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- INTRODUC CI ON -
El p r o p ôs it o de la p r é sent e tesis doctoral, radica, f u nd ^  
mentalm en te, en la apli cacio n a un tema singular, y poco es- 
tudiado en su conjunto, de un pe cu liar mêtodo jurîdic o de i n v e ^  
t i g ac iôn y r a z o n a m i e n t o . Nu es tro De rec ho  ad minis tr ativo, en 
su prod u c c i o n  b i b 1 i o g r a f i c a , se inclina a seguir una triple pro- 
yeccion, m a n i f e s t a d a  en los siguientes têrminos:
En primer  lugar, a través de un mêtodo s i s t e m â t i c o  que 
implica un a adaptation, m e d iant e la que se fuerzan las instit u- 
ciones, t a 1 y como aparec en en su legalidad vigente, al objeto 
de a c o m o darla s a un modelo h i p o t ê t i c a m e n t e  p r e c o n c e b i d o  con 1o 
que aqu ell as acabarare por encajar, ma s o menos a d e c u a d a m e n t e  
en el casillero c o r r e s p o n d i e n t e .
En segundo extremo siguiendo, con mayor o m e no r fideli- 
dad en la traducciôn, los esquemas teoricos e x t r a n j e r o s , ela- 
bo ra do s ante un Derecho p o s itive y, sobre todo, ante una reali-  
dad politic s y c o n s titùcio nal  r a d i c a l m e n t e  di ferent e de la 
espanola, e x t r a p o l a n d o , despuês, las c o n c l usione s a n u e st ro - 
sistema juridico.
Por ultimo, cabe detectar una tercera d i r e c c i o n  cons is ten  
te en una cer ce nacion  p r e c on cebida de la metodolo gi a, limit ando
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se a recoger ciertas ideas g é n é ra le s (apar e n t e m e n t e  mas cien- 
tîficas cuanto mas genêricas y a b s t r a c t a s  sean), siguiendo el 
camino m a r c a d o ’ por el Derecho civil. C u a l qui er a de estos très 
métodos, cuya descripciôn, n a t u r a I m e n t e , es exagerada, por mor 
de la concision, es en sus co nc l u s i o n e s  y para el terreno prac_ 
tico, estêril. El Derecho a d m i n i s t r a t i v o  es una realida d viva, 
cambiante, mutable, que actûa i n é v i t a b l e m e n t e  atado a un c o n ­
texte c o n s t i t u c i o n a l , economico y s o c i o l o g i c o  muy concrete, y 
a una êpoca e s p e c i f i c a  determinada, c e n s t i tuye nd o pese a elle, 
-ahî radica la dif ic ultad de su c o n s t r u c c i o n -  una ciencia.
Quiere decirse con este que el mê tod o seguido en la tesis 
es quiza su mejor aporta cion o, al menos, a lo que el autor 
atribuy e su mayor o r i g i n a l i d a d . Hablar, en efecto, de servicio 
publico y en general de cualquier caté gorie ad minist rative, sin 
haber ver i f i c a d o  an teriormente un an alisis e x t r e m a d a m e n t e  d e -
tallado de todos los calif ica dos servici os  publicos, es real-
«'■
me nt e algo que reduce a un puro es q u e m a  abstr acto lo que es 
una realidad p a l pable y concrete. Si se me permite el sîmil, 
el pr o b l è m e  séria algo parecido  a un cuadro abstr acto donde - 
e f e c t i v a m e n t e  fueran a parecie nd o todos y cada uno de los e l e ­
mentos de un rostro h u m a n o , colocados en sitios i n v e r o s i m i l e s . 
Quiza elejémplo no sea afortunad o p o r q u e  el pintor a b s t ra ct o 
élabora sus telas de es e modo, con una inte ncion es têtica  deter 
minada, mi e n t r a s  que el juriste al act uar de esta forma, lo que 
pre te nde es reflejar una reali da d t ransp on iendo o r d e n a d a m e n t e
Ill
a un es qu em a normative, todos sus elementos.
Existe, de otra parte, toda una infr uctuo sa  y es tê ri l - 
d i s c u s i ô n  sobie el ambito y alcance del servicio publico. I n ­
f r u c t u o s a  en cuanto que no parte de dos pregu ntas que vi en e n 
a ser premi ses fu n damenta les para la com pre ns ion de esta c a t é g o ­
rie: el para quê de su propi a c r e a c i o n  y surgimiento en el D e ­
recho a d m i n i s t r a t i v o  y las c o n s e c u e n c i a s  juridicas, u n i f or me s 
y p r e d i c a b l e s  de cada elemento que aparez ca  configur ado como - 
ser vi cio publico. En otros têrminos, el servicio p u b lico es 
un c once pto cuyos elementos de be n ser h e t e r o g ê n e o s , pero dentro 
del co n j u n t o  , definido por unas not as comunes y con unas c o n ­
s ec u e n c i a s  juridicas tambiên comunes. Escribir de otro modo 
sobre servicio publico es tratar esta figura como algo p r é e x i s ­
tante a la realidad y no p l e n a m e n t e  inserto en la misma.
Hay tambiên en la tesis un a nota que la s ingular iz a y 
que el autor prefiere explicar sus razones en esta i n t r o d u c c i o n  
al objeto de e v i t a r . posteriq_res y reitera ti vas aclar ac ione s :
Se trata de la huida co nst ant e al derecho comparado en el a m b i ­
to de la exp os ic iôn de cada uno de los temas que co m p o n e n  el - 
e n g r a n a j e  fu ndamenta l de este trabajo. El e n f r e t a m i e n to de ins 
t i t u ci on es par alelas en sistem as ju ridicos diferentes es tarea 
e x t r e m a d a m e n t e  compleja, toda vez que a idênticos fines p u e d ë n  
ob ed ec er tëcnicas jur idicas r a d i c a l m e n t e  diferentes y, por el 
co ntrario, tëcnicas juridicas simi lares pueden abocar a f i n a ­
li dades ob jet ivas r a d i c alme nt e distintas. Es ésta una i n t e n ­
cion a la que difi cilme nt e el ju rist e escapa aunque c o n s ci en - 
te mente quiera ma n t e n e r s e  en la as epsia de su propio De re ch o
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c o n s t it uido por el o r d e n a m i e n t o  juridico de su pais. El con- 
tagio de i n s t i t u c i o n e s , el t r a s p l a n t e  de las mismas y el m i m e -  
tismo, s"obre tôdo dentro del De r e c h o  europeo nap oleônic o,  es 
una tentaciô n para el juriste, ya que parece enr iqu ec er su a p o r ­
tacion por el mero hecho de que cada pagina de su trabajo a p a ­
rezca plagada de citas foraneas  mas o menos apropi adas. La - 
idea del servicio publico, n a c i d a  i n ne ga blement e en F r a n c i a  (1) 
con fines proc esales y de l i m i t a c i ô n  de la r e s p o n s a b i l i d a d  - 
a d m i n i s t r a t iva adopta en otros paise s fines dist intos y m o d a -  
lidades tambiên dif erentes. Pu ede decirse que a fines ju ris-
(1) Cfr. sobre el Servicio Publico en Francia entre muchos, BERTHELEMY, 
"Défense de quelques vieux principes: la notion de service public", 
in Mélanges Hauriou, Sirey, Paris 1929, p. 817; BREDIN, "L’entrepri­
se semi-publique et publique et le droit privé", thèse Paris, 1957, 
CORAIL, "La crise de la notion juridique de service public en droit 
administratif français", L.G.D.J., Paris, 1954; LAUBADERE, "Grands 
services publics et entreprises nationales", cours de droit 4® année 
de licence, faculté de droit de Paris, 1962-1963; MATHIOT, "Grands - 
services publics et entreprises nationales", cours 4 année de licence 
faculté de droit de Paris, 1961-1962; MONSêGUR, "Au x  confins du ser­
vice public et de l ’entreprise privée, entreprise privée d'intérêt 
général et sociétés d'économie mixte"f" these Bordeaux, 1942; ROLLAND 
"Notions générales sur les services publics". Cours de droit de la 
faculté de Paris, 1940; CHENOT, "La notion de service public, dans 
la jurisprudence économique du Conseil d'Etat". Et.et Doct. 1950; 
LATOURNERIE, "Sue un Lazare juridique. Bulletin de santé de la no­
tion de service public". Et. et doc. 1960; LIETVAUX, "La théorie 
de service public, crise ou mythe", Rev. Adm. 1961, p. 256; WALINE 
"Vicissitudes récentes de la notion de service public", Rev. Adm. 
1948, n “ 5, p. 23, R.D.P. 1961, p. 708; WAUTHIER, "Les établisse­
ments publics en Belgique" R.D.P. 1953, p. 1007; W. FRIEDMANN, edi­
tor, "The Public Corporation a comparative "symposium", Toronto, 1954 
GLADDEN, "British Public Service Administration", Londo, 1961; del 
mismo "Ah Introduction to Public Administration'.', London, 1961; del 
mismo "The essentials of Public Administration", London, 1958; BRI­
TISH RAILWAYS BOARD, "The Reshaping of British Railways", London, 
1963; A. DOUFF, "Régime Juridique des entreprises de service public 
aux U.S.A.", Journal Drt. Int. 1940, 1945, p. 546; H. SEIDMAN,
"The theory of the Autonomous Government Corporation: A Critical 
appraisal", XII Public Admhistration Review, Chicago, 1952.
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d i c c i o n a l e s  entra en Espana, en 1838, pero con la aduana de 
la i r r e s p o n s a b i l i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  objetiva m a n t e n i én do se el 
entero sup uesto  del Agente e s p ecial  del a r t . 1902 del Codigo
Civil basta la aparicion del a r t i c u l o  40 de la Ley de R e g i m e n  
J u r id ico de la A d m i n i s t r a c i o n  del Estado. El decalaje t e m poral  
al canza a mas de un siglo e inutil es examiner la do ctrina  
f r a n c e s a  anterior para obtener la c o n s e c u e n c i a  en n u e st ro  D e ­
recho positivo. De oTtro lado , cu an do  aparece en Espana la - 
r e s p o n s a b i l i d a d  objetiva de la A d mi nistrac io n, ya el D e r ec ho 
franees ha evo lucio na do en tal forma que la idea del ser vicio 
pu bl ic o d e j a de ser una i n s t i t u c i o n  clave e incluso una c a t é ­
gorie jurid ic a definida. La crisis del servicio publico en F r a n ­
cia coincide, p a r a d 6j i c a m e n t e , con su apogeo como caté go rie 
en Espana. El hecho es innegable , salvo que intentemos, como 
inf rue t if er amen t e se ha hecho, e x t en de r la catégorie del s e r v i ­
cio pu bl ico pra cticame nt e a toda la actividad a d m i n i s t r a t i v e  
p o s i t i v e  ( 1 ) .
En Italia viene  a su ceder pra cti camen te  lo mis mo  que 
en Es pa na en el surgimiento, d e s a r r o l l o  y crisis de este c o n c e p ­
to (2). C on str uid o c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  el Estado g a r i b aldin o
(1) Para GARRIDO FALLA, el servicio publico es practicamente todo cuanto no 
sea policia o fomento; transforma, sin pretenderlo una catégorie en lo 
que A. SCHAFF denomina unscharfe Ausdrucke. Cfr. Hans Joachim KOCH, Das 
Postulat dcr Gesetzesbindung, en Archiv fur Recht und Sozialphilosôphie 
1975, LXI, 1 pag. 29. Y no es este un autor aislado.
(2) Cfr. en Italia, aparte de los Tratados Générales, POTOTSCHNIG, "I pnbbli^ 
ci servizi", Padova, Ceam, 1964; TREVES "Le Imprese pubblicheV, Torino 
1950; R. ALES I, "Le prestazioni araministrative rese ai privati", Milano 
1956; GIANINI, "Profili storice della scienza del diritto amministrati- 
vo", in Studi sassaresi, 1940;MIELE, "Pubblica funzione e servizio pu- 
bblico", en Archivio giuridico, A. Serafini, 1933; MALINVERNI, "Pubbi^
CO ufficiale e incaricato di pubblico servizio nel diritto penales", 
Torino, 1951; A. de VALLES, "I servizi pubblici", en Trattato di Diritto 
amministrativo vol. VI Milano, 1923; ZANOBINI, "Pubblici ufficiali e 
incaricati di servizi pubblizi nel nouvo codice penale", en Scritti
in onore di Ugo Conti, Citta di Castello, 1932; PUCCHETTI, "L'attivi-
ta commerciale et le prestazioni di servizi pubblici da i privati, Mi­
lano, Cedam.
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en la primera mi tad del siglo XIX, su derecho a d m i n i s t r a t i v o  
n a ce con raices difere ntes a las france sa s o al menos con ma- 
t ices y- di fu m i n a c i o n  e x t r e m a d a m e n t e  importantes. La garant ia  
del adminis trado se ob ti ene  por procediraientos dife re ntes y es 
inutil el in ten t o de un t r a s plante  do ctrinal al pie de la l e t r a : 
es mas, re suit aria a b s o l u t a m e n t e  c o n t r a p r o d u c e n t e  como el libro 
de P o t o t s c h n i g  pone de relieve.
Tambiên el Derecho f rances influye en el h o l a n d ê s  (3) 
mas no asi en el b e l g a ,j e r a r q u i c a m e n t e , quizâs por la car en cia 
du r ant e largo tiempo du Conseil d ’Etat. En el derecho belga 
a c o n t e c e  algo parecido a lo que se ha dicho de Espana en tan t o 
que el examen del derecho ho landes mues tra un a c e r c a m i e n t o  de 
i n s t i t u c i o n e s  mue ho ma s nitido. No parar.hi el contagio y la 
ex p a n s i o n  de la idea del serviei o publco  del sistema a d m i n i s ­
trativo francês. En Po lo nia  la idea es pr a c t i c a m e n t e  c a l c a d a , 
si bie n n a t u r a I m e n t e , los av at ares his t o r i c o s , ya en la segunda 
mi ta d de nuestro siglo, han p r o d u c i d o  una a b i s m a l ^ s e p a r a c i o n  
entre ambos sistemas juridi co s y su cat ego ri zaciôn d o c t r i n a l  (4) 
En el derecho alemân, tras el fallido intento de t ra ^  
p l a n t e  de Mayer a pie entre F r a n c i a  y Alemania, se siguiô un 
criter io org am ic ista que se in ic ia con la figura del . ’’Ans- 
talt" y concluye con los ’’E i n r i c h t u n g e n " . Sin embargo en la —
(3) Cfr. KRANENBURG, Besturnrecht, Amsterdan, 1968 y bibliografîa alli ci- 
tada.
(4) Cfr. STAROSCIAK J. "Prawo administracyjne" Varsovia 1969; SIERGIENKO L.A. 
Kokowin A.S., "Prawowoj status sluzaszczego" W. Stuzaszczok sovietskogo 
gosudarstwiennogo apparata", Moskwa 1970; Arnold GUBINSKI, "Prawo karno- 
administracyjne", Varsovia 1973; "Socjotechnika" Ksiazka i Wiedza 1974; 
Marian SZCZEPANIAK, "Prawa I obowiazki obywatelskie W. -Polsce I Swiecie" 
Varsovia 1973; Stanislaw KOWALEWSKI, "Teoria struktury administracji 
Panstwowej", Varsovia, 1973; STAROSCIAK J. "Zarys nauki administracji"
. Varsovia, 1971.
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p o s t g u e r r a  de la segunda c o n f l a g r a c i o n  mundial, al hablar de 
la A d m i n i s t r a c i o n  prestadora, una abundan te  b i b l i o g r a f î a  va 
u t i l i z a n d o  los ma t er ia les y a pa sa dos de moda del Derecho f r an. 
ces y p o n i é n d o l o s  de actualidad. (5).
En el Derecho ang losajôn, t a n to las "franchi se s" como
las "public ut il ities" (6) v i e n e n  a cubrir figuras de servie io
pu blico con tëcnicas r a d i c a l m e n t e  diferentes. Del D e recho  ale-
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m a n  prac tic amente se caloa el derecho escandinavo, danés, n o r u e -  
go, sueco y f inland ë s .
HeoUs estas a c l a r a c i o n e s  p r e l i min ar es  es preciso e x a ­
miner, que es y para que se ha pl a n t e a d o  la tesis que se présenta.
La idea del servicio publico, e x t r e m a d a m e n t e fêrtil si se la sabe 
ent end er y se plantea desde la p e r s pe ct ive apropiada, tiene una 
p e c u l i a r i d a d  a b s o l u t a m e n t e  no estudiada. Es aquî^justamente, don = 
de radica la ori gina lidad  de este trabajo, o al menos, tal es 
lo que se pretende, pues entien do que no es lîcito pre se nter como 
tesis doctora l una obra que no ap orte a la ciencia del D e r e c h o  
algun elemento b a s i l a r m e n t e  nuevo. Este elemento nuevo sobre el 
cual se centra este estudio, tras unos capitules i n t r o d u c t o r i o s  
i m p r e s ci ndibl es y -incide en el anali si s de un fenômeno pecul i a r  
y exclusiv e de la cate go ria jur id ica del servicio publice. I n u ­
til serë encontrar en otro ambito de ac tu aciôn de la A d m i n i s t r a c i o n  
Pû blica (actividad reglada, int ervene ion econômica, ac t i v i d a d  d i s c ^  
plinaria, demanio, f unc io narios publicos, o r g a n i z a c i ô n , etc.) algo 
tan exclusive. iy:.rnedularmente p r e d i c a b l e  en monopolio d^l s e r vic io  pu 
blico, como son las llamadas tëcnicas de conexiôn.
(5) Cfr. Reinhard SUSSNER "Das Verwaltungrecht der Binnenhafen in der Bundesrepu- 
blik Deutschland" Duncker & Humblot, Berlin; Gottfried HERBIG "Die Offentlichen 
Einrichtungen im sozialem Rechtsstaat der Gegenwart" Duncher & Humblot, Berlin
(6) Cfr. Andrée MARTIN-PANNETIER "Eléments d ’analyse comparative des établisse­
ments publics en droit français et en droit anglais". Librairie Générale de - 
Droit et de Jurrisprudence, Paris 1966; Jean-Paul NEGRIN» "L'intervention des 
personnes:morales de Droit Privé dans l’action administrative", Paris 1971.
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En efecto, el servicio publico, como categor ia, supone 
un conjunt o que, a su vez, engloba cuatr o s ub conjunt os  o bloques; 
el de los lla mad os servie io s public o s sociales (sanidad, antigua 
neficenc ia, y Educacion, p r o c é d a n t e s  de la s e c u l a r iz acion como se 
m u e s t r a  en el ana li sis de sus notas peculiar e s ) , c o m u n i c a c i o n e s  
(Correos, Telêg raf os, Teléfonos, R a d i o d i f u s i ô n  y como una h i j u ela 
la T elev is ion), t r a n s porte s (urbanos, aéreos, m a r i timos, por car r e^ 
t e r a , f e r r o c a r r i l  y s u b u r b a n o s ), y, por fin, el bl oq ue de los su m i ­
nistros c a r a c t e r i z a d o  por evidencia r en su p r e s t a c i ô n  al tipico 
contrat o de s um inistr os  c o n t i n u a d o s  (Agua, Cas y E l e c t r i c i d a d ) .
Estos cuatro grupos son n a t u r a l m e n t e  h e t e r o g é n e o s  entre 
SI, e n c e r r a n d o  cada uno de ellos a su vez, un d e s lind e re s p e c t e  de 
los demas, y unas notas ca ra cte r i s t i c a s .  En otros têrminos, existe 
un gênero prôx imo y una dif er enc ia espe ci fica si se qui ere ut ili zer 
la t r a s n o c h a d a , pero todavia u t i l i z a b l e  termino lo gie a r i s tot élico- 
tomista. A p a r e n t e m e n t e  la d if er enc ia esp eci fica es tan gran de que 
ninguna con e x i ô n  parece existir entre los telêgrafos y éLc orr eo y 
el tra n s p o r t e  m a r i t i m o ^ o  el c o n c e s i o n a r i o  de un salto de pié de pre^ 
sa y el ab a s t e c i m i e n t o  de agua o la Radiodifu siô n. Este es el o b j e ­
to sin embargo, de la tesis: la p r e s e n t a c i ô n  de las f o rm as de co ­
n e x i ô n  que i n te rn amente v i n c u l a n  los di fe rente s bl oques de servicio
dentro de cada bloqu e y entre los bl oq ue s entre si.
Se po dr îa g r a f i c a m e n t e  y a efectos de una m a y o r  presenta- 
ciôn pe dagôgic a, es tablecer toda u na  serie de grafos, sigu ien do la 
tê cni ca de los m i s m o s  con lo que apar ec er ia toda una m a l l a  de cone_ 
xi on es  de una eno rme complej idad que alcanza hasta la c r e a c i ô n  de 
nuevos se rvi cio s c o n e x o s , es decir, sustituy endo lo que es una pu- 
ra r e l a c i ô n  que llega en oca si on es a h i p o s t i z a r s e . Ello no obstan- 
te, se renunç ia a este fâcil y a p a r e n t e  artilugio, p o r q u e  el marco 
donde se encierra este estudio c o n s t ituye-una tesis doctoral, es
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detiftina a p o r t a c i o n  no supedit ada a la pe dagogi a o a la f a c il itad de 
su e n t e n d i m i e n t o , sino a la c r e a tivid ad  y a p o r t a c i o n  de n u evas - 
ideas^de cate g o r i a s  tambiên i n e x p l o r a d a s .
La tesis no se limita solo a poner de m a n i f i e s t o  la -
e x i s t e n c ia'de estas tëcnicas de co nex i o n  en el servicio publico, 
sino que intenta extraer nuevas c o n s e c u e n c i a s  a p l i ca bles a la c a ­
tegoria genêrica donde se d e s a r r o 1 1 a n .Una de ella s y no la meno s 
significat iv e, ra dica en la f ecund idad extremada de una delimi ta c ioi 
c o n c e p t u a l  de la cate goria  del servicio publico. No concl uy e ahi 
sin embargo, la fert ilidad  de la a p o r t a c i o n . Las tëcnicas de cone- 
xion p u e d e n  produc ir que ^ aun con el exacto cumplim ié nto de los de- 
ber e s que el contrato de concesiôn  de servicios publ icos impone, 
el i n c u m p l i m i e n t o  de una de estas formas de con ex iôn (por ejemplo 
el refer ente al servie io de correos por un tra nsportista) se t r a - 
duzca en la caduc id ad de la c o n ce siôn original. Igualmen te la si ­
tuaciôn del usuario, que n o r m a l m e n t e  se despacha en pocas lineas 
en los m a n u a l e s  al uso, aparece con toda nit id ez en su c a t e goria  
juridica privada, deshac iendo el viej o mito de la situaci ôn  
r e g l a m e n t a r i a .
El nueleo fundam ental del trabajo y lo que puede  con s-
tituir a su vez otra tesis aislada es el examen de las reglas
de r e s p o n s a b i l i d a d  en la pre s t a c i ô n  del servicio publico, asi
como su m o d u l a c i ô n  como c o n s e c u e n c i a  de las tëcnicas de conexiôn.
La v i e j a  idea del princ ipio de no a c u m u l a c i ô n  de r e s p o s a b i l i d a d e s
obje ti vas y subjetivas quiebra ante la realidad positiva.
Estas y otras c onc lu siones a las que aboca el r e s ul ta do de
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este trabajo, dan pie a una pr ob l e m a t i c s  mucho mas p r o ­
funda que tan solo ha sido posibl e e s b o z a r , debido a la temati-
ca gene ral  de la tesis. Ello no obstante, estimo que re su l-  
tar ia in teres an te y fructifero, un estudio espe c i f i c o  y porme-  
no r i z a d o  de todas estas c u e s t i o n e s , cuyos r e s u lta do s v e n dri an  
a c o m p l e t ar el i n a g ot ab le co nc ep to del servic io publico. Todo 
trabajo tiene que reexaminar, antes de pr esentarse, su propio 
camino que en el p r e s e n t e  caso ha ve nido c onsti tu ido por 
el analis is deta llado de cada uno de los serv ici os p u b l i c o s  a 
c o n s e c u e n c i a  del cual "el doc torando ha tenido que elab or ar prac^ 
ti c a m e n t e  once m o n o g r a f i a s  con las d ific ul tades inhe r e n t e s  a 
un trabajo de dis e c c i o n  e x t r e m a d a m e n te complicado. De otro - 
lado, la v i v enc ia  de estas normas  me ha obligado a tener fre- 
cuentes conta ctes pe r s o n a l e s  con entidades p r e s t a d o r a s  de los 
servicios, ex aminando  sus recursos admini s t r a t i v o s  int erno s con 
ci ertas sorpresas  inic ia les que ap arecen a lo largo de la te ­
sis. En efecto, la l e g i s l a c i o n  re co gida por el Aranzadi, o por 
el Alcubilla, incluso ,en su ana li sis mas depurado, d e j a unos 
i m p r e s i o n a n t e s  huecos en la n o r m a t i v a  le ga lment e apl ica ble, lo 
cual provo ca el desco n c i e r t o  del j uris ta y la eq ui vocac ion 
del mismo en sus conclusiones. De hecho, gran par te de los - 
serv ici os pub licos  e s tan s o m etidos a no rma s y a C o n v e n i o s  In- 
t e r n a c i o n a l e s . F r e c u e n terne n t e , estos Convenios a p a r e c e n  en 
el Bo le ti n Oficial del Estado mas no siempre es a s i , dado que 
tales no rmas p u eden  ser v i n c u l a n tes para el gestor del s e r v i ­
cio, pero no para el Estado como asi sucede con las l l a m a d a s  C on­
di ci on es Gén ér ales de la lATA para el Tran sport e aereo. De - 
otra parte, los tratados I n t e r n à c i o n a l e s , cuando son p u b l i c a -  
dos no son e x c l u s iv ame nt e nor mas vin culantes, sino que crean,
'f
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al propio tiempo, agencias a las que se a u t o r iza la ado pc iô n 
de acuerdos  i n ternacionales para los Esta dos miembros. Taies 
A c u er do s no aparecen en el B o l e t in Oficial, car ec iendo formal- 
me nte de vigencia, pero cua lquier experto podr â ratificar que 
las i n d e m n i z a c i o n e s  por el t r a n s p o r t e  in t e r n a c i o n a l  no se rea- 
lizan en francos poincarê, por ejemplo, sino a traves de los - 
llamados der echos de giro. Inutil es buscar en el B o l etîn O f i ­
cial del Estado o en J.os r e p e r t o r i e s  legi sl atives tal c o n c l u ­
sion. T e j o apuntada aqui esta cuest ion dado que no v o l v e r ê
a ins i s tir sobre ella en el cuerpo de la tesis, haciendo las 
r e f e r e n c i a s  en cuanto a las i n d e m n i z a c i o n e s  corres p o n d i e n t e s  
en la suma de francos Poinca rê que d e terminan los distintos  
Convenios, incluidas la I.A.T.A. Unit Valve.
Otra eue s tion ci er tament e peculi ar consiste en la si­
tuaciôn del servicio pûblico de t r a n sp ortes m a r i t i m e s , cuya 
c a r a c t e r i z a c i ô n  como servicio p û b l i c o  es mas que dudosa (salvo 
el caso de la Tr ansmed iterranea ) y ello porque la A d m i n i s t r a -  
ciôn ha olvida do toda suer t e de v i n c u l a c i o n e s  a los t r a n s p o r ­
tistas de lineas regulares y, al propi o tiempo, una serie de 
c o n t r ô l e s  de poli cia de tarifas que hacen que no sean c o n c e s i o ­
nar io s aut êntic os  de servicio pû bl ic o los transportistas, i n c l u ­
so de lineas regulares, dado que se ha ve ri ficad o una serie de 
d i s g r e g a c i ô n  del servicio pûblico, como concepto unitario.
El parad igma del tra n s p o r t e  maritime es insôli to de 
mom ent o. Al utilizer este têrmino se quieren indicar dos ver- 
tien tes diferentes: De un lado, la especial p e c u l iari da d de 
nuestro Derecho, f rente al De re cho europeo, donde el t r a n s p o r ­
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te m a r î t i m o  de lineas regu la res sigue c o n s tituyendo servici o 
pû blico o formas p a r a lelas  al mismo. De otro el hecho de que 
re spe ct e del usuario, la exi s t en c ia de esta di sg r e g a c i ô n  de 
los elementos de un servicio pûblico no se d ej a sentir en d i- 
ferenc ia alguna res pe cte de un aut ên tico servicio pûblico. D i ­
cho de otro modo, el t r a n sp orte m a r i t i m e  regular fu ncio na  como 
s i se tratase de un servicio pûblico, pero respecte de la A d ­
m i n i s t r a c i o n  y en cuanto a una c a t e g o r i zaciôn  ju ri d i c a  no puede 
de c irs e de un modo exacto que se t ra t e de un servicio pûblico.
E f e c t i v a m e n t e , lo fué en la êpoca de las grandes c o n c e s i o n e s , 
pero a travês del fenômeno ya citado de de sm e m b r a c i o n  de los 
element os  del servicio pûblico, estos subsisten tan solo de 
modo aislado. Es algo par eci do a lo que ac on teceria con un l i ­
bro cuyas hoj as estên sueltas y sin numerar. Su c o n tenido e s ­
tera integro en esas ho j as sueltas pero la unidad c o n c e p t u a l  que 
un libro supone se habrâ perd ido a través de la f alta de p a ­
ginée i ô n . Entiendo que se trata en este supuesto de una afir- 
m a c i ô n  atrevid a en cuanto c o n s t ituye la primera vez que tal - 
a s e r to se produce en nu es tr a b i b l i o g r a f i a , acost u m b r a d a  a t r a ­
tar al transpo rte ma r i t i m e  como un servicio pûb lico clâsico.
Sin embargo, en este caso no ha sido sôlo la r e c o p i l a c i ô n  de 
las normas, sino tamb iên la v i v e n c i a  personal n e c e s a r i a  para una 
a f i r m a c i ô n  osada, la que ha hecho imp re scindib le  el c o n ta ct e  
di rec te con los llamados pse udo c o n c e s i o n a r i o s .
Por este motive, en el des arrol lo poster ior de cada 
uno de los ser vicios pûblicos, no se ha incluido el T r a n s p o r ­
te ma r i t i m e  por no ser e n c u a d r a b l e , conceptual y c a t e g o r i c a -
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m e nte como tal. Ko se trata, por tanto, de una ex clusio n reali- 
zada h i p o t é ticamente "a priori", sino que résulta la c o n s e c u e n ­
cia ob l i g a d a  de un proceso p o r m e n o r i zado de con st at acion de la 
realidad.
En otro orden de id a s y como antes se ha dicho, no 
todas las normas  constituye n un grupo uniforme, ni mucho  m e no s 
existe, pese al fallido intento de la Ley de Contrato s del E s ­
tado y su nuevo Reglanjento, un cu er po  legal donde el servic io 
pu bl ic o aparez ca regulado en sus lineas  mae s tras. La d i f i c u l ­
tad del tema estriba en que esas lineas maestras se e n c u e n t r a n  
mas bien fuera del texto que de biera r e c o g e r l a s . El i n e x o r a ­
ble p r i n c i p i o  de la "lex speciali s", hace que solo para las 
conce sio nes, y de un modo ademas i n c o m p le to, pu e d a ser de a p l i ­
cacion el titulo de la Ley de C o n t r a t o s  del Estado, de d i c a d o s  
a los servicios pûblicos. R e i t e r a n d o  un ejemplo anterior, es 
c o n g r u e n t e  con la Ley de Contrat os,  la caducidad de un t r a n s p o r ­
te por car ret er a o por ferr o c a r r i l  por in cum plimi ento de los . 
deb er es relatives al correo que no suelen incluir se en el P l i e ­
go de Con di ci ones y cuya r e g u l a c i ô n  p o r m e norizad a se e n c ue nt ra 
en las normas relatives al Correo.
El nûcleo de la tesis a n a l i z a  las claves de co n e x i o n  
y las formas en que aparec en en n u es tr o Derecho positivo: d e n ­
tro del bloque  homogên eo de servicios  pûblicos y entre b l o q u e s  
di fer entes, ap arecien do asi las të c n i c a s  conectivas de co ope -  
r a o n o cola boracio n entre s e r vi ci os pûblicos difere ntes.  De 
taies claves puede incluso p r o d u c i r s e  la consecuencia de a p a ­
r i c i o n  de nuevas formas a c c e s o r i a s  en sus comienzos de se rvicios 
pûblicos, tema que es tambiên a.nalizado en la tesis.
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La me z c la de r e s p o n s a b i l i d a d e s  pû'blicas y p r i v a d a s  
y la r up tu ra del pr inc ipio de no ac um u l a c i ô n  const i tuy en a d e ­
mas un analisis del alcance no to ta litario del articulo 40 de 
la L ey  de Ré gi men Jur id ic o de la A d m i n i s t r a c i o n  del E s tad o y 
a la generali dad con que el art. 121 de la Ley de E x p r o p i a c i o n  
Fo r zos a prêten di o conf igurer  una r e g u l a c i ô n  e xh au stive del tema 
tr as c e n d e n t a l  de la r e s p o n s a b i l i d a d  objetiva de la A d m i n i s t r a ­
cion. La a p a ric io n d^ n o r m a s ■i n t e r nac ionales  de r e s p o n s a b i l i ­
dad, el sur gimiento de formas de seguro obligatorio junto a 
la r e s p o n s a b i l i d a d  de indole civil, hac en ex cep cionar esta 
re gu la ciôn con mat ices que son propio s y peculia res del s e r v i ­
cio publico. De ahi que pueda af irmarse  que es en el a n a l i s i s  
po r m e n o r i z a d o  y a veces e x c e s i v a m e n t e  detallista, en ap ar i e n - 
cia, de estas normas, donde se enc ue ntra el nucleo esencia l, que 
podria de nominarse clave, de c a p tacicn  de la catego ri a j u r i d i ­
ca, cada vez mas nit ida a través de este m e t o d o ,del servicio  
p u b l i c o .
Debc indicar, empero, no a modo de excusa, sino a
»
titulo de explicaciôn, la abun d a n c i a  de normas légales con que 
el texto de la tesis aparece r e d a c t a d o . Tal a b u n da ncia es 
imprescindible^ sobre todo si se para mien tes en que m u c h o s  de 
los t e x t os légales citado s a p a rec en  en los r e p e r t o r io s como 
textos secundarios, con év i d e n t e  e'quivocaciôn. Podria en e s ­
te aspecto citarse infi nidad de caso s . Reproduci r el texto de 
las normas es el ûnico mod o ÿconvincente de explicar un r e s u l ­
tado j u sti fi cândolo  en la base no rm ativa pertinente. De otro 
lado la nov edad del tema que se ha pretendido estudiar  impii - 
caba tanto como soslayar las c o n s tru cciones que no t u v i e r a n  
un apoyo legal directe e inmedia to  y este sustento no p o d r i a
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obviar, salvo el fatigoso recurso de abreviar citando pur a y 
e x c l u s i v a m e n t e  la norma y dejando al lector el trabajo de com 
pulsar, el hecho de repr oduci r la per t i n e n t e  dispoSi c i o n . C a ­
da afi rma ci on que se realiza en la tesis aparece c o n t r a s tada 
en la d i s p o sic iô n legal o p o r t u n a , co n tr i b u y endo asi, de una 
forma évidente a poner de m a n i f i e s t o  su propia v e r a c i d a d .
No es objeciôre mayor a la pr olija cita de las n o rmas  
p os it ivas vigen tes el hecho i n c o n t e s t a b l e  de su frecuente m o - 
dif i c a c i ô n , El servie io pûblico, aunque jur id icamen te  c o n s e r ­
va largo période de tiempo su n a t u r a l e z a  categorial, esta r e ­
gulado segûn perspe ctives que lo c on d i c i on an de modo d i f e r e n ­
te en perîodos c o r t o s de tiempo. Taies perspectives, o si se 
quiere, las que desde antiguo se vi enen  denominand o las fuer^ 
zas creadoras del derecho positivo, son en primer lugar los 
avances de la têcnica en esta materia. Es indudable que respec^ 
to de los transportes o de los suministros hay una ra di ca l d i - 
f eren cia entre la reg ulaci ôn  p o s i t i v a  aplicable  hace un cuarto 
de siglo y la que actua lm ente esta vi ge nte  y es mas que p r o b a ­
ble que dada la ac e 1e r acion têcnica, lo que antaho tardab a vein^ 
ticinco ahos en m o d i f i c a r s e , v e r i f i q u e  un mismo grado.de m o d i- 
ficaciôn en un simple lus t r o . Basta como ejemplo el e x a m e n  de 
la reg u l a c i ô n  positiv a -en m a t eria  de energîa elêctrica, de t a ­
rifas o de transportes aêreos. Ahora bien, pese a todas estas 
mo d i f i c a c i o n e s  impr évi sible s de las normas posit iva s que se 
citan a lo largo de la tesis, siempre habra un tr asf ondo s i s t ^  
ma tico permanente. Y ello es lo mas importante. E x p l ic ad o de
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otra manera, los prin cipio s de con ex io n (coordinaciôn, c o l a b o r a c i o n  
c oo peraciô n, colisiôn, etc.) p e r m a n e c e r â n  incôl umes como taies 
pr i n c i p i o s  régula dores entre los d i f e r e n t e s  servicios publicos, 
per tenezcan  o no'a idênticos bloques, dentro del concep to u n i t a ­
rio del servie io publico. Lo impor ta nte es, pues, la estrue tura 
de estos principios, que se in clu ye n a su vez dentro de un s i s ­
tema o m ô d u l o  y que sirven de clave in t e r p r e t a t i v e  c o n f i g u r a n d o 
de por si una cat eg oria juridica in d e p e n d i e n t e  y peculiar. Pro- 
b a b l e m e n t e  en el transcurso de un par de anos las citas de de r e c h o  
po sitiv o que se con ti en en en la tesis hay an de ser sust ituid as  
por otras, pero tengo para mi que no habra de alt erar ni la sis- 
temâtica ni las c o n s i d é r é e i o n e s  d o g m a t i c a s , apoyada s y v e r i f i c a -  
das en taies normas. En otros têrminos, el cambio de las no rmas  
no des truira la parte dogmatica, que es la que cons ituye el nu- 
cleo de la tesis, sino que obliger a simplemente a sus ti tuir unas 
normas por otras.
En segundo extremo y ello debe ser igu almente  tenido 
en cuenta, el servieio ipûblico esta tambiên c o nd iciona do  en su 
n o r m a c i ô n  po sitiva  por la ta mbiên p ro gresiv a i n t e r n a c i o n a l i z a ­
ciôn de los servicios pûblicos. En ciertos caso s es e x c epcio - 
nal hablar de i n t e r n a c i o n a l i z a c i ô n  que dan do se la expas iô h v del 
amb ito del servicio, de momento, dentro de m a y o r es a m b i t os y 
asi sucede con el suministro de agua. Con todo, no escapa tam- 
poco a la r e g u l a c i ô n  in te r n a c i o n a l  (por ejemplo, el supuesto de 
los v e r t i d o s  de los a p r o v e c h a m i e n t o s  indu striale s o el d e l éprof 
v e c h a m i e n t o  de aguas p r o c édante s de rios fronterizos o i n t e r n a ­
cionales ) . En ûltimo lugar, es de. tener en cuenta tambiên como
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fuerza c o n f i g u r a d ora de la alt e r a c i o n  de las normas relativas 
al servicio publico en su con junto, los cambios c on s t i t u c i on a^ 
les. En 'este pûnto > la c a t é gorie de servicio publico respon  
de f i e l mente  a lo que e 1 propio De re cho admini st rative  en su 
totalidad postula: e 1 Derecho c o n s t i t u c i o n a l  es la"tete de
ch a p i t r e " d e l  Derecho admini st rative.  Y, a su vez, las condi- 
ciones s o c i o l o g i c a s , como las pre s i o n e s  de los usuarios, la 
pr op ia op inion pûblica, etc., c o n d iciona n en gran m e d i d a  las 
m o d i f i c a c i o n e s  legi slative s que regulan los servicios p u b l i ­
ées. Pues bien, aun teniendo en cuenta estes cuatro factures 
que p r o d u c e n  en su conjunto la al te r a c i o n  de las normas rela'- 
tivas a los servicios püblicos, he de insistir en que, nin_
guna de estas alter aciones posi tivas obligarân a destruir los
/sine que
pri n c i p l e s  de conexion, antes bien, podrâ predec irse con fac ^  
lidad que estes cuatro vectores de constante m u t a bi li dad n o r ­
ma ti va , m a n t e n d r â n ' s u  estructura, - - - e incluse o b l i g e
râ a crear nuevos tipos de conexion entre los diferente s s e r ­
vicios püblicos.
Hec ha  esta aclaracion, q u i si era situar el propio c o^  
tenido de la tesis dentro de la s is temâti ca  general del D e r e ­
cho ad ministrative . En el sistema o mo de lo de Derecho a d m i n i ^  
trativo espahol no es sino un capitul o importante de los mo de s 
de a c t u ac io n adm in ist r a t i v a j m â s  en lo que podemos denomi na r 
par te  general o princip les inmanentes* supone tambiên una a p o ^  
tacion de la teorîa, todavia m uy  incompleta, del conc urso de 
normas en el Derecho ad mi nistrati ve. Elaborada esta d o c trina  
de las no rmas en concurso por el De re ch o penal y adaptado al
t.
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D e rech o ‘civil para fines de sol uc iô n de a n t i nomi es  positiv as 
la teorîa genera l del concurso de normas re sp onde al p r i n c i ­
ple de uni d a d  del o r d e n a m l e n t o , unidad que no excluye la deno- 
m i n a d a  desde SANTI ROMANO plur alidad de o r d e n a m i e n t o s . De 
la teorîa del concurso de normas puede indicarse queestâ poco 
a poco en una progresiva, pero lentîsima, elaboracion. La tesis 
aporta sol ucio ne s nuevas y formulas nuevas de solucion. Taies 
for mu las son i n di sp ensabl es  si no se quiere incurrir en s o l u c i o ­
nes dudosas o pu ram ente empîricas.
Existe la necesidad i m p r e s d i n c i b l e  de constru ir -y en 
este aspecto el Derecho a d m i n i str at ive ha tenido que partir practi- 
ca mente de 0- toda una teorîa complé ta del concurso de normas.
Dentro de esta insercion en el sistema general, la tesis apun- 
ta tamb iên a otros dos extremes del mismo: la jerarquîa de las
normas, que no es tan simple como nos prentender hacer creer la 
d oc tr ina al use, y la u t i l i z a c i o n  conjunta del Derecho privado 
y del Derecho publico que hacen que se vay a ver ifi ca ndo una 
p r o g r e s i v a  d i f u m i n a c i ô n  entre ambas esferas.
Como ac ert a d a m e n t e  ha puesto de relieve GA RCIA DE EN^  
TERRIA, résulta hoy una par adoja  que sea el Derecho a d m i n i s t r a t i ­
vo en su parte general y el propio De rec ho civil al que quepa 
imputar un mayor po sitivis mo i n v i r t i e n d o  los têrminos en que tra- 
d i c i o n a l m e n t e  se venîa v e r i f i c a n d o  esta supuesta c a l i f i c a c i o n . ■
A lo largo de la tesis, d e s fi la n c o n j u nt am ente pro blemas de
De recho  A d m i n i s t r a t i v o , de De recho m e r c a n t i l  y de Dere cho civil: i
i
la r e s p o n s a b i l i d a d  co ntractual  y e x t r a o o n t r a c t u a i , los seguros volun 
tarios y a d m i n i s t r a t i v o s , la situ aci on c o n t r a c t u a l . o r e g l a me nt aria 
d e T  iis^ario, los llamados contratos facticos, etc. Puede ver i f i c a r -  
se aqui la gran verdad que se encierra en aquella c o n t e s t a c i ô n  de
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un juriste, ante la pregunta de si una nuesti on determi na da
p e r t e n e c î a  al Derecho privado o al publico; "Co ntesté s in dudar 
al d e r e c h o  priv ado al publico".
Présente la tesis con todas las dudas, s in embargo, 
que c o r r e s p o n d e n  a un primer trabajo de esta envergadura, pero 
qu isier a destacar si no el esfuerz o évidente que me ha supues- 
to, si al men os  la pre ten sion quiza desorbitada de aporta r al 
De r e c h o  ad m i n i s t r a t i v e  unas c o n c l u s i o n e s  modestas pero no espe- 
radas, en un terreno tari en or m e m e n t e  complejo y debatido, como el 
del se rvicio publico. He querido évitar desde el principio 
incurrir en la simple y u x t a p o s i c i o n  de afirmaciones  car en te s  
de un hilo conductor y p o r tanto de conclusion es que res pon- 
dan a unas premises anteriores. Si tanto el indice como la 
a p o r t a c i o n  de d a t o s del derecho positive pueden car una impre- 
sion dif e r e n t e  es pura y simp l e m e n t e  por el prurito de no d e - 
jar ninguna afirmacior. dogmatisa  s in su apoyatura en el D e ­
recho positive.
Al tratar de la genesis de la catégorie del servicio 
publico, he tenido que partir n e c e s a r i a m e n t e  de los llamados 
servici os  püblic os s eciiLar izado s , y s in embargo, taies servicios 
no son luego tratados a lo largo de la tesis. en cuanto al ob- 
jeto p r i n c i p a l  de la misma, esto es, las têcnicas jurîdicas 
de conexion. Elle se debe a la esp ecial particularidad de e s ­
tes servici'bs püblicos socâales, en los que mas que una autén ti ca 
t i t u l ar idad del servicio a favor de la A d m i n i s t r a c i o n , se trata 
de una re sp onsabi li dad que a la mi sm a incumbe en cuanto a la 
complét a pre sta ciôn del servicio. De ptro modo habria que estimar 
que "hic et nunc", la Educacion, la Sanidad y la A s i s t e n c i a  Social 
(antigua B e n e f i c e n c i a ) co rr e s p o n d e n  exclusivamente a cargo del Es- 
tado. La decl aracion  incluso que se hace de servicio pu blico en m ^
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teria de Educacion, hay que entenderl a en el sen tido antes expues- 
to y no en el de una s o c i a l i z a c i o n  total de la E d u c a c i o n  e .igual 
puede de ci rse de la Sanidad y de la As is t e n c i a  Social.
Otra a c l a racio n imp o r t a n t e  he de d e s tacar en este
pre amb ulo. Puede sorprender  que habiendo sido d i s ci pulo a lo
largo' dé la carrera del profeso r GA RC IA DE E N T E R R I A  y habien
do sido d i r ec tor de esta tesis el pr ofes or  V I L L A R  PALASI, no
tercie de alguna manera o stensib le  en la pol ê m i c a  que desde
1950 p a r e c e  di vi dir a nu e s t r o s  a d m i n i s t r a t i v i s t a s  ; en concre^
to, la de si el seryicio publico esta en crisis o no, cual
es su ambito  y si el servicio pu bl ico  agota toda la ac t i v i d a d
p r e s t a d o r a  de la A d m i n i str at ion. Ju st amente por co n s i d e r a r
co ncl us a t a 1 p o l êm ic a es por lo que no quiero incidir en un a
simple reiteraciôn de le que ya tan a b u n d o s a m e n t e  esta escrito.
Excuso décir que razones de indole filial impi den hacer dudar
de esta a f i r mac io n caso de haber introduc ido en la tesis en
sus ca pi tules  preliminares, la m e n c i o n a d a  d iscrep an cia de opd^
nion. Es obvio, pero quiero dejar cons tancia escrita de ello mi
gra tit ud hacia quien no pudo ser mi profeso r de Derecho a d m ^
/pero
nistrativo,, lo ha sido al concl<iir mi carrera y al d i r i g i r m e  
esta tesis. El cariho filial no enturbia la grati tud i n t e l e c -  
tual por la di recti on  de una tesis i n i c ia lmente arida y com- 
pleja.
He de agra decèr , i g u a l m e n t e Y  para concluir esta ii^ 
troducciôn, al Institute de Dere cho A d m i n i s t r a t i v e  el que en 
, este trabajo, e n o r m emente  fatigoso por el cumule de d i s p o s i -  
ciones que aparecen, se haya ensayado por primera vez un pro^ 
ceso i n f o r ma ti on  de simula tion de normas para la a v e r i g u a c i o n  
de v i g e n c i a s  y para la com pl it ud de las normas a p l i c a b l e s . Tr^a
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tân dos e de un trabajo aux ili ar p i o ne ro  es al p r o p i o  Insti tute 
al que corr e s p o n d e  el mê ri to de tal se lection y quiero dejar 
c o n s ta nc ia en esta int r o d u c t i o n  de mi  gratitud po r ha b e r m e  f^ 
cilita do asi la tarea.
CA P I T U L O  I - EL I N A P R E H E N S I B L E  CO NC ERTO DE SE RVICIO P U B LICO
1. EL S U R G IMIENT O DEL SE RVICIO PUBL ICO  Y SU 'SIGNIFI- 
CACION S O C I O L O G I C O - P O L I T I C A .
La idea del servicio publi co es,.por modo d i f e r e n t e  
a lo que acontec e con las cat egorias de la polici a a d m i n i s t r a ­
tive y del dominio pu&lico, una têcnica juridica rela t iv a m e n -  
te reciente. No es solo su nota de m od ernida d relati ve  lo 
que produce su c a t e g o r i z a c i o n . Ni siquiera su i m p o r t a n c i a  cre- 
ciente que ha llegado al punto de des bordar los e s t r ec ho s c o n ­
fines de su n a c i mi en to como tal c a t é gorie juridica p r o v o c a n d o  
la 1 1 a m ada crisis del servicio publico. Son una serie de notas 
mas bien p e r t enec iente s al ambito de lo historico, las que 
explican  lo que, a posteriori, el juriste pueda p e r m i t i r s e  ca- 
racterizar una catégor ie jur idi ca siguiendo el di ct um que de 
Ar is tô tel es tomo Santo Tomas: gênero proximo y d i f e re ncia e s -
pecifica.
El jurista opera con el concepto que debe n e c e s a r i a -  
mente utilizer esto es, delimit er y deslindar de otro c o n o c i -  
do o semejante en apa riencia, pero que responde a con t e n i d o  y 
resultados diferentes. Crear categories juridicas s in c o n s e c u e n -  
cias especificas entre si mismas y diferentes de las demas con- 
secuencias jur idicas y o t r a s figuras de Derecho, es un trabajo 
estêril al que p e y o r a t i v a m e n t e  en un exceso de c r i t i c i s m o  se 
suele denominar dogmatismo p a n d e c t istico de las ideas a b s t r a c -  
tas. El jurista se mueve con ideas bien concretes sobre todo - 
en el Derecho ad m i n i s t r a t i v e  mas p e g ado a"la realidad social
f r
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y po l i t i c s  de cada pais y cada m o m e n t o  que ning una otra rama 
del Derecho. Des de nar el por que y para que de las têc ni ca s j u ­
ri dicas  -es prescindi r de un elemento de compren si ôn y m u t i l a r  
ademâs la posible a p r e hens io n del sent ido  que estas c a t e g o r i a s  
j ur id icas encierran. El ser vic io pu b l i c o  surge por una serie de 
concausas  que, como todo lo h u m a n o , y, sobre todo, lo h i s t o r i ­
co y lo sociologico, son dificiles  de comprender en u n a s -no- 
tas concretas y exhaustivas. Act ua como el h i s t oriad or  o como 
el sociologô, por via de tentative, apunta nd o hacia los d i f e ­
rentes vectores que p r o h i j a r o n  la c r e acion de un m o m e n t o  dado, 
en una êpoca c a ra cteriz ad a por unas ideas politicas, ta mb iên 
de fi ni bles hasta cierto limite, sin agotar con ello, ni p r e t e n -  
derlo, la suma inf ini te de los por quês ni de los para quês, 
es decir, de las causas y de las i d e a s - f u e r z a  que i m p u l s a r o n  
el nac im iento de una idea, ace ptado hoy como algo cor riente, 
comun y ordinario.
Hasta 1740 puede decirse que Espana estuvo viv i e n d o  
en el antiguo rêgimen; hasta 1870, puede tambiên afirraarse 
que Espana vivio en el antiguo rêgimen. Las dos a f i r m a c i o n e s  
no son contradictories, pues una y otra fechas se m u e v e n  en 
una atm ôsfera impalpa ble de ideas cuyo haz con stit uy e la i d é o ­
logie dominante dura nte mas de 130 ano s . Lo que sucede es que 
el pase de una idéologie a una rea lid ad es rara vez subito, pues 
la histo rié se mueve sobre la base de unos engra najes c o m pli-  
cadoa con un sistema ne rv ioso de una lentitud i n s o s p e c h a d a . Con- 
trapartida de ello es el enorme peso de las ideas en la h i s t o ­
rié. Se podria decir que unos cu an tos libros han m o v i d o  al - 
mundo en los cerca de 4.500 ahos de relative c iv il izacion  y
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y de ellos la mayor parte es cri tos, con la excepcion  de los 
l i bros  sagrados, en los û l t i m o s  200 anos.
1.1. El Esta do m o d e r n o  y el concepto de sober an ia  
Una af irmacion debe ir por delante: la idea del s e r v i ­
cio publico solamente es p o s i b l e  una vez creado el estado m o ­
derno que en ultima  i n s t a n c i a  se e n c u entra c onsol id ado sobre el 
b a s a m e n t o  de la soberania. Sin la creaci on del Estado mod ern o, 
con su inicial apogeo p e r m a n e n c i a  y caducidad del absolut is me, 
regio es imposib le conce bi r ni si qu iera un derecho a d m i n i s t r a ­
tive y mucho menos c u a l quier a de sus cetezcrias incluida la 
de la policia a d m i n i s t r a t i v e  que surge pre cisame nt e en la ê p o ­
ca del Estado absolute y que sigue todavia vige nte au nque sus 
-i-
m a t i c e s  hayan variado tanto que solo quede una câsc ara  v a c i a  
y la pr opia n o rm a con un c o n te nido rad icalmen te  diferente. Por 
cuanto se refiere a n u estro O r d e n a m i e n t o  juridico, es en la 
C o n s t i t u c i o n  de Cadiz de 19 de M a rz o de 1812, donde se hab la  
por pr ime ra vez, y en el sentid o actual, de "obras y otros 
objetos de uti lidad comun" (art, 322), idêntificando el S e r v i ­
cio Publ ico con las ramas del servi cio de la A d m i n i s t r a c i o n  
(art. 341).
1.1.2. La I l u s t r a c i o n  y el subsidio de la n o - 
b l e z a : Lo que suele d e n o m i n a r s e  m o v i m i e n t o  de la I l u s t r a c i o n  
que dio lugar al en c i c l o p e d i s m o  francês, al llamado m o v i m i e n t o  
de los a f r a n cesa do s en Espa na o al movi miento de los lib ér ales 
e s tata li stas en Italia y a la u n i f i c a t i o n  alemana, '^s el se- 
gundo peldaho de este largo p e r e g r i n a j e  cuva r a i z , como p u e ­
de observarse, se enc u e n t r a  b a s t a n t e  lejana. El estudio de - 
todos estos pel da nos implica seguir la comprension total de
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algo moder no  pero que encuentra, como todo lo hist or ico y lo 
permanente, sus ra ices en etapas b a s tan te  an te riores  y en con- 
ce pci ones incluso r a d i c a l m e n t e  diferentes. Es en la p r i mera mi - 
tad del siglo XVIII cuando aparece en Espana todo un m o v i m i e n ­
to cuyos no mb res sig n i f i c a t i v e s  han pasado a la H i s t o r i a  y que 
alcan z a n  desde Cabarrus, Ar anda  y Ca mp onane s hasta J o v e ll anos  
llegando a su paro xi smo en las Cortes gaditanas y su C o n s t i t u ­
cion de 1812. Sin'l&s ideas a f r a n c e s a d a s , sin el m o v i m i e n t o  
de s m i t i f i c a d o r  que no sol amente los afrancesa do s sino un re- 
ducto pequeho pero de enorme p o t enci a inte lectual -pese al 
ostracisme  de algun h i s t o r iôgrafo actual- es imposible  conocer 
el n ac imiento  de la idea de sob erania popular que sera la que 
inspiri todo el siglo pasado y en cuyo vientre nace la idea 
del servicio publico.
Hay una especie de curiosidad, muy a lo erudito, pero 
inütil c o m p l e t a m e n t e , por buscar el origen del termine o quien 
fuê el priraero que utilizo un ^determinada expresiôn. Con gran 
frecuencia y un ejemplo mas es la idea del servicio publico. 
Esta curi os idad es una simple eru diciôn a la v i o le ta  pues ni 
Ro u s s e a u  ni su contrato social, donde utiliza l a e x p r e s i o n  de 
servicio publico, fuê el primero que la empled (1), sino que 
el sentido de la ex pr esiôn no respon de ni a R o u ssea u ni en C a ­
barrus, donde se pue de e n c ontrar con a n t e r i o r i d a d , ni en los 
escritos iniciales de reo rg a n i z a c i ô n  de 1&37, donde por pura 
casualida d en contrô el têrmino, tienen el alcance, el sentido 
y la orierttaciôn que luego ma s de 100 anos despuês ira t e n i e n ­
do la misma é o m b i n a c i o n  de palabras. La idea de servici o pü-
(1) Vid."El contrato Social", Biblioteca Edaf. Madrid 1969, pagina 143.
blico no existe, pues, en esas alturas de la primera  m i t a d  
del siglo XVIII, donde se da el ap oge o de las m i n o r î a s  i n t e l e c -  
tuales frente a un pueblo misero, ignor ante y care nte de todo 
sentido de soli da ridad que no fuera la de una r e l i g i b s i d a d  
dudosa, apoyada mas en la m i l a g r e r i a  lo calista que en una 
a u t é nt ic a fé, mas creyente en las s u p e r s t i c i o n e s , eso si, siem- 
pre m ore c h r i s t i a n o . a l  estilo de la êpoca contra lo que trina - 
ba el Padre Feijoo  y en la su mision al Rey, todavia al estilo 
mas de los Aus tr ias que de los Borbones. Con una p a r t i c u l a r i -  
dad que aunque la sumision r e l igi os a y el a ca tamient o al Rey 
ab so lu te fueron algo in discutido  e indi sc utible entre la ma - 
yoria de una poblaci on  escasa y dispersa, agr arizada e i g n o r a n ­
te, los bo rbo ne s ha bian completado su nueva  planta de a b s o l u t i s m e  
Las re gi ones ap arecia n sim p l e m e n t e  como una ente lequia pues 
la idea de los viejos reines habia sido a veces, s a n g r i e n t a -  
mente en sus comienzos, erradicada. La Espana de 1740, se nos 
pr é s e n t a  asi con esos frentes que hoy vemos sombrios pero que 
d e s c a m s a b a n  sobre unos cimientos  p o p u l ar mente sôlidos y con 
sentido del pre dom in io de la ari sto craci a,  el afan de pr ot a -  
gonismo de la mis ma  que c o n t r a d i c t o r iam ente se c o m p a g i n a b a  con 
ideas mas o me nos lib érales de los co Tr espons al es ma s audac es  
en amb os terren os rel igioso y politico; l®s cases de los Du- 
ques de Osuna, de Alba o de M edinac el i, no eran casos i n s ô l i -  
tos en ma n t e n e r  un .campesinado sojuzgado, fruto sin embargo 
de sus rentas, los sehores de realengo, dom inadores y ans i o -  
50 s de ,alta, media y mixta j u r i s d i c c i ô n , es decir, el cênit
del senorio mas feudal que el del propio  medievo pues es de
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sobra conocido que solo se àcep tan las sumisiones cuando  ^ ra lu-
cha se abandona. De ahî que el apogeo del l a t i f u n d i s m o , de 
los de r e c h o s  senoria les del a b s o l u t i s m e  de los grandes seno- 
res y de las grandes casas sea ma s i n d i s cuti do  en la primera  
mitad del siglo XVIII cuando ya esta en puertas el llamado s i ­
glo de las luces que en el propio m e d i e v o  cuando taies senorios 
s u r g i e r o n  tras las luchas i n c e s a n t e s  por disens os sangri ent os 
y.a pesar de las pugnas den odadas, el senorio feudal es el d o ­
m i n a n t e  en esa pr imera mi ta d del siglo XVI II con el contraste 
de que el senor que utiliza las r e ntas para arrojar monedas de 
oro en M o s c u  al rio, sea al propio tiempo uno de los hombres 
ma s l i b é r a l e s  en su co r r e s p o n s a l e s  y en sus ideas. No es una 
c o n t r a d i c c i o n  historica. A f o r t u n a d a  o d e s g r a c i a d a m e n t e  y a u n ­
que la soc io lo gia desprecie tal f e n omen o son siempre los pri- 
v i l e g i a d o s  los que critican el s i s t e m a  imperante, son quienes 
ma s p r o vecho  sacan, quienes mayor  lupa y a veces telescopic 
u t i l i z a n  para detectar los d e f ec tos de los demas; en concrete
los que toda via estan por encim a de ellos, y en el caso de la
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ar i s t o c r a c i a ,  la regalia. Este es signe al que quiza puede
a p l i c a r s e  un pri ncipio humano con la tra scen dencia sociologic a
/feudales
inherent e al mi smo para la obtencion de una conclusion. Los sehores / 
ca v a r o n  su propia tumba en tanto la Iglesia, mas i n t e l igent e
pero con m a y or es de bil idades i n t e r n a s  y e x t e r n a s defendi a con
unas y dien tes sus priv i l é g i e s  f u n d a r i o s  dé exacciones y de
inmu n i d a d e s .
Todo el siglo XVIII, des de una êpoca cuyo origen, se 
p u ed e c o n v e n e ionalmente enmarcar e n tr e 1737-1740, aparece c o ­
mo el apogeo del criticismo mas atroz de las minorias  inclui- 
do a ^ e c e s  el clero y con a b o n d a n t e  mayor ia  de nobleza. El 
af r ac es ami eitt o , pese a la fuerza de las costumbres, pe rmanec e
s i empr e dentro de una élite p r i v i l e g i a d a  en tanto que el p u e ­
blo pe r m a n e c e  ignaro de .estos m o v i m i e n t o s  que se d e s e n v u e l v e n  
en forma de c o r r e s p o n d e n c i e s , / i m p o r t acione s clan destina s de 
libros pro porcio na dos por los p r o pios embajadores reales a sus 
amigos los grandes sehores. Junto a ello apar ece  una i n c ip ien  
te burguesia, no por i ncipien te  menos  poderosa, pero si mas 
s o t e r r a damen te  influyente. Algu n o  de estos burgu eses il us tra- 
dos pasarâ a engrosar la lista p r o d i g a  de c o n c e s i o n e s J n o b i l i a -  
rias de Carlos III y Carlos IV e s t a b l e c i e n d o  asi una co mu ni-  
caci on no reciproca entre la b u r g u e s i a  y la nobleza. En otros 
termines, los burgu eses i l u s t r a d o s  sirven al Rey e i n f l u y e n  y 
d i r ig en  sus decisiones entre ellas, nada mas y nada m e n o s  que 
la de secularizar servicios p ü b l i c o s  tan importantes comolos 
de la ense hanza (tras la e x p u l s i o n  de los Jesuitas en la epo- 
ca de Carlos III) la b e n e f i c é n c i a  (asi denomin ada desde enton- 
ces) o la sanidad, con el a p a r t a m i e n t o  de las ordenes rel i g i o -  
sas dedicad as a taies m e n e s t e r e s  como la de San Lazare pr act i- 
camente d e s a p a r e c i d a , con la a p a r i c i ô n  de los pri me ros noso- 
comios (es curioso en este como en tantes campes el dé t é r i o r é  
de las palabr as pues los ent on ce s de no minados enfermes de 
San Lazare "lazaretos", pa sa ro n a ser internados en in stitu-  
ciones con un nombre no e s p e l u z n a n t e  como hoy significa  el de 
ma n i c o m i o  que se ha t r a n s f o r m â d o  en nosoc omio o sa na torio psi- 
quiâtrico, pero con igual e i n e x o r a b l e  destine de de sg aste 
del termine. La se c u l a r i z a c i o n  p r o duce entonces los p r i me ros 
servicios püblicos, las p r i m e r a s  escuelas, los p r i me ro s m u ­
sées, los primeros estudios g é n é ra le s estatales y les p r i me ro s 
institutes de investigation. En termines générales pue de d e ­
cirse que la tecnica de i n t e r v e n t i o n  utilizada por el lla mado
Estado Policia, radica en la regalia, a través de la cual se 
a t ra en al cümulo de c o m p e t e n c i e s  y funcion es  de la Corona, de- 
te rm inad as  ac tividade s. Con el Estad o M e r c a n t i l i s t a  propio de 
la Ilus tracion, la " p u b l i c a t i o "  se traduce en los m o n o p o l i o s 
estatales, de carâcter fiscal, v i n ien do  a cerrar este ciclo el 
m o n o p o l i o  a d m inist ra tive, en cuanto a la titularidad de de- 
te rm inad as  acti v i d a d e s  que c o n s t i t u y e  la têcnica pr opia del E s ­
tado moderno, o r i g i n a d o r a  de los servicios  püblicos. P o s t e r i o r -  
mente, el mismo servicio püblico, como têcnica de "pu blic at io" 
se vér a superado por las for mu las de derecho privado que l é g i ­
timant la i n t e r v e n t i o n  a d m i n i s t r a t i v e  en el ambito eco no mico 
al amparo del llamado p r i nc ipio de s u b s i d i a r i e d a d . Como dije- 
ra M O RI N "existe una Ley sociolog ica muy curiosa que f u e r ­
za a que la vida  ju ri dica se de sarro lle, no a cielo abierto, 
sino a g a z a p â n d o s e  bajo n o c i o n e s  têcnicas que mantiene, ro c i a n -  
dolas, empero, de su c o n te nido propio". En suma, y como crite- 
rio vâ lid o para todo este proceso evolutive, puede c o n c l u i r s e  
af i r m a n d o  el ca râc ter e x t r e m a d a m e n t e  variable  del campo cub ier - 
to por la act ua ci on de la A d m i n i s t r à c i o n  y la m u t a b i l i d a d  
de las têcnicas  que sirven de soporte a la création  de tîtulos 
de p o t e s t a d .
f r
1.1.3. 'La ap ariciôn  de los pri meros servicios 
püblicos; se cula r i z a c i o n  y c o r r e o s .
1.1.3.1. S e c u l a r i z a c i o n . El ep îgr afe 
anterior conclu ye con una afirmacion:  lo que antaho era gran
parte del destino de los diezmos e c l e s i â s t i c o s  -la h i s t o r i a  ha 
aclarado que la Iglesia actuo en tal sentido mucho ma s hones- 
ta y ar tîst i c a m e n t e  de los que las e n c i c loped ia s de Di derot o 
las a fi rm aciones  de V o l ta ire ha bi an  ensehado y a veces contun- 
cen te me nte afirmado- pasa a ser carga del Estado. A veces  a 
travês de las llamadas tercias reales que eran s i m p l e m e n t e  una 
p a r t i c i p a t i o n  curiosa que el erario regio ténia en los diezmos  
e c l e s i â s t i c o s , a veces sostenidos por el apogeo de las socieda- 
ces de amigos del pais, clâsico ejemplo de una i l u s t r a c i o n  o r - 
gullosa de si misma, desdeho sa de la tradition y desde luego con 
pr e t ension  de allanarlo todo y co ns t r u i r l o  todo de n u ev a p l a n ­
ta. No es extrano que siendo esta b u r g uesia  e n n n o b l e c i d a , ilus- 
trada, in telig ente y apoyada por la clâsica y tr ad i t i o n a l  n o ­
bleza aristocrâ tica,  influ yera en el ânimo de Carlos III d u r a n ­
te todo su reinado y en los comienz os del reinado de Carlos  IV 
para provpcar la cr éatio n de los primero s servicios püblicos. Hoy 
por hoy, salvo los de sanidad y a s i s tencia  social, to davia  las- 
trados por el p en samien to  del que el m o n o po li o estatal tipico en 
su titularidad, el servicio püblico no se afirma sino timida- 
mente en algün proyecto francês muy  po sterior a los a c o n t e c i m i e n  
tos. Si e^ la vida human a los ad je tivos surgen a veces antes 
de estar acreditados, en la vida social el adjetivo juridico, 
la ca te go r i z a t i o n  y la in clusion en los dogmas del Derecho, - 
sobre todo al estilo de la c o n s t r u c t i o n  del Derecho geo mê tr ico
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y con p r e t e n s i o n e s  de perenn id ad s u r j en con p o s t e r i o r i d a d  a 
los hechos. El que lo sean respect o de las leyes no es extraho 
aunque c u r i o s a m e n te tambiên acaezca aqui tal po st er i o r i d a d .  Las 
leyes v an  por un lado en tanto el jurist a constru ye  sus dogmas 
en la as êpt i c a  a t m ô sf er a que no y a solo desdeh a la r e a li dad po- 
litica so ci o l o g i c a  de la sociedad en que vive, sino incluso en 
el pr opi o Bo le tin Oficial y su efi c a c i a  o i n e f icaci a en la r e a ­
lidad social que intent an  conformer.
1 . 1 . 3 . 2 . Servicio de C o r r e o s . Todo el re- 
sultado del siglo XVIII es un sed imento elitista, pero po d e r o -  
so -como lo son las ideas a c o m oda da s al tiempo sin que se hay an  
pr odu cido otros fenomenos en la real id ad- en el pun to que nos 
importa, que es el de los servicios püblicos. La s e c u l a r i z a c i o n  
de los antaho servicios ec \ e s i a s t i c o s  de b e n e f i c e n c i a , sanidad 
e i n s t r u c c i o n  que, por otra parte, surgieron en un i n c e s a n t e  
Guad i a n i s m o  que dura hasta hoy y sobre todo la llamada ap er tura 
al pü blico de la Posta real (el correo) que fuê e f e c t i v a m e n t e  
uno de los primeros servicios p ü b li cos en surgir como taies.
El error de la mayor parte de quienes han escrito sobre el tema 
es haber confun dido el sentido del têrmino "se rvicio al Rey" 
e x p r es iô n que b a sta ba  para la r e q u i s a  o para que c u a l quier süb- 
dito fuera a u t o m â t i c a m e n t e  un agente del Rey o en cu anto  a la 
r espo ns a b i l i d a d  se refe'rià para prestar el servicio. La clave 
de exp re siôn de cuho francês "service du roi" pasa a toda la 
cultura y la c i v i l izaciô n occi d e n t a l  y es utilizada, en c o n c r e ­
te hasta me d i a d o s  del siglo XVIII, en Espana para la posta 
real. Su n a c i mi ento en la êpoca de los primeros aust ri as, su 
c o n cesiôn a Juan de Tasis, luego enn oblecido, no tiene nada ,
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que ver o lo tiene mucho con el act ua l servicio de correos. D é ­
pende del punto de vista. Des de la p e r s p e c t i v a  del p a r t i c u l a r  
la posta real solo era un servicio al Rey aunque a c c e s o r i a m e n t e , 
y a efe cto s de disminuir el pago que el rey debia dar por un -
servicio prestado a êl, ad mitia correo  privado, con tasa exor-
& ers
bi t a n t e  y al arbitrio del p r e stad or  del servicio. Lo r e a l / a l g o  
eq u i p a r a b l e  a la valija diplomat ica actual, lo acc es or io era el 
correo particular, modo en que el geètor del servicio real re- 
cobraba lo que la tacaneria de los reyes o su escaso erario en 
gran parte dedicado a las guerras y m a n t e ni mi ento de f u n c i o n e s  
de e s t ric ta  policia y de ser vic io s armados pagados, suponîa.
Pues bien, es en el siglo XVIII cuando tal apertura al pü b l i c o  
se prod uce en las postas reales y con ello el sur gi miento de e^ 
ta ac t i v i d a d  como servicio püblico. Al finalizar el siglo XV III 
la Ilustracion, los a f r a nc es ados y el mo dernisme han c o n s e g ü i -  
do cuatro servicios y sobre todo han empezado a afir mar algo que 
sera el siglo XIX dilu cidarâ de modo definitive: la so b e r a n i a  
nacional. Con todo y pese a af irmar el protect orado de la Igle 
sia por el R e y , el siglo de la I l u s t r a c i o n  habrâ p r o d u c i d o  el 
gêrmen de la soberania n a c ional y aün antes de êl (es un errer 
trad i c i o n a l  al ligar la idea de servici o püblico a la de s o b e ­
rania nacional) la creacion de cuatro servicios püblicos:  s a n i ­
dad, b e h e f icencia, edu ca tion y correos. Verificando sobre todo 
'la s e c u l a r i z a c i ô n , por c o n s i g u i e n t e , la estatalizac iôn de los 
antes servi cios ecl esi asticos abrie nd o al püblico el correo, 
este es, establ ecimiendo  una tarea que constituye ho y por hoy 
une de los elementos d e f i n i t o r i o s  del servicio püblico.
1.1.4. La d e s a m o r t i z a c i o n  como orig en y causa 
de los Servicios Püblicos. La idea de servicio püblico a p a r e c e
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en las très leyes d e s a m o r t i z a d o r a s  . P r o b a b l e m e n t e  desde la de 
M e n d i z â b a l ,  la idea v i e n e  en la c o n c i e n c i a  de la Ley o en la |
de los p,r o t agonis ta s . El hecho es que cuando se produce la ?
d e s a m o r t i z a c i o n  en las très fases o ideas sucesivas de M e n d i z â -
’ t'L
bal has ta  la de A'mador, des de las grandes ambi ci ones de c r e a ­
cion de b u r gue si a hast a las pe q u e h a s  a sp iracion es  de rell en ar 
las v a c i a s  areas del tesoro real, siempre aparece la e x p resi ôn  
de "servicio  püblico" o "bie nes  de servicio püblico", como ex ­
c e p ci on  a la d e s a m o r t i z a c i o n . Aün antes de existir puede d e ­
cirse que el "nascitur us" estaba eje rc iendo  su capaci da d de - 
obrar. Un examen p o r m e n o r i z a d o  de la d e s a m o r t i z a c i o n , de la 
e v o l u c i ô n  de los senorios como ya se ha realizâdo en Es pa na  pmr 
Moxo, m u e s t r a  que se d e s a m o r t i z a n  los bienes comunales, que 
el domi nio püblico desa parece,  que se venden los ca minos de 
la m e st a (en béné fic ié de una b u r g u e s i a  ya de anteman o enri- 
qu ecida y a la que se e n r i qu ece mas) pero en lo que nos i m p o r ­
ta, se exce pt ions siem pre  todo lo que haga relati on al servicio 
püblico. Lo mas razona bl e es pe nsar que ni los propio s redac- 
tores de las leyes de d e s a m o r t i z a c i o n  supieron lo que era un - 
servicio püblico, pero intuia n las ideas politicas que lo infor- 
m a b a  y configuraba. Es ahi, en las leyes de d e s a m o r t i z a c i o n  y 
en las me mo ri es previas, don de se puede encontrar con toda 
c l a r i d a d  la idea p o l itics  de servicio püblico y su tr asfondo 
s o c i o l o g i c o .
1.1.5. La r e v o lu ti on  i n d u s t r i a l . El siglo 
X I X  ha sido definido en m ü l t i p l e s  formas. En lo que nos afecta 
es sim ple me nt e el siglo en que la notion de servicio pü bli co 
se va delim itand o y va i n f l u y e n d o  toda la législation de de-
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recho publico, pues d i f i c i l m e n t e  p u ed e hablar se  de derecho ad- 
m i n i s t r a t i v o  ante la i n e x i s t e n c i a  de una a u t é ntica a d m i n i s t r a ­
tion p e r s o n i f i c a d a . Co mie n z a  el siglo con una a f i r macion  que 
sera p e c u l i a r m e n t e  criticada, ma t i z a d a ,  suprimida, s o t errada  
o ensalzada. Todo ello sobre c a d av er es de c o n s t i t u c i o n e s  y s o ­
bre m o n t o n e s  de cadaveres de hombre s. Lo de menos es que sea el 
siglo de los par tidos y de las c o n s t i t u c i o n e s , el siglo de las 
i n s u r e t c i o n e s , al grito de jViva la Pepa; o jAbajo el a b s o l u ­
tisme i , que todo el siglo a p a r e z c a  inf icci on ado de la menor, 
minima, nula, mayor o m a x i m a  a f i r m a c i o n  de la sober ania po p u l a r  
frente al ab solutis me regio. S i m u l t a n e a m e n t e  ello lleva el - 
decurso diario de las cosas, la vid a cotidiana, lo que no c o n s ­
tituye o al menos hasta hace poc os ahos no constituia objeto de 
estudio de h is toriado re s o sociologos . Es el siglo en que ya no 
se h a bl a de las nuevas luces de la razon, ni- se educa t a m poc o  
a la raz on pero en que aparecen, en una progresiva y rap id i- 
sima evolution, nuevos inventos, en el que el progre so i n d u s t r i a l  
—  los av ances tecnologi cos se su c e d e n  de un modo .verti g i n o s o ,
lo que d â r i u g a r _ a  q u é / s è . c r i s t a l i c e  en hechos con cr etos la vie- 
ja Ilus tra cion. No solo es el fen om eno del m e c a n i s m o , que t r a n s ­
forma la in d u s t r i a l t e x t i l  catalans y por impacto hace na cer  
las pr ime ra s uniones obre ras y patro nales, es el siglo de la 
" siderurg ia, del tr an sporte m a r i ti me , de la aparicidn t r a s  
un inau d i t o  y curioso ep is od io del telegrama ôptico, de la 
te l e fonia ton hilos primero y sin hilos d e s d e é M a t c o n i , de la 
i l u m i n a c i ô n  especta cu lar de las ci udade s del edi so ni smo y de 
voz grabada, de la prensa sin los viejos tipos. En suma, todo
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aqu ello que una b u r g uesi a audaz y abierta a todo lo que signifi- 
que pr ogr eso, ganancia, p r e s t i g i o  y posible e n n o b l e c i m i e n t o  no 
podia desdehar. El siglo XIX es para el servicio publ ico  el - 
siglo de oro: los op ipa ros negocios, las inv er siones ext ranje ra s 
a man sa lva, el saqueo de los recurs os  naturales por las i n v e r ­
siones extranj eras; la c r e ac io n de las socieda des anonimas, como 
nueva figura para apoyar el fen omeno del ferrocarril; la a p a r i — 
cion de las garantias del Estado  que pasa ban  a ser asi, tras 
la p r e si on  extranjera p r é d o m i n a n t e  e innegable, el pa gan o a t r a — 
ves de las garantias o av ale s de todo servicio publico, la tec- 
n o l o g i a  creciente, la d e s a g r a r i z a c i o n  y la co nc e n t r a t i o n  en gran 
des urbes con el fenomeno paralelo  de la lucha de clases, lo 
que c a r a c ter iz a el servicio publico, idea que, insisto, es la
unic a que importa tratar en este capitulo . inf initam en te mas lie —
no de m a tices  que el que de modo esq uemâtico bay que tratar.
i • i • 6 . El su rgimient o y consolid at ion del ser —
vicio p u b l i c o . Ju r i d i c a m e n t e  incumbe, pero ello es simple  c o i n — 
c i d e n c i a  his to ri ca y no una clara politica de partidos, a los 
m o d e r a d o s  y luego a la r e s t a u r a c i ô n , la co ns olidation de esta 
figura que solo j u r i d i c a m e n t e  va a ser luego c o n f i g u r a b l e  como 
servic io publico. El servicio publico surgira, no tanto por 
im i t a t i o n  francesa como se ha dicho hasta ahora cop ian do de li- 
bro en libro, cuanto por el fondo social de las itiv>ersiones ex — 
t ra nje ras , autênticas i m p ot tadoras  de los beneficios y con ellos 
de las ideas. Esto, es, cab almente, lo que confi gur era el s e r v i ­
cio püblico en su triple fase. En primer lugar como d e f i nid or  
del dominio (herencia de las Leyes de d e s a m o r t i z a c i ô n ) : el d o ­
mi nio  publico, aparté del tradicional, sera tambiên aq uêl que
II
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este afecto a un servicio püblico, au nq ue  d udosame nt e ni los 
p r i me ro s proy ec tos ap robados (ni en el Garcia  Go yena ni en el 
M a r t i n e z  Alonso) se p r e o c u p e n  poco o mucho de définir d i r e c t e  
o i n d i r e c t e m e n t e  esta catégorie. No era u n  descuido l é g i s l a ­
tive en unos legislado re s p a r c o s  y claros como nadie. Era mas 
bien  la co ncien ci a de que las ideas eran p o l i t i c a s .por en t o n c e s  
y, por tanto, de dificil a p r e h e n s i o n  o def init io n j u r id ic a p a ­
ra lo que era tod avia un con ce pto en blan co que el p r o gre so  y 
la v o l u n t a d  de cada Ley iria m o d u l a n d o  s u c e s i v a m e n t e . El s e r v i ­
cio püblico apar ece tambiê n en la Le y de Bases de Queipo de L l a ­
no, en funcion de la subvent io n o falta de subvention s o l i c i t a d a  
y como algo afecto, no ya al dominio püblico, sino a la obra 
püblica, idea que si es una t r a d u c t i o n  exacta de la fra n c e s a  
de " t r av au x publics". La tarea p o s i t i v a  del Estado del siglo
i\
XIX aparec e como c o n t r a p a r t i d a  de la soberania na c i o n a l  a m o d o  }'|
de un deber que el Estado tiene. La notion de obra pü b l i c a  no
es desde luego de la Ley todavia v i g e n t e  de 1877, de la
que n a c i e r o n  a su vez las leyes Toreno de carr esteras, f e r r o c a r r i -
les, etc. sino que p e r t e n e c e  a la dê ca da  de los 40 c o ï n c i d e n t e  ^
con el apogeo de los pa rti do s m odera do s. La idea del s e r v i c i o
pü blico se ira mat i z a n d o  asi en el siglo XX, aparté de lo ya
dicho del siglo an terior con el concepto  de obras p ü b l i c a s  y de
ac tivid ad  o actuaci ôn  p o s i t i v a  del Estad o a través de la A d m i n i s -  
»
t r a c i o n .
Serâ incluso en la j u r i s d i c t i o n  retenida, es decir, en 
el reparte de cuestiones, tambiên calco francês, como a p a r e c e -
râ el servicio püb li c o . c o m o  clave de séparation entre la j u r i s ­
diction- ordin aria y la j u r i s d i c t i o n  administrative r e t e ni da . El 
dato de que esta j u r i s d i c t i o n  del Consejo real o de E s ta do  së_-
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pase a la j u r i s d i c t i o n  d e l eg ada tras la r e v o l u t i o n  llamada glo- 
riosa del 68 no cam bia ra en n a d a  laidea del servicio como clave 
de la b i f u r c a t i o n  entre j u r i s d i c t i o n  ord in ar ia y la esp ec ia l ad ­
minis tra t iva , salvo que tras la g l o ri osa y mas d é f i n i t ivamente  
tras la Ley de la J u r i s d i c t i o n  de Sant am arîa de Paredes, a p a ­
rezca, dentro del poder judi cial, y no ya como facult ad r e t e n i ­
da del Gobierno. Por lo demas, un analisis profundo  de los De cr e -  
tos y s e n t en cias de la« j u r i s d i c t i o n  ret enida  m u e s t r a #  ba sta la 
saciedad y a la s a t i s f a c t i o n  del mas exigente jur ista libe ral 
de n u e s t r o s  dias, que el G o b i e r n o  hizo un pronto uso de la l l a ­
mada j u r i s d i c t i o n  ret en ida al estil o muy en paral elo de la j.u- 
r i s d i c c i o n  de agravios  de 1944.
1.1.7. E l . S e r v i c i o  Publico como cat egoria h i s ­
torica, p o l i t i c a  y s o c i o l o g i c a . D e s d e  un punto de v i sta  h i s t o ­
rico el servicio publico abo na al Dere cho  a d m i n i str at ivo m o d e r n o  
a travês de caminos y ve r e d a s  bien diverses: la apert ur a al p ü ­
blico de la posta real, la s e c u l a r i z a c i o n  de las antaho funda- 
ciones e c l e s i â s t i c a s , asum i d a s  v o l u n t a r i a m e n t e  por la Iglesia  
y que el siglo de las luces a r r e b a t a  a la misma nunca de un modo 
total, como idea clave para la sep a r a t i o n  entre 16 que es en- 
j u i c i a b l e  ante un tribunal .o r d i n a r i o  y lo que co rr e s p o n d e  a una 
ju r i s d i c t i o n  di f e r e n t e  -primero r e t enida  despuês p l e n a m e n t e  
judicial-, como clave de la a f e c t a c i ô n  del demanio, como un ane- 
xo y una j u s t i f i c a t i o n  de la obra pübl ica y por tanto del m e n e s -  
ter de a c t u a c i o n  po sitiv a del Estado. Estos très factures  - d e l i ­
m i t a t i o n  de la j u r i s d i c t i o n  compétente, afectaciôn y demanio, - 
serân los que el siglo XIX  b r i n d a r â  al siglo XX para la créa-
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cion ya jur idica  y d o g m a t i c a m e n te c o n s truible  de la idea del 
servicio publico. Es por tanto absurdo, a n t i h i s t o r i c o  y ligero 
decir a veces con gran enfasis que la idea del servicio pu b l i c o 
fuê en Espana algo tan i n t r a s c e n d e n t e  como e q u i p a r a b l e  al interes 
publico. Si a las a firmac io nes anteriores  se unen las p r i m e r a s  
leyes de e x p r o p i a c i o n , re se rvadas  celo s a m e n t e  al servicio publico 
estricto sensu, y a las leyes p o s i ti va s de cada servicio, se ve- 
ra con toda evi denci a ia afi r m a c i o n  anterior. El ser vi cio p u b l i ­
co habia nacido ya desde un campo p u r ament e soci ologic o y p o l i ­
tico des.arrollando el arbol de las conse c u e n c i a s  j u r i d i c a s  p o ­
sitivas que per m i t i r a n  en el siglo XX su c a t e g o r i z a t i o n  d o g m a t i - 
c a . La parte que en todo ello tuvo el Dere cho francês fuê m i n i m a
como se vera mas adelante, pero en todo caso insisto: la idea
^ de servicio publico era algo ta ngible  , de co n s e c u e n c i a s  p o s i -  .
tivas inn egables ante las cuales ni ng un  juri sta de los c o e t a n e o s  [j 
o de los que preten de n hacer histo r i a  podria dejar de ver, salvo
cerrando los ojos, En concreto, y por cuanto atahe a n u e s t r o  pais,
el têrmino de Servicio Publ ico  aparece como titulo de p o t e s t a d  
de la Adm ini st ration,  en sentido general, en la p r o p o r t i o n  de 
Ley que fuê p re se ntada al Congreso el 12 de N o v i e m b r e  de 1838, don| 
de se es ta bleci â el sistema de lista o e numerat io n para la d e l i ­
m i t a t i o n  de las comp etenc ia s de la j u r i s d i c t i o n  ordinaria. La fôr-l 
mula, es, cabalmente, "para toda especie de servici os y Obras pu- | 
blicas" segün el tenor de esta p rop os ition de la Ley que pasa r a
!
luego a p^lasmarse en la Ley de 2 de Abril de 1645 (3) 1
(3) Vid. VILLAR PALASI "La Intervention .....", pagina 161.
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2. EL D E S A R R O L L Q  DEL SERVIC IO PUBLICO: SU OR IGE N D O C ­
TR IN AL  Y J U R I S P R U D E N C I A L .
:
2.1. El servicio publico como criterio j u r i s d i c -
cional del co ntrato  a d m i n i s t r a t i v o  desde 1836. El servicio pu- 
inicialmente
b l i c o / s i r v e  e x c l u s i v a m e n t e  de criterio para la sep arat io n ju ris- 
dicional: son contrat os a d m i n i s t r a t i v o s  todos aquellos que tengan
como objeto las obras o servicios püblicos. Aun que la J u r i s p r u -  
dencia algu nas  vec es confunda la causa de ut il idad o n e c e s i d a d  
püb lic a con el objeto de contrato (obras o servicios püblicos) 
n o r m a l m e n t e  suele esc ind ir ambos elementos  del contrato. El s e r ­
vicio pü bl ico surge asi como un criterio juri sd i c t i o n a l  sin a d - 
quirir en el m o m ento  de su n a c i miento  la co nf i g u r a t i o n  de una c a ­
tegoria ju rid ic a sustantiv a (A). En este sentido afirm ab a San- 
tamaria de Pa red es  (5) que "al establ ecer la j u r i s p r u d e n c i a  el 
p ri nc ipio de que la j u r i s d i c t i o n  c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a , no 
pue de cono cer  mas que de aquellos contr atos cel ebrados  por la 
A d m i n i st ra ti on, para una obra o un servicio püblico, ha v e ni do
(4) Ello no obstante existe otra copiosa linea de argumentation jurisprudential, 
que pone el acento de la distincion en la prerrogativa desorbitante de la 
Administration. Valga como ejemplo de ello la S.T.S. de 25 de Octobre 1951, 
de la Sala de lo Civil donde se establece que "el Tribunal Supremo,en sus 
sentencias de las Salas de lo Civil y de lo Contencioso-Administrativo de 19 
Diciembre 1921, 3 Julio 1941 y 2 Febrero 1941, ha fijado como elementos de 
distincion entre los contratos civiles y los administrativos el carâcter con 
que interviene en ellos la Administration, pues en estos ültimos lo hace 
a-modo de poder imponiendo como tal tonditiones que dejan a salvo sus pecu 
liâtes prerrogativas, o como dite el auto recurrido, mas bien que contratar 
puede decirse que manda viendo en el particular un subordinado". Sin embar­
go ahade a continuation esta misma sentencia que"tambiân el objeto del con­
trato que unie amen te cuando sea directa e iimediatamente la ejecuciôn de 
obras y servicios püblicos y no cuando constituyan un trâmite previo o medi
preparatôrio para esa ejecuciôn sera administrativos y segün declaraciones 
d a t a s  y terminantes de la setencia del Tribunal de lo contencioso-administr 
tivo de 14 Julio 1903, que recoge la doctrina de otras varias, no puede con- 
fundirse el fin a que se destine la cosa objeto del contrato con lo que ver- 
daderamente constituyen servicios püblicos" . ÿ
(5) Vid. "Curso de Derecho Administrativo" Madrid,Imprenta Espahola 1914, 8a. 
Edition, paginas 723 y siguientes.
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a de cla rar contra to s civiles todos los demas de la A d m i n i s t r a t i o n  
que no son para obras o servicios  pü b l i c o s "  (6). Como postulaba, 
tambiên en este mismo o r d en de ideas Fernan de z de Vel asc o (7) "en 
nue stro de re ch o po s i tivo no se en cu entra un concepto propio de 
la n o cion  de servicio püblico. El propio S a n t ama rî a de Paredes 
se limitaba a decir a este re spe cto que "servicio  es la ac cion y 
efecto de servir; servir es ej e c u tar algo, ejercer una funcion, 
cumplir un fin, satisfacer una ne ce sid ad, y pudiera creer se que 
todo acto objeto de un contrato celebrado por el Estado, Provin- 
cia o M u n i e  i p i o , tiene el carat ter de servicio pübl ico para los 
efectos de su espe ci alida d legal. Nadie c o n f u n d i r a , sin embargo, 
-sigue e x p o nien do  este autor- la s a t i s f a c t i o n  de una n e c e si dad 
püblica por invertir en ella el importe del inquilinato  de una 
finca de b i en es  patrimoni ales, con la ne c e s i d a d  misma satisfecha, 
ni llamar a contrat o de servicio pü bl ico el de la A d m i n i s t r a c i o n  
con el inqui lin o que ocupe dicha finca. Por eso la ju ri sp r u d e n c i a 
ha dec la rado  que los contrato s de ser vicios püblicos sobre los 
cuales pue de  entender la j u r i s d i c t i o n  c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a f i v a  
son los cele br ados por la A d m i n i s t r a t i o n  que tiene por objeto 
inmed iat o y dire cto la s a t i s f a c t i o n  de una necesidad pü blica  (8).
(6) Vid. Reales Decretos-decisiones de 27 Octubre y 29 Diciembre 1847; 31 Ju­
lio 1850; 17 Diciembre 1851; 14 Marzo 1857; 25 Octubre 1859 y 7 Diciembre 
1862, citados por el propio Santamarîa de Paredes.
(7) Vid."Los Contratos Administrativos", Biblioteca de la Revista de Derecho 
Privado. Serie B, tomo IV Madrid 1927 pagina 88.
(8) "En cuanto a lo que deba estimarse como necesidades püblicas -puntualiza 
el propio SANTAMARIA- para taies efectos nosslimitaremos a consigtîàr en - 
têrminos générales, que son las exigencies de los mismos fines que deter- 
minan la naturaleza y misiôn propias del Estado nacional, la Provincia o 
el Municipio, senalados por las Leyes como otros tantes deberes de la Ad­
ministration Püblica, en sus diverses esferas. Al no realizar por sî la 
Administration estos fines, sino valiêndose de particulates que en su nombre 
Tepresentacion lo verifican, han de sujeterse a tiertas reglas que la Ley
ha debido establecer como garantie de su buen desempeno y de aquî la espe­
cialidad de los contratos que a ellos se refieren".
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Cier t a m e n t e  que en los prime ro s b a l b u c e o s  de nue s tr a 
d o c t r i n a  la idea de servicio pü blico no estaba d e m as iado clara.
Se ace ptaba, eso sî, como evident e y hasta cierto punto de fi ni- 
da a q u e ë l l a  zona de a c t i vida de s que no eran con st i t u t i v e s  en m o ­
do alguno  de servicio püblico. El pro blème  vino plant ea do a t r a ­
vês de un doble orden de c o n s i d e r a c i o n e s  : en primer lugar el conte^ 
nido y la n a t u r a l e z a  mis ma de los cont ratos realizados por làAd- 
m i n i s t r a c i o n  ; en segunda instanc ia  el probl èm e de c o m p e t e n c i a  
j u r i s d i c c i o n a l  vinc ul ado a la idea de actos de autoridad y de 
gestion, tan en boga  en el derecho francês. La n o ci on del ser 
vicio püblico, quedaba, con todo marginada, ya que no era atac ada 
f r o n t a l m e n t e , sino a travês de las diverses pe rs p e c t i v e s  que p u ­
diera ofrecer. De esta forma, se caîa aunque por vîa d i f e r e n t e  y 
mas p r a g m â t i c a  en una de sm e s u r a d a  exte nsion de este concepto, que 
a mod o  de cej on de sastre, engloba ba  no solo aquêllas a c t i v i d a ­
des que "stricto sensu" p e r teneci an  a esta catégorie (ferr ocarri- 
les, suminis tro s , c o m u n i c a c i o n e s , etc..) sino tambiên aq ue llos  
otros en que el nivel de pu b l i c a t i o  erâ demasiado intenso (fun- 
cidnes adm in istra tives) o dema siado  escaso (policîa o i n t e r v e n c i o -  
nis mo  e c o n o m i c o , en una fase posterior). Por su parte la p e r s p e c ­
tiva civil de este concepto venîa a enturbiar mas, si cabe, su 
conteni do  al ser e q u i p a r a d o , por el a r t .336 del Cpdigo Civil  a 
las rentas o pensiones, e los ofi cios enajenados y a las 
cé du las y tîtulos re prese n t a t i v o s  de prêstamos h i p o t e c a r i o s , -
o t o r g a n d o l e  la catég ori e genêrica de bien mueble.
f '
En este sentido, la jur is pruden ci a y la l e g i s l a c i o n  
e s p aholas de principio  de siglo ofre cen un verdadero caos de —  
s en te ncias y d i sp osicion es  disp er sas donde se otorga la cali fi- 
cacion de servicio püblico a las activi dades mas diverses. Asi
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por Auto de 17 de Octobre de 1971, se d’eclara como servicio ad - 
minis trativo el hecho de s uminis tr ar a un e s t a b l e c i m i e n t o  p u b l i ­
co de b e n e f i c e n c i a ; el R.D. de 24 de Abril de 1902, califica de 
contrato de servicio publico la i n s t r u c c i ô n  de un ex p e d i e n t e  de 
r e s p o n s a b i l i d a d  m e d i a n t e  precio. La Senten ci a de 28 de S e p t iembre  
de 1896, dé cl ar a ig ualmente como servicio publico el pre st ado por 
q u ien se c o m p r o m e t e  con un A y u n t a m i e n t o  a conducir una emb arca- 
cion de p r o p i e d k d  mu nic ipal con carga y pasaje. En igual sentido 
se p r o n u n c i a  la sentencia de 13 de Enero de 1917, respecte del 
arriendo de un teatfo del Estado, asi como les R.D. deci sione s de 
23 de Febrero, 24 de Marzo y 18 de Agost o de 1947; 17 de Octobr e
de 1851, 26 de Octobre de 1855, 7 de Abril de 1865, y 15 de M a r ­
zo de 1883, encasos par alelos . Ello no obstante, junto a estas 
tendencie s E x p a n s i o n i s t a s , ex is ten algunos ejemplos, de tenden- 
cia cont rar ia, como la S.T.S. de 8 de Octobre de 1891, por la que 
se déc lara que "el contrato de a r r e n d a m i e n to de una casa para 
es t a blecer  alguna dependenci a del Estado no puede estimarse como 
c o n i r a t o  a d m i n i s t r a t i v o  de s e r v i c i o s  publ icos, pues no se r e f i e r e  
i n m e diata y d ir ectamen te  a la ejecuc iô n de estes servi-cios” ,.
En definitive, se tra taba de définit el p x o p i o  c o ncep— 
to de s e r v i c i o  p û b l i c o  e n  b ase a las ideas de u t i lida d p u b l i c a  o 
interea ge m e x a l  (9) lo cual no v e n x a  a ser m a s  ^ u e  una s i m p l e  
p e t i c i ô n  de prin ciple (10).
2.2, Servicio Publico y obra p u b l i c a . Es con la 
le gi s l a c i ô n  de BRAVO M U R I & L O q u e ;c o m p r e n d e : un T>erîodo desde 1&45
(9) Vid. F. DE VELASCO, op. cit. pâg. 90.
(10) La Jurisprudencia francesa experiment6 estas mismas vacilaciones como pue­
de deducirse del Arret del G. de E. de 27 de Julio de 1924, referente -a la 
calificaciôn del Teatro de la "Opera Condca" como servicio publico.
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cuando la idea del servicio publico adquiere un matiz ca t e g o r i a l  
y se une di rec t a m e n t e  al objeto de la obra publica. Con ello se 
v i n c u l a  c a b a lmente  la êpoca del Gobier no de los m o d e r a d o s  a 
la n o c i o n ' d e  serVicio pûblico que va apar eciendo  con m a yo r nit i- 
dez . El p a r t i c u l a r  que in t e n t e  rea lizar una obra pu b l i c a  n e ce s-  
ta sie mpre concesion. Las p o t e stade s a d m i n i s trativas en la rela- 
cion c o n c e s i i o n a l  seran mas intensas  cuando se solicite la oc upa-  
cion del dominio  pû bl ico  o a f e c t a c i o n  del mismo o cuando se s o l i c i ­
te subvencion. En estos casos, se da lugar a una potes ta d tarifa- 
ria a favor de la A d m i n i s t r a c i o n  que queda excluida en p r i n c i p l e  
cuando la concesion de obra p û b lica no conlleva ocasion de demanio 
u ot org a m i e n t o  s u b v e n c i o n a l .
Durante este péri ode que incluye la Ley general de obras 
pûbli c a s  de 1877, dictada al amparo de la Ley de Bases de Queipo 
de Llano, el servicio pûblico no es sine la ape rt ur a al aprovecha^ 
miento general de una obra pûblica: carreteras, puertos, pan t a n o s
y f e rr oc arriles  se config uran p r i m o r d i a l m e n t e  como una obra pû- 
bllca.que, a su t e r m i n a c i o n , se abre al a p x o v e c b a m l a n t o  gen er al.
'La. s ta r i f a s  de c o n s t r u c c i o n  del servicio pûblico sabsiguiazite 
son solo un hâbil p r o c e d i m i e n t o  para que p u e d a  c o n s t r u i r s e  l a  —  
obra p u b l i c a  sin que la A d m i n i s t r a c i o n r t e n g a  que a b on ar  n a d a  como 
c o n t r apart ida-
2.3. El ambito del servicio pûbl ico  ÿ la m u t a b l e  
e s t i m a c i o n  de la necesi da d pûblica. l a  idea del servicio. p û b li co  
surge no obstante, no solo con e c t a d a  a la obra pû b l i c a  y al c o n ­
trato adm ini strative,  sino tambiên como proce d i m i e n t o  p a r a  que  
una d e t e r m i n a d a  à c t i v i d a d p a r t i c u l a r  quede sometida mas f u e r t e y 
^ i r e c t a m e n t e  a la pot estad  d o m e s t i c a  de la A d m i n i s t r a c i o n . La  es ­
timation, s i n  embargo, de las n e c e si da des pûblicas que d e b e n  pa-
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sa r a la cat egoria dé servicio  pu b l i c o  como têcnica en la que 
la potestad dom estica es maxima, ^  de suyo mutable, o b e c e d i e n d o  
esta m u t a b i l i d a d  no solo a la n a t u r a l e z a  del propio servicio, 
sino a los avances tecnicos, al m a y o r  nivel de vida, a la n e c e ­
sidad de fuertes inversio nes y en d e f i ni tive a una serie de f a c ­
tures ex tr ajurîdicos  que hac en i m p o sib le  que a lo largo de la h i s ­
torié de la Ad m i n i s t r a t i o n  sea es tât ic o el ambito de las a c t i v i -  
dades de cl aradas como servicio pûblico. En pal ab ra s de V I L L A R  
PALASI "La mayor o mener int ensi da d de la actitud de la p o t e s t a d  
pû b lic a en relation a la Economie, depende, no solamen te de c i r ­
constanciés de pure hecho, del de sarrol lo  natural de la a c t ivi-  
dad econômica, sino tambien de las formulas pol iticas y de la 
idéologie dominante en cada êpoca, sobre la finalidad que al E s ­
tado incumbe. Quizâ por no haber caido en la cuenta de que la 
tê cn ica del S.P. no integrado sirvio a fines de ex pansion  del po- 
der se produce hoy la ev an e s c e n c i a  del concepto en la doctrine.
La têcnica, que no es ni un talisman, se queda en puro am ul eto 
(11). Asi se explican las palabras le VEDEL "Il arrive-alors au 
service Public, ce qui arrive aux grands ancêtres, on l ’inv-oque 
d ’autant plus facilement que cela n ’angage a vieu et ne tire 
a consequence puisque, en réalité, les critères determinants 
du Droit Administrarif son ailleurs". Es la logics desilusion- 
como indica VILLAR PALASI- ante la imp-osibilidad de que una 
têcnica -rde la que se espera todo- lo explique todo“. Es signi­
ficatif^ a este respecte la apreciaciên legal del servicio de 
suministro de energxa elêctrica con fines de îluminàcion. lanto
(11) "La Intervencion Administrativa en la Industrie". pag. 15.
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este sum i n i s t r o  como su p r e c e d e n t e  por medio del gas fueron 
i n i c i a l m e n t e  activi dades p r i vada s sometidas a la policia ad mi-  
n istra ti va. Una primera j u r i s p r u d e n c i a  estimo que se tr ata ba de 
un se rvi cio pûblico cuando las emp re sas de suministro c o n t r a t s — 
ban con los A y u n t a m i e n t o s  para la ilum i n a c i o n  de las calles p û ­
blicas, pero que en modo alguno p o d i a  consider ar se que el s u m i ­
nistro  a p a r t i c u l a r e s  fuera un se rvicio  pûblico. Una Real O r den 
de 17 de Abril de 1 8 7 7 , ^definio c l a r a m e n t e  esta doble c a l i f i c a -  
c i o n . El sum ini stro a p a r t i c u l a r e s  no puede c o n s i d e r ar se un s e r ­
vicio p û b li co "porque esto séria co nsagra r el principio s o c i a l i s ­
te de la ab sorcion  del individ uo por el rnun ic i p i o . En igual - 
sentido y sobre la base del p r i n c i p i o  de 1 ibertad de in d u s t r i e  
se p r o n u n c i a b a  la Real Orden de 11 de Junio de 1879
Idêntico p a r a di gme i m plies  la regula cion de los t r a n s ­
portes por ca rretera sometidos a simple auto rizaciôn de p o l i c i a  en 
un comienzo, pasa ndo ma s tarde los servicios regulares de t r a n s ­
portes de via je ros a ser objeto de una autêntica con cesion a d m i ­
ni s t r a t i v e .  Sin embargo, en I nglatcrra, p o r  no citar.:mâs q ue un 
e j e m p l o  de esta m u t a b i l i d a d  h i s t o r i c a  y especial, a la q u e  a l u d x a *  
mos lineas atras, el servicio de t r a n s portes po r  c a r retera e s t û  
sometido hoy todavia a simple r e g u l a c i ô n  de policia.
2 -4^ La évolution posterior de la clausula general de
e s c ision ju r i s d i c c i o n a l  del c o n t r a t o . Toda la j u r i s p r u d e n c i a  
d i c t a d a  ai amparo de la clausula gene ral segûn la cual los con- 
tratos cuyo objeto son las obras o ser vicio  pûblico, son a d m i n i  
trativos, fuê depurândo, desde los fines del siglo pasado, lo 
que debia entenderse, a los e f e c t o s  del contrato, como s e r v i c i o  
oûblico. La co nfusion apar eci da a veces entre causa del cont ra to
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y objeto del mismo motivô, h a sta p r â c t i c a m e n t e  los co mienzo s de 
este siglo, que la j u r i s p r u d e n c i a  defini er a como servici os  p u b l i ­
cos lo que en défi ni tiva no eran sino contratos i n s t r u m e n t a l e s  
o cuya causa era la utili da d pûblica, pero que en modo al guno 
co nt e m p l a b a n  au tê nticos  servicios pûblicos. Entre las m u c h a s  
d ec is iones que podrian ci ta rs e a este respecto es p ar t icu 1 armen t e 
s i gn ificat iv e el Real D e c re to de com pet en cia de 4 de Enero de 1912. 
Se trat aba de un contrato celebr ad o por un A y u n t a m i e n t o  con un pâ- 
rroco para la c e l e b r a c i o n  de fu nciones re^ ligio sa s con m o t i v o  de 
festejos pûblicos. La res o l u c i o n  de la competen cia p l a n t e a d a  deci- 
dio que el contra to en este supuesto "es administ rat ive, por re- 
ferirse a fun ciones r e l i giosas para el fomente de los i n t e r e s e s
mo rales del pueblo, asunto de la co mp etencia exclu sive del A y u nta-
;■
miento". Sin embargo, a partir de estas fluc tua cione s de la j u r i s ­
p r u de ncia se siguio una lin^a de ten de ncia clar am ente m a r c a d a ;  es 
servicio pû blico toda acti.vidad o r g a n i z a d a  que es de la r e s p o n s a -  
bilidad y c o m p e te ncia ex c l u s i v e  de un organo adm in i s t r a t i v e .  Re- 
cordemos a este refpecto como en los contratos a d m i n i s t r a t i v e s  
rige el cri terio de escisio n entre estes y les con tr atos ci vi le s 
de la A d m i n i s t r a c i o n  lo que supone en definitive, el p r i n c i p i o  
de la fi nal idad genérica (licitud de la actuaciôn a d m i n i s t r a t i ­
ve) y el fin especîfico de cada organo con otro sin p e r s o n a l i d a d  
ju rid ic a (competencia). Este pr incipi o explica mu ch as de las 
fl uet u a c i o n e s  j u r i s p r u d e n c i a l e s  al calificar contratos de un 
mismo contenido, pero cel eb rados con competen ci as d i f e r e n t e s  de 
la Adminis tria ci on .
La. vi gencia  del princ pi o de la finalidad e s p e c i f i c a
del organo ad m i n i s t r a t i v e  se llevo por la ju r i s p r u d e n c i a  h a sta sus 
f  •
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ûltimos extremos. Cabalmente, y a raiz de esta idea, se c o n f ig ur e 
la a d m i s i b i l i d a d  de las c o n c e s i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  orga nes
ad m i n i s t r a t i v e s .  Un ejemplo de elle eran las antiguas c o n c e s i o n e s  
de cotes de pesca a la D i r e c t i o n  General de Turismo. Un or gano 
a d m i n i s t r a t i v e  es el co ncedent e y otro organo a d m i n i s t r a t i v e  es 
el c o n e e s i o n a r i o . Esta absurda c o n s t r u c t i o n  r e s p o n d i a ^ s i m p l e m e n t e  
al intente de apurar las u l t i m a s  c o n s e c u e n c i a s  del prin ci pio a n ­
tes exp uesto. A a n a l o g a . t e n d e n c i a  r e s po ndîa el su rgimiento del 
llamado "pr incip io de e s pe cialid ad ". Los organes a d m i n i s t r a t i v e s  
eon p e r s o n a l i d a d  tienen solo cap a c i d a d  juridica redu ci da en su 
fin especial. Esta réduction de capacidad, a la que se de no mi- 
naba t r a d i c i o n a l m e n t e  pr i n c i p i o  de especialidad, co nt r a d e c î a  
en cierto modo la p os ib ilidad de .celebrar contratos civiles pero 
ve nî a a r e à firmar  t a j a n te me nte que aquellos contratos c e l e b r a d o s  
por una A d m i n i s t r a t i o n  fuera de la c o m p etencia  especial c o n f e r i -  
da a la mi sma  por la Ley no po dian  est imar se  contratos a d m i n i s t r a  
tivos, sino civiles.
Desde 1930, la é v o l u t i o n  ju risp r u d e n t i a l  es clara. Si- 
guiendo el contagio d o c t ri na l r e s p o n s a b l e  en gran parte en n u e s t r a  
Pa tr ia  de las o r i e n t a c i ones ju ri s p r u d e n c i a l e s ,  las d e c i s i o n e s  del 
T r i b u n a l  Supremo van siendo c a l cadas  de la doctrina francesa.
El servicio p û b l i c o  en Espana  aparece desde 1921, en la !
-!
doc tr ina con un complejo .de i n f e r i o r i d a d  ante la c o n s t r u c t i o n  fran_ | 
cesa. La i n t e r preta ti on de las c o n c l usio ne s sacadas por la doc- I
trina francesa es cl ar ame nte c o n f e s a d a  por la doctrina. En el libro! 
de G A L L O S T R A  aparece ya esta p a l a d i n a  confesiôn, pero sera a p a r ­
tir de 1921, cuando, por obra de 16s tratados de Dere cho A d m i n i s ­
trative, aparece y a con ma^^or ni tidez este complejo de i n f e r i o r i ­
dad dè riuestra Doctrina.
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Tal complejo es, en gran parte, i nexplic ab le ya que, 
las d e c i s i o n e s  francesas sobre las cuales la doctri na del pais ve- 
cino elabor o su depurada c o n s t r u c t i o n  eran decisiones bien sim- 
p l e s : f u n d a m e n t a l m  et e fueron en Fran cia très d eci si ones las que -
si rv ie ron de base para la c r é atio n de una doctrina al ser vi cio - 
pûblico: el l l a m a d o :a r r e t .B l a n c o , el Terrier y el Thêrond. Sin 
embargo y como puntua liza VILLAR' P A L A S I (12), mucho antes del 
famoso Arrêt Blanco d e l , T r i b u n a l  de Conflictos, el con ce pto de 
Servicio Pûblico era o p é ra nt e en un doble nivel; s u s t a n t i v a m e n t e  
como titulo de potestad a d m i n i s t r a t i v e  y p r o c e salme nt e cmo c r i ­
terio de s e p a ra ti on del c o n t e n c i o s o  de la Admini stration.  "Estos 
dos n i v e l e s  se e n t r e c r u z a r o n  f r e c u e n t e m e n t e , produci en do de un 
lado el fenomeno de i dentifi ca r servicio pûblico con funcion es- 
tatal, cua lq uiera que sea esta y de otro lado encerrando la idea .
de Servic io  Pûblico en una a t m o s f e r a  hermêtica y confusa; casi 1
como una idea mistica  y p o l i v a l e n t e ,cnyos limites ava n z a b a n  o 
re t r o c e d i a n  con apa re nte a r b i t r a r i e d a d . Esta vi nc u l a c i o n  de la idea ! 
de Servicio  Pûblico al des l i n d e  de los Contratos A d m i n i s t r â t i v o s  
solo es rota en la Ley de 27 de D i c ie mb re de 1963, con lo que el 
Contr a t o  a d min is trativo  se cine a las obras y servicios del Esta-  ^
do, admitiendo, i m p l i c i t a m e n t e , los SErvicios Pûblicos no cont ra- 
tadosc por este". |
Vale, no obstante, la pena detenerse algo en el exa- |
men de estas de ci sio nes f r e c u e n t e m e n t e  citadas de segunda m a n o . I
Una nina fuê a t r o p e l l a d a  por una vagone ta de la fabri-  
ta de Tabacos, prop iedad  del E s t a d o . El padre de la nina en ta bl o 
a c t i o n  de danos y perju ic ios ante los Tribunales ordina rios, con-
(12) Cfr, "La Intervencion Administrative en la Industrià". Pagina 60.
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tra el Estado, en cuanto civilinente r es ponsab le  de los danos come- 
tidos por los obreros de lafabrica. Se suscito c o n f l i c t o  de c o m ­
p e t e nc ia s y el Tribu na l de C on flictos  en 8 de Fe br ero de 1873, d i t ­
to el arrêt Blanco, apellido del padre réclamante. La de c i s i o n 
fuê ex tr em a d a m e n t e  breve:
" CONS IDERANDO : que la action entab la da por el Sr. Blaii 
CO contra el Prefe ct o del D e p a r t a m e n t o  de La Gironda, r e p r é s e n ­
tante del Estado, tiene'por objeto que se de cla re al Estado civil- 
men te responsable, por a p l i caci on  de los ar ticulos  1382, 1383 y
1384 del Codigo Civil del daho oc as ion ado por la he rida de su 
hija, cau sad a por hechos de los obr eros emp leados en la A d m i n i s ­
tration de Tabacos.
C Q N S I D E R A N D O : Que las re sp o n s a b i l i d a d e s  que puede n in- 
cumbir al Estado por los danos causad os a los p a r t i c u l a r e s  por el 
hecho de pe rs on as que emplea en el servicio publico no puede 
estar regulado por los p r i n ci pi os establec idos en el Codigo civil 
para las relaci ones de partic ul ar a particular,
CQN SID ERANDO: que esta r esponsab il idad no es ni g e n e ­
ral ni absoluta; que tiene sus reglas especiales que v a r î a n  se­
gûn las nece s i d a d e s  del servicio y la n e c e si dad de conc il ier los 
in tereses del Estado con los intereses privados.
De cid e que segûn las Leyes arriba  citadas la au torida d 
A d m i n i s t r a t i v e  es la ûnic'a c omp ét en te para conocer del asunto".
Del arrêt Blanco se ext raj eron conse c u e n c i a s  im portan t 
tes: el principio de v i n c u l a c i o n  de la c ompete nc ia al fondo, la 
n o ti on de la gestion p r i vada  de los servicios pûblicos, la resp on-  
sab ilidad por actua ci ôn de obreros no encuadrables en la je rarquia  
a d m i n i s t r a t i v a ; la auton om ie de las reglas adm i n i s t r a t i v e s  de
f..?
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responsabil'idad, etc. (13) .
La segunda d e c isi on  impo rtante para la c o n s t r u c t i o n  
franc esa  de la doc tr ina del se rvici o pûblico fuê el asunto T e ­
rrier. El arrêt del Consejo de Estado de 6 de Febrero de 1903, 
resolvio el pr ob lema suscitado: Un consejo general h a bi a a c o rdado 
des puês de de lib e r a t i o n  otorga r una prima a todo in di viduo que 
j u s t if ic ase de bi d a m e n t e  haber d e s t ruid o una vibora. El sehor T e ­
rrier, solicité esta prfma que le fuê denegada en razôn de h a b e r -  
se agotado el crêdito previsto al efecto. Ante la d é n é g a t i o n  recu- 
rrio al Consejo de Estado alegan do i nfr ac tion del co ntrato  que el 
D e p a r t a m e n t o  habia concluido con los cazadores de viboras. Se 
trataba tambiên de just if icar ante todo la propia c o m p e t e n c i a  del 
Consejo de Estado. El arrêt se limité a estos efectos a decir:
" CQNSIDERANDO; Que dados los têrminbs en los cu ales se 1 
ha adoptado la decisi on del Consejo general de otorgar p r i m a s  p a ­
ra la de st r u c t i o n  de animales p e r j u d i c i a l e s , habiendo sido v o t a -  
do el crêdito inscrito a este efecto, en el pres up uesto d é p a r ­
temental de 1900 , el S r . Ter rier esta legitimado para re c l a m a r 
el o t o r gami en to  de una ca nti dad a este titulo; que de la d é n é g a ­
tion del prefe ct o a admitir la r e c l a m a t i o n  deducida ante el m i s m o 
ha nacido un litigio cuyo c o nocim ie nto corre sponde al C o n s e j o  de 
Estado y del que esta Consejo ha de decidir su est i m a c i o n  a nt e 
las c o ncl us io nes sub sid iarie s del demandante".
La t e r c e r a u d e c i s i o n  im portan te  es el llamado arrêt 
THER OND  de 4 de Marzo de 1910. La ciudad de Mo nt p e l l i e r  habia
(13) Vid. sobre este particular J.M. AUBY et R. DUCOR-ADER "Grands Services 
Publics et Enterprises nationales". Prenses Universitaires de France 1969 
pagina 13 y ss.; EISEMAN; "Cours de droit administratif". Paris 1952-53; 
DE CORAIL "La crise de la notion de service public". Librairie Générale 
de Droit et Jurisprudence, Toulousse, 1954.
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co ncedi do  a un tal Sr. Thêrond el p r i v il egio ex clu sive de la c a p ­
tura de perros v a g a bundo s asi como el envio de los ani ma les mu er-  
tos al matadero, siempre que no hub ie ra n sido r e c l a m a d o s  por los 
p r o p i e t a r i o s , y de todos aqu el los animales que h u b i e r a n  sido de- 
cl ara dos m a l sano s por el servicio de In sp ection Sanitaria. La 
r e m u n e r a t i o n  del c on cesion ar io se v e r i f i c a b a  por el pago de tasas 
a cargo de los p r o p i et arios y per el valor de los despojo s a b a n ­
don ado s . *
Las e s tipu laciones de este contra to fueron i n c u mp li das  
en parte, y el Sr. Thêrond demandé ante el Consejo de p r e f e c t u r e  
por re so l u c i é n  de contrato recl amando  120.000 francos a titulo de 
danos y perjuicios. Esta demanda fuê desestimada, r e c u r ri ên d o s e  
ante el Consejo de Estado. Este en su arrêt se limité a decidir 
que el contrat o instituia, en b é n é f i c i é  del c o n c e s i o n a r i o , un ver- 
dadero m o n o p o l i o  contrario a la libertad de comercio e industrie, i 
debiendo ser resuelto y o b l i g a n d o s e  a la ciudad de i n d e mniz ar  al 
co n c e si onario de los dahos o c a s ionad os  por el i n c u m p l i m i e n t o  del 
contrato. El Consejo reafirmé su prop ia comp et encia  a f i r m a n d o  que 
el A y u n t a m i e n t o  al celebrar este contrato intenta ba a s e gu rar la 
p r e s t a c i é n  de un servicio pûbl^ico y que, por tanto, c o r r e s p o n d i a  
a la j u r i s d i c c i é n  ad m i n i s t r a t i v e  el c o n o c im ie nto del asunto.
i
Sobre estas très dec is io nes f u n d a m e n t a i m e n t e  que un - !
i
o b s e r v a d o r  impa rcial c o ns iderar îa  y* como ale jadas  del ^ servicio pu- |
/
blicô en cuanto que no constituyen mas que simples a c o n t e c i m i e n g  
dign%s de la anê cd ota que de la catégorie, se edificé por la d o c ­
trina frances a -primero por los c omentar io s de HA URIOU y de spuês 
por la doc trina m a s ’ emplie y am b i c i o s a  de Gaston JEZE y de DUGUI^, . 
el <^dificio m a y e s t a t i c o  del servicio publi co que 'épaté' a n u e s t r a  [
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d o c t r i n a  desde 1921 y que fuê calcada en sus r a z o n a m i e n t o s , pero no 
en sus c o n c l u s i o n e s  por la j u r i s p r u d e n c i a  espanola. En el Est a d o  
m o d e r n o -v en ia  a decir D U G U IT- los gobe rna ntes no encarnan mas que 
una h i p o t ê t i c a  s o b erania y sin sim plem en te los "gerentes de los - 
a Sun tos de la colectividad, deb ien do de otorgar a toda forma de 
i n t e r d e p e n d e n c i a  social la o r g a n i z a c i o n  y los medios que p e r m i t a n  
su real iz ac ion, con lo cual el Estado no era en def initive, mas  que 
un nuevo conjunto de servicios publicos.
La doctrina francesa c a t e g or iz aba el servicio p û b l i c o  
en razpon  de très elementos:
1°.- El elemento organico, esto es, la d e p e n d e n c i a  de 
la. Admini s t r ac i on .
2?.- El rêgimen iurxdico especial o e xo rbitan te  del D e ­
recho comûn.
3®.- La respon sa bilid ad adm ini strat iv e en razon a la 
a c t iv idad objeto del servicio pûblico.
E s p e c i a l m e n t e , Rolland, al têrmino misno de la s e gunda  
guerra m u n d i a l , fijaba, por su parte, très condiciones i n d i s p e n s a ­
bles para que pudiere existir el servic io pûblico (14).
a) En primer têrmino que el servicio pûb lico su ponga  la 
d i r e c c i o n  o al menos la alta dir e c c i ô n  o control de los g o b e r n a n ­
tes. Esta primera condi cion i n t e r e s a b a  al aspecto organico del s e r ­
vicio pû b l i c o  y la fo rmula'"alta  di re ccion" permitîa en g l o b e r  en la 
n o c i o n , la conc esion y la gestion de servicios pûblicos por p e r s o n a s  
p r i va das bajo el control y v i g ^ l a n c i a  de la Administrati on.
(14) Vid. JEAN DE SOTO "Grands Services Publics et Enterprises Nationales". Collec^ 
tion nouvelle Precis Domat. Ed. Mon t c hr e s t ien, 1971, paginas 16 y 17.
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b) Que el servicio pu blic o implique una s a t i s f a c c i o n  
para una ne cesid ad  de car acter general. Se trataba, pues, con ello 
de c o n f ig urer el aspecto m a t e r i a l  del concepto de servicio publico.
c) En ultimo têrmino que la existencia de un servicio pûl 
blico suponga la carencia o i n s u f i c i e n c i a  de la i n iciativa privada, 
co ndicion int ro ducida para ac omodar la jurisp r u d e n c i a  clâsica r e f e ­
rente a la legalidad de la cr e a c i ô n  por las c o l e c t iv idades  locales
de serv ic ios economicos".,
Con todo ello y como pone de m anifi es to Jean de Soto 
(15) la do ct ri na del servicio pû blico se encontr aba  en très clases 
fu ndamenta  1 es : En primer têrmino sobre el piano con s t i t u e i o n a 1, el
Estado rec on ocido como persona ju r i d i c a  por la doctrina dominante, 
a pesar de los esfuerzos de DUGUIT, aparecia, e s e n c i a I m e n t e , como 
un grupo de ser vicios pûblicos. En segundo extreme, y desde  la p e r s ­
p e c ti ve polit ica , los g oberna nt es de bian cumplir con su deber, 
creando y gestionando los servi ci os pûblicos. En el supuesto en que 
fal tas en a este deber la doctrin a se interrogaba  acerca de la cues- 
tion re f e r e n t e  a la commisi on de una ilegalidad por este solo hecho. 
De otra parte, los ad min i s t r a d o s  no tenia derecho subj et ivo a la 
e x i s t e n c i a  de un servicio pû bl ic o y como taies, se e n c o n t r a b a n  en una 
si tuati on  juridica, r e g l a m e n t a r i a  y objetiva. En ûltima  in stancia  
y s u s t a n c i a l m e n t e  desde el punto de vista administrative, la d o c ­
trina del s e r v i c iopû bl ico se tr aduci a en la existen cia de recursos 
c o n t e n c i o s o s  y de un derecho de cont rol frente a las a u t o r idades del 
f u n c i o n a m i e n t o  de los servicios, con lo que se origina ron una serie 
de teorias y nociones, mas o men os dis parata da s sobre el reparto de 
c o m p e t e n c i e s ^  sobre las j u r i s d i c c i o n e s  adm inistra tives y or dinaries.
(15) Op. cit. pagina 17 y siguientes.
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La declar acion de D U G U I T  paso a Espana de libro en 
libro, a veces modul ad a por la d e f i n i c i o n  mas p r é c i s a  y men os a m ­
biciosa de Ma u r i c i o  HAUR IOU  "Serv icio técnico prestado al pû b l i c o  
de una ma nera regular y continua para la sa tisfaccion de n e c e s i d a ­
des pûblicas".
La le gisla ciôn e s p anola  adopté el têrmino francês de 
servicio pûblico, pero como P O S A D A  indica ba  en el prologo al libro 
de G A L L O S T R A  "Si hace el caso que h a yam os  seguido en esto a los fran 
cesos, cuyos pr incipios a d m i n i s t r a t i v e s  venimcs adoptando desde hace 
siglo y medio, no por espiritu  de imit ac ion servil, sino p o r q u e  F r a n ­
cia y Espana se han dese nv uelto  h i s t é r i c a m e n t e  casi de una m i sm a 
manera. No podemos imitar a los ingleses por mas que la gran li be rt ad  
de que gozan ar rastre nu es tra sim pa ti a hacia las i ns ti tucion es  en 
que la fundan",
En 1881 GALLOSTRA, definia el servicio pûb lico como 
"aquel servicio que tiene por objeto satisfacer directa o i n m e d i a t a -  
mente ne ce s i d a d e s  pûblicas que solo la Adm inis traci én  esta ll am ada 
a remediar". Se eli minab a con este criterio inicial el ele men to 
organico  de servicio pûblico cuyo man t en imien to ha pu esto en crisis 
el pais vecino la idea inicial de servicio pûblico.
2.5. Los int entos fallidos de una d e f i n i c i o n  
t o t a l . Una de las cosas que mâs sorprenden, uno de los ex tremos mas 
curiosos del servicio pûblico en cuanto têcnica admin i s t r a t i v a  y en 
cuanto una de las i n stitueiones basilar es  del derecho a d m i n i s t r a t i v e  
es que pese a ser uno de los n û c leos alred edor del cual se ha cons- 
truido la especia li dad del derecho ad ministrati ve carezca de una d e ­
finicion total, paclfica, c o n s e n t i d a  por todos y que sea aplicable' 
a todos los sup uestos que aparece n en la dispersa legi s l a c i ô n  ro-rû' 
de fi ni dos como servicios pûblicos.
-r,
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P r â c t i c a m e n t e  cada autor y a veces incluso cada editor 
^en d i s t i n t a s  êpocas o en d i s tint o libro, tiene su propia d e f i n i c i o n  | 
D e f i n i c i o n e s  que son en gran parte i n c o m p a t i b l e s  en cuanto no son ^
'i
o m n i c o m p r e n s i v a s  y sirven a los efectos que a pr ior i se fija cada ' 
jurista, por lo que siendo c o n g r u e n t e s  con este intente, r e s p o n d e n t  
a una fina li dad p r e c o n s t i t u i d a . "El jurista élabora su si stema  an- 
tes de abrir los oj o s a la re a l i d a d  normad a e in troduce  luego a
- ! j
la fuerza, esta mi sma rea li dad en la e s t r uctura  p r e c o n c e b i d a . La N 
m i n u c i a  legal aparece, entonces, como algo fuera del sistema, "hor: 
du ce rc l e  reverse". Como un hu ê s p e d  no invitado, pon ie ndo al j u r i ^  
ta en la grave tentaci on de c o n s i d e r a r l o  para acallar sus escrû-  
pulos lô gic os como el "i n d i v i d u m  ineffabile", como la s i n g u l a r i -  
dad ind iv idual i n d e f i n i b l e , con un lam enta bl e e ilogico ol vid o 
de la n a t u r a l e z a  tran sitiv a del Derecho. Ningûn fîsico se entre- 
tuvo en buscar una defi nicion exacta de la electricid ad en vez 
de com pr obar sus efectos" (16).
El servicio pûblico e s , a s i , o b j e t o  de c o n s t r u c c i o n e s  
c i ê n t i f i c a s  a priori. No se tra t a , por tanto, de una i n s t i t u c i o n  
o de una têcnica a d m i n i s t r a t i v a  construîda, sino por el c o n t r a r i o  
de una c o n s t r u c c i ô n  per manente, incacabable, nunca pa clf ica. A 
d i f e r e n c i a  del Derecho comûn, llâmese derecho civil, d e r e c h o  pro- 
cesal, o derecho penal, el D e r e c h o  a d minist ra tive es m a e s t r o  
en esta suerte de a r t i lugio s ment al es. Son justamente  las insti- 
tuciones claves de-1 mism o las que se resisten a una d e f i n i c i o n & t o  
tal, compléta, que pueda servir ademâs de an teced ente a u l t e r i o r e s  
i n v e s t i g a c i o n e s  sobre el tema. Ni la l eg is laciôn  de suya dâ.una 
de f i n i c i o n  uniforme, a veces carece de toda definicion, ni l'a doc
(16) Cfr. VILLAR PALASI "La Intervencion Administrative ...", op. cit. pâg. 
44 y 45.
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trina ha sabido en tr e s a c a r  aquellos  element os comunes a todo c u a n ­
to en la p r of us a l é g i s l a t i o n  a d m i n i s t r a t i v a  apar ece de finid ^ o de- 
finible como un servicio pûblco. De otro lado no se trata ya solo 
de extraer del conjunto de la legislc io n unos p r i n cipio s comunes, se 
trata 71 incluso de calificar  ciertas ac ti vidades de s a r r o l l a d a s  por 
p a r t i c u l a r e s  o por la propia a d m i n i s t r a t i o n  dentro o fuera de la 
gran in st i t u t i o n  clave del servicio pûblico. "Porque m u chas veces 
son b a l ad ie s i n i c ia ti vas inq uiét antes y as is t e m â t i c a s  minu cias, las 
que ma rcan el sentido de una têcnica. No obstante, es de esta 
m i c r o b i o l o g î a  -como expresa V I L L A R  P A L AS I-  de donde por n e c e s i d a d  
hay que extraer las grandes lineas de la c o n s t ructi on  j u r i di ca" (17)
Este fracaso en los intentos d e f i n i t o r i o s , que es por 
otra parte c o n s u st ancial  a la mis ma idea del Derecho a d m i n i s t r a -  
tivo y por tanto contagia  a aquellas i ns ti tucion es  que son los 
puntaies a l r e dedo r de los cuales se construye la p e c u liarida d del - 
Derecho a d m i n i s t r a t i v o  induce ya a una m é d i t a t i o n  preliminar. 
iPorquê es un con cep to i n a l c a n z a b l e , indefinible, con toda p r e c i ­
sion ?_.
Frente a esta pre gu nta formu lada mas o menos consie n-  
temente por todos, por toda la doctrina, l a s r e s p u e s t Æ  han sido dadas 
en très caminos. Insisto que mas bien implicite  que e x p l i c i t a m e n t e , 
pues un p l a n t e a m i e n t o  basico de entrada, "a limine" nunca ha sido 
formulado por la doctrina. D-e una parte, se piens* que se trata prac^ 
ticam en te con el servicio pûblico de una expresiôn casi simi lar  a 
la ut i l i d a d  pûblica, al inter ê s c p û b l i c o  o al interês g e n e r a l , Con 
ello se re nun ci a de ante mano a caracteriz^r/ a formuler como una c a t e ­
goria j u r idica el servicio p û b l i c o ,' d e f i n i ê n d o l O  en funcion de otro
(17) "La Intervencion Administrative ....  " op. cit. pagina 23.
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co nce pto p r â c t i c a m e n t e  tan i n d e f i n i b l e  como el propio s e r vici o p û ­
blico. A esta renuncia de piano a un int en to de c a t e g o r i z a r  la 
têcnica respon de por ejemplo, la po stura de GAR RIDO FALLA (18).
En esta misma linea podrîa  ser encuadrado tamb iên 
el prop io George VEDEL (19), quien  estima que la s a t i s f a c c i o n  s o ­
cial de las ne ce s i d a d e s  se p r é s e n t a  bajo dos formas. De una p a r t e  a 
travês del proceso de la via ec o n o m i c a  privada (a titulo o n e ro so 
o, e x c e p c i o n a l m e n t e , a titulo g r a t u i t o ) , de otra por med io de 
la au torid ad  pûblica (Administration) que puede hacer uso de sus 
poderes de policia, para asegu ra r un desa rrollo s a t i s fact or io de es 
te proceso (por ejemplo, r e g l a m e n t acion;de precios o de la sa l u b r i - 
d a d ) . Pero la auto ridad pû bl ica (lease Administration) p u e d e  tomar 
ella mis ma a su costa la s a t i s fa cc ion social de una ne ce sida d,  me 
dian te la ins ti tu ci on de un servic io pûblico (p. e. servicio p û ­
blico de la co nst ruc tion y r e p a r a t i o n  de carreteras) que puede, 
ademâs, no excluir las ac ti vidades pri va da s tendantes a los m i sm o s 
fines (por ejemplo la e xist en cia de escuela s pûblicas, cita VEDEL, 
no excluye la existen cia  de colegi os privados). De esta forma, el 
servicio pûblico se viene a c a r a c t e r i z a r  a la vez, por su f i n a l i d a d  
(sati sfa ccion de una nece sidad  social) y por sus medios (a ct uation 
por parte del Estado de una cole c t i v i d a d  pûblica, de un co n j u n t o 
or gan izado de personas y de bienes) .
A travês de es.te pr oce so evolutivo, VEDEL, a b oc a a 
una doble c o n c e ptua ci on  -for mai  ‘u- org ân ica y ma terial- del se rvi ci o 
pûblico, Como actividad material, el servicio pûblico, es s i m p l e ­
mente, pues, una ac tividad que tiende a satisfacer una n e c e s i d a d  de 
interês general (20). En m o m e n t o s  h i s t ori en s anteriores am bo s con-
(18) Vid. Tratado de Derecho Administrativo. Madrid 1966.
(19) Vid. "Droit Administratif" . Ed. Themis, Presses Universitaires de France 
1968, paginas 16 y siguientes.
(20) Op. cit. pâgina 683.
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ceptos -for mal y m a t e r i a l -  v e n i a n  a coincidir y a que "un service 
public était tou jou rs une act iv ité d'intér êt  général géré par l ’Ad- 
minist ration]', v i n fe nd o a surgir el d esbor damient o de este c o n c e p ­
to como c o n s e c u e n c i a  de la d i s o c i a c i o n .(21).
En una tra yecto ri a similar se pro n u n c i a  LAUBADERE .. 
al définir el Servici o Pûblico como "activi té ex er ci e par une collec_ 
tivité p u b li que en vue de donner sati s f a c t i o n  â un b e so in d ' i n térê t 
général" (22). Con ello aboca a una doble c oncepti on  - m a t e r i a l  y 
formai- en cuanto al servicio pûblico, anadi end o que "ce qui a amené 
la d i s s o c i a t i o n  des deux defi n i t i o n s  et mis en lumi ère la prima'XÆé 
de 1 ' element m a t e r i e l  c'est depuis une vin g t a i n e  d'annés, le d é v e ­
lo ppement d ' a c t i v i t é s  d'i ntérêt général confié a des simples p a r t i c u ­
liers et a des o r g a nismes  purement privés ; le Conseil d' Eta t a c l a i ­
rement affi rmé que ces ac tivités pouva ie nt constituer, en el l e s - m e -  
mes, des service s publics, in d é p e n d a m m e n t  de toute st ruc ture a d ­
m i n i s t r a t i v e  de l ' o r g a n i s m e  géreant". (23). Concluye esta linea de
a r g u m e n t a t i o n  e s t a b lecien do  que "les pri nc ip es de l'on vient  d'enno_n
*'■
cer c on du isent a ecarteb la thèse selon laquel le il c o n v i e n d r a i t 
d ' e n v i s a g e r  la n a ture de l ' a c tiv it é exercée et d'ad me ttre qu'il y ait 
de taches relevant o b j a c t i v e m e n t e  du service public, un d o m aine na-
(21) El Arrêt del Consejo de Estado de 28 de Junio de 1963, fija cuatro caractères 
générales, definidores del concepto de servicio pûblico y que pueden ser reu- 
nidos en los siguientes puntos: 1®.- El servicio debe satisfacer una mision
de interês general (condicion-necesaria pero no suficiente). 2®.- La Adminis­
tration debe controlar esta actividad (no solo reservarse el derecho de p e r & -  
tirla o favorecerla). 3®.- El organisme encargado de lagestiên del servicio,-
pûblico, debe estar investido de prerrogativas porpias del poder pûblico.
4.®.- En contrppartida a estas prerrogativas, la Administraciôn debe disponer
de un "poder de tutela". Sin embargo, como acertadamente apunta VEDEL el Arrêt 
no précisa si la acumulacion de estos cuatro caractères expuestos, es necesaria 
en todos los casos y que es lo que acontecerîa por tanto, en caso de ausencia 
de uno de ellos.
(22) Cfr. ANDRE DE LABANDERE :"Traite Elémentaire de Droit Administratif". 4a. ed.
Librairie Générale de Droff et Jurisprudence, 1967, pagina 536.
(23) Op. cit. pagina 537.
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turel du service p u b l i c " (24). Ello no obstante, admite, m o s t r a n d o s e  
incluso par tidario, la Teori a de l o s " i n d i c e s  de servicio pub lico", 
d esarr ol la da por la J u r i s p r u d e n c i a  francesa, a raiz del pro b l e m a  de 
los llamados servicios  virtuales, c u y o orige n se en cuentra en Laroque 
(1933) y en el Arret "Radio A t l a n t i q u e "  del Conseil d'Etat de 6 de 
Febrero de 1948.
Una segunda actitud  es aque lla basta nt e en paral e l o  
a la anterior que liga la d e f i n i c i o n  del servicio pub lico a un 
concepto ca mbiant e desde cada p e r s p e c t i v e  (asi hay un servicio - 
publico en sentido amplio y un servicio  publico en sentido estricto 
y este a su vez subd ividido segûn para que pregunta  se formule el in 
terrogante) p r â c t i c a m e n t e  a s i m i l â n d o l o  a una clâusula general. DEI 
mismo modo que la po li cia a d m i n i s t r a t i v e  es una respuesta en forma 
de cat e g o r i a  jur id ica d e l conjun to de tecnicas jurid ica s a la p r e ­
gunta del orden pûblico, el servicio pûb lico séria una c a t e g o r i a  
tambien i n d e fi nible en r e s puest a a una p r e gunt a indefinible^ el - 
concepto del interês pûblico. En este sentido afirma W A L I N E  (25) 
que la j u r i s p r u d e n c i a  no ha dado jamâs una de finicio n "en forma" 
del Servicio Pûblico. Las ûnica s con ^et uras que pueden h a c er se  
sobre este concepto, que se hacen, del servicio p û b l i c o , las d i f e r e n ­
tes ju r i s d i c c i o n e s  superio res francesas (Tribunal de Conflictos,
Cour de Casation, Conseil d'Etat) resultan del e s p a r c i m i e n t o , que 
en cada caso concreto han estim ado la existenci a o i n e x i s t e n c i a  de 
servicio pûblico. Sin embargo - s i g u e  p un tu alizan do  W A L I N E -  si reunimos 
todas las r e s o l u c i o n e s  po drem os  constatar, no solamente que no haÿ u n ^  
n i mida d entre ellas, sino que las d i v e r genci es  no p r o v i e n e n  de una
(24) Op. cit. pâgin a 539,
■ (25) Cfr. "Precis de Droit Administratif". Ed. Montchrestieu. Paris 1969, pâgina 
455.-^
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o p o s i c i o n  entre las j u r i s p r u d e n e i a s respec tives de estas div er sas 
j u r i s d i c c i o n e s  supremas. Parec e mâs bien, que la c o n c e p c i o n  que se 
hacen, una s y o t r a s , del servicio pûblico, varia segûn las c o n s e ­
cuencias a que en cada supuesto especîfico a prop osito del cual 
la eues tion se somete a su c o n o c i m i e n t o . Mâs exac tam ente, el concep 
to de servicio pûblico, varia segûn se trate de un eleme nto de 
la d e f i n i c i o n  de agente pû blic o (en el sentido del art. 1® 
de la Or d e n a n z a  de 4 de Febrero de 1959), o que este c o n d i c i o n a d a  
la co mp e t e n c i a  de la j u r i s d i c c i o n  admin i s t r a t i v a  para e s t a b l e c e r  
una ac c ion d e r r e s p o n s a b i l i d a d  o el carâcter p ro pi amente a d m i n i s ­
trative de un contrato, o, en ûltima instancia, la le galidad  de un a 
r e g l a m e n t a c i o n  administ ra tive, que suprima en un aspecto de t e r m i n a -  
do la libertad de Comercio o la rev ocaci on de una a u t o r i z a c i o n .
i-
. Con ello W A LI NE ac ie rt a a p l a n t e a r s e  en cierto modo los
I
ter mi nes real es en que se enc uentr a esta in sti tucion y que debe '
servir como pauta en orden al e s t a b l ec im iento de un sistema àde- 
cuado y cabal de i n v e s t i g a c i ô n , que como mâs adelante e x p o n d r e m o s  
p u ede con du cir a un supuesto uhitario del servicio pûblico. Reco- 
n o c e r  la pl ur a l i d a d  de di me n s i o n e s  y facetas donde se d e s e n v u e l v e  
esta idea, supone ya un paso adelante, frente a todas las cons- j
tr u c c i o n e s  dog mâtic as  exis tantes al uso. |
El re co no c i m i e n t o  de ser una categoria i n a l c a n z a b l e  o j
i
mâs bien la negaciôn de una p r op ia  categ oria juridica s e f o r m u l a  
conel tercer punto de vista. Sègûnnêste, se trata de algo mâs in- 
serto en la politica que en el De r e c h o . E s  justament e una instituciôi 
d e r i v a d a  de la po litica y asi apa rece con DUGUIT el servicio p û ­
blico como un j list if icant e de la soberanîa, p r â c t ica me nte como un 
s up l a n t a d o r  del mismo. El estado no es sino el gran o r g a ni sm e que 
p r es ta servi cios pûblicos, no el titular de un conjun to de p o t e s ­
tades.
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Estas très a c t i tu des de rrotistas  que lucen mâs o men os 
en la lite ratur a francesa, en la italiana y en la propia espanola, 
c o n t e m p o r a n e a , c o n t emp la n el pro bl ema de un modo est ât ico y ante 
las i n c o n g r u e n c i a s  que la legislaciôn, la misma doc t r i n a  y la j u ­
r i s p r ud encia co nt ienen en cuanto a una def in icion propia del s er ­
vicio p û b l i c o , ^ r e f i e r e n  echar la esponja y renunciar a c a t e g o r i ­
zar esta institucion.
Sin embargo," tal renunc ia  al intento de c a t e g o r i z a c i ô n
deberia ser p r e v i a m e n t e  demostrada. Por de pronto toda la doctrin a
se ha basado en un criterio e s t r i c t a m e n t e  estâtico que implica 
con sid érât la ju r i s p r u d e n c i a  y la legi slaci ôn  en un m o m e n t o  deter- 
minado de la evolu ciôn a d m i n i s t r a t i v e  al intentât formul ât la ca ­
tegorizations juridica. Al lado de ello, no es solamente esta v i ­
sion estâti ca  del pr ob lema la que induce a una inicial c o n f u s i o n  
sino tam bien el olvido de una serie de elementos de la c a t e g o r i a  
que sirven de punto de apoyo a una i n v e s t iga ti on mâs p r o fu nca 
acerca del tema. Nos ref e r i m o s  en concreto a la i n v e s t i g a t i o n  
h i s to rica la inves t i g a x i o n  com pa rada y sobre todo el sentido 
de la ins er ti on de esta c a t e goria especial del servicio p û b l i ­
co en el conjunto de las demâs instituci ones, de las demâs ideas 
claves del Derecho a d minis tr ativo.
Por de pronto y en cuanto se refiere a la a p o r t a c i o n
que pue da sup oner el derecho comparado, deben ser d e s e c h a d o s
en principio, los O r d e n a m i e n t o s  Alemân y anglosajon, por cuanto 
que p a r t e n  de bases jurid icas, economicas y sociol ôgicas mu y d i ­
versas de las que tienen lugar en nuestro pais. El D e r e c h o  a l e ­
mân de sa r r o l l o  el elemento  orgân ico del servicio, eh su aspecto 
de e s t a b l e c i m i e n t o  pû bli co -Anst al t- defin ible como una ca pacidad  
ju ridic a otorgada para de s e m p e n a r  tareas a d m i n i s t r â t i v a s . El
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An s t a 1 1 , al compre nder una serie hete rogéne a de o r g a n i z a c i o n e s  
no apuntaba  tanto a un a forma juridica cuanto a unas funciones  
ho m o g é n e a s  de sarrolladas. A p a r e c i d o  el termine tras la c o r p o r a c i o n  
y la fundac ion supuso la mod erna y mâs rec ie nte aparicion, cuya 
t r a y e ctor ia  alcaza p oc o mâs de medio siglo, como têrmino têcnico 
del De recho ad minist ra tivo.
La d e t e r m i n a t i o n  de lo que sea un An sta lt  se realiza 
en 1886 por MAYER, en su teoria del Der echo A d m i n i s t r a t i v o 
francês, p u b l ic ado cuando su autor era p r o feso r en Strasburgo. La 
pr eci si on têcnica es c a l ca da  del service public : se inte nta
solo traducir a d e c u a d a m e n t e  el têrmino al alemân. El dema nio  se râ 
la pr o p i e d a d  estatal af ec tada al Anst alt .
En 1895 cuando aparec e el libro del mismo a u t o r " Ô e r e c h o  
A d m i n i s t r a t i v o  Alemariy el conce pt o de An stalt se obje tiviza;  es 
el conjunto  de me di os  real es org an izado  para la act u a c i ô n  a d m inis-  
trativa. Va a ser el concepto que pr ev alecerâ  en el D e r e c h o  a l e ­
mân posterior. Es una idea p a r alela a la con te nida en el canon
1489 C I C * (institute). ^
Con ello se a b ri râ el paso a una evolu ciôn d o c t r i n a l  
que p e r m it ir ia soslayar la crisis del servicio pûblico, como 
idea unificadora, dando al D e re cho alemân como sistema y como 
doc trina  un matiz a b so l u t a me nt e origina l y expansivo. C o n s t i t u y e  
una têcnica espe c i f i c a  del D e r e c h o  adm inistr at ivo a di fe r e n c i a
del L i c h t ^ s t e i n  en cuyo CC de 1926 aparece tambiên como forma
el /
civil pa ralela a la societaria, y en/GC suizo (art. 52).
Au nq ue en su m o m e n t o  de na cimient o el A n s talt era un
simple con junto de me dios  (y asi los r.ios, la zona m a r i t i m o  te- 
. r r es tr e eran Anstal^, la e v o l u c i ô n  doctrinal po sterior fuê d e l i ­
mit ando la têcnica hacia la o r g a n i z a c i o n  bur ocratizada; sus ele-
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me nto s son:
a) Un e s t ableci mi ento o ente p e r m a n e n t e  creado por el
Estado o por una, Corp o r a c i o n  publica.
b) Tareas A d m i n i s t r a t i v a s .
c) P a t r imo ni o afecto.
d) R e l ac io n con usuarios; estos quedan en una re lati on  
especial de p o d e r - s u j e c i o n  frente al Anstalt,
La evo l u t i o n  po sterio r tiende a cerrar el abismo de
d i f e re nc ia entre la Cor p o r a c i o n  (part ici pation del A d m i n i s t r a -  
do frente a la AD mi nistraci on) y el Anstalt (inicialmente confi- 
gurado como criatura de la A d m i n i s t r a t i o n  frente a los ad mi n i s t r a -  
dos), e n g l o b a n d o l o s  en la figura general de A d m i n i s t r a t i o n  in ­
directa o m e d i a t e  (mittelbase Staatsverwaltung)quE cbmprende las ,
personas j u r i d i c a s  de Derech o publico (Asi Werner WEBER, en |
1940: K o r p e r s c h a f t e n , Anstalten, und Stiftungen des o f f e n t l i c h e n  
Rechts). El An st al t es co nf igurado hoy como un tipo de o r g a n i z a ­
tion de la A d m i n i s t r a t i o n  pres t a d o r a  con o sin person al idad, pero 
siempre con c a p a c i d a d - c o m p e t e n c i a  (H. JECK T,"Di e o f f e n t l i c h e  A n s ­
talt 1963*) que co mp rende f e r r o c a r r i l e s , radiodifusion, loteria, 
cajas de ahorro, TV, m e t e o r o l o g i a , etc. La A d m i n i s t r a t i o n  y sus 
organos pr opios (Behorde) co n s e r v a n  el poder de regular: el Anstalt
es la o r g a n i z a t i o n  prest adora, el aparato apolitico que pr es ta  
el servicio. La origin al creati on alemana ha permitido que esta 
têcnica o r g a h i z a t o r i a  se adapte e s plê nd idament e a las nuev a s  
tareas de la A d mi nistrat io n. De otro lado, su a p a r t amf en to de 
la doctrin a france sa d e l ’S e r v i c e  publié' le ha evitado jun ta mente  
el con tagio de la crisis de esa têcnica peculiar francesa, como 
ya apu n t a b a m o s  a n t e r i o r m e n t e .
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Por cuanto se re fiere  al Derecho an glosajo n, cie rta - 
m e nte no existe par alelo alguno para el têrmino servicio public o 
ya que la misma ex pre siôn "Public uti liti es " vien e a ser uti li - 
zada p r e f e r e n t e m e n te en el len gua je vulgar, mâs que con un sen 
tido o contenid o pur a m e n t e  juridic os  (26). La t e r m i n o l o g i a  j u ­
dicial ame ricana,  acer ca de la c o n s t i t u c i ô n a l i d a d  de las reglas  de 
f ij acion de precios, utili za  pref eren temente la frase " b u sine ss  
aff ect ed w i t h  a p u b l i c , interest" mâs f r e c u e n t e m e n t e  que el têrO 
mino "public ut ility"  como de si g n a t i o n  de un tipo de empresa 
sujeta a una esp ec ial regulaciôn. Como afirma BONR IG HT (27) "There 
has been a tende ncy to use the former phrase in a broader sense, - 
r e s t r i c t i n g  "public uti li ty" to an ente rp rise enj oy in g sp eci al 
grants of a u t h o r i t y . a n d  operati ng  under an obligation  to serve 
all appl i c a n t s  w i t ho ut  "undue d i s cr im inatio n" ; Status so m e t i m e s  
apply s p e c i a l - p u r p o s e  definition s, ad does the Feder al  P u b l i c  Uti^ 
lity H o l di ng Act of. 1 9 3 5 whichy restricts the term, "publi c u t i ­
lity c o m p a n y "  to a comp any doing a gas or electric business. In 
Wall Street parlance, though not in Law, the railroads  are not 
classed as "public utilities".
De una forma e m i m e n t e m e n t e  pragmâtica^ pues, una 
d e t e r m i n a d a  empres a no es c o n s i derada  como una "public u t i l i t y "  
a menos que la r e g u l a c i o n  a que estâ sometida i n c luya el c o n t r o l  
directo de sus precios (rates) por los costes de los ser v i c i o s  
que preste. Sin embargo, ello no es mâs que un re quisit e n e c e s â -  
rio pero no s u f i ci ente para la co n f i g u r a t i o n  de este el âst i c o  
concepto, a ello debe ahadir se  otra p r o y eccion  de las "p ub lic  
ut i l i t i e s "  que no tiene, ademâs porque sumarse a la anterior, y 
que consiste  fÿiecisamente en la finalidad  de protége r a los consu-
(26) Vid. James C. BONRIGHT "Principles of Public Utility Rates", Columbia Uni­
versity Press. 1961.
(27) Op. cit. pâgina 3. ^
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m i d or es  (28). Por otra part e el ori gen d e " b u s i n e s s  af f e c t e d 
with  a publi c interest", vino a ser, c-abalment e , el orig e n
juridicx) de la inst ituci on  del servicio publico -si asi puede 
ser den om inad o en estos pa rse s- como j u s t i f icaciôn o e x c e p c i ô n 
frente a la Int er venciô n estatal en mat eria de control de 
precios. Por ello y frente al con cep to mâs re st r i n g i d o  de las 
"public ut i l i t i e s "  se e n c u e n t r a ^ e n  el derecho a n g l p s a j ô n  los 
"bus ine ss affected  with a pu bli c interest" que v i e n e n  a cons- 
tituir una zona de p e n umbra  entre el derecho publico y el pri- 
vado que implica la lib ertad de comercio (29). Dis .otùro-JLado x
 1. y por cuanto se refiere a la propia c a r a c t e r i z a c i ô n
de las "public ut il ities"  el der echo ang losaj ôn no ha llega- 
do a h a c ef se  cuestiô n ac erca de este concepto como c a t e g o r i a  
inmutable, sen alando û n i c a m e n t e  sus dos prin cipal es  at r i b u - 
tos. El primero de ellos, radica j ustamen te  en la es pec i a l  
i mp or tancia  o tr as c e n d e n c i a  p û b lica  de las n e c e s i d a d e s  supli- 
das a traves de estas empresas. El segundo, incide en la uti- 
liz aci ôn de car a c t e r i s t i c a s  tecnolô gi cas que c o n d u z c a n  al m o ­
n op oli o de hecho o al m e nos  a la ine fi cacia  de las fo rmas de 
c o m p e t e n c i a  (30).Como indica CLEM ENS "Necessity and m o n o p o l y  
are almost, p r e r e quisi te s of public util ity  status". Por todo 
ello, y ante la ausencia  de un con cepto rigido y d o g m a t i c o  en 
torno a esta institucion, no cabe est ablecer ni ngû n tipo de 
p a r a l e l i s m o  posibl e entre n u e stro derecho y el ang lo sajon .
(28) La protecciôn de los consumidores frente a la explotaciôn por parte de 
las compahias de gas natural, fue la primera finalidad de la "Natural 
Gas Act".
(29) Como prototipo de esta zona intermedia a que aludamos, se encuentra el I 
caso NEBBIA V. New York, 291, US. 502 (1934), referente a la intervencion! 
estatal a traves de un "control board" de los precios de las industrias ' 
lecherks.
(30) Cfr. BONRIGHT, op. cit. pâgina 8
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En ûlt ima instancia, y como pone de m a n i f i e s t o  BONRIGHT, la 
ûn ica  y fu ndamenta l cuestiôn acerca de la cual se interro ge  
este o r d e n a m i e n t o  radica en la propi a ju sti f i c a c i ô n  de esta 
i n s t i t u c i ô n  "What must justify public utility reg u l a t i o n  then, 
is the n e c e s s i t y  of the r e g u la ti on and not m e r e l y  the n e c e s s i ­
ty of the pr od uct " (31).
2.6. El mo m e n t o  del entorno en el s u r g i m i e n ­
to de la idea del servicio pûblico en Espana. Es inûtil - 
buscary tanto en la legislaciôn, como en la doctrina es p a n o l a 
hasta 1836, cua lquier p re ce dente de la idea del servicio p û ­
blico. Ni en Doug y Basols, el canônigo profesor de la Uni - 
ve rsi da d de Cervera, que esc ribe en 1800 y que puede ser con- 
siderado como el ul ti mo  escritor del antiguo rêgimen hasta el 
libro de Crist obal Bo rdiû (publicado en 1836 en Madrid, en 
la Imprenta  de Tomâs Jordan, con el titulo d e ^ u e s t i o n e s  poli-
«t
ticas y admin istr at ivas)  no se encuentra  un sôlo autor, no ya 
en los libros, sino en la m u l t i t u d  de m emor ia les d i r i g i d o s  al 
Rey o al Consejo, la idea del servicio pûblico, impl icite o 
e x p l i c i t a m e n t e  inc orporada. Ni siquiera la propia t e r m i n o l o g i a
de servicio pûbl ico es e n c o n tr ab le en toda esta êpoca. Es j u s ­
tamente en 1836, segûn cuenta Silvela^ cuando ap are ce en el 
pr oye ct o de Ley pres en tado al Senado en Nov ie mb re de dicho  ano 
■el têrmino de servicio pûblico, conectado a un criterio  d i s c r i - 
mi n a d o r  entre los contr ato s a d m i n i st râtivo s y los co n t r a t o s  
ci viles de l a A d m i n i s t r a c i ô n . Es esta ya una primera pis ta de 
cômo y porquê, de cual es el mo me nto y el entorno en que la 
idea del servicio pûblic o aparece en nuestro Derecho. En con-
(31) Vid. Eli W CLEMENS: "Economies and Public Utilities" New York 1950 
pagina 25. »
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creto esta idea responde a un co nte nido pu rament e functor, d i s ­
cr imina t or i o entre la j u r i s d i c c i o n  civil y la ad m i n i s t r a t i v e .
Es s i m p le mente un criteria para saber que asuntos no i n c u m b e m  
a los trib unales ordinarios. El servicio pub lico surge a s i " j u n ­
to al contrato, como un cri teria  de separacion, entre los 
co nt ra tos civiles y a d m n i s trativos . Un segundo elemen to que - 
cara c t e r i z a  el entorno del surg i m i e n t o  de la idea de se rv icio  
publico es la idea de, obra publica. Desde 1845 y par in flujo  
de la l e g i sl acion directa o ind ir ec t amen te inspiràda par BRAVO 
M U R I L L O  la idea de obra p u b li ca  co nlleva simult a n e a m e n t e  las 
palab ra s de servicio publico anadida s antes o despues de las 
obras publicas. Par otra parte es tambiên en la êpoca de BRAVO 
MU R I L L O  con la aparicion de la primera Ley de A d m i n i s t r a c i o n
y :
y C o n t a b i l i d a d , cuando el ser vicio publico, viene a ser la r a ­
ma de la Admini st racio n, la rama del servicio publico, es de- 
cir todo el contenido c o m p e t e n c i a l  de la A d m i n is tracio n activa.
Estas très ele me nt os sirven para encontrar un p r i m e r  
punto de apoyo, mome nta de ar r a n q u e  de la idea de servicio - 
p u b lico en nu es tra leg islacion. Su entorno es fâcil de d e scri 
bir; se trata de la êpoca en que ac tividad  ad m i n i s t r a t i v a  y ac- 
tividad privada estaba a b i s m a l m e n t e  separadas. En i n c o n c e b i b l e  
que un p a r t icular  pueda d e s a r r o l l a r  una funcion a d m i n i s t r a t i v a ,  
en defi n i t i v e  un servicio pûblico, del mismo modo que es in*»- 
co n c e b i b l e  que la A d m i n i s t r a c i ê n  des em pe ne un servicio p r i v a d o , 
una a c t i vidad em presar ia l en p a r a l e l o  con los a d m i n i s t r a d o s , en 
co mp e t e n c i a  con los subditos.
De otra parte y como af irm a VILLAR PALASI (32) fuê
(32) Cfr. " La Intervention ... " op. cit. pagina 158. '
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cabalmente, la idea del uso general la que forjo los co mi en- 
zos del concepto de servic io publico, al h i p o s t a t i z a r s e  y des- 
ligarse de s,u sustento real del dominio publco. Antes de esta 
su S t a n t i v a c i o n , los Se rvicios Pu blicos  sin base d e m aniel pla n- 
tearon la ne cesidad de d e f i n i c i o n e s  expresas - a p a r e n te men te  
e x c e p c i o n a l e s -  de sumisi on  j u r i s d i c c i o n a l  a lo c o n t e n c i o s o -  
a d m i n i s t r a t i v o . Asi ac o n t e c i o  con los servicios de C o r reos  
a que se refiere la pr i m e r a  l e g i slacion  j u r i s d i c c i o n a l  de m o ­
do expreso, por entender quizas que no quedab an in cluida en la 
gene ri ca  expre sion del servicio publico, al carecer de una b a ­
se demandai". Por ello, la "idea del demanio natural servira  
durante todo el siglo pa sado para la creacion del servici o p u ­
blico ex n a t u r a , cuya ideacio n esta embebida en la m i sm a filo- 
sofia. La idea del Servic io Publico, nacida de la c o n c e p c i o n
del demanio, servira, mas tarde, de arg umente "bojomerang" para
n
j ustif ic ar  la pr opiedad demandai. (33)
El concepto de servicio publico nace asi im pr e g n a d o 
no tanto de la idea de poder, cuanto de la idea de c o m p e t e n c i a  
p r i v a t i v a  de la Ad m i n i s t r a c i o n ,  de algo que solo a la A d m i n i s ­
tracion es imputable. De a c t i v i d a d e s  de las cuales debe r e s ­
ponder de un modo directe la propia Administracio n. Por ello 
es con cebi bl e la i d e n t i f i c a c i o n  de servicio publico por un la- 
do, a aquellas a ct iv idades de clarad as  como taies y que p u e d e n  
ser d e s a r r ollada s por los p a r t i c u l a r e s , pero como s u b r o g a d o s  
de,la Admini straci on , como del egados de funciones pûblica s;  y 
por otro, a todos los ramos a d m i n i stra ti vos del servicio p u ­
blico, es decir, en general, a toda l a - A d m i nist ra cion en sus 
-distintas c o m p e t e n c i a s .
(33) Villar Palasi, op. cit. paginas 149 y 150.
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Es esta idea de lo privado de la Adrr.inistracidn, que se une 
germinalmente al concepto de servicio pdblico, lo que explica que êste 
sirva de criterio de separacidn entre los contratos civiles y administra­
tives cclebrados por la Administracion activa. Los contratos administra-
tivoE son solamente aquellos que responden a la finalidad exclusive, pri­
vativa, ejercida en monopolio por la AdministraciOn segdn el criterio de 
la competencia de cada drgano administrative. Los frecuentes vaivenes de 
la jurisprudencia inicial én materia de separaciOn entre contratos civiles 
y aclministrativos se explican claramente por la finalidad espeOffica de 
cada Organo. Lo que es efectivamente privative de un drgano es posible 
que sea congruente en otro: los ejemplos em aateria de contrato adminis­
trative son abondantes y han sido peestos ya de manifiesto por Villar 
Palasi (^5] . Por otra parte los mismos t^rminos de servicio pdblico y la
nocidn subyacente de este término aparecen en la época en que no sola-
ente se predica de un modo constitucional la defensa a ultranza de la 
propiedad, en el siglo del apogee burgués del estado de derecho, sino 
que aparece formai y materialmente proclamado el principio paralelo de 
la libertad de industrie, de la libertad 'de profesidn. No es extrano que
la declaracidn de un servicio pdblico precise por ello de una ley formai
en cuanto es exclusidn de principles casi-de rango constitucional. La 
separacidn entre Estado (sus competencies privatives nunca pueden ser acu- 
mulativas o paralelas con las de ïos particulares] y sociedad (las acti­
vidades sociales de los particulares, imputables a la iniciativa priva­
da nunca deben ser arrebatadas por las competencies administratives bien 
actuando en monopolio bien en competencia con la actividad privada)
(33bis) Vid. Apuntes de Derecho Administrative. Parte General Tomo II 
UNED. Madrid 1974 pg 236.
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estdn en su mdximo apogee.
Es justamente dentro de este entorno donde surge el servicio 
ptüblico. Haste tal punto esta separacion abismal era como se ha descrito 
que es en esta época cuando se predica de la Administracién y de sus 
érganos el principio de especialidad: en un comienzo como una limita- 
cion a la capacidad, en paralelo con el ordenamiento privado, de cada' 
érgano administrative: este serâ sélo una mera proyeccién de la perso­
na juridica con plena capacidad, incardinable en la Administracidm.
En un segundo instante el principio de especialidad jugaré 
no tanto cuanto restriccién de la personalidad, sino incluso como 
una personalidad disminuida en aquellos érganos de la Adminsitracién 
que ostentan personalidad distinta de la central y unitaria del Esta­
do. Los entes administratives dotados de personalidad la ostentarén 
de una mènera parcial, mutilada, justamente por aplicacién del princi­
pio de especialidad y para evitar que las actividades de taies enti— 
dades puedan incluir competencies no privatives de la Administracién; 
en defenitiva para recluir la competencia al émbito del servicio pri­
vative de la Adminsitracién.
3. Metodologia para la captacién del concepto de Servicio
Péblico.
3.1. El servicio péblico como concepto polimérfico. 
La isomorfia es, cabalmemte, una Ley de composicién interna predicable 
de un grupo normative de composicién hompgénea, regulador de un 
determinado supuesto de hecho (34).
(34) Sobre el concepto de Isomorfia y grupos normativos, vid VILLAR 
PALASI. Teoria General de la Norma, Introduccién al Derecho Adminis­
trative". Ed. Universidad de Madrid, Facultad de Derecho, 1968.
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C o n s e c u e n t e m e n t e , las normas a traves de las cuales se régula 
y con ce pt ûa una de termi na da in st i t u c i o n  juridica, deben, o por 
TTiejor decir, suelen ser entre si i soTiior f i c a s , este es, homo- 
gêneas y p r e s i ’didas por un mismo criterio o finalidad. S in em - 
bargo exist en con ceptos y cat eg or ias jurîd icas en cuya esencia 
no puede p e n e t r a r s e  de admitir esta premisa, ya que su regula- 
cion viene a estar det ermi na da por normas de muy diverso origen 
y n a t u r a l e z a  que tie^en a d e s c ab al ar estos p l a n t e a m i e n t o s  con- 
duciendo a c o n c l us iones erroneas y, en muchos de los casos, 
incluso absurdas.
Tal es lo que ha acontecido con el concepto de s e r ­
vicio publico, al que tanto la d o c trina como la j u r i s p r u d e n ­
cia, han querido acotar desde una sola perspectiva, s in tener 
en cuenta que por efecto de su p r o p i a  dinamica, se proyecta 
a travês de grupos normati vo s muy  dispares, la ma yoria  de las 
veces h e t e r o m o r f i c o s  y h e t e r o m ê t r i c o s  entre si. En otros te^r 
mimos, la mis ma denomina ci on -serv ic io pûblico-  es ut ilizada 
por el l e g i sl ador para designar disti nt os conceptos o s i m p l e ­
m e nte para pro du c i r  dif erentes c o n s e cu encias  jurîdic as  en cada 
supuesto. Ré s u l t a  évidente, por no poner mas que un ejemplo - 
i l u s trati vo  de cuanto decimos, que cuando el Côdigo Penal se 
r ef ier e al servicio  pûblico, en su art. 222, no quiere expre- 
sar la m i s m a  idea que para el de re cho  adm inistrati ve entrana 
esta nocion. Con ello se trata de englobe r cualquier a c t i v i ­
dad del Estado, en el âmbito de la nor ma penal, ya sea servi 
cio pû bl ico  "stricto sensu" o m e r a ^ f u n c i o n  adminis tra tiva. Otro 
tanto cabrîa decir de la t e r m inolo gi e empleada por el propio 
art. 40 de la L.R.J. al hacer el us ion del "funciona mi ento n o r ­
mal. o anormal de los servicios pûb l i c o s "  respecte de la que la
S.T.S. de 2 de Febrero de 1968 , entre otras muchas, especifica
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que "la frase se rvi cios p û b l i c o s " en el precept o de que se tr a ­
ta, esta empleada en el sentido de hacer y actuar de la A d m i ­
n i s t r a c i o n  como acto de ges tion pûblica; y r e f i r i ê n d o s e  a 
c ua lquier act ividad de la A d m i n i s t r a c i o n  con tal ca r â c t e r  en 
donde pueda surgir la figura del dano i n j u s ti ficado para el 
pa rt i c u l a r  y para aquella la o bligaci on  de indemnizar".
De todo ello, puede conc l u i r s e  por tanto que el c o n c e p ­
to de servicio pûblico, im pli ca la admisi on  como p r e m i s a  previa 
de que su propia c o n f i g u r a c i o n  vi ene d et er minada por la concu- 
rrenc ia de di verse s grupos n o r m a ti vo s, cuyas leyes de cornposi­
tion interna o fi nalidade s son h e teromorf ic as entre si. Con- 
se cu e n t e m e n t e  la no r m a t i v a  a traves de la cual p o d r e m o s  11e- 
gar a la d e t e r m i n a t i o n  de un c o n cepto unitario de ser vi cio p û ­
blico, esta, compuesta por lo que podiamo s llamar un "grupo 
n o r m a t i v e  p o l i m orfico"  con divers as  leyes de c o m p o s i t i o n  interna 
que, a pesar de ser h e t e r o m o r f i c a s  entre si guardan una relation 
determi na da (35). Taies leyes de composition, v e n drân a su vez 
d et er minada s por los di v3rso s grupos norm ativos  confluyent'es 
en la r e g u la ti on de este concepto y que son fiscales, p é na le s
(35) La denominacion de "grupo normativo polimorfico'/ no es puramente arbi­
trer ia, sino que viene a compléter de forma coherente la nocion de "gru­
po normativo" introducida por el Profesor VILLAR PALASI en nuestro dere­
cho y utilizada anteriormente en los estudios de logica juridica, aunque 
con otra connotation diferente. Si el"grupo normativo"que describe VILLAR 
PALASI viene definido por un conjunto de normas con la misma finalidad 
(isomorfia) que confluyen para la regulation de un determinado supuesto, 
el concepto de "anillo" vendrîa a aludir a aquellos supuestos o institu- 
ciones (como en el caso que nos ocupa) cuya regulation normativa se encuen 
tra regida en diverses grupos con una diferente finalidad (heteromorfîa) 
cada uno de ellos. La idea de "anillo" no trata de ser, en estos termines, 
una trasposicion idêntica de lo que por tal concepto entiende la mode m a  
matematica al configurarlo como un conjunto, con dos o mas. leyes de compo­
sition interna (normalmente la adiciôn y la multiplication^ se  cumplen - 
determinadas propiedades. Vid. R.J. HAACK, Prier on extensionality, en Lo­
gique et Analyse, S.N. Set-Dic 1974 y G. KALINOWSKI, Sur quelques sugges­
tions en logique modale et en logique trivalente, Ibiderm Enero-Abril 1974 
y sobre todo Etudes de Logique Juridique, Bruxelles, E. Bruylaant ed.l969.
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la borales, a d m i n i s t r a t i v e s  e i n t e r n ati on ales, y su co nj uncion  
ve nd r a  a définir la estr u c t u r a  p o l i m o r f i c a  del grupo n o r m a t i ­
vo a que a n t e r i o r m e n t e  hicimo s referencia.
Con todo ello, qu eremos ex presar f u n d a m e n t a i m e n t e  
una do bl e idea, que ha sido el origen de toda la conf us ion 
e x i s t a n t e  en torno a la l l a ma da crisis del servicio pûblico.
El concep o de servicio pûblico, en si, es i n a p r e h e n s i b l e  por 
que tonde s en todos los supuesto s en que se plane e a una 
"petitio princip i"  al d e s p l a z a r s e  el problema fuera de lo n o r ­
mativo, e n c l a v â n d o s e  en el ambito de la decision polîtica. De 
otra parte, y ello es p r e c i s a m e n t e  en lo que queremos insistir 
el servi ci o pûblico como tal, no existe, ya que tan solo son 
definible s "per se" aquellos conceptos, cuya reg ulati on  vien e 
d e t e r m i n a d a  por un grupo n o r m a t i v o  isomôrfico. Al admitir, en 
la d e t e r m i n a t i o n  de esta cate gorîa , una plu rali da d de grupos 
c on fl uentes  con di fe rente s leyes de composit ion interna, se lie- 
ga a la existe nc ia de un con cepto  m u t able  que ofrece tantas ver- 
t ieiît e s como grupos encier ra el "grupo norma tivo " que lo r é ­
gula. En otros têrminos, la d e f i n i t i o n  que el derecho pen al 
otorga al servicio pûblico, puede ser y de hecho es, tan 
v a lida  como pueda serlo la que o f r ezca el derecho fiscal o el 
de re cho administra tive, aunque  todas ellas sean en cierta 
forma c o n t r a d i c t o r ias y por eso m i smo incompatibles. Lo que su- 
cede es que cada una de ellas se m u e y e  en un piano di st i n t o  que 
no tiene conve rgencia con las demas con lo que toda co.lisiôn 
queda ya elimi nada de antemano, con las réservas que ma s adelan 
te axpon d r e m o s .
Lo que si debe y pued e ind agarse es la es t r u c t u r a  de 
este concepto, ya calificado coma inapr ehensible en si, a la
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luz de los diferente s grupos n o r m ativ os  que lo regu lan y que,
en su conjunto, forman lo que hemos dado en den om inar un
mérfico
’ GÊ.i/ Por ultime , y cor.o una de las consecue nc ias que p u e d a n  
ser extraid as  de este estudio, podra llegarse a la d e t e r m i n a t i o n  
de lo que el services Pûblico sea, en si, n c r eli mi nacion  de 
las leyes de compos ition interna  no convergentes, y con ello 
a la categ o r i z a t i o n  un i t a r i a  de esta idea, teniendo en c u e n t a  
para ello no solo l o s * e le mentos  que la constituye, en todo caso, 
sino tambiên aquellos otros que c i r c u n sta n c i a l m e n te le son 
agregados, al hacer jugar el concepto de servicio p û b l i c o  en 
los d i f e rente s niveles del Orde n a m i e n t o  (derecho penal, de recho 
f i s c a l , d e r e c h o i a b c r a l , e t c . ) .
Partimos, por tanto, de la primera premisa, c o n s i s t e n -  
te en la simple c o n s ta ta tion de una plur alidad de c o n c e p t o s  de 
servicio pûblico, segûn sea la rama (o perspectiva) del O r d e n a ­
m i e n t o  juridico donde se haga jugar a esta institucion. Se 
trata -in si stimos - de una simple constatation abo r d a b l e  a t r a ­
vês de los numero so s eje mp los que, a este respecto nos o f r e ­
ce n u e s t r a  leg is lacio n y jurisp rudenc ia . En este sentido, 
a que aludi'toos résulta curioso constatar  como la d e c l a r a t i o n  
de una d et er minate a c t i vid ad  (o a veces su simple d é n o m i n a ­
tion) como servicio pûblico se real ize frecuentemente "a p o s t e ­
riori". P a r t iendo de là base de que la declaration de s e r v i ­
cio pûblico, implica o autoriz a a la Adm inistracion par a la 
u t i l i z a t i o n  de un grado iff>4:ensivo de "publicatio" o i n t e r ­
v e n t i o n  se at ribuy e esta c u a l i f i c a c i o n  a una dete rmina da  
a ct iv idad en orden a la l é g i t i m a t i o n  de una actuati on in t e r v e n -  
tora o f i s e a l izadora de la Ad mi nistracion . Tal es el caso de 
la Real Orden de 22 de Mayo de 1929, por la que se ap ro bo
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el R e g l a m e n t o  para la i n s p e c t i o n  san itaria de e s t a b l e c i m i e n t o s , 
e d i f i c i o s  y vehic ul os p u b l i c o s  que ha brian de régir en todos 
les m u n i c i p i ü s . Entre los llama dos e s t a b l ecim ie ntos p û b l i c o s  
se recogian, los pr ost ibulo s, hoteles "meuble", cb ocolat er ras, 
salones de baile, peluqu er ias, cuadras, astables, etc... con 
lo que e vi de ntemen te  se e s t a b a  hac ien do alu siôn a los e s t a b l e ­
c i m i e n t o s  "abiertos al p û b l i c o " , y no a la catego rî a a que 
e x p r e s a m e n t e  se referma. S in embargo, con ello se r e f o r z a b a n  
in d i r e t t a m e n t e  las p o t e s t a d e s  de la Adm in i s t r a c i o n  en o r d e n  a 
la i nt erventi on  e i n s p e c t i o n  "en todos los locales y m e d i o s  
de tran s p o r t e  que puedan f a c i l i t a r  la p r o p a ga tion del conta 
gio de las enf ermedades t r ansmi si bles". En mayor m e di da  es 
a p r e c i a b l e , e s t a  finalidad en el Decreto de 24 de Mar zo de 1932 
por el que se establecio que "co noc er a la A d m i n i s t r a c i o n  si se 
pr e t e n d e  reclamar danos y p e r j u i c i o s  a un vete ri nario M u n i c i p a l  
por haber detenido vas ijas de leche ya que son e s e n c i a I m e n t e  
a d m i n i s t r a t i v o s  los se rvicio s de v erific at ion e i n s p e c t i o n  
de leches por afectar a . s e r v i c i o s  pûblic os y m u n i c i p a l e s ". Por 
cuanto se refiere a la J u r i s p r u d e n c i a  de las Salas de lo Con- 
tencioso, tambiên es a p r e c i a b l e  esta desmesurada d i m e n s i o n  con- 
ferida al servicio p û b l i c o . Las S.T.S. de 7 de Julio de 1952 . 
y 25 de Junio de 1952, d e c l a r a n  como servicio pû blico a la Ta- 
ba c a l e r a  Espanola, S.A.-; Las S.T.S. de 28 de Octubre de 1957 , 
a los servicios de C . A . M . P . S . A . ;  las de 2 de Junio, 1959, 2 
de Mar zo de 1 9 6 0 ;24 de Marzo,  7 de Abril y 22 de O c t ubre  de 
1962 a los contratos c e l e b r a d o s  por la C.A.T., etc.
Por cuanto se r e f iere al concepto penal del servicio 
pûblico, es, ci er tamente i l u s t r a t i v a  la S.T.S. de 29 de Di- 
c i e mbre de 1954, de la que t r a n s c r i b i m o s  por su i m p o r t a n c i a
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i ilustracion, acerca de este tema, los siguientes parraf os :
" No cabe, bajo una i n t e r p r e t a t i o n  li ter al del t e x ­
te legal .... dar por sentado que porqu e la Ley ha- 
• bla ‘p r inier amen t e de "material fijo 6 movil u objetos 
destinados al servicio pûblico de transport es", al 
referirse luego al apoderam ie nto de "hilos o cables 
instalados para el servic io elê ctrico a estos les 
alcance tambiên, de un modo excl uyente este c a r ac ter  
de servicio pûblico, po rque el legislador no lo dite 
y al juzgador incumbe  di scrim inar en cada caso s i 
esos hilos o cables objeto de sustraccion, s a t i s f a c i a n  
o no un Servi cio P û b l i c o , y en una palabra, si con 
tal a p o d er ami ento se ocasioo o se pudo o c a s i o n a r  un 
trastorno en los i n t e reses pûblicos, en los de la 
c o l e c t i v i d a d , porque b a sta  la simple lect ure del pream  
bulo de la Ley para observ ar que esta es la v e r d a d e r a  
finalidad que p e r a i g u e  con tal disp osition  legal (se 
refiere a la Ley de 4 de Marzo de 1948). El con c e p t o  
de Servicio Pûblico, segûn lo antes exp uesto  i m p li ca  
tanto como que se trata de algo que t r a s ci en de de e s a 
estera de los i n t e r e s e s  mera me nt e p r i v a d o s , sat is fa- 
ga necesidad es , de la comunidad, y el d e s o r d e n  p û b l i ­
co, ha de suponer, en su c o n s e c u e n c i a , que el dese n- 
vo lv i m i e n t o  no rm a l  de la vida social sufra una a l t e r a ­
tion, por leve que sea, siendo esta la d o c t r i n a  esta- 
blecida por esta Sala. Por todo ello, no es a p l i c a b l e  
el pre ce pto si el hîlo de cobre sustraido no era de la 
red general de d i s t r i b u t i o n  sino de servicio p a r t i c u ­
lar " (36).
En un sentid-o p a r a l e l o  la S.T.S. de 21 de D i c i e m b r e  
de 1915, e st ableci a que c o n s t i t u y e  delito, el acto de d e r r i b a r  
el pos te de una lînea telefonica, cualqui era que sea la ext e n s i o n
( 36) S in embargo, la S.T.S. de 26 de Diciembre de 1906, establecia que "el ^  
hecho de cortar ün cable conductor de energîa elêctrica, para el servicio 
pûblico o particular, constituye el delito de desorden pûblico sancionad;Q 
eh este articulo. ’*
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y el uso a que se d e s t i n a , pues su co ns e r v a t i o n  y fun ci o n a m i e n t o  
a f e c t a n  si em pre en mayor o men or  grado al int erés general y colec-
t ivo .
S in embargo, existe otra lînea de j u r i s p r u d e n c i a  c o n ­
traria a la a n t e r iorme nt e citada por la que se e n t ie nd e que el c o n ­
cepto de servicio pûblico a que hace re fe rencia las leyes pénales, 
supone una rem is ion a lo que en este sentido se en tienda en el 
O r d e n a m i e n t o  Admini stra,tivo . Tal es el caso de la S.T.S. de 24 de 
Enero de 1935, por la que se di spone que "la i n t e r c e p t a c i o n  de 
c o r r e s p o n d e n t i a  a que se refi ere  este articulo .... no puede e n ten 
derse r e f e r i d a  a cualquier clase de comun i c a c i o n e s  escritas o - 
c o r r e s p o n d e n c i a  cruzada entre p a r t i c u l a r e s  o entidades oficiales, 
sino e x c l u s i y a m e n t e  a la entrega y tra nspor te como servicio p û b l i ­
co ^ por p e r s o n a l  quetenga el carâct er de fun cionario al servicio 
de la A d m i n i s t r a c i o n  postal, pues asi se des prende de la c o n s i ­
de r ati on  de los bienes jurîd ico s p ro tegido s por este ar t i c u l o  que 
no pue de in te r p r e t a r s e  en buena h e r m e n e û t i c a  con carâcter e x t e n ­
sive ni por la via de la analogîa". En igual sentido se p r o nu n-  
cia la S.T.S. de 19 de N o v i e m b r e  de 1909, al est able ce r que 
"los hil os co nd uctores de ener gîa  electrica para el alu mb rado de 
las p o b l a c i o n e s  se hallan afectos al servicio pûblico, ya porque 
estân d e s t in ados a satisfacer n e c e s i d a d e s  de carâcter per manente, 
pre via a u t o r i z a c i ô n  del M i n i s t e r i o  de Fomento o del G o b e r n a d o r  C i ­
vil de la P r o vi ncia segûn los casos, ya porque asî im p l î c i t a m e n t e  
lo r e c o n o c e  la Ley de 23 de Marzo de 1900, al e st ab lecer la ser- 
v i d u m b r e  forzosa por causa de uti lidad  pûblica para el paso de 
c o r r ie nt es e l e c t r i c as cual quiera  que sea su destino, no solo so- 
br^ las p r o p i e d a d e s  pa rticu lares, sino tambiên sobre las carre- 
tera s , ca nales y demâs p r o p i e d a d e s  del Estado, s a n c i onna nd o en su
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ar tic u l o  7° con r e s p o n s a b i l i d a d  penal, los ataques que, de c u a l ­
qu ie r mod o alteren, p e r t u r b e n  o ut ilicen  taies c o n d u c c i o n e s  de 
fluido elêctrico. Si bien el art. 249 no me n c i o n a  las t r a s g resio-  
nes expres adas ni, por no ser con oc idas a la fecha de la prom ul- 
gaci on del Codigo Penal, era dable las m e n c i o n a s e  tal precepto, 
es aplicable, lôgicamente, a todos los que i nt ercept en  las c o m u ­
n i c a c i o n e s  tanto postales como telefônicas, asi como las demâs 
de general servicio, pues de lo contrario, se daria al sustantivo 
" c o m u n i c a c i o n e s "  una i n t e r p r e t a t i o n  arb itr aria y quedarîan sin 
sancion hechos punible s que p e r t u r b a n  gravemente la vi d a  en las 
p o b l a c i o n e s "  (37)
Sin embargo esta corrien te  contraria, ha qu ed ado de- 
fini t ivament e borrada, al i n t e gr ar se el concepto penal del s e r v i ­
cio Pûblico en el sentido amplio de funcion pûblica, o incluso 
de servicio prestado al p û b l i c o , ^ c o n  ello una p e r s p e c t i v a  pr op ia  
y peculi ar  del contenido de esta expresion. Tal es la hostura-” - 
adoptada - por la S.T.S. de 16 de Abril de 1929 , por la que
se di sponia  que " d e c l ar ândose pr ob ado que el réc urr ente en carga-  
do del cobro del impuesto m u n i c i p a l  sobre vinos y licores p e r ci bio 
en tal concepto diferen tes sumas que se apropio sin d e v o l v e r l a s  
al A y u n t a m i e n t o  perjudicado, este hecho estâ incluîdo en este 
articulo ya que fijândose la cuan tîa de la m a l v e r s a c i o n  y preci - 
sândose que fuê rein tegrad o de su importe, era inne cesario  e x p r e ­
sar si fuê o no con dano o e n t o r p e c i m i e n to del Servicio Pûblico.
En p a r ecido  sentido se p r o n u n c i a n  las S.T.S. de 23 de May o de
(37) Con todo, la Circular de la Fiscalia del T.S. de 1905, dispuso respec­
to a-la interpretation del art. 249 del Codigo Penal que "todo hurto o 
corte de el alambre telegrâfico, telefonico o transmisor de energîa elec^ 
trica, cualquiera que sea el uso a que se destine, constituye este deli­
to, aunque sea el dano de poca importancia, pues no çe castiga el valor 
material, sino la perturbation que el delito origina".
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1896; 6 de Oc tubr e de 1884; 17 de Mayo de 1904; 27 de Ma rzo de
1882 ; 5 de Febr ero de 1926 ; 23 de Ab ri l de 1892 , etc.. Por su pa_r
te la S.T.S. de 6 de N o v i em bre de 1928, estab lec e que "quedaron 
a su cargo las cantidade s que, en vez de ingr es arlas en Areas 
mu ni cipales , las aplico a usos p r o pios con dano y e n t o r p e c i m i e n -  
to del servicio pûblico del A y u n t a m i e n t o  (38) En mayor m e d i d a  es 
apreciabl e esta ext en sion peculiar de lo que el servicio p û b lico  
signifies en el derecho penal, en la ju r i s p r u d e n c i a  y en la propia  
diccion literal del articulo 222 del Codigo penal.
Otro tanto cabrîa decir re sp ecto del concepto de s e r ­
vicio pûblico para el derecho civil y mas concr e t a m e n t e  para el
derecho I n m o b i l i a r i o . El art. 335 del Codigo Civil califi ca los
"contratos sobre servicios pûblicos" como bienes muebles, en t a n ­
to que el a p . 10 del art. 334, i n c luye  entre la re lat ion de b i e ­
nes inmuebles "las c o n c es iones a d m i n i s t r a t i v a s  de obras pûblicas". 
Este ultimo parrafo que aparecio en la segunda édition del C o d i ­
go Civil, como conse cu en cia ob li gada de la tar ific ation  que el 
Reg la me nto H i p o t e c a r i o  de 1870 o t o r g a b a  a las conc es iones  de "fe- 
rrocarriles, canales, puentes y otras obras destinadas al s e r v i ­
cio pûblico, cuya explo ta cion baya conce did o el Gobierno por diez 
o mas anos" al incluir las entre los biene s h ipoteca bl es (39). Con 
ello se ponîa de m a n i fiest o una doble pro y e c c i ô n  a p a r e n t e m e n t e  
c o n t r a d i c t o r i a , en cuanto al concepto mismo de servicio pûblico.
En primer termine el origen mismo del servicio pûblico como a c ­
tividad der iv ad a de la exp lotacion de una obra pûblica, idea la- 
V______________
(38) Vid. tambiên las S.T.S. de 20 de Marzo de 1884; 10 de Enero de 1879; 2 de 
Diciembre de 1875; 19 de Abril de 1877; 28 de Abril de 1883; 5 de Mayo de 
1920; 16 de Diciembre de 1929, etc..
(39) Sobre este punto, vid. MANRESA "Comentàrios al Codigo Civil Espanol".
Ed. Reus S.A., Madrid 1934, paginas 45 y siguientes.
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ente en la Le gi s l a c i o n  h i p o t e c a r i a  desde 1861. En segundo ex- 
remo, y ello es quiza lo mas i m p o r t a n t e  a este respecto que, 
a idea fundamental -o por mejor decir, el aspccto "jurîdi ca men- 
e rele v a n t e "  del servicio pûblico para el derecho civil e hipo- 
ecario es la existencia de una base real inmobil ia ria que permi- 
a t r a n s f o r m a r  el mero "contrato de servi cios pûbl icos"  en una 
'concesion para la exp lot ac ion de obra p û b l i c a ". La d i s t incion  
or tanto entre uno y ot.ro concept o no era tajante ni imp licaba 
n a contr a d i c t i o n ,  s im plement e debia y debe ser consid era da desde 
a p e r s p e c t i v a  peculi ar de estas ramas del Ordena mi ento Juridico, 
in intent er coordinar esta i n t e r p r e t a t i o n  con la que frente al 
erecho adm inistrative, debe c o n s i d e r a r s e  como valida. No cabe 
ues, forzar la estructura del derecho privado, mediante a p a r e n - 
es r e m i s i o n e s  al o r d e n am iento a d m i h i s t r a t i v o , ya que insi stimos  
ada uno de ellos tiene su propia per sp ec tiva, toda vez que se 
rata de grupos n o r m ativos h e t e r o m o r f i c o s  entre si.
Actualmente, no obstante, la legi sl acion hipote ca ria
e ha acercado, en sus propios p l a n t e a m i e n t o s , a  la doctrina y a
a n o r m a t i v a  ad mi ni strativa , vinien do  a adm itir la in sc ription
e c o n c es io ne s a las que i n i c i a l m e n t e  les estaba negada su entre-
a en el Regis t r e  de la Propiedad. Tal es el caso del art. 72
el R e g l a m e n t o  H i p o tecari o actual por el que se admite la inscrip-
ion de las "explotaciones. i n d u s t r i a l e s  dest inadas a la pro d u c t i o n
d i s t r i b u t i o n  de energîa elêctric a que di sfr uten de la corresp on -
iente concesi on  admini st rativa" . (40). Ev ide n t e m e n t e  que el pro-
40) Es curiosa en este sentido, la Resolution de la Direction General de los Re- 
gistros de 19 de Noviembre 1943, (anterior, por tanto, al actual Reglamento 
Hipotecario de 14 de Febrero 1947), resolviendo una cuestion planteada acerca 
de una hipoteca sobre una red de alumbrado elêctrico, donde se establece que 
"el criterio permisivo de considérer extensiva la hipoteca de los bienes re- 
gistrados en la manera especial que lo esta la red de alumbrado de V. -que 
mientras no constituya un gravamen real o se transforme en una concesion ad­
ministrativa no puede ser objeto de inscription especial y separada- robustjB 
ce considerablemente el crêdito territorial y en definitive, supone un favo • 
rable desarrollo para la industrie, una fuente de recursos para los necesita
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blema se p l a n t e a  cuando intentan  c o o r d i n a r se ambos o r d e n a m i e n t o s  
par a la r e g u l a t i o n  de una d e t e r m i n a d a  actividad de Servicio Pu- 
b 1 i c o . En concrète, nos estamos r ef ir iendo a las cuestio ne s de- 
riv adas de la insc ri ption R e g i s t r a l  de servicios publicos, o por 
: : ejcr decir, de los bienes ad scritos o afectos a los mismos. E s ­
tos bienes entre los que f r e c u e n t e m e n t e  se cue ntan los de c a r a c ­
ter inm obil iario, re sul tan a p a r e n teme nte veda dos  al Registre, en 
a p l i c a c i ô n  de lo dispuesto en el a p . 1° del art. 5 ° del R e g l a m e n ­
to Hip o t e c a r i o  que exceptûa de la i n s c r iption "los bienes de d o m i ­
nio pûblico a que se refiere el art. 339 del Codigo Civil ... ya 
sean de uso general, ya p e r t e n e z c a n  p r i v â t i v a m e n t e  al Estado m i e n ­
tras estên destin ad os al servicio Pûblico". Résulta pues, que el 
ûnico cauce para su inscri pcion d e b er îa  radicar en la conc esiôn 
a d m i n i s t r a t i v a  de la misma a un t e r c e r o , ûnica posi b i l i d a d  que, 
claramente, admite, como ya hemos v i st o el art. 107 de la Ley.
Sin embargo, frente a este a c e r c a m i e n t o  superficial al p r o b l e m a  
caben hacer las siguientes m a t i z a c i o n e s  : (41)
1°.- El art. 107 tan solo hace referencia a l^s c o n ­
cesiones para la e x p l o t a c i o n  de obras pûbli cas, en 
tanto que exis ten  mu l t i t u d  de co ncesiones en las 
que no existe tal "obra Pûblica" (p. e j . telêfo- 
nos) y donde, sin embargo, los bienes i n m ueb le s  
de la co n e e s i o n a r i a  deben estimarse af ec tos al s e r ­
vicio Pûblico (siempre que guarden una r e l a t i o n  d^  
recta e inmed iat a con el m i s m ^
(41) Vid. sobre este particular. R. PAREJO GAMIR "Dominio Pûblico y Protection 
Registral". E’d;Tb::Rèvi5ta''de 13'5:dprivâclG-•. Madrid 1975 .
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2®.- La exclusion del dominio Pûblico no implica una 
n ega tiva a la ins cripcion,  sino en todo caso una 
e x c e p t i o n , p e c o r d e m o s  como el art. 5° del R e g l a ­
mento H i p o t e c a r i o  dice t ex t ua Imen t e-" quedan  ex- 
ceptuada de la inscripcion'). No se trata, p n e s , 
de una pro hibit io n, sino de un p r i v il égié de - 
cwyeû' et cabal i n t e r p r e t a t i o n  viene a of re cer una 
m u e s t r ^  pa l p a b l e  el propio art. 206 de la Ley 
hipoteca ria al e s t a bl ec er la p osibi li dad de i n s ­
cription m e d i a n t e  certification, de los bi enes 
de que séan tit ulares el Estado, la Provincia, el 
Municipio  y las Corpo r a c i o n e s  de derecho pûblico, 
ahaciendo el art. 303 ap. 5® del Re glament o que 
en dicha c e r t i f i c a t i o n  habîa de hacerse constar 
" el servicio p û b l i c o " u objeto a que es tu viere  
destinada la finca".
3®.- Como c o n s e cu en cia de lo anterior, debe adraitirse 
la po sibilidad  de i n m a t r i c u l a r , e insc ri bir los 
bienes afec tos  al servicio pûblico aûn en los 
casos en que no exista concesion a d m i n i s t r a t i v a  
(p. e j . formai  i nte gr adas de gestion o gestion 
a travês de empres as  pûblicas) o en los que esta 
no se refiera d i r e c t a m e n t e  a la e x p l o tacion  de 
una obra pûblica.
Con todo y pese a que la dif er ente p er sp ectiva  a d m i n i ^  
trativa e inmob il ia ria del concepto  de servicio pûblico, puede 
y debe tener solution al enfr e n t a r s e  ambos grupos normativos, ello
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no vie ne  sino a afirmar, una vez mas, la disp aridad de 
exi stentes, y que al igual que y a fuê expuesto  respec to del orde- 
riamdento pénal, ohedece a una h e teromo rf îa, évidente, e incluso, 
nec esa ria, que es precise r e c o n o c e r  como exist en te.
l’or ultimo, y sin a n i in o de a g o t a r este tema, sino si m­
p l e m e n t e  de indicar y con st atar la v e r a c i d a d  de las prem i s a s  sen- 
tadas ant er iormen te , e x p o ndremo s al guno s ejemplos p e r t en ec ientes 
al der echo fiscal, revelado res de la especial mod u l a t i o n  que adquije 
re el concepto de servicio pûblico, bajo esta perspectiva. En e^ 
te sentido la ma yo rîa de las a l u s i o n e s  que esta rama del o r d e n a ­
m ien to con tiene  respecto del servici o pû blico se e ncue nt ran con- 
tenidas en las disp os iciones  r e g u l a d o r a s  de las exe nciones impo-
sitivas en los diferentes tributes. Cabe resaltar, en lîneas g é ­
nérales , que la idea de servicio que pr eside toda la n o r m a t i v a 
fiscal, implica un concepto muy estricto, en contraste, incluso 
con la pr opia  norm at iva a d m i n i s t r a t i v a  general, que, como pueda 
ser el art. 40 de la L.R.J. admite de ntro de su seno, a toda a c ­
tividad re alizad a med iata o i n m e d i a t a m e n t e  por el Estado (inclu- 
yendo por tanto bajo la m i sma idea a las funciones y a las a c t i ­
v id ades de servicio pûblico, estricto sensu). A tal efecto, el art. 
8® a p . 2 del T.R. de la ü o n t r i b u c i o n  T e r r i t o r i a l  urbana, incluye
entre las exen ciones p e r m a n e n t e s  de c a r ac ter objetivo: "Los 
(bienes) de servicio pûblico, sie mpre que no produz can renta, no 
c o n s i d e r ândose a estos efectos como tal, las tasas y tarifas de 
de recho pûblico". Es sint omâ tico observar, sin embargo, como 
los b i e n e s  pro pieda d del Estado Es pa nol y de diverses Organ is mes 
que, en p r i n c i p i o •podrîa p e n s a r s e  que quedarîan englobados bajo 
la rû br ica  anterior, tan solo gozan, en este tribute, de iina re-
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duc cio n del 95 % de la base iinponible (art. 11 del T.R.) .
Por cuanto se refiere al Im pue sto sobre a ct ividade s 
y b én é f i c i e s  comerciale s e In ou.s tria .les, el Texte Refundido  de es 
te tribute, no recoge mencion al guna, respe cte de los servicios 
publicos, l im it andose  a declarer la exencion de a 1 g u n a s a c t i v i d a ­
des o sujetos que ini cialm en te po dr îa n quedar englobados, en la 
orbita de este concepto. Taies son entre otros, el Insti tut e Na- 
cional de Previsi on , l a s ' M u t u a l i d a d e s  Laborales , los e s t a b l e c i ­
mi entos de e n s en an za costeados con fondos del Estado, inclu îdos 
todos a q u ell os  en el art. 9° del Texto Refundido. Como puede 
c on s t a t a r s e  se trata de un concepto e x c e s i v a m e n t e  rîgido y minimi- 
zado de servicio pûblico que viene a estar cabalmente jus tifica- 
do por su apa r i c i o n  en el em.bito de las exenciones tri butaries 
cuya i n e r p r e t a c i o n  re strictiva vi ene a m o t i v a r  la estrechez 
misma de tal concepto.
3.2. - El nûcleo pr opi o del concepto de servicio 
Pûblico y su d i s p ersion  n o r m a t i v a . Ha b i e n d o  con statado ya en el 
apar tad o an t e r i o r  la gran diver si dad de conceptos e x i s te ntes a- 
cerca de la idea de servicio pûblico, e interpretand o esta d i s ­
persion como conse cuencia ne c e s a r i a  de las diferentes p e r s p e c t i ­
ves con que cada rama del O r d e n a m i e n t o  jur id ic o contempla esta i n s ­
titucion, debe mos pasar ahora a ex tr ae r las con secue ncias dériva 
das de este hecho.
En prime r termine y para orienter los pasos que con- 
ducirân las ar gumen ta ciones a que ma s ad el an te haremos r e f e r e n ­
cia, debe tenerse en cuenta la pr em isa de que partimos -anterior-
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m e nt e y que vo lvem os  a traer de nuevo a colacion, no ya como m e ­
ra hip ote si s,  sino como conclu si on o tesis, que servira de pun -  
Io de parti d a para u 1 t e r i o r e s razonamientos . Se trata, en s u m a , 
de reco nocer la diferencia que existe entre el concepto de s e r ­
vicio pûhlico, en si mismo considerado, lo cual ve ndrîa a r e s ­
po nde r al se r-en-si (sich sein) de esta institucion, de la con- 
fi gu r a c i ô n  especial que adquiere al ser tra spla ntado  -o por me- 
j or decir-  utili zado ën,las diversas parce la s de nu es tro O r d e n a ­
miento juridico. En otros termines la idea global del servicio  
pûblico, puede ser es tructurada  a travês de un "grupo" pôlimorficâ ” 
con d i f e rent es  leyes de composic ié n interna. Ahora bien, este 
concept o "g 1o b a 1i z a d o " de servicio no es ma s que un mero cûmu- 
1o de diversas  adjet iva cione s ofre ci das por cada una de los grupos 
n o r m a t i v o s  que hacen uso del mismo. Se trata, pues, de un c o n c e p ­
to cuyos ele mentos son h eterog ên eos y que por tanto debe ser dese- 
chado en orden a la indagaciôn de un a idea unitaria en torno al 
Servi cio  Pûblico. Sin embargo, la ap or tacion positiva que supone 
tal p l a n t e a m i e n t o  se traduce en la elimina cion de d i v er ses f a c ­
tored que no deben ser tenidos en cuenta a la hora de e s t r u c t u -  
rar el concepto mismo de servicio pûblico, toda vez que no se 
trata de elementos cons tit utive s o esencia les  sino de m e r a s  a d j e ­
t ivaci on es  o aspectos parciales.
Tenemos, por tanto, y a , el primer punto de p a r t i d a
para esta investi ga ci ôn y que co nsi ste -repetimos una vez mas-
en desgajarcicl nûcleo constitûtivo del concepto de servic io pû-
f'*
blico, aquêllas ca ra cterîs ticas que son el producto de la apli- 
cacion de esta institucion por las diversas ramas del O r d e n a m i e n ­
to juridico. Esta separacion, no obstante y como ve re mos mas 
adelante, no sera mas que temporal, ya q u ^  una vez co nocid a la
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esencia misma  de este concepto  a travês de sus elementos esencia 
les, las c a r a c t e r i s t i c a s  acc es or ias v e n d r â n  a jugar un papel muy 
im po r t a n t e  en su pe rs p e c t i v a  dinamica.
Con todo, es prec iso aun p u n t u a l i z a r  y perfila r la tesis 
que se toma como p u n to.de  partida, ya que con ello se dejan aûn 
dos i m p o r t a n t e s  c uestio ne s sin plantear. La primera de ellas 
radica pr ec isamente,  en la j u s t i f i c a c i o n  del cri terio para - 
sep arar y d i f e r e n c i a r  lo a c c i dent ai  de lo esenc ial dentro del 
co nce pt o de servic io pûblico. La segunda hace referencia a la 
serie de a p a r e n t e s  in c o n g r u e n c i a s  ex is tentes en el âmbito p r o ­
pio del De re cho a d m i n i s t r a t i v o , tanto por parte de la le gi slacion 
como de la do ct rina en torno a esta institucion.
Por cuant o c o n c i e r n e  a la primera de las cuesti hn es - 
plan tea das, la r e s p u e s t a  puede ap ar ecer a simple vispa como una 
m e r a  "b outade" o todo lo mas una pe t i c i ô n  de pr inc ipi o pero lo
c e r t e s  s .  p r o p i a  . o s r U i c a c i a o  se l a  o r o r . a  a l U l s » a
I : i’
el o r d e n a m i e n t o  ju ri d i c o  adminis t ra t ivo . Nos estamjos r e f i ­
riendo c o n c r e t a m e n t e  al hecho de que là es en ci a del àçrvicio pû- 
blico ven ga d e t e r m i n a d a  por la norma (e i m p l i c i t a m e n t e  por la ju- 
r i s p r u d e n c i a ) ad mi nistra ti va, no es solo una congecu ehc ia, sino 
una premisa f u n d a m e n t a l  que ^ebe ser a d m i t i d a  sin pi^ypres co ntro-
■. !• 'I "
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versias. Como a c e r t a d a m e n t e  indica V I L L A R  PA LAS I refi riêndos e a 
otro orden de ideas (42) "los co ncept os  bâ s i c o s  de un sistema 
axiomâtico, no estân d e f i n i d o s  sino por el propio  sistema, ca re- 
c en de sentido ex s e , de tal modo que, en ul tima instancia, el 
pos tu la do de tal sistema, es mâs bien una f u ncio n pro porci on al  
que una proporcion".  La est ru ct ura a d m i n i s t r a t i v a  esencial del c o n ­
cepto de servic io pûblico, es por tanto, un p r i n ci pio que no a p a r e c e
(42) Vid. "D®. Administrative, Introducciôn y Teoria de las normas". Madrid 1968 
pâgina. 260.
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de fin id o desde fuera del conjunto, sino antes bien, queda dedu- 
cido de los axiomas de su p r o p i a e s e n c i a  , en tal forma que devie - 
ne de "modo necesar io  un pos t u l a d o  redundante". El servicio p û ­
blico es una in stituc io n propia y ti pic amente a d m i n i st rativa , - 
u t i l i z a d a  (e incluso d e s v i r t u a d a  en su esencia) por otros grupos 
n o r m a t i v o s  h e te romorfi co s, para los cuales deviene tê cnica y 
no conc ep t o . Es c a b a lm ente esta d i s t i n c i o n  la que o t or ga preemi- 
nencia al o r d e n a m i e n t o  juridico a d m i n i s t r a t i v o , salvo los r e s t a n ­
tes en orden a la i d e n t i f i c a c i o n  y sustan t i v a c i o n  de tal i n s t i ­
tucion. El der echo penal, el civil, el inmob il iario o el fiscal 
utili z a n  para sus pr op ios fines el concepto de servicio pûblico, 
d e s v i r t u a n d o l o  en su propi a es en ci a (como efecto n e c e s a r i o  o por lo 
menos p r e s u m i b l e  dada la h e t e r o m o r f î a  existante) y t r a n s f o r m â n d o -  
lo en una simple têcnica al servicio de una final idad concre ta  y 
d e term in ada. Por el contrario, el derecho a d m i n i s t r a t i v o , es el 
origen y razon de ser del co nc e p t o  de servicio pûblico, por 
cuanto que régula su propia est ructura, o r g a n i z a t i o n  y fun ci on a-
miento, o f r e c i ê n d o l e  un medio de d e s a rr ol lo y a c t u a t i o n  iso mô rfi-
'.'ri
COS con su propi a naturale za. J u s t a m e n t e  por ello, y pese a lo 
que mâs ad e l a n t e  pun tualizareraos, el servicio pû bli co  p e r m a n e c e  
como concep t o , en el seno del der echo a d m i n i s t r â t i v o , en tanto 
que en las res ta ntes rainas del o r d e n a m i e n t o  ,qyed^ d e s v i r t u a d o  has- 
ta tal punto que el concepto  de vi ene pura têcnica en aras de una 
d e t e r m i n a d a  finalidad.
La se gunda cuestion que p l a n t e a b a  la a d m i s i o n  como tê- 
sis, del co nc epto p u r a m e n t e  a d m i n i s t r a t i v e  del Ser vi ci o Pûbl ico 
radicaba, como hemos dejado ap un tado lîneas atrâs, en la 
a p a r e n t e  d i s o c i a c i o n  que de este mismo concepto ofrece el o r d e n a ­
mi e n t o  a d m i n i s t r a t i v e .  De la realidad de esta o b s e r v a c i o n  m o s t r a -
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remos tan solo algu nos  ejemp los i l u s t r a t i v o s  del al cance que 
ha tenido y tiene en la actualidad.
Res p e c t o  del deslind e entre los conceptos de dema nio y 
servicio publico, la S.T.S. de 18 de Enero de 1971, vie ne a ser 
un ex pon ente de esta con fusio n al establ ec er que "no puede abri- 
garse duda alguna acerca de la plena pot es tad de los a y u n t a m i e n -  
tos para o r g an izar el servicio publico de ceme nt erios d e t e r m i n a n -  
do las condi cione s, forma y p r e s u p u e s t o s  obj etiv os  y subjet iv os 
de los e n t e r r a mie nt os que se efect ûe n en los mismos, m e d i a n t e  
la red ac cion  y a p r o b a c i ô n  de las p e r t i n e n t e s  Ord ena nz as y la 
ad opc io n de los acu er dos a d m i n i s t r a t i v o s  que sean n e c e s a r i o s  para 
en a pli ca ci ôn de estas, decidir todas las cuestiones que se susci- 
ten en orden al f u n e i o n a m i e n t o  de dicho servicio, con d i c i o n e s  de 
su p r e s ta ci ôn  y ejerci ci o de los de re ch os de e n t e r r a m i e n to que 
p u d ie se n haber sido c o n c edido s o a u t o r i z a d o s  por el propio A y u n ­
tamiento c o n forme a las no rm as  général es a d m i n i s t r a t i v e s  p r e e s t a -
bl ecida s por este, y, estas normas  y acuerdos, aunque vers a n  sobre
L,
la tit ul ari dad  a d m i n i s t r a t i v a  del de re cho de e p t e r r a m i e n to en nicho 
de propi ed ad  particu lar, no a f e ctan  ni pued e n  afectar en lo mâs
I .
minimo a este dere cho de pro p i e d a d  privada, qpe ilps a d m i n i s t r a d o s
. ■ . - " ' ' 'i ■
pueden tener sobre taies lugares de e n t e r r a m i e n t o ’, ni inc idi r ili 
c it amente sobre las normas de derecho civil 4ü'é‘j,i;o'regulan, pues 
la d e t e r m i n a c i ô n  de esa t itu la ridad a d m i n i s t r a t i v a  al uso de los 
m is m o s  en cuanto es dictada a los e x c l usi vo s fines de mej or  fun- 
c i o n a m i e n t o  y p r e s t a c i ô n  del servicio pûblico de que se trata, 
no prej uzgan  ni invaden  el dere cho  p r i vado  dom i n i c a l  de la mis ma  
forma que una lic en ci a o a u t o r i z a c i ô n  admini strat iv a, c u a l q u i e r a  
que sea la clave de derecho sobre el que rec aiga no puede p e rju-
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dicar el poder juridico que en el orden civil puede tener un t e r ­
cero, que siempre podra l i b r e m e n t e  h a c e r s e  valer ante la j u r i s ­
di cc io n a q u ien vi en e n  atribuidos, su c o n o c i m i e n t o  y p r o t e c c i o n  
y , por todo ello, es ob li ga do con cl u i r  que el A yu ntamie nt o tenia 
plen a c o m p e t e n c i a  para dictar el ac ue rdo recurrido y la pr opia 
O rd e n a n z a  en a p l i c a c i ô n  de la cual se dictô  aquél, pues su efi- 
cacia y fuerza juridica, no pu eden  c o nside ra rse, por su alcance 
e s t r i c t a m e n t e  admini st rative , de i n c o m p a t i b l e  con normas de d e r e ­
cho civil comun p r o m u l g a d a s  para o r d e n a r  rel aci on es jurî dicas  de
^  - I l
d is ti nto orden y ambito.
En un sentido pa r a l e l o  la S.T.S. de 23 de Ag ost o de 
1890 d i s p o n î a  que "contrat ad o con un A y u n t a m i e n t o  el servicio 
(pûblico) de ex t r a c c i ô n  de m a t e r i a s  fecales, no puede embarg ar 
la au to ridad  judici al  el tren de li m p i e z a  que el cont ra tista 
posee, para r e a lizar  dicho servicio, pues la resppn s a b i l i d a d  que
por el c o n tr ato a d m i n i s t r a t i v e  af ec t a  al m e n c i o n a d p  tren .....
co nstit uy e par te de dicho co nt rato y la inteligençi-a, cum p l i m i e n t o
"biV ,
y efecto del mismo, c o r r espode  d e t e r m i n a r l o  a la A d m i n i s t r a c i ô n " . 
Otro tanto cabria decir del D e c r e t o  de c o m p e t e n c i e s  de 24 de M a r -
' ■ |ü 'i ,
zo de 1932, por el que se de clare el ser vicio  de y e r i f i c a c i o n  e 
i n s p ec ci ôn de leches, como servicio pûblico, alLeflecte de ot org ar 
el c o n o c i m i e n t o  de las cuestion es su s c i t a d a s  con re laciôn a 
dicha m a t e r i a  a los T r i b un ales C o n t e n c i o s o s « En igual sentido, 
po dr îa n ci tar se las se nt encias  de 24 de M a rzo  de 1933, 20 de M a rzo 
de 1929 (referente al co ntrato  de a r r e n d a m i e n t o  de un t e a t r o ) ,
8 de Ma rz o de 1904, etc... En realidad, la j u s t i fic ac iôn de toda e^ 
ta corriente, tanto j u r i s p r u d e n c i a l , como doct ri nal (43) v e nî a a
(43) Vid. SANTAMARXA DE PAREDES, op. cit. paginas 723 y siguientes.
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estar m o t i v a d a  por la n e c e si da d c o n c r e t a  de d ifere nc iar el â m ­
bito a d m i n i s t r a t i v o  del civil, f u n d a m e n t a l m e n t e  en cuanto atani a 
al campo de la c o n t r a t a c i o n  por parte  de la A d m i n i s t r a c i o n  P û b l i ­
ca. El el emento subjetivo, no era s u f i c i e n t e  para decantar la ba- 
lanza de uno u otro lado, por lo que n e c e s a r i a m e n t e  debia de 
acudirse a algûn otro ele men to que v i n i e s e  referido al co ntenido 
mismo del c o n tr at o (44). Tal contenido , vino a ser pues integr a-  
do, i n d i s t i n tamente por las "obras y serv icios pûblicos" que, de es 
ta forma eran u t i l i z a d o s  no como c o n c e p t o , sino como mera  têcnica 
para la c o n s e c u c i o n  de un fin con crete, como era la separacion, 
a efectos j u r i s d i c c i o n a l e s , de los c o n t ratos cel ebrad os por la 
Ad mi ni s t r a c i o n .  Se trataba por tanto de una finalidad h e t e r o m o r f i -  
ca con la que del concep to m i s m o d e  Servic io  Pûblicd y que para le- 
lamente a los cauces empl ea dos por el dere cho  penal, i n m o b ili ar io 
o fiscal, t r a n s m u t a b a n  el co ncept o en una simple têcnica. No se 
trata, en este caso de una m e r a  a f i r m a c i ô n  gratuita, sino que la 
idea m i sma v i en e j u s t i f i c a d a  desde un punto de vista h i s t ôr ic o como
' -'i
tuvimos o c a sion de exponer an t e r i o r m e n t e ,  por lo que, cab almente, 
puede de cirse que fuê una de las ideas i mplulso ra s y motoras para 
el propio s u r g imiento  del Servic io Pûblico. La têdrlica fuê recon- 
ducida a sus cauces, y fuq dev in iendo , paulat iname^ be , concepto,
- ’ • I % -
^  ' ' V" ir
cuando comenzo a a d m i t i r s e  por n u e s t r a  ju r i s p r u d e n c i a  la construe^ 
cion fr an cesa de los "^ac tes de tt ac hâb les ", con lo cual se hacîa, en 
cierto modo i n n e c e s a r i a  la e x p a n s i o n  d e s m e s u r a d a  de la idea de - 
servicio pûblico.
(44) La S.T.S. de 20 de Abril de 1951, de laSala de lo Civil, viene a utilizar 
el concepto de "concesion" como têcnica para resolver una cuestion de —  
competencia al afirmar que "es doctrina reiterada de esta Sala que los 
contratos sobre aprovechamientos forestales de montes pûblicos no estân 
sujetos al Codigo Civil por cuanto constituyen exclusivamente una conce­
sion administrativa, cuyo desarrollo, ejecucion y cumplimiento estân so- 
metidas a la vigilancia de la Administration de cuya intervention no se 
puede prescindir".
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Otra de las d e s v i a c i o n e s  s i n g u l a r m e n te destacables, en 
orde n al co n c e p t o  de servic io p u b li co v i e n e  a estar cons t i t u i d a 
por el propio a r t ic ulo 40 de la L.R.J. con précéda nt es enel art.
12 de la L.E.F. E v i d e n t e m e n t e , en la esfera de res p o n s a b i l i d a d 
p a t r i m o n i a l ^ d e  la A d m i n i s t r a c i o n ,  como ya ha reiterado hasta l a ( 
sa cieda d n u e stra ju risp r u d e n c i a ,  la e x p r es ion "servicio p u b lico" 
no es re f e r i b l e  a la idea e s t ri ct a que pueda entenderse  por tal 
concepto, sino que en gl oba a toda y cu a l q u i e r  act ividad de la 
A d m i n i s t r a c i o n " .  El problema, sin embargo, no es mâs que a p a r e n ­
te, ya que vien e a ab oca r a la a n t igua dis tinc io n entre la " r e g a ­
lia m a i or a"  o fun ci ones de la A d m i n i s t r a c i o n  cuyo eje rcicio no 
puede ser e n c o m e n d a d o  a un tercero, y las "regalias mi n o r a s "  dentr o 
de las cuales son encuadrab'les a l g u n a s  de las acti vidade s que actuaj 
m e n t e  se i n t egra n en el servi cio p u b lico (45).
Por ul timo y u n i c a m e n t e  a niv el doctrinal, ha sido d e s t ^
j
cado como uno de los eleme nt os c o n s t i t u t i v o s  b f u n d a m e n tales de la 
no ci on  de servi cio publico, el r e g imen concesionaJL en su otor- 
ga mie nto como forma de gestion. C i e r t a m e n t e  quà egte ultimo a s pe c- 
to no n e c e s i t a  siquie ra  c o m e n t a r i o s  para ser calificado de erroneo, 
dado que ni todas las c o p c e s i o n e s  no de m a n d â m e s  hçh refe ri bles al 
servi cio  publico, ni estp ad mit e como unica forpia ,de gestion la
• I .'Ili.; ■'
c o n c e s i o n  administrative'. E x i st en  c o n c e s i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  de 
ti erras para el c u l t i v o  forzoso (Decreto de 5 de Noviembre) de fin. 
cas r û s ticas  (Ley de refo rma y d e s a r r o l l o  agrario) para las e m p r e ­
sas d e s m o t a d o r a s  de algodôn, f e r m e n t a c i o n  del tabaco, h i g i e n i z a c i ô n  
y p a s t e u r i z a c i o n ^ e  la leche, ad ere zo  y relleno de aceitunas, e x ­
t rac ciôn de aceite, m o l i n o s  arr oce ros. (Decreto-Ley de 1 de Mayo
(45) Evid en t emen t e no todas las regalias de esta clase hari pasado a ser servi­
cios pûblicos, ni todos los servicios pûblicos tienen su origen en aquê­
llas, a pesar de la confusiôn que pueda originarse a raiz de su rêgimen 
concesional de explotaciôn. Este aspecto, no obstante, sera tratado mas
adelante.
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de 1952, De c r e t o  de 10 de Febrero de 1962, 14 de M a rz o de 1963,
10 de Julio de 1969 y 28 de Enero de 1971), algas (O.M, de 30 de
Oc tubre  de 1945), alma d r a b a s  (Real De c r e t o  de 4 de Julio de 1924,
20 de M a r z o  de 1928), etc.. *
Por el contrario, e x i s t e n  ac ti v i d a d e s  de c l a r a d a s  como
se rvi cio p u b lico  cuya gestion por los p a r t i c u l a r e s  no se realiza 
bajo la forma de con ce sion sino a travês de a u t o r i z a c i o n e s  admi- 
n i s t r a t i v a s  como pueda ser el s u m i nistro de en er gia  elê ct rica (46) 
a cuyo respec te  la S.T.S. de 7 de D i c i e m b r e  de 1970, e s t a b l e c e  que 
para que un s umini st ro goce de la c o n s i d e r a c i ô n  de s e r vi ci o p u ­
blico es i n d i s p e n s a b l e  que se trate de una em presa de d i s t r i b u c i o n  
que tenga c o n c e s i o n  o au tor i z a c i o n  a d m i n i s t r a t i v e ". En id êntico seri 
tido y re s p e c t e  al sumi nistr o de aguas la m i s m a  sen t e n c i a  e s t a b l e ­
ce como r e q u i s i t e s  para su c o n s i d e r a c i o n  como ser vicio pûbl ico  
los siguie ntes:
a) Sumi ni stro de agua a una d e t e r m i n a d a  [empresa, cuyo 
objeto sea, p r e c i s a m e n t e , la d i s t r i b u c i o n  de la m i s m a .
b) A p e r son as  ajenas a aquêllas. ! i '
c) Que cons t i t u y e n  una cie rta p l u r a l i d a d  i n d e t e r m i n a d a
de usuarios. j; . ,
' '
d) Qu e se trate de una prestaciôri regular y continua.
I -I '■ •(" ■
'  >_■ -1 '.'...i" -1 -
e) Que lo v e r i f i q u e  la A d m i n i s t r a t i o n  Piîblica, u otra 
pe rs on a a la que se le conc éda dicha a d mi ni strati on , es decir, 
un c o n c e s i o n a r i o ; y,
f) Que se realice por m o t i v e s  y fi na l i d a d e s  de interês
p u b l i c o .
A n a d i e n d o  a c o n t i n u a t i o n  "ahora bien, de no co nc urrir 
todos estes el e m e n t o s  componentes , ententes no se esta râ  en pre-
(46) Vid. Reglamento de Verificaciones Elêctrica.
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sencia de un Ser vi cio Pûblico, sino de un simple servicio privado".
Con todo ello debe a b o car se  hacia un plantearaiento 
nuevo de la cuestiô n initial ac erc a del con ce pto propio de s e r v i ­
cio pûblico. Ya ban sido admi tidas  como pre mis as para este plan- 
teamiento  las siguientes:
1°.- Ex ist en unos e l e m ent os  que son esencia les  y otros 
m e r a m e n t e  a c c i d e n t a l e s  que v i e n e n  a confl ui r en la de t e r m i n a t i o n  
del concepto  de servici o pûblico.
2 °.- Los eleme nto s e se nc iales -ûnicos que deben ser teni- 
dos i n i c i a l m e n t e  en cu enta- p e r t e n e c e n  al ambito del derecho a d m i ­
nist r a t i v e .  Los restan te s se u b i c a n  en las distint as ramas del d e ­
recho, p e r s i g u i e n d o , e x c l u s i v a m e n t e  una final idad especifica, por 
lo que el Ser vi ci o Pûbl ico es util izado s imple me nte como tecnica 
y no como concepto.
3 “ .- Unos y otros eleme ntos sustanciales! y ac c i d e n t a -
f k
les c o n f luyen  i n i c i a l m e n t e  en el concepto genêrico 4e servicio pû-
I [
blico d e t e r m i n a n d o  el s ur gi miento de un grüpo no rmative  con 
d i f e r e n t e s  leyes de c o m p o s i t i o n  interna. Esta idea es imp ortan te
ret enerla, por cuanto que de ella se d e r i varan  las c o n s e cu encias
. " ' ' ! •
del conc ep to  de Ser vi cio Publ ico que seran ex aminada s mas ad elan-
t e . -, :
. f" U '
Ah or a bien, una vez reducido el nûcleo  de los e l e m ento s
"j u r i d i c a m e n t e  r e l e v a n t e s ” para la de t e r m i n a t i o n  del concepto de
Servicio Pû bl ic o debe v o l v e r s e  al p l a n t e a m i e n t o  inicial re f e r e n t e
/polimorfico
al grupo norma tivo, o con cepto  glob al izado y hete rogeneo en su c o m ­
position. Esta ûl tima o p é r a t i o n  sera la que nos per mita dete rm i- 
nar la p r o y e c c i o n  din a m i c a  del Servicio Pûblico, o, en otros têr- 
minos, las c o n s e c u e n c i a s  j u r î d i c a s  que se derivan de este concepto.
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Bajo  eéta nu eva per sp ec tiva, podra ser i n t e r p r e t a d a , c a b a l m e n t e , 
la accion que los d i f e r e n t e s  grupos n o r m a t i v e s  c o nfluyen te s en e s ­
ta materia, opera n sobre el nû cl eo  del co nc ep to de Servicio P û b l i ­
co. Se trata, en s u m a , de v o l v e r  al punto de partida, pero una 
vez i n t e r p r e t a d a s y c l a s i f i c a d a s t o d a s  las piezas que componxan  el 
r o m p ec ab ezas inicial. Con ello el conjunto entero cobra un real 
sentido d e s h a c i e n d o se las ap ar entes ant i n o m i a s  y dive rg encias i n i ­
tiales.
Habiendo c l a s i fi cado ya los e l e ment os  fundam entale s  
del servicio pûblico, que seran expu estos en el apartado siguien-  
te, podrem os observar, como v u e l v e n  a operar los pla n t e a m i e n t o s  pe^  
nales, fiscales, i n m o b i l i a r i o s , etc.. sobre este tema, desde fuera 
del propio concep t o , en or den a pr o t é g e r  y f alicitar su actu at ion 
y desarrollo. Aunqu e no sea mas que a titulo de ejemplo, dado que 
luego sera de sarrollado con m a yo r extension, este extreme, el de-
I 1
recho penal, a traves de su orden a mi ent o facilit a al Servicio p û ­
blico, su d e s e n v o l v i m i e n t o  y desarrollo, al protegerlo, e s p e c i a l - 
men te frente a los e v e n t u a l e s  inmi si ones de los p ar ticular es  (re- 
cordemos a este respecte  la p r o h i b i t i o n  de la h u e l g a  co nt enida en
■ ' ■ ' H' '
el art. 222 o los de li to s pôr dano en los c a b l e s  de ielectricidad 
o en las vias ferreas) . Por; su parte, el derecho .meijcantil, ase-
-  "  •! - . . t u . ;  •; •' ■
.. r "  n  :
gura la c ontin ui da d del se rvici o a travês de su especial sistema 
de qu iebra s y s u s p en si ohes de pages e s t a b l e c i d o s  para las "compa- 
nias de f e r r o carr il es y demâs servicios p û b l i c o s V El derecho inmo- 
biliario por medio del pr ê s t a m o  hip otec ar io y la fê Registral 
gar antiza un medio seguro de f i n a n c i a c i ô n  para las co mpanîas conce- 
sionarias p r o t e g i e n d o  la i d e n ti da d y t it ul aridad del servicio a tr^ 
vês de la i n s c r ip tion de las conc e s i o n e s  o de los bienes afec tos a 
servicio pû blico (art. 206 de la L.H. en re lation con el art. 303
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del R .H .), etc.
S i n g u l a r m e n te intere sa des ta car a este respecto la 
idea fund a m e n t a l  que debe ser ext raida de todo lo expuesto. El 
servicio Publico e s p e c i f i c a m e n t e  c o n s i der ad o en cada una de 
sus p r o y e c c i o n e s , tiene su orige n en una d ec laratio n expresa norma 
tiva, que cal if ique como tal una d e t e r m i n a d a  actividad. Una vez 
que la "pu b l i c a t i o "  se ha producido, el servicio publico, debe - 
res ponder a los eleme ntos e senc ia les que d eter mi nan su na t u r a l e - 
za. De otra parte, su fu n c i o n a m i e n t o  se vera amparado y p r o tegi-  
do, por los div er sos grupos n o r m at ives que, desde su propia p e r s ­
pectiva p r o t e g e n  el d e s e n v o l v i m i e n t o  de cada uno de los servicios 
ut i l i z a n d o  su tecnica peculiar.
E v i d e n t e m e n t e , la p r opia  j u r i s p r u d e n c e s  actual, admite 
a b i e r t a m e n t e  estas pre misas, si bien, no en toda su extension, si
e n e rv an do  al menos, las ant ig uas c o n s t r u c c i o n e s  doc trina le s que
i
l ig aba n al concepto de ser vicio publico al "interês publico", la 
"u tilidad genera l"  y un sinfin de concept os vacîos. e i n d e t e r m i n a - 
dos. Ex p o n e n t e  de esta corrien te, es la S. T . S. dqj'22 de Mar zo  de 
1971, donde se es tablece que "en cuanto a su decl a r a t i o n  de consti 
tuir servicio publico, el sumi nistr o de energC a elpctrica c o n cuer-  
da con aq uê llas otras d i s p o s i t i o n e s  a p l i cable s segjpn las cuales 
no puede d e s c o n o c e r s e  tal caracter, por el solo liedho de que la 
linea de c o n d uc tion de e n e rg ia elê ct rica objeto del expe dient e 
sea por lo m e no s en su ini t i a t i o n  para p r e sta r servicio a un solo 
usuario, porque no es el n u m é r o  de êstos, sino la clase del 
s um in istro lo que dét er mina la c l a s i f ica ciôn de servicio pûblico, 
pues es de comûn conoc i m i e n t o  que los ser vic io s de distr ibution, 
sumi nistr o o a b a s t e c i m i e n t o  de energia elêctrica, agua, gas, etc., 
son de n a t u r a l e z a  pû bli ca  y como taies estân regul ados por sus res
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p e c tivas d i s p o s i c i o n e s  legales y a d m i n i s t r â t i v a s " .
4. El SErvici o Publico: sus el e m e n t o s  y co n s e c u e n c i a s
4.1. Elem en tos esenci al es del servicio p u b l i c o . 
Esta bl ec ida, y a , en los apa rt ados a n t e r i o r e s  la m e t o d o l o g i a  esco- 
gida en orden al e s t a b l e cimien to  de un conc e p t o  c o h e r e n t e  y uni ta- 
rio del servicio publico, ll ega da es la bora de hacer a p l i c a c i o n  
de a q u ella con str uction, para plasmar  en una e s t r u c t u r a  c o n creta  
el proceso de def i n i t i o n  de este concepto. Va y a  por delante, sin 
embargo, una im portan te  a d v e r t e n c i a  ya que lo que se trata de in- 
v e s t i g a r  no es una simpl e d e f i n i t i o n  -como c a t e g o r i a  h u eca y 
d e s p r o v i s t a  de co nte nido e s p e c i f i c o -  sino un proceso a traves del 
cual se pueda perfilar, cabalm ente, la e s t r u c t u r a  de este concepto 
Ad emas de ello debe ten erse en cuent a que la d e t e r m i n a t i o n  del 
servicio publico como cat egori a ge n e r i c a  solo p u ede ser el fruto de 
una inve s t i g a t i o n  p o r m e n o r i z a d a  de aq uêllas  a c t i v i d a d e s  que el orde 
n a m i e n t o  juridico c a l i f i c a  como tales. Se trata, en suma, de ju sti-
ficar una i n v e s t i g a t i o n  p u r a m e n t e  e m p ir ica que c o n d u z c a  a la deter-
■■ •••''■* ' ,
* _ '' I
m i n a c i o n  de un concep to extraido  de las p r pp ia s ra ices de su plas-
^ I I ' ' I
m a c i o n  co ncret ? tanto n o r m a t i v a  como a nivel j u r i s p r u d e n t i a l .
' ' - !■■ ! ' ■
El unite p r o c e d i m i e n t o  v i a b l e  - i n s i s t i m o s -  para la 
c on s t r u c t i o n  de este concepto, reside, pues, en la d e t e r m i n a t i o n  
de los ele me nt os que le son p r i v a t i v e s  y en p r e s e n c i a  co njunta de 
los cuales puede d e c i r s e  con p r e c i s i o n  que se esta ante un s e r v i ­
cio pûblico. Este p r o ce so  de d e f i n i t i o n  es i m p o r t a n t e  por cuanto 
el servicio pûblico es una idea clave, tanto a los efectos  de la 
j u r i s d i s c c i ô n  com pétente, que fuê j u s t a m e n t e  uno de los fa ctores 
que p r e s i d i e r o n  su gestat ion, como para la t a r i f i c a t i o n  de los -
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contratos, p r o h i b i t i o n  de las huelgas, y, en definitive, una 
serie b a s tant e larga de c o n s e c u e n c i a s  de de re ch o positive que 
seran mas a d e l a n t e  analizadas .
Por cuanto se re fie re a los ele me nt os integ ra do res 
de este proceso d ef initori o,  que c o n s t i t u y e n  el nûcleo esencial 
del concepto de servicio pûblico, p u ed en  ser, g r a d u a l m e n t e , a n ^  
lizadas del mod o siguiente:
P R I M E R O .- El e m e n t o  e m p r e s a r i a l
Todo servicio pû blic o implica una ac tividad e m p r e s a ­
rial, esto es, una a c t u a t i o n  e c o n o m i c a  a traves de una empresa 
en el se nti do que, tanto el D e re ch o como la economia, dan el - 
termino. Esto es, e n t e n d i d a  como c o n junto de capital, dir e c t i o n
I
y p e r so na l enc a m i n a d a  a la c o n s e c u t i o n  de una finalidad de i n ­
dole economi ca, que en este caso al c a n z a  ad emas el c a l i f i c a t i v o  
de interês general. Como toda empresa, implica, poiri tanto, una 
o r g a n i z a t i o n  comple ja  que' sirve de i n f r a e s t r u c t u r a  al servicio, 
c u a l q u i e r a  que sea la forma de p r e s t a t i o n  del mi?mo, o lo que 
es lo mismo, un modo de gestion, esto es, tanto si pe trata de
un servicio pû blico bajo la forma de una Direçç.lpïilj G e n e r a l , sin
, . ':j '
mas p a r t i c u l a r i d a d  (Correds y T e l ê g r a f o s ) , de una Di r e c t i o n  Ge- 
neral con s in g u l a r i d a d e s  de indole fi n a n c i e r  a ' (DiTj^cc ion Ge ne ral 
de R a d i o d i f u s  ion y Te levision)  , como si se trata de los lla mados 
mo do s i n d i recte s de ge s t i o n  del servicio pûblico, esto es, el 
trad i t i o n a l  modo de ge s t i o n  junto a la e m p resa pûblica, la e m ­
presa mista, el concierto, el c o n s o r c i o , ..y el- a r r e n d a m i e n t o , 
que m a s  ad e l a n t e  seran examinados.
C a b a l m e n t e  este p r i m e r  el ement o de act ivid ad  e m p r e s a ­
rial, que es c a r a c t e r i s tica "a limi ne" de lo que sea un s e r v i ­
cio pûb l i c o ,  es lo que d i s t i n g u e  en un sentido abst ra cto lo que
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sea un servicio  pu bl ico en los ll amados  servicios sociales, c o n ­
fi gurab le s tamb iên como servic io publico, pero cuya p r e s t a t i o n  
pu ede  re al i z a r s e  i g u a l m e n t e  a traves de una simple a c t i vi dad pro- 
fe si on al libre. Me refiero en con cr et e a la education, la sani- 
dad y a la b e n e f i c e n c i a  o a s i s t e n c i a  social. Obvio es que cual- 
quier pe rsona puede, con titulo o sin el educar a o t r o , impar - 
tirle c o n o c i m i e n t o s  o incluso infrl ui r en el proceso de su f o r ­
mation, sin que ello c o n s tituy a una empresa. De igual modo cual- 
quier me dico podra, y a veces estara obligado a ello, pres tar 
a s i s t e n c i a  in di vi dual a un enfe rmo o a un ac cidentado sin que tal 
p r e s t a t i o n  es p o r a d i c a  si gn ifique su c o n s t i t u t i o n  en empresa. Se 
trata aqui de a c t u a c i o n e s  libres, facu ltades de las que dentro 
de un servicio pu bli co se re ali z a n  pero que al no v e r i f i c a r s e  
de un modo e m p r e s a r i a l  no les es a p l i c a b l e  el c a l i f icat iv o de
servic io publico. Este surgira, a u nque  con la carga p o l i t i c a  del
j
c a l i fi ca tivo de social en el m i sm o m m e n t o  en que t?l ayuda, tal 
p r e s t a t i o n  se v e r i f i q u e  dentro de una empresa, esto es, en una 
clinica, en un hospotal, en un centro de laS eguri d^ d Social, en 
un Colegio, o en una i n s t i t u t i o n  de a s i s t e n c i a  social que estên conj 
tituidos como empresa. . i •
El ele me nto empr esa es, pues, el pr iqe% el emento
I I '■ 'i' '
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d e f i ni to rio del servicio pûblico, de tal modo que puede exi sti r 
una pre s t a t i o n  p a r a l e L a  a la que dentr o de un servicio p û bl ico se 
realiza, mas incluso, puede haber apor t a c i ô n  econô mica ,per o- en la 
m e d i d a  en que ello se real ic e de un modo no empresar ial , no es- 
tamos en p r e s e n c i a  de un a u t ê n t i c o  servicio pûblico.
S E C U N D O .- C a r act er  têcnico de la Em presa y caracter  
positive  de la pr es tation.
El m u n d o  de la e m p re sa y el c a lif ic ativo mismo  de em-
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presa es e x c e s i v a m e n te genêri co para la d e l i m i t a t i o n  de servic io 
pûblico, p r é c i s a  pues, un segundo c a l i f i c a t i v o  que v i en e a cons- 
tituir asx el segundo ele me nto d e f i n itorio:  el caracter têcnico 
de la empr esa y su p r e s t a t i o n  pos itiva. N a t u r a l m e n t e  que hay mul -  
titud de em pr esas que no p r e c i s a n  tal o r i e n t a t i o n  têcnica, pero no 
ac o nte ce  asî en el servicio pû blico  en el que précisa, tanto si se 
trata del Correo, como de los t r a n s por te s o del bloque de los b u - 
m i n i s t r o s  (agua, gas, y electr icida d) de autê ntica  prest ation, de 
tecn ologi a c o m p l i c a d a  y de e s t r u c t u r a  y fu n c i o n a m i e n t o  complejos.
En este segundo elemento ra di ca c abal me nte, la di fe r e n c i a  que 
es enc ont rabl e,  y que hay que afirmar, entre los con ce ptos de —  
servicio pû bl ico y de fu ncion pûblica, a p a r e n t e m e n t e  ideas una 
ge nêric a y otra especifi ca, pero p e r t e n e c ientes  a un m i smo campo 
co ncept ua l y de c a t egori a pa r a l e l a s  . La funcio n pû bl ic a no requie^
r e , y aûn mas, es d i f î c i l m e n t e  c o n c e b i b l e  como empresa têcnica de
i ;
p r e s t a t i o n  positiv a. En este sentido, las funcioiies pûb licas, en
un sentido estricto, no son c a l i f i c a b l e s  de p er tçpece r al mismo
: ;"il":
nivel de ca t e g o r i a  j u r id ica que el servicio  pûbl^^o. La activi da d
,1 . • ,
del Are a M e t r o p o l i t a n a  es una func ion pûblica,  como lo es toda la ac 
tuaciôn del M i n i s t e r i o  dé. Co me rcio en m a t e r i a  de i i n t e r v e n c i ô n  y coii 
trol del com ercio  int er ior o exterior, o por citar, otro ejemplo
- t ■ 'I .►üK.i. -t -
de o r g a n i z a t i o n  compleja, pero no empr es arial, la& adua nas o la 
a p l i c a c i o n  de los aranceles. En -todos estos ejemplos ex iste efec- 
tiv am ente  una func ion pûblica, pero séria confjun di r têr min os d i s ­
pares c a l i f i c a r l e  de ser vi cio pûblico. Son e f e c t i v a m e n t e  e s tata-  
les, f u n c i o n e s  p û b l i c a s  y por tanto en un concept o muy amplio, 
pero p r e s c i n d i e n d o  de las ca t e g o r i e s  j u r i d i c a s  y con re n u n c i a  y 
aba nd ono pr ev i o  a la c a t e g o r i z a c i o n  del s e r v i c i o - p û b l i c o , solo 
e q u i p a r a b l e s  al mismo.
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T E R C E R Q .- Interês de los p a r t i c u l a r e s
Hasta aqui se ha vi st o que el servicio pûblico es una 
ac ti vida d e m p r e s a r i a l  de caracter têcnico o de n at uraleza  t ê c n i ­
ca, con gestion p o s i t i v a  en el sen tido de que implica un haz de 
p r e s  tac iones p o s i t i v a s  para el pûbl ico y en general para los pajr 
ticulares. En este elemento, la prese ncia, el interês de los p a r ­
tie uLares ,/ lî tercer rasgo c a r a c t e r i s tico del servicio pûblico. 
Ser vicios lo eran las postas y el telêgrafo optico como lo fueron  
los primeros b a l b u c e o s  de la aviation, pero integra da ^la avi a t i o n  
militar. La fa lt a.de p r e s e n c i a  de los p a r t i c u l a r e s  cuyo be n e f i c i o  
se estab lece y se presta, el servici o pûblico como la mis ma  ex- 
presion  v i ene a i n d i c a r , h a c i a  que sol am ente de viniera servicio 
a partir del m o m e n t o  de su a p e r t u r a  al p û b l i c o . El acto de ape r- 
tura al pûblic o c o n s t i t u y e  el m o m e n t o  inicial de todo servicio 
pûblico, el ins ta nte en que en tr en en juego todas la s c a r a c t e r i s -  
ticas de p r i v i l é g i e  como de carga que comporta. La ape rtu ra al 
pûblico es pues el tercer e l e mento  d ef initori o délia categoria.
Q U A R T O .- C o n t i n u i d a d  en la p r e s ta ti on ''
Hasta ahora hemos llegado a una p r ime ra  conclusion:
. '""'y {m  il.- -,
servicio p û b li co es un ser vicio têcnico p r e stadd bàjp rêgi men de
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em presa  al pûblico. Hay sin embargo, otra caracteti'^tica que cons- 
tituy e elem e n t o  e s e nci al  i m p r e s c i n d i b l e  para la t arifica ti on de 
servicio pûblic o. Se trata de un elm ento co nc eptual y a su vez 
de una c o n s e c u e n c i a  del ser vi ci o pûbl ico  que no esta sujeto a 
esta régla i n e x o r a b l e  que aûn a riesgo de i n s i s t encia hay que - 
ac la ra r que c o n s t i t u y e  no solo là con se c u e n c i a  principal, el de- 
ber e s e ncial  del gesto r del servicio pûblico, sino un propio 
ele me nto d e f i n i t o r i o  del m i smo en tal modo  y me di d a  en que su au- 
sencia é l i mi na  la m i s m a  idea de servicio pûblico. Con ello se
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va c o n c r e t a n d o  una d e f i n i t i o n  de la ca t e g o r i a  juridica: servicio
têcnico pr estado  al pû blico bajo fo rmas e m p r e sar ia les y de un m o ­
do conti nu ado y regular.
Q U I N T O .- D e c l a r a t i o n  ex presa de servicio pûblico 
Con estos ele mento s es ya d e t e r m i n a b l e  cuando se esta 
en pr e s e n c i a  de un a u t ê nt ic o servicio pûblic o y cuando nos en- 
fr entamos con una simple funcion p û b l i c a  o con un fenômeno s i m i ­
lar. Hace falta, sin embargo, por iraperativo del princ ipl e de 1 e- 
galidad, una û l t i m a  p r e c i s i o n  de indo le formai: e s p e c i f i c a m e n t e  
el servicio pûblic o ha de estar de clarad o como tal me d i a n t e  Ley 
La pr e s e n c i a  o au se nc ia de tal d e c l a r a t i o n  mo t i v a r a  a su vez 
la exi ste nc ia  de un servicio pû blico en sentido propio o, por 
el contrario, en sent ido impropio. Hay en efecto, una portio n de 
act iv id ad regu la da som et ida a i n t e r v e n t i o n  economica que reûne 
todos los e l e mentos  d e f i n i t o r i o s  antes de scrito s y, que sin embar- 
go, no han sido leg a l m e n t e  dec l a r a d o s  servic io pûblico. Supcede
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asi, por ejemplo, con todas aq uê ll as a c t i v i d a d e s  sjometidas a la
r,'
i n t e r vent io n o d i s c i p l i n a  es pe ci al del sector: un a ' p a n a d e r i a  no
puede cerrar a su arbitrio, como no lo puede hater una farmacia
' ' . ' j'' ''I ,
que tampoco puede c o l o c a r s e  l i b r e m e n t e  pese a que eil ,titulo de
farm ac eûtico h a b i l i t a  al ejer ci cio de una pr o f e a i o h  l i b e r a l .
Pero entre una f a r ma cia y otra deber a existir u n a d i s t a n c i a  m i n i ­
ma, deber a o b t e n e r s e  una a u t o r i z a c i o n  esp ec ial de la D i r e cti on  
General de Sa ni dad y reunit una serie de c a r a t t e r i s t i c a s  de t a l l a -  
das por via r e g l a m e n t a r i a . Igual sucede con el servicio de taxis; 
es m a t e r i a l m e n t e  un servicio p û b lico  siq ui era no lo sea de modo 
formai, pues falta la previ a d e c l a r a t i o n  legal de servicio p û ­
blico. Hay una serie de sec to res so metidos a este tipo de d i s ­
ciplina que a l c anza  desde la i n t e r v e n t i o n  en los contratos que
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célé bra  con el pûb lico para evitar abusos  y para someterlo a 
una rigida d i s c i p l i n a  p r o b a b l e m e n t e  mas se vera que la que 
co rresp on de  a un servicio p û b lico y des de luego con menores 
p o s i b i l i d a d e s  de defensa j u r i s d i c t i o n a l  para el particul ar como 
acontece en el sector bancar io  o en los seguros privados. Mas 
en estos casos pese a que se trata de a c t i v i d a d e s  empresa ri ales 
con precio y tarifas con tr ol ados por la Ad m i n i s t r a t i o n ,  con 
contrato visado y a veces r e d actad o por la m i s m a  ya que su a c ­
tividad in terna esta rîg i d a m e n t e  v i g i l a d a  y c o n t ro la da por 
la Adm i n i s t r a t i o n ,  no se trata de ser vicio pûblico. En ellos 
tambiên se dan las cuatro primera s notas que co ns tituyen los e l e ­
men tos d e f i n i t o r i o s  del servicio mas sin embargo, no son c o n s i ­
derables como mi si o n  del Estado y, por tanto, tarea a d m i n i s t r a ­
tive, no po rque politica, s o c i o l o g i c a  o j u r i d i c a m e n t e  dejen de
serlo, sino porque quiza a la pr opia A d m i n i s t r a t i o n  le es mas
! ■■
conveni en te su stituir la t r a d it ional forma del servicio pûbl ico 
por los nuevos modos de inter ve nt ion, p r o b a b l e m e n t e  mas eficac es  
y sin duda menos im pugnabl es por el destina tar i o L - ^  subida 
de un c o e f i c i e n t e  de liquidez b a n c a r i a  p r e v o t a  con secuen ci as 
que desde luego no son indi f e r e n t e s  al p û b l i c o  ni,' a j'ia banca,
pero que es dif icil puedan ser i m p u gnados  j u r i s d i c t i o n a i m e n t e . El
. 1  -
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servicio pûblic o es u n ^ r e a c i ô n  tipica del siglo XIX- considerado 
ju r i d i c a m e n t e  con nitidez en el primer tertio del présente  siglo, 
pero es quiza una régla ine x o r a b l e  que las têcnicas a d m ini s-  
trativas se depuren, a d q ù ieran  per fi les cl aros y précisés, c a b a l ­
mente cuando ya han dejado lugar a. otro tipo dé têcnicas mas ac 
tuales, mas d i r ectas y sin los c i r c u n l o q u i o s  prop ios  de una 
categoria j u r idica  que nacio a caballo entre un siglo liberal 
y un siglo m a r c a d o  por la i n t e r v e n t i o n  c r e c i e n t e  de la socia-
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lizacidSn,
4,2. Elementos caracteristicos, Los elementos ante- 
riormente examinados son los que sirven de clave interpretative para con­
figurer la categoria juridica de servicio pdblico a la que luego se conec- 
tan una serie de consecuencias de derecho positivo. Estas consecuencias 
son, precisamente, las que permiten el funcionamiento y desarrollo de 
cada una de las actividades configurada como servicio pdbico y que si bien 
desde una perspectiva puramente estâtica no forman parte de su ndcleo cons— 
titutivo, desde un punto de vista dinëminco, vienen a formar parte de su 
propia estructura si bien como elementos ajenos a su esencia o simplemente 
adjetivos. Esta es justamente, la aportacidn que realizan los diferentes 
grupos normatives que contemplan la figura del servicio pdblico sin que 
por ello queden integrados,en su propia estructura. Se trata, insistimos 
de elementos heteromdrficos que no forman parte del ndcleo propio y défini— 
do de esta institucidn, pero que sin embargo, ayudan efzcamente a su cate­
goria de "caracteristicas tipicas" del concepto de servicio pdblico, deno- 
minacidn que se les ha otorgado en este epigrafe. De e&ta forma se deshace
' ' I
o al menos se intenta deshacer la aparente autonomia que résulta del he-
cho de que unos y otros elementos (constitutives y adjétivos] formen par-
' i' ' :
te de una misma estructura o concepto. Los primeros, sôq yëlidos para
la construccidn de la esenqia del concepto, en tanto que los segundos
hacen su aparcidn posteriorraente, una vez que éste hd feido ya configurado
potenciandolo y coadyunando efizcamente a su desenvolvimiento, con lo
! ■ '■ \ 'C' J
cual son parte intégrante de su estructura pero no'dfej.sq 'concepto.
Ciertamente que esta dltima afirmacidn requiere una aclaracidn previa. 
La definicidn de una categoria no debe tener en cuenta, en principio, mas 
que aquellos elementos que la constituyen y que son esenciales a la mis­
ma. Sin embargo la estructura de la categoria ahade algo mas a la simple 
definicidn, sin que por ello se deba ampliar la primitiva nocidn. Se trata 
simplemente de hacer jugar los diferentes elementos segdn una escala valo- 
rativa en virtud de la cual se atribuye una distinta funcidn a cada uno de 
ellos. Existen elementos o propiedades que son parte intégrante de la
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propia categoria, entanto que otros no son mas que. o bien consecuencia 
□ bien desarrollo y apoyo de los primeros, Tal es lo que acontece con 
el servicio pdblico en el esquema metodologico que se ha seguido hasta 
el momento. Los elementos descritos en el apartado anterior son précisa— 
mente aquellos, en presencia de los cuales puede ser determinada la pre— 
sencia de un servicio pdblico. Las caracteristicas que se examinan en este 
epigrafe, presuponen ya los elementos anteriores y no hacen mas que 
clesarollar un doble cometido ; establecer las consecuencias inmediatas que se 
desprenden de estos elementos o bien, apoyar, directamente su potencialidad 
para desarrollarse, como acontece con el supuesto de la continuidad del 
servicio donde, la caracteristica no reside en la propia continuidad 
ya que ello es un factor intégrante del concepto, sino en el sustento que 
los diferentes grupos normatives prestan para el desenvolimiento eficaz 
de tal principio,
4,2,1, Principio de continuidad
4,2,1,1, Significado.de este principio 
La continuidad del servicio pdblico constituye no ya una; consecuencia 
de la declaracidn de servicio, sino su caracteristica définitoria mâs 
importante, hasta el punto de que la misma prestacidn verificada de forma i 
discontinua pierde la naturaleza de servicio pdblico,
. ■ ' 1
Tal continuidad tiene sin embargo cancepcion.es diferentes.
No se trata de que en el bloque de los transportes,. eï dvion, el buque, 
el ferrocarril, o el autobus de servicio pdblico esté fupc^onando conti-
I •(" '
nuamente, es decir, con una continuidad téctica que responda a la misma 
denominacién. Se trata, més bien, de una regularidad es decir, del 
mantenimiento de unas prestaciones, que por su propia naturaleza son 
de imposible prestacidn continua, Igual sucede con el propio bloque 
de surainistros.
La obligacidn del usuario es la de prestar en cualquier momento
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en el propio ins ta nte en que el us uario  lo précisa o lo demand a 
de pr estar  el servic io cuyo nûc leo con s t i t u y e  el mis mo servicio 
pûblico. Cada bloque, pues, tiene su pr opi a idea de continui dad . 
Las c o m u n i c a c i o n e s , los t r a n s po rtes y los suministros, c o n s t i t u y e n  
très bl oq ues cuya s i n g u l a r i z a c i o n  dentro del mis mo p r i n cip io  de 
co nt inui da d c o n s t i t u y e n  el modo en que tal c on tinuida d es pres- 
tada, aparté de otros car actèr es  que constit uy en la h o m o g e n e i d a d  
de cada uno de los très bloq ues fu n d a m e n t a i e s  de servic io p û ­
blico .
Por su parte, la c o n t i n u i d a d  del servicio no es algo 
impuesto al gestor o a la A d m i n i s t r a c i o n , es decir, al pr èstado r 
del servicio pûblico, llam ese con ce s i o n a r i o  de servicio pû bl ic o o 
titular del servicio, bajo formula de empresa mixta, a r r e n d a m i e n ­
to, con su lta o g e st ion interesada, sino cons t i t u y e  su debe r f u n ­
dam en tal has ta el punto de que m o ti va la a p l i c a c i o n  de sancion es
! ,
d i s c i p l i n a r i a s  (no pu r a m e n t e  s a n c i o n a t o r ias pues no es un ext raho 
en el aparato a d m i n i s t r a t i v e  ni se trata de me d i d é s  de p o l icia  
a d m i n i s t r a t i v e  general) y en casos graves, la eliiiminacion del p a r ­
ticular en la p r e s t a c i o n  del servicio pûblico. S.ingularmente,
■ ,i ■ t ‘ '
ello se deja ver en la cfasica figura de l a ç o n c è $ i o n  de servi- 
cio pûblico, modo t i p i c o y  desde luego el mas géné ral en que el 
servicio pû bl ico se suele e n c o me nd ar a partic ul ares. Tal p r o b l è ­
me c o n s t i t u i r a  la ûlt im a par te dé este apart ado y sera exa minad a 
en concrete al hablar  de la cad uci da d concesional.
4.2.1.2. Conten id o del p r i n c i p i o  de c o n - 
t i n u i d a d . Imp orta ahora de stacar cuales son las m e d i d a s  que la 
le gi s l a c i o n  ha es ta b l e c i d o  no ya en be n e f i c i o  del p a t r imonio  p a r ­
ticular af ecto a un servicio  pûblico, sino en direct e benefic io  
de la c o n t i n u i d a d  del mismo. Taies reglas son v a r i a d a s  y mûl t i -
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pies. Al gu nas  son de car ac ter gene ral y otras de n a t u r a l e z a  s i n ­
gular, afe ctan te s o bien a otro servicio publico en cuant o tal, o 
bien a d e ter mi na dos ser vicios p u b licos  e sp ec ificos y concretes, 
i s  i m p o r t a n t e  exa mi ner estas têcnicas y separar cnn toda ni ti dez 
cuales sean géné rales o peculi ares, pues s i g n i f i c a r i a  una d i s t o r ­
sion enorme la a p l i c a c i o n  de têcnicas s ingul ar es con ca ra cter g e ­
neral. De otro lado, tampoco las têcnicas sin gular es  son genera- 
lizables a travês de la a n a l o g i e , pues la idea de servicio  p û b l i ­
co implica algo que p o l itica y j u r i d i c a m e n t e  es unitari o, pero 
e n c i e r r a  en si b l o ques de servicios  de n a t u r a l e z a  e x t r e m a d a m e n t e  
diverse. Entre las for mul as para faciliter, desde un punto de v i ^  
ta a d m i n i st rative , el m a n t e n i m i e n t o  de la c on ti nuidad , cabe de sta-  
sar s i n g u l a r m e n t e , las que a c o n t i n u a c i o n  seran exp u e s t a s  ; y que 
son un fiel reflejo de la p r o t e c c i o n  es peci al  que otros grupos no_r 
m a t ivos of re cen al d e s e n v o l v i m i e n t o  del servicio publico.
I , ; ' .
4 . 2 .1 . 2 , 1 . I m p o s i b i l i d a d  de a p l i -
' ■ ■ ■! I '
cacion del p r o c e d i m i e n to gene ral de quiebra a las Com p a n i e s  de
' ' ' 1
F e r r o c a r r i l e s . Quiza por el dato de que lùs f e r r o c a r r i l e s  co nstitu
^  • .. .« - •  •. hi ii.
yen uno de los pr im eros pervicio s pûb li co s ep el tiempo, su regu-
. ' n i
lacion tiene un p r i v i l e g ^ o  especifico, privilejg,ib|i q u e , se insiste 
es a favor de la c o n t i n u i d a d  del servicio y no tanto del c o n c e s i o ­
nar io pa rt ic ula r. Las obras p û b licas  y los f e r r o c a r r i l e s  no p u e ­
den, en têrminos de la Ley de 1869 in t e r r u m p i r s e  en su e x p l o t a c i o n 
incluso para la h i p ôt es is de quiebra. Ello qo quiere decir que 
se c o n s t i t u y a  una zona inmune a^'la qu iebra c u a l q u i e r a  que sea la 
masa  del pas ivo frente a un activo insuf ic iente y que se cons ti- 
ttuya en c o n s e c u e n c i a  una especie de espacio ex ento que, por lo 
demas, séria c o n t r a p r o d u c e n t e  en cuanto apa r t a r i a  a cua l q u i e r  su-
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m i n i s t r o  de la c o n c es ion de f e r r o c a r r i l e s  dado que ninguna segu- 
ridad te n d r î a  de que su crêdito l œ  fuera devuelto o sati sfecho con 
la p r e s e n c i a  de tal zona de inmunildad. Antes bien, el sentido del 
p r o c e d i m i e n t o  esp ecial  de qui eb ra es, en concrete, el de c o n s ti- 
tuir una e s p e c i a l i d a d  que haga coimpatible los intereses ac ree do- 
r e 8 don la co nt i n u i d a d  en el s e r v ü c i o  pûblico, respeta ndo  la uni- 
dad de la co n c e s i o n  e i m p i die nd o H a  enaj enacio n de sus actives 
en la m e d i d a  en que estên afectadcos a la pres ta cion del servicio 
pûblico. Incluso la c o n cesi on  puedie somet ers e a subasta pûblica^. 
como tal empresa, pero se mantienes la unidad de em presa que es 
la ûnica que puede pe rm itir el q u e  el servicio continûe su p r e s ­
tacion sin i n t e r r u p c i ô n  alguna. L a  Ley de 12 de N o v iembre  de 1869 
es ta b l e c i o  un sistema de q u ie br a die las Companies, de F e r r o c a r r i ­
les, Cana les  y demas obras p û b l i c a s ,  ind icando en su a rt ic ulado
a d i c ional  que "todas las disposiciiones de la pré se nte Ley seran
'!
ap l i c a b l e s  a las Co mp anies concesiLonarias de Canales y demas - 
obras p û b li cas ana logas que s u b v e m c i o n a d a s  por ejl E s t a d o , tengan
i':
e m i tides o b l i g a c i o n e s  hipo tecariass " . , I i
El articul o 1® de la Lesy de Obras Pû blicas de Toreno,
' - V. ;
13 de Abr il  1877 , vo lv io  a insistîLr y d e l imit er  jqqe "para los efec^
. . .  "■ : ! '
^ ' 1,: 1
tos de esta Ley se en ti ende por o b r a s  pûbli cas l à 8 que son de ge-
! . ' i "  '
1 • ■!' '/..iï". ’J ■
neral uso y a p r o v e c h a m i e n to y las c o n s ttiicciones:'destinadas a 
ser vicios que se ha ll en a cargo-de“l Estado, de las Pro v i n c i a s  y 
de los Pueblos".
P e r t e n e c e n  al p r imer puinto, los caminos, asi o r d i n a r i o s  
como de hierro, los puertos y faro)s, los grandes canales de rie- 
go y de n a v e g a c i o n  y los trabajos relativos al rêgimen, a p r o v e c h a -  
mi en to  y p o l icia de las aguas, enciauzamiento de los r i o s , de s e c a -  
cion de lagunes y pa nta n o s  y s a n e a m i e n t o  de terrenos. Y al se-
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gundo grupo los edi fi ci os p u b l i c o s  de st i n a d o s  a los servicios 
que d e p e n d a n  del M i n i s t e r i o  de F o m e n t o .
El art. 1320 de la Ley de E n j u i c i a m i e n t o  Civil de 3 
de Fe brer o de 1881, dice en efecto: "En las quiebr as  de las C o m ­
panies de F e r r o c ar riles, canales y demas Obras Pûblic as  a n a l o ­
gas, s u b v e n e i o n a d a s  por el Estado, se a s i g naran los p r o c e d i m i e n - 
tos es pe c i a l e s  ord en ados por la Ley de 12 de Nov i e m b r e  de 1869".
El Côdigo de Comercio vigente, en su articul o 184, de roga el 
artic ulo  1® de la Ley de 12 de N o v i e m b r e  1869, en cuanto bajo la 
rûb ric a de "Com pa nies de F e r r o c a r r i l e s  y demas Obras Pûbli ca s" iri 
dica que: " c o r r e s p o n d e r a n  p r i n c i p a l m e n t e  a la indole de estas
Companias, las o p e r a c i o n e s  sigu ientes: 1^ : La c o n s t r u c c i o n  de las
vias y demas obras pûblicas de c u a l q u i e r  clase que fueren; 2^ :
La ex pl o t a c i o n  de las mismas, bien a p e r p e t u i d a d  o bien durante 
el plazo senalado en la concesion"
i ;
El mismo  Codigo de comercio vi g e n t e  en.su art. 930 d i ^
pone que: "Las Compani as y em p r e s a s  de f e r r o c a r r i l e s  y demas obras
pûblicas de ser vi cio pûblico general, pr o v i n c i a l  ;|b m u n i c i p a l  que 
se hal la re n en la i m p o s i b i l i d a d  de saldar sus obligac io nes, po dran
pr e s entars e al Juez o T r i bu nal en estado  de s us pé qéion de pagos.
" ■ ■ '
Tambi ên podra h a ce rs e la d e c l a r a c i o n  de su spenq^ qq  ,,de pagos a ins-
'  '  ' I iV l ; , ;  J . . : ; - :  ''
tancia de uno o mas a c r e ed ores legitimos, e n t e n d i ê n d o s e  por taies 
para los efectos de aste art ic ul o los compr e n d i d o s  en el 876 ".
La Ley de 19 de se p t i e m b r e  de 1896 sobre conv enios de 
las Companias de F e r r o c a r r i l e s  con sus a creed or es se refiere solo 
a los F e r r o carr il es y a esta L e y  se remite a su vez la de 2 de ene^ 
r o 1915 como a c o n t i n u a c i o n  se vera. La Ley de 9 de Abril 1904 , dic^ 
tada tambiên sobre convenios, al m a r g e n  del estado de s u s p ension 
de pagos, di sponia  en su artic u l o  1®: "Para ap rob ar  los c o n ve nios
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que las Soc i e d a d e s  o Em pr esas die Canales, Fe r r o c a r r i l e s  y demâs 
c o n c e s i o n a r l o s  de obras p û b l i c m s  p r o p u s i e r e n  a sus acreedores, no
sera nec e s a r i o  el dep ôs ito de lias o b l i g a c i o n e s  o titulos de los
cr ê d i to s"...
Por su parte la Ley d e  2 de Enero 1915, ya citada, s o ­
bre suspen si on de pagos en las C o m p a n i a s  de Ferrocarril es, de te r-
m i n a b a  en su art. 1 ^ :"Las Compaan ias y empresas de ferroca rriles  
y demâs obras pûblica s de s e r v ü c i o  pûbl ico  general, pro vinc ia l o 
m u n i c i p a l ,  p u e d e n  ser d e c l a r a d a s  en estado de s u s p ensi on  de pagos
por el Juz gado de su domicilio,, co n f o r m e  al art. 930 del Codigo
de comercio, a in s t a n c i a  de u n o  o va ri os  acr eedor es  legitimos, que 
j u s t i f iquen su dere cho con arræg;lo al ^citad o Codigo . Dispone igual^ 
m e n t e  en su art. 2® que "Las Comipahias o empres as  aludidas en el 
ar t icu lo  an t e r i o r  pu eden  conceirtar co nve nio s con sus acreedores, 
a j u s t â h d o s e  a las leyes de 19 s e p t i e m b r e  1896 y 9 abril 1904". T o ­
do este c o m p licad o jiego de dis po'sicLones tiene Ipna ûnica  f i n a l i ­
dad: e s t a b l e c e r  la c o n t i n u i d a d  die la p r è s t a c i ô n  ; f erro viaria v ,
'
■ L-
A u n q u e  en sus co m i e n z o s  se a 1ucde a otros serv iôios de n a t u r a l e z a  
anâloga, es obvio que el legisEaidor estab a perisàiido en lo que,
en aqu el los mo me ntos, se cons idler aba servicio blico a obra pû-
.• ! :! '
blica. De ahi la inc l u s i o n  de Ilot s c an a 1 o s y làs m a r i s m a s  como ser-
! ' • I 'j '
vi ci os  pûb li cos , C o r r e s p o n d e  a IL m i s m o  ;p e r i od 6" d e desa rrollo de la 
Ley de Queipo de Llano de 1877 ,, todo este compl ej o de re mi siones  
a veces i n i n t e l i g i b l e s  por su ab>undancia y por las di sti nta s expre- 
siones que u t i l i z a  en cuanto a H  a m b i t o  ; cfe aplicacion . Se insiste, 
sin embargo, que là finalidad  m m i c a  no e r a _si no  la conti nui dad 
del fer r o c a r r i l  y que en modo  æliguno se im pe di a la quie bra aunque 
se u t i lizar a el term ine de s u s p e n s i o n  dé pagos en una clara anti- 
cipaciôn de lo que en los anos freinte v e n d r i a  a ser objeto de re-
88.
g u l a c i o n  esp e c i f i c a  en concrete para evitar los ecos, r e p e r c u s i o -  
nes y e n c a d e n a m i e n t o s  de una qui.ebra ban ca r i a  especifica.
Que esta es la f i n a l i d a d  y no otra, es decir, que el 
m a n t e n i m i e n t o  del pr i n c i p i o  de c o n t i n u i d a d  es lo que j u s tifi es  la 
p e r v i v e n c i a  de estas normas, se despr en de con toda claridad de 
las mismas. En efecto, y aunque sig nifiq ue  una reiteracion, es 
de de stacar lo es ta b l e c i d o  en el art. 3® de la Ley 12 no v i e m b r e  
1869, que abre este camino de l e y e s  en las que se incluye el fero- 
carril junto a otros y que e s t a b l e c e :  "por nin guna accion j u d icial
ni a d m i n i s t r a t i v a  podra interrumipirse el servicio de e x p l otaci on  
de las vias ferreas. En c o n s e c u e n c i a  no p u e d e d e s p a c h a r s e  ni tra- 
barse ej ecucio n en las vias f e r r e a s  abiertas al servicio pû bl ic o  
ni en sus es tacio nes, a l m a c e n e s , t a l l e r e s , terrenos, obras y e d i ­
ficios que a ellos c o r r e s p o n d s  o que sean ne ce aarias para su uso, 
ni en las locomoto ras , carriles, va gones y demâp efectos del ma- 
terial fijo y m o vi l de st inado al m o v i m i e n t o  de la linea". Se 
define cl ar a m e n t e  el limite de l a  afe ct acion al :servicio y el p r in
y, 1:':
cipio de conti nuida d. - i '
En têrminos mas g é n é r a l e s ,  el articulo 931 del v i g e n t e
' y j: ' 'I
Codigo de Com er ci o d i s p ô n e  que: "por ningun a accion judicial  ni
. ' ' i  '
a d m i n i s t r a t i v a , pod ra i q t e r r u m p i r s e  el servie,io jde e x p l o t a c i o n  de
- 1 • ’I 1 -
■ ■ ' ' >■ ' I-' - -
los fe rrocarril es, ni de n i n g u n a  otra obra pûblica".
El a r t ic ulo 938 del m i s m o  Codigo de comercio dice:
" Pr o c é d e r a  la d e c l a r a c i o n  de quiebra de las C o m p an ia s 
o Empresas, cuando ellas lo s o l i c i t a r a n  o a instancia de ac ree - 
dor légi ti me " ... - -
El artic u l o  939 e s t a b l e c e  que :
" H e c h a  la d e c l a r a c i o m  de quiebra, si subs istiere la 
concesion, se po nd r a  en c o n o c i m i e n t o  del gobierno o de la Co r p o r a -
89.
cion que la hubi ere otorgado,  y se c o n s t i t u i r a  un Consejo de i n c a u - 
t ac i o n " . . .
El ar t i c u l o  940 :
"El cons ejo de i n c a u t a c i o n  o r g a n i z a r â  p r o v i s i o n a l m e n t e  
el servici o de la obra pûblica, la a d m i n i s t r a r a  y ex p l o t a r â "  ... 
Ar ticul o 4® de la Ley de 2 de Enero 1915:
"Siempre que se dec lar e la susp en sion de pagos de una 
E mp resa co n c e s i o n a r i a  de obras pûblicas, se enc a r g a r â  de la admi- 
n i s t r a c i o n  p r o v i s i o n a l  de la Co m p a n i a  una Com i s i ô n  gestora"...
Y, por ûltimo, en el arti cu lo 5° de esta m i s m a  Ley se
dice:
"C on s t i t u i d a  la C o m isi ôn  gestora, el Juez po ndra en p o - 
sesion de sus cargos a los nom brados,  dictando, de oficio, los 
acuerdos nece s a r i o s  para que todo el perso n a l  de la Em presa y cuan 
tos tengan rel ac io nes con la m i s m a  r e c o n o z c a n  las jfacultades de la 
Comisiôn, que seran las a t r i buid as  por los E s t a tu tos y acu er dos
de la Empresa al Consejo de Adm in is t raciôn o a s u s - D e l e g a d o s  o ge-
. ,1 ' ',11
rentes ... .. ' ,
La J u r i s p r u d e n c e s  de las Sen tencias d e Tr i b u n a l  Supre-
.w ■ j’’ ,
mo con re lac iôn a la quie bra tienen en todo càso ; rq'iaciôn a las 
Comp ani as de f e r r o c a r r i l e s  y tranvias sin. que ^ h e c h o  apli- 
caciôn an a l ô g i c a  del p r i n c i p i o  de quie bra e s p ec ial para los s e r ­
vicios pûb lic os sui generis. Entre taies s e n t encias  cabe d e s t a ­
car las siguientes:
- S e n t encia  de 12 de Julio de 1883.
- S e n tencia  de 4 de Febrero de 1887.
- S e n te ncia de 20 de Octubre de 1892.
- Sen te ncia de 10 de Diciem br e de 1892.
- Sen te ncia de 30 de Marzo de 1893.
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- Sentenc ia  de 11 de Julio de 1894.
- Se ntenci a de 15 de Abril de 1896.
- Se ntencia  de 7 de Nioviembre de 1896.
- Se nt encia de 24 de Febr ero de 1898.
- Se ntencia de 30 de Marz o de 1898.
- Sentencia  de 28 de Enero de 1899.
- Se nte nci a de 24 de Junio de 1899.
- Se nte nci a de 19 de Oc tu bre de 1900.
- Se nte ncia de 18 de Di c i e m b r e  de 1905.
- Se ntencia  de 9 de J u l i o  de 1907.
- Sentencia de 17 de Abril de 1909.
- Sent encia de 22 de N o v i emb re  de 1913.
- Senten ci a de 13 de Oc tubre de 1934.
- Sentenc ia  de 8 de J u n i o  de 1951.
- Sentenc ia  de 4 de A b r i l  de 1956.
- Se nt encia de 17 de IDiciembre de 1950i.
- Se ntencia de 3 de J m n i o  de 1961. 1
- Se nt encia de 6 de F<ebrero de 1962, 3
' ' ' ' ' ' i
Por el c o n t r a r i o , el iprocedimien t o orditiario de s u s p e n ­
sion de pagos y de qu iebra se ut iliza para otr^asi E m p r e s a s  de ser- 
vi ci o p û b l i c o  dentro de los ferr<ocarriles y t r a n v i a s . Asi la Sen-
I , .,',‘1.
tencia de 11 de O c t u b r e  de 1894, api ico él Codigo!- de comercio y las 
reglas ordi n a r i a s  de.las quiebra;s a la p r o d u c i d a  por la Com pa n i a  
de A g ua s de Barcelona. El Auto dte 29 D i c i e m b r e  de 1913, del J u z ­
gado del d i s tr ito latino de Madrûid, apiico tambiên las n o r m a s  g é ­
né r a l e s  y caminos de la quiebra-te sta bléeidos en el v i g e n t e  Codigo 
de c o m erc io  para el caso de la qiuiebra de la C o m p a n i a  G e n era l Ma- 
d r i le na de E l e c t r i c i d a d .
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Es de s i g n if ic ar que, ciertamente nuestro Codigo de corner 
cio es ya b a s t a n t e  vetusto,  corresponde a las concesiones c o m e r - 
ciales e i n d u s t r i a l e s  del pasado siglo, e incluso tampoco recoge 
las i n s t r u c c i o n e s  y tipos de cont rat os exis tante s en la fecha de 
su p r o m u I g a c i o n / ^  su vez se remite en su articul o 190 a la Ley de 
E n i u i c i a m i e n to Civil, rem isinn que esta esta b l e c i d a  en el arti culo 
1A 4 8 del mismo, segûn la cual "no se h a r a embargo en las vias f e ­
rreas a b i er tas al servicio pûblico, ni en sus estaciones, a l m a c e ­
nes, talleres, terrenos, obras y edi fi ci os que sean nece sarios  para 
su uso, ni en las lo comotoras,  carrile s y demâs efectos del m a t e ­
rial fijo y movil, dest in ados al m o v i m i e n t o  de la linea.
Cuando se de sp ac he e j e cu cion contra una Compania o E m ­
presa de Fe r r o c a r r i l e s ,  se p r o cederâ del modo prevenido en la Ley 
de 12 de N o v i e m b r e  de 1869".
Por un juego de r e m i s i o n e s  su ces ivas se llega a la
! ; ,
con c l u s i o n  que résulta hoy un tanto paradojica de que por la q u i e ­
bra de un tranvia o de un tel efêri co (puesto que q los mi smos se
j , ^
aplica la Ley de F e r r o c a r r i l e s  Seco nd aries  o E s t f a t egicos^_ baya
que u t i liz er  un texto dictado en 1969, en concreto la Ley de 12
■ i ' "
de No viembr e de e s e a n o . ' , i
, 4 . 2 . 1 . 2.2 . P r o t eccion  Penal e s p e c i a !
" t '
Un segundo sist ema de m a n t e n i m i e n t o  de la con ti nu idad se refiere 
a la a p l i c a c i o n  del Codigo penal que en n u m e r o s o s  art icules p r o t e ­
ge los d i s t i n t o s  tipos de servicio pûblico bien de ma nera genêrica, 
bien de forma ab s o l u t a  m e d i a n t e  la remision al concepto de servicio 
pûblico. Esto es, no solo las vias fêrreas, los transportes, los 
correos y c o m u n i c a c i o n e s  y la in v i o l a b i l i d a d  de la c o r r e s p o n d e n c i a , 
el servicio telef on ic o y sus cables, las i ns ta lacione s de radiodi - 
fusion o de telev isi on, los sum inist ro s de agua, gas o el ec trici-
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dad estân pr o t e g i d o s  p l e n a m e n t e  de un modo singular en sus insta- 
laciones, sino que con la m i sma f i n a l i d a d  de i nt im idaci on  a fin 
de p r e s er ve r el pr incip io de c o n t i n u i d a d  del servicio, se e s t a b l e ­
ce p l e n a m e n t e  un a t i p i ficacio n de este carâc ter de cual qu ier a c ­
to que pe rturb e o impida la c o n t i n m i d a d  y regul ar idad en la p r e s ­
tacion del servicio (art. 222 a p . 1° del Codigo Penal).
4.2 .1.2.3. M o v i l i z a c i o n  In dustrial 
De igual modo pero con meno r i n t e n s i d a d  que en la p r o t e c c i o n  p e ­
nal existe el llamado servicio de imovilizacion industrial. La m o ­
v i l i z a c i o n  industr ial clâsica en l(OS Es t ado s mas libérale s en la 
primera guerra m u n di al mâs ge neral izada e i n te n s a m e n t e , con t e c - 
nicas juri dic as mâs d e p u rad as  fue lun pr oc eso  n e c es ar io de incorpo- 
rac ion de la industria en general ]y en especial de fo s servie io s 
pûblic os a las tareas bâsicas. En tepocas de paz se limi tan pura 
y simpl emente al m a n temimiento  del principi o de c o n t inuidad  y r e ­
gularidad, como una m o v i l i z a c i o n  elfectiva o eventual. Ef ec tiva en 
los servicios conside ra dos mâs funcdame ntaies, como ^os de correos
-T *■ '
telegrafos, transpo rte por ferrocanrril y aereo, qn tal modo que 
el personal  funcionario o no integirado en estos servi cios p û b l i ­
cos, dispone junto a su sitüaci ôn  æ s c a l a f o n a l  ordi pqria de fun- 
cionario civil, de la tar jeta de m o v i l i z a c i o n  y de su c a t e g o r i a
I ' t "  '
mi li ta r c o r r e s p o n d i e n t e . Por ello, no es infr ecuen te  ver en e s ­
tos servicios pûblicos como la Renffe, que com prenden  gran des 
cantidades de personal, listas de m s i m i l a c i o n  militar, p u b l i c a d a s  
en el Boletin Oficial del Estado. E s t a s  m o v i l i z a c i o n e s  re s p o n d e n  en 
la a ctua li da d a la Ley 50/1969, de 26 de Abril bâsica de m o v i l i ­
zacion na tional  (Boletin Ofici al nûîm. 101, de 18 de A b r i l ) . Como 
se indica en el p r e â m b u l o , "la a m p L i t u d  y c o m p le ji dad que pu eden  
alcanzar los probl ème s de la d e f e n æ a  nac io nal exige que elEstado
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o r i ente en todo moment o hacia losi fines de aquê lla  no solo la or- 
g a n i z a c i o n  de las fuerzas a r m a d a a ,  sino tambiên las de todas las 
a c t i v i d a d e s  de la nac ion ap t a s pair a cooper ar d ir ec ta o indirec- 
t amen t e a la c o n s e c u c i o n  de sus 0)bjeti\os". En v i r t u d  del art. 1® 
de esta Ley "todos los recursos m a c i o n a l e s ,  c u a l q u i e r a  que sea 
su n a t u r a l e z a  pueden ser movilizaidos para su empleo en las nec e-  
s id ad e s de la defensa n a c i o n a l  o cuando si tu aciones ex ce p c i o n a l e s  
lo exijan". El pârrafo 2° del m i s m o  articulo indica el ambito que 
c o m prende la m o v i l i z a c i o n  nacionail en sus aspectos politico, m i l i ­
tar y civil abar ca ndo entre ellos; la m o v i l i z a c i o n  e c o n o m i c a  y m o ­
v i l i z a c i o n  de los tra ns po rtes y dei las c o m u n i c a c i o n e s  y medios de 
i n f o r m a c i o n  . La m o v i l i z a c i o n  podlrâ ser total o parcial, la par- 
cial en razon a la limi tacion de las persona s o bi ene s que se mo- 
vi l ice n o por la ext en sion t e r r i t o r i a l  que abarque. Toda m o v i l i z a ­
cion es ac o r d a d a  por De c r e t o  que; ordena el a l c a n ce de la misma.
En el Alto Estado Mayor existe el. servicio central de m o v i l i z a ­
cion con la m i s i o n  plena de o r g a m i z a r ,  coordina r linspecc ionar y 
dirigir cuanto afecte a la m o v i l i z a c i o n  a nivel i q t e r m i n i s t e r i a l  
La orden m i n i s t e r i a l  de Obras Pub>licas de 4 de D i c i e m b r e  de 1972, 
del Aire de 18 de Febrero de 1975, m o d i f i c a d a  el 13^ de Junio del 
mismo ano, de I n f o r m a c i o n  y T u r i s m o  de 12 de Enero de 1973, esta- 
.blecen las p e c u l i a r idades de e s t o s  D e p a r t a m e n t o s  mâs d i r e c t a m e n t e  
in vo l u c r a d o s  en la llamada m o v i l i z a c i o n  actual, es decir, no e v e n ­
tual o en h i p ô t e s i s  de futuro .
Segûn el art iculo 9 de la m e n c i o n a d a  Ley el persona l 
esta c l a s i f i c a d o  a efectos de m o v i l i z a c i ô n  en cuatro grupos:
Grupo 1 “ .- Perso n a l  mil itar; G r u p o  2®.- Persona l m o v i l i z a d o ;  G r u ­
po 3®.- Pe r s o n a l  civil m i l i t a r i z a d o ; y Grupo 4®.- P e r s o n a l  civil. 
Importa des ta car que el pe r s o n a l  m o v i l i z a d o  es el que sin pe rte-
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necer a las fuerzas armada s queda encu a d r a d o  en las m i sma s como 
c o n s e c u e n c i a  de la m o v i l i z a c i o n ,  as i como el llamado persona l 
civil m i l i t a r i z a d o , def in ido como el co r r e s p o n d i e n t e  a o r g a n i s ­
mes o empresa s m o v i l i z a d a s  o m i l i t a r i z a d a s  total o p a rci al mente,  
y el per so nal civil que presta sus servie ios en M i n i s t e r i o  m i l i ­
tar o en d e p e n d e n c i a  de los m i s m o s .  Este person al esta equipa- 
rado a la ca te goria m i l i t a r  que c o r r e s p o n d a  p e r c i biendo em olumen-  
tos por su empresa u organisme. Lia m o v i l i z a c i o n  civil c o m prend e 
personas y bienes, pero lo que i m p o r t a  a efectos del pri nc ipio 
de contin uidad del se rvicio p u b l i c o  es c o n c r e t a m e n te el su pue sto 
de la m o v i l i z a c i o n  personal. S e g û n  el ûltimo pârrafo del art.
13 de la Ley ca l e n d a d a  "Los s e r v i c i o s  de caracter pû bl ico podran 
ser m o v i l i z a d o s  o m i l i t a r i z a d o s  s e gûn se con side re n de interês 
militar o actua le s para la produodLôn de bienes i m p r e s c i n d i b l e s .
Es de si g n i f i c a r  que s e g û n  el art. 18 de la m i s m a  Ley
1
"e 1 persona l m o v i l i z a d o  y m i l i t a r i z a d o  queda suj etq al c o ­
digo de Jus ti cia mili ta r". Es c o n c r e t a m e n t e  el p recep to que mâs 
importa a los ef ectos del p r i n c i p i o  de con ti nu idad ,en que se i n ­
cluye. N a t u r a l m e n t e  que s^endo las; p e n a l i d a d e s  ma yores y las g a ­
ra n 11 a s del p r o c e d i m i e n to m e no res que las sim il arêq de orden c i ­
vil o liberal, asi œ m o  mâs ex peditiv o el proceso,, fa m i l i t a r i z a -  
cion actual o eventua l implica una gar an tia de co nt i n u i d a d  de los 
servicios pûb licos, cuyo pe r s o n a l  estâ sujeto a m o v i l i z a c i o n  o 
mi li ta rizacion.
4.2 ,1.2.4. In ter v q n c i o n  en la Indus 
t r i a . Se ha ex a m i n a d o  el p r i n c i p i o  de r egulari da d y c o n t i n u i d a d  
del servicio pûblico desde la p e r s p e c t i v a  p u r a men te  a d m i n i s t r a t i ­
va y desde la p r o t e c c i o n  ind ir etta penal y de la Ley de m o v i l i z a ­
cion industrial, asî como los p r i v i l e g i o s  que en m a t e r i a  de qu iebra
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a f e ctan a las obras publicas, los s e r v i c i o s  pu blicos de canales 
o servic ios de obras pu blica s de c a n a l e s  y de f e r r o c a r r i 1 e s tan- 
co de via ancha como de via estrecb a. Importa ahora d e s taca r la 
Ley de 1 de septiembr e de 1939, que e s t a b l e c e  un siste ma especi al  
de i n t e r vencio n &  industries  f u n d a m e n t a l m e n te pensado para las 
industrie s con ideas generi ca s del servic io cuya qui eb ra o s u s p e n ­
sion de pagos pud ie ra provoc ar  el d e s p i e c e  de sus aC ti vos  y por 
tan to la falta de c o n t in uidad del servicio. Para evitar fu nd amen- 
talmente esta falta de cont inuidad  la Ley es tbblece un p r o ce di -  
miento  singular acordado en C o n s e j o  de Mi nistres, en el que pued en 
intr od ucirse singul a r i d a d e s  que la n a t u r a l e z a  del servic io p u ­
blico o la especial activida d i n d u s t r i a l  y su r e l e v a n c i a  asi como 
las cond ic iones  de la empresa aconsej en . R e a lm entg la Ley no es 
sino una a u t o r i z a c i o n  p r a c t i c a m e n t e  en bianco para que el Estado, 
pueda, como de hecho lo ha v e r i f i c a d o  en algu nas -- ocas iones, 
susti tui r t o t a l m e n t e  la ge stion e m p r e s a r i a l ,  sin inc a u t a r s e  de la 
empresa. La Ley de 1 de septiembre de 1939 , regulô el âm bito de la 
empresa sujeta a la misraa, la o b l i g a c i o n  de n o t i f ^ c a r  la imposi -
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bi lidad de con t i n u e r  su ac tividad  a t r i b u y e n d o  al Consejo de M i n i ^  
tros una c o m p e t e n c i a  am p l î s i m a  p ar a d e s i g n e r  m é d i a n t e  D e e r e to mo- 
tivado una orden de incautacion. Este  asume las f acult ad es de ad- 
m i n i s t r a c i o n  s in pe rj uicio del m a n t e n i m i e n to de Ids ô r ga no s 
societ ari os n o r m a l e s  £ incluse de los e x t r a o r d i n a r i o s  basado en 
el p r o c e d i m i e n to de qu ie bra o de s u s p e n s i o n  de pagos que segun 
su caso régulé la l i q u idaci on  de p ê r d i d a s  y gananc ia s y los c r é ­
dites ofici al es  pré ci sés para el m a n t e n i m i e n t o  del p r i n c i p l e  de 
continuidad. Se p r o duce asi una s u s t i t u c i o n  a p e t icion de la e m p r e ­
sa r e s p ecti ve  en todo case el c a r a c t e r  a b s o l u t a m e n t e  p r e f e r e n t e  
de los cr édites  estata le s i n v e r t i d o s  para sostener la c o n t i n u i -
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dad del servicio. No se trata de una r e p r e s e n t a c i o n  legal ( de 
deu dores, acreedores, de los dos al tiempo o p a r c i a l m e n t e  o del 
ente en liquidacion) y a que no hay una " cont em platio  do min i" sino 
la a c t u a c i o n  de un interés publico. La sin gula ridad  de la norma 
hace que tampoco puede c a l i f i c a r s e  su a p l i ca cion de una hi p o t e s i s 
s u b r o g a t o r i a , ni de una gestion de né g o c i e s  ajenos, puesto que 
el C o n sejo  de i n c a u t a c i o n  actûa en e j e c u c i o n  de una vo lu ntad del 
G o b ie rn o que es quien lo créa, m i e n t r a s  que en la gestion de n é ­
go ciés aj eno s se esta ante un hecho jurid i c o  autono mo  y licite.
Ta mpoco  es id e n t i f i c a b l e  la h i p o t e s i s  con la gest ion de n é g ociés 
"domino p r o h i b e n t e "  que solo séria licita si lo fuera en cumpli - 
m ie n t o  de un deber y no es clara la e x i s t e n c i a  de un deber de - 
c o n t i n u i d a d  en todo servicio pû bl ic o cuando sobre todo se esta 
en pleno trânite de quiebr a o s u s p e n s i o n  de pagos. Igual c o n c l u ­
sion nega ti va  cabe respecto de la a s i m i l a c i o n  del, m a n d a t e  n e c esa-
i l  .
rie o de la "locatio coactiva".
Los cara ct ères de las f u n c io ne s que asume el Consejo 
de incautac ion, el deb er de c o n t i n u i d a d  del serviidio pûblico, que
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es el fu nd amento enn d e f i n i t i v a  de la aplicacion, de la norma, per-  
mite i denti fi ca r su n a t u ràlez a,  fuera de los pasiïjleros n o r ma les 
del De re cho civil. La fir^alidad es en todo casp p(^bl i c a , el man-
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te ni mien to  del p r i n ciple de c o n t i n u i d a d  y reg u l a r i d a d  del servic io 
pûb lico au nq ue  la i n s p e c c i o n  de la nor ma sea mas am plia  que la 
de los ser vicios pûb li cos fo rma i o m a t e r i a l m e n t e  co n c e b i d o s  y 
sea a p l i c a b l e  a todo caso de in d u s t r i e  de tr a s c e n d e n c i a  natio nal. 
La gest ion es coactiva, de der echo a d m i n i s t r a t i v e  y no re o o n d u c i -  
ble a las figuras o b l i g a c i o n a l e s  del derech o privado. Los pode re s 
del ge sto r en el consejo dé i n c a u t a c i o n  se actûan en e x p r opia- 
cion de la facultad de a d m i n i s t r a t i o n  de los organes nor m a l e s  y
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son di f e r e n t e s  de las co mp e t e n c i e s  priva d a s  que a estos incumben, 
sin que sea precise, de otro lado, la inic iacion del p r o c e d i m i e n -  
to de s u s p ensio n de pagos o quiebra, sino s implem en te la notifies- 
cion j u s t i f i c a d a  de la im p o s i b i l i d a d  de continuer el servici o p u ­
blico, lo cual provoca a su vez la n e c e s i d a d  de rautabilidad. El 
üecreto del Gobiern o co ns tituye  a su vez, el Consejo de incauta- 
cLon en a p l i cacion  de la Ley de 1 de Sep ti em bre de 1939. Las f a ­
cultades de co mpete nc ia del Consejo de incauta ci on son "p oderes- 
deberes" c o r r e lati vo s a la e x i s tencia  de una funcion a d m i n i s t r a t i  
va, que actûa en nombre propio, aunque los actos p r o d u z c a n  indi- 
re ctamente  efectos sobre un p a t r i m o n i o  ajeno. El Consejo de incau 
tacion es un organo impropio del Gobierno.
Ha sta  el momento, la Ley de 1939, solo se ha aplicado 
en el supues to de Minas de Rod alguila r,  As ti l l e r o s  de Cadiz (Eche 
varrieta) y M a n u f a c t u r a s  Me t â l i c a s  Madr ilenas.  Ccimo se vé en nin 
g un caso se trataba de un modo di recto de un servicio pûblico, 
aunque i n d i r e c t a m e n t e  fueran sopo rte  de otro servicio. La Ley, 
pues es mas amplia en su p o s i b i l i d a d  de a pl ic acion que el astric- 
t o concepto del servicio pûblico, pero no cabe dud^ , que consti tu -
ye un i n s t rumen te  legal de' p rimer a m a g n i t u d  para el m e n t e n i m i e n to
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del pri nc ip le de con ti nu idad del servie io.pûb 11 è'oi,;, ,
Como co nc lu sion puede, pues, habla r s e  de un pri nc iple 
de c ontin ui da d del ser vic io p û blic o que es c e n s u s tancial de un 
modo int rin se co  al mismo en tal modo y m a ne ra que llega a consti- 
tuir un el em ento d e f i n it orio de lo que sea un servicio pûblico. 
Toda a c t i vi dad em pr e s a r i a l  a la que no afecte  un deber de c o n t i ­
nuidad frente a la a d m i n i s t r a t i o n  y al pû bl ico no es ni pr opi a ni 
i n d i r e ct ament e un servicio pûblico. Y sin embargo, la inve rs ion 
no es cierta. Hay en efecto, debe res  de c ontinui da d que no afec-
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tan a se rvi cios pu blicos por m u y amplia que llegue a ser la d e f i ­
n i t i o n  de los misraos, y a se re qu iere la pr e s e n c i a  de los otros - 
el e m e n t o s  i ntég ra ntes y d e f i n i t o r i o s  de la categ oria juridic a del 
servicio publico.
4.2.1.2 . 5 . Poli cia  A d m i n i s t r a t i v e  
La policia a d m i n i s t r a t i v e  en m a t e r i a  de servicios publioo esta reco 
gida g enér ic amente'^i^ la Ley de Orden Pu bl ico que llega a définir 
como actos cont raries  al orden pu bl ico los que alteran o intentan 
a l tera r la segur idad publica, el n o rmal f u nci on amiento  de los s e r ­
vi cio s publicos ..... . en su art. 2° letra b). Cabe pues, apli-
car la Ley de 30 de Junio de 1959, que c o n s tit uy e una de las n o r ­
ma s p r o b a b l e m e n t e  mas severas de nue st ro or de n a m i e n t o  ju ri di co a d ­
ministrative, en m a n t e n i m i e n t o  del p r i n ci pl e de continuidad. Se ha 
de hacer hi ncapie en que no es una norm a p en sada f und amen talmente 
en apoyo a tal principle, pero si que incluye la con ti nuidad  del
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servicio como una de las causas que p r o vo ca n la a p l i c a b i l i d a d  de 
la nor ma y de las severas sanciones  que conlle va n no solo en las
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facultades ext raordinar ias o estados de e x c e p c i o n , si^no incluse 
en las facultades g u b e r nativa s ord i n a r i a s  a que se refi ere el c a p ^  
tulo 2 “ de la misma Ley. En. la Ley se establece , co^o; es conoci-
do, la r e sp on sabili da d sub s i d i a r i a  que no se hace ef ectiv a a tra-
!  ^ ‘
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ves del sistema norma l de la via de apremio sobre el' pat r i m o n i o  
del sancionado con multa gubernativa,  sino el sistema del llama- 
do arresto sus titu torio  (art. 22 de la Ley segun la reda ction 
por Ley 36/71 de 21 de Julio).
El prin ci pio de c o n t i nu idad apar ece de este modo no so 
lo con matic es a d m i n i s t r a t i v o s , sino con la pr es encia de f a c u l t a ­
des a b s o l u t a m e n t e  exor b i t a n t e s  que llegan a la ma xi ma  dureza; apli^ 
cabilidad de arresto susti tutorio, multas g u b e r na ti vas y pr e s e n c i a
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del Codigo Penal t i p i f i c a d o r  de los actos contrarios o que irapiden 
u o b s t a c u l i z a n  el p r i n cip io  de c o n t i n u i d a d  del servicio publico.
Por ello es a b s o l u t a m e n t e  inc ie r t a  la a f i r m a c i o n  de que el p r i n c i ­
pio de c o n t i n u i d a d  del servicio pu b l i c o  no es sino uno de los gran 
des p r i n cipl es  del De rec ho  a d m i n i s t r a t i v e  abocado al hilo de las 
g en er acione s sucesivas, en las pa ginas de los tratados, en las S e n ­
te ncias de los tribunales, en las d e c i s i o n e s  j u r i s d i ccional es , en 
los Déc ré té s de ci s o r i o s  de c o m p e t e n c i e s  o en los debates parla- 
me nt ario s e n u n ci ados por doquier, pero jamas co ncretados  en alguna 
norma especifica. De esta forma la ni ti dez  del pr incipio  quedari a 
sustituida por la i n c e r t i d u m b r e  y la p r e cis io n de matiz. Tal es 
la a f i r m a c i o n  que, como puede c o m p ro ba rse es i n c i e r t a ^ de GILLI,.
Es mas, tampoco puede ha b l a r s e  como lo hace l a.doctr ine franCesa de la 
crisis del p r i ncipi o de cont i n u i d a d  del servicio publico. Es cier-
to que el Derecho a d m i n i s t r a t i v o  frances tr ad icional entro en la
j
decade de los c i n cu en ta en una grave crisis de e s t r u c t u r a  c o n f l i c ­
tuel, hasta el punto de que sus ideas mat rices, que a l i m e n t a r o n  a 
generac ion es de jur istes, de m a g i s t r a d o s  y de f untjUionar ios , as i - 
como las pa gi na s de los tratados mas amplios, o de los simples 
manuales uni ver s i t ar io s , no sirven  y a, ho y por hpyi, | pero en modo
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alguno puede e x t e n d e r s e  la a f i r m a c i o n  a otro am^ito al que cabal-
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mente co ns tituy e uno de los p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t dl'ès mas re it er a- 
dos, no solo en Francia, sino tam biên en Espana desde la dé cad e 
de los cua re nt a del siglo pasado, es decir, cuando c o m e n z a b a n  los 
primeros ser vi cios a u t é nt icos y cuando incluso la e x p r e s i ô n  dn tan 
to vaga, na ci da mas bien con fines contra'ctuales y de re pa rto de 
jur isdiccion, se r e v es tia de la- sever idad conc ept ual de una c a ­
tégorie ju r i d i c a  n u ev a y de un p r i n ci pi o jur id ico ya es tab lecid o.
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4.2.2. PrinciLpio de i g u a l d a d . Si la c o n t i ­
nuidad t r at a de pro té ger el funeioniamiento del servicio desde 
una p e r s p e c t i v e  que va mas alla de IL interés de los usuarios ( i nte ­
rés g e n e r a l  de la nacion) con el pr*incipio de igualdad se enfoca 
d irec t amerute la p e r s p e c t i v a  del usuiario de los servicios p û b l i ­
cos a l u d i e n d o  a 1 a "prohibicion del t r ato d i s c r iminado " . En todo,caso 
la p r o y e c c i o n  de este p r i ncipi o pueede ser, a su vez, d e s g los ad o en 
una serie de difierentes medidas tendlentes a conseguir esta especial 
p r o t e c c i o n  del usuaria. De una parte;, y en primer término, se en- 
c u e nt ra el 1 1 amado "derecho de acce;so al servicio" con el que se 
recoge la p r o h i b i c i o n  ex presa al ge;stor del servicio, de negar 
al p a r t i c u l a r  su acceso al mismo, oi lo que es 3o mismo, la p o s i ­
bi lidad de devenir u s u a r i o . En aque;llo s servicios en los que la 
p o s ic ion del usuario es c o n t ra ct ual (bloque de tr ansportes  y de 
s u m i n i s t r o s  y Servicios de T e l é f o n o s ,  Télex, r a d i o t e l e g r a f l a , fono
I ;
te l e g r a m a s  y fonotelex) se trata de reco nocer el derecho de todos
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los p a r t i c u l a r e s , para contra ta r el servicio, gara ntizand o su 1 i -
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bertad e i m p i d i e n d o  al mismo tiempo , cua lq uier neg^jtjiva por parte 
del gestor. N a t u r a l m e n t e  qqe con e l l o  no se aboca a un rê gi me n de 
"acceso a b i e r t o "  al servicio, sino q u e , respetandpsféi las c o n d i c i o -
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nés fijadas, pr evi ament e, por la Adiministracién (q ;pp,r el gestor
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con el con sen t imien to de aquélla) e l  p a r t icula r que 'se con fo rme 
con ellas puede accéder, al servicio.. S e trata, en s u m a , de prohi- 
bir el trato désignai, én esta fase p r e - c o n t r a c t u a i , im pi diend o 
la i m p o s i c i o n  de derechos de admini.<siôn reservada. De esta forma, 
y en v i r t u d  de este principio, la Acdministfacion podra sanc innar 
a la En t id ad gestora del servi cio siiempre que se pro duzca un - 
trato d e s i g u a l  entre los e v e n tuale s usuarios. Es l o q u e  la d o c ­
trine co no ce ge ne r a l m e n t e  con el n o m b r e  de "régim en de cola".
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con el que se hace a lu s i on a la prohicLon de p r e f e r e n c i a s  perso- 
nale s para prelac ion en la c o n t r a t a c i o n  del servicio. Pién sese  
para ello en los servicios de T e l é f o n o s  donde el régimen de otor- 
gamiento de los aparatos a los p a r t i c ulares , tiene que seguir el 
régimen de p r e l a c i o n  de las pfeticiones en el tiempo. Toda conduc- 
t;a del gestor que no se ajuste a estos p r i n ci pios podra ser denun- 
ciada por los p a r t i c u l a r e s  en orden a la imp os icion  de las s a n c i o ­
nes pert inentes.
Una vez adqui ri da la c o n d i c i o n d e  usuario (gar antizada 
como hemos visto a través del "derec ho de acceso") el pri nc ip io 
de iguald ad se pro yec ta sobre una relacion, ya existante, entre 
el usua rio y el sector del Ser vicio  que tienëe .a asegu r a r  el m a n ­
tenimiento de una i n d i e c r i m i n a c i o n  en el trato. Aho ra bien, la 
igualdad en esta fase de la re la cion u s u a r i o - g e s t o r , puede pro- 
yectarse, a su vez, en dos v e r t i e n t e s  distintas. De un lado, la
i ■
tarifa como p r e s ta cion debida  por el usu ari o y de dtro el servido
como p re stacion  debida al u s u a r i o . Es évidente, que, tanto en
: 1" .
una como en otro s e n t i d o , la A d m i n i s t r a c i o n  debe g ^ r a nt izar la 
igualdad de trato del usuario, im pidien do  por tanto, la imp os icion 
de tarifas especiales, y la e x i s t e n c i a  de prèstâcib;n;es de d i f er en-
' ' ■■ T'
te calidad. E v i d e n t e m e n t e  que con ello no se intenta negar la e xi ^
I ' i
-  ' •  t r V u . i  ■!
tencia de pre s t a c i o n e s  d i s t int as  bajo tarifas i g u à ïment e disti nt as  
y p r o p o r c i o n a l m e n t e  en su cuan tia a la caliddad de la pr estat ion. 
Piénsese, en los i n u u m er ab les ej em plos e x i s tente s a este r e s p e c ­
to en los Servi cios de T r a n s p o r t e s  (billetes de p r i mera clase, 
de clase turista, etc.). Se intenta, ûnic am ente, impedir la d e s p r o ­
porc ion entre tarifa y p r e s t a c i o n  del servicio, en base a\ consi- 
deraciones pers on ales del us uar io  (p. e j . que m e d i a n t e  el pago de 
billetes de clase turista se au t o r i t é  a un d e t e rmin ad o v i a jer o a
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u t i l i z a r  los servicios de p r i mera clase, o v i c e v e r s a ) . De esta for 
ma se g a r a n t i z a  el derecho del u s u ar io a reci bir una pre s t a c i o n  1 i 
breraente e l e gi da por el, en func ion de la tarifa a pagar, con la 
s e g u r i d a d  de que los demas us ua ri os re c i b i r a n  un trato igual, es 
decir, d e b e r â n  abonar una tarif a superio r para di sfr uta r de una 
p r e s t a c i o n  de mayor calidad. Por sup ue sto que toda act ividad del 
gestor  en contr a de este p r i n ci pi o podra  ser denu nc iable por el 
usuario y la A d m i n i s t r a t i o n  debera imponer, como con secue nc ia  
de ello, la sanc ion  c o r r e s p o n d i e n t e .
Con relacio n a efeta ulti m a  v e r t i e n t e  del principio  de 
igualdad, p o dria pa recer que existe una qu ieb ra  al mismo en aque- 
llos supuesto s en que la tarif a es rebajada, en fnncion de deter - 
m i n a d a s  c u a l id ad es pe rsonal es  del usuario. Tal es el caso de los 
b i l l e t e s  de tarifa reducida para los nihos, o incluso de inexis-  
tencia de tarifa, para Lbs m e n o r e s  de très anos, en los tra ns po rtes  
por ferroc ar ril o aéreos. Sin embargo, en estos supuestos, lo que 
existe es una "co n s i d e r a t i o n  obj e t i v a "  de la nua li da d del usuario 
fijada p r e v i a m e n t e  por la A d m i n i s t r a t i o n , en ordeni a la c o n f i g u r a ­
tion, no del m e nor como usuario, sino de la p e r s o n a  que lo aco mpa-  
ne, o que en todo caso deba pagar  la tarifa  por ^^ 1;, | De cua lq ui er 
forma lo que int er esa r e calcar aqui es que no existe un trato
I  . .  I .  '  , | "
d i s c r i m i n a d o , por parte del gestor, ya que la téBt^cjcion de tarifas 
le viene impue st a directa o i n d i r e c t a m e n t e  por la A d m i n i s t r a t i o n , 
y es ]o que j u s t i f i c a  en definitiva, esta apar e n t e  quiebra del p r i n ­
cipio de igualdad. Otro tanto ac on tece con las b o n i f i c a c i o n e s  
en los tr an s p o r t e s  a favor de los t i t u lare s de familias n u m e r o s a s  
y en los que la j u s t i f i c a t i o n  v i ene dada, igu almente, por la p r o ­
tection o t o r g a d a  por la A d m i n i s t r a t i o n , a esta clase de usuarios. 
Cuestion di f e r e n t e  séria si el gestor e s t a b l e c i e s e , por si mismo
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y de forma arbit raria , d e t e r m i n a d a s  " c o n s i d e r a c i o n e s  objetiv as "  
para operar una r é d u ction o un au mento de tari fas,co mo  pudi era 
ser, por ejemplo, la de rebajar las c o r r e s p o n d i e n t e s  a los u s u a ­
rios femeninos, Tal a c t u a t i o n  c u m p l i r i a  el prime r requi site p a ­
ra no ate nta r contra el p r i nc ip io de igualdad, esto es, obedece - 
rîa a " c o n s i d e r a c i o n e s  o b j e t i v a s "  que a b a rcan a una p l u r alid ad  
de personas, pero sin embargo, habri a sido impues ta a r b i t r a r i a -  
me nt e por la empresa gestora, sin el c o n s e n t i m i e n t o  de la Ad- 
m i n i s t r a c i o n , con lo cual existi rî a i n f r a c t i o n  de este principio,
4.2.3. Ré gi me n espe c i a l  de i n v e r si on es  
ex t ranj e r a s . El sector de ser vicios pûbli cos, g e n e r i c a m e n t e  con- 
siderado, ha estado sometid o a unas reglas e s p e cî fi cas en orden 
a la p o s i bi lidad de i n v e r t i r  capi tal  e xtranj er o en las ent id ades 
gestoras, cuando éstas aau man la forma de p e r s o n a s  j u r i di cas. La 
regulation de este p a r t i c u l a r  no ha seguido, sin embargo, unas 
lineas de évolu ti on ho mog éneas. A finales del pasado siglo y prm 
cipios del actual, este era un prob le ma prâcticament-e oIvid ad o  
y el capital e x t r anj er o no solo inte rv ino en e 1 sec bot de los ser- 
vicios pûblico s e s p a n o l e s , sino q u e , en mu c h o s caso,s fué d e c i s i ­
ve para el desa rr ollo de n u e st ra infraestructur'â. ,Ta'l fué éL ca ­
so de los F e r r o c a r riles cuya i n s t a l a c i o n  y d e s a rro ll o fué éebido 
casi e x c l u s i v a m e n t e  a las in versio ne s a f e c t u a d a s  por los F i nan -  
ciersos Ingleses, F r a n c e s e s  y A l e m a n e s .
En el âmbito legislati vo, la p r imera vez que se toma 
conoienci a de este pr oblema,  es con la Ley de O r d e n a c i o n  y D e f e n ­
se de la In dustria N a t i o n a l  de 24 de N o v i e m b r e  de 1939, donde se 
prohi bia  toda i n v e r s i o n  e x t r a n j e r a  a "aqu ellas  indu st rias di rec- 
tamente rela c i o n a d a s  con la defensa n a t i o n a l "  a u t o r izand o las inver_ 
siones no supe ri or es al 25 % del capital en aquell as s o c i edades  que
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tuvier an por ob jeto la p r e s t a c i o n  die Ser vi cios Publicos, P o s t e r i o r  
me nt e y supera do el pe ri d o  de a u t a r q u i a  eco no mica el D e c r e t o - L e y  
de 27 de Julio de 1959, con el que se abriô la l i beraliz at ion, - 
r e s t ri ng iô p a r a d o j i c a m e n t e  el âmbit:o de estas invers iones, prohi- 
b i é n do la s en su to talidad, e x c e p to en aq uello s caso s en que "El 
Gobiern o excep tue por raz ones de i m t e r é s  general".
A c t u a l m e n t e  el art. 29 dlel Texto Ref undi do  de las dis- 
p o s i cione s l e g i s l a t i v e s  sobre i n v e r s i o n e s  ex tr a n j e r a s  en Espana, 
aproba do por el D e c r e t o  de 31 de Dc-.tubre de 1974 , vu el ve  a p e rmi - 
tir, en su art. 29, la p a r t i c i p a t i o n  forânea, hasta un limite 
del 25 % del capita l de la Sociedadi. En todo caso y para superar 
este limite se r e q u e r i r â  autorizaci.on a d m i n i s t r a t i v e  previa.
El t r a t a m i e n t o , pues, paira la empresas gestoras de S e r ­
vicios Pûb licos, es mas severo que para los rest antes sec t o r e s , 
donde se permite, sin n e c e s i d a d  de a u t o r i z a c i o n  pr ev ia  a d m i n i s t r a ­
tive , un portentaj e de p a r t i c i p a t i o n  e x t r a n j e r a  de hasta el 50 % 
del capital social. '
: Je
4.2.4. P r o h i b i t i o n  de h u e l g a .i.En rea li dad
' ;i
este aspecto no es mas que una de l a s  p r o y e c c i o n e s  del pr i n c i p i o  
de continuidad, ya que la fina lidad de esta p r o h i b i t i o n  no es otro 
que la de ase gu rar la r e g u l a r i d a d  d e la p r e s t a t i o n E n  este senti - 
do el art. 3® a p . 1. c), del D e c r e t o - L e y  de 22 ^ e 'Mayo de 1975 , 
por el que fué a p r o b a d a  la n u eva L e y  de C o n f li ct OE Col ec ti vos, 
de sa ut ori za el r e c urs o de la h u e l g a  en aqu el las em p r e s a s  "encar- 
gadas de la p r e s t a c i o n  de c u a l qu ier género de servic io pûblico". 
C o n s e c u e n t e m e n t e , todo tr a b a j a d o r  d e  al guna de estas empresas, 
que promu ev a o que r e c ur ra a la h u e l g a  ap arté de las s a n c io ne s 
que puedan serle i m p u e s t a s  por r a z o n  del art. 222 del Codigo Penal, 
se enc on tr ar â in curso en una causa j u s t i f i c a f i v a  de despido.
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4.2.5. Potestacd tarif aria de la A d m i n i s t r a - 
c i o n . Con ello se alu de a la faciultad y poder - p o t e s t a d -  de la 
A d m i n i s t r a t i o n  para p r o céder  a la ifijacion de las tarifas del S e r ­
vicio Pûblico, con c a r acte r u n i l a t e r a l .  Como quiera que su estu- 
dio de sb o r d a r î a  los limites de e s t e  trabajo nos l i m i taremo s aqui uni- 
camente a dejar c o n s t a n c i a  de su excistencia, asi como a punt ua lizar  
cl 1 g u n a s ideas en torno al c o n cepto de la tarifa. La tarifa, es, 
en principio , uno de los el em entos i n t é g r a n t e s  de todo servicio 
pûblico, en el s e n t id o ma s lato de esta expresiôn, de c o n t r a p r e s - 
tac ion (no équivalente, como veremcos) e c o no mi ca por la u t i l i z a t i o n  
del servicio. Tan solo tomada en æ s t a  forma puede ser cons i d e r a d a 
como elemento in d i s p e n s a b l e  de t o d o  servicio, ya que ex ist en s u ­
pues tos  en los que la tarifa no puesde ser c o n s i d e r a d a  como tal
"stricto sensu". Taies son los suppuestos en que e l ,servieio fun-
ciona bajo el sistema tarif a- ta sa, como ei de correôs, o aq uellos  
cuya pre s t a c i o n  es apar en t q m e n t e  grratuita (aparept eipent e y a que
■ h  fW ■ '
hay siempre una t r a n s f e r e n c e s  de u m o s  u s u a r i o s  que i pag an a otros, 
a quienes résulta gr a t u i t s  la p r e s t a t i o n ) ,  por ejèidplo, en la radio- 
di fusio n y television, para cuya auidiencia el us ua éio no preci-. ..v  . jü l'I, ,
sa el abono de tarifa alguna, sin qiue ello s i g n i f i q u e  la perdi- 
da de tal actividad. C i e r t a m e n t e  q;ue lo que a c o n t e c e  en estos - 
ûltimos supuestos, en los que puede*. ha b l a r s e  de la e x i s t e n c i a  del 
"invisible usuario", es que existeni dos cla ses bien d i f e r e n c i a d a s  
de sujetos a quienes va di r i g i d a  la prestation . Una, los us u a r i o s  
que po drî amos de nom ina r comunes, f r e n t e  a quiene s la p r e s t a t i o n  
consist e en la a u d i e n c i a  de los pro gramas de radio y te le v i s i o n
y que no tienen que a b o n a r  nada par.a ello. Otros, los " u s u a ­
rios singulares" para qu ienes la p r e s t a c i o n  co n s i s t e  en que los
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"o t ros " us uarios  oigan y vean la ipublicidad que ellos emit en a 
través de los Servicios P û b lic os  «de radio y television. C i e r t a ­
me n t e  que para estos ûltimos si e:xiste tarif a (determinada  por 
el preci o que pagan por la p u b l i c i d a d ) , con lo cual lo que cabria 
realraente pr eg u n t a r s e  no es acerc.a de la tarifa como e l e me nt o sus 
tancial de todo servicio, sino solbre la cualidad de u s u a r i o s  de 
los meros "radioye nt es" o " t e l e s p « ecta do res", ya que ni exi st e ta­
rifa para ellos ni se e n c u e n t r a n  lamparados por ni nguna re la cion  
con el servicio en base a la que texigir res po nsabili da d.
4 '. 3. Consecuenciais i n d i re ct as de la d e c l a r a t i o n  
de Servicio P û b l i c o . Una vez d e f i m i d o  un servicio p û b lico a t r a ­
vés de sus element os es en ciales y a c c i d e n t a i e s , ello i m p lica una 
c o n s e c u e n c i a  directa c o n e cta da  umlbilicalmente al servic io pûblico, 
que no son ele mentos d e f i n i t o r i o s  del m i s m o  pero si c o n s t i t u y e n
I
c o n s e c u e n c i a s  légales de una cate^gorîa ju ri dica definida. Importa 
a h o r a  destaca r las co n s e c u e n c i a s  i n d i r e c t a s  que la jpresencia de 
un servicio pûblico implicai en seictores diverses. <
' . (I' ; '
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Cuando la idea de s e r v i c i o  p u b lico  deja j<^ e ser una - 
idea politica, lo que p r écisé certca de un siglo (d es de la prim er a 
mi t a d  del siglo XVIII, a l a . p r i m e r a  mit ad  d#l siglcj tXIX) éste a p a ­
rece ligado a la otza pûblica. O b r a s  y serv ic ios pû bli co s es una
I ^  ^i" '
ex pr es iôn que se en c u e n t r a  casi ccomo ter miné geneld^ juhido desde
siempre en cada una de las d i s p o s i ç i o n e s  in iti ale s del servie io 
pûblico, incluso de modo mas clarcD en los pri me ro s p l iegos  g é n é ­
rales para el o t o r g amie nt o de conttratos de obras pû b l i c a s  y s e r ­
vicios a ellos anejos. En el R.D. de 27 de Febr ero de 1^52, de la 
P r e s i d e n c i a  del Gobierno, sobre r e g l a s  para la c e l e b r a t i o n  de t o ­
da clase de contratos  sobre s e r v i c i o s  de obras pûb licas, de Juan 
Bravo Murillo, se e st ab leciô ya l a  s olem ni dad para r e g u l a r i z a r
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los m é t o d o s  de cel e b r a c i o n  de c o n t ratos  pûblicos. El pri n c i p i o  es 
ya desde entonces el de que "los contrat os  por cuenta del Estado 
para toda clase de servici os y obras Pûblicas, se cel eb rarân por 
remate solemne y pû bl ic o prev i a  la c o r r e s p o n d i e n t e  subasta". Prâc^ 
ticamente este R.D. pasa, tras diversa s vicisitudes, a c o n s ti tuir 
el capitule 5 “ de la Ley de A d m i n i s t r a t i o n  y C o n t a b i i i d a d  de 1911 
cuya vLgencia fué su s p e n d i d a  hace un decen io y cuya reg u l a t i o n  ha- 
sido el or ig en  de la Ley de Co ntratos  del Estado y de toda n o rm a-  
tiva en la materia. De ahi que el Servicio pû bli co calif iq ue a la 
obra publ ica y a su vez se p r o d u z c a  un efecto r e c i p r o c o . • La obra 
pûblica  esta justificada por el servic io pûbl ico  al que sirve de 
i n f r a e s t r u c t u r a  para  la pr estation.
Igual acont e c e  pon el do mi nio pûblico. Junto a los 
elementos del dominio pû b l i c o  de rancio abolengo r o m a n o , p a s a d a  
por toda la t r a d i e i o n m e d i e v a l  que de s f i g u r ô  en g ran par te la viej a
titularid ad popu lar del domi nio pû b l i c o  cpmo c os é ,de todos, apa-
1 ^  ' i :
ret e el demanio por afect aciôn . El codigo civil en su art. 334
c om pr endera  como dominio pû blico todas a q u e 11 a g p:(:isas d e s t i n a d a s
al servicio pû bl ico de dqnde surg ira  la, idea de af ectaciôn. El
r,'i’ '
concepto de a f e c ta ciôn cuyo or ig en se remo nta a l'8|2:9, y c o n c re ta - 
mente a Gerando^, es rec og id o en nu es tras primeras t e n t ati ve s co
- 1 ' I' ■)
dif ic ad oras como el conj unto de cosas d e s t i n a d a s 'al servicio p û ­
blico, pas ando a ad op te r el término de a c e p taciôn en la Ley de 
Pat rim onio del Estado, de sp ués  que la do c t r i n e  y la j u r i s p r u d e n c i a  
hu biero n admitid o p r ô d i g a m e n t e  al tér mino francês. C o n v i e n t  acla- 
rar respecto de este punto q u e , si_ bien la afect ac- iôn, a c e p tan do  
el término, p u e s t o  que esta p o s i t i v a m e n t e  c on sagrado  ya por LeyX 
es una têcnica p e r f e c t a m e n t e  a p l i ca bl e al dominio pûblico, no 
lo es tanto re gp ecto del servicio. Quiza el m i smo p a r a l e l i s m o  de
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la obra y servicio pû b l i c o s  unidos  cons tantemente a lo largo de 
50 anos de legislacion en la segunda m i tad  del siglo pasado, haya 
pr ovoca do  el curioso fenômeno de inf e c t i o n  entre la idea de 
dominio y la de servicio. Se habla asi -no sin cierta li ge reza 
que co nvi ene ana l i z a r -  de la a f e c t a c i ô n  del servicio pû blico como 
si la idea le fuera c o n s u s t a n c i a l . No sola mente la a f e c t a c i ô n  no 
es un elemento del servicio, sino que su apli ca cion al mis mo p r o ­
voca una serie de d i s t o r s i o n e s  ju r i d i c a s  que al ca nzan a la mism a 
co mp rens io n de la lega lidad positiva, lo cual ba staria para dasO 
c al ificar su u t i l i z a t i o n  en m a t e r i a  de servicio pûblico. El argu- 
mento no deja, por lo demâs, de ser muy simple, si el do min io p û ­
blico es in emb a r g a b l e  y ap arec e de finid o como tal dominio por la 
a fecta ci ôn  al servicio pûblico, todos los bienes del servi ci o - 
pûblico serân tambiên i n e m b a r g a b l e s . Como tal argu me nto no deja de 
co ns titu ui r , d e s p r e c i e n d o  cada una de las premisas, una p e t i c i ô n  
de p r i n c i p i o / ^ o n c l u y e  en un espl e n d i d o  sofisma. d L  otra  parte, como 
se verâ ademâs mas a d e l a n t e , al h a bla r del pr incipio de continuidad 
el servicio pûblico no s o l ament e es embar gable, sino tambiên eje-
, ,1 I ,
e u t a b l e , y no sôb por deudas del Estado, sino por c u a l q u i e r  proce- 
so ejecutivo de un pa rt ic ular;  en razôn à la deudja'del se rvicio 
o pers onales  del gestor, q inc luso p e r t e n e c i e n t e s  a titulo de 
ejecucion encl avado  en el derecho de familia. Lo que sucede  es 
que la legislaciôn p o s i t i v a  ha cuidado, au nqu e no de modo  ge ne ri- 
co, sino quiza por causa de v i g i l a r  que tal e m b a r g a b i l i d a d  de los 
bienes del servicio pû bl ic o se v e r i f i q u e  in t o t o , es decir, que 
lo que se subaste sea la contes ion evitando la d i s p er si ôn de los 
elementos i nt égrant es  de la e m p resa gestora, lo cual e f e c t i v a m e n -  
te es co he re nte con el pr i n c i p i o  de c o n t inu id ad y al mi sm o t i e m ­
po no rompe n e c e s a r i a m e n t e  la ga r a n t i a  de los a c r e e d o r e s  p û b l i c o s
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o p r i v a d o s  frente a las deudas q u e  el gesto r del servicio publico 
pu ed a contraer. Lo que en el d o m i m i o  pû bl ico co ns tituye una inmu- 
nid ad total, se r e s t r i n g e  en el seirvicio pû blico a la c o n t i n u i d a d  
en la p r e s t a c i o n  del servicio; y e s  que en efecto, se trata de c o ­
sas y casos difere nte s. El dominion pû bl ic o tal y como esta consi- 
derado en el Codigo Civil es un autzêntico aluv ion de e l e ment os  d i ­
ferentes. Las playas, an t i g u a  prop)iedad del pueblo romano, que el 
de re ch o interme dio cuidô de desnatturalizar como p r o p iedad del p r i n ­
cipe, p e r m a n e c i e r o n  de uso popular: o comûn elim inand o la p o s ible 
"ac t io injur i a r i u m "  e q u i p a r a b l e  a estos efectos a lo que en t e r m i ­
nes act ua le s pod rî amos den o m i n a r  aicciôn pppular o int erd icto 
popular. El codigo recogiô asi u n m  tr adition  romana pero a travês 
de las Partida s y del D e r echo i n t e r m e d i o  y junto a la ma s a n t ig ua 
se opuso lo mas m o d e r n o  en su ê p o c a , el dominio por razon de d e s ­
tine al servicio pûblico. Un t r a t æ m i e n t o  uhi ta rio implica c o n f j u n -
!
dir no solo los or i g e n e s  de cada iLnstituciôn que é*L Codigo i n d i s c r ^
.incluye i ^ ;
minadamente/ an una m i s m a  c a t é g o r i e ,  a modo de ret oy tijo de oosas
; ‘-T '
en el mismo cajon, sino que p r o d u c e  las dis tor sioi||es a que antes
' ' ' '
me he referido, El p r i m e r  tipo de dominio, es decir; el clâsico 
demanio natural, es una cdsa f u e r e  del comer cio'; dëV los ho mb res  
que co ns ti tuye un v a l l a d a r  a la apjlicaciori de Igs Ipyes civi-
■ ’ ■ 'I' •> •
les. Su trâfico es t i p i c a m e n t e  a d m i n i a t r a t i v o  y ës%â exento del 
trafico civil en un pr im er ni vel y/ en una initial premisa. De ahi 
los p r i n c i p i o s  de i n a l i e n a b i l i d a d „ i m p o s i b i l i d a d  de hipoteca,  e m ­
bargo, y en general, de a p l i c a c i ô m  de las têcnicas de d e s m e m b r a -  
miento de la pr o p i e d a d  (usufructa,. h i p o t e c a , servidu mbr e, etc.). 
Ahora bien, el domi nio  por razôn die a f e c c i ô n  al servicio pûblico, 
es algo diferente. Por de pr on t o  e s  algo que sôlo e x i s t e  en tanto
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en cuanto el se rvi ci o pûbl ico siiga pres tândos e.  La via fêrrea 
es do mi nio  pû blico  en tanto la IDireccion General de F e r r o c a —  
r ri le s no ut il ice  el 11 amado l e w a n t e  de las l i n e a s , o en g e n e ­
ral, no se ac uerde de la supresiion del servicio. Suprimido  e s ­
te, el demanio  de saparec e, y no por ar t e de magia. Es mas, 
siempre p e r m a n e c e  el servicio p m b l i c o  en actuacion, todos sus 
elem ent os son in se p a r a b l e s  del imismo inclu ido s los bienes in- 
muebles que c o n s t i t u y e n  su d e m a m i o  p e c ul ia r pero el c o n c es io -  
nario puede trans ferir la c o n c e s i o n  y en consecuencia, el d e ­
manio; y ello no solo por propiaa voluntad, sino tam biên a t r a ­
vês de un proceso  incoado por u m  pa rticular.  A la A d m i n i s t r a ­
tion no le imp orta nada mas que la e n a j e n a c i o n  se v e r i f i q u e  
sin d e t r i m e n t o  de la c o n t i n u i d a d  en éL servicio. De ahi que 
hablar de una i n e m b a r g a b i l i d a d  d e l  servicio pûblico y de su 
demanio, sea d i s t o r s i o n a r  algo p e n s a d o  para lasj'res extra comejr
cium'.' Creo que esta e x p l i c a t i o n  es suficientemen'te clara, y
'
que la a p l i c a c i o n  de las t ê c n i c æ s  de a f e c t a c i o n ^ B l  servici o pju
'■-L'blico es por tanto un error, al tra sl adar los p f l n cipios  del 
demanio n a t u r a l  al demanio de affectation, c o n trpdic ie ndo, ade^ 
mas, la pr op i a  legi s l a c i o n  posittiva que si bien è s t ab lece singu 
laridades en algûn se rvicio p û b U i c o  para su qüièbia, en modo- < • 'I f-»!, , ■'
alguno p r o hibe ni m u cho men os sui em bargabi li dad.
Cosa dis t i n t a  es que l o s  ele me nt os que c o n s t i t u y e n  la 
empresa g e s to ra  de un servic io  p û b l i c o  no sean sin mas despr& 
ciables. Es decir, que pu ede n p o r  a p l i c a c i o n  de las leyes c i ­
viles y p r o c e s a l e s  p r o d u c i r s e  laa d i s c o n t i n u i d a d  del servicio 
privando a este de un el emento  essential sin i n t e r v e n t i o n  a d m i ­
ni str ative. La Ley p r ev ê el c a s o  de qu iebra a la que el nuevo
Ill
R e g l a m e n t o  de contra to s del Estado  ha ana dido s u s p ension  de p a ­
gos como c .usa de i adu ci dad de la concesion  del ser vicio p u b l i ­
co. La consecu en cia es inmediata. La quiebra es admit i d a en el 
ser vic io publico, el embargo lo es tambiên puesto que si se a d ­
mit e un juicio u n i v e r s a l  de ejecuc io n se ad mit en  los proceso s 
p a r t i cula re s de igual na tu r a l e z a  , cosa i n c o ncebi bl e en el d e ­
manio natural. Este el es el pe ligro que corre c u a l qu ie r gene- 
ralizacio n a p r e s u r a d a  de las categorîas  ju ridicas a d m i n i s t r a t i =  
vas que pre sc in den de la leg isla ci on pos it iva que a su vez 
responde a m o t iv os h i s t o r i e n s  muy diversos.
Igual puede deci rse  de la llamada clausul a im plicita 
de progreso. Aparté de que se trata de una cre at ion genial mas 
bien que de los c o m i sa rios del gobierno del Consejo de Estado 
francês, es un c o m e ntar io  e x t r e m a d a m e n t e  audaz, c l a r i v i d e n t e
y sugestivo de M a u r i c e  Hauriou. La j u r i s p r u d e n c i a  e s p ano la
I I'
no acepto asi como la d o c tr ina in mediata en los prim e r o s  s e r ­
vi ci os  publicos, tal clausula im plicite incluso para la hipo- 
tesis de la i l u m i n a c i o n  con mon opo lio. El caso j^el servicio 
pûblico (su con ce sion ge otorga  al Sr. Leb on e que suele ser ci- 
tado en nue stra b ib li ografi a)  dio lugar a décisi on  j u r i s p r u d e n ­
tial coherent e con el princip io  de i n t a n g i b i l i d ad de los dere-
I
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chos con cedidos y no a sokiciones par al êias a lâ ^llamada cla usu la  
implicite de progreso. El m i smo resultado se alcanza, sin e m b a r ­
go, por têcnicas ju r i d i c a s  muy dif eren te s en nuestr o Derecho.
En e fe ct o,desd e las in iti ales regu la ciones  tanto g é n é ra les como 
se cto riales de los servicios pûblicos, nu e s t r a s  leyes co n c i l i a -  
ron algo a p a r a n t e m e n t e  co n t r a d i c t o r i o  pero que sin em ba rgo ven ia  
a dar una soluti on  idê ntica  en el resul tado pero por camin o bar-
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to di f e r e n t e  al de la clausula i m p li cita de progreso. Inciden-
I
talmente y de paso, hay que ah ad ir que las d ec isiones  france- 
sas sobre la cl au sula im p l i c i t a  de progreso, se r e s t r i n g i e r o n  a 
casos muy concretes, de al u m b r a d o  de gas y del cambio por la 
e l e c t r i c i d a d , pero que no llego a alc an zar n a t u r a l e z a  c a t e gori al  
vi n c u l a d a  gen er i c a m e n t e  a los s e r v ici os  publicos disti nt os de - 
esta hipo te si s singular. Por el con trario la scducion esp anola 
est ab le ciô dos p r i n ci pios que, insisto, a p a r e n t e m e n t e  son c o n ­
tradictories. Uno relative al c o n c e s i o n a r i o , a quien de un la ­
do se le afirma que una vez o t o r g a d a  la conces iô n y en tanto no 
incurra en in c u m p l i m i e n t o  que pr o v o q u e  la caducidad, tiene un 
de recho p e r f ec to,y al mismo tiempo se reafirma el p r i n ci pio 
"ne var ietur". El c o n c e sionario  debe atenerse e s t r i e t a m e n te 
en lo que hace a su "vdLuntad uni la te ral, a los terminos de la
concesion. No podra ni al ter ar las tarifas, n i j m o d i f i c a r las
M' ■
p re st acione s en inte nsidad o extensi ôn, ni m o d i f i c a r  en modo 
alguno la forma en que ha de lleva r a cà)0 el serv icio pûblico, 
ni si qui era para fa vorecer a los usuarios, hasta tal punto que 
no puede bajar las tarifas u n il a t er al men  t e , Eiii seg undo termine 
y como c o n s e cu en cia de 1 o ant erior, là p r o t e c c i o n  del usuario no 
es tarea del con ces io nàrio, sino de la ^.Admi^n^Sfitàciôn que otor- 
ga la concesLôn , la cual se supone ac tu arâ de modo mas impar- 
cial y sobre todo, no tendra otra finalida d sino la de m e j or ar 
c o n s tanteme nte el servicio, in tr o d u c i r  u ob li gar al c o n c e s i o n a - 
rio a introd uc ir  las ma j o r a s  que una tecn ologia  p r o g r e s i v a  vaya 
imponiendo y e v e n t u a l m e n t e  re ba jar las tarifas. Ambos p r i n c i ­
pios son de suyo i m compati bl es pues si el c o n c e s i o n à r i o  no p u e ­
de alterar el servicio  ni las tarifas, pero tiene una su je ciôn a
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la que no puede escapar, so pena de caducidad, a intro du cir 
los pr og resos te cn o l ô g i c o s  que n a t u r a l m e n t e  le impone ma yo re s  
d e s e m b o l s o s  que los inic i a l m e n t e  pre vistos, o ban de rebajar las 
tarifas por dec ision a d m i n i st ra tive, tal situaciôn pa re ce ir 
en co ntr a de modo abierto al pr i n c i p i o  de derecho inta ngibl e  
que la concesion le supone y aûn mas, parece int roduc ir  una c l a u ­
sula leonina a favor de la A d m i n i s t r a c  i o n . Esta po dria y puede 
en efecto, alterar lo mismo la p r e s t a c i o n  del servicio (es la 
llamada en el De recho f r a n c ês "loi de ch angem ent" , que el D e ­
recho espanol p o s i t i v i z ô  con ant er i o r i d a d  incluso a que la doc-
■X
trina francesa pus iera de reli eve tal principio). El progreso no 
necesita, pues, una cla us ul a implicita, sino que puede ser i m ­
puesta por ,1a A d m i n i s tracion en virtud  de su potest ad  de m o d al i-  
zar el servicio, e igual ac on te ce con las tarifas. La con ci lia-  
cion de ambas reglas contradict'orias se produce q travês de lo 
que puede de no m i n a r s e  la form ula de armo n i z a c i o n  entre ambas; 
la ecuacion f i n a nc iara del servicio;, ecuacion qqa es algo d i ­
ferente del simple é q u i v a l e n t e  economi co  contractual, como se le
ha venido d e n o m i n a n d o . En efecto, en el contrato ;de obras se ha-
■ . -, j.' a ,
bla de é q u i v a l e n t e  economico, pues se supone que tas c e r t i f i c a ­
ciones cubren el coste de las obras rea liza da s eh iblvido de que
■ •! -‘*11.. ■' '
desde la Ley To reno de Obras Pûbli cas, se d i s t in guia entre obras 
su bv en cionad as  y no s u b v e n e i o n a d a s . El é quival en te ec o n o m i c o  s o ­
lo es tal équi val ente, es decir, es una simple igualdad, en el 
supuesto de no ex istir otros abonos de la A d m i n i s t r a t i o n  de modo 
directo o indirecto. Una sub vention, por ejemplo, d i s minuye  n a ­
turalmen te la can ti dad a pagar  pues ello supondria un doble 
pago de tal m a n e r a  que la ig ual dad se transforma en un binomio.
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El pre cio es igual a las certii fica ci ones ma s la subvention, 
bien sea esta s u b v e n t i o n  glob)al o este c a l c ulada en funcion 
de la obra (primas, crédit es  d:if erenc i a l e s , etc.). Asi a c o n ­
tece, por ejemplo, con la conisitru ct io n de v i v ia ndas protegidas 
en que d i f i c i I m e n t e  se puede hiablar de igu ald ad de cer tific a- 
ci on /p or tanto <b é q u i v a l e n t e  eiconomico. Lo que sucede tambiên 
aqui es que el j ur i s t a se cieig^a ante un caso contre t o , c o n s i ­
der ando como lo ma s imp o r t an 1 1 e el co ntrat o de obras pûblicas sin 
s u b v e n t i o n , y  gener ali zando a t(odo tipo de contrato administra­
tive lo que es s i m p l e m e n t e  un ccaso especial. Mas evident e re = 
sulta el error cuando se habl.a de é q u i v a l e n t e  eco nomico en la 
tarifa pues e s c a s a m e n t e  ningûin servici o pû blico responde a un 
p r i n cipio  de ec u a c i o n  monômicia sino que la c o n t r a p r e s t a c i o n  que 
el gestor del ser vi ci o recib a p r o c é d a  de orîgiries bar to d i f e r e n ­
tes; uno s c a l c u l a b l e s  a prior:i„ subven tion,  pr ima sa  la n a v e g a -
I il'
c i o n , primas a la t o n s t r u c c i o m „ pr ec io s di f e r e n c i a l e s  abonados
' ^ ^ , I ■
a la A d m i n i s t r a t i o n  para el tirâfico aêreo a Canprias por ejem-
A
plo, abono por la Admini s t r ac :ion de las pêrdi'dag funcionale s
 ^ ' i i : '
del servicio ( T r a n s m e d l t e r r â n t e a , Renfe, etc.), o cifrables de
, *
un modo indi recto  como aconterce con los suijiinistros o con los
transp ort es por carret^ra, o rmas generalmente,, ppn todos y cada
- t. ,i' ■>
uno de los servicios pûbli cos. E n  efecto, no bay servi cio p u b l i ­
co que no d i s fr ut e de una ayucda e c o n o m i c a m e n t e  ca l c u l a b l e  siquie^ 
ra sea a veces tarea difîcil, imediante la apor t a c i o n  de la in- 
f r a e s t r u c t u r a , del precio p o l i t i c o  y en la mayor parte de los 
casos g r a t u i t a m e n t e . Si las t a r i f a s  aê re as  h u b ier an  de calcu lât 
la a m o r t i z a t i o n  de los a e r o p u œ r t o s ,  el b a l i z a m i e n t o , los a e r o f ^  
ros, las ayudas desde tierra, etc., la tarifa subiria como la - 
espuma e igual s u c ederi a con œ l  trafico marxt im o. Ni que decir
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tiene que si el tra n s p o r t e  por c a r r e t e r a  hub ier a de sufragar 
los m e d i o s  ut il izados, r e s u l t a r i a n  p r o h i b i t i v a s  las tarifas p a ­
ra el usuario. Si la p r o d u c t i o n  h i d roel ê c t r i c a  tuviera que pagar 
el coste de los pa n t a n o s  de los c u a l e s  ut iliza solo el s a r ^  
de pie de presa, la fuente, apar en t eimen t e mas barata de energxa 
séria la mas cara. Ba s tan estos e j e m p l o s ,  que pueden m u l t i p l i ­
ca r s e y aûn a n a l i z a r s e  servicio por servicio, para d e m ostrar  que 
la tarifa que paga el u s u ari o es s o l o  uno de los têrmin os de un 
c omp 1 ic ado po l i n o m i o  y que el usuar i«o esta pr otegido por la Adm i-  
n i s t r a c i o n  en el pago de las tarifas para el uso del servie io 
pûblico. N a t u r a l m e n t e  que con f r e c u e m c i a  la agr u p a c i ô n  de los conte 
sionarios hace que tambiê n estos se 1 lev en a veces la parte del 
leon o al m e n o s  una gran o pequeha p;arte de la d i s m i n u c i o n  de 
la tarifa que a fin de cuenta s esta rat io na l y p o l x t i c a m e n t e  
pensada en bé n é f i c i e  del pûblico, e s t o  es, del usuario. De otro 
lado, el a r g u m e n t o  favor it e de los girupos de presionl,, que signi- 
fican los ge stores  p a r t i c u l a r e s  de lies ser vicios pûbli co s ar -
gumen ta n siempre sobre un calcule mairginalista de la g tarifas.
■' '
De operar segûn esta tendencia, la e m e r g x a  elê ct rica dëberxa 
ser pagada segûn el coste del ûl timo kilo wa tio produipjido por la 
empresa cuyos testes sean m a y or es  (pirobablemepte là en er gxa  de- 
rivada de la u t i l i z a t i o n  de las t e r m i n a s  d e :uranio’'"etlj^  iquec ido) .
La ta sa m a r g i n a l i s t a  en la f i j ac iô n d e  las tarifas t e ô r i c a m e n t e  
procédé de Ho teling, que vino a s o s t e n e r ,  por ab surd o que p a r e z - 
ca, tal p r i nci pi o c o h o n e s t a n d o  la iguialdad de la tarifa, e l e ­
mento ne c e s a r i o  de todo s e r v i e i o p û b l i c o , ton la basa economi 
ca m a r g i n a l i s t a .  C l a r a m e n t e  se deja ver el enorme ambito de b é ­
néficia que s i g n i f i c a r x a  ello para t o d o  el res to de las empres as
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ges to ras de los servicios. De ahi que exista Loda una teo-
ria de tarif ac io n e x t r e m a d a m e n t e  co mp l i c a d a  y que hace hoy 
uso de las tê cnic as  e c o n o m ê t r i c a s  mas dep ur adas para la fi- 
jac ion  de la tarifa j u s t a . Ba ste en este lugar afirmar que la 
tarifa no es en modo  alguno un equivalaite econo mic o como no 
lo es tampoco en têrminos abs ol utos en el contrato de obra.
Pero en el caso del servicio pû bl ic o de modo ma s évidente.
Las c o m p l i c a t i o n e s  tarifarias, las presiones a veces 
in ac epta bl es  sobre e l e va tion de tarifas y el consenso social 
de la segu nda m i t a d  del pr és enta siglo son d i r e c t a m e n t e  los ca_u 
santés del m o v i m i e n t o  soci a l i z a d o r  y n a c i o n a l i z a d o r  de la s e ­
gunda p o s t g u e r r a  mun dia l. La n a t i o n a l i z a t i o n  implica igual que 
en el nivel local' la m u n i c i p a l i z a t i o n  una s o c i a l i z a t i o n  al nu- 
do gordiano de las pe'rennes y a g o t adoras disc usiones  sobre las 
tarifas. De otro lado, el pûblico no ent iende el po rquê de
. Ir
las tarifas g e n e r a l m e n t e  c o ï n c i d e n t e s  con la cong é l a t i o n  del
'
nivel de vida, salaries, sueldos, pensione s, etc'.i por muy jus-
:  L A
tificadas e c o n o m i c a m e n t e  que esten. No se tratà tanto de jus- 
tificac io nes ec o n o m i c a s  cuanto de falta de consenéo po p u l a r
I J  I . .
al progreso creci en te de ‘las tarifas sobre todô cuando este f e n a
' ' l|' T .
raeno se pr o d u c e  en m e m e n t o s  de inflati on  y aûn m a g d e  staggl a-
■ -  1 • t r •>>!(.1 ts :
■ ' • '' !' ■
ciôn. Una i n f l atio n g e n e r a l i z a d a , es decir, una subida lineal
de todos los ni v e l e s  (rentas, rentas de capital, salaries, t a ­
rifas y precios) po dra ser cesada a la larga y desde un punto 
de vista eco n o m i c o  nat io nal, pero al canza  un m a yor  consenso 
que una subi da no lineal a f e c t a h t e  solo a servicios pû b l i c o s  que
son por su p r opia  n a t u r a l e z a  c o n s i de rados como e s e n ci ales pues
de otro m o d o  no serian c o n s i derad os  como taies.
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CA PI TU LO - II - LA IDEA U N I T A R I A  DEL SERVIC IO PU BLICO Y LAS
CLAVES DE C O N E X I O N .
1. El servicio pub lic o como idea uni ta ri a
Todo intento de c o m p r e n s i o n  o de fi n i t i o n  del con cepto 
de servicio pu bl ico implica, n e c e s a r i a m e  t e , una cierta perspectif 
va dinâm ica que comtemple, no solo los element os inté grant es  de 
su propia estructura, sino tamb iên  su proy ec cion a lo largo del 
tiempo y del espacio. El llamado^ en otro orden de ideas, "funcio^ 
nam ie nto de los servicios  p û b l i c o s ” es lo q u e , cabalmente, 
nos da la clave au t ê n t i c a  para det er minar el alcanc e de este 
concepto, ante el que se ban evaporad o todos los i n t e n to s de 
c a t e g o r i z a t i o n .Para ello debe tene rse en cuenta que los au t e n - 
t i co s servi cios pû blicos se dej an englobar, como ya hemos visto 
en très grandes bloques o grupos de servicios pûblicos, a los c - 
cuales co rr e s p o n d e  una ciert a n o r m a t i v e  genêrjica, uno s de t e r m i ­
na do s p r i n c i p i o s  comunes y un a finalidad en tierto modo h o m o g ê - 
ne a. Si n embargo, la idea del ser vicio  es, y signe siendo, u n i t a ­
ria de tal modo que los servi cio s pûblicos i n teractûan en d i v e r ­
sas formas, dan do lugar, por su propia  d in ami; ça, a una imagen 
di sti nt a de la ya clas ica en torno a este coçcepto. Taies formas 
c o n s t i t u y e n  los p r i n dip io s o claves que pu0»(^éh deno m i n a r s e
■ r-;;
de coord inati on , c o l a b o r a c i ô n  y coopération, con sus con si gu ien 
tes corolari os c o n s t i t u i d o s  por los pri nc ip ios de colision  y 
absorciôn. Expl ic ar  y c o m p r e n d e r  con toda daridad el concepto 
y alcance de estos prin c i p i o s  es re l a t i v a m e n t e  fâcil una vez se 
ex amina con de taile la r e g u l a t i o n  po si tiva de todos y cada uno 
de los servicios. El hecho de que no se haya pl a n t e a d o  hasta 
ahora en la doc t r i n a  ni siq u i e r a  la e x i s te ncia de taies p r i n c i ­
pios no es sino la c o n s e c u e n c i a  de algo p a r a d o j i c a m e n t e  absur-
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do, pero h u m a n a m e n t e  compr e n s i b l e . De u n ^ a r t e  el dato de que 
gran parte de n u e s t r a  doc tr in a en m a t e r i a  de servicio publico 
sea de i m p o r t a t i o n  que po dria f a c i l m e n t e  deno m i n a r s e  sin adua- 
nas ni control. Es decir, de si mple t r a n s cr iption  y de sumisi on 
y ren dition i n c o n d i c i o n a l  a lo ya escrito, sobre todo por la doc^ 
trina italiana y francesa, en las que tampoco abundan las mono -  
grafias a d m i n i s t r a t i v a s  a n a l i t i c a s  de cada uno de los se rvi cios 
publi cos  que compoen en  la c a t e g o r i a  generica. De otro lado, el 
hecho de que f r e c u e n t e m e n t e  n u e s t r o s  tratados e incluso mo n o g r a 
fias sobre ser vi cios pub licos  se basen en leyes générales, mas 
en modo alguno se det en gan el a n a l i s i s  p o r m e n o r i z a d o  de los p r i n ­
cipios que faci lm ente se dejan de d u c i r  de una c o m p r o b a c i o n  p o s i ­
tiva de cada uno, pero tambiên de todos los ser vicios pu bl icos
calificables como tales. No es, pues, de extrahar que haya razo-
nes humanas para que tales p r i n c i p i o s  no hayan sido form ulados 
no ya en n u e s t r a  doctrina, sino tampoco en la italia na  o fra nce- 
sa con quiza la e x c e p t i o n  en m a t e r i a  de tr ansportes del pr inci- 
pio de c o o r d i n a t i o n  y col i s i o n g  si bien, con jglc,ance y t r a s c e n ­
dencia limitados. Con todo, tales pri n c i p i o s  son claros, estan 
en la le gi s l a c i o n  p o s i t i v a  se ap l i c a n  diariamenjte y una simple 
c ompro ba ci on casi p a r a l e l a  de los têrmin os pueda inducir al erro 
que ese mism o fenomeno puede o ca sionar ; r i;
A h o r a  bien, la p e r s p e c t i v a  del servicio p u b li co desde 
el prism a m u l t i f a c ê tico de cada uno de sus divers os c o m p o n e n ­
ts s no debe ener var  la idea u n i t a r i a  f u n d ament al  que pr esid e 
su propio concepto. Por ello, y a d m i tiendo  p r e v i a m e n t e  la posibif 
lidad de c o n f i g u r e r  uni t a r i a m e n t e , el co nc ep to de servicio pub li^  
CO no debe dejar de r e c o n o c e r s e  el hecho de que ex ista n c o n exi o-  
nes entre sus div er sas m a n i f e s taciones concret es y entre los blo^
ques a través de los cuales se in t e g r a n  los diversos servicios
De omitir el es tud io de estas . .
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c o n e x i o n e s  se estaria c o m e tiend o una gra ve omis ion que podria ser 
p a r a n g o n a b l e  al intento de an aliz ar  una ecu acion  materaatica pres- 
c i n d i e n d o  de los signos que unen las d i v ers as  co nstantes y funciones, 
entre si, dando sentido co he rente a lo que, de otra forma, no serla 
mas que un c o n g l o m e r a d o  de nu méros y letras.
Las claves de c o n ex io n jueg a n  pues un papel impo rtante  en el 
camino a recorrer para la c o n s e c u t i o n  de un concepto u n i tari o del 
se r v i c i o  pûblico que se pos tula como idea final, como resu lt ado de 
este trabajo, y no como h i p ote si s initial. Con elo tenemos ya una 
idea a pr ox imada del sign ifi cado de estas claves y de las c o n s e c u e n ­
cias que de las mi sma s se pu ed en  derivar. El servie io pûblico, como 
idea pr i m i g e n i a  y d o g m â t i c a  es i n e n c o n t r a b l e , o por mejor decir no 
nos in te re sa de mo me nto p r e c i s a r l a  en m a yor medida  de lo que ya 
ha sido a n t e r i o r m e n t e  expuesta. Lo que la realidad ju ri dica nos
I
m u e s t r a  es la plural id ad de una serie de a c t ividadejs a las que la 
Ley calif ica e x p r e samente  d,e s e r v icios pûb li cos y qqe apar ent emente
■ h ,
se e n c u e n t r a n  d e s c o n e c t a d o s  entre si. A nivel normaffivo, sin embar-
■’ A :
go, existen, como hemos vis to ya, d i v e r s a s  d i s p o s i ç i o n e s  que regu- 
lan, desde div er sos puntos de vista, el servicio pûiblico "in gene-
I , . |]l l'il, ,
' I
re" (Ley y Reglamen to s de C o n t ra to s del Estado, Côd,igo Penal, C o ­
digo Civil, Ley Hip ot ec ar ia', etc..). Ahora  . bien es ta l é g i s ­
lation no puede ser englobad a bajo una m i s m a  p erspect iv a, ya que se 
trata de la conf lu encia de grupo s h e t e r o m ô r f i c o s  y en m u c h o s  casos, 
ta m biê n h e t e r o m ê t r i c o s  (Ley de R ê g i m e n  Local, R e g l a m e n t o  de Serv ic ios 
de las C o r p o r a c i o n e s  Locales, etc.). Este aspe cto ya ha sido estu- 
diado con ant erioridad , llegando a la in d a g a c i o n  y expo s i t i o n  de 
los e l e m e n t o s  pro p i a m e n t e  c o n s t i t u t i v o s  del nûcleo de esta i n s t i t u ­
tion, asi como al es t a b l é e i m i e n to de las caracfeeristicas o c o n s e ­
c u e n c i a s  inm ediat as  que se d e r i v a n  de tal concepto.
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Mayo r interes ofrece  para el objeto qua se pe rsigue en este 
estudio, la d e t e r m i n a t i o n  y analis is  de las conexiones reales que 
existen entre los d i f e re ntes ser vicio s publico s y que hacen posi- 
b le la c o n f i g u r a t i o n  d n i t a r i a  de este tontepto. Con ello se trata 
de d e s t o m p o n e r  de nuevo la idea initial del servitio publto, pero 
no y a en tuanto a sus el em entos con stitut iv es, en un piano teôrito 
sine en tuanto a las div ersas a t t i v id ades que son e nt uadrab le s en 
el seno de este tontepto. De esta forma, podrâ tomprobar se, una vez 
mas, y a nivel pr a c t i c e  en esta otasiôn, tomo la d i v e r s i f i c a t i o n  
de la categorîa, o por mejor detir, su p l a s m a t i o n  concreta, en tada 
uno de los diversos servitios, no supone d i s p er si on d e s o r g a n i z a d a  
de la inst ituti on  tomo tal.
El engarte entre las d i f e r e n t e s  at ti v i d a d e s  t plif it adas de 
servit io pûblito, pond ra pues de m a n i f i e s t o  que la propia idea de 
este tontepto, no solo se m a n t i e n e  tomo d e n o mi na dor tom un en tada 
uno de ellas, sino que, intluso, funtiona tomo un todo homogêneo.
Las piezas int égra nt es del servitio pûblito se e ntu^pt ra n relatio -
, )
nadas entre sî, tomo los esl ab on es de una tad ena/ h & p ie ndo de es-
' 'il I'
• ■ ! ' '
ta especi al forma de " p ub li tatio " una tupida nialla, en la que
' !< -'i ■ ’
tada elemento se en tu entra  e s t r e t h a m e n t e  vi n t u l a d o  ppn los rest an- 
tes. La unidad del ser vit io pûblito, cobra asi una hyeva d i m en si on
I '
p o l a rizad a no solo en el am bito de su propia definition, sino tam bien 
y m uy f u n d a m e n t a l m e n t e , a traves de su proy e t t i ô n  con cr e t a  en todos 
y tada uno de los Ser viti os  que in tegr an  su tontepto. De esta suerte 
los printip ios de tonexion, v i e n e n  a jugar un papel p r é p o n d é r a n t e  en 
esta segunda p erspet ti va , del servit io  pûblito, referi da  a sus m a n i -  
fes tacio ne s tontretas, tonlo que se reafirma una vez mas, en el p i a ­
no de lo real y tangible, la un i t i d a d  de su tontepto. Taies tonex i o -
tion
nés, denomi na da s tlaves, v i e n e n  constituidas por la tolaboratiôn,toordina
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c o o p e r a t i o n  y to l i s i ô n  que a c o n t i n u a t i o n  a n al iz aremos  en sus ras- 
go s mas fo ndamenta les. S in embargo, debe haters e p r e v i a m e n t e  una 
i m p o rtant e a d v e r t e n t i a  relat i v a  al ambito de este trabajo, ya que 
sera extlu xdo  "a pr io ri " el blo qu e de los servitios s e c u l a r izados de 
toda la e x p o s i t i o n  que a c o n t i n u a t i o n  seguirâ. Ello obedete a dos 
t ue sti one s fondamentales. En primer termine debido a la gran e x t e n ­
sion que o b l i g a r i a  a tener a este trabajo tomo causa i n m e di at a y 
di recte de la gran p r o fusio n no r m a t i v e  e x i s tan te  en estes se rvitios 
y se n a l a d a m e n t e  en los r efere nt es a edu ca ti on y seguridad  social. E s ­
ta ultim e intluso po dr ia  llegar a cons tituer por su t r a s t e n d e n t i a  y - 
t omple ji da d una m a t e r i a  a u t on om a d e s ga ja da del propio de reth o a d m i n i ^  
trativo. En segundo loger, po rqu e la e v o lu ti on hi s t o r i e n  de estes s e^  
vicies, prec e d e n c e s  de la s e c u l a r i z a t i o n  de att ivi da des por el E s- 
tado y sus pet u l i a r e s  formas de gestion, haten dp este bloqu e un 
autën tit o tajon de sastre donde se agrupa n serv^qios h e t e r o g ë n e o s  
estre si y ton es ta te  sp me janza en su r e g u l a t i o n  n o r m a t i v e , ton los
 ^ . r
otros très bloques, i n t é g rantes del sector etonpmito. Con ello sin 
embargo no se niega la e x i s t e n t i a  de tonexio ne s ' que a f e tt en  a estos 
servitios. Eje mplos p a l pa bl es de ello, pu ed en  s^^lo la Ley de C o o r d i ­
n ati on H o s p i t a l a r i a , el i n t e rtambi o cultu ral a nivel i n t e r n a t i o n a l 
las tone xi ones y ton tiert os  entre la s a n i d a d - i'otal (h ospitales  
Pro vin ciales)  y las In st i t u t i o n e s  de la Se guridad Social o las de 
estas y los Centros U n i v e r s i t a r i o s  (p. e j . tonti erto ton el Ho sp o-  
tal Clinito de Madri d). Ahor a bien, insis timos en que las d i f i t u l - 
tades que e n t r a h a r i a  la i n c l u s i o n  de este bloque, en el est udi o g e ­
neral llevado a tabo por el p r e sence  trabajo, d i s l ot aria p o s i b l e m e n -  
te su h o m o g e n e i d a d , al i ntro du tir factures extrahos  al mis mo  que 
son tan solo e n c o n t r a b l e s  en los servitios sociales. Por todo lo -
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expu est o, cr ee mos p e r t i n e n t e  su m a r g i n a t i o n  en el e n t e n d i m i e n t o  y 
ton el t o n v e n t i m i e n to de que ello no supone ni la e x c l us io n de este 
b lo q u e  del ambito de los servitios p û b lit os , ni la ne g a t i o n  de la 
e x i s t e n t i a  de tlaves de to nexion en el mismo, sino tan solo en b ^  
se a que las t o n t l u s i o n e s  que se de r i v e n  de este estu dio n e t e s i t a n  
una h o m o g e n e i d a d  m i n i m a  de la que t a r e t e r î a n  al p r o cé der al trata- 
mi en t o  s imulta né e de una serie de a t t i v i d a d e s  que, por razon de su 
mismo or ige n y e s t r u t t u r a ^ n o  pueden ser a n a l i z a d a s  bajo el mismo 
prisma que las restantes. Los ser v i t i o s  p û b l i t o s  sociales, supo nen 
en tierta forma un estado hib rido y t a m b i a n t e  entre lo que pueda 
e n t e nd er se tomo funtion pûblita, y el t o n tepto " a p r i o r i s t i t o ” de 
servitio pûbl ito , que tiende p r o g e s i v a m e n t e  a int e g r a r s e  en esta 
ultima categor îa. Un tra ta mient o ad e t u a d o  y e s p e t î f i t o  de este b l o q u e  
de serv itios p o d r î a  arro jar may or luz sobre este tema, muy n e t e s i -
I
tado, por otra parte, de un estudio s i s t e m a t i c o  por parte de la
I i- ,
dottrina. %
2. Las tlaves de tonexion: t a r a t t e r î s t i c a s  gén érales y estruttura
2 1 . - C o l a b o r a t i o n  "
Supone la t o n e x i o n  i n i t i a l m e n t e  ma s simple po^ tuanto que v i ene  
a enlazar las di ve rsas entidades  g e s tor as  de un mismo servitio p û b l i ­
to. La c o l a b o r a t i o n  int id.e , pues  ^ en todos y ta dp ûiiq de los ser vi tios
pûblitos d e t l ar ad os tomo taies por nu e s t r o  d e re th o po sit ivo, p r o y e t -
I - ' r
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tandose intluso mas alla del am bito pr opi o del s et vit io . Sus tarac^ 
terîsticas f u n d a m e n t a l e s  po drîan ser d e f i n i d a s  a tenor de los si- 
guientes puntos:
2 1.1. - P r o y e t t i o n  i n t e r n a t i o n a l
Si la c o l a b o r a t i o n  es definida, a p r i o r î s t i c a m e n t e , tomo toda 
tonexion e x i s t e n c e  entre las di v e r s a s  e n t i d a d e s  ge st or as de un m i s ­
mo servitio, pa re te  evidence que en los s u p u e s t o s  en que exista 
una " m o n o p o l i z a t i o n "  de la a t t i vi dad de ser vitio, tal c o l a b o r a t i o n  
no puede tener lugar. Ahora bien, el t o n t e p t o  de se rvitio  pû bl ito
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Viace tiempo ya que perdio sun c o n n o t a c i o n e s  politicas, que la ha- 
cian part ici par, en cierta medida, de la idea de sob er a n i a ^ p o r  lo 
qu e, pe se a enco n t r a r s e  v i n c ul ado d i r e c t a m e n t e  a la A d m i n i s t r a t i o n  
en cu an to a su titu la ridad y control de su gestion, ello no obsta 
para que tada vez en ma yo r me did a se p r o d u z t a  un ate rt a m i e n t o  entre 
los di verso s parses en torno a este tipo de attividades. Ejemplo 
de ello, pueden ofrete rl o los vuelos  - - - I n t e r n at io nales
pr est ados por las C o m p anias ext ran jeras , al amparo de la llamada 
"quinta libertad del aire". El a m b i t o "de la to mp etenti a e s t r i c t a m e n -  
te n a t io na l para la n a v e g a t i o n  aërea, se ha rest ringid o para intluir 
tan solo a los vuelos n a t i o n a l e s  dejando a la libre t o m p e t e n t i a  i n ­
te rn atio na l la p r e s t a t i o n  de los restant es. Igual sig nifit ad o puede - 
a p r e t i a r s e  en los f e r r o t a r r i l e s  esp a n o l e s  tuyo trayecto llega has- 
ta Paris o Ginebra, en el tonsumo de e n e r g i a  el ett rit a pr odutida  
en Francia, o en la r e t r a n s m i s i o n  de un p r o g r a m a  de t e l e v i s i o n  de
I i
una tadena am eritana o por medio de la u t i l i z a t i o n  de sat elites 
En todos estos tasos se ap retia  que la a t t iv idad de servit io pûblito, 
es, en si misma, inv ariable, pero que para su ejecqp'iôn co nverg ea  no 
solo las enti dad es gestoras, e sp aholas  sino tambien las e nta rg adas 
de este servitio en otros parses, ton lo tuai ya no' yiene a ser 
mas que una verdad a médias, la v i n t u l a t i o n  m o n o p o l i s t e  al Estado
- ' • lYii,; i. :
de las atti vi dades de Servitio Pûblito. De ti mo s a nie'dias por tuanto 
que el tirtulo de a t t i v i d a d e s  a t r i b u î d a s  en su t it ularid ad  al E s ­
tado viene a ser t u a l i t a t i v a m e n t e  el mismo, si bien d i s m inuid o en 
tuanto a su alt ante que queda red uti do a la orbita del ter ritorio 
national. Cu al quier i m b r i c a t i o n  del servitio pûblito ton otro pars 
im plita ra  y a , de suyo, la exi s t e n t i a  de una c o l a b o r a t i o n  i n t e r n a ­
tional y, t o n s e c u e n t e m e n t e , la i n t e r v e n t i o n  de un tertero "extranjero' 
en la p r e s tati on  del servitio.
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Estas a p r e c i a c i o n e s , de a p l i cacio n en todos y cada uno de los 
servicios i n t é gr antes de los bloques econo micos , c o b r ^ p singular - 
importa nc ia cuand o op era ^ e n  aquell os servicios en los que existe un 
m o n o polio  legal para su prestation. Pens emos en los supuestos que 
nos ofrete la Telefonîa, el Correo, la Television, los Tran sportes , 
Aereos y por Ferro ta rril, e 1 1 .,y  observereraoscomo en todos ellos, e x i ^ 
te un de te r m i n a d o  grupo de pres t a t i o n e s  -las de tarâtter i n t e r n a ­
tional- en las que la sit uatio n de m o n o po li o se vë di fu minada por 
la collaboration de otra entidad gestora del mismo servitio. La tola- 
boracion intern at ional, adquiere entontes un singular relieve, por - 
ofrecer una fateta inëdita, desde la p e r s p e t t i v a  puram ent e interna 
del servitio, que se traduce en lo que podrîa  ser denominado tomo una 
" i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  del servitio". De esta f o r m a , la co la b o r a t i o n  
or igi nate un tonj unto de t ons et uentias  jurîditas, tuyo exame n p o n ­
dra de ma ni fiesto, la estre the z de los tautes tra d^çiona les a travës 
de los tuales se ha ve nid o tonfi gu ra ndo y es tu diand b el tontep to de
servicûo pûblito. Se trata, pues, de una p e tul iar ii^ad de este prin-
\ Vr'
cipio de to nexion  que sera ana li za da ton ma yor detdn ^m ie nto mas 
adelante. '
, ‘  '  i '
2 1.2. - La C o l a b o r a t i o n  tomo med io sust itutivo de la gestion
m o n o p o l i s t ! ta del servitio p u b l i d o ;; <
Las p r e misa s fo nd am e n t a l e s  sobre las que se en tue ntra edifitada  
la idea del se rv itio pûblito, desde una p e r s p e t t i v a  etonomita, radi- 
tan en la r e g u l a r i d a d  y t ontinu id ad de la prestation. C ie rtamen te  que 
para tonseguir taies o b j et ivos la formula init ial o apare n t e m e n t e  mas 
idonea parete  ser la del monop olio. Con ello se consigne que la 
prestation o b j e t o  de 1 servitio, se realite h o m o gê neamente para to­
dos los usuar ios, as e g u r a n d o  adeüâs, su r e g u l ar id ad y to ntinuida d
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en tërminos relativos. Ahora bien, esta idea obedece a p l a n t e a m i e n -  
tos e c o n o m i c o s  obsolet oÿ  que tuvier on su j u s t i f i c a t i o n  his tor ien, en 
fases de a n a rquîa  etonomita, tuando la A d m i n i s t r a t i o n  se regia, por 
las ul tim as  setuela s dejadas por el prin ci ple del "laissez faire" 
A ct ua lmente , la et onomia de m e r t a d o  se e n t u e n t r a ^ e n  tasi todos sus 
a s p e c t o s , p l a n i f i t a d a  y la a c t uat io n m a r g i n a l  de algunas e m p r e s a s , t e n  
dentes a d e s a p a r e t e r , m u e s t r a  la i m p o s i b i l i d a d  de atometer ton ëxito 
la e x p l o r a t i o n  de una atti vi dad s in antes haber asegurado t on venien -  
temente, las to nd i t i o n e s  y pactes n e t e s a r i o s  ton los restantes tom- 
petidores. Pese a las leyes s a n t i o n a d o r a s  de las at tividades de r e s ­
triction de mer tados , tada vez son mas fret uen tes los at uerdos de 
cartel, c o o p é r a t i o n  tëtnita y d i s t r i b u t i o n  vertic al  de m e r tad os  que 
tienden a toordin ar, el tonsumo y la pr od uction, en aras de una e x ­
pl o r a t i o n  mas rentable del mertado.
Si ello es asi en el ambito de la etonom ia  privada, nada im-
i  i
pide que este mismo p l a n t e a m i e n to sea trasladad o a aquel lo s settores 
en los que la a t t i vid ad  se ent u e n t r a  to nt rolada, mag o menos me-
, r, ' '
di at a m e n t e  por la A d m i n i s t r a t i o n .  En este s e n t i d o , la a t t i vidad  de
’ ' I y I
servitio pûbl ito vi en e a enta jar e x a c t a m e n t e  dentro de estos nu evo s
. I" '-i ,
p l a n t e a m i e n t o s  ya que su fihali da d ra dita en as egnra r la t o n tinui - 
dad y r e g u l a r i d a d  de d e t e r m i n a d a s  prest a t i o n e s .  l^niqialmente, estos 
obj et ivos  trataron  de ser ob t e n i d o s  a travës de la u t i l i z a t i o n  de 
los llamados "m on o p o l i o s  légales" que de esta forma as eg u r a b a n  una 
h o m o g e n e i d a d  en la prestation . Con ello, se tendia, p r i m o r d i a l m e n -  
te a asegur ar  el turaplimiento de la "i gualda d de trato" al usua rio 
ya que al est ar  at endi do  por una misma Entidad gestora, r é s u l t a b a  
mas toh er en te y a l t a n z a b l e  esta premisa. Taies fuero n los sup uestos 
ofretidos por el bloq u e  de t o m u n i t a t i o n e s  y r e t i e n te mente  (a partir 
de la cré a t i o n  de la R.E.N.'F.E.) por el tran sporte  por ferrotarril.
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Ah or a bien, el p o s t u l a d o  de ident idad entre la Entidad g e s t o ­
ra y el servicio pûblico gestiona do  se viene a conseguir tambien 
m e d i a n t e  la c o o r d in at ion de las empresas actuantes en un mismo s e c ­
tor de ser vi ti os de forma que, por med io de la ado ption  de las t o - 
rreX iones adetuadas, se t o m pen se n las diversas p r e s t a t i o n e s  ofreti- 
das para cada una de ellas, hat ie ndo que para el usuario resuite, 
siempre y en todo taso , de la misma talidad y t a n t i d a d . La sus ti tu- 
cion de la gestion m o n o p o 1istita por la gestion toor di nada supone, 
pues, un avance en tuanto a la mej or satis f a c t i o n  de las p r e s t a t i o n e s  
d e m a nd ad as por el usuario que evi t a el i n t onven ie nte de tener que 
acudir a la forma m o n o p o 1istita de gestion.
Quizâ por la propia c o n n o t a t i o n  p e y o r a t i v a  de este termine, o 
porque en realidad la sit ua tion del usuario es mas pretaria, (en 
tuanto que no se le ofrete otra option) , lo tierto es que la to labo- 
ration de las empresas gestoras, évita muthos de losi i n t o n v e n i e n t e s  
que ofrete la gestio n m o n o p o l i s t i t a , a pareti en do tomo una nueva 
formula de p e r fet t i o n a m i e n t o  de las tategor ias antano ut il i z a d a s  
para la gest ion de servitios.
El sector pionero, en este sentido, ha sido el-, ddi la en er gia - 
el ëtt rita que entauza  la t olàb or atio na travës de un 'triple taute 
de real izationes . En p r imer  termine a travës de là^ V-fjtansf erent ia s  
forzosas de energia. Con ello se intenta paliar la d e s p r o p o r t i o n  
que pudiera existir en un m o m ento dete rminado , entre las t a n t idades 
de energia elëtt ri ta d i s p o n i b l e  por las dis tintas empresas. Se t r a ­
ta de una imposi tion f o rz os a de la A d m i n i s t r a t i o n  que tiende a favo- 
reter, direct am ente, al usuario ya q u e , de otra forma, p o d r i a n  e x i s ­
tir d ifer en ti as t u a n t i t ativas en la pre s t a t i o n  (reception de la ener^ 
gia). En segundo lugar, y en parte tomo c om pe nsatio n por lo anterior, 
por medio de la r e d i s t r i b u t i o n  tarif aria, ope rad a actu a l m e n t e  por
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O.F.I.C.O. (an terior me nte O.F.I.L.E.) en base al llamado factor 
R. En ultima instan cia la c o l a b o r a c i o n  se plasma, tambien, en la 
i n t e g r a t i o n  n e t e s a r i a  de todas las emp resas d i s trib uidoras en la Red 
Ge n e r a l  Pen insu la r ton lo tual se pr od uce una etonomia notabl e en 
los tostos, co mpara bl e a la que tendria lugar de ser ge st oriado  
este servitio por una sola empr esa en forma m o n o p o l i s t i t a .
Debe advertirse, no obstante, que esta inti dentia pe c u l i a r  de la 
co la b o r a t i o n  no se p r o duce  en todos los supuest os (p. ej. tolab or a 
cion entre t r a n s p o r t i s t a s  por tarr ete ra), sino tan solo en aquellos 
e n los que este pri n t i p i o  se impone tomo obl igatorio, lo que solo 
viene a tener lugar p r e t i s a m e n t e , en el sector de la energia. Sin 
embargo, aun en estos tasos se deja sentir la ten dentia u n i f i t a d o -  
ra que tonlleva el p r i n ti pio de colab orati on . En el taso a n t e ri or -  
mente titado de los tra nsp or tes por tarretera, a traves de la
tesion de a u torizatio ne s o s u b a r r i e n d o s , se obti ene una p o t e n t i a t i o n
I :
del sector, al fomentar la c o n s t i t u t i o n  de empresag o a s o t i a t i o n e s  de 
tra nspor ti st as de ma yor  en tidad y v o l u m e n  de t o n t r o t a t i o n . Justa- 
me nt e en este mismo sector es donde en ma yo r medidjq puede a p r e t i a r s e  - 
la ex is ten tia de una m u l t i t u d  de pequ en as empre sa s d'e tran sportes , 
de e f e t tos eviden temente p e r j u d i t i a l e s  para el fu ne i o n a m i e n t o  op-
timo de este servitio, lo que ha intent ad o p a l i a r se, ti midamente, a -
I ■ , ' ' r' "- ■ ■ .'Vii- •' -
travës del Deere to de 6 de Julio de 1 972., sobre t ô l a b o r a t i o n  de t r a n ^ 
portistas. Prueba p a l p a b l e  de esta si tu ation anarqui ta  en el sector de 
transporte por tarretera, nos la v i e n e n  a ofrecer los e studios rea- 
1 i zado s ton moti vo del III PDES (1+7) , donde e spec i f it amen te se d é c l a ­
ra que "ha llegado ya el mo m e n t o  de promove r las m e d id as  o p o r tu nas 
para que la A d m i n i s t r a t i o n  impulse una pol it ita de r e o r d e n a t i o n  de
(4 7) Vid. PDES. Transportes Presidentia del Gobierno, pâg. 57 y siguientes.
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trâficos, r a c i o n a l izando la red a c t u a l , a fin de co nse guir un 
ade cua do ahorro de m e dio s m e d i a n t e  su mas racional y p r o d u c t i v o  
a p r o v e c h a m i e n t o . En intima r e l at io n ton ello résulta i g u a l m e n t e  - 
a c o n s e j a b l e  impuls ar una p o l itit a tendente a lograr una m a y o r  p o ­
t en tia tio n de las empres as titulares de estos servitios las que, 
tomo ya se hat i a notar en los est ud ios del anterior Plan, result an  
en su ma yor ia todavia ton una insu f i t i e n t e  dim ensio n e m p r e s a r i a l 
y financière, si tuation deriv ad a de etapas hi st orita anteriores". 
I gu alm ent e y ton r e l at io n al tran sporte  de m e r t a n t i a s  se v i ene a - 
poner de m a n i f i e s t o  en el titado estudio tomo la "s ol ution de e m e r - 
gentia, pr om ovida por Orden  M i n i s t e r i a l  de 31 de Octobre de 1950, am 
paro, en printipio, a un lim itado numéro de circul â t i o n e s  que real- 
mente venian  e x i s tie nd o ton tierta r e g u laridad  desde tiempos a n t e ­
riores a la nue va Or denation, v i n i e n d o  ma s tarde a i i n t e r p r e t e r se ton
gran liberalidad, lo que diô lugar al establetimier^to de un e x t e s i -
! ! '
vo numéro de t i r t u l a t i o n e s  i n d i v i d u a l e s  a favor de p r o p i e t a r i o s  de 
uno o dos tamion es ton estasa t a p a tidad  e m p r e s a r i a j L " Como c o n c l u s i o n
"" ' l
y a la vista de la p r o b l e m a t i t a  sus ti ta da por la e^ desiva t o m p a r t i m e n  
tation del sector de t r a n s po rtes por c a r t e t era, s e - p r o p o n e n  entre - 
otras, las sigu ie ntes m e d i d a s  (48): ' '
1 . - Res t r i n g i r  el atteso al ej ert itio habitüalc'de los tra ns por-
^ " I.: '
tes por tarretera, e s t u d i â n d o s e  los m i n imos exigi bles de tap at id ad 
e m p r e s a r i a l , tëtnita y a d m i n i s t r a t i v a , asi tomo las e x i g e n c i e s  s o ­
bre pl an tilla s m i ni ma s de m a t e r i a l  y p r o t e d i e n d o  c o n s e c u e n t e m e n t e  a 
una mayor y mas efitaz f i s t a l i z a t i o n  del ejert itio de la a t t i v i d a d 
p r o m o vien do  para ello las m e d i d a s  légales y a d m i n i s t r a t i v e s  p r é c i ­
sas a fin de de s t e r r a r  el t l a n d e s t i n a j e  y la t o m p e t e n t i a  desleal.
(48)Vid. PDES, cit. pag. 61.
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2 ° . ~  Fomentar una po li t i c o  de e x p a ns io n y creacion de e m ­
presas expl o t a d o r a s  de ser vi cios r e g u l a r es de viaj eros por carre- 
tera de d ime ns io nes o p t i m a s , sin p e r j u i c i o  de la posible s u b s is ten- 
cia con caracter c o m p l e m e n t a r i o  de aq ue ll as otras de« signo artesa - 
no que debie r a n  subsistir.
3°.- Fomenta r la u n i f i c a t i o n  de servi cios regulares de via- 
jeros tanto para al tanzar  la finali da d p r e vista  ... tomo para f o r ­
mer redes e t o n o m i t a m e n te e x p l otadas a fin de tonseguir un ahorro 
de medios o bien un a p r o v e t h a m i e n t o  mas rat ional  y pro d u c t i v o  de 
los existentes, asi tomo para evitar la e x t esiva t o e x i ste nt ia de 
exp 1o tation es  autonom as suma mente  tonexas entre si.
4 ° .- Sehalar tomo objetiv o de esp ec ia l pr ef e r e n t i a  en el - 
tran spo rte de m e r t a n t i a s  la a d o ption de sistemas de c o o r d inat io n 
tëtnita y m u l t i m o d o , asi tomo las me d i d a s  de i n t e r re lation  entre -
los medio s y las p r e s t a t i o n e s  p u b litas  y pr ivadas de todos los sec^
1 ;
tores del transporte p r o f e s i o n a l  de mert a n t i a s " .  '
Son tabalmente, pues, estos dos ul ti mos punfos, ,transtritos, 
los que dieron pië para la g e s tat io n de una p o 1 itita ? pf e 1 1iva de
 ^ v: '
c o l a b o r a t i o n  de tr ans po rt istas , p l a s m a d a  en el D e t r e t b 'de 6 de ju-
1 io de 1972 , que mas tarde tendreraos ota siô n de coijnehtar y expo-
... m  ' '
ner. El pr int ipio de c o l a b o r a t i o n  se ofrete asi tomo uno de los
I y. ■:
'  Y  'I' . 'V i i , :  A - : ' ' :  ■< '
medios  mas efettiv os para paliar  uno de los miayores mhles e n dëmi- 
tos de nu es tr a e t o no mi a general, tomo as la t o n t u rr entia en el - 
me r t a d o  de un exteso de m i n û s t u l a s  empre sa s de actuation  a n a r ­
quita (4 9 )
49) Sobre problemas générales de la pequeha industria en Espaha, puede consul- 
tarse "La pequeha y mediana industria en Espaha". Centro de Estudios Soti^ 
les del Valle de los Caidos. Madrid 1971; "Problemas de la pequeha y media­
na industria en Espaha". Carlos Horinillos Garcia. Conf. Espahola de Cajas 
de ahorros. Madrid. 1970.
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2.1.3. La libertad de e s t a b l e c i m i e n t o  del prin 
cipio de co la boracion.
Como ya hemos a p u nt ado en el a p a rt ad o anterior, la c o l a ­
boracion entre las ent id ades gestoras de un mismo servicio, viene  
a d e s e n vol ve rse en el ambito de una l i b erta d en orden a su astable 
cimiento. Supone una ex ce ption a este criteria, el taso de la ener 
gia elëttri ta donde tomo ya hemos visto, la c o l a b oration  se impone 
toattiva me nte por la A d m i n i s t r a t i o n ,  en aras de una c o o r d i n a t i o n  
total del sector que ven ga a sustituir, sin los i n t o n v e n i e n t e s  que 
ello tonllevarîa, una a t t i vidad  de tipo m o n o p o l i s t i t o . La to labo-  
racion entre los diversos servi tios es, pues, v o l u nt aria y buen - 
ejemplo de ello nos Jo of rete el sector de los tr ansportes  por t a ­
rretera, asi tomo todos a q u e l l o s  otros donde existe una gestion 
m o n o p o l i s t i t a  y la c o l a b o r a t i o n  se m a n i f i e s t a  en el ambito i n ­
ternational .
Ahora bien, la l i b erta d para u t i l i z e r  kos tautes esta- 
bletidos por los diversos m e d i o s  de t o l a b or atiôn,  no implita el
que una vez e s t a b l e t i d o s , no sea ex i g i b l e  su turaplimiento, tanto
■ ' 'I .
! '
por la A d m i n i s t r a t i o n  tomo por el usuario. La sus tr ip tion de un - 
Convenio I n te rn ational  de c o l a b o r a t i o n  imp lit a"-eh les te sen tido el
. ■ '' I '
deber de la entidad gestora de pr océder a su turaplimiento. Ya ha -
' ■(" '
sido expuesto tomo la i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  de servitios or ig ina de 
por SI una p r o l o n g a t i o n  o ext ension, en el am bito de las p r e s t a ­
tiones ofretidas  al us uario que, c o n s e c u e n t e m e n t e ,  podrâ hater 
valer su "deretho de atteso " al servitio para exigir su tumpli-  
miento. Otro tanto tabria detir r e s pe tt o de la A d m i n i s t r a t i o n  
que frente a un i n t u m p l i m i e n t o  del gestor de sus com pro mi ses i n t e r ­
nationales, p o dri a hater use de su po t e s t a d  s a n t i o n a d o r a , en b a ­
se a un i n t u m p l i m i e n t o  de aquella.
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La lib ertad para el e s t a b l e c i m i e n to de una c olabo ra cion entre
debe ser entendida, pues, dentro de sus justos limites,
ya que, si bi e n  no se trata de una im positi on  obligatoria, ello no
enerva la net e s i d a d  de que se lleve a tabo a tenor de sus termines^
una vez establetid a.
2.1.4. - La c o l a b o r a t i o n  "i mpropia" y las imbr it ationes  v e r t i ­
cales de los ser viti os  pûblitos de suministro 
G e n e r a l m e n t e  en todos y tada uno de los servitios pû bl itos 
inté gra ntes de los très blo ques e co nomicos  en que se des to mp one 
esta cat eg orîa un it a r i a  -transpor te s, to m u n i t a t i o n e s  y ab as teti- 
mientos-, es o b s e rv ab le la e x i s t e n t i a  de una no r m a t i v a  que régulé, 
en una forma u otra, la ex i s t e n t i a  de una c o l a b orati on  entre las d i ­
versas ent idades gestoras opé ra nt es en un mismo sector. Para los —  
servitios m o n o p o l i z a d o s  esta c o l a b o r a t i o n  se dese nv uelve en el a m ­
bito interna tional, tan solo, en tanto que para loq rest ant es abar-
I !
ta tambien una p r o y e t t i ô n  de tarâtter  interno. Sin embargo, existen  
dos s in g u i a r i d ades a este cr iteria que suponen una exception al p l a ^  
tea miento h i p o t ê t i c o  de g e n e r a l i d a d  que implita e l | p r i n cipio de t o l ^  
boratiôn. Taies e x t e p t i o n e s  v i e n e n  a estar c o nstit yî das por los se_r 
vitios de sumi ni st ro de agua y de g a s . • i '
■ ■ l| ■ T
En el sumin is tro de,agua, la d i f i t u l t a d  d é 'implantar una to-
- ' ' 'I' ,'Vu,i ,u;:,■; V ■
laborati ôn entre las divers as  empre sa s se entue nt ra origi nada por 
la ances tral ré serva de t o m p e t e n t i a  m u n i c i p a l  en estos se rvitios - 
pûblitos. Con ello se l e v an ta  una b a r r e r a  difit i l m e n t e  salvable para 
el e s t a b l e c i m i e n t o  de t o n e xione s entre las empresas gestoras de e s ­
te servitio ya que la t o m p e t e n t i a  estatal, en este aspetto, vie ne 
yen
a c o n s t i t u i r se 'una premisa, p r â t t i c a m e n t e  f u n d a m e n t a l ,y requisit e 
"sine qua non" para su surgimiento. Cier t a m e n t e  que este e s t r echo
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cauce mun icipa l,  del que p a u l a t i n a m e n t e  fueron saliendo los sumi- 
n is tro s de gas y e l e c t r i c i d a d  , se ha vi st o superado por d e t e r mi nados 
fa cto re s aislado s e inconexos, como puede ser la act uacion de O r ­
ga nis me s au ton omes del Estado (p. e j . Canal de Isabel II) en la g e s ­
tion de estos servicios, si bien, la e s t r u c t u r a  general sigue pe rma- 
n e c iendo en el ambito de la c o m p e t e n c i a  municip al. Sobre este pun to 
v o l v e r e m o s  a insist ir mas adelante, por lo que nos limitare mos 
por el m o m e n t o  a indicar los cauces a traves de los cuales se de- 
sar rol la a c t u a l m e n t e  la colaborac ion.
En el sum ini st ro de gas, si bien no existe la c o m p etencia  
m un ic ipal, ya su perada a partir del De c r e t o  de 27 de E n e r o de 1956, 
por el que se aprobo el R e g l a m e n t o  del Servic io Publico de S u m i n i s ­
tro de G a s ,(p o s t e r i o r m e n te m o d i f i c a d o  por el De cr eto  de 30 de N o v i e m  
bre de 1972) es n o t ab le la au se n c i a  de una autentica  no r m a t i v a  pola- 
rizadora de la c o l a b o r a c i o n  entre las d i s t intas empresas. Unicamen_ 
te cabria aludir, en este s en ti d o y al timido intento de e stable ce r
una p o l i t i c a  coor d i n a d a  en este sector, p a r alela a là ex ist ant e en el
; : r  " '
Il I
su mi ni stro de energia elëctrica, a travës de la crëacion de la em-
' '
p res a Na c i o n a l  de Gas (ENAGAS), por e f e c t o del Decreto de 23 de Mar-
z o de 19 7 2 . Mayor  e f e c t i v i d a d  tuvo, en este sentido , i  la m o n o p o l i z a  =
* ' i  ’
c i on de la d i s t r i b u t i o n  de , los G.L.P. por medio ç|e '^UTANO S.A., crea-
- > • I' ' Vu .i '
da en 1967, pero que r e c i e n t e m e n t e  ha v e nido a ver vaciada su pr opia 
co nce sion de m o n o p o l i o  con el s u r g i m i e n t o  de Gas Natural S.A., filial 
de C a t alan a de Gas y E l e c t r i c i d a d .
En c u a l qui er  forma lo que i n t er es a d e s t a c a r ,i n i c i a l m e n t e , - 
tanto en los sectores del sumi nistro  de gas como de agua, es la - 
i n e x i s t e n c i a  real de una c o l a b o r a c i o n  e f e ctiva a nivel de las e m ­
presas d i s t r i b u i d o r a s . En todo caso, el suminist ro de gas. tendria 
a su favor la e x i s t e n c i a  de una base normati va,  incipiente, pero -
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acertada, que en un future pr oximo pud ier a dar lugar a la e x i s ­
tencia de una aut ën tica colabo ra cion. Cuando menos, debe serle 
reconocido, f rente al sumini st ro de agua, la su peraci on  de los 
c a u c e s .c o mpe te nc iales  a nive l mu nicipal, lo cual ya ofrece una 
base necesari a -aunque no su fi c i e n t e -  para la i m p l a n t a c i ô n  de 
una polit ica coordinad a en este sector. Ahora bien, el bl oque 
de sumi nistr o ofrece ciertas p e c u l i a r i d a d e s  frente a los r e s ­
tantes, que p osibi li tan la e x i s tenci a de una c o l a b o r a c i o n  es pe ci- 
fica, ma t i z a d a  y d esfig ur ada por su propi a estructura. La d e c l a ­
ration de servicio pûblico op erada por efecto del Real D e c r e t o  - 
Ley de 12 de Abril de 1924, supuso un corte h o r i z o n t a l  frente a una 
serie de ac tivid ades q u e , e c o n o m icam en te, de bia n ser c o n s i d e r a -  
d as en toda su amplitud. En todos los suministros, es ap re c i a b l e  
una neta dif er e n c i a c i o n  delos procesos economicos que int eg ran 
cada una de sus activi dades d i s t i n g u i e n d o , co ns e c u e n t e m e n t e ,  los - 
ciclos de produccion, tr an sporte y d i s t r i b u c i o n . '
Sin embargo, la decl a r a c i o n  de servicio pûbliqo t an solo vino
i,'
a afec tar  al ciclo de dis tr i b u c i o n , con lo c u a l ' l a s  re st antes
ac ti vida de s - p r o d uc ci on y t r a n s p o r t e -  seguian p e r m a n e c i e n d o  en
‘ f  ' I , '  ' 
j., 1,1. ,
la orbita del d e r echo privado, sin per j u i c i o  de las fac ul ta des -
... . ' ir ’
de poli cia atribuîdas a ,1a Admini s t r a t i o n .  Se t r s t à b a , pues, de 
c on fi gurer una "pu blicatio"  cuya p r o y e c c i ô n  venîa a d e s g l o s a r s e  
en dos g r aducac io ne s muy n î t i d a m e n t e  c o n f i g u r a d a s , en cuanto a 
su intensidad. Para el s um inistr o de Agua, Gas y E l e c t r i c i d a d  - 
la " publ ic at io" anuncia el con te nido mas denso y p r o f undo de la 
d e c l a r a c i o n  de servicio pûblico, en tanto que para la p r o d u c ­
tion y tran sp orte de estos m i smos produc t o s , se c o n c r e t a b a  en 
una me ra int er ve ntion  a d m i n i s t r a t i v e  de control e n c u a d r a b l e  en el
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âmbico de la policia a d m i n i s t r a t i v a .
A h or a bien, el hecho de que j u r i d i c a m e n t e  se otorgara 
un tr at amiento distinto para cada uno de estos ciclos, no suponia 
su esc isi ôn en tërminos p u r a m e n t e  economicos, Una d eterm in ada - 
empresa, podia de dicarse a la p r o d u c c i o n  y tran spo rte del gas, ( c lo 
mo act ividad juridica) y ser gestora, al mismo t i e m p o , del servicio 
pûblico de suministro. Otro tanto podîa decirse de las empresas 
inté gr antes de los sectores de e l e c t r i c i d a d  y agua, con la m a ti-  
zacion, i n o p éran te  a los efectos que tratamos de analizar, de que 
la pr oducci on  de energia elëctrica, de origen  hidraûlico, estu- 
vi era  sometida, a su vez, a una " p u b l ic at io" por parte del M i n i ^  
terio de Gbras Pûblicas.
Con todo ello querem os poner de m a n i f i e s t o  que la c o l a ­
b o r a c i o n  en el bloque de s u m i n i s t r o s  juega un doble y simultâneo
I
papel, co ns ti tuîdo  en primer tërminos por la cola boracio n llevada
I ; ,
a cabo en el ciclo de a b a s t e c i m i e n t o s , declarado  c^mo servicio - 
pûblico, en los casos de e n e rgi a e l ë c tr ica y g a s , ,qunque este -
: -f
ûltimo en menor me d i d a , y  en seg undo ex tr emo por, l!qs i m b r i ca ci o- 
nés ex is tente s en los otrps dos ciclos (produccion y transporte) 
lo que po dr -ia ser de no minad o como " c o l a b o r à c i ô h  i m p r o p i a " . Gra- 
cias a esta e s c isi on  ve r t i c a l  de los ser vi cios de suministros -
' ' !i' ,r)iii
la c o labo ra ci on entre las di ve rsas em pr es as p u e d e ’^'à-er llevada a 
cabo, con re sultados pa ralelos a los que p o d rian tener lugar de 
d e s e n voIv er se  en el ambito pr opi o de los sectores declarado s como 
servicio pûblico. ,
Los transvases  de agua,._o la a c t u a c i o n  coordina do ra lleya 
da a cabo por las C o n f e d e r a c i o n e s  H i d r o g r â f i c a s  y las Comisari as 
de Aguas, bénéfic ia, i n d i r e c t e m e n t e , a las em presas dedicadas al 
suministro de aguas, ya que es t a b l e c e  una conexi on  en la propia
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i n fra e s t r u e t ura sobre la que operan. En igual sentido cabria  - 
al ud ir  a la Red Gen eral P e n i n s u l a r  de Energi a Elëctrica, c o h o n e ^  
tada al ciclo de tr anspo rt e en este sector y que rep er cute en la 
r e d i s t r i b u c i o n  y re du ccion de costos para las empresa s sum in is - 
tradoras. Los div er sos eje mp los y r e a l i z a c i o n e s  en este sen tido 
serân analizadas, mas adelante, q u e r ie nd o û n i c a m e n t e  des tacar - 
aquî la peculiar  c o n f i g u r a c i o n  que adqui er e el p r i n c i p i o  de c o l a ­
b o r ac ion en el bloque de suministros. El tema es interesa nt e, tan 
to mas cuanto que p r e s c i n d i e n d o  de su c o n s i d e r a c i o n  p u r a m e n t e  - 
juridica, otorga un cauce de a c t u a c i o n  a la A d m i n i s t r a c i o n  en - 
orden al es t a b l e c i m i e n t o  de una p o l i t i c a  c o o r d i n a d o r a  que éluda 
el es trecho cauce of recido por el servicio pûblico. Las nue va s 
formas de "pu bli catio " es ta tal  imp lican una mayor gama de po s i b i -  
lidades para la i n t e r v e n t i o n  a d m i n i s t r a t i v a  que ofrece, a d e m â s , 
la ven taj a de respetar, al menos a p a r e n t e m e n t e , ^1 dogma  de la 
libertad de a c t ua ci on de los p a r t i c u l a r e s , ref eri do al eje rcic io  
de acti v i d a d e s  industriale s.
:
2 . 1.5. - La c o l a b o r a c i o n  "de facto" y los pléties de i n v e r ­
sion c o n j u n t a . i;':,
. '"I' , {ü ''I' -,
No todas las cone xi ones entre ser vi ci os ^jublicos de una
m i s m a  clase -lo cual const i tuye como hemq viqtp| yilpd colaboracion-
; . „ , , -
imp 1 ica la e x i s te ncia de una n o r m a t i v a  r eg ulador a y d i r e c t o r s  que 
opere sobre una i n f r a e s t r u c t u r a  p u r a m e n t e  economics. En al gu nos  - 
s up uestos es nota ble la au s e n c i a  de una l é g i s l a t i o n  que imponga 
o rég ul é, al menos , e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de conexione s entre d i v e r ­
sos servicio s pûblicos. Tal es el eje mplo que nos of rece la c o l a ­
bo racio n entre el m e t r o p o l i t a n o  de Madr i d  y el su b u r b a n o  explota 
do por F.E.V.E. La c o l a b o r a c i o n  se lleva a cabo a travës de la ex-
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p l o ta ci on  co njunta de e s t a c i o m e s  de acceso y de c o m u n i cac io nes 
sub t e r r â n e a s , para el embarco y dese mbarco, entre ambos medio s 
de c o m u n i c a c i o n , sin que ello se encuent re  refle ja do en d i s p o s i t i o n  
legal alguna. Se trata, s i m p l e m e n t e ,  de una a c t u a c i o n  parale la  
de ambas ent idad es  gestoras, ai travës de un plan con j un t o de inver- 
s i one s que, aparté de producir* una etonom ia sus tancial en el p a- 
trimonio de estas emp resas, suipone un aume nto  de su trâfico r e s ­
pective, al tiempo que una may^or comodi dad para el usuario. U s u a ­
rio que ademâs, f r e c u e n t e m e n t e ,  es comûn para ambos servicios, 
con lo cual, la c o l a b o r a c i o n  s;e traduce desde su p e r s p e c t i v e  en 
una p r e s t a t i o n  unitaria.
Ciertam ent e, que este tipo de co ne x i o n e s  pu r a m e n t e  fâc- 
t ic a s , no suponen una c i r c u n s t a n c i a  p e c uli ar  del p r i n tipio  de c o ­
l a b o r a c i o n  ya que tam bi ën son e n c o n t r a b l e s e n  el âmbito  de la c o o r ­
dination. El tra ns po rte por m e d i o  de turismos, o de lineas especia -
• i !
les de autobuses, desde las t e r m i n a l e s  de los aeropuerto s,  supone 
un ejemplo pal pa ble de e^ta e s p e c i a l  modu l a t i o n ,  'dejando aparté,
" i -  ,
el tema, ya tan ma nido por la d o c t r i n a ,  acerca del jdaracter de ser-
■ 'ü Y'
vie io pûblico del t r a n s p o r t e  p o r  taxi q turismos de alquiler. El 
tema no obs tan te serâ ex ami ne d o con m a yo r ampjliltûc| ip os te riorme nt e.
■' ' l|! T
2.2. - C o o r d i n a t i o n  |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  1' II’ ►¥I1.; T..;;-. ■
^ R '
El p r i n t i p i o  de c o o r d i n a t i o n  se re fie re  e x p r e s a m e n t e  al
auxilio o conexi on  e x i s t e n c e  e m  un mismo bloque de servicios, - 
v erifi ca do  de modo re c i p r o c o  o u n i l a t e r a l  de uno a otro, I n i c i a l ­
mente, esta clave se p l a n t e a  e m  el âmbito de los tran s p o r t e s  p û ­
blicos donde adquiere m a y o r  r e l e v ancia y s i gn ificat io n, ap ar té - 
de su may or rai ga mbre h i s t o r i e s  y doctrinal. A h o r a  bien, debe - 
tenerse en cuent a que,asi como en la col ab oracio n,  e x a m i n a d a  an-
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teriormente , la c o n exio n es siempre rec iproca, tanto en la - 
c o o r d i n a t i o n  como en la c o o p e r a t i o n ,  p u e d e n  adqui ri r esta f o r ­
ma o m a n i f e s t a r s e  de modo u n i l a t e r a l ,  esto es, en pro ve cho un ic o 
de uno solo de los s e r v i c i o s  i m p l i c a d o s  en la conexion. Ca ba lmen- 
te, solo podrâ c a l i f i c a r s e  de a u t e n t i c a  c o o r d i n a t i o n  -y en su 
caso c o o p e r a t i o n -  cuando el auxilio entre los servi cios sea reci 
proco, ya que en otro caso se op er ar â una su br o g a t i o n  cie este
printipio por el de col is ion.
La c o o r d i n a t i o n  o b e d e c e ^ e n  el sentido estricto (jue hemos 
otorgado a este prin tipio, a una fi nalida d muy concr et a de un if i-  
car la p o l i t i c a  di re ctriz de la A d m i n i s t r a t i o n  en cada uno de los 
bloques donde opera. Résul ta , pues que, p u esta por pasiva esta 
argum e n t a t i o n ,  es t a b a l m e n t e  . el pr i n c i p l e  de c o o r d i n a t i o n  el que 
v i e n e  a j u s t i f i c a r  la s e g r e g a t i o n  de los d i s t i n t o s  bloques, de la 
idea unitar ia  de servicio  public o.  E v i d e n t e m e n f e , en cada uno
■ I i
de ellos, ex iste una h o m o g e n e i d a d  p l a s m a d a  en un p a r a l e l i s m o  de 
ac ti v i d a d e s  no solo desde el punto de v i s t a  ecOnomioo, sino desde
y  1^',
el juridico. Nos es tamos r e f i r i e n d o  contre taipepit e a la idea de 
pl an if i c a t i o n ,  con todas las c o n n o t a c i o n e s  n Q x m a t i v a s  que a c —
tualmente implic a esta e x p r e s i o n .   ^ f  j  •
• ' 11 ' '■
La A d m i n i s t r a t i o n  publica, a h ora mâq q^g nunca, p r é c i s a
■ »  1 • V  > V u . i  i; Ï  ■
ordenar y " c o o r d i n a r "  su p o l i t i c a  de actuacion'^ en todos los s e c ­
tores donde a l c a n z a  su i n t e r v e n t i o n .  En las ep oca s h i s t o r i c a s  
del derecho a d m i n i s t r a t i v e ,  a d m i tiendo  como tales, las an te r i o r e s  
al s u r g i mi en to del Estad o de Derecho, no se p l a n t e a b a  p r o b l e m s  al- 
guno en cue nto a la coordinacioii. de la p o l i t i c s  esta tal que se en- 
contraba en ma no s del pri n c i p e ,  aûn a dmi ti endo, los limites a la 
po te st ad regia por par te de las Cortes y Consejos. En el - 
Estado Po l i c i a  del "l ai ss ez Faire " esta n e t e s i d a d  de u n i f i c a r  las
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las acti v i d a d e s  de la A d m i n i s t r a t i o n  tampoco se planteaba como 
tal, ya que la m a y o r i a  queda ba n e ng lobadas  en el ambito de la - 
funcion p u b l i c a  con algunos desgaje s mar g i n a l e s  para las p r i m e ­
ras c o n c e s i o n e s  dem an iales y . de servicios. Es, pues, a partir del 
sur gi mi ento del estado i n t e r v e n c i o n i s t a  cuando la actividad de 
la A d m i n i s t r a t i o n  d e s bord a sus propios cauces es trueturales 
li mi tand os e tan solo a produci r un crec im iento de sme surado en su 
d es ar rollo que se tradujo en el sur gim ie nto de d i s p o s i c i o n e s n o r ­
ma tives h e t e r o g ë n e a s , de spr o v i s t a s  de toda conexion.
Tan solo r e c i e n t e m e n t e  puede decirse que haya surgido 
una p r e o c u p a c i o n , por parte de la do ct rina y de la propia a d m i ­
nistration, de encauzzar todo es e vasto pan or ama de disposic ion es^ 
c at ég orisas  y âmbitos de actuacion, a travës de una polit ic a pla- 
nificadora. C i e r t a m e n t e  que el anâlis is de la évo lu ti on a n t eior- 
mente expu esta es si mpl ist e en su contenido, pqro con ello q u e re mo s
. Il'
poner û n i c a m e n t e  de m a n i f i e s t o  la ne tesidad  y opor tunid ad  de abo- 
car a una p o l i t i c a  de plani fi cation,  en todos los sectores de la
; . 't  ^■ ^ ■ r
ac tua ti on a d m i n i st ra tiva. ' -il
D o c t r i n a I m e n t e  parete existir, al me,nos tâcitamente,
• , j',' ' f ' ' 1.
un acuerdo en ad mi ti r la di v e r s i d a d  de grado s éq que se p r o du ce
" u '
la " public at io " a d m i n i s t r a t i v a  de act ividades, ;<^,esglosandola en
:r V^u,: 'J '
très nive les fondam en tales. En primer términ.6^ y ‘r e s p o n d iendo a la 
mayor i n t e nsidad  i n t e r v e n c i o n i s t a , se en c u e n t r a n  las llamadas "fun 
clones p û b l i c a s "  como reduc to fund amental de las antiguas 
"regalia ma io ra". En un piano interm edio se de se n v u e l v e n  a q u ellas 
otras a c t i v i d a d e s  que -como las c a l i f ic adaÿde servicio p û b l i c o -  
implican una eve nt ual o posible cesioh de su gestion a los p a rt i- 
culares, r e s e r v â n d o s e  la A d m i n i s t r a t i o n  su titularidad. En u l t i ­
ma instan ci a se e n t u e n t r a  la " pu bl icatio"  de mero control eq u i p a r a
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b le a lay ll ama da tambien por la doctrina, potesta d de po licia 
de la A d m i n i s t r a t i o n  que se p r o y e c t a  sobre a ct iv idades cuya - 
ti tular id ad  y eje rc ic io es r e c o n o c i d o  a los p a r t i c u l a r e s , pero 
sobre las cuale s la A d m i n i s t r a t i o n  se reserve una serie de facul^ 
tade's que pu ed en engl ober desde la a u t o r i s a t i o n  previ a a las potes 
tades s a n c i o n a t o r i a s  de la A d m i n i s t r a t i o n  (por via de m u lt a o - 
cualqui er  otra forma de coercion). Podna comp letar se  tamb ien - 
este ciclo con la llamada " i n t e r v e n t i o n  industrial de la A d m i n i s ­
tration" que no implica ya una i m p o sition de la "po t e s t e s " a d m i n i ^  
trativa sobre los p a r t i c u l a r e s  , sino jus tame nt e lo contrario, el 
so m e t im iento de la pr opia a d m i n i s t r a t i o n  a la n o r m a t i v a  p r i vada  
propia de las a c t i v i d a d e s  m e r c a n t i l e s  de los p a r t i c u l a r e s .
Con todo,lo que i n t eresa delimit er  aqui es el segundo - 
nivel de interve ntion, a n t e r i o r m e n t e  descr it o -be tto r de s e r v i ­
cios p u b l i c o s -  y la in ti d e n t i a  que pr oduce en ep mismo el e s t a ­
b l e c i mien to  de una po li tica c o o r d i n a d o r a  de p l ani fi cation.  A d m i t i -  
do el de sglose del servicio p u b l i c o ^ c o m o  ca tegox^a  generica, en - 
très blo ques d i f e r e n t e s  -Transp or tes, S u m i n i s f r p s , y C o m u n i c a c i o n e s
y dej ando ap arté el b l o q u e  de los servici os se çul a r i z a d o s  -bene^
' ' 1! '"'I' ,
ficiencia, seg ur idad sodial, sanida d y educ'dciop- por la h e t e r o g e -  
neidad de los elementos* que lo co mp o n e n  y siis^lpélcpliares carac-
y/ "
terîsticas, résulta év id en te y n e c e s a r i o  que los s e r v icios inte- 
grados en cada uno de ellos o b e d e z can y funcionen a travës de 
una "ratio" c o m û n . Esta "ratio" a la que alu di mos es, tab almente, 
la que p r o p o r c i o n a  el p r i nt ip io de coordina tion. A travës del - 
mismo se in tenta of rece r como p r e s t a t i o n  unificada, la c o r r e s p o n -  
diente a los ser vicio s que integr an  cada bloque. Se trata pues de 
un pr i n t i p i o  que opera desde la p e r s p e t t i v a  del u s u ari o al tiempo
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que p r o p o r c i o n a  a la propia A d m i n i s t r a t i o n  una clave eficaz 
en ord en al o f r e c i m i e n t o  y e s t a b l e c i m i e n t o  de una red de ser vi cios 
mas economics.
Para el usuario, la c o o r d i n a t i o n  s i g nif ic a tanto como 
la p o s i b i l i d a d  de c on si dérât cada bloq ue como un servicio un ifi- 
c ado con d i v e rsida d de p r e s t a t i o n e s  conec tadas entre si. La 
re al i z a t i o n  de un d e t e r min ad o trayecto para el cual se ne ces i-  
te ut il iz er  diver so s me dio s de t r a n sp orte serâ mucho mâs senci- 
1 lo para el eve ntu al usuario, de e x i sti r una co ne xion entre e s ­
tos medios. Si cada servicio de t r a n s p o r t e  f u n c io na se de forma - 
autârquica, sin tener en r e l ation  a los restantes^ séria pr âc ti - 
camente im posible  conect ar la m a y o r i a  de los puntos i n t é g rante s  
no solo del te rritori o n a c i o n a l  sino t a m bien  in te rnation al . P a ­
ra elo la A d m i n i s t r a t i o n  debe p r e v e e r  - c o o r d i n q n d o -  las n e c e s a -  
rias c o n e xione s entre los tran sport es  al ob j e t o , d e  lograr una co-
I  '  '
bertura mâxi m a  de todos los po sibles  trayectos.
Desde la p e r s p e t t i v a  de la A d m i n i s t r a t i o n ,  pues, la -
. .
c oo rd inatio n se traduce en el a p r o v e t h a m i e n t o  mâq idoneo de -
; : ' '
cada medio de tra nsporte, para  los t r a y e c t o s  y c a r a c t e r i s t i c a s
^  ' .'.V-' , 'il 1.1. ■
donde su r e n d i m i e n t o  y empleo sea optimo. Es é v i dente  que entre 
los t r a n spor te s a e r e o s ,,m a r i t i m e s , por f e r r o t a r r i l  y por carre-
- ’ • !>' 'l-T,•; V ■
' r " r
tera, debe exi sti r una cierta c o o r d i n a t i o n  que se di rija en primer 
termine a evitar la s u p e r a b u h d a n c i a  de se rvicio p u b li co  en las 
lo ca li z a c i o n e s  a p a r e n t e m e n t e  mâs rent ables, en de t r i m e n t o  de 
otras que j u n t a m e n t e  v i e n e n  a j u s t i f i c a r  el hec ho de que el - 
transporte se haya "publi ficado" ya que de otra forma, bas taria 
con la simpl e a c t i vi dad p r ivada c o m e r c i a l .
Con todo ,la c o o r d i n a t i o n  no se li mi ta  a esta simple colo-
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caci on r a c i o n a l i z a d a  del trans po rte o al ofrecim ie nto del usuario 
de estas pr es t a t i o n e s  en forma u n i f i c a d a  (p. e j . a travës de las 
A g e n d a s  de Viajes) sino que se ex tien de  tambiën a otros aspec- 
tos, como pu edan ser los pr ec ios o las tarifas de cada servicio 
en el mismo bloque. N a t u r a l m e n t e  que la c o o r dinat io n de t a ­
rifas supone una funcion c o m p li cada que mas bien responde a un
modelo mat e m â t i c o  que a una simple formula polinomica, dado que 
bay que tener en cuenta, entre otros factores, la ela st ic idad  
de la demanda en cada itinerario, la re gularid ad  y frecuenc ia - 
entre los mi smos y la co mp e t e n c i a  que, en d e f i nitiv e puede n ha- 
cerse como resultado  de las a f i r m a c i o n e s  a n t e r io rmente expuest a s 
lo que p r o d ucirxa  , mas bien, un d e s b a r a j u s t e  en la totalidad  
del bloque de t r a n s p o r t ^ q u e  una o r d e n a t i o n  rac ional  del sis- 
tema. ^
Sin embargo, este prin ti pio de c o o r dinati on  es predi-
cable no solo en el bloqu e de los servicios pûb li cos de t r a n s ­
porte, sino tambiën en el resto de los demâs bloc^fies, esto es,
■ -T '
en el de c o m u n i c a c i o n e s  y en el de suminis tr o s . ji^is preciso 
co o r d i n a r  a d e c u a d a m e n t e  l o c a l i z a c i o n e s , fuentes de origen  y so-
I ‘î 2 ,
bre todo tarifas para la p r o d u c t i o n  del ,calof., biqh se trate -
1,1 V
de usos doraësticos, bi en,de calor o deenergia pap^ipsos indus-
-  ’ ■ 11' > V u , :  7 . . ; 5 ' ;  'j ■
triales. De ahi la n e t e s i d a d  de tener en cuenta^ y en el mismo 
ta blero ,el servicio de gas, frente al de e l e c t ri cidad para c o o r ­
di na r sus p r e s t a t i o n e s  resp ect ives. Igual acaece pon el bloque 
de las comuni ca ciones . Dejar sin re gu l a t i o n  una coor di nation - 
entre se rvicios de tëlex, de t el êgrafo s o de telêfonos s i g n i ­
fica m u l t i p l i c a r  las i n v e r s i o n e s  de un modo estëril en ben efici o 
q u izâ de una e m p resa que n o r m a l m e n t e  serâ la que mayo r p a r t i ­
c i p a t i o n  pr iv ada tenga en d e t r i m e n t o  y pe r j u i c i o  de los intere-
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ses de la comunida d y en d ef in itive tambiën con d i s m i n u c i o n  del 
r e n d i m i e n t o  global que el bl oqu e de servic io s pfes ta al pûblico.
De ahi el su rg i m i e n t o  de los telegramas por tel êfono o de los en- 
vio s a d o m i ci li o del telëgrafo o de la m u l t i t u d  de p r e s t a t i o n e s  
que el correo ac um ula y que a p a r e n t e m e n t e  nada o poco tiene que ver 
con la pr opia p r e s t a t i o n  del servicio pû blic o de en trega de c o ­
r r e s p o n d e n t  ia . Consiste . en d e f i ni ti ve e 1 p r i n c i p i o  de c o o r d i n a ­
tio n en ut i l i z e r  al mâ ximo la p o t e n t ialidad de cada em pr es a de 
servicio s, de cada tëcnica y por ello si el correo a travës de - 
sus redes e x t e ndi da s n e c e s a r i a m e n t e  por todo el pais puede veri- 
ficar servicios  de abono bancario, de t r a n s f e r e n c i a , de cajas 
de ahorro, etc., se acumula la co mp e t e n c i a  a fin de u t i lizer  al 
mâ ximo y extr aer la optima pot en ci a de una o r g a n i z a t i o n  o p t imi- 
zada a travës del p r i n c i p i o  de co ordinatio n. !
Puede, pues, o b s e r v a r s e  que el p r i n ci pi o de c o o r d i n a t i o n
af ecta a cada bloque de servicio dentro de si mismo. Se limita
a la p r e s t a t i o n  r e c i proca de auxilio o a la c o n s e c u t i o n  del raâ-
'■-'IV'
ximo res u l t a d o  y b e n e ficio social dentro de cad# bloq u e  de s e r ­
vic io pûblico.
. ' {jl tl,
'r ' I ;
Quizâ c o n ve ngà c o n c l u i r » para' resurair l^s ideas e x p u esta s 
a lo largo de este apattado, que en ténto quj^ | g!l, p r i n ci pi o de c o l ^
'  ■ ■ r ' "  î ;
b o r a c i o n  se di rig e sustancialraente a p o t e n c i a r  cada servicio 
pûblico, en si mismo co nsi der ado, i n t e ntan do  aglutinar, a travës 
de div er sas formulas, una rault i p licidad de e n t i d a d e s  gestoras 
(de tamano f r e c u e n t e m e n t e  pequeho e i n su fitien te ), el pr inc ipio 
de c o o r d i n a t i o n  im pl ica una o r d e n a t i o n , de los dis t i n t o s  s e r ­
vi ci os  inté g r a n t e s  de un mismo bloque, en ord en a la o b t en tion 
de una u n i f i c a t i o n  en su pr op io  seno. Se trata pues de una fina-
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lidad p u r a m e n t e  c u a n t i t a t i v a  (colaboracion) frente a otra 
c ualit at iv a (coordination) que i n t enta elimin ar l a s .s u p e rp osi-  
ciones i n n e c e s a r i a s  y 'antieconomicas de servicios, con el o b ­
jeto de lograr una p l a n i f i c a t i o n  un i t a r i a  en cada uno de los 
bloques inté g r a n t e s  de la c a t e go rîa del servicio pûblico,
2 • 3 . - C o o p é r a t i o n
El p r i n c i p i o  de c o o p é r a t i o n  se refiere a todas a q u el las  
conexiones e s t a b l e c i d a s  entre los servicios pûb li cos perteneciein 
tes a d i s t int os  bloq u e s . A l  igual que en la c o o r d i n a t i o n  se puede 
m a n i fe st er de una forma r e c i pr oca o bien e x c l u s i v e m e n t e  en un s e n ­
tido u n d i r e c c i o n a l , lo cual se v i e n e  a pla smar en el auxilio o 
prestatio n que un ser vicio  realize frente a otro p e r t e n e ci ente 
a di stinto b l oque . T é ô r i c a m e n t e  serîan e ncua dr qbles en este - 
ambito, asî definido, un nû mero ^indeterminado de con exion es  e n ­
tre servicios, cuya m a g n i t u d  v e n d r î a  de te r m i n a d a  por la canti-
1 ''dad de c o m b inaciones posibles, en tre va rio s elemèrltos (cada uno de
los d i f e rentes  serv ic ios pûblicos) teniendo en ç^enta la salveda d
i : -r •
de que d e b e r î a n  p e r t e n e c e r  a d i f e r e n t e s  b l o q u e s ^ ; S i n  embargo,
■ ■la reali dad es que, pese a que h i p o t e t i c a m e n t e  esta sea la cla- 
ve de c o n e x i o n  que mayor, e x t e n s i o n  p u d i e r a  tenef^ p a r a d o j i c a -
. - ' I '
mente es donde se e n c u e n t r a n  menos , ejemplos.
I ■ ' y
_ . w. - ■■ÙH.I ■V5Ü-. • . .
La coopérati on , por e x c e l e n c i a , que l o s g s e r v i c i o s  i n ­
tégrantes del bloque de t r a n s po rt es pr es tan al servie io de C o ­
rreo s , no es tal en puridad ya que vi ene  a su bs umi rse en una 
c o l is io n de servicios, por operar, p r e c i s a m e n t e  en una  sola d i ­
rection, sin aportar v e n t a j a  alguna a aquellos. Quizâ el ejem plo 
mâs tipico que p u d iera  r e p r e s e n t a r  a este pr incipio v e n dr îa  c o n s ­
tituîdo por los t rans po rtes es pecial es  -marîtimos, por c a r r e tie 
ra y f e r r o t a r r i l -  de gases, en m e di os  ad ecu ado s para la r e a li za-
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cion de este tran sp orte -buques, c onta in ers y v a g o n e s - c i s terna- 
E1 auxi lio  en estos casos es mutuo, ya que si bien las e m p re sa s  
d i s t r i b u i d o r a s  de gas (s u s t a n c i a l m e n t e  BUTANO  S.A. por las carac_ 
terî st ic as e s p e ci al es de los G.L.P.) se b e n e fi cian en el t r a n ^  
porte de sus productos, para las empresas t r an sp ortista s tamb iën  
e xis te un ben e f i c i o  ec on ômico que se vi ene  a ver plasmad o en la 
a m p l i a t i o n  de su me rtado traditional. Ev i d e n t e m e n t e  p o d r î a  d e ­
cirse otro tanto del transp orte de correo ya que en a l g unos s u p u e ^  
tos existe c o m p e n s a t i o n  e t o n omita para esa pre station. Asî en 
el tr an sport e por f er rotarr il  aëreo o marîtimo, cuando en este 
û lti mo caso, el buque no di sfrute de pr imas a la n a v e g a c i o n  - 
o de c u a l quie r otro auxi lio econômico por parte del Estado (50)
En el tran sp orte regular por tarretera, el abono  de 
una subvenciôn, procédera, tan sôlo, en los casos e x p r esad os  en el 
art. 92 del Re gl a m e n t o  de Ordenaciôn. Vemos puesj como tambiën 
existe en cierto sentido una compe n s a c i ô n  o ve nt qja m u t u a  d e r i ­
vada de la coop eraci ôn. Çin embargo, y como sera qxpuest o con 
mayor d e t e n i m i e n t o  mas adelante, la s upremac îa  del ser vicio de 
Correos sobre los de tr an sporte  es pa te nte y buepa p r u e b a  de ello
nos lo ofrece el titulo IV del Reg l a m e n t o  de l o s i S e r v i c i o s  de
. j- 'f ,
Correos. Con todo, debe a d v e rtirse  que la distinçiori entre unos 
y otros s u p u es tos de c o o p e r a c i ô n  es mu y su t i 1 <, vp o ir 1 o que hemos 
estimado p r e f e r i b l e  eng l o b a r l o s  a todos bajo la r û b ric a de este 
principio, e s t a b l e c i e n d o , p o s t e r i o r m e n t e  en cada caso, las par- 
tilar ida des p e r t i n e n t e s  que hac en que la c o o p er aciôn se e n c u e n ­
tre en ci er ta  forma m o d u l a d a  por la a p a r i c i ô n  del pri n c i p i o  de 
colisiôn. Otro tanto po dr îa decirs e de la c o o p e r a c i ô n  c o n sis-
(50)Para el transporte de Correspondencia por R.E.N.F.E. Vid. Decreto de 22 
de Octubre de 1964, para F.E.V.E. Decreto de 9 de Mayo de 1968.
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tente en la a p l i c a c i ô n  de tarifas elêc tr icas especia les  y redu- 
cidas a d e t e r m i n a d o s  servicios como puedan ser los de tr nspor- 
te por fe rr o c a r r i l  y r a d i o d i f u s i o n . El tema es sumamente pr oli-  
jo en s i n g u l a r idades ^ m o t i v o  por e 1 cual, conviene ser anali zado 
a travês de cada una de sus e s p e c i f i c a s  p r o y e c c i o n e s , el ud ien- 
do todo t ratami en to ca tegori al  de tipo genêrico que no sea el e s- 
t a b l é e i m i e n t o  de la p r o p i a  est r u c t u r a  del principle que ya ha sido 
exp ues to al com ie nzo de este apartado.
2 .4. - Los pr i n c i p l e s  m o d u l a d o r e s  de las claves de cone- 
xion; co li si on y abs o r c i o n  de s e r v i c i o s .
Como ya hemos venido an un ciando  en la e x p o s i c i o n  lleva- 
da a cabo en los ap a r t a d o s  an terio res, los prin ci ples o claves 
de c o n e x i o n  no siempre se m a n i f i e s t a n  con una plena o r t o do xia 
de sus e l e ment os  f u n d a m e n t aies y constitu tives, sine que fre- 
c u e n te me nte se e n c u e n t r a n  d i s t o r s i o n a d o s  por la ac cio n de unas -
I Lu .
d e t e r m i n a d a s  c i r c u n s t a n c i a s  pecu liares. El u n i c o ^principle que 
p er ma nece in co lu me ante taies d e s v i a c i o n e s  vienj^fa ser jus t a m e n -
i u  :
te el de c o l a b o r a c i o n  que, por su p r opi a esepci^ ^y  e s t r u c t u r a
no a d mi te factore s aj enbs en su c o m p o s i t i o n  y des e n v o l v i e m i e n t o .  
Los r e s ta ntes - c o o r d i n a t i o n  y c o o p é r a t i o n -  se veri d e s p l a z a d o s  de
■ '  l | i  V
sus carat teri sticas f u n d a m e n t a l e s , en mu chos SuiJiü'éstos, por la
▼ f ; -If :■ -J •
. . . .  _ ’ ' C.L
i n t e r vent io n de un pri n c i p l e  esp ecial  modulador , que d e n o m i n a -  
mos con la e x p r e s i ô h  de colision. El prin ci ple de colision, no 
obstante, no al ca nz a la categor ia  de clave de conexion, ya que 
su c o n t enido a mas de ser c i r c u n s t a n c i a l  y h e t e ro gê neo en su a p l ^  
caciôn v i ene  j u s t a m e n t e  a negar une de los pres u p u e s t o s  sobre - 
los que se e s t r u c t u r a n  las claves de conexion.
La c o o r d i n a t i o n  y c o o p é r a t i o n  para ser taies n e c e s i t a n
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que sus efectos b e n e f i c i o s o s  se pr o d u z c a n  a m b i v a le ntement e entre 
los serv icios que dan lugar a su aplicaciôn. '• Esto es, que de 
la c o n exio n se de riven v e n ta jas para arabos servicios o en otros 
termine s que se e n c u e n t r e n  en sit uati on  de e qu iparaci on  jerârqui^ 
ta, s in que une de elles pr iva se  sobre el otro. Pues bien, con el 
pr i n c i p l e  de c o l ision le que tiene lugar es prec i s a m e n t e  una opo^ 
sicion de un b l oq ue  a otro (coopération) o de un servicio p u b l ^  
ce a otro (coordina tion). Se trata ententes de un pri nciple que 
carece de en ti dad pr op i a  por si mismo, y que solo opera a travês 
de la m o d u l a t i o n  de une de los pr in c i p l e s  de conexion i n v i r tien do  
y t ra ns forman do  su contenido.
El pr in ciple de colision es el que justifies, en el - 
sentido que v e n i m o s  aludiendo, la »equivocadamente llamada, Ley 
de C o o r d i n a t i o n  de los Tr an s p o r t e s  M e c â n i c o s  Terrestres, en - 
virtud de la cual se obliga a los transp o r t i s t a s  por carrete ra
i : ,
c o ï n c iden te s p a r c i a l m e n t e  con el trayecto del fçrrocarril, a - 
abonar el canon de coincidenc ia. El Ferrocarril, en este casp, es
■ 'V"
prefe ri do al tra nsp or te por carretera, cuando ent^^n ambos en 
colision. Be igual forma ,se v i ene a ju st i f i c a r  por^el mismo mo-  
tivo el de re cho de tanteo . o t orgado a la R . E . N . F;, El,, par a los su = 
puestos de lineas coï ncid entes . Con e l l o s é  trata de evitar un
» > ■ 11’ fill.: i...:!, •) ■
despilf ar ro de inver s ion es, por lo que résulta 4'üiè el p r i n ­
ciple de colis io n es çompl e m e n t a r i o  y no co ntrario a los p r i n ­
ciples de conexio n y por esta mis ma razon c o m p ati bl e con elles.
El M o n o p o l i o  visto desde la pers p e c t i v a  del parti cular, 
entrana un p r i v i l é g i é  para el gestor del servicio en tante que 
desde una p e r s p e c t i v a  global puede y de hecho debe responder a 
la elim i n a t i o n  pr éc is a de in versio ne s inncesarias. En este s e n ­
tido entre las m e d i d a s  gén ér ales de po l i t i c s  economic s a adop-
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tar por el III PDES (51) se puede leer lo siguiente:
" Los modo s de tra nspor te  deberân ser u t i l i z a d o s  para 
rea li zar aquellas funciones para las cuales tecnica 
y e c o n o m i c a m e n t e  estan m e jor adaptados; en c o n s ecu en - 
cia se tomaran me d i d a s  c onve ni entes con la finali- 
dad de evitar c o m p e t e n c i e s  antieco nom icas, y p r o mover 
una optima  d i s t r i b u t i o n  de traficos, asimismo se 
a d o pt aran dentro de cada uno de los modos de t r a n s ­
porte, las m e d i d a s  a c o n s e j a b l e s  para co ntrôl er las 
c ap a c i d a d e s  de las empresas de transporte, e s p ecial- 
m e nt e las terres tres
Con ello se pone de m a n i f i e s t o  la autën ti ca n a t u r a l e z a  
y fin al idad  de este p r i nciple de colisio n que no es otra que la 
de ot orgar a la A d m i n i s t r a t i o n  el inst rumente  nçc es ario para p r o ­
céder a una j e r a r q u i z a c i ô n  de los diverses servicios publi c o s  
en ord en a la ob t e n t i o n  de ob jetivos  que de ofra forma serran
i I
i n a l c a n z a b l e s . Las claves de conexio n se d e s a rydlla n en el am
■' ■ -T '
bito de la i g u alda d y e q u i p a r a c i o n  entre los d'iVprpos servi cio s 
en tante que el p r i nc ip le de co li sion opéra sobre este esquema,
^  . w :  '  .  j i  I  h i .
a modo de factor de correction, jer ar q u i z a n d o  lo$ s e r v icio s y
 ^ ' I,; V
estable ce  las p r e f e r e n c ^ a s  n e c e s a r i a s  para 1 a , c o p g e c u e n c i 6 n -* 
de objetiv os de interês general, como pue da ser, en el case de 
los tran sport es  por carretera, una r e n t a bilidad  m a yor  del bloque, 
evitando las c o n p e t e n c i a s  inutiles y favoreci endo al medio que ma- 
yores d e s v e g ü a j a s  c o m p e t i t i v a s  ent rana (ferrocarril). Es, pues, el 
pr in ci ple de colision, el el emént o funcional de eng arce entre los
(51) Ed. Presidencia del Gobiemo, pagina, 54 ap. 3.2.1.
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d i v e r s e s  p r i n c i p l e s  de conexio n que v i en e asi a re forza r la 
idea de la c o n s i d e r a t i o n  un it aria del servi ci o publico,
Por cuanto se refiere al p r i n c i p l e  de ab s o r c i o n  su fun- 
cion es muc ho mas limita da que la del pr i n c i p l e  de colision, - 
aunque viene a tener en comun con este la idea basica  c o n s i s ­
tante en of recer una soluti on frente a una c o l i s i o n  j e r â r q u i c a  
entre dos o mas servic io s publicos. Di f i e r e  s in embargo, 
del princi pl e de colis io n en la solutio n a que aboca ya que si 
en este la o p o sicion  se traduce en una p r e f e r e n c i a  j e r a r q u i z a d a  
de los servicios, en aquel se opera la s u s t i t u c i o n  -o a b s o r c i o n -  
de uno por otro. Tal es el case que tiene lugar en virtud de lo d i ^  
puesto por el art. 48 del Estat uto Or gânico  de R.E. N. F.E., a p r o b ^  
do por Décrét é 2170/1964 de 23 de Julio donde  se ^ispon e que "der^ 
t r o de los crit erios  lég ales vig en tes de ca r â c t e r  têcnico, goz_a 
ra R.E.N .F.E. de aut o n o m i e  para e s t a blecer s i n n e c e s i d a d  de prev ia
I
contes ion a d m i n i s t r a t i v e  las i n s t a l a c i o n e s  te lef oni cas, de radio-
telefonia o radio te l e g r a f i a ,  que sean n e c e s a r i a s  para el desarro^
: : L  ^ '
lie del servicio  que tiene e n c o m e n d a d o ". De e s b q ! forma tiene l u ­
gar una a b s o r c i o n  de la co mp e t e n c i a  p r opi a de las ent id ades -
■ ’ 1. ' I
gestoras de estos servicios por parte de R.E.NïFjiÇ, al * est imar
. ■ I ‘
la A d m i n i s t r a t i o n  de m a yor interês los s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  por
I L|"
esta ultima, (para los cuales sea n e c e s a t i a  la uüiitlzacion del sis- 
tema de telefonîa, r a d i o t e l e f o n i a  o r a d i o t e l e g r a f i a ^  que las 
p r e s t a c i o n e s  g e n êricas de estos servicios. Se trata en suma de 
obviar a R. E. N.F.E.  del in c o n v e n i e n t e  de tener que ob tener  la con 
cesion de unos servicios, cuya ges tion se e n c u e n t r a  m o n o p o l i z a d a  
y que de o t r a r o r m a  resu l t a r i a  p r a c t i c a m e n t e  imposib le.
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C A P I T U L O  I I I - Examen y e x p o sici on  de las claves de conexion: C o l a b o ­
racion, C o o r d i n a c i o n  y C o o p e r a c i o n .
1. Ideas Ce nt rales
Las c a r a c t e r i s t i c a s  basicas def inid or as de la e s t r u c ­
tura de cada una de las claves de co ne xi on que dari an  s i m p l e m e n t e  
en el campo de las c o n s t r u c c i o n e s  dogmaticas, e inc luso hip ot et i 
cas, s i j n o  fuesen apoyadas por un a n a lis is  p o r m e n o r i z a d o  de los 
sup ue st os en que se vi enen  a pl asmar estos pr in cipios. Se trata, 
en suma, de j u s t i f i c a r  desde una p e r s p e c t i v a  de rigor cientific o 
las a f i r m a c i o n e s  senalàdas en el capitu lo  anterior, al tiempo 
que se p e r f i l a n  las lineas d e f i n i d o r a s  de cada uno de estos prin 
cipios a travês de su p l a s m a c i o n  c o n crete en los servicios p u b l i ­
cos e x i s te nt es asi como en la n o r m a t i v e  que los régula.
Con todo, debe a d v e r t i r s e  desde un princip le,  que los
supu est os que saan ex puest os a c o n t i n u a t i o n  no jsuponen un elenco
I !
cerrado de po si bi l i d a d e s ,  ya que, en êste, como en otros m u c h o s 
cases de la vide c o t id iana y de la in vestigat ion, tante ar t i s t i c a  
como ciê ntifica, la re al i d a d  ré sul ta  ser mucho ma,s rice y pr ol ija 
en a c o n t e c i m i e n t o s  que la i m a g i n a t i o n  de cualqiiier m e nt e creadora. 
No quer emos decir con ello que los supue stos e^q og idos para su e x ^  
men o b e d e z c a n  a una li mitati on  p r e m e d i b a d a  Ij^d, !,qu® con s t i t u y e  el 
objeto  de este estudio, sine u n i c a m e n t e  que es p o sible y pr o b a b l e  
que no se e n c u e n t r e n  todos los que de b e r i a n  ser c l a s i f i c a d o s  como 
c o n s t i t u t i v o s  de los pr i n c i p i o s  de conexion. Sin embargo, ante ello 
debe mos  con fe s a r  h o n e s t a m e n t e  que el objeto de este trabajo no es 
ni quier e ser una guia e x a us ti va de todos y cada uno de los s u p u e ^  
tos que n u e st ro  derecho o la simple realidad, nos p u ed a of recer  c o ­
mo exp o n e n t e  de una clave d e t e r m i n a d a  de conexion. Se trata, u n i ­
camente, de j u s t i f i c a r  y per filar, ins istimos, a travês de una
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serie de ejeraplos tomada de nu es tro derecho, la idea f undamen ta l 
que inte nta p e r g e h a r s e  a lo largo de estas p a ginas  y que radica 
su s t a n c i a l m e n t e  en el r e c o n o c i m i e n to da la e x i s t e n c i a  de una 
serie de p r i n c i p i o s  -las llamadas clqves de c o n e x i o n -  que v i e ­
nen a j u s t i f i c a r  y exp li car el i n e n c b n t r a b l e  co nce pt o u n i tar io  
del servicio publico.
A travês de los div er sos s u p uestos  que seran e xaminad os  
a c o n t i n u a c i o n , se pondra  de m a n i f i e s t o  la r e a lidad y op e r a t i -  
vidad de estos principios, como j u s t i f i c a t i o n  n e c e s a r i a  y obje- 
tivo de la tesis que po stu lâmes. Se trata, no obstante, de unas 
pa ginas cuya lectura puede rés ul ta t ardua, por lo tedioso de su 
contenido, pero que, son i n e l u di bles si se qu iere dar va li dez y 
sus tan tiv idad a las ll amada s claves de conexion. Por cuanto se 
re fiere  al eve nt ua l olvido de algun ej em pl o mas que no baya sido 
reoogido, in si s t i m o s  que ello debe carecer^ de i m p o r t a n c i a  dado
que al igual que el qu imico o el fisico que iriffqntan j u s t i f i c a r
■ : L ' ,
la vali dez u n i v e r s a l  de una d e t e r m i n a d a  for^ulq, tan stSlo son 
necesarioi un nu mér o d e t e r m i n a d o  y s u f i c i e n t é m ^ n t e  p l a u s i b l e  de 
e x p e r i m e n t o s  para d e m os trar la ad mis i o n  ge n e r a l  del pr i n c i p l e  f un ­
damental. De in ten ter agotar todas las p o s i b i l i d a d e s  e v e n t u a l m e n -
' -  *  ' i  \  .
te adm isible^ se abocaria, en mu ch o s  c a s o s , à ila i m p o s i b i l i d a d  
m a t e r i a l  de ob te ner  re su l t a d o s  def i n i r t i v o s ' . '
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A) C O L A B O R A C I O N
1. T r a n s p o r t e s  por Ca r r e t e r a
La c o l a b o r a c i o n  en este servicio se d e s e n v u e l v e  fun- 
d a m e n t a l m e n t e  a travês de un dob le o r d e n de p r o y e c c i o n e s :  i n t e r ­
n a t i o n a l  e interna. Ambas seran analiza da s, por separado, en los 
ep igraf es  siguientes, poni en do de m a n i f i e s t o  sus p r i n c i p a l e s  pecu 
li ar i d a d e s  asi como la n o r m a t i v a  que las régula.
1.1. C o l a b o r a c i o n  i n t e r n a t i o n a l . Esta es pe c i a l  
p r o y e c c i o n  del p r i n c i p l e  de c o l a b o r a c i o n  pued e ser, a su vez , 
e s t r u c t u r a d a  en dos apar ta dos ref er en tes, cada uno de ellos, a 
las no rma s regu l a d o r a s  del t r a n sp or te por c a r r e t e r a  en t er ri torio 
espanol, y al t r a n sp or te en t er ritorio  e x t r a n j e r o  que, a su vez, 
como v e r e m o s  se d e s e n v u e l v e n  a travês de c o n v e n i o s  o Tr a t a d o s  
m u l t i l a t é r a l e s  y A c u erdos b i l a t é r a l e s  de colabora ci on.
1.1.1. R e g u l a t i o n  i n t er na  d^l tr a n s p o r t e  
i n t e r n a t i o n a l . Se e n c u e n t r a  r e c o g i d a  en los D q c r e t o s  de 17 de
I ' •* ' i' M
N o v i e m b r e  de 1950, por cuanto se refi ere  al t r a ^ ^ p o r t e  de mer-
; ■-' j v  '
cancias, y de 19 de Junio de 1969, en lo r e l a t i ÿ b , a l  t r a n spor te  
de via jeros. '
* ! 1.1.1.1. T r a n s p o r t e  de mér c a n c i a s .  En-------- 1— ------- 1- T| l'-T-----------
a p l i c a c i ô n  de lo d i s p u e s t o  en el p. 3® del art. il® del v i g e n t e
If -I
’ ' - ' r " '
Reglame nt o de O r d e n a c i ô n  de los T r a n s p o r t e s  por Carrete ra, el D é ­
crété de 17 de N o v i é m b r e  de 1950, vino a regul ar  aqu êl los de ca- 
racter i n t e r n a t i o n a l  "con destine o p r o c e d e n c i a  ext ran jera" . P a ­
ra el e s t a b l e c i m i e n t o  de estas lineas, de c a r a c t e r  regular, y en 
virt ud de lo dis p u e s t o  en el art. 2 del citado D é c r é t é , s e r a  p r e ­
cise o b t e n e r  una a u t o r i z a c i o n  del Go b i e r n o  en cada case, previo 
informe fa vorabl e de los m i n i s t e r i o s  de Obras Pu b l i c a s  y Asun tos
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Ex ter iores, d e t e r m i n a n d o s e , de acuerdo conlos Gob i e r n o s  in tere- 
sados, las c o n d i c i o n e s  têcnicas y eco nômic as en que podrâ esta- 
bl ec er se el servicio. A la pe tition de au to r i z a c i o n  de be râ n acom- 
panarse dos ej emplare s de la M e m o r i a  y piano del proyecto, ajus- 
tados a las prescripcion.es del art. 10 del Re gl a m e n t o  de Or d e n a -  
cion de los T r a n s p o r t e s  M e c â n i c o s  por Carretera, i nclu ye ndo en 
la M e m o r i a  un estudio econômi co de las tarifas que se propongan.  
Cuando se trate de p e t i c i o n a r i o s  extranjeros,  la i n s t a n c i a  y 
pr oy ec tos se p r e s e n t a r â n  por conducto de su Gobier no  respecti vo, 
a través del M i n i s t e r i o  espanol de Asun tos Exter iores. (52).
Aparté del c u m p l i m i e n t o  de las fo rma l i d a d e s  a d u anera s  
en vigor, el paso por la fronter a de los v e h i c u l o s  a u t o m o v i l e s  de 
m é r c a n c i a s  que re al ic en ser vicios i n t e r n atio na les de t r a n s p o r ­
te por c a r re tera de c a r âc ter publico, regular o dis cr e t i o n a l ,  es-
I .
tara subor di nado a la p r e s e n t a t i o n  ante la Adu ana de la aut o r i z a
I
cion u boja de ruta y, en general de la d o c u m e n t a t i o n  que en 
cada caso o p o r t u n a m e n t e  se det e r m i n e  por el M i n i s t e r i o  de Obras
V ■ L  ' ^  '
Publicas. il
 ^ ■ I 1 '
Para los seq vicios d i s c r e c i o n a l e s d ë  tr an sporte de 
mércancias, debe ten erse en cuenta que apar'Cê'lj*a; p r e s e n t a t i o n  
de los d o c u mentos y gar ant ie s exigidos por l^ a lé gi s l a t i o n  de Adua-
I -h 'i"'■■ - I ■ I' .L.i» : •! :
nas y del pago de la p a t en te clase C a que estân sujetos, la en- 
trada de ca mione s .extranjeros para efectuar  en territorio  n a ­
tional t rans po rtes d i s c r e c i o n a l e s  de mér c a n c i a s  solo podrâ reali= 
zarse m e d i a n t e  a u t o r i z a c i o n  que podrâ concéder la D i r e c t i o n
(52) Art. 3® del Deereto de fecha 17 de Noviembre de 1.950.
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Ge neral de T r a n s p o r t e s  T er re stres (53). Dicha a u t o r i z a c i o n  se 
exp ed irâ n o r m a l m e n t e  para un solo viaje; e x c e p c i o n a l m e n t e  p o ­
drâ ser para varios  vi ajes en el tra nscurso  de un mes cuando se 
trate de i t i n e r a r i e s  que no rebase n en Espana los limites de 
una p r o v i n c i a  fr on t e r i z a  (54).
La s o l i ci tu d de en tra da de estos ve h i c u l o s  deberâ di- 
rigirse con la n e c e s a r i a  a n t e l a c i ô n  a la Di r e c t i o n  Ge ne ral de 
T r a n s po rtes Te rr estres, c o n s i gn ando en la ins tancia los s i g u i e n ­
tes datos: mar ca  y m a t r i c u l a  del veh iculo, numéro del m o t o r  y 
bastidor, ca pacid ad  de carga, peso total del veh ic u l o  cargado, 
d i m e n sion es  de la caja, longitud total del ve h i c u l o  tractor de
(53) En 21 de Enero de 1959 Espana se adhirio al Converiio aduanero de 18 de 
Mayo de 1956 (Ministerio de Asuntos Exteriores. "Boletin Oficial del E^ 
tado" de 19 de Abril de 1960), sobre empleo de contenedores en los trans­
portes internationales. Por instrumento de 11 de Agosto de 1960 (Jefa- 
tura del Estado) Espana ratified el Convenio de ^7 de Febrero de 1960 
("Boletin Oficial del Estado" de 3 de Octubre), relative al trâfico in­
ternational por carretera, ferrocarril y rios limitrofes con Portugal.
En 12 de Mayo de 1961 Espana se adhirio al Convenio aduanero de 15 de 
Enero de 1959 (Ministerio de Asuntos’Extériores) ("Boletin Oficial del 
Estado" de 2 de Septiembre de 1961), relative afipransporte internatio­
nal de mércancias en vehiculos de transporte por ;'çarretera al amparo de 
los cuadernos TIR (Convenio TIR), Por Acuerdç de 11 de Noviembre de 
1963 (Boletin Oficial del Estado de 15 de Enero de 1959 (Convenio TIR) 
modificaron el texte del art. 5® (Vehiculos ento^dados), del anejo très 
de dicho Convenio. Por orden del Ministerio de Hacienda de 25 de Febre 
ro de 1964 ("Boletin Oficial del Estado de 10 de'Marzo), se establecen 
normas para la aplicaciôn del Convenio TIR en Espana. La circular de 
la Direction General de Aduanas numéro 496 de dé Marzo de 1964 ("Bo­
letin Oficial del Estado" de 13 de Abril) ha dictado instrucciones para 
la prâctica de las operaciones aduaneras correspondientes a la aplicaciôn 
en Espana del Convenio TIR (Boletin Oficial del Ministerio de Hacienda, 
numéro 25, del 31). Por circular numéro 496, 'Jxi., delà Direcciôn Gene­
ral de Aduanas (Ministerio de Hacienda), de 29 de Julio de 1964, (Boletin 
Oficial del Estado de 13 de Agosto), han sido dictadas instrucciones, de- 
sarrollando las normas sobre expediciôn de certificados de admisiôn de 
vehiculos por carretera y contenedores que hayan de circular en regimen 
TIR. Por Resoluciôn de la Direcciôn General de Aduanas, de 5 de Junio 
de 1965 ("Boletin Oficial del Estado" del 14) se habilita a las Aduanas 
de Tarragona como Aduana TIR de salida.
(54) La Orden ministerial de 9 de Octubre de 1963 ("boletin Oficial del Esta­
do" del 24) ha modificado la orden de 10 de Marzo de 1951, en el sentido
de declarer exentos de obtener la previa autorizaciôn para efectuar trans­
porte intern-cional los vehiculos que realicen transportes de mércancias 
fronterizos entre Espana y Francia, es decir, aquellos cuyos puntos de car­
ga y descarga (con exclusion de todo transbordo) no esten alejados mâs de
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cada uno de los re molques y del tren total, n u méro de ejes y dis 
tancia entre los mismos, carga total sobre cada eje, no mb re y d o ­
mi c ili e del p r o p iet ar io del vehiculo, n a t u r a l e z a  de la carga, re- 
m i t e n t e  y dest i n a t a r i o  de la mism a con sus d o m i ci li es respective s,  
it in erario del vi aje y fechas pre vi stas para la entr ad a y salida 
por la frontera. Esta a u t o r i z a c i o n  solo podrâ e x p e d i r s e  para los 
camio ne s o rigi na rios de los parses en los que se haya e s t a b l e c i -  
do el regimen de r e c i p r o c i d a d  para los camiones espaholes.
El regi men a n t e r i o r m e n t e  expuesto se a p l i c a r â  tante p a ­
ra los camiones ex tr a n j e r o s  que hayan de entrar con m é r c a n c i a s  
dest in adas a Espaha como para los que deban solo at r a v e s a r  el te r ^  
torio espanol para cargar  o des ca rg ar en otro pais extr a n j e r o  y 
para los que pr e t e n d a n  entra r en vacio y tomar, carga en Espaha.
Dicha a u t o r i z a c i o n  se exigirâ por la A d u a n a  de e n t ra da
sin cuyo re quisite no se p e r m i t i r â  el paso del ve h i c u l o  y serâ en-
Ij.
tregada en la Ad ua n a  de salida, que sq cuid ara de e n v ia rl a al
Ingeniero Jefe de Obras Pu blicas  de la p r o v i n c i a  en que se radi-
: ' ’V"'
que dicha Aduana, como c o m p roban te  de haber.ae; irealizado el servi-  
Los cam iones e x t r anj er os que circue,h por Espaha, en
* " ' I
, ■' I,:'
virtud de la a u t o r i z a c i o n  antesior, estara n someti do s a los pre-
• -  ’  ■ i r  ,U X - . -J •
ceptos que le sean a p l i c a b l e s  del vig en te Côdiigo de la C i r c u l a t i o n  
y a los Re gl a m e n t o s  de Ord e n a c i ô n  del T r a n s p o r t e  M e c â n i c o  por C a ­
rretera y de C o o r d i n a c i o n  de los T r a n sport es  M e c â n i c o s  Te r r e s O  
très, p u b l ica do s en el "Boleti n Oficial del Estado", de 12 de 
Enero de 1950, e s p e c i a l m e n t e  por lo que sere fiere  a la i m p o siciôn 
de mu ltas  por i n f r a c t i o n  de taies precept os  y al abono de un 
canon de coin c i d e n c i a  que deberân sati sface r los titu lares a
diez kilômetros a vuelo de pâjaro de la frontera, sin que el itinerario
recorrido saïga de esa zona ni su longitud total exceda de cincuenta 
kilômetros.
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a razon de 0,15 pe se ta s por to nelada de carga util au to r i z a d a 
del vehiculo, y de los remolques , en su caso, y por k i l o metr o 
con exe ncion para los diez primeros, ca n t i d a d  que figurara en la 
a u t o r i z a c i o n  ex pedid a por la D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de T r a n s p o r t e s  T e ­
rrestr es y cuyo importe, en divisas, al cambio que corr es ponde,  
serâ dep osit ad o en la o f ic ina del Banco de Es paha que funcione 
aneja a la Ad uan a de entrada, a d i s p o s i c i ô n  de la D i r e c c i ô n  G e n e ­
r al  m encionada. Esta, previo acuerdo con iâ Direcciôn General de Tràn-
sacciones Exteriores •’ liquidera, con la e m p r e s a  o em p r e s a s  de 
Ferroc a r r i l e s  inte resadas, en m o neda  n a c i o n a l  (55).
Para la salida de Espaha, los c a m io nes n a c i o n a l e s  auto- 
rizados parala p r e s t a c i ô n  de servicios  d i s c r e c i o n a l e s  y p r o v i s -  
tos de la c o r r e s p o n d i e n t e  tarjeta de tr ansporte, ya cir culen
en carga o en vacio para cargar m e r c a n c i a  en pais extr a n j e r o
I
llenarân los requis it os exigi do s por la l e g i s l a c i ô n  de Ad ua-
' '  ^ i ;■
nas y de be rân p r o v e e r s e  de una a u t o r i z a c i ô n  e x p e d i d a  por la Direc_
ciôn Ge neral de T r a n s p o r t e s  Te rr estres, preyiâ, s o l ici tu d en la que, i '
i ;
constarân los datos a n t e r i o r m e n t e  expuestos, salvo en lo refe-
' : 'iL'
rente al peso total, d i m e n s i o n e s  y ejes del v e h i c u l o  (56),
(55) Art. 2 de la O.M. de,'10 de Marzo de 1951: " Modif'içâdo por la Orden mi­
nisterial de 30 de Julio de 1966 ("Boletin Oficial' del Estado" de 13 de 
Agosto). La Orden Ministerial de 9 de Octubre de 1,963 ("Boletin Oficial
del Estado" del 24) , declarada subsisten'té por Th ,30 de Julio de 1966 
("Boletin Oficial del Estado" de 13 de Agosto) sobre el canon de coinciden­
cia de vehiculos extranjeros, ha dispuesto que los titulares de cada uno 
de taies vehiculos que realicen transportes de mércancias fronterizas en­
tre Espaha y Francia no tienen obligaciôn de satisfacer por los mismos el 
citado canon de coincidencia al ferrocarril.
(56) Art. 2 de la O.M. de 10 de Marzo de 1951 : Por Orden ministerial de 10 
de Julio de 1951 ("Boletin Oficial del Estado" del 20) se fijaron las 
condiciones en que podrân efectuarse los servicios discrecionales de tran^
porte por carretera de carâcter intemacional a travês de las fronteras 
de Seo de Urgel y Puigcerdâ. La Orden ministerial de 9 de Octubre de 1963 
("Boletin Oficial del Estado" del 24) ha modificadola présente orden de 
10 de Marzo de 1951 en el sentido de declarer exentos de obtener la previa 
autorizaciôn para efectuar transporte intemacional los vehiculos que rea­
licen transportes de mércancias fronterizos entre Espaha y Francia, es de­
cir, aquellos cuyos puntos de carga y descarga (con exclusiôn de todo tras- 
bordo) no estên alejados mas de 10 km. a vuelo de pâjaro de la frontera sin 
que el itinerario recorrido galga de esa zona ni su longitud total exceda 
de cincuenta kilômetros. La Orden ministerial de 13 de Febrero de
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1.1.1.2, T r a n sporte de V i a j e r o s . Inicia l-  
raente se enco n t r a b a  re gu lado por el De creto de 17 de No vi embre 
de 1950 y O.M. de 10 de Marzo de 1951, examinadas en el apartado 
ante ri or , que en la a c t u alid ad  han sido su st ituidas res pecto  del 
t r a n s p o r t e  i n t e m a c i o n a l  de vi a j e r o s  por el Decret o 1364/1969, de
19 de Junio y O.M. de 14 de Marzo de 1972.
Por cuanto se refi ere al o t o r g amien to  de las au t o r i z a -  
ciones para el servicio de tr an sporte  regular, el art. l*del m en - 
cio nad o Decreto, di s p o n e  que se formularân m e d i a n t e  la p r e s e n t ^  
ciôn en el M i n i s t e r i o  de Obras Pu blicas o en los O r g a n i s m o s  a que 
se re fiere el artîculo 66 de la vi g e n t e  Ley de P r o c e d i m i e n to A d ­
m i n i s t r a  tivo , de los docu me ntos a que hace r e f e r e n d a  el art. 10 
del R e g l a m e n t o  de O r d e n a c i ô n  de 9 de Di ci embrq de 1949, para for
m u l a r  la so lic itud de c o n c es io nes de servicios r e g u l a r e s , con -
I
t an t o s e j e m pl ar es del p r o ye ct o como a pai ses afect e el mismo y pro
1
V inc ia s haya de re cor rer el servie io en territorio n a c i o n a l  y 
siete e j e m pl ares mâs. ^
Serân con di ciôn pr éc is a para podqt |formular esta c i a -' I l  I ;
' • ' ■ ■ ’ '
S e de soli c i t u d e s  la de que las Emp re sa s acred it en po seer un n u ­
méro de au t o c a r e s  ins cr ites a su nmmbre, cuyâ ,'capacidad total no
ll'i
sea inf er ior a 500 pl azas sentadas. Los vehi cu los que hay an de 
qu edar ad s c r i t o s  al servicio inte r n a t i o n a l  solâci tado de berâ n te ­
ner, en el m o m e n t o  de formuler la solicitud, una a n t i g u e d a d  no 
su perio r a un a h o , co nt ada a partir de la fecha de m a t r i c u l a c i ô n .
Por el M i n i s t e r i o  de Obras Pu bli cas se r e c a b a r â d e  los 
M i n i s t e r i o  de A s u ntos  E x t e rio re s y de Hacien da  su informe sobre 
cada pr oyecto  que se p r é s e n t e  y, en su caso, tamb ien se s o l i c i ­
tera informe del M i n i s t e r i o  de Info r m a c i ô n  y Tur ism o o del M i n i s -
1965 ("Boletin Oficial del Estado" del 20) ha anulado la de 25 de Agosto 
de 1951 ("Boletin Oficial del Estado" de 6 de Septiembre) sobre servicios 
de transportes por carretera procédantes o con destino a la plza de Gibral­
tar, disponiendo que dichos servicios deberân cumplir las disposiciones de 
carâcter generql ordenadns en esta mqteria.
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terio de Trabajo, si se trata de tr ansporte con carâcter tur îs ti - 
co o laboral, e n v i â n d o s e  a taies efectos un ejemplar del p r o y e c ­
to. (57)
La D i r e c c i ô n  Gen eral de tr ansportes terrestres in te re-  
sarâ de las J e f at ur as R é g i o n a l e s  de T r a n sporte s T er restre s y de 
las Juntas de C o o r d i n a c i ô n  afe ctada s, los oportunos  inf ormes com- 
pr en sivo s de los sig u i e n t e s  extremes: a) nec es idad y c o n v e n i e n c i a  
del servicio; b) re lac iô n de ser vicio s regul are s t a n to por f e r r o ­
carril como por carre tera, que pu edan re sulta r afectados; c) C o n ­
dicio nes  en que el servi cio se reali za râ calendario, horario, ma 
terial m ô v i l ,p a r a d a s . Asimismo, se re ca barân los informes de R E N _  
FE y del Sin dicato Na c i o n a l  de Tran s p o r t e s  y C o m u n i c a c i o n e s  (58).
Cuando REN EE e s t i m a s e  que el establ e p i m i e n t o  del s e r v i ­
cio solicitado ha bria  de su poner una sensible detrac ciôn de trâ-
! .
fico para los se rv ic ios fe rro v i a r i o s  exi ste ntes por su grado de
c oi n c i d e n c i a  con estos, lo,, ex po n d r â  r azon adamën  t e al emitir su
■ ‘ * ; ; 
informe, al objeto de que por el Min i s t e r i o  dp' Obras P u b li ca s se
' ■ ■ „,. A
de termi ne  si, no ob s t a n t e  ello, p r o cé dé  au tqrizar el servicio so 
licitado por re su l t a r  c o n v e n i e n t e  para la ecpfiomia na c i o n a l  o de 
des tacado interes publico, a d o p t â n d o s e  en taljnpupuesto aque ll as
• ’ . - ''. : I \
m e d id as que puedan resul t a r  p r é c i s a s  para ga rantizar  la e s t a b i l i -
' I ■ Le" '■
dad ec ono mica de la linea f e r r o v i a r i a  af ectada^o para compe ns ar
a RENEE el pe rjuicio econô mi co  que h u bi er e podido irrogârsele.
Sin p e r j uicio  de los derechos ' que pud ie ran r e c o n o c e r -
se RENEE en a p l i c a c i ô n  de.lo di spuest o a n t e r i o r m e n t e , cuando el
itiner ari o del ser vicio s o l i citado  c o ï nc ida en territorio n a c i o n a l
(57) Art. 2® del Decreto de 19 de Junio de 1969.
(58) Art. 3 del Decreto de 19 de Junio de 1969.
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o i n t e m a c i o n a l  de t r a n sporte  de v i a j e r o s  por carretera p r é e x i s ­
tante, en mâs de un 75 por 100 del itinerario de aquêl, se reco- 
no ce r â  a la Empresa titular del m i smo el derecho de esta blece r 
el servicio en las c o n d i c i o n e s  que se determinen, pudiend o aquê- 
11a ejercer su p r e f e r e n c i a  dentro del plazo de ve inte dias a p a r ­
tir de la c o r r e s p o n d i e n t e  not i f i c a c i ô n .
En caso de ser v a r i o s  los ti tul ares de servicios a f e c t a ­
dos por la ex pre sada coincide nc ia, el orden  de pr ioridad para 
ejercer la pre f e r e n c i a  e s t a b l e c i d a  en el apartado anterior se 
determi nar â, en ate ncion al p o r c e n t a j e  de c oincid en cia y ainstancia 
del mismo, teniendo en cuenta la acti vi dad media diaria de cada 
servicio (59).
El Mini s t e r i o  de Obras Publicas, de acuerdo con las Ad- 
m i n i s t r a c i o n e s  de los p a is es a f e c tados  por el servicio de que se 
trate, ot or ga râ  o denegar â la p e r t i n e n t e  a u t o rizacio n habida c u e n ­
ta la n e c e s i d a d  del servicio. En el pr imer supuesto se fijarân 
en la a u t o r i z a c i o n  las r e s p e c t i v a s  condi c i o n e s ^  asi como su pla- 
zo de duracion. Entre las e x p r e s a d a s  cond icione s se p u n t u a l i z a - 
ran para s a lvag ua rd ar los traficos de los serviçios p r e e x i s ten t e s , 
los lugares de parada -en los que se pueda tompr b dejar via jeros, 
los cuales ne ce sa r iam'ent e te nd râ n como des tin oi o proc edencia , un 
pais extranjero, no p u d ie ndo en n i n g u n  caso, realizar paradas d i s ­
c recio na le s (50).
Las a u t o r i z a c i o n e s  de se rvicios  publicos reg ulares de 
transportes de via j e r o s  por c a r r e t e r a  de carâcter i n t e m a c i o n a l ,  
tendrân un plazo m â xim o de du r a c i o n  de cinco ahos, sin per ju icio 
de que puedan  ser ob jeto de renova cion, de ma nera expresa, en sus
(59) Art. 4 del Decreto de 19 de Junio de 1969.
(60) Art. 5 del Decreto de 19 de Junio de 1969.
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pi'opios ter mi nes o con las modif icac iones que, en su dia, se 
juzguen p r o c e d e n t e s  (61).
Los ve h i c u l o s  que r e a li cen estos s e r v i c i o s ,ademâs de 
cumplir todas las f or malida de s aduaner as, deberân ir p r o vistos  
de la r e g l a m e n t a r i a  hoja de ruta que exh ib ir ân sus c o n d uct or es 
en la A d u a n a  junto con la copia a u t o r i z a d a  del titüb que acredi-  
te la a u t o r i z a c i o n  del ser vi cio (62).
Por cuanto se refiere a los ser vicios d i s c r e c i o n a l e s  de 
transporte i n t e m a c i o n a l  de viaj eros, el art. 1® delà O.M. de 24 
de Marzo de 1972, disp one que su entrada en Espaha precisar â, s a l ­
vo las e x c e p c i o n e s  que mâs a d e lan te  serân expuestas, de una a u t o ­
rizacion a d m i n i s t r a t i v a , que serâ solici ta da de la D i r e c c i ô n  
Gene ral  de Tr an s p o r t e s  T e r r e s t r e s  del M i n i sterio  de Obras P u ­
blicas. Para el o t o r g a m i e n t o  de taies a u t o r i z a c i o n e s  se tendrân
I
en cuenta, en su caso y en re gimen de recipro cidad, los acuer do s 
b i l a t é r a l e s  con otros p a r s e s , asi como las de Ji s i o n e s  adoptadas  
por los o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  a los que p,ertenece Espaha,
•j- ; ' T  1  ■
y e s pec ia lm ente,  por la CENT. , li
’ : ,
Los ve h i c u l o s  m a t r i c u l a d o s  en Austria, Belgica, D i na -  
marca, Gran Bretaha, Grecia, Holanda, Italia; |^'oruega, Portugal, 
Re p ubl ic a Fe dera l Alemana, Suecia y Suiza podtân rea li z a r  en E s -
'If •) -
paha, los s iguien te s servici os  sin n e c e sida d de- a u t o r i z a c i ô n  al- 
guna.
a) Circu itos de turismo en re gimen de "puert a cerrada". 
En ellos los ocupan te s del v e h i c u l o s  son los mianos d u r an te todo 
el trayecto, desde la en t r a d a  hasta la salida del territorio 
na cional.
(61) Art. 6 del Decreto de 19 de Junio de 1969.
(62) Art. 8 del Decreto de 19 de Junio de 1969.
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b) T r a n s p o r t e s  de vi a j e r o s  en los que se ef ec tua en c a r ­
ga el v i aj e de ida y en vacio el de regreso.
, El d o c u men te  de control para estas dos clases de s e r ­
vi cio s serâ el carne de hojas de ruta, ajustado al m o d e l o  uni- 
forma ap robado por la CENT, que serâ e stab le cido por el Orga ni sme 
co mpéte nt e del pais en que este m a t r i c u l a d o  el v e h i c u l o  y se en- 
tenderâ a nombre de la empresa t r a n s p o r t i s t a .
La hqja de ruta que se u t il ic e para el v i a j e  a realiza r
en Espan a deberâ p re se ntarse,  d e b i d a m e n t e  c u m p l i m e n t a d a , a la e n ­
trada del territorio n a c i o n a l  (63).
Los v e h i c u l o s  m a t r i c u l a d o s  en cua lq uier otro pais, po drân 
realizar, sin nec e s i d a d  de a u t o r i z a c i o n  alguna, ci r c u i t o s  de t u ­
rismo en regimen de "p uer ta ce rra da" dentro del te rritor io  na cio-
I
nal. Para la en trada de este pr ec isarâ , e x c l u s i v a m e n t e  y como 
do cum en to de control, una hoja de ruta que forinalizarân en la A d u a ­
na d e a c c e s o  por du p l i c a d o  ejemplar. ,
>. * î-
En dicha hoja se harân co nstar cuant&s c i r c o n s t a n c i é s
' ■' 'ji'f ,
demanda el mo delo of ic ia l de impreso, qued ando pho de los e j e m ­
plares en la Ad uana de en tr ad a y el otro, vis.a^f por esta, en po -
.  •  '  i  '
der del conduc tor del ve hiculo, quien Ip co n s é f v a r â  como d o c u m e n ­
to de control del v i a j e  en tanto p er m an e z c a 6n t: ^  q r r i t o r i o  espanol 
para entr egarlo  en la A d uan a de salida  definitiva, p r e s e n t â n d o l o  
en las que at r a v i e s e  en transite solo a efec tos  de visado. La h o ­
ja de ruta serâ r e m i t i d a p o r  la Ad uana de salida, una vez visada, 
a la D e l e g a c i ô n  en la P r o v i n c i a  de la Je f a t u r a  R e g i o n a l  de T r a n s ­
portes c o r r e s p o n d i e n t e  (64).
Para los v i a j e s  con entrada en carga y salida en vacio 
a efe ctuar por v e h i c u l o s  m a t r i c u l a d o s  en paises no ex ce p t u a d o s  se-
(63) Art. 2 de la O.M. de 24 de Marzo de 1972.
(64) Art. 3 de la O.M. de 24 de Marzo de 1972.
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râ p r é c i s a  a u t o r i z a c i ô n  a d m i n i s t r a t i v a , salvo que exista a c u e r ­
do b i l a t e r a l  pue di s p o n g a  lo co n t r a r i o  (65).
Para re a l i z a r  serv icios de "t ransporte de lan zader a"  
d e b er ân  sol ic iter de la D i r e c c i ô n  G e n er al de T r a n s p o r t e s  T e r r e s ­
tres una a o t o r i z a c i ô n  especia l en la forma y c o n d i c i o n e s  que a 
c o n t i n u a c i ô n  se est ab lecen :
- Se e n t i e n d e n  por taies los servicios o r g a n i z a d o s  con 
un fin so ci al o cultu r a l  para tra ns porter , desde un punt o de par- 
tida a otro de ll egada  u n i c o s , un grupo d e t e rmin ad o de via jeros, 
El v e h ic ul o r e g re sa en vacio, t r a n s p o r t a  a otro grupo, recoge en 
retorno al primer o y con ti nu a asi s u c e s i v a m e n t e  has ta una e n t r a ­
da en vaci o para re coger al grupo restante. Los v i a j e r o s  que 
hab râ nde ser e x c l u s i v e m e n t e  r e s i d e n t e s  en el extranjero , serân 
para cada grupo los mis mo s que en los v i a j e s  de ida y vuelta, sal^ 
vo casos de fu erza m a y o r  y p r evia autorizaciôn'. Es t a r â n  p r ô v i s -  
tos desde el punto de par t i d e , de billet e nomijna t ivo da ida y - 
v u e l t a . (66).
___________________  " f'y,' ' '
(65) Art. 4 de la O.M. de 24 de Marzo de 1.972.
i-
(66) Art. 5 de la O.M. de 24 de Marzo de 1.972. En el a p , ,5.1 y siguientes de 
esta disposiciôn se cpntienen las normas para la solicitud de este tipo 
de autorizaciones. ' ,
"5.1. La autorizaciôn se solicitarâ con la antplac^pnlecesaria de la 
Direcciôn General de Transportes Terrestres del Mipjisterio de Obras Pu­
blicas, especificando los siguientes datos: Nombre;^ .Direcciôn del transO
portista y de la agen d a  peticionarios. XlaractedsJtiGas del vehiculo. 
Programa de los viajes con indicaciôn de los puntoé dé origen y destino. 
Aduanas de entrada y salida y fechas en que estas tendrân lugar, en todo 
caso, dentro del mes de vigencia de la autorizaciôn,asi como el itinera­
rio a seguir en territorio espanol.
" 5.2. Las autorizaciones, en su caso, se expedirân con carâcter mensuel 
y para los viajes a realizar en tal période de tiempo, entregândose con - 
ellas las hojas de ruta correspondientes a las expediciones a efectuar y 
consignando en la autorizaciôn los numéros de estas.
" 5.3. En cada viaje obrarâ el vehiculo la autorizaciôn mensuel, la hoja 
de ruta en que figura el grupo de viajeros que entra en Espaha y la co­
rrespondiente a los que entraron en una expediciôn anterior".
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C u a l q u i e r  otra m o d a l i d a d  de transporte de v i a je ros 
p r e c i s a r â  la a u t o r i z a c i ô n  a que se refiere el punto 1 de esta 
Orden, a la que pod râ ser con c e d i d a  sôlo en casos muy e s p e ciales  
y just ificad os ( 6 7),q e e d a n d o , ademâs prohibido, durante la reali- 
zaciôn de cua l q u i e r  servici o i n t e m a c i o n a l ,  llevar a cabo las 
sigu ie ntes a ctiv id ades:
a) E f e ct uar t r a n sp or te in terior dentro de Espaha. ,
b) Re a l i z a r  itine ra rio distinto del sehalado en hoja ' 
de ruta, salvo a u t o r i z a c i ô n  expresa.
c) Ci rc ul ar desde las v e i ntido s horas de un dia h a s ­
ta las cinco del siguiente, salvo casos de fuerza mayor o auto 
rizaciôn especial. (68).
Por ultimo, debe tenerse  en cuenta que los t r a n s p o r t i s -  
tas esp ah oles a u t a i z a d o s  para prestar, con v e h i c u l o s  de su pro -
I
piedad pr o v i s t o s  de la c o r r e s p o n d i e n t e  tarjeta de ttansporte, s e ^  
vicios d i s c r e c i o n a l e s  de tr a n s p o r t e  devLajerolé por carretera, 
que p r e t e n d a n  l l e v ar lo s a cabo con salidq d e l iterritorio n a c i o -  
n a l , de be rân so li citer a u t o r i z a c i ô n  al efectq de la D i r e cciôn 
General  de T r a n s p o r t e s  Ter re stres.  Sin perjuiçi,o de la o b t e n c i ô n  
de dicha a u t o r i z a c i ô n  h a b r â n  de p r e senter  patp su salida delt e -  
rritorio n a c i o n a l  la d o c u m e n t é e i ô n  exigid a ppfa ello por las no r
I
mas a d u an er as e s p a h o l e s  (69). T' '
(67) art. 7 de la O.M. de 24 de Marzo de 1.972.
(68) Art. 8 de la O.M. de 24 de Marzo de 1.972.Ademâs de ello debe tenerse en 
cuenta que, en virtud de lo dispuesto en el art. 9 de la citada O.M. los 
transportistas extranjeros que realicen cualquier tipo de servicios en E^ 
ppha, estarân obligados al pago de la patente de turismo intemacional, a 
no ser que este matriculado el vehiculo .en pais que concéda exenciôn {le 
patente a los vehiculos matriculados en Espaha. Deberân asimismo suscribir 
pôliza de seguros que cubra las responsabilidades en que puedan incurrir
por dahos causados a los viajeros o a terceros. Este documento, como cuaJL 
quier otro que afecte al servicio, deberâ estar siempre a disposicioide las 
autoridades espaholas.
(69) Art. 11 de la O.M. de 24 de Marzo de 1.972.
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1,1.2. Ac u e r d o s  y Convenios m u l t i l a t é r a l e s  
sobre el transpor te i n t e m a c i o n a l .
La re gulacio n i n t e m a c i o n a l  del servicio de t r a n s p o r ­
te se en cu entra p l a s m a d a  en un doble or de n de cuerpos léga les 
que pueden, y deben ser ana l i z a d o s  s e p a r a d a m e n t e , re ferente s  
tanto a los Con ve ni os o Tra ta dos m u l t i l a t é r a l e s  suscritos por 
Es pa ha  como a los Ac u e r d o s  b il atéral es , entre los que deben ser 
de stacados los r e f e r e n t e s  a los pa ises fronterizos.
1 . 1 . 2 .1 . C o n ve nios m u l t i l a t é r a l e s .
1. 1 .2 . 1 . 1 . Convenio TIR de G i n e b r a  
de 15 de Enero de 1 9 5 9 . A este conveni o se adhirio Espaha por 
in s t rument o de 10 de Ag osto de 1961, siendo su âmbito de apli-  
cacion el relati ve a los t rans po rtes de mé r c a n c i a s  efectuados, 
sin inter r u p c i ô n  de carga, a travês de una o varias f r o n t e r a s , 
desde una A d uana de sàlida hasta una A d ua na c^ e destino, en vehi -
I )' .
c u I q s  de tra ns po rte por c a r r ete ra  o en con te nedores  cargados so^  
bre taies v e h i c u l o s . (70). Por cuanto se refiere a los tra ns por-
tes e fectuad os  en v e h i c u l o s  que c i r cu len porJiéarre t e r a , precinta-
' : ;
do s o en cont e n e d o r e s  p reci nt ados, ,el capitulo III del Con ve nio 
est a b l e c e  d e t e r m i n a d o s  benef icios, entré lÔ s ' (jde pueden d e st a-
. . . .  " ' j,; V
car se los siguien te s (71): , ;
-■ 1 . if ,.>11,1 7 -:! ."  :
a ( No e s t a r â n  sujetas al pago o al'^  ^épôsi to de los de-
(70) Art. 2 del Convenio. La O.M. de 25 de Febrero de 1964 y la circular 
n® 496 de la Direcciôn General de Aduanas dictaron normas e instrujc 
clones para la aplicaciôn delConvenio TIR en Espaha. Por su parte la 
Circular numéro 496 de la Direcciôn General de Aduanas (B.O.E. de 13 
de Agosto de 1964) estableciô las normas para la expediciôn de certi­
ficados de admisiôn de vehiculos por carretera y contenedores que ha­
yan de circular en rêgimen TIR.
(71). Art. 4® del Convenio.
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rechos  e im pue sto s de e n t r a d a  o de salida a los des pachos de 
paso por Aduana.
b) No estarân, por régla general, sometidas a la ins- 
p e c ci on adu an era en dichos despachos.
Sin embargo, con el fin de evitar abusos, las a u t o r i ­
dades adu aneras podrân con carâcter  e x c e p ci onal y e s p e c i a l m e n ­
te cuando haya sospechas de irregidaridad, pro cé de r en dichos des 
pachos a inspe cciones som eras o de talladas de las mércancias .
Ademâs de ello, y en virtud de lo disp ue sto en el art. 
5®, cada parte contratante, bajo las gar antias y cond iciones  - 
que ella determine, podrâ hab i l i t e r  asoc iacio ne s que, actuando 
en todo caso como garantes, exp idan cuadernos TIR bien directa- 
mente, bien por interm edio de asociacio ne s cor re spondientes.
Para que una asocia cion sea ad mi tida en un pais es nec esari o
^  I
que su garantie se ex t i e n d a  a las resp o n s a b i l i d a d e s  que se p u e ­
dan exigir en dicho pais con motivo  de ope raç ié pes rea lizad as  al 
amparo de cuadernos TIR ex pedido s por a s o c i aç io nes e xt ra njeras
r','. .
afiliadas al Organis mo i n tern ac innal a que ell§ m i sma p e r tenez-
/"'Hr,.
c a . ' ; '
Por su parte la as o c i a c i o n  garantiza^c^ra se comp ro- 
me ter â a pagar los derech os  e impuestos de entrada o de salida
I ' . I' ' .(J' '■
que se puedan exigir, aument ados,  s i ar 11 o» hub^ e r e lugar con 
los intereses m o r a t o r i o s  y otros gastos, asi como con las penas 
p ecu niarias  en que el titular del cuader no TIR y las pe rs onas 
que p a r t i c i p e n  en la r e a l i z a c i o n  del tr ansporte hu bi er an incu- 
rrido en vi rtud de las leyes y R e g l a m e n t p s d e  Ad uan as de los p a i ­
ses en los cuales se haya cometid o una infraccion. Estarâ obli- 
gada co njunt a y s o l i d a r i a m e n t e  con las personas deudor as de las
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c a n t i d a d e s  a n t e r iormente m e n c i o n a d a s  al pago de dichas sumas.
El hecho de que las auto r i d a d e s  adu aneras a u t o r i c e n  
la v e r i f icaciôn de las m é r c a n c i a s  fuera de lugares donde se ejer- 
ce n o r m a l m e n t e  la activ id ad de los desp achos de Aduana de par- 
tida o de destino no di sm inuye en nada^^n modo alguno la re s p o n -  
s a b il idad de la a s o c i a c i ô n  g a r a n t i z a d o r a , pero esta no sera r e s ­
p o n s a b l e  ante las au to r i d a d e s  de un pais sino a partir del m o m e n ­
to en que el cuaderno TIR haya sido aceptado por las a u t o r i d a d e s  
ad uaner as  del mismo.
De otro lado, la r e s p o n s a b i l i d a d  de la asoc i a c i ô n  gar an 
t iq^_^dora se e x t enders  no sol am en te a las mér canc ia s e n u m e r a d a s 
en el cuaderno TIR, sino tambien a las mérc ancias que no e s t a n - 
do en um era das en dicho cuaderno se encue nt ren en la parte pre- 
ci ntada del v e h i o u l o  que circule por carre te ra o en el co n t e n e -
I
dor precintado , y no se ex t e n d e r s  a n i n gun a otra mercanc ia.  P a ­
ra d e t e rm in er los derec ho s e i m p u e s t o s , a s i  c!o,mo llegado el caso, 
las penas p e c u n i a r i a s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  valdrian los datos rela-
tivos a las m é r c a n c i a s  que figur en en el ciiaVderno TIR, salvo
' I I Î;
pr ueb a en contrario. !
Cu and o las, a uto ri da des aduanera§,,dijpi un pais hayan dado 
su c a n c e l a c i ô n  sin reserva a un cua rdern o TlR, no podrâ n ya re- 
clamar a la a s o c i a c i o n  g a r a n t izadora' el pa^qrjdiB las cant idades 
c o r r e s p o n d i e n t e s  a no ser que se hay a obtenid o el ce rtific ad o 
de c a n c e l a c i ô n  a b u si va  o f r a u d u l e n t a m e n t e . En caso de no c a n c e ­
laciôn de un cu a d e r n o  TIR, o cuando la can celac iô n de un c u a d e r ­
no TIR imp li que réservas, las a u t o r i d a d e s  co mp étentes no te nd rân  
el de recho  a exigir de la a s o c i a c i ô n  ga ra nt i z a d o r a  el pago de 
las c an tidad es  c o r r e s p o n d i e n t e s  si en el plazo de un a h o , a con- 
tar de la fecha de f o r m a l i z a c i ô n  del cu ade rno TI R,dichas  auto-
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ridades no han n o t i f i c a d o  a la a s o c i a c i o n  la no c a n c e l a c i ô n  o 
la c a n c el ac iô n con reserva. Esta regia se a p l ic arâ i g u a lme nt e 
en el caso de c a n c e l a c i ô n  ob t e n i d a  a b us iva y f r a u d u l e n t a m e n t e , 
pero entonces el plazo serâ de dos ahos (72).
Por cuanto se refiere a las f a c u lt ades de las c o r r e s ­
p on die nte s auto r i d a d e s  aduaneras , el art. 13 del Convenio, les 
faculta para llevar a cabo, las sigu ientes m e d i d a s  "con vist a s  
a evitar abusos" :
a) En casos es peciales,  ma ndar e s c olta r los ve h i c u l o s  
de transporte por carretera, a exp en sas de los t r a n s p o r t i s t a s , 
por el territorio del p a i s .
b) D i s p o n e r  que se p r o cé da  en el curso del via je a la 
inspecciôn  de los veh i c u l o s  de tra n s p o r t e  por c a r r e t e r a  o de los 
contenedores, asi como a la de su c a r g a m e n t o  (73).
(72) Los p. 8 y 9 del art. 5® del Convenio disponen a qste respecto lo siguien_ 
te;"8. La peticiôn de pago de las cantidades a que}se refiere el pârrafo 1 
del presente articulo se dirigirân a la asociacion garantizadora dentro - 
del termino de très ahos a partir de la fecha en quç dicha Asociaciôn haya 
sido notificada de la no cancelaciôn, de la cancelaciôn con reserva o delà 
cancelaciôn obtenida abusiva y fraudulentamente.i Sih embargo, en lo que se 
refiere a los casos llevados ante las autoridades j|i%diciales en el plazo an 
teriormente indicado de très ahos, la peticiôn de page se dirigirâ en el - 
plazo de un aho, a partir de la fecha ea que la resoluciôn judicial sea eje^ 
cutoria. 9. Para pagar las cantidades exigidas, 1^ asociaciôn garantizado­
ra, dispondrâ de un plazo de très meses, a contât la fecha de la peti­
ciôn de pago que se le*haya dirigido. La asociaciôpvobtendrâ el reembolso 
de las cantidades desembolsadas si en los doce mpsq^i siguientes a la fecha 
de la peticiôn de pago justificare enferma sa t isf.actoria para las autorida­
des aduaneras, que no ha cometido irregularidad alguna en lo que se refie­
re a la operaciôn de transporte de que se trata".
(73)Debe tenerse en cuenta que, a tenor de lo dispuesto en el art. 17 (fel Conve­
nio "Para beneficiarse de las disposiciones del présente capitulo, los ve­
hiculos de transporte por carretera o los contenedores, deberân ajustarse 
en cuanto a su construcciôn y acondicionamientos a los requisitos previstos 
en el anexo 3 del présente Convenio,por lo que respecta a los vehiculos de 
transporte por carretera, y en el anexo 6,por lo que respecta a los contenu 
dores. Los vehiculos de transporte por carretera y los contenedores deberân 
admitirse con arreglo a los procedimientos previstos en los anexos 4 y 7 de! 
présente Convenio,los certificados de admisiôn deberân ajustarse a los mode- 
los que figuran en los anejos 5 y 8". Por ^u parte el art. 18 establece
que "el contenedor utilizado al amparo de un cuaderno TIR no serâ objeto de 
documento especial, a condiciôn de que se haga menciôn de sus caracteristica: 
y de su valor en el "Manifiesto de Mércancias" del cuaderno TIR. Las disposi­
ciones del p. 1 del présente art. no podrân irapedir a un parte contratante 
que exija el cumplimiento ën la oficina aduanera de destino de las formalida­
des previstas por su reglamentaciôn nacional ni que tome medidas encamina- 
das a evitar la utilizaciôn del contenedor para una nueva expediciôn de -
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Para los lla ma do s por el Convenio "Tr ans porte s de M e r -  
ca n c i a s  pesadas o v o l u m i n o s a s "  el art. 19 establece, de forma 
genérica, las cond i c i o n e s  para la a p l i ca ciôn de los b e n e f i c i o s  
e s t a b l e c i d o s , que se cifran en los si gu ien tes requisitos;
a) Las m é r c a n c i a s  pesadas o voluminosas , y dado el c a ­
so sus acc esorios t r a n s por ta dos al mismo tiempo, pu edan iden ti- 
fic arse sin d i f i c u l t a d  gracias a la desc r i p c i ô n  que de todo ello 
se facilita o p u edan ser provi st os de ma rcas de i d e n t i f i c a c i ô n  o 
p r e c i n t a r s e  con el fin de imped ir que estas m é r c a n c i a s  y acceso­
rios se sustit uyan en su total ida d o parte por otros y evitar - 
que pueda n s u s t ra erse elemento s de las mismas.
b) El ve h i c u l o  de t ransp or te por car reter a no tenga - 
partes  ocultas en las que sea po si ble disimular, m ér ca ncias.
Estos benefic ios, consistée, f u n d a m e n t a i m e n t e  en la
I
e xen ciôn de pago y de depôsito s del impo rte  de los d e r e c h o s  y
ij
tarifas de en tr ada o de salida en las oficinas a d u a ne ra s de p a ­
so (74), Con r e f e r e n d a  a la r e s p o n s a b i l i d a d  dq', la a s o c i a c i ô n
ga rante el art. 22 dispone que. "se extenderâ;, nbi s o l a men te  a
. ,  ' : 
las m é r c ancia s enu m e r a d a s  en el carnet TIR, sinp' tambie n a las -
mé rc a n c i a s  q u e , aun no estando e n u m er ad as en" d|i,bho carnet, se en-
' t , l  T. ^
co ntraren en la pla t a f o r m a  de carga o entre las, m é r c a n c i a s  enu-
• V  I f  7 . . : .%  'I •
: ' r  "  t:
mércancias destinadas a ser descargadas en el interior de su territorio"
(74) Art. 20 del Convenio. El art. 21 dispone a este respecto que"
1. - Las disposiciones del art. cinco, articulo seis (a excepciôn del pâ­
rrafo 4) y de los articulos 9, 10, 11, 15 y 16 del présente Convenio,
se aplicarân a los transportes de mércancias pesadas o voluminosas, bajo 
el amparo de un carnet TIR.
2. - Serân igualmente aplicables las disposiciones del articulo 7, pe­
ro el carnet TIR que se utilice, deberâ llevar en la cubierta y en to­
dos los talones la indicaciôn "mércancias pesadas o voluminosas", en ca­
ractères rojos muy legibles y en el idioma utilizado para la impresiôn 
del carnet".
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m e r a d a s  en él carnet TIR (75) .
Si las au to r i d a d e s  ad u a n e r a s  de las oficinas de aduana 
de paso lo e x i g iere n a la entrada, la pe r s o n a  que pr é s e n t e  el car- 
gamento a dichas of icinas v e n d r a  o b l i g a d a  a completar la d e s c r i p ­
ciôn de las m é r c a n c i a s  en los m a n i f i e s t o s  del carnet TIR y a - 
poner su firma bajo esta m e n c i ô n  s u p l e m e n t a r i a  (76)
Ademâs de ello, las a u t o r i d a d e s  aduaneras, si lo juzgan 
util, podrân;
a) Hacer p r o c é d e r  al r e c o n o c i m i e n t o  de los v e h i c u l o s  y 
de su c a r g am en to respectivo,  tanto en las oficinas de ad ua na s
de paso como en curso de ruta;
b) Hacer e s c ol tar los v e h i c u l o s  de ca rre tera a e x p en sa s  
de los t r a n s p o r t a d o r e s  en el terr i t o r i o  de su pais. (77).
Por ultimo y en cuant o se r e f i e r e  ^ las ad uanas e s p a ­
holas, que a c t u a l m e n t e  se e n c u e n t r a n  ac o g i d a ^  al sistema imp lan- 
tado por el Co nvenio TIR, son, hasta la fecha", las siguientes;
(75) A tenor de lo dispuesto en el art. 23 "Las autorjjj.idqdes aduaneras de la 
oficina de aduanas de partida podrân exigir que unan al carnet TIR li^ 
tas de embalaje, fotos, calcos, etc., de las mércancias transportadas. En 
este caso, fijarân aquellas un visado en dichos documentos, un ejemplar - 
de dichos documentos y todos los manifiestos del carnet harân menciôn de 
los mismos". . v  ^  j ;
(76) Art. 25 del Convenio. 'J ’
(77) Art. 26 del Convenio. Por su parte los .articulQ^.iiài y 28 deisponen lo 
siguiente, respecto a las facultades de las autoridades aduaneras;
"27.- Las autoridades aduaneras de las oficinas de aduana de paso de cada 
una de las partes Contratantes respectarân, en tanto en cuanto fuere pos^ 
ble, las marcas de identificaciôn y los precintos fijados por las autori­
dades aduaneras de las otras Partes Contratantes. Podrân, sin embargo, ah^ 
dir otras marcas de identificaciôn o su propio precinto".
"28.- Si en curso de ruta o en una oficina aduanera de paso las autorida­
des aduaneras que procedan a reconocer elcargamento se vieran obligadas a 
quitar las mercas de identificaciôn o a romper los precintos consignarân 
en los talones del carnet TIR utilizëdo en su pais y en las matrices co­
rrespondientes, las nuevas marcas de identificaciôn o los nuevos precin­
tos que se hubieren fijado".
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T a r r a g o n a  (aut oriza da  por R e s o l u c i ô n  de la D.G, de A d u anas de 
5 de Junio de 1965), Santa nder (Resoluciôn de 25 de N o v i e m b r e  
de 1967 y 9 de N o v i e m b r e  de 1972), Caste ll ôn ( R e s o l u c i ô n  de 12 
de Enero de 1968), Cadiz (Resoluciôn de 26 de Junio de 1968), Al^ 
m e r i a  ( R e s o l u c i ô n  de 10 de S e p t iembr e de 1968), F u e ht es  de Oho- 
ro y Badajoz (Resol uciôn de 11 de Octubre de 1968), C a r t a g e n a  
(R es oluc iô n de 22 de Enero de 1.969 y 28 de Julio de 1972), A l i ­
cante (Resoluciôn de 4 de Julio de 1969), Gijôn, Hu el v a  y La 
C o r u h a ( R e s o l u c i ô n  de 23 de Oc tub re  de 1969), San S e b a s t i â n - P a s ^  
j es (Resoluc iôn de 17 de O c t ubre de 1970) Irun (Resoluciôn de 
11 de D i c i e m b r e  de 1971), V a l e n c i a  (Resoluciôn de 18 de Feb re ro 
de 1972), Puert o de Santa M a ri a (Resoluciôn de 3 de M a rzo de 1972 
Vigo (Resoluci ôn de 22 de Sep t i e m b r e  de 1973), V i l l a g a r c i a  de Aro^ 
sa (Resoluciôn de 22 de Abril de 1974), y Ma drid (R esoluciôn  de
I
27 de Junio de 1974). Ademâs de ello deben tenerse en cuenta la 
Orden del M i n i s t e r i o  de H a c i e n d a  de 25 de Febrero de 1964, por 
la que se dân nu eva s normas para la apl i c a c i ô n  del Co nv enio TIR 
en Espana', Ci rcular 496 (B.O.E. del 13 de Àgb^to de 1964), de
, 'Il I,'
' . ' I
la D.G. de A d u a n a s  por la que se di ctan réglas para  la e x p e d i c i ô n
de c e r t i fi ca dos de adjnisiôn de v e h i c u l o s  por {icqr re t era y c o n t e n e -
. ■  i '
dores que hayan de circular en re gi me n TIR; C i r cular  645 de la
I ' ' I" '
citada D i r e c c i ô n  G e n eral de 7 de Abril de sobre empleo de
un solo cua derno  TIR, para v a r i o s  c o n t e ne dores c a r ga do s en un
mismo v e h i c u l o  y C i r cular n° 663 de la mi sm a D i r e c c i ô n  de 24
de Abril de 1971, r e f e rente  al T r a n s p o r t e  de v e h i c u l o s  a u t omô-
viles al amparo de cuaderno s TIR.
1 .1 . 2 .1 . 2 . T r a n s p o r t e  I n t e m a c i o n a l
de m a t e r i a s  p e l i g r o s a s . Se e n c u e n t r a  regulado por el A c u erdo
Europeo de G i n eb ra de 30 de Sep t i e m b r e  de 1957 (ADR) al que se
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a d hiri ô Espana  m e d i a n t e  I n s t r u m e n t e  de 19 de O c t o b r e  1972.
En v i r t u d  de lo di spu eto en su art. 4®, cada par te co ntra- 
tante re ti en e el derecho de r e g l a m e n t a r  o p r o h i b i t  "por razones 
di s tin ta s de la segur idad d u r a n t e  el curso del tra nsporte, la 
en t r a d a  en su te rritorio de m e r c a n c î a s  pe li g r o s a s " .  Ello no o b s ­
tante, las Partes C o n t r a t a n t e s  c o n s e r v a n  el derecho de convenir, 
m e d i a n t e  ac ue rdos pa rt i c u l a t e s  b i l a t é r a l e s  o m u l t i l a t é r a l e s ,  
que algunas de las m e r c a n c î a s  p e l i g r o s a s  e x c l u î d a s  de todo 
t r a n sp or te i n t e r n a c i o n a l  (descritas en lo s anejos A y B del 
Convenio) pu eda n set a d m it id as al t r a n s p o r t e  i n t e r n a cional  s o ­
bre sus t e r r itori es  bajo d e t e r m i n a d a s  c o n d i c i o n e s  o que m e r ­
cancîas pe l i g r o s a s  a d m i si bl es a l t r a n s p o r t e  i n t e r n a c i o n a l  solo 
bajo d e t e r m i n a d a s  con dici ones,  p u e d a n  ser a c e p t a d a s  al t r a n s p o r ­
te i n t e r n a c i o n a l  a travês de sus t e r r i t o r i e s  con r e q u i s i t e s  m e ­
nés r i g u rosos que les exi gidos  por el Conve nio . Estes a c u erdos 
par ticul at es , b i l a t é r a l e s  o m u l t i l a t é r a l e s ,  d e b e r â n  ser co mun i-
I
cados al Sec retario Ge ner al de la O r g a n i z a t i o n [ de las Na cio n e s
'i l. '
Unidas, quien, a su vez, las c o m u n i c a r â  a îas jPiartes C o n t r a t a n ­
tes no fir ma nt es de dich o s  acuer dos.
‘ . W ' : !  { n  i l .
En d e s a rr ollo de este Conv en io se pfoimulgo el Dé crété
... . ' I | M :
26 74/19 73  de 19 de Octubre de 1973 (Prèsiden'ci'a' del Gobierno) 
por el que se d e t e r m i n a b a n  las a u t o r i d a d e s  c o m p é t e n t e s  para la 
a p l i ca ci on del citado Co nv enio (ADR), d i s t r i b u y ê n d o s e  estas - 
co mp e t e n c i a s  entre les M i n i s t e r i o s  de G o b e r n a c i o n ,  Gbras P u b l i ­
ons e Industria, segun las d i v er sa s m a t e r i a s  c o n t e m p l a d a s  en el 
mismo. De otr a parte, la Orden de la P r e s i d e n c i a  de 23 de Noviem- 
bre de 1973 , vino a e s t a blece r las n o rmas par a  la r e a l i z a t i o n  del 
t r a n sp or te i n t e r n a c i o n a l  de m e r c a n c î a s  peli g r o s a s ,  d e t e r m i n a n -  
do la n e c e s i d a d  de obt e n t i o n  de lo s d o c u m e n t e s  que, en todo ta-
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so d e b e r a n  ll ev arse a bordo del vehicu lo, ademas de los que sean 
r e q u e r i d o s  por otras d i s p o s i c i o n e s  y Co nve nio s (78). La D i r e c ­
tion Ge neral  de T r a n s p o r t e s  Terre stres, pr evi a la c o m p r o b a c i o n
(78) Tales requisites son los siguientes: 1.- Carta de porte. Declaration
jurada del fabritante o remitente. Cada mercancia, cuyo transporte este 
reglamentado, deberâ ser especificada en la carta de porte de la manera 
como se indica, para cada clase, en el correspondiente capitule B del 
anejo A del ADR. Los dates que se han de inscribir en la carta cfe porte 
se redactarân en espanol y ademas en frances o aleman. La carta de por­
te deberâ acompahar à las materias peligrosas transportadas.
Cuando por causa de la cuantia de la carga, ro se pueda cargar la tota- 
lidad de un envie en una sola unidad de transporte,se extenderân, al me­
nas, tantas cartas de porte distintas o bien tantas copias de la carta 
unica como unidades de transporte lo lleven. Ademas, en todos los cases 
se extenderân cartas de porte distintas para los envies o parte de un 
envie que no se puedan cargar conjuntamente en un mismo vehiculo o en una 
misma unidad de transporte por razon de las prohibiciones que figuran 
en el anejo B del ADR. La especificacion de la mercancia habrâ de ir sub- 
rayada en rojo, y seguida de los dates referentes a la clase, cifra del 
apartadDde enumeraciôn, la letra (en su case) y las siglas ADR.
El frabricante o el expedidor deberâ expresar, en la carta de porte - 
para daca clase de mercancîas que "La naturaleza de la mercancia y el - 
envase estân de acuerdo con lo dispuesto en el ADR, sin cuya declaracion 
jurada no se podrâ realizar el transporte".
2.- Instrucciones escritas.- En prevision de cualquier accidente o in­
cidente que pueda ocurrir en el curso del transporte se entregarân al con­
ductor instrucciones escritas que precisen en forma concisa:
a) La naturaleza delpeligro presentado pojr las materias peligrosas 
transportadas, asi como las medidas de seguridad pecesarias para afrontar- 
lo. , ; .
b) Las disposiciones que se hayan de tomar, y los cuidados que debar 
prestarse en el caso de que alguna persona entrava en contacte con las - 
mercancîas transportadas o con los productos qup^pudieran desprenderse de 
ellas. ' ' ' ! < '
c) Las medidas que se hayan de tomar en cash de incendio y, en par­
ticular, los medios o grupos de medios de extincion que no se deban em- 
plear.
d) Las medidas que se hayan de tomar en ^aso de rotura o deterioro 
de los envases o de las materias peligrosas t^an^pprtadas, especialmente
cuando estas mateiras peligrosas se hayan des^i;ilamado por la carretera.
■ ■ ■  r "  t ;  ■
Estas instrucciones se redactarân por el fabricante o el expedidor por 
cada materia peligrosa o clase de materia peligrosa y se deben escribir 
en espanol y en las lenguas de los paises de transite o destine. Un ejem- 
plar de estas instrucciones se deberân encontrar en la cabina del conduc­
tor. Solo se podrâ prescindir de estas instrucciones escritas cuando ex- 
plicitamente lo indique asi la correspondiente norma del ADR. Cuando las 
disposiciones del ADR asi lo exijan explicitamente, ademâs de los documen­
tes senalados en el n° primero, se precisarân: 2,1. Certificado de homolo- 
gacion. La aprobacion, inspection, homologation o convalidaciôn por la au^  
toridad compétente del envase, embalaje, cisterna, contenedor o vehiculo, 
que serâ t%ulada por el Ministerio de Industria. 2.2. Certificado de au- 
torizaciôn para cada vehiculo, Expedido de acuerdo con el modelo B.3 del 
anexo B del ADR, segun el procedimiento que dicte el Ministerio de Indus­
tria. 2.3. Permises de carga y descarga. Permise de la "autoridad compé­
tente" para cargar o descargar materias peligrosas en el emplazamiento pu­
blico dentro del territorio national tante en el interior como en el ex-
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de que se han cum plido los requis ites,  ex i g i d o s  por los arts.
1 y 2 de la cî tada O r den Mi nis t e r i a l ,  e x t e n d e r â  la c o r r e s p o n ­
di en t e  a u t o r i z a c i ô n  para  re al izar el t r a n s p o r t e  i n t e r n a c i o n a l  
y, en su caso, la a u t o r i z a c i ô n  es p e c i a l  e x p l i c i t a m e n t e  ex igida 
por el ADR para  el tran sp orte de m e r c a n c î a s  p e l i g r o s a s .(79)
Por ultime debe tenerse encuenta, a este respecte, la Orden 
del Ministerio de A g r i c ü l t u r a  de 26 de Ener o de 1974 , sobre t r a n ^  
p o r t e  i n t e r n a c i o n a l  y circ u l a t i o n  de m a t e r i a s  a n i males c o n t u m a ­
ces, r é p u g n a n t e s  o i n f e c c i o n a n t e s . En c o n f o r m i d a d  con lo esta- 
bl e cid o por el art. 1° de oa cîtada Ord en "La li m i t a t i o n  o p r o ­
h i b i t i o n  del tr a n s p o r t e  y c i r c u l a t i o n  de a n i m a l e s  enfer me s y 
s o s p e c h o s o s  y m a t e r i a s  contumaces, e s t a b l e c i d o s  en el a p . d) del 
art. 10 del R e g l a m e n t o  de E p i z oot ia s de 4 de Febrer o de 1955, 
por lo que se re fiere  al trâfico inter n a c i o n a l ,  deberâ  at e n e r s e  
a las n o rm as cont e n i d a s  en el ADR, m a t e r i a s  <^ e la clase VI (ré­
p u g n a n t e s  o que pu edan  p r o du cir infeciôn) en los m a r g i n a l e s  2600 
al 2699 , inclusive, y a lo dispuefito en los apt s . 2®, 3®y 4® 
del D e c reto  2674/19 73  y en la Orden de la P r e s i d e n c i a  del Go 
bierno de 23 de N o v i ë m b r e  de 1973, por la que se dân n o rmas  
para ef ectuar  t r a n sp or tes i n t e r n a t i o n a l e s  de A e r c a n c î a s  p e l i g r o -  
sas por carretera, y d i s p o s i c i o n e s  c o n c o r d d n t e à " . A c o n t i n u a t i o n
■ - ’ • If V ■
' C !.: '
la m e r i t a d a  Orden M i n i s t e r i a l  c o n t i e n s  un a p r o l i j a  r e g u l a t i o n  
c o n c e r n i e n t e  al à d e c u a m i e n t o  del R e g l a m e n t o  de E p i z o o t i a s  a las 
d i s p o s i c i o n e s  del AD R cuyo exâmen e x cede de las p o s i b i l i d a d e s  y 
finalidad  de este estudio, qu eriend o dejar, û nic am ente, co n s t a n -
terior de los nucleos urbanos que serâ regulado por el Ministro de la 
Gobernacion. 2.4. Otros documentos. Todos los demas documentos e ins­
trucciones que explicitamente détermina el ADR para casos especîficos 
los cuales deberân solicitarse de las autoridades compétentes definidas 
en el Decreto 2674/1973, de 19 de Octubre.
(79) Art. 3® de la O.M. de 23 de Noviembre de 1.973.
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cia de su e x i s t e n c i a  (80).
1 . 1 , 2 . 1 . 3 . T r a n s p o r t e  i n t e r n a c i o n a l  
en c o n t e n e d o r e s . Su r e g u l a t i o n  se en cu entra en el Co nv en io Adua  
nero de C o n t e n e d o r e s  de 18 de Mayo de 1956, al que se ad hi riô 
Espa h a  por I n s t ru me nto de 21 de Enero de 1959, y para cuyo desa 
rrollo se p r o mu lg ô la Orden M i n i s t e r i a l  de 8 de Abril de 1968) 
(81). Se ent i e n d e n  por con tenedo re s, segun el art. 1 ® del c i ­
tado Conve ni o "todo i ns trument o de transport e (cajnn p o r tâti l 
cisterna m o v i b l e  u otro i n s t ru me nto anâlogo) que cumpla los 
siguiente s requisites:
a) Que tenga car âc ter p e r m a n e n t e  y sea por esta causa 
s u f i c i e n t e m e n t e  r e s i st ente como para p e r mitir su empleo r e it e- 
rado .
b) Que se e n c u entre dotado de d i s p o s i t i v o s  que facili
!
ten su m a n i p u l a t i o n ,  s e h a l a d a m e n t e  al tiempo de su transbo rd o 
de un me dio de tr an sporte a otro. ,
c) Que se enc ue ntre e s p e c i a l m e n t e  ,ideado para f a c il i-  
tar el tr a n s p o r t e  de m e r c a n c î a s  sin ruptur a )de carga, por uno o
var ios m e dios  de transporte.
d) Que se e n c u e n t r e  ideado de t^l (suerte que re s u i t e
^ ' I I '
facil ll en arlo y vac iarlo.
  ! ' , '/'■ '
' 1 • If >Vl.l •! ■
(80) El Congreso sobre ttansportes de mercancîas peligtosas por carretera, 
celebrado en Madrid, en Octubre de1975, se expusieron diversas ponen- 
cias por parte de diverses Ministerios espanoles, quedando expuestas 
las lîneas maestras de un nuevo Reglamento sobre esta materia cuya -
promulgaciôn aun no se ha producido hasta la fecha y que afectarâ posi- 
blemente al tipo de vehîculos, envase utilizado y trâfico urbano.
(81) A este respecte, deber-a tenerse tambien en cuenta el Convenio Aduane- 
ro de 15 de Enero de 1959, relative al transporte internacional de mer­
cancîas al amparo del cuaderno TIR, que ya fue examinado anterior.
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e) Que goce de un v o l u m e n  interior de un m é t r o  cubi- 
co, por lo me nos (82).
Las reglas fo nda men tales, con te ni das en el Convenio, 
respecte del r e g imen ju rîdico para el transpo rte i n te rn acional ,  
en contenedor es , p u eden ser resumi da s en los siguie ntes pu ntos 
f u n d a m en tales ;
a) Se admitirân, t e m p o r a l m e n t e , con fra nq uicia de de- 
rechos e im pu estos de entrada, sin p r o h i b i c i o n e s  ni r e s t r i c c i o -  
nes de impo rtaciôn, a calidad de r e e x p o r t a c i o n , los c o n t e n e d o ­
res que se impo rt en llenos para r e e x p o r t a r l o s  vacios  o llenos.
b) La r e e x p o r t a c i o n  de los c o nten ed ores imp o r t a d o s  
te mp o r a l m e n t e  con franquicia, se e f e c t u a r â  dentro de los très 
meses si gu ien tes a la fecha de la importaciôn,
Por su parte, la O.M. de 8 de Abril de 1960, e s t a b l e -  
ce las sig uient es  normas: I ,
1°.- Se p q r m i t i r â  la libre c i r c ulatio n de los c o n t e n e -  
dores sin la f o r m u l a c i ô n  de partes de impo rt aciôn o e x p o r t a c i ô n  
temporal sin p r e s t a c i o n e s  de ga ra ntie en ca4^: idaso y bajo las 
co nd i c i o n e s  siguientes:
ij
rio i n terna ci onal, ^iropiedad de la #niôn, ÏM&#% h a c i o n a l  de Fer o-
a) Los dedi cados , e x c l u s i y a m e n t e » | â l  trâfico f e r r o v i a -
'
carriles.
b) Res p e c t o  de los c o n t e n e d o r e s  que reûnan las c o n d i ­
ciones fijadas por el Convenio, no c o m p r e n d i d o s  en el supuesto
(82) En igual sentido se pronuncia el art,., 1® del Convenio Aduanero de 15 de 
Enero de 1959, donde se describe con precision la estructura tecnica que 
deberân tener los contenedores para ser admitidos al regimen del Conve­
nio (Anejo 6). La O.M. de 9 de Mayo de 1972 y la circular de 9 de Junio 
de 1.972, por su parte, dictaron normas para la aprobaciôn de construc- 
ciones de contenedores aptos para efectuar transportes inernacionales de 
meccancias en regimen TIR.
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ant erior, cuando la D i r e c c i o n  Ge ne ra l de Adu ana s asi lo a u t o r i ­
ce a pe t i c i o n  de sus p r o p i e t a r i o s  o usuarios.
c) La Ren fe o los p r o p i e t a r i o s  u us u a r i o s  de los c o n ­
t e n e do re s qu e d a r a n  someti do s a las m e d i d a s  de control, que so­
bre el m o v i m i e n t o  de aq uello s se fijen por la D i r e c c i o n  G e n e r a l  
de Ad uanas (83).
1.1.2.1.4. Co nv en io de G i neb ra  
de 19 de Mayo de 1956, CMR. Espana no se adhiriô mas que re- 
cien temen te  a las n o rm as de Este C o n ve ni o (INstrumen to de 12 
de S e p t iembre  de 1973) que sin embargo  era apl ic ado con fr ecuen - 
cia en la c o n t r a t a c i ô n  inter n a c i o n a l  del tran sport e de m e r c a n ­
cîas cuando in te r v e n î a  alguna em pre sa o paîs, regid o por sus 
d is po siciones. Su ambito de ap licaciôn, a tenor de lo d i s p u e s ­
to en su art. 1® v i e n e  d eter mi nado por todo con tr ato de t r a n s ­
porte de m e r c a n c î a s  por ca r r e t e r a  realizado^ a tîtulo oneroso, 
por medio de v eh îc ul os, siem pre que el lu ga^;de la toma de la 
carga de la m e r c a n c î a  y el lugar de ll eg a^a efeten eituad os  en dos 
paîses difere ntes, uno de los c u a l e s , al menps  sea c o n t r a t a n t e  
del Convenio, i n d e p e n d i e n t e m e n t e  del domici lî o y n a c i o n a l i d a d
de las parte s del contrato. fv, :
. {n u. -,
(83) En igual sentido, el art. 4® del Convenio de 1$ de Enero de 1951, esta- 
blece que las merdancîas transportadas en ye^îculbs que circulen por 
carretera precintados o en contenedores precintqdos, cargados en vehî­
culos que circulen por carretera no estarân sujetos al pago o depesito 
de los derechos e impuestos de entrada o salida ni sometidos a la ins- 
pecciôn àduanera en dichos despachos. Sin embargo, anade, con el fin 
de evitar abonar las autoridades aduaneras podrân, con carâcter ex- 
cepcional y especialmente cuando haya sospechas de irregularidades 
procéder en dichas despachos a inspecciones someras o detalladas 
de las mercancîas.
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El cont enido  fu nd amental  del C o n ve ni o se refi ere a los 
di feren te s su puestos  de r e s p o n s a b i l i d a d  del tra nsport is ta, que 
serân a n a l i z a d o s  en otro apartado de este es tud io por lo que 
nos r e m i tim os  a ]o que alli serâ expuesto, al ob jeto de evitar 
inutiles r ei t e r a c i o n e s . Aparté de ello, el C a p ît ulo II, régula 
los di f e r e n t e s  el em entos del contrato de tmnsporte, asi como su 
conclus io n y ejecuciôn. Res pe cto de la car ta de por te  el art. 4° 
la define como "do cumento f e h a ci ente de la e x i s t e n c i a  del c o n ­
trato de tr an s p o r t e "  si bien su aus encia, i r r e g u l a r idad o per- 
dida no af e c t a r â  "ni a la exi s t e n c i a  ni a la v a l id ez  del c o n ­
trato del tn nsport e que seguirâ es tando s o m et ido a las d i s p o ­
siciones del Convenio".
La "Carta de Porte" se e x p e d i r â  en fres e j e m p l a r e s  
origin ale s, firmado s por el rem i t e n t e  y el t r a n s p o r t i s t a . El pri
I
mer e j e mplar serâ enviado al remitente. El seg undo aco m p a n a r â  
a la m e r c a n c î a  y el tercero serâ retepido por- él t r a n s p o r t i s t a ,
Cuando la m e r c a n c î a  a t r a n s p o r t a i  4^ba ser cargada en 
ve hîcul os  d i f e r e n t e s  o cuando se trate de d i f e r e n t e s  clases 
de m e r c a n c î a s  o de Iptes di st int os, el r e m i t e n t e  o el trans po r- 
tista tienen derech o .a exigir la e x p e d i c i o n  jd^  . tantas cartas
 ^ I
^  ' Il I ^
de porte como vehîculos, clases o lo tes de m e r c a n c î a s  hayan de
I ' . , V
■ 1 ■ If >Vll.l 7..:« -, V :
ser utiliz ad o s. '
Por su parte, el art. 6 e s p e c i f i c a  los termino s que 
deberân h a c erse cons tar  en la r e f e r i d a  carta de porte.
a) Lu gar  y fecha de su redacci on.
b) N o mb re  y d o m ici li o del r e m i t e n t e .
c) N O m b r e  y d o m i c i l i o  del t r a n p o r t i s t a .
d) Lugar y fecha en que se hace cargo de la me rcancîa.
e) No mbr e y d o m i ci li o del d e S t i n a t a r i o  y lugar de en-
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t r e g a .
f) D e n o m i n a c i ô n  de la n a t u r a l e z a  de la m e r c a n c î a  y 
del modo de embalaje, asi como d e n o m i n a c i ô n  norm a l  de la m e r ­
cancîa, si esta es peligrosa.
g) Numéro de paq uetes, sus m a r c a s  p a t t i c u l a r e s  y sus
n u m é r o s .
h) Cant id ad de m e r c a n c î a  e x p r e s a d a  en peso bruto o en 
otra manera.
i) Gastos de t r a n s p o r t e  (precio del mismo, gastos ac- 
cesorios, d e r ec ho s de aduan a y otros gasto s que s a b r e v e n g a n  des- 
de la c o n c l u s i ô n  del contrat o hast a el m o m e n t o  de entregaO.
j) In s t r u c c i o n e s  e x i g i d a s  por las f o r m a l i d a d e s  de a d u a ­
na y otras.
k) Indic ac iôn de que el t r a n s p o r t e  esta sometido, aun- 
que se haya  e s t i pulado lo contrario, el rêgiiji^n es ta b l e c i d o  por 
el prése n t e  convenio, -
En su caso, la carta de po rt e d e b e i c q n t e n e r ademâs 
las i n d i c a c i o n e s  siguientes; l ' i
a) M e n c i ô n  expr esa  de p r o h i b i c i ô n  de t r a n s b o r d o .
;■ 'W  : ! f il. ht. •,
.  .  : : i  -
b) Gast os q.ue el r e m i t e n t e  toma a su cargo.
I . . ‘ "  '1
d) Suma del ree m b o l s o  a pe^rcibiir^^'en* el m o m e n t o  de la
,1' ',j !
i --'*■f. - t ;
entrega de la mer canc îa .
d) Valor declara do  de la m e r c a n c î a  y la suma que r e ­
présenta el interes espec ial en la entrega.
e) I n s t r u c c i o n e s  del r e m i t e n t e  al t r a n s p o r t i s t a  concer 
niantes al seguro de las m e r c anc îa s.
f) Plazo conve nido en el que el t r a n s p o r t e  ha de ser
e f e c t u a d o .
g) Lista de d o c u m e n t o s  e n t r e g a d o s  al t r a n s p o r t i s t a .
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LAS pa rtes del contrato pued e n  anadir ad emas en la 
carta de p o rte  c u a l q u i e r  otra i n d i ca ciôn que j u z guen c o n v e n i e n -  
t e .
D e s pues de la llegad a de la m e r c a n c î a  al lugar e s t a b l e ­
cido para la entrega, el desti n a t a r i o  tiene derec ho  a ped ir que 
el segundo eje mp la r de la carta de por te le sea re mit ido y que se 
le entregue la m e r c a n c î a  contra recibo. Si ll egara a d e c l a r a r s e  
perdida la m e r c a n c î a  o si esta no es e n t r e g a d a  al ter mine del - 
plazo co nveni do  el d e s t i n a t a r i o  esta a u t o r i z a d o  a hace r val er 
en no mbre  propi o frente al t r a n s p o r t i s t a , los de r e c h o s  que re- 
sulten del contrat od e transporte.
El d e s t i n a t a r i o  que se p r é v a l e  de los de r e c h o s  que se 
le con ce den en el pârr afo anteri or  esta o b l igado a hac er efec- 
thos los d e r ech os  que re sulten de la carta de porte. En caso de 
duda el t r a n s p o r t i s t a  no esta obl ig ad o a efe ct uar la en t r e g a  de 
la merc an cîa, a no ser que se pres te  c a u c i ô n t p o r  el d e s t i n a t a ­
rio (84). '  ^!
r, -T '
Aparté de & l o , la CMR régula, ta h f ÿ , l o s  der e c h o s  y 
o b l i g a c i o n e s  del t r a n s p o r t i s t a  como del c o p s i g n a t a r i o  y r e m i ­
tente (85), ademâ s de los supue st os de ,ras,po]bspbilidad del pri-
1
mero y a c c iones  para su e x i g i b i l i d a d  que comb ya hemos expuesto 
an teriormen t e serâp e st ud iadas en otro apaptjh^ô con lo cual el 
Convenio v i en e a d e s p laza r lo d i s p ue sto en el Côdigo de Com er cio 
en la r e g u l a c i ô n  del t r a n spo rt e in te rn a c i o n a l .
1.1.2.2. A c u e r d o s  b i l a t é r a l e s  .
1.1.2.2.1. Suiz a . Su r e g u l a c i ô n 
se e n c u e n t r a  en el Con venio de 23 de Enero de 1963, r a t i f i c a d o
(84) Art. 13 de la C.M.R.
(85) Art. 7 à 15 de la C.M.R.
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por in st r u m e n t o  de 11 de Julio del m i s m o  a n o . Las no rmas de 
este Con ve nio se r e f iere n a los s i g u ientes tipos de t r a n s ­
portes.
a) T r a n s p o r t e s  o c a s i o n a l e s  Para este tipo de transport 
tes no sera n e c e s a r i a  a u t o r i z a c i ô n  al gu na siem pre que las mi s -  
mas pe r s o n a s  sean trans p o r t a d a s  por el mis mo v e h i c u l o  ya sea en 
el curso de un vi aj e circular ya en el curso de un v i a j e  que 
parta de una lo calidad situada en el te r r i t o r i o  de la part e 
c o n t ra ta nte en que el v e h iculo  este m a t r i c u l a d o  y con d e stin o
al territorio de la otra parte, bajo réserva, sin embargo, de 
que d. v e h i c u l o  regrese vacio al pais en que esta matri c u l a d o .  
£ualquier otro transporte o c a s i o n a l  que no cumpla los r e q u i s i ­
tes n e c e s i t a r â  la a u t o r i z a c i ô n  expr esa de la$i a u t o r i d a d e s  c o m ­
péten tes  .
I i
b) Lîneas r e g u l a r e s . Estos s e r v ic io s se e s t a b l e c e r â n  
de comun ac uerdo  entre las par te s y serâ n pb jpto de una conce- 
sLôn por las au to r i d a d e s  compétent es. ^
c) T r a n s p o r t e  de m e r c a n c î a s . Su ejèî^cicio n e c e s i t a r â
: iÿ '
la p e r t i n e n t e  a u t o r i z a c i ô n  admi ni s t r a t i v a .  Eh diateria de di-
^ j,' ' '
m e n si ones y de pesos de los v e h î c u l o s  de tr qh hpôrte, cada una de
' ’ iili­
las partes c o n t r a t a n t e s  se c o m p r o m e t e  a n o ,s p ^ çt er a los v e hî-
■ -r 1 ■ • If » •
culos m a t r i c u l a d o s  en el otro Estado a c o n d i c i o n e s  mâs r e s t r i c ­
tives que la s es ta b l e c i d a s  para los v e h î c u l o s  m a t r i c u l a d o s  en 
su propio territorio.
Es de anadir, por ultimo, la p r o h i b i c i ô n  e s t a b l e c i d a  
en el convenio res pe cto de los t r a n s p o r t e s  i n t e r r i o r e s  de vi a -  
jeros y m e r c a n c î a s  efectuados , e x c l u s i v a m e n t e  sobre t er ritori o 
de una parte con t r a t a n t e  por m e di o de v e h î c u l o s  m a t r i c u l a d o s  en 
el otro estado.
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1.1.2.2,2, P o r t u g a l . Se rige 
por el Ac u e r d o  de 11 de Marz o de 1971, que entro en vi gor el 
1° de Enero de 1972. C o m p re nde très p a r t e s ^ r e f e r e n t e s  al —  
t ra n s p o r t e  de viaje ros, t ran sp ortes de me r c a n c î a s  y d i s p o s i ­
cione s comunes de ambos tipos de transportes.
a) Tr an s p o r t e  de v i a j e r o s . Los tra nsportes de v i a j e r o s  
entre ambos paîse s o en transi te a traves de su territori o que 
se ef e c t u e n  por m e di o de v e h î c u l o s  de mâs de ocho plaza s senta- 
das, ademâs  del conduc to r n e c e s i t a r â n  a u t o r izaciô n previa. Ello 
no obstante, se en cu entra n e x c e p t u a d o s  de este requisite los - 
si guien te s transportes;
1®,- T r a n s p o r t e s  turî sticos  d i sc re cionale s que cum- 
plan las sigu ie ntes condiciones.
- Que el v e h î c u l o  tran sporte (durante todo el re- 
corr ido  un mismo grupo de v i a j e r o s  y regrese,, a su punto de par-  
tida s i n tomar ni dejar vi a j e r o s  d u r a n t e  el trayée t o .
- Que no se trate de tr an sportes efec tuado s du-
I ; T , '
/f, '
ran te la noche. il'; ,
2®.- Los transpor te s d i s c r e c i o n a l e s  fron teriz os  y a
■ , •«<;! , |p  lli. ■
zonas fronterizas.  . . i *
.. . l|IV
3®.- Los tran sp ortes con destin o ,o jprocedentes de
■ '  1 -  ' If  .1-^11,1 ■' :
' '"'J- -
a e r o p u e r t o s  caso de d e s v i a c i ô n  de los servici os aereos.
b) T r a n s p o r t e s  de m e r c a n c î a s . Se ex igirâ para ello s , 
i g u a l m e n t e , l a  p e r t i n e n t e  a u t o r i z a c i ô n  a d m i n i s t r a t i v a , con las 
e x c e p c i o n e s  siguientes:
1®.- t r a n s p o r t e s  f r o n t e r i z o s ,
2®.- Tran s p o r t e s  con d e s tino  u origen en los a e r o ­
pu ertos  en les casos de d e s v i a c i ô n  de les servicios aereos.
3®.- T r a n s p o r t e s  de equ i p a j e s  en re molques  a r r a s t r e -
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dos por v e h î c u l o s  d e s t in ados al transpor te de via je ros y el 
de ejuipajes e f e c tuados por toda clase de vehîcul os  con d e s ­
tino u o r ig en  en los aero puertos .
4®.- Los transpo rtes postales.
5®.- Los tr ans portes de v e h î c u l o s  averiados, asî como 
la entrada de v e h î c u l o s  para s o c o rrerlos  o remolcarlos.
6®.- Los t r a n sporte s de b a s uras e inmundicias.
7®.- Los trans portes de animale s para su d e s c u a r t i -
zac i o n .
8®.- Los trans portes de abejas y alevines.
9®.- Los t ra ns portes  funebres.
1,1,2.2.3. Cran B r e t a n a . El A c u e r ­
do que rige esta m a t e r i a  lleva fecha de 26 de Abril de 1972, 
(B.O.E. de 22 y 23 de Novie mbre), hab ie ndo éntrado en v i go r 
por efecto de lo dis p u e s t o  en el anuncio delj Mi n i s t e r i o  de 
As u n t o s  E x t e r i o r e s  de 13 de D i c i e m b r e  de 197?, el 1 de Enero 
de 1973 (en a p l i c a c i ô n  del art. 10 del acu,qi?do que pr o p o n î a
■i, ' '
su en tr ada en vigor has ta los treinta dîas ^'qspues que amb as par^
tes se hayan comu n i c a d o  haber cu mp li do loh irequisitos e s t a b l e -
. • , ; ■  . « - i : ; .  l l i .  :
cidos por las l e g i s l à c i o n e s  r e s p a c t i v a s .).,i S^gun lo e s t a b l e c i ­
do en el art. 2® del Acuerdo, todo tjanspq^jftlata a u t o rizado  en
’ ’ r.u '
el t er ri torio de una de las pa rtes estar â autorizad o a re a l i z a r  
el tr a n s p o r t e  i n t e r n a c i o n a l  de m e r c a n c î a s  hacia el te rritorio 
de la otra y en transite a travês de ese territorio, sin que 
sea n e c e s a r i o  el d i r i g i r s e  a la a u t ori da d co mp étente  de ese 
Estado para solic it ar una a u t o r i z a c i ô n  a tal efecto.
No estân tampoco so metido s a a u t o r i z a c i ô m , ni por - 
tanto a l i m i t a c i ô n  algun a los transportes que figuran en el - 
apartad o a) de la R e s o l u c i ô n  n® 16 de 26 de Noviem br e de 1965
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de la C o n f e r e n c l a  Eu ro pea de M i n i s t r e s  de Transportes, Esto es: 
1®.- Los t ra ns portes  d i s c r e c i o n a l e s  de m e r c a n c î a s  com 
des tin o u or igan en aeropuerto s,  en los casos de d e s v i a c i ô n  de 
los se rvicio s aereos.
2®.- Los t r a n s po rtes de equipajes en remolques  ar ras- 
trado s en v e h î c u l o s  de motor d e s t i n a d o s  al transporte de v i a j e ­
ros, de acue rdo  con la r e g l a m e n t a c i ô n  vigente, y el de e q u i p a ­
jes ef ec tuado  por toda clase de v e h î c u l o s  con destino u o r i g e n  
en los aero puertos.
3®.- los t ran sp ortes postales.
4 ® .- Los t r a n s po rtes de v e h î c u l o s  averiados, asî como 
la ent rada de v e h î c u l o s  para s o c o r r e r l o s  o remolcarlos.
5®.- Los t r a n sp ortes de b a s u r a s  e imundicias.
6®.- Los t r a n sp ortes de c a d a v e r es de animale s para  su
I ,
d e s c u a r t i z a d o  ,' que no sean los d e s t i n a d o s  para el consumo hu ma no  .
i "7®.- Los t r a n s p o r t e s  de abeja s y a l e v i n e s .
8®.- Los tra nspo rt es funebres. ,
I 1  ■
. . ]■ I ^
Se e n c u e n t r a n  someti do s al regimeh' de a u t o r i z a c i ô n  
pero sin r e s t r i c c i ô n  c u a n t i t a t i v a  alguna, los sig uientes  trans-
, - , - ' - ' :i -:,'T ; ;
por tes  : \
■ ; 'I ‘ ■
. . . "  . ^  I ' j | I T  ^
1 n- Los t ra ns portes  de mereancîasi p e r ecederas en veh i
I ' ■ Ï" ■
■• ' r i '  If Il ■
culos f rigorif i c o s , ’ ix Ç;-
2 ® . - Lo s transportes de m e r c a n c î a s  efectua dos con v e h î ­
culos a u t o m ô v i l e s  cuyo peso en carga (incluîdo el de los r e m o l ­
ques) no exced a de seis toneladas.
3®.- Los t r a n s port es  d i s c r e c i o n a l e s  de ob jetos y m a ­
terial des t i n a d o  e x c l u s i v e m e n t e  a p u b l i c i d a d  e informac iôn.
4®.- Los t r a n sp or tes de o b j et os  y obras de arte d e s t i ­
na dos  a e x p o s i c i o n e s , ferias o fines co me rcial es.
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5®.- Los tran sporte s de m a t e r i a l  de ac u a r i o s  y a n i males 
de s t i n a d o s  o p r o c é d a n t e s  de m a n i f e s t a c i o n e s  teatrales, musicale, 
c i n e m a t o g r â f i c a s , deportivas, de circos, de ferias, asî como 
a quê llos de st i n a d o s  a emi si on es r a d i o f ô n i c a s , a p e l i c u l a s  de 
cine o a la television.
6®.- Los t ra nsporte s de m u d a n z a s  re a l i z a d o s  por em- 
presas que ut i l i c e n  perso n a l  y m a t e r i a l  espec i a l i z a d o  para 
ello.
7®.- Los tra ns po rtes de m e r c a n c î a s  en v e h î c u l o s  ut ili- 
zados por los t r a n s p o r t i s t a s  de una de las pa rtes c o n t r a t a n t e s  
cuando dichos  t r a n sp or tes se re al icen en transi te a travês de 
territo rio  de otra parte  c o n t r a t a n t e  sin tomar ni dejar carga 
en el paîs atr avesado.
8®.- Los tra nspor te s e s p e c i a l e s  con cargas i n d i v i d u a -
!
les que req u i e r a n  una a u t o r i z a c i ô n  especia l de las a u t o r i d a d e s
]
co mp éten te s de una de las pa rtes con tr atant es.
El tr an s p o r t i s t a  de un paîs que de^ee ent rar de vacîo 
en el ter rit or io  del otro para tomar carga' e|i, ê s t e , tendr a como 
norma general, que solicitar  p r e v i a m e n t e  p p r :e s c r i t o  de la a u t o ­
ridad comp et en t e , par q rea li zar el viaje,, ej jbppr tuno permise .
'  ^ . 'I ' .
Ello no obs tante, las au to r i d a d e s  c cimp e t en t e # p o d r a n concé der, 
en d e t e r m i n a d a s  con di ci ones,  la e x e n c i ô n  de rekta clausula. Sin 
embargo, de spu ês de d e s c ar gar la m e r c a n c î a  en el te r r i t o r i o  de 
una de las pa rtes con tr atante s,  el t r a n s p o r t i s t a  a u t o r i z a d o  en 
el ter rit or io  de la otra par te c o n t r a t a n t e  no p o df a tomar carga 
de reto rno mas que en las c o n d i c i o n e s -que fijen las a u t o r i d a d e s  
co mp é t e n t e s  de ambas.
Por ultimoy y como ya es usual en efete tipo de Con v e n i o s 
se e s t a b l e c e  una p r o h i b i c i ô n  de "trâfico interior"  para los -
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transport is tas de ambas partes contra tantes.
1.1.2.2.4. D i n a m a r c a . Su reg ula - 
cion se e n c u entr a conten id a en el r e c ien te  acuerdo de 12 de 
Junio de 1974 por el que se establece , con carâcter general, que 
las emp resas e s t a b l e c i d a s  en c u a l q u i e r a  de les dos parses, que- 
dan a u t o r i z a d a s  para efectuar tra n s p o r t e  de via je ros o m e r c a n ­
cîas, por me di o de v e h î c u l o s  a u t o m ô v i l e s  m a t r i c u l a d o s  en sus 
r es pe ctives  paîses, tanto entre los territor ies de las dos p a r ­
tes c o n t r ata nt es como en trânsito, por el trerritorio de una 
de ellas. Se pro hiben, como ya r é s ul ta  reiterado en todo este 
tipo de ac uerdos  "los t ran sp ortes interio re s de vi ajer os  o de 
mer c a n c î a s  ef ec t u a d o s  entre dos p u ntos situados en el t e r r i t o ­
rio de una de las partes, por me di o de un vehîculo m a t r i c u l a d o  
en el otro paîs.
I
R e s pecto de los t r a n s port es  de via jeros, se exige, 
con carâct er general, la a u t o r i z a c i ô n  prey i q | p a r a  les que se
efectuen en v e h î c u l o s  de mâ s de ocho plaza s ;s e n t a d a s , ad emâs
■ y .■ '
del conductor, a ex c e p c i ô n  de los sigu ie nthë  ^;
a) Los t r a n s po rt es : t urî st icos di,âcrecionales d e no-
m i n ados "a puer ta cerrada " es dec ir, cuap^q îjejl vehîcu lo  t r a n s p o r -
I ‘ . -  ^' i \
te du ra nte  todo el recorrido  su m i s p o  grupo nde vi aj eros y re gre-
" /';V, ■
I ■ - 'V"
se al pais de pa r t i d a  sin tomar ni c^jar viqi;èr(0s sobre el tra-
yecto.
b) Los t r a n sporte s d i s c r e c i o n a l e s  en los que el v i a j e  
de ida se reali ce con el v e h î c u l o  cargado y el regreso con el
vehîc ul o vacîo. . ____
Para los t ran sp ortes o c a s i o n a l e s  que cumplan estas 
cond i c i o n e s  el v e h î c u l o  de ber â ir, no obstante, aco mpa na do de 
un doc um ento de control, e s t a b lecido de comun acuerdç entre 
ambas partes.
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Por cuanto se ref ier e a los t r a n s po rt es de m e r c a n c î a s ,  
y como rég la general, se e s t a ble ce  el rêgime n de a u t o r i z a c i ô n  
previa, ex c e p c i ô n  hec ha de los tran s p o r t e s  que fi gur an en el Pro 
tocolo anejo al Acuerdo. Estas a u t o r i z a c i o n e s , fija das de comun 
acu erdo por ambas partes, serân de dos tipos.
a) A u t o r i z a c i ô n  v â li da  por uno o mâs v i aj es  de ida
y vuelta, y cuyo plazo de vali dez no podrâ exceder de dos meses.
b) A u t o r i z a c i ô n  v â lid a para un numéro i n d e t e r m i n a d o  de 
vi aj es  de ida y v u elt a cuya validez serâ por pla zo de un ano.
Las autorizaciones debe rân ir a c o m p a n a d a s  de una rela-
ciôn d e ! ^ a f a c t e r î s t i c a s  del via je que deberân c u m p l i m e n t a r  
los b e n e f i c i a r i o s  antes de iniciarlo. Por ultimo, ta mb ien  se 
regu lan  los t ra nspor te s llamados "trian g u l a r e s "  que son r e a l i ­
zados antre el territori o de una de las partps c o n t r a t a n t e s  y 
un tercer p a î s , por los tr a n s p o r t i s t a s  de la,o tra pa rt e c o n tra -
tante. Para ello serâ nec e s a r i o  ob te ner unp a u t o r i z a c i ô n  espe-
!
cial de las a u t o r i d a d e s  c o m p ét en tes del otro||>aîs.
: ! j l :  :
1,1.2.2.5. S u e c l à , Se e n c u e n t r a n 
reg ul ados  por el Ac uerd o de 9 de Diciembre' 4e  197 4 (B.O.E. de 
11 de Julio de 1975) ‘por el que se qutor îza pon ca râcter  g e n e ­
ral a las empresa s e s t a b l e c i d a s  en E &p a n q p, gu à c i a para la
_ -'CU '
r e a l i z a c i ô n  de tra ns po rtes de v i a j e r o s  o de m e r c a n c î a s  por m e ­
dio de v e h î c u l o s  a u t o m ô v i l e s  m a t r i c u l a d o s  en uno u otro de 
dicho s Estados, tanto entT\^ los t e r r i to ri os de ambos, como en 
trânsi to por el ter rito ri o de uno da eJos. Ello no obstante, el 
t r a n sp or te de v i a j e r o s  entre los dos Estados, o en trânsit o a 
traves de sus territorios, efe c t u a d o  por v e h î c u l o s  aptos para 
ü an sp ortar mâs de ocho p e r sonas s e n t a d a s , ademâs del conductor, 
e s tarâ n som et id os a a u t o r i z a c i ô n  previa. Se exceptu an, no obs-
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tante, de esta autorizaciôn, los transportes turîsticos dis­
crecionales denominados "a puerta cerrada" que deberân ir acora- 
panados de un documento de control, establecido de conformi­
dad con la Resoluciôn n® 20 del Consejô de Ministres de la 
C.E.M.T. (Conferencia Europea de Ministres de Transportes), 
de 16 de Diciembre de 1969j,
Para los transportes de mercancias, efectuados con 
vehîculos matriculados en el otro Estado contratante, asî como 
el transporte en trânsito, a travês de un territorio se exige, 
igualmente, la autorizaciôn previa, a excepciôn de los que fi- 
guren en el apartado a) de la Resoluciôn de 16 del Consejo de 
Ministres de la C.E.M.T. de 26 de Noviembre de 1956.
Las autorizaciones en los casos que deban ser exigi­
dos, serân de dos tipos:
a) A u t b r i z a c i ô n  v â l i d a  para uno q mâs viajes  y cuyo
plazo de validez no podrâ exceder de dos mpsjels.
' ' I  :
b) Autorizaciôn vâlida para un numejro indeterminado
: ' y ''ÿ ; '
de viajes y cuyo plazo de validez serâ de Uhi ano.
: ' ' Il II; : ,
1.1,2.2.6. Trâhsportes Fronte-
- ■' :
r i z o s . S u st an cia&ent e,  son aq u ê l l o s  tipos j^e r^ransportes reali-
' ' ; ;i ' ,
zados con paîses n limî trofes a Espa nq (Portugal, Francia, An-
I ' '■
dorra y Gibraltar) en los que el trayecto pu escasa pane-
traciôn en territorio extranjero recibe un tratamiento dLferen- 
te al Transporte Internacional. Esta diferencia es apreciable 
en mayor medida en aquêllos supuestos en que existe, un Acuer­
do especial para este tipo de transportas,ademas del referen- 
te al trâfico internacional (Caso de Portugal). Con carâcter - 
general, y con el fin de aportar soluciones a los problemas que 
se plantean en la esfera de los transportes internacionales, la
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C o n f e r e n c i a  Eu ro pea de Mi n i s t r o s  de T r a n s po rt es en una de las - 
re uni on es de su Cons ejo de M i n i s t r e s  aprobo, entre otras, una 
re s o l u c i ô n  l i b e r a l i z a n d o  d e t e r minado s transporte s devLa je ros 
y m e r c a n c î a s  por carretera. En v i st a de ello, se p r o mu lgô en 
Esp ana  la O.M. de 10 de Junio de 1967, por la que se extendi ô 
el rêgime n de exenciôn esta bl ecido con Francia (O.M. de 9 de Oc^ 
tubre de 1963) a todos los paîses ind icados en la r e s o luciôn de 
la C.E.M.T.
En c o n s e c u e n c i a , se d e c l a r a r o n  exentos de toda a u t o r i ­
zaciôn pr evia de transportes, en rê gi men de r e c i p r o c i d a d , los 
sig ui en tes transpor tes, ademâs de los de via j e r o s  p r é v i s t o s  en 
el a p . a) del n. 1 de la O.M. de 10 de Marzo de 1951 ( T r a n s p o r ­
tes de v i a jer os  a "puerta cerrada") . ,
- Tr an s p o r t e s  fr on terizos de m e r c a n c î a s  dentro de
una zona que se extien da  de una y otra parte de la fr ont er a en
una p r o f u n d i d a d  de 25 km., a vuelo de pâjaro^ donla condici ôn  
de que la d i s t a n c i a  total de t r a n spor te  no gq^repa se  los 50
1 ! "t' '
k m s ., asimismo a vuelo de pâjaro. , fi
- ' ' i '
- Tra n s p o r t e s  d i s c r e c i o n a l e s  de m e r c a n c î a s  con destino
u origen en aeropuert.os en los casos d e , desvîqc iôn de servicios.
. • . I '
" ' h 11:
- T r a n s p o r t e s  de equ ip ajes en remolqu es a r r a s t r a d o s
I • ■ ' i|" '
^  ■ . 1 • • If ,|.>I1.; ■!
por veh î c u l o s  d e s t in ados al t r a n sp orte de vi a j e r o s  y el de
eq uip aj es e fectu ad os  por toda clase de veh îc ulos con destino u
origen  en a er op uertos . Este apartado, sin embargo, ha sido dero - 
gado por O.M. de 24 de Marzo de 1972.
- T r a n s p o r t e s  postales. - -
- T r a n s p o r t e s  de ve h î c u l o s  averiados.
- T r a n s p o r t e s  de ba su ra s e inmundic ias.
- T r a n s p o r t e s  de cadâv eres de an imales para desc uarti
z a r l o s .
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1 . 1 . 2 . 2.6.1. P o r t u g a l .
Se ri gen por el Convenio de 17 de Fe br ero de 1960, r a t i f i c a ­
do por I n s t rumento  de 11 de Ago s to de 1960, por el que se d i s ­
pone que: "el t ra ns porte i n t e r n a c i o n a l  de m e r c ancîas en t r â n s i ­
to por c a r r et era podrâ e f e c t u a r s e  a traves de los ter rito ri os  
de ambas partes c o n t ra tantes sin ne c e s i d a d  de timsbordos en 
la fro nt era comun, siempre que las Emp re sas transp o r t a d o r a s 
se sometan a las cond ic iones e s t a b l e c i d a s  en el Convenio, 
en los Convenios  inter n a c i o n a l e s  ace ptado s por los dos paîses 
o en l e g i s l a c i o n  pr op ia de cada paîs, segun procéda.
Solamen te  podr ân ser ü t i l i z a d o s  en esta clase de t r n a ^ 
portes los ve hî culos a uto mô viles y los co ntenedores cuando unos 
y otros reunan c ond ic iones de s e g u rida d y p e r t e nezcan a E m p r e ­
sas cole ct ivas o i n d i vi du ales 1 e galmen t e con ^tit uîdas siempre 
que se prov ean  de los pe rm isos y de los do cumentos a d u aneros  
nac i o n a l e s  o i n t e r n a c i o n a l e s  a d m i tido s por ambos paîses.
Los veh î c u l o s  a u t o m ô v i l e s  y sus rentiplques d e d i cado s
■' 'K''
a esta clase de tra nsport es  de be râ n ser de bairrpcerîa cerra da  
y sôlo podrâ n circular  bajo pre c i n t o  aduanero, Tanto los v e h î -
I ' ' y "ï; ' :
.'■i:! .jnHi -, ^
culos como los c o n t enedor es  usados  .en el. tranjsporte d e b er an
, , ' " ' il' ’■
someterse  a las c o n d icion es  m î n i m a s  siguient
-• -r t • • I,' V î t "  'J ■
' * .' r " f
a) Permiti r que los pr ecinto s de Adua nas  sean co loca-  
dos de m a n e r a  râpida y segura.
b) Evitar que n i n g u n a  m e r c a n c î a  pueda ser e x t r a î d a
o introducida en la parte precintada del vehîculo o del contene­
dor sin que estos sean fiactUTados b  los precintos r o t o s .
c) P e r mitir a ]a f i s c a l i z a c i ô n  ad uan er a elfâcil acceso 
a todos los espacios del v e h î c u l o s  s us ce ptible s de recibir m e r ­
cancîas .
18%.
Cuando se trate de m e r c a n c i a s  que, a juicio de la 
Aduana, por su peso, vo l u m e n  o cali dad no sean de fâcil susti- 
t uci on o extravio, el tra ns po rte in te r n a c i o n a l  en trânsito por 
c a r r e t e r a  pod râ e x c e p c i n n a l m e n t e  a u t o r i z a r s e  en ve h î c u l o s  abier- 
tos con co be rt ura que pueda p recint ar se.
La Ad uan a del paîs que for malice la e x p e di ciôn auto= 
rizar â el m a n i f i e s t o  para el trâfico de importaciôn, haciendo 
cons tar  en el propio do cumento  la c i r c u n s t a n c i a  de tratarse de 
una " e x p e d i c i ô n  para trânsito " por el otro paîs. El m a n i f i e s -  
to podrâ ser sustitu îdo por el d o c u m e n t o  o doc um entos que espe 
c i f iq ue n los Co nve nios i n t e r n a c i o n a l e s  aceptados por ambos p a î ­
ses.
Tan pronto  el c o n d ucto r del vehî c u l o  llegue a la A d u a ­
na fr o n t e r i z a  de en tr ad a del otro paîs, entregarâ s e g u i d a m e n t e
I
el raanifiesto de trânsi to o, en su sustituciôn, los doc umen-
'i
tos e s t a b l e c i d o s  por los Conve ni o s int ernacioipales aceptad os
por los dos paîse s a los f u nci on arios de aduapas, los cuales
’ L,
p r o c e d e r â n  en ar monîa con lo p r e c e p t u a d o  en lios re fe ri dos con-
, '' r
venios, o en su caso, en el suscrito especif îçamen t e con Portu-
Dic ha Adua na  fr on t e r i z a  po4râ recbhôcer la me r c a n c î a 
y c o n f r o n t a r l a  con el manif iesto. Eh7 él c à ^"6,^ 4 h! b b s e r v a r  d i ­
fer enc ia o d i s c o n f o r m i d a d  con las m e r c a n c î a s  y lo c onsigna do  en 
los d o c u m e n t o s  que los am par en  se p r o c e d e r â  a las n e c e s a r i a s  - 
a v e r i g u a c i o n e s , dando c o n o c i m i e n t o  a los sup eri ores j e r a r quico s 
a los efecto s de apl i c a c i ô n  de las d i s p o s i c i o n e s  vi ge ntes en el 
paîs res pective.
Las au to r i d a d e s  a d u a n e r a s  del paîs de en trada podrân - 
respetar los p r e c i n t o s  colo cados por las a utorida de s ad uaneras
18%.
del pais de expedi ciôn,  salvo la facultad que posee cada Ad uan a 
de anadir sus prop ios  pr ec intos si lo estima indi sp ensable  o 
conve nie nte, y de r e c o noc er  todos los veh îc ulos y las m e r c a n c î a s  
que con d u z c a n  si lo c o n si dé ra jus tifi cado.
Una vez termin adas las oper a c i o n e s  de despacho de e n ­
trada en la Ad ua na  fronteriza, el trânsito de los veh îc ulos y 
sus m e r c a n c i a s  a travês del ter ritor io  de cada paîs se régira 
a todos los efectos por la le gi s l a c i o n  del paîs por donde t r a n ­
site, asî como por las norma s que se d etermin en e en los C o n ve nios 
i n t e r n a c i o n a l e s  que cada paîs h u bi ere aceptado.
Como criteri o gen eral el trânsito de merc a n c i a s  po rt u- 
guesas y espanola s serâ en ambos paîse s libre de derechos de 
Aduanas, debien do  pr ocura r las D i r e c ç i o n e s  Gén érales de Ad uanas 
de ambos pa îse s dar u n i f o r m i d a d  a sus propia s legis l à c i o n e s  
a fin de oto rgar las mâ ximas f a c i l id ades al trânsito i n t e r n a ­
cional de m e r c a n c î a s  por ca rretera  a travês dje; sus t er ritorio s 
cuando proced an  o se des tinen al territorio dql otro paîs.
' il' , '
En tanto que las dos parte s c o n t r'a han t e s no hayan acep -
' -!l't , ,
t ado los Convenio s i n t e r n a c i o n a l e s  sobre es taWa'ter i a , las a u t o ­
ridades de uno y otro pais se c o m p r o m e ten a qqnceder las m a xi-
mas faci lidad es  permi tidas por su pr opia l e g i s l a c i ô n , con el
I  ^ . 7 ' ' ■{" ' ^
fin de acel er ar el des pacho  de los v e h î c u 1 o s^ " de las m e r c a n c i a s
en ellos contenidas, cuando ci rc ul en por su territorio en r ê g i ­
men de trâ nsito bajo las c o n d i c i o n e s  esta b l e c i d a s  en el Convenio.
R e s pecto del despac ho  de equipajes  de viajeros, el 
Convenio disp one  que las ex en c i o n e s  y las facilida des pre v i s t a s  
para los vi a j e r o s  y sus eq u i p a j e s  en la le gislacion de cada uno 
de los paîse s o en los conven io s que haya n sido aprobados  por 
ambas Parte s Co nt ratantes, no se apli ca rân al trâfico f r o n te rizo
ni a las p e r s o n a s  que tran sitée f r e c u e n t e m e n t e  por la frontera.
18S
Los v i a j e r o s  que co ndu zcan en sus equipajes armas de 
fuego o c u a l qu ie r otro objeto de i mporta ci ôn p r o h ibida o s u j e ­
tos a r r e s t r i c c i o n e s  o a f o r m a li dades especiales de i m p o r t a c i ô n  
podrân dejar estos objetos en la A d u a n a  resp ect ive para series 
r e s t i t u i d o s  en el mo ment o de la salida, durante un peri odo que 
no sea superior a seis meses, quedand o una vez tra ns cu rrido e s ­
te plazo, a la l e g i s lac io n del pais respective.
Por ultimo, y por cuanto se refiere a las m e r c a n c i a s  
co ns i d e r a d a s  como objeto de co mercio (expediciôn comercial), 
co nd uc idas por los viajeros, qu e d a r â n  sometidas a las dispo sicio 
nés que se e n c u e n t r e n  en vig or en el pais donde se efe ctue el 
despacho aduanero.
1.1. 2,.2.6.2. A n d o r r a  . 
In i c i a l m e n t e  e so s tra ns po rtes se en co n t r a b a n  regul ado s por la 
O.M. de 10 de Julio de 1951, por la que se d etermi na ban las 
c on di ciones  en que podrân e fectua rs e los servicios d i s c r e c i o n a ­
les de tran sp orte por carretera, de cara cter jinternacional a
>. ' '.f- >.
traves de las f r o n t eras de Seo de Urgel y Pu^gcerdâ. A c t u a l m e n -  
te, la Orden M i n i s t e r i a l  de Obras Pub 1 ica s de; 10 de Abril de 
1973 , derogô la r e g u la ci ôn anterior, e s t a b^  ^ciqijl d o un nue vo r e g i ­
men para este tipo de t r a n s p o r t e s . Gqn carâciter general, se au - 
toriza la en trad a en Espaha (sin pet j uicioV"db*; fo esta b l e c i d o  - 
por las d i s p o s i c i o n e s  a d u a neras en vigor) (86) de los v e h î c u l o s  
au to m ô v i l e s  m a t r i c u l a d o s  en A n d o r r a  que realic en serv icios d i s ­
c r e c io na les de tr ansport e por carretera, sean de vi ajeros  o de
(86) La Orden del Ministerio de Hacienda de fecha 4 de Marzo de 1968, auto- 
rizô las exportaciones, en regimen de râpido despacho y con desgrava- 
ciôn fiscal, que se realicen a Andorra por las Aduana de Seo de Ur—  
gel.
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m e r c a n c i a s  siempre que procedan, e x c l u s i v a m e n t e  de dicho paîs, 
tengan en el su origen  los i tin er arios a realiz ar y se ha ll en  
p r o v is to s de a u t o r i z a c i ô n  de la Quinta Jefatura Re g i o n a l  de —  
T ransp or te s Ter restres, Esta a u t o r i z a c i ô n  podrâ ser solici ta da 
i n d i r e c t a m e n t e  de la m e n c i o n a d a  Je fat u r a  Re gional  o por medio 
de la De le gaciô n Prov i n c i a l  de Lêrida,
1 , 1 , 2 . 2 . 6 . 3 . F r a n c i a *
Se rigen por la O.M. de 9 de Octu bre de 1963, por la que se d e ­
clare exentos de ob t e n e r  pr evia au t o r iz aciônp ar a ef ec tuar t r a n s ­
porte inte rna ciona l a los veh î c u l o s  que rea li cen t r a n s po rtes 
de m e r c ancîas  fon teri zo s entre Espaha y Francia, es decir, - 
aque ll os  cuyos puntos de carga y de s c a r g a  (con e x c lusiô n de 
todo transbordo) no estân aleja do s mâs de 10 kms. a vue lo de - 
pâjaro de la frontera, sin que el itinerario  reco rrido exceda
I
de 50km. lo que deberâ  j u s t i f i c a r s e  con la hoja de ruta a que
1 ,
se refiere la O.M. de 22 de Agosto de 1 . 9 6 2 . ^ '
: , , :
1.1.2.2^6.4. Gibralt ar.
Estos transportes se e n c o n t r a b a n  i n i c i a l m e n t e  iiregulados por el
art. 4 de la O.M, de 10 de Marzo de 1951 y Q . M , de 25 de A G o s -
', ■ . jit 'l'
t O de 1951, por la que se est abl e c i e r o h  las coijid iciones en que
ij' i
p od rîa n efectu arse lop servicios p u b li cos dfsc.pecionales de me r -  
ca ncîas que, con or igen o termine en la plaza de G i b r a l t a r  no 
reba sar en los limites de las p r o v i n c i a s  de Câdiz y Mâlaga. Sin 
embargo, desde aquella epoca, el t ransp or te i n t e r n a c i o n a l  de - 
me rcancîa s, ex pe r i m e n t ô  un enorme au mento por lo que se e s table 
cieron nuevas norm as générales, con arreglo a las r e c o m e n d a c i o n e s  
de los Orga nis mes i n t e r n a c i o n a l e s  que i n t e rv ie nen en esta maO 
teria (87) que p e r m i t ^ n  la p r e s t a c i ô n  de estes ser vi cios en 
forma adecuada, por lo que no se c o n siderô  n e c e s a r i o  apl ica r
(87) Vid. O.M. de 10 de Junio de 1.967.
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trato di s t i n t o  a los transportes que se realizan entre Gribr a l -  
tar y las Pro v i n c i a s  de Cadiz y Malaga. En c o n s e c u e n c i a , la O.M. 
de 13 de Febrer o de 1965 derogo lo e s ta bl ecidoen la de 25 de 
Agosto  de 1.951, quedando  estos t ra nsporte s sometidos a 1 r e g i ­
men general de los de su clase, contenido, su s t a n c i a I m e n t e  en 
la O.M. de 10 de Junio de 1967, qup ya fue a n t e r iorm en te ex- 
p u e s t a .
\
1.2. Co la b o r a c i o n  i n t e r n a . Su d e s e n v o l v i m i e n -  
to legal se en c u e n t r a  recogido, n o r m a t i v a m e n t e , a traves de 
dos v e r t i e n t e s  distintas. La primera de ellas, se refiare a las 
ag rup a c i o n e s  de tran sp o r t i s t a s  ûnic amente,  dado que las A g e n ­
d a s  de T r a n s p o r t e  deben ser enclav adas, actualmente, en el se- 
no del p r i ncipl e de coordinacion,puesto que se refieren a todo 
el bloque. La segu nda se polar iz a en el H a m a d o  Dec reto sobre c o ­
lab or ac ion entre tr a n s p o r t i s t a s  que viene a recoger e i n c orpo-  
rar esta d e n o m i n a t i o n  a un texte de derecho positive. Tanto 
en una como en otra persp ectiva,  la razon de ser del pri nc ip le 
de c o l a b o r a c i o n  se pone de m a n i f i e s t o  al permi ti r superar el 
estrecho marco  de la . e m p r e s a  ge st ora de este servicio.
1.2.1. A g r u p a c i o n e s  de T r a n s p o r t i s t a  s . 
S u p o n en ,una forma de c o l a b o r a c i o n  i n i c i alme nt e previst a en el 
art. 117 del R e g l a m e n t o  de O r d e n a c i o n  de los Transpo te s M e c â n i -  
cos por ca rr et era donde e x p r e s a m e n t e  se indica que "los titula - 
res de c o n c e s i o n e s  y a u t o r i z a c i o n e s  para la pre sta ti on de s e r ­
vicios  pu b l i c o s  de transp or te me c â n i c o  por carretera po drân 
c o n s t i t u i r  entre si a g r u p a c i o n e s  P r o v i n c i a l e s  de T r a n s p o r t i s -  
tas d e ntr o deIS ind i c a to V e r t i c a l  de T r a n s p o r t e s  y Comun i cac io- 
nes, de acuerdo con lo p r e c e p t u a d o  en este Reg la me nto y en las
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d i s p o s i c i o n e s  vigen tes sobre O r g a n i z a t i o n  Sindical, con la per- 
sonalidad  y der echos  que les atr i b u y e n  los arts, 36 y 37 de la 
Ley". En este sentido el citado art. 36 de la Ley de O r d e n a c i o n  
de T ran sp ortes es ta blece que "las a g r u p a c i o n e s  c o n s t i t u i d a s  
dentro de los S indic at os P r o v i n c i a l e s  de T r a n s p o r t e s  y Coraunica- 
ciones no t end r a n , en ningun casoy la c o n s i d e r a t i o n  de Empres as  
de Transportes, ni p e r s o n a l i d a d  su ficien te  para ser c o n c e s i o n a -  
rios de lîneas de servicios  p u b l icos"  si bien pod r â n  obj b/ ner 
concesiones para la c o n s t r u c t i o n  y e x p l o t a c i o n  de es t a c i o n e s  
de aut obuses (88).
C i e r t a m e n t e  la formula e 1 e g ida para c o n f igurar ju rî di-  
camente estos or g a n i s m o s  es un tanto extrada, por cuan to que si 
bien se deniega su p e r s o n a l i d a d  (debe ente nderse capacid ad  o 
en todo caso compe tenci a) para ser c o n c e s i o n a r i o s  de servicio s 
publicos de transportes, el art. 37 de la Ley de Or de nacion, les 
reconoce los s i g u ient es  bénéficiés : (89)
P r i m e r o : P e r s o n a l i d a d  para formular p r o p u e s t a s  r e f e r e n ­
tes a la m o d i f i c a c i o n  de i t i n e ra rios y horarios de los serv ic ios 
publicos de t r a n s p o r t e  cuando asî convenga  a los intere se s de 
los Sindica dos y no ae p e r j u d i q u e n  los de los usuarios.
S e g u n d o ; Derecho  a d i r i g i r s e  a la A d m i n i s t r a c i o n  para 
informar en todos los e x p e di entes que se t rami t en en re l a c i ô n  
con las lîneas cuyos c o n c e s i o n a r i o s  esten sindi ca dos sobre a s u n ­
tos que in teresen al Sindicato.
( 88) Ademâs de las Agrupaciones Provinciales de Transportistas existen otras 
Agrupaciones distintas en el Sindicato Nacional de Transportes y Corau- 
nicaciones, como pueda ser la "Agrupacion Sindical Nacional de Vehîcu­
los de Alquiler", cuyo reglamento fue aprobado por 00.MM. de 14 de Sep­
tiembre de 1960, publicada en el BOletîn de là Organizacion Sindical" 
numéro 641, de 27 de Septiembre.
(89) Se recogen textualmente.
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T e rcero : Derecho a p r o poner  al M i n i s t e r i o  de Obras 
Publicas la u n i f i c a c i o n  de ser vicios c o m p r end id os en la pro- 
vinc i a  res pectiva.
Cuarto : P e r s o n a l i d a d  para irterponer en no mb re  de I d s  
t r a n s p o r t i s t a s sin dicad os recursos contra los a c u e r d o s  de la A d - 
m i n i s t r a c i o n  que afe cten cua l q u i e r a  de ellos.
Quinto : P r e f e re nc ia en la d i s t r i b u c i o n  de los e l e me n-
tos sometidos en alguna forma a la in te r v e n c i o n  estatal, siem- 
pre ' dentro de los cupos as ignado s a los serv icios p u b l i ­
co s de Tr anspo rte.
Sexto : Cu al quier otro b e n efici o que el M i n i s t e r i o  de
Obras P u b licas  co ns idéré opo rt uno otorgar, bien por in i c i a t i v a  
propia o a p e t icion del Sindi cato P r o v i n c i a l  in teresad o (90),
En orden a su c o n s t i t u c i o n , el art. 122 del R e g l a m e n -  
to de O r d e n o c i o n  di spone que el Si nd icato Na c i o n a l  de T r a n s p o r ­
tes y C o m u n i c a c i o n e s  p r e s e n t a r a  al M i n i s t e r i o  de Obras P u b l i ­
cas para su a p r o b a c i o n  el R e g l a m e n t o  Gener al a cuyas no rm as ha- 
brân de so m e t e r s e  los que red ac ten para cada una de las A g r u p a  
clones cr eadas dentro de los Si nd i c a t o s  Provin ci ales". En desa- 
rrollo y c u m p l i m i e n t o  de lo d i s pue st o en esta norma, la O.M. de 
7 de Mayo de 1951, aprobô el R e g l a m e n t o - t i p o  para las A g r u p a c i o -  
nes de T r a n s p o r t i s t a s , en cuyo ar ti c u l o  3® se e s p e c i f i c a  que sus 
fines po dr a n  ser de très clases : (se tr anscri be  tex tual mente)
1®.- Las facul tades a t r i b u i d a s  a esta clase de enti- 
dades por la Ley de 27 de D i c i e m b r e  de 1947 y el R e g l a m e n t o  p a ­
ra su ap l i c a c i o n  de 9 de D i c i e m b r e  de 1949 ycfemâs que le sean de
(90) A tenor de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley de Ordenacidn" En casos 
excepcionales y previa autorizacion del Consejo de Ministres, podrâ el Mi­
nisterio de Obras Publicas imponer la sindicacion de los concesionarios, en 
determinadas provincias, con la inclusion de todos los transportistas de 
una provincia en el Sindicato correspondiente". Se trata, pues, de una 
figura jurîdica que si bien, inicialmente, debe ser configurada como volun- 
taria, en casos excepcionales como en el contemplado en la disposicion tras 
crita, puede devenir obligatoria, lo cual supondrîa una singularidad en la 
estructura del principle de colaboraciôn.
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ap l i c a c i o n  sobre o r d e n a c i ô n  y c o o r d i n a c i o n  de los tran s p o r t e s  
m e c â n i c o s  por carretera,
2®.- Las funciones de ca râct er  têcnico, econômico, es- 
tadîstico inform ative o de cualquier otro orden que el S i n d i c a ­
to Nacio na l de T R a n s p o r t e s  y C o m u n i c a c i o n e s  ju zgue con v e n i e n t e  
del ega r en la Agrupa cion, temporal o i n d e f i n i d a m e n t e ,
3®.- Las facultade s y fu ncion es de gest ion  que le fue- 
ran confia das por el Estado, la Provincia, el Mu n i c i p i o  u otros 
O r g a ni sm es ofi ci ales bajo su f i s c a l i z a c i ô n .
Por su part e el art. 4 del citado R e g l a m e n t o - t i p o  le 
ot or g a  las siguientes " faculta de s p r i v a ti ves":
a) Di rigir p e t i c i o n e s  a los p o d e r e s  pû blicos  y a las 
autoridades, bien sea en nombr e de la E n t i d a d  o en r e p r e s e n t a -  
cion de sus miemb ros.
b) Formul er  p r o p u e s t a s  r e f e ren te s a la u n i f i c a c i o n  de 
tarifas, iti ner ar ies y hor ar io s de los se rvicios  p u b licos de - 
tr ans porte cuando asi convenga a los in t e r e s e s  de sus m i e m b r o s  
y no se p e r j u dique n en los de los usuarios.
c) Dir i g i r s e  a la A d m i n i s t r a c i ô n p a r a  in fo rmer en expe- 
dientes que se tra mi ten en re laci ôn  con los servicios  pû b l i c o s  
de transporte, cuyos c o n c e s i o n a r i o s  esten agrupad os.
d) Pr op o n e r  al M i n i s t e r i o  de Ob ra s Pu b l i c a s  la u n i f i c a ­
cion de ser vicios c o m p r e n d i d o s  en la r e s p e c t i v a  provincia.
e) Interponer, en no mb re de l o s t r a n s p o r t i s t a s  a g r u p a ­
dos recursos contra  los acuerdo s de la A d m i n i s t r a c i o n  que afec 
ten a c ual qu ie ra de ellos.
f) As um ir  la d i s t r i b u c i o n  entre sus a g r upa do s de los 
cupos de carb urant es, grasas, n e u m â t i c o s  y en general de todos 
aqu el los elementos  some tidos en algûn modo a i n t e r v e n c i o n  est a-
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tal que en v i r t u d  de la p r e f e r e n c i a  que la Ley le reco no ce le 
sean asignados.
g) Crear turnos ro tativo s u otros para d e t e r m i n a d o s
servie io s .
h) C e n t r a l i e a r  r e c a u d a c i o n e s  y trâficos en ciertos c a ­
sos, aplicand o las p r o c é d a n t e s  p r o r r a t a s  en sus l i q u i d a c i o n e s .
i) So l i c i t â t  y ob tener c o n c e a i o n e s  para la c o n s t r u c c i o n  
y explot ac iô n de a u t o - e s t a c i o n e s  en la forma re g u l a d a  por la le- 
gis lacion orden ado ra.
j) Crear servicios de talleres, engrase, au xilio y 
otras i n s t a l a c i o n e s  anâ lo ga s para comûn a p r o v e c h a m i e n t o .
k) Fu nda r i n s t i t u e i o n e s  en ca rgadas  de cubrir los ries- 
gos ihheren te s al transporte,
1) Es table cer, en benefic io  exclu sivo de sus agr upados, 
se rvicios de a s e s o r a m i e n t o  jur îd ic o y tecnico, i n f o r m â t i v o s , es- 
tadîsticos, de gest ion  admin i s t r a t i v e ,  etc.
m) A d q u i r i r  y posee bienes de todas clases, ex cepto con- 
cesiones y a u t o r i z a c i o n e s  de ser vi cios pûb li cos de t ran sp orte 
per cib ir s u b v e n c i o n e s  d o n a t i v o s  y legados, contraer  o b l i g a c i o -  
nes de todo gênero y .ejercitar todos los demas d e r ec hos r e c o n o -  
cidos a las a s o c i a c i o n e s  ci viles por las leyes vigentes.
n) Pr es ta r a sus ag r u p a d o s  el aval o ga r a n t î a  p r é c i ­
sas para s o l i c i t â t  nu evos ser vi cios regul at es hast a el m o m e n t a  
en que la A d m i n i s t r a c i ô n  r e s uelva  sobre su a d j u d i c a c i ô n  para 
con cu rr ir a subasta s en las que hu bie ra  de ser ena j e n a d o  m a t e ­
rial aut omôvi l, m a q u i n a r i a  u otros el emento s propios  de la ex plo-  
tacion de serv ic ios de tra nsporte, asi como los a f i a n z a m i e n t o s  
p r e c e p t i v o s  para ob ten er  la d o c u m e n t a c  ion de e x p o r t a c i ô n  t e m p o ­
ral ex ig ible de v i e j e r o s  o m e r c a n c i a s  fiuera del terri to rio na-
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nacional, asi como las fianzas que en cualquier con ce pt o hub i e -  
sen de cons tituir,
o) Eje r c i t a r  ante los T r i b u n a l e s  de J u s t i c i a  por medio  
de sus r e p r é s e n t a n t e  s légale s o de Let rados, segûn cor res ponde , 
todas las ac c i o n e s  civiles, c r i m inales y lab or ales que pro cedan.
p) C o m p a r e c e r  con id ênt ico s re quisitos ante la j u r i s -  
di cc io n c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a , e c o n o m i c o - a d m i n i s t r a t i v a , 
Tr ib un al Ce nt ra l y M a g i s t r a t u r a  de Trabajo, Jurado s C e n t ra le s 
y Es pe ci ales de V a l o r a c i ô n  y Es ti m a c i o n  de Concep to s C o n t r i b u ­
tives, Ju zgad o de Delit os  M on et arios, Juntas a d m i n i s t r a t i v a s  de 
C ontre ba nd e y D efraud ac ion, Fiscal ia s de Tasas, ,Delegaciones 
de Trab ajo  y c u a l e s q u i e r a  otras j u r i s d i c c i o n e s , O r g a n i s m e s  y auto 
ridades, bien sea en n o mb re propio o en r e p r e s e n t a t i o n  de l e g a d a  
en sus agru pados , cuando aquêlla o estes hu bi eran de comp a r e c e r  
como deman da nt es, de m a n d a d o s  o den unc iados .
q) C u a l q u i e r  otra facultad que el M i n i s t e r i o  de Obras 
Pu bli ca s c o n s i d é r é  op or tu no otorgar, bien sea por i n i c ia ti va 
pr opia o a p e t i c i o n  del Sindi cat o (91).
(91) Aparté de dlo, el art. 5 establece que "Mediante delegaciôn expresa del 
Sindicato Nacional de Transportes y Comunicaciones la Agrupacion podrâ 
Asumir las siguientes funciones:
a) Velar porque sean respetados los derechos de los concesionarios 
y titulares de servicios pûblicos de transportes de viajeros, de mercan­
cias y mixtos.
b) Ejercer estrecha vigilancia cerca de todos los transportistas, 
pertenecientes o no a la Agrupacion, para evitar actuaciones que redun 
den en desprestigio de la colectividad,
c) Solicitar asimismo de los Tribunales, Organismes y autoridades 
facultados para el comiso y venta de vehiculo como consecuencia de la —
transgresiôn de las disposiciones referentes al regimen de divisas, im­
portation, precio, o reventa que taies elementos sean puestos a su dis­
position para su distribution, previo pago, en la forma que procéda.
d) Organizar y mantener al dia un censo de todos los véhiculés 
y demas elementos afectos a los servicios pûblicos de transporte.
e) Velar por el cumplimiento de la obligation impuesta a los ven- 
dedores y aiquirientes de véhiculés industriales, por el art, 5° de la 
Orden Ministerial de 29 de Septierabre de 1.942, en relation con él corau- 
nicado de la Secretaria General Tecnica del Ministerio de Industrie y 
Comercio de fecha 31 de Agosto de 1.943, y ai euanto se demuestre pueda
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perjudicar a los agrupados.
f) Participar en el estudio y proposicion de los proyectos relatives 
a reglamentaciones de trabajo, inodificacion de las mismas y , en general 
de cuantos puedan llevar en si una alteracion en el costo de la mano de 
obra.
g) Cooperar con los Servicios Sindicales de Encuadramiento y Coloca­
tion en la formation de censos profesionales y procurer evitar, absor­
ber o paliar en la medida de lo posible los contingentes de paro.
h) Colaborar con los Servicios Sindicales de Ordenacion Economica en 
los estudios y ponencias que afecten al transporte por carretera.
i) Cualesquiera otras funciones que el mencionado Sindicato juzgue - 
conveniente delegar en la Agrupacion con carâcter circonstanciel o in­
def inido .
El Sindicato Nacional de Transportes y Comunicaciones podrâ en cual­
quier momento limiter o dejar sin efecto, en todo o en parte, la delega­
tion de facultades otorgadas con arreglo al présenté articulo, sin per- 
juicio de la subsistencia de las situaciones de hecho o de derecho na- 
cidas a su amparo. Por su parte el articulo 6 dispone que:
"La Agrupacion podrâ solicitar y, en su caso, obtener del Estado, la 
Provincia, El Municipio, las mancomunidades de êstos u otros Organismes 
oficiales la gestion e inspeccion delegadas en las siguientes materias:
a) Expedir tripticos, carnes de pasaje y demâs documentes de expor- 
tacion temporal exigibles a los véhiculés industriales para efectuar - 
servicios de viajeros o mercancias fuera del territorio nacional.
b) Asumir, bajo la alta inspeccion del Centro, Corporacion u Organis­
me de que se trate, la gestion, recaudaciôn e inspeccion delegadas de 
las contribuciones, impuestos, arbitrios y tasas que hubieran de satis- 
facer los transportistas.
c) Establecer con la Hacienda Publica u otras entidades administrativas 
conciertos para el pago de cuotas gremiales y conciertos individuales o 
colectivos, en representation de sus miembros, para toda tlase de impues­
tos y tasas, como asimismo para la liquidacion de las primas de los segu- 
ros sociales obligatorios y montepios Laborales.
id) Intervenir en la fijaciôn de contingentes mâximos de vehiculos autori- 
zados para la prâctica de servicios discrecionales de viajeros, de mercan­
cias o mixtos.
e) Ofganizar servicios de aprovechamiento de retornos o viajes que se 
hubieran de realizar en vacio.
f) Vigilar y denunciar el ejercitio clandestine de transportes de carâc­
ter publico.
g) Coadyuvar con las .Jefaturas de Obras Publicas, Inspecciones deTrans- 
portes y demas Organismes, Centres y autoridades encargadas de ejercer la 
fiscalizaciôn ofitial en la observancia de las disposiciones légales, nor­
matives e instrucciones sobre circulaciôn de transportes, asi como de las 
condiciones y clâusulas de concesion.
h) Cooperar con las Delegaciones de Industrie en la revision periodica
o extraordinaria de las conditions mecânicas y las relatives a seguridad, co- 
modidad, etc., de los vehiculos adscritos a servicios pûblicos de transportes 
asi como el estudio y experimentation de nuevos mecanismos o dispositivos.
i) Colaborar con los Organismos, autoridades y funcionarios encargados 
de la distribution de carburantes, grasas, neumâticos y otros elementos en 
la vigilancia encaminada a comprobar que las adjudicaciones se destinan in- 
tegramente al objetoique sirvio de base para su concesion.
j) Organizar ensenanzas de especializacion y perfeccionamiento profesio- 
nal, aprendizaje, escuelastécnicas, laboratories, conferencias, certâmenes, 
concursos y publicaciones.
k) Organizar y patrocinar exposiciones, concurrir a las promovidas por 
otros organismos y entidades, en elâmbito nacional e international.
1) Proponer planes générales o concretes de importation de vehiculos indus­
triales, maquinaria y demâs elementos propios de los servicios de transporte.
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Ade mâs de las funciones y f a c u ltades  at r i b u i d a s  a las 
a g r u p a c i o n e s  el R e g l a m e n t o - t i p o , régula las siguientes materias:
a) D e r e c h o s  y debe res de los a g r u pado s (arts. 7 a 15).
b) Forma de Gobierno de la A g r u p a c i o n  (arts. 16 a 18).
c) C o n s t it ution, funciones y a t r i b u c i o n e s  de la Asamblea 
General (arts. 19 a 31).
d) D e s i g n a t i o n  de miemb r o s  y fac ult ades de la Junta de 
Gobiern o (arts. 32 a 42).
e) Fu n c i o n e s  p e c u li ares de las seccion es y Pone ncias 
(arts. 43 a 47).
f) E s t a b l e c i m i e n t o  y fa cultade s de las D e l e g a c i o n e s  L o ­
cales (arts. 48 y 49).
g) Fa cultad de des ig ne r un Co ns ejo Cent ral (art. 50).
h) Rê gimen ec onômico  y s o s t e n i m i e n t o  de las A g r u p a c i o ­
nes (art. 51).
i) R e g i m e n  interior de las A g r u p a c i o n e s  (arts. 52 a 57).
j) R e f orma del R e g l amento y di s o l u c i o n  de las A g r u p a c i o ­
nes (arts. 58 a 63).
m) Cualquier otra funciôn que los Organismos del Estado, La Provin­
cia, el Municipio u otros. organismos estatales o paraestatales delegaren en 
la Agrupacion.
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1.2.2. C o l a b o r a c i ô n  entre t r a n s p o r t i s t a s
Se trata, en este supuesto, de una m a n i f e s t a c i ô n  palpabl e 
del princip le  de c o l a b o r a c i ô n  tendante, s u s t a n c i a l m e n t e , a logar una 
c o n c e n t r a c i ô n  entre las distin ta s emp re sa s gestor as del t ran sp orte  
p u blic o por ca rr etera, en c o n s o n a n c i a  con las lineas d i r e c t r i c e s  es- 
tablecidas  por el III P D E S . Se enc u e n t r a  regulad a en el Dec ret o de 
6 de Julio de 1.972, d e s a r r o l l a d o  por la O.M. de 24 de A b ri l de 1973 
donde se d i s t i n g u e n  las sig ui en tes formas de colabor ac iôn:
1.2.2.1 . C e si ôn  de las a u t o r i z a c i o n e s  :
Las a u t o r i z a c i o n e s  para ef ectuar s e r v icio s d i s c r e c i o n a l e s  de t r a n s ­
portes p o d r â n  ser cedidas, im pl icando en todo caso, esta cesiôn, la 
del propio v e h i c u l o  au torizado.  Para que la cesiôn tenga valide z 
frent e a la A d m i n i s t r a c i ô n , de berâ h a c er se  Gn doc u m e n t e  que se p r é ­
sentera para su v i sa do al o r g an isme que otorgô  la a u t o r i z a c i ô n  
que se cede y en el que n e c e s a r i a m e n t e  se harân consta r las s i ­
g uie ntes c i r c u n s t a n c i a s  :
a) I d e n t i f i c a c i ô n  c o m p l é t a  de las p e r sona s i n t e r v i n i e n -  
tes y c a r â c t e r  con el que actûan.
b) D a tos r e l a ti ves a l a a u t o r i z a c i ô n  que se cede y a las 
que p r e v i a m e n t e  p o s e i a  el c o n c e s i o n a r i o .
c) D e s c r i p c i ô n  y c a r a c t e r î s t i c a s  del v e h i c u l o  a u t o r i z a ­
do y de su tarjeta de transporte.
d) Ca r â c t e r  oneroso o gratu it o con el que se v e r i f i c a r â  
la cesiôn.
e) D e t e r m i n a c i ô n , en su caso, del precio a s a t i sfacer  
por la cesiôn con i n d i c a c i ô n  de la p e r i o d i c i d a d  de 
los pagos. N e c e s a r i a m e n t e  tal can ti dad h a b r f a  de ser
fija, sin p e r j uic io  de que pue da  ser c o m p l e t a d a  con yn 
p o r c e n t a j e  en los b e n e f i c i o s  que se obtenga n.
f) D u r a c i ô n  de la m i s m a  que no podrâ ser s u p erior a dos
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anos, sin p e r j ui cio de su prôrr oga , cumpliê ndose iden- 
ticas f o r m a l i d a d e s  (92).
Las c e s io nes serân anot adas en el Reg is tre General de 
T a r j e t a s  de T r a n s p o r t e  a que se re f i e r e  el articu lo 60 del R e ­
glament o de Ord en aciôn, a cuyo efecto la Je fa tura R e g ional o 
De l e g a c i ô n  P r o v i n c i a l  que hu bi era re ci bi do la pe ticiôn de v i ­
sado, r e m i t i r â  los datos précisas par a su an otaciô n en la Di- 
recciôn Gen er al de T r a n s p o r t e s  Terr estres. El cesion ario asume, 
en v i rtud de la cesiôn, todas las r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e r i va da s 
de la tit u l a r i d a d  de la a u t o r i z a c i ô n  q u e dando de sligado el ce- 
dente de toda p a r t i c i p a c i ô n  y o b l i g a c i ô n  en la ac tividad que 
realiza. El d o c u m e n t e  en el que se p l a s m e  la cesiôn no pod râ 
tener c l a usula al guna que c o n t ra diga lo anterior, siendo in- 
eficaz, en todo caso, tal pacto frent e a la A d m i n i s t r a c i ô n . El 
v i sado  anual de tarjeta s podr â ser sol icitado, i n d i s t i n t a m e n t e , 
por el ce dente o el cesionario.
(92)El Ministerio de Obras Publicas podrâ publicar los modelos correspon- 
dientes de contratos que serân, en tal supuesto, de obligatoria uti- 
lizaciôn. El articulo 3® de la O.M. de 24 de Abril de 1.974, establece 
que, ademas de las menciones anteriormente enumeradas, los contratos 
de cesiôn deberân contener las siguientes:
a-) Declaraciôn de que el cedente esta al corriente en sus obligacio- 
nes fiscales, laborales y administrativas, siendo por tanto de - 
su exclusive cuenta todas las que correspondan a periodos anteriores 
a esta cesiôn y de que el cesionario asume -a partir de la fecha 
del contrato- todas las responsabilidades derivadas de la titula­
ridad de las autorizaciones que adquiere quedando desligado el ce­
dente de toda participaciôn y obligaciôn en razôn de dicha titula­
ridad.
b-) La declaraciôn de que el contrato no implica un arrendamiento de 
los prohibidos por la legislaciôn vigente ni tiene carâcter labo- 
ral por lo que ninguno de los contratantes ni el persona fijo o 
eventual al servicio de cualquiera de ellos puede ser considera- 
do como empleado de otro.
c) Especificaciôn de los seguros a contratas y de cual de las partes se 
obliga a asumirlos y abonar las primas corresporidientes.
c) Determinaciôn del obligado a procéder al visado anual de las tarjetas 
de transportes.
ë) Serân facultatives entre otras las clausulas concernientes a condi-
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Solamente podran ser cesionarios quienes ostentasen la titula 
ridad de un numéro de autorizaciones igual al menos que el de 
aquellas cuya cesiôn se pretende y del mismo o superior âm- 
bito, exceptuandose de esta limitaciôn el supuesto de la consti- 
tuciôn de una Asociaciôn de Transportistas (93.) En todo caso - 
no podrâ excederse de cien el numéro de autorizaciones cedidas 
a una persona pudiendo serobjeto de cesiôn, solamente, aque­
llas en las que el vehiculo a que se refiere sea de la plena e 
iliraitada propiedad del cedente (94).
ciones tecnicas y econômicas no exigidas en forma expresa por el De­
creto asi como las relativas a garantizar de todo orden, sometimiento 
a arbitrage o cualquiera otras que las partes convengan.
(93) Las Asociaciones a que se refiere este apartado contarân en su consti- 
tuciôn un minimo de très personas, todas ellas transportistas titulares 
de autorizaciones vigentes con anterioridad a la fecha de constituciôn 
de aquellas. La Asociaciôn podrâ adoptar y regirse por cualquiera de las 
formas previstas en el Ordenamiento juridico. En cualquier caso, y a los 
efectos de esta disposiciôn, se comunicarâ a cada uno de los Organismos 
que otorgaron autorizaciones a sus miembros, tanto su constituciôn, como 
el nombre por el que se le identifica. Asimismo se fijarâ quien ha de - 
ser el représentante de la misma frente a la Administraciôn. Las asocia­
ciones asi formadas, tengan o no personalidad juridica independiente con 
arreglo a Derecho, tendrân la consideraciôn de obligadas y responsables 
frente a la Administraciôn en todo lo referente al ejercicio de la acti­
vidad transportista.
En el supuesto de constituciôn de una Asociaciôn los asociados serân 
responsables ilimitados de las actividades realizadas por la
asociaciôn en la porporciôn correspondiente a su participaciôn en ella. 
Ello se entenderâ, sin perjuicio de las normas del derecho privado para 
el supuesto de que la forma adoptada por la Asociaciôn sea la de cual­
quier forma de sociedad que limite la responsabilidad de sus componen- 
tes. El uso y disfrute de tarjetas de transporte obtenidas por cesiôn 
de las mismas, de acuerdo con los pârrafos que anteceden a una persona 
o Empresa o a una Asociaciôn no se computarâ a los efectos de alcanzar 
una capacidad minima total de carga en los supuestos en que las dispo­
siciones vigente asi lo exijan.
(94) El Ministerio de Obras Publicas podrâ exigir del concesionario la —  
prestaciôn de garanties complementarias précisas para mantener en todo 
momento cubiertas las responsabilidades que asume por razôn de estos 
contratos.
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1.2.2*2. - C o l a b o r a c i o n  entre T r a n s p o r t i s t a s .- Cuando p a ­
ra la r e a l i z a c i o n  de un t ra ns porte pub lico sea conveniente, - 
dadas las c a r a c t e r î st icas de los eleme ntos empleados, la c o l a ­
b o r a c i o n  de d i f e r e n t e s  transp or tista s, i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de 
los pa ct os o a c u erdos  que entre ellos convenga, habrân de cum- 
p l i r s e  las p r e s c r i p c i o n e s  que a co nt i n u a c i o n  se establecen:
a) La dir e c c i o n  de las o p e r ac io nes de transporte, pr opi a 
m e nt e d i c h o , c o r r e s p o n d e r a n  al tr ans p o r t i s t a  prop i e t a r i o  del 
elemento tractor, q u e dand o a cargo del titular del element o - 
r e m o l c a d o r  todo lo r e f e rente  a la carga y desca rga de las m e r ­
can cia s con ar reglo a tales c r i t erios  se e st ablecer a la r e s p o n ­
sab il id ad de las m i s m a s  por cual qu ier hecho acaecido m i e n t r a s  
dure la colabo ra cion. Responde ra n, sin embargo, cada uno de 
ellos, de las o b l i g a c i o n e s  que les sean im putables dire cta y - 
p e rson al me nte, del o r d e n  que sean, siempre que se pr ueb e que la 
otra parte no tuvo i n t e r v e n c i o n  alguna en el hecho d é t e r m i n a n ­
te de la r e s p o n sa bi lidad.
Sin p e r j u i c i o  de lo a n t e r i o r m e n t e  e st ableci do  la p e r s o n a 
que bajo c u a l q u i e r  caracter, se en cu entre al frente de los e l e ­
m e n t o s  c o m b i n a d o s  sera c o n s i d e r a d a  frente a los or ganos de 
la A d m i n i s t r a c i ô n  como r e p r é s e n t a n t e  de todos los t r a n s p o r t i s ­
tas i n t e r v i n i e n t e s  en la activid ad.
b) Tan to los e l e m e n t o s  tr act ore s como los r e m o l c a d o r e s  
de be râ n estar p r o v i s t o s  de las a u t o r i z a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
con a r r egl o a la l e g i s l a c i ô n  vigent e. En n i n g u n  caso pod r â n  - 
cir cu lar ele m e n t o  a l gun o que ca rez ca  de tales a u t o r i z a c i o n e s  - 
ni de las c o n c e d i d a s  para uno de tales v e h i c u l o s  po dr âm am- 
parar la c i r c u l a c i ô n  de otro distinto.
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c) No se p o d r â n  re a l i z a r  s e r v i c i o s  con âmbito superio r 
al p e r m i t i d o  por la a u t o r i z a c i ô n  de m e n o r  alcance. Si por pre- 
ve r s e  la r e a l i z a c i o n  de ser vi ci os de esta nat u r a l e z a  con p e ­
r i o d i c i d a d  los t r a n s p o r t i s t a s  e s t i m a s e n  mâs adecuado en lu-
gar de p a cta r las c o n d i c i o n e s  de los t r a n s portes en cada ocasiôn 
acudir  a fo rm ul as m âs dur a d e r a s  podr â n  optar por c o n s ti tuir - 
una A s o c i a c i ô n  al efecto, caso este u l t i m o , en que habrân de - 
a t e n e r s e  a efecto s a d m i n i s t r a t i v o s , a lo di spu esto a n t e r i o r - -  
m e n t e  sobre A s o c i a c i o n e s  de Tran sp o r t i s t a s .
d) C e l e b r a d o  un contrato r e g u l a d o r  de va rios t r a n s p o r t e s  
del tipo exa mi nado , de berâ ser v i s a d o  por el ôrgano compétente, 
en razôn del t e r r it orio por el que aq u e l l a s  ha brân de ef e c t u a r -  
se re c o g i e n d o  en ely como mi nim o, las obli g a c i o n e s  imp uesta s
en los a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s  sin p e r j u i c i o  de las que, con v a l i ­
dez en tr elas partes, qu ier an  e s t a b l e c e r  los c o n t ratan te s (95>
(95) Serân clausulas obligatorias de estos contratos, a tenor de lo dispues­
to en el articulo 4® de la O.M. de 24 de Abril de 1.973, las siguien­
tes:
a) Circunstancias personales, nacionalidad y domicilio de las par­
tes, y, en su caso, de los firmantes del contrato en su representa- 
ciôn.
b) Unidades tractoras y remolcadoras que, recxprocamente, se afec­
ten a la posibilidad de ser objeto de operaciones de colaboraciôn, sus 
numéros de matricules y de tarjeta de transporte.
c) Duraciôn de la colaboraciôn, pudiendo establecerse por tiempo 
indefinido.
d) Declaraciôn de que el contrato no implica un arrendamiento de 
los prohibidos por la legislaciôn vigente, ni tiene carâcter laboral, 
por lo que ninguno de los propietarios, ni el personal fijo o eventual 
al servicio de cualquiera de ellos, puede ser considerado como emplea 
do del otro contratante.
e) Obligaciones especificas que se pactan para aquellas operacio­
nes que, por su carâcter especial en orden a la naturaleza de la car­
ga de los vehiculos exijan especificaciones no previstas en los aparta­
dos 1 y 2 del Articulo 2® del Decreto y responsabilidades consecuen- 
tes ante terceros incluîda la Administraciôn.
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1 2.2•3• " S u b c o n t r a t a c ion de o p e r acione s de t r a n s p o r t e  
A este respecte, esta bl ece el art ic ulo 3® del De c r e t o  de 6 
de Julio de 1.972, que las o p e r a c i o n e s  de tra nsp or te a re alizar
por un tra nsp ortis ta  que excedan de su capacidad pod rân ser sub- 
co nt r a t a d a s  con terceros que a su vez sean tam biên t r a n s p o r ­
tistas. El numéro de v e h i c u l o s  a emp lear en la ej e c u c i ô n  total 
del contrat o no pod ra  ex ceden del doble de los que figur en a 
no mb re  del contrati sta .
La rea li zacion del t r a n sporte  por los s u b c o n t r a t i s t a s  solo 
podrâ llevarse a cabo en la forma que pe rm itan sus r e s p e c t i v a s  
autorizaci ones.
Para que la s u b c o n t r a t a c i ô n  sea v â l i d a  frente a la A d m i ­
ni s t r a c i ô n  deberâ c o n v e n i r s e  en d o c u me nt e que se p r e s e ntarâ, p a ­
ra su visado, ante la J e f atu ra  R e g i o n a l  en cuya d e m a r c a c i ô n  
se fo rmalice el co ntrato princi pa l, debiendo e s p e c i f i c a r  las 
siguiente s circuns tancias: (96).
a) I d e n t i f i c a c i ô n  comp lé ta de las partes y c a r âc ter con 
el que actuan.
b) D e s c r i p c i ô n  sum aria del contra to a realizar.
c) D e s c r i p c i ô n  y c a r a c t e r i s t i c a s  de los v e h i c u l o s  a em- 
 ^ p lear y sus tarjet as de transporte.
d) Plazo de r e a l i z a c i ô n  del total transporte.
e) Un id ad es de T r a n s p o r t e  o b jeto de la s u b c o n t r a t a c i ô n
f) Ta rif as a ap li ca r en el t r a n s p o r t e  en su co njunto d e n ­
tro de los limites e s t a b l e c i d o s  o f i c i a l m e n t e  por los que esten
en v i gor en el m o m e n t o  de la c o n t r a t a c i ô n  y e s t i p u l a c i o n e s  e c o ­
nô micas e sp ecifi ca s de la sub contra taciô n.
(96) Vid. art ic ulo 5® de la O.M. de 24 de Abril de 1.9 73.
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Sin p e r ju ic io de la r e s p o n s a b i l i d a d  en que pudier a incurrir 
el t r a n s p ortista  que r e al ice m a t e r i a l m e n t e  cada una de las u n i ­
dades de transporte, el cedent e de a l g u n a  o algunas de estas - 
sera en todo caso r e s p o n s a b l e  s u b s i d i a r i o  frente  a la A d m i ­
nistraciôn, por cua l q u i e r  i n f r ac ci ôn que se p r o duz ca  de las - 
normas reg ul adoras  del trnsporte por c a r r e t e r a  e i n d e p e n d i e n -  
temente de lo al efecto acord ad o con r e m i t e n t e  y c o n signa- 
t a r i o .
1 .2-, 2 . 4*. “■ D i s p o s i c i o n e s  co mu ne s a todos los tipos de co- 
1abnr ar inn.A este efecto el ar t i c u l o  4® del Decre to  de 6 de J u ­
lio de 1,972, dé t e r m i n a  que la o m i s i ô n  o in f r a c c i ô n  de c u a l q u i e ­
ra de las d i s p o s i c i o n e s  en el conten idas, sera sa nciona da  con 
arreglo a lo d i s puesto  en los a r t i c u l o s  114 y siguie ntes del - 
v i g en te R e g l a m e n t o  de Ordenaciôn. Para gr ad uar la gravedad  
de la sanciôn a im po ner  se a t e n d e r â n  p r i n c i p a l m e n t e  al p e r j u i ­
cio que se h u bi era causado o podido  ca usar a la otra parte con- 
tratante a la A d m i n i s t r a c i ô n  o a los u s u a r i o s  del t r a n sp orte de 
que se trate. Ello se ent e n d e r â  , ademâs, sin p e r j ui cio de la 
no pro du cciôn de efectos  frente a la A d m i n i s t r a c i ô n  de las 
clausulas o pa ctos que se ap arten de lo e s t a b lecido en el -- 
D e c r e t o .
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2. T r a n s p o r t e  A e r e o .
2,1. La c o l a b o r a c i o n  en la doctr ina y en los C o n v e - 
nios I n t e r n a c i o n a l e s . El prin ci pio de c ola bo racion aboca a la consecu_ 
ciôn de unas formulas tecn icas y sistemas, dentro del âmbito de un 
servicio publico, en orden al e s tab lé eimient o de una c o n t inui da d y
e x p a n s i o n  mâx im a del mismo. L a s  formulas a traves de las cuales se
in te gr a este pri nc ip io son f o ndamen ta les en el campo de la avia- 
ciôn civil, sobre todo desde el mo me nto en que los precios de los 
tr a n s p o r t e s  aéreos c o n s t i t u y e n  una inv ersion casi p r o h i b i t i v a  para 
los pa rses de economîa dêbil. Este es, c a b a lme nt e el primer fu nda-  
m e n t o  de los sistemas de co la borac ion, aunque puede a p r e ciarse una 
se gu nda razôn como es la de conseguir  la mâxima eficac ia dentro  del 
servicio, agr upando distin to s sistemas  dentro de acuerdos zonales, 
de re pa rto de trâfico, en fôrmulas de est re cha col aboraciôn.
La d o g m â t i c a  propia del servici o publico aereo, ha det ermin ad o que 
estas fôrmulas sean p r â c t i c a m e n t e  indefinidas, en el sentido de
que tanto su numéro como la v a r ie dad de sus tecnicas resultan
i n a p r e h e n s i b l e s  en su totalidad.
Desde otra p e r s p e c t i v a  debe adv erti rs e que las p r i n c i p a ­
les formas de c o l a b o r a c i ô n  aerea se d e s e n vue lv en en el âmbito del 
tra n s p o r t e  i n t e r n a c i o n a l , lo cual no empece la ex is tenci a de m o-  
dali da des de este p r i n c i p i o  en el tra nspor te  interno. Con todo, 
no deja de ser lôgica esta p r e p o n d e r a n c i a  de la col ab or aciôn in- 
t e r n a cion al  si se tiene en cuenta que, en el caso concre to de Esp a-  
ha, IBE R I A  es la unica em pr es a co nc e s i o n a r i a  del trâfico aereo
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re g ula r (97)., p r e sc indiend o de las lineas ex pl ota das por AVI A 
CO, en vi rtud de ac uerdos b i l a t é r a l e s  con aquellas. Las r ^ t a n ­
tes C o m pani as  (Spantax, Tra nseu ropa, Taxi-Aereo, Air Piper, Aero 
Rex, asi como otras de d i c a d a s  al t rata mi ento agricola, f o t ogra- 
fico y pu bl i c i d a d  aerea), ex pl otan tan solo servicios  ro regu la- 
res de f i n i d o s  i m p l i c i t a m e n t e  en el art. 67 de la Ley de Nav e- 
ga cio n *Aerea de 21 de Julio de 1960 (98).
En termines gé nérale s pueden senalarse  las sigu i e n t e s  vias 
c o n d u c e n t e s  al e s t a b l e c i m i e n t o  de una c o l a bo ra ciôn ent re las e m ­
pr esas de tr an sport e aereo.
2.1.1. Cr eaci ôn  de Empresa I n t e r n a c i o n a l . Con 
este sis mt ema se trata de dar exi s t e n c i a  a una nueva persoc\aii = 
dad juridica, a una n u eva compania d i f erente  de las emp re s a s  
que op eran en cada uno de los pa ises que se agrupan como p a r t i ­
cipes ën la nueva Entidad, Se trata, como califica MA PELLI, de 
"el mâs ambi ci oso de los fines de la c o labora ci ôn" (99) y ob ed e-  
ce a la n e c e s i d a d  de una po l i t i c a  aerea de trâfico que r e s p o n d a 
a uno s mism o s  p r i n c i p i o s  e c o n ômi co s y que, sobre todo, opere  ba-
(97) Por R.D. de 23 de Noviembre de 1929, se otorgô la primera concesiôn a 
CLASSA. Posteriormente, la Ley de 8 de Abril de 1932 creô la LAPE (Li­
neas Aereas Postales Espanolas), que fue liquidada como consecuencia del 
Decreto de 12 de Abril de 1940. La Ley de 7 de Junio de 1940, otorgô a 
IBERIA la concesiôn del servicio publico tanto de mercaderias como de 
pasajeros, en cabotaje, trâfico aéreo e internacional, La concesiôn se 
otorgô por 20 anos, aunque la Disposiciôn transitoria l^ a de la Ley de 
Navegaciôn Aerea, la transformô en concesiôn indefinida, hasta conve­
niente caducarla. Se trata de una Empresa mixta, con mayoria casi total 
del INI y del Estado. Las acciones tipo A, alcanzan el 51 % propiedad del 
Estado (Ministerio del Aire). Por Decreto de 17 de Noviembre de 1943,
se adquirieron las otras acciones tipo B (capital privado) y las C (pro­
piedad extranjera), con lo cual el INI tiene el 49 % restante. Ello no 
obstante, el Decreto de 30 de Septiembre de 1944, autorizô la posible ce­
siôn del capital privado de hasta el 25 % de las acciones.
(98) "Se considéra trâfico aereo regular el prestado para transporte comercial 
de pasajeros, correo o carga, con arreglo a tarifas,itinerarios y horarios 
fijos de conocimiento general. Serâ trâfico aereo eventual o no regular, 
cualquier otro ée carâcter comercialno comprendido en el pârrafo anterior".
(99) Cfr. Enrique MAPELLI " Cooperaciôn e integraciôn internacional en el tran^ 
porte aereo y algunas de sus fôrmulas contractuales prâcticasV Unv. de Ca 
rabobo. Ediciones de la Direcciôn de Cultura 1974, pâg. 16.
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jo el signe de la colaboraciôn y no ch la competencia, Ello se ha 
intentado mediante reuiones internacionales multiples entre las 
que es (fe citar el proyecto de la Asociaciôn Latino-Americana de 
Derecho Aeronâutico (ALADA) que propugna la publicaciôn de un Cô- 
digo aeronâutico Latino-Americano, Los principios respecte a la 
soberania del area ,dé la colaboraciôn son comunes a estos pai­
ses por lo que se encuentran, como expresa MAPELLI, en una situa- 
ciôn excepcional para conseguir taies acuerdos. (100). Las fôr­
mulas propic,iadas han abocado hacia la creaciôn de un consorcio 
comercial del que formarîa parte loa paises signatarios de la 
ALALC. Con ello se llegaria a la creaciôn de una flota Latino-Ame^ 
ricana integrada por las Companias aereas nacionales de los 
paises contratantes, formando un unico consorcio con un organis- 
mo coordinador y asesor que unificase de un modo total los dife­
rentes puntos de vista.
A este respecte, en las dos jornadas Latino-Americanas de De­
recho Aeronâtico, celebradas en San José de Campos (Brasil)^ en 
1968, se recomendô el establéeimiento de una "politica aerea - 
coordinada, ajena a los nacionalismos extremistas que, respetan- 
do los légitimes intereses de los Estados tuviera siempre en vis­
ta el desarrollo del transporte afeo regional". Las dos fôrmulas 
propiciadas dentro de este sistema pueden ser, pues, fesumidas 
en los siguientes puntos:
Primero: La constituciôn de un consorcio o agrupaciôn de em­
presas nacionales, cuya personalidad juridica no desapareceria, 
antes bien, cada una de ellas conservaria la explotaciôn del trâ­
fico doméstico o de cabotaje aportando al consorcio sus derechos
(100) Op. cit. pâgina, 17.
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de trâfico internacionales para ser explotados en comun mediante 
la aportaciôn que cada sociedad verificaria al mismo consorcio.
De esta forma, segûn la p a r t i c i p a c i ô n  en el consorcio, asi séria, 
tambien, la d i s t r i b u c i o n  de ben eficios,
Segundo: Creaciôn de una empresa internacional con personali­
dad juridica distinta de las Companias de bandera de cada pais 
participe. Esta sociedad dispondria de los derechos de trâfico, 
es decir, las libertades comerciales de que antes se ha hecho 
menciôn de los paises accionistas. Su activo estaria compuesto 
de aportaciones en metâlico, material o personal y el beneficio 
séria distribuido en la forma acordada y proporcionalmente a 
los derechos de trâfico y bienes materiales o personales aporta- 
do s .
2.1.2. Acuerdo bilateral aitre dos empresas en 
el âmbito de las llamadas "falsas libertades". Las llamadas "ciii 
co libertades" del Derecho aereo surgen a raiz del Convenio de 
Chicago de 7 de Diciembre de 1944 (101) pueden ser sintetizadas 
en los siguientes puntos:
- La primera libertad se refiere al privilégia de sobre- 
vuelo sobre territorio extranjero sin aterrizar (ius usus inocui) . 
Su fin es evitar rodeos inûtiles sin que el sobrevuelo afecte 
comercialmente al pais permitiendo enlaces aereos râpidos y linea- 
les, considerados como libertades comerciales.
- La segunda libertad implica el derecho a realizar ate- 
rrizajes de emergencia o por razones tecnicas.
- La tercera, consiste en el privilégia de desembarcar via­
jeros, correo y carga, tomados en territorio del Estado cuya na-
(101) Vid sobre este particular Alvaro BAUZA ARANJO: "Las libertades del aire". 
Panama. Fanultad de Derecho, 1970 pâg. 15 y ss. ROBLES ALVAREZ DE SOTOMAYOR 
"La Convenciôn Internacional de Aviaciôn de Chicago" (RGD. 4(1944) pâg. 276)
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cimalidad posee la aeronave.
- La cuarta, estriba en la facultad de tomar pasajeros, 
correo y carga dastinados al territorio del Estado cuya nacionali­
dad posee la aeronave; y
- La quinta, recogç, por ultimo, la posibilidad de tomar p^ 
sajeros, correo y carga destinados al territorio de cualquier otro 
Estado participante, junto con el privilégié de desembaraar pasa­
jeros, correo y carga procédante de cualquiera de dichos territo­
ries (102).
Aparte de estas libertades, recogidas en el Convenio de 
Chicago, existen otras tres, hablandose incluse de -na novena li­
bertad del aire o del espacio aereo. En este sentido, la "sexta 
libertad" supone para una empresa da un pais el derecho a transpor- 
tar pasajeros, correo y carga desde una nacion extranjera a otra, 
pasando o haciendo escala en él". Un ejemplo de ello, lo supone el 
Derecho conferido por Venezuela a una empresa panameha, que hace 
escala en Panama. Esta sexta libertad, no es mâs, por tanto, que 
una continuacion de la "cuarta libertad" otorgada a la empresa 
panameha por Venezuela a fin de embarcar en este pais pasajeros 
procédantes del mismo.para Panama y de la tercera libertad confe- 
rica por Estados Unidos para el desembarco de viajeros procédan­
tes de Panamâ. Esta llamada "sexta libertad" ha sido calificada 
de Monstruo juridico por implicar resolver el transporte desde el 
centro de trâfico del pais de la empresa que verifica el servicio, 
y desde este pais a un segudo centro de trâfico.
(102) Estas tres ultimas libertados no fueron suscritas mâs que por unos pocos 
estados (diecinueve) absteniéndose Espaha de firmarla y siendo objeto de 
acuerdos bilatérales la 3^, 4^, o 5a^  libertades. Resp-cto a la se encueii 
tra, condicionadamente, reconocida en el&gart. 1®, 3®y 5®de la Ley de Nave­
gaciôn Aérea, con limitaciones mâs severas que las que se desprenden de la 
Convenciôn de la OACI de 7 de Diciembre de 1944, ratificada por Espaha el 21 
de Febrero de 1947, Protocole de 21 de Junio de 1961, ratificado por Ins­
trumente de 8 de Marzo de 1962; Convenio de Buenos Aires de 24 de Noviembre
de 1968, ratificado el 18 de Marzo de 1969, y Convenio de Nueva York de 12 d 
Marzo de 1971.
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La "séptima libertad" imp&ica para una empresa de un cier- 
to estado, el derecho de viajar entre tres paises sin hacer esca­
la en el (fe la nacionalidad de la aeronave. Tal séria el caso de 
una empresa panameha explotando una ruta entre Lima-Santiago-Bue- 
nos Aires, sin hacer escala en Panamâ.
La "octava libertad" del aire estriba en el derecho confeO 
rido por un pais a la aeronave del otro de hacer cabotaje, es de­
cir, la ruptura de principio de réserva del cabotaje de las na­
cionales que el art. 7 del Convenio de Chicago confiera a loa pai­
ses firmantes del mismo.
Por ultimo, puede hablarse de una "novena libertad" consis­
tante en el derecho que un Estado confiera a una empresa de otro 
de hacer escala en un trâfico de quinta libertad, prolongado y 
proyectado mâs allâ <fe su territorio. Teniendo como ejemplo, siem­
pre, a Panamâ, séria el derecho conferido por este pais a una em­
presa chilena para establecer una ruta entre Santiago de Chile- 
Lima-Bogotâ-Panamâ-Nueva York. La ruta Panamâ-Nueva York autoriza= 
da por Panamâ, en el transporte de trâfico de la empresa chillena 
significaria para esta Compahia, la cfe nominada "novena libertad" 
que vendria a ser de esta forma, algo asi como una prolongacion 
de la quinta libertad.
Pues bien, todas estas ultimas libertades, no recogidas 
en el Convenio de Chicago, es a lo que se denomina el grupo de 
las "falsas libertades" cuyo reconocimiento se suele estblecer 
por via de acuerdo bilateral. Con ello se aboca a una situacion 
de colaboraciôn entre las distintas Compahias nacionales de na­
vegaciôn aerea, que favorece la fluidez del trâfico. Aparte del 
contenido referente a las falsas libertades, los acuerdos de co­
laboraciôn pueden extenderse a otras materias, bien como deri-
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vaciôn de la libertad pactada, bien en aplicacion de alguna de 
las libertades establecidas en el Convenio de Chicago. Entre e^ 
tas materias caben ser destacadas, por su frecuencia, las si—  
guientes:(103) .
- Entrenamiento y adiestraraiento del personal de vuelo
o tierra.
- Mantenimiento, revision o reparacion de aeronaves, mo- 
tores u otros elementos de forma habituai en la base de manteni- 
miento de la apresa que proporciona el servicio.
- Iguales trabajos que los referidos anteriormente, - 
pero de forma accidentai, o en caso necesario, y en cualquier si- 
tio en que sea solicitado y sea posible atender la peticiôn, - 
tanto en una base de mantenimiento como en cualquier punto de la 
escala.
- Utilizaciôn conjunta de compahias publicitarias, hora­
rios, folletos de cualquier medio de perfecciôn de los servicios 
que cooperen entre si.
- Âsistencia compléta, parcial, en tierra a los avio- 
nes, pasajeros y carga, en aeropuertos, facilitando los elementos 
mecânicos de porte, pago de tasas e impuestos, carga y descarga, 
despacho de aduanas y demâs formalidades administrativas.
- Arrendamiento de aviones, con o sin tripulaciôn, es 
decir, rêgimen de charter propio o impropio, bien sea para servi­
cios determinados o por contrato que comprenda un tiempo o unas 
horas de vuelo determinadas.
- La fijaciôn de horario, ruta de vuelo, capacidad de 
aeronaves, tipo de las mismas, tarifas y cualquier otra condiciôn 
en la explotaciôn del trâfico aereo, de comûn acuerdo, establecien
(103) Cfr. Enrique MAPELLI, op. cit. pgs. 20 y 21.
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do ademâs el reparto de beneficios o perdida de esta explotaciôn 
coordinada .
- Utilizaciôn de los locales comerciales o industriales 
de una compahia por las compahias que cooperen con ella.
- Asistencia tecnico-juridica y administrativa en el 
pais en que opere el explotador que recibe el servicio, compren- 
diendo, ademâs, el contrato de seguros, personal y locales.
- Proporcionnado la financiaciôn précisa una compahia a 
otra de pais diferente dentro de la zona, mediante gestiôn, aval, 
o garantia .
- Aceptaciôn reciproca de contrato de transportes de 
personas o cosas para lineas mutuamente explotadas o en regimen 
de cooperaciôn, enlace, o, simplemente, para servicios de la otra 
compahia, pudiendo extenderse el billete en documente de cualquie­
ra de los transportistas,
2.1.3, Colaboraciôn mediante politicas y ac­
tuaciones conjuntas. Con relaciôn al trâfico mundial esta actua- 
ciôn conjunta se lleva a cabo a traves de la OACI y la lATA.
A nivel regional existen una serie de Organismos, como laConferen- 
cia Europea de Aviaciôn* Civil, la Uniôn Panamericana, la Asocia­
ciôn Latino-Americana de libre Comercio (ALALC), etc., en cuyo 
seno se llevan a cabo estudios y proyectos en orden a una mayor 
internacionalizaciôn del trâfico aereo. (104).
(104) Sobre este particular, vid.: Aylzio José de MOURA ALVEZ DE SOUZA, "Fun- 
damentos y tendencias de algunos principios de politica aerea interna—  
cional". Revista Brasileira de Direito Aeronâutico n® 16, Julio-Diciembre 
1964, pâgs. 42 y 43; Bernard Dutoit: "La Collaboration entre compagnies 
aériennes", Lausanne 1957, pgs. 162 y ss.; José Enrique GAVIRIA LIEVANO 
"Hacia un mercado comun Aereo Latino-Americano", Bogotâ, 1967.
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Con todo, aparte de los proyectos de Bonnefous de Mayo
de 1951 (Comision Consultiva de Transportes de la Asamblea del
Consejo de Europa) Van de Fielft (Comisiôn de Asuntos Econômicos 
de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa) y Sforza (preco- 
nizando la constituciôn de un consorcio Aereo Europeo) ha sido 
sôlo en Iberoamérica donde se han adoptado recomendaciones posi­
tivas. En este sentido, el 18 de Febrero de 1960, se firmô el 11a- 
mado Tratado de Montevideo, por el que se creô la Asociaciôn 
Lat ino-Americana de libre comercio. Posteriormente en 1963, la Asje 
sor-ia de la ALALC aprobô tambien varias recomendaciones sobre - 
transporte y tarifas aconsejando la explotaciôn conjunta de li­
neas aereas, los convenios de "pool" o coordinaciôn para rutas, 
intercambios respecto de la tercera y cuarta libertades y actuaciôn 
conjunta de los trâficos de quinta libertad.
Una segunda reuniôn de esta misma asociaciôn celebrô
asamblea en Mejico, en 1964, justificando las recomendaciones de
Montevideo de 1963. Por su parte, la segunda conferencia inter- 
americana de Derecho aeronâutico, de 1956, celebrada en Miami, 
recomendô la creaciôn de una flota aerea latino-americana, median 
te tecnicas de colaboraciôn entre empresas, recomendaciôn que fue 
reiterada en las segundas jornadas de Derecho Aeronâtuico de San 
José de Campos, de 1968.
2,1.4. Convenios Internacionales suscritos por 
Espaha. Como plasmaciôn concreta de las tecnicas expuestas en los 
apartados anttriores, nos referiremos aqui a los Convenios y Tra- 
tados suscritos por Espaha, con la advertencia previa de que tan 
sôlo serân posible realizar una cita de los mismos, dado que la 
extensiôn de la materia desbordaria en otro caso, los limites de
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este trabajo. (105).
En primer termine debe hacerse menciôn del Convenio de 
Varsovie de 12 de Octubre de 1929, para la unificacion de las re­
glas relatives al transporte aereo internacional, ratificado por 
Espaha mediante Instrumente de 31 de Marzo de 1930. Este Convenio 
fue posteriormente modificado por el Protocole de La Haye,de 
28 de Septiembre de 1955, que modified sustancialmente las dispo­
siciones relatives a la responsabilidad en el transporte aereo 
(ratificado por Espaha mediante Instrumente de 6 de Diciembre de 
1965). Ambos textes han vaiido a ser recientemente modificados 
por el Protocole de Guatemala de 8 de Marzo de 1971, que aûn no 
ha entrado en vigor por no haber obtenido el numéro suficiente 
de ratificaciones. Con relaciôn a este grupo de Convenios debe 
ser citado,tambiên, el de Guadalajara (México), de 18 de Septiem­
bre de 1961,referente a I la unificacion de las reglas relativas 
al transporte aêreo internacional, realizado, por quien no sea 
el transportista contractual (106), no suscrito por Espaha. En es= 
ta misma linea podra ser incluido tambiên el Acuerdo de Montreal 
suscrito entre Compahias concesionarias de servicios internacio- 
nales el 4 de Marzo de 1966 (entre ellas IBERIA), por el que se 
elevan las cuantîas de las indemnizaciones correspondientes por 
accidente, en los vuelos que comiencen o terminen su recorrido 
aêreo en los Estados Unidos o que tengan algün punto de contacte
(105) Ello no obstante, en el capitule referenda a la responsabilidad en el 
transporte aêreo internacional, seran desarrollados algunos de estos 
Convenios, por cuanto concierne a este particular.
(106) En este Convenio se regulan la mayoria de las fôrmulas del llamado "con­
trato de banalizaciôn" que sera posteriormente examinado, sobre todo en 
lo concemiente a la imputaciôn de responsabilidades.
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con aeropuertos del mismo.
De otro lado, debe ser tenida en cuenta tambien, la 
Conferencia de Chicago de 7 de Diciembre de 1944, de la que sur- 
giô un Acta Final y cinco Apêndices que podrân ser firmados im- 
dependientemente relatives a las siguientes materias (107):
- Apêndice I : "Convenio Provisional de Aviaciôn Civil 
Internacional" por el que se estableciô la denominaciôn O.P.A.C.I. 
(Organizaciôn Provisional de la Aviaciôn Civil Internacional) que 
posteriormente, y con carâcter definitive fue sustituîda por la 
O.A.C.I. (Organizaciôn de Aviaciôn Civil Internacional).
- Apêndice II ; "Convenio de Aviaciôn Civil Internacio- 
nal"que entrô en vigor el 4 de Abril de 1947, de conformidad 
con lo preceptuado en su art. 91.
- Apêndice III : "Acuerdo relative al transite de los ser 
vicies Aêreos Internacionales".
- Apêndice IV : "Acuerdo sobre ^Transporte Aêreo Interna
cional".
- Apêndice V ; "Anexo al Convenio".
Los Apêndices II y III obtuvieron las ratificaciones 
necesarias para su vigencia, en tanto que el IV, apenas si consi- 
guiô unas cuentas que no fueron suficientes para estos efectos, 
razôn por la cual las llamadas "libertades del aire" a que antes 
hicimos referencia, se regulan y establecen por medio de Acuerdos 
Bilatérales. Por cuanto se refiere a Espaha, ratificô el Convenio 
de Chicago, mediante Instrumente de 5 de Marzo de 1947, y el acuer 
do relative al Transite (apêndice III), el 30 de Julio de 1945. Re 
pecto al Convenio sobre Aviaciôn Civil (apêndice II) Las Certes 
Espanolas, emitieron su preceptive informe (que fuê favorable) el
(107) Vid. Enrique MAPELLI y R. COMES "Convenios Multilatérales sobre trâfico 
Aêreo", I Berna, Madrid, 1975, 3a. ediciôn, paginas 170 y siguientes.
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20 de Diciembre de 1968.
En otro orden de ideas debe ser tambien sehalado el 
Convenio de Ginebra de 19 de Junio de 1948, referente al reco- 
nocimiento internacimal de derechos sobre aeronaves, que aunque 
no fuê suscrito por Espaha, résulta de sumo interês, asi como el 
Convenio de Roma de 7 de Octubre de 1952, relative a los dahos 
causados por la Aeronave a terceros en la superficie , (que vino 
a reemplazar al Proyecto elaborado sobre este tema en 1933) rat if 
cado por Espaha el 4 de Febrero de 1958.
Un tercer grupo de tratados puede ser el relative a la re- 
gulaciôn penal del trâfico aêreo, encabezado por el Convenio de 
de Tokio de 1963, sobre infracciôn y otros actes cometidos a 
borde de las aeronaves, ratificadDpor Espaha el 1 de Octubre de 
1969; Convenio de La Haya para la represiôn del apoderamiento 
ilicito de Aeronaves de 16 de Diciembre de 1970, ratificado me­
diante Instrumente de 30 de Noviembre de 1972, y Convenio de Mon­
treal para la represiôn de actes ilicitos contra la seguridad 
de la aviaciôn civil de 23 de Septiembre de 1971, ratificado 
el 30 de Noviembre de 1972.
Menciôn aparte debe ser hecha al Convenio de Paris de''10 d< 
Julio de 1967, referente al procedimiento aplicable para el esta- 
blecimiento da las tarifas de lo s servicios aêreos regulares 
(ratificado por Espaha el 14 de Febrero de 1969) y cuyo âmbito 
es estrietamente europeo (108) . Por ultimo y si tien no consti-
tuye un Convenio en el sentido estricto de la palabra, debeqser 
incluidas e» este apartado las "Condiciones Générales de Transpor­
te de Pasajeros" de la Asociaciôn Internacional de Transporte Aê-
(108) Este Convenio fuê suscrito por Bêlgica, Espaha, Finlandia, Francia, Gra­
cia, Irlanda, Paises Bajos, Portugal, Reino Unido e Italia, faltando 
unicamente Grecia e Italia por ratificarlo.
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reo (I.A,T.A.), aprobadas en las Conferencia de Trafico de la pro- 
pia Asociaciôn que tuvo lugar en Ginebra del 12 de Noviembre de 
1970 al 17 de Febrero de 1971, pero que no constituyen Resolucion 
cuya aplicacion sea obligatoria para sus miembros, per lo cual 
su aceptacion es discrecional para cada empresa de transporte ae- 
reo .
Estas condiciones, redactadas originalmente en espanol, 
ingles y Frances, no son de aplicacion al trafico con origen y 
destino en los Estados Unidos de America o Canada, y contienen 
disposiciones sobre billetes, paradas con estancia y puntos de 
escala, tarifas, cargas y rutas, cambios en los billetes u hora- 
rios, enlaces, perdidas, réservas, negacion de transporte, equi- 
pajes, horarios y cancelacion de vuelos, reembolsos, transportes 
de superficie, servicios de a bordo y atenciones en tierra, tasas, 
formalidades administrâtivas, porteadores sucesivos, responsabili- 
dad por danos y plazos para las reclamaciones y acciones (109).
2.2. Las tecnicas de colaboracion utilizadas
en la practice.
2.1.1. Contrato de "Banalizacion” . Con esta 
denomination se conoce el contrato de iitercambio de aeronaves pa­
ra la realization de uno c^varios trayectos determinados. La con­
ferencia de Strasburgo de 1954 JL) define como la "utilization de una 
empresa de transporte aêreo que explota un servicio international 
en virtud de un acuerdo o de una autorizaciôn oficial, de una aero* 
nave perteneciente a una empresa extranjera, matriculada en un Es- 
tado extranjero, ton o sin tripulaciôn".
(109) Sobre estas materias, en general, puede consultarse la ya citada obra de 
E. MAPELLI y R. COMES; René Rodiérê :"Droit des Transports Terrestres et 
Aériens". Precis Dalloz 1973; Luis TAPIA SALINAS "La regulation Jurîdica 
del Transporte Aéreo", Ministerio del Aire (C.S.I.C.) E, MAPELLI "El con­
trato de Transporte Aêreo International". Ed. Tecnos 1968. asi como la
bibliografîa especîfica en elles recogida.
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La naturaleza jurîdicade esta figura es evidentemente 
compleja constituyendo un hibrido entre el arrendamiento sLm pie 
de la aeronave, como objeto inmediato del contrato y la cesion 
del trafico interno e international regular y no regular. Pré­
senta grandes ventajas para el usuario del servicio ya que évi­
ta el traslado de un avion a otro, pudiendo hacer el trayecto de 
forma directa y permitiendo el mâximo aprovechamiento del material 
de vuelo. Incrementa, ademâs, la eficacia del rendimiento econo- 
mico y hace posible el desarrollo y crecimiento de las lîneas se- 
cundarias o accesorias (Feeders Lines) generalmente servidas por 
aviones de distancia corta (aeropuertos pequenos, hélice y, en gene^ 
ral aviones denominados R.T.O.L. de aterrizaje corto) . El arren- 
damiento, por su parte y como ya hemos apuhtado > lineas atrâs, 
puede ser realizado ton tripulaciôn o incluir unicamente el apa- 
rato, debiendo distinguir en el primer supuesto segun que la tri­
pulaciôn quede bajo las ôrdenes del propietario o pase a las del 
arrendatario . El convenio de Guadalajara de 18 de Septiembre de 
1961, (complementerio del de Varsovie para la unificaciôn de las 
reglas relatives al transporte aêreo international realizado por 
quien nô sea el transportista contractuel), vino a establecer el 
sistema de responsabilidad en los supuestos de banalizaciôn, as- 
pecto al que nos referiremos en otro capitulo expresamente.
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2,2. 2. Establecimiento de matricule doble o multiple
En el caso de paises que carecen de una potente 
flota propia es tambiên usuel el hecho de que un mismo 
avion esté matriculado en dos o mas paîses. Uno de los 
lados del avion responde, incluso, en sus siglas y matr^ 
cula a un pais, én tanto que el opuesto a otro diferente, 
de tal forma que un observador al pasar de un lado a otro 
cree encontrarse ante dos aeronaves diferentes. Se insis­
te, no obstante, en que este es un régimen exceptional, 
solo aplicable a los paîses que han accedido a la indepen 
dencia retientemente y que carecen y necesitan de un tra­
fico regular propio.
2 .2 .3 . El sistema de consorcio
Es el seguido en la "Scandinavian Air System" 
(SAS) creada después de varios intentes que fracasaron, 
entre ellos la companîa sueca ADA -Aktiebolaget Aerotran^ 
port- y el Consorcio denominado SILA, de 1949 -Swedish In 
tercontinental Services- que nacio en forma de consorcio 
compuesto por dos miembros de cada uno de los paîses que 
lo integraban -Suecia, Dinamarca y Noruega- adoptandose 
las decisiones por mayorîa, salvo la necesaria unanimidad 
para modificar los Estatutos . La SAS nace en 1951 y su- 
pone el precedents mas importante, en orden a la intern^ 
cionalizaciôn del transporte aéreo. Termina justamente a
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finales de 1975, pues se acordô por un plazo de 25 anos. 
Lps cuestiones internas del consorcio se resuelven me- 
diante la formula del arbitrage. Las Estados participes 
no otorgan sus concesiones a SAS sino a las companîas 
contratantes, actuando aquêl por autorizaciôn de estas 
empresas que les tranfieren las concesiones. La SAS ac- 
tua tan solo para el trafico international, ya que el de 
cabotage sigue siendo llevado a cabo por las propias corn 
panîas intégrantes del consorcio. Se trata, en suma, de 
una intensification de la têcnica del "Pool" que se exa­
minera ma s adelante, Con todo no es el unico supuesto de 
explotaciôn aêrea congunta, ya que existe tarabien el c^ 
so de "Air Afrique" que agrupa a las naciones de este con_ 
tinente que han llegado reclentemente a la independencia.
En un sentido semejante, aunque no del todo par^ 
lelo, cabrîa citer a EUROCONTROL, como organismo que t ie^  
ne a su cargo el servicio international de control terre^
t r e de las naves civiles o militares de los paîses agrupa_
dos. Sin embargo, EUROCONTROL aglutina exclusivamente el 
aspecto técnico o de seguridàd de los trayectos de las a^ 
ronaves, sin que suponga la creaciôn de un organismo supje
rior del tipo de SAS o "Air Afrique".
Igualmente, el llamado Grupo Atlas, surgido en 
virtud del acuerdo tomado en Paris el 14 de marzo de 1969, 
denominândolo "Atlas Groups Protocontrol for B-747 Techn^ 
cal Cooperation". Agrupa a las companîas Air France, Alit^
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lia, Lufthansa, Sabena e Iberia. Su finalidad primordial 
es la de establecer un sistema coopérative para reducir 
los precios de las operaciones técnicas , distribuyendo 
las actividades totales entre los miembros del grupo a 
través de la asignacion, a cada uno de ellos, de ciertas 
responsabilidadas0 En este reparto de tareas se excluye, 
por principle, el anime de lucre, trabajândose, concrete- 
mente a coste. Este mismo grupo que operaba, en principle, 
con referenda al avion B-747 , se ha extendido, posteriojr 
mente, a los aviones DC-10/30 Perbusindustri A-300-B y el 
"Aeroespatla le black Concorde".
Una técnica paralela es la seguida por el Grupo 
KSSV para las companîas KLM, SAS, Swissair y U.T.A.
Tomando la initiative de una gestion que deberîa, 
mas adelante, dar como resultado la création de los grupos 
têcnicos conocidos con el nombre de ATLAS y KSSU, Air Fran 
ce invitô a otras diez companîas aéreas, en el aho 1967, 
a estudiar una formula de coopération para la puesta en
servicio de los aviones subsônicos de gran capacidad y
de los transportes supersônicos.
Estas diez companîas -Aer Lingus, Alitalia,BOAC, 
Lufthansa, IBERIA, KLM, SAS, Sabena, Swissair y UTA -jun 
to con Air France, se reunieron por segunda vez en diciem 
bre del mencionado aho, formando un grupo conocido con el 
nombre de Comité Montparnase. Cuatro de ellas -Air France, 
Alitalia, Lufthansa y Sabena- décidieron seguir adelante
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en el establecimiento de un programa de action conjujn 
ta, particularmente relacionado con las especificacio^ 
nés correspondientes al B-747, el entrenamiento de sus 
tripulaciones y la distribution entre todas estas com 
pahias de los trabajos de revision y mantenimien to del 
mismo. Este primer programa fuê objeto de un protocole 
de acuerdo, firmado el 14 de marzo de 1969 (Protocole 
de Coopération Técnica en relation con la exploration 
de los Boeing 747) por las cuatro companîas citadas, 
que tomaron ententes el nombre de Atlas dentro del Co­
mité de Monrparnase. KLM, SAS y Swissair, que formaron, 
en principle, el grupo KSS, es tablecieron un acuerdo
de coopération similar, para la opération de sus avi^ 
nés pC-9, DC-8 y B-747, en fecha 13 de enero de 1969.
El grupo ampliô sus miembros, en junio de 1969, con la 
incorporation de la UTS. Por su parte, el 28 de enero 
de 1972, IBERIA se adherîa al Grupo ATLAS. El Comité 
de Montparnasse continué sus trabajos "internacionali- 
zandose" todavîa més, al acoger en sus filas a otras 
companîas aéreas. (Austriam, BEA, Caledonian, El Al, 
Finnar, J.A.T., T.A,P. y Olimpic Airways)
La idea principal que regîa la création de estos 
grupos habîa preparado el camino para la colaboracion iri 
ternacional sin fijar los limites de la misma. Su objets 
vo principal era progresar por etapas, y, a la vista de 
los resultados alcanzados, seguir hasta llegar a la fase
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final sin que ninguna de las companîas intégrantes per- 
diera su identidad en el proceso, como otras companîas 
europeas. Los miembros del grupo KSS tenian ya una ex- 
periencia de muchos ahos en el campo de la cooperation 
técnica, pero los problèmes de explotaciôn en la inte­
gration de los B-747 en sus respectives flotas, reque- 
rîan una mayor âctividad conjunta. ■*
En lîneas générales, puede afirmarse que exi^ 
ten pocas diferencias en la filosofîa fundamental que 
rige los grupos ATLAS y KSSU, puesto que existe una 
identidad de puntos de vista sobre objetivos y recur- 
sos, problèmes a resolver y consecuciôn de una nayor 
eficiencia. Estas diferencias se situan a nivel de los 
grupos que, por otra parte, parecen haber alcanzado su 
tamaho ôptimo, lo que tarabien puede afirmarse dé su^ 
organizaciôn administrative y la flota en servicio.
Por lo que concierne al grupo ATLAS, su prime^ 
ra tarea ha radicado en la estandarizaciôn de las ca­
bines de vuelo y de las especificaciones técnicas de 
los Boeing-747, condition esencial y prioritaria para 
la colaboracion en el entrenamiento de tripulaciones y 
en el mantenimiento de los aviones. Por esta razôn las 
companîas componentes del grupo decidieron utilizer el 
mismo simulador de vuelo y repartirse los trabajos de 
révision de los grandes conjuntos-células, motores y 
sistemas coppoaentes» De esta forma. Air France revisa
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las cêlulas de los B-747 pertenecientes a los miembros 
de ATLAS tij/'Luf thansa se encarga de la revision de ciertos 
sistemas de navegaciôn (el simulador de vuelo, situado 
en Frankfurt, lo mantiene Lufthansa).
La colaboracion se ha id o ampliando gradualmen 
te y, después de que Alitalia, Lufthansa y Sabena en- 
cargasen el DC-10, las companîas aéreas miembros del 
grupo incluyeron esta nueva aeronave en su programa co^  
mun de desarrollo y mantenimiento. Como consecuencia de 
ello, hubo de llevarse a cabo un nuevo reparto de los 
trabajos a realizar, tomando cada una de las companîas 
otro lote de actividades de tipo industrial (las células 
para Alitalia y los motores para Air France) mientras que 
los subconjuntos principales se repartieron entre los 
cinco componentes (el simulador conjunto, administrado, 
en este caso, por Alitalia, se encuentra en el aeropuerto 
de Fiumicino-Roma).
En el caso del A-300 B, que hasta la fecha ha 
sido encargado por très miembros del grupo -Air France, 
Lufthansa e IBERIA- el papel representado por estas com 
panîas en la definition de las caracterîsticas y especif 
ficaciones générales del Aerobus Europeo, ha sido extr^ 
madamente importante. En este nuevo modelo de avion, el 
reparto de operaciones se ha efectuado en la forma si-- 
guiente: Air France realizara el mantenimiento de los 
motores (que son comunes para el A-300 B y el DC-10) ;
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Lufthansa se encargarâ de las células, Alitalia de los 
sistemas y el simulador de vuelo que en esta ocasiôn 
se encuentra a cargo de IBERIA y esta instalado en el 
Aeropuerto de Madrid -Barajas-.
Cada companîa participante en el "pool" de maii 
tenimiento, se responsabil-iza totalmente de la parte 
del programa que le ha correspondido, convirtiéndose en 
la "Agencia Central" dentro del grupo, para este tipo 
de trabajo. De esta forma se centralizan las operacio­
nes de mantenimiento para un tipo de equipo dado -célu­
las, motores o sistemas- y la information relacionada 
con los incidentes de la explotaciôn. Para mantener la 
competencia técnica de cada companîa se efectuan turnos 
rotatives de trabajos sobre diferentes especialidades, 
siendo tarabién rotativa la presidencia de los diverses 
Comités. Una misma companîa puede, incluso, responsabi- 
lizarse, y asi sucede a menudo, por diferentes tipos de 
operaciones. Los gastos de los trabajos se reparten de 
la forma mas equitativa posible y los servicios realiz^ 
dos se facturan sobre la base de unos precios establecj^ 
dos en comun.
El grupo se encuentra organizado alrededor de 
un Comité de Direction en el que figuran représentantes 
de cada una de las cinco companîas que la integran. Es­
te Comité realiza sus recomendaciones a propuesta de 
cuatro subcomités: Proyectos têcnicos. Production (Pl^
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nificacion de la Production, Production Técnica, Apro- 
visionamiento y Control, Presupuestos y Control de los
P-recios); Operaciones en Tierra y Operaciones de. Vue­
lo.
Por cuanto se refiere al grupo KSSU, su trayec^ 
toria ha sido muy similar a la de ATLAS, decidiendo 
sus très componentes estandarizar los siete B-747 que 
habian encargado en abril de 1968. Dicha estandariza- 
cion se referia a las especificaciones técnicas de 
las aeronaves, la cabina de vuelo, sistemas de carga y 
configuracion de la cabina de pasajeros, lo que, en 
principio, venîa a representar la posibilidad de un in^  
tercambio de aviones entre las companîas.
Al mismo tierapo se instalo un simulador de vu^ 
lo, adquirido de forma conjunta, e instalado en el Ae­
ropuerto de Schipo1-Amsterdad , repartiéndose las demas 
companîas-miembros, las diversas operaciones de mante- 
nimiento de los motores, unidades de potencia auxiliar 
y célula.
Los proyectos relacionados con nuevos equipos 
a adquirir fueron, por supuesto evaluados de forma con_ 
junta y tras su correspondiente estudio, las companîas 
del grupo KSS, mas UTA, decidieron adquirir aviones 
DC-10/30. El pedido global, incluyendo opciones, fué, 
originalmente, por un total de treinta y seis unidades.
El acuerdo basico, firmado por las cuatro com­
panîas aéreas, preveîa la ampliation de su colaboracion
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a todos aquellos sectores relacionados con el manteni- 
miento y explotaciôn de este nuevo aviôn. Se material_i 
zô por medio de contratos que definian Iqs lîneas prijn 
cipales para la implantaciôn practica de la coopération, 
asî como de la distribution de inversiones, de los gas­
tos, y de las operaciones de mantenimiento.
Sin embargo, en el caso del DC-10, las compa- 
hîas del grupo KSSU han tenido que adquirir varios si- 
muladores de vuelo debido al gran numéro de aviones im 
plicados y a las diferentes fechas de entrega de los 
mismos. Ademas de las grandes revisiones y de los tra­
bajos de mantenimien to, las companîas miembros del gru^  
po continuan realizando individualmente los trabajos 
normales de entretenimiento de sus propias aeronaves.
Con todo, de igual forma que los B-747 y los DC-10,los 
restantes tipos de aviones (DC-8 y DC-9) utilizados por 
dichas companîas estan integrados en el "pool" técnico.
Entre las cuatro companîas disponen de, aproxd^ 
madamente, 590.000 m 2 de hangares, talleres, laborato­
ries y departamentos de ingenierîa en Holanda, Escand^ 
navia, Suiza y Francia, dando empleo a 142.000 têcnicos 
e ingenieros. La colaboraciôn, dentro del grupo KSSU, 
bénéficia también a las companîas aéreas asociadas con 
los miembros del grupo, como es el caso de UTA, en rela 
ciôn con Air Afrique, y de KLM con relation a VIASA. El 
grupo ha formado, también, un comité responsable de la
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realization de servicios a clientes no pertenecientes 
al mismo, en el ambito del mantenimiento y revision de 
aeronaves de gran capacidad.
El Comité Directive del KSSU, consta de ocho 
miembros, o lo que es igual, existen dos représentan­
tes por cada companîa integrada. Entre sus responsab^ 
lidades figura la de determiner los objetivos politi­
cos, en general y la de coordinar las actividades de 
los diverses grupos de trabajo. Las decisiones se toman 
por unanimidad y cada una de las companîas conserva su 
independencia. Existen, ademas, cuatro grupos consult!^ 
VOS agregados al Comité Directivo-Planificacion a lar­
go plazo, Asesoria Jurîdica, Finanzas y Pro cesamiento, 
Polîtica Técnica y Operaciones- encargados de las ope^  
raciones efectuadas en comun por las cuatro companîas, 
y de determiner las que podrîan ser objeto de un nuevo 
pool.
Con todo, y tanto en el caso del grupo ATLAS 
como en el de KSSU, la primera ventaja para las compa­
nies radica, evidentemente en el ahorro. Este ahorro 
se consigue, entre otras cosas, gracias a la distrib_u 
cion de los gastos de mantenimiento de los aviones,la 
reduction de los "stocks" de repuestos, la distribu­
tion de unas instalaciones conjuntas muy costosas -s^ 
muladores de vuelo, bancos de pruebas, talleres de 
mantenimiento, utillaje especial, etc,- y la rational^ 
zacion del trabajo, todo lo cual proportions una mayor
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productividad a nivel de grupo.
Se logra también una mayor economia por medio 
de la solidaridad que pueden mostrar las companîas con 
respecto a los fabritantes, para los que una decision 
de un grupo concertado como ATLAS o KSSU, puede signi^ 
ficar un pedido de cientos de millones de dolares. De^  
bido a ello, los fabritantes estan dispuestos a ofre- 
cer condiciones mas ventajosas que las que se puedan 
dar a un cliente aislado. En igual sentido cabe alu- 
dir a la planification a largo plazo de las inversion 
nés sobre una base comun, lo que permite evitar la
duplicidad de recursos, tonstituyendo de esta forma, 
una forma de ahorro, Por ultimo, también se economize 
a través del intercambio de information que permite a 
cada companîa bénéficiât se, desde el punto de vista 
técnico u operativo, de la experiencia adquirida por 
parte de los restantes miembros.
Existe , sin embargo, un cierto numéro de fajc 
tores que constituyen el contrapunto de las ventajas 
que acabamos de sehalar y con lo que es preciso con- 
tar también. En primer término, résulta évidente que 
la gestion administrative de las operaciones que son 
objeto de una coopération entre companîas aéreas es 
infinitamente mas compleja que el caso de cada comp^ 
nîa, en forma individual. Supone, consecuentemente, 
que todas las partes intégrantes tendran que mostrar 
se pacientes y llenas de buena voluntad para conseguir
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unos mêtodos conjuntos de gestion cuya elaboracion 
sjjele ser larga y muy delicada.
De otra parte, parece cierto que, todos los 
ahorros obtenidos por este efecto masivo o de reagr_u 
pamiento, tienden a nivelarse por encima de un cierto 
umbral , en el momento en que el numéro de aviones,den_ 
tro de un "pool" técnico es demasiado grande.
Con todo, puede decirse, que los grupos ATLAS 
y KSSU, tal como se encuentran en los momentos actu^ 
les, pueden compararse favorablemente con las princd^ 
pales companies aéreas. De esta forma y segun las e^ 
tadîsticas de trafico de cada companîa durante 1972, 
el grupo ATLAS encabeza la lista de todas las compa­
nîas aéreas miembros de la lATA, por delante de Uni­
ted, TWA, Pan American, American Easter y British 
Airways (como union de BEA y B.O.A.C.)
En cualquier caso es cierto que una empresa, 
sea la que sea, sera juzgada siempre, en definitive, 
por los resultados que alcanza, aunque también es 
cierto que los beneficios obtenidos justificaran,por 
sî solos, su creaciôn o total desarrollo. Cuando una 
empresa se concibe de forma que se consigan bénéfi­
ciés para sus participantes, tal empresa debe garan- 
tizar, a cada una de esas partes, las ventajas de una 
operaciôn conjunta, suscitada por el interés comun. 
Por ello, y dejando a un lado los conceptos de polît^
r
: i
f.
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ca, nacionalidad o competencia, el movimiento de cola^ 
boraciôn seguido por las companîas aéreas en los gru­
pos ATLAS KSSU ha demostrado su enorme eficacia.
2.2.4. El contrato de " P o o l "
El contrato de "Pool" es un convenio sobre la 
distribucion de utilidades o ingresos en la explota­
ciôn del servicio, sin implicar la creaciôn de socie- 
dades nuevas ni funciones de operaciôn. Carece de ca­
pital social, pues cada una de las partes signatarias 
opera su trafico separadamente, haciendose cargo de 
sus beneficios o pêrdidas anuales. El "pool" es pues, 
un simple convenio cômercial, regido por la "Lex con­
tractus " (1 1 o) que implica la simple racionalizaciôn en 
el uso del material, disminuciôn de gastos de explot^ 
ciôn o posible apertura de nuevos mercados. No signi- 
fica, por ello, una soluciôn de conjunto, como en el 
caso de los consorcios, sino que esta restringido a 
ciertas rutas o servicios. Dos o mas companîas vierten 
en un fondo unico las recaudaciones provenientes de la 
explotaciôn de una o mas lîneas determinadas, que lu^ 
go seran distrîbuidas de acuerdo con las bases del cori 
trato de "pool".
Contiens asî, el pool, dos elementos fundame_n 
taies. De un lado la reglamentaciôn del trafico en las 
lîneas objeto del acuerdo y, de otro, el ingreso en una 
caja comun de las operaciones obtenidas. De ahî le vie^
(110)Vid.Maurice Lemoine:"Les pools dans l'aviation commerciale". 
Rev. Espaces, 1964, n®4.
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ne incluso el nombre, pues la palabra pool procédé del vije 
j o bolandês, en el que significaba "olla comun" o "bote c£ 
mun".No obstante, el primero de estos elementos puede ser 
separado del segundo pues dos o mas companîas aéreas pue­
den simplemente concluir un acuerdo de operaciones (oper^ 
ting agreement) sin relacionar los intereses de cada parte 
cont rat an te (114) ^
Por ultimo, la distribution de los beneficios del 
"pool" se realiza a prorrata, en funcion de las distancias 
recorridas, la carga y pasajeros transportados, el tipo de 
material de vuelo y otros factores, excluyéndose, en todo 
caso, las subvenciones es ta tales(ll2y) La forma ma s frecuen- 
te de reparto de los fondes viene dada en funcion de las 
ofertas realizadas por cada una de las companîas que a su 
vez se calcula a través de los llamados "asuntos kilomètre 
cos" (producto del n®de asientos ofrecidos a la venta por 
la distancia ortodrdmica, en Kms. de la lînea segun los d£ 
to s que obran en el manual de la lATA "Tabulation of Great 
Circle Distances").
(Ill) Cfr. Emroqie Mapelli. Op. cit. pgs. 39 y 40.
(112) Cfr. Pino Muhoz:"La colaboraciôn e integration aérea internatio­
nal . Antecedentes historiens, empresas multinationales. Perspejc 
tivas en Latinoamérica".II Jomsdas Latinoamericanas de Derecho 
Aeronâutico y del Espacio. San José de los Campos (Brasil) Nov. 
1968.
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2 .2.5.El contrato de"Handlin%"
El Handling significa la asistencia en tierra o en 
escala de una companîa aêrea prestada a otra companîa, no_r 
malmente extranjera, que carece de taies servicios y pro- 
gramas. La companîa asistente consigue, explotando el han^ 
ling, un ôptimo aprovechamiento de sus elementos persona- 
les, têcnicos y materiales, en horas en que habrîan de pe_r 
manecer inactivos (escaleras, grupos de arranque, etc.)apld^ 
can do un capital invertido que conviene utilizar en su pl_e 
nitud. De este modo la companîa asistente se ahorra el es­
tablecimiento de agencias, personal y material, poniendo a 
disposiciôn de la companîa asistida estos elementos. Los in_ 
convenientes radican en que el trato sea discriminatorio 
respecto de los servicios de la companîa asistente presta- 
dos a sî misma y a la asistida y de otro lado en el riesgo 
de que la asistente conozca o llegue a conocer de esta for^  
ma los secretos de venta y réserva de la companîa auxilia- 
da .
Por ello, es comun afirmar, que en este tipo de con^  
tratos résulta indispensable la existencia de un autêntico 
espîritu de colaboraciôn entre las companîas contratantes 
del Handling(113) asî como un esmerado cuidado a la hora de 
redactar el clausulado del Convenio. Su contenido puede ser 
objeto de un contrato especial, con esta denominaciôn,o bien
(113)Cfr. Enrique Mapelli op. cit. pg. 58.
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puede venir englobado en el seno de un convenio regulador de las 
ILamadas "falsas libertades" a que antes se hizo alusion . En cuan 
to a los aspectos que puede» y suele coraprender, se encuentra, el 
aspecto exterior de la areonave, la limpieza interior, (provision 
de jabones, agua, boisas de mareo, etc.) aspecto técnico de re- 
paracinnes, revision y provision de combustible, tripulaciôn (ré­
serva de hoteles, traslado a la ciudad, abono de dietas y viati- 
cos en la divisa local, etc.), explotaciôn del servicio de embar­
que y desembarque (carga y descarga, prestaciôn de escaleras), 
aspectos comerciales y administrativos (venta de pasajes, publi- 
cidad, utilizaciôn de locales, abono y liquidaciôn de impuestos, 
y arbitrios locales), etCo.»
2.3. La colaboraciôn internacional en el derecho 
espanol. La mayorîa de las técnicas de colaboraciôn estudiadas en 
los apartados anteriores tienen su plasmaciôn concreta en el ambi­
to del derecho espanol, bien sea a través de diverses tratados y 
acuerdos bilatérales suscritos con diverses paîses, bien en la 
propia normativa mterna, constituîda, sustancialmente, por la Ley 
de Navegaciôn Aêrea.
2,3.1. Derecho interne. Su regulaciôn funda­
mental se encuentra en el capîtulo XI de la vigente Ley de Nave­
gaciôn Aérea de 21 de Julio de 1960, donde se distingue entre tra^  
fico interior o de cabotage y transporte internacional. Para el 
primer supuesto el art. 71 dispone express y tagantemente, su ré­
serva a las empresas nationales,con lo cual se viene a evitar la 
posibilidad de establecer acuerdos bilatérales en torno a las lla_ 
madas "falsas libertades dsl aire" (libertades 6^, 7^, 8^  y 9^) .
A efectos de la distinciôn anteriormente establecida, entre tra-
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fico interior e internacional, el art. 68 dispone textualmente 
lo siguiente:
" Sera trafico aéreo interior el que se efectue sobre te- 
rritorio de soberania del Estado nacional de la Aeronave, 
y trafico aéreo exterior el que se realice en todo o en 
parte sobre territorio de soberania de otro Estado. Es= 
te trafico se considerara internacional cuando tenga es­
cala en territorio extranjero.
El trafico de cabotaje comprende todo transporte de 
pasajeros, carga o correo que se realice entre lugar de 
sbberania espanola aunque para ello sobrevuele territo­
rio o aguas jurisdiccionales de otro Estado.".
La posicion internacional en torno a la definicion de 
estos conceptos es ciertamente confusa (114), dado que el art.
96 del Convenio de Chicago, donde se intenta définir el concepto 
de transporte aéreo internacinal es excesivamente vago e imper- 
fecto, habiendo dado lugar a multitud de dificultades y contro­
versies, por parte de los Estados contratantes. Debido a ello, la 
O.A.C.I. se vio precisada a adopter una definicion complementa­
rie en 1952, en manifiesta oposiciôn con la adoptada por el Conve 
nio de Varsovie en 1929, refrendada, posteriormente, por elProtoco^ 
lo de la Haye en 1955. La divergencia sustancial entre ambas regu- 
laciones radica en que para la O.A.C.I. es servicio aéreo interna- 
cicnal aquél que sobrevuela el espacio aéreo de mas de un Estado, 
en tanto que para el Convenio de Varsovie, solamente es interna­
cional el servicio cuyos puntos de partida y destino se hallan en 
el territorio de dos Estados contratantes.
(114) Vid. Comentarios a la Ley Espanola de Navegaciôn Aêrea". Secciôn de
Derecho Aeronâutico del Institute "Francisco de Vitoria", Ministerio 
del Aire, C.S.I.C., Madrid 1962, pag. 106 y siguientes.
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El criterio esçogido por la L.N.A. responde a esta ulti­
ma orientacion, como puso de manifiesto la propia delegacion es­
panola en la OACI con motivo de las reuniones sostenidas durante 
la discusiôn de 1952 (115). La distinciôn no es puramente acade- 
mica, ya que aparté de otras consecuencias, repercute directamen- 
te en las cuotas a ingresar en la OACI por parte de los Estados 
contratantes, y otros organismos internacionales, basado en el vo 
lumen ë importancia de sus servicios internacionales. Résulta 
innecesario advertir la importancia que esta cuestiôn puede tener 
en el caso de Espaha, donde de aplicar la definicion de la OACI, 
deberian ser considerados como vuelos internacionales los reali- 
zados a los territorios espânoles en Africa e Islas Canarias.
Una vez establecido y delimitado el concepto de trans­
porte aéreo internacional, la L.N.A., se limita simplemente a 
permitir, por la via de la interpretaciôn^a contrario de la 
réserva establecida en el art. 71, la prestaciôn de estos servi­
cios por las Companîas extranjeras, lo que también viene a des- 
prenderse indirectamente del art. 83 (" Las aeronaves extranje­
ras no podran efectuar transporte de cabotaje" ). Dentro de la 
categorîa de transporté aéreo internacional el art. 8 6 , distin­
gue el regular, no regular y de turismo, exigiendo para cada 
uno de ellos, diferentes requisites.
En general y para todo tipo de trafico internacional, se 
exige que la entrada y salida de las aeronaves se realice en aao- 
puertos aduaneros (116), Sin embargo, las aeronaves de turismo 
podran utilizar, previa autorizaciôn de la Direcciôn General de
(115) Vid. Comentarios a la Ley ... cit. pag. 107.
(116) Art. 87 de la L.N.A. en consonancia con lo dispuesto en el art. 10 del 
Convenio de Chicago.
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Av i a c i ô n  Civil, todos los a e r o pu er tos abiert os a e se trafico s i e m ­
pre que no alte ren  su pa saje o carga (117). Por cuanto se r e f i e ­
re a los servi cios aêreo s espaholes, para el trafico i n t e r n a c i o n a l  
de c a r â c t e r  regular" se e s t a b l e c e r â n  conv enios conlos Estados 
i n t e r e s a d o s " , segun e s t a ble ce  el art. 88 de la L.N.A., ot o r g â n - 
do se los per misos  y conc e s i o n e s  a empresas extr anjeras  bajo el 
p r i n c i p i o  de r e c i p r o c i d a d  y "sin perjuic io  de los servi cios na- 
cin nales". Para los se rvicios  de trafico aéreo no regular, las 
a er on aves e xtra nj er as no n e c e s i t a r a n  au tor i z a c i ô n  para cada ser- 
cicio o vi aje sin p e r j uic io  de que deban solicitar, pr evia in- 
vita ciô n, para volar sobre terr itorio de soberania nacional,  
salvo los des ti nados al servicio de busqueda  y sal va me nto (118).
Por ultimo, el art. 90 de la L.N.A. esta blece el p r i n c i ­
pio de que ni nguna  a e r o n a v e  e x t r a n j e r a  sera a u t o rizad a para vol ar 
sobre te rr ito rio espano l sin tener g a ra nt izadas s u f i c i e n t e m e n t e 
las r e s p o n s a b i l i d a d e s  que pueda contraer  por el sob re vuelo  o por 
la contra ta de tr anspor te  con areglo  a la Ley espanola. Como pue 
de d e s p r e n d e r s e  de todo lo expuest o la l e g i sl aciôn interna es paho- 
la no régula  p r o p i a m e n t e  la c o l a b o r a c i ô n  inte r n a c i o n a l  en m a t e ­
ria de t rans po rt e aêreo, l i m i t a n d o s e  a est able ce r las co nd i c i o n e s  
pa r a  su d e s a rrollo  por medio  de a c u erdos  bila téral es  (art. 88).
2.3.2. A c u e r d o s  b i l a t é r a l e s . La m a y o r î a  de 
las tênnicas de c o l a b o r a c i ô n  est u d i d a s  en los aparta do s a n t e r i o ­
res tienen su p l a s m a c i ô n  co ncreta  en el ambito del derecho espanol, 
a través de los di v e r s o a  a c u erd os  b i l a t é r a l e s  insc rites  con dife-
(117) P. 2® . del art. 87 de la L.N.A.: Debe entenderse como trafico de turismo, 
contemplado en el Decreto de 12 de Julio de 1946.
(118) Art. 89 de la L.N.A. en consonancia con los arts. 3 y 8 del Convenio 
de Chicago.
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rentes parses. A tal efecto, y entre los mas recientes pue den ser 
citados, los de Po l o n i a  de 8 de Enero de 1973, rat ifica do por Ins- 
trumento de 11 de Junio siguiente; Fi nlandi a de 30 de Mayo de 1973, 
Ecuador de 8 de M a rzo de 1974, y C h e c o s l o v a q u i a , cuya e s t r u c t u r a  y 
contenido simi lar en todos ellos, puede ser resumido en los puntos 
que se ex po nen a c o n t i n u a c i o n :
En pr imer término, un r e c o n o c i m i e n t o  re cip roc o de de 
las sigu ien tes lib er ta des y derechos:
a) Sobrevolar, sin a t e r riza je  el territ orio de 
laotra parte contratante .
b) A hacer escala en el territorio de la otra pa_ri 
te c ontrata nt e para fines no comerciales.
c) Embarc ar y desembarca r, en trafico i n t e r n a c i o ­
nal, en los puntos e s p e c i f i c a d o s  en las rutas designadas, p a s a j e ­
ros, correo y m ercanci as .
Aparté de ello, los Estados c o n t r a t a n t e s  conce- 
den exe nc io n de todos los derechos de aduanas de i n s p ecc io n o cuales- 
q uie ra otros de re chos o tasas a las aeronaves, combustible s, lubri- 
cantes y suminist ros, incluso a los alimentos, b e bida y tabacos, de 
las Co mpa nîa s de s i g n a d a s  por cada uno de ellos, en virt ud  de lo d i s ­
p ues to en el acuerdo. Existen  también d i s p o s i c i o n e s  r e l atives  a los 
de rec ho s inh er entes  a la "quinta lib er tad" cuyo c o n te nido se de s a r r o - 
11a en los Anexo de los Acuerdos.
De reda ccion y co nt enido un tanto p e c uliar es 
el Ac uerd o de n a v e g a c i ô n  aérea v i g e n t e  con los Estados Un ido s de 
20 de Febrero de 1973, por el que se re co nocen las sigu iente s l i b e r ­
tades y derechos:
a) S o b r evola r el terr itorio  de la otra parte 
c o n t ra ta nte sin aterrizar.
b) Aterrizar en el teritorio de la otra parte contra-
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tante para fines no comerciales.
c) Hac er escala en los pu nto s del te rr itori o de 1; 
la otra parte c o n t r a t a n t e  ... a los fines de em b a r c a r  o d e s e m barc ar  
trafico in t e r n a c i o n a l  de pasajer os,  carga y correo, sep arado s y com- 
b inado s .
A par té de las e x e n c i o n e s  aduaneras, derecho s de 
i n s p eccio n y otras tasas o impuestos  es peciale s, para las a e r o n a ­
ves y m a t e r i a l  afectado, di re cta o i n d i r e c t a m e n t e , a las mismas, 
el a p . D) del art. 9 del Conveni o e s t ab le ce que "los servi cio s que 
preste una Em pr es a aérea d e s i g n a d a  co nforme  al Acuerdo, tendran como 
objetivo pri ma rio el p r o p o r c i o n a r  capa ci dad a d e c u a d a  a las nec e s i d a -  
des del trafico entre el pais de su n a c i o n a l i d a d  y los paîses de d e s ­
tino final del trafico. El derecho a e m b ar car o d e s e m b a r c a r  en dichos 
s er vicios traf ico  i n t e r n a c i n a l  de s t i n a d o  a terceros pâises o proce 
dente de ellos en algun punto o puntos de las rutas e s p e c i f i c a d o s  en 
el Convenio, se e j e rcera con fo rme a los p r i n c i p i o s  gé né rales de una 
e vo l u c i o n  or d e n a d a  del trafico que ambas partes  c o n t r a t a n t e s  aceptan 
y estara  sujeto al p r i n c i p i o  general de que la ca p a c i d a d  déL t r a n s p o r ­
te aêreo debe guar dar  rel ation con;
a) Las n e c e s i d a d e s  del trafico ent re el pais de origen 
y los paîses  donde va d e s t inad o f o r m a l m e n t e  el trafico.
b) Las n e c e s i d a d e s  del servicio de ]as lîneas a^
reas abiertas.
c) Las n e c e s i d a d e s  del trafico de la regio n por donde
pas a la lînea aérea, después de tomar en c o n s i d e r a t i o n  los servicios
locales y régionales .
Por ultimo se con ti ene una e s p e c i f i c a c i o n , sobre
el acuerdo im p l î c i t o  de "ha nding" o a s i s t e n c i a  en tierra, regulado
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en el art. 15 del Convenio sobre A v i acion Civil Internacional, de 
forma que n i n g u n a  de las partes podrâ imponer r estr ic ciones un i l a t e -  
ra lm en te a las emp resas  de la otra parte, en lo que respecta a la c a ­
pacidad, fre cuencia, p r o g r a m a c i ô n  de rutas y tipo de ae ronave que se 
use en re lation  con los servicios prestado s en las rutas es ti p u l a d a s  
en el cuadr o de rutas anejo al Acue rdo  (119).
(119) Art. 9, ap. E) del Convenio
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T R A N S P O R T E  POR F E R R O C A R R I L
La i m b r i c a t i o n  del fer roc ar ril en el ambito del p r i n c i p i o  de 
c o l a b o r a c i o n  qued a e s e n c i a l m e n te re ducida al aspecto rel ativo a 
la i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  de este servicio. Ello no ob stant e y por 
cuanto se refiere a la co la b o r a c i o n  interior existen dos s u p u e s ­
tos claros que pu ed a n  servir de exp o n e n e t e  en este princip io.  El 
pr ime ro de ellos ra di ca  en la con ex io n fâctica llevada a cabo entre 
el M e t r o p o l i t a n o  y F.E.V.E. en or den a la expl ota ciôn del S u b u r b ^  
no a nivel de e s t a b l e c i m i e n t o  de e s t a ci ones conjuntas, d e s a r r o l l a n -  
do para ello, una a c t u a c i ô n  paralela, o por mejor decir, c o o rdin a-  
da , en sus p r o g r a m a s  de inversi ones. Por cuanto se re fie re  al 
sur bu rban o dde Madrid, a c t u a l m e n t e  se enc ue ntra en servicio la e^ 
taciôn de "Plaza, de Es pa h a " d o n d e  se ha pr evi sto un ac ceso desde 
" N o v ic ia do" a l a r g a n d o  con ello, la p e n e t r a t i o n  en el casco ur ban o 
en orden a la f a c i l i t a c i ô n  del acceso a este servicio de los usua- 
rios. En igual sentido, c ab eialud ir  a la p r o l o n g a t i o n  de esta mi sm a 
lînea desde la Plaza de Espaha a la de Alonso  Mar tînez, que e n laza- 
râ con las lîneas del M e t r p o l i t a n o  en la estacion  de Tr i b u n a l  (120) 
De esta forma, lo que se intent a c o n s eg uir es una c o l a b o r a c i ô n  
e f e ctiva entre ambos servicios, desde la p ersp ec tiva del usuario 
que vera i n d u d a b l e m e n t e  m e j o r a d a s  sus p o s i b il idades  de t ra ns porte 
al no tener q u e e f e c t u a r  los tra sb ordos  al suburbano en est a c i o n e s  
distintas a las u t i l i z a d a s  para el M e t r o p o l i t a n o . P a r a l e l a m e n t e  
cabrîa decir otro tanto, del e s t a b l e c i m i e n t o  de p a r ada s , e s t a ­
ciones y ofi ci nas e x p e d i d o r a s  de b i l l e t e s  de la RENFE en el c a s cco
(120)F.E.V.E. Plan de actuaciôn y Mamoria para 1.973, pag. 23.
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urbano, a p r o v ec hando las inst a l a c i o n e s  de las esta ciones de M e ­
tro .
Per cuanto se refiere a la c o l a b o r a c i o n  en termines mas espe- 
c i f i c a m e n t e  juridicos, y dentro del ambito i n t e r n a c i o n a l , los 
Co n v e n i o s  I n t e r n aci on ales de Berna de 7 de Febrero de 1970 ("C on­
v e n t i o n  In t e r n a t i o n a l e  Co ncerna nt  le transpo rt de m a r c h a n d i s e s  par 
chemi ns de fer et le transpo rt de v o y ag eurs et des b a g age s"  - 
(ciM Y CIV)(121X vi enen  a est ab lecer los cauces para el des a r r o l l o  
de este principle. Int eresa  destacar, fu ndame n t a l m e n t e  de estos 
convenios, la no r m a t i v a  re lativa  a la respons a b i l i d a d  del ferro- 
carril, trente al usuario , En este sentido, el art. 26 de la
I
CIM, es t a b l e c e  el p r i n ci ple general de res p o n s a b i l i d a d  al deter-  
mi na r que "el ferr oc arril que baya aceptad o la m e r c a n c i a  al —  
transporte, con la carta de porte, es r esponsa bl e de la eje c u c i o n  
del mis mo sobre el recorriido  total y hasta la entrega". La e x ­
tension de esta r e s p o n s a b i l i d a d  alcanza, al igual que acaec e en el 
de recho interno, a los supue stos de retraso en la entrega, dahos 
con p ê r d i d a  total o p a rcial de las m e r c a n c i a s  o averias de las m i ^  
mas. Ello no obstante, el propio art. 27 de la CIM donde se contie- 
ne esta declaraciôn , d e a a r r o l l a  una e x t ensa clausula de e x o nera- 
ciôn de r e s p o n s a b i l i d a d  que e x c e d e , en algunos supuestos de los 
limites fijados en el de recho espanol. Ad emâ s de ello, el art. 31 
al est a b l e c e r  el m o n t a n t e  de i n d e m n i z a c i o n  en caso de p ê r d i d a  de 
la m e r c ancia , fija los siguiente s cr iterio s e s t i m at orios de valor: 
en pr im er termine, segun el precio en boisa, end ef ecto de ello, se- 
gun el precio cor r i e n t e  en el mercado, y en defe cto de uno u otro, 
el v a l o r  usual de la mercancia.' En todo caso, espe c i f i c a  este a r t i ­
cule, la i n d e m n i z a c i o n  no podra  sobr ep asar la cifra de 50 francos
(121) Estos convenios, suscritos por Espana, son aplicables desde el 1® de Enero 
de 1975.
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por k i l o gr am o de peso bruto que faite (122).. Con r e l aci on  a las 
re c l a m a c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  y a c c i o n e s  j u d i c i a l e s  el c a p it ul o II, 
contien e una serie de reglas p o r m e n o r i z a d a s , e s tab lec ie ndo 
como pri nc iple general, la c o m p e t e n c i a  de los jueces del Estado al 
que p e r t e n e z c a  el ferr ocarri l responsab le , a m e no s que se espe- 
cifique otra cosa en acuerdos  p a r t i c u l a r e s  entre los E s t a d o s (123),
La ex t i n c i o n  de la accion de r e s p o n s a b i l i d a d  se p r o d u c i r a  con la 
a c e p t a c i o n  de la m e r c a n c i a  por el usuario,  except e que tenga 
lugar alguno de los su puestos m e n c i o n a d o s  en el art. 46 de la CIM 
y que e s q u e m a t i c a m e n t e  pu ed e n  ser re s u m i d o s  en los sigu ientes  
pun t o s :
a) Si el usuario aporta la p r ue ba de que el dano fue causado 
por dole o n e g l i g e n c i a  grave del ferrocar ri l.
b) En caso de r e c l a m a c i o n  por retraso, siempre  ique la accion 
se ejercite dentro del plaao de 60 dias a co nta r desde el siguien - 
te a la a c e p t a c i o n  de la merc ancia.
c ) En caso de r e c l a m a c i o n  por p ê r d i d a  pa r c i a l  o averia, si 
êstas ban sido c o n t r a t a d a s  antes de la a c e p t a c i o n  por el usua rio 
(remitente o co nsi gnata rio) o i si esta c o n s t a t a c i o n  ha sido omiti-  
da por causa i m p u ta ble ‘al ferrocarril.
d) En caso de r e c l a m a c i o n  por danos a p e r c i b i b l e s ,  cuya e x i sten -  
cia haya sido constatada, de spuês de la a c e p t a c i o n  de la m e r c a n c i a  
siempre que se realic e su c o n s t a t a c i o n  dent ro del plazo de los 7 
dias sig uient es  a esta fecha y que se p r u e b a  que el daho se p r o d u -
(12 2)A excepcion de los casos previstos en el art. 35 de la CIM "Cuando el ferro­
carril acuerde condiciones particulares de transporte (tarifas especiales o e x  
cepcionales) que comporten una reduccion sobre el precio de transporte, calcu- 
lado segun las condiciones ordinarias (tarifas générales) podra limitar la i_n 
demnizacion al derecho habiente en caso de retraso, pêrdida o averia, a condi- 
cion de que tal limitaciôn haya sido indicada en la tarifa. Cuando la limita- 
cion asi fijada resuite de una tarifa aplicada solamente, sobre una fraccion 
del recorrido, no podra ser indicada, a menos que el hecho generador de la in­
demnizacion se haya producido sobre esa parte del recorrido.
( 12 3)Art. 44 de la CIM.
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jo en tre la a c e p t a c i o n  al tran sp orte y la entrega.
Por cuanto se refiere a la p r e s c r i p c i o n  de las accion es  de 
re s p o n s a b i l i d a d ,  el plazo general rec o n o c i d o  por el art. 47 de la 
CIM p ara  su ejer ci cio es el de un a n o , r e c o n o c i e n d o  el de dos anos 
en los siguien tes  casos:
a) Accion de d e v o l u c i o n  de ree mbo ls o p e r c i b i d o  por el f e r r o ­
carril del d e s t i n a t a r i o .
b) A c c i o n  en r e c l a m a c i o n  del "rel iq uat" de una v e n t a  ll evada 
a cabo por el ferrocarr il.
c) Ac cion f u n dada en dano derivado de dolo.
e) Ac cion d e r i v a d a  de fraude.
Deb e tenerse en cuenta, ademas que la r e c l a m a c i o n  a d m i n i s -  
trativa, suspende el plazo de p r e s c r i p c i o n  de estas acciones, bas 
ta la fecha en que el fer rocarril, contest e por e s c rit o al u s u a ­
rio .
Por ultimo, es intere sante, apuntar, la e x i s t e n c i a  de un pro- 
ced i m i e n t o  ex preso de ar reglo de cuentas y r e c u r s o s  entre los pro-  
pios fer ro c a r r i l e s  esta bl ecido en el c a p itulo  III de la CIM. En 
este sentido se di spone que todo f e r r o c a r r i l  que haya cobr ado a la 
salida o a la llegada, lo& gastos u otros cr é d i t e s  r é s u l t a n t e s  del 
contr at o de transporte, de bera abona r a los r e s t a n t e s  f e r r o c a r r i -  
les i nte re sados la pa rte  a la que tengan de r e c h o  sobre estas 
sumas (124} Exce pte en los casos de ré serva ex p r e s a  de sus dere- 
chos contra el r e m it en te el ferroc ar ril e x p e d i d o r  sera r e s p o n s a b l e  
del prec io del tra n s p o r t e  y de los demas gastos que no hu b i e r e  - 
cobrado a men os que los h u b iere tornade a su cargo en v i r t u d  de la 
carta de porte. Si el f erroc ar ril d e s t i n a t a r i o  e n t r e g a r e  las m e r ­
cancias sin res a r c i r s e  de los gastos u otros c r é d i t e s  r é s u l tan te s
(124) Art. 48 de la CIM,
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del con tr at o de transporte, sera r e s p o n s a b l e  trente a los r e s t a n ­
tes f e r r o c a r r i l e s  interesados. En caso de falta de pago de uno de 
los f e r r o c a r r i l e s , co n s t a t a d a  por la O f i cina Central de los T r a n s ­
p o r t e s  I n t e r n a c i o n a e l e s  por f e r r o c a r r i l e s  , a pe ticiôn  de a l g u ­
no de los fer ro c a r r i l e s  acr eedores, las c o ns ec uencias  de r i v a d a s  
de este hecho r e c a e r a n  sobre los re s t a n t e s  que hayan i n t e rvenid o 
en el trans porte, que seran r e s p o n s a b l e s  en forma m a n c o m u n a d a  pro- 
p o r c - i o n a l m e n t e  a su p a r t i c i p a c i o n  en el precio del tra nspor te . - 
Igualmente, en los casos en que un f er ro carril haya de abonar al 
usuario, las i n d e m n i z a c i o n e s  debi das por retraso, p ê r d i d a  o a v e ­
ria de las me rc a n c i a s ,  p o dr a res a r c i r s e  trente a los res ta ntes en 
la par te p r o p o r c i o n a l  que aquell os h u b i e r a n  sido r e s p o ns ables.
Para estos su puestos , los arts. 49 y sig uient es de la CIM, es- 
tab le cen unas p r e s u n c i o n e s  en orden a la d i s t r i b u c i o n  de la re sp o n  
sa bilid ad  entre los f e r r o c a r r i l e s  afectados.
Por cuant o se refie re al t r a n spo rt e in t e r n a c i o n a l  de via -  
jeros la CIV no contie ne  una r e g u l a c i ô n  co mpléta  de los supuest os 
de r e s p o n s a b i l i d a d  del Ferro ca rril, ya que se refiere, e x c l u s i v a -  
mente, a los d e r iv ados de p ê rd id a o av er ia en los equipajes,  con 
un r ê g im en m u y  pa r e c i d o  a l  e s t a b l e c i d o  en la CIM, para las m e r c a n ­
cias. Por cuanto se r e f i e r e  a los p e r j u i c i o s  oc as i o n a d o s  a los - 
via jeros, exis te una C o n v e n c i ô n  A d i c i o n a l  de 26 de Fe br ero de 1966 
con P rotoco lo s de 22 de Octubr e de 1971 y 9 de N o v i e m b r e  de 1973, 
donde se e s t a b l e c e n  los dif e r e n t e s  supuestos que o r i g i n a n  la 
r e s p o n s a b i l i d a d  del ferrocarril, asi como su extension  y los 
p r o c e d i m i e n t o s  para h a c erla efectiva, que seran ex amina dos, pos - 
teriormente, con m a y o r  d e t e n i m i e n t o .
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4. SERVICIO DE CO RR EO S
A L  t r a t a r se de una act iv id ad de servicio pu bl ico  ges tio - '
nada en r ê g im en de m o n o polio , a travês de la D i r e c c i o n  G e n e ­
ral de Co rr eos y T e l e c o m u n i c a c i o n e s , la unica p r o y e c c i ô n  exis- 
tente del p r i n ciple de colabo racio n, radicara, pues, en la - 
propia " i n t e r n a c i o n a l i z a c i ô n  del servicio", esto es, la c o l a ­
boracio n con los di s t i n t o s  servicios  de correos de los r e s ­
tantes paises.
En este sentido, la re g u l a t i o n  f undam en tal de las con e x i o -  
nes i n t e r n a t i o n a l e s  en m a t er ia  de correos viene recogi da en - 
diver se s Con v e n i o s  cuyo origen se e n c u entra en el de Viena de 
10 de Julio de 1964, por el que se creo la "Union Postal Uni - 
versai" (UPU) , suces or a de la U n ion  Uni v e r s a l  de Correos, - 
creada en 1874 , y convertida, f.inalmente  ___ , en la Union P o s ­
tal Univ er sa l, en 1878 <12S) ,Pos t er i o r m e n t e , el Convenio de V i e ­
na, fuê r e f o rm ad o por el P r o t ocol e A d i cion al  a la C o n s t i t u ­
tion de la U n io n Pos tal Universal,  suscrito en TOK IO el 14 
de N o v i e m b r e  de 1969.
En este ul timo Pro t o c o l e  Adic ional,  se con tienen las r e ­
glas comunes a p l i c a b l e s  al servicio postal internacional, de 
entre las que caben r e s a lt ar se los si gu ien tes puntos:
1 *•” R e c o n o c i m i e n t o  de la lib ertad de transite : como 
ob l i g a t i o n  imp ue sta a cada a d m i n i s t r a t i o n  postal de cursar, -
(125^ Convenio de Viena de 10 de Julio de 1964, fuê ratificado por Espana 
mediante Instrumente de 7 de Octubre de 1966.
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sie mpre por las vias mas rapidas que e ll a e m p l e e  para sus pro- 
pio s envios, los desp achos cerrados y los e n v i o s  de corr espon- 
d e nc ia al de sc u b i e r t o  que le sean e n t r e g a d o s  por otra A d m i n i s ­
tration. Esta o b l i g a t i o n  se aplica, i g u a lm en te, a la correspon- 
d e n c i a - a v i o n , aunque las A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  intermedias 
tomen pa rt e o no en su r e e n c a m i n a m i e n t o  (d. 26) .
2®.- S us pe nsion  temporal de s e r v ic io s : Cuando por cir-
c u n s t a n c i a s  e x t r a o r d i n a r i a s , una A d m i n i s t r a t i o n  Postal se viene 
o b l i g a d a  a suspender t e m p o r a l m e n te y de una m a n e r a  general o - 
p a rcia l la ejec uc io n de servicios, es tara ob li gada a dar aviso 
de ello i n m e d i a t a m e n t e , por med io de t e l e g r a m a  a la A d m i n i s t r a ­
tion o A d m i n i s t r a c i o n e s  interes adas v(J'‘27).
3®.- Propie da d de los envios p o s t a l e s  : Todo envio postal 
pe r t e n e c e  al expedidor  hasta que no haya sido entregado al de- 
r e c h o h a b i e n t e , salvo si dicho envio ha sido inc autado en apli- 
cacion de la l e g i sla ti on  del pais de d e s t i n o  ('(128).
4®.- Eq uiv a l e n c i a  de las tasas ; En cada p a i s - m i e m b r o , las 
tasas seran e s t a b l e c i d a s  segun una e q u i v a l e n c i a  que corresponds, 
tan e x a c t a m e n t e  como sea posible, en la m o n e d a  de este pais, al 
valor del fra nco -oro i(1^9) .
5®.- M o d a l i d a d e s  de Fra nq ue o ; El franq u e o  debera efec tuar-  
se ya por medio de sellos de franqu eo i m p r e s o s  o adheridos so­
bre los envios y va l e d e r o s  en el pais de origen, ya sea por 
med io de im pr e s i o n e s  de ma q u i n a s  de franquear, o f i c ia lm ente
(126) Art. 1® del Convenio de TOKIO de 14 de Noviembre de 1969
(127) Art, 3® del Convenio de TOKIO de 14 de Noviembre de 1969
(128) Art. 4® del Convenio de TOKIO de 14 de Noviembre de 1969
(12‘9) Art. 6® del Convenio de TOKIO de 14 de Noviembre de 1969
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a d o p t a d a s  o ya tambien por medio de e s t ampa ci ones impresas o 
por otro p r o c e d i m i e n t o  de impresioti o de sellado cuando tal 
sist ema  de i m p r e s i o n  esté autorizad o por la r e g l a m e n t a c i o n  de 
la A d m i n i s t r a t i o n  de orige n (J 3X).) .
6 ® . “ P r o h i b i t i o n es : Se trata en este caso de una d e l i m i ­
tation précisa del ambito de la c o l a b o r a c i o n  international.» à 
cuyo efecto se pr ohibe la inc lusion en los envios de c orresp on - 
dencira de los sig uie ntes objetos:
a) Los ob je to s que por su n a t u r a l e z a  o embalaje pu edan 
ofrecer peligro para los empleados, m a n c h a r  o det er io rar los 
envios de c o r r e s p o n d e n c i a  o el equipo postal. Las grapas met a- 
licas que sirven para cerrar los envios no deb eran ser cor- 
tantes; tampoco de be ran ent orpec er la eje cu cion de las opera- 
ciones del servicio postal. (131).
b) El opio, la morfina, la co ca ina  y otros e s tupefaci en-
tes .
c) Los ani ma les vivos, con exc epci on es, de:
- Las abejas, las s a n g u i j u e l a s  y los gusanos de se
da .
- Los p a r a s i t e s  y los d e s t r u c t o r e s  de insectos n o ­
cives des tinades  al control de estos insect os  y cam biados entre 
las Ins ti tucio ne s O f i c i a l m e n t e  reconoc idas.
(1^0) Art. 22 del Convenio de TOKIO de 14 de Noviembre de 1969,
(131^ Tales excepciones se encuentran recogidas en el articule 30 del Conve­
nio de TOKIO que a este efecto dispone lo siguiente: "Los impresos y 
los pequenos paquetes sujetos al pago de derecho de Aduanas seran ad- 
mitidos. Tambien se admitiran las cartas conteniendo objetos sujetos 
al pago de derechos de aduanas, cuando el Pais de destino haya dado 
su consentimiento. Sin embargo, cada Administration postal tendra de- 
recho a limitar a las cartas certificadas el servicio de cartas conte­
niendo objetos sujetos al pago de derechos de Aduanas. Los envios de 
sueros, de vacunas, asi como los envios de medicamentos de urgente ne- 
cesidad y de dificil adquisicion, seran admitidos en todos los casos ".
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e) Las m a t e r i a s  explosivas, i n f l a m a b l e s  u ocras m a t er îas 
peligrosas, sin embargo no caen bajo la e s f e r a  de esta prohi- 
bicion las m a t e r i a s  biol ôgicas  p e r e c e d e r a s  y d e t e r m i n a d a s  m a t e ­
rias rad ioacti ve s.
f) Los o b j e t o s  dbs cenos o inmorales.
g) Los o b j e t o s  cuya importacion o c i r c u l a t i o n  este prohi-
bida en el pais de de st ino (132).
Aparté de todo ellp, queda re servad o a todo pais~-miembro 
el derecho de no ef e c t u a r  a travês de su ter ritor io , el t r a n s ­
porte en tra ns ite al de scu bierto de los en vio s de c orresp on den- 
cia, d i s t i n t i v o s  de las cartas y las t a r jetas postales, r e s p e c ­
te de los cual es no se hayan cumplido las d i s p o s i c i o n e s  légales
que re gl am enten  las condiciones de su p u b l i c a c i o n  o de su cir- 
culacion en dicho pais. Estos envios d e b e r a n  ser devueltos a 
la A d m i n i s t r a t i o n  de origen.
Aparté de estas m e didas de tipo g e n e r a l , el Co nvenio  de TOKIO 
estableciô, en a p l i c a c i o n  de lo di sp uesto en el articulo 22 pa- 
rrafo 5, de la C o n s t i t u t i o n  de la U.P.U.
Conc luida  en V i e n a  el 10 de julio de 1964, divers es reglas 
es pec ificas r e l a t i v e s  a los diferentes tipos de envios postales 
(arts. 101 a 202 del Convenio). Entre o t ras  disp o s i c i o n e s  se c o n ­
tienen no rme s r e l a t i v e s  al embalaje de los envios (art. 118), ma 
terias b i o l o g i c a s  pe re c e d e r a s  (art. 119), m a t e r i a s  radio ac tives
(l32)Art. 29 del Convenio de TOKIO. Es de advertir, no obstante que no todas 
las prohibiciones transcrites tienen el mismo alcance. Asi, los envios 
que contengan los objetos mencionados y que hayan sido admitidos por error 
a la expedition, seran tratados segun la législation del pais de la Admi 
nistraciôn que compruebe su presencia. Sin embargo, los envios que conten­
gan los objetos mencionados en los apartados c), e) y f) no seran, en nin- 
gun caso, cursados a destino, ni entregados a los destinatarios ni de­
vueltos a origen. la Administraciôn de destino podra entregar al desti­
natario la parte del contenido que no caiga en el ambito de la prohibi- 
ciôn.
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(art. 120), envios bajo sobre con ve n t a n a  tra nsp ar ente (art.
122), cartas (art. 123); tarjetas pos tales  (art. 124); impresos 
(arts. 125, 126 y 127); ce cogramas (art. 128); envios certifi-
cados (art. 130), envios "exprès" (art. 135), envios reexpe di - 
dos (art. 138), etc..
Debe a d v e rt ir se que c omo quiera que el correo, no suele 
conftar con me di os  propios de transporte (a excepcion, en el 
caso espanol, de los transp ortes por car retera contratados) exi^ 
ten tambien en el seno de los Convenios y Re glamentos de e j e ­
cucion de la U.P.U. d i sposi ci ones rela ti ves a los di verses m e ­
dios de transpo rte  con relacion al correo. Especial rel eva ncia 
adquiere, en este sentido, el tra ns po rte aereo de la corr espon- 
dencia, de nominado comunmente "c o r r e s p o n d e n c i a - a v i o n ". En este 
sentido el art. 178 del Convenio de TOKIO establece que "la c o - 
r r e s p o n d e n c i a - a v i o n  c o n s o bretas a debera llevar a la salida, con 
pref er encia en el angulo superior iz quierdo del anverso, ya sea 
una étiqueta especial de color azul o una impresion del mismo co 
lor conteniendo las pa labra s "par avion", ya sea poniendo estas 
dos palabras en gruesos caract ères escritas a mano o a maquina, 
con traduccion f ac ultati va  en el idioraa del Pais de origen".
Es de destacar quelos priv i l é g i e s  del servicio de correos 
se e n c u en tran recogido s en el ambito internacional, como una evi^ 
dente primac ia de este servicio, sobre el de tra nsporte aêreo, 
es ta blecien do  para ello una je rarqui a implicite, al igual que 
acontece en. el derecho interno (133).. En este sentido, el art. - 
187 del Convenio, se disp one que: "cuando un avion interrumpa
(133) .Vid. cooperaciôn entre los servicios de correos y el transporte aèreo.
v;
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su viaje por un tiempo susce ptible de causar  re t r a s o  al correo, 
o cuando, por c u a l qu ie r causa, ent regue  el co rr e o  en un aero- 
puerto di'stinto del que esté indicado en la factura, se harân 
cargo de los d e s p a c h o s  los empleadbs de la a d m i n i s t r a c i ô n  del 
pais, en que tenga lugar la escala. Estos son los r e e n c a m i n a -  
mi entos por las vias mas rapidas (aéreas o de s u p e rf icie (134) 
Para el supuesto de accidente el art. 188 del Convenio 
esta ble ce que si el "avion no pudiera p r o s e g u i r  su vieje y e n ­
tregar el correo en las escalas pr ev istas , el perso n a l  de a 
bordo debera e n t re gar los despachos a la of i c i n a  de Correos 
mas proxima al lugar del accidente o la mas c a r a c t e r i z a d a  - 
para el r e e n c a m i n a m i e n t o  del correo. En caso de i mpe di mento  
del personal de a bordo, esta oficina i n f o rm ada del a c c idente  
in terven dra sin demora para hacerse cargo del correo y h a - 
cerle re encaminar  a destino por las vias mas ra pidas después  
de la c o m p r o b a c i o n  del estado, y, eventualraente, de poner en 
condiciones la c o r r e s p o n d e n c i a  afec ta da por el accidente. La 
Ad m i n i s t r a c i ô n  del Pais en que el a c c i d e n t e  haya tenido lugar 
debera informar tele g r â f i c a m e n t e  a todas las A d m in is traciones 
de las escalas p r é c é d a n t e s  sobre la suer te del correo, los c u a ­
les avisaran, a su v e z , por telegrama, a todas las demas admi- 
n i s t r acio ne s i n t e r e s a d a s  ... La of icina  c a r a c t e r i z a d a  senalara 
i n m e d i a t a m e n t e , por b o l e t i n  de r e c t i f i c a c i ô n  , a las ofici na s de 
destino de los d e s p a c h o s  afectado s por el accidente, los deta-
(134) Dispone, a continuaciôn, este articulo que "la oficina que haya asegu-
rado el reencaminamiento habra de informar, en consecuencia, a la oficina 
de origen de cada despacho por boletin de rectificaciôn C-14, haciendo 
constar sobre todo el servicio aêreo que lo ha entregado y los servicios 
utilizados (via aérea o de superficie) para el reencaminamiento hasta 
el destino".
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lies de las c i r c u n s t a n c i a s  del mismo y de las compro bacio ne s  
hechas; una copia de cada boletin se enviara a las oficinas 
de origen de los despachos  cor r e s p o n d i e n t e s  y otra a la A d m i ­
n i s t r a c i ô n  del Pais del que dependa la compania aerea", debien-  
do e x p ed ir se estos do cumentos por la via mas rapida.
Aparte del regimen general exa minado a n t e r i o r m e n te y de 
las e s p e c i a l i d a d e s  con cretes que puede ofrecer el transporte 
aêreo i n t e r n a c i o n a l  de .correspondencia, existen una mu ltipl i-  
cidad de Ac uer d o s  rel ativos a las diversas prestaciones l l e v a ­
da s a cabo por las Adrainistraciones de Correos. Entre ellos 
cabe de st acar el Acuerd o relative a los paquetes postales. P r o ­
tocole A d i c i o n a l  y Regl amento de ejecuciôn, sobre esta m a t e ­
ria (TOKIO, 14 de N o v ie mbre de 1969) . La parti cul aridad a
la que debe ot o r g a r s e  mayor relieve por su especifica trans- 
cendencia, a los efe ctos de la c o la boraci ôn  internacional y 
las c o n s e c u e n c i a s  jur îd icas der ivadas de la misma, consiste 
en las no rm as  r e l a tives  a la r e s p o n s a b i l i d a d  de las Adminis- 
tr aci ones de Cor reos en cada una de estas modalidades. Como 
sera exp ue sto mas adelante ello supone una modifica ciôn de gran 
i m p o r t a n c i a  a las no rm as internas re gu ladoras de esta materia 
en derecho espanol.
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5 . Servicio de Telêgr afos
Al igual que acaece en todos aqu el los se rvicios p u b l i ­
co s en los que tal activi da d se d e s a r r o l l a  a travês de un m o ­
no pol io (gestor unico), el pri n c i p l e  de c o l a b o r a c i o n  no tie- 
ne, ni puede tener, otra p r o y e c c i ô n  mas que la pur a m e n t e  i n t e r ­
nacional o lo que en otros têrminos se ha den o m i n a d o  " i n t e r n a ­
cional izaciôn del servic io publico".
En este sentido, la re gu l a c i ô n  f u n d a m e n t a l  se e n c u e n ­
tra conte ni da en el Con ve nio de M o n t reux , de 12 de N o v i e m b r e  de 
1965, que vino a sustitu ir al de Buenos Air es de 22 de Di c i e m b r e  
de 1952. Sin embargo, los R e g l a m e n t o s  anexos al Co nven io  - 
de Buenos Aires deben c o n s i d e r a r s e  aun vig en te s, ya que no han 
sido P r o m u l g a d o s  los p r e v is to s en el art. 1, 5, 203, 2 del nue-
vo Convenio. Se trata, pues, de uno de los mu chos supuesto s que 
ofrece n u es tr o derecho de "per v i v e n c i a  de R e g l a m e n t o s  de leyes 
derogadas". Con todo, los ôrganos de la C o n f e r e n c i a  de M o n t r e u x  
asi como su rê gi men jur id ico y a p o r t a c i o n e s  de los miembros,  
deben, consid erars e,  no obstante, de ap licac iôn, por no ne c e s i -  
tar d e s a r r o l l o  u l t erior las norm a s  re l a t i v e s  a estos p a r t i c u ­
lares (135) .
T e n iendo en cuenta la gran e x t e n s i o n  de los aspec- 
tos têcnicos de la c o l a b o r a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l  r e c o gidos en 
el Reg l a m e n t o  anexo al Conve n i o  de Buenos Aires (revisado, pos- 
teriormente, por el de Ginebra, ha rem os alusiôn, tan sôlo, a 
las d i r e c t r i c e s  générales reco gi das en el nu evo Con ve nio de Mon-
(135) La aprobaciôn interior de los Reglamentos Internationales Telegrâfico
y Telefônico del Convenio de Buenos Aires, revisado, posteriormente por 
el de Ginebra, fuê llevada a cabo porO.M. de 18 de Junio de 1958.
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treux, sin d e t e nern os  en el examen de al gu na s p a r t i c u l a r i d a d e s  
que, aun siendo i n t e r e s a n t e s , e x c e d e r i a n  los limites de este e s- 
t u d i o .
Convi ene  destacar, p r i m o r d i a l m e n t e , los obj e t i v o s  per-
,que
segui dos  por la Union I n t e r naci on al de T l e c o m u n i c a c i o n s e  pola- 
rizan en los si guientes extremes;
a) M a n t e n e r  y ampliar la c o o p e r a c i ô n  (colaboraciôn) 
int e r n a c i n a 1, para el m e j o r a m i e n t o  y el empleo rat io nal de toda 
clase de t e l e co munica ci ones.
b) F a v o r e c e c e r  el d esarro ll o de los m e d i o s  têcnicos y 
su mas eficaz explota ciôn, a fin de a u m e n t a r  el rend i m i e n t o  de 
los servicio s de t e l e c o m u n i c a c i ô n  a c r e c e n t a r  su empleo y genera= 
lizar lo ma s posible su u t i l i z a c i ô n  por el publico.
c) Ar mo nizar los e s f uerzo s de las n a c i o n a e s  para la 
co nsecu ci ôn  de estos fines comunes.
A tal efecto, la Union, tenderâ a la c o n s e c u c i ô n  y d e s ^  
rrollo de las si guientes f ina li dades e spe ci ficas:
a) Efe ctu ar la d i s t r i b u c i ô n  de las f r e c uencia s del es - 
pectro y llevar el r e g iste r de las a s i g n a c i o n e s  de las f r e c u e n ­
cias, a fin de evitar, la i n t e r f e r e n c i a  p e r j u d i c i a l  entre las 
es tacio ne s de r a d i o c o m u n i c a c i ô n  de los di s t i n t o s  parses (136).
b) C o o r di nar los e s f u erz os  para e l i m i n a r  toda int er fe- 
rencia p e r j u d i c i a l  entre las e s t a c i o n e s  de r a d i o c o m u n i c a c i ô n  de 
los d ife re nt es parses  y m e j o r a s  la u t i l i z a c i ô n  del es pe ct ro de 
fre cu en cias r a d i o e l ê c t r i c a s .
(136) Tengase en cuenta de la Conferencia de Montreux se refiere tanto a los 
medios de telecomunicaciôn "estricto sensu" (comunicaciôn por cable) 
como a la radiocomunicaciôn (comunicaciôn por ondas).
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c) F o m e n t a r  la c o l a b o r a c i ô n  entre sus m i e m b r o s  y m i e m b r o s  
asociados con el fin de llegar en el e s t a b l e c i m i e n t o  de tarifas 
al nivel m î n i m o  com pa ti ble con un servicio de buena calidad y 
con una ge stio n f i n a nc iè re de las t e l e c o m u nica ci ones, sana e in- 
d e p e n d i e n t e .
d) F o m e n t a r  la creacion, el desarr ol lo y el p e r f e c c i o n a -  
mi ento de las i n s t a l a c i o n e s  y de las redes de t e l e c o m u n i c a c i o n e s  
en los parses nu evos o en vras de desarrollo, por todos los m e ­
dios de que di sp on ga  y, en pa rticular,  por medio de su parti - 
c ipa ciôn en los p r o g ram as  adec ua dos de las Nacion es Unidas.
e) P r o m o v e r  la ado pc iôn de m e d id as  tendantes a g a r a nt izar 
la seguridad de la vi d a  hu man a m e d i a n t e  la c o o p e r a c i ô n  ( c o l a b o ­
raciôn) de los se rvi cios de telecomun ic aciôn.
f) Em p r e n d e r  estudios, e s t a b l e c e r  reglamen tos , adoptar 
r e s o l u c i o n e s , hacer r e c o m e n d a c i o n e s , formular ruegos y res umir
y pu blicar in fo r m a c i ô n  éobre las tel ec o m u n i c a c i o n e s ,  en bén éfic ié  
de todos los m i e m b r o s  y mi e m b r o s  asociados.
Por lo que concie rn e al ambito  concreto de las t e l e c o m u ­
n i c a c i o n e s  el cap rtulo IV del Convenio, establec e las d i s p o s i ­
ciones g é n é r a l e s  rela ti ves a este particular, que, sin embargo 
y como ya hem os adver ti do a n t e r i o r m e n t e  se encu e n t r a n  faltas de 
una r e g l a m e n t a c i ô n  que las d e s a r r o l l e  e x p r e s a m e n t e , en a p l i c a ­
ciôn del a r t r c u l o  15, mod. 203 del Convenio (137).
A tal efecto y como d e c l a r a c i ô n  genêrica, los m i e m b r o s  re- 
co nocen al publico, el derecho de ma n t e n e r  c o r r e s p o n d e n c i a  por
(137)Sin embargo, debe advertirse que coincidan, en sus lineas générales mas 
fundamentaies, con las disposiciones générales del Convenio de Buenos 
Aires, modificado posteriormente por el de Ginebra.
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medio del servicio in ter n a c i o n a l  de c o r r e s p o n d e n c i a  publica, 
p u n t u a l i z a n d o , ademas, que los servicios, las tasas y las ga- 
rantias, seran las m i s m a s  en cada cat egor îa  de c o r r e s p o n d e n c i a ,  
para todos los usuar ios, sin prio ri dad ni p r e f e r e n c i a  alguna( 138) 
Los m i e m b r o s  se reservan, no obstante, el de re ch o de dete- 
ner la tran smi sion de todo tel egrama privado que pueda parecer  
pe ligroso para la seguridad del Estado o contrario a sus leyes 
o al orden p u b l i c o , o a las buenas costumbres, a c o n d i c i ô n  de 
notific ar,  i n m e d i a t a m e n t e , a la O f i ci na  de Origen, la d e t e n c i ô n  
del T e l e g r a m a  o de una parte del mismo, a no ser que tal not i-  
ficaciôn se juzgue p e l i g r o s a  para la seguridad del E s t a d o (139). 
Con ello se e s t ab lece una cl ausula de "réserva e x pr esa de o r ­
den pub li co" que ya venia siendo comun en este tipo de Conveni os. 
Igualmente, cabe decir otro tanto de la clausul a de e x o n e r a c i ô n  
de r e s p o n sa bi lidad, esta b l e c i d a  en el art. 34 del Conve nio ("los 
mi e mbr os  y m i e m b r o s  no asoc ia dos no acep tan r e s p o n s a b i l i d a d  al- 
guna con relaci ôn  a los usua ri os i n t e r n a c i o n a l e s  de t e l e c o m u n i c a ­
ciôn, e s p e c i a l m e n t e , en lo que concierne, a las r e c l a m a c i o n e s  
por dahos y p e r j u i c i o s "  ) . Si bien esta m i sma c l a u s u l a  v i ene a
ser r e c og ida por elp rô pio derecho es panol  - en los arts. 439 y
(138) Art. 31 del Convenio.
(139) Art. 32 . 276. 1 del Convenio. En un sentido anâlogo se establece el de­
recho de suspensiôn del Servicio por el art. 33, 278, al disponer; "Cada 
miembro o miembro asociado se réserva el derecho de suspender por tiempo 
indefinido, el servicio de telecomunicaciones inernacionales, bien en su 
totalidad, o solamente para ciertas relaciones y/o para determinadas cia 
ses de correspondencia de salida, llegada o transite, con la obligaciôn 
de comunicarlo inmediatamente, por conducto del Secretario General, a los 
demas miembros y miembros asociados". Aunque no se mencione expresamen­
te, es évidente que a travês de esta disposiciôn se deja traslucir una 
operatividad implicita de la clausula de réserva de orden publico.
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siguientes del R e g l a m e n t o  de Te l ê g r a f o s  de 29 de N o v i e m b r e  de 
1900 es évidente que su ino p e r a n c i a  vi en e a estar d e t e r m i n a d a  
por el rêgimen gen eral de res p o n s a b i l i d a d  aquiliana, r e c o n o c i ­
do por el art, 40 de la L.R.J. (140), Sin embargo, que da en piê 
el tema de la r e c i p ro ci dad int erna ci onal, ya que el Conven io  ha 
ce r ef erenc ia  ex presa a l o s " u su ar ios in terna c i o n a l e s "  . Con todo 
es timam os  que los têrminos del art. 40 de la L.R.J. son s u f i c i e n -  
temente amplios y générales, como para poder pr o v o c a r  cu a l q u i e r  
exo ne ra ciôn de r e s p o n s a b i l i d a d  al amparo de una Ley especial,  a u n ­
que êsta tenga su origen en un Convenio I n t e r n ac ional (141).
(140) Vid. en este mismo sentido Alfredo GUAITA "Derecho Administrativo Espe­
cial" Tomo IV, 2^ a. ed. Libreria General Zaragoza, 1970 pagina 230.
(141) Este aspecto sera tratado con mas amplitud posteriormente si bien puede 
hacerse constar de momento que aunque el propio Reglamento de los Serv^
cios de Telegrafos de 23 de Febrero de 1915, reconozca las responsabili- 
dades aquiliana y contractual de la Administraciôn su existencia debe 
dejarse fuera de toda duda. En este sentido se pronuncian las Resolucio­
nes de 11 de Marzo de 1974 que transcribimos a continuaciôn y que si bien 
se dirigen expresamente a los servicios de Correos son aplicables igual­
mente a los de Telecomunicaciôn, dado que se gestionan por una misma per­
sona (la del Estado) si bien con organizaciôn diferente;
RESOLUCION 11 MARZO 1974 (DIR. GRAL.CORR. Y TEL.) CORREOS Y TELECOMUNICA 
CION. Abono de Indemnizaciones por dahos originados por vehiculos afec­
tados a sus servicios. ; "Esta Direcciôn General de Correos y Telecomu­
nicaciôn, hara efactivas las indemnizaciones que sean exigibles por ra- 
zôn de dahos a las personas o las cosas, causados por vehiculos de motor 
afectos a sus servicios por personal dependiente de la misma, habilitado 
para ello con arreglo a las normas del Côdigo de la Circulaciôn en cuan­
to excedan o no estên cubiertos por el Seguro Obligatorio de Responsabili 
dad Civil (ferivada del uso y circulaciôn de vehiculos de motor. Esta 
obligaciôn de indemnizar alcanzarâ asimismo en toda su extensiôn a los d^ 
hos causados a las personas o a las cosas por velomotores, bicicletas de 
reparto y carretillas eléctricas y manuales con sus remolques de utili&a 
ciôn en las estaciones para los Servicios postales, no amparados por di­
cho Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil. El pago de las indemn^ 
zaciones a que dê lugar la aplicaciôn de esta Orden tendra efecto, pre^ 
via la tramitaciôn del oportuno expediente con cargo a la Secciôn 16, 
Capitulo 2, articulo 25, numéro organizo 16-08, concepto 253, encargan- 
dose la Seciôn de Prévision Social de este Centro Directivo de la Adminis 
traciôn del citado crêdito figurado en el vigente presupuesto de Gastos". 
Instrucciones 11 Marzo 1974 (Jefatura Secciôn Previsiôn Social db Dir. 
Gral. Corr. y Tel). CORREOS Y TELECOMUNICACION Procedimiento de abono de 
indemnizaciones por dahos originados por vehiculos afectos a sus servicic 
"Se pondra inmediatamente el hecho en conocimiento de la Autoridad ju­
dicial y del Iltmo. Sr.Abogado del Estado para la defensa de los intereses 
de la Administraciôn del Estado. Independiente del expediente instruido 
por las lesiones sufridas por el funcionario, en en caso de que hubiera.
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Por cuanto se refiere al e s t a b l e c i m i e n t o , e x p l o t a c i ô n  
y p r o t e c c i ô n  de las i n s t a lac io nes y canales de t e l e c o m un ic aciôn, 
el a r t . 36 del Convenio, di spon e que los mi e m b r o s  y m i e m b r o s  a s o ­
ciados "a-doptarân las m e did as  p r o c é d a n t e s  .... a fin de as egurar  
el i nt ercamb io  râpido e ini nt e r r u m p i d o  de las t e l e c o m u n i c a c i o n e s  
i n t e r n a c i o n a l e s  ...” . Para ello, los miembros  y m i e m b r o s  a s o c i a ­
dos a s e g u r a r â n  la p r o t e c c i ô n  de estos canales e i n s t a l a c i o n e s  den^ 
tro de sus r e s p ect iv es j u r i s d i c c i o n e s . En lo posible, los c a n a ­
les e inst al acion es, d e b eran  e x p l ot arse de acuerdo oon los m a j o ­
res m e t o d o s  y proc é d a n t e s  basados en la pra ctice  de la e x p l o t a ­
ciôn y m a n t e n e r s e  en buen estado de f u n e i o n a m i e n t o y  a i e  altur a 
de los pr o g r e s o s  c i e n t i f i c o s  y têcnicos. Con ello se ahade a e s ­
te ser vicio  una clausul a e x p l ic it a de progreso, que si bien no 
se halle re c o g i d a  en el derecho interno, vie ne i m p u e s t a , a los 
servicios t e l e g ra fi cos espanoles, por via del Con venio Intern- 
n a c i n n a l .
en el que solamente se reclamaran los gastos ocasionados por la asis- 
tencia en la forma acostumbrada, si résultera condenado el funciona­
rio, se instruira otro expediente, en el que se hara constar la de­
claraciôn del interesado, testigos si los hubo (sin exceder de dos) 
informe del Sehor Instructor con un resumen de los hechos y el visto 
bueno o informe del Jefe del Centro o Administradof ^ Principal, segun 
procéda.
Al citado expediente se unira copia o testimonio de la sentencia 
que sera solicitada de los correspondientes Juzgados, bien directamen- 
te o por conducto del Iltmo. Sr. Abogado del Estado, al que previamen- 
te se diô conocimiento, inmediatamente de ocurrir el hecho, minuta del 
Juzgado en la que se detallen por conceptos las costas, descontando el 
importe de la multa, que en ningûn caso podra ser abonada por la Admini^ 
traciôn del Estado, ni ser reclamada en el expediente, habra de ser sa- 
tisfecha por el interesado, asi como tampoco los gastos de reparaciôn 
por los dahos producidos al vehiculo propiedad del Estado, se hara una 
relaciôn de gastos detallada de las cantidades a que haya sido condena­
do el concesionario, que figurara en el Fallo de la sentencia (no inclu- 
yendo la multa)..La cantidad total que se reclama habra de figurar en 
el informe del Sehor Instructor".
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Uno de los as pe ctos mas i n t e r e s a n t e s , en cuanto a la efec- 
tividad de las di sp o s i c i o n e s  del Conven io (ya que no en cuanto 
a su con t e n i d o  juridico) es elrelati vo a los p r o c e d i m i e n t o s  de 
l i q u i d a c i o n  de cuentas entre los dist intos ser vicios n ac ionales . 
A este respectO; el art. 42 dispone que tales l i q u i d a c i o n e s  
se ll e v a r a n  a cabo segun acu erdos  par ticul ares, entre las d i ­
v ers as a d m i n i s t r a c i o n e s  par t i c u l a r e s  o es tatales de este ser- 
vicio, sin perjuicio de lo que a este respecto se est a b l e z c a  
en los A n e x o s  y R e g l am entos que desa r r o l l e n  el Convenio. Ademas,  
de ello, la l i q u i d a c i o n  de cuentas i n t e r n ac ionales  sera c o n side- 
rada como una t ransac ci on co rr iente y se efect ua ra con sujecion  
a las o b l i g a c i o n e s  ord i n a r i a s  de los parses intere sa dos c u a n ­
do los G o b i e r n o s  hayan cel ebrado arreglo sobre esta materia.
En au s e n c i a  de tales arreglos o de acue rdos p a r t i c u l a r e s  sobre 
esta materia, las l i q u i d a c i o n e s  de cuentas seran e f e c t u a d a s  c o n ­
forme a los R e g l a m e n t o s  que d e s a r r o l l e n  el Convenio (142).
Por ultimo, y al objeto de com pl éter el breve pa no ra ma 
nor ma ti vo, por el que se rige el pri nciple de c o l a b o r a c i o n  i n ­
t e r n a c i o n a l  en esta materia, c o n v i e n e  enumerar las p r i n c i p a l e s  
m o d a l i d a d e s  t e l e g r a f l e a s , re guladas  por el R e g l a m e n t o  anejo al 
Co nve nio de Buenos Aires, aprobado a efectos inter iores por la 
O.M. de 18 de Junio de 1958. En tal sentido y ate n d i e n d o  a las 
forma en que puede venir re d a c t a d a  la direccion, los te l e g r a m a s  
pueden ser c l a s i f i c a d o s  en los siguientes grupos; (143).
- D i r e c c i o n  com pl éta : Que incl uye  la d e s i g n a c i o n  del desti-
(142ïengase en cuenta a este respecto, que por efecto de lo dispuesto en 
el articulo 43 del Convenio, la Unidad monetaria para las liquidacio­
nes de cuentas sera el franco-oro, de 100 centimes de un peso de 10/30 
gramos y de una ley de 900 milêsimas.
(143)Art. 196 pag. 9
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na t a r i o  asi como el n o mbre y numér o de la calle de su d o m i c i l i o  
y la r e f e r e n c i a  a la localidad del destino (144)
- D i r e c c i o n  r e g i strada : En este caso el apellido del d e s t i ­
na t a r i o  puede ser sustituido por una indicacion c o n v e n c i o n a l  o 
ab reviada , siem pre que exista a este efecto un convenio previo, 
entre este d e s t i nat ar io y la of ic ina te legrafi ca de destino.(14 5).
- D i r e c c i ô n  telef onica ; Se trata en este caso, de aquel lo s 
s up uestos en que el ex pe didor desee que su tel egrama sea trans- 
mi ti do  por telêfono. Para ello de bera escribir, antes de la 
di recci ôn  compléta, la in di cac iôn de servicio tasada T.F., ex- 
p res ando a c o n t i n u a c i ô n  el numéro de llam ada de la es t a c i ô n  te- 
le fônic a del d e st inatar io , completado, e ventua lm ente con el n o m ­
bre o dis t i n t i v o  de la red telef ônica (146).
- D i r e c c i ô n  télex : Se trata de un supuesto sem ej an te al 
anterior, en donde la indica cion de servicio tasada que de be ra 
ha ce rs e co ns tar en el telegr am a sera la de T.L.X., indicand o a 
c o n t i n u a c i ô n  el nu mé ro  de llamada de la estacion de telex de 
de stino (147) .
- D i r e c c i ô n  lista de Correos " lista de correos c e r t i f i c a - 
do" o lista de telê gr afos : En estos casos debera ha cerse  c o n s ­
tar la in d i c a c i ô n  de servicio tasada GP o la c o r r e s p o n d i e n t e  a 
la lista de cor reos rec o m e n d a d a  G.P.R. o lista de telê gr afos 
T.R. (148).
(144) Art. 198 y siguientes.
(145) Art. 212 y siguientes.
(146) Art. 216 y siguientes.
(147) Art. 219 y siguientes.
(148) Art. 221 y siguientes.
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- D i r e c c i o n  apa rta do de cor reos : Para ello d e beran h a c e r ­
se cons tar  las siguien te s c i r c u n s t a n c i a s : ap el li do del d e s t i n a ­
tario; la ex pr esion "boite posta l e "  con el numéro del apartado  
y el n o mbre de la oficina t e l e g r a f i c a  de destino (149)
Desde otro punto de vista, los tele g r a m a s  pu ed en  ser t a m ­
bien c l a s i f i c a d o s  en los sigui en tes grupos:
- T e l e g r a m a s  priv ad os u r g e n t e s : que de be ran llevar la i n ­
dicacion  U R G E N T  y que go zara n de p r i o r i d a d  en su des pa cho (15.0)
- T e t e g r a m a s  con r e s p u e s t a  p a g a d a  : su ind i c a c i o n  de ser- 
vic io es R.P. expre sando , a c o n t i n u a c i ô n ,  la suma que se d e s ­
tina a este pago, e x p re sada en fran cos (151).
- Te l e g r a m a s  con col a c i ô n  : La c o l a c i ô n  tiene por objet o a u ­
m e n t a r  las garant ia s de ex a c t i t u d  de la tran s m i s i ô n  del t e l e ­
grama, co ns i s t i e n d o  en la r e c e p c i ô n  integ ra del telegrama, 
incluido el preambulo, a p e t i c i ô n  ex presa del e x p e didor y en la 
c o m p a r a c i ô n  de esta r e p e t i c i ô n  con el p r e a m b u l o  y el con t e n i d o 
de dicho telegrama. Su i n d i ca ciôn tasada de servici o lleva las 
siglas T .C . ( 1 52) .
- Te le g r a m a s  con acuse de recibo : M e d i a n t e  este p r o c e d i ­
m i en to el ex pedido r de un teleg ra ma po dr a pedir que se le no ti f i 
que por tel egrama,  i n m e d i a t a m e n t e  d e s p u e s  de la entreg a la f e ­
cha y hora en que el t e l eg ra ma hay a sido entregado. Su i n d i c a ­
ciôn tasada de servicio es P.C. o "A cc us e de rec ep tion " (153).
- T e l e g r a m a s  para hacer seguir por oden del expedi do r : Se 
trata de u na  m o d a l i d a d  por la cual un telegra ma  puede ser ree n-
(149) Art. 227 y siguientes.
(150) Art. 489 y siguientes del Reglamento delConvenio.
(151) Art. 493 y siguientes del Reglamento del Convenio.
(152) Art. 501 y àiguientes del Reglamento del Convenio.
(153) Art. 506 y siguientes del Reglamento delConvenio.
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viado a la n u ev a d i r e c c i o n  que a este efecto de su d e s t i n a t a ­
rio. Su i n d i c a c i o n  tasada es F . S. o "faire suivre" (154)
- T e l e g r a m a s  para ree xp ed ir por ord en del d e s t i n a t a r i o  ; Su 
in di ca cion de servicio es "reexpedie de ..,(155) M e d i a n t e  esta 
m o d a l i d a d  el e x p edid or  puede hacer  que el te leg rama sea re exp e- 
dido a una nueva  direccion, c o n s i d e r a n d o s e  esta fa cul ta d como
un de recho de todo usuario del s e r v i c i o .
- T e l e g r a m a s  m u l t i p l e s  : Se trata de te l e g r a m a s  con un m i ^  
mo cont en ido pero dirig ido a dis t i n t a s  p e r s o n a s  o dire cciones , 
cuya i n d i c a c i o n  de servicio tasada es T.M.
- T e l e g r a m a s - c a r t a  : Re c i b e n  este trat a m i e n t o  todos a q u e ­
llos t e l e gr am as  que por su cont en ido ex c e d e n  de v e i n t i d o s  p a l a ­
bras. Su tasa sera el 50% de la n o r m a l  y su i n d i cacion de ser- 
vicio ELT (en las rel a c i o n e s  entre parses europeos) y LT (en 
los demas su pue sto s ) (156).
A p a r t e  de las c l a s i f i c i a c i o n e s  expuest as, p o dr an  ha cerse 
otras muchas, de forma que se e ngl ob ase, a travês de ellas, 
la m u l t i p l e  gama de t ele gr amas in te rna c i o n a l e s ,  r e g u l a d o s  por 
el R e g l a m e n t o  del Convenio de Bu enos Aires. Asi, en funcion 
de su contenido, puede ha b l a r s e  de t e l e g r a m a s  m e t e o r o l o g i c o s
(157), de pr ensa (158), t e l e g r a m a s - g i r o  y t e l e g r a m a s - t r a n s f  e r e ncia (159) 
t elegr am as  de Estado (160) rel a t i v o s  a la seguri da d de la vida h u ­
m a n a  (161) de lujo(162), etc. Por raz on del m e d i o  de su t r a n s m i ­
sion hasta el d estin at ario, podrian, tambiên, c l a s i f i c a r s e  en r e m ^  
tidos por "propio", por corre o ordin ar io, o por correo aêreo, etc.
(154) Art. 516 y siguientes del reglamento del Convenio.
(155) Art. 535 y siguientes del reglamento delConvenio.
(156) Art. 682 y siguientes del Reglamento del Convenio.
(157) Art. 704 y siguientes del Reglamento del Convenio.
(158) Art. 652 y siguientes del Reglamento del Convenio.
tl59; Art. 635 y siguientes del Reglamento del Convenio.
(160) Art. 616 y siguientes del Reglamento del Convenio.
(161) Art. 603 y siguientes del Reglamento del Convenio.
(162) Art. 600 y siguientes del Reglamento del Convenio.
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6 . T E L E X  :
Este servicio fuê implant a d o ^como una pr esta-  
ciôn es p e c i f i c a  del servicio de T el êgrafos , por Deere 
to de 14 de no viembr e de 1951, en a p l i c a c i ô n  del R e g l ^  
mento Organ ic o de T e l ê grafos  de 1915 y Ley O r g a n i c a  de 
T e l e c o m u n i c a c i ô n  de 1940. M e d i a n t e  esta d i s p o s i c i ô n  se 
au to ri zô al M i n i s t e r i o  de G o b e r n a c i ô n  para que, a t r a ­
vês de la D i r ec ci ôn General de Co r r e o s  y T e l e c o m u n i c a ­
ciôn, imp lanta se  en Espana la m o d a l i d a d  del servicio 
telegrâfico, den o m i n a d a  "Telex", f a c u l t a n d o l e  , a s i m i s ­
mo , para regular la e x p l o t a c i ô n  de este servicio, en 
orden a concesi ôn  de los abonos y f i j a c i ô n  del canon y 
derechos de conexi ôn  (163)
A los efec tos  que in teresa e x a m i n a r  en este
apigraf e el art. 3® del D e c re to e s t a b l e c e  que "por la 
■ /
D i r e c c i ô n  Gene ral de Correos  y T e l e c o m u n i c a c i ô n  se co_n 
ce rt ar an las co o r d i n a c i o n e s  que sean p r é c i s a s  con em- 
presas espa holas y em presa s c o n c e s i o n a r i a s  de servici os 
de te le comun ic aciôn, para la me jor r e a l i z a c i ô n  de lo 
propuesto; y asimismo, para que la red de T e le x expaho^ 
la pueda con ec ta rse a la de Portugal,  por un l a d o , y a
(163) El art. 2®del Decreto especifica que"se entenderâ por servicio 
Telej^ el conjunto de estaciones particulares de abonado al te- 
lêgrafo para comunicar directamente entre si, por medio de te- 
letipôgrafos y a travês de una central de conmutaciôn en las 
condiciones que define el Reglamento aprobado por el Comité 
consultivo Internacional de las Telecomunicaciones en su reu- 
niôn de Bruselas de 1948."
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la de Fr ancia y resto de Europa, por otro, de acuerd o 
con las r e c o m e n d a c i o n e s  c o n t en id as en los R e g l a m e n t o s  
In t e r n a c i o n a l e s  urgentes, y en las condicio nes que 
ac uerde n los conve nios c o m p l e m e n t a r i o s  con las A d mi- 
n i s t r a c i o n e s  i n teresa da s." De esta forma, y a travês 
de una m i s m a  d i s p o s i c i ô n  se da cauce al d e s a r r o l l o  del 
princip le  de c o l a b o r a c i ô n  en su doble ver tiente, naciio 
nal e interna cional.
Por su parte, la O.M. de 17 de dicie mbre de 
1958, at ribuyô  a los Servic io s Tê cnic os  de la E x p l o t a ­
ciôn de Tel ê g r a f o s  cuanto se r e l a c io na re con el est u-  
dio, inst alaci ôn, t r a n s f o r m a c i ô n  y conse r v a c i ô n  têcni- 
ca de los ele me ntos de la red de Télex, ampliando, a 
este efecto, las co mp e t e n c i a s  seha la das a este o r g a n i ^  
m o , por el art. 7® de al CM de 21 de dicie mbre de 1954. 
Del m i smo modo, el art. 2®de la CM an t e r i o r m e n t e  citada, 
atri bu yô  a la Jefatura P r o v i n c i a l  de Tel êgrafos, cuan- 
tas c o m p e t e n c i a s  ‘se e n c u e n t r e n  r e l a dbn ad as con los a s ­
pectos de trâfico y e x p l o t a c i ô n  de los servi cios de Te^ 
lex, e n c o m e n d a n d o , por ul tim o a la Dir e c c i ô n  Gen eral  
de Co rr eos y Tele c o m u n i c a c i ô n ,  el estudio de un plan de 
a m p l i a c i ô n  del Servicio T e l e x , que s ati sf aciera las a c t u ^  
les de mandas  y las p r é v i s i b l e s  para un futuro inmedia to.
(164).
(164)Art. 3®de la OM. de 17 de diciembre de 1958. Sobre télex, vêase
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tambiên la Resoluciôn de 21 de agosto de 1967, por la que se fij^ 
ron las tarifas de arriendo de circuitos,normalizados a 50 banjüos 
y especiales; O.M. de 3 de julio de 1970 por el que se creo la Sec^ 
ciôn 6a. (Servicio de Telex) adscrita a la Jefatura Principal de 
Telecomunicaciôn, que tiene a su cargo las funciones de gestion y 
propuesta, relatives a la tramitaciôn de abonos, contrataciôn, ex­
plotaciôn e intervenciôn del servicio, tarificaciôn, contabilidad, 
estadistica y documentaciôn. Esta secciôn 6a. fuê organizada, po^ 
teriormente, por Resoluciôn de 15 de julio de 1970 y posteriormen­
te suprimida por efecto de la reorganizaciôn llevada a cabo por el 
D. de Salud 1974 y O.M. de 26 septiembre 1974. Sobre tarifas de e^ 
te servicio, vêase tambiên el Decreto de 30 de mayo de 1970 y cir­
cular de 24 de octubre de 1972,sobre recaudaciôn y contabilidad de 
tasas telegraficas Decreto de 8 de noviembre de 1974 y Resoluciôn 
de 25 de noviembre de 1974, asi como circular de 11 de abril de 
1973, sobre redondeo de fracciones inferiores a 1 pta.Con relaciôn 
a los Telex judiciales, vêase O.M. de 9 de abril de 1970, modifie^ 
da por la de 7 de enero de 1973.
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7. S E R VICIO DE TE LEFON OS
La p r o y e c c i ô n  del pri nciple de c ô l a b o r a c i ô n  en este 
servicio, al tratarse de una actividad m o n o p o l i z a d a  en su - 
gest iôn  por la C.T.N.E., se m a n i f i e s t a  tan sôlo en el ambito 
internac io nal. En este sentido, la n o r m a t i v a  e s p a h o l a  es cie r- 
tamente antigua, ya que sigue v i g ente la Ley de Cables S u b m a ­
rines de 12 de Enero de 1887; en donde se e n c u e n t r a n  r e g u l a ­
das las bases têcnicas para la i n t e r n a c i o n a l i z a c i ô n  del ser- 
vicio telefônico, en apli c a c i ô n  del Con ven io de 14 de M a r z o  
de 1884(165)^ M e d i a n t e  esta Ley se tendra a la p r o t e c c i ô n  di 
recta de los cables desde un punto de v i sta pen al o de poli- 
cia a d m i n i s t r a t i v a . En ap licaci ôn  de esta Ley fue prom u l g a d o  
el De cret o de 28 de junio de 1898, sobre r e p a r a c i ô n  de a v e ­
rias de los cables submarines; asi como d i v e r s e s  a c u e r d o s  y 
co nv enio s i n t e r n a c i o n a l e s  (166) y n o r m a t i v a  in t e r i o r  entre la 
que cabe d e s t a c a r s e  el D e c reto de 2 de Jun io de 1966, por el 
que se c o n ce diô :a la Co m p a h i a  "South A t l a n t i c  Cable Co mpany " 
a u t o r i z a c i ô n  para amar rar en la costa de la Isla de T e n e r i f e
(165) Ratificado el 7 de Julio de 1887 por Espana. A este efecto se déclara
en el art. 1® de la meritada Ley que "todos los cables submarines que
arranquen q amarren en territorio espanol, tendran una zona en la par^ 
te de la costa desde el mar hasta el punto de amarre de 50 mts. por c^ 
da lado del cable, en cuya zona no se podran varar embarcaciones, sacar 
arena o mariscos, tender redes ni hacer operaciones que puedan perju- 
dicar al cqble".
(166) El Decreto de 24 de Diciembre de 1915, ratificô el Convenio de 19 de
de 1915 entre Espana y Francia, para el servicio telegrâfico con Ma-
rruecos a traves de cable submarine, Posteriormente, el Acuerdo de 26 
de Junio de 1930, entre Espana y Francia para mejorar los servicios te­
legraficos y telefônicos con Marruecos,vino a ampliar el Convenio an­
teriormen te citado.
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la e n t ra da y salida de un cable submarine, tendido entre la 
Ciudad del Cabo y Lisboa, destin ad o a la tran s m i s i o n  de toda 
clase de t e l e c o m u n i c a c i o n e s  (167).. Debe ser tenida en c u en ta  
ademâs, la C o n v e n c i ô n  de Gi nebra  de 29 de Abril sobre Alta 
Mar, r a t i f i c a d a  por Espana, en cuyo art. 2® se r e c o n o c e  la 
libertad de tender cables y tuberias submarinas. En este 
sentido el art. 26 de la citada Convencion, disp one que " to- 
do Estado tiene dere cho a tender sobre el lecho de alta mar 
cables y tuberias submarinas, s in pe rjuicio de su d e r e c h o  de 
tomar m e d i d a s  ad ec uadas para la e x p l o r a c i ô n  de la p l a t a f o r -  
ma c o n t i n e n t a l  y la e x p l o t a c i ô n  de sus recurs os natu ra les,  
el Estado ribere no no podrâ impedir que se tien dan cables o 
tuberias su bm arinas  ni que se p r o c é d a  a su c o n s e r v a c i ô n . Cuaii 
do tienda  dicho s cables o tuberias el Estado de que se trate 
tendra d e b i d a m e n t e  en cuenta los cables y tuberias ya insta- 
lados en el lecho del mar, y en particul ar, la p o s i b i l i d a d  de 
re pa r a c i o n  de los cables o tuberias  ya existantes". E s p e c i a l -  
mente, el art. 28 de la Convenciôn, se ocupa de e s t a b l e c e r  la 
ob li g a c i ô n  de todo Estado de "tomar las m e d i d a s  l e g i s l a t i v a s  
n e c e s a r i a s  para  que las personas sometidas  a su j u r i s d i c c i ô n  
que sean p r o p i e t a r i a s  de un cable o de una tuberîa en alta 
mar y que, al tender o repar ar el cable o la tuberîa, causen 
la ru ptura  o de terioro de otro cable o de otra tuberîa, re spo n
(167)Es de destacar a este respecte que por efecto de lo dispuesto en el 
articule 12 de esta Disposiciôn: "En case de guerra en que Espaha es- 
tuviere directamente interesada, el Gobiemo espahol se réserva el - 
derecho de ejercer una interveneion directe en el servicio del cable 
de que se trata y de interrumpir dicho servicio".
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derâ el coste de su r e p a ra ci on (168).
En un sentido mas amplio la i n t e r n a c i o n a l i z a c i ô n  de 
este servicio, se en c u e n t r a  tam bien rec ogi da en el Real D é c r é ­
té de 30 de Junio de 1914, por el que se aprobo el R e g l a m e n t o  
para e l e s t a b l e c i m i e n t o  y e x p l o t a c i ô n  del servicio te lef ônico. 
Por ef ect o de lo dispue st o en el articul e 3® del R e g l a m e n t o  
se c l a s if ican los servicios tele fônicos  en i n t e r n a c i o n a l e s , 
i n t e r u r b a n o s , p r ovincia le s, urbanos, parti cu lares y p a r t i c u l a -  
res con servicio publico, d e f i nie nd o el servicio i n t e r n a c i o n a l  
como aquel qu e"sirve  para poner a Espana en re lac iô n te l e f ô n i -  
ca con otras n a c i o n e s  por medio de co nductores de c o n d i c i o n e s  
ap r o p i a d a s  y d e s t i n a d o s  e x c l u s i v a m e n t e  a este se rv icio" (169). 
Por su parte, el ar ticule  5® est ab le cîa la l i m i ta ciôn de la 
c o m u n i c a c i ô n  t e l e f ô n i c a  in t e r n a c i o n a l  "al servicio de confere n
(168) En este mismo sentido, el art. 77 de la Convenciôn dispone que "to­
do Estado esta obligado a tomar las medidas legislativas necesarias 
para que la ruptura o deterioro, por un buque que enarbole su ban­
dera o por persona sometida a su jurisdicciôn de un cable submarine, 
en alta mar, causados voluntariamente o por negligencia culpable, 
que interrumpan o obstruyan las comunicaciones telegraficas o telefô- 
nicas, asi como la ruptura o el deterioro, en las mismas condiciones 
de un cable de alta tensiôn o de una tuberîa submarina, constituyan 
infracciones sus-eptibles de sanciôn. Esta disposiciôn no es apli- 
cable a las rupturas ni a los détériorés cuyos autores sôlo hubiesen 
tenido el propôsito legîtimo de protéger sus vidas o la seguridad
de sus buques, despues de haber tornado todas las medidas necesarias 
para evitar la ruptura o el deterioro". Por su parte el artîculo 29 
establece que "todo Estado esta obligado a tomar las medidas legis­
lativas necesarias para que los propietaries de buques que puedan pro­
bar que han sacrificado un ancla, una red o cualquier otro aparejo de 
pesca para no causar dano a un cable submarine, seran indemnizados - 
por el propietario del cable o de la tuberîa, a condiciôn de que ha- 
yan tornade previamente todas las medidas de precauciôn razonables ".
(169) Artîculo 4® del Reglamento de 30 de Junio de 1914.
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cias, con el de avisos corre sp o n d i e n t e s  (170); senalando como 
unidad de tasa y tiempo la co nv e r s a c i ô n  de très m i nu te s (171).
I m p o r t a n c i a  sin gu lar tienen a este efecto los ce ntrâtes 
suscritos por la Co mpania  Telefo ni ca Na c i o n a l  de Espana, con 
fecha 25 de A g os to de 1924, y 31 de O c t ub re  de 1946. En con- 
fo rmi da d con lo d i s p ue st o en la base primera, de este ul time 
c on tr ato el "s erv icio internacional, se e n t ender â que, una 
vez e s t a b le cido por la C.T.N.E. de conf o r m i d a d  con (el) c o n ­
trato, un servicio tele fônico i n t e r n a c i o n a l  con cu alquie r pais, 
por cua lqu ie r ruta o medio alamb ric o o inalâmbrico, no se ha-
ra por el Gob ie rno otra co nc esiôn an al oga (172.).
Por su parte, el Reg l a m e n t o  para la e j e c uciô n del c o n t r a ­
to entre el Estado y la C.T.N.E. de 25 de Agosto de 1924, (vi-
gente, por no h a b er se p r o m ulgad o el c o r r e s p o n d i e n t e  al c o n t r a ­
to, de 31 de O c t ub re de 1946) dispone en su art. 79, que 
"para f a c i lit ar  el e s t a b l e c i m i e n t o  de un servicio telef ônico
(170yi art. 6® disponîa que "la direcciôn general al servicio in­
ternacional las estaciones que juzgue convenientes". Por su parte el 
art. 7® dividia las estaciones para este servicio en las siguientes 
categorias:
1®.-Estaciones cabezas de lînea - 2®.- Centrales. 3®.- Estacio­
nes Publicas y 4®.- Estaciones de abonados. Son estaciones cabezas 
de lînea, las franco-espanolas en comunicaciôn directa. Se entiende 
por Central toda estaciôn en la cual concurren varios circuitos. Es­
taciones publicas son las que estan enclavadas en una central para el 
servicio de conferencias. Estaciones de abonados son las instaladas 
en los domicilios particulares ".
(171) Por efecto de lo dispuesto en la base 2a. del Contrato, el servicio in­
ternacional era definido como "el que realiza la comunicaciôn entre un 
lugar del territorio nacional o el de las plazas de soberanîa y otro - 
del extranjero. Si el servicio telefônico se establece entre un punto 
fijo y en el territorio nacional o plazas de soberanîa y otro môvil en 
tierra, o en mar, o en aire, se considérera como un servicio interur- 
bano cuando el punto môvil este situado dentro del espacio de territorio 
espahol o de las plazas de soberanîa, incluîdos los lîmites de sus aguas 
jurisdiccionales y tendra la condiciôn de internacional en los casos en 
que el cîtado punto môvil se encuentre fuera de dicha demarcaciôn. Todos 
los expresados servicios con las modalidades y caracterîsticas expresa- 
das las explotarâ la Compahîa con carâcter de exclusividad, de acuerdo 
con las condiciones de este Contrato y sin otras limitaciones que las 
establecidas en la base primera y las derivadas de concesiones preexis- 
tentes en 21 de Noviembre de 1929, con arreglo a los terminos y circunstat^ 
cias en que hubieren sido otorgadas excepto en lo referente a la defensa 
nacional, cuando este tenga medios propios para satisfacer sus necesidades
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intern a c i o n a l ,  ho mogêneo  y efi cient e que p e rmita la c o m u n i ­
caciôn, en cu ant o fuera tecnica y c o m e r c i a l m e n t e  factible, 
con los d i f e r e n t e s  parses del co nt i n e n t e  de Europa, Islas Bri- 
tanicas, A f r i c a  y otros territories, la C o m pah îa  esta autori- 
zada para p a c t a r  conveni os  y hacerl os  efe cti vos, con el fin 
de esta bl ecer,  d e s a rrol la r y explotar taies servic io s t e l e f ô ­
nicos int er na c i o n a l e s .  A este objeto  pod ra li b r e m e n t e  ejercer 
los po de res y de rechos co nferid os  en su co ntr at o y asimis mo  
tratar con cualq ui er enti dad e x p l o t a d o r a  de tal servic io i n t e r ­
n a c i o n a l  para la i ns talaciô n de lîneas, cable s aêreos y sub- 
terrâneos, al ambre s y otros me dios de c o m u n i c a c i ô n . T a m b i e n  p o ­
dra a l q uilar y arr en da r a entid àdes de dic ha îndole  cuantos 
cables, ci r c u i t o s  u otros me dios p u e d a n  ser r e q u e r i d o s  por los 
i n t e r e s a d o s  para sus r e s p e c t i v o s  servicios. Se aut oriza, t a m ­
bien, a la Co mp ahîa para cel eb ra r Con v e n i o s  con las Ad m i n i s -  
traciones e x t r a n j e r a s  rel at ivos al ser vi cio i n terna ci onal, sien- 
do es to s conveni os  i n t e r ve nidos y a p r ob ad os por el Gobie r n o  p a ­
ra po de rlos hacer ef ect ivos". Es curioso, en este sentido la 
cauciôn e s t a b l e c i d a  a este respec te  por el art. 80 del m e r i t a -  
do D e c re to  al dispo ne que "por la n e c e s i d a d  en que esta la C o m ­
pahîa para implantar  y d e s a r r o l l a r  el servicio telefôni co in ­
t e r n ac io nal de pactar acuerd os  con e n t i d à d e s  extranjeras, que- 
da ob li ga da a llevar a dichos ac u e r d o s  la c l a u s u l a  d e s u b s t i t u -  
ciôn para elcaso de inca u t a c i ô n  por el Gob ierno. Para e s t a b ^ l e -  
cer el m e n c i o n a d o  servicio t e l e fônico  i n t e r n a c i o n a l  queda auto- 
rizada para constru ir en los t e r r i t o r i e s  de so b e r a n î a  las C e n ­
trales, i n s t a l a c i o n e s , redes y lîneas que exija, asi como para 
m o d i f i c a r  o ampliar sin p e r j ui ci o del servicio nacional, las 
co ns tr uîd as o que p u d i e r a n  c o n s trui rse  ( 172) .
(172)Respecto de las tarifas para estos servicios, el art.81 establece que "ha- 
brân de establecerse sin reducir la cantidad que corresponds con arreglo a 
las générales del servicio nacional por el recorrido de sus lîneas ".
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8 . R A D I O D I F U S I O N
A los efectos que interesa examinar en este ap arta- 
do, la r a d i o d i f u s i o n  se enc ue ntra enclavada dentro del ambito 
mas amplio de la llam ada " R a d i o c o m u n i c a c i o n " , que a su vez, y 
desde un punto de vi sta puram ente tecnico, c o m prende la r a ­
dio telegra f la , r a d i o t e l e f o n i a , r a d i o t e l e f o n o g r a f l a  y r a d i o t é l é ­
vis ion (173), En este sentido, la r a d i o d ifusio n o di fu siôn sono- 
r a , m e d i a n t e  ondas he r t z i a n a s  vie ne a c o r r e s p o n d e r , cabalm ent e, 
con la m o d a l i d a d  de la r a d i o t e l e f o n x a ; d e f i n i e n d o s e , l e g a l m e n -  
te en el art. 1® del De creto de 4 de Agosto de 1944, como "la 
p r o d u c c i o n  de emisio ne s r a d i o e l e c t r i c a s  des tin adas m e d i a t a  o 
inm e d i a t a m e n t e  al publico, en general, o bien a un sector del 
mismo, con fines politicos, religiosos, culturales, educat ivos, 
artîsticos, infor mativos, de mero recreo y p u b l i c i t a r i o s  (174),.
El sentido del principle de c o l a b or aciôn en este sejr 
vicio, ofre ce una inte r e s a n t e  p e c u l i a r i d a d  ya que la "p ublica-  
tio" in ici al fue debida, p r e c i s a m e n t e , a una n e c e s i d a d  de coor- 
dinar las fr ec u e n c i a s  de onda, en orden al de sarroll o armôn i c o  
de este med io de comunicaciô n. En tal sentido se p r o n u n c i a b a  el 
p r e âm bu lo  del Real De cret o de 27 de Febrero de 1923, al ex pr e-  
sar "el G o b ie rno Esp aho l no puede hacer dejaciôn de sus dere-
(173)vid. SATANOWSKY: "Derecho Intelectual", tomo I, Buenos Aires 1954 pâgs. 
382 citado por RIVERO YSERN, "Consideraciones en torno a la Radiodifu- 
siôn en el Derecho Espahol". Instituto Garcia Oviedo, Universidad de SE­
VILLA 1968 pag. 51.
(174) Existen, no obstante, gran numéro de definiciones descriptives de es­
te medio de comunicaciôn, que, poco o ningûn valor pueden tener jurîdi- 
camente.
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chos a r e g l a m e n t a r  la r a d i o t e l e f o n i a  evitan do que se cree una 
s it uacion an a r q u i c a  parecida, aunque en pequeho, a la creada 
en los Es ta do s Unidos, p e r t u r b a d o r a  de los servici os  ya es^a 
blecidos, lesi va para  los int ereses del Tesoro y p e r j u d i c i a l  
para la p r opia co nv i v e n c i a  del publico en general". De esta - 
forma se ponia de m a n i f i e s t o  una de las f i n a li da des p r i m o r d i a ­
les de esta l e g i slac io n que venia a justificar, en cierta me- 
dida, el i n t e r v e n c i o n i s m o  Estatal, con el objeto de ev ita r una 
" s i t ua ci on a n â r quica"  en el ejercicio de estas a ctiv id ades. Con 
ello, sin embargo, no se inte nta sos layar la que quizâ fuese 
la pr im o r d i a l  m o t i v a c i ô n  de este i n t e r v e n c i o n i s m o , y que se 
puso ya de m a n i f iest o,  en los Reales D e c retos de 26 de Octu bre 
de 1907 , en forma de "publicat io ad cautelam" (175),, 8 de Fe brero 
de 1917, 13 de Enero de 1920, 27 de Febrero de 1923 y R e g l a m e n ­
to de 14 de Junio de 19 24 ,consistènte en el control ma s o menos 
mediato, por parte de la A d m i n i s t r a c i ô n , de uno de los me dio s  
de com uni caciôn, cuya r e l e vancia devenia p r o g r e s i v a m e n t e  cre- 
ciente.
Con todo, la pr i m e r a  p l a s m a c i ô n  c o n cre ta  del p r i n ­
ciple de colabo raciôn , se e n c uentr a en el Real D e c r e t o  de 26 de 
Julio de 1929, por el que se creô el Ser vicio N a c i o n a l  de Ra- 
diodifusiôn. Este servicio  estaba cons tituido, segun el texto 
de la dis p o s i c i ô n  citada ,por los siguien tes elementos:
1®.- La Red de Est ac iones difuso ra s que debîa de ser 
o r g a n i z a d a  y a d m i n i s t r a d a  por quien res ultase a d j u d i c a t a r i o  del 
concurso ç o n voc ad o por la R.O. de 27 de Julio de 1929 y que ha-
((75)Vid. VILLAR PALASI: "La intervenciôn administrativa en la Industria". 
Madrid, 1964, pag. 240.
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bria de celebrarse el 30 de Noviembre de este mismo aho (176)..
2®.- La A d m i n i s t r a c i o n  e c o n o m i c a  de la Red, a la 
que seran af ectadas,  las cuotas o b l i g a t o r i a s  para uso de re- 
ceptores, en general, los impuest os sobre las v e nt as  de m a t e ­
rial de radio, los rend i m i e n t o s  de la p u b l i c i d a d  c o m erc ia l y 
cuantos rec ursos v o l u n t a r i o s  de los r a d i o y e n t e s  o sub ve n c i o n e s  
de la Adm i n i s t r a c i o n ,  pu d i e r a n  obtenerse.
3® .- La Jun ta Te cni ca  e I n s p e c t e r a  de Radiocomunica^ 
ciôn cuyas c o m p e t e n c i a s  ve nî an a ser d e t e r m i n a d a s  en el art. 9 
del R.D. de 26 de Julio de 1929, y que c o n s i s t i a n  en los 
s i g u iente s puntos:
a) For mu lât las c o n d i c i o n e s  tecnic as  del s e r ­
vi ci o y v i g il ar su cumplimiento.
b) Cuidar de la s u f i c i e n c i a  y c o o r d i n a c i ô n  de 
las t r a n s m i s i o n e s  o r e t r a n s m i s i o n e s .
c) EP ro poner las m a j ora s tenicas que b e n e f i -
cien al servicio,
d) Elevar al Gobierno la p r o p u e s t a  de sancio- 
nes que, a su juicio, me r e z c a n  los c o n c e s i o n a r i o s  de la red.
e) IMponer multas y p r o p o n e r  c o r r e c c i o n e s  a 
los po s e e d o r e s  de re ceptor es  c l a n d e s t i n e s  y a los v e n d e d o r e s  
de este material .
A pesar de lo dispuest o en esta n o r m a t i v a  el c o n ­
curso para la a d j u d i c a c i ô n  del servicio N a c i o n a l  de R a d i o d i f u -  
siôn no se celebro en la fecha pr ev ista y la Real Or den de 7
(176)Las estaciones que habian de montarse se encontrarian ubicadas en Ma­
drid, Barcelona, San Sebastian, Coruna o Vigo, Zaragoza, Valencia, Se^  
villa, Oviedo, Salamanca, Cartagena, Cadiz, Aimerla, Valladolid, Mal^ 
ga, Bilbao, Ciudad Real, Palma de Mallorca y Tenerife o Las Palmas de 
Gran Canaria. Vid. sobre este particular E. RIVERO YSERN op. cit. pa­
ginas 55 y siguientes.
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de Enero de 1930, p r o hibiô el o t o r g a m i e n t o  de c o n c e s i o n e s  para 
la i m p l a n t a c i ô n  de nuevos  servicios, al tiempo que se i n d i c a b a  
a la D i r e c c i ô n  G e ne ral de C o m u n i c a c i o n e s  y a la Junta T e c n i c a  
e I n s p e c t e r a  de R a d i o c o m u n i c a c i ô n , "la n e c e s i d a d  de c o o r d i n a r "  
y r e g ul ar  las c o n c es io nes y ser vi cios p u b l i c o s  de r a d i o c o m u n i ­
caciôn a fin de pr o p o n e r  la soluciô n t e c nica y e c o n ô m i c a  mas - 
ac e r t a d a  ( 17.7'). La falta de esta a d j u d i c a c i ô n  p r o vocô la pr o m u l -  
gaciôn, por Real Dec reto de 19 de D i c i e m b r e  de 1930, de unas B a ­
ses tr ans i t o r i a s  para el e s t a b l e c i m i e n t o  y e x p l o t a c i ô n  de las 
es ta c i o n e s  r a d i o d i f u s o r a s , con lo que se v o l v i a  a o t o rga r una 
b e l i g e r a n c i a  f u n d a m e n t a l  a la i n i c i a t i v a  privada.
Con todo ello, y deja ndo  ap arté otr os a n t e c e d e n t e s  
n o r m a t i v o s  ( 178)se llega a la Ley de R a d i o d i f u s i ô n  de 26 de J u ­
nio de 1934, a c t u a l m e n t e  v i g e n t e  que v u e l v e  a conferir  al E s ­
tado el d e s a r r o l l o  del Servicio N a c i o n a l  de R a d i o d i f u s i ô n , an- 
taho abo rt ado (179)Por su parte el D e c r e t o  de 14 de N o v i e m b r e  d 
1952, cla sific a las es ta c i o n e s  de onda  m e d i a  de la Red N a c i o ­
nal, en Na cionales , Co m a r c a l e s  y Locales , segun su p o t e n c i a  y 
radio de acciôn, cu lm i n a n d o  este p r o ce so  evolu tive, s u m a r i a m e n -  
te bo squeja do, con el D e creto de 23 de D i c i e m b r e  de 1964, por 
el que se creô el Plan T r a n s i t o r i o  ën Ondas Mé dia s. Con este Plan 
se tendra f u n d a m e n t a l m e n t e  a "deten er la p r o l i f e r a t i o n  de emi- 
soras, a fin de e s t a b l e c e r  sobre bases re al es una o r d e n a c i ô n  
acorde con las m e d i d a s  ad optada s en todo el m u n d o  para la co-
à77)Cfr. RIVERO YSERN, op. cit. pag. 59
(ijgjVid. O.M, de 8 de Abril de 1952; Decreto de 8 de Diciembre de 1932, por el 
que se regulaban las emisoras de pequeha potencia y de caracter local, 
desarrollado por el de 10 de Enero de 1934.
0.79)En desarrollo de esta Ley fueron promulgados el Decreto de 26 de Julio 
de 1934, Reglamento de 22 de Noviembre de 1935 y Decreto de 14 de No­
viembre de 1952.
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rr ecta u t i l i z a c i ô n  de las bandas de ondas médias". De esta 
forma, se s up us ieron en gran cantid ad  de o n g a s , en aras de 
una  me jo r o r d e n a c i ô n  del sector (180).
Con todo ello, la c o l a b o r a c i ô n  en el sector de la 
r a d i o d i f u s i ô n  puede ent e n d e r s e  p l a smada en los sig u i e n t e s  p u n ­
tos :
1®.- Emisoras  int ég rantes  de la Red Nacional, per t e^ 
n e c i e n t e s  al Estado y cuya p r o g r a m a c i ô n , es gest ionad a por la 
D i r e c c i ô n  General de R a d i o t e l e v i s i ô n  (181).
2®.- Red de Emi so ras del Movim ien to, cread a por De 
creto de 11 de Agosto  de 1953, en cuyo art. 1® se e s t a b l e c î a  
que "por d e l e g a c i ô n  del Estado, realizada, a traves del M i n i s -  
terio de I N f o r maciô n y Turismo, pddîa Fala nge Espahol a T r a d i c i o -  
n a l i s t a  y de las J.O.N.S,, efectuar  funciôn r a d i o d i f u s o r a "  (182). 
La j u s t i f i c a c i ô n  para este de sg aj e de c o mp etencia s operado  por 
el Decreto vie ne  j u s t i f i c a d a  en su propio preâmbulo, al e x pr e-  
sar que "cierto es que en 20 de mayo  de 1941, el Estado habîa he- 
cho d e l e g a c i ô n  en el M ovi mi ento, en tanto no se es t i m a r a  opo r-
(180)A este respecto la O.M. de 12 de Abril de 1965, contiene, en su art. 1®, 
una relaciôn de las emisoras de radiodifusiôn de las instituciones y em- 
presas autorizadas a continuar prestando el servicio en conformidad con 
lo dispuesto en el Plan Transitorio de Ondas Médias.
(181) Debe tenerse en cuenta que las emisoras comarcales intégrantes de la 
Red Nacional, pueden ser arrendadas en cuanto a su programaciôn, a enti- 
dades privadas, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto de 14 de Noviem­
bre de 1952, orden acordada en Consejo de Ministres de 9 de Febrero de
1962 y Decreto de 13 de Julio de 1961.
(182) Para llevar a cabo dicha funciôn -dispone elart. 2® de este Decreto- la
Secretarîa General del Movimiento agruparâ, dentro de la Red Nacional Ra­
diodif usora del Estado, todas las emisoras dependientes del servicio de -
Radiodifusiôn que a tal fin se fijen por el Ministerio de Informaciôn y 
Turismo, a propuesta de aquella Secretarîa y cuyas instalaciones, admi- 
nistraciôn y mantenimiento correrân a cargo de una Delegaciôn designada 
por la Secretarîa General del Movimiento, con un représentante del Mi= 
nisterio de Informaciôn ".
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tuna la c o n s t i t u c i ô n  de un Mi nisteri o I n d e p e n d i e n t e  de todos los 
s e r v i c i o s  de Pr ensa  y Pr opaganda,  y entre ellos, los de R a d i o d i ­
fusiôn, por la e s p ec ial s i gnific ac iôn de estos y tener aquel la 
c o n d i c i ô n  de ôrgano el ab orador de la d o c tr in a p o l i t i c a  del E s t a ­
do, sin embargo, llevad os nu evamen te  al âmbito Es t a t a l  dichos 
s e r vi cios en 27 de Julio de 1945, y c o n s t i t u i d o  por ultimo, el 
M i n i s t e r i o  al que e s p e c i f i c a m e n t e  se le e n c o m e n d a b a  la radiodi 
fusiôn, han pasado al mismo todas las f ac ultades  que en su dîa 
tuvo la e x t i n g u i d a  V i c e s e c r e t a r l a  de E d u c a c i ô n  Popular, incluso
Il M
las conf e r i d a s  por D e c re to de 4 de Agosto  de 1944. Pero ello no 
debe ser o b s t â c u l o  para que subsista la c o l a b o r a c i ô n  del M o v i ­
m i ento  en lo que con c i e r n e  a la p r e s t a c i ô n  de un servicio p u b l i ­
co de tan t r a n s c e n d e n t a l  importancia, sobre todo teniendo en 
cuen ta la esp ec ial situac iô n jur îd ic a de F.E.T. y de las J. O. N.S 
que, siendo nervio poli ti co  de la act iv idad estatal, conserva, 
res pe cto de la A d m i n i s t r a c i ô n  Publica, su d i f e r e n c i a  es p e c î f i c a 
h a b iê nd o a c r e d i t a d o  no sôlo la r e a l i z a c i ô n  de una m a g n î f i c a  l a ­
bor dura nte el tr an scurso  del Glorios o M o v i m i e n t o  Nacional, -
sino una c o n s t a n t e  p r e o c u p a c i ô n  por ex pa n d i r  su d o c t r i n a  y p é r ­
it
fe ccion ar  su organ izaciôn. A taies fines, sin hacer de j a c i ô n 
del p r i n ciple  que sehala la mis iô n es en cial y p r i v a t i v a  del E s ­
tado en la d i r e c c i ô n  e inte r v e n c i ô n  de toda clase de p r o p a g a n d a 
radiada, se de leg a la funciôn r à d i o d i f u s o r a , r e s p e c t o  de los 
fines de F.E.T. y de las J.O.N.S., en ôrganos p r o p i o s  d e l  M o v i ­
miento, c o n s e r v a n d o  una i nterve nc iôn a traves de la cual el 
Estado cu mp la su fines p e c u li ar es y abr i e n d o s e  asi los cauces 
légales n e c e s a r i o s  para que, en lo sucesivo, d i s c u r r a n  co nj un- 
tamente las act i v i d a d e s  p o l îti ca s que se re f i e r e n  a la radio-
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difusiôn (183).
3®.- Cadena de Ondas Po p u l a r e s  Espanolas ( C O P E )
Se trata de una entidad j u r îd ica creada por la Igle- 
sia cuyas emisor as  gozan de autonomîa, en el âmbito de la formu - 
laciôn y  e m i siôn de la p r o g r a m a c i ô n  local (184).
4 ® .- Cadena de Emi so ra s Sindica les
Fue creada, como cadena in dep e n d i e n t e  por la O.M. 
de 17 de Febrero de 1969, por la que se establecîa, ex p r e s a -  
m e nte que su p e r s o n a l i d a d  ju rîd ic a c o r r e s p o n d e r î a  a la O r g a n i ­
zaciôn Sindical, si bien se le otorgaba, capacidad e c o n ômica di- 
fer enciada, en cuanto a que sus recurso s estarân afectos al d e ­
sarroll o de la misma, a sus fines e s p e c îficos sobre la bas e de 
a u t o f i n a n c i a c i ô n , y los r éma ne ntes de explotac iôn, si los hubi e - 
se, a los que deter mi ne la D e l e g a c i ô n  Na c i o n a l  de S i n d ic at os (ac^ 
tu almente M i n i s t e r i o  de R e l a ci ones Sin di ca les ). En la C a d e n a  
de Emisora s Si ndi cales, se in tegra n todas aquellas, en fu n c i o n a -  
miento, a p r o b a d a s  por la Orden de 12 de Abril de 1965, y las 
que se creen en lo sucesivo (185).
Aparté de la e x i s tenc ia  de estas cadenas de or ige n 
es tat al o p a r a e s t a t a l ,. el pri nc ip io de c olab or aciôn se m a n i f i e s  
ta, en este  âmbito, en una singular pr oy e c c i ô n  de la p o t e s t a d  
a d m i n i s t r a t iva de control. En este sentido cabe des ta ca r la 
ob l i g a t o r i e d a d  de r etrans mi ôn de los Dia ri os hab lados de Radio 
Na c i o n a l  de Espa h a  por De creto de 14 de Enero de 1960. Con ello
(183) La R.E.M. estâ integrada por las emisoras pertenecientes a esta, la CAR 
(Cadena Azul de Radiodifusiôn) y C.E.S. (Cadenas de Emisoras Sindicales) 
Respecto a esta ultima, tengase en cuenta, no obstante, la O.M. de 17
de Febrero de 1969.
(184)Vid. RIVERO YSERN , op. cit. pâginas 108 y siguientes.
(lÔ5)Art. 3® de la O.M. de 17 de Febrero de 1969.
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se e s t a b l e c e  una p r e e m i n e n c i a  de los se r v i c i o s  de la Red N a c i o ­
nal, sobre las r e s t ant es  emi soras o t o r g â n d o l e  el m o n o p o l i o  de 
los D i a rio s hablados. Igual sentido, debe o t o r g a r l e , a l  p r i v i ­
légié concedido a favor de las es ta cione s R a d i o d i f u s o r a s  de la 
Red N a c i o n a l  cons i s t a n t e  en originar la cad u c i d a d  (o cesaciôn)
_ _ _ -, -, - _ '_ , - de las con ces io nes de e m i so ra s pa rt i c u l a r e s ,  - 
es ta b l e c i d a s  en la loc al idad onde se in st ale la n u eva est ac iôn  
de aq uella (186).
Por ultimo, otro de los asp ec tos p e c u l i a r e s  que - 
ofrece la c o l a b o r a c i ô n  en el servicio de r a d i o d i f u s i ô n  r e s i ­
de en el S e r v i c i o  de Con tro l de Emisio ne s R a d i o e l e c t r i c a s  en 
casos de E m e r g e n c i a  (CONEMRAD), creado por De c r e t o  de 6 de - 
Mayo de 1959 y conv alida do, p o s t e r i o r m e n t e , por Ley de 22 de 
Julio de 1961. Este servicio depe nde  d i r e c t a m e n t e  de la P r esi - 
dencia del Cob ierno, siendo su objeto p r i m o r d i a l  el m a n t e n e r  un 
sistema de con tro l de todas las em is iones r a d i o e l ê c t r i c a s  del 
pais, para su inmediat a puesta  de servicio en caso de em e r g e n - 
c i a ( C 8 7 ) . S u  finalidad, especîfica, se p r o y e c t a  en una doble 
direcciôn, segun el tenor textual del art. 4®de la O.M. de 23 
de Oc tu bre de 1962.
a) En caso de guerra, n e u t r a l i z a r  o d i s m i n u i r  en 
la m a yor  m e d i d a  po s i b l e  y en forma c o m p a t i b l e  con el curso de 
las op era cio nes, las sehales r a d i o e l e c t r i c a s , cu ando por su na- 
turaleza puedan  ser u t i l i z a d a s  en prov e c h o  de las a e r o n a v e s  ene- 
mi ga s en sus in cu r s i o n e s  aereas sobre t e r r i t o r i o  nac io nal, o por 
los ba rcos u otros ing enios  be lic os del en e m i g o  p r o v i s t o s  de 
equipos  de r a d i o l o c a l i z a c i ô n .
(186) Vid. Decreto de 8 de Diciembre de 1932.
(187) O.M. de 23 de Octubre de 1962, aprobô el Reglamento de CONEMRAD, mo- 
dificado posteriormente por O.M. de 5 de Octubre de 1967, y Decreto de 
16 de Julio de 1970.
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b) En caso de peligr o publi co o calamidad, de c a ­
râcter nacional;  am i n o r a r  o n e u t r a l i z a r  las c o n s e cu en cias que 
puedan  derivarse, con arreglo a p r o c e d i m i e n t o s  p r e v i a m e n t e  es 
t a b l e c i d o s .
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9• T e l e v i s i o n
La ge stion  de este servicio publico,  se enc u e n t r a  actual 
mente e n c o m e n d a d a  a " R a d i o t é l é v i s i o n  E s p a hol a" , o r g a n i s m o  creado 
como servi c i o  publico  c e n t r a l i z a d o , s o m et ido a la Ley de Rëgi^ 
men Ju r i d i c o  de Entidà de s E s t a ta les A u t o nom es , por el art. 6 a p .
3 del D e c reto de 11 de Octubre de 1973 (188). Se e n c u entra regi- 
do por el Consejo Re ctor y El Di r e c t o r  G e n eral  del Or g a n i s m o  que 
lo sera de R a d i o d i f u s i ô n  y Televisiôn . Este D e c re to fue po ste - 
riormente  de r o g a d o  e x p r e s a m e n t e  por la d i s p o s i c i ô n  final del - 
Decreto de 9 de Ag osto de 1974, m e d i a n t e  el cual se r e f undiô  y 
m o d ified la n o r m a t i v a  or gâ nica del M i n i s t e r i o  de I n f o r m a c i ô n  y 
Turismo y R a d i o t e l e v i s i ô n  E s p ahola pasô a de pende r, dir ectamen te ,  
de la D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de R a d i o d i f u s i ô n  y T e l e v is iôn, i n t e grad a 
en el cîtad o M i n i s t e r i o  de Info r m a c i ô n  y Turismo.
Por cuanto se refi ere e s p e c î f i c a m e n t e  al juego del - 
pri n c i p i o  de c o l a b o r a c i ô n  en este se rvicio  y de bi do  al c a r â c ­
ter de m o n o p o i l i o  con que es explotado, tan sôlo podrâ m a n i f e s ­
tasse a traves de la i n t e r n a c i o n a l i z a c i ô n  o c o l a b o r a c i ô n  i n ­
ternacional. En este sentido, son de d e s t a c a r  tanto las cone- 
xiones t r a d i c i o n a l e s  con otros pa îs es  - E u r o v i s i ô n -  como las es-
(188) En este artîculo se disponîa textualmente "por sus peculiares carac­
terîsticas y actividades y sus exigencies tecnicas y de funcionamien- 
to la Red de Emisoras de Radio Nacional de Espaha y Televisiôn Espaho­
la se integrarân en un servicio publico centralizado denominado "Radio- 
televisiôn Espahola" que se regirâ por las disposiciones de la Ley de En- 
tidades Estatales Autônomas de 26 de Diciembre de 1958, por las conteni- 
das en este Decreto y disposiciones complementarias.". Este Decreto fue 
a su vez desarrollado por la O.M. de 6 de Diciembre de 1.973, encon- 
trândose en la actualidad, ambas disposiciones derogadas por el Decre­
to de 9 de Agosto de 1.974.
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t a b l ec id as a travpes de me dios e s p e c i f i c a m e n t e  d e s t i n a d o s  a las 
r e t r a n s m i s i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  de larga dista ncia.
Por cuanto se refiere a la t r a n s m i s i o n  de imagen es 
por m e di o de sat el it es ar ti f i c i a l e s  debe t e nerse  en cuenta el 
Con ven io de W a s h i n g t o n  de 20 de Agos to de 1.964, sobre e s t a b l e ­
ci mie nt o de un re gime n p r o v i s i o n a l  para un si st ema c o m e rcial m o n ­
dial de t e l e c o m u n i c a c i o n e s  por satëlites. Este Conven io  fue desar_ro 
llado por el Ac uerd o operativo  relativo a la O r g a n i z a c i ô n  I n t e r n a ­
ciona l de T e l e c o m u n i c a c i o n e s  por Satël it es (INTELSAT) de 20 de 
Ag ost o de 1970, rati fi cado por Espaha, m e d i a n t e  I n s t r u m e n t e  de 
16 de N o v i e m b r e  de 1.972. Interesa  d e s t a c a r  a este respecto, el 
tema rel at ivo a la asi g n a c i ô n  de capacidad  del seg me nt e espac ia l 
regula do en el art. 15 del citado acue rdo opera ti vo. Para ello 
se e s t abl ec e que toda solicited, en este sentido, se p r é s e n t e r a  
a INTELSA T por un Signatario, o, en el caso de que un t e r r i t o ­
rio no estë bajo la j u r i s d i c c i ô n  de una Parte, por una Entidad 
de T e l e c o m u n i c a c i o n e s  d e b i d a m e n t e  auto ri zada. Cada S i g n at ar io 
o Enti dad de T e l e c o m u n i c a c i o n e s  a quien se c o nc éda una a s i g ­
na ciôn de ca pacida d sera r e s p o n s a b l e  del c u m p l i m i e n t o  de todos 
los tër min os y c o n d i ci on es est ab l e c i d o s  por INT E L S A T  respecto  de 
tal asigna ciôn,  a menos que, en el caso de que sea un s i g n a ­
tario quien reci ba  la asi gnaciôn, la P a rte que lo dé si gne asuma 
tal r e s p o n s a b i l i d a d  respecto de las a s i g n a c i o n e s  e f e c t u a d a s  a 
favor de alguna o todas las e s t a ci ones t e r renas  que no p e r t e n e z -
can al sig nat ar io o que n o sean op er ad as por ëste.
Otra m o d a l i d a d  de la i n t e r n a c i o n a l i z a c i ô n  de este s e r v i ­
cio con si ste en el in tercam bi o de pro gram as , por med io  de
filmes, regul ad o por el A c u er do  de 15 de D i c i e m b r e  de 1958, 
tomado en el seno del Consejo de Europa  al que se adh iri ô Espa -
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ha el 5 de D i c i e m b r e  de 1.973. Como p r i n c i p i o  general, se e s t a ­
blece en el art. 1® de este Convenio, el d e r ec ho  de los Or ga nis= 
mos de r a d i o d i f u s i ô n  de los d i f e ren te s pa rses signatario s,  a au- 
torizar a los demas parses, la e x p l o t a c i ô n  en te l e v i s i ô n  de f i l ­
mes de los cuale sea productor, d e s t in ad os a ser d i f u n d i d o s  a 
traves de este medio. A estos efectos se c o n s i d é r a  como filme de 
televisiôn, todo reg istro v i su al o sonoro y v i su al de st inado a 
l a t e l e v i s i ô n , y como produ ct or al o r g a ni smo de r a d i o d i f u s i ô n  que 
haya tomado la i n i c iati va  y r e s p o n s a b i l i d a d  de su realizac iô n.
Si el filme de tel e v i s i ô n  lo hu bi ese  p r o d u c i d o  un p r o d u c t o r  
distinto del a n t e r i o r m e n t e  indicado, tendra i g u a l m e n t e  la facul- 
tad de dis po nder del mismo en b é n é fi ci é de un o r g a n i s m o  de r a d i o ­
difusiôn. Por ultimo, se es t a b l e c e  que no q u e d a r â n  a f e c ta dos por 
lo di sp ue sto en el acuerdo;
a) El dere cho  mor al  reco nocido en m a t e r i a  de filme.
b) Los d e r ec ho s de autores de obras literarias, dr amâ- 
ticas o a r t r sticas  de las cuales se h aya  sacado el filme de t e l e ­
v i siôn  .
c) Los de recho s de autor de la obra m u s i c a l  con o sin 
letra, que ac om pahe el filme de televisiôn.
d) Los der ec ho s de autor i n h e r e n t e s  a filmes dis ti ntos 
de los filmes de televisiôn.
e) Los 6 r e c h o s  de autor c o r r e s p o n d i e n t e s  a la e x p l o t a ­
ciôn ed los filmes de tel ev is iôn de m a n e r a  d i s t i n t a  a la de la 
t e l e v i s i ô n .
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10. SUMINISTRO DE AGUA
El sesgo especial que adquiere  el p r i n c i p i o  de c o l a b o ­
raciôn en este servicio vie ne d e t e r m i n a d o , al igual que en el su- 
m i n is tr o de gas, por la in ex i s t e n c i a  real de una base eco n ô m i c a  y 
de i n f r a e s t r u c t u r a  que p e r mit a a m b i e n t a ^ ^ u n  é n f o q u e  j u r idic o del 
tema. Si el camino recorr id o por los ser vicios p u b l i c o s  de s u m i n i ^  
tro es p a r c i a l m e n t e  coincide nte , al ser d e c la rado como se rvic io  - 
publico por el Real D e c r e t o - L e y  de 12 de Abril de 1924, no por 
ello su e v o luciôn  p o s t er ior y s u s t a n c i a l m e n t e  su sit uaciô n actual 
son seme jan tes y siquiera  paralelas. El su mi nistro  de agua sigue 
estando v i n c u l a d o  a las c o m p e te nc ias m u n i c i p a l e s  sin haber evolu-  
cionado como el resto de los servicios in té g r a n t e s  de este bloque 
hacia el haz de c o m p e t e n c i a s  estatales. A p a rece ya en la v i g e n t e  
Ley de Ag ua s de 1879 como una c o m p e t e n c i a  tipica mun ic ip al, en sus 
articules  170 y 171 (189),, con i m p o r tantes  p r é c é d e n t e s  en las leyes 
m u n i c i p a l e s  de 3 de Fe brero  de 1823, 8 de en ero de 1845, Real D e ­
creto de 23 de Julio de 1835 ( art. 48 norma 6a) y c o n f i r m a d a  poste^ 
r io rmente por la Ley de 13 de Abril de 1877 (art. 6® num. 2), Ley 
M u n i c i p a l  de 2 de Octubre  de 1877 (art. 72, 3), Es t a t u t o  M u n i c i p a l
(189)Como sehala GARRIDO LOFERA ("El servicio publico de abaste dmiento de agua 
a poblaciones", Instituto de Estudios de Administraciôn Local, Madrid, 1973 
pag.124), "Es en el proyecto de Côdigo General de Aguas de Cirilo Franquet 
donde se determinan de una forma categôrica las atribuciones de los Ayun- 
tamientos, cuando en su art. 198, se dice que el abastecimiento de aguas 
potables para usos domesticos y publicos de plazas, calles, edificios p^ 
blicos, ,bahos y lavaderos publicos es un derecho exclusivo de las Munieip^ 
lidades, superior a todos los demas usos de las aguas por ser para la s^ 
lubridad publica. No volveremos a ver en otros proyectos, ni en las Leyes 
de aguas precepto igual o seraejante, pues en el texto articulado del proyec^ 
to formado por D. Antonio Rodriguez de Cepeda, vocal ponente de la Comisiôn 
nombrada por Real Decreto de 27 de Ab ril de 1859, se omite el precepto an 
tes estudiado y unicamente el artîculo 314 establece que : "Otorgada la 
concesiôn el Ayuntamiento formera y remitirâ a la aprobaciôn del Gobiemo 
un Reglamento para el rëgimen y distribuciôn interior de las aguas" no de 
terminando, como lo hacîa el proyecto Franquet, el évidente carâcter muni­
cipal del servicio ",
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de 8 de Mar zo de 1924 (art. 180) y ley M u n i c i p a l  de la R e p u b l i c s  
de 31 de Oc tu bre de 1935 (art. 102, f ) , b),). A c t u a l m e n t e ,  la v i ­
gente Ley de R ë g i m e n  Local, se p r o n u n c i a  en id ëntico se ntido (art. 
101) v i n i e n d o  a ser co rroborado  este criterio por la S.T.S. de - 
10 de D i c i e m b r e  de 1963, al expresa r que ; "El ser vi cio de aguas po^ 
tables es de los t r a d i c i o n a l e s  y tipic os en m a t e r i a  de c o m p e t e n c i a  
mun ici pal, desde la Ley de 1877, a la de 1955, con un a c u sado c a ­
racter publico, que no es dable d e s c o n o c e r  y al que se refie re n 
los a r t i cu lo s 101 c) y 103 de la Ley de Rëgimen Lo cal " (190).
R é s ul ta évidente, a ct ualment e,  la i n s u f i c i e n c i a  tëc- 
nic a y e c o n o m i c a  de los M u n i c i p i o s  para  hacer f rente a las crecieii 
tes de ma ndas de s u m i ni st ro de agua. El estrecho y c o m p a r t i m e n t a d o  
cauce que of rece la c o m p e t e n c i a  m u n i c i p a l  impide todo intento  en or^ 
den a una eficaz co la b o r a c i ô n  de las empres as  ges toras de este se_r 
vicio. En este sentido, ap unt a R. M a r t i n  Mat eo (19 1) ,comü  la base 
M u n i c i p a l  tr ad i c i o n a l  es r i g u r o s a m e n t e  i n a d e c u a d a  cuando se deben 
pl anear a b a s t e c i m i e n t o s  a grandes co njuntos ur b a n o s  en cuanto u n i d ^  
des de c o n v i v e n c i a  que reba san los tërminos m u n i c i p a l e s  o cuando, 
aun en el me dio rural, los e s f u erzos ais lad os son i n s u f i c i e n t e s  o 
i r r e n t a b l e s ".En pa r e c i d o s  tërminos se p r o n u n c i a  Gar rid o L o p e r a  (192 
al es ta b l e c e r  como causas de la p r o g r e s i v a  t e n d en ci a actual hacia 
1 a p ë r d i d a  del ca racte r m u n i c i p a l  de este servicio, la falta de
(190) Veanse tambiën a este prespecto las S.T.S. de 14 de Diciembre de 1934 (... 
que si bien es cierto que el Ayuntamiento de Calatayud tiene facultades - 
con arreglo a las disposiciones del Estatuto Municipal, especialmente por
los numéros 9 y 10 del art. 150 para tomar acuerdos sobre cuanto se refiere 
al suministro de aguas a dicha poblâciôn"), 23 de Marzo de 1943 (... las 
cuestiones discutidas en el pleito esta (n) atribuîda (s) por las Leyes 
a la exclusiva competencia de los Ayuntamientos"), 4 de Julio de 1944, 10 
de Octubre de 1960, etc... entre otras muchas.
(191) Dp-, eit.'"pag±im.;&71 (X(m
(192) Op.cit. pâginas 149 y siguientes.
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me di o s  tecnico s y ëco n ô m i c o s  (193), la c o m a r c a l i z a c i ô n  y s u p e r a c i o n  
de tër minos m u n i c i p a l e s  , las Areas m e t r o p o l i tanas de las grandes 
ciudades, y las c o n f e d e r a c i o n e s  h i d r o g r a f i c a s .
La c o n j u n c i ô n  de todas estas c i r c u n s t a n c i a s  p r o du ce un 
fenomeno curioso c o n s i s t e n t e  en el r a c i o n a m i e n t o  p r o g rèsivo de la 
i n t e r v e n c i ô n  m u n i cipal , r e s p e t a n d o , no obstante, el rëgimen de c o m ­
pe t e n c i a s  que tienen atr ib uido los Muni c i p i o s .  En esta lînea de 
e v o l uc iô n pu eden ser e n m a r c a d a s  las M a n c o m u n i d a d e s  voluntarias(19A) , 
los consor ci os con i n t e r v e n c i ô n  estatal (195), y la int er v e n c i ô n  de 
En ti dà des Es t a t a l e s  A u t ô n o m a s . En la lînea del a b a s t e c i m i e n t o  a 
travës de consorcios, pueden ser d e s t a c a d o s  los C on so rcios de A b a s ­
tecimiento de Aguas del Gran Bilbao con p r é c é d a n t e s  en el llamado 
"C on sorcio La b a r t a "  (cuyas bases fueron apro badas  por D e cr eto de 2 
de N o v iembre  de 1945, entre la D i p u t a c i ô n  de Z aragoza y v a r i o s  AyuiQ 
tamientos ) (196) G u a d a l a j a r a  (197)k Ciudad  Real (198), Segovia (199), -
(193)La Competencia de las Corporaciones Locales en orden a llevar a cabo sus 
servicios mînimos obligatorios -argumenta el autor citado- se vë malogr^ 
da en muchîsimos Municipios por dos elementos de trascendental importan­
cia, la falta de medios tëcnicos y ëconômicos. Ello conduce a que el ca­
racter Municipal del servicio pierda su nota esencial, toda vez que, por 
ministerio de la Ley, han de intervenir otros Organismos al objeto de su 
plir taies deficiencies por parte de los Ayuntamientos, proveyendo a es­
tos de funcionarios idôneos para instalar el abastecimiento y dotândolos 
al mismo tiempo, de las cantidades précisas en orden a establecer el ser­
vicio, todo ello, por distintos medios procedimientos y organismos ".
(194)Vid. Martin Mateo "La Comarcalizaciôn de los pequehos Municipios" Madrid 
1964 Anexos.
(195)Vid. Martîn Mateo "Los consorcios locales", Madrid, 1970.
(196)Vid. Garrido Lopera, op. cit. pag. 334.
Decreto de 19 de Agosto de 1947.
(198)Decreto de 19 de Marzo de 1950.
(199)Decreto de 4 de Enero de 1951.
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H u e s c a  (200) y T a r r a g o n a  (201.) .
Esta sol uc iôn es, cabalmente, la p ro pu gnada por la Ley del 
II Plan de D e s a r r o l l o  Eco nô mico y Social en su art. 3® 7, al e s t a ­
blecer que "el Go bierno  im pulsera  las fôrm ulas as oc i a t i v a s  de las 
C o r p o r a c i o n e s  Locale s entre si y con otras entidàdes a fin de favo- 
recer una mas intensa p a r t i c i p a c i ô n  de aquella s en la acciôn del 
d e s a r r o l l o  (202)
Por cuanto se refire a la i nt er venciôn  de En tidàde s E s ­
tatales A u t ô n o m a s  en la gestiôn de este servi c i o , el Canal de I s ^  
bel II v i e n e  a es ta b l e c e r  un precedent e i n e d i to en este t e r r e n o .
Su r e g u l a c i ô n  ju r î d i c a  data de la Ley de 8 de Febrero de 1907, mo- 
di f i c a d a  p o s t e r i o r m e n t e , por las de 17 de Julio de 1945 y 26 de 
D i c i e m b r e  de 1958, asi como el Re gl a m e n t o  de 23 de S e p t iembre de 
1909, m o d i f i c a d o  por el Real De creto de 27 de Marzo de 1919, D e ­
creto de 18 de Marzo de 1949, y u l t i m a m e n t e  por el D e cr eto de 12 
de Abril  de 1973, d e s a r r o l l a d o  por la O.M. de 29 de N o v i embr e de 
1974. A tenor de lo e s t a b l e c i d o  en el artîcu lo  2® del D e c r e t o  de 
1973, sus fu ncione s g é n é ra le s son las siguientes:
a) Estudios, planes y proy ectos  para el a b a s t e c i m i e n t o  
de M a d r i d  y su alfoz, es decir, su Area M e t r o p o l i t a n a  , segun se 
vaya de f i n i e n d o  por el Gobierno.
b) Las obras e i n s t a l a c i o n e s  de captaciôn, regulaciôn, 
conducciôn, tratamie nto, a l m a c e n a m i e n to y dist r i b u c i ô n  del agua 
pr éc is a para el a b a s t e c i m i e n t o  del Area M e t r o p o l i t a n a  de Madrid.
c) La e x p l o t a c i ô n  de los a p r o v e c h a m i e n t o s  de s t i n a d o s
al a b a s t e c i m i e n t o  de Ma dr i d  y su alfoz, bien hayan sido c o n s truîdos
(200pecretos de 31 de Octubre de 1946 y 14 de Diciembre de 1951.
(20ipecreto de 9 de Octubre de 1.951.
(202Este preceoto se recoge en el art. 34, 4 del T.R. de Esta Ley, aprobada 
por Decreto de 9 de Mayo de 1969.
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por el Canal de Isabel II o por el Estado para idënti co  fin o que 
c o n duzcan al m i sm o objeto y que se e n treg uen  a aquël O r g a n i s m o  a 
estos efectos.
Por su parte el art. 3® de esta d i s p o s i c i ô n  dét e r m i n a  
que: "El Canal de Isabel II coordina râe l d e s a r r o l l o  de sus obras, 
con el A y u n t a m i e n t o  de Madrid, con los A y u n t a m i e n t o s  de los pueb los  
i nc lu îdos en el area m e t r o p o l i t a n a  y con C . O . P . L . A . C . O .  y pod râ 
e s t a b l e c e r  con ve ni os o ac uerd os  pré vi st os por d i s p o s i c i o n e s  v i g e n -  
tes, para fi na nciar  la e j e cuciôn  y e x p l o t a c i ô n  de las obras con 
los A y u n t a m i e n t o s  y los p a r t i c u l a r e s  que se i n t egre n en su red de 
di st ri buciôn ".
En esta m i s m a  lînea debe s e h al arse tambiën  a la M a n c o -
m u n i d a j Cana les de Taibilla, creada en 1928, y qu e, pese a su 
denominaciôn^ se trata de un or ganismo a u t ônom o d e p e n d i e n t  e de M i ­
ni s t e r i o  de Obras Pu bli c a s  (203)Por cuanto se r e f ie re  al rëgime n 
à e  gest iôn in di recte  a travës de con c e s i ô n  a d m i n i s t r a t i v e ,  c o n t r a r i a  
a la te nde nci a m u n i c i p a l i z a d o r a  de este se rvicio, M a r t î n  Mateo 
pone de m a n i f i e s t o  el supuesto e x c e p c i o n a l  de la "Sociedad  de Ag uas 
de Bar celona"/ "Que ha con seg ui do m a n t e n e r  su p o s i c i ô n  c o n c e s i o n a -  
ria pese a los in tentos  de .realizaciôn del ser vicio  por el A y u n t a ­
m ie n t o  de B a r c e l o n a  y que abastec e la m a y o r î a  del area ca talana y 
}
l e v a n t i n a (2 0 4 )junto con otras de m e nor en t i d a d  como p u e d a n  ser
(203)7id. Martîn Mateo op. cit. pgs.371 y 372. Tambiën sehala este autor, dentro 
de este grupo al Canal Imperial de Aragôn, originalmente pensado para el - 
transporte, proyectado ya en el reinado de Carlos V y realizado en el pasado 
siglo, aunque fundamentalmente dedicado hoy al riego, se utiliza tambiën pa­
ra abastecimiento de poblaciones". Ademâs de ello deben tenerse en cuenta las 
empresas publicas "Real Compahîa de Canalizaciones y Riegos del Ebro" "Urgel 
S.A." y "Aguas de Letur S.A. (AGUILESA) gestoras de este servicio de suminis- 
tros.
204) Op. cit. pâg. 370. Esta sociedad fuë constituîda en Paris en 1882 y naciona- 
lizada en 1920 para la explotaciôn bajo la forma de venta de agua y conce­
siones, contando actualmente con un capital de 2.217 millones de pesetas y 
controlando otras importantes sociedades del mismo tipo como "Aguas del Rio 
Besos, Aguas Potables y Mejoras de Valencia, Aguas de Levante, Aguas del Nor^ 
te y Sociedad Regional de Abastecimientos de Aguas.
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"Fomento A g r i c o l a  C a s t e l l o n e n s e  S.A. (FACSA) Agu as de la Coruna 
S.A.; Min a P u blica de Aguas de Tar rasa S.A.; Soc*iedad de Aguas P o ­
tables y M e j o r a s  de V a l e n c i a  S.A. y AQUAGEST' (Filial de Aguas de 
B a r c el on a S.A.).
La co la bora c i ô n , p u e s ,  en r eli âmbito propio de este s er­
vicio, no tiene c a bid a como tal, ya que, como hemos vis t o , el c a u ­
ce seguido para la pa l i a c i ô n  de la in s u f i c i e n c i a  m u n i c i p a l  en este 
sector, ha radic ado , en el estab l e c i m i e n t o  de gran des un i d a d e s  de 
d i s t r i b u c i ô n  de agua, a traves de un triple cauce de iniciativas*, 
Estatal (org anismos autôn omos). Local (Consorcios y M a n c o m u n i d a -  
des) y pri vado (grandes emp resas c o n c e s i o n a r i a s ) . De bido a ello 
debe c on cl uirse en la inop er ancia de esta tecn ica en el servieio 
de sumini stro de agua, dentro de los terminos en que g e n e r i c a m e n ­
te ha sido c o n f igura do  el p nt incipi o de c o labor ac iôn. Sin e m b a r ­
go, el bl oque de suminis tro s admite, como ve r e m o s  despue^, en los ca 
SOS de gas y e l e c t r i c i d a d , una c o l a b oraciôn  que se situa en el 
borde mismo de la activida d de servicio publico. Es comun a todos 
los suminis tro s la d i f e r e n c i a c i ô n  de las fases ciclos en que se 
d e s a rr ol la esta actividad, d i s t i n g u i e n d o s e  a este respecto, la 
producciôn, transporte, y di stribuciôn . Si bien en los supuesto s 
de la energia e l e c t r i c a  y del gas el servicio p u bl ico no abarca 
mas que la u l t i m a  de estas fases (distri buciôn y suministro) en el 
caso concreto del agua, este aspe cto no se p l a n tea con tanta n i ti -  
d e z . A d m i t i e n d o  que la ca li f i c a c i ô n  de servicio public o no puede 
ser otorgad a "s tr icto sensu" mâs que al sumi n i s t r o  de agua, para 
a b a s t e c i m i e n t o  a p o b l a c i o n e s  y d i f u m i n â n d o s e  en este caso el ci- 
clo del tr ans porte, como fase ind ep endiente, resta, u n i c a m e n t e  la 
ac t i v i d a d  de p ro du cciôn . A h or a bien, esta u l t i m a  a c t ivi da d -si es 
que puede ser ll am ada asî t e c n i c a m e p t e , (lo que se hace  al solo
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objeto de ut i l i z e r  una denom i n a c i o n  h o m o g ê n e a  para todo el 
bloque)- ap are ce  c a r a c t e r i z a d a , en nues tro de recho por la de- 
m a n i a l i d a d  de las aguas. Aparté de ello, r é s u l t a  que debido 
a la pro pi a n a t u r a l e z a  de este servicio, toda p o l i t i c a  de 
c o o r d i n a c i ô n  (colaboraciôn) que se opere en el âmbi to de las 
aguas p u b li cas r e p e r c u t i r â  n e c e s a r i a m e n t e , au nq u e  sea de f o r ­
ma indirecte, en la fase de d i s t r i b u c i ô n  de las m i s m a s  para 
a b a s t e c i m i e n t o  de pobla cio nes.
En este sent ido debe hacer se a l u siôn a la po l î t i c a  
h i d r a u l i c a  de p l a n i f i c a c i ô n  o c o o r d i n a c i ô n  (205) que si bien 
ha ido d i r e c t a m e n t e  di r i g i d a  al e s t a b l e c i m i e n t o  de una trans- 
f o r m ac iô n de terr enos de secano en regadio, no por ello dej a 
de tener i n f l u e n c i a  en los a b a s t e c i m i e n t o s  de aguas a p o b l a ­
ciones. La p o l î t i c a  h i d r a u l i c a  se c o n f i g u r a b a  por J o a quîn C o ^  
ta como: "una e x p resiôn  subl im ada de la p o l î t i c a  e c o n ô m i c a  de 
la n a c iô n"  (206)P^^a cuya real i z a c i ô n  p r o p u g n a b a  por la crea- 
ciôn de un M i n i s t e r i o  de Aguas que c o m b a t i e r a  la sequed ad del 
suelo. Estas inic i a t i v a s  de Costa, M a c î a s  P i c a v e a  y sus segui- 
dores, c u l m i n a r o h  con el "Plan de Obras H i d r a u l i c a s  de 1902", 
di rigid o por Ra fael Garret. La falta de c o o r d i n a c i ô n  de este 
Plan y la au s e n c i a  de un pri nc ipio rector del m i s m o  d e t e r m i n a -  
ron su fracaso, asî como la ap l a c a c i ô n  de todo tipo de i n i c i a ­
tivas en este sentido h a s ta 1923, en que se c r e aron por D e cre- 
to-Le y de 18 de Mayo de 1926 las C o n f e d e r a c i o n e s  Hidr a u l i c a s ,
(205)/id. sobre este particular, R. TAMAMES : "Estructura Econômica de Es­
paha", 4a. ed. Editorial Guadiana 1969, pâgs. 43 y ss.; Sebastian M M  
TIN RETORTILLO: "Aguas Publicas y Obras Hidraulicas". Ed. Tecnos 1966
(206) Joaquîn COSTA "La Fôrmula de la agricultura espahola", Tomo I, ed. 1911 
pâgina 428, citado por TAMANES, op. cit. pâgina 43.
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como o r g a n i s m o s  coor d i n a d o r e s  de una p o l î t i c a  general p l a n i f i -  
cada en m a t e r i a  de aguas. P o s t e r i o r m e n t e , y durante la Segun- 
da Rep ubl ic a,  se pro mu lgo la "Ley de Obras de Puesta en Riego" 
(OPER) de 13 de Abril de 1932, que como ex pr esa TAMAMES (207), 
"aun que  pa rci al  en su a p l i c a c i ô n  ... r e p r e s e n t s  c l a r a m e n te el 
punto de p a r t i d a  de la actual po l î t i c a  de c o l o n i z a c i o n , pues 
en e l la se venîa a reconocer d e c i d i d a m e n t e  que no basta con las 
obras e x c l u s i v a m e n t e  h i d r aulic as  para que se realicen las n e ­
cesar ia s t r a n s f o r m a c i o n e s ” .
R é s ulta tambiën i n t e resa nt e destacar, a estos efectos, 
el pr o y e c t o  del Plan de Obras H i d r a u l i c a s  de 1933, dirigi do por 
Ma nu el L O R EN ZO  PARDO (208) y donde se tomo como base la idea de 
la d e s c o m p e n s a c i o n  exi stante, en la relac ion entre el caudal de 
los rîos de las vert ien tes a t l â nt icas y m e d i t e r r â n e a s , y los 
in creme nt os  de r e n d imi en to que or ig inan el riesgo de ambas, v i ­
ni en d o  a conclui r en la n e c e s i d a d  de r e a li za r un trasvase de 
aq ue ll o s a ëstos ultimos. La pr o t e s t a  de los regantes del Jucar 
frenô esta i nicia ti va  que vo lvio a re s u r g i r  en 1966, al apro- 
barse el pr oy ecto de Tr a s v a s e  Taj o - S e g u r a , por el M i n i s t e r i o  
de Obras P u b l i c a s , a d j u d i c â n d o s e  los d i f e r e n t e s  tramos en su 
c o n s tr uccion en 1969 (209).
(207) Op. Cit. pagina 46.
(208) Vid.Ministerio de Obras Publicas, Centro de Estudios Hidrogrâficos "Plan 
de Obras Hidraulicas", Madrid 1933, citado por TAMAMES, op. cit. pag. 46.
(209) Vid. TAMAMES, op. cit. pagina 47. El Proyecto en su nueva region, con­
siste en llevar desde la Cabecera del Tajo (Embalses de Entrepehas y Buan- 
dîa) casî 1.000 millones de metros cubicos hasta el embalàe del Talave, 
en la Cabecera de la Cuenca del Segura, para poner en regadîo el campo de 
Cartagena, parte del sur de Alicante y Tierras del norte de Almerîa.
El proyecto ha sido objeto de diveersas crîticas por el Ingeniero 
Dîaz Marta en la Revista "Ibërica" de Nueva York (varios numéros en 1968) 
y asimismo ha sido materia de estudio por el agronome F.V. LOPEZ PALOMERO.
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De otraparte, la a -c tuaciô n de las C o n f e d e r a c i o n e s  H i ­
dr ograf  icas debe ser tiaida i gua lm ente a colacion, en este orde n de 
ideas, ya que co nf orme a lo estab le cido en el Decreto de 17 de 
Mayo de 1940, y d i s p o s i c i o n e s  post e r i o r e s  en esta m a t e r i a  (210) 
tienen como c o m e t ido la r e a l iz aciôn de las siguientes obras;
a) Toma, c a p t aciôn  y conducciôn, incluso depô si to r e g u ­
lado r o de ré serva de aguas corri entes o m a n a n t i a l e s , ya sean
di chas corr ie nt es n a t u r a l e s  o de stinadas a otros qprovechamientos 
y las de el e v a c i ô n  m e c â n i c a  c o m p l e m e n t a r i a  de la conducciôn.
b) Las de a l u m b r a m i e n to de aguas subt errân ea s acopio 
de las plu via les, t r a n s f o r m a c i ô n  de las insa lub res por p r o c e d i ­
m i e nt os quim icos o m e c â n i c o s  y de elevac iô n de unas u otras si 
fuese n e c e a a r i o .
c ) Las de d i s t r i b u c i ô n  interior de las p o b l a c i o n e s  pero 
lim it ad as a las arteri as  p r e vi stas para caudal es que no sean meno 
res de los dos tercios, del que tenga la con duc ciôn entre el lugar 
de toma y el dep ô s i t o  o ar ra nque de la d i s t r i b u c i ô n  (211).
En cuanto a la ex i s t e n c i a  de un autêntico Plan N a c i o ­
nal de Obras H id ra ulicas , debe r e c o n o c e r s e  la i n o p er ancia del 
vigente, a p r ob ado por Ley de 11 de Abril de 1939 (212), ya que 
respon a las c i r c u n s t a n c i a s  coyu n t u r a i e s  existen tes  en el mo-
(210) O.M. de 30 de Agosto de 1949; Decreto de 27 de Julio de 1944; Decreto de 
17 de Marzo de 1950; Decreto de 1 de Febrero de 1952; Decreto de 10 de 
Enero de 1958; Decreto de 25 de febrero de 1960; Decreto de 25 de Octu­
bre de 1962; Decreto de 31 de Octubre de 1963; Decreto de 1 de Febrero de
1973 y O.M. de 19 de Junio de 1973.
(211) GARRIDO LOPERA , op. cit. pâginas 212 y 213.
(212) Modificado, posteriormente, por las Leyes de 5 de Febrero de 1943, 8 de 
Junio de 1947; 27 de Diciembre de 1947; 13 de Junio de 1950; 7 de Abril
de 1952; 20 de Julio de 1955; 12 de Mayo de 1956; 8 de Junio de 1957; 22 de
Diciembre de 1960 y 2 de Diciembre de 1963.
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mento de su p r o m u l g a c i o n , no hac ie nd o otra cosa que anunciar 
y catalogar una serie de obras s in aport ar un criterio orien- 
tador de la p o l i t i c a  de la A d m n i s t r a c i o n  en esta m a t e r i a  (213).
Con todo y pese a la i n t e r v e n c i ô n  estatal -ya sea di- 
recta o a travês de las C o n f e d e r e c i o n e s  H i d r o g r â f i c a s -  en esta 
materia, nu estro  De re cho adol ece de una au têntica  pol it ica coor 
dinadora en esta materia, siquiera sea en el nivel de su propi a 
i n f r a e s t r u c t u r a , ya que no es e n c o n t r a b l e  ni pensable  una colabo 
raciôn di recta en el ciclo de d i s t r i b u c i ô n  que es lo que ca bal- 
mente c o n s t i t u y e  el nucle o del servicio publico, en el sector 
del suministro de A g u a ,
(213) Vid. S. MARTIN RETORTILtO? op. cit. paginas 57 a 59.
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11.- S U M I N I S T R O  DE GAS
La c o l a b o r a c i o n  entre las e m p resas  sum in is t r a d o r a s  del 
gas, se pl an tea actua lment e, coiao un ob je t i v o  a alcanzar, dada 
la i n e x i s t e n c i a  de una p lasmaci on  concreta, tanto en termines  
jurxdicos como economicos, de este pro blema. R é s ul ta évidente, 
por demâs, la acucia nt e n e c esi da d de pr o m o v e r  una p o l x t i c a  coor 
dinada en esta materia, al igual que se efectuo con el sector 
de la energxa  elêctri ca, con muc ha may or vi sion  y p r e c i s i o n  de 
la situaciôn. S in embargo, como ve remos a c o n t i n u a c i ô n , en el 
su ministro de gas, ban incidido c i e r t ament e c i r c u n s t a n c i a s  de 
hecho -t ëc nicas y e c o n o m i c a s -  que ban v e ni do a d i f i cu ltar en 
gran ma ner a la c o n s e c u e n c i ô n  de este objetivo. I n i c i a l m e n t e , 
el rëgimen ju rxdico del gas, vino a estar e n c u a d r a d o , entre 
las com pe t e n c i a s  ge nër ica s m u n i c i p a l e s  y asx vino a ser co nsi- 
derado por las leyes de 1870 y 1877 (214),ra t i f i c â n d o s e  poste- 
ri or me nte con el Real D e cre to  Ley de 12 de Abril de 1924, por 
el que se at r i b u y o  e x p l x c i t a m e n t e  la ca li f i c a c i ô n  de ser vi cio  
publico, al s u m i nist ro  del gas. El De c r e t o  de 27 de Enero de - 
1956, por el que se aprobo el R e g l a m e n t o  del Servicio del gas, 
vino a m o d i f i c a r  este rëgimen, a t r i b u y e n d o  la c o m p e t e n c i a  al - 
M i n i s t e r i o  de I n d u s t r i e (215) ,en base a lo dis pu es to en la Ley
de 24 de N o v i e m b r e  de 1939. El primero de los pr oblème s con -
(214) En este sentido, la polxtica de municipalizaciôn afectô principalmente al 
gas, que en 1907 fuë municipalizado en Valencia.
(215) En efecto, el art. 1® del Decreto de 27 de Enero de 1956 disponxa: "Corre^ 
ponde a la jurisdicciôn del Ministerio de Industrie, con arreglo a la Ley 
de 24 de Noviembre de 1939, la reglamentacion e intervenciôn en los sumi- 
nistros de gas, declarado, servicio publico por Deereto-Ley de 12 de Abril 
de 1,924.
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que se en fr en tô el sector del gas, fu4 p r e c i s a m e n t e , a b o r d a d o  por 
el D e c r e t o  de 1956, al at ri buir al M i n i s t e r i o  de I n d u st rie la i n ­
ter v e n c i ô n  en todo lo c o n c e rn iente a "las i n st al aciones  desde la 
fabrica p r o d u c t o r a  de gas, h a sta la u t i l i z a c i ô n  final de este flui^ 
do por los u s u a rios ".  C i e r t a m e n t e  que con ello se d i f e r e n c i a b a  
n e t a m e n t e  el re g i m e n  de la d i s t r i b u c i ô n  o suministro  de gas -some- 
tido al rëgi men c o n c e s i o n a l -  del de su p r o d u c c i ô n  - n e c e s i t a d o  uni^ 
camente, de a u t o r i z a c i ô n  a d m i n i st rative- , pero se diô tambiën el 
primer peso en o r d e n  a una coor d i n a c i ô n  e l e ct ive de todo el s e c ­
tor. Es indudable, al igual que ac on tece en el ambito de la ener- 
gîa e l ê c tr ic a (aunque en menor m e d i d a  por la c o i n c i d e n c i a  entre 
e m p re sa s p r o d u c t o r a s  y s u m i n i s t r e d o r a s  de electri cidad ) que una 
po l x t i c a  u n i f i c a d o r a  de este sector debxa tener en cuenta, como 
pr emise  e l e m en ta l y necesa ria, una ord e n a c i ô n  que p a r t i e r a  de la 
base - p r o d u c c i ô n  del gas- y se e x t e n d i e r a  hasta el ciclo de d i s ­
t ri bu ciôn de este producto,
Otro de los pr o b l è m e s  con que se enfrentô este sector, - 
radic ô en la m u l t i p l i c i d a d  de m e d i o s  tëcnicos de o b t e n c i ô n  del 
gas, que diô lugar a la o b s o l e s c e n c i a  p r e m atura de toda esta no_r 
mativa. En efecto, ac tu a l m e n t e  puede  c l a s ificars e en las siguieii 
tes cat egories, el gas de consum o d o m ë st ic o e industrial:
- Gas de ciudad : Fuë el pri mero en ap arecer como tel.
Los gases d i s t r i b u x d o s  a travës de c a n a l i z a c i o n e s , son o b t e nid os  
f u n d a m e n t a l m e n t e , a pa rti r de las neft a s  y huilas. Se trata de 
un comb u s t i b l e  de alto poder cal orlfico, con sumido e s e n c i a l m e n t e  
por los usua ri os  de tipo econômico.
G a s e s licuad&s del pet rô leo (G.L.P.): C o m p r e n d e n  el gas
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butano y el pr op an o o b t e n i d o s  du rant e el pro ces o de d e s t i l a c i o n  
del petrôleo crudo por las re fineri es  y d i s tribuii dos  en forma 
liquida por med io de deposi to s o recipientes.
- Gas de Horn o s  Al tos : Se obtiene durante el pr o c e s o  de 
fa b r i c a c i ô n  del hierro en los altos hornos. Tratan dose de un gas 
de bajo poder c a l o r i f i c o  medio consumido, casi i n t e g r a m e n t e , por 
la indus tr ie  sider urgic a.
- Gas de Co q u e r i a s  : Es obtenido durant e el proceso de 
d e s t i n a c i o n  del carbôn a alta temperature. Su poder c a l o r i f i c o
es de tipo m e dio y suele ser consumido por las propias coquerias, 
s id er urgica s e in d u s t r i e s  de pr o d u c c i ô n  de abonos y quimicas.
- Gas de r e f i neries  ; Es un gas i n c o n de ns able obtenido 
d u r an te el pr oc eso de d e s t i l a c i ô n  del pe tr ôleo crudo. Tiene un 
alto poder cal o r i f i c o  me di o y es consumido por las u n i da des de 
"craking", "re fo rm in g" y col umnas de d e s t i l a c i ô n  en las pr op ias  
refineries, asi como por la indust ri e q u i mica para la p r o d u c ­
ciôn de abonos.
A efectos jur idi cos, sin embargo, la d i s t inc iô n que m a ­
yor interes ofrece radica  en la d i f e re ncia entre el gas ciudad 
-t ipico de las em pre s a s  c o n c e s i o n a r i a s  de d i s t r i b u c i ô n -  y el 
natur al.  Ello se debe, f u n d a m e n t a l m e n t e , a la cre ac iôn de Butano, 
S.A., llevada a cabo por efecto de lo di spuesto  en la O.M. de 11 
de Junio de 1957. Como pone de m a n i f i e s t o  M a r t i n  Mateo(216) "el 
pr oceso  de p u b l i f ic aciôn de este sector -gases licuados del p e ­
trô leo - se iniciô en 1933, al dec l a r a r s e  in clu ido s en el m o n o p o ­
lio, los gases bu ta no  y propano, como d e r i vados del petrôleo(217)
6)_ Op. Cit. pâg. 336
7) 00. MM. de 29 de Noviembre de 1933 y 12 de Marzo de 1934.
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Las or dene s m i n i s t e r i a l e s  que e f e c tuar on  tal de cl aracio n fueron 
i m p u g n a d a s  ante el Tr i b u n a l  Sup remo quien de sestim o el recurso (218' 
La Ley de 17 de Julio de 1947 y el R e g l a m e n t o  dictado para su apl i- 
cacion, que a f l o j a r o n  los vi nc ul os del monopoli o, dieron pie a 
nuev o s  rec ur so a ante el Tr ibunal  Supremo, quien, previo informe 
del Cons ejo Superio r de I n v e s t i g a c i o n e s  Cientifi cas, estimo que 
el buta n o  y el propano, con base a las di s p o s i c i o n e s  a n t e r i o r m e n - 
te citadas, no tenia n ya la c o n s i d e r a c i o n  de produ ct os m o n o p o l i z a -  
dos (219). Ello m o t i v o  que el Gobierno, me d i a n t e  D e c r et o- Ley de 5 
de Abril de 1957, m o d i f i c a s e  el art. 2® de la Ley de 17 de Julio 
de 1947, i n c l u y e n d o  dentro del m o n o p o l i o  a los derivados del p e t r ô ­
leo "en estad o sôlido, liquide o de gas". Po s t e r i o r m e n t e  la Orden 
de 11 de Junio de 1957 completô este proc eso  auto rizando la c r e a ­
ciôn de la E m p r e s a  Butano S.A. A esta nueva entidad, en la que 
p a r t i c i p a b a n  por m i t a d e s  R E P E S A  y C A M P S A  se le atribuyô en e x c l u s i ­
ve y con car acter de mono polio , l a " r e a l i z a c i ô n  de las o peracio ne s  
de envasado, d i s t r i b u c i ô n  y sum in istro a p ar ti culares  u or g a n i s m e s  
o f i c ia le s del gas b u t ano"  (220). Como c o n s e c u e n c i a  de ello "las 
demas ref in eries (aparté de REP ESA con la que tiene e sta bl ecido un 
convenio  p ara el s u m i ni st ro de los GLP) que pr oduzca n gas butan o 
de b era n ceder a la So ciedad  e n c a rga da  de su d i stri bu ciôn y venta  la 
p a rte de su p r o d u c c i ô n  que de sti n e n  al territorio  n a c i o n a l ,some tide 
a la j u r i d d i c c i ô n  del M o n o p o l i o  en las cond icion es  que co nvenga n y 
que d e b era n ser a p r o ba das en la forma que e st ab lecen las disposiciones
(218) S.T.S. de 1 de Febrero de 1.944
(219) S.T.S. de 17 de Octubre de 1.957.
( 220) Art. 2® de la O.M. de 11 de Junio de 1.957
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que re gu lan esta m a t e r i a  "(221) • Como a m p l i a c i ô n  a ello, la O.M. 
de 5 de D i c i e m b r e  de 1964, esp ecifiô que "Butano S.A. at ende ra  
la d i s t r i b u c i ô n  y v e n t a  de los gases butano, pro pano y otros, - 
i g u a l m e n t e  licuables, de origen petrol îfero, cuale s q u i e r a  que sean 
la u t i l i z a c i ô n  y empleo de los mismos, asi como c u a lquier otra a c - 
tividad r e l a c i o n a d a  direc ta o i n d i r e c t a m e n t e  con el m e n c i o n a d o  o b ­
jet o" . E v i d e n t e m e n t e , con ello se int en taba de lograr una toma de 
posicio ne s previa, desde bases mas a m p l i a s ^ c o n  el objeto de abor- 
tar el Pr oy ec to que, por aqu ellas  fechas estaba  ges tando la C o m p ^  
nia "Cata lana de Gas y E l e c t r i c i d a d , S.A." en orden a la c r e aciô n 
de una em presa de d i s t r i b u c i ô n  de gas n a t u r a l  (222) •. Con todo, y a 
pesar de que, con fo rme a las d i s p o s i c i o n e s  en vigor, Bu tano S.A. 
debia gozar del m o n o p o l i o  en la d i s t r i b u c i ô n  del gas natural,  al 
p r o cé der este (igual que el butano y el propano) de la d e s t i l a ­
ciôn del petrôleo, "Catal an a de Gas y E l e c t r i c i d a d , S.A." obtuvo 
del M i n i s t e r i o  de In dustr ie  la a p r o b a c i ô n  para la cr eaciôn de su 
filial "Gas Natural, S.A.", Esta nueva e m p re sa consiguiô, para 
ello un acuerdo con la empres a P u b lica A r g e n i l a  Sonatra ch, a t r^  
vës de la c r e aciôn de una empresa mixta, con p a r t i c i p a c i ô n  igua- 
lita ria  de ambas sociedades, d e n o m i n a d a  "Alegal L i m i t e d "  y cuyo fin 
era la e x p l o t a c i ô n  co n j u n t a  del gas e o d u c t o  desde Argelia. El gas 
natural, o metano, v i ene asi a c o n s t i t u i r  el nuevo centro de -- 
at enciô n de todo este sector, al consegu ir evadir el m o n o p o l i o  
legal que hasta  enton c e s  habia d e t e nt ado Butano S.A. sobre los 
GLP y ope ra rse una t r a n s f o r m a c i ô n  y sus t i t u c i ô n  progresiva de
(221) 6 de la O.M. de 11 de Junio de 1957
(222) Con este objeto Butano S.A. solicite el dictamen de los profesores 
Garrigues y Enterria, en orden a la legalidad de la creaciôn de tal 
empresa.
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este por el gas ciudad (223) .
En otro orden de ideas, y como conse c u e n c i a  de los i n c i ­
dentes aca e c i d o s  en la Ciudad Condal, en la calle Ca pitan Arenas, 
y p o s t e r i o r m e n t e , en otro edificio, fuë reformado el R e g l a m e n t o  - 
del servicio p u b li co de sum inistro  de gas de 1956, por efecto del 
D e c r e t o  de 30 de N o v i e m b r e  de 19 7 2 (224)« La u n i f i c a c i ô n  de la pol i- 
tica esta tal en esta materia, sin emb argo, no se af rontô con esta 
ocasiôn, e x i s t i e n d o  tan sôlo una r e f e r e n c i a  ci r c u n s t a n c i a l  a las 
tr a n s f e r e n c i a s  de gas entre las e m p r e s a s  s u m i n i s t r a d o r a s  y produjc 
toras, en el art. 57, a los ef ectos  de atribui r la c o m p e t e n c i a  
para la fijaciôn de tarifas e s p e c i a l e s  en estos casos, al M i n i s ­
terio de Industrie. Con todo, en este mismo aho, se pr o d u j ô  un 
avance  notable, a este respecte, como c onsecue nc ia de la c r e a ­
ciôn de la E m pr esa N a c i o n a l  de Gas (E.N.G.A.S.) por el D e c r e t o  de 
23 de Mar zo de 1972. Esta empresa, cuyo capital inicial de cien 
m i l l o n e s  de pesetas, se e n c uentra  i n t e g r a m e n t e  suscri to por el
I.N.I., tiene a t r i b u i d a  la f u n d a m e n t a l  m i s i ô n  de adquir ir  (cuando 
esta  op eraciô n sea re a l i z a d a  por el Estado) los gases n a t u r a l e s  
y ciudad, asi como la r e a l i z a c i ô n  de cua lqu ie r activi da d c o m e rcial  
o indu strial  r e l a c i o n a d a  con estos productos(225). Por el art. 3 “ 
de esta d i s p o s i c i ô n  se establecî a, tambiën, el p r o yect o de cons-
(223)Como consecuencia de esta sustituciôn tuvieron lugar los tristes episodios 
del 6 de Marzo de 1972 (explosion del edificio de la c/ Capitan Arenas) que 
ocasionô 18 victim as y meses despuës otra nueva explosion que causo 14 vi<c 
timas, dejando patente la inde fens ion del consumidor ante los acuerdos adojg^  
tados por las Corporaciones suministradoras, asi como al excesivo protec- 
cionismo estatal frente a estas empresas.
(224) La O.M. de 29 de Marzo de 1973, aprobo las normas basicas para la instala- 
ciôn de gas en edificios habitados, desarrolladas por la instruction de 23 
de Junio de 1973.
(225) Esta empresa ha realizado un acuerdo con Sonotrach Limited para la acquisi­
tion de 4.500 millones de m/3 de gas por aho, durante veinte ahos.
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truir una Red N a c i o n a l  ba si ca  de gaseoducto s, cuyo trazado y ca- 
r a c t e r x s t i c a s  serian de te r m i n a d a s  por el M i n i s t e r i o  de Industrie. 
I g u a l m e n t e  d i s ponxa que en el caso de que el Estado d e c i d i e r e  aco- 
meter por si m i smo  la e x p l o t a c i ô n  y c o n s t r u c c i ô n  de g a s e o d u c t o s  d e - 
beria r e a l i z a r l o  a traves de E N G A S , p e r m i t i e n d o  que las redes r é ­
gionales, p r o v i n c i a l e s  y locales fuesen c o n s t r u i d a s  y e x p l o t a d a s  por 
empresas  privadas, pr evi a c o n c esi ôn  del M i n i s t e r i o  de Industrie.
Como c o n s e c u e n c i a  de ello, las redes secon da ri es, asi como la d i ^  
tribuciôn  y v e n t a  di re cta a los p artic ul ares, sôlo se r e a l i z a r a  
por la E m p resa  N a c ion al  (ENGAS) en defe cto  de i n i t i a t i v e  p r i v a d a  
salvo que el G o b i e r n o  estime la exi s t e n c i a  de un interes n a c i o n a l  
que acon s e j e  que taies op er a c i o n e s  sean r e a l i z a d a s  d i r e c t a m e n t e  
por dicha empresa.
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12, SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
En rel at ion con la energia elêct rica debe te nerse en 
cuenta que no todo su ciclo econômico y comercial (desde su o b ­
tenciôn hasta su sum inist ro  al consumidor) se'en c u e n t r a  bajo el 
circule de acciôn  -o si se quiere me jo r-  bajo la têcnica de "pu- 
bl ic at io" del servici o publico. Desde que en 1873 se in ic iô  en 
Barcelona el s u m i n i s t r o  de en ergia elêctrica, su rëgime n j u r i d i c o -  
adminis tra tive,  en cuanto a su producciôn , se e n c u en tra cim en ta- 
do en los p r e c ep tos de n u e s t r a  Ley de Aguas, de 1879 (226), en c u ­
yo art. 160 se e n c u e n t r a  su apoyo el rëgimen concesional.  De los 
très ciclos que c o m p rend e esta act ivida d -producciôn, t r a n s p o r ­
te y d i s t r i b u c i ô n -  tan sôlo puede ser cnglobado  en la ôrbita del 
Servicio Publ ico el re fe rente al sum inist ro de energia e l ê c t r i c a  
declarado como tal por el Real D e c reto de 12 de Abril de 1924.
De otra parte la p r o d u c c i ô n  de en ergia e l ê c trica  tan sôlo estara 
n e c e si tà da de la têcnic a conc es ional cuando se orig ine a travës 
de centrales h i d r o e l ë c t r i c a s , ya que en otro caso - e n ergia  tërmi- 
na y nuc le ar- tan sôlo sera p r é c i s a  la obt e n c i ô n  de una a u t o r i z a ­
ciôn a d m i n i s t r â t i v a  del M i n i s t e r i o  de Ind us tr ie (227). Igual solu- 
ciôn se otorga al t r a n sporte  de energia, para el que tan sôlo sera 
n e c e s a r i a  la concesiôn, en el supuesto de que se ocupen terrenos 
de dominio pu blico  (228)
(226) Vid. a este respecte a R. MARTIN MATEO :"Ordenaciôn del Sector Publico en 
Espaha, Ed. Civitas, en Revista de Occidente, 1974. pags. 349 y ss.
(227) Vid. Decreto de 20 de Octubre de 1966.
(228) Es curioso a este respecte lo dispuesto en el art. 72 del Reglamento Hipo- 
tecario al expresar: "Las expietaciones industriales destinadas a la pro­
ducciôn o distribuciôn de energia elêctrica que disfruten de la correspon- 
diente concesiôn administrativa, se inscribiran en hoja especial y bajo un 
sôlo numéro, conforme al art. 31. Bajo el mismo numéro se expresaran las 
concesiones de presas, pantanos, o saltos de agua que expieten o ]es perte- 
nezcan; las centrales tërminas o hidrâulicas da que dispongan; las lineas 
areas o subterraneas de transmisiôn o distribuciôn de corriante y sus carac
cerîsticas; las caselas distrlbuidoras o transforn.adoras y damas elamentos
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De c u a l q u i e r  forma, y pese a los at r a y e n t e s  a s p ec tos  
que of rece n estas cu estiones,  lo que aqui nos i n t er esa e x a mi nar es, 
e x c l u s i v a m e n t e , el ciclo de su mi nistr o de la energi a elê ctric a, en 
orden al estudio de las cone xiones  existan te s entre las redes de 
distr i b u c i ô n ,  c i h ê n d o n o s  por tanto, e x c l u s i v a m e n t e  al punto y al 
ob je to de c l a r ifica r su exposicion, serân tratadas las si guient es  
claves de conexion:
1®.- U n i f i c a c i ô n  de Tarifas y la r e d i s t r i b u c i ô n  de be 
ne f i c i o s ;  OFILE y la O f i cin a de C o m p e n s a c i o n  de En e r g i a  E l ê c t r i c a  
(OFICO) .
2®,- La cr eac iô n de la Red N a c ional de En ergia E l ê c ­
trica; Los Planes E l ê c tricos N a c i o n a l e s  y las T r a n s f e r e n c i a s  de 
e n e r g i a .
3®.- La c o l a b o r a c i ô n  en el ambito i n t e r n a c i o n a l  y los 
tr as va ses de energia.
12.1. La u n i f i c a c i ô n  de tarifas y la r e d i s t r i - 
buc iôn  de bé néficiés:  OFILE y la O f i cina de C o m p e n s a c i ô n  de E n e r ­
gia El ê c t r i c a  ( O FIC O) . P u d iera p a rec er  p a r a d ô j i c o  quç, algo tan 
c o n s u s t a n c i a l  a la idea m i sm a del Servicio Pu bli co -como es la 
i g u al da d t a r i f a r i a - h a y a  tenido un camino tan tortuos o y dificil 
en su con secu ci ôn. La h i s t o r i a  de esta e v o l uciôn p u ede  tener su 
co m ien zo  en la O.M. de 23 de D i c i e m b r e  de 1952, por la que se es- 
t ab le ciô el s i s te ma  de tarifas tope un i f i c a d a s  (229). H a st a en ton - 
ces toda clase de sistemas de tari fas fueron apl i c a d o s  en Espaha.
de la explotaciôn, asi como las servidumbres de paso de energia elêctrica 
establecidas voluntaria o forzosamente y las autorizaciones, permises o li­
cencias que se disfruten para la explotaciôn, con arreglo a las leyes y 
Reglamentos administratives sobre la materia". Résulta muy interesante a 
este respecte la Resoluciôn de la Direcciôn General de Registres de 18 de 
Abril de 1969 (art<. 4173) estableciendo la distineiôn entre las meras auto­
rizaciones "a precario" y las concesiones inscribibles.
(229) Esta disposiciôn surgiô "de conformidad con lo dispuesto en el art.82 del 
Reglamento de Verificaciones Elêctricas y Regularidad en el Suministro de - 
Energia, modificado por Decreto de 12 Enero 1951, y en aplicaciôn de bs co£ 
ficientes y valores que figuran el cuadro aprobado por Decreto 14 Noviembre 
1952" segun reza su Exposicion de Motives.
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El Es t a t u t o  de Calvo Sotelo u n i c ame nt e pr ev eia la ap r o b a c i ô n  n e ­
c e s ar ia  de las tarifas me d i a n t e  su h o m o l o g a c i ô n , pero sin seguir- 
se un su st ema  unifica do. Las T,T.U., aunque form al mente  a p a recen  
como una fôrmula binômica, responden, cabalmente, al p l a n t e a m i e n to 
de una fôrmula trinômica. Existe un termino base A para la empres a 
s u m i n i s t r a d o r a  que c o mp re nde,al  mismo tiempo, la po t e n c i a  con- 
tratada y la d i s t r i b u c i ô n  para a m o r t izaciôn  de gastos fijes y 
de a d m i n i s t r a c i ô n . El segundo termine -que esn en ve rd ad  el terce- 
ro- es el llamado recargo R (|ue las empresas cobraban al us uario 
por cuenta de la O f icina de L i q u i d a c i ô n  de En er gia -O FI LE- y que 
se d e f inia como un p e r c e n t a g e  al termino base A. Tanto este, como 
el fa cto r R, de p e n d î a n  del destine dado por el usua rio a la energi 
a d q u i r i d a  para su calcule de aplica ci ôn y cobro (uses do mê sticos, 
ind ust ri ales, etc....). La finalidad de OFILE creada por la O.M. 
de 22 de Enero de 1953, era p r e c i s a m n t e  la re d i s t r i b u c i ô n  entre 
las em presas électricas de los fondes p ro ce dentes  del recargo R
(230), de s t i n a d o  a compens ar  a las companias con centrales creada s 
des pue s de 1939, que p r o d u j e s e n  energi a termina a costos mas ele- 
vados, o la cedie se n para s um inistr os  especiales, a precios cuya 
ve nta impl icase  una p.êrdida para la em pre sa en cuestiô n (231).
Esta r e d i s t r i b u c i ô n  entre las empres as e lect ri cas se llevaba, pues 
a cabo a traves de dos tipos de com pensaciôn:
1®.- D e d i c a d o  a las nuevas c o n s trucciones en funciôn 
de la n u ev a p o t e n c i a  i n s t a l a d a  y œ n  el fin de fomentar las c e n ­
trales creadas.
2®.- Para compen sa r la p r o d u c c i ô n  de energia term o e l ê c - 
trica a traves del abono de una de te r m i n a d a  pr o p o r c i ô n  en el cos- 
te del c o m b u s t i b l e  emp le ad o (fôrmula A) o m e d i a n t e  la g a r a n t i a  de
(230) En realidad el origen de OFILE se encuentra ya en el Decreto de 12 de 
Enero de 1951.
(231) Cfr. R. MARTIN MATEO, op. cit.pagina 532.
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r e n t a b i l i d a d  m i n i m a  en las i n s t a l a c i o n e s  (Formula B ) . Todo ello 
se deb ia ll evar a cabo m e d i a n t e  tres b l o q u e s  de p o t e n c i a  d i s ti nt a 
al o b jeto de tener en cuenta la energia r e a c t a n t e  (termines de 
p o t e n c i a  en P t a s ./ K w / h o r a ) . El factor R, vaiaba, entonces, segun 
la c l a s e de tarif a a aplicar (desde el 84 % al A 1 , A 2 , A3, B1 y 
B 2 , h a st a el 119 % para las Cl, C 2 , Dl, y D2, pa sand o por el 59 % 
para el El y E2) (232).
D e s d e  el punto de v i s t a  de la empresa sus in g r e s o s  si-
guen la formula A + R, in te g r a n d o  arabos factur es de lasT. T.U.. Sin
e m b a r g o , e l  d e s e q u i l i b r i o  p r o d u c i d o  entre los gastos e ingresos  
de O F I L E  pr o d u j o  un deficit que no pudo dis m i n u i r  pese a los r e ­
toques inc e s a n t e s  de los tipos de recargo. A finales de 1970 , ascen^ 
dia a la cifra de 21.338 m i l l o n e s  de pesetas, con un adelant o de 
10.000 m i l l o n e s  del Banco de Espaha, ot or gado en 1969.
Su ce de  a este re sp ecto que, en realidad, en las T.T.U.
existen tres p r e cio s distintos. El primero, es el llamado precio 
base A, que p e r m a n e c i o  inal t e r a b l e  para cada tarifa, desde el 1° 
de Julio de 1962 hasta el 31 de D i c i e m b r e  de 1970 (a m e d i a d o s  de 
1962 se habia p r o d u c i d o  una subida  que se refiejô en los s i g u i e n ­
tes ahos) (233). Desde  entonces co nt inue con pequehos aume nt os en 
funcion del p r o g r e s i v o  cambio del consumo (determinado por los in- 
c r e m e n t o s  ra pi des del do m ë s t i c o  y c o m e r c i a l  a los que c orres po n- 
dian los p r e ci os  base A s u p e r i o r e s ) , m u ch o mayor que el c o r r es pon- 
d i en te a los use s in du str iales, El segundo precio, es el imputable
(232) Vid. O.M. de 11 de Abril de 1.973.
(233) Vid. Decreto de 24 de Mayo de 1962, y O.M. de la misma fecha, por la que 
se establecieron los precios base dé las T.T.U. y del recargo R.
fr
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al consumid or, b a sad o en el precio base A, anterior, mas el com- 
pl e m e n t o  R (234). El tercer precio es el relative a la empresa, don- 
de se a p r ec ia la p a r a d o j a  de que no co in cide con el del c o n s u m i ­
dor. Sin embargo, tal era, just ame nte la fun ciôn de OFILE, al 
p r o ducir este "dec alage" que era la causa de la p o s t e r i o r  r e d i s t r i ­
buciôn del c o m p leme nt o R. El precio para las em pr esas creciô, de 
esta forma, a un ritmo medio anual a c u m u l a t i v o  del 3,8 por 100, 
con lo que en el precio de venta de las em p r e s a s  hubo un fuerte 
aumento en los ahos 1967 y 1970, frente al d e s c e n s o  de 1963 y 1969 
En este periodo pue de hablarse, pues, de c o n g e l a c i ô n  de las t a r i ­
fas respecto del preci o A, pese a que las c o m p e n s a c i o n e s  y el - 
precio p e r c ibido por las empresas han sido crecie ntes,  de bido a 
deficit p r o g r e s i v a m e n t e  c r e cien te  de la p r o p i a  OFILE.
Las T.T.U. co nt i n u a r o n  has ta la a p r o b a c i ô n  por la t).M. 
de 31 de D i c i e m b r e  de 1970, de las d e n o m i n a d a s  tari fas e l e c t r i ­
cas de e s t r u c t u r a  binomia, que ent ra ron en v i g o r  el 1® de E n e ­
ro de 1971. La d e n o m i n a c i ô n  de binomia, se r e fe ria a la e s t r u c ­
tura de las nuevas tarifas, donde el precio  se hac ia  depen d e r  
de dos var iabl es : el consumo de e n er gia real, y la p o t e n c i a  con- 
tratada por el usuario. Has ta entonces, en el re gimen de las 
T.T.U. la f a c t u r a c i ô n  dépendra, f u n d a m e n t a i m e n t e , del cons umo de 
en e r gia,De  esta forma se da en trada an la tar ifa a un termino de 
p o t e n c i a V  c l a s i f i c a n d o s e  de nuevo las d i s t i n t a s  tar ifas y creando 
alguna nueva, dentro de las m o d a l i d a d e s  de usas i n d i s t r u a l e s . Las
(234) La evoluciôn de estos previos fuë contraria a la de los precios-base; 
muy astable hasta 1965 (con un crecimiento medio anual del 0,40 %) por 
el aumento del precio base de 1962, conjugado con una disminuciôn de 
los tipos de recargo R, de tal modo que casi no se alterô el precio pa­
ra el consumidor. Ello implicô ya la caida en progresivo dëficit del 
OFILE.
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an te r i o r e s  tar ifas n u m e r a d a s  (tarifas I, II y III) se s u s t i t u y e n  
por otras d e n o m i n a d a s  A, A ^ , A 2 » B, C, etc.). Con ello el c o n ­
sumo de di vi de en d i s ti ntos bloques de u t i l i z a c i ô n  para cad a uno 
de los cuales se ha as ig nado un precio de te r m i n a d o  por Kw aumi-. 
nistr ado . Asi, en el pr ime r bl oq ue se comp rende el con sumo co rre s-  
po n d i e n t e  a las p r i mer as  v e i n t i c i n c o  horas de uso al mes de la 
po te nc ia co ntratada;  en el segundo se in cluye la en er gi a c o r re s- 
p o n d i e n t e  a las horas efac tivas  de u t i l i z a c i ô n  y el tercero, el ex- 
ceso de e n e rgia con s u m i d a  por encima de las no ven ta horas de uso 
al mes. Los pr ecios de cada bloque son dif erent es  y el recargo 
R para OFIL E hom o g e n e o  a s c e nd ie ndo al 78 por 100 de cada b l oqu e  
(235).
En termines général es puede decirse, pues, que la alte- 
raciô n i n t r o d u c i d a  en 1971 supuso un aumento re lative muy f u e r ­
te para los c o n sume s c o r r e s p o n d i e n t e s  a u t i l i z a c i ô n e s  muy bajas 
de p o t e n c i a  contratada. Debido a la co n f i g u r a c i ô n  del m i n i m e  de 
consumo exi s t e n t e  en las antiguas tarifas estaba excluîdo el
recargo de OFILE, y ademas de lie ül  cambio de e s t r u c t u r a  en la
«
tarifa p r o du jo  que pequehas v a r i a c i o n e s  en el uso s u p u s i e r a n  va- 
riaciones  muy c o n s i d e r a b l e s  en los p o r c e n t a j e s  de aume nto de p r e ­
cio de las nu evas tarifas sobre las antiguas. En defi nitiva,  con 
ello se refo rzô  el caracter  p r o g re sivo de la tarifa de forma que 
el aumento fuê l i g e r a m e n t e  inferior, en termin es relativ es, a 
m e dida  que la u t i l i z a c i ô n  de la pot en cia era mayor. Ap arté de 
ello, el aume nto de las r a c a u d a c i o n e s  en el termine base A, era 
superior a los del recargo R , en contra de la tend encia seguida 
an teriorme n t e .
(235) El minime de consumo se aplica, entonces, cuando el uso de la potencia
contratada no llegaba a las quince horas a que se reifere el primer blo­
que, en cuyo caso la factura deberia comprender el consumo correspondiente 
a estas quince horas de uso al precio base A sin que se aplique el re­
cargo R.
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La d i f e r e n c i a  entre apl ic ar el aumento c o r r e s p o n d i e n ­
te a las nuev a s  tarifas al termino A en lugar de al reca rgo R, 
supuso, en de finitiv a, la renuncia  a la r e d uc ciôn del dëficit 
de OFILE y la p o s t e r g a c i o n  del prin ci ple de c o l a b o r a c i o n  en b é ­
n é f icié de las emp resas de m a yo r produ cci ôn.
P o s t e r i o r m e n t e  el Decreto 3561/1972, de 11 de D i c i e m ­
bre, sobre las bases del siôtem a integ rado de fa ct u r a c i ô n  de E n e r ­
gia Elêctri ca, es ta b l e c î a  los sigu ientes  au mento s tari f a r i o s  (236)
- 1 Mayo 1973 - 5 %
- 1 Mayo 1974 - 4 %
- 1 Mayo 1975 - 2 %
Por su parte, el art. 2, ap, e) de esta d i s p o s i c i ô n  
es t a b l e c î a  que con in dep e n d e n c i a  de los au me ntos indicados, no 
se p r o d u c i r i a n  v a r i a c i o n e s  en las tarifas elêctr icas,  con ante- 
rioridad al 30 de A b ri l de 1976, salvo las que se d e r i v a r a n  de 
una m o d i f i c a c i ô n  oficLal del precio del fuel-oil ut i l i z a d o  por 
las ce ntrales tërmicas. En estos casos, se habria de aplicar a 
las tarifas e x i s t a n t e s  en el m o m e n t o  de la mof if i c a c i ô n ,  el 
indice I^ ob te ni do segun la si guient e fôrmula:
= 0,82 + 0,18
en las que es la relac iô n e x i st en te entre los pr e c i o s  en la 
central tër mica de fuel-o il ÿespuës y antes de la m o d i f i c a c i ô n .
Sin embargo, la m o d i f i c a c i ô n  mas r e l e va nte que p r o du jo 
este Decreto, a los fines del p r i n c i p l e  de colabor aciôn, co n s i s t i ô
(236) Art. 6 del Decreto de 21 de Diciembre 1972.Este decreto fuë desarrollado 
posteriormente, por la O.M. de 11 Abril 1973 que implantô el llamado sis­
tema integrado de factucaciôn (SIEE) aprobando las nuevas tarifas tope de 
estructura binômica para los distintos bloques (bloques I, II y III) y si^ 
temas tarifarios Al, A2, A3; B.l, B.2; C.l, C.2; D.l, D.l; E.l, E.2 y E.3)
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en la r e d u c c i ô n  de r e d i s t r i b u c i ô n  ta rifari a y as g i n a c i ô n  de pr imas 
a traves de OFILE. En efecto, y segun se indica en el p r e â m b u l o  
de esta d i s p o s i c i ô n  "el desarrollo del pais y la c o n s i g u i e n t e  p r o ­
gr esi va i n s u f i c i e n c i a  de los recurs os h i d r o e l e c t r i c o s  para aten- 
der el fuerte i ncremen to  e x p e r i m e n t ado por la demanda, unido al 
progreso t e c n o l ô g i c o  de esta acti vidad ind ustrial, han p r o d u c i d o  
v a r i a c i o n e s  im po r t a n t e s  que afecta n a la es t r u c t u r a  de la p r o d u c ­
ciôn que, de ser p r e d o m i n a n t e m e n t e  h i d r o e l e c t r i c a , esta p a s a n d o  a t 
tener un p r e d o m i n i o  de origen termino, de tal forma que la partiel-, 
paciôn de esta u l t i m a  en el total de la en ergia produci da, fue 
del 16 % en 1960 y p a sara a un 70 % en el aho 1980, con un a u m e n ­
to n o t a b l e  de la ener gia de origen t e r m o n u c l e a r .".
Esta ev o l u c i ô n  diô lugar, junto con otra serie de m o t i ­
ves, que ya ex p u s i m o s  a n t e r i o r m e n t e , a un co ns i d e r a b l e  i n c r emento  
de las o b l i g a c i o n e s  de OFILE, por lo que a pesar de los au me ntos  
es ta b l e c i d o s  en la cuantia del factor R, su déficit siguiô prog re  
sivamente aume ntando. Ello era lôgico si se piensa en la des- 
p r o p o r c i ô n  existente, con tendencia a au me ntar ra pi dam ente, e n ­
tre la e n e r g i a  de origen termino (a quien se r e d i s t r i b u i a  p r i n c i ­
palmente  el imp orte del factor R) y la h i d r o e l e c t r i c a  (incapaz 
de financier  por si sola esta redis tr i b u c i ô n ) .  Por otra partç 
la menor e l e v a c i ô n  del factor R, con r e l a c i ô n  al A coa dy uv ô a 
la e x i s ten ci a de esta lôgica d e e c o m p e n s a c i ô n  entre la r e t r i b u c i o -  
nes a la p r o d u c c i ô n  y a la d i s t r i b u c i ô n  elêctrica.
Ante esta si tuaciôn el III Plan de D e s a r r o l l o  E c o n ô m i ­
co y Social, sehalô, entre las o r i e n t a c i o n e s  que ha br ian de segu ir- 
se en el d e s a r r o l l o  y o r d e n a c i ô n  del sector ener gê tico la supre- 
siôn "en el mas bre ve plazo p o s i b l e  de las ac tua les pr im as y c o m ­
p e n s a c i o n e s  de OFILE".
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De esta forma, el Decre to de 21 de D i c i e m b r e  de 1972, 
inicio la n o r m a t i v a  para  dicha supresion, d e f i n i e n d o  el sistema 
in t e g r a d o  de F a c t u r a c i ô n  de Energia Elêctrica,  cuyo objeto es 
f ac il iter a las Em pr e s a s  E l ê c tr ic as la a d a p t a c i o n  de su e s t r u c ­
tura têcnica, e c o n ô m i c a  y f i n a nc iè re a la n u eva  s i t u ac iô n del - 
subsector, e v i tan do  que puedan  o r i g i n a r s e  d i s t o r s i o n e s  como c o n ­
s e c u en ci a de unas primas o c o m p e n s a c i o n e s  que, si bien p r o d u j e -  
ron efectos b e n e f i c i o so s , en su m o m e n t o  o c a s i o n a r o n  d e s a j u s t e s  
en el sis tem a de p r o d u c c i ô n  y en la é c o no mi e de la dis tr i b u c i ô n , 
que se ve ri an  a c e n t u a d a s  en el futuro de p e r s i s t i r  dic h a s  pr im as  
y c o mp en sacio ne s.
C o n s e c u e n t e m e n t e , el SIFE, consiste, e s e n c i a l m e n t e  en 
eng lo ber los têrmi no s A y Ar/100 (antiguo Re ca rgo R) que pa sa n 
a con s t i t u i r  los ingresos directo s de las E m p re sa s por la p r è s — 
taciôn de su servicio, d e s a p a r e c i e n d o  el sistem a de pr im as y com- 
p e n s à c o n e s  anterior. Sin embargo, la d e s a p a r i c i ô n  de esta e s p e ­
cial c o l a b o r a c i ô n  no es total, pu esto que subsi st en las c o m p e n ­
saciones a los car bo nes n a c i o n a l e s  c o n s u m i d o s  en centr al es ter- 
m o e l ê c t r i c a s , a los sum in is tros de e n e r g i a  e l ê c trica para de ter-  
m i n a d o s  usos i n d u s t r i a l e s  que ya las v e n i a n  p e r c i b i e n d o  y a los 
sum in is tros el êc t r i c o s  e x t r a p e n i n s u l a r e s . Estas c o m p e n s a c i o n e s  
seran a d m i n i s t r a d a s , a par ti r de este momento, a travês de la 
O f i ci na  de c o m p e n s a c i o n e s  de la En e r g i a  E l ê c t r i c a  (OFICO) (237).
De esta forma, la i m p l a n t a c i ô n  del nuev o sistema 
i nt eg rado de Fac tu ra ciôn,  re q u i r i ô  la r e n u n c i a  v o l u n t a r i a  a las 
pr im as  y c o m p e n s a c i o n e s  de O F I L E ^ p a r a  las Empresa s que las v e n i a n  
p e r c i b i e n d o  o al m e n o s  de una p a rt e s u f i c i e n t e m e n t e  impo rt ante de
(237) Art. 5® del Decreto de 21 de Diciembre de 1.972.
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las mismas, para  que la cap acida d y e s t r u c t u r a  de la p r o d u c c i ô n  
que se aco ja al SIFE p e r m i t i e r a  obtener los b e n e f i c i o s p r e v i s t o s
(238). Con ello, la c o l a b o r a c i ô n  en el sector de la e n e r g i a  elec^ 
trica queda a c t u a l m e n t e  c o n s i d e r a b l e m e n te r e d ucida  cnn el esta- 
b l e c i m i e n t o  del SIFE.
A este respecto, el art. 3® de la 0..M. de 11 de Abril 
de 1973, por la que se implant ô con c a r a c t e r  d e f i nitive  el sistema 
in tegrado de Factura ci ôn , apr oba nd o las nue v a s  tarifas tope de e s ­
tru ctu ra binomia, e s t a bl ec iô las s i g u ien te s o b l i g a c i o n e s  de las 
Em pre sa s E l e c t r i c a s  con OFICO:
a) E m p resa s acogidas al sistema  integrado de f a c t u r a ­
ciôn de e n e rg ia elêctrica, del im port e total r e c a u d a d o , c o r r e s p o n ­
diente a su facturac mn de en ergi a elêctrica, haran e n t r e g a  del 
1,9 por 100 a la ci tada Oficina. Q u e d a n  e x c e p t u a d a s  de esta o b l i ­
gation las f a c t u r a c i o n e s  por tarifa E.3 r e a l i z a d a s  a r e v e n d e d o r e s  
re co gido s por la T.T.U. estên o no ac o g i d o s  al Sistem a Integrado.
b) E m p re sa s regi das por las T.T.U. que no se a c o g i e r a o n  
al SIFE; i n g r e s a r a n  en la Ofici na  de C o m p e n s a c i o n e s  el i m p orte c o ­
r r e s p o n d i e n t e  al c o m p l e m e n t o  "r" r e c a u d a d o  de su mercado, dedu-  
ciendo el 53,45 por 100 de las c a n t i d a d e s  que hayan ab onado  a sus 
p r o v e e d o r e s  de e n e r g i a  ac og id a al s i stem a Integrado.
A c t u a l m e n t e  y por efecto re f l e j o  del i nc re mento de 
tarifas op era do por el D e c r e t o  de 14 de N o v i e m b r e  de 1975, al que 
mas a d e la nt e tend remos  o c asi ôn  de re ferirnos,  la O.M. de 17 de No-, 
v i e m b r e  de este m i s m o  aho di spuso que "las c o m p e n s a c i o n e s  e s t a b l e c ^  
das entre Empre sas, a partir  de 1 de M a r z o  de 1974, o que se esta-
( 238) A este efecto el art. 3®del Decreto, estableciô un plazo de 45 dias, habi­
les a partir de su publication, para que las empresas pudieran acogerse 
al SIFE.
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b l e z c a n  en el futuro como c o n s e c u e n c i a  de las rev i s i o n e s  de 
precio del fuel-oi l o co mbu s t i b l e s  spolidos desti na dos a c e n t r a ­
les terminas, te ndran el mismo caracter que las p r e v i s t a s  en la 
O.M. de 27 de Junio de 1974, c o n s iderând ose que los ab on os  y los 
cobros entre em p r e s a s  sirven para  co mpens ar las d i f e r e n c i a s  
pr o d u c i d a s  como c o n s e c u e n c i a  de la de sap a r i c i ô n  de OFILE, teni en- 
do por lo tanto los p r i me ro s el mismo caracter que ténia el a n ­
tiguo co mp l e m e n t o  R y los segundo s igual caracte r que las c o m p e n ­
sacion es que a b o naba  OFILE".
Por lo que se refiere al aumento prog resivo  de las t a ­
rifas, cbmo Indice b â si co para la d e t e r m i n a c i ô n  del al c a n c e  e c o n ô ­
mico de la c o la bo raciô n,  a traves de las prima s y c o m p e n s a c i ô n e s  
fijadas sobre aq u e l l a s  (que supone el fondo de la a c t u a c i ô n  de 
OFICO), segun el art. 7 del Decreto, un 40 por 100 del aume nto 
previst o para 1973, y la to tal ida d del pr ev isto para 1974, de be -  
ra ser e n t r ega do  a OFICO, desde el 1 de Mayo de 1974, OFICO, a su 
vez, y c o n for me  al art. 8, habria: de apli car un tercio de los
ingresos p r o c e d e n t e s  de las empresas  inte gr adas a a m o r t i z a r  la 
deuda a t r a s a d a  de OFILE (239) .
(239) OFICO fue creada por la O.M. de 5 de Septiembre de 1.973, como ôrga- 
no que debia sustituir a OFILE y a la que se encomendaban, segun las 
previsiones estableidas en el art. 5° del Decreto de 21 de Diciem—  
bre de 1972, los siguientes cometidos:
a) Compensar a las Empresas acogidas las diferencias a que se 
refieren los ap. c) y d) del art. 7° de este Decreto (referentes a las
Empresas con suministros especiales facturados por la Tarifa E.2 y las 
que se utilieen el Carbôn como energia basica, respectivamente).
b) Compensar a las Empresas electricas con explotaciones extra- 
peninsulares, que tienen en la actualidad derecho a percibir primas o 
compensaciones de OFILE, los cortes de los suministros de energia 
elêctrica que realicen.
c) Hacerse cargo de las obligaciones derivadas del sistema de 
primas y compensaciones de OFILE con las empresas no acogidas que apli- 
quen las T.T.U.
d) Amortizar la deuda atrasada de OFILE, determinada conforme a
lo establecido en el art.10 de este Decreto» fondos recaudados para e^ 
te fin se distribuirân entre los distintos acreedores en proporcion a los 
saldos pendientes de amortizar.
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Las p r e v i s i o n e s  en que se b a saba  esta d i s p o s i c i ô n  re- 
sultaron, no obstante, f u e r te me nte alter adas, como c o n s e c u e n c i a  
de los i n c r e m e n t o s  del precio del fuel-oil, que m o d i f i c a r o n ,  sus- 
t a n c i l a m e n t e , los supuest os  de quili brio en que se f u n d a m e n t a b a  
aquêlla. En vi rtud de ello, se p r o m u l g a r o n  los De c r e t o s  de 1 de 
Marzo de 1974 y 24 de Enero de 1975, que m o d i f i c a r o n  en los t ê r ­
min os sigu ie ntes las p r e v i s i o n e s  del De c r e t o  de 21 de D i c i e m b r e  
de 1972.
- El De c r e t o  de 1 de Mar zo de 1974, tuvo como p r i mera 
fi nalid ad  re cog er el resultado de la m o d i f i c a c i ô n  de los p r e cios 
del fuel-oil, L a 4 p l i c a c i ô n  est ri ct a de la fôrmula estab lecida
en el a p . e) del art. 2 del De creto de 1974, a n t e r i o r m e n t e  t r a n s ­
crite, arroj a b a  un incr emento  lieto del 12, 875 %. Se i n c r e m e n t a r o n  
ademas, las tarifas en un 3 % con de stine  a OFICO, como ele v a c i ô n  
n e c e s a r i a  para a p l icar las c o m p e n s a c i o n e s  p r e v i s t a s  en el art. 5® 
del D e c r e t o  de 1972, cuyas n e c e s i d a d e s  se v e r i a n  m u y  i n c r e m e n t a -  
das como c o n s e c u e n c i a  de la n u eva rel ac iôn entre los pre cio s del 
fuel y del carbôn, asi como del aumento de los costos de las 
emp res as u b i ca das fuera de la Pe n i n s u l a  (que no tienen p r a c t i c a -  
me nt e e n e rgia cfe o r ig en hid raûlico) (240).
- El D e c r e t o  52/1975 de 24 de Enero, se e n f re nt a con 
la si t u a c i ô n  r é s u l t a n t e  de un nuevo i n c r em en to del precio del 
fuel-oil, teniendo  que pl antea rse, s i m u l t â n e a m e n t e , dos hechos;
a) Que, como c o n s e c u e n c i a  del in creme nto, fuera de pre- 
vis iôn, del coste de los p r o d u c t o s  d e r i v a d o s  del petrôleo, la
(240) El 3% correspondiente a OFICO, aplicado sobre las tarifas a la razôn 
vigentes, ëquivaliô matematicamente al 18,9 % de incremento sobre el 
15,875 global. La situaciôn, por tanto, podria reducirse a los siguientes 
puntos;
- Se habia aplicado la fôrmula prevista en el Decreto de 1972, 
que arrojaba un incremento del 12,875 %.
- El incremento del 4 % previsto para el 1 de mayo
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f o r mu la  e s t a b l e c i d a  en el Decreto de 1972, devenîa i n c o r r e c t e  
a los efectos r e s a r c i d o r e s  prete nd id os. En efecto, como se d e ­
duce de sus propios têrminos, dich a form ula estaba c o n c e b i d a  s o ­
bre la base de que el coste re la ti ve del fuel sobre el coste t o ­
tal, era del 0,18 %, lo cual r e s u lt ab a pr év i s i b l e  en a q u ell os  
m e m e n t o s .
b) Las p r e v i s i o n e s  général es  sobre i n c r eme nt os de c o s ­
te a b s o r b i b l e s  por las empresas  y que fu n d a m e n t a b a n  el sistem a 
de 1972, se h a b î a n  qued ado e v i d e n t e m e n te desfasa da s ante los ele- 
vados incr e m e n t o s  de coste reales.
Como c o n s c u e n c i a  de ello, se opero en los s i g u iente s
t ê r m i n o s :
- El increm ento, en têrminos générales, ré su lt é ser 
del 13 % par a usos domê s t i c o s  y del 17 % para usos ind us triale s.
- De dicho incre mento , un 8% co mpensa  el a u m en to de 
coste del fuel. Como este au mento incide de forma d i s t i n t a
par a las empres as  se previo, a este efecto, un sistema de c o m p e n ­
sation interno entre ellas (que ya se hab ia aplicad o como 
c o n s e c u e n c i a  del D e c re to  de 1974) que esta previ sto en el a p . 2® 
del art. 1® del D e c re to de 1971, y que segun résu lta de la p a r ­
te e x p o s i t i v e  tendr a carac ter tempor al  como med io de c o m p u l s i o n  
par a que las Em p r e s a s  ajusten su cons umo  de fuel a la m e d i a  n a c i o ­
nal .
- Un 1 % del i n c r em en to se de s t i n a  a OFI CO a los m i s m o s  
fines i n d i cados en relacidi con el D e c r e t o  d e 1974 .
- El re sto (4 % para con sum o d o m ësti co  y 8 % para usos 
i n d u s tr iales)  tiene por ob jeto c o m p e n s a r  a las em presas  por los 
exce sos  de coste sobre las p r e v i s i o n e s  f o r m ul ad as en 1972.
- No se suje tan a n i n g u n  incremento, para p r o t e c t i o n
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de los consumo s mo destos , lo qie no e x c ed an en p o t e n c i a  c o n t r a t a d a  
y co nsumo  me nsual , de los limites e s t a b l e c i d o s  en el art. 3®de
esta disp os iciôn.  Como c o n s e cuen ci a de ello qu edan  e x c l u i d o s  de 
los a u m e n t o s , l a  tarifa para alumbr ado y usos d o m ê s t i c o s  con p o ­
tencia m a x i m a  c o n t r a t a d a  de 650 W y consum o m e n s u a l  hasta 40 Kw, 
asi como las tarifas a tanto alzado.
- Se aplaza, una vez mpas, hasta el 1 de Enero de 1976, 
el incremento, en la dotaciôn  de OFICO que h a Ôi a de c o r r e s p o n d e r  a 
la o b l i g a c i ô n  de esta entidad de procéde r a la a m o r t i z a c i ô n
de la deuda a t r asada  de OFILE.
- Como p r e v i s i ô n  final, el art. 6° au t o r i z a  al M i n i s ­
terio de Indus tr ie para m o d i f i c a r  el tercer b l o q u e  de e n e rgia  
(A3) red u c i e n d o  su d i f e r e n c i a  con el segundo b l o q u e  (A2) a fin 
de e s t i mul ar  los ab onos de ene rgia el ê c t r i c a  (241).
U l t i m a m e n t e ,  y por efecto de lo d i s p u e s t o  en el D e c r e ­
to de 14 de N o v i e m b r e  de 1975, se han vu el to a ver i n c r e m e n t a d o a s  
las tarifas electricas, d e s h a c i ê n d o s e  asi, el si stema pre v i s t o  por 
el De cr et o de 24 de Enero de este m i smo aho. Nuevame nt e, se acude, < 
como j u s t i f i c a c i ô n  para é l i n c r e m e n t o  a la "subida  de los pr e c i o s  de 
los co mb u s t i b l e s  l i q ui des y sôlidos que se e m p l e a n  en las c e n t r a ­
les tërm icas c o n v e n c i o n a l e s "  al objet o de " a b s o r b e r  la i n c i d e n c i a  
de dicha e l e v aciô n en los costes de p r o d u c c i ô n  de en ergia e l ê c t r i ­
ca tenie nd o en cuen ta  que dicha s c e n t ra le s c o n t r i b u y e n  a la cober-  
tura de la de manda con una a p o r t a c i ô n  que supone a p r o x i m a d a m e n t e  
el ses enta por ci ent o de la p r o d u c c i ô n  e l ê c t r i c a  total" (242) .
(241) Esta es una consecuencia del deseo de estimar el ahorro de energia, orien- 
tando hacia el cambio la actual estructura tarifaria que, por obvias ra- 
zones del coste de las empresas y de estimulo comercial al consumo, re­
posa hoy en el principio de que la energia es mas barata cuanto mas se 
consume, de suerte que la tarifa del tercer bloque (mayor consumo) es in­
ferior en precio unitario, a la tarifa del segundo bloque.
(242) Cfr. Preâmbulo del Decreto de 14 de Noviembre de 1.975.
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Por la m i s m a  razôn, y a p r o v ech an do la o c a siô n que b r i n d a -  
ba el incr em en to en los precios de las m a t e r i a s  primas, se consi- 
derô " i g u a l m e n t e  n e c e s a r i o  efectuar cier tos ajustes en las tarifas 
pa r a  a b s or be r los incrementos de los costes de los d i s t in to s facto- 
res que i n t e r v i e n e n  en la producci ôn, t ra nsport e y d i s t r i b u c i ô n  
de la e n ergia  elêctrica , e s p e c i a l m e n t e  si se c o n s i d é r a  que, tal 
como se hacia co nstat en el D e c re to c i n c uenta y d o s/mil n o v e c i e n -  
tos s e s en ta y cinco, la subida a u t o ri zada con este fin ténia en 
c u e n t a  s^olo en par te  los referido s inc r e m e n t o s  y que la est a b i l i - 
za ciô n de la d e m an da no ha pe rm it ido ma j o r a s  s u f i cie nt es en la 
p r o d u c t i v i d a d .". (243).
La subida sin embargo, no a f e cta ba  por igual a todas las 
tarifas, ya que siguie nd o el proceso iniciado en Enero de 1975, 
los in cr e m e n t o s  p o r c e n t u a l e s  no son los m i smos para las d i f e r e n t e s  
m o d a l i d a d e s ,  sino que r e p r e s e n t a n  el ocho por ciento en los s u m i ­
n i s tr os de a l u mb rado y usos dom ê s t i c o s  d o m i c i l i a r i o s , el d i e c i o c h o 
por cient o para los usus o o m e r ciale s y el v e i n t e  por ciento par a lo 
usos indus tr ia les. Las Ta rifa s A-cer o y A-tres no sufren el e v a c i ô n 
alguna, con objeto de no gravar las econ omias  de los c o m s u m i d o r e s  
mas modestos . S i m u l t anea me nte, se suprime el re c a r g o  del v e i n t i c i n ­
co por cient o sobre los excesos de consumo e s t a b l e c i d o s  para las tai 
rifas de usos c o m e r c i a l e s  e i n d u s t r i a l e s  por Ord en del M i n i s t e r i o  
de I n d u s t r i e  de 28 de O c t ubre  de 1.974. La i n c i d e n c i a  ^ r o x i m a d a
(243) Cfr. Preâmbulo del Decreto de 14 de Noviembre de 1.975, ahadiêndo a conti- 
nuaciôn que "el largo tiempo transcurrido desde que en mil novecientos cin­
cuenta y uno, en circonstanciés muy distintas de las actuales se dictô la 
normativa fundamental sobre suministros especiales con derecho a la aplica­
ciôn de la tarifa E-2, aconseje su.revisiôn, manteniendo la aplicaciôn de 
dicha Tarifa para los abonados con mayor incidencia del coste de la energia 
elêctrica y dando opciôn a los abonados excluidos a acogerse a una tarifa 
de large duraciôn y utilizaciôn que se creara por el Ministerio de Indus­
trie.
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de este re cargo  era del dos por ciento de la fact uraci ôn. Por ul timo  
y con o b jeto  de p r o m o v e r  el ahorro e n e r g ê t i c o  se m o d i f i c a  la t a r i ­
fa C-1 para usos do mê sticos, e l e v a d o l a  en un 12 por 100, en los - 
têrminos de p o t en cia y energia, e x c epto  para los us uarios  a c o gidos 
al apa r t a d o  b) de las c o n d i c i o n e s  de a p l i c a c i ô n  de esta tarifa, e s ­
tablecidas  en la O.M. de 31 de D i c i e m b r e  de 1970, que serâla  m i s m a  
que la c o r r e s p o n d i e n t e  a s u m i n is tr os de c a r ac te r ind u s t r i a l  con un 
d e s c ue nt o del 5 %. (244)
En cuanto se ref ier e al c o m ienz o de la a m o r t i z a c i ô n  de la 
deuda de OFILE, fi jada por el D e c reto de 24 de Enero de 1975, para 
el 1® de Enero de 1.976, que da a p l a z a d a  h a s t a  el 1® de M a r z o  de 
1976, destinando, sin embargo, el i n c r e m e n t o  de tarifas que se pro- 
ducirâ en esta fecha a e q u i l i b r a r  la s i t u a c i ô n  ec o n ô m i c a  de OFICO, 
y una vez cum pl ido este ob jeti vo  a la a m o r t i z a c i ô n  de la d e ud a de 
OFILE.
El i n c r emen to  tarifario, o r i g i n a d o  por este Decreto, que- 
dô, pues, en un 8 por 100 para las E m p r e s a s  acogi d a s  al SIFE, ex- 
cep tuando de esta subi da los s u m i n i s t r o s  aac o g i d o s  a las tarifas 
A-0 y A - 3 . Para las tarifas B-1 y B-2, la el e v a c i ô n  se trad uce 
en un diez por 100 entre los têrminos de p o t e n c i a  y en ergxa y en 
un doce por ciento para las C-1, C-2; D-1, D - 2 ; E-1 y E - 3 . Los 
têrminos de p o t e n c i a  y energi a de la tarifa E-2 seran taies que, 
para c u a t r o c i e n t a s  ochent a horas m e n s u a l e s  de u t i l i z a c i ô n  de la p o ­
tencia contra tad a, el r e s u ltado de su a p l i c a c i ô n  sera el setent a 
y dos coma seis por ciento del que r e s u l t a r i a  de ap li car los t ê r ­
minos de la tarifa D-2. La c o m p e n s a c i ô n  de OF IC O a los sumi nistro s 
e s p e ci al es con de re cho a la tarifa E-2, ser an la d i f e r e n c i a  entre
(244) Art. 2® ap.)a) del Decreto de 14 de Noviembre de 1.975*
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las p e r c e p c i o n e s  n e ta s para la empre sa e l ê c t r i c a  r é s u l t a n t e s  de la 
tarifa de alta tens ion  que de termine  el M i n i s t e r i o  de I n d u stri e  
y la E-2 sin efect u r a  la cor r e e c i ô n  a que se r e fi er e el ap artado
c) del a r t iculo  2® del Dec re to de 21 de D i c i e m b r e  de 1.972.
A este efecto, el art. 4®del De creto e s t a b l e c e  que "por 
el M i n i s t e r i o  de I n d u s t r i e  se d e t e r m i n a r a n  los sumi n i s t r o s  de e n e r ­
gia e l ê c tri ca  que por su interês general, ca lidad de su curva de 
consumo y el ev ada  inc i d e n c i a  de los costes de en e r g i a  elêc tr ica s o ­
bre el pr od ucto obtenido, tendran derecho al d i s f r u t e  de la tarifa 
es pe ci al E-2 y e s t a b l e c e r â  las c ondi ci ones gé n é r a l e s  y es pecifi - 
cas de a p l i caciô n de la misma.
Inici a l m e n t e  dichos s uminis tr os seran los siguientes:
a) Los d e s t i n a d o s  a los pr o c e s o s  i n d u s t r i a l e s  que se expre^ 
san a c o n t i n u a c i ô n , siempre que la relaciôn  entre el coste de la 
e n e rgia e l ê ctrica  y el val or de la pr o d u c c i ô n  a p r e cios de v e nta a l ­
cance el p e r c e n t a g e  m i n i m o  que e s t a b l e z c a  el M i n i s t e r i o d e  Industrie.
- O b t e nciô n de lingote de aluminio por t e r m o e l e c t r ô l i s i s , 
pa rt ie ndo de la alumina.
- F a b r i c a c i ô n  en horno elê ctr ic o de f e r r o a l e a c i o n e s , c a r b u ­
res de calcio y de sili cio  y silicio métal.
- E l e c t r ô l i s i s  de d o r u r e s  sôdico y pota si co.
b) Los dest i n a d o s  a e l e v a c i o n e s  de agua para a b a s t e c i m i e n t o  
a p o b l a c i o n e s  con c o n c es iô n a d minist ra tiva. s i e mp re  que la rel ac iôn 
entre el coste de 3a en e r g i a  el ê c t r i c a  y la f a c t u r a c i ô n  de agua a 
sus abonad os  finales a l c an ce  los m i s m o s  v a l o r e s  m i n i m e s  sehalados - 
par a los p r o d uctos i n d u s t r i a l e s  del apa rt ado anter ior.
c) Los d e s t i n a d o s  a las fabricas n a c i o n a l e s  de armas a las <
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que a c t u a l m e n t e  se ap li qu e la tarifa E-2 (245) .
Por ul tim o y para las Em presas que no ap lican las ta ri fa s 
tope u n i f i c a d a s  de e s t r u c t u r a  binomia, el M i n i s t e r i o  de I n d u s t r i e  
de be râ n d e t e rm iner en cada caso, el in crement o de tari fas n e c e s a -  
rio para comp enser los aumentos de costos de la e n e r g i a  p r o d u c i d a  
por elles o a d q u i r i d a  de sus pr ove edo res, con unos limites m a x i m o s  
iguales a los ap r o b a d o s  por el D e c re to  para las tarifas d o m ê s t i c a s  
c o m e r c i a l e  e indus trial es , r e s p e t t i v a m e n t e  y con las e x c e p c i o n e s  
p r e v i s t a s  en el ar ti culo primero del mismo.
12.2. La creacion  de la Red N a c i o n a l  de En e r g i e  E l ë c - 
trica. Los Planes  E l e c t r i c o s  N a c i o n a l e s  y las t r a n s f e r e n c i a s  de - 
e n e r g i a . Si en el apa rt ado a n t e r i o r  se recog îa  la a p l i c a c i o n  
del p r i n c i p i o  de c o l a b o r a c i o n  desde la p e r s p e c t i v e  de la r e d i s t r i -  
bu ci on  tarifaria, aqui se trata de an a l i z a r  este m i s m o  p r i n c i p i o  
en la v e r t i e n t e  c o n s i s t a n t e  en los i n t e r ca mbios de energia. El es- 
que ma general, es por tanto, el mismo, pero se altera al objeto 
de la c o l a b o r a c i o n  que, en este caso, sera la propia e n e rg ia  elëc- 
trica.
12.2,1. La Red N a c i o n a l  de E n e r g i a  E l ë c t r i c a  
C i e r t a m e n t e / e l  m u n d o  actual, es di f i c i l  ima g i n a r s e  la e n e r g i a  e l ë c ­
trica como p r o d u c i e n d o s e  en un pu nt o y c o n s u m i ë n d o s e  en otro, c o n ­
forme a un esquema s i m p l i s t e  y antiguo. La rea lidad p r é s e n t e  ofre - 
ce una p e r s p e c t i v e  m u y  distinta, al cr earse la en ergia en di v e r s e s 
c en t r a l e s  y co ns u m i r s e  en m i l l o n e s  de aparatos  y de usos. Entre 
unos y otro s puntos (de p r o d u c c i o n  y de consume) e x i sten  ci entos
(245) El articulo 5® del Decreto establece igualmente que "El Ministerio de IN- 
dustria creara una tarifa de larga utilizacion a la que podrân acogerse 
los usuarios que dicho Ministerio determine". Se trata de una deslegaliza- 
cion a favor del Ministerio que entendemos trata de beneficar a los con­
sumes intemsivos de energia elëctrica, aunque a primera vista parece ar- 
bitrario que su aplicacion quede supeditada al criterio unilateral de la 
Administration.
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de ele m e n t o s  de enlace, formando las lineas de t r a n s p o r t e  y de dis- 
tribu ci on una  tupida imalla , que cada dia ,es mas co m p l e j a  y mas 
extendida. Se comprende, pues, que una red de e x t e n s i o n  nacional, 
sea de e x p l o t a c i ô n  compleja, al p r e s e n t a r  p r o b l e m a s  tëcnic os de al- 
ta e s p e c i a l i z a c i o n . Sin embargo, su c o n v e n i e n c i a  es indu da ble 
ya que au menta la g a r a n t î a  del servici o a va l o r e s  i n a l c a n z a d o s  por 
c u a l quier  otra p r e s t a c i o n p u b l i c a . Bas ta pensar, a este respecte, 
en la escasa li m i t a c i o n  de su mi nistr o por raz one s të cnicas  o de in- 
sufi ci en te p r o d u c c i o n  y compa ra rlo con otros servi cios ( t r a n s p o r ­
tes, c o m u n i c a c i o n e s , sum in istro s urbanos, etc..).
La realida d es que la e x i s t e n c i a  de una red pr odu ce  tal se- 
guridad de servicio, si festâibien â e q u i p a d a  y concebida, que en la 
mente del ho mbre ac tu al  no se admite hoy la p o s i b i l i d a d  de p r e s c i n -  
dir de la energia e l ë c t r i c a  a cualquier hora del dia. Sin embargo, 
esta segur idad de servicio tiene un s o b r e c o s t e  o c a s i o n a d o  por las 
lineas de i n t e r c o n e x i o n  que solo f u n c i o n a n  en caso de e m e r g e n c i a  o 
socorro, por los e q u ipos  e l e c t r ô n i c o s  de m e d i d a ,c o m u n i c a c i ô n  y ma n -  
do a distancia, por los sistemas d u p l i c a d o s  para salvar averia, etc 
En relidad en el pr ecio de la e l e c t r i c i d a d  estan in cl uidos los cos- 
tes asoci ad os a este m o n t a j e  de e s cala n a c i o n a l  e incluso in te rna- 
cional, pues hoy en dia, todo un c o n t i n e n t e  trab aja  e l ë c t r i c a m e n t e  
acoplado.
- Los a n t e c e d e n t e s  de la Red N a c i o n a l  de E n e rg ia Elëctrica,
son c i e r tament e re ci entes , y v i n i e r o n  i m p u e s t o s  por el pro g r e s i v o  
incremento en su pr op io  consumo y p r o d u c c i o n .  De esta forma, el 
aumento del consumo de en er gi a desde 103 Kw/h. por habitante, en 
1929, paso en 1954 a 337 kw/h. lo cual hizo n e c e s a r i a  una c o n s i d e ­
ration de las zonas, f us io nando en un se nt ido tëcnico, la d i s t r i ­
bution.
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lias pr imeras redes naci o n a l e s  c o m e n z a r o n  a es true tur arse 
de s pue s de la pr im era guerra mundial, por una c o m pl ej a serie de 
razones  que c o n d u j e r o n  a la e l e c t r i f i c a t i o n  f e r r o v i a r i a  y rural 
a p l i c a c i o n  de la en er gi a para fines belicos, y en suma, n e c e s i d a d  
de c o m p l e t a r  las fuentes de energi a h i d r o e l e c t r i c a  con termica.
El pr imer estudio sobre una Red N a t i o n a l  en Espana, se r e a li zo  por 
la C o m i s i o n  P e r m a n e n t e  de Ele ctric id ad, en 1918, en donde se c a ­
lif icaba el "p roble ma re lative al a p r o v e c h a m i e n t o  y t r a n s p o r t e  de 
la en e r g i a  elë ctri ca " como "el de m a y o r  t r a s c e n d e n c i a  para la vida 
e c o n ô m i c a  y d e s a rr ollo in dustri al  en Espaha". En 1928, el Mirriste- 
rio de T r a b a j o  convoco un concurso sobre este m i sm o tema. En el 
p r o y e c t o  p r e s e n t a d o  por la H u iler a N a c i o n a l  se in d i c a b a  que "se ha 
creado hoy una sit ua ti on social en todos los Estados  qu e,s e veria  
e x p u e s t a  a trastornos i n c a l c u l a b l e s  si un dia faltaba, d i s m i n u -  
yese o de jase de crecer, la cantida d de e n e rgia d i s p o n i b l e  y esto 
es tan p r i m o r d i a l  en la vid a economica, y aun social, mo de rna, que 
todos los Esta dos en la p o s t g u e r r a  se han p r e o c u p a d o  de ha ce r un 
m i n u c i o s o  y deta llado  re cuent o de las d i s p o n i b i ü d a d e s  de en er gia 
de o r g a n i z a r  s i s t e m a t i c a m e n t e  su p r o d u c c i o n  y d i s t r i b u t i o n  de d e ­
fend er y penar con le g i s l à c i o n e s  s e v e r i s i m a s  el mal  a p r o v e c h a m i e n -  
to de este elemento que es, por c o n f e s i ô n  unanime, la suprema pa- 
lanca cnn que se tiene e s p e r a n z a  de so s t e n e r  a los pueblos.".  La 
ieda de la Red Ge n e r a l  desca/)saba sobre la colab or acion, por m e ­
dio de la int erco ne xi on, para u t i l i z a r  coiyiel m a x i m o  r e n d i m i e n t o  las 
p o s i b l i d a d e s  naci onale s,  r e d u ciendo  los gastos de i n s t a l a c i o n e s  y 
e x p l o r a t i o n  y p r o p o r c i o n n a n d o  al co n j u n t o  la m a x i m a  ca pacida d de 
se rvi cio (246).
(246) Vid. J.M. de VEDRÜNA "Ordenaciôn de la Economia Elëctrica Nacional". Ma­
drid, 1943, pag, 164 y ss.; "Medios para satisfacer la demanda de energia 
elëctrica del mereado espanol durante el periodo 1956-65". Ediciones del 
Ministerio.
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Los obj e t i v o s  de la Red tendian a s a t i sfac er  los sigui en -  
tes obj et iv os :
P R I M E R O .- facili te r el su mi nis tro de en e r g i a  en las condi- 
ciones de cantidad, calidad y precio que exij an los m e r c a d o s  de c o n ­
sumo .
S E G U N D O .- asegur ar  este servicio con las m a x i m a s  ga r a n t i e s  
teniendo en cuenta tambiën los i n c r e m e n t o s  futuros del consumo.
T E R C E R O .- favorecer là i m p l a n t a t i o n  y d e s a r r o l l o  de las 
in d u s t r i e s  de interës nacional.
En ul gima instancia, la o r d e n a c i ô n  e l ë c tr ica reposa sobre 
el supues to de la i n t er co nexione s de e s ca la n a c i o n a l  como p a r a d i g ­
me de una c o l a b o r a c i o n  efectiva. Asi se pone de relieve, por ejem- 
plo, en la Ci rcule r de 6 de Junio de 1937, de la Co mis i ô n  de B a ­
ses de O r d e n a c i ô n  Elëctrica, en la que se at iende  la p o s i b i l i d a d  
de acopla r los elementos de p r o d u c c i ô n  y transporte , bien por las 
empresas, bien por el Estado, en orden al e s t a b l e c i m i e n to de una 
regulac iô n en la p r o d u c c i ô n  y del con sumo m e d i a n t e  la m e jor utili- 
za ci ôn  de las Centrale s y la c o o r d i n a t i o n  entre la p r o d u c c i ô n  tër- 
m i c a  y la h i d r o e l ë c t r i c a . El pro blema, por otra parte, se habia 
agudizad o e i n d r e mentado  en i m p o r t a n c i a  ya que, desde 1935, la p r o ­
d u cciô n de e n e rg ia  se cu adruplicô,  t r i p l i c â n d o s e  la p o t enci a insta- 
lada, en tanto que el p o r c e n t a j e  de e n ergia tërmica, en la total 
p r o d u c c i ô n  del pais se habi a ele vad o tambiën. La i n d u s t r i a l i z a c i ô n  
del pais d e p e n d i a  cada vez m as  de la e n e rg ia  e l ë c t r i c a  y de un 
adecua do sistema de dis tri butio n,  con una p r o g r e s i v a  s e n s i bili da d 
de la coy un tura del consum o elêctrico. Cada 1 por 100 de v a r i a c i ô n  
de la a c t iv idad industrial, s u p onia una a l t e r a t i o n  del 0,4 % del 
consumo elêctrico.
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Un a n t e c e d e n c e  cercano de la Red Gen eral y del si stema de 
ces i o n e s  f o r zosas entre Emp re sas lo constituy e la O.M. de 19 de 
Julio de 1944, crea ndo las D e l e g a c i o n e s  Tëcnicas especia le s para 
la r e g u l a c i ô n  y d i s t r i b u c i ô n  de la ener gia elëctrida, A los Dele-  
gados Tëcni cos, como Jefes de Zona se les atribuyô, por esta dis-  
posiciôn, la fu nciôn de regular la i n t e r conexiô n entre las E m p r e ­
sas para p r e s t a r s e  el mutu o apoyo que se requie ra para el fu ncio- 
n a m i e n t o  de los elemen to s tëcnico s de que se dispon ga e indi cando  
a quë clase de us u a r i o s  debia darse pr ef e r e n c i a  para el s u m i n i s ­
tro, La d e s o b e d i e n c i a  a las ôrdenes de estos Delegad os  T p e c n i c o s  
se c o n s i d e r a b a  incu rsa  en la Ley de 4 de Enero de 1941, por la que 
se e s t a b l e c i e r o n  las sanci ones en caso de de s o b e d i e n c i a  al G o b ier- 
no en m a t e r i a  de Abastos.
P o s t e r i o r m e n t e , la O.M. de 2 d eD ic iembre de 1944, aprobô 
el Plan de c o n j u g a t i o n  de sistemas ré gi onale s de producciôn, con- 
cluye ndo  este periodo ini tial con el DEc reto de 12 de Enero de L 
1951, por el que se creô una re gu l a c i ô n  ya sistem atica de este 
problema,
El DE c r e t o  de 12 .de Enero de 1951, indica, a este efecto, 
en su p re âm bulo, como la ener gia elëctr ic a es una de las ac t i v i d a 
des en la que la c o o r d i n a c i ô n  (colaboraciôn) de los me dio s de p r o ­
du cciôn  y la c o n c e n t r a c i ô n  de redes y sistemas p r e sen ta n ma y o r e s  
v e n t a j a s  en los ô r d en es  tëcni co s y econômicos, siendo ësta la fina- 
lidad que in vocan  los pais es que han pro ce dido a n a c i o n a l i z a r  e s ­
tos servicios. P a r a l e l a m e n t e , el Estado que prop ug na y m a n t i e n e  
los p r i n c i p i o s  gén ér ales de defe nsa de la ini ciati va  privada, ha 
de pr o c é d e r  en tal forma que, por medio de regu(aciâi y u n i f i c a c i o n e s  
se p r o d u z c a n  en bé n é f i c i é  de los c o n s u m i d o r e s , result ad os si mila-
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res a los que se o b t e n d r î a n  por la c o n c e n t r a t i o n  en una sola ma- 
no de los m e d i o s  de produc cion. De este modo se b r i n d a b a  al E s t a ­
do una op tion entre la n a t i o n a l i z a t i o n  del servicio (solution fraii 
cesa) o la a g r u p a c i ô n  forzosa de la d i s t r i b u t i o n  m e d i a n t e  tëcnic as  
a d m i n i s t r a t i v a s  de c o n f o r m a t i o n  (tëcnica d e l " d i s p a t c h i n g " ) .
La p r i mera Red francesa, UPE PO (Union de P r o d u c t o r e s  de 
E l e c t r i c i d a d  de los Pi rin eo s O r i e n t a l e s ) , ténia n a t u r a l e z a  p r i ­
vada c o o p é r â t i v i s t a . La inte r v e n t i o n  adm inistr at ive, y la "pu bli- 
catio" en pro fundid ad , comenzô mas tarde con la a p r o b a c i ô n  de un PI 
Plan Ge ne ra l de E l e c t r i f i c a t i o n  co ns t i t u i d o  por se senta cen t r a l e s  
tërmicas y n o v e n t a  hi dr âulic as, p r o p i e d a d  del Estado. En 1918, creô 
el Comité de E s t ud ios par a la E l e c t r i f i c a c i ô n  de los F e r c o c a r r i l e s  
y P o s t e r i o r m e n t e  la tey de 8 de Abril de 1946 org an izô el Consejo 
Sup eri or de la E l e c t r i c i d a d  y del Gas, regulado luego en 5 de 
Enero y 14 de Ab ril  de 1950, 19 de Enero de 1951 y 4 de Febrero de 
1952. La mis ma Ley citada, creô la " E l e c t r i c i t é  de France, S e r v i ­
ce National", e n c a r g a d a  entre otras misi ones, del tra n s p o r t e  de 
e ne rgia p o r m ed io s p r o pi os  (247). De est e modo, la Red res po nde a 
la tëcnica de ia n a t i o n a l i z a t i o n .
Un sistema paralelo, es el seguido por Ing l a t e r r a  con la 
constituti on , en 1926, de la "Centr al  E l e c t r i c i t y  Board"  que 
adquiere de las e m p resas  la en ergia y la tr an spo rta por su red 
"grid" propia. El problema, por otra parte, rebasa ya los estric^ 
tos limites n a c i o n a l e s  ex is tiendo act ualmen te , i n t e r c o n e x i o n e s  
entre di ve rses pa is e s  que, au nq ue p e q u e n o s  en su cuantia, son o b ­
jeto de n u m e r o s o s  p r o y e c t o s  y e s t u d i o s  por parte de la CILPE (Con-
(247) Cfr. MALEVILLE : "L*autorité de l'Etat sur les Services nationaux".
"Electricité de France et Gaz de France". En Cahiers de l'Electricité 
et du Gaz, 1953, nums. y  52. '
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fe rence I n t e r n a t i o n a l e  de liason entre Pro d u c t e u r s  d 'Energie E l e c ­
trique) FI PAC E (Feder ation i n t e r n a t i o n a l e  des P r o d u c t e u r s  et A u t o ­
c o n s o m m a t e u r s  I n d u s t r i a l e s  d 'Electri ci té) UGPTE (Union pour la Coor 
d i n a t i o n  de la P r o d u c t i o n  et du T r a n s p o r t  > de l' Elect ricité) UN IP E D  
(Union I n t e r n a t i o n a l  de Product or es y D i s t r i b u i d o r e s  de E n e rg ia  
E l ë c t r i c a ) ,e t c . Con todo, este as pec to  de la c o l a b o r a c i ô n  i n t e r n a ­
t ion al sera tratado, e x p r e s a m e n t e , en el apartado siugiente , al que 
nos remitimos.
V o l vi en do al hilo de la cu e s t i ô n  ref erente a la Red G e n e ­
ral Peni nsular, es pr ec iso aludir a la amplia u t i l i za ciôn, en su 
seno, de la të cn ica  de cesiones  o b l i g a t o r i a s  de en er gi a entre e m ­
p res as y zonas, lo g r a n d o s e  de esta forma, a travês de los sitemas 
de t r a n s f e r e n c i a s  coactivas, la u n i f i c a c i ô n  de la red de d i s t r i ­
buciôn. Esta Red G e n eral  P e n i ns ul ar es def inida por el De c r e t o  
de 12 de Enero de 1951, como la i n t e g r a d a  por los sistemas tëcni cos 
de a q u el la s entid ad es que, i n d i v i d u a l m e n t e  o por a g r u p a c i ô n  tëcnica 
de varias, m e d i a n t e  enlace s que p e r m i t a n  la cesiôn e inte r c a m b i o  
de energia, p r o d u z c a n  o di st r i b u y a n  una suma de e n ergi a e l ë c t r i c a  
igual o superior a 25 m i l lo nes de k i l o v a t i o s / h o r a  por a h o . A esta 
po l i t i c a  de colabor ac iô n, tambiën ha contribu ido, en gran medida, 
la U n i ô n  E l ë c t r i c a  Es pahola S.A. (UNESA) a quien la O.M. de 4 
de D i c i e m b r e  de 1944 encome nd ô la e j e c u c i ô n  del lla mado "Plan de 
c o n j u g a c i ô n  de sist emas R é g i onale s de P r o d u c c i ô n  Elëctri ca. (248) 
J u s t a m e n t e  el d e s a r r o l l o  de este e n c a r g o  fuë la causa que obviô 
la a l t e r n a t i v a  n a c i o n a l i z a d o r a , a l u di da  en el p r e â mb ul o del D e c r e ­
to de 12 de Enero de 1951, como indica M A R T I N  M A TEO (249). A tra-
(248) Con ello se vinieron a sustituir las Competencias otorgadas a este respec­
te, a los Delegados Tëcnicos, por la O.M. de 19 de Julio de 1944, Vid. so­
bre este particular, R. MARTIN MATEO, op. cit. pâgs. 350 y 351.
(249) Op. cit. paginas 351.
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vés de esta entidad, que abarc a la casi tot alidad de las em p r e s a s  del 
sector se c e n t r a l i z e  en una sola mano el tr an sporte y d i s t r i b u c i ô n  
de la en e r g i a  elëctrica, efec tuando las o p e r a c i o n e s  n e c e s a r i a s  a tra 
vës de un r e p a r t i d o r  de cargas que p e r mite ut il izar todas las l i ­
neas de tr nsp orte exis t e n t e s  con un a p r o v e c h a m i e n to ôptimo de la 
energia elëctr ic a d i s p o n i b l e  (250).
12.2.2. Los Plane s Elëc t r i c o s  N a c i o n a l e s  Otra de 
las tëcni ca s de c o l a b o r a c i ô n  uti liz ad a, por el sL s tema espanol, ha 
radicado en los Pl anes Elëc t r i c o s  n a c i o n a l e s  que c o m b i n an la pl ani-  
ficaciôn a largo pla zo con la cons e c u c i ô n  de o b j e t i v o s  tipicos de 
i n t e r c o n e x i ô n  empresari al . En este sentido, el 1953, se ap robô el 
I Pla n E l ê ct ri co N a c o n a l  para el pe riodo 1954-1063 y por O.M. de 
31 deJuli o de 1969 el II PLan de los anos 1972-^1981 . (251). El - 
Plan v i g e n t e  ha sido concebido, segûn indica e x p r e s a m e n t e  su p r é a m ­
bule, como un si stema de o b j e t i v o s  p r o g r e s i v o s  que p r o m u e v a n  el cre- 
cim ie nto c oo rd in ado de la Ind us tria p r o d u c t o r a  y d i s t r i b u i d o r a  de
(250) R. MARTIN MATEO, op. cit. pagina 351.
(251) Tëngase en cuenta a este respecte que, por O.M. de 17 de Julio de 1972, tu- 
vo lugar la revisiôn del Plan Elêctrico Nacional, por el que se estableci_e 
ron nuevas tarifas para el periodo comprandido entre el 1 de Enero de 1974 
y el 31 de Diciembre de 1983. En virtud de lo dispuesto en el art. 8® de 
esta disposiciôn en relation con lo establecido en la O.M. de 30 de Sep- 
tiembre de 1968, se determinô la revisiôn bianual del Plan, a cuyo efecto 
UNESA debia presentar , con anterioridad al 1 de Abril de 1972, los estu­
dios, previsiones y propuestas que puedan servir de base al Ministerio 
para las previsiones del Plan Elêctrico en el periodo 1976-1985. Estos 
estudios se referian a cada una de las zonas y al conjunto del sistema elëc 
trico nacional estableciendo: 1®.- La proyecciôn de laJdemandaide energia 
y de potencia; 2®.- La cobertura al nivel de garantie necesaria de la deman 
da de energia y de potencia; 3®.- La optimization de la pontencia elëctrica 
que deba instalarse, sehalando tipos y tamahos de centrales y localizacio- 
nes aproximadas; 4®.- La previsiôn de las lineas de interconexiôn y tras- 
porte a construir de acuerdo con las necesidades del mercado; 5®.- La coor­
dination de los diferentes sistemas de producciôn, transporte e intercone­
xiôn. 6®.- La previsiôn de inversiones en producciôn, transporte, interco­
nexiôn y distribuciôn a lo largo del Plan.
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e le ct ricida d,  ate n d i e n d o  las d i r e ctri ce s del II PLan de D e s a r r o ­
llo Ec o n ô m i c o  y Social y la e x i g enci a de un a op ti ma e x p l o t a c i ô n  
del sist ema electri co  peninsular. Los a v a nc es  t e c n o l ô g i c o s  registra- 
dos en los ul timos  anos y el fuerte c r e c i m i e n t o  del m e r c a d o  e l ê c ­
trico m o d i f i c a r o n  las cond icion es  que h i c i e r o n  a c o n se jable, a 
p r i n c i p i o s  de la dê cada anterior, la i m p l a n t a c i ô n  de un s i stema  de 
p r i m a s  y la i n s t alaciôn  de po t e n c i a  y de c o m p e n s a c i o n e s  a la genera- 
ciôn de energia el ë c t r i c a  por lo que se p r o c e d i ô  a re a d a p t a r  este 
s i stem a de los cr ite rios de economia de m e r c a d o  y de c r e c imie nt o o p - 
t i m i z a d o .
Se introdujo, ademas, el p r i n c i p i o  de t i p i fic ar  el tamano de 
los grupos g e n e radore s tëcnicos, dentr o del aum ent o lôgico de la 
d i m e n s i o n  de las u n i dad es  product or as, lo que obligô a p r e v e e r  inert 
men tos de la po t e n c i a  de rése rva  y a r e f o r z a r  el si st ema  de i n t e r ­
conexiôn, que se hace con ello mas i n t e r d e p e n d i e n t e . Por ultimo, 
y como objeti vo  c o m p l e m e n t a r i o  del desa rr ollo, se senalô el de - 
aumen t a r  el factor de u t i l i z a c i ô n  de las i n s t a l a c i o n e s  e l ë c t r i c a s  
de p r o d u c c i ô n  y d i s t r i buc iô n, a d a pta nd o a tàLefecto, p a u l a t i n a m e n -  
te, las m e d i d a s  c o n d u c e n t e s  a la a m o r t i g u a c i ô n  de las o s c i l a c i o n e s  
de la d e m an da  horaria.
UNESA, como r e p a r t i d o r  ce ntr al de Cargas, c o n ti nua efe ctua nd o, 
bajo las d i r e c t r i c e s  de la D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de En er gia y C o m b u s ­
tible, la c o n j u g a c i ô n  de las. d i f e r e n t e s  zonas de p r o d u c c i ô n  de e n e r ­
gia elë ctrica, u t i l i z a n d o l a s  como una sola u n idad de explotaci ôn, 
para el m e jror a p r o v e c h a m i e n t o  de los r e c ur sos en ergëticos. R é s u l ­
ta, pues, que la func iôn de esta empresa es p a r a l e l a  a la que reali 
zaba OFILE, y a c t u a l m e n t e  r e a liz e OFICO en la r e d i s t r i b u c i ô n  de t a ­
rifas. En este sentido, d é t e r m i n e r a  la p r i o r i d a d  de f u n c i o n a m i e n to 
de las centrales, en fu nciôn de sus costes m a r g i n a l e s  (de m e n o r  a
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mayor) teni en do en cuen ta los ga stos inhe rentes  a la i n t e r c o n e x i o n  
y t r a n sp orte de la energia, p r o c ur an do, a tal efecto, la m a x i m a  
u t i l i z a c i ô n  de los r e c ur sos n a c i o n a l e s  c om patible s con la eco no m i -  
cidad de la e x p l o t a c i ô n  (252). ,
Para el c u m p l i m i e n t o  de todo ello, el Plan E l ê ct ri co N a c i o ­
nal, en cada una de sus r ev is iones c o m p r e n d e r â n , ademas de la p r e ­
visiôn i n d i c a t i v e  de las n e c e s i d a d e s  gén ér ales a largo pla zo de 
nuevos m e d i o s  de p r o d u c c i ô n  y de t r a n sport e,  la d e t e r m i n a c i ô n  del 
pr o gra ma  concret e de las i n s t a l a c i o n e s  espe cfiica s de p r o d u c c i ô n  
y de tr a n s p o r t e  que han de r e a l i z a r s e  o iniciarse en los très anos 
siguiente s por las d i v e r s e s  emp resas, que quedar ân c o m p r o m e tides 
ante la :A d m i n i s t r a c i ô n  y las demâs empre sas al cum pl i m i e n t o  de sus r 
resp ec tives p r o g ramas  de c o n s t r u c c i ô n  y entrada en se-vicio (253).
Por cuanto se refi ere  a la d e e t e r m i n a c i ô n  en cada r e v isiôn  
del Plan Elêctr ic o Na c i n a l  del p r o g r a m a  concre te de las i n s t a l a c i o -  
nes espe cif icas, las Em presas o a g r u p a c i o e s  de Emp resas de ber ân 
aportar estudios de v i a b i l i d a d  de las i n s t a l aciones  que com p r e n d a n  
sus p r i n c i p a l e s  c a r â c t e r i s t i c a s  t ê c n i c o - e c o n ô m i c a s  y sus plan es 
bâsi cos  de ejecuciôn. Las empresa s o agru p a c i o n e s  de Em p r e s a s  com- 
pr ometi da s a la r e a l i z a c i ô n  de las i n s t a la ciones espe c i f i c a s  com- 
p r e n di da s en el p r o g r a m a  con crete a p r o b a d o  info rma rân s u f i c i e n t e -  
me nte a la D i r e c c i ô n  G e neral  de la En erg ia y a la C o m isiô n creada, 
sobre la m a r c h a  de los trabajos y la s  obras, asi como de las 
ev entua le s v a r i a c i o n e s  del Plan de Ej e c u c i ô n  y sus causas, para que 
se pu edan tomar las m e d i d a s  c o r r e c t o r a s  p e r t i n e n t e s  cuando estas v a ­
ria ci on es p u e d a n  a f e ct ar  a la s e g u r i d a d  del suministro (254).
(252) Art. 6® de la O.M. de 31 de Julio de 1969.
(253) Art. 3® de la O.M. de 23 de Diciembre de 1972.
(254) Art. 4® de la O.M. de 23 de Diciembre de 1972.
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Se e s t a b l e c e , e n  c o n s e c u e n c i a , p a r a  todos los m e dio s de p r o ­
d u c c i ô n  y trans po rte en servicio o en c o n s t r u c c i ô n  a u t o r i z a d o s  - 
o f i c i a l m e n t e  hasta la entrada en vig or de las bases y los que cons- 
truyan en ad e l a n t e  en c u m p lim ie nto de los p r o g r a m a s  c o n c r e t o s  a p r o ­
bados en las suce siv as re vi siones del Plan E l ê c t r i c o  Nacional,, la 
o b l i g a c i ô n  de p a r t i c i p e r  en 3a cob ertura de la d e m a n d a  co n j u n t a  
del si stema Elê ct rico  Peninsular , y en las c o b e r t u r a s  de las d e m a n ­
das de todos los siste mas empre s a r i a l e s  que lo integran. D i c h o s  - 
m e di os de p r o d u c c i ô n  y tra ns po rte u t i l i z a d o s  en la explotaciôn del 
sistema P e n i n s u l a r  para conseguir, sigu iendo las d i r e c t r i c e s  de la 
D i r e c c i ô n  Gene ral de la Energia, la o p t i m i z a c i ô n  del a p r o v e c h a m i e n ­
to de los recurs os e n e r g ë t i c o s  n a c i o n a l e s  y el a b a s t e c i m i e n t o  éfi- 
ciente, seguro y econômico en todo mo m e n t o  (255).
Dentro de un plazo previo dete rm inado, antes de c o m en zar 
cada pe riod o anual de explotaciôn, las E m p r e s a s  o a g r u p a c i o e s  de 
Empresas ,deben présenter ^ la Di r e c c i ô n  Ge neral de E n e rg ia y a la 
Co m i s i ô n  las p r e v i s i o n e s  de la dema nd a de sus m e r c a d o s  para dicho 
periodo anual, asi como de los m e d i o s  de que d i s p o n e n  para abas- 
tecerla, tanto pr op io s como c o n t r a t o a d o s . Est as i n f o r m a c i o n e s , c o n ­
sol idadas para el co nju nt o penins ula r, p e r m i t i r â n  deducir el nivel 
de gara nt ie de cob e r t u r a  de la de manda  del Si s t e m a  P e n i n s u l a r  d i s ­
p o nibl e en cada pe riodo anual de e x p l o t a c i ô n  i n m ed iata (256).
Para que los niv&es de g a r antie de c o b e r t u r a  de las d e m a n ­
das de los m e r c a d o s  de las emp re sas o a g r u p a c i o e s  o a g r u p a c i o n e s  de 
Empresas seen u n i f i r o e s  en todos ellos y c o n c o r d e s  con el disponibli 
para el sist ema P e n i n s u l a r  en cada peri odo anual, se de bei^n  dis-
(255) Art. 5 de la O.M. de 23 de Diciembre de 1972.
(256) Art. 6 de la O.M. de 23 de Diciembre de 1972.
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t ri bui r por co n t r a t o s  entre las E m p resas  todos los m e d i o s  de p r o ­
duccio n, de forma que toda la capacid ad  de co b e r t u r a  firme que d i ­
chos m e di os  de p r o d u c c i o n  p r o p o r c i o n a n , con el nivel de garantîa  
d i s p o n i b l e  en cada pe ri odo  dnual de e xplo ta ciôn, q u e d a r â  o bien em- 
p le a d a  d i r e c t a m e n t e  por Emp re sas o a g r u p a c i o n e s  de E m p re sas para 
cob e r t u r a  de al de manda  de sus p r o pios sistemas, b bien en cuanto 
al resto de la c a p a cida d no em pleada asi, d e b i d a m e n t e  c o n t r a t a -
da para cubrir los de fectos  c o r r e s p o n d i e n t e s  de c a p acidad de c o b e r ­
tura firme de Emp r e s a s  o a g r u p a c i o n e s  de Empre s a s  (257). De esta 
forma, el empleo o contr a t a c i ô n  r e l a t i v e s  al nivel  de ga ra nt îa  
de cobert ur a de la de ma nda d i s p o n i b l e  en cada pe rîodo anual d e be - 
râ a s e gu rar unos ni vel es de v a l o r a c i ô n ,  en cuanto a 3a ca pacidad 
em p l e a d a  d i rect am ente, o de r e tri bu cion, en cuanto a la cap acida d 
con tratada, de todos los medios de e x p l o t a c i ô n  que p e r m i t a n  la o p ­
t i m i zaciô n de la expl o t a c i ô n  n o rm al  del S i stem a P e n i n s u l a r  sobre 
la base de los costes vari ables. T a m b i ë n  deb e r â  permitir, en con-
ju n c i ô n  con la c o m p e n s a c i ô n  por los co n s u m o s  de carbôn en c e n t r a ­
les termicas establecidas, en el D e c r e t o  de 21 de D i c i e m b r e  de 1972, 
la m a x i m a  u t i l i z a c i ô n  de estas c e n t r a l e s  de f u n c i o n a m i e n t o  pre- 
ferente, de ac uerd o con las d i r e c t r i c e s  de la D i r e c c i ô n  G e n era l de 
E n e r g i a  y sin que dicha u t i l i z a c i ô n  ré s u l t a  p e r j u d i c i a l  para las 
Emp res as p r o p i e t a r i a s  de las c e n t r a l e s  ni para las que ad q u i e r a n  
en ergia  gener a d a  por ellas (258)
A este ob je t o  las Em pre sa s p r e s e n t a r â n  p e r i ô d i c a m e n t e  la 
D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de la E n ergî a y al R e p a r t i d o r  Ce nt ra l de Cargas  
(RECA) i n f o r m a c i ô n  sobre la s i t u a c i ô n  y e v o l u c i ô n  de las d e m a n d a s
(257) Art. 7 de la O.M. de 23 de Diciembre de 1972.
(258) Art. 8 de la O.M. de 23 de Diciembre de 1972.
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y sus m e r c a d o s  y de las condicio ne s de e x p l o taci ôn  de los m e d i o s  
de p r o d u c c i ô n  y transporte. Esta i n f o r m a c i ô n  p e r m i t i r â  c o m p ro bar 
la s i t u a c i ô n  de c o b e r t u r a  firare de la de man da de los m e r c a d o s  de la 
E m p r e s a s  o a g r u p a c i o n e s  de Emp resas  y del conjunto del Sistema 
Pen in su lar, y serv ira para ase gu rar el m a n t e n i m i e n to de los n i v e ­
les de ga rantî a de c o b e rtu ra  m e d i a n t e  la adopciôn de m e d i d a s  de 
e x p l o t a c i ô n  a d e cu adas a las c i r c u n s t a n c i a s  de la situa ci ôn real 
del si stema  (259).
El RECA, sig uie nd o las d i r e c t r i c e s  de la D i r e c c i ô n  G e n e ­
ral de la Energîa, y u t i l iz ando la info r m a c i ô n  de las Empresas, in- 
d ica da "anteriormentè. - - - - »*,-pr ep ar arâ planes <fe e x p l o t a c i ô n  
del si st em a P e n i n s u l a r  con p e r i o d i c i d a d  mensual, que a c t u a l i z a r â  
y d e s a r r o l l a r a  con los criterios  a p l i c a b l e s  cada semana, para 
co n s e g u i r  m e d i a n t e  la apl i c a c i ô n  de p r i n c i p i o s  e c o n ô m i c o s  una ôp- 
tima u t i l i z a c i ô n  de los rec ur so s en er g ë t i c o s  dis poni bles. Estos 
planes seran seguid os por las E m p re sa s para  pro gr amar la e x p l o ­
taciôn de sus sistem as  y estab le cer d i r e c t a m e n t e  entre si los opor - 
tunos co nv enios  de sust i t u c i ô n  c oy untural  de energîa, pero cum- 
pl ie nd o siem pre  con sus o b l i g a c i o n e s  p e r m anente s de m a n t e n i m i e n to 
del niv el de g a r antîa de .cobertura de sus mercados, los cuales de- 
ber an ser res p e t a d o s  conla m a x i m  a p r i o r i d a d  (260).
Es de sena lar ademas que REC A  figura como c e n t r a l i z a d o r  en 
el re pa rt o o itedistribuciôn de energîa. A estos efectos el art.
11 de la O.M. de 23 de D i c i e m b r e  d i s p o n e  que en el supuesto de - 
que al gunas  E m p resas no p u d i e r a n  e n c o n t r a r  energîa para oor re gir 
una e v e nt ual s i t u a c i ô n  deficitar ia , bien en cuanto a su nivel de
(259) Art. 9 de la O.M. de 23 de Diciembre de 1.972.
(260) Art.10 de la O.M. de 23 de Diciembre de 1.972.
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garantîa de cob e r t u r a  o en cuanto a no poder a b a s t e c e r  su m e r c a ­
do o cum pli r con sus comp romisos  p o d r â n  y de berâ soli c i t a r l a  del 
RECA. El precio de esta ene rgî a de socorro deber â in cluir un cier- 
to re cargo  sobre su coste total. Si por c i r c u n s t a n c i a s  e x c e pcio-  
nales se p r o d u j e s e  con carâct er ge ne ra l una s i t u aci ôn  d e f i c i t a ­
ria, el REC A  deber â int er venir a u t o m â t i c a m e n t e , ar b i t r a n d o  cuan- 
tos m e d i o s  fu era n posible s con obj e t o  de re solver  o p a liar la s i ­
tuaciôn .
A este objeto, en caso de que una em pre sa no pu d i e r a  coloca 
sus ex cedente s, lo po ndra  en c o n o c i m i e n t o  del R EC A para que p r o g r a - 
me el o p o rtun o intercam bio. Estos i n t e r c a m b i o s  se œ a l i z a r â n  al c o s ­
te prome d i o  entre los costes m a r g i n a l e s  de la en ergî a s u s t i t u y e n -  
te y s i s t i t û î d a  refe ri dos al centr o de consumo, de forma que 
resuite para ambas pa rtes un m a r g e n  de b é n é f i c i é s  y no se de ri ven  
i n c o n v e n i e n t es e s p e ci ales de e x p l o t a c i ô n  para el sist ema  (261).
Debe subrayarse, por ultimo, la c r e a c i ô n  de la comis iôn 
de Desa r r o l l o  y E x p l o t a c i ô n  del Si s t e m a  Elêc trico,  llevada a - 
cabo por el art. 15 de la m e r i t a d a  d i s p osic iô n, "don el objeto de 
fa cilit ar  la o p e r a t i v i d a d  co rr ecta y efieaz de las bases y los 
R e g l a m e n t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  y p r o p o r c i o n a r  una ev entua l i n t e r p r é t a  
ciôn de su apli ca ciôn, asi como par a  servi r de medio a travês del 
cual el M i n i s t e r i o  de IN du stria p u e d a  llega r sus inst r u c c i o n e s  c o ­
r r e s p o n d i e n t e s  conla rapidez y e f i c a c i a  requerid as".
Esta co m i s i ô n  esta i n t e g r a d a  por el D i r e c t o r  Ge neral de 
la Energîa, como Présidente, los S u b d i r e c t o r es g é n éra le s de la 
Energîa Elëctr ica, y de P l a n i f i c a c i ô n  Ene rg ëtica , como Vi ce pre 
sidentes, y, como vodales, el D i r e c t o r  de "Unidad Elëctrica, S.A."
(261) Art. 12 de la O.M. de 23 de Diciembre de 1.972.
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( U N E S A ) , y cinco r e p r é s e n t a n t e s  de las Empresas e l ë c tri ca s inte- 
gradas en UNESA, n o m b r a d o s  por ellas, de entre los cuales uno lo 
sera de las Em pr es as  éLëctricas del Ins ti tute Nacinal de Ind ustria; 
el Secreta ri o de la Com is i ô n  sera un fu nc ionario  de la D i r e c c i ô n  
General de la Ènergia. Los vo ca les r e p r é s e n t a n t e s  de las E m p resas  
po dran ir cam bi an do p e r i ô d i c a m e n t e  en forma rotativa.
A esta c o m p o s i c i ô n  debe agr e g a r s e  el r e p r é s e n t a n t e  del 
Sindica to  Na c i o n a l  de Agua, Cas y Electri ci dad, a t e n o r (t lo d i s ­
puesto en la O.M, de 21 de Mayo de 1.973.
12.2.3. La t r a n s f e r e n c i a  de e n e r g i a . Las ôr de nes  
de t r a n s f e r e n c i a  o su mi nistr o obligado de energîa  e l ë c trica  entre 
empresas, se co n f i g u r a n  como una po t e s t a d  o r d e n a t o r i a  del M i n i s ­
terio de Industria, La r e g l a m e n t a c i ô n  tëcnica de estas tr an sfe- 
re nc ias se enc u e n t r a  regulada, prf p r i mera vez, en el D e c r e t o  de 
12 de Enero de 1951, por el que se m o d i f i c a r o n  d e t e r m i n a d o s  ar tî cu  
los del R e g l amen to  de V e r i f i c a c i o n e s  Elë c t r i c a s  de 1933, que debe 
c o n j u g a r s e  con la cr ea ciôn en 1944 de la Comp anâ  UNESA. Segun 
el De creto me nc i o n a d o ,  las emp re sa s in te gra das en la Red Ge neral 
Peninsular, v i e n e n  c ü i ^ a d a B  a transportar, a travês de sus 
redes, las ca nt i d a d e s  de e n e r g î a  que, en at en ciôn a las n e c e s i d a ­
des de util i d a d  publica, ordene el M i n i s t e r i o  de Industria. Las 
t r a n s f e r e n c i a s  a l c a n z a n  a la o b l i g a c i ô n  de tran sportar  e n e r g î a ,
4 travês de lineas de Em pr es a di s t i n t a  de la p r o d u c t o r a  o e n t r e g a r 
de caract er  p e r m a n e n t e  o con ca racter de a u x i l i o , de una empr esa 
a otra, cuando por ra zo nes de u t i l i d a d  pu blic a sea nece sario .
La causa, p u es ,de la po testad o r d e n a t o r i a  es, e x p l i c î t a m e n t e , 
la razôn del interës g e n e r a l , ( a p . f) del art. 82 del R e g l a m e n t o  
de V e r i f i c a c i o n e s  E l ë c t r i c a s  de 1933, segun red ac ciôn del Decr eto
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de 21 de Enero de 1951 (262). A estos efectos la O.M. de 9 de M a ­
yo de 1956, confi gu ra un doble juego de la causa que afecta, como 
es normal, y comun c o n s e c u e n c i a  del carâc te r causal de la orden 
ad minis t r a t i v e ,  al alcance temporal o per m a n e n t e  de la ce si ô n  de 
energîa.
Esta doble p r o y e c c i ô n  se m a n i f i e s t a  en los s i g u ie nt es
pJuntos :
- D e c l a r a c i ô n  de utili da d public a del sumi nistro por la 
D i r e c c i ô n  Ge neral de Industria (art. 2 de la O.M. de 9 de Mayo de 
1956) en los casos en que el aumento de consumo de d e t e r m i n a d a  re 
giôn o zona no pue da  ser at endido por falta de m e dio s de las e n ­
tidades p r o d u c t o r a s  o d i s t ri bu idoras de las mismas. La d e c l a r a ­
ciôn se realiza en base a estudios tëcnicos y oyendo a las partes 
interes ada s, teniendo lugar tan sôlo en el caso en que no exista  
acuerdo entre las empresas.
- Por c i r c u n s t a n c i a s  e x c e p c i o n e s l e s  y siempre que se 
trate de resolver, p r o v i s i o n a l m e n t e , situ acion es  o r i g i n a d a s  por 
a ve rîas o causas no prévisible s, las D e l e g a c i o n e s  P r o v i n c i a l e s
de In d u s t r i a  po dra n imponef s umi ni stros de unas e m p resa s a otras. 
Estos s u m i nistro s sôlo tendran e f e c tivid ad  dur ant e el tiempo 
ne c e s a r i o  para que la av erîa sea r e p arad a o para que d e s a p a r e z -  
can los m o t i v o s  que causaro n la baja de p r o d u c c i ô n  de la E m p r e ­
sa que re ciba el auxilio, y en todo casa su du r a c i ô n  m â x i m a  serâ 
la de q u i n c e  d i a s . T r a n s c u r r i d o  este plazo se c o n s i d e r a r â  que 
el sum ini st ro a d q ui ere c a r a c t e r î s t i c a s  taies de p e r m a n e n c i a  que
(262) Debe senalarse que, elcontenido del Decreto de 21 de Enero de 1951, se 
encuentra recogido en el art. 82 del vigente Reglamento de Verificaciôn 
y regularidad en el suministro de energîa elëctrica, aprobado por Decre­
to de 12 de Mayo de 1954, por lo que pueden hacerse las referencias, in- 
distintamente a una u otra disposiciôn. Por lo que se refire a la O.M.
de 9 de Mayo de 1956, por la que se declarô el suministro de energîa 
elëctrica cmmo de utilidad publica y se regularon las cesiones forzosas 
se encuentra exprsamente convalidada por la O.M.’de 15 de Marzo de 1.963.
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debe ser re su e l t o  d e f i n i t i v a m e n t e  por la Dir e c c i ô n  Gene ral de In­
dustria, sin p e r j u i c i o  de que el sumi nistr o se ma n t e n g a  mi e n t r a s  
se re a l i z a  esta tramitaciôn.
El objeto de las t r a n s ferencias u o b l i g a c i o n e s  de 
sum i n i s t r o  segun la t e r m in ol ogia em plead a en el Decreto de 12 
de M a rzo  de 1954 y O.M. de 9 de Mayo de 1956, es igua lm ente doble 
y abarca los si guiente s conceptos:
a) E n er gîa de centrales  termicas, cuyo f u n c io na- 
raiento se debe ajustas, e s t r i e t a m e n t e , a las ôrdenes de la 
A d m i n i s t r a c i ô n  , tanto en lo que se refi ere  a la cantidad de e n e r ­
gîa que baya de produc irse, como a la o p o r t un idad de dicha p r o d u c ­
ciôn y a su u t i l i z a c i ô n  o destino (263) .
b) En er gî a de p r o c e d e n c i a  privada. En este s u p u e s ­
to el art. 1® de la O.M. comu n i c a d a  de 27 de Mayo de 1953 e s t a b l e ­
ce que cuando una em presa tenga d i f i c u l t a d e s  de pro d u c c i ô n  h i d r o ­
el e c t r i c a  , viene oblig a d a  a esta b l e c e r  los perti ne ntes acuer-
dos con otra empresa que tenga en er gî a h i d r o e l e c t r i c a  " dispo ni ble  
y u tili za ble", debiendo  adquiri r dicha en ergîa con pri o r i d a d  so ­
bre la tërmica. _ V
Se establecen,  de este modo, una serie de p r i o r i d a -  
des sobre la c o n t r a t a c i ô n  i m p e r a t i v a  de cesione s de energîa, lo 
cual no ob ed ece  c i e r t a m e n t e  a la n a t u r a l e z a  gen era lm ente c o n t r a c ­
tual del p r i n ci pi o de colabor aciôn, pero que prov oca en cierta 
m e e i d a  unos efectos similare s a los que pod r î a  producir el rëgi- 
men de lib er tad c o n t r a c t u a l  m e d i a n t e  la fij ac iôn "a p r iori"  de los 
o b j e ti vo s a alcanzar a travês del e s t a b l e c i m i e n t o  de una serie de 
conduct as  obligadas, por parte de las emp re sas p r o d u ct oras y 
s u m i n i s t r a d o r a s  de energîa.
(263) Art. 6® ap. b) de la O.M. de 23 de Diciembre de 1952.
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La c o n t r a t a c i ô n  coa ctiva  deviene, de esta forma, un 
su p u e s t o  n o rm al para las cesiones de ene rgîa emtre empresa s y z o ­
nas. Con todo, en algun os casos se estable ce n tambiën otros b é n é ­
ficies de este tipo de con tra taciôn. Tal es el sup ue sto p r e visto  
en el a p . g) del art. 82 del R e g l m a e n t o  de V e r i f i c a c i o n e s  E l e c t r i -  
cas, (segun la re d a c c i ô n  dada en el m i smo  por el D e c reto de 21 de 
Enero de 1951(, donde se estab lece que la energîa aiquirida por las 
empr esa s, p r o c é d a n t e  de réservas a favor del Estado, o por c e n t r a ­
les ca ren tes de red prop i a  para la distribu ciôn, seran u t i l i z a d a s  
por las mi smas en sus d i s t r i b u c i o n e s , o cedidas , cuando el M i n i s ­
terio de In du stria lo ôrdenes, para aquellas in du str ias o se r v i c i o s  
que, por acuerdo del Consejo de Mini st res, se de c l a r e n  de supe r i o r  
y c a r a c t e r î s t i c o  inte res  y precisen, para su d e s e n v o l v i m i e n t o  c o n ­
d i c io nes pecu l i a r e s  en el sumi nis tro de energîa que no pueden obte- 
ner por n e g o c i a c i ô n  directa  con las empresas.
Por cuanto se refiere a los efectos "inter p a r tes"  
de las ôrdenes de t r a n s f e r e n c i a , debe tenerse en cu enta  que son 
e m a na da s del M i n i s t e r i o  de Industria, por lo que suefec to in m e d i a -  
to es el t r a n s p o r t e _ d e  energîa, lo cual no impid3e que esta fina- 
lidad sea c u m pl id a m e d i a n t e  acuerdo libre entre las Emp re sas que 
p u eden  convenir, a este efecto, las co ndici ones de c o n t r a t a c i ô n 
de la en er gîa  s u m i n i s t r a d a . Tan sôlo en el caso de que no llegue 
a un acuerdo, puede ser som etido el caso, por cu al q u i e r a  de las 
parte s implicadas, a la D e l e g a c i ô n  de Indu stria  de la Provi nc ia 
r esp ectiva,  o a la D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de Industria, si afecta a v a ­
rias p r o v in ci as la aden de suministro, es, en todo caso, la pr op i a  
cesiôn de en er gîa y no el convenio entre las empresas, de tal modo 
que no basta el libre acuerdo para entend er  la orden cumplida.
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No se trata, pues, de ejecuciôn, por s u s t it uciôn de una o b l i g a c i ô n  
a d m i n i s t r a t i v a  de contr atas como sucede en el ar r e n d a m i e n t o  ur ba - 
no fozoso. La orden de conf o r m a c i ô n  del contenido de la o b l i g a c i ô n  
a d m i n i s t r a t i v a  de s u m i ni stro es, e f e c t i v a m e n t e , subsidiari a, en 
caso de a u s en ci a de ac uerd o libre, pero su finalidad no es, como 
en la ej ecuciô n por sustituc iôn, as e g u r a r  c o a c t i v a m e n t e  el c u m p l i ­
m i e n t o  de tal orden, sino evitar la a c t i v i d a d  de confi g u r a c i ô n  
del con tenido ob lig a c i o n a l  por el Juez civil, que carec e de ui la- 
do de el em ento de juicio s uf iciente  ante la c o m p l ej idad e c o n ô m i c a  y 
të cnica del pr oble ma  y, de otro, v a n d r î a  a ser titular de un p o ­
der de c o n f i g u r a c i ô n  e c o n ô m i c a  que la ley réserva a la A d m i n i s t r a -  
ciôn (precios, tarifaciôn, co nd i c i o n e s  de suministro, etc.). Las 
consec u e n c i a s  de la relaci ôn  ya con figu rada, inter p a r t e s , bien 
por ac uerdo libre, ]>ien por acto a d m i n i s t r a t i v o , no quedan, sin 
embargo, excluîdas del control judicial. En consecuenci a, una 
empresa pue de rec la mar a otra por danos y perjuicios,  "mora inadim - 
plendi", etc.. . en un caso d e t e r m i n a d a  (acuerdo libre) sobre la 
base de un i n c u m p l i m i e n to de una  o b l i g a c i ô n  bi l a t e r a l  ex l e g e . - 
Otra d e m o s t r a c i ô n  de que no se trata de una ejec uciôn por s u s t i ­
tuciôn ni de una r e l aciôn cotractu al, c o a c t i v a m e n t e  surgida, en 
el supuesto de falta de acuerdo, libre ent re  las partes, ra dica 
en el hecho de que no cabe el e j e rc icio de la exceptio i n a d i m p l e n - 
di (art. 1214 del Côdigo civil), como base para dejar de cu mpl ir  
la orden de suministro. En todo caso, el sumini stro debe ser 11e- 
vado a cabo, sin p e r juici o de las a c c io ne s re ciprocas de r e p o n s a -  
b i l id ad  entre las pattes.
Q u e d a ,f i n a l m e n t e , por ex a m i n a r  la cue st iô n re l a t i v e  
a las eve ntu al es  i n d e m n i z a c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a  a que pu edan dar 
lugar las tr an sf e r e n c i a s  for zosas de energia. A este respecte, de-
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be p u n t u a l i z a r se que la ord en de trans f e r e n c i a  pue de imp li c a r  
un d o ble p e r juicio  ec o n ô m i c o  a las empresas. En pr im er  lugar, 
por lo que se r e f i e r e  a las cesiones en abstracto, esto es, la 
propia cr e a c i ô n  de la Red Nacional, por cuanto implica un c o s ­
te ad i c i o n a l  de distr ib uciôn. En segundo termine, debido a que 
la e n e r g i a  te rmica  imp lica un sobre costo no r e c u p e r a b l e  d i sc ri - 
m i n a d amen te , a traves de los a b o n a d o s ,ademas de l o s  s u m i n i s t r o s  
e s p e ci al es que p u ed en comp or ter pre cios a perdida para las e m p r e ­
sas s u m i n i s t r a d o r a s . A estos efectos, se establ eciô, de nt ro de 
la tarifa tope u n i f i c a d a  (264) un recargo unico para  co m p e n s e r  
estas pë rd idas que es a d m i n i s t r a d o  por una o f i cina l i q u i d a d o r a  
Cen un p r i n c i p i o  OFI LE y a c t u a l m e n t e  OFICO) . Con el si st em a de 
recargo se consigne, de un lado, u n i f i c a r  las tarifas, evi ta nd o 
la d i f e r e n c i a c i ô n  de costes (aunque se m a n t i e n e  la d i s c r i m i n a c i ô n  
tarifaria, di s t i n t a  de la d i f e r e n c i a c i ô n  por costes  marg i n a l e s )  y 
de otro, se a t r ib uy e a las empresas, a traves de un regimen de 
pool a d m i n i s t r a t i v o , el é q u i v a l e n t e  eco nômi co  de sus p r è s t a c i o n e s , 
a c e n t u â n d o s e , en co nclus iôn, el ca râcter  a d m i n i s t r a t i v o  de las c e ­
siones forzosas.
A c t u a l m e n t e 'deben tenerse en cuenta, no obstante, 
las i n o v ac iones  i n t r o d u c i d a s  en las t r a n s f e r e n c i a s  forzosas, por 
la O.M. de 23 de D i c i e m b r e  de 1,972, cuyo con te ni do fuê ex pue s t o  
en el apa rt ado ant e r i o r  que, si bien sust ituye el si stema de cesiôn 
directa, por el de i n t e r m e d i a c i ô n  de RECA, deja subsistan te , el pla 
teamiento ge ne ra l de la O.M. de de 9 de M a y o  de 1956, que sigue 
siendo de apli daciô n.  Ad emâs de ello, es de des ta car lo d i s p u e s t o 
en el art, 14 de esta d i s p o s i c i ô n  por la que se impo ne a las E m p r e ­
sas la o b l i g a c i ô n  de el a b o r a r  los Regl a m e n t o s  del D e s a r r o l l o  y de
(264) Decreto de 12 de Enero de 1951 y O.M. de 23 de Diciembre de 1.953.
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la E x p l o t a c i ô n  c o n junta del sistema E l ê ctr ic o P e n i n s u l a r  (lo que 
vie ne a su st it uir de esta forma a los conven ios p a r t i c u l a r e s  entre 
e m p r e s a s ) .
La D i r e c c i ô n  General de la Ener gia co noc er â estos 
Re glame nt os , que podrâ objetar en todo o en alguna de sus 
partes  si co n s i d é r a  que no d asa rr ollan fiel y a d e c u a d a m e n t e  las 
n o r m a s  de las bases. En la e ve nt ualida d de que las em pr esas no 
llegara n a ao ordar entre ellas estos Re gla mento s, la D i r e c c i ô n  
General de la En er gîa darâ las in s t r u c c i o n e s  c o n v e n i e n t e s  para  
resolve r las d i s c r e p a n c i a s . Estos R e g l a m e n t o s  inic iales y sus p o ­
sibles rev is ions d e b e r â n  estar incluî dos por lo m e n o s  con très 
me se s de a n t i c i p a c i ô n  a las fechas de su apl ica ci ôn operati va.
12,3. La cola boraciô n en el âmbito i n t e r n a c i o n a l  y 
los tiyasvases de e n e r g î a . El princi pi o de colabo raciôn, en este 
supuesto, tambiën a l canza a la llamada " i n t e r n a c i o n a l i z a c i ô n  del 
s e r v i e i o p u b l i c o " al im bricar  las a c t i v i d a d e s  ds s a r r o l l a d a s  por las 
Em pr es as espa no las con las llevadas a cabo en el extra njero . En e s ­
te supuesto, sin embargo, no se trata c i e r t ament e de una interna 
c i o n a l i z a c i ô n  d i r i g i d a  àJ. servicio publico, sino que af ecta a su 
pr o p i a  i n f r a e s t r u c t u r a . Como ya hemos expuesto a n t e r i o r m e n t e , el - 
sector de la e n e rgîa el ë c t r i c a  se en c u e n t r a  divid id o en va ri es  ci- 
clos (producciôn, t ra ns porte y dist rib uciôn , fu nd amental me nte) para 
cada uno de los cuales es di f e r e n t e  el grade de in t e n s i d a d  de la 
"p ub l i c a t i o "  adm i n i s t r a t i v a .  C a b a lm ente y a tenor de lo d i s pes-  
to en el art. I® del Vi g e n t e  Reg l a m e n t o  de V e r i f i c a c i o n e s  E l ë c t r i ­
cas, tan sôlo el s umin is tro de e n e rgî a e l ë c tr ic a pued e ser en gl o-  
bado  en la ôr bi ta  del Ser vicio Publico, por lo que la œ l a b o r a c i ô n  
i n t e r n ac io na l, no es en puridad, una i n t e r n a c i n a l i z a c i ô n  del s e r ­
v i c i o  Publico, sino una conexiôn  entre las in fr a e s t r u c t u r a s  ener-
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gêtic as (de p r o d u c c i ô n  y transporte) e s p a n o l a s  y extranjeras.
Con todo, la c o l a b o r a c i ô n  su byace nte, en la faee de 
p r o d u c c i ô n  rep e r c u t e  d i r e c t a m e n t e  en el ciclo de suministro, por 
lo que serâ ana l i z a d o  aqui como uno de los s u p u esto s en que se 
p l a s m a  el p r i ncip io  de c o l a b o r a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l .  En este s e n t i ­
do , el anâ li si s de esta cue stiôn debe p a r t i f  f o r z o s a m e n t e  de 
lo d i s p ues to  en el De creto de 18 de d i c i e m b r e  de 1953, y por el que 
se re g u l a r o n  con carâc te r general los i n t e r c a m b i o s  y cesione s in- 
t e r n a c i o n a l e s  entre empresas  de p r o d u c c i ô n  elë ctric a. Segûn p a l a ­
bras del propio pre â m b u l o  de esta d i s p o s i c i ô n  "el d e s a rr ol lo cre- 
ciente de la p r o d u c c i ô n  de en e r g î a  e l ë c t r i c a  y la conv e n i e n c i a 
de obtener v e n t a j a s  de orden tëcnico y e c o n p m i c o  que se d e r i v e n  de 
la i n t e r c o n e x i ô n  de los si stemas e lëc tr icos, plante a, entre otros 
pro blemas, el de la re gu l a c i ô n  leg al de los m o v i m i e n t o s  y tr ans- 
f er encias de en er gî a a travês de las fro n t e r a s  de los diversos 
paîses de c a r âc te r m uy especial, dada la p r o p i a  c om plejida d y 
n a t u r a l e z a  de esta ind ustria".
Hasta aquel m o m e n t o  f u n c i o n a b a n  en Es pana al gu nas 
i n t e rc on ex iones  que per m i t î a n  p e q u e n o s  cambios de energîa, pero 
se hacîa c o n v e n i e n t e  el s e n a l a m i e n t o  de una s  n o r m a s  générales 
en las que se d i s t i g u i e s e  la t r a m i t a c i ô n  de los convenios que se 
e s t a b l e c i e s e n  para ces io nes p e r m a n e n t e s  de energîa, de aqueloos 
otros c i r c u n s t a n c i a l e s  o de i n t e r c a m b i o  que exigîan, ade m â s , u n a  
gran ag i l i d a d  en la acciôn para a p r o v e c h a r  o p o r t u n i d a d e s  que m e j o -  
ren las con d i c i o n e s  de e x p l o t a c i ô n  o sirvan para  la p r e s t a c i ô n  de 
auxilios.
Como c o n s e c u e n c i a  de este D e c r e t o  todos los actos 
y contta to s que en su ej e c u c i ô n  v a y a n  a d e t e r m i n a r  i n t e r ca mb ios 
o c e s io ne s de e n e r g î a  electrica, c o m p ro mise de de vo luciôn  o pa-
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go y que impliquer! obligaciôn , en cuanto a cantidades de en er gia 
p o t e n c i a s  c o m p r o m e t i d a s  y êpoca de entrega, con arre glo a unas 
bases que p u ed an  ser e s t a b l e c i d a s  p r e v i a m e n t e  entre empres as  e s ­
p a n o l a s  y otras de na c i o n e s  fro nterizas, no seran v â l id os ni podr â n  
tener e f e c t i v i d a d  si no se obtiene  la ap robaci ôn  del M ü s t e r i o  de 
I n d u s t r i a  m e d i a n t e  las trâmites que despues se c o n s ig narân (265) .
Ello no obstante, en casos e x c e p c i o n a l e s , impre- 
v i s t o s  y de gran urgencia,  a fin de o b t e n e r  una m e j o r a  en los ren- 
d i m i e n t o s  de acplotaciôn o la p r e s t a c i ô n  de un suminist ro de au xi lio  
podrâ imp o r t a r s e  o e x p o r t a r s e  ener gîa electrica, con una a u t o r i z a -  
ciôn de la D i r e c c i ô n  G e n eral de Industrie, pero sinque pu edan  
r e b a s a r s e  nunca los cont i n g e n t e s  fija dos a n u a lm ente a taies fines 
por el M i n i s t e r i o  de Industria  (266).
Los trâmite s para llegar a obtener la a u t o r i z a c i ô n  
del M i n i s t e r i o  de Industria, se a j u s ta rân en lo fu ndamental, a 
las s i g u ie nt es réglas :
Si las can tid ad es de ene rgî a e l e c trica que se v a yan
a importar  y a e x p or ta r tüviesen una v a l o r a c i ô n  équivalente,  no die
ran lugar a pagos y no e x i st ie se conv enio especial  sobre esta m a ­
teria con la n a c i ô n  a la que afecte el m o v i m i e n t o  de energîa, bas- 
tarâ el acuerdo del M i n i s t e r i o  de Industria, a p r o p u e s t a  de la D i ­
r e c c i ô n  G e ne ra l de Industria, para ot or gar la a u t o r i z a c i ô n  que ha d 
de solic it er  la em p r e s a  o empres as  interesadas. En caso de que 
e xi s t a  un co nvenio  internac io nal, se re querir â informe previo del 
M i n i s t e r i o  de Â s u n t o s  Ext eriores.
Si el imp ort e de dichas ca nt idades  de energîa tuvie-
se distito val or y los interca bi os o ce sion es  diesen lugar a pagos
(265) Art. 1 del Decreto de 18 de Diciembre de 1.953. 
(266( Art. 2 del Decreto de 18 de Diciembre de 1.953.
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la solic it ud  se r e m i t i r â  por el M i n i s t e r i o  de In d u s t r i a  al M i n i s ­
terio de Comercio, a los efe cto s de informe, en su caso, r e s p e c ­
te a las p o s i b i l i d a d e s  en cuanto a tratados, c o n v e n i e n c i a  de pago 
en divisas, f i j aciô n del cambio a a p lica r y a las r e p e r c u s i o n e s  
de todo or de n que en tal sentido pu edan  prod u c i r s e .  Si m e d i a s e  
o onv enio int ernaci on al, se pedirâ tambiën di c t a m e n  del M i n i t e r i o  
de A s u n t o s  Exte riores. Cump lidos los a n t e r i o r e s  trâmites, el M i ­
ni s t e r i o  de Ind u s t r i a  el evarâ p r o p ue sta para r e s o l u c i ô n  al C o n ­
sejo de M i n i s t r e s  (267).
Por ul timo  debe tenerse en cuen ta  que las a u t o r i z a -  
ciones de i m p o r t a c i ô n  y ex po r t a c i ô n  de e n e r g i a  electrica,  p u eden 
ser an u l a d a s  por m o t i v o s  de intres pûblico, y en a t e n c i ô n  a u r g e n ­
tes n e c e s i d a d e s  na ci o n a l e s ,  pero sôlo a v i r t u d  del acuerdo del 
Conwejo de M i n i st re s, ad op tado a p r o p u e s t a  del de I n d u st ri a (268). 
Con re specte  a la v i g e n c i a  del De cr et o de 18 de D i c i e m b r e  de 1953, 
es de tener en cuenta, lo dispue st o en el art. 13 de la O.M. de 
23 de D i c i e m b r e  de 1972, que trae su causa d i r e c t a  del De creto
356 1/72 del 21 de D i c i e m b r e , cuyo tenor li teral es el s i g uiente  :
" Los int er c a m b i o s  y cesi on es de en ergî a ele c t r i c a  
entr e e m p re sas espanolas  y e x t r a n j r a s  segui rân some^ 
tid os. a la a p r o b a c i ô n  del M i n i s t e r i o  de INdustria, 
sin p e r j u i c i o  de lo que se h a l l e  e s t a blec id o o se 
est ab le zca, en c o n v eni os  i n t e r n a c i o n a l e s  y en la le- 
g i s l a c i ô n  ara ncelaria.  La D i r e c c i ô n  General de la 
E n e r g î a  E l e c tri ca  re c a b a r â  i n f o r m a c i ô n  sobre la s i ­
tuaciôn y p e r s p e c t i v a s  de la e x p l o t a c i ô n  y gar a n t î a s 
de cobertu ra,  como tr âmite p r e v i o  a la a p r o b a c i ô n  de
los actos y c o n trat os  que p r o y e c t e n  llevar a cabo
las Em p r e s a s  es panola s i n t e r e s a d a s  en estas o p e r a ­
cione s de i n t e r c a m b i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  de e n e rgîa 
e l e c t r i c a  ",
(267) Art. 3 del Decreto de 18 de Diciembre de 1.953.
(268) Art. 4 del Decreto de 18 de Diciembre de 1.953.
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En e j e c u c i ô n  y d e s a r r o l l o  del D e c r e t o  de 18 de D i c i e m b r e  
de 1953, la O.M. de 30 de Mayo  de 1958 , dictô determinadas n o rm as  
para la e j e c uci ôn  de los conveni os de i n t e r c a m b i o  de e n e rgîa elec^ 
trica entre Espana y francia , cuya c a d u c i d a d  expirô en octu bre 
de 1965 (269). Igua l m e n t e  por la O.M. de 21 de Enero de 1.960,
(269) En esta O.M. se dispone lo siguiente: Vistas las peticiones formuladas de 
aprobaciôn de los convenios suscritos con Electricité de France, y por 
las Entidades siguientes:
PRIMERO.- en 12 de Abril de 1952, por Iberduero S.A., y Ener­
gîa e Industrias Aragonesas S.A., con objeto de intercambiar energîa eléc_ 
trica sobre la base de suministros équivalentes en uno y otro sentido.
SECUNDO.- En 1 de Julio de 1955, por Productora de Fuerzas 
Motrices S.A., en el que se senala la clausula suspensiva del Convenio, en 
espera cfe acuerdo entre los Gobiernos de ambos paîses.
TERCERO.- En 4 de Julio de 1955, por Hidroelectrica de Mon- 
cabril, para intercambio de energîa.
QUARTO.- En 3 de Novimbre de 1955, por Iberduero S.A., Saltos 
del Sil S.A., y Fuerzas Elëctricas del Noroeste S.A., Convenio llamado 
HISPANELEC, para intercambio de energîa y compra de material elêctrico - 
francës por las empresas espanolas firmantes del convenio.
De conformidad con la propuesta elevada por el Ministerio, 
el Consejo de Ministres, en 6 de Julio de 1956 y 11 de Abril de 1958, apro^ 
bô los Convenios indicados en los puntos tercero y cuarto, de acuerdo con 
lo establecido en el art. 3® del Decreto de este Ministerio de 18 de Di­
ciembre de 1953, el propio tiempo que autorizaba a este Departamento pa­
ra dictar las normas comp lementarias para la mejor ejecuciôn de cuanto 
se refiere a los citados Convenios. Asimismo, dicho Decreto faculta a este 
Ministerio para la aprobaciôn de los otros contratos, ya que por las ca- 
racterîsticas de los mismos no requieren informe previo de ningûn otro De­
partamento, y, por tanto, no precisan someterse a la aprobaciôn del Con­
sejo de Ministres.
Por lo espuesto, este Ministerio, en cumplimiento de lo acor- 
dado, en las fechas indicadas por el Consejo de Ministres, y para la me­
jor ejecuciôn de les Convenios a que afecta, asî como para la aprobaciôn 
de los otros dos presentados, dispuso aprobar el contrato suscrito por 
Iberduero S.A., y Energîa e Industrias Aragonesas S.A., con Electricité 
de France, en 12 de Abril de 1952, cuyo objeto es el de intercambiar ener­
gîa con la Sociedad francesa sbbre la base de suministros équivalentes en 
uno y otro sentido y en las condiciones de potenciay cuantîa en ël esta­
blecidas y demas clausulas estipuladas.
La Direcciôn General de INdustria podrîa autorizar la realiza­
ciôn de intercambios a base de las condiciones expresadas en el Convenio 
Productora de Fuerzas Motrices S.A., Electricité de France, de fechal de 
Julio de 1955, sin que se apruebe definitiamente el contrato en tanto no 
se resuelva lo relativo a la clausula suspensiva del Convenio, pendiante 
de acuerdo de los Gobiernos de ambos paîses.
Aprobados los anteriores contratos, asî como los de Hidroelëc- 
trica de Moncabril e HISPANELEC, se réitéra la fijaciôn del plazo de vali­
dez de terminaciôn para el momento en que cesen los pasos de energîa co­
rrespondientes al perîodo 1958-59 de entrega internal espahola y devolu­
ciôn francesa en el verano de 1959.
Con el propôsito de reîundir todos estos Convenios en uno so-
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lo, a concertar con Electricité de France per todosas las Sociedades es- 
panolas que deseen participar en el, a base de un texto unificado que - 
comprenda y sustituya los actuales convenios, que se senala, en pmcipio, 
el plazo de u n a n o  para realizar esta labor, entendiendose que de no ser 
posible quedaran los anteriores Convenios prorrogados por la tacita de 
ano en ano, hasta agotar el plazo de validez previsto en cada Convenio, 
caducados ya en Octubre de 1965.
La Direccion General de Tndustria fijo en cada teinporada, y 
a la vista de la situacion general de la produccion espanola, el momen- 
to en que cada uno de los suministros correspondientes a los contrâtes 
aprobados puede iniciarse, quedando facultada para disponer su orden de 
aplicacion y la cuantia de cada uno haya de darse, p a m l o  cual tendra en 
cuenta las obligaciones' contraidas en cuanto a la adquisicion de maquina- 
ria francesa, disponibilidades de energîa sobrante en la red nacional, 
posibilidades d^ transporte, etc., quedando las sociedades contratantes 
obligadas a poner su produccion sobrante y redes a disposition de cual- 
quiera de las otras sociedades cuyo suministro a francia pueda conside- 
rarse por la Direccion General de Tndustria de mas inmediato interes. De 
acuerdo con su oferta hecha en Noviembre de 1955, las Sociedades benefi­
ciaries de estos suministros ordenados por la Direccion General quedaran 
obligadas a satisfacer a las cedentes de energîa o redes el irapore del 
servicio realizado como tambien a resarcirles de los perjuicios ocasio- 
nados.
Cyando, disponiendo de produccion todos los contratantes pa­
ra cumplir sus compromises con Electricité de France, no existiese po- 
sibilidad de pasar toda la cantidad contratada,o interesase destinar 
el producto de su venta a la adqusicion de las maquinas de una Sociedad 
con preferencia a la de las demas, las sociedades contratantes quedaran 
obligadas a que la venta de la eenergîa se destine a estas maquinas, pe- 
ro se entenderâ que la energîa se cedera por todas las Sociedades contra­
tantes en la proportion correspondiente a su respectiva obligation.
De otra parte, quedaba obligadas las Sociedades contratantes 
a admitir como participes de los contratos a aquellas Sociedades que 
lo solicitasen, previa conformidad de la Direccion General de Industrie.
Todo suministro a Francia que fuese pagado en efectivo por 
Electricité de France y no- devuelto en energîa por ésta, correspondien­
tes a estos Contratos,' satisfera a OFILE un 0,36 dividido por 1,36 del 
precio résultante en centre de production, partiendo del precio en frou­
tera y detrayendo de ésta las pérdidas y peâjes basta dicho centro. Este 
poreentaje para OFILE sera constante durante todo el perîodo de duration 
de cada contrato autorizado.
Para fijar la participaciôn de OFI^E se admitiô corn)maximo 
una pérdida de 15 por 100 de Ta energîa medida en centro de production y 
un peaje de 1,25 céntimos por Kw/h. y 100 kilômetros, para el promedio 
de los KWn raedidos en puntos de origen y de entrega.
Su la vegularidad de los suministros a Francia se obtuviese 
en alguna temporada con aportaciones de energîa térmica, por no ser su- 
ficiente la produccion hidraulica, en estos casos los K17H térmicos en- 
tregados se liquidaran directamente por OFILE con las empresas propie- 
tarias de las centrales têrroicas. Si estas empresas precisasen las di­
visas obtenidas con la venta dé su energîa térmica, podran utilizarlas, coi 
Y coraputandoles el mismo precio medio en que resuite en la temporada la 
energîa entregada a Francia. En los anos en que la reguaridad del surad- 
nistro se obtenga con energîa térmica, quedaran a favor de OFILE las pe­
setas correspondientes a la parte de bonification obtenida hasta el9 por
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se a p r o ba ro n nuevos Con ve nios de in te r c a m b i o  de e n er gî a e l é c t r i c a  
entre ambos pars es  (270) cuya vig e n c i a  caduco también.
Por otr a O.M. de 30 de Enero de 1960 se e s t a b l e c i ô  la l i b e ­
ral i z a t i o n  del comercio exterior de energîa elé ctric a, ent re  p a r ­
ses m i e m b r o s  de la OE CE, c o n  redes o c a s i o n a l e s  y e s t a c i o n a l e s . A 
este efecto se entiend e por "sum in istros o c a s i o n a l e s "  la i m p o r ­
tation o expo r t a t i o n  de ener gîa eléctri ca  que los pa rses m i e m b r o s  
de este or ganism e efectu en  en el plazo mas bre ve posibl e, bien 
para evitar la pé rd id a de e x c e den te s de e n e r g î a  h i d r a u l i c a  util 
o para alimentar, en rég imen de auxilio, una red que haya sufri - 
do acci de ntes o aver îas de material. P o r " s u m i n i s t r o s  e s t a c i o n a l e s "
100, gracias a esa energîa térmica.
SEXTO. 1- Las Sociedades que realicen suministros a Francia 
no podran contratar maquinas con el producto de la venta de energîa sin 
la previa conformidad de la Direcion General de Industrie, la cualcui- 
dadosamente mantendra equilibrados la cuantîa de los suministros de ener­
gîa efectuados o efectuar con el valor de las maquinas encargadas, a fin 
de evitar el tener que efectuar pagos en divisas.
SEPTIMQ- En lo sucesivo, no se autorizaran otros textos de 
Convenios particulares que sean concertados con Electricité de France por 
una sola Sociedad espanola o un grupo limitado de las mismas, sino sola- 
mente el nuevo texto del Convenio unico y general expresado en el punto 
tercero de esta Orden".
(270).En esta Orden ministerial se disponîa textualmente los siguientes: "Vis- 
to el Convenio suscrito'por el Présidente del Comité de Coordination de 
Intercambios con Electricité de France constituîdo por las empresas eléc^ 
tricas Institute Nacional de Industrie, Hidroeléctrica Moncabril S.A., 
Saltos del Sil S.A., Iberduero, Sociedad Anômima, Fuerzas Eléctricas del 
Noroeste S.A., Energîa e INdustrias Aragonesas S.A., Sociedad Protecto- 
ra d2 Fuerzas Motrices S.A., de una parte y de la otra. Electricité de 
Francé Service National,,al objeto de intercambiar energîa por cuenta de 
Espana, para su dévolution en las épocas en que se necesite, segun las oo^ 
diciones en el Convenio estipuladas y consideradas las ventajas que a Es­
pana reporatarâ entregar energîa eléctrica en épocas de abondante produc­
tion, para que le sea devuelta en épocas de escasez, conviniendo las con- 
diciones en que ese servicio sera hecho por EDF. Este Ministerio ha teni- 
do a bien autorizar el Convenio antedicho, con una vigencia entre el 1 de 
Noviembre de 1959 y 31 de Octubre de 1965, en las condiciones en él expre- 
sadas y las siguientes:
PRIMERA.- Prevista la refundicion en ûno solo contrato de los 
varies concertados por Sociedades espandhs con EDF, éste que actualmente 
se autoriza debera ser incluîdo en el texto unificado que se redacte. S^ 
GUNDA.OLa Direction General de Industrie autorizara en cada caso la reali^ 
zacion de los intercambios previstos en el convenio, de forma que no se - 
perturbe el suministro nacional. TERCERA.- La Direccion General de Indus­
trie pondra asimismo autorizar que los intercambios de energîa se reali­
cen con la procédante de cualquier de otra empresa eléctrica espanola de 
las no - incluîdas en la anterior relation".
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se e n t ie nde toda i m p o r t a t i o n  o e x p o r t a t i o n  de energîa el é c t r i c a  
objeto de c o m p romise entre las em presas de e lectric id ad de los 
pa îs es  mi em bros, cuya du racciôn  no ex ce da  de seis mes es c o n s é ­
c u t iv es (271).
C271) El art. 4 de esta disposition establece que "por el lEME (actualmente 
Direccion General de Transacciones Exteriores) se condederân automa- 
ticamente las divisas necesarias para la importation de la energîa me^ 
cionada.
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B) C O O R D I N A C I O N
1 . La C o o r d i n a c i o n  en el bl oqu e de tran sporte s
R é s u l t a  év id e n t e  quizâ mas que en n i n g û n  otro b l oq ue de ser- 
vicios pû b l i c o s  que el tra nsp or te debe ser con side rado, tanto des- 
de una p e r s p e c t i v a  j u r i d i c a  como economica, de forma global , y 
unificada. Todos los m e d i o s  de { ^ a n s p o r t e  son, en d i verse  grade 
e intansidad, susti t u t i v o s  entre si, p u esto que, en defi ni tive,  
tienden a lograr una finalidad  comun, como es la de d e s p l a z a r  a 
una pe r s o n a  o a una mer ca ncia, de un punto  a otro. D e bido a ello, 
el pro b l e m a  de la coo r d i n c i o n  entre los d i f e r e n t e s  t r a n s p o r t e s 
se p l a ntea en torno a la r e g u l a t i o n  u n i f i c a d a  de un d e t e r m i n a d o  
nu méro de div er se s formas de transporte, cada nna de las cuales - 
tiene sus pr opi as p e c u l i a r i d a d e s  y c a r a c t e r i s t i c a s , de coste, 
e struc tu ra  y org ani za tion. P r é c i s é m e n t e , y debido a esta id enf i-  
tifi cacio n ge né rica en torno a la f i n a lidad  p e r s e g u i d a  con estos 
servicios pub li co s y a la d i v e r s i d a d  de los m e d i o s  para 11e- 
varla a cabo es n e c e s a r i o  ad ecuar cada uno de ellos a la m o d a l i -  
dad de t r a n spo rt e para la cual sean mas eco n ô m i c o s  y rentables, 
en orden a una qptimizaciôn de la u t i l i z a t i o n  del sector o b l oque  
en su totalidad. El p r o blema c i e r t a m e n t e  no es nuevo ya que se 
planteo, aûnque  en otros tërminos, en el pasa do siglo, con r e l a ­
tion a la su s i t u c i o n  de los an ti gu os m e d i o s  de t r a n sp or te de t r a c ­
tion animal por los mas m o d ernos de tr ac ti on m e c a n i c a . A c t u a l m e n t e  
s e ;• f o r m u l a c o n s e r v a  en cierto modo, las lîneas 
g én érales de su p l a n t e a m i e n t o  initial.
E v i d e n t e m e n t e , que deben ser tenido s en cuenta desde este - 
punto de v i s t a  di v e r s e s  factores, como p u e d a n  serlo el m a y o r  coste 
de i n f r a e s t r u c t u r a  de unos m e d i o s  -como por e&emp lo el f e r roca-
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ril- frente a otros -como el tran sporte por carr etera - la m a y o r  
elocidad (t ransporte  areo) o, en de finitiv e, la ma yor ca p a c i d a d  
transporte m ari ti me). En cu al quier forma, lo que interes a des- 
acar de m o m e n t o  y en lineas générales, es el pI a n t e a m i e n t o  initial  
conomico a que ob edeee la c o o r d in ac ion en el bloque de los trans- 
ortes. El empleo del medio idoneo para el transporte a d e c u a d o , 
equerira, por parte de la A d m i n i st ra tion, el empleo de tecnicas  
conomicas -como pueda serlo la sub v e n t i o n -  y juridic as -p. e j . 
erechos de tanto para el a d j u d i c a t i o n  de c o n c e sio ne s- que tiendan 
lograr este empleo n a c io nal y p l a n i f i c i cado de los med io s de 
ran s p o r t e .
1.1. C o o r d i n a c i o n  de los m e d i o s  de tr an sporte te- 
restre. En ferminos générales la c o o r d i n a c i m  en este ârabito se 
iene a tra du ci r en una u t i l i z a t i o n  op tima de los di f e r e n t e s  me- 
ios de transporte, en orden a la evi taciôn,  en la m e d i d a  de lo po si 
le, de una c o m p e t e n c i a  d e s o r d e n a d a  que se traduzca en una explo - 
aciôn/^c'onoraica del sector. En p a l abra s de la Comision de T r a n s ­
or te de la C o m isa ri a del PDES (272), se trata de lograr que los 
odos de t r a n sp or te sean -utilâzados "para realizar aquellas funcio- 
es para las cuales es tan mej or ada pt ados" , debiendo tomarse para 
ello "las m e d i d a s  c on ve niente s con la fina lidad de evitar c o m p e t e n ­
cies a n t i e c o n o m i c a s "  p r o m o v i e n d d  "u na : ^ t i m a  dist r i b u t i o n  de trâficos 
y adop ta ndo "dentro de cada nno de los m e d i o s  de transporte, las 
edidas a c o n s e j a b l e s  para cont rô ler las c ap acidade s de las e m p r e ­
sas de transporte, e s p e c i a l m e n t e , las terrestr es".
Como v i en e a reflejar, de forma especifica, lacitad a Comision, 
"En Espana y en otros mu ch os pa îses no ha existido una coheren te
(272) Vid. Presidencia del Gobiemo, Comisarîa del PDES III Plan, Sector Trans­
portes, 1972 pagina 54.
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po lxtic a ëe tra n s p o r t e  que haya podido evitar la d e s v i a c i ô n  de 
Tr afico s y de co rr e g i r  la i n f j ^ t i l i z a c i ô n  de algunos m e d i o s  de 
t ra ns porte (273). Los ins trum en tos de po l i t i c s  eco no mica que se 
ap lican en el sector del tra nspor te c o n s t i t u y e n  una am pl ia  gama 
de p o s i b i l i d a d e s  i n t e r v e n t o r a s : se dan s u b v e nc iones co mp e n s a d o - 
ras del déficit, se o t o rgan  primas a la c o n s t r u c t i o n  de e q u i p o , 
se li mi ta  el acceso a la actividad, se o t o r g a n  créditos en c o n ­
di cio ne s mas favo ra bles a las del m e r c a d o , al gunos precio s e s tan 
f ij ados por la autoridad, existe una d é s igna i p r e sion fiscal para 
las em presas  de tra ns porte y elementos de p r o d u c c i o n  de los s er ­
vicios de trans porte, etc...". Concluye, el in fo rme de la C o m i ­
sion, sobre este punto, anadi endo como "por otra parte, tampoco 
se ban esta b l e c i d o  las ad ecuadas c o m p e n s a c i o n e s  para que aqué- 
llas em pre sa s de tra nsp or te que u t i li za n las i n f r a e s t r u c t u r a s  - 
f in an ciadas  y g e s t io na das por el Estado, re f l e j e n  en sus pr ec ios 
los costes  que deben  ser i n c o r p o r a d o s  como un co m p o n e n t e  del 
precio del servicio del usuario".
El p r o b l e m a  de la c o o r d i n a c i o n  de t r a n s p o r t e s  por c a ­
rretera, ha tenido, sin embargo, una p l a s m a c i ô n  j u r idi ca  muy 
contre ta y e x c e s i v a m e n t e  parca  en sus p l a n t e a m i e n t o s . En p r i ­
mer término, debe te nserse en cu ent a que se trata, sin duda 
alguna, de uno de los principios mas est u d i a d o s  y tratad os por 
la do c t r i n a  y por la j u r i s p r u d e n c i a , debido f u n d a m e n t a l m e n t e  a 
la e x i s t e n c i a  de una l é g i s l a t i o n  e s p e ci fi ca a p l i c a b l e  al mismo  
que v i ene co ns tituî do, p r i n c i p a l m e n t e  por la Ley y R e g l amento 
de C o o r d i n a t i o n  de los T r a n s p o r t e s  M e c a n i c o s  Te rrestres.  Se - 
Trata, en suma, de e s t udiar la co n e x i ô n  exi s t a n t e  entre los -
(273) Vid. sobre los problèmes planteados, en general, por el transporte
en Francia, René Rodiêre: "Droit des transports terrestres et aériens", 
Precis Dalloz, 1973'
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diverses me di o s  de transp orte en orden a un mej or a p r o v e c h a m i e n -  
to de un conjunto, teniendo en cuenta las c a r a c t e r î s t i c a s  y p e ­
c ul ia r i d a d e s  de cada uno de ellos. De esta forma se in tent a lo ­
grar un doble o b j etivo  co ns tituîdo en p r i m e r  tér mino por una 
p r o t ectio n estatal al medio de transpor te mas débil o que ma- 
yores costos debe soportar (en este caso el fe rro car ril) que 
fué el origen y fund amento de la v i g e n t e  L é g i s l a t i o n  sobre 
coordinacion. En segu ndo término, el e s t a b l e c i m i e n t o  de unas 
redes ba si cas de c o m u n i c a c i o n e s  publicas, que tiendan a apro- 
ve ch ar las v e n t a j a s  de cada uno de los d i f e r e n t e s  m e d i o s  de 
transporte, en ord en a la o b t e nt ion de un p e r f e c c i o n a m i e n t o  - 
general de estos serv ic ios para el publico. En este sentido 
el Pr eâ mbulo del III P.D.E.S. e s t a b l e c e  como una de las fina- 
lidades a la que debe o r i e ntarse  la c o o r d i n a t i o n  el "evitar 
las dist o r s i o n e s  de los traficos de tal modo que los flujos 
de person as y raercancîas se canalicen, y las r e l a ci ones de 
transportes c o ï n c id en tes por aquel m e d i o  de t r a n s p o r t e  de m e ­
ner coste para la c o l e c t i v i d a d " .
Con todo debe t e n erse en cuenta que en Espana, tan s o ­
lo se ha d e s a r r o l l a d o  hasta el m o m e n t o  p r é s e n t e  la c o o r d i n a c i o n  
de los t r a n s po rtes terrestres, r e c o g i d a  en la Ley y R e g l a m e n t o  
de Coord i n a t i o n  que a c o n t i n u a t i o n  seran expuestos. En ellos 
se recoge la t e n d en cia anterior, d e c i d i d a m e n t e  p r o t e c c i on ista 
del Ferrocar ril, sin que pue da d e c i r s e  que los m e d i o s  u t i liz a-  
dos para ellos hayan obt en ido los r e s u lt ados pre visto s.
1.1.1. C l a s i f i c a c i o n  de los T r a n s p o r t e s  a e f e c —  
to s del prin ci pio de c o o r d i n a c i o n . Los t r a n s p o r t e s  por c a r r e t e ­
ra, son c l a s i f i c a d o s  en i n d e p e n d i e n t e s , a f l u e n t e s  o c o i n c i d e n t e s ,
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con el ferrocar ri l, segun las incidenci as del trayecto de aque- 
llos en el de la via  fêrrea.
1®.- Servi cios independiantes ; Son servicios "in dep en -  
d i e n t e s " l o s  que se e s t a b l e z c a n  entre l ocali da des no s e r vi das por 
el fe rr oca rril.
La co nc esion de esta clase de ser vicios se e n c u e n t r a  
e x c l u s i v a m e n t e  re g u l a d a  por el R eg lament o para la a p l i c a c i o n  de 
la Ley de O r d e n a c i o n  de T r a n s p o r t e s  M e c a n i c o s  por Carretera.
2°.- Servicios  a f l u e n t e s ; Son servi cios "af luentes " 
los que unen l oc alidade s no servidas por el ferr ocarr il  con - 
otras servidas por el mismo.
Estos se rvicios se clasific an a su vez, en los s i g u i e n ­
tes grupos:
I) Con se rvicio comb inado cnn el ferrocarril.
II) Sin se rvi cio combinado con el ferrocarril.
3®.- Se rvicio s c o i n c i d e n t e s : Se ent en dera por servicios 
"c o i n c i d e n t e s "  todes aquel l o s  no c o m p r en di dos en los dos arti- 
culos anteriores.
Estos servic io s se c l a s if ic an del modo s i g u i e n t e :
I) Con i t i n e r a r i o s  p r a c t i c a m e n te comunes en su to ­
talidad .
II) Con i t i n e ra rios p a r c i a l m e n t e  comunes. Se consi 
d e r aran in cluidos  en este grupo aq uellos ser vicios c o m p ue stos  
de vari o s  trayectos, de los cuales uno, al menos, sea comun con 
el f e r r o c a r r i l  y otro u otros, sean aflue nt es o i n d e p e n d i e n t e s .
Ill) Con i t i n era ri os que so lamente  tienen comun el
o r i g e n  y el término, sin c o i nci di r en n i ngûn punto intermedio.
Por el M i n i s t e r i o  de Obras Publicas, oidos la Junta 
de C o o r d i n a c i o n  y el Consejo  su pe rior de T r a n s p o r t e s  Te rr es -
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très (274) , y a la v i s t a  de la lon gi tud r e l a t i v e  de unos y otros 
trayectos y de la i m p o r t a n c i a  del trafico de los mismos, se d e ­
termina te  la c l a s i f i c a c i o n  del servicio solici tado, incl uy én- 
dole en uno de los très anteriores.
Los se rv icios regulares  de t r a n s p o r t e s  por c a r r e t e r a  - 
c l a s i f i c a d o s  como " c o i n c ident es " se c o n s i d e r a r a n  c o m o " i n d e p e n -  
dientes" a efec tos de su c o o r d i n a c i o n  con el ferr ocarri l,  en los 
s i g u ie nt es casOsi
1*.- Cuando estando incluî do s en el grupo a.) la l o n ­
gitud de sus i t i n e ra rios r e p r é s e n t e  un a c o r t a m i e n t o  resp ec te de 
la del fe rr ocarril  coïnci dente, s u p er ior al 25 por 100.
2®.- Cuando  en la ce n n û c l e o s  u r b a n o s  i m p o r t a n t e s  con - 
a g l o m e r a c i o n e s  sub u r b a n a s  o sus e x t e n s i o n e s  u otros nû cle os  
seco n d a r i e s  que p u e d a n  tener tal caracter  por raz ôn  de su vida  
c o t i d i a n a  a comûn con los pr i m e r o s  y con sus r e c o r r i d o s  con- 
tados desde el orig e n  al termine de los i t i n é r a i r e s  no exce dan 
de ;
a) 30 kil om etres, si el nûcle o p r i n c i p a l  tiene mas 
de 1.000.0 00 de habita ntes.
b) 20 kilo me tres, cuando el n û c l e o  u r ba no pri n c i p a l 
tenga mas de 6 00.000 h a b i t a n t e s  h a s t a  1.0 0 0 . 0 0 0  de hab itant es .
c) 15 ki lo metres, cuando el nû cl e o  urbano p r i n c i p a l 
tenga ma s de 200. 000  habi t a n t e s  h a sta 600.000 ha bi tantes.
La a p r e c i a c i o n  de las c i r c u n s a n c i a s  de estos servicios, 
asi como su c l a s i f i c a c i o n  y r e s o l u c i o n  de los casos e x c epci o-  
nales, c o r r e s p o n d e r â n  al M i n i s t e r i o  de Obras Pûblicas, oyendo 
a las Junta s de C o o r d i n a c i o n  de T r a n s p o r t e s  y al Co ns ejo Supe-
(274) Creado por Décrété 3750/1963, de 26 de Diciembre, en sustitucion de 
Consejo Superior de Ferrocarriles y Transportes por Carretera.
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rior de T r a n s p o r t e s  Terrestres.
As imismo, y con iguales a s e s o r a m i e n t o s  prec ep tivos,  
el M i n i s t e r i o  p o drâ v a r i a r  e x c e p c i o n a l m e n t e  los limites con- 
tenidos en los p â r ra fos A), B ) , y C) sin reba sar  los que se ­
nala el ar ticulo  primero de la Ley de Co or dinac ion.
1.1.2. Tr ami te  para la c l a s i f i c a c i o n  de los s e r ­
vi cios . For m u l a d a  la p e t ic io n de con c e s i o n  de un servicio p u ­
blico regu lar  de t ranspor te  por carre tera, la Junta de C o o r d i ­
na cio n de la p r o v i n c i a  o pro v i n c i a s  afectadas, al em itir el - 
informe a que se re fiere el art. 11 del R e g l amento de O r d e n a ­
cion de los T r a n s p o r t e s  M e c a n i c o s  por Carretera, p r o c é d e r a  se- 
nalar p r o v i s i o n a l m e n t e  la clase o grupo a que p e r t e n e z c a  el - 
referido servicio.
Antes de re so l v e r  el ex pedie nte, el M i n i s t e r i o  de Obra s 
Pûblicas, oyendo p r e v i a m e n t e  al Consejo Superior  de T r a n s p o r ­
te s,Ter res tres,  fijara  la clasif icacion d e f i n i t i v a  c^ue corres- 
ponda (275).
1.1.3. Ser vi cios c o i n c i d e n t e s  con el f e r r o c a r r i l . 
Como no rm a ge nera l no se a u t o r i z a r a n  trans portes pûblico s régula-
res por c a r r et er a c o i n c i d e n t e s .con el ferrocarril. La concesion  
de un servicio regul ar  de esta n a t u r a l e z a  solo podra otorgar-  
se en casos e x c e p c i o n a l e s  y p l e n a m e n t e  j u s t i f i c a d o s  de conve- 
n i enci a para la ec o n o m i a  n a c i o n a l  de des ta ca do interés pûblico, 
por el tiempo en que tâles c i r c u n s t a n c i a s  subsistan, con un mi-  
nimo que d i s c r e c i o n a l m e n t e  fijara la A d m i n i s t r a c i ô n  en cada - 
c a s o .
Al termina r la e x c e p c i ô n  a que se refiere el parrafo -
(275) Articulo 6® del Reglamento de Coordinacion.
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ant erior, se c o n s i d é r e r a  en primer  término y f u n d a m e n t a l m e n t e  
el grado de c o i n c i d e n c i a  con el ferr o c a r r i l  afectado, teniendo 
en cuenta  el trafico que sirva los dos sistemas de transporte.
Cuando exp irado  el plazo m i n i m o  a que se ha hecho r e ­
f e r e n d a  a n t e r i o r m e n t e , hayan cambiado las circonsta nciés, a jui 
cio de la A d m i n i s t r a c i ô n , lo c o m u n i c a r a  ésta al conce s i o n a r i o  
para que cese o m o d i f i q u e  el servicio, dandole un plazo p r u d e n - 
cial que en n i n g û n  caso sera inf er ior a seis meses. Para to- 
mar estas d e t e r m i n a c i o n e s  seran oîdas las Juntas de C o o r d i n a ­
cion y el Consejo Sup eri or de T r a n s p o r t e s  Ter re st res (276).
1.1.3.1. T r a m i t a c i o n  de p e t i c i o n e s . La t r a - 
m i t a c i ô n  de las p e t i c i o n e s  para ob t e n e r  la co nce sion de un s e r ­
vic io pû blico re gula r de t ranspor te s por carretera, c o ï n c i d e n ­
te con el ferr oca rril, se aj u s t e r a  a lo dispuesto conc a r a c t q r  
general, en el R e g l a m e n t o  de O r d e n a c i o n  de los Tran s p o r t e s  por 
C ar r e t e r a  y lo p r e c e p t u a d o  en el Reglam en to.
A las p e t i c i o n e s  de beran a c o m p a h a r s e  los datos y docu- 
me ntos que, a juicio de los p e t i c i o n a r i o s , jus ti fiquen que el 
servic io soli ci tadp esta co mp r e n d i d o  en la excep ciôn qe e s t a ­
blece el art. 14 del Re gl a m e n t o  de C o o r d i n a c i ô n  (277).
1.1 . 3.2. In forme de las Juntas de C o o r d i n a ­
ciôn . Los informes p r e c e p t i v o s  de las Juntas  de C o o r d in aciôn 
acerca de las p e t i c i o n e s  de que se trata, re cog eran el resulta-  
do de la i n f o r m a c i ô n  pûbli ca  pra cticad a,  a la que habran sido 
e x p r e sa mente in vitados los A y u n t a m i e n t o s , las Diput a c i o n e s  p r o ­
v i n c i a l e s  y los Sind i c a t o s  P r o v i n c i a l e s  de Tran sp ortes y C o ­
m u n i c a c i o n e s  inte res ados.
(276) Articulo 14® del Reglamento de Coordinaciôn y articulo 4® de la Ley.
(277) Articulo 15® del Reglamento de Coordinaciôn.
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A los efectos de informer sobre la c o n v e n i e n c i a  del - 
o t o r g a m i e n t o , o denegaciôn,  de la con ce sion solici tada, se t en­
dra en cuenta, en pr ime r lugar, el grupo en que esté c l a s i f i c a -  
da la c o i n c i d e n c i a  y la superior n e c e si da d de m a n t e n e r  el sis- 
tema de tran sp orte fe rr o v i a r i o  y ademas, entre otros, todos o 
alguno de los sig ui entes  ele mentos de juicio: grado de la d e m a n ­
da de tr a n s p o r t e  no sat is fecho  por el fer roc arril , h o r ario y 
du rac i ô n  del mis mo  por uno y otro sistema de locomoci ôn ; e x t e n ­
sion del re co rrido de los m i s m o s  y e s t i p u l a c i o n  del coste de uno 
y otro transporte, conside mndo, en su caso, los gastos co mp le- 
m e n t a r i o s  (2 78) .
1.1.3.3. T r a m i t a c i o n  de las r e c l a m a c i o n e s . La 
entidad c o n c e s i o n a r i a  de un servicio pûbl ico de tr a n s p o r t e  por 
f er ro carril  o por car r e t e r a  que se con sidér é a f e c t a d a  por va- 
riaci on es i n t r o d u c i d a s  en uno de los dos s e r v i c i o s  coin c i d e n t e s  
que al teren f u n d a m e n t a l m e n t e  la c o o r d i n a c i o n  est ablecid a,  podra 
acudir dir ecta me nte, o por m e d i a c i n n  del Sin d i c a t o  N a c i o n a l  
de T r a n s p o r t e s  y C o m u n i c a c i o n e s  en queja r a z o n a d a  a la Junta de 
C o o r d i n a c i ô n  c o r r e s p on di ente, exp onien do  los p e r j u i c i o s  que 
con di ch as  v a r i a c i o n e s  se le ocasion en.
Las Juntas, de sp ués de oïdas las dos E n t i d a d e s  intere- 
sadas y el Sin di cato P r o v i n c i a l  de T r a n s p o r t e  y C o m u n i ca ciones ,  
y p r a c t i c a d a  la i n f o r m a c i ô n  que es ti men conve n i e n t e ,  eleva râ n  
la r e c l a m a c i ô n  con su inf orme a la D i r e c c i ô n  Ge n e r a l  de T r a n s ­
portes, la que, pre vi o info rme del Con sejo S u p e r i o r  de T r a n s p o r ­
tes Ter restr es , a d o p t e r a  la r e s o l u c i ô n  que e s t i m e  p r o c é d a n t e  
(279).
(278) Articulo 17® del Reglamento de Coordinaciôn.
(279) Articulo 18® del Reglamento de Coordinaciôn.
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1.1.4. Per echo de Tantgo a favor de los f e r r o c a ­
r r i l e s . Se <^rata, junto con el canon de co in c i d e n c i a  que sera 
p o s t e r i o r m e n t e  e s tudiado, de una de las m e d i d a s  que mas d i r e c ­
tamente intentan^ no tanto fav or ecer al transp or te por fe r r o c a -  
rril^ como a las Emp re sas co n c e s i o n a r i a s  de estos servicios.
En este sentido d i s p o n e  el articulo 19 del Re gl a m e n t o  que: "en 
los p l i e g o s  que sirvan de base a los concurso s para la c o n c e ­
sion de los s e r v ici os  de transp orte por ca r r e t e r a  coï nc idente s,  
se hara cons tat la c i r c u n s t a n c i a s  de que la a d j u d i c a c i ô n  que- 
darâ sujeta  al d e r echo de tanteo i n t r a n s f e r ible e s t a b l e c i d o  por 
el ar tic u l o  6° de la Ley a favor de los fe rr oc a r r i l e s  a f e c t a d o s  y 
por los p l az os  que en este R e g l amen to  se fij an"
Este dere cho de tanteo solo podrâ ser e j e r citado  dentro 
del p l az o de treinta dias natural es, cont ados desde la fecha 
de la n o t i f i c a c i ô n  por la Dir e c c i ô n  G e ne ral de T r a n s p o r t e s  T e ­
rrestres, al f e r r oca rr il int eres ad o de la p r o p ue sta de a d j u d i ­
caciôn acordada. Si el f eroca rr il u t i l i z a r a  el referido  derecho, 
quedarâ subrogad o en las c o n d i c i o n e s  qu ecomo ese nc ia les figu- 
ren en las bases del concur so y en la p r o p o s i c i ô n  que h u b i e -  
ra sido objeto  de la p r o p u e s t a  de a d judica ci ôn, c o n s i d e r a n d o  - 
entre a q u el la s la ca p a c i d a d  de transporte, el n û m e r o d e  c i r cula-  
ciones y las tari fas (280).
En los casos de se rvicio s c o m p r e n d i d o s  en los grupos
b) y c) del a r t iculo cuarto del Re g l a m e n t o  de C o o r d i n a c i ô n  (281) 
que, a tenor de lo pr e s c r i t o  en el artic u l o  quinto del mismo, no
(280) Estos casos son los de servicios coincidentes con itinerarios parcial­
mente comunes (ap, a) y servicios coincidentes con itinerarios que solo 
tienen en comun el origen y el término, sin coincidir en ningûn punto 
intermedio.
(281) Articulo 20 del Reglamento de Coordinaciôn.
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deban ser c o n s i d e r a d o s  como in dep en dientes , solamente p r o c é d e ­
ra la co n c e s i o n  del derecho  de tanteo en virtud de Orden de la 
D i r e c c i o n  Ge neral de T r a n s p o r t e s  Ter res tr es, dictada teniendo 
en cuenta las d i v er sa s c i r c u n s t a n c i a s  c o n c u rrentes  en cada c a ­
so, pr evio info rme  del Cons ejo  S u p eri or  de Tran sporte s T e r r e s ­
tres (282).
El uso comû n del der echo de tanteo, previs to  en el a r ­
ticulo sexto de la Ley (cuando un se rvici o de tra ns po rte por
carrete ra  c o i ncid a con ser vi cios fe rr o v i a r i o s  co mb inado s per-  
t en eci nte s a d i s tinta s empresas) i m p o n e . a estas æ l i d a r i d a d  en 
las o b l i g a c i o n e s  que como c o n c e s i o n a r i a s  subroga das les incum- 
ban, siendo m e r a m e n t e  de orden inte rior las r e l a cio ne s recî- 
procas entre los d f e r en te s fe r r o c a r r i l e s  que lo ejerzan (283).
En los casos de r e n uncia tacit a o expresa por parte
de algûn f e r r oc arril b e n e f i c i a r i o  del der echo de tanteo que
se refiere el a r t ic ul o anterior, p o r d r â  la Di r e c c i o n  Gene ral 
de T r a n s p o r t e s  T e r r e s t r e s  oto rg ar ese De rech o a los res t a n t e s  p a r ­
ticipes a la v i sta de las c i r c u n s t a n c i a s  que co ncurran en los 
dos sistemas de transporte, y entre ellas el grado de c o i n c i ­
dencia en cuanto al trafico (284),
El i n c u m p l i m i e n to por el f e r r ocarr il  de las c o n d i c i o ­
nes de la c o n c esion  ob t e n i d a  en v i r t u d  del derecho de tanto, qu e 
dé lugar a la c a d u cidad de la misma , impl ica  la p é r di da del r e ­
ferido der echo de los nu ev os  co n c u r s o s  que se convoqu en  como - 
c o n s e c u e n c i a  de d i cha caducidad» (285).
(282) Articulo 21 del Reglamento de Coordinacion.
(283) Articulo 22 del Reglamento de Coordinaciôn.
(284) Articulo 23 del Reglamento de Coordinaciôn.
(285) Articulo 24 del Reglamento de Coordinaciôn.
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1.1.5. Canon de c o i n c i d e n c i a . Con ello se i m p o ­
ne un pago co m p e n s a t o r i o  a favor de las Com pa nias ferroviarias 
y a cargo de las em pr esas gestoras del servicio de transporte  
por car r e t e r a  cuyo trayecto sea c o i n c i d e n c e  con el del F e r r o c a ­
rril. En este sentido, el artic ulo 25 del R e g l ame nt o de C o o r ­
di n aci on  di spon e que: "toda concesion de una linea de t r a n s p o r ­
tes m e c a n i c o s  por car rete ra  c oi nciden ce  con el fe rr o c a r r i l  se 
impondra al co n c e s i o n a r i o  la o b l i ga ci on de abonar a la Entidad 
e x p l o t a d o r a  del f erroc ar ril a f e c t a d o , un canon, cuya cua nt ia y 
l i q u i d a c i o n  se suj et ar an a las normas e s t a b l e c i d a s  en los arti- 
culos siguiente s de este Re glamento".
El canon de r e f e r e n c i a  se a p l icara a los tra yec to s en 
que él trafico pu eda re a l i z a r s e  i n d i s t i n t a m e n t e  por el f e r r o c a ­
rril o carretera; asimismo, podrâ a d m i tirse que el citado canon 
se di st r i b u y a  entre toda la linea de t ra ns porte por c a r r et era 
cuando se trate de las c o m p re ndidas en los casos y grupos B), y
C) del articulo cuarto del Re gl a m e n t o  de Coor din acion . En a m ­
bos casos, dicho cânon se inc lu irâ en las tarifas c o r r e s p o n d i e n ­
tes y r e p r e s e n t a r â  un p o r e e n t a j e  de la p a r t i c i p a c i ô n  que en las 
m i smas  c o r r e s p o n d s  al c o n c e s i o n a r i o .
Eest p o r e e n t a j e  se fijarâ, en cada caso, por la D i r e c ­
ciôn Genera l de T r a n s p o r t e s  Terrestres, dentro de las no rmas  
que con car âc ter de g e n e r l i d a d  acue rde  el M i n i s t e r i o  de Obras 
Publicas a p r o p u e s t a  del Consejo Su perior de Ec o n o m i a  N a c i o ­
nal (286).
En cuanto a la flj a c i ô n  c o n cret s de la cu a n t i a  de e s ­
te cânon y la e s t r u c t u r a  del m i sm o como parte in t é g r a n t e  de la 
tarifa, nos re m i t i m o s  a lo que mâs ade l a n t e  sera expues to a e s ­
te respecto.
(286) Articulo 27 del Reglamento de Coordinaciôn.
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1.1.6. S u s t i t u c i o n  de los Servicios F e r r o v i a r i o s  
por otros de T r a n s p o r t e  por C a r r e t e r a . En este sentido, di s p o n e  
el a r t i c u l o  35 del R e g l am ento de C o o r d i n a c i ô n  que: "Podrâ auto-
ri za rs e a las Em p r e s a s  F e r r o v i a r i a s  en casos e s p e ci al es para que 
pu ed an  s u s t it uir t e m p o r a l m e n t e  en d e t e r mi na dos trayectos un s e r ­
vicio fe rr o v i a r i o  por otro de t ra nsport e por carretera, cuando 
en la s u s t it uc iôn se ob tengan v e n t a j a s  para el servicio p û b l i ­
co o econ om ies en la explotaciô n,  sin pe rju icio de aquel.
Estas a u t o r i z a c i o n e s  po dran sol amente o t o r g a r s e  por el 
plazo m a x i m o  de un ano, pudiendo se r p r o r r o g a d a s  por Ord en m i n i s ­
terial y sin que a f e ct en el plazo de rev er siôn del f e r r o c a r r i l  
interesado. Para concéde r las a u t o r i z a c i o n e s  de que se trata 
de be râ n ser oidas p r e v i a m e n t e  las Juntas de C o o r d i n a c i ô n  c o ­
r r e s p o n d i e n t e s  y el Consej o Su perior de Tran s p o r t e s  T e r r e s t r e s "
(287).
Las a u t o r i z a c i o n e s  p o drân af ec tar a la totalidad del 
trâfico de v i a j e r o s  a la totali da d del de m e r c a n c i a s  o al c o n ­
junto de ambos, que se re al ice en el trayecto de que se trate.
(288).
La em presa  f e r r o v i a r i a  que de see efec tuar las susti- 
tuciones a que se r e f ieren  los a r t i c u l o s  ant eriores, en algûn 
trayecto de las linea s que explote, al solicitât del Mi n i s t e  
rio de Obras P û b l i c a s  la a u t o r i z a c i ô n  c o r re spondi en te, harâ 
constat ai e x i sten  en el trayecto de que se trate lineas r e g u l a ­
res de tr a n s p o r t e  por carrete ra  que ab one n canon de c o i n c i d e n ­
cia al ferrocarri l.
(287) Articulo 35 del Reglamento de Coordinaciôn.
(288) Artiulo 36 del Reglamento de Coordinaciôn.
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Si e x i s t i e s e n  lineas r e g ula re s de tr ansporte por ca 
rretera c o i n c i d e n t e s  total o p a r c i a l m e n t e  con el trayecto del 
fe rr o c a r r i l  en que se p r e te nd a hac er la sus tituciôn, a u t o r i z a -  
das para tomar y dejar carga en el re corrido  coincidente, el 
trâfico de la n u e v a  linea deberâ h a c erse en dicho rec or rido 
e x c l u s i v a m e n t e  de es ta ci ôn a estaciôn, sin tomar ni dejar c a r ­
ga en n i n gu no de los pu ntos intermedio s. En estos casos, en 
la r e s o luciô n que se dicte, se fi jar â si procédé  la in de nn i- 
zaciôn que debe tomar el f erroca rr il a los c o n c e s i o n a r i o s  de las 
lineas referid as, teniendo en cuenta el derech o de canon de 
c o i n c i d e n c i a  en favor del fer roca rril,  si lo h a y .
Si en el trayecto d e l f e r r o c a r r i l  afectado por la s u s ­
tit uci ôn no e x i s t i e s e n  lineas r e g ulares de tra ns po rte por c a ­
r re tera c o i n c i d e n t e s  podrâ p e r m i t i r s e  a la empresa f e r r o v i a ­
ria tomar y dejar car ga en todo su recorri do. Si du r a n t e  la 
v i g e n c i a  de la s u s t i t u c i ô n  a u t o r i z a d a  se concedie se al gun a 
linea regular de t r a n sp orte por c a r r e t e r a  coi n c i d e n t e  con el 
fer oc ar ril en el trayecto m e n c i o n a d o ,  la a u t o r i z a c i ô n  o t o rga- 
da a la empr esa f e r r o v i a r i a  para e f e c t u a r  el t r a n sp or te por 
carretera, q u e d a r i a  sujeta a la o b l i g a c i ô n  a que a n t e r i o r m e n t e  
se ha hecho ref er en cia. (289).
En todos los casos de s u s t i t u c i ô n  de un t r a n sport e fe ­
rroviario, por otro por carretera, a u t o r i z a d a  por el M i n i s t e ­
rio de Obras P û b l i c a s  a i n s t anc ia  de la Em pr es a f e r r o v i a r i a  e s ­
ta asumirâ las o b l i g a c i o n e s  in h e r e n t e s  al transp orte, como si 
se r e a l iza ra  en su totalidad por f e r r o c a r r i l  (290).
(289) Articulo 38 del Reglamento de Coordinaciôn.
(290) Articulo 41 del Reglamento de Coordinaciôn.
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1.1.7. Servicio s c o m b i n a d o s . Se trata, en este 
caso, de una de las pocas m e d i d a s  regula da s por el R e g l a m e n t o  
de C o o r d i n a c i ô n  que no tiende d i r e c t a m e n t e  a una p r o t e c c i ô n  
di r e c t a  del F e r r o c a r r i l  sino a una a u t ê n t i c a  c o o r d i n a c i ô n  y 
c o m b i n a c i ô n  de los di f e r e n t e s  ser vi cios de transp or te t e r r e s ­
tre. En este sentido el art ic ulo 40 del citado texto legal, 
establece que "Las e n t i dade s e x p l o t a d o r a s  de lineas f e r r o v i a ­
rias y los c o n c e s i o n a r i o s  de lineas reg u l a r e s  de t ran sp orte 
por car re te ra af l u e n t e s  a a q u e l l a s , po dr ân  e s t a blecer c o n v e ­
nios para  ser vi ci os c o m b in ados de v i a j e r o s  con e x p e d i c i ô n  de 
billetes di re ctes ent re puntos ser vici os  por ambos m e d i o s  de 
transporte, siendo i n d i s p e n s a b l e  que estos conve nios sean - 
aprobad os  por el M i n i s t e r i o  de Obras Pub l i c a s  y pu ed an  acor- 
darse por in i c i a t i v a  propia de l a s ” Empres as  i n t e r esa da s o a 
r e q u e r i m i e n to del m e n c i o n a d o  D e p a r t a m e n t o  M i n i s t e r i a l .  En 
el caso de que las emp res as in te r e s a d a s  no hubieran llegado 
al acuerdo y el M i n i s t e r i o  de obras P u b l i c a s  estimara p o s i ­
ble y conv e n i e n t e  el interés p û b l i c o  el e s t a b l e c i m i e n t o  de 
un servicio co mbina do  p o dr â impone rl o oyendo  p r e v i a m e n t e  al 
Cons ejo  Su pe rior de T r a n s p o r e s  T e r r e s t r e s " (291).
Cuando el servicio se r e a l i c e  en v i r t u d  de acuerdo 
c on ce rtado entre las E m p res as  i n t e r e s a d a s  d e b erân fi gur ar  en 
las c o n d i c i o n e s  del m i smo  las gprantias que se e s t a b l e z c a n  p a ­
ra su cu mpl i m i e n t o  y el importe de la g a r an ti a podr â la parte 
a c r e e d o r a  suspende r el ser vicio combinado, dando cuenta al M i ­
ni ste r i o  de Obras Pûblicas,  el cual p r ev ia  la c o m p r o b a c i ô n  c o ­
r r e s p o n d i e n t e  d i s p o n d r â  la r e a l i z a c i ô n  de a q u e l l a  para  enjugar
C291) Articulo 42 del Reglamento de Coordinaciôn.
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el saldo de udor e imp ond ra las s a n cione s que, con a r r eglo a 
l e g i s l a c i o n  espec ia l de cada sis tema de transporte, estime 
p r o c e d e n t e s  a la En tida d que haya m o t i v a d o  la s u s p e n s i o n  del 
s e r v i c i o .
Si el M i n i s t e r i o  de Obras Pu b l i c a s  est im ase que debe 
c on t i n u e r  r e a l i z a n d s s e  el servi cio suspendido, o r d e n a r a  a la 
parte deud ora que r e s t a b l e z c a  la g a r an tie pu diendo en caso n e ­
cesario, i n t e rv enir la r e c a u d a c i o n  si aquella no cu m p l i e s e  d i ­
cha orden  que se le hu bies e sehalado. (292).
A este respect o debe tene rse  en cuenta ta mb ien  el De- 
creto 3067/19.68, de 28 de N o v i e m b r e  por elque se r é g u l a  el 
trafico de d e t a l l e  de la R E NEE y , en cuyo ar ticulo 2® se e s t a ­
blec e que "en el caso que REN FE  dé cida que el tra fico de d e t a ­
lle se real ice  solo entre e s t a c i o n e s  cole ct ivas y d i s t r i b u i d a s  
ec onomi ca  y c o m e r c i a l m e n te ade cua das, pod râ aquella, oido el 
Si ndicato N a c i o n a l  de T r an sp ortes,  concertar, previo  el c o n ­
cur so publico, los servicios de car r e t e r a  c m m p l e m e n t a r i o s  y - 
a f l u entes  a di chas e s t a ci ones en los r e c o rri do s s u s t i t u t i v o s  
o c o i n c i d e n t e s  del f er ro viario con emp resas o a s o c i a c i o n e s  
pr iv ad as de transporte. De di chos co n c i e r t o s  se darâ cu enta al 
M i n i s t e r i o  de Obras Public as  a los efectos de lo di s p u e s t o  en 
el artculo 6® de la Ley de 27 de D i c i e m b r e  de 1947, e n t e n d i e n ­
dose a p r obad os  por aquel si no fo rm ula reparos en el plazo de 
un mes. En los concursos  ten drân de re cho de tanteo los S i n d i ­
catos P r o v i n c i a l e s  de T r a n s p o r t e s  y Co mu ni cacione s,  en no mb re  
de los transportistas que, en la a c t u a l i d a d  estén r e a l izan do  - 
los servicio s de carrete ra  en los re c o r r i d o s  r e s p e c t i v o s  de -
C292) Articulo 43 del Reglamento de Coordinaciôn.
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de las areas g e o g r â f i c a s  de infl uenci a de las m e n c i o n a d a s  e s ­
taciones c o l e ct ivas y d i s t r i b u i d o r a s  de m e r c a n c i a s "  (293).
1.1.8. D e s p achos C e n t r a l e s  y A u x i l i a r e s . Con - 
r e l a c i o n  al tema de los servicios c o m b i n a d o s  el R e g l a m e n t o  de 
C o o r d i n a c i o n  ré gu la  en su capitulo  VIII el r é gi me n de los D e s ­
pach os C e n t ra le s y A u x i l i a r e s  de bille tes, e s t a b l e c i e n d o  a e s ­
te re s p e c t o  la n e c e s i d a d  de a u t o r i z a c i ô n  del M i n i s t e r i o  de Obras 
Pub licas, pr evia p r o p u e s t a  de la e m p re sa  f e r r o v i a r i a  a quien - 
p e r t e n e z c a  la es taciô n en c o r r e s p o n d e n c i a  con la cual se efe c- 
tua el servic io (294). Debe tenerse en cuenta  ademas que :" te ­
niendo  los des p a c h o s  Cen tral es  y A u x i l i a r e s  la c o n s i d e r a c i ô n  
de est a c i o n e s  de fer rocarril, es tar an sujetos, como taies, a la 
l e g i s l a c i ô n  f e r r o v i a r i a  v i g e n t e  (295).
El se rvi cio de un de spa cho ce n t r a l  e s t a b l e c i d o  dentro 
del mi smo casco urbano o del término m u n i c i p a l  en que se e n c ue n-  
tre la es tac i ô n  ferr o v i a r i a  no n e c e s i t a  ma s  que la a u t o r i z a c i ô n  
a d m i n i s t r a t i v e  c o rrespon di ente, y el f e r r o c a r r i l  p o drâ reali- 
zarlo por sx o cont r a t a r l o  di r e c t a  o l ibre me nte.
Cuando los de sp achos Centra le s y A u x i l i a r e s  que se - 
trate de e s t a b l e c e r  estén ligados al f e r r o c a r r i l  por car rete 
ra que pase por términos m u n i c i p a l e s  d i s t i n t o s  a aquel en que 
esté situada la es ta ciôn f e r r o v i a r i a  c o r r e s p o n d i e n t e  serâ ofre- 
cida la c e l e b t a c i ô n  del contrato a los c o n c e s i o n a r i o s  de los 
se rvi cios que re c o r r a n  el mi smo  tr aye cto por or de n de p r e f e r e n ­
cia que sehale la D i r e c c i ô n  General de ac uer do con el R e g l a m e n -
(293) Véase también la O.M. de 26 de Marzo de 1973, en desarrollo de esta 
disposiciôn.
(294) Articulo 44® del Reglamento de Coordinaciôn.
(295) Articulo 45® del Reglamento de Coordinaciôn.
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to de O r d e n a c i o n  de los T r a n s p o r t e s  M e c a n i c o s  por Carretera,
Si no a c e ptas en  el o f r e c i m i e n t o  los c o n c e s i o n a r i o s  
de lineas r e g ul ar es que recorran el mismo trayecto, el ferr o-  
carri l podrâ r e a lizar  d i r e d t a m e n t e  el mi smo ser vi ci o en las 
m i s m a s  c o n d ic iones ofr ec id as a dicho s c o n c e s i o n a r i o s  o cele- 
brar concur so libre en las repet id as c o n d i c i o n e s  y en el que 
tendrân dere cho de tanteo aqu el los c o n c e s i o n a r i o s  por el or- 
dan senala do por la D i r e c c i o n  General. En este ûtli m o  caso, 
la a d j u d i c a c i ô n  y el contrato c o r r e s p o n d i e n t e  de be râ ser ra- 
tificado por dicha D i r e c c i ô n  G e n eral (296).
Cuando en el recorrid o c o r r e s p o n d i e n t e  al De sp ac ho 
Cent ral  o A u x i l i a r  que se p r e t e n d e  e s t a b l e c e r  no exista s e r ­
vicio reguar de trans portes por carr etera, el M i n i s t e r i o  de 
Obras P û b li cas co m u n i c a r â  a la Em p r e s a  F e r r o v i a r i a  la r e s o l u ­
ciôn que adopte, respecto a la c o n s i d e r a c i ô n  el fef erido  s e r ­
vic io como e x c l u s i v a e n t e  afecto  al D e s p a c h o  o como linea r e ­
gular afluente. T r a n s c u r r i d o s  s e s enta dias desde la fecha de 
p ro pu esta de cr ea ciôn de D e s p a c h o  por una E m p r e s a  ferroviaria, 
sin que la A d m i n i s t r a c i ô n  se p r o n u n c i a  en la cuestiôn, se en ­
tenderâ que el servicio de t r a n sporte  e s ta râ  e x c l u s i v a m e n t e  
afecto al mismo.
En este ûltimo caso, el M i n i s t e r i o  de Obras Pûblcas 
fijarâ las c o n d i c i o n e s  del concurso, p r e v i a  p r o p u e s t a  de la 
Em pr esa f e r r o v i a r i a  y esta l l e v a r p a  a cabo las f o r m a li da des  
del mismo, el evando el e x p e d i e n t e  con su p r o p u e s t a  a dicho 
M i n i st er io, par a la r e s o l u c i ô n  p r o c edente .
En el caso de que el M i n i s t e r i o  d e ’ Olbras P û b li ca s
(295) Articulo 47® del Reglamento de Coordinaciôn.
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ac uerde  el e s t a b l e c i m i e n t o  de una linea r e g u l a r  de tr an sporte  
a f l u e n t e  al fe rr o c a r r i l  que una el D e s pach o con la estac iô n 
fer rov iari a,  se a d j u d i c a r â  dicha linea m e d i a n t e  concur so  que 
se c e l e b r a r â  con s u j ec ciôn a lo p r e c e p t u a d o  en la Ley de Orde- 
nac iôn de T r a n s p o r t e s  M e c a n i c o s  por Carrete ra,  y en su r e s p e c ­
tive R eg lament o,  debie nd o figurar entre las c o n d i c i o n e s  del 
con tra to la o b l i g a c i ô n  de pres tar el servicio  del D e s pa cho con 
s u j ec iôn a las no rm as  que se hayan fijado por el M i n i s t e r i o  de 
Obras Publicas,  pre vi a p r o p ues ta  de la E m p r e s a  fe rr ovi aria.
En este con cur so qu edarâ  reservado  el f e r r o c a r r i l  al der ech o 
de tanteo (296),
La e x i s t e n c i a  de un des pa cho C e n tral o A u x i l i a r  no - 
srâ ob s t â c u l o  para que haya entre los m i s m o s  p u ntos un s e r v i ­
cio anâlog o por c a r ret er a af lue nt e al f erro ca rril, sin c o m b i ­
na ciôn con el, y c o n ced id o por el M i n i s t e r i o  de Obras P u b l i ­
cas de ac ue rd o con las p r e s c r i p c i o n e s  del R e g l a m e n t o  para apli- 
caciôn de Ley de O r d e n a c i o n  de los T r a n s p o r t e s  M e c a n i c o s  por 
C a r re te ra  C 2 9 7 ) .
Todos los der echo s que sobre los s e r v icio s de despa 
chos Ce ntral es  o A u x i l i a r e s  se r e c o n o c e n  en los art i c u l o s  a n t e ­
ri ore s a las c o n c e s i o n a r i o s  de lineas re g u l a r e s  de t r a n sp or te 
por carretera , se ent i e n d e n  que af ectan  e x c l u s i v a m e n t e  a los 
que d i s f r u t e n  de ser vi ci os de la m i s m a  clase que los que v a yan 
a p r e st ar los d e s p a c h o s  ; es decir, de v i a j er os , con enc arg os 
o sin ellos, o de m e r c a n c i a s  segun elcaso (298).
1.1.9. Orga nos a d m i n i s t r a t i v e s  de co ntrol del p r i n ­
ciple de C o o r d i n a c i o n . A este re sp ec to deben des ta carse, en p r i ­
me r  t e r m i n e , las Ju nta s de C o o r d i n a c i ô n  r e g u l a d a s  en el Cap it ulo
(296) Articulo 48® del Reglamento de Coordinaciôn.
(297) Articulo 49® del Reglamento de Coordinaciôn.
(298) Articulo 50® del Reglamento de Coordinaciôn.
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II del R e g l a m e n t o  de la L ey de Coordin ac ion. Sn este sentido 
el a r t i c u l o  7° del citado re gl ament o d e t e r m i n e  que: "Las J u n ­
tas de C o o r d i n a c i o n  de T r a n s p o r t e s <fependientes de la D i r e c c i o n  
G e n e r a l  de T r n s p o r t e s  T e r r est re s se c o n s i t u i r â n  en cada p r o v i n ­
cia bajo la p r e s i d e n c i a  del Ing eniero Jefe de Obras P û b licas 
de la misma, y con r e p r e s e n t a c i o e s  u n i p e r s o n a l e s , cada una 
con sus re pe c t i v o s  suplentes, de los s i g u i e n t e s  grupos  de in ­
ter eses afe cta dos: A) Emp re sa s de F e r o c a r r i l e s  con lineas en 
la pr ov incia ; B) Empresa s de T r a n s p o r t e s  m e c a n i c o s  por c a r r e ­
tera en f u n c i o n a m i e n t o  en la provinci a; C) U s u a r i o s  via je ros; 
D ) U s u a r i o s  de tran s p o r t e  de m ercanc ia s, y E) Un sec ret ario con 
voz, pero sin voto, Ingeniero de la Je f a t u r a  de o ûras P û b lica s 
e nc a r g a d o  de la I n s p ec ci ôn de T r a n s p o r t e s  por Ca r r e t e r a  y en su 
au sencia, el I n t e r v e n t o r  del Estado, afec t o  a la misma,
Los r e p r é s e n t a n t e s  de l a s E m p r e s a s  de F e r r o c a r r i l e s  y 
los de las Empres as  de T r a n s p o r t e s  M e c a n i c o s  por carretera, - 
grup os A) y B) de ée signa rân, dentro del S i n d i c a t o  P r o v i n c i a l  
de T r a n s p o r t e s  y C o m u n i c a c i o n e s  r espect iv e, por los Sectores  
C o r r e s p o n d i e n t e s  d e l .Sindicato Nac io na l.
Los r e p r é s e n t a n t e s  de los u s u a r i o s  v i a j e r o s  se de si g- 
n a r â n  por las D i p u t a c i o n e s  P r o v i n ciale s;  los r e p r é s e n t a n t e s  
de los u s u ar io s del tran sp orte de m e r c a n c i a s ,  por las Ca maras 
de Comercio, I n d u strie y N a v e g a c i ô n  de la Prov in cia. A tal e f e c ­
to, dichos  Or gan ismos, seran r e q u e r i d o s  por el Ingeniero Jefe 
de Obras P û b li cas para  que en el plazo m a x i m o  de quinc e dias le 
c o m u n i q u e n  la d e s i g n a c i ô n  a c o r d a d a  uno s y ot ro s r e p r é s e n t a n t e s  
no p o drâ n p e r t e n e c e r  a n i n g u n a  E m p res a de Tran sp ortes,  bien por 
fe rr o c a r r i l  o por carretera. Los cargos de Vo ca l p r o p i e t a r i o  
y sup le nt e se r e n o v a r â n  cada dos anos, p u d i e n d o  ser c o n firma-
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dos a q u e l l o s  a quie nes c o r r e spo nd a césar".
Son a t r i b u c i o n e s  de las Ju ntas P r o v i n c i a l e s  de C o o r ­
dina ciôn, i n f ormar sobre los extremo s siguient es;
a) En la clasi f i c a c i ô n  de todos los servici os  de t r a n s ­
porte por ca r r e t e r a  de acuerd o con lo p r e c e p t u a d o  en el c a p i t u ­
le pr im er o de este Reg lamento.
b) En los e xped ie ntes que se t r a miten para ot or gar c o n ­
cesio n e s  de lineas de tra nspor te  por carrete ra.
c) En los expe d i e n t e s  que se tr amit en  a i n s t a n c i a  de 
parte con mot ivo de las a l t e r a c i o n e s  de s e r v i c i o s  que se pro- 
duzca n en las lineas co n i n c i d e n t e s  ya c o o r d inada s,  de acuerdo 
conlo pr ev isto en el artic ul o quinto de la Ley. Al cursar su 
informe, tend rân en cuenta el del S i n d i c a t o  P r o v i n c i a l  de T r a n s ­
p ort es y C o m u n i c a c i o n e s  que, p reviame nt e, h a b r â n  solicitado.
d) En la a p l i c a c i o n  del can on de c o i n c i d e n c i a  a que 
se refiere el a r t ic ulo sêptimo de la Ley.
e) En las p e t i ciones que fo r m u l e n  las E m p resas f e r r o ­
v i a r i a s  para sustitui r t e m p o r a l m e n t e , en d e t e r m i n a d o s  t r a y e c ­
tos, un servicio f errovi ar io por otro de t r a n s p o r t e  por c a r r e ­
tera.
f) En todos los casos en que sea p r e c e p t i v o  en virtud 
de d i s p o s i c i o n e s  légales vi gentes, y en todos aqu e l l o s  en que 
lo ordene la D i r e c c i ô n  General de T r a n s p o r t e s  Te rre stres.
Los in fo rmes de las Juntas, a e x c e p c i ô n  de los que in- 
dican los arts. 11 y 98 del Reg l a m e n t o  par a  la a p l i c a c i ô n  de la 
Le y de O r d e n a c i ô n  de los T r n s p o r t e s  M e c â n i c o s  por Carretera, d e ­
berân e m i t irse de nt ro de lplaz o m â x i m o  de un mes, contado a p a r ­
tir de la fecha de en tr ad a del e x p e d i e n t e  o c o m u n i c a c i ô n  por la 
que fue solicitado.
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Los acuerdo s de las Junta s de C o o r d i n a c i ô n  se a d o pta -  
rân teni en do  en cu enta que a los efectos de la a p r o b a c i ô n  del 
informe o dictame n, los r e p r é s e n t a n t e s  de los u s u a r i o s  d i s p o n e n  
de un solo voto, que lo emi tirâ en cada caso el V o cal que r e ­
prése n t e  los inter eses a f e ctados  segun se trate de serv ic ios 
de vi a j e r o s  y m i x t o s  o de mer canci as .
Cuando los acuerd os  de las Ju nt as  no s e hayan a d opta- 
do por u n a n i m i d a d  el P r é s i d e n t e  somet er â c o n j u n t a m e n t e  a la 
Su p e r io ridad del informe ap ro bado por la m a y o r i a  y la opi niô n 
sustentad a por el V o ca l que haya disent ido. A n â l o g a m e e n t e , se 
p r o c é d e r a  en los casos de empâte (299) .
Ad em as de las Ju nta s de C oordi na ciôn, ex ist e también 
una c o m is iôn c o o r d i n a d o r a  de los T r a n s po rtes, cr ead a por Decr e -  
to 2522/2963 dé 10 de Octubre, conla s s i g u i e n t e s  funciones:
a) E S t udiar  y pr op on er las m e d i d a s  n e c e s a r i a s  para ase- 
guarr una eficaz c o o r d i n a c i ô n  entre los d i f e r e n t e s  medi o s  de - 
transport es  n a c i o n a l e s  entre si, y de éstos con los i n t e r n a c i o -  
n a l e s .
b) R e a l i z a r  las labo res  p r é p a r a t o r i a s  de las d e l i b e r a -  
ciones de la C o m is iô n D e l e g a d a  del G o b ierno de T r a n s p o r t e s  y 
C o m u n i c a c i o n e s .
c) Pr o p o n e r  las directrices y c r i t e r i o s  g é n é r a l e s  r e l a ­
tives a la r e g l a m e n t a c i ô n  del t r a n s p o r t e  y, de a c u er do  con ella, 
re visar y pon er  al dia la l e g i s l a c i ô n  que r é gu la esta m a t e r i a
d) F a c i l i t a r  la co misiôn de T r a n s p o r t e s  del Plan de D e s a ­
rrollo Econô mi co  los datos y es tudio s n e c e s a r i o s  para p r o g r a m a r  las 
inv ersio ne s p û b l i c a s  en cada uno de los s i s te mas de transpo rte.
e) In for ma r al G o b ie rno y al Pais sobre los pro b l è m e s  que 
se prod uz ca n y p r o g r e s o s  que se obt e n g a n  en m a t e r i a  de transporte.
(299) Articulo 12® del REglamento de Coordinaciôn. Véase también la O.M. de 31 
de Enero de 1950, por la que se aprobô el Reglamento de Régimen Interior.
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1.2. C o o r d i n a e i o n  de los t r a n s p o r t e s  ur b a n o s
El t ra nsporte  urban e es sin duda une de los as p e c t o s  del b l o ­
que de t ra nsport es  que m a y o r  t r a s c e n d e n c i a  y a la vez ma y o r e s  di- 
flc ult ades plantea, en orden a una a d e c u a d a  c o o r d i n a t i o n  de los 
me dios que deben ser combinados. La t r a s c e n d e n c i a  v i ene  deter- 
mi nada "de facto" por la cada vez mas f r e c u e n t e  u t i l i z a t i o n  de 
los m e d i o s  de tra ns porte colectivos, en las grand es  ciudade s en 
tanto que la di fi c u l t a d  en el estudio de este tema p r o v i e n t  de 
la f r a g m e n t a t i o n  ton que debe ser aborda do  . E f e t t i v a m e n t e , y 
p r e s t i n d i e n d o  de las estasas o nulas d i s p o s i t i o n e s  de t a r ât te r - 
general es év id en te que el tema de la c o o r d i n a t i o n  del t r a n s p o r ­
te to letitv o urban o no puede ser p l a n t e a d o  en iguales têrrainos 
para todas las p o b l a t i o n e s  dado que n e t e s a r i a m e n t e  deben ser te- 
nidos en tuenta  los p e t u liare s p r o b l e m a s  de i n f r a e s t r u c t u r a  e x i s ­
tantes en tada una de e l l a s, qu e v i e n e n  a d e t e r m i n a r  un tra t a m i e n - 
to separado de tada uno de estos supuestos.
En termin es genêritos, la si tu ation p l a n t e a d a  por la c o o r d i ­
na ti on  de los tra ns po rtes colectiv os  ur b a n o s  ha sido p l a n t e a d a  
por la A s a m b l e a  C o n s u l t i v a  del C o n se jo de Europa, que en su se- 
sion del 26 de Enero de 1970 adopto la R e s o l u t i o n  431 de 1970 por 
la que se re t o n o t i a  la funtiôn p r i m o r d i a l  de las t o m u n i t a t i o n e s  tjo 
mo "nervio de toda vi d a  social, y u r b a n a  en p a r t i c u l a r " ,  re t o m e n - 
dando una r e d i s t r i b u t i o n  de las p o b l a t i o n e s ,  asi tomo el d e s a r r o -  
llo c o n t ro lado de pe quehas y m e d i a n a s  ciu dades, tomo la unita s o ­
lution n a t i o n a l  al pro b l e m a  de la c i r c u l a t i o n  y de las t o m u nit a-  
t i o n e s (300).
(300) Sobre los problemas têcnicos planteados por el transporte urbano. Vid. 
Robert LANE, T.J. POWELL y Paul P. SMITH,"planification aaalitica del - 
transporte", I.E.A.L., Nuevo Urbanismo, numéro 11.
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La p o l i t i c a  del tran sport e urbano debe estar, e v i d e n t eme n- 
te, b a s a d a  en una c o o r d i n a t i o n  entre los d i f e r e n t e s  m e d i o s  de
t r a n s p o r t e  de forma que se ob teng a la m a x i m a  e f i t a t i a  para el
co njunt o del sistema. En el sentido r e f e r i d o , V A L E R O  CALVETE, afir- 
ma, s in embargo, (301) que "las formas de e n t e n é e r  la c o o r d i n a t i o n  
y la d i v i s i o n  de trabajos son muy diversas, pero todos los inten- 
tos r e a l i z a d o s  en el ex tr anjero tienen un d e n o m i n a d o r  tomun :el - 
deseo de dism in ui r el num éro de viajes en t r a n s p o r t e s  individual.
It
en b é n é f i c i é  de los tr ansportes  pu blito s (302).
D e sd e un punto de vist a jurîdit o sin enbargo, la cu estio n se
p l a n t e a  desde una p e r s p e c t i v a  initial dife re nte. En primer t e r m i ­
ne surge el p r o b l e m a  relat ive a la c o m p e t e n c i a  sobre los diverse s 
me di o s  de tr an sp orte pu bl ico urbano, e inc luse la e v e ntual c o n s i ­
de rat i o n  de algunos de elles -tomo sutede ton los taxis y turis- 
mo s -  tomo a c t ivi da d de serviti o pub lic o (303). C i e r t a m e n t e  que la 
d e t e r m i n a t i o n  de la c o m p e t e n c i a  para ]a t o n t e s i o n  de lineas de —  
tr an s p o r t e s  ur ba no s de v i a je ro s ha sido objeto de fr ec u e n t e s  mo- 
d i f i t a t i o n e s  légales e i n t e r p r é t â t i o n e s  j u r i s p r u d e n t i a l e s , a p a r ­
tir de la p r o m u l g a t i o n  d e l à  Ley de 23 de N o v i e m b c e  de 1877, pa- 
sando por el,Real D é c r é t é  de 15 de D i t i e m b r e  de 1899, tuyo a r t i ­
cule uni te  d i s poni a que en las ton tes on es y obras de tranvîas elec
(301) Cfr. "Coordination del Transporte Urbano" en el Vol. VEl Transporte Colet- 
tivo Urbano en Espana. Ed. Ariel, Colettiôn Demos, Barcelona,,1972 pag. 256
(302) Senala para elle, el autor citado que la razôn es obvia "y apenas requiere 
explication: mientras que un automovil -supuesta una otupatiôn de 1,4 perso­
nas por véhiculé que es la media que se viene observando- requiere una supe^r 
fitie de 6 metros2 por persona, este mismo viajero en autobus otuparia una 
superficie de 0,50 m/2.
(303) Vid. R. ENTRANA CUESTA, :"E1 servitio de Taxis" en R.A.P. nümero 27 1958, 
paginas 29 y siguientes.
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tricos o de otro m o t o r  disti nt o del animal, asi como en las auto- 
r i z a c i o n e s  para cam biar ese m o tor por otro mecanico, c o r r e s p o n d r a  
e x c l u s i v a m e n t e  al M i n i s t e r i o  de Fomento o sus de legados  la r e s o l u t i o n  
de cuanta s c ues ti ones se sus ci ten ton otasion de las mismas, no te- 
n i endo  las C o r p o r a t i o n e s  p rovinc ia les y m u n i c i p a l e s  a q u i en es inte- 
resen otra facult ad que la inspection (304). P o s t e r i o r m e n t e  el Es- 
tatuto M u n i c i p a l  de 1924, esta blecio en su art. 150, nu mé ro  8, las 
c o m p e t e n c i a  e x t l u s i v a  de los A y u n t a m i e n t o s  sobre la c o n s t r u c t i o n  
y t o n t e s i o n  de vias férceas que no rebasen los limites del têr mino 
municip al , c o m p e t e n c i a  que vino a ser c o n f i r m a d a  e in cluso a m p l i a d a  
por los ar ticulos 69 y 76 del Regl ament o de obras, Ser v i c i o s  y Bie- 
nes M u n i c i p a l e s  de 14 de Julio de 1924 . La linea de tal é v o l u t i o n  
co mi en za a q u e br ar se a partir de la Ley de 27 de D i t i e m b r e  de 
1947, por la que se d e l i m i t a r a n  las c o m p e te ncias m u n i c i p a l e s  en m a ­
teria de t ra nsporte s terrestres, ton pr éc é d a n t e s  no obs ta nte, en 
el Real D e c reto Ley de 1 de Abril de 1927, Real Orden de 15 de A g o s -  
to de 1928, Real Or den de 23 de Ma rzo de 1928, Real D e c r e t o  de 22 
de D i t i e m b r e  de 1930, Ord en de 30 de S e p t iem br e de 1940, C i r c u l a r  
del M.O.P. de 5 de D i t i e m b r e  de 1944, en œ l a c i o n  ton la O.M. de 30 
de Julio de 1942, p o s t e r i o r m e n t e  dero gada y s u s t it uida por la de 
6 de Sep t i e m b r e  de 1944, et... Desde ent en tes las c o m p e t e n c i a s  m u n i ­
cipales en esta m a t e r i a  se v e râ n p r o g r e s i v a m e n t e  m e r m a d a s  y d i f u m i -  
nadas vi n i e n d o  a p r o l o m g a r s e  todo este p r o b l e m a  en dos as p e c t o s  f o n ­
damental es. En p r i m e r  termine, en la d e l i m i t a t i o n  del ll amado "casco 
urbano" como criterio para la d e t e r m i n a t i o n  de la c o m p e t n c i a  m u n i c i ­
pal g e n êr ic a sobre los tr ansportes (305). En segundo extreme la re-
(304) Vid. Carmelo ABELLAN "Tratado Practice de la Administration Local Espanola" 
Tomo I Estructura y Actividades. J.E.A.L. Madrid 1971 pâgs. 855 y sigus. E, 
GARCIA DE ENTERRIA "El servitio publico de los transportes urbanos" R.A.P. 
numéro 10, 1953, paginas 53 y siguientes.
C305) Vid. S.T.S. de 6 Marzo 1965; 22 Junio 1968; 24 Noviembre 1969; 4 Ditiembre
1969; 2 Julio 1965;19 lEnero 1955; 30 Junio 1966 y 21 Marzo 1969, entre otras 
muchas.
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gulaciô n ge ne ral es pe c i f i c a  de cada uno de estos transpor tes.
Con todo, lo que intere sa de st ac ar en este moraento es un as- 
pecto m u y  concrete de toda esta p r o b l e m a t i c a , que radica, j u s t a m e n -  
te, en la eve nt ua l c o o r d i n a t i o n  de los t ra ns portes  urbanos. De ja -  
mos por tanto, a un lado el tema re f e r e n t e  a la s u p e rfici e de c o m ­
pe t e ncias es tatale s y m u n i ci pales, tomando como punto de p a r t i d a  las 
d i s p o s i c i o n e s  de caract er general que p u d i e r a n  tener una r e l ation  
mas o m e n o s  directa con esta clave de conexion.
En pr imer termine y para poder d e s a r r o l l a r  con la n e c e s a r i a  
a m p litud eeste tema es precis e d e l i mi te r los tr ansportes  que p u e d a n  
ser, e v e n t u a l m e n t e  cal ifica do s como urbanos, p r e s c i n d i e n d o  para 
elle de la c o m p et encia m u n i c i p a l  o Estatal, en su t i t u l arida d o g e s ­
tion. S u s t a n c i a l m e n t e  este tipo de t r a n sp or tes p u ede n ser en g l o b a -  
dos en très grupos bien def in id os en razôn del medio ut i l i z a d o  para
la p r e s t a t i o n  del servitio.* _______!______, tra nsp or tes de superficie,
s u b t e r r â n e o s , y afeos, por cable. En el pr imer grupo en traria n 
tanto los t r a n sport es  del servitio de taxis y de turismos, p r e s c i n -
diendo de las c o n n o t a c i o n e s  mas o menos  é v i de nt es que estos ul ti-
como los colec-
ytlVOS
mos pu ed a n  tener en cuanto ser vi cios p u b l i t o s  "stricto sensu". En 
el segu ndo  grupo s eencon 11 rar la tan solo el m e t r o p o l i  tano que ac t u a l -  
m e nte solo existe en Ma dr i d  y Ba rcelona, ton un pro y e c t o  ya ap r o b a -  
do para su ins t a l a c i o n  en Sevilla. En el tercero y u l timo  grupo - 
tendria cabida  los t e l e f êrico s y f u n i c u l a r e s  urbanos, como p u ed an ser 
los in talado s en M a d r i d  (Casa de Campo) y B a r c e l o n a  ( M o n t j u i c h ) .
De otra parte y aiemâs de las c o n e x i o n e s  -a nivel de c o o r d i n a ­
tion que pu ed a n  existir entre los t r a n s p o r t e s  p r o p i a m e n t e  dichos, tome 
son los a n t e r i o r m e n t e  indicados, d e b e r a n  e x p one rs e ademas, las even- 
tuaies c o m b i n a c i o n e s  que p u ed an  exi st ir entre estos servicios y los 
llamados estatales, no tanto en cuanto a la c o m p e t e n c i a  para su regu-
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lacion y control (ya que en este caso el M e t r o p o l i t a n o  te ndria que 
ser enc u a d r a d o  entre estos ûltimos, en vi rtud de lo d i s p u e s t o  en 
las Ley es  de 12 de May o de 1956- para M a d r i d  y 26 de D i c i e m b r e  de 
1957 p ar a Barcelona) sino s im pl emente  atendi en do el cr e i t e r i o  m a ­
terial del enclave de los trayect os r e s p e c t i v o s  (306).
Pues bien, y por cuanto se r e f iere al prim ero  de los a s p e c ­
tos senalado s - c o o r d i n a t i o n  entre los tra ns porte s u r b a n o s -  su r e g u ­
lation y pl a s m a c i o n  n o r m a t i v a  û n i c a m e n t e  puede ser e n c o n t r a b l e  a 
nivel de leyes o d i s p o s i c i o n e s  espe c i a l e s  apl icables, tan ËÔlo,a 
M u n i c i p i o s  d e t e r m i n a d o s . En este sentido cabe de s t a c a r  la Ley de 
12 de Mayo de 1956, por la que se es tbleciô  un Plan de T r a n s p o r t e  
C o l e ct iv o para M a d r i d  y de c o o r d i n a t i o n  entre los tr an s p o r t e s  u r b a ­
nos de superficie, d e p e n d i e n t e s  de la Empre sa M u n i c i p a l  de T r a n s p o r ­
tes (despuês de la i n c o r p o r a t i o n  del t r a n sporte por m i c r o b u s e s  cu- 
ya g e s tion fue i n i c i a l m e n t e  conc edida  a la empresa p r i v a d a  TR AINCO  
S.A.), ton los fer ro c a r r i l e s  suburba no s y s u b t e r r a n e o s . Para ello 
e s t a bl ec io un Plan por el que el A y u n t a m i e n t o  se c o m p r o m e t i a  a es- 
tablecer "por su cuen ta" las lineas de tran sportes  n e c e sa ri as, auto- 
ri z and os e , a tal fin, a la émision de un empr estit o ton aval del Es 
tado, asi como al e s t a b l e c i m i e n t o  de los ser vicios de t r a n s p o r t e  cole< 
tivo de via je ros, de c u a l qu ie r clase que sean , sin n c e s i d a d  de conte- 
siôn por part e del Estado y dntro de su termine M un ic ipal. Por otra 
parte, se cr eô,ton  este m o tivo  y d e p e n d i e n t e  del M i n i s t e r i o  de la Go- 
bernacion, una c o m isiôn c o o r d i n a d o r a  de T ra nsport es  de Madrid, inte- 
grada bajo la p r e s i d e n c i a  del a l c a n d e ’ ton vocale s de los M i n i s t e r i o s
(306) Por esta razôn el suburbano explotado actualmente por F.E.V.E. ha sido
considerado dentro de los llamados Transportes Estatales, en tanto que el 
Metropolitano tiene su enclave en los urbanos.
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de Hacienda , Gobe r n a c i ô n  y Obras Pûblicas, asi como del propio - 
A y u n t a m i e n t o , C o m i sa ria de O r d e na ciôn U r ba na  de Madrid, I n s t i t u ­
te N a c i n a l  de la Vivienda, O r g a n i z a t i o n  Sindical, E m p re sa  M u n i c i ­
pal de T r a n s p o r t e s  y Co mp a n i a  del M e t r o p o l i t a n o , ton las a t r i b u c i o -  
nes e s p e c i f i c a d a s  en el art. 9 de la Ley (307).
Par a Ba rc elona la Ley de 26 de D i c i e m b r e  de 1957, a u t or izô al 
A y u n t a m i e n t o  en virtud de lo dis pu esto en su art. 7® para  el esta- 
b l e c i m i e n t o  de los servi cio s de t ransp or tes cole ctivos de viajer os , 
de c u a l q u i e r  clase que sean, sin n e c e s i d a d  de to ntesio n por par te del 
Estado, siempre que tuvieren lugar dentrô del termine m u n i c i p a l  
creândo, a este efecto, la; Com is iôn C o o r d i n a d o r a  de T r a n s p o r t e s  
de Barc elo na, d e p e n d i e n t e  del M i n i s t e r i o  de la G o b e r na ci ôn. Esta 
com is iôn se integra, bajo la p r e s i d e n c i a  del Alcalde, con v o c a l e s  
r e p r é s e n t a n t e s  de los M i n i s t e r i o s  d e > hcienda,  Gob erna ciôn, Obras 
Publi cas , Trab ajo  y Viviend a, asi como del propio Ay u n t a m i e n t o , 
C o m is iô n de Urb an ismo de Bar c e l o n a  y O r g a n i z a c i ô n  Sindical. La 
f un tiôn p r i m o r d i a l  de este orga ni sme ra d i c a b a  ju stame nte, len en 
p l a n e a m i e n t o  del Plan de T r a n s p o r t e s  de Barcelona, co ns t i t u î d o  - 
para  ello ton las facu lt ad es y c o m p e t e n c i a s  at r i b u i d a s  por el art.
8 ** de ]a Ley, que e s p e c i f i c a m e n t e  se c u i daba  de dejar a salvo las 
c o r r e s p o n d i e n t e s  al pr op io  A y u n t a m i e n t o  o del O r g a nis me  gestor que 
en su nombre, p r e s t a æ  los servicios,
Por cuanto se re fi er e a V a l e n c i a  (308), la Ley de 8 de Julio
(307) Vid. sobre este particular ABELLA, Op. cit. paginas 865 y siguientes.
(308) Para Bilbao la Ley de 1 de Marzo de 1946 reconociô a este Ayuntamiento, en su 
art. 16 la preferencia para crear y explotar servicios de transporte colecti­
vo, por cualquier medio de tracciôn asi como para su establecimiento dentro 
de la zona afectada al "Cran Bilbao" anticipando para ello la reversion de - 
las lineas concebidas previa la correspodiente indemnizaciôn. Esta situaciôn 
-como indica ABELLA (op. cit.pag.864) "no fue alterada por la promulgaciôn de 
la Ley de 27 de Diciembre de 1947, segun la jurisprudencia del T.S. La sen- 
tencia de 3 de Abril de 1963 declarô "la doctrina sentada por el propio Tri­
bunal Supremo interpretando y plicando la Ley de 27 de Diciembre de 1947 y su 
Reglamento de 9 de Diciembre de 1949, en los casos de vigencia directa de di­
chos preceptos, no es de aplicaciôn cuando el Ayuntamiento de Bilbao se tra­
ce, por cuanto, sometido su têrmino municipal y zona de influencia a una es-
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de 1963, au torizô  a su A y u n t a m i e n t o  para  p r o c é d e r  al r e s c a t e  de 
las a n t e r i o r e s  c o n c e s i p n e s  de servicios  p u b l i c o s  de t r a n s p o r t e  
de vi aj eros, a t r i b u y e n d o l e  las c o m p e t e n c i a s  e x c l u s i v a s  par a el 
ot o r g a m i e n t o  di re cte de las conc e s i o n e s  r e s c a t a d a s  a una E m p r e ­
sa c o n s t i t u i d a  por el pe rso n a l  têcnico y ob rero de los ser v i c i o s 
ob jetos del re sc ate -S ALTU V-  quien ademas tiene de rec ho  p r e f e r e n -  
te para la i n s t a l a c i ô n  de nu evas lineas de m e d i d a  que lo re q u i e r a  
el d e s a r r o l l o  u r b a n i s t i c o  de la ciudad. Estas a c t u a c i o n e s  fu eron con- 
se cuenc ia  direct a de la Ley de 14 de O c t u b r e  de 1949, por la que 
se creô la C o r p o r a c i ô n  A d m i n i s t r a t i v a  "Gran V a l e n c i a "  con la m i s i ô n  
de lleva r a cabo la O r d e n a c i ô n  U r b a n a  de V a l e n c i a  y su Comarca, en 
co nf o r m i d a d  con el Plan General, aproba do  por el G o b i e r n o  por la 
Ley de 18 de D i c i e m b r e  de 1946.
Por ultimo, y en cuanto a las P r o v i n c i a s  de A l a v a  y Navarr a, 
se refiere , y como indica A B E L L A  (309) "se ha p r o d u c i d o  una au- 
têntica y casi p l e n a  s u s t i tuciô n de c o m p e t e n c i a  en esta m a t er ia , por 
la s u b r og ac iôn f u n c ion al  de las r e s p e c t i v a s  d i p u t a c i o n e s  forales en 
las p o t e stades  a d m i n i s t r a t i v a s  co nf e r i d a s  al M i n i s t e r i o ;  r e g i m e n  "pr ^  
va tivo"  cuyas p e c u l i a r i d à d e s  re spetô g e n e f i c a m e n t e  la L ey  de 1947,
pecialista ordenaciôn local que incluye, entre otros aspectos de su régimen 
el de transportes, cual es el contenido de las Leyes de 17 de Diciembre de 
1945 y 1 de Marzo de 1946, que no han quedado derogadas por la posterior pro 
mulgaciôn de la Ley y Reglamento citados, por el mismo principio jurxdico 
que ha permitido la subsistencia de esta ultima Ley despues de lapromulgaciôi 
del Texto refundido de la Ley de Régimen Local, asi como su Reglamento de 
servicios de 17 de Junio de 1955. La sentencia de 2 de Junio 1968, ha con- 
firmado expresamente la doctrina anterior, cocretando "el area de interven- 
ciôn municipal no se circunscribe en esta materia al casco de la poblaciôn 
sino que se extiende altérmino municipal, pudiendo la Corporaciôn local acor- 
dar sobre las concesiones de esta indole con prescindencia del conocimiento 
o intervenciôn ministerial y con facultades lo suficientemente amplias para 
iniciativas en toda la zona del GranBilbao. En igual sentido se ha pronun- 
ciado la sentencia de 25 Febrero 1969. Es de advertir que el Ayuntamiento 
de Bilbao tiene monopolizado con monopolio el transporte urbano de viajeros 
y que lo explota por medio de "Transpores Urbanos del Gran Bilbao S.A.".
Sin embargo, a pesar de todo ello no es de apreciar ya una coordinaciôn efe» 
tiva, a nivel normative se entiende, respecte a los transportes urbanos del 
"Gran Bilbao"
(309) Op. cit. pagina 866.
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por su d i s p o s i c i ô n  a d i c i o n a l  2^. que e s t a b l e c i o  unas bases des a r r o -  
lladas lugo por la d i s p o s i c i ô n  adi ci onal 1^. del R e g l a m e n t o  de 1949 
si bien di spus o también la cele b r a c i ô n  de Con v e n i o s  entre ambas 
A d m i n i s t r a c i o n e s , que tuvo lugar para A l av a el 9 de M a rz o de 1950, 
y para N a v a r r a  el 22 de N o v i e m b r e  del m i s m o  a n o . Como c o n s e c u e n c i a  
de ello, en estos t e r r ito ri es se apli can las normas  r e g u l a d o r a s  del 
aspecto susta ntivo de los tra nspor te s m e c â n i c o s  por carretera, 
siendo "las p e c u l i a r idades de un régimen ju r i d i c o  p u r a m e n t e  form- 
males", t r a s n s p a r a n d o s e , en bloque, las a t r i b u c i o n e s  o t o r g a d a s  al 
M i n i s t e r i o  de Obras Publicas, salvo àlgu nas  excepcio ne s, co n s i g n a -
das e x p r e s a m e n t e  en los Convenios. La d i p u t a c i ô n  Posai, ejerce,
1
sus compe t e n c i a s  a través de la Junta de O r d e n a c i ô n  y C o o r d i n a c i ô n  
D i r ecciôn de Carreter as^ para Ala va y Junta  Forai de C o o o r d i n a c i ô n  
o Juntas de T a n s p o r t e s  para Navarra, pu d i e n d o  c r e a r , e x p l o t a r  o c o n ­
céder las ge st iones de los tran spo rtes u r b a n o s  en sus r e s p e c t i v o s  
términos m u n i c i p a l e s  y dentro de sus cascos urbanos, y siendo c o m ­
p et en cia ex pr esa de la p r op ia d i p u t a c i ô n  el e s t a b l e c i m i e n t o  y regu- 
laciôn de los i n t e r u r b a n o s .
De todo lo expuesto, se puede extr aer en lineas g é n ér ales una 
conclusiôn, por demas^ évidente, en torno al p r o b l e m a  de la c o o r ­
di naciô n de los t r a n s por te s urbanos. Tal œ n c l u s i ô n  supone, a la vez 
una prem isa para el p l a n t e a m i e n t o  de este tema y radica en la plas- 
m a c i ô n  a ni ve l coraarcal, de los transportes. Como a c e r t a d a m e n t e  e x ­
pr es a JANE SOLA, "Es un hecho cierto que m u c h a s  veces no se han es- 
tr ucturado ni coordi na do  los dist in tos a s p e c t o s  que exige la exisO 
tenc ia de una zona m e t r o p o l i t a n a , s u b s i s t i e n d o  defectos  de o r g a n i ­
za ciôn que c o n s t i t u y e n  una l i m i taciô n para el no rmal d e s e n v o I v i m i e n -  
to de dicha area. El de sa r r o l l o  tiene sus exigen cie s, que no se p u e ­
den soslayar. Las gra nd es  m e t r o p o l i s  de hoy no llevan una e x i s te nc ia
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aislada, sino todo lo contrario, se i n t e r r el ac ionan e s tr eh ame nte 
con toda la zona que las rodea, cuando no con toda la region  y, 
por ultimo, con todo el pais. (310) . En el congreso de la U n i o o n  In- 
t er n a c i o n a l  de T r a n s p o r t e s  Pub li cos ( U I T P ) , celebrado en Londres, 
d u r an te  el ano 1969, se trata ron estas cues tiones y a b o c a n d o s e  como 
co nclusi on, a la ne c e s i d a d  de enfoar toda la p r o b l e m a t i c a  del t r a n s ­
porte u r ba no  bajo unas p e r s p e c t i v e s  mas ampl ias que las t r a d i c i o n a l e s 
creando para ello, org a n i s m o s  rég io na les comunes al objeto de al ca n -  
zar una n e c e s a r i a  u n i f i c a c i o n  en la p l a n i f i c a c i o n  y ge stion del t r a n s ­
porte. En de f i n i t i v e  y como afirma JANE SOLA "las ideas de comunidad, 
c o o r d i n a e i o n  e in tegracion , a p a recdn por acti ve y por pasiva, a 
lo largo de todos los trabajos c i e n t if icos que sirvi ero n de soporte 
a di cha s conc l u s i o n e s  (311).
Por cuant o se refie re  a la conexion entre los t ra nsport es  u r b a ­
nos y los de accion n a c ional o, al menos, s u p r a u r b a n a ,deben tenerse 
en cu enta los s i g u ie ntes p a r t i c u l a r e s . En primer têrmino, que al 
aceptar una e x t ension  del reduci do concept o de "casco ur ba no " a los 
efectos de del im it er los tran sp ortes urbanos, a dm it iendo una c o o r d i ­
n a c i ô n  a nivel comarcal, las co ne xiones  se produ c e n  mas fa ci l m e n t e  
al exis tir una zona m i x t e  que se en cu entra servida tanto por transpor 
tes u r b a n o s  como inte r u r b a n o s  o de acciôn nacional. En segunda ins- 
tancia, que ex isten tra n s p o r t e s  -como puedan serlo f u n d a m e n t almente 
el aêre o -  que se ve n n e c e s i t a d o s  de una coo r d i n a c i ô n  con los t r a n s p o r ­
tes urb an os , como c o n dici ôn  pr evia para su propio f u n c i o n a m i e n t o . Las 
lineas de t ran sp orte co lectivo  a los a erop ue rtos (p. e j . la ex plotada
(310) Cfr, JANE SOLA "Transporte Colectivo de Barcelone y su Comarca" en "El trans­
porte Colectivo Urbano en Espana", Biblioteca de Ciencas Econômicas. Col. De­
mos Ed. Ariel, Barcelona, 1972, paginas 328 y siguientes.
C311) Op. cit. pagina 330.
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en M a d r i d  por la E.M.T. que cubre el trayecto B a r a j a s - P l a z a  de C o ­
lon) e inc luso los tr ansportes  de u t i l i z a c i o n  ind iv id ual (312) como 
puedan ser los taxis o los turismos, pr e s c i n d i e n d o  de bu  c a l i f i c a ­
cion como ser vi cios p u b licos "stricto sensu", no cabe duda de que 
ademas de suponer un a c o o r d i n a c i ô n  con el transport e aereo, llegan 
afo rma r p a rt e(b su propia i n f r a e s t r u c t u r a .
Des de o t r o p u n t o  da vis ta  y, dentro ya de la c o o r d i n a c i ô n  in- 
traurbana, su fin al idad coincide con la gener ic a de este p r i n c i p i o  
en re l a c i ô n  con el bl oque de tran sport es, ya que se trata de p l a n i -  
ficar de tal forma su d i s t r i b u c i ô n  que cada uno pone a pr estar  o a 
cubrir los tr aye ctos para los cuales su e x p l o t a c i ô n  résulta mas 
econômica. Para ello, y en pr imer termine, el t r a n s p o r t e  s u b t e r r a -  
neo de bera c o n d i c i o n a r  a todos los demâs, sno sôlo por los m a y o r e s  
costos en su i n s t l a c i ô n  (que corren a cargo del E s t a d o ) , sino por la 
d i f i c u l t a d e s  para cubrir d e t e r m i n a d o s  trayectos. En segundo extr emo  
y dentro de este orden de p o s i b i l i d a d e s  se e n c u e n t r a n  los t r a n s p o r ­
tes c o l e ctivo s de su perfi ci e -aut obuses, tranvîas, y tr ol e b u s e s -  que 
dando rel eg ados al ultimo lugar los ev e n t u a l e s  tra ns portes aêreos  
por cable que v e n d r â n  a cu bri r los tra ye ctos para los cuales no es 
posi ble  la i n s t a l a c i ô n  de otro m e d i o  de t ra nsporte  (funicular de 
Mon tj uich ) o para los que r é s ulta  mas econô mico dada la p o s i b i l i d a d  
de un trazado r e c t i l î n e o  (tel ef êrico  de Madrid, R o s a l e s - C a s a  de C a m ­
po) .
(312) No por el numéro de personas que puedan admitir sino porque en cada 
trayecto solo tiene lugar 1 arealizaciôn de un contrato de transporte,
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1.3. Coor d i n a e i o n  de transportes desde la p e r s p e c t i ­
va del uguario: c o o r d in aeion total del b l o q u e . En los a p a r t a d o s  ante 
riores han sido exa mi na das las p r o y e c c i o n e s  que of rece el p r i n c i p i o  
de c o o r d i n a c i ô n  en el seno del bloque  de transport es publi cos. Se 
trataba, como hemos visto, de una c o o r d i n a c i ô n  limit ad a (por cuanto 
que co mp r e n d i a  tan solo los tr ansportes  por ferro carril y ca r r e t e r a  
o los u r b a n os) y cuyo or ig en y causa n o f u e v  tanto la r e g u l a c i ô n  
ju rid ic a de una con ex iô n factica, sino la soluciôn de un p r o b l e m a  de 
colisi ôn entre los servicios. En suma, la coo r d i n a c i ô n s e  p l a n t e a b a  
como un ob jetiv o frente a la A d m i n i s t r a c i ô n  Publica, y no de forma 
inm ed iata  al menos, frente o para el usuar io Ahora por. contrario, se 
en cuentra estr u c t u r a d a  desde la p e r s p e c t i v a  propia del u s u a r i o , t e n -  
diendo , por tanto, de forma inmediata, a la sol uc iôn de sus p r o pi os 
pro b l e m a s  que se v i en en a plasmar, f u n d a m e n t a l m e n t e , en la u t i l i z a -  
c i m  de unos me di o s  de tra ns porte combinados, que o f r ez ca n para c a ­
da parte de un proyecto  ^logal, el ma s ideneo, dadas las c i r cuns-  
tacias del mismo.
Cada vez résult a mas f r e n c u e n t e ^ p a r a  la re al i z a c i ô n  de - 
grandes viajes, la u t i l i z a c i ô n  de di vers es  medios de t r a n sp or te has- 
ta llegar al punto de destine, para lo cual el usuario puede opta r 
por dos soluciones. En pri me r lugar, realiza r la c o m b inadiôn  de trans 
porte por su p r opi a cuenta, lo cual puede, y suele ser fre- 
cu en t e m e n t e  dificil, cuando se trata de real iz ar traye ctos - 
que t r a n a s c u r r e n , en parte, por un pais extranjero. En segundo t ê r ­
mino, pue de optar por la c o n t r a t a c i ô n  del trayecto complete, a 
travês de div er ses m e d i o s  de tra nsporte, d i r e c t a m e n t e  a travês 
de un sôlo sujeto. I n d u d a b l e m e n t e  las ve n t a j a s  de este ultime 
sistema son s e n s i b l e m e n t e  m a y o r e s  a las del primero, dada la cele- 
ridad y seguridad  que ofrece, si bien  se deba abonar una pri ma - 
especial, como c o n s e o u e n c i a  de esta ac tividad o r g a n i z a d o r a .
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Las in s t i t u c i o n e s  a travês de las cuales se plasma esta nue va 
p e r s p e c t i v a  del p r i ncip io  de c o o r d i n a e i o n  -Ag encies de V i aj es  y 
A g e n c i a S d e  T r a n s p o r t e -  seran est udia da s a c o n t i n u a c i o n ,
1.3.1. Age ncies de Viajes  Su re g u l a c i o n  
inicial data del D e creto de 29 de M a rzo de 1962, y r e g l a m e n t o  - 
para su aplicaciôn, aprobado por O.M. de 26 de Febrero de 1963, 
asi como la O.M. de 12 de Abril de 1966, referente a la a c t i v i ­
dad de m a y o r i s t a s  de A g e nci as  de Viaje. Ac tu a l m e n t e  debe est ars e 
a lo dispues to  en el Decreto de 7 de Junio de 1973, y O.M. de 
9 de Agosto  de 1974, por la que se apro bô el nuevo R e g l am en to, de- 
biendo e n t e nder se  v i g ent e tambiên el Decreto de 14 de Enero de 
1965, por el que se aprobô el Estatut o Orden ador de las Emprsas 
y A c t i v i d a d e s  T u r i s t i c a s  Privadas, con las m o d i f i c a c i o n e s  introdu- 
dicas en el mismo, por el Dec reto citado en primer lugar.
1.3.1.1. Concepto  : Lai A g en cia de V i a ­
jes, v i e n e n a  ser d e f i n i d d a  por el art. 4® del De cr eto de 14 de Enero 
de 1965, (reformado por la D i s p o s i c i ô n  Final pr imera del De c r e t o  de 7 
de Junio de 1973) como aqu el las "empr esas que, c o n s t i t u i d a s  en
forma de sociedad mer ca nt il, ejerz an  a c t i v idade s de m e d i a c i ô n  e n ­
tre los vi a j e r o s  y los p r e s t a t a r i o s  de los servicios, u t i l i z a d o s
por los mi sm o s  y se ha llen en p o s e s i ô n  del op ortuno  t i t u l o - l i c e n c i a
^  0
expedido por el M i n i s t e r i o  de Info r m a c i ô n  y Turismo. (313).
1.3.1.2. N a t u r a l e z a . La n a t u r a l e z a  ju ridica 
de estas Emp re sas es e v i d e n t e m e n t e  hibrida, en cuanto a los fines. -
(313) En igual sentido se pronuncian el art. 1® del Decreto de 7 de Junio de 
1973, - y el art. 1® de la O.M. de 9 de Agosto de 1.974.
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p e r s e g u i d o s  en este estudio, dado que tienden a corabinar, no solo 
medios de tra n s p o r t e  publicos, sino tambiên a ct iv idades privadas, 
como pu ed an  ser las relati va s al Ramo de la Hosteleria. Esta afir- 
ma c i o n  puede co mp r o b a r s e  clar ament e al constatar los fines a que 
se dedican, e n u m er ados en el art. 2® de la O.M. de 9 de Ag osto 
de 1974, y que son los siguientes:
a) La m e d i a c i ô n  en la venta de bi lletes y r é s er va  de pl-a 
zas en toda clase de m e dios  de transporte.
b) La rése rva de h a b i t a c i o n e s  y servicios en los es t a b l e -  
cimi entos  h o t eleros  y demas a l o j a m i e n t o s  t u r i s t i c o s .
c) La organ izaci ôn , venta y r e a l iz ac iôn de servicio s c o m ­
bina dos  y vi aj e s  "a forfait", in cluyendo la recepciôn, a s i s t e n c i a  
y tr aslad o de los clientes.
d) La act uaciôn, por de le g a c i ô n  y c o r r e s p o n s a l i a  de otras 
Agencia s n a c i o n a l e s  o ext r a n j e r a s  para la p r e s t a c i ô n  en su no mb r e  
y a la c l i ente le  de estas, de cu a l q u i e r a  de los ser vi cios e n u m e ­
rados a n t e r i o r m e n t e .
El ejercic io  de estas ac ti v i d a d e s  estera e x c l u s i v a m e n t e  
reservado a las Ag en ci as de Viajes, sin perju i c i o , e n  lo que se 
refiere a las com pr e n d i d a s  en los apartados a) y b), de la F a c u l ­
tad de t r a n s p o r t i s t a s , h o t e leros  y otras empresa s de a l o j a m i e n t o s  
turisticos  de c o n t ra tar d i r e c t a m e n t e  con los client es la p r e s t a ­
ciôn de sus se rvicios  pro pios y sin me ngu a de las a c t i v i d a d e s  - 
at r i buidas  a las Age n c i a s  de Tran s p o r t e s  en sus d i s p o s i c i o n e s  r e ­
gu lad oras .
Ademas de estos ob j e t i v o s  -tî pic os - se e n c u e n t r a n  otro 
c o m p l e m e n t a r i o s , e n u m er ados en el art. 3®del R e g l a m e n t o  y que po- 
nen de m a n i f i e s t o  en m a y o r  medid a, este caract er  hib rid o al que
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hemos hecho elus ion (314). De otra parte, y aten diendo a su p r o ­
pia n a t u r a l e z a .j u r i d i c a , la Ag encia de Viajes, résulta ser una 
p e r s o n a  n e c e s a r i a m e n t e  j u r idica y con forma de Sociedad M e r c a n ­
til (315), cuya posiciô n, frente a l a A d m i n i s t r a c i o n  Publica, no d é ­
jà de ser la de un a d m i n i s t r a d o  "c ua l i f i c a d o "  para el ejercic io  
de cuyas a c t i v i d a d e s  es ne ce sario la obt en ciôn de un titulo h a b i ­
litante. Norma lm ente, esta act iv id ad de tutela de la A d m i n i s t r a ­
ciôn q u e da râ  reducida,  a la obt e n c i ô n  del t i t u l o - l i c e n c i a , e x p e ­
dido por el M i n i s t e r i o  de i N f o r m a c i ô n  y Turismo. Sin embargo, 
puede darse el caso, de que la A g e n c i a  ut il ice medio s pr op ios  
de tran sp orte en la p r e s t a c i ô n  de sus servicios, en cuyo caso 
debera co ntar con la a u t o r i z a c i ô n  o concesi ôn  p e r t inen te  (mas 
bien la primera, dado que los tra ns portes a su cargo, de be ran
(314) Art. 3®: "Ademas de las actividades anteriormente enumeradas, las Agencias 
de Viejaes podran tambiên, de conformidad con la legislaciôn aplicable - 
en cada caso, prestar los siguientes servicios:
a) Informaciôn turistica gratuita y difusiôn de material de pro­
paganda, asi como la venta de guias turisticas y de transporte, horarios 
y publicaciôn del mismo gênero.
b) Cambio de divisas y venta y cambio de cheques de viajeros.
c) Expediciôp y transferencia de equipajes por cualquier medio de 
transporte relacionado con los titulos de transporte por ellas emitidos 
o vendidos.
d) Formalizaciôn, a favor de los clientes, de pôlizas de Seguro Tu- 
rîstico de pêrdida o deterioro de equipajes u otras que cubran los riesgos 
derivados de los viajes,
e) Alqùilèr de vehîculos con o sin conductor, asi como el fletamen- 
to de aviones, trenes especiales u otros medios de transporte.
f) Resrva y adquisiciôn para sus propios clientes, de billetes o en- 
tradas de teatro cinematôgrafo, corridas de toros y demas espectaculos.
g) Alquiler de utiles y equipos destinados a la pfactica del turis­
mo deportivo.
. h) Prestaciôn de cualesquiera otros servicios de interês turîstico 
que complementen los enumerados en este articulo anterior; e
i) Como actividad anexa y subordinada a su objeto esencial, las Agen­
cias de Viajes podran incluir, con ocasiôn de los servicios que proporcio-
nen y en la actuaciôn de los mismos, prestaciones que los amenicen, siempre 
que dispogan de autorizaciôn de las Empresas prestatarias de aquellos ser­
vicios o cuando se faciliten por medios propios ".
(315) Art. 1® del Decreto de 7 de Junio de 1.973.
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re a l izarse  en forma d i s c r e t i o n a l  ) (316)
1,3 .1.3. - Tipolog ia
A tenor de lo dispuet o en el art. 4® del Reglam ento, 
las Ag e n c i a s  de Viajes, en ate ncion  a la n a t u r a l e z a  y am bito de 
act iv idad  se c l a s i f i c a n  en las siguient es cat egories.
a) M a y o r i s t a s . -  P er te necen a este grupo aq ue llas A g e n ­
cias que, sin lim it at ion de ambito territori al , pro yectan, ela- 
boran, or g a n i z a n  y r e a li zan toda clase de v i ajes "a for fa it" pa 
ra su o f r e c i m i e n t o  a otras Agencias, no p u d i e n d o  ofr ecer o v e n ­
der sus serv icios d i r e c t a m e n t e  al publico.
A este respecto, se ente nd era t a m biên como "a forfai t" 
la c o n t r a t a c i o n  al por m a yo r de a l o j a m i e n t o s  y servic io s t u r i s t i ­
cos p r o g r a m a d o s  para su d i s t r i b u t i o n  a un tanto alzado a las 
Ag enc ias de los Grupos "A" y "B".
b) Grupo "A".- Son agencia s del grupo "A" las que a c tuan 
en un ambito te rr i t o r i a l  no limitado y p o s e e n  e l e me ntos y ca p a c i -  
dad s u f i cie nt e para ex tender  su accion a todas las a c t i v i d a d e s  
e s p e c i f i c a d a m e n t e  senaladas  como fines de las mi sm a s  en el R e ­
glamento.
Las Ag e n c i a s  del grupo "A" p o d r a n  ad emas pro gra mar, or- 
ganizar, y r e a li za r se rv icios combina do s y v i a j e s  "a forfa it " para 
su o f r e c i m i e n t o  o vent a a otras Ag e n c i a s  y ta mbi ên  d i r e c t a m e n t e  
al publico, si empre  que no lim ite n su a c t u a t i o n  u n i c a m e n t e  a esta 
act iv idad  mayori sta.
c) Grupo " B " .- P e r t e n e c e n  a este grupo  las Ag e n c i a s  que 
han de limi ter la of ert a de sus ser vi cios a la p r o v i n c i a  donde 
estan d o m i c i l i a d a s .
Las A g e n c i a s  p e r t e n e c ie ntes a este grupo no p o d r a n  esta-
(316) lo que se refiere a la obtention del titulo-licencia por el Ministerio 
de Information y Turismo veânse los articulos 9 y siguientes de la O.M. de 
9 de Agosto de 1974.
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b l ecer  s u c u rsales ni d e p e nd encias  de n i n g u n a  clase ni rep résentâ t 
a A g e n c i a s  de Via je s extranjeras, ni prog ramar, org a n i z a r  o r e a ­
lizar s e r v ic ios combinado s y viajes "a f o r fai t"  para su o f r e c i ­
mi en to  o v e nt a a otras Agencias.
Las A g e n c i a s  del Grupo "B" al igual que las del grupo.
"A" po dr a n  ve nder al pu blico  plazas en s e r v i c i o s  o r g a n i z a d o s  por 
otras Agenc ias, asi como titulos de tr an s p o r t e  emitidos  o entre- 
gados por estas (317).
(317) Desde un punto de vista puramente econômico, aunque sin duda mas descrip­
tive A. ROBLES DE SOTOMAYOR ("El Contrato de Viaje Combinado" Institute - 
de Estudios Turisticos 1966), clasifica las Agencias en los siguientes gru­
pos:
a) Agencia detallista: Se trata de una empresa pequena o de tipo medio que 
que ademas de la venta de billetes de transporte, ofrece al publico los 
"forfaits" organizados por las grandes Agencias, percibiendo una comi­
siôn alrededor del 10 por 100.
b) Agencias organizadora y prestadora del servicio: Es el tipo mas corrien- 
te en Europa, cuya actividad consiste en asumir la preparaciôn y desa­
rrollo total o parcial del viaje, bien sea individual, o de grupo, en 
este ultimo caso con clientela propia o proporcionada por los detalli-s 
tas.
c) Agencias mayoristas: Es la que élabora proyectos y organiza viajes 
y servicios turisticos, completos, con caracter exclusive de mayo­
rista, ofreciêndoles a las Agencias que se relacionan directamente 
con el publico, al objeto de que estas utilicen sus servicios para 
atender a su clientela.
Se trata de un tipo de empresa nacida en los Estados Unidos donde exis­
ten varias que organizan "forfait" para ofrecerles a otras Agencias, que 
son las que, a su vez, contratan directamente con los interesados.
Se distingue entre mayoristas ("Wholesalers") y detallistas ("Retailers") 
aunque en la terminologie espanola no es usual este têrmino, sino el de 
Agencia de prestaciôn directa.
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1.3,.1.4. - Ejercicio de actividades
El as pe cto fun damental, en el c o n t e n i d o  de este a p a r t a -  
do, vi en e c o n s t i t u î d o  por la r e a l i z a c i ô n  de los contr at os de v i a ­
je co mbinad o con los usuarios, en el am bi to de las di v e r s a s  p r e s ­
ta cio nes ofr e c i d a s  por las Agencias. Sin embargo, estos contratos,  
debido a la i m p o r t a n c i a  que ofrecen, a los efectos  de p o n e r  de 
manifiesto, la o p e r a t i v i d a d  del principio. de c o o r d i n a c i ô n  en 
este bloque, seran estud iados, en otro ap a r t a d o  de forma p o rm e- 
n o r i z a d a  * In teresa  de stacar  aquî, no obstan te , i n s i s t i e n d o  en 
ello una vez mas, que la c o o r d i n a c i ô n  de t r a n s p o r t e s  se re a l i z a  
por med io de estas Agencias, que actuan, en este se n t i d o . d e  o r g a ­
nismos o e n t i dades  c a t a l i z a d o r a s  de este p r i n cipio . E n co m p e n -  
saciôn a ello, la n o r m a t i v a  vigente, les a t r i b u y e  una "r és erva 
de a c t i v id ad es" que vie ne a p o l a r i z a r s e  en la p r o h i b i c i ô n  de 
utilizer la d e n o m i n a c i ô n  de "Agen cias de V i a j e s "  a oCfas E m p r e ­
sas (318) Como garantî a de esta e x c l u s i v i d a d , el art. 6 ®del R e ­
glamento estable ce  que : "los o r g a n i s m o s  y E n t i da de s de c u a l q u i e r  
orden , ya sean pu bli c o s  o privados, que sin animo de lucro, pro- 
mu e v a n  o i n t en tan la r e a l i z a c i ô n  de e x c u r s i o n e s  o v i a j e s  en las 
m o d a l i d a d e s  de se rv icios co m b i n a d o s  o v i a j e s  "a for fa it " d e b e ­
ran en c o m e n d a r  su o r g a n i z a c i ô n  tê cn ica y e j e c u c i ô n  a una A g e n c i a  
de Viajes, a menos  que cump lan los s i g u i e n t e s  req uisit es .
a) Ob tener la i n s c r i p c i ô n  o estar ya in sc rites en el 
R e g i s t r e  E s p ecia l de Enti dades no M e r c a n t i l e s  en la D i r e c c i ô n  
General de Emp re sas y A c t i v i d a d e s  T u r î s t i c a s  a cuyo efecto, si - 
no lo estan p r e s e n t a r a n  la c o r r e s p o n d i e n t e  solicit ed, a c o m p a n a -  
da de un ejemp l a r  de sus Es t a t u t o s  o R e g l a m e n t o  apr o b a d o s  por el 
Organisme compét ente, y del estado de sus m e d i o s  econômicos.
(318) Art. I°ap. 3 del Reglamento.
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a cuya vis ta  re s o l v e r a  la A d m i n i s t r a c i ô n  seg un procéda.
b) No in t e r v e n i r  en la o r g a n i z a c i ô n  de los se rvicios  y 
v iaj es p e r s o n a l e s  ajenos a la Entidad.
c) L i mitar la d i v u l g a c i ô n  de los v i aj es y servi ci os al 
ambito  interno de las citadas Entidades, qu e d a n d o  p r o h i b i d a  cual^ 
quier otra clase de propa ganda.
d) Pa rt i c i p a r  u n i c a m e n t e  los mie m b r o s ,  socios o p e r s o n a s  
d e p e n d i e n t e s  del or gan ism e o Entidad y sus familias.
e) Cumplir las ob li g a c i o n e s  i m p u e s t a s  por las d i s p o s i ­
ciones vi g e n t e s  en cuanto a transporte, se gur os  o c u a l qu ie r otra 
m a t e r i a  que pue da  afectarles.
f) Enviar a la D i r e c c i ô n  G e n eral de Em pr esas y A c t i v i ­
dades Turis tic as, antes del comienz o de cada ano natural, el 
plan  o pr o g r a m a  de e x c u r s i o n e s  o vi aj es que en lineas g é n é ra les 
p r o y e c t e n  reali za r en dicho per iod o y, quice dias antes de cada 
servicio, el al canc e y coste del mismo, con nu mé ro  de p a r t i c i p a n ­
tes previstos.
F u er a de estos casos, se m a n t i e n e  el p r i n c i p i o  general  
de p r o h i b i c i ô n  a cuyo efecto  el art- 7® del R e g l a m e n t o  d i s p o n e  
que: "los p a r t i c u l a r e s  que p r o m u e v a n  o intenten,. aun sinânimo
de lucro, la r e a l i z a c i ô n  de e x c u r s i o n e s  o v i a j e s  c o l e ctivos en las 
m o d a l i d a d e s  de s e r v icios c o m b ina do s o v i a j e s  "a forfait" d e b e r a n  
e n c o menda r su o r g a n i z a c i ô n  têcn ica  y e j e c u c i ô n  a una A g e n c i a 
de Viajes**. Todo ello debe ent e n d e r s e  con i n d e p e n d e n c i a  del d e r e ­
cho r econ oc id o a favor de las a u t o r i d a d e s  e c l e s i a s t i c a s , de promo- 
ver y o r g a ni zar p e r e g r i n a c i o n e s  a cuyo e f e c t o  pod ra elegir, e n ­
tre las A g e n c i a s  l e g a l m e n t e  co nst i t u i d a s ,  las que estime mas  
in dic adas para  c o n f iarl es  la o r g a n i z a c i ô n  t ê c n i c a  y comercia l 
de sus viajes. '(3 1 9 )
(31^)Art. 8 ® del Reglamento.
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1 .3 .1.5. - R e s p o n s a b i l i d a d  de las A g e n c i a s
A tenor de lo di spuesto en el art. 5® del Reglamen to;
"las agenci as  seran en todo caso r e s p o n s a b l e s  del c u m p l i m i e n t o  
de las o b l i g a c i o n e s  contraidas  en el e j e r c i c i o  de sus actividades. 
La r e s p o n s a b i l i d a d  de ri vada de a c t i v i d a d e s  en cuya o r g a n i z a c i ô n  
i n t e r v e n g a n  d i f e r e n t e s  Age ncias de V i ajes s i m u l t a n e a  y c o n junta - 
mente, c u a l q u i e r a  que sea su n a c i o n a l i d a d , su clase y las reala - 
ciones que exi sta n entre ellas, sera e x i g i b l e  con ca rac te r ma nc o -  
m u nado  y solidar io.  As imis mo  la r e s p o n s a b i l i d a d  d e r i v a d a  de 
a c t u a c i o n e s  r e a l iz ad as por D e l e g a c i o n e s  de A g e n c i a s  de Viajes ex- 
tranj er as seran ex igi bl e a a estas y a las A g e n c i a s  de que depen- 
dan con caracter m a n c o m u n a d o  y solidar io.
Con ello se pr odu ce la a p a r i c i o n  de una r e s p o n s a b i l i d a  
adi c i o n a l  para el us ua ri o de los ser vicios, en los termino s que 
mas ad elante  seran exp uest os  (320)
1 .3 .1.6. - A g e nci as  de V i a j e  e x t r a n j e r a s
Se trata, en este supuesto, de una p r o l o n g a t i o n  del prin 
ciio de c o l a b o r a c i ô n  in ternati on al, en cada uno de los servicio s 
pu b l i c o s  de transp orté^, pero que dada su u n i f i c a t i o n  operativa, 
a traves de las Agen ci as de Viajes, debe  ser est u d i a d o  en el seno 
de la coord in ac iôn, El pr incipio  G e n e r a l  de r e c o n o c i m i e n t o  de 
esta c o l a b o r a c i ô n  se en c u e n t r a  form ul ado en el art. 29 del Ré gla * 
mento por el que se e s t ab lece el " r e c o n o c i m i e n t o  expreso de la 
liberta d de las A g e n c i a s  de Viaj e s  e x t r a n j e r a s  par a la r e a l i z a ­
ciôn en Espan a de las Actividades' p r o p i a s  de taies empresas*.
Sin embargo, al m i s m o  tiempOy se d é t e r m i n a  la p o s i b i l i d a d  de que 
el M i n i s t e r i o  de I N f o rmaciôn  y T u ris mo  p u e d a  co ndicionar, reducir
(320)Sobre este particular vid. A, ROBLES ALVAREZ DE SOTOMAYOR, op, cit, pags, 
93 y siguientes.
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o r e s t ri ngir t o t a lm ente esta libertad "en aquellos casos co ncre-
tos en que se acred i t e  haber sido in f r i n g i d o  lo dispuesto en el
De creto de 7 de Junio de 1973, o en el Re gl a m e n t o  de 9 de A g os -  
u
to de 1974. Se tr ata^en  suma,de un c o n d i c i o n a m i e n t o  genêrico, 
aplicable, no solo a las Age nc ias extr anjeras, sino ta mb iên a 
las n a c i onal es , por lo que puede a f i r ma rs e que la d e c l a r a t i o n  g e ­
nêrica de libertad, co nserva todo su alcance y conte nido en la 
l im it ation na tur al  del respeto de la l é g i s l a t i o n  espan ol a en e s ­
ta materia, que opera de esta forma como "clausula exp l i c i t a  de 
orden pub li co " (321).
Por cuanto se refiere al e s t a b l e c i m i e n t o  de d e l e g a c i o ­
nes p e r m a n e n t e s  en Espana, por parte  de las Agen cias e x t r a n j e r a s  
el art. 3) del Regl am ento es tablece para ello las siguie nt es 
formulas :
a) Enco m e n d a n d o  su d e l e g a t i o n  a una o mas A g e n c i a s  de 
Viaje s Espanolas, del grupo "A" m e d i a n t e  suscripci on con la mi-s 
ma del opo rt uno contrato, que debera c o m u nic ar se por estas u l t i ­
mas a la D i r e c t i o n  Ge ne ral de Emp re sas y Activid ad es T u r i s t i c a s  
en el plazo de treinta dias.
b) A b r i e n d o  en Espana una o var i a s  D e l e g a c i o n e s  so m e t i ê n  
dose a la l é g i s l a t i o n  n a c io na l que les afecta como E m p resas y b a ­
jo la r e s p o n s a b i l i d a d  p r o f e s i o n a l  de un Di re ct or para cada una, 
que n e c e s a r i a m e n t e  ha de estar in sc rite en el Re gis tre de p e r s o ­
nas leg a l m e n t e  ca pa c i t a d a s  para d e s e m p a n a r  el cargo de D i r e c t o r  
De E s t a b l e c i m i e n t o s  de Emp re sas T u r i s t i c a s  (322) .
(321) Dispone a este respecto el p. 2 del meritado art.29 del Reglamento que "las 
Agencias extranjeras para atender a sus clientes del exterior, en Espana, po­
dran contratar sus servicios directamente con los prestatarios de las mismas, 
contratarlos a travês de las Agencias espanolas del grupo "A", o estableciendo 
una o varias delegaciones permanentes en Espana".
(322) E. art. 31 del Reglamento dispone por su parte que: "las agencias de viajes 
extranjeras que acrediten satifactoriamente su condition profesional asi como 
estar integradas en su caso en el Organisme o Asociacion correspondiente del 
pais en que estan domiciliadas podran solicitar de la Direction General de
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En términos gén ér ales y las d e l e g a c i o n e s  de A g e n c i a s  
de v i a j e s  e xtra nj eras ac t u a r â n  e x c l u s i v a m e n t e  como i n t e r m e d i a r i a s  
entre dichas  Ag e n c i a s  y su pr opia  c l i e n t e l a  que v i s i t e  Espana.
A tal efecto, las D e l e g a c i o n e s  e s t a r â n  f a c u l t a d a s  par a re a l i z a r  
en no mb r e  de la A g e n c i a  del egant e y e x c l u s i v a m e n t e  para los clien 
tes de la misma, las sigui entes funciones:
a) Contratar, en no mbre de la A g e n c i a  ex tranjer a,  los 
ser vi ci os T u r i sticos que la m i sm a p r e cise  en Espa n a  para sus clie nte 
siempre que hayan sido pr e v i s t o s  desde o r ig en  y con su j e c c i o n  estric_ 
ta a las l i mitaci on es e s t a b l e c i d a s . 'J
b) Ent regar a la referida  c l i e n t e l a  los bi l l e t e s  y bonos 
e xp ed idos por la A g e ncia  extranj era, a t e n d i é n d o l a  d u r ant e su es- 
tancia en Espana.
c) Velar por la correcta p r e s t a c i ô n  de los se rv icios que 
la Ag e n c i a  e x t r a n j e r a  haya contr at ado en Espan a en favor de sus 
c l i e n t e s .
Por su par te el art. 34 e s t a b l e c e  las a c t i v i d a d e s  p r o h i -  
bidas a las D e l e g a c i o n e s  de A g e n c i a s  e x t r a nj eras, que no po dr an  
en ni ng u n  caso;
a) Ac tuar en n o mb re  de A g e n c i a  alguna, e x c ep to  aque- 
ll a f c u y a  de l e g a c i ô n  tiene autori zad a.
b) C o n t ra tar se rvi cio s en favor de pe rso n a s  que no hayan 
entr ado  en Espana como clientes de la A g e n c i a  d e l e g a n t e
c) C o n tr at ar  los s e r vici os  de p e r s o n a s  que no p o s e a n  
el c o r r e s p o n d i e n t e  pe rmis e de trabajo si fuer e n  e x tr an jeros.
Empresas y actividades turisticas autorizaciôn para establecer en Espana una 
o varias Delegaciones. Cuando la Agencia extranjera desarrolle en forma re­
gular sus operaciones en distintas areas turisticas de nuestro pais, alejadas 
entre si, debera solicitar, y la Direcciôn General de Empresas y Actividades 
Turisticas podra autorizar el establecimiento de una delegaciôn por cada - 
una de dichas areas.
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Por ultimo, debe tenerse en cuenta que las agencias 
de v i aj es e x t r a n j e r a s  y sus D e l e g a c i o n e s  en Espana, r e s p o n d e r a n 
de las act i v i d a d e s  que de sarrol le n las p e r sonas que a c tu en  por 
cu en ta  de aquellas, en caso de que estas no e s t u v i e r a n  au tori-  
zadas, co nf orme a la le gi s l a c i ô n  es p a n o l a  para a c o m pa nar grupos 
de turistas. La re f e r i d a  r e s p o n s a b i l i d a d  sera sin p e r j u i c i o  de 
c u a l q u i e r  otra que pueda deri va rse de dichas a c t u ac iones.
1.3.1.7^ .--   Viajes "a forfait" y "viajes c o m b inado s"
La c o n t r a t a c i o n  llevada a cabo por las Age nc ias de 
v iaj es puede ser clasificada,  a tenor de lo d i s p u e s t o  en el art. 
43 del Re gla mento, en los siguie nt es grupos;
a) De "Ser vic ios sueltos", cuando se p r o p o r c i o n e n  al- 
guno de los que, entre los au to r i z a d o s  a las Age nc ias, tienen e n ­
tidad p r o p i a  a i s l a d a m e n t e  cons i d e r a d o s
b) De "Viajes combina dos", cuando i n t e g r e n  v a rios s e r ­
vic ios r e l a c i o n a d o s  entre si, con e s p e c i f ic a c i ô n  de sus r e s p e c t i ­
vos precios; y
c) De "Viajes "a forfait", cuando se incluy a un c o n j u n ­
to de ser vi cios  a t a n t o - a l z a d o .
A su vez, las clases de "a forfait " son los c o n c e r t a d o s  
a de man da  del cl ien te  con p r e s u p u e s t o  s u b s i g u i e n t e  de la A g e n c i a  
ac ept ad o por aquel o los p r o g r a m a d o s  p r e v i a m e n t e  por esta y ofer- 
tados al publico.
Por el numéro de clientes c o n c u r r e n t e s  en el m i s m o  v i a ­
je, se c o n s i d é r e r a  como " c o l e c t i v o s " c u a n d o  e x c e d a n  de v e i n t e  pa- 
jeros.
C a b a l m e n t e  seran pues las m o d a l i d a d e s  de vi ajes "a f o r ­
fait" y viajes  combinados, las que m a y o r  in terés pu ed a n  ofrecer, 
al ob jeto de es tudiar  la c o o r d i n a c i ô n  de transpo rt es.
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Las A g e n c i a s  de Viajes no pueden cobrar por los s e r v i ­
cios sueltos que pr es te n a sus clientes ma s  que el prec io  que t a ­
les serv ic ios tengan senalados  y ]os gastos ap l i c a b l e s  a su gesti on 
En los ser vi ci os combinados, el precio a pe r c i b i r  por las A g e n c i a s  
no podr a ser, en ni ng un  caso, superior a la suma de las importes  
de los divers os ser vicios concertados, sin ded u c c i o n  de co mi sion- 
nes, mas un 15 por 100, p u d i e n d o s e  cargar los gastos de gestion.
En los serv icios "a forfait" régira el tranto alzado a c e p ­
tado, por el clie nte o pro g r a m a d o  por la A g en ci a (323) .
Ademas de ello, en todos los servicios, las A g e n c i a s  de 
Viajes po dran  exigir de sus clientes la entrega de un d e p ôsi to  
que no excede ra  del 40 por 100 del impo rte total a pag ar por el 
cliente. Dicho dep ôsito  de ser exigido por las Agencias, se - 
efectua râ  al e n c a rgars e de los servicios. El de p ô s i t o  previo 
sera deducido del prec io total convenido, quedando el cliente 
obligado solo alpago de la d i f e r e n c i a  desde el m o m e n t o  en que se 
p e r f e c c i o n e  el contr at o (324).
En los servi cios co mbinados y "a forfait" las Ag e n c i a s  
fo r m a l i z a r a n  el d o c u m e n t o d e f i n i t i v o , en el que se c o n stata con t o ­
da clarida d el nombre y domici li o del cliente, el n u mér o de - 
pa r t i c i p a n t e s  y cuantos servici os la A g e n c i a  se c o m p r o m e t e  a 
prestar asi como el precio (325) .
(323) Articulo 44 del Reglamento.
(324) Articulo 47 del Reglamento.
(325) Articulo 45 del Reglamento.
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Tr a t â n d o s e  de viaj e s  "a forf ait" p r o g r a m a d o s  y c o l e c t i ­
vos, la A g e n c i a  debera c o n f ecci on ar y poner a d i s p o s i c i ô n  del p u ­
bli co el p r o ye ct o u oferta  per tinente, haciendo co nstat en este, 
de forma detallada, el nu mér o minimo de p a r t i c i p a n t e s  y todas las 
demas condicione s, precios, medios de transporte, que se utili z a -  
rân con i n d i ca ci ôn de sus c a r a c t e r i s t i c a s , y la c a t e g o r î a  de la 
pl az as  a ocupar en los mis mos; figure ra asimismo re l a c i ô n  nomi na l 
con i n d i c a c i ô n  de categories, de los aloja m i e n t o s  a u t i l i z e r  y - 
demas c i r c u n s t a n c i a s  i n h e re nt es al viaje, i n c l uy en do las e x c u r s i o ­
nes fac ultati ve s, con in di c a c i ô n  de sus prec ios y n u mé ro  m i ni mo 
de p a r t i c i p a n t e s  todo ello dentro de un itin erario d e b i d a m e n t e  
e s t a b l e c i d o  y fechado (326)
En el caso de servicio s suelto s o combin ados, la A g e n ­
cia deber a entre ga r al cliente, en el. mo me nto de p e r f e c c i on ar se  
el contrato, los titulos o bonos c o r r e s p o n d i e n t e s  a los servici os 
en car gados, asi como recibo en el que se es pe c i f i q u e  el impo rte 
de los gastos de gest iôn habidos.
En los vi aj es  "a forfait" de be ra e s t a b l e c e r s e  sie mpre 
un presupue sto, con m e n c i ô n  exp re sa del i tinera ri o d e f i n i t i v o  o 
es ti pul ado , asi como el, de ta lle de los servicios incluidos y sus 
c a r a c t e r i s t i c a s . D e b e r a n  e n t r e g a r s e  ademas, en el mo m e n t o  de la 
p e r f e c c i ô n  del contrato, los titulos de transporte, en su caso, asi 
como las réservas, suplement os, bonos de al oj a m i e n t o s  y demas s e r ­
vi ci os  cont ratados, con especi f icaciôn del importe total cargado(327)
1.3.1.7. . - D e s i s t i m i e n  to y rescisi ôn  del con tr ato por p a r ­
te del cl iente 
En las r elacio ne s A g e n c i a - c l i e n t e , este ut limo tendra
(326) Art. 46 del Reglamento.
(327) A.rt. 48 del Reglamento.
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der ech o a d e s is tir en todo m o mento con los efectos que a con t i n u a - 
cion se esp eci fica n;
a) En el caso de servicios sueltos o combinado s, el de 
s is ti miento  del clie nte le obl ig era a ree mbo ls ar los gastos y por- 
cen taj e de gestion efe ctua do s por la Agencia, asi como de an ul a - 
ciôn d e b i d a m e n t e  j u s t i f i c a d o s .
b) En el caso de viajes "a forfait" , a d e m a n d a  del 
cliente, si el d e s i s t i m i e n t o  de este se produce antes de aceptar  
el p r p y e c t o  u of ert a elabora do  por la Agencia, esta podra  recla ma r  
el reem bo ls o de los gastos de gestion efectuados, d e b i d a m e n t e  
j u s t i f i c a d o s ; si el d e s i s t imiento se p r o d u j e r a  una vez a c e ptad o
el proyecto, la A g e nc ia  po dr a cargar al cliente los gastos de ge ^  
tion, los de an u l a c i ô n  si los hubiere, y hasta un 15 por 100 como 
mâximo en concepto  de indemnizaciôn.
c) En los viaje s "a fo rfa it" programados , el clie nte que 
désista, una vez f o r m al izado el co ntrato  o ac ep ta da la of ert a p u ­
blica, estarâ obl ig ado a abonar los ga st os  de gestiôn, los de a n u l a ­
ciôn, si los hubiere, y ha sta un 15 por 100 como m â x i m o  en c o n c e p ­
to de in de mnizaci ôn . -
d) Sin p e r j u i c i o  de lo pre inser to , en los vi aj e s  "a f o r ­
fait", p r o g r a m a d o s  por la Ag encia y a c e p t a d o s  por el cliente, la 
Agencia podra cargar, en concep to de penal izati on , ademas de las 
cantidade s m e n c i o n a d a s  en los a p a r t a d o s  anteriores, las s i g u i e n ­
tes :
- Si el d e s i s t i m i e n t o  se p r o d u c e  con mas de diez dias 
de a n t e laciôn al sehalado, para el co mienzo del v i a j e  y m e no s de 
quince, el 5 por 100 del importe tôtal.
- De diez a très dias, el 15 por 100.
- En las c u a r e n t a  y ocho ho ras anteriores, el 25 por 100
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e) En los casos en que alguno de los s e r vi cios que in- 
tegran el v i aje "a forfait" prog ram ado estuvl er a sujeto a co ndi- 
ciones e c o n omic as  e s p e ci ales de c o n t r a t a c i o n , tales como fle- 
tamento de aviones, buques, viajes es peciales tipo charter, t a r i ­
fas especia les, etc, y siem pre que este extreme h u b i e r a  sido in- 
dicado en las c on dicio ne s del viaje, los gastos de an u l a c i o n  por 
d e s i s t i m i e n t o  del viaje, se e st ab leceran  de acuerdo con las c o n d i ­
ciones a .que se haya oblig ad o la a g e n d a  de viajes.
f) En cualquier a de los casos pre vi stos en los n u m ér os  
an te r i o r e s  si el des ist imi en to del cl iente se p r o d u j e r a  hab ie ndo 
m e d i a d o  deposito, la A g e n d a  dev olver a el importe del mismo, una 
vez deduc id os  los gastos y, en su caso, las i n d e m n i z a c i o n e s  y pe- 
n a l i z a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n tes (328).
En los viajes "a forfait" p r o g r a m a d o s  no sera de a p l ica - 
cion lo a n t e r i o r m e n t e  expuesto, cuando los client es sub r o g u e n  a 
otras per so nas en su l u g a r , lo que sera posibl e m i e n t r a s  que no lo 
impidan las Empresa s p r e s t a t a r i a s  de servicios y se haga la p e r ­
tinente n o t i f i c a c i o n  en tal sentido a la A g e n d a  con tres dias h a ­
biles de ant e l a c i o n  a la .fecha de salida. La A g e n d a  pod ra co br rar 
al cliente que subrogue a otro en su lugar un supl em ento por un 
importe del 5 por 100 del pr ecio co nvenido  para el v i aje y los 
gastos o c a s ionado s para efectuar dicha sustitucion. (329) ,
1. 3 .1". 91, Ej e c u c i o n  del Con tr ato y sup uestos de inc u m p l i -
miento por parte de la A g e n d a  de Viajes
Las Age ncias de Viajes se e n c u e n t r a n  obliga da s a f a c i l i ­
tât a sus clientes los servicios e n c a rgad os  en las co nd i c i o n e s  =
aco rdadas, una vez que el clie nte haya ac eptado  el pr o y e c t o  u -
328) Art. 49 del Reglamento.
329) Art. 50 del Reglamento.
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oferta ela b o r a d a  por la A g e n d a ,  cuando se trate de v i ajes "a fo_r 
fait" program ad os, y en ser vicios sueltos, v i a j e s  c o m b i n a d o s  y 
"a forfait"  a demanda del cliente, una vez que h ay a rec ib ido la 
co n f ormida d de la A g e n d a  a los servicios s ol icitad os . Solo exi- 
mi râ n de esta obl i g a c i o n  esta im p o s i b i l i d a d  o causas s u f i c i e n t e s "  
segun e s p e c i f i c a  e x p r e s a m e n t e  el art. 51 del R eglamen to .
En este sentido, se c o n s id erate i m p o s i b l i d a d  todo c a ­
so de fuerza may or y aquell os  en que la A g e n d a ,  h a b ie nd o obrado 
con la p r e v i s i o n  y d i l i g e n c i a  debidas, no pu eda dis poner, por c a u ­
sas que no le sean imp utables, de r e s erves en a l o j a m i e n t o s , t r a n s ­
portes u otros de los ser vi ci os con cert ados, s i e mp re que se en cuen  
tre al co r r i e n t e  de sus o b l i g a c i o n e s  con los que ha bian de p r es - 
tarlos .
Se consi d e r a r a n  causes suf icie ntes, los sigu ientes
s u p u e s t o s :
a) Cuando la a l t e r a c i o n  de los pr ecios de los s e r v i ­
cios con t r a t a d o s  o del cambio de mo neda o b l i g u e n  a un a u m e n t o  en 
el precio del viaje, siem pre que esta e v e n t u a l i d a d  haya sido con- 
signada en la o f e r t a , s i  la citada a l t e r a c i o n  no es a c e ptad a por 
el cliente.
b) En los vi ajes "a fo rfait " p r o g r a m a d o s  cuando no se - 
haya alca nz ado un n u m é r o  s ufi ci ente de i n s c r i p c i o n e s , si em pre que 
dicho numé ro  mi nimo haya sido e s p e c i f i c a d o  en las c o n d i c i o n e s  del 
viaje, insertas en los anuncios o folleto s y que la a n u l a c i o n  de 
an unc ie a los via j e r o s  con un mi nimo de diez dias de antelacion .
Si exi sti er e impo s i b i l i d a d  de p r e s t a r  al gun o de los s e r ­
vicios en las c o n d i c i o n e s  acordadas, la A g e n d a  deberâ  propone r
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al c l i en te  su su st i t u c i o n  por otro de sim ilares c a r a c t e r i s t i c a s  
en cu anto a la ca te gorîa y calidad. Si no ex istier e acu erdo la 
A g e n c i a  es&ar â oblig a d a  a devolver a los int ere sa dos las canti- 
dades p e r c i b i d a s  s in d e d u cc iôn alguna.
En los viajes "a forfait" y servicios co mb i n a d o s  con t r a n ^  
porte si por causa de i m p o s ibil id ad no se pue de c o n ti nuer e 1 - 
via je en las co nd icion es  pactadas, la A g e ncia deb erâ as istir 
al clie nte hasta su llegada al punto de te rm i n a c i ô n  (330).
C o n s i g u i e n t e m e n t e , cuando no existien do  i m p o s i b i l i d a d  ni 
"causa sufi ciente " la Ag e n c i a  no fac il ite a sus cli entes  la tota- 
lidad o alguno de los ser vicios ac ordado s en las c o n d i c i o n e s  
pac tad as con i n d e p e n d e n c i a  de las otras r e s p o n s a b i l i d a d e s  en que 
pueda incurrir, v e n d r a  oblig ad a a devolv er  el importe de los 
ser vicios no p r e st ad os sin perj ui cio de la sanc ion a d m i n i s t r a -  
tiva que m  su caso p r o céd a (331).
(330) Art. 53 del Reglamento.
(331) Art, 55 del Reglamento, Debe àdvertirse que la modificacion unilate­
ral de los contratos, por parte de las Agencias, se encuentra equipa- 
rada a su incumplimiento (a tenor de lo dispuesto en el art. 54 del - 
Reglamento), siendo necesario para ello la existencia de "causa sufi­
ciente".
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1.3.2. Age nc ias de T r a n s p o r t e s . Su regula- 
cion n o r m a t i v e  es an terior a la de las A g e n c i a s  de Viajes, vi- 
niendo a const ituir , actualmente, una a c t i v i d a d  p a r a l e l a  a la 
de aqu ellas, si b i e n  di ri gi da a la c o o r d i n a c i o n  del t ra ns porte  
de m e r c a nc ia s. El art ic ul e 143 del R e g l a m e n t o  de O r d e n a c i o n  de 
los T r a n s p o r t e s  M e c a n i c o s  por Car r e t e r a  las cfefine como todas 
aque ll as  Empres as  merc a n t i l e s ,  in div i d u a l e s  o co le dtivas, dedi 
cadas a la c o n t r a t a c i o n  del tra nsporte p u bl ico por carrete ra  
de via j e r o s  o m e r c a n c i a s  (332), si empre que a c t u e n  como or ga ni- 
zaciones au xilia re s i nterp ue stas entre los que las u t i l i z a n  y 
las conc e s i o n e s  de servicios reg ulare s o p r o p i e t a r i o s  de v é h i c u ­
lés auto r i z a d o s  para la pre s t a c i o n  de los d i s c r e c i o n a l e s  (333). 
Las A g e nc ias de T r a n s p o r t e s  de be rân contrat ar, f o r z o s a m e n t e , 
conlos usuarios en nomb r e  propio, a s u m i e n d o  ante estos y ante 
la a d m i n i s t r a c i ô n  las r e s p o n s a b i l i d a d e s  de todo orden en que 
puedan inc urr ir en r e l ac iô n con sus o b l i g a c i o n e s  fiscales, faltas 
en el servicio, incum p l i m i e n t o  del con tr at o de tra nspo rt e o co- 
bro indebido, sin perju ic io de su de rec ho  a r e pet ir  contra quien 
co rr e s p o n d a  (334).
(332) Como ya expondremos mas adelante, si bien inicialmente estas Agencias se 
referian, exclusivamente, al transporte por carretera, actualmente englo^ 
ban todo tipo de transporte de mercancias, por lo que en lugar de sser tra 
tadas como exponente del principle de colaboracion, son expuestas en el 
seno de la coordinacion en el bloque de transportes.
(333) Se exceptuan de este concepto, los Despachos Centrales, que, debidamente 
se autorieen a las Empresas ferroviarias, con areglo a la Ley y Reglamento
de Coordinacion de los Transportes Terrestres para la realizacion de ex- 
pediciones con itinerario mixto por carretera y ferrocarril.
(334) Articule 144 del Reglamento de Ordenacion de Transpores Mecanicos por Ca­
rretera .
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Para el f u n c l o n a m i e n t o  de una A g e n c i a  de transp ortes  sera 
pr e cis o haber obtenido  la a p r o b a c i ô n  del Reglam ento r e g u lado r de 
los ser vi cios que pr es te  y de las tari fas mâximas apl icab le s a 
los mismos. Tal a p o b a c i o n  c o r r e s p o n d e r â  a la Di r e c c i ô n  Ge ne ral 
de T r a n s p o r t e s  Terr e s t r e s  en todo caso (335 ) , e x i s t i e n d o , a c t u a l ­
mente, un r e g l a m e n t o - t i p o  para estas Agencias, aprobado por O.M. 
de 27 de Agos to  de 1951 (336), Es, cabalmente, a raiz de la pro- 
m u l g a c i ô n  de este R e g l amen to  cuando v i ene a cambiarse la o r i e n t a -  
ciôn hasta  entonce s otorg a d a  a las A g e n c i a s  de Transporte, ya 
que se exti en de su campo de a c t ua ciôn a todo el bloque de s e r v i ­
cios. El a p . 2®del ar ticule 1® del citado  R e g l a m e n t o - t i p o  , d i s ­
pone a este efecto que "t ambië n serân apl ica bl es las normas de 
este R e g l a m e n t o  y tarifas anexas a las o p e r acio ne s que i n t e r v e n g a  
A g e n c i a  en re lacion  con la c o n t r a t a c i o n  del transporte de m e r c a n -
(335) El art. 145 del Reglamento de Ordenacion distingue a estos efectos en­
tre las Agencias establecidas en Capitales de Provincia y las restan­
tes, atribuyando la competencia para autorizar a estas ultimas a las 
Antiguas Jefaturas de Gbras Publicas. Esta diferenciacion ha venido a 
ser derogada por la O.M. de 30 de Marzo de 1953. La O.M. de 23 de Agos­
to de 1962, derogo la de 25 de Noviembre de 1954, por la que se resolvia
no tramitar niguna peticiôn de legalizacion de agencias de transporte 
quedando por tanto, actualmente admitida tal posibilidad.
(336) La Orden del Ministerio de Obras Publicas de 6 de Febrero de 1951 ("Bo- 
letîn Oficial del Estado del 17"), dio un plazo de tres meses, a partir 
de la publicaciôn én el "Boletîn Oficial del Estado" del Reglamento = 
tipo, para que las Agencias de transportes ajustaran los suyos a este 
ultimo, dicho plazo fuë sucesivamente prorrogado por las Ordenes del Mi­
nisterio db Obras Publicas de 29 de Noviembre de 1951 (Boletin Oficial del 
Estado de 1 de Diciembe), 27 de Diciembre de 1951 (Boletîn Oficial del 
Bstado de 8 de Enero de 1952), relacionada con la de 11 de Febrero de 195 
1952 (Boletîn Oficial del Estado del 22), 14 de Mayo de 1952 (Boletîn Ofi^ 
cial del Estado de 7 de Junio) y 16 de Febrero de 1953 (Boletîn Oficial 
del Estado de 22 de Marzo), la cual finalmente, dispuso:
"1. Se concede un ultimo y definitivo plazo de un mes, a partir - 
de la publicaciôn de esta orden en el "Boletîn Oficial del Estado", para 
que aquellas Agencias de tranporêes que no legalizaron su situaciôn antes 
del dia 7 de Julio de 1952, en que terminô el ultimo concedido para elb, 
puedan hacerlo ahora, siempre que, simultâneamente con su peticiôn, hagan 
efectiva una sancion de 5.000 pesetas, a que se han hecho acreedores por 
incumplimiento de los plazos fijados. 2. Las Jbfaturas de Obras Publicas 
una vez transcurrido dicho plazo procederân a la clausura immédiata de t£ 
das las Agencias de Transportes existntes en su provincia que en dicha f£ 
cha no hayan solicitado la legalizacion de las mismas,sinperjuicio de la 
sancion que pueda interponerseles por continuar ejerciendo clandestinamen 
te sus actividades que, de acuerdo conlo dispuesto en el art. 147 del Re-
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cias por fer rocarril, via m a r i t i m a  y aërea, y sus ser vi cios  
c om p l e m e n t a r i o s  y au xi l i a r e s "  (337) Be o p e r a  asi, un trasva- 
se de estos or ganism os  desde el p r i n c i p l e  de c o l a b o r a c i o n  h a s ­
ta el seno de la coordi nac ion, al af ec tar  a todo el b l o q u e  de 
t r a n s p o r t e s .
En c o n f o rmidad con lo dispueto en el art. 3 del citado Re- 
g l a m e n t o - t i p o , las A g e ncias se o c u p a r â n  de re a l i z a r  las s i g u i e n ­
tes p r e s t a c i o n e s  :
a) El t r a n spor te  combinado m e r c a n c i a s  a domicili e, u t i l i -  
zando los servicios regul ar es de v i a j e r o s  (û nicamen te  para el tran 
po rt e de e n c a r g o s ) , de m e r c a n c i a s  y m i x t e s  o f i c i a l m e n t e  c o n c e d i d o s  
o que se otorgeen en lo sucesivo. Asi como el tra n s p o r t e  combi- 
nado de m e r c a n c i a s  de domicilie a do micili e,  u t i l i z a n d o  los s e r ­
v i c i o s  f e r r o v i a r i o s , m a r i t i m e s  y aëreos de cu a l q u i e r  clase.
b) El tran sporte  combinado de d o m i c i l i e  a dom ic ilie u t i l i z a n  
do los se rvi cios d i s c r e c i o n a l e s  de t r a n s p o r t e  de m e r c a n c i a s  por 
carretera, con radio de ac ciôn lim it ado o con ca râcter comarcal.
c) La c o n t r a t a c i o n  de tran sp orte de ca rga s complét as  u t i l i ­
zando vé h i c u l é s  ti tulare s de a u t o r i z a c i o n e s  p ara esta m o d a l i d a d  
de trnasporte, c u a l q u i e r a  que sea su radio de acciôn.
d) El tran sp orte de merc an cias, e q u i p a j e s  y g a q u e t e r i a  desde 
esta plaza hasta los aerôdr omos, el e n c a m i n a d o a  los pue rt os m a r i ­
times o fluviales, asi como la r e c o g i d a  y tr aslad o a la p l az a de
glamento de Ordenacion de los transportes Mecanicos por Carretera, de 
9 de Diciembre de 1949, puede llegar a 25.000 pesetas.
La Orden del Ministerio de Obras Publicas de 9 de Julio de 1953 
("Boletin Oficial del Estado" de 27 de Agosto), concediô un unico plazo 
hasta el 31 de Diciembre de 1953, para que todas las Agencias de Trans­
portes que utilizaran vias distintas de las carreteras legalizacan su 
situacioimediante la presentaciôn para aprobaciôn por el Ministerio de 
Obras Publicas de sus Reglamentos y tarifas.
(337) Parrafo adicionado por la O.M. de 9 de Julio de 1.953.
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los e f ect os  que hu b i e r a n  de ser r e c o gi do s en los al m a c e n e s  de 
los a e r o p u e r t o s  y puertos, «Isi como la recogida y en tr eg a de laf 
m e r c a n c i a s  / equipa jes y paqu e t e r i a  de las e s t a ciones y centres 
de c o n t r a t a c i o n  de transpor tes fe r r o v i a r i o s , m a r i t i m e s  y aëreos.
e) El tra nspo rt e de todas las d i v er se s m o d a l i d a d e s  an t e r i o r -  
me n t e  citadas, sin el complement o de r e c ogida y e n t reg a a d o m i c i ­
lie, sine siraplemente efectuada  la r e c e p c i o n  y en tre ga de las 
fa c t u r a c i o n e s  en los despa chos ur ban os  e s t a b l e c i d o s  por la A g e n ­
cia (338).
Como puede com probarse, las f u n c i o n e s  d e s e m p e h a d a s  por las 
A g e n c i a s  de T r a n sporte s no c o n s t r i b u y e n  a pote nc iar econôraicamen- 
te el sector de tran sp ortes  publicos, ya que no im plican  la aglu- 
ti naciô n o agrupa ci on de empres as gestoras. Sin embargo, su ob- 
jetivo en aras del d esa rr ollo del p r i n c i p l e  de c o or di nacion,  con 
siste en fac il iter el acceso al u s u ario  para las p r e s t a c i o n e s  
que ofrece este servicio, act uando de org anisme i n terraediario de 
c a n a l i z a c i o n  y con ex iôn entre la of erta (usuarios) y de manda  
(entidades g e s t o r a s ) .
Las mis m a s  atti v i d a d e s  de m e d i a c i o n  d e s a r r o l l a d a s  por las A- 
gencias es tipif icada como servicio publico, y en este sentido el 
art. 4 del R e g l a m e n t o - t i p o  e s t a bl ece que "por tr atarse de un s e r ­
vicio pu blic o es forz osa la p r e s t a c i o n  del mismo. La A g e nci a po- 
drâ rec ha zar û n i c a m e n t e  los bulto s ma l c o n d i c i o n a d o s , para el tran 
porte por faltrf de emb al aj e o por ser este i n s i f u c i e n t e , pero si e 
el r e m it en te  i n s i st ie reen el envîo, tendra aquë lla la o b l i g a c i o n 
de a d m i tirlo  ha ciendo  constar la r é s e r v a  c o r r e s p o n d i e n t e  en la car 
ta de p o rte y en el du pli cado de la misma". Con ello se ampa ran
(338) Articule redactado segun la O.M. de II de Febrero de 1952, rectificàdo 
el dia 4 de Marzo.
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los d e r echos de "libre acceso" y de igualdad, a tr ib uibles  a 
todo us uario de servicio publico.
El capitulo II del Reglame n t o - t i p o ,  contie ne las reglas re- 
la ti va s a la r e s p o n s a b i l i d a d  de la A g e nc ia  de tra nspor te s (arts.
5 a 18), r e c o g i ê n d o s e  en el ca pitul o III, el rêg ime n tar ifa ri o 
apl i c a b l e  a las dif e r e n t e s  p r estacio ne s, A este respecte, el art'
19 d i s pone que; "Todos los trans po rtes de berân ser c o n t r a t a d o s  con 
arreglo a la tarifa o f i c i a l m e n t e  a p r o b a d a  para el ser vicio r e g u ­
lar o d i s c r e c i o n a l  que se hu biera de utilizer.
Las Ag e n c i a s  pod râ n co ncerter  dichos ser vicios y sus pr opias 
p r e s t a c i o n e s  con arre glo a los pre cio s y que, a pro p u e s t a  del Sin- 
dicato Nacio n a l  de Transp ortes, a p a u e b e  el M i n i sterio de Obras P u ­
bl ié es  o, en otro caso, pe rcibir  del usuario, en concep to de comi- 
siôn por su g e st ion y por las r e s p o n s a b i l i d a d e s  que asume, una 
ca nti da d que no podrâ exceder del 15 pot 100 de los p o rtes  que co- 
rrespondan.
Podrân tambiên pe rcibir  d e l t r a n s p o r t i s t a  o por t e a d o r  ef ecti- 
vo una comision no superior a la se halada a n t e r i o r m e n t e , cuando 
asi lo est uv ie se p r e v i a m e n t e  c o n c ertad o con aquël" (339).
Los t ra ns portes  por fer rocarril,  via m a r i t i m e  y aërea debe 
rân ser co nt r a t a d o s  con arreglo a las tarifas o f i c i a l m e n t e  apro- 
badas para estos servicios, pu d i e n d o  las age ncias e s t a b l e c e r  los 
precios "f orfait"  o p e r cibi r las c omis io nes aludida s a n t e r i o r -  
m e n t e  (340).
La r e c og ida o en trega a d o m i c i l i o  s^ cobrarâ aparté, con sujei 
cion a la tarifa que a l e fec to  seha le n los Org an ismos c o m p étente s
(339) Redactado segun O.M. de 1 1 Febrero de 1952.
(340) Parrafo adicionado por O.M. de 9 de Julio de 1.953.
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y, en su defecto, ap l î c a n d o  la que rija en la resp e c t l v a  loca 
lidad para los tr ansportes u r b an os sum il ares (341).
(341) Artîculo 20 del Reglamento-tipo. Las tarifas vigentes son las aproba- 
das por la citada Orden de 11 de Febrero de 1952 (Ministerio de Obras 
Publicas, "Boletîn Oficial del Estado" del 22, rectificada el 4de Mar­
zo), que insertamos a continuation:
- TARIFA ORDINARIA MAXIMA DE ACARREOS DE RECOGIDA 0 ENTREGA A DOMICILIO
(Artîculo 20 del Reglamento-tipo).
Zona Zona Zona Zona Zona
especial la_. 2a. 3a. 4£.
Hasta 5 kgs. 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50
De mas de 5 kgs. a 10 kgs. 4,50- 4,00 3,00 2,50 2,25
De mas de 10 kgs a 20 kgs. 5,50 5,00 4,00 3,50 3,25
De mas de 20 kgs a 30 kgs. 6,50 6,00 4,75 4,25 4,00
De mas de 30 kgs a 40 kgs. 7,50 7,00 5,50 5,00 4,75
De mas de 40 kgs a 50 kgs. 8,50 8,00 6,25 5,25 5,25
De mas de 50 kgs a 60 kgs. 9,50 9,00 7,00 6,50 6,25
De mas de 60 kgs a 70 kgs. 10,50 10,00 7,75 7,25 7,00
De mas de 70 kgs a 80 kgs. 11,50 11,00 8,50 8,00 7,75
De mas de 80 kgs a 90 kgs. 12,50 12,00 9,25 8,75 8,50
De mas de 90 kgs a 100 kgs. 13,50 13,00 10,00 9,50 9,00
De 100 en adelante, a la to-
nelada, en fracciones de 10
en 10 kilogramos 130,00 120,00 100,00 90,00 85,00
Las localidades en que aplicarân los anteriore precios, serâh las com- 
prendidas en las zonas que con la misma numeraciôn délimita el Regla- 
mentaciôn Nacional de Trabajo en las Industrias de transporte por Ca­
rretera, de fecha 2 de Octubre de 1.947 ("Boletîn Oficial del Estado)' 
de fecha 19 de Noviembre).
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Las m e r c a n c i a s  c o n s ig na das al do m i c i l i o  de la A g e n c i a  o de 
sus c o r r e s p o n s a l e s  para ser alli r e c o g i d a s  d i r e c t a m e n t e  por sus 
d e s t i n a t a r i o s , d e v e n g a r a n  almacenaj e a p a rt ir  del segundo dia 
e x c l u s i v e  s i g u i e n t e  al de su r e c e p c i o n  o d e p o s i t o  m o t i v a d o  por 
no h a l l a r  al c o n s i g n a t a r i o . (342).
Por cu anto se refie re a las f a c t u r a c i o n e s , estas po dr ân  r e a ­
lizar se con el car âc ter de " u r g e n t e s " y de " o r d d i n a r i a s " . Las p r i ­
m e r a s  d e b e r â n  ser e x p edidas p r e c i s a m e n t e  en la p r i m e r a  exp e d i t i o n 
que h u b t e r e  de p a rtir hac ia el d e s tino de que se trate. El t r a n s ­
p o r t e  de las " o r d i n a r i a s " de berâ  i n i ciar se  dentro delos tres 
dias s i g u i e n t e s  a la fecha de su fa cturation.
El pl azo  de tr a n s p o r t e  srâ el que exis t a  para la exp e d i t i o n  
en que saïga la m e r c an ci a. El de en trega  serâ desde el dia siguien 
te al de su r e c e p c i o n  en la A g e n c i a  (343) .
Por cu ant o se re fi ere a la f o r m a l i z a t i o n  del contrato de 
t r a n s p o r t e  entre elusuari o y la Agencia, el art. 27 es t a b l e c e  - 
los si g u i e n t e s  req uisites:
1®.- La e n t re ga  de los bult o s  o efec tos hecha por el r e m i t e n ­
te en el sitio d e s i gn ado por la Agencia,
2®.- La entega de la d e c l a r a c i ô n - c a r t a  de porte, a c o m p a h a d a  
de los demâs d o c u m e n t e s  que r e q u i e r a  la m e r c a n c i a .
3®.- La e s t a m p a c i ô n  por la a g e n c i a  del selle c o r r e s p o n d i e n t e  
en la d e c l a r a c i ô n - c a r t a  de porte, i h m e d i a t a m e n t e  despue s de hecha 
la e n tr eg a co m p l é t a  de los b u lt os o efectos en u m e r a d o  s en dicha 
d e c l a r a t i o n .  El r e m i t e n t e  o su e n c a rg ado p u e d e n  exigir que se e s ­
tampe a p r e s e n c i a  suya.
4®.- El pago  de los po rtes y demâs ga stos q u e , en su caeo, 
d e b e r â  s a t i s f a c e r  el remitente.
(342)_ Art. 22 del Reglamento-tipo,
(343) Art. 23 del Reglamento-tipo.
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5 ® . - La entr ega al remiCen te  o su encarga do del talon-dupld^ 
cado de la carta de porte, au to rizad o con la f irma y sello de la 
agencia.
Cu m p l i d o s  estos r e q u isitos se c o n s i d é r e r a  p l e n a m e n t e  forma- 
lizado y p e r feccionad o el contrato de transporte, se tendr a por 
bien h e cha la en trega a la ag en ci a y empe zarân las r e s p o n s a b i l i ­
dades de la misma.
A estos efectos el rem it et e en t r e g a r â  en la agen cia  una d é ­
clarée ion -c arta de porte a u t o r i z a d a  con su f i r m a , en la que, in- 
d i s p e n s a b l e m e n t e  ha brân de ha cerse con star ]os siguient es d a t o s :
1®.- Nombre, apelli do s y domicili o del remitente.
2®.- Nombre y apel lidos asi como do micil io del con sign a t a r i o , 
a m e n o s  que la e x p e di tion hubiera de en tregars e "a la or den" 
o "al p o r t a d o r "  del t a l ô n - d u p l i c a d o  de la carta de porte, en 
cuyo caso deberân con s i g n e r s e  estas c i r c u n s t a n t i a s .
3®- La pob l a c i o n  a donde v a y a n  d e s t in ados los efectos, con- 
signando la p r o v int ia  a que p e r t e n e z c a .
4®. - Si la entrega, a la llegada, ha de hace rse en la a g e n ­
cia o en el domic ilio del c o n s i g n a t a r i o .
5®.- Si los part es  han de p a g a r s e  a la salida o a la llegada.
5®.- Si la f a c t ur ation ha de h a c e r s e  con el carâct er  de " u r ­
gente" o de "ord in aria"
7®.- Las m a r c a s  o r o t u l a c i o n e s  de los bultos, el n u mé ro de 
estos y su clase.
8 ®.- La des i g n c i o n  de los efe ctos que cons tituyan  el tr anspo r  
te, que serâ lo mâs d e t a l l a d a  posible.
9®.- El peso b r u to de los bultos, teniendo en cuenta que d i ­
cho peso habrâ de fi gu rar por separad o para cada clase de m e r c a n ­
cias, cuando es ten em baladas o e n v a d a d a s  en distin to s bultos.
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T a m b i ê n  d e b e r â  in di carse en la d e c l a r a c i ô n - c a r t a  de por te 
el factor de es tiba que para los t r a n sporte s m a r i t i m e s  estableçi 
d o / ^ a  Or de n de 14 de Mayo de 1955 o las c i r c u n s t a n c i a s  qie para 
el trâfico fer ro viario  exige la c o n d i c i ô n  37 de la terifa g e n e ­
ral de la R E N F E , o en el caso de los tr an sportes por c a r r e t e r a 
la mèn e ion ex pr es a de que las m e r c a n c i a s  no a l c a n z a m  un peso cfe 
270 k i l o g r a m o s  por mé tro cubico para que se tasen con arre glo a 
lo p r é v i s to en las di s p o s i c i o n e s  cit adas respecte a los t r a n s ­
portes m a r i t i m e s  o f e r r o v ia rios y a razôn de 270 kil os por m e ­
tro cubico si se trata de tr an sporte s por carretera.
Si un m i sm o bulto c o n t uvies e m e r c a n c i a s  de v a rias  clases se 
d ec l a r a r â  dicho bulto por su peso total, sin e s p e c i f i c a c i ô n  del 
peso c o r r e s p o n d i e n t e  a cada m e r c a n c i a .
10^.- Los d o c u ment es  de Aduanas, consumes, arb it ri o s , guiâs 
v e n d i s , trânsitos, etc., que se u t i l i c e n  para la fact ur aciôn, asi 
como sus nu je ros  de reg istre y demâs dates que p r o c e d a n . Si la 
exp ed ic iôn es de m e t â l i c o  y val ores, se est a m p a r â n  o un irân  los 
selles que se exigen para estos transportes.
11°.- La hora, dia, mes y aho en que los objetos  serân pre- 
senta dos  a la f a c t uraciôn
12°,- El estado de la mer c a n c i a ,  o el de su emba la je o en vo l -  
t u r a , cuando p r e s enten senales m a n i f i e s t a à  de a v e r ia u otra i r r e g £  
laridad, que con ve nga senalar de antem ano.
La agenci a e x p e d i d o r a  ha r â  co nstar  su a c e p ta ci ôn est a m p a n d o  
en la d e c l a r a t i o n -ca rta de por te su sello y num éro de remesa, asi 
como los po rtes y demâs gastos. La e s t a m p a c i ô n  del sello se f e r i - 
ficar â i n m e d i a t a m e n t e  des puês de r e c i b i d a  la totalida d del envîo 
a que se re fi ere la declaratio n.  La  d e c l a r a c i ô n - c a r t a  de por te en-
(344) Art. 28 del Reglamento-tipo redactado segun O.M. de 22 Abril 1959.
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tr egada  por el rem i t e n t e  a la Ag e n c i a  sera el titulo del c o n t r a ­
to de tr an spo rte por el cual se d e c i d i r a n  todas las cues ti ones 
que o c u rr an  sobre el c u m p l im ie nto del m i s m o  y q u e d a r a  siempre en p£ 
der de la Agencia,
Por su parte, y a los efectos legales p r o c e d e n t e s , la A g e n c i a  
e n t r eg ar â al remitente, en el acto de facturaciôn, un t a l ô n - d u p l ^  
cado de la carta de porte, firmado y sellado por la misma, que 
c o t e n d r a , o b l i g a t o r i a m e n t e , los si guient es  datos de los de la d é ­
clarée ion-car ta de po rte e n t regada por el expedidor:
a) NOmbre, apell id os y domicilio del remitente,
b) Nombre, ap ellidos  y dom ici li o del c o n s i g n atario, salvo 
que la expe diciô n h u b i e r a  de e n t r e g a r s e " a  la orden" o "al p o r t a ­
dor", del talôn- d u p l i c a d o  de la carta de porte, en cuyo caso se 
harâ constar esta c i r c u n s t a n c i a .
c) El punto de destino y si la exp e d i c i ô n  ha de entr e g a r s e  
en la agencia o en el dom icilio del c o n s i g n atario.
d) Las m a rcas  o ro t u l a c i ô n  de los bultos, el nu méro de estos 
y su clase.
e) D e s i g n a c i ô n  de los efet tos que c o n s tituyen la reme sa con 
élde ta lle que figure en las d e c l a r a c i o n e s - c a r t a  de porte.
f) El peso bru to de ]os bultos.
g) Res en a de los do c u m e n t o s  de Adu anas, consumo, arb itrios, 
guîas, vendis, trânsitos, etc., que se u t i licen para  la f a c t u r a ­
ciôn.
h) Esta m p a c i ô n  o uniôn, en su caso, de los sellos que e x i ­
gen para remesas de m e t â l i c o  y valores.
j) Si los portes son p a g ado s o debidos.
j) Si la f a c t u r a c i ô n  ha sido h e cha con el c a r âc te r de " u r g e £
te" o de "ordinaria".
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k) Las m a r c a s  o ro tu l a c i o n e s  de los bultos, el nu méro de e£ 
tos y su clase.
1) Las ré servas exigidas al e x p e d i d o r  re s p e c t o  de las m e r c a n ­
cias o el de sus e m b a laj es  o envolturas.
m) La fecha y hora de la f a c t u r a c i ô n  (34 5).
Debe h a c er se menc iôn, por ultimo, del D e e r e t o  1943/1964, de 
2 de Julio, por el que se r e g u laro n las a c t i v i d a d e s  legales que 
las A g e n c i a s  de Tra ns porte , tratando de salir  al paso de las dis to 
s iones p r o d u c i d a s  por la ac tu a c i o n e s  de d e t e r m i n a d a s  c o m p e t e n c i a s  
il i c i t a s . En este sentido, el p r e â m b u l o  del c£tado Deer e to r a zona-  
ba como "entre los o b j etivo s p r e c o n i z a d o s  dentr o del Plan de D e s £  
rrollo Ec on ômico  y Social, en el sector de los tr an s p o r t e s  f i g u ­
ra el est a b l e c e r  m e d i d a s  que v e n g a n  a r e m e d i r  la i r r e g u l a r idad 
que hoy en dia c a r a c t e r i z a  su m e r c a d o , e s p e c i a l m e n t e  en lo que - 
respe cta  al tran sporte  de m e r c a n c i a s , i r r e g u l a r  idad debida en mii
il
chos casos, a c o m p e t e n c i a s  ilicitas , Sig u i e n d o  esta linea de 
acciôn, la C o m is io n D e l e g a d a  de As u n t o s  E c o n ô m i c o  s , en su reu niô n 
del dia 31 de Enero de 1964, aprobô  un p r o g r a m a  de m e d i d a s  de 
c o o r d i n a c i ô n  de t ra ns portes  por carretera, uno de cuyo s epi gr afes 
afe ct aba a las A g e n c i a s  de Tra nspo rtes.
Por otra parte, era p r o c é d a n t e  a c l arar las de ud a s  surgida s 
en cuanto a la i n t e r p r e t a c i ô n  que debia d a r s e  a los a r t i c u l o s  17 
de la L ey  y 36 del R e g l a m e n t o  de O r d e n a c i ô n  de los Tras p o r t e s 
M e c a n i c o s  por Carretera, por lo que se r e f i e r e  a la i n t e r v e n c i ô n  
de di chas A g e n c i a s  de Tr a n s p o r e s  en la c o n t r a t a c i ô n  del de cargas 
co mplétas con radio de ac ci ôn  naci on al. Ademâs, la cl a n d e s t i n i d a d  
es un m al que aqueja, con c a r a c t è r e s  a l a r ma nt es, a las Ag e n c i a s 
de Transporte s,  con el c o n s i g u i e n t e  p e r j u i c i o  para los usuarios.
(345) Art. 29 del Reglamento-tipo
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que no tienen la ad ec ua da g a r a n t ia en la e j e c u c i o n  del servic io  - 
solicitado, frehfe a la que esta o b l ig ad a a of r e c e r  la A g e n c i a  - 
le ga l m e n t e  establec ida , con un R e g l a m e n t o  e s p e c i f i c o  que d é ­
termina las posible s r e s p o n s a b i l i d a d e s  si el servicio no es efi- 
ciente. Por otra parte, el M i n i s t e r i o  de Obras P u b l i c a s  concede, 
sin n i n g u n a  l im itacion  en cuanto al numéro, todas las a u t o r i z a c i o -  
nes que se le pLden para  su es ta ble c i m i e n t o .  Por ello se h a ci a im- 
p r e s c i n d i b l e  sanci on ar con en ergia a q u i ene s e j e r z a n  las a c t i v i ­
dades de A g e nc ia s de T r a n s p o r t e s  sin estar d e b i d a m e n t e  a u t o r i z a d o s  
y a los trans p o r t i s t a s  que u t i l i c e n  los s e r v i c i o s  de qu ienés  a c ­
tuen c l a n d e s t i n a m e n t e . .
C o n s e c u e n t e m e n t e , el art. 3 °del D e e r e to vin o a e s t a bl ecer  
que" las ag enc ia s de T r a n s p o r t e s  a u t o r i z a d a s  son las un ic as  p e r ­
sonas na t u r a l e s  o j u r idica s q u e , de no h a b e r s e  co n t r a t a d o  d i r e c ­
tamente por los usuarios, p u e d e n  actu ar  como i n t e r m e d i a r i o s  en la 
co nt r a t a c i o n  de cualquier clase de t r a n s p o r t e  de m e r c a ncias, de 
acuerdo con las d i s p o s i c i o n e s  de la Ley de O r d e n a c i o n  de los T r a n £  
portes Me c a n i c o s  por C a r r et era y de 27 de D i c i e m b r e  de 1947, y dje 
mâs normas que la d e s a r r o l l a n  y c o m p l e m e n t a n .
Toda p e r so na n a t u r a l  o jurîdica, l l a mese me d i a d o r ,  i n t erm e-  
d i a r i o , c o m i s i o n n i s t a , etc., que no sea A g e n c i a  de T r a n s p o t e s  
a u t o r izada por el M i n i s t e r i o  de Obras P u b l i c a s  y que in t e r v e n g a  
en la œ n t r a t a c i ô n  de un tran s p o r t e  por c u a n t a  a j ena  o se inter - 
ponga de cual quier forma en la u t i l i z a c i ô n  por parte de los u s u a ­
rios de los ser vicios pu b l i c o s  de t r a n s p o r t e  de m er cancia s,  
bien se trate de cargas co m p l é t a s  o f race i o n a d a s , real iza una ac- 
tividad/zlandestina que serâ s a n c i o n a d a  de ac u e r d o  con las d i s p o ­
siciones v i g e n t e s .
L
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Las persona s nat u r a l e s  o j u r i di ca s que r e a l i c e n  se r v i c i o s  
p r o pios de las antes citadas AG en c i a s  de T r a n s p o r t e s  a u t o r i z a d a s  
y por ello inc ur ran en el ejer cicio c l a n d e s t i n e  de di chas a c ­
tividades, serân s an cionad as  con m u l t a  imp ue sta en la cu a n t i a  y 
forma e s t a b l e c i d a  en el R e g l a m e n t o  de 9 de D i c i e m b r e  de 1949 
y con la clausura del local o locales que tuviere n a b i e r t o s  d e s t i ­
na do s a tal a c t u a t i o n . Los transpor ti s t a s que u t i l i c e n  los s e r v i ­
cios o cola bo ren con p e r so nas n a t urales o j u r i d i c a s  que r e a l i c e n  
sin ser Ag nnc i a s  de T r a n s p o r t e s  au torizadas, las f u n c i o n e s  p r o ­
pias de estas, serân s a n c io na dos por primera vez, por co me ter fa 1 = 
ta grave. La r e i n c i d e n c i a  se c a s t igarâ con la r e t i r a d a  de la auto- 
ri zacio n q u e , en su r e s p e c t ivo caso, le fuere c o n c e é i d a  para el 
ej erc icio legal de su actividad.
La in sp ectio n inmed ia ta en el c u m p 1 imiento de lo e x p u e s t o  c o ­
rr erâ a cargo de las Je f a t u r a s  R é g i o n a l e s  (fe T r a n s p o r t e s  de a c u e r ­
do con el art. 111 del R e g l a m e n t o  de Or d e n a c i ô n  de los T r a n s p o r ­
tes M e c a ni co s por C a r r e t e r a ,las cuales les presentarân o tra sla - 
darân, en su caso, a los J u z g a d o s  las d e n u ncias por i n - r a c c i ô n  
de la lé gisla ti on  de t r a n po rt es cuando pr oc éd a la a c t u a c i ô n  j u ­
dicial (346) . -
(346) Art. 4 del Decreto de 2 de Julio de 1964. En virtud de lo dispuesto en 
el art. 2 "Las Agencias de Transportes puedenintervenir en la contrata­
cion del transporte con cargas complétas en radio de acciôn nacional sin 
figurar como remitentes o consignatarios, transporte que ha de realizar- 
se utilizando vehîculos de autorizaciones para esta modalidad de transpor 
te, cualquieraque sea su radio de action,".
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2. LA C O O R D I N A C I O N  ENEL BL OQUE DE C O M U N I C A C I O N E S
Se trata, en este caso, de una c o n j u g a t i o n  pe c u l i a r  del 
p ri n c i p i o  de cooordinaciôn ya que no ex is te  una c o o r d i n a c i o n  
total de los s e r vicio s in té grante s del bloque, ni a nivel n o r ­
mative, ni p u r a m e n t e  factice. La c o o r d i n a c i ô n  se d e s e n v u e l v e  
aqui de forma limitada, formando parej as entre los div e r s e s  
se rvici os  que co mpone n el bloque , por lo que su e s t r u e t u r a  
es mâ s bie n simil ar a la del p r i n c i p i o  de cooper ac iôn, que 
a la del de coordi naciô n.
La p e c u l i a r i d a d  radica, j u s t a m e n t e , en que de la c o o r d i ­
n a c i ô n  l i m it ada a que alu di mos surge, la c r e a c i ô n  de un nuevo 
servic io o por mej or decir de una n u eva près taciôn  par a el - 
u s u a r i o .
Sin embargo, el a p a r e j a m i e n to de los se rv icios hace que la 
fi na lida d primordial/ del pr i n c i p i o  de c o o r d i n a c i ô n  - c o n s i s t a n t e  
en la i n t e g r a c i ô n  del b l o q u e -  que de s e n s i b l e m e n t e  desdibuj ada dando 
paso a la e x i s t e n c i a  de oonexiones cuya a p a r i c i ô n  p r o d u c e  j u s t a m e n t e  
el efecto contrar io.
Al tener lugar el s urgi mi ento de nuevo  s se rv icios , como conse- 
c u e nc ia  de esta pec ul iar p r o y e c c i o n  del p r i n c i p i o  de c o o r d i n a c i ô n  
las ac ti v i d a d e s  i n t é gr an tes del b l oq ue  se d i s g r e g a n  en may or m e d i -  
d a , al co ncurr ir  junto con los servie io s o p r e s t a c i o n e s  de nue va 
creaciôn.
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2.1. C O O R D I N A C I O N  ENTRE LOS SER VICIO S TELIIO^TICOS Y
T E L E G RAFI CO S ;SERVICIO DE F O N O T E L E G R A M A S .
Su regul'aciôn actual se e n c u e n t r a  en el D e c r e t o  788 /1 975
de 3 de Abril, desarro ll ado por la O.M. de 21 de mayo de 1975, por
el ' que se vino, a zanja’r d e f i n i t i v a m e n t e  el problema c o m p e t e n c i a l
p l a n t e a d o  por esta c o o r d i n a c i o n  de servicio s. C i e r t am en te que la
év o l u t i o n  h i s t ô r i c a  de este servici o combina do, ha estado llena
*
de a v a t a r e s  y tensiones, por lo que la coordin ac ion se ha tr adu-  
cido, la mas de veces, en una co l i s i o n  provoca da  por su propio  
carâc te r h i b r i d o .
La creaciôn de este se r v i c i o  se vi nc ula al D e c r e t o  de
20 de A b r i l  de 1944 , por el que se estableciô-. el servicio de tele-
gramas im pu estos  por telêfono desde el do mic ili o del expedid or, 
por ahora, en Madrid, Barcelona, V a l e nci a,  Bilbao, Sevilla, V a l l a ­
dolid y Zaragoza, quedando fa cu ltada l a D i re ccion General de Co -
rreos y T e lecomuni caciôn para impIan t a r 1 o a otros centros, a me -
d id a que se disponga de los^ e l e m ent os  y personal neces ar io para 
ello".(347)
Ant eri orme nt e, sin embargo, ex i s t i a n  prec e d e n t e s  de e s ­
ta c o o r d i n a c i o n , en el De creto de 21 de No vie mbr e de 1929, por el 
que se pr o m u l g ô  el R e g l amento para la e j e c uc io n celebra do  por la 
C.T.N.E. con el Estado, de 25 de A g o s t o  de 1924 (348) A este ef ec to
(347) Art. 1° del Decreto de 29 de Abril de 1944. Segun lo dispuesto en el art. 2' 
de este Decreto ; "Para garantizar a la Administration el pago de las ta- 
sas telegraficas los usuarios que deseen utilizer este servicio, anticipa-
rân en el centro o Estaiion correspondiente, una cantidad en timbres de la 
tasa telegrafica, de la que se harân liquidaciones mensuales y que serâ como 
minimo de 100 ptas. para los telegramas interiores y 200 ptas. para los in­
ternationales. •
(348) Este Reglamento debe estimarse vigente al no haber sido promulgado el co­
rrespondiente al contrato vigente de 31 de Octubre de 1946.
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se d i s po ni a en el art. 11 de esta d i s p o s i c i o n  que "la in ic ia t iva 
para la m a y o r  ext en sion del ser vi ci o telefônico , c o r r e s p o n d e r â  
i n d i s t i n tamente al Estado y a las Companias , pero esta no ve ndra 
obligada a ace ptar las de la A d m i n i s t r a t i o n ,  si no le resulta n 
tëcnica y c o m e r c i a l m e n t e  factibles". La Co mp anxa T e l e f o n i c a  N a ­
cional de Es pan a -establecia, por su p a rte el art. 12- no pr e s - 
tara servic io pub lie o de m e n s a j e s  t e l e g r â f i c o s , salvo en elca^o  
de c o o p ér ation a requerinriento de la A d m i n i s t r a t i o n  Pub lica".
En este sentido, la co op e r a c i ô n  aludida, podrâ ll ev arse a cabo 
a trave s de los siguien tes  medios:
1°.- Tomando la Co mpania  en a r r e n d a m i e n to del Estado, 
si lo ne ces it a para el servicio antes aludido, circui to s y otros 
medi os d isp on ib les del mismo.
2°.- Establ e c i e n d o  tarifas e s p e c i a l e s  para la t r a ns mi - 
siôn de telegramas por telefono, con de stino a o p r o c e d e n t e  s de 
la es tac ion telegraf ica mâs prôxima, en las hora s en que la e s t a ­
ciôn del servicio telegrâf ico por telefon o a las l o c a l i d a d e s  en 
las que no es ten e s t a b lecid os  o f i cinas telegr af icas.
3 ° i -  Tomando a su cargo las con servati on , por cuenta 
de la Ad m i n i s t r a t i o n  de Tel ëgràfos, de las lineas y otros e l e m e n -  
tos telegrâf ico s que dic ha A d m i n i s t r a c i ô n  le indique.
P o s t e r i o r m e n t e , la O.M. de 24 de Mayo de 1955, vino a 
estable ce r una nueva o r g a n i z a t i o n  de este servicio, c o n f i g u r â n -  
dolo, como una activid ad cuyo eje r c i c i o  re qu erra la ex p r e s a  auto- 
^izaciôn de la D i r e cc iôn Gene ral de Corr eos y Te lecomuni caciô n (349).
(349) El art. 1° de esta O.M. disponia textualmente: "La actividad gestora para 
la réception de telegramas, directamente o por telêfono con la misiôn de 
su entrega en las dependencias oficiales del servicio telegrâfico, requeri- 
râ expresa autorizaciôn de la Direcciôn General.
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A tal fin las Age nc ia s autoriz ad ad se obl i g a b a n  a conserv ar en 
su p o d e r  y a d i s p o s i c i o n  del f un ci onario  de t e l e c o m u n i c a c i o n  d e ­
signado a tal efecto, las mi n u t a s  de los te le gramas , tal y como 
hayan sido ‘recibiflos por el expedidor, d u r a n t e  un pl az o mi ni mo 
de seis me ses, d e b i dame nt e clas i f i c a d o s , por fechas y horas de 
r e c e p c i o n  en la Ag encia  *(350)
El paso sig uiente de esta e v o l u t i o n  vino d e t e r minado  
por el D e c r e t o  de 21 de Di c i e m b r e  de 1970, en v i r t u d  del cual se 
•reorganizaban los servicios de t e l e c o m u n i c a c i o n e s , a u t o r i z â n d o -  
se al I.N.I. para transmitir a la C.T.N.E. la total idad de las ac_ 
clones de ENTEL: Como c o n s e cue nc ia de ello se p r o cediô  a la d i-
solution de esta empresa, en la que se habi a n  fu sionado Trans r a ­
dio E s p a n o l a  S.A., la "Compania I n t e r n a t i o n a l  de Radio S.A." y 
de t e r m i n a d o s  servicios de la Empres a "Torres Qiievedo", ope r â n d o -  
se asi una re dist r i b u t i o n  partial de c o m p e t e n c i a s  entre la D i ­
rection Ge n e r a l  de Correos y T e l e c o m u n i c a c i o n  y la C.T.N.E. (351)
Cier t a m e n t e  que el Decreto de 1970 no trataba de dilu- 
cidacT las cu estiones rel atives al s e r vi cio de telegram as por t e ­
lêfono, sino # la reso lut ion de un p r o b l e m a  mas complejo, que no 
af ec ta ba û n i c a m e n t e  a là .C.T.N.E. y a la D i r e c t i o n  General de C o ­
rr eo s . Qui zâ el unico punto de con tacte entre ambos servicios, pa- 
c i f i c a m e n t e  admitido y r e l a t i v a m e n t e  d e l i m i t a d o  fuese el de los 
telegra ma s telefônicos, Sin embargo, el p r o b l e m a  su byacen te  y que 
sigue a c t u a l m e n t e  sin resolver, c o n s is ti a en la de pe n d e n c i a  f a c t i - 
ta de los ser vicios te l e g r â f i c o s ^  de la red a cargo de la C.T.N.E. 
u t i l i z a d a  por aquellos, debido a ra zones évidentes de economia.
(350) Art. 3®de la O.M. Por el art. 7®se establecia, ademas, que :"En caso de falta 
de cumplimiento de las normas establecidas, la Administration, podra llegar a la 
suspension y caducidad de la autorizaciôn para puestas en servicio como Agencia 
autorizada, sin perjuicio de exigir todas las responsabilidades a que hubiese - 
lugar.
(351) Vid. sobre este particular R.M. MATEO, op. cit. pag. 239
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Resulta'^mâs bar at o arrendar las lineas ya e s t a b l e c i d a s  a la C.T.N.E. 
que tener que aco meter  la c o n s t r u c t i o n  y tend ido de n u ev as l i n e a s , 
para el use ex clusi ve  del servicio te legrâfico. Debi d o  a ello y co- 
mo pone de m a n i f i e s t o  R. M A R T I N  M A T E O (352), " m e d i a n te el s i s te ma  
de t e l e g r a m a s  de curso mixto, la C.T.N.E. p r e s ta el ser vi cio t e l e ­
grâ fic o en mâs de 7.000 centros, u b i c a d o s  en l o c a l i d a d e s  donde no
ff
llega la red de la Dir ection General de Cor reos (353) , red esta 
que apenas se ha e x p a n s i c n a d o , a c u d i ê n d o s e  al sistema de arrien- 
do de c i r cu ito a la C.T.N.E.
R e s u l t a ,pues^ que la co ne xi on entre los serv ic ios de - 
T e l eg râf os y los Telefônicos se p l a ntea en dos pianos distintos.
De una parte la cooperaciôn p l a smada en una n o r m a t i v a  espe cif i- 
ca, refer ente a la expediciô n de t e l e gr amas por telêfono, que 
dâ lugar, p r â c t i c a m e n t e , al s u r g i m i e n t o  de un nue vo servicio, o 
por mej or decir de una nueva pr es t a t i o n ,  de ca râ ct er hibrido. De 
otra la coordinacion f act ica entre ambos servicios, c o n s i s t e n t e 
en el arrien do  de lineas por parte de la C.T.N.E. que se p r o yec- 
t a , en cier to sentido, como una d e p e n d e n c i a  del servici o t e l e g r â ­
fico, r e s pec to  de aquella. De sentido op ue st o al de estas dos v e r - 
tientes del principi o de coordinacion ge p l a nt ea  la cuest ion refe- 
rente a la colision  comp et encial  que intent a resolver el Decret o
(352) Op. cit. pâg. 238
(353) Vid. tambiên a este respecto VALLINA :"El servicio publico de Telêfonos". 
pâg. 318.La Ley de 11 de Febrero de 1969, vino a convalidar como obligacio­
nes legales del Estado .las contraidas por el Ministerio de la Gobernaciôn du­
rante los anos 1965, 1966 y 1967, por un importe de 25.286.351 Ptas. excedien- 
do la respective consignation presupuestaria y con relaciôn al alquiler de ci_r 
cuitos a la C.T.N.E.", En igual sentido la Ley de 30 de Diciembre de 1969, cojn 
validô como "obligaciones legales del Estado las contraidas por el Ministerio 
del Aire en el pasado ejercicio econômico de 1967, por un importe de 7.601.848 
Ptas., excediendo la respective consignation presupuestaria y con relaciôn a 
los servicios telefônicos prestados por la C.T.N.E.".
,,
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1970 y que supone una. conexiôn en cierto sentido negat iv e, C u en - 
o me nos y pese a que esta d i s p o si tion ha sido c a l i f i c a d a  de "par 
ial y t i m o r a t a " (354) la anterio r tension sosten id a entre el INI 
a travês de los ser vicios internatio na les, t e l e g r â f i c o s , e n c o m e n -  
ados a ENTEL) eî M i n i s t e r i o  de la G o b e r na ci ôn y la C.T.N.E. ha 
uedado p o l a r i z a d a  entre estos dos ultimos or ganismos , al o p er ar - 
e la a b s o rci ôn  de ENTEL por la C.T.N.E. Con todo, e l D e c r e t o  de 1970
igue man teniendo la tension sostenida entre la C.T.N.E. y la Di
eccion General de Correos y T e l e c o m u n i c a c i ô n , al o t o rg ar a aque- 
la la explo tacion de los ser vicios costeros de r a d i o t e l e f o n i a . 
demâs de ello debe subr aya rse la creaciôn "ex novo" del servicio 
; ublico de tr ansmisi ôn de d at os (en apl icaci on  de las p r e v i s i o n e s  
de la base 13 del contrato entre el Estado y la C.T.N.E. como alu-
de el texto del Decreto) que se e ncomie nd a a la C.T.N.E.
Este nuevo servicio, no solo coloca a la C.T.'N.E. en una 
sit uaciôn p r e e m i n e n t e de monopoli o, en el sector de la co m u n i -  
caciôn, sino que originarâ, como ya ha co menza do a suceder, nuevas 
tensiones co nf lic tuales por la t rasc en dencia e i m p o r t a n c i a , pro- 
gre siv amen te cret i e n t e , de la informa t i c a . Con todo, ré s u l t a  p r e ­
mature, aun, enjuiciar c a b a lm en te este pr o b l e m a  y c o n s i g u i e n t e m e n -  
t e , las eventua les conexion es que puedan existir con otros servicios 
publicos (355)
Todo este proceso evolutive cu lmina final me nte con el D e ­
creto de 3 de Abril de 1975, por el que el servicio de t e l e g r a m a s  y
-radiotelegramas impuesto por telefono, se extendiô, con h o r a r i o  p e £  
____________ t.
(1) Cfr. R.M. MATEO, op. cit. pâg. 239
355) Con todo el p. 2®del art. 4*del Decreto de 21 de Diciembre de 1930, excluye 
de esta atribuciôn "los servicios publicos de mensajes, incluido el servi­
cio de telex, salvo los que deban entenderse comprendidos en la conexiôn - 
a que alude el art. 3®".
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manente, a todas las loca l i d a d e s  de la na cion que dis p o n g a n  de 
servicio t e l e f ô n i c o . La co mp e t e n c i a  para la p r e s taciôn del s e £  
vicio se reafirmô en la Di r e c c i ô n  General de Correos y T e l e c o m u n ^  
caciôn a t r i b u y a n d o  no o b s t a n t e  a la C.T.N.E. un cumulo de c o m pe ten 
cias n e c e s a r i a s  d e r i v a d a s  de la co or d i n a c i ô n  entre ambos servicios. 
Con todo y a pesar de d e r o g a r s e  e x p r e s a m e n t e  el D e cr et o de 29 de 
Abril de 1944, y O.M. de 24 de Mayo de 1955, la d i s p o s i c i ô n  tran- 
sitoria 2a. res pe taba  la ^ sit ua ciôn de las "Agencias de N o t i c i a s "  
a c t u a l m e n t e  e s t a b l e c i d a s  que podr ian conti nuar pr è s t a n d o  a p u b l i ­
co este servicio, con arreglo  a los terminos de su propia  conce- 
siôn Q356)
A tenor de lo d i s puest o en el art. 2° del D e c r e t o  de 
1975, "Los abonados a 1 aRed Telefô ni ca podrân die tar sus m e n sajes  
al Centro Pro v i n c i a l  de T e l e c o m u n i c a c i ô n  cor res pondiente , u of i - 
cina t e l e g raf ic a c o l e ct iva que se senale, desde donde se co mpro - 
barâ el nu mér o de telêfono del expedidor, salvo que este sea abo- 
nado del servicio, en cuyo caso se i de ntifica râ  m e d i a n te el uso 
de la c o r r e s p o n d i e n t e  clave". El carâct er de abonado al servicio 
de te le gra mas por te lêfono se adq ui rirâ me dia nte la s u s c r i p c i ô n  de 
la c o r r e s p o n d i e n t e  tarj eta de abono, con carâcter gratuite, previo 
c om pr omise de ef ectua r el pago del servicio mediante d o m i c i l i a c iôn 
b a n caria en la Caja Po stal de Ah orros o en cualquier Ent ida d de 
Crédite (357). Por lo que se refiere a los antiguos a b o na dos al s e r ­
vicio "Teleben" se les d e v o lverâ  la fianza depositada en garantie 
del pago de sus men sa je s, cont in uando como abonados al servicio 
de telegramas p o r 't e l ê f o n o , en las co nd iciones e s t a b l e c i d a s  por la
(356) Por la Disposiciôn transitoria la. la Direcciôn General de Correos y Teleùo- 
municaciôn se hizo cargo del servicio prestado por la empresa de noticias "Tel£ 
ben", dependiente de las=Asociaciones Benêficas de Telecomunicaciôn; Vease tam- 
bien a este respecto, los arts. 7 y 8 de la O.M. de 21 de Mayo de 1975, por los 
que se dispone que este servicio comenzarâ a prestarse el 1 de julio de 1975,
, fecha en que deberâ césar en su actividad la Empresa "Teleben".
(357) Art. 4® del Decreto de 3 de Abril de 1975, y art. 3. 2 de la O.M. de 21 de
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legislacion vigente, salVo manifestacion en contrario,
Los u s u ar io s no abo nados p o drân ta mbien dietar sus m e n ­
sajes por telêfo no a la O f icina T e l e g r â f i c a  que c o r r e s p o n d a  los 
cuales no se c o n s i d e r a r ân ad mitidos hasta que se efectue  la pos- 
t e r i o r c o m p r o b a c i o n  del nu mér o del telêfo no del u s u a r i o  (358) R e s ­
pecto del pago del servicio cursado, serâ r e s p o n s a b l e  ante la Ad- 
mini s-rac ion , el titular del abono telefô ni co c o r r e s p o n d i e n t e  es- 
tandose en caso de impago, a lo d i s puesto  en el R e g l a m e n t o  G e n e ­
ral de R e c a u d a c iôn apr ob ado por De cr eto 21 54/1968, de 14 de N o ­
viem bre  (359)
Con todo,las p r e s t a c i o n e s  que of re c e  este servicio, no 
se li mit an a la e x p e d i c i ô n  de tele gramas por telêfono, sino que 
se e x t ienden ta mbiên a su r e c epciô n por este medio.
En este sentido, el a r t . 7® del D e c r e t o  establ ec e que 
"el exp ed id or de un tel eg rama de y oara c u a l q u i e r  o f i ci na  t e l e ­
grâfica de Espana, cuya po b l a c i o n  cuente con se rvicio t e l e f ô n i ­
co podrâ con si gn er a c o n t i n u a c i ô n  del n o m b r e  , a p e l l i d o s  y sehas 
del d e s t i n a t a r i o , o de la d i r e c c i ô n  abr eviada,  el nu méro de t e l e f o ­
no de ê s t e . La Of icina  tele g r â f i c a  de de st ino lo t r a n s m i t i r â  por 
telefono al d e s t i n a t a r i o , r e m i t i ê n d o s e l o  p o s t e r i o r m e n t e  por repar- 
to g e n e r a l " .
En el sup uesto de que la Oficina de des tin o p e r m a n e z c a 
cerrada por razôn de ho rario s , f e s t i v i d a d , clausula, se tra ns mi- 
tirâ el telegra ma  por telêfo no ali d e s t i n a t a r i o  desde el Centro - 
provinc ia l c o r r e s p o n d i e n t e  u ofici na c o l e c t o r a  que se senale. De 
mismo modo se pro c é d e r a  cuando los d e s t i n a t a r i o s  ab on ados al s e r ­
vicio, re sidan en l o c a l i d a d e s  que care z c a n  de servic io t e l e g r â f i ­
co, Si no se c o n s i g n a r e n  séhas y i s o lamente se hi c i e s e  cons tar el 
nu méro del telefono del d e s t i n a t a r i o , se e n t e n d e r â c u m p l i m e n t a d a
(358>Vrt. 3.3. de la O.M, de 21 de Mayo de 1975 
(359#Tt. 6 de la O.M. de 21 dé Mayo de 1975
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la e n t rega con su tran smisi ôn  t e l e fô nica a dicho numéro. Por 
ultimo, debe tenerse en cuenta que los m e n s a j e s  que lleguen a 
la O f i cina de destino despues de las 22 hor as no serân tra n s m i t i - 
dos a un su de st i n a t a r i o  hasta la ape r t u r a  del s i g u i e n t e  dîa, - 
salvo que co nteng an  la i n d i caciô n de servicio  " u r g en te" o "noche"
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2.2. C o o r d i n a c i o n  entre los serv icios t e l e g rafic os  y 
de Correos; Giros Posta le s y T e l e g r â f i c o s .
En este supuesto, se trata, ciertame nte , de una forma hi- 
b r ida entre la co lab o r a c i ô n  y la c o o r d i n a c i o n , dado que p o dr ia 
ser enmarcad o bajo la rubrica de cu al q u i e r a  de estos p r i n c i p l e s  
Desde la p e r s p e c t i v a  o b j e t i v a  del servic io presta do se pone de 
m a n i f i e s t o  una c o l a b o r a c i ô n  entre dos entid ad es g e s to ra s (la 
del servici o de Correos y la del de T e l e g r a f o s ) , en tanto que 
desde una p r o y e c c i ô n  subj et iva tiene lugar una c o o r d i n a c i o n  
por cuanto se trata de dos servi cios di ferentes g e s t i o n a d o s  por 
un m i smo sujeto. Cier t a m e n t e  que el pr imero de los su pue stos 
tan solo po dr ia  ser cierto desde un punto de vista h ip ot ëtico, 
dado que en nu es tro derecho  tanto la t e l e c o m u n i c a c i ô n  como el 
servicio de Correos se en cu e n t r a n  ges t i o n a d o s  por una m i sm a 
entidad. Por esta razôn est im amos p r e f e r i b l e  enca jar este 
supuesto en el seno del prin ci ple de c oo rd inacion  donde podra ser 
ca bal mente, i n te rp re tado y analizado.
En p r im er termine debe tenerse en cuenta la doble p r o ye c^ - 
ciôn que ofrece el servic io de giro a tenor <fe las d i s p o s i c i o n e s  
vi gentes. Por cuanto se refi ere al giro telegrâfico, su concepto  
v i e n e  de fi ni do por el art. 1° de la O.M, die 2 de O c t u b r e  de 1945 , 
por la que se aprobô el R e g l a m e n t o  para este servicio, en los 
si guien te s termines;
" El giro t el eg râfico es una m o d a l i d a d  especial de los s e r ­
v i c i o s  p u b l i c o s  de te lecom u n i c a c i ô n ,  confiado a la D i r e c c i ô n  G e ­
ne ra l del Rame, cuyo objeto es tr an s f e r i r  fondes por me dio de la 
Red T e l e g r â f i c a  a su cargo, o de otras vias que se ha ll en pre- 
v i a m e n t e  a u t o r i z a d a s  .... com p r e n d e  este servicio la func iôn -
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ban c a r i a  c o n s i s t a n t e  en in gr es ar fondos en una ofic iaa para abo- 
na rl os  en otra, y la funciôn  tele grâfica de tr ans misiôn del 
telegrama-rorden” .
Por su parte, el art, 1° del Decreto de 12 de Marzo de 
1964, por el que ve ap ru eba el Reg lamen to  para el giro postal, 
v i e n e  a définir; este servicio, como aquél m e d i a n t e  el c u a l ,
"una o f i c i n a  de Corr eos  a u t o r i z a d a , o r d e n a  a otra que tambien 
lo este y que radique  en la m i s m a  o en distin ta  plaza, que pague 
a una d e t e r m i n a d a  p e r sona una cantidad de dinero, o al po r t a d o r  
por cu enta y encargo de otra", espe ci ficando  que "ta mb ien podrâ 
girarse co ntra la pr op ia  ofici na li bra dora para el int er io r de 
la p o b l a c i ô n  y demâs ter rit orio postal en que este enclavada".
La d i f e r e n c i a  fundamen tal , pues, entre ambos tipos de giro, 
radica, en el medio a travês del cual se presta este servicio, 
que en el pr im er caso viene d etermin ad o por el teleg râfo y en el 
segundo por el correo. En este sentido, y por cuanto se re fie re 
el Giro Tel egrâ fico, el art. 17 de la O.M. de 2 de Oc t u b r e  de 
1945, e s p e c i f i c a  que "la tra nsm is iôn de los giros se so meterâ a 
las m i s m a s  reglas que la de los tele gramas urgentes, guar dando 
entre los de esta clase el turno que le c o r r es po nde por el i n s t a n ­
te en que se hayan in co r p o r a d o  al aparato". Para los giros p o s t a ­
les, el art. 13 del De c r e t o  de 12 de Marzo de 1964, establece que 
JLas o f i cinas  de or igen a u t o riz ad as "re miti râ n las li branza s bajo
sobre a su r e s p e c t i v e  o f i ci na de destino, rela c i o n n a d a s  en factu- 
u
ra ad e c u a d a  an ad ie ndo que "los sobres-gir o se cursarcxn con inde pen 
de n c i a  de cu a l q u i e r a  otra clase de c o r r e s p o n d i e n c i a , y , ya cir- 
culen al descubierto o in clu îdos en d e s p a c h o s - g i r o  se e n t r ega râ n 
de unos a otros enlaees postales, como objetos de carâcter  uge n- 
te ord in ario".
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De otra parte, e x i st en  ademâs enlos res pec ti ves Reg la mentos , 
no rmes para la o r g a n i z a c i ô n  de uno y otro servicio que hacen 
p a t e n t e  su d i f e r e n t e  regulaciôn. Sin embargo, no es el ob jete 
de este trabajo la e x p o s i c i o n  de taies reglas, lo que sup on dria 
un estu dio  e x h a ust iv e de los servcios de giro tele grâfico y p o s ­
tal, por lo que nos re mi timos a sus resp ectives  Reglame nt os, te- 
ni en do  en cuenta las m o d i f i c a c i o n e s  i nt ro ducidas  en los m i s m o s  ( 
C 3 6 Q ) . U n i c a m e n t e  int er esa des tacar  la e x i s ten ci a de una doble 
a l t e r n a t i v e  o f r e c i d a  al uauario en orden al disfrute del s e r v i ­
cio de t r a n s f e r e n c i a  de ca ntidades por giro, que se m a n i f i e s t a  
como una n u eva p r o y e c c i o n  del p r i nciple  de coordinacion . Se - 
trata, con todo , de una c o o r d i n a c i o n  parcial, como ya es ca racter  
tisti ca en este bloque, que ademâs se d e s e nvuelv e en el seno de 
un mismo  org a n i s m e  gestor (Di recciôn Gene ral <fe Corr eos y Tele- 
c o m u n i c a c i o n e s ) , si bien con i n d e p e n d e n c i a  funcional para cada una 
de sus p r e s t a c i o n e s ,
(360) Para los Servicios de Giro Telegrâfico debe tenerse en cuenta, entre 
otras disposiciones la O.M, de 17 de Diciembre de 1974, por la que se 
modificô el ap. 2 del. art. 8 del Reglamento, la Circular de 16 de Marzo 
de 1967, por la que se modificô el art. 9 del Reglamento, referencte 
a las cantidades mâximas que pueden girarse; la O.M. de 20 de Febrero 
de 1968, referida a la modification de los arts 57 y 58 del Reglamento
O.M. de 24 de Octubre de 1969, por la que se modificaron los arts., 26 
25, 63, 72, 74 y 76. Para el giro postal, vease la circular de 15 de 
Julio de 1971, referente a la autorizaciôn de cheques cruzados en la rea- 
lizaciôn de este servicio.
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3. LA COORDINACION EN EL BLOQUE DE SUMINISTROS
Como ya hemos vi st o anteriorraente, r é s ulta  inexistante, 
hoy por hoy, y en n u e st ro  O r d e n a m i e n t o  jurîdico,  una c o o r d i n a ­
cion total de los distin to s ser vicios i n t é g r a n t e s  de cada b l o ­
que, S i q u i e r a  en el sector de los t r a n s p o r t e s  p u b l i c o s  donde 
se cuenta con una Ley y un R e g l a m e n t o  con esta d e n a m i n a c i o n , se 
v i e n e n  a tratar desde una p e r s p e c t i v a  ge ne ral los p r o b l e m a s  que 
p l a nt ea  la conex iô n de todos y cada uno de los ser v i c i o s  i n t é ­
grantes del bloque. En los s um in istros  ca bri a decir, por tanto 
que la régla gen eral no sufre a l t e r a c i o n  ya que tampoco existe 
d i s p o s i c i ô n  alguna que con t e m p l e  la c o o r d i n a c i o n  de todos los - 
ser vi cios  que lo componen. Sin embargo, se trata en este punto 
de uno de los bloque que mas a d o lecen de un t r a t a m i e n t o  u n it a-  
rio y c oo rdina do  de sus servicios, por lo que su p e c u l i a r i d a d  
radica, j u s t a m e n t e  en esta i n s u f i c i e n c i a  c omp ar ativa. Co mpara- 
tiva, en cu an t o  a los resta nt es bl oques - c o m u n i c a c i o n e s  y t r a n ^  
p o r te s-  y en cuanto al propio de s u m i n i s t r o s  ya que qui zâ sea 
en este secto r ene rg ët ico donde se p o l a r i c e  una mas ac u c i a n t e  - 
n e c e s i d a d  de pr océd er  al e s t a b l e c i m i e n t o  de una p o l i t i c a  coor- 
d ina da que évité los a p r o v é c h a m i e n t o s  a n t i e c o n o m i c o s  y los des- 
p i l f ar ro s de algo tan ne c e s a r i o  en n u e s t r o s  dias,
A ct ua lmente , sin embargo, la c o o r d i n a c i o n  r e s u l ta,j>rogfefiWmenksy 
cada vez en m a y o r  m e d i d a  pl a s m a d a  en una p o l i t i c a  p l a n i f i c a d o -  
ra de lc\s inv ersiones. Taies son, c a b a l m e n t e  los o b j e t i v o s  11e- 
vados a cabo a travës de los Planes de D e s a r r o l l o  E c o n ô m i c o  y - 
Social  donde se inte nta  g l o b ali za r el p r o b l e m a  del sum ini st ro 
de energia coo rd ina ndo  la u b i c a c i ô n  de los cent ors p r o d u c t o r e s 
de un lado y d i s t r i b u y e n d o , en ter mi ne s de o p t i m i z a c i ô n , las -
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d is t i n t a s  fuentes de en er gia (carbon, fuel, h id râulica , nuclear, 
etc.). De sde una p e r s p e c t i v a  p u r a m e n t e  j u r i d i c a  la c o o r d i n a c i o n  
en este sector  tan solo tiene cabida a travës de aque l l o s  pun- 
t o s c o n c r e t o s  que sirven de vë rt ic e comun para dos servicios.
Nos esta mos  re fir iendo, e s p e c i f i c a m e n t e  a las c e n t ra le s hi dro- 
e lë ct ricas.  Como taies, estas cent rales se p r o y e c t a n  en una 
do bl e dimen si on , ya que, si bien operan como fuente de pr oduc- 
ciôn de E n e rgia Elê ctrica, tambien dan lugar a la c o n t r o c c i ô n  de 
em b a l s e s  para el sumi nistr o de agua. C i e r t a m e n t e  que la central 
como tal, no forma parte del sistema de d i s t r i b u c i ô n  de agua, 
pero se c o n e x i o n a  con este servicio al c o i n c i d i r  f r e c u e n t e m e n -  
te en una m i s m a  e m p resa la titularidad de ambas acti vid ades.
Ya en el II PDES se d e n u n c i a b a  la n e c e s i d a d  de c o o r dinar 
la e x p l o t c i ô n  de los a p r o v e c h a m i e n t o s  h i d r o l e l ë c t r i c o s  con la 
p r o d u c c i ô n  de e n e r g i a  tërmiCa, en orden a la o b t e n c i ô n  de la 
g a r an ti a de servici o desaa da  aop el m i n i m o  gasto de co mbustibles. 
De otra parte, "en los a p r o v e c h a m i e n t o s  h i d r â u l i c o s  para fines 
mu lt ip les, la u t i l i z a c i ô n  del agua para p r o d u c i r  e n e r g i a  elëc- 
trica debe c o o r d i n a r s e  con la d e m anda de agua para otros fines" 
(361). En general, puede c o n s i d e r a r s e  que, a pes ar de la estruc- 
tura d é f i c i e n t e  del sistema de p r o d u c c i ô n  de e n e rgia electrica, 
la u t i l i z a c i ô n  de las centrales hidroelëctricas ha ve nido  sien- 
do r e l a t i v a m e n t e  s a t i s f a c t o r i a  m e r c e d  a las re la c i o n e s  entre em- 
pr es as  y a la e x i s t e n c i a  de lineas de i n t e r c o n e x i ô n  que han per- 
m i t i d o  co lo ca r la e n e rg ia  con m a yor p r o b a b i l i d a d  de vertido, - 
asi como a las co n s i g n a s  ofi ci ales de o r d e n a c i ô n  de pr io riddd 
en la p r o d u c c i ô n  de energia, que ha e v it ado v e r t e r  gran c a n t i ­
dad de e n e rgi a h i d r o e l e c t r i c a  al r e d u c i r  el f u n c i o n a m i e n to de las
(361) Vid. Comision de Recursos Hidrâulicos II PDES.PResidencia del Gobieruo 
B.O.E. 1967, pagina, 309
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c en tr ales te rm inas en ëpocas de aguas altas. En cambio, casi - 
todos los anos se pierde ener gia h i d r o e l ë c t r i c a , debid o a las 
ôrd ene s s u p e ri or es que coartan el d e s e m b a l s e  p r e v i s t o  en algunos 
em bal ses con gran p r o b a b i l i d a d  de llenado.
Si la co or d i n a c i o n  de e x p l o t a c i ô n  de las d i v ers as  fuentes 
p r o d u c t o r a s  de energi a e l ê c tr ica puede c o n s i d e r a r s e  sa t i s f a c o -  
toria, aunque  no perfecta, no ocurre lo m i sm o con la e x p l o t a ­
ciôn de em bals es  d e s t inado s a fines m u l t i p l e s  e s p e c i a l m e n t e  en el 
caso de ri e^ gos y prod u c c i ô n  de e n e rg ia  elêctrica.
Los caudal-e s exi gi dos por los rie>-gos son p r â c t i c a m e n e t e  
nul os du rant e v a r i o s  mes es del aho. En co ns e c u e n c i a ,  los e m b a l ­
ses ex p l o t a d o s  para ate nder las n e c e s i d a d e s  agricolas, una vez 
p a sa da la camp aha de riegos, retien en  la t o t a li dad de los c a u ­
dales e n t r an te s al embalse; para gar a n t i z a r  su llenado, con lo que 
las cent ra le s h i d r o e l ë c t r i c a s  af e c t a d a s  por dicho e m b alse  dej §- 
ran de fun ci on ar dura nte va rios meses, no p u d i e n d o  contar con su 
potencia, que tendra que ser sust i t u i d a  d u r a n t e  este pe r i o d o  con 
la p o t e n c i a  instalad a en otras centrales . La e n e rg ia p r o d u c i d a  
por las c e n t ra les h i d r o e l ë c t r i c a s , en taies c ondici on es, c a r e ceri a 
de otro v a l o r  que no fuere el del ahorro de c o m b u s t i b l e  en las 
ce ntr al es terminas, cuyo f u n c i o n a m i e n to no d e p en de  de las ë p o ­
cas en que sea pr ec iso  u t i l i z a r  las aguas par a riego (362) .
Se trata, en s u m a , y al igual que a c o n t e c i a  con la coordi- 
na ci ôn  en el bloque de los t r a n s porte s de d i s t r i b u c i ô n  y p l a n i f i -  
caci ôn de los dist in tos m e dios de p r o d u c c i ô n  de energia, de f o r ­
ma que se o b t e n g a n  r e n d i m i e n t o s  ôp timo s , sin d e s a p r o v e c h a r , por 
ello, las u t i l i z a c i o n e s  no m a r g i n a l e s  de d e t e r m i n a d a s  central es  
-como pu ed an  ser las h i d r o e l ë c t r i c a s , non re l a c i ô n  al riego y al 
a b a s t e c i m i e n to de agua-. En este as pecto d e b e r a n  jugar un papel
(362) Vid. Comisiôn de Recursos Hidrâulicos, cit. pagina. 309.
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suma men te i m p o r t a n t e  las centrales de E n e rgia Nuclear, dado 
el e n c a r e c i m i e n t o  de las m a t e r i a s  p r i m a s  u t i l i z a d a s  por las 
Termica s c o n v e n c i o n a l e s  (carbon, fuel o gas) y el empleo de - 
los recursos  h i d r o l o g i c o s  emplead o por las h i d r o e l e c t r i c a s  p a ­
ra otros usos, f u n d a m e n t a i m e n t e los riegos, como hemo s a p u nta - 
do a n t e r i o r m e n t e . En igual sentido, cabe a p untar  la cont ri- 
bucion que en un futuro cada vez ma s inm edi at o d e b e r a n  apoitar 
las nuevas  fuentes de pr o d u c c i ô n  de energia, como las geoter mica, 
eôlica, solar, ma re m o t r i z ,  e i s o t ô p i c a  (Ciselas).
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C) C O O P E R A C I O N
Be trata, en este caso, de an alizar  a q u e l l a s  c o n e x i o n e s  
e v e n t u a l m e n te e x i s t e n t e s  entre servic ios p u b l i c o s  p e r t e n e c i e n -  
tes a d i s t i n t o s  bloques. Como ya ad ve r t i m o s  i n i c i a l m e n t e  al - 
exami n e r  esta cuestion, si bien nos e n c o n t r a m o s  ante el s u p u e s ­
to que, h i p o t e t i c a m e n t e , admite ma yo r nu mé ro  de e j e mp los la - 
reali d a d  es que, en el âmbito de lo n o r m a t i v o  sus m a n i f e s t a c i o - 
nés son c i e r t a m e n t e  escasas. Tan solo hemos podido  r e c og er  las 
c o r r e s p o n d i e n t e s  al servicio de correos y t ransp or tes, y la e x i s ­
tante entre el sumi ni stro de energia e l ê c t r i c a  y los re stante s 
servicios. En purida d, ni siquiera  el p r im er  su p u e s t o  r e sp on- 
de a una e s t r u c t u r a  real de lo que pue de e n t e n d e r s e  por c o o p e r a -  
ciôn, ya que se trata mas bien de una s u b r o g a c i ô n  ch este prin-  
cipio por el de c o l ision que de esta forma b i e n e  a m o d u l a r  la 
relaciôn entre los serv ic ios de correos y t r a n s p o r t e  t r a s f o r m a n -  
dola en una si t u a c i ô n  de j e r a r a q u i a  y p r e e m i n e n c i a  del p r i m e ­
ro sobre la segunda.
Ello no obstante, la e x i s tenc ia  de este princi pi o, como - 
tail , no se vê em p a h a d a  por la exiguid ad  de sus m a n i f e s t a c i o n e s , 
p u d i e n d o  so st e n e r s e  en pie de igu al dad con las res tan tes, si bien 
no en cuanto a su i m p o r t a n c i a  c u a n t it a t i v a , si en cuanto a su - 
tr a s c e n d e n c i a  como p r i n cip io  que v i e n e  a c o m p l e t a r  el cuadro de 
las conexiones. e x i s t e n t e s , entre las d i v e r s a s  a t t i v i d a d e s  cons- 
titutivas de servici o publico.
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1. C O O P E R A C I O N  ENTRE EL SERVICIO DE SUMI NISTRO  DE E N E R G I A  
E L E C T R I C A  Y OTROS S E R V I C I O S .
La c o o p e r a c i o n  p r e stada por las em pr esas de ener gia e l ê c ­
trica a otros serv ici os publicos, vi ene a e n c o n tr ar se funda- 
m e n t a l m e n t e  p o l a r i z a d a  en el distin to trato tarifario ofreci do con 
r es pe cto al rê gimen general. Esta m o d u l a c i o n  de la p o l it ic a tari- 
faria en el su mi nistr o de e n er gia e l ê ctrica  se encuentra, evi den- 
tamente d e t e r m i n a d a  por la e x i s tencia de unas "tarifas de apli ca- 
ciôn" i n f e r i o r e s  con el fin de coadyuv ar  al f u n c i o n a m i e n t o , median- 
te la d i s m i n u c i o n  de sus costes de producciôn , de las empresas 
g e s to ras de los Ser vi ci os Publicos. A este respecto, la de cla- 
raciôn  f u n d a m e n t a l  se en c u e n t r a  r e c og id a en el art. 82 p. k) del 
R e g l a m e n t o  de V e r i f i c a c i o n e s  E l ê c tr icas y Reg u l a r i d a d  en el 
Su min istro, aprobado  por D e c reto de 12 de Ma rz o de 1954, que - 
d i s p o n e  a tal fin:
" Por el M i n i s t e r i o  de I n d u st rie se senalan los suminis 
tros de energi a que, por sus c a r a c t e r i s t i c a s  deban quedar ex* 
clui dos  de la a p l i c a c i ô n  estric ta  de las tarifas que, dentro 
de los topes uni fica do s, dtlas Em p r e s a s  tengan e s t a b l e c i d a s  
con ca racte r general. Dentro de estos servi cio s han de q u e ­
dar co mpr e n d i d o s  aquello s su mi n i s t r o s  que, en c i r c u n s t a n c i a s  
de n o r m a l i d a d  m e r e c i e r o n  un trato especia l para las e m p r e ­
sas de e l e c t r i c i d a d , refleja do  en cont ratos especiales. El 
M i n i s t e r i o  de I n d u strie podra d i c t a m i n a r  en cada caso, si 
co n t i n u a n  o nô ra zone s de int erê s general para ex ce p t u a r l o s  
de la ap l i c a c i ô n  est ri c t a  del rê gi me n de "tarifas tope uni- 
f ica das" y, en caso afi rmati vo , fijada las cond iciones  de ta-
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r i f i c a c i ô n  de energia, teniendo en cuenta las que, en êppo- 
ca de n o r m a l i d a d  de precios se a p l i c a b a n  a los r e s p e c t i v o s  
s um ini str os. En este grupo de us u a r i o s  qu e d a r o n  c o m p r e n d i ­
dos, entre otros, los que e x p lo te n Se r v i c i o s  P u b licos mediaii 
te c o n c es iôn a d m i n i s t r a t i v e  o t o rg ada por el M i n i s t e r i o  de - 
Obras Publicas, como tracci ôn elêctri ca, a b a s t e c i m i e n t o s  de 
aguas en p o b l a c i o n e s  y em pre sas s u m i n i s t r a d o r a s  de aguas pa 
ra riegos. La fijaciôn de precios y deraas cond i c i o n e s  de - 
su mi n i s t r o s  en taies casos se hara por el M i n i s t e r i o  de I n ­
dustrie, de ac uerd o con el M i n i s t e r i o  de Obras P u b licas
Tal d i s p o s i c i ô n  que, en apa riencia, supone una "quiebra al 
princip io  de igual da d tarifaria", va a ser el pun to a travês del 
cual se d e s a r r o l l a r â  la c o o p e ra ciôn ap o r t a d a  por la energia e l ê c ­
trica tanto a los ser vi ci os publi co s i n t é g r a n t e s  de su bl oque  
(coo rdinaciôn) como a los re stantes (cooperaciôn ).
1. 1' - C o o p e r a c i ô n  con los ser vicios de t r a n sp orte pu bl ic o
La u t i l i z a c i ô n  de energia elê c t r i c a  por los m e d i o s  de t r a n ^ 
porte, f u n d a m e n t ai mente el ferrocarril, es una idea ya a n tigua c u ­
yo s com ie nz os se e n r aizan  en los inicios del siglo actual. En este 
sentido, se publi cô  en 1927, la M e m o r i a  del " P r o ye cto de Red Na ci o -  
nal de la Ca mara Oficial de Pr od u c t o r e s  y D i s t r i b u i d o r e s  de Elec- 
tricidad" en la que se aludia entre otras m u c h a s  cosas a los p r o ­
blemas d e r i vados  de la apli c a c i ô n  de la e l e c t r i c i d a d  al servicio p_u 
blico de t r a n sport e por ferro ca rr ilZ
" M u ch as  vec es se oye hablar como de p r ôvi do  campo de c o n ­
sume el de las e l e c t r i f i c a c i o n e s  i n d u s triale s.  Se atrib u- 
y ô , r e c i e n t e m e n t e  al Gobierno, pl anes que s u p o n d r i a n  el cam 
bio del si stema  de tracciôn a va por por el el êctrico, en una - 
lon gi tud de 1500 km. No queremos v o l v e r  sobre esta sol uc iôn
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que ya se analiza en otro lugar de esta mem or ia; solo re- 
p e t i r e m o s  que, en las m a j ores c o n d i c i o n e s  para un elev ado 
co nsumo k i lo mê trico , d e t e r minad o por el trâfico y por el 
perfil, quizâ este intenso pro g r a m s  de e l e c t r i f i c a c i o n e s  - 
aporte  al m e r ca do consumidor, un c o n t i n g e n t e  de 300 m i l l o -  
nes de k i l o v a t i o s - h o r a , a lograr en un plazo de diez anos, 
y con un gasto de 300 m i l lones de pesetas, aparté del que 
s up onen las lineas de tran sp ortes de en e r g i a  y la u t i l i z a ­
ciôn de saltos o cr eaciôn  de c e n t ra les termicas. Los 300 
m i l l o n e s  de kw/h. sig ni fi can un 12 por 100 de la ac tual - 
p r o d u c c i ô n  Nacional. D i s t r i b u i d a  en diez anos, ap o r t a r â n  
un inc rem en to  anual del 1,2 % al co ns um o p r é s e n t e  de e n e r ­
gia electrica. No estâ, pues, aqui la p o s i b i l i d a d  de di ge s-  
tiôn de aquellas olas de e n e rgi a que los e s t i m u l o s  y apo- 
yos del Gobierno  pueden e n c a minar h a cia las p l ay as  del com- 
sumo patrio y que, no obs tan te la i n m e j o r a b l e  v o l u n t a d  y el 
i ns up erable  büen deseo que los motiva, sôlo p e r t u r b a c i o n e s  
estân ex pu estos a causar en la e c o no mia general. La l o n g i ­
tud de lineas fer reas de interês g e n eral e c o n ô m i c a m e n t e  - 
e l e c t r i f i c a b l e s  en Espana, es de unos 1.500 km., segun se 
d e s pr ende de la M e m o r i a  p r e s e n t a d a  al M i n i s t e r i o  de Fo men - 
to por los Sres. Prieto, Sânchez Cu ervo y Bu rg aleta , en - 
c u m p l i m i e n t o  de la R.O. de 2 de N o v i e m b r e  de 1920. T a mbien  
se ha fijado como val or a p r o x i m a d o  de la p o t e n c i a  re q u e r i d a  
por las e l e c t r i f i c a c i o n e s  en las lineas e s p a h o l a s  de via - 
n orm al la de 60 k w . por km. ".
En paises como Suiza y Suecia, la e l e c t r i f i c a c i ô n  del ferro- 
c arril alcanzô ya, hace cuarent a anos, la p l e n a  u t i l i z a c i ô n  y efec 
tividad. Para Gran Bretaha, por su parte, se cal cula ba , aunque, -
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aturalraente, tales cal cu lo s se ref erian  a p r e cios r e l a ti vo s de - 
c a r b o n ^  el e c t r i c i d a d ,  que la ren ta b i l i d a d  de la e l e c t r i f icaciôn 
de las lineas  ferreas se evalu ab a en un 7%. En Es ta do s Unidos, los 
ismos e s t u d i o s  rea liz ad os a fines de los anos veinte, ca lcula- 
ban un ah orro del 63 % en los gastos général es, ten iendo en c u e n ­
ta, no s ô l a m e n t e  la energia, sino tambien al per so nal, gastos de 
c o n s e r v a c i ô n  y re p a r a c i ô n  de las locomotora s.
Por cuanto se refiere a nues tro pais, la p r i m e r a  compan ia 
que u t i lizô el sistema de corri ente co nti nua y el de co rriente 
alte rna  m o n o f â s i c a  fue la M Z A  (Ferro carriles de M a d r i d  a Zaragoza 
y Alicante) e m p l e â n d o s e  disti nt as tensiones en las d i f e r e n t e s  c o m ­
panies. Como sistema de tracciô n del fer roca rril, el inicio de la 
u t i l i z a c i ô n  de la electr ic idad, tuvo lugar en 1910, con la inaugu- 
raciôn de la linea San S e b a s t i a n - H e n d a y a - G a d o s - N a c i m e n t o  y P a m p lona- 
oiz y Sanguesa, u t i l i z â n d o s e  disti nto s sistemas  de cor riente, puesto 
que cada co m p a n i a  s e l e cc ionô el que op in aba adaptafôe me jo r a sus n e ­
ce sid ades p a r t i c u l a r e s .
En 1914, los fe r r o c a r r i l e s  de Cat a l u h a  e l e c t r i f i c a r o n  los sec_ 
tores de B a r c e l o n a - S a r r i â - V a l l d i v i e s a  y Las Palmas, prol o n g a n d o  el - 
sistema de e l e c t r i f i c a c i ô n  hasta San C u g a t - T a r r a s a  y Sabadell.
En el periodo 1910-1920, estas fueron las un ic as u t i l i z a c i o n e s  de la 
le ct r i c i d a d  para el fe rr o c a r r i l  en Espana, a pe sa r de las reco me n- 
ac iones têcnicas  y de las m e m o r i a s  que la A s o c i a c i ô n  de Ingenie ros 
el Institute de Inge nieros  Civiles e m i t i e r o n  en esta epoca.
En 1926, se utiliza, por fin, la e l e c t r i c i d a d  como medio de - 
ra cc iô n par a el f er rocar ri l B a r c e l o n a - S a n  Bau d i l i o  del Llobregat, 
inea p e r te ne c i e n t e  a los llamados f e r r o c a r r i l e s  catalanes,  siguie_n 
o la mis ma t r a y e c t o r i a  el llamado F e r r o c a r r i l  de Urola, perte ne - 
iente a la D i p u t a c i ô n  P r o v i n c i a l  de G u i p u z c o a  (363).
63)En 1928, la Compania de Ferrocarriles de Santander a Bilbao, iniciô, tambien 
una secciôn electrificada.
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En la actualid ad, sin embargo, puede deci rse quq el sist ema de 
co o p e f a c i ô n  es total y absoluto, ya que, en trand o el suministro de 
energia, esto es, el sist ema D i e s e l - e l e c t r i c i d a d , en el bloque de 
los se rv ic ios e n e r g ê t i c o s  de sum inistro de agua, gas y electricidad, 
la R.E.N.F .E.  usa hoy, en un 100 % el sistema elêctrico de tracciôn.
En el orden nor mativo,  la O.M. de 24 de junio de 1959, esta- 
bleciô, las c o n d i c i o n e s  para lav enta de energia elêctrica, c o n s u —  
mida por R.E.N.F .E. para  tracciôn, fijando un descu ento del 20 por 
100 sobre el pr ecio base 1, del segundo bl oq ue  de la tarifa V (usos 
i n d u s t r i a l e s  m o d a l i d a d  b) , alta tensiôn ), entetidiêndose a los efec- 
tos de esta facturaci ôn, como alta tensiôn, la que no exceda de 
66.000 voltios. Si la tensiôn de entrega por parte de la empresa 
fuese su pe ri or a este voltaje, deberâ hacers e cargo de la transf or - 
m a c i ô n  hasta la tensiôn indicad a o bien debera b o n i fic ar  un 5 % las 
cantidade s que c o r r e s p o n d a n  fac turar por el têrmino A. Segun lo dis- 
puesto en el art. 3® de la Orden "este nuevo precio de la energia 
de tracci ôn de R.E.N.F.E . tendra un car ac ter general para las e m p r e ­
sas el êct ricas, inc lu yendo  tanto los antigu os como los nuevos s u m i ­
nistros, incluso aqu êl los contratos en vigor en que figuren preci os 
di s t i n t o s  ".
P o s t r i o r m e n t e , la O.M. de 31 de D i c i e m b r e  de 1970, en d e s a ­
rrollo del D e c re to  de 16 de Agosto  del mi sm o aho, por el que se e s - 
t a b l ec ie ron las T.T.'U. de e st ru ctura binomia, siguiô m a n t eniendo  - 
este mismo trato d i s c r i m i n a d o , al asignar a los servicios publico s de 
tra cc iôn la tarifa E.l. En este sentido, el art. 5® de la me r i t a - 
da O r den d i s pu so  la a p l i c a c i ô n  de los precios de la tarifa D.2. 
(aplicable, en general, a los s u m i ni stros en alta tensiôn de caracter  
industrial, con p o t e n c i a s  su periores a 30 kw ),con  los siguientes 
d e s c u e n t o s  sobre los têrminos de p o t e n c i a  y energia:
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- F e r r o c a r r i l e s .............. 20 por 100
- M e t r o p o l i t a n o .............. 12 por 100
- Tr a n v i a s  y T r o l e b u s e s  . . . .  6 por 100.
Con todo, la n u e v a  tarifa tan solo era de apl ica ci ôn di rec -
ta a los nu evos su mi n i s t r o s  de energia el êc trica para los serv icios  
publi co s de tracciôn^|^''^^os ante rio res debian series aplicados  los 
prec ios  vig entes , i n c r e m e n t a d o s  en un 5 por 100 del precio total
(a + c o m p l e m e n t o  OFILE) con r = 51 por 100.
Por ultimo, y a raiz de la impl a n t a c i ô n  del vige nte s i s t e ­
ma int egra do  de f a c t u r a c i ô n  (SIFE)por O.M, de 11 de Abril de 1973,
la tarifa E.l. quedô e s t a b l e c i d a  en la sig ui ente forma:
- Para los sum i n i s t r o s  c ompre nd idos en el apartado a) de
las c o n d i c i o n e s  de a p l i c a c i ô n  de esta tarifa (art. 5® de la O.M. de 
31 de D i c i e m b r e  de 1970, a n t e r i o r m e n t e  transcrite), regian los p r e ­
cios de las tarifa D.2. afe ct ados del c o e f ic iente 0,726 y sobre los 
va lores  que re s u l t e n  se apl ic arân los des cu entos que c orrespo nd an 
a cada clase de tracciôn.
- A los s u m i nis tr os com p r e n d i d o s  en el apartado d) de las 
citadas c o n d ic io ne s de a p l i c a c i ô n  se les a p l i cara n los precios v i ­
gentes, i n c r e m e n t a d o s  en un 5 por 100 con los têrminos A y A .r in-
100
t e g r a d o s .
En ambos casos el val or  de r. se esta bleciô en el 59 por 100.
1 . 2 .  - C o o p e r a c i ô n  con los servicios de r a d i o di fusiôn
En todos los parses, sin e x c e p c i ô n  alguna, la radi od i f u s i ô n  
de sonidos e imagenes se halla som et ida a reglas especiales, a un 
E s t at ut o propio r a d i c a l m e n t e  distinto al de la Prensa no sôlo por 
su or igina l m o d a l i d a d  informativa , sino por m o t i v a c i o n e s  de caracter 
têcnico. El e s p ec tr o r a d i o e l ê c t r i c o  tiene un numéro limitado de fre-
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cuenc ias  y esto impuso la n e c e s i d a d  de su d i s t r i b u c i ô n  entre los 
d i f e r e n t e s  Es ta dos  en el curso de di vers as  C o n f e r e n c i a s  I n t e r n a c i o -  
nales, que tra ta ron de encauzar los e n c o n t r a d o s  int e r e s e s  de las 
d i s ti ntas A d m i n i s t r a c i o n e s .
En una p r imera etapa, en la que se p r e s e n t i a  la i m p o r t a n c i a  
que l l e ga ri a a alcanz ar  este m o d e r n o  ha ll azgo inf orma tive, los E s ­
tados, carent es  de e x p e r i e n c i a  tecnica ade c u a d a  y de los m e d i o s  - 
p e r s o n a l e s  idôneos para su desa rrollo, es ta bl é e i e r o n  el si st ema  de 
o to rga r c o n c e s i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  a las emp resas p r i va das que 
lo sol icitaron,  pero si empre dentro de concret as l i m i t a c i o n e s , tanto 
por lo que se refier e a la p r o g r a m a c i ô n  o r g a n i z a d a  de ntr o de un o r ­
d e n a mient o jurîdi co  di stinto  al de la Prensa, cuanto al uso de las 
c a r a c t e r 1 sticas têcnicas de cada e s t a c i ô n  r a d i o d i f u s o r a  , al ob jeto 
de no reb asar el cuadro de frec u e n c i a s  de que d i s p o n î a  cada A d m i n i s -  
traciôn, con arre glo  a las c o n v e n c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,
P o s t e r i o r m e n t e , ante la d i m e n s i ô n  p o l î t i c a  a l c a n z a d a  por la 
r a d i o d i f u s i ô n , la m a y o r î a  de los E s t ad os  re v i s a r o n  su an terio r po- 
si ciôn a d m i n i s t r a t i v e ,  d ecl ar ando este servicio p u b lico m o n o p o l i o  es 
tatal rea li za do por la propia A d m i n i s t r a c i ô n , o r i e n t a c i ô n  inic i a d a  - 
e s p e c i a l m e n t e  por a q u el los Estados, como Ing l a t e r r a  y Francia, que 
al pa re ce r ha bîa n r e g i st ra do en la h i s t o r i é  la p a t ent e de in v e n c i ô n  
de las l ib er ta des inf ormativ as» E s t a  n u e v a  e s t r u c t u r a  fuê a d o p t a d a  
ta mbien por otras A d m i n i s t r a c i o n e s , con i n d e p e n d e n c i a  de su r e g imen  
politico, como acoiitece, sig uiendo los p r e c e n d e n t e s  b r i t â n i c o  y - 
francos, en Suiza, Rusia, Israel, Canada, Polonia, No ruega, Suecia, 
Austria, Finland ia,  Italia, Aust r a l i a ,  Bêlgica, Rumania, Dinam arca, 
Egipto, Turquie, India, Hungria, Bulg ar ia, etc., que e x p lo tan di rec - 
tame nte  la r a d i o d i f u s iôn de so nid os e imagenes.
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N u e s t r a  vi g e n t e  Ley de Rad iodifu si on, de 26 de Junio de - 
1934 -y la fecha es harto signific ative-, décl ara l a r a d i o d i f u s i ô n  
n a c io nal fu nc iôn  ese nc ia l p r i v a t i v e  del Estado, si bien el o r d e n a ­
mi ent o legal del nue vo Estado, m a n t e n i e n d o  en esta ma t e r i a  una flexi - 
bi l i d a d  i n f o r m a t i v a  casi sin pre c e d e n t e  en Europe, y dentro de una 
linea de cierta an alogi e a la obse rvada  por los Estados U n i d o s  de No_r 
teamêrica, no decl arô ca d u c a d a  has ta la fecha ni nguna de las c o n c e ­
siones e n t e r i o r m e n t e  o t o rg ad as a las em pr esas de r a d i o d i f u s i ô n  l o ­
cal, aco gidas al Decret o de 8 de D i c i embre  de 1932, y a su vez de- 
finiô un rêgimen mi xt o estatal y de in ic iativa  privada para las emi- 
siones comarcales, al amparo del D e c reto  de 14 de N o v i e m b r e  de 1952, 
y a fin de conjugar los altos in te reses del Estado con los p a r t i c u -  
lares de las co mpahias m e r c a n t i l e s  que habi a n  iniciado e impu ls ado la 
r a d i o d i f u s i ô n , se im pl antô la m o d a l i d a d  de adjudicar, pr evio c o n cur- 
so, la ejecu ciôn y o r g a n i z a c i ô n  de los pro g r a m a s  de dichas emi so ras 
c o m a rc al es , cuyas insta l a c i o n e s  son p r o p i e d a d  del Estado, a las s o - 
cie da des o compahias  m e r c a n t i l e s  que r e u n i e r e n  los r e q u isi to s e x i ­
gidos por el citado De c r e t o  de 14 de N o v i e m b r e  de 1952, y en la O r ­
den acorda da  en Consejo de M i n i s t r e s  de 20 de julio de 1954. Asu 
vez , por Decre to de 11 de Ag ost o de 1953, el Estado, a travês del 
M i n i s t e r i o  de I n f o r m a c i ô n  y Turismo, de legô d e t e rm in ada fu nciôn - 
r a d i o d i f u s o r a  en Fa la nge Esp ah ola T r a d i c i o n a l i s t a  y de las J.O.N.S. 
dentro d e l o r d e n a m i e n to cont en ido en la m e n c i o n a d a  d i s p o s i c i ô n  legal.
No obstante, es un hecho n o t orio que a pesar de esta ordena - 
da autonomia, dentr o siempre del si stema de m o n op olio es ta tal defir 
nido por la Ley, se e n c o n t r a b a n  p e r t u r b a d a s  las emisione s de radi o- 
d i f usiôn por la a n a r q u i a  de num e r o s a s  est a c i o n e s  que, en mu cho s casos, 
ni siquiera han puesto  en c o n o c i m i e n t o  de la Di r e c c i ô n  Ge ne ral  de 
R a d i o d i f  us iôn las condiciones. têcnicas y Ad minis trativas de su fun-
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cionamiento, con évi d e n t e  que bran to  de todas las nor mas v i g en tes y 
con p e r j u i c i o  ademâs del pr opi o servicio p u b l i c o  que a n t i r r e g l a m e n -  
tari ament e expl otaba n.  Ante una situaciôn de esta n a t u raleza , c i e r t a ­
m e n t e  grave, en todos los aspecto s en que se con sidé ré , resulta ba  
i n s o s l a y a b l e  adoptar  una m e d i d a  que r e s t a b l e c i e r a  de una ma ner a râ- 
pida y a b s o l u t a  la a n o r m a l i d a d  tecnica y a d m i n i s t r a t i v a .
Como c o n s e c u e n c i a  de ello, el M i n i s t e r i o  de In d u s t r i e  y el de 
I n f o r m a c i ô n  y Turismo, p r o c e d i e r o n  a p r o m u l g a r  pr evi o acuerdo del 
Con sej o de M i n i s t r e s  la Orden Con junta  de 14 de Junio de 1957,(364). 
a traves de la cual se inten ta ba regular este pr oblema , disp o n i e n d o  
las s iguient es  medidas:
a) La D i r e c c i ô n  Ge ner al  de Industrie, a traves de sus D e l egac io  
nés, no a u t o r i z a r â  el suministro de ene rgia e l ê c t r i c a  a ningun a clase 
de est ac iôn r a d i o d i f u s o r a  de sonido e imâgenes sin que las instit u-  
ciones, o r g a n i s m e s  de todas clases, empresas  i n d i v i d u a l e s  o ju ridi-  
cas y p a r t i c u l a r e s  que lo sol iciten a c o m pa hen a la p e t i c i ô n  de e n e r ­
gia una c e r t i f i c a c i ô n  a c r e d i t a t i v a  de las c o n d i c i o n e s  têcnicas (po­
tencia, fre cuencia, etc.) en que se pre t e n d e n  pr e s t a r  el servicio p u ­
blico de r a d i o d i f u s i ô n , ex pe dida siempre por la D i r e c c i ô n  General 
de R a d i o d i f u s i ô n .
(364) La Disposiciôn Transitoria de esta Orden dispone ademâs la siguiente medida;
" Las Delegaciones de Industrie ordenarân el inmediato corte de suminis­
tro de la energia elêctrica contratada, directe o indirectamente, por cual^ 
quier emisora de radiodifusiôn que en el plazo improrrogable de seis me­
ses, a contar desde la publicaciôn de la présente Orden conjunta, no pre- 
senten en las citadas Delegaciones la oportuna certificaciôn, expedida - 
por la Direcciôn General de Radiodifusiôn.
De esta obligaciôn, por su propia naturaleza, unicamente quedan exclui- 
das las emisoras de toda clase de Radio Nacional de Espana, propiedad 
del Estado y directamente explotada por el mismo, y cuya calificaciôn 
en todo caso es atribuciôn privativa de la Direcciôn General de Radio­
difusiôn.
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b) La D i r e c c i ô n  Ge neral de Industrie, a pro p u e s t a  de la 
D i r e c c i ô n  G e n er al  de Ra diodif us iôn, o r d en ar â el inm ed ia to corte
de fluido el ê c t r i c o  en la pl an t a  o local en que existie re  una e m i ­
sora de r a d i o d i f u s i ô n  no aut or iz ada a d m i n i s t r a t i v a m e n t e  y que hu- 
biere sol i c i t a d o  o c o n t ratad o el suministro de energia sin dec l a r e r  
de modo expreso que la dest ina  total o parc i a l m e n t e  a ali m e n t e r  los 
equipos r a d i o e l ê c t r i c o s  emisore s de sonidos e imagenes, con i n d e p e n ­
dencia de las demas r e s p o n s a b i l i d a d e s  a que hubiere lugar.
El corte de fluido elêctrico  se hara extensive a todo el in- 
m u e b l e  en que se h a llare inst al ada la emisor a si aquêl se de st in a 
de m a n e r a  esen cial a dicha instalaciôn.
c) T a m p o c o  se podran m o ntar  grupos e l e c t rô genos para  la p r o ­
du cc iô n au t ô n o m a  de ene rgi a d e s tin ad a a a l i m entar los a p a ratos ra- 
d i o e l ê c t r i c o s  emi so res no a u t o r izados a d m i n i s t r a t i v a m e n t e .
Cuando se p r o d u j e r e  cu alquier  clase de inf ra cc iôn de las 
normas a n t e r i o r m e n t e  esta ble cidas , la D i r e c c i ô n  Ge ner al d e R a d i o d i -  
fusiôn seguira el sig ui ente p r o c e d i m i e n t o ;
P r i m e r o . -  I n c a u t a c i ô n  o de comis o del ma t e r i a l  r a d i o e l ê c t r i c o  
emisor no autori zado, con todos sus e l e ment os  a u x i liar es  y anejos, 
e x t e n d i ê n d o s e  el acta oportuna.
Se g u n d o . -  E x p e d i e n t e  a d m i n i s t r a t i v o  sumario, cuya t r a m i t a c i ô n  
compléta  en ning u n  caso podra exceder de sese nta dias habiles , a 
contar desde la fecha en que se hu bi ere lev antado el acta de i n c a u ­
taciôn o decomiso.
T e r c e r o . -  Una vez sea firme el acuerdo que re ca iga en el e x p e ­
dience de que se trate, se p r o c é d e r a  a trasla da r copia c e r t i f i c a d a  
del mismo a la D i r e c c i ô n  Gene ra l de Industrie, y el or igi na l se remi- 
tira a la j u r i s d i c c i ô n  ordinaria, a los efectos pénales que en su 
caso p roced ie ren.
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2. C O O P E R A C I O N  ENTRE LOS SERVICIOS  DE CORREOS Y T R A N S P O R T E S
En têrmino s g é n érales  el titulo IV del Re glament o de los
S e r vi ci os  de Correos, apr ob ado por D e c r e t o  de 14 de Mayo de 1964, 
ré gula los Vttedios de tran sportes  terrestres, mar i t i m e s  y aêreos". 
El cap it ul e I, de este Titulo, lleva no obstante, la eq u i v o c a  - 
d e n o m i n a c i o n  de " C o o r d i n a c i o n  de los T r a n s p o r t e s "  a cuyo efec- 
t o , su u n ico a r t ic ule -499- dispone: "Causa de la prestaci oN *.
1. Los O r g a n i s m e s  y En t i d a d e s  que tengan a su cargo la r e g l a m e n -  
taciôn o e x p l o t a c i ô n  de tra ns portes u t i l i z a d o s  por el Co rreo pro- 
cu raran la debida c o o r d i n a c i ô n  con los serv ic ios postales, t a n ­
to para evi ta r la du a l i d a d  de serv ucios como para ob ten er  el m a ­
yor c o n o c i m i e n t o  y m e j o r  soluciô n de comunes problemas, a fin de
que el tran s p o r t e  de la c o r r e s p o n d e n c i a  tenga lugar por las vias 
ma s râpidas, seguras y econômica s". 2. "Este servicio y c o o p e r a ­
ciôn se p r e s t a r a  a titulo de u t i li dad p u b li ca  sin pe r j u i c i o  de 
la e s t i m a c i ô n  de sus d e r i v a c i o n e s  e c o n ôm ic as cuando ello p r o c é ­
da" .
De esta d i s p o s i c i ô n  se d e s pre nd e un doble orden de consi 
de racione s, c o n r e l a c i ô n  a la conex iôn e x i s te nte entre los s e r ­
v i c i o s  de co rre os y tr ansportes . En pr im er têrmino que la eone- 
x iôn supone una  c o o p e r a c i ô n  entre los servicios (a pesar de que 
el titulo del ca pitu lo  se r e f iera  a la c o o r d i n a c i ô n ) . En segunda 
instancia, y ello es interesante. r e c a lc arlo desde ahora, la c o o p e ­
ra ci ôn  se dir ij e h a cia el servicio de correos -fifreciendo una 
m a n i f e s t a c i ô n  u n i d i r e c c i o n a l  de este principio. En otros t ê r ­
m i n o s  se r e c o n o c e  una p r i m a c i a  j e r a r q u i c a  (fel servicio de correes 
sobre los transp or te s, cuyas con secuen ci as^ cier ta mente importantes, 
seran exa m i n a d a s  mas ade lante. Con ello se conf igura la coo pé ra-
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cion como una ayu da al correo y no al u s u a r i o  de los servicios, 
al m e n o s  de forma i n m e di at a ya que por su puesto en el trans- 
fondo de aquel s e r vi ci o se e n c u en tra si empre el usuario , con 
lo cual se esta blece, cabalmente, una p r e f e r e n c i a  entre el u s u a ­
rio.del ser vicio de correos respecto del de tra nsportes. Sin 
embargo, y aunq ue esta cuestion  pue da ser e n f o c a d a  asi, desde 
la p e r s p e c t i v a  de la estructura, no cabe duda que la pos i c i o n  
del le gi s l a d o r  se dëfine a traves de la p r i m a c i a  que le otorga 
a un servicio - c o r r e o s - e o b r e  otfo- transpor te s. Quizâ ello se 
deba al origen  del servicio de correos, como re g a l i a  de la c o ­
rona, y asu co n f u s i o n  ini cial con una f u n cion  de la A d m i n i s t r a -  
cion Publica.
Be c u a lqu ie r forma, y esto es lo que i n t e r e s a  d e s ta ca r - 
aqui, la m a y o r  r e l e v a n c i a  o t o rg ada por el l e g i s l a d o r  al s e r ­
vicio de Coreos va a d e s f i g u — rar, en cierto modo, el ca râ cter 
pecul ia r del p r i n c i p i o  de cooperaci ôn, ya que se va a operar, 
en d e t e r m i n a d a s  c i r c u n s t a n c i a s , una co li si on ent re ambos s e r ­
vicios que serâ siempre re sue lt a en favor del C o r r e o . Con ello, 
empero, no ha cemos sino an t i c i p a r  una idea, que mâ s ade lante 
serâ d e s a r r o l l a d a , al es tud i a r  las c o n s e c u e n c i a s  ju r i d i c a s  de 
las claves de conesiôn.
2.1. C o o p e r a c i ô n  entre el Correo y el 
servicio de t r a n sp orte por f e r r o c a r r i l .
2.1.1. I t i n e r a r i e s  ; A este - 
respecto, el art. 500 del R e g l a m e n t o  de S e r v i c i o s  de Correos, 
dispone que "para su a d a p t a c i ô n  a las e x i g e n c i e s  de un regular 
trâfico p o st al  las e x p l o t a c i o n e s  f e r r o v i a r i a s  r e m i t i r â n  a C o ­
rreos, con p r u d e n t e  ant elaciôn, los p r o y e c t o s  de itiner aries
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y los O r g a n i s m e s  f ac ul tados para su a p r o b a c i ô n  p r o c u r a r â n  r e ­
coger, a r m o n i z a n d o  intereses, las ind-^icaciones que, para el 
m e jor d e s e n v o l v i m i e n t o  del servicio postal, les haga el Centto 
d i r e c t i v e  del Correo". En sentido p a r a l e l o  al de esta d i s p o s i t i o n  
el art, 7® del D e c r e t o  de 22 de O c tu br e de 1964, es t a b l e c i ô  
la o b l i g a c i ô n  de RE NE E de comunica r a la D i r e c c i ô n  Gener al  de 
Corre os y T e l e c o m u n i c a c i o n e s  los p r o y e c t o s  de cambio de m a r c h a  
de los trenes d e s t i n a d o s  al t r a n sport e de viajer os y c o r r e s p o n ­
dencia, con ob jet o de que al i n i cia rs e el estudio de ellos y 
una vez con oc idas las dire ctrices  de los nuevos  itinerariosy 
exponga la citada D i r e c c i ô n  las i n d i c a c i o n e s  c o n v e n i e n t e s  al 
m e j o r  d e s e n v o l v i m i e n t o  del servicio post a l  en el pplaz o de q u i n ­
ce dias, i n d i c a c i o n e s  que la RENEE p r o c u r a r â  recoger a r m o n i z a n ­
do ambos intereses . Una vez te rminada  la confecciôn  d e f n i t i v a  
de los itinerarios, estos seran enviados a la D i r e c c i ô n  Gen eral 
de Corr eos y T e l e c o m u n i c a c i o n e s  con quice  dias antes de la fe ­
cha en que hay an de po ne rse en vigor, con el fin de que la c i ­
tada D i r e c c i ô n  G e n e r a l  p u eda ad ap tar a ellos los servicios p o s ­
tales.
La D i r e c c i ô n  General de Co rreos y T e l e c o m u n i c a c i o n e s  p o ­
drâ p r o p o n e r , a d e m â s ,  m o d i f i c a c i o n e s  en los i t i n erari os  en vigor, 
al objeto de que la RENEE pue da ex a m i n a r  taies p r o p u e s t a s  con vis-  
tas a las m o d i f i c a c i o n e s  que ef ec tue en futures estudios. Con 
ello se pone de m a n i f i e s t o  la p r e p o n d e r a n c i a  del servicio de C o ­
rreos a que hicimos al us iô n lineas atrâs.
Por cuant o se refie re a los f e r r o c a r r i l e s  de via  estre —  
cha, el art. 4® del D e c r e t o  de 9 de Mayo de 1968 d i s pone que : 
"Tddas las Co m p a n i e s  c o m u n i c a r â n  a la D i r e c c i ô n  Ge ne ral  de C o ­
rreos y T e l e c o m u n i c a c i o n e s  los p r o y e c t o s  de cambio de m a r c h a  de
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de los trenes d e s t i n a d o s  al tran sp orte devL a j e r o s  y c o r r e s p o n d a n  
cia con objeto de que al inicia rs e el estudio de ellos y una = 
vez c o n n c i d a s l a s  d i r e c t r i c e s  de los n u evos  itinerari os, la c i ­
tada D i r e c c i ô n  exponga, en el plazo de 15 dias, las i n d i c a c i o ­
nes c o n v e n i e n t e s  al m a jo r d e s e n v o l v i m i e n t o  del servicio pos tal 
i n d i c a c i o n e s  que se tendrân en cuenta por las r e s p e c t i v a s  Com-
panias en la p r o p u e s t a  que eleven a la ap ro b a c i ô n  de los S e r ­
ti
vi ci os  del M i n i s t e r i o  de Obras Publicas.
Una vez t e r m in ada la confecc iô n def i n i t i v e  <fe los citados  
itin e r a r i o s  seran en viados a ]a D i r e c c i ô n  General de Corr eos y 
T e l e c o m u n i c a c i ô n  con 15 dias de a n t e l a c i ô n  a la fecha en que 
hayan de p o n e r s e  en vigor, con el fin de que la citada D i r e c ­
ciôn G e n eral pued a ad apt ar a ellos los serv icios postales.
La D i r e c c i ô n  General de Co rreo s y T e l e c o m u n i c a c i ô n  po drâ  
pr o p o n e r  m o d i f i c a c i o n e s  en los i t i n e r a r i o s  vigentes, al o b j e ­
to de que las Co m p a h i a s  puedan  examin ar  taies pro p u e s t a s  con v i ^  
tas a las m o d i f i c a c i o n e s  que ef ec tûen en los futuros estudios.
Debe te nerse en c u e n t a ,a d e m â s ,/ l o s  fu ncionarios de Correos 
encag ad os de las e x p e d i c i o n e s  a m b u l a n t e s  no podrâ n ex igir de los 
Jefes de Es t a d i ô n  a u m en to  de tiempo de pa rad a sobre el sehalado 
en los cu adros de m a r c h a  de trenes. En caso de retraso en la - 
c i r c u l a c i ô n  se p o d r â n  expe dir  los trenes red uc iendo el tiempo de 
pa ra d a  r e g l a m e n t a r i o , sie mpr e y cuando se efetablezca un a c u e r ­
do con el Jefe de la O f i ci na A m b u l a n t e  de Correos (365) .
2.1.2. E x t e n s i o n  de la C o o p e r a c i ô n . Por 
lo que r e s p e c t a  a la RENEE (pr incipal entidad gesto ra del t r a n s ­
p o rt e por f er rocarr il ), el art. 1° del D e c re to de 22 de Oc tubre 
de 1964, e s t a b l e c e  los sigu iente s serv ic ios que de b e r â n  ser 
p r e s t a d o s  al Correo;
(365) Art. 5® del Decreto de 9 de Mayo de I960.
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1®.- T r a n s p o r t e s  postales.
2®.- C o n s e r v a c i ô n  y reparaciôn, engrase, limpieza, alum- 
brado y c a l e f a c c i ô n  de co ches - c o r r e o  y de f u r g o n e s - c o r r e o  per- 
t e n e c i e n t e s  a la D i r e c c i ô n  General de Co rre os  y T e l e c o m u n i c a c i o ­
nes.
3 î .- Ofi c i n a s  p o s ta les en las estacion es.
4®.- Buzo nes de Correos en las est ac iones.
De forma, mâs especifica, y por lo que se re fie re al s e r ­
vi c i o  de t r a n s p o r t e  p r o p i a m e n t e  dicho, el art. 2® de la m e r i t a -
da d i s p o s i c i ô n  in cl uye las sig uien te s p r e s t a c i o n e s ;
a) C o r r e s p o n d e n c i a  pu b l i c a  de todas clases que se tranns- 
porte tanto en c o c h e s - c o r r e o  como f u g r o n e s - c o r r e o , p e r t e n e c i e n -  
tes a la D i r e c c i ô n  Ge neral de Correos  y T e l e c o m u n i c a c i o n e s ,  como 
en v e h i c u l o s  p r o p i e d a d  de RENFE o de la C o m p a n i a  I n t e r n a ci on al 
de C o c h e s - C a m a s .
b 2  C o c h e s - c o r r e o  y f u r g o n e s - c o r r e o  p r o p i e d a d  de la D i r e c ­
ciôn Ge ne ra l de Co rr eo s y T e l e c o m u n i c a c i o n e s  y uni d a d e s  de la 
RENFE a f e c t a a d a s  al ser vi ci o postal que c i r c u l a n  v a c i a s  por las 
n e c e s i d a d e s  (fel Correo.
Por su parte, el art. 8® de esta d i s p o s i c i ô n  e s t a bl ece la
forma en que de b e r â n  serl lev ado a cabo el ser vi cio de t r a n s p o r ­
te postal  por las lineas de REN FE y que d e b e r â  a j u s t a r s e  a las 
si g u i e n t e s  normas;
l®n- En cada L i nea de la RENFE, v e n d r â  esta o b l igad a a 
t r a n s p o r t a r  la c o r r e s p o n d e n c i a  en un tren de m a r c h a  acelerada, 
d e s t i n a d o  al ser vic io om nibus de v i a je ro s, e q u i p a j e s  y gran velp- 
cidad, con pa radas  en todas las e s t a c i o n e s  de su recorrido. En 
esto s trenes c i r c u l a r â  un c o c h e - c o r r e o  de dos o cuatro ejes, s e ­
gun la i m p o r t a n c i a  del trâfico p o s t a l  en la r e s p e c t i v a  linea.
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El i t i n e r a r i o  deestos trenes no serâ o b l i g a t o r i a m e n t e  u n i ­
co, sino que p o d r â  estar c o n s t i t u i d o , c u a n d o  razones têc ni cas lo 
aco nse jen, por di v e r s o s  itin erario s e n l a za dos entre si.
La d e t e r m i n a c i ô n  de -ios trenes que puedan ar r a s t r a r  c o c hes- 
correo de dos o cuatro ejes i n d i s t i n t a m e n t e  o de una m a n e r a  e s p e ­
cifica  es fu nciôn p r i v a t i v a  de los O r g a n i s m o s  têcnicos de la Red 
N ac ional, la cual tendrâ siem pre  en cu enta la i m p o r t a n c i a  del s e r ­
vicio pos t a l  que ha de ser atendido.
2°.- Ademâs, en los trenes expresos, c o r r e o - e x p r e s o  y r a ­
pides se a rr as trarâ , siempre que lo p e r m i t a n  las cond i c i o n e s  
de servic io  y el fin e s p e cifico de estos trenes, un furgô n mi xto  
de correo y equip aj es o una unidad p r o p i e d a d  de la D i r e c c i ô n  G e ­
ne ral  de Co rreos  y T e l e c o m u n i c a c i o n e s  para el t r a n sp or te a lar- 
ga distanc ia.
3 ” .- Todas las f a c t u r a c i o n e s  de c o r r e s p o n d e n c i a  r e a l i z a d a s 
en v a go ne s o r d i n a d i o s  de la RENFEo en fu rgone s de la D i r e c c i ô n  
Gen era l de Co rr eos y T e l e c o m u n i c a c i o n e s ,  en todos los casos pre- 
citados por el ser vic io de Correos se ef e c t u a â n  sie mpre en - 
trenes m i x t o s  o de m e n s a jer ia s,  de a c u erdo con el rê g i m e n  de - 
gran v eloc id ad .
La carga maxi ma, tanto en los c o c h e s - c o r r e o  como en cuan- 
tos v e h i c u l o s  de toda especie se u t i l i c e n  para el tr an s p o r t e  p o s ­
tal, se s u p e d i t a r â  a las p r e s c r i p c i o n e s  de la RENFE a tenor de 
la c o m p o s i c i ô n  de cada tren y v e la ndo por la segu ridad de c i r c u ­
laciôn. Estos datos serân dados a co nocer a la D i r e c c i ô n  General 
de Co rr eo s y T e l e c o m u n c a c i ô n  por la R E N F E , l a  cual se r é s er va el 
derecho de c o m p r o b a r  en m a l q u i e r  lugar o momen to, por sua A g e nt es 
aut oriza do s,  el peso de taies cargas.
La c o l o c a c i ô n  de los c o c h e s - c o r r e o  en la co mp o s i c i ô n  de ca-
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da tren se hara segun las c a r a c t e r i s t i c a s  del m a t e r i a l  ya en - 
cabeza, a c o n t i n u a c i o n  del fiirgon del Jefe del Tren, ya en cola, 
a c o n t i n u a c i o n  de los coches de los via jer os , segun lo disp ue s- 
to en la R.O. de 7 de N o v i e m b r e  de 1893.
Pod râ re a l i z a r s e  el t ranspo rt e de c o r r e s p o n d e n c i a  en v e h i ­
culos a u t o m otot es , compo s i c i o n e s  ligeras o de ca l q u i e r  otra n u e ­
va c a r a c t e r i s t i c a  que adopte la RENFE, c o n v i n i e n d o s e  p r e v i a m e n t e  
entre esta y la D i r e c c i ô n  General de Correos y T e l e c o m u n i c a c i ô n  
las c o n d i c i o n e s  a p l i ca bles a cada caso.
El peso que como m â x i m o  podrâ ca rg ar se en los coches ambu- 
lancias, ya sean de dos o cuatro ejes, o en los v e h i c u l o s  m i x ­
tos de furgôn y correo, se sup e d i t a r â  a las p r e s c r i p c i o n e s  que 
la RENFE e s t a b l e z c a  para los v e h i c u l o s  c a r ga dos de su propi o - 
servicio que fo rme n la c o m p o s i c i ô n  de cada tren, at e n d i e n d o  a la
s e g u ri da d de la circu laciôn. Estos datos serân dados a conocer
p r e v i a m e n t e  a la D i r e c c i ô n  Gene ral de C o r reos  y T e l e c o m u n i c a c i ô n  
por la RENFE, que se ré se rva el derech o de com proba r, en la e s ­
taciôn de o r ige n o en otra cualq ui era, por m e dio  de sus agentes 
autorizado s, el peso de dicha carga en los casos en qie pueda im- 
ponerse que haya sido rebasado.
En c u a l q u i e r  caso, la D i r e c c i ô n  G e ner al  de Co rre os y T e l e ­
c o m u n i c a c i ô n  po drâ enviar d e s p a c h o s  ce rrados an trenes o unida d e s  
ligeras que no lleven servicio po st al m e d i a n t e  la fac tura ci ôn de 
los m i s m o s  y su en treg a en uniô n del talôn dupl ica do, al Agen te  
ferroviar io  bajo cuya r e s p o n s a b i l i d a d  ci rc ul e el tren, el cual 
se e n c a r g a r â  de su cu stodia  y e n t r e g a  al f u n c i o n a r i o  postal
del pun to de de st ino  (366).
(366) Art. 9® del Decreto de 22 de Octubre de 1964.
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For lo que se refi ere a las o p e r a c i o n e s  de carga y  
descarga, y trasbordo, de las sacas de co rreo s en las es- 
taciones de origen, in te rmedias o te rmi nales, el art ic ulo 
13 del De creto  de 22 de octu bre de 1964, d i s p o n e  que "se 
efe c t u a r â n  e x c l u s i v e m e n t e  por p e r son al  de correos y atem- 
pe r â n d o l a s  a los horar ios ofi ci ales de salida, parada y 
p e r m a n e n c i a  en la estac ion del termine del convoy". La 
carga en la estacion  de orig en estera ultimada, por lo 
menos con cinco m i n ute s de a n t i c i p a c i o n  a la hora fijada 
para la salida, siempre que la RENF E baya situado en ande- 
nes y muelles, con tiempo s u f i c i e n t e , l o s  car r u a j e s  ne cesa-  
r ios .
La carga de la c o r r e s p o n d e n c i a  en v a g o n e s  o furgones, 
tante de la RENFE como de la D i r e c c i o n  Ge n e r a l  de Corr eos 
y T e l e c o m u n i c a c i o n , que hayan de c i r cu ler con el car âct er 
de facturados, se efe ct uarâ por p e r so na l de Correos, de ntro 
de las echo horas habi les  a partir del m e m e n t o  en que el v é ­
hiculé se haya puesto a d i s p o s i c i o n  del A d m i n i s t r a d e r  de 
Correos, p r e c i n t â n d o s e  por este serv ic io y f a c t u r â n d o s e  con 
el ca râcter de gran velocidad .
Con r e f e r e n d a  a la c o o p é r a t i o n  p r e s t a d a  por los Ferre- 
carriles de Via Estre c^ a el art. 1° del De c r e t o  de 9 de m a ­
yo de 1968, e s t a blece que su ext e n s i o n  a b a r c a r â  tante al 
t r a n sp or te postal, p r o p i a m e n t e  dicho, como a la in st a l a c i o n  
de bu zo nes de Correos en las Es tacio nes. En un sentido mas 
es p e cifico  el art, 2® del citado D e c r e t o  d é t e r m i n a  que;
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"La p r e s t a c i ô n  del servicio de transp ortes p o s ­
tales c o m p re nd e la de todos aquellos  que las Compa- 
nîas F e r r o v i a r i a s  de Via Estrecha realicen en sus 
trenes y por sus lineas. El transpo rte se re ali z a -  
râ en v é h i c u l é s  pr opieda d de la Compan ia que los d e ^  
tinarâ total o p a r c i a l m e n t e  para el servicio de C o ­
rreos" .
2.1.3. V é h ic ulés
Para e l t r a n s p o r t e  de la c o r r e s p o n d e n c i a  por Ferroca rril, 
el art. 501 del R e g l amen to  de los servicios de Correos  im- 
pone la u t i l i z a t i o n  de coches to talmente dedi ca dos a este 
fin, o si su v o l u m e n  no h i c iera ac on s e j a b l e  esta medida, 
en un i d a d e s  m i x t a s  c o r r e o - v i a j e r o s  o c o r r e o - f u r g o n , con 
compl et e a i s l a m i e n t o  en estes cases de la parte de v é h i c u ­
lé d e s t i n a d a  a c o r r e o . La d e t e r m i n a t i o n  de los trenes que 
ha ya n de conduc ir  c o r r e s ponde nc ia, se efectuarâ teniendo 
en cuenta  las c a r a c t e r i s t i c a s  de aquella y de los i t i n e r a ­
ries e impo r t a n c i a  del servici o postal que ha de ser atendido. 
Cuando ra zo nes e con ôm icas o de urgencia. lo a c o n s e j e n ^ s e  
r e a l i z a r â n  d e s pa chos directes  en unidades ligeras o de 
servicios  especiales, siempre que sea posible, bie n  a c a r ­
go de f u n c i o n a r i o s  de correos, bien al de los Ag e n t e s  de 
F e r r o c a r r i l e s . Previo acue rdo con las Ex p i e t a c i o n e s  F e r r o ­
viarias, el Correo podrâ hacer envios de paq u e t e r i a  y c o ­
r r e s p o n d e n c i a  que no sea ap i s t o l a s  en v a g o n e s - d e s p a c h o  d i ­
rectes. La llegada  a destin e de estes vagones  serâ comu- 
nicada por el medio mâs râ pido a la Ofic ina  de Corr eos para 
su de s c a r g a  inmediata. Elle no obstante, si la Administra-
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c i o n  del Correo a c o rdare el e s ta bl ec i m i e n t o  de u n i dade s 
a u t o m o t o r a s  a su cargo y cuenta, podra ut i l i z a r  las vias 
de la Red con sometiraiento a las c o n d i c i o n e s  tecnicas de 
la E m pres a F e r r o v i a r i a  y con r e c o rridos y ho r a r i o s  fija- 
dos p r e v i a m e n t e  por ambos servicios, de comun acuerdo.
Por cuanto se re fiere  a RENFE, el D e cr eto de 22 de
o c t ub re de 1964, di sp one en su art. 3° que:
"La D i r e c c i o n  Ceneral de Correos y T e l e c o m u n i c a c i o n  
tendra ad s c r i t o s  a las lineas de la RENFE, el nu méro ne- 
ce sario y s u f i cient e de cohes y f u r g o n e s - c o r r e o  de dos y 
cuatro ejes, para aten der a las n e c e s i d a d e s  del servicio.
Âs imismo, la m e n c i o n a d a  D i r e c c c i o n  C e n eral deber â 
d i s po ne r de rése rv as de los r e q u eri do s coches  y furgon es 
en cuantia  sufi c i e n t e  para as egurar el s e r vici o en las e s ­
tacione s que indi que la RENFE".
Como c o n s e c u e n c i a  de la a p o r t a c i o n  de los furgones 
por parte de la D i r e c c i o n  Ce ne ral de Co rr eo s y T e l e c o m u n i -  
cacion, se at r i b u y e  a RENFE la fac ul ta d de supe r v i s e r  y 
apr oba r los pi anos de su c o n s t r u c t i o n  a objet o de que se 
a c o m o d e n  a las p e c u l i a r idades têc nicas  que re q u i e r a  su in ­
clusion en los trenes a su servicio. Para ello la D i r e c t i o n  
Ce ne ra l deberâ  remitir a RENFE los pi an o s  d e t a l l a d o s  de ta ­
ies v e h i c u l o s  a t r i b u y e n d o s e l e  a esta En tidad la faculta d 
de i n s p e c c i o n a r  su c o n s t r u c t i o n  y a a q u e l l a  la o b l i g a t i o n
de sum inistrar,  ademâs, la cantida d de pi ez as  de recambio
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que la RENFE c o n si déré precise (367),
Las car retillas, tanto eléc tricas como man ua les que 
se u t i l i c e n  en las estaciones, para el acarreo, carga y 
d e s c a r g a  de las sacas de correo, serân ig ua lme nte suminis- 
tradas por la D i r e c c i o n  Gene ral  de Correos y Te le c o m u n i c a - 
cion siendo m a n e j a d a s  por su propio  pe r s o n a l  (368).
No obstante, el pri nc ip le general sentddo anterior-  
m e nte respecte a la p r o pi ed ad y u t i l i z a t i o n  de los v é h i c u ­
lés, en los cases e x c e p c i o n a l e s  de falta de coches -c orreo 
o fugrones p r o p iedad del Estado (Direccion Ceneral) para el 
servici o de las ex pe d i c i o n e s  a m b u lante s la RENFE podrâ p o - 
ne r a di sp o s i t i o n  del servicio de Correos furgones de su pro 
pieda d e incluse ma t e r i a l  de via jeros, rese rvando en elles 
el espacio es t r i e ta mente necesari o, siempre que pue da ofre- 
cerlos sin m e n o s c a b o  de las n e c e s i d a d e s  inme diatas o de r é ­
serva para el servicio. Cuando el se rvicio  de coreos pre cis e
ef ectua r transp ortes de c o r r e s p o n d e n c i a  en fagones
o rd in aries de la RENFE, que si empre se expe di râ en gran
(36?2 articule 4 del Decreto de 22 de Octubre de 1964.
(368) Articule 5 del Decreto de 22 de Octubre de 1.964. Debe tenerse en
cuenta ademâs, que"la construction y puesta en circulation de nue- 
vos coches correos se llevarâ a cabo de mutuo acuerdo entre la Di­
rection Ceneral de Correos y la RENFE, teniendo en cuenta las nece­
sidades del servicio y las condiciones que deba reunir dicho mate­
rial. La Red National podrâ encargar por cuenta y cargo de la Di­
rection Ceneral de Correos y Telecomunicacion, de la construction 
de nuevos coches, sometiendo previamene a la aceptaciôn de dicha 
Direccion General, los correspondientes pianos y presupuestos una 
vez que los mismos hayan sido aprobados por la Delegation Especial 
del Ministerio de Hacienda en la misma".
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velo cidad , esta fac ili ta râ el m a t e r i a l  necesario, tan 
pronto como le sea posible, una vez que el Jefe de la 
r e s p e c t i v a  e s t acio n reciba pe t i t i o n  escrita del Adrainistra- 
dor Pr i n c i p a l  de Correos o f uncion ar io en quien este d é l é ­
gué (369).
Por lo que se refiere a la con se r v a t i o n  y rep a r a t i o n  
de los c o c h e s - c o r r e o  y furgones propie da d del Estado, co- 
rrerâ de cuenta  de la D i r e c c i o n  Ceneral  de Corr eos y T e l e ­
com uni ca cion, si bien RENFE Podrâ enc ar garse de su ej e c u c i ô n
pa sa ndo los c o r r e s p o n d i e n t e s  cargos a aquella con arreglo 
al coste efe ct iv o aprobado  por el Del eg ado del Cob ie rno en 
la RENFE (370)Y el De leg a d o  Es pe cial del M i n i s t e r i o  de H a ­
cienda en la misma (371),
De otro lado, la RENFE es r e s p o n s a b l e  por las avarias
y d e s t r u c c i o n e s  del m a t e r i a l  de la D i r ec ti on Ce ne ral  de 
Correos y T e l e c o m u n i c a c i o n  imp utabl es  a sus servicios, de- 
biendo reponer, a este efecto, el v e h icul o a f e c tado,a  su 
estado an te ri or o inedemniza r, en otro caso, en la can ti dad  
que se senale en tasaci ôn c o n t r a d i c t o r ia por los servicios 
técn ico s de la Red y por la Se cti on  de Ing en ie ria de la D i ­
r e ctio n C e neral de Correos y T e l e c o m unicac io n. En caso de 
d i s i d e n c i a  en el valor de la tasaciôn, ambas partes se so-
(369) Art. 6® del Decreto de 22 de octubre de 1964.
(370) Actualmente Présidente del Consejo de Administration, por efecto de
lo dispuesto en el Decreto 909/69, de 9 de mayo.
(371) Art. 19 del Decreto de 22 de octubre de 1964.
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m e t e r â n  a la re so l u t i o n  de la D e l e g a t i o n  del Gobierno en 
la RENFE (actualraente P r é s id en te del Consejo de A d m i n i s t r a ­
tion). En igual forma se pr o c é d e r a  cuando las averias o 
la d e s t r u c t i o n  se pr o d u z c a n  en coches o furgones prop ie dad  
de la REN FE  que estên siendo u t i l i z a d o s  por C o r r e os ,cuyos  
dahos sean imput ab les a este servicio c o r r e s pond ie ndo a la 
D i r e c t i o n  General de Correos y T e l e c o m u n i c a c i o n  la re p a r a t i o n  
o indemni zac ion a RENFE por uso an orma l (372)t En ambos supues- 
tos, pues, existe una c o r r e s p o n d e n c i a  en la imp ut ation  de 
r e s p o n s a b i l i d a d , sin que se impong a la primacia del servicio 
de Cor reos como tiene lugar en los casos que serân exa mina- 
dos a co ntinuation.
Para el tr anspor te  de c o r r e s p o n d e n c i a  reali zad o por 
Fe r r o c a r r i l e s  de Via Estrecha, el art. 3 del Decr eto de 9 
de mayo de 1968 di spone que:
"Las carre tillas,  tanto e léctr ic as como manual es  que 
se u t i l i c e n  en las e sta ci ones para el transporte de c o r r e s ­
po ndenc ia  hasta y desde los c o c h e s - c o r r e o  a las r e s p e cti va s 
of ici nas y au to môv iles, serân de la propiedad del Estado y 
afec ta da s a la D i r e c t i o n  Ge ne ral  de Correos y T e l e c o m u n i c a ­
cion y m a n e j a d a s  e x c l u s i v a m e n t e  por persona l de Correos".
Ad e m â s  de ello, y por cuanto se refiere al tra nsp or te 
p r o p i a m e n t e  dicho:
(372) Art. 19 del D e c reto  de 22 de oc tu bre de 1964
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"En cada lînea la resp ec tiva Co mp an ia ve ndra obli ga- 
da a t r a n s po rtar la c o r r e s p o n d e n c i a  en un tren de m a r c h a  
ac elerada,  de st inado al servicio omnibus de v i a j e r o s , e q u i -  
pajes y gran v e l o c i d a d  con parada en todas las esta ciones
«I
de su rec or rido  (373). Las fact u r a c i o n e s  de co rres p o n d e n c i a  
r e a l i z a d a s  en vagone s de las Compani es, por no poderse 
tr an s p o r t a r  en los servicios ordi n a r i o s  se podrân realiz ar 
en trenes mi xto o de mensajer ia s, de acuerdo con el r e g i ­
m en de Gran ve l o c i d a d  (374).
La c o l o c a c i ô n  de las un id ades pos tales  en la c o m p o s i ­
tion de cada tren se harâ segun las c a r a c t e r 1 sticas del m a ­
terial, ya en cabeza a c o n t i n u a t i o n  del furgôn del Jefe de 
Tren, ya en cola a c o n t i n u a t i o n  de los cohes de vi aj er os
(375 )^  ^ p u di endo r e a l izarse el t r a n sp or te de la c o r r e s p o n d e n c i a 
en v e h i c u l o s  auto motores, c o m p o s i c i o n e s  ligeras o cualqu ier 
otra nueva c a r a t t e r i s tica que se adopt e (376).
La D i r e c t i o n  Gene ral de Correo s y T e l e c o m u n i c a c i o n  p o ­
drâ enviar de s p a c h o s  cerrados en trenes o unidades ligeras 
que no lleven Ser vic io Postal m e d i a n t e  la facturat ion de 
los m i s m o s ^  su entrega, en u n ion del talon duplicado, al 
A g e n t e  f e r r o viario  bajo cuya r e s p o n s a b i l i d a d  circula el tren, 
el cual se e n c ar garâ de su cu stodia y entrega al func ionari o 
pos tal del punto de destino
(373),Art. 6 del Decr eto de 9 de mayo de 1968
(374)Art. 7 del Decreto de 9 de mayo de 1968.
(375) Art. 8 del Decreto de 9 de mayo de 1968.
(376) Art. 9 del Decreto de 9 de mayo de 1968.
(377) Art. 10 del Decreto de 9 de mayo de 1968.
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2.1.4. P r i v i l e g i o s  del Servic io  de C o ­
rreos . Con la e x i s t e n c i a  de tales p r i v i l e g i o s  se rompe el equi- 
librio n e e e sa ri o que debe ria con llevar el pri n c i p l e  de c o o p e r a ­
tion, con s i d e r a d o  en puridad. Ello no obstante, y como ya anun- 
ciamos también al com ie nzo de este apartado, la c o o p e r a t i o n  t i e ­
ne sus c a r a c t e r î s t i c a s  peculia re s al pon er en re l a t i o n  servi cios  
p e r t e n e c i e n tes a dis ti ntos bloques. Con ello existe siempre la 
p o s i b i l i d a d  de que se aprecie un m a yo r con t e n i d o  de "interés p u ­
blico" en uno que en otro servicio, lo cual p o drâ pr o d u c i r  nec e- 
sa riament e una col is ion entre ambos que serâ r e s uel ta  en favor 
del goce de u n a m a y o r  dosis de este "in te res pu blico".
En la c o n f r o n t a t i o n  del servicio de Co rr eo s ante el t r a n s ­
porte por F e r r o c a r r i l  estos p r i v i l e g i o s  a favor del primero tie- 
nen su m a n i f e s t a c i p n  pri m o r d i a l  en los si gu i e n t e s  puntos:
a ) P é rdida de e n l a c e s ,
A este respecte, el art. 11 del D e c reto de 22 de O c t ub re  
de 1964, dis pon e que "los c o c h e s -corre o p o d r â n  co nt inuer en los 
trnes que se h a b i l i t e n  para los vi ajeros y hasta el punto de - 
termine de su recorrido, pero en el caso de no former trenes - 
es peciale s la RENFE hab râ de hacer c o n t i n u e r  los c o c h e s - c o r r e o  
por el tren i n m e dia to  siempre que las c o n d i c i o n e s  de la cir- 
c u l ac iô n de esté y las del co ch e - c o r r e o  se ac o p l a r â  al tren 
en las mi sma s c a r a c t e r î s t i c a s  d e 1 dîa si guiente".
M a yor severidad, sin embargo, pa rec e e n c erra r lo dispues-  
to a este res pe cte por el art. 502 del R e g l a m e n t o  de los s e r ­
vicios de corr eos  y que debe pr imar sobre la a n t e r i o r  d i s p o s i t i o n  
en raz on de la m a y o r  es pe c i f i d a d  de su c o n tenido  (378)
(378) Es de subrayar a este respecto la ausencia de una autentica contradic­
tion entre ambas disposiciones que determinarâ, en caso cb que asî fuera 
la dérogation del art. 502 del Reglamento (fe los Servicios de Correos,
por razon de la posterior promulgation del Decreto de 22 de Octubre de 
1964.
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E s t a b l e c e  en efecto, la citada d isposit io n que "surgida la 
pérdida  de un enlace, los co ch e s - c o r r e o  seguirân en los t r e ­
nes e s p e c i a l e s  que se h a b i l i t e n  o en el pr imer tren que s aï­
ga para el punto de de sti no  de las un id ades detenidas, s i e m ­
pre que en uno y otro caso las ca ra cte r î s t i c a s  del tren lo -
permi t a n " .
Para el caso de que en cualquier punto del trayecto se 
i n u t i l i z a r a  al gun a unidad po rt e a d o r a  de co rr esp o n d e n c i a  y no 
fuera p o s ib le s u s t i t u î r l a  por otra de las mismas c a r a c t e r î s t i ­
cas, el f e r r oca rr il  h a b i l i t a r a  v e h i cu los de su pro pieda d o re- 
servarâ d e p a r t a m e n t o s  de coches de v i a je ros en buenas c o n d i c i o ­
nes, donde se t r a s b o r d a r â  o p o t t u n a m e n t e  la correspon dencia. 
O b s er ve se  como este supuesto no se encuen tr a contempl ado en el 
a r t . .11 del Dec ret o de 22 de Oc tubre de 1.964, por lo que d e ­
berâ a p l i c a r s e  el R e g l a m e n t o  del Se rv ic io de Correos. Con ello 
se pone de m a n i f i e s t o  la pr i m a c î a  del servicio de correos al 
d es p l a z a r  a la p r e s t a t i o n  de transporte de viajeros. Por c u a n ­
to se refiere a los F e r r o c a r r i l e s  de Vîa Estrecha, elart. 11 
del D e c re to  de 9 de Mayo de 1968, disp one a este respecto que" 
"en caso de p é r d i d a  de un enlace las unidades postales po dr ân 
co ntinu er  en los trenes que se h a b i l i t e n  para los viajeros y 
ha sta  el punto  de término de su r e c o r r i d o ;pero en el caso de no 
former trenes es pe cia les , las Com pani es  habrân de hacer c o n ­
tinuer en c o c h e s - c o r r e o  por el tren inmediato.
b) A c c i d e n t e s
En caso de a c c i de nt es  tanto en est aci on es como en pl en a 
vîa, serâ t r a s b o r d a d a  la c o r r e s p o n d e n c i a  a p e t ition del Ad mi - 
n i s t r a d o r  de la e x p e d i t i o n  am b u l a n t e  a los jefes de es tacion
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o de tren, segun los casos tenien do en cuenta lo siguiente:
- Que exis ta m a t e r i a l  ap rop iado para el tr as bordo de 
c o r r e s p o n d e n c i a ,
- Que las o p e r a c i o n e s  de tra sbordo no impidan, re tra- 
sen o e n t o p e z c a n  otras mâs apremian tes, taies como el r â p i ­
do de sp eje de o b s t â c u l o s  que in te r c e p t e n  la c i r c u latio n,  el 
-r asbor do  de los v i a j e r o s  con sus equ ip aj es y el de los géne- 
ros frescos s u s c e p t i b l e s  de averia s o d e s c o m p o s i c i o n  i n m e d i a ­
ta. Cu ando se den estas c i r c u n s t a n c i a s , el t r a sb ordo de la 
c o r r e s p o n d e n c i a  podrâ ser dif erido  el tiempo e s t r i c t a m e n t e  
pre cis e a juicio  del A g e n t e  mâs c a r a t t e r i z a d o  de la REN FE 
que di rija los trabaj os en el lugar del acc id en te.
- En todos los casos los trasbordo s de c o r r e s p o n d e n c i a  
se e f e c t u a r â n  bajo la v i g i l a n c i a  y r e s p o n s a b i l i d a d  del p e r s o ­
nal de correos.
- En caso de i n u t i l i z a c i ô n  del c o c h e - c o r r e o  o del v e h i ­
culo p r o p i e d a d  de la RE NF E que tra n s p o r t e  la c o r r e s p o n d e n c i a  
el A d m i n i s t r a d o r  de la expedition, solo o a c o m p a n a d o  de otro 
func ion ario, cuando la e x p e d i t i o n  vay a  i n t e g r a d a  por très o mâs 
pod râ trasbo rda r, de ac uerdo con el A g e n t e  f e r r o v i a r i o  mâ s  - 
c a r a t t e r i z a d o  allx présente, al luga r del tren que se le asi g- 
ne y en u l t i m o  caso al furgôn, llevando co ns igo  la c o r r e s p o n ­
de nci a e p i s t o l a r  de todas clases y su e q u ipaj e de m a n o , sin 
ex ceder en estas o p e r a c i o n e s  eltie mp o que los f e r r o v i a r i o s  in- 
v i e r t a n  en la r e a l i z a c i ô n  de las c o r r e s p o n d e n c e s  m aniobr as . El 
Jefe <fe tren y, en general, los A g e n t e s  de laRed N a t i o n a l  darân 
a los f u n c i o n a r i o s  po s t a l e s  en estos casos las m â x i m a s  facili- 
dades y les p r e s t a r â n  los auxilios nece sarios.
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- Cuando por alguna de las cir cu n s t a n c i a s  a n t e r i o r m e n t e  
sena la das no sea p o s ib le  efe Ctuar el tra sb ordo inmed iato de 
la c o r r e s p o n d e n c i a  para continu ât en el mis mo tren serâ d i f e ­
rido el m a t e r i a l  u t i l i z a d o  que se t r a s b or da râ con la rapidez 
po s ibl e para su c o n t u n u a c i ô n  por aguno de los s i g u i e n t e s , a d e -  
cuado a este fin, y bajo la v i g i l a n c i a  y r e s p o n s a b i l i d a d  del 
pe r s o n a l  de co rrees (379).
Para el tr an sporte  de c o r r e s p o n d e n c i a  por los Trenes  
de Vî a Estrecha, el p l a n t e a m i e n t o  v i e n e  a ser el mismo, ya que, 
a tenor de lo d i s p uesto  en el art. 12 del Decr eto  de 9 de M a ­
yo de 1 9 6 8 /  en caso de accidente, tanto en estacio nes como en 
plena vîa, serâ tr as b o r d a d a  la c o r r e s p o n d e n c i a  a p e t i t i o n  del 
A d m i n i s t r a d o r  a m b u l a n t e  a los Jefes de Estaci on  o de Trenes, 
segun los casos. En todos los casos los trasbordos de c o r r e s ­
p o n d en ci a se e f e c t u a r â n  bajo la v i g i l a n c i a  y r e s p o n s b i l i d a d  
del perso na l de Correos.
En el caso de que el fu nci onario de Correos ré s u l t e r a  im- 
po s i b i l i t a d o  para  la pr â c t i c a  del servicio, la c o r r e s p o n d e n c i a  
quedarâ bajo la c u s t o d i a  de laGuar di a Civil, si la hubiese, o 
en su defecto, del A g e n t e  f er ro viario  que dirija las o p e r a c i o ­
nes.
Por ult imo y c u a n d o / a l g u n a  c i r c u n s t a n c i a  no sea po sible  
efectuar el trasb or do in me diato de la c o r r e s p o n d e n c i a  para - 
co nt in uer en el m i s m o  tren, serâ di fer id o el m a t e r i a l  inutil i-  
zado, que se t r a s b o r d a r â  con la rap idez posi ble  para su c o n ­
tinu at ion por alguno de los siguientes, bajo la v i g i l a n c i a  y - 
r e s p o n s a b i l i d a d  del p e r s o n a l  de Correos.
(379) Art. 12 del Decreto de 22 de Octubre de 1.964.
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2.1.5. Per so nal al servicio de las 
e x p e d i c i o n e s . En general este pe rs onal forma parte de la plan- 
tilla de f u n c i o n a r i o s  de Correos (380), e s p e c i f i c â n d o s e  a d e ­
mâs que "en los c o h e s - c o r r e o  vi ajarân, e x c l u s ivame nt e, los f u n ­
cio narios p o s t a l e s  del servicio. Los A g e nte s f e r r ov iarios  c o m ­
pé ten tes podr â n  c o m p robar  al aban do nar a q u el le s el convoy, el 
caracter o f i c i a l  de su viaj e " .
Para g a r a n t i z a r  la seg ur idad pe r s o n a l  de los f u n c i i o n a -  
rios a m b u l a n t e s  y la de la c o r r e s p o n d e n c i a  y v a l ores c o n f ia do s 
a su custodia, el art. 510 del R e g l a m e n t o  de los se rvicios de 
Correos, di s p o n e  que los fu nc i o n a r i o s  e n c a r g a d o s  de las e x p e ­
di ci on es "de be rân llevar echados los cerrojos de las pu ertas  
de los c o c h e s - c o r r e o  du ran te el recor ri do y no las ab rirân mâs 
que en las e s t a c i o n e s  e que hayan de e f e c t u a r s e  cambios de c o ­
r r e s p o n d e n c i a  y no per mi ti rân, bajo ning u n  pretexto, elacces o 
de pe rs on as  ex tr adas al servicio, salvo lo dispuest o en el art. 
506 numéro 2**(381). 'En las of ic inas m ô v i l e s  p l u r i p e r s o n a l e s  
habrâ, en todo mom ent o, un f u n c ion ar io de giardia, quien en c a ­
so de alarma, d e berâ  avisar i n m e d i a t a m e n t e  a cuantos in t e g r a n  
la ex pedition.  En las of ic inas m ô v i l e s  a cargo de un sôlo em- 
pleado, este ira siempre p r e v e n i d o  a todo evento, por lo que 
su gu ardi a serâ p e r m a n e n t e  m i e n t r a s  este a su cargo la expe- 
diciôn.
La c o l a b o r a c i ô n  con los em p l e a d o s  p r o p i o s  del f e r r o ca rr il 
se pone  de m a n i f i e s t o  en el art. 512 del R e g l a m e n t o  citado que
(380) Vid. arts. 504 y 505 del Reglamento de los Servicios de Correos.
(381) Este articulo dispone qn su ap. 2 citado lo siguiente: "La Direcciôn Ge­
neral de Correos podrâ autorizar para viajar en los coches-correo a los 
funcionarios del Ramo cuando considéré necesario reforzar el personal
de una expedition por otras necesidades del servicio. En todo caso el fun- 
cinnario que haya de viajar agragado a una oficina ambulante, deberâ ir 
provisto de un "Vaya" adicional en el qie conste la autorizaciôn pertinente"
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establece, e x p r e s a m e n t e  que "los jefes de tren y los de las 
e s t a ci on es a t e n d e r â n  las i n d i cacio ne s de c o l a b or aciôn que les 
hagan los f u n c i o n a r i o s  de las oficinas m ô v i l e s  de correos, siem 
pre que lo p e r m i t a n  las n e c e s i d a d e s  del fe rr o c a r r i l y  las fun- 
ciones de su cargo" (382) .
Por cuanto se refire a la c o o p e r a c i ô n  pr es ta da por los 
F e r r o c a r r i l e s  de Vi a E s t recha / las o p e r a c i o n e s  de carga y é e ^  
carga se e f e c t u a r â n  e x c l u s i v a m e n t e  por pe r s o n a l  de c o r r e o s y  ta 
carga en la es t a c i ô n  de or igen estarâ u l t i m a d a  por los m e nos  
5 m i n u t o s  antes de la hoja  fijada  par a la salida del tren (383)
Para g a r a n t i z a r  la seg uridad y r e g u lar id ad de la circu - 
laciôn, el p e r s o n a l  de Correo s que v i aj e en las e x p e d i c i o n e s  
ambulantes, a t e n d e r â  en ruta las indicaciones del Jefe de Tren, 
a tenor de lo di s p u e s t o  en el art. 83 del R e g l amento  de Po li-  
c 1 a de F e r r o c a r r i l  (384). Ad emâs de ello, todo el p e r s o n a l  de 
co rreos que v i a j e  en expe d i c i o n e s  am bu l a n t e s  de l a s C o m p a n î a s  
de Via Estre cha , irâ pr o v i s t o  de la d o c u m e n t a c i ô n  u o r den  de 
servicio que j u s t i f i q u e  la razôn de su p e r m a n e n c i a  en el v e h i ­
culo (385).
2.1.6. I n s t a l a c i o n e s  f i j a s . Con r e l aciôn 
a este punto el art. 21 del De c r e t o  de 22 de Octubre de 1964, - 
d i s po ne  que "c uan do la D i r e c c i ô n  Genera l de Correos y Te l e c o - 
m u i c a c i ô n  d é c i d a  in st alar una of i c i n a  o d e p e n d e n c i a  p o st al en 
el re cin to de a l g u n a  de las es ta c i o n e s  &  la Red N a c i o n a l  de los 
F e r r o carr il es , la D i r e c c i ô n  de D i c h a  Red, fac ili ta râ siempre
(382) Respecto a la colaboraciôn con RENFE veânse los artîculos, 14, 15, 
16 y 17 del Decreto de 22 de Octubre de 1964.
(383) Art. 13 del Decreto de 9 de Mayo de 1968,
(384) Art. 14 del Decreto de 9 de Mayo de 1968.
(385) Art. 15 del Decreto de 9 de Mayo de 1968.
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que sea p o s ible en las con dici on es jurîdic as que en cada caso 
concreto se de te rm ine n, un local o terreno s sufi cientes dentro 
del expe sa do  recint o" . "La situaci ôn  de taies locales se de 
ter mi ne ra de acu erd o entre los servi cios comp ét entes de ambas 
ent id ades  y ten iendo  en cuenta la i n d e p e n d e n c i a  de los s e r v i ­
cios de correos, p r i n c i p a l m e n t e  en lo que se refiere a los - 
acce sos  con el fin de que no le interfieran, y, por c o n s i g u i e n -  
te, se e n t o r p e z c a n  unos a otros".
A este o b je to la REN FE con m a t e r i a l e s  fa cilitad os por ella 
y por cuenta  de l a D i r e c c i ô n  Gene ral de Corr eos y T e l e c o m u n i c a ­
cion r e a l iz arâ las obras n e c e s a r i a s  par a la c o n s t r u c c i ô n  o habi- 
l it ac iôn de los locales, sometien do p r e v i a m e n t e  los pi an o s  y 
p r e s u p u e s t o s  a la ci ta da D i r e c c i ô n  p ar a su estudio, repaso s o 
ap rob aciôn, en su caso. Ello no obstante, m e d i a n t e  acuerdo ex- 
preso entre ambas pa rt es se podia optar po rque las obras de 
ad a p t a c i ô n  y c o n s e r v a c i ô n  y las c o n s trucc ions sean rea l i z a d a s 
d i r e c t a m e n t e  por la D i r e c c i ô n  Gener al de Correos y T e l e c o m u n i -  
caciôn, s om etien do  en este caso, los pianos y p r o y ec tos a la 
a p r o b a c i ô n  de R E N F E  (386).
Por su p a rt e R E N F E  v e n d r a  obligada, en todos los casos, 
a e j e cu tar los trabaj os  de c o n s e r v a c i ô n  de los locales e m p l e a ­
dos por el se r v i c i o  de correos, con cargo a la D i r e c c i ô n  G e n e ­
ral de Corr eos y T e l e c o m u n i c a c i o n  para lo que se e s t a b l e c e -  
râ el acue rdo o p o r t u n o  entre ambas partes. (387).
La en t r e g a  de las obras y lo cal es ejecut ad os por RENFE 
a la D i r e c c i ô n  G e n r a l  de Correos y T e l e c o m u n i c a c i ô n , se l l e v a ­
râ a efecto m e d i a n t e  la c o r e s p o n d e n t e  acta, siempre que las -
(386) Art. 22 del Decreto de 22 de Octubre de 1.964.
(387) Art. 23 del Decreto de 22 de Octubre de 1.964. Igualmeùte se realizar-a
por RHNFE el alumbrado electrico y calefacciôn por agua, con cargo a 
la Direcciôn General de Correos y Telecomunicaciôn (art. 24).
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obras se hayan ej ec uta do, por aquella, sus cr ita por d u p l i c a d o  
por r e p r é s e n t a n t e s  de ambas partes (388) .
Por ultimo debe des t a c a r s e  la facultad  concedida a RENFE 
por el art. 26 del D e c reto de 22 de Oc t u b r e  de 1964 para "ocu- 
par con causa j u s t i f i c a d a  y p r e v i a m e n t e  c omu ni cada a la D i r e c ­
cion Ge neral  de Co rreso s y T e l e c o m u n i c a c i o n e s , con carâcter teiji- 
poral, los locales cedidos sin abono de in dem n i z a c i ô n  alguna, 
pero qu ed ando o b l i g a d a  a fa cilitar p r e v i a m e n t e  otro local de 
la es t a c i o n  donde se p u edan  atender las e x i g en ci as del s e r v i ­
cio de Correos".
Para los F e r o c a r r i l e s  de Via Es t r e c h a  el Decreto de 9 de 
Mayo de 1968, u n i c a m e n t e  esta bl ece el dere cho de la D i r e c c i ô n  
Ge neral  de Correos y T e l e c o m u n i c a c i ô n  para instalar b u z o n e s  
de correos, en las d e p e n d e n c i a s  ferroviaria s, asî como la p o ­
sib il idad  de concertas, con las r e s p e c t i v a s  compahlas, la 
c o n s t r u c c i ô n  de of i c i n a s  postales, en aqu el las e s t a cion s donde 
se consid ér é p e r t i n e n t e  por parte de aq uella (389).
2,1.7. C o m p e n s é e i o n e s . La p r o y e c c i ô n  
del princi pl e de c o l a b o r a c i ô n  re cib e en este punto su co mpen- 
saciô n eco nomic a al esta b l e c e r  el art. 30 del , Decreto de 22 de 
Oc t u b r e  de 1964, los abonos que d e be râ e f e ctuar la D i r e c c i ô n  
G e n e r a l  de Co rreos y C b m u n i c a c i o n e s  por la c o o p eraci ôn  p r e s ­
tada por los s e r v icio s de trans po rt e de la RENFE. EStos abonos 
se e n c u e n t r a n  fij ados en funciôn de las siguientes  bas es g é n é ­
rales;
(388) Articulo 25 del Decreto de 22 de Octubre de 1.964.
(389) Art. 20 del Decreto de 20 de Mayo de 1.968.
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a) T r a n s p o r t e  de la c o r r e s p o n d e n c i a  y efectos en c o c he s-  
correo y furgones, tr a n s p o r t e  en vacio de dichos v e h i c u l o s  y 
de rec ho de c u s to dia y de ocu pa ciôn de vîa por los mismos. E s ­
te con ce pt o se l i q u i d e r a  y abonarâ m e d i a n t e  el calcule del c o s ­
te efectiv o i n t egral  de la t o n e l a d a - k i l ô m e t r o  re m o l c a d a  en t r e ­
nes de viajro s sobre los va lores  ré su l t a n t e s  del mism o ejer- 
cicio, d e b i d a m e n t e  c o n t a b i l i z a d o s , corregidos, por los co efi- 
cientes de v a r i a c i o n  que se de du zcan de los presupuestos de la 
RENFE, apro bados por el Go biern o para cada ano. Este coste 
efectivo int eg ral de n a t u r a l e z a  unitaria, m u l t i p l i c a d o  por el 
numéro de t o n e l a d a s - k i l ô m e t r o  de t r a n sporte  postal del ano p r é ­
cédante, c o n s t i t u i r â  la can tidad  liquid a exigible por la RENFE  
y abo na bl e por la D i r e c c i ô n  General de Correos y T e l e c o m u n i ­
caciôn.
Estos câlcul os serân objeto de examen  de a p r o b a c i ô n  por 
la D e l e g a c i ô n  d e l G o b i e r n o  de la RENFE (A ctualmente P r é s i d a n ­
te del Consejo), previo info rme del D e l e g a d o  Especi al del M i ­
n i s te ri o de Hacie nda, con la final idad de que por n i n g u n  m o t i -  
vo las citadas ca nt i d a d e s  rebasen el im porte unita rio global 
del coste efe ct ivo integral, e x t e n d iendos e,  por tanto, estas 
a p r o b a c i o n e s  tanto al coste unitar io  de cada t o n e l a d a - k i l ô m e t r o  
r e m o l c a d a  como el nu mé ro  total de estas. La Dire ci ôn G e n er al  
deCorre os  podrâ por su parte teal iz ar las compro b a c i o n e s  que 
estime n e c e s a r i a s  pa ra lo  cual darâ la R E NFE todas las fa cili- 
dades précisas.
Una vez d e t e r m i n a d o  el coste del efectivo  global, la D i ­
recciôn  Ge ne ral  de Co rre os sol i c i t a r â  para las a n u a l i d a d e s  su- 
c e s iv as  que c o m p r e n d a n  los P r e s u p u e s t o s  Génér al es del Estado, 
la c o n s i g n a c i ô n  de los oportun os  creditos. Si los gastos de -
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e x p l o t a c i ô n  de R E NFE e x p e r i m e n t a n  una v a r i a c i o n  superi or al 10 
por 100 del coste efec ti vo global a n t e r i o r m e n t e  citado, ya sea 
por m o d i f i c a c i ô n  del coste uni tario o por a l t e r a c i ô n  del n u m é ­
ro de t o n e l a d a s - k i l ô m e t r o ,r e m olcado  serâ p r o c é d a n t e  la rev is io n 
del citado coste gl oba l para las a n u a l i d a d e s  suce si vas del m i s ­
mo pe riodo p r e s u p u e s t a r i o  en la m i s m a  forma  indicad a y de 
confor mid ad con la D e l e g a c i ô n  del Gobier no.
b) Limpieza, alum br ado y c a l e f a c c i ô n  de coches y furgones 
de la D i r e c c i ô n  Ge nr a l  deCorreos.
Los gastos o r d i n a r i o s  que o c a s i o n e s n  estos c o n c ep to s no 
m o t i v a r â n  c o m p e n s a c i ô n  alguna, toda vez que los mi smo s estân - 
p re vi stos en el coste efe ct ivo int eg ral a que se re fiere el apar 
tado anterior. En el supues to de que estos co nceptos  p r o d u j e r a n  
gafetos e x t r a o r d i n a r i o s  a so lic ited de la D i r e c c i ô n  G e n e r a l  de 
Correos y T e l e c o m u n i c a c i ô n  se incl ui rân eus costes efe c t i v o s  en 
las pr ev i s i o n e s  del ap ar tado anterior.
c) S um inistr o de agua, luz y c a l e f a c c i ô n  a los locales 
de la D i r e c c i ô n  G e neral  de Correos.
Se ab ona râ n las c a n t id ad es c o n s u m i d a s  cuanto se ut i l i c e n  
estos s um in istros por la RENFE.
d) C o n s t r u c c i ô n  de cohes y fu rg ones de la D r e c c i ô n  Ge ne ra l 
de Correos. En el supue st o de que la REN FE  se haga cargo de
la c o n s t r u c c i ô n  citada, la D i r e c c i ô n  G e ne ra l de Correos ven dr â 
ob l iga da  a satisfacer, en su mom en to, el i m p orte del precio de 
los coches p e r t e n e c i e n t e s  al citado Orga nismo.
e) R e p a r a c i ô n  de coches y f u r gon es  de la D i r e c c i ô n  General  
de Correos. Los costes que m o t i v e n  este co ncepto  se h a rân  e f e c ­
tivos, por m e di o del p r o c e d i m i e n t o  de ta s a c i ô n  c o n t r a d i c t o V i a
a que se hizo r e f e r e n c i a  en apa r t a d o s  an teriores.
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f) Obras y C o n s tr uc ciones  o c o s e r v a c i o n  de locales. Se 
abonarân, por este concepto, las c a n t idades  que se p a cten en 
cada c a s o .
Para los f e r r o c a r r i l e s  de Via Estrech a, el art. 17 del 
D e c reto de 9 de Mayo de 1968, dispone que "la d i r e c c i ô n  G e n e ­
ral de Correos y T e l e c o m u n i c a c i ô n  pa garâ por la p r e s t a c i ô n  de 
v e h i c u l o s  0,33161 pe setas por t o n e l a d a s - k i l ô m e t r o ,  a p l i ca da s al 
peso tara del v e h i cu lo, e n t e n d i e n d o s e  que dic ho c o e f i c i e n t e  e n ­
globa los gastos de a m o r t i z a c i ô n , r e p a r a c i ô n  y m a n t e n i m i e n to 
del vehiculo. A d em âs de ello, la D i r e c c i ô n  Ge n e r a l  de Correos 
y T e l e c o m u n i c a c i ô n  pa ga r â  por el tran s p o r t e  de la c o r r e s p o n d e n ­
cia publica el costo efectivo integral, que en n i n g u n  caso ex- 
cederâ del e s t a b l e c i d o  por la R E NF E para  cada e j e r c i c i o  ec on ô-  
mico  y que en el ac tu al  es de 0,57461 p e s e t a s  por t o n e l a d a - k i l ô ­
metro, c o m p u t â n d o s e  el to nelaj e por la suma de la tara mâs una
I)
m i t a d  de la ca p a c i d a d  m â x i m a  del v e h i c u l o  (390).
Por ultimo, debe ponerse  en cuent a que en los casos en 
que se u t i l i c e n  v e h i c u l o s  mixtos, los ton e l a j e s  a n t e r i o r m e n t e  
a lud idos de los artîcu lo s p r é c é d a n t e s  , se c a l c u l a r â n  en pr o p o r -  
ciôn a la lo ng itud o c u pada por el correo en el total de la c o ­
r r e s p o n d e n c i a  a la pa rt e no comun del v e h î c u l o  r e s p e c t i v e  (391)
2.1,8. R e g i m e n  de r e s p o n s a b i l i d a d . Como 
ya fué apu nt ado a n t e r i o r m e n t e  con ca r â c t e r  general, la a p l i c a c i ô n  
de los pr in c i p l e s  de conexiôn de los s e r v i c i o s  p u b l i c o s ,c o nll e-  
va, f r e c u e n t e m e n t e , una d e s v i a c i ô n  del r e g i m e n  ge ner al de r e s ­
p o n s a b i l i d a d  de las E n t i d a d e s  ge s t o r a s  de los m i s m o s  o, cuando me -
(390) Art. 18 del Decreto de 9 de Mayo de 1968
(391) Art. 19 del,Decreto de 9 de Mayo de 1968.
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nos, una p u n t u a l i z a c inn en orden a su expresa imputacion. En -
la coop e r a c i ô n  entre el servicio de Cor reos y T r a n spo rt es por
F er rocarri l, se trata conjun t a m e n t e  de una p u n t u a l i z a c i ô n  y de 
una m o d i f i c a c i ô n  de este regimen por la apariciô n de respon- 
sa bilid ad es  esp eci fica s,  de un servicio frente a otro, lo 
que, en defi n i t i v e  v i ene a det erminer, una cobertura de ries- 
go s para los usu ar io s de ambos servicios. En este sentido, el 
art. 31 del Decre to de 22 de Oct ubre 1964, esta blece que "la 
RE NFE  res p o n d e r a  a las lesiones, danos, y p e r j uicio s que sus A g e n ­
tes y envia do s ocasi onen, por dolo, culpa o n e g l i g e n c i a  grave 
en los bienes y d e r ec ho s de la A d m i n i s t r a c i ô n  de Correos. Por su 
parte, la A d m i n i s t r a c i ô n  de Correos asumir â identica r e s p o n s a b i l i ­
dad para los m i s m o s  casos, ef ec tos y c i rc on stancié s o r i g i n a d o s
por sus fu nc i o n a r i o s  en los bienes y dere ch osde la R E N F E , ------
Como puede o b s e r v a r s e  se trata, en ambos casos, de una r e s p o n s a ­
bi li da d "es culpa" que no re cog e el princ ip le del "riesgo o b j eti -
"Yo" co nsagrado por el art. 40 de la L.R.J. para la acciôn aq u i l i a -
na de r e s p o n s a b i l i d a d  e j e r c i t a b l e  por los p a r t i c u l a r e s  frente 
a la AdminLstraciôn o las ent id ades gestoras de se rvicios publicos, 
en su caso.
La r e s p o n s a b i l i d a d  de RENFE se harâ efe ct iva m e d i a n t e  recla- 
m a c i ô n  fo rm ul ada a través del M i n i s t e r i o  de Obras P u b licas y la 
r e s o lu ci ôn re caida se com u n i c a r â  a correos por conducto del de 
Gob ernac iô n.  En cuanto a la r e s p o n s a b i l i d a d  (fe la A d m i n i s t r a c i ô n  
de Correos, serâ exi gid a en forma in versa a la e x p u e s t a , p o r  condujc 
to de los citados d e p a r t a m e n t o s  M i n i s t e r i a l e s .
Para los fe r r o c a r r i l e s  de Via Es trecha el art. 21 del 
Decreto de 9 de Mayo de 1968 e s t a b l e c e  en termines parecid os, la
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re s p o n s a b i l i d a d  de las companîas por las lesiones, danos y p e r ­
juicios que sus ag en tes o c a s ionqn por d o l o o n e g l i g e n c i a  en los 
bi ene s y der e c h o s  del Estado. Por su parte  la Admdristraciôn P u ­
blica, asumirâ la r e s p o n s a b i l i d a d  par los dahos y p e r j u i c i o s  que 
ocas io ne  en los bi en es  y de rechos  de las compahias en los têrmi- 
nos p r e vi st os  en la Ley de R ê g im en Jur îdico  de A d m i n i s t r a c i ô n  del 
Estado. Se trata de una p o s ic iô n desiguao, puesto que m i e n t r a s  a 
las Com pa nî as les es exi^ble el dolo o n e g l i g e n c i a  , para la exi- 
gib il id ad de res p o n s a b i l i d a d ,  para l a A d m i n i s t r a c i ô n  de Correos 
regirâ el pr in ciple del riesgo objeti vo cons agrad o por el art. 40 
de la citada L.R.J.
2.1.9. Cont rol de la C o o p e r a c i p n . Para e s ­
te supuesto, esp e c i f i c o  de aplitaciôn del prin ciple  de coo pera ciôn, 
el art. 33 del Decreto de 22 de Oc tub re  de 1964 , dispuso la cre ac iôn 
de una comisiôn P e r m a n e n t e  formada por r e p r é s e n t a n t e s  de la D i r e c ­
ciôn General de Corr eos y T e l e c o m u n i c a c i ô n  y de la Red N a c io nal 
de los F e r r o c a r r i l e s  Espahol es  con la m i s i ô n  p r i m o r d i a l  de so lv en- 
tar cua lquier i n c i d e n c i a  que p u d ie ra  surgir de la i n t e r p r e t a c i ô n  de 
este principio. Pa ra.el  caso de que la Comisiôn P e r m a n e n t e  no diri 
miese los conf l i c t o s  o i n c i d e n c i a s  que se m o t iv en  se at rib uô a la 
D e l e g a c i ô n  del G o b i e r n o  en REN FE (ac tualmente el P r é s i d e n t e  (fel C o n ­
sejo de A d m i n i s t r a c i ô n )  la faculta d de resolver "lo que estime  j u s ­
te y pr océ dan te".
2.2. C o o p e r a c i ô n  entre el Correo y el ser vic io de 
T r a n s p o r t e  por C a r r e t e r a .
2.2.1. I t i n er ar ios y h o r a r i o s . Con r e l aciôn  
a este p a r t i c u l a r  el art. 517 del R e g l amento  de los Servicios de C o ­
rreos establ ec e la o b l i g a c i ô »  de las empresa s de trans por tes de co-
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mu n i c a r  a Co rreos  sus i t i n e r a r i o s  y horarios, asi como cu an tas 
m o d i f i c a c i o n e s  se i n t r o d u j e r a n  en los mismos. La A d m i n i s t r a c i o n  de 
Correos gozara ademâs de la facultad de m o d i f i c a r  el i t i n e rarios  - 
u horario de c u a l qu ier con duccion, asî como su pr imirlos "cuando con 
v e n i e n c i a s  del servic io lo a c o ns ejen incluso antes de h a ber e x p ir a-  
do el plazo de v i g e n c i a  del contrato".
2.2.2. Ext ension de la c o o p e r a c i ô n . La coopje 
racion se p l a nt ea  en este supuesto, como una obli gaciôn  e s p e c i f i c a 
al t r a n s p o r t i s t a , segun se pone de m a n i f i e s t o  c l a r ame nt e en el art. 
516 del Re g l a m e n t o  de los se rvicios de C o r reosY  "En las lineas de 
su co nc esiôn  los t ransp or tis tas v e n d r â n  dbligados a efectuar el t r a n ^  
porte gratuito de la c o r r e p o n d e n c i a  en todo su recorri do y en las 
e x p e d i c i o n e s  que re ali c e n  c o n d u cie nd o cu an tos objetos tr an s p o r t a  
a c t u a l m e n t e  el Correo y los que en lo su cesi vo  se acuerd e que 
sean admitid os  en las T a r if as  Postales". El vo l u m e n  y peso de la 
c o r r e s p o n d e n c i a  que haya de t ra ns portar  en cada ex p e d i c i ô n  serâ pr^ 
v i a m e n t e  sehalado y cuando exced a de los li mites  fijados, se dife- 
rirâ el curso de los envio s no e p i s t o l a r e s  o de presna que sea 
pr eciso  para no r e basa r aquel limite, h a s t a  las e x p e d i c i o n e s  siguiei 
tes en que pueda dârse le s salida". Por lo que se re fiere a los tranj 
p ortis ta s,  no c o n c e s o n a r i o s , su o b l i g a c i ô n  consiste en tran s p o r t a r  
en el medio de l o c o m o c i ô n  contrat ado, en todo el trayecto de su i t ^  
n e a r a r i o  y en cu ant as e x p e d i c i o n e s  se sehalen, todoslos ob jetos que 
a c t u a l m e n t e  tr anspor ta  el correo  y los que en lo su c e s i v o  se acuerdi 
sean  adm itid os  a la circulaci ôn , sin I j m i t a c i ô n  alguna, o b l i g â n d o s e  
ademâs, a t r a n sporta r g r a t u i t a m e n t e  a los I ns pe ctores del servi ci o 
p o s t a l  y a los emp l e a d o s  del Ramo de estos que vay an e n c a r g a d o s  de 
la e x p e d i c i ô n  o tengan  que de sp l a z a r s e  para  su trabajo y vi aje n 
a u t o r i z a d o s  por la D i r e c c i ô n  G e n er al (392)
(392) Art. 516, ap. 4,"del Reglamento de los Servicios de Correes.
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Ah ora bien, esta cooperaciôn,  como se d e s p r e n d e  de la lec- 
tura de la d i s p o s i c i ô n  transcrite, no ob li ge  mâs que a los tîtu- 
lares cb lineas r e g u l a r e s  de t ranspor te  - c o n c e s i o n a r i o s -  ya que 
los serv ic io s d i s c r e c i o n a l e s  deberâ n ser o b j e t o  de un c o n t r a ­
to espec ial por pa rte de los servicis de Correos. En este sentido 
el art. 515 del R e g l a m e n t o  de los Servic io s de Correos, es pe c i f i q a 
q ue ," para efectuar  el enlace post al entre las e n t i d a d e s  de poblacioi 
que se co nsidé ré  nece sario , se u t i l i z a r â n  los s e r v i c i o s  publi c o s  r e ­
gulares de t ra ns po rtes por car r e t e r a  de v i a je ros, m e r c a n c i a s  o m i x ­
tos o se e s t a b l e c e r â n  p o n d u c c i o n e s  c o n t r a t a d a s " . Para ello, la Ad- 
m i n i s t r a c i ô n  p o d r a / u t i l i z a r  estos t r a n s p o r t e s  p u b l i c o s  c u a l q u i e r a 
que sea la causa o titulo de la c a l i f i c a c i ô n  a d m i n i s t r a t i v a  o la 
n a t u r a l e z a  de la p r o t e c i ô n  o f i cial  c o n c e d i d a  en las c o n d i c i o n e s  que 
sehala el art. 91 del R e g l a m e n t o  de O r d e n a c i ô n  de los T r a n s p o r t e s  
M e c â n i c o s  por Car ret era. No a f e c t a r â n  sin embargo, a esta d e c l a r a -  
ciôn dbj et iv a de privil ég ié, que se r e c onoce al transporte de la cor 
r r e s p o n d e n c i a  p u b l i c a , l a s  s u b v e n c i o n e s  p r e v i s t a s  en el art. 92 de 
me r i t a d o  Texto legal.
Recue rde se, a este r e s p e c t o ,como el art. 91 del R e g l a m e n t o  de 
O r d e n a c i ô n  citado, e s t ablece el pri n c i p i o  g e n e r a l  del t r a n sporte - 
gratuito de la c o r r e s p o n d e n c i a  par a los servicias reg ulares. Por su 
parte, el^rt. 92 de este m i s m o  Texto ad mite las e x c e p c i o n e s  a este 
p r i n cipio  d i s p o n i e n d o  la s u b b e n c i ô n  del t r a n s p o r t e  de correo en los 
sig ui en tes casos:
a) Cuando la creaciôn, a m p l i a c i ô n  o i n t e n s i f i c a c i ô n  del s e r v ^  
cio por i n i c ia ti va es ta tal o b e d e z c a  a la n e c e s i d a d  de es ta b l e c e r  - 
n u ev as c o m u n i c a c i o n e s  p o s t a l e s  o de i n c r e m e n t a r  las ya e s t a b l e c i d a s
b) Cuando en concurso, a n u n c i a d o  en las c i r c u n s t a n c i a s  regl a -  
m e n t ar ia s, p r o c é d a  el o t o r g a m i e n t o  de la s u b v e n -
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cion (393) .
c) Cuando  al p r a c t i c a r s e  una r e v ision  de ta ri fas en la 
forma que de te r m i n a n  los arts. 23 de la Ley y 70 del Regla me nto  
de Ordenaciôn, co n v e n g a  com pens ar  total o p a r c i a l m e n t e  con esta 
subvenciôn el aum ent o e x p e r i m e n t a d o  por el coste de los ele mento s 
intégrantes de aq uellas  tarifas limitando o a n u la ndo su e l e vaciôn  
- En todo caso, antes de fijar la cu a n t i a  de la s u b v e n ­
ciôn, serâ preciso el acuerdo ent*re las D i r e c c i o n e s  Génér al es 
de Correos y T e l e c o m u n i c a c i o n e s  y de T r a n s p o r t e s  T er restres .
2.2.4. - P e c u l i a r idades de los Con t r a t o s  de T r a n s p o r ­
te .
Cuando el t ranspo rt e de la c o r r e s p o n d e n c i a  no corra a 
cargo de los c o n c e s i o n a r i o s  de lineas regulares, sino que sea con 
tratado e x p r e s a m e n t e  con otros t r a n s p o r t i s t a s , de be rân tenerse 
en cuenta los sig ui en tes p a r t i cula re s : (3 9 4 ) .
(3‘^3)Estas circunstancias son precisamente las prevenidas en el ap. i) del art. 23 
del Reglamento de Ordenaciôn que dispone textualmente: "Cuando el primer concur^ 
so para la explotaciôn de un servicio regular, proyectado por el Estado haya - 
quedado desierto, el Ministerio de Obras Publicas, estudiarâ y resolverâ si pro­
cédé anunciarlo de nuevo, bien manteniendo sin modificaciôn el proyecto y plie- 
go de bases, o bien introduciendo en aquel o en estas las variaciones que con­
sidéré oportunas e incluso invitando a las Corporaciones y Entidades favore- 
cidas por la implantaciôn del servicio para ofrecer subvenciones que, una vez 
conocidas se harân en las bases del Concurso. Si el Ministerio acordara
que se anuncie de nuevo el concurso, con modificaciones o sin ellas, se harâ 
asî, celebrândose aquel en la forma establecida en este Reglamento. Si dicho 
Ministerio no? estimara conveniente la convocatoria y celebraciôn de segundo - 
concurso en las condiciones indicadas, o si, convocado y celebrado quedase de­
sierto, podrâ acordar que se apada a las bases el otorgamiento de una subven­
ciôn, por km. de lînea. En este caso, sehalarâ la partida del presupuesto a la 
que deba imputarse el pago de la subvenciôn y la aprobaciôn del Consejo de Mi­
nistres. Figurarân en dicho pliego de bases la cuantîa y duraciôn de la sub­
venciôn, y sobre ellas, juntamente con las demâs condiciones que se establez- 
can, habrâ de versar necesarlamente el nuevo Concurso que, por lo demâs se 
convocarâ y celebrarâ en la forma establecida en este Reglamento".
(394) Art. 518 del Reglamento de los Servicios de Correos.
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a) Los servicios  de c o n d uccion del correo por c a r r e t e ­
ra se c o n t r a t a r a n  por cuatro ahos, p r o r r o g a b l e s  por c o n s e n t i m i e n -  
to tacito de ambas partes.
b) Para el buen de sempeho de su m i s i ô n  el c ontrat is ta 
debe râ dis p o n e r  del n u m é r o  de v e h i culo s s uf ic ientes  para aseg urar 
la c o n t i nuidad  del servicio.
c) La di s t a n c i a  que compr ends el itinerario deberâ ser 
re co rrid a en el tiempo mâxi mo que f ij en los horarios apr obados 
por la D i r e c c i ô n  G e n era l de Correos.
d) C o n t r a t a d o  un servicio no se podrâ subarrandar, ceder, 
ni traspasar  sin p r ev ia  a u t o r iz aciôn de la Di r e c c i ô n  General. Pa
ra form ali zar el traspaso serâ i n d i s pens ab le el oto rg amient o de 
es cr itur a publica, en la que consten la s u b r og aciôn en todos los 
de rec ho s y o b l i g a c i o n e s  y la cesiôn de la pr opieda d de la fianza 
co ns t i t u i d a  sujeta al compromise. Si de spues  de autorizado el t r a s ­
paso, no se l l e varâ a efecto o no se co n s u m a r â  los trâmites re- 
g l a m e ntar io s para su f o r m a i i z a c i ô n , se d e c l ara râ  nula la a u t o r i z a ­
ciôn, sin que pueda soli cit arse nuevo traspaso del mismo servicio. 
D e berâ  tenerse en cuenta, por ultimo, a este respecto p r e s e n t a r s e  
firmada por el Ce de nte y por el cesionario.
e) Con très mesés de a n t e l a c i ô n  a la te rminaciôn del c o n ­
trato o a la fecha en que desee césar el cont ratis ta  si aquel se 
hu b i e s e  pr or r o g a d o  por co n s e n t i m i e n t o  tâcito de ambas partes, 
de ber â m a n i f e s t e r  por escrit o su d e s p e d i d a  ante la Jefatura P r o ­
v i n ci al  de Co rreos respectiva. Si t r a n s c u r r i d o  dicho plazo desde
la a cept ac iô n del d e s pi do no se hu bie ra conseguido nueva contra- 
taciôn, el c o n t r a t i s t a  estarâ obligado a continuer el servicio en
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as m i s m a s  c o n d i c i o n e s  du ra nte otros tres m e se s mas.
f) En caso de fall e c i m i e n t o  del c o n t r a t i s t a  quedarâ fi- 
alizado el contrato. No obstante, si los he r e d e r o s  , sus cura do- 
es o la v i u d a  ,en r e p r e s e n t a c i o n  de aquellos, s ol ic itasen c o n t i ­
nuer el se r v i c i o  en las mism a s  condiciones, la Dir e c c i o n  General 
de Corr eos podrâ ad mitir o rechazar el o f r e c i m i e n t o , sin que los 
o f e r en te s tengan dere cho  a reclamar otra decision.
2 .2.5. - Ej'ecucion del serv icio por l o s ^ t r a n s p o r t i s t a s
Como no rma gen era l los t r a n s p o r t i s t a s  deberân someter- 
se a las p r e s c r i p c i o n e s  del R e g l am ento del Servici o de Correos, 
en todo lo que pueda afectarles, relativ e a recepcion, curso y e n ­
trega de la c o r r e s p o n d e n c i a  que m a n i p u l e n  (395) Ademâs de ello, - 
ve n drâ n e x p r e s a m e n t e  ob l i g a d o s  a realiza r los cambios, d i r e c t a m e n ­
te en las ofici na s de correos, de los pu ntos  de origen y de t e r m i ­
ne in m e d i a t a m e n t e  d e s pues de su llegada llevan do  hasta ellas, en 
sus propios veh ic ul os, las sacas, de s p a c h o s  y valijas que trans- 
porten. NO obstante, cuand o asi lo soli citen, correos au toriza ra  
a las Empres as para  que a i s l a da me nte o asociad as, puedan concer- 
tar con terceros los servicios de t r a n sporte entre las ofici nas 
de correos y sus e s t a c i o n e s  o puntos de pa ra da de sus lineas. En 
las loca li dades  de trâns ito deberân e f e ctuar las entregas en los 
pu nt o s  de pa rada  of icial fijados, donde se pe rsonar â el Agente p o ^  
t al de enlace ((396).
Los c o n t r a t i s t a s  deberân acudir a puertas del serv icio 
a la hora fijada desde el dîa que se senale para el com ienzo del 
mismo, iniciando y t e r m in an do su com et ido en las ofi ci nas postal es 
o en el lugar mâs pr ox im o a ellas que dési gné el A d m i n i s t r a d o r
(395) Art. 521 del Reglamento de Servicios de Correos.
(396) Art. 522 del Reglamento de los Servicios de Correos
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de Correos si d i f i c u l t a d e s  de espacio o c i r c u l a c i o n  impidieran 
el a p a r c a m i e n to i n m e d i a t o  de les vé h i c u l e s  junte a la eficina 
Enlas l e c a l i d a d e s  de i t i n erarie  deb erân p e r s e n a r s e  les cenduc- 
teres en las O f i c i n a s  p o s t a l e s  para e f e ct uar el cambio de c e r r e ^  
p e n d e n c i a  (39.7).
2.2,6. - Per so nal al ser vi cio de las cenducc ion es
Corne n o r m a  ge neral y a dif e r e n c i a  de le que acaece en 
el tr an sport e de c o r r e s p a n d e n c i a  per Fer roc arril , el personal a 
cargo de las c e n d u c c i o n e s  sera el propio de la empresa de t r a n s ­
portes resp ec tive (c o n c e s i o n a r i a  o simple c o n t r a t is t a ) . Sin e m b a r ­
go, y al efecto de as e g u r a r  la seg uridad en el servicio postal 
los co nductores  de c o r r e s p o n d e n c i a  estarân  sujetos a la o r g a n i ­
zation y d i s c i p l i n a  del Servicio de Correos y de sus faltas y - 
pe r j u i c i o s  serân r e s p o n a b l e s  las Emp re sas y Entidades de que depen- 
dan, con el al can ce y sancione s que d é t e r m i n a  el Reglamento Orgâ 
nico al Servicio de Correos v ( 3 9 3 ) .
Es s i n t o m â t i c o  a este respec to la mu taci ôn  que origina 
el p r i n ciple  de c o o p é r a t i o n  re spect o del pe r s o n a l  encargado de - 
re aliza r es to s serv icios. No se trata de una in vestidura  de la 
c o n di ti on  de fun cion ario,  sino la a p l i c a c i ô n  de un rêgimen disci- 
pl i n a r i o  igual al de aqu ellos, ton el fin de protéger la seguridad 
del servic io postal. Sobre este efecto peculiar, vo lv eremos a in- 
sistir, no obsta n t e  mas adelante, de ja ndo aqui simplemente constan 
cia del mismo.
(397Art. 5 2 2  del Reglamento de los Servicios de Correos 
393)Art. 5 2 0  del Reglamento de los Servicios de Correos.
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2.2.7. - P r i v i le gi os de los T r a n s p o r t i s tas
Se trata, en este caso, no de un p r i v i l é g i é  frente al 
ser vic io de Correos, con el que cooper an sino frente a terceros, 
y cuya causa  es, p r e c i s a m e n t e , la eje c u c i ô n  de este servici o p^ 
blico, A este efecto el art. 519 del R e g l a m e n t o  del servic io de 
Correos, di sp one que "los v e h iculos que t r a n s p o r t e n  c o r r e s p o n d e ^  
cia, sea en linea de tran sp orte o en se r v i c i o s  cont ra tados,  debe^ 
ran llevar  en lugar vi sible  la indi catio n de "c orreos " que les 
f aci lite el r e c o n o c i m i e n t o  de su condition. En los cont rôles  e 
i n s p e c c i o n e s  a que, por razones fiscales o de otro orden, hayan  
de ser som etidos estos car ruajes, tendrân p r e f e r e n c i a  de despa- 
cho sobre cua lq ui er otro, y no podrân ser det e n i d o s  por mas tiem 
po, que el a b s o l u t a m e n t e  in dispensa ble".
2.2.8. - C o m p e ns acione s
En pr in ciple  el transpo rte de c o r r e s p o n d e n c i a  por los 
c o n c e s i o n a r i o s  de tra ns por tes  pûb licos re g u l a r e s  por carr etera 
son grat uites. En este sentido se p r o n u n c i a  el ar t i c u l e  21 de 
la Ley de O r d e n a c i ô n  de los T r a n sp or tes M e c â n i c o s  por C a r re tera 
al e s t a b l e c e r  que "sàh/o cases e x c e p c i o n a l e s  en que quede  demos- 
trada la n e c e s i d a d  de c o m p en se r e c o n ô m i c a m e n t e  la c o n d u c t i o n  de 
la c o r r e s p o n d e n c i a  el c o n c e s i o n a r i o  de un s e r vici o p u b lico regu 
lar e s ter a obl igado al tra ns po rte gratuite de la m i s m a  con erre 
glo a las condi ci on es que senale la D i r e c t i o n  G e n e r a l  de Correos 
y T e l e c o m u n i c a c i ô n  que senale la D i r e c t i o n  G e neral de Correos y
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T e l e c o m u n i c a c i o n  y aut or ice el M i n i s t e r i o  de Obras Publicas".
Por su parte el parrafo 2 “del art. 91 del Reg la mento 
de O r d e n a c i ô n  e s p e ci fi ca que dentro de los limites totales el 
peso, forma y v o l u m e n  uni ta ri o de los paq uet es postales, p e r i ^  
dicos, impresos, m u e str as  y m e d i c a m e n t o s , asi como la cu an tia 
m axi ma de los v a l or es tra ns porta do s en cada expe dition "se aco^ 
modar a a lo que d e t e r m i n e n  los Regl a m e n t o s  postales"  (399)
Los casos ex ce p c i o n a l e s  en que el tra nsporte de co ­
r r e s p on dencia  podrâ ser su bv e n c i o n a d o  , son los siguient es , con_ 
forme a lo di spuesto en el art, 92 del citado Reg la mento de Ojr 
denacion:
a) Cuando la creation, a m p l i a t i o n  o in t e n s i f i c a t i o n  
del servicio por in it i a t i v e  estatal, o b e de zc a a la necesidad de 
esta ble cer nuevas co muni c a c i o n e s  pos ta le s o de incre men tar las 
ya e s t a b l e c i d a s .
b) Cuando en el concurs o se haya pr evist o el ot orga- 
mient o de la subvention.
c) Cuando al p r a c t i c a r s e  una revision de tarifas, con_ 
venga compenser, total o p a r c i a l m e n t e , con esta sub vention  el 
aumento e x p e r i m e n t a d o  por el coste de los ele mentos inté gr antes 
de aquellas tarifas, limitando  o an uland o su elevation.
En todo caso y antes de fijar la cuantia de la subven_ 
cion, sera pr ec is e el acuerdo entre las D i r e c ciones Général es  de 
Correos y T e l e c o m u n i c a c i o n  y de Tr an s p o r t e s  Terrestres.
(399) Arts. 515 a 522 del Reglamento de los Servicios de Correos de 14 de 
marzo de 1964.
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2.3. C o o p e r a c i o n  entre el correo  y el servicio de 
tra n s p o r t e  aereo
2.3.1. - It inerarie s y hor ari os
Al igual sucede con los otros dos supuestos anterior^ 
mente ex ami nados, los horari os  e i tinerar ie s de las lineas aê- 
reas no p o dran  ser fijados ni m o d i f i c a d o s  sin antes haber oido 
al centro d i r ec tive de Correos. Las s u spe ns iones o alt er a c i o n e s  
de h o r arios  y vu elos deberân c o m u n i c a r s e  asimismo, con la debida 
an t e l a c i o n  (340).
2.3.2. - P r e s t a t i o n  de la c oope ra cion
La en trega de la c o r r e s p o n d e n c i a  a las Compan îa s ae- 
reas se re al izarâ en las Oficinas  p o s tale s de los aeropuer tos,  
y cuando estas no ex is ta n en la loca li dad de donde d e pend a la 
base o a e r o p u e r t o  (341). En c o n s e c u e n c i a , las aeronaves n a c i o n a  
les no p o drâ n e m p r en der vue lo  sin antes haber di li g e n c i a d o  las 
o p e r a c i o n e s  relativa s a la car ga y d e s ca rg a de la c o r r e s p o n d e n ­
cia. A este e f e c t o ; el correo deb e r â  ser entregado por los s e r ­
vicios p o s t a l e s  a las Com pahias aéreas con la ant elac io n m i n i m a  
n e c e s a r i a  para que estas pu ed a n  d i l i g e n c i a r  las o p e r a c i o n e s  rela 
tivas a la carga del correo en los aviones. Las Compahias, en lo
(340) Art. 526 del Reglamento de los Servicios de Correos.
(341) Art. 526 del Reglamento de los Servicios de Correos. Vease tambien a
este respecto, lo dispuesto en el art. 320 del mismo Texto legal, mo-
dificado por O.M. de 18 de enero de 1973, referente al régimen de en­
trega de despachos-avion a las Compahias aereas y reception de los 
transportistas.
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que se refi ere al correo tra nspo rt ado en sus vuelos , proc e d e -
ran a descarga, con la m a x i m a  dil i g e n c i a  y a su inmedia ta entrée
ga al servicio po stal (342)
En los casos de a ter ri zaje forzoso por averia o por 
c ua lquier otra causa, las Empresas se v e r â n  obligadas a situar 
la c o r r e s p o n d e n c i a  tr ans p o r t a d a  en la Of i c i n a  mas pfoxima al lu 
gar del ac c i d e n t e  o la mas cali fi cada para la rée xpé di tion del 
correo. Cuando oc urran estos sucesos no tendrân derecho a reci- 
bir cantidad al guna por el transporte com enzado y no terminado 
y , del mismo modo se p r o c é d e r a  si, a c o n s e c u e n c i a  del accidente, 
el correo se p e r d i e r a  o q u e dar a d e s tr uî do (343)
2.3.3. - P r i v i l é g i é s  de los tra nsportes aereos
Al igual que a c o n teci a con el transporte por carretje
ra, el p r i v i l é g i a  es re ferible  al pr opio servicio de correos, por 
cuanto que si gn ifies la p r e f e r e n c i a  de despacho en las Ofi ci nas 
del Estado, de cualqu ie r clase. Para  ello se admite la posi b i l i d a d
(342) Art. 526 del Reglamento de los servicios de Correos.
(343) Art. 526 del Reglamento de los servicios de Correos.En estos casos sera 
igualmente de aplicaciôn, lo dispuesto en el art. 324 que establece lo 
siguiente:"Cuando como consecuencia de un accidente surgido durante el 
vuelo un avion no pudiera proseguir su viaje y entregar el correo en las 
escalas previstas, el personal de a bordo deberâ hacer entrega de los de^ 
pathos en las Oficina de Correos mas prôxima al lugar del accidente o a 
la mâs caracterizada para su curso a destino. En caso de impedimento del 
personal, esta Oficina puesta al corriente del accidente harâ lo posible 
para hacerse cargo sin demora del correo.Los Despachos se remitirân a las 
Oficinas de destino por las vîas mâs râpidas después de comprobar su est^ 
do y, eventualmente, de poner en condiciones la correspondencia afectada 
por el accidente. Las Oficinas postales en cuya demarcation ocurra un ac­
cidente aereo, tan pronto tengan conocimiento del mismo, lo comunicarân 
al Centro Directivo por telégrafo, confirmândolo por el primer correo.In- 
mediatamente de cnnocido el accidente solicitarân de la autoridad judicial 
que intervenga con dicho motivo, la entrega del correo que el avion trans- 
portara y que hubiera sido posible recuperar. La Oficina postal se harâ 
cargo de dicho correo, levântandose acta de entrega suscrita por la auto­
ridad judicial y los funcionarios postales que lo reciban".
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de que las ae ro naves lleven en su costado la i n s c r i p t i o n  de "c£ 
rreo aereo". (344).
2.3.4. - Co nd i c i o n e s  e con om icas y extension  de la c o o p e - 
racion
Como régla general el art, 528 del Re glament o de los S e r v i ­
cios de Correos est ab lece que "todas las aer onaves pr o p i e d a d  de 
E m p re sa s n a t i o n a l e s  que realice n transp ortes pûblicos  estân o b l ^  
gadas a admitir, para su conduction, los objetos de c o r r e s p o n d e ^  
cia que el correo les confie", Lo que esta d i s p o s i t i o n  ha queri- 
do d e t e r m i n a r  con la d e n o m i n a t i o n  generi ca  de " t r a n sp or tes publi^ 
cos" po dr ia rés ul ta t a p r i mera  vista imprecise; h a bida cuenta de 
que la Ley de N a v e g a c i ô n  Aér ea  tan solo estable ce la di st i n c i ô n 
entre t ra ns po rtes re gulare s (objeto de concesiôn) y no regular es 
(para los que solo se nec e s i t a  una auto r i z a c i o n  del M i n i s t e r i o 
del Aire) C 3 4 5 ) . De otra part e el capitul o XVIII ré gu la los 11a- 
mad os " tr an sport es  privados, n a v e g a c i ô n  del turismo y Escuela de 
Avi at io n", entre cuyas c ondici on es est a b l e c i d a s  en el art. 150 se 
e s t a bl ec e la p r o h i b i t i o n  de re alizar  "ningun servicio publico de 
tr anspo rt e aereo de p e r son as  o de cosas, con o sin re muneration. 
Parece, por tanto, lo mâs cons e c u e n t e  con el texto de esta Ley y 
con el propio a r t i c u l a d o  del R e g l a m e n t o  de los Servicios de C o ­
rreos que el T r a n s p o r t e  pâ blico es r e f eribl e tanto al regular c£ 
mo al discre tional .
Por cuanto se refi ere a las c o n d ic iones ec o n o m i c a s  de esta
(344) Art. 527 del Reglamento de los Servicios de Correos.
(345) Vid. arts. 67 y siguientes de la Ley de Navegaciôn Aerea.
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c o o p e raci on  el mismo art. 528 del R e g l a m e n t o  de los Servicios de 
Correos a n t e r i o r m e n t e  citado, e s t a b l e c e  que serân fijadas por el 
Centro dir ec tivo de Correos, con a r r e g l o  a las disposi ci ones vi- 
gentes o por acuerdo entre este y las Compahi as  Aereas de N a v e g ^  
cion. En este sentido los arts. 331 a 333 del meritado R e g l a m e n ­
to , dis pon en que la cuenta de las r e m u n e r a c i o n e s  por el transport 
te aéreo se f o r m a liz ar â sobre la b a s e  de los pesos de la c o r r e s ­
p o n d en ci a t r a n s p o r t a d a  y de los p r e c i o s  fijados a las Compahias 
aereas que rea lic en el servicio. A este efecto, las citadas C o m ­
pahias p r e s e n t a r â n  a la D i r e ct ion G e n e r a l  de Correos las cuentas 
re lativas a los tra ns po rtes que realic en , for mulândo las por meses. 
Los datos relat ivo s al peso se t o m a r â n  de la do c u m e n t a t i o n  que 
aco mpa ha al correo aereo t r a n s p o r t a d o  por cada vuelo y que se 
ya ent regado por los servicios p o s t a l e s  a las Compahias. Por su 
parte la D i r e c t i o n  Gene ral de Correos, c o m p roba râ  d e t a l l a d a m e n t e  
estas cuentas, a ce ptând ol as si las e n c u e n t r a  de conformi dad o d e ^  
pues de corre gidas, en su caso, Lo s  imp ortes que arrojen se a b o n ^  
rân a las Compahi as con cargo a los fondos que, al efecto, figuren 
des ti nado s a estas atenciones.
Es de de sta c a r  por ultimo qu e  a p ar té de los servicios de cojo 
pe r aci ôn  p r e s tados por las C o m p a h ü a s  Aereas, la Adm in i s t r a t i o n  
postal pod râ acordar, el e s t a b l e c i m i e n t o  de transpor tes postales 
exclusives. As i m i s m o  podrâ a c o r d a r  el est a b l e c i m i e n t o  de transport 
tes aéreos es p e c i a l e s  que, a t e n d i e n d o  p r e f e r e n t e m e n t e  a las nece- 
sidades del t r a n sp orte postal, sean, sin embargo, compatib les con 
su u t i l i z a t i o n  para el tr an sporte de pas a j e r o s  y carga.
CAPITULO - IV - S i  C ^ Z < j Z ^ y i ^
1. Ideas Gé né rales
Las claves de conexiôn, por si solas, ponen ya de m a n i -  
fiesto la i n t e r d e p e n d e n c i a  de las div ers as facetas que ofrece la 
c a t e g o r i a  u n i t a r i a  del servici o publico. Res ultar ia  p a r a d ô j i c o  
af irmar  t a 1 un ida d conceptual, si luego r e s u lt as e que cada s e r ­
vicio opera con in d e p e n d e n c i a  ab solut a de todos los demâs, con 
lo cual la p r e t e n d i d a  unid ad se v e r î a  reduc id a a un mero  conglo^ 
mer ado de a c t i v i d a d e s  h e t e r o g ê n e a s . La cat eg oria del servi ci o 
Publico, por el contrario, se encuentra c o h e siona da  desde una 
doble proy ec cion.  En primer termine desde el punto de vis ta pu- 
ra me nt e dogmâti co,  puesto que, como ya hemos e x p u e s t o ,toda acti- 
vidad c a l i f i c a d a  de ser vicio publico, res po nde a una serie de 
c a r a c t e r i s t i c a s  comunes, p r e d i c a b l e s  de todos y cada una de las 
di v ers as  p r o y e c c i o n e s  que c o m ponen este conjunto. Se trata, en 
suma, de los e l e m e n t o s  i n t é g r a n t e s  de la cate go ria del se rvi cio 
publico, que co m p o n e n  su nuc le o esencial, una vez desgajadcks sus 
p ro p i e d a d e s  a c c i d e n t a i e s . De otro lado, y desde una p e r s p e c t i v a  
dinâmica, el d e s e n v o l v i m i a n t o  de todas y cada una de las a c t i v i ­
dades de servicio publico, ob edece  a unas d etermi na das leyes, 
en virtu d de las cuales, estas a c t i v i d a d e s  se e n c u en tran co nec-  
tadas entre si. R e s u l t a r i a  algo se mejant e a lo que ac o n t e c e  
en el âmbito de la eco n o m i a  con las 1 lamadas "tablas de L é o n t i e | " 
No puede, ca balmente,  p r o g r a m a r s e  un plan de m e j oras en el t r a n s ­
porte ferroviario, ponga m o s  por caso, de no est ud iarse  s i m u l t a ­
nés o pr evi ament e, las r e p e r c u s i o n e s  que taies t r a n s f o r m a c i o n e s  
o p e r a r i a n  en el res to de los s e r vicios que compone n el bl oque 
de tr an s p o r t e s  y, en defini tiv e, de los restant es  servi ci os pu-
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bl i c o s  (como p. e j . el sumi ni stro de ener gia  electrica o las 
t e l e c o m u n i c a c i o n e s ) . El sistema economlco y juridico actual, 
no p e r m i t e  actuar sobre sectores aisl ad os sino que impone el a n ^  
lisis de todas las re p e r c u s i o n e s  pos ib les sobre el con junto  de 
la economia. Este p l a n t e a m i e n t o  ya a c e ptado  desde hace ahos en l a . 
ec onomi a es precise e x t r a pola rl o al derecho, como ya se v i ene  
hacie ndo , de hecho, a traves de los Pl anes de Desarrollo. Sin 
embargo, la c o n s e c u e n c i a  que cabe extraer de este m ê tod o de anâ- 
lisis conjunto no debe quedar congelada, ûnicamente, a este nivel 
p r o g r a m â t i c o  ya que espre ciso indagar y descub ri r las r e a l i z a c i o n e s  
co n cre ta s que tal sistema impone.
En el âmbito es pe cifico de los servicios Pûblicos, el 
anâ l i s i s  g l o b ali za do de su f u n c i o n a m i e n t o  y p l a n e a m i e n t o , tiene 
lugar a traves del h a l la zgo y e s t a b l e c i m i e n t o  de las claves de 
conexiôn. En primer termine, d e s c u b r i e n d o , como se ha intentado  
hacer en este trabajo, las conex io nes ex is tante s en el estado 
actual de nuestra legi sla ciôn. En segundo extremo, es tudiand o 
la po si b i l i d a d  de est a b l e c e r  otras nuevas, en los dis t i n t o s  n i v eles  
en que estas se d e s e n v u e l v e n  ( c o l a b o r a c i ô n , c o o r d i n a c i ô n  y coope- 
r a c i ô n ) , lo cual c o r r e s p o n d e  c i e r t a m e n t e  mâs al âmbito de la poli- 
tica que al de la norma. De momento , sin embargo, el m ero hecho 
de poner de m a n i f i e t o  la exis t e n c i a  de estas co nex i ô n ^ n o s  puede 
servir para afirmar, o por mejor decir confirmar, la u n i t a r i e d a d  
de la c a t e goria  del servicio publico. Hasta el momento, la d o c ­
trine se habia c o n f o r m a d o  con af i r m a r  o desc ribir  los p o s t u l a d o s  
o el emento s f u n d a m e n t a l e s , c o n s t i t u t i v o s  de tal concepto. Ahora 
bien, para que la c a t e g o r i a  sea tal, su coh es iôn interna debe ser 
pr o b a d a  no sôlo en el banco de e n s ay os de un laboratorio, sino
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t a mbie n en su pr opio d a s e n v o l v i m i e n t o  y de sar rollo, con sr an do que 
tal c o h e s i o n  sigue p e r m a n e c i e n d o  a pesar de que las diVareas, 
a c t i v i d a d e s  que engloJDan el co nce pto de servicio publico, se di- 
rij an a satisfa cer n e c e s i d a d e s  dife rentes. La c o n e x i ô n  no 
esta en el punto de pa rti da (idea ab s t r a c t a  del ser vicio  p u b l i ­
co), sino tambien, y mu y  f u n d a m e n t a l m e n t e , en su d e s e n v o l v i m i e n -  
to p e c ul ia r a traves de cada uno de los d i v e r s o s  servici os  publi- 
cos, o por mejor decir, i n i c i a l m e n t e  existe identi da d (el c o n c e p ­
to abst ra ct o de ser vicio publico a p l i c a b l e  a cada una de las a c ­
t i v id ad es  que lo componen), y p o s t e r i o r m e n t e , conexiôn.
La pr ime ra c o n c l u s i o n  que cabe extraer pues, de la actua- 
ciôn de las claves de conexiôn, radica p r e c i s a m e n t e  en su propia 
e xi st encia ya que con ello se vien e a re f o r z a r  la u n i t a r i e d a d  
del concepto mi sm o de servicio publico. De otra parte, y como
corolario ___  de esta con clusiôn, se pone i g u a l m e n t e  de m a n i f i e s -
to la i n t e r d e p e n d e n c i a  que existe entre cada uno de los servici os 
de forma, que el exame n aislado de c u a l q u i e r a  de ellos sera 
n e c e s a r l a m e n t e inco mplete de no tenerse en cu enta sus c o n e x i o ­
nes con los restantes,. M a r g i n a l m e n t e , au nque el tema no lo sea tant 
to, con la a p a r i c i ô n  de làs claves de conexiôn. se su scita el te ­
ma r e f eren te  a las i m p r o p l a m e n t e d e n o m i n a d a s  r e l a c i o n e s  entre ôr- 
ganos. La ge st iôn  de al gun os  sevicios pûbli cos, como pueda ser 
el caso de Correos y Tel êg rafos , se enc u e n t r a  e n c o m e n d a d a  a o r g a ­
ni s m e s  que c a r e c e n  de p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  i n d e p e n d i e n t e  de la 
del Estado. C o n s e c u e n t e m e n t e  , la teoria de la r e l a c i ô n  ju ridica 
e l a b or ad a en el seno del derech o privado, no es cauce vâlido 
para explicar el ev entua l con ta cte que pueda e x i s t i r  entre los 
ser vi cios  gest i o n a d o s  por la D i r e c c i ô n  G e n er al  de Co rre os y T e l ê ­
grafos, entre si, y con respec to  a los restan tes. No exist e rela-
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cion por cuant o que no es p r e d i c a b l e  la p e r s o n a l i d a d  j u r id ic a de 
al me nos  uno de los sujetos, y en el caso en que la c o n e x i ô n  se 
es table zc a entr e los servicios de correos y de tel êg rafos nos 
e n c o n t r a r ï a m o s  ante una " r e l aci ôn " i ntraorg ân ica en el seno de 
una m i sm a p e r s o n a l i d a d  juridica. Debido a ello, el têrmino " r e ­
laciôn juridica'* debe ser r e c h a z a d o  y sus tit uido por el de c o n e ­
xiôn, en cual q u i e r a  de sus f o r m a s  (colaboraciôn, c o o r d i n a c i ô n  y 
cooperaci ôn)  donde sôlo es p r e c i s o  la exist en cia de un "centro 
de imp uta ci ôn" p r e s c i n d i e n d o  de que tenga o no p e rs on alidad.  El 
tema qu e,como ya he d i c h o , surge tan solo m a r g i n a l m e n t e  pue de  te- 
ner t r a s c e n d e n c i a  en orden al in t e n t o  de homog e n e i z a r  la ter mino- 
logia j u r i d i c a  como requisito i m p r e s c i n d i b l e  para su t r a t am iento  
inf ormâ tico.
Sin embargo, el estudio d e  las claves de co n e x i ô n  arroja, 
ademâs, una serie de c o n s e c u e n c i a s  que v i e n e n  a incidir en la re- 
gulaciôn de cada uno de los d i s t i n t o s  servicios, asi como en la 
c o n s i d e r aciôn total de la c a t e g o r i a .  Como mu e s t r a  de la pr im er a  
p r o y e c c i ô n  pue de  citarse la m o d u l a c i ô n  del rêgimen de r e s p o n s a -  
bilidad del gestor del servicio o la caduc idad de la c o n c e s i ô n  
por i n c u m p l i m i e n t o  del p r i n ci ple de colaboraci ôn. Por cuanto se 
refiere al segund o aspecto, el s u r g i m i e n t o  de nuevo s servi ci os o 
p r e s t a c i o n e s  y c o l a b ora ci ôn i n t e r n a c i n a l , como base del pro gr e- 
so têcnico, pued e n  ser e x p o n e n t e s  de esta otra p r o y e c c i ô n  a la que 
aludimos. En los apartados s i g u i e n t e s  serân examin ad as a l g u nasde 
las c o n s e c u e n c i a s  deri va das de lia a p l i c a c i ô n  de los p r i n cip le s  
de con exiôn, haciendo, no ob s t a n t e ,  la a d v e rt en cia de que con ello 
no se ha p r e t e n d i d o  agotar el t e m a  que, sin duda, puede y debe 
tener m a y o r  al cance y e x t e nsiôn . Sin embargo, se trata con ello
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sim pl em ente de abrir brech a en un tema que e s t i m a m o s  no se ha 
pl an te ado hasta ahora en la do ct rina espahola, ni e n el d e r e ­
cho comparadO; por lo que el ob je t i v o  de este trabajo se estima 
cu mp li do pon iendo de m a n i f i e s t o  la o p e r a t i v i d a d  real de las c l a ­
ves de c o n ex iô n asi como el hecho de que su e x i s t e n c i a  pr od uzca 
d e t e r m i n a d a s  a l t e r a c i o n e s  en los p l a n t e a m i e n t o s  al uso sobre 
el tema de los se rvicios  pûblicos.
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- LAS CLAVE DE CONEXION Y EL SURGIMIENTO DE NUEVOS SERVICIOS
C i e r t a m e n t e  que la termino lo gia mâs corrects en este s e n t i ­
do séria la de "nuevas p r estac io nes", dado que no se opera formal- 
mente la creaciôn de ser vicios pûblicos, sino simp lement e de as pecto s  
fu ncional es de los mismos, que suponen una no ve dad frente al u s u a r i o . 
Sin embargo, esta c o m b i n a c i o n  de diversas pre st a c i o n e s  produce,  frente 
al particular, la a p a r i c i ô n  de un servicio difer en te que sa tisfac e 
i n d i v i d u a l m e n t e , como una nec e s i d a d  d i s ti nta de la c a u sa da por las 
p r e s t acio ne s o r i g inales  de los servicios  que intervienen. En tal 
sentido el juego de las claves de conexi ôn se conjuga con los pro- 
gresos tecnicos dando lugar a nu evas fôrmulas ju ridicas que abocan  
al surg imiento  de los servici os pûblicos. Con todo las c o n s e c u e n ­
cias d e r i vadas  de estas c o n e xi on es serân diferentes, segûn el grado 
de i m b r ic aciôn de los ser vicios afectados, en esta e s p e c i a l  conju- 
gaciôn de las claves de conexiôn.
En el setvicio de fo n o t e l e g r a m a s  o fonotelex, la c o o r ­
di nac iô n entre las entidades gestor as  de ambos servicios supone, 
para el usuario, una m e j o r a  te cn ic a y una s a t i s f a c c i ô n  mâs a d e —  
cuada y perfecta, de las p r e s t a c i o n e s  ofreci da s por los servicio s 
de telefono, Impl ica la amp l i a c i ô n  de la gama de p r e s t a c i o n e s  o f r e ­
cidas al partic ular, en tanto que para el de telê grafo s la m e j o r a  
têcnica de una m i s m a  p r e s t a c i ô n  al fa cilitar su r e a l i z a c i ô n  al - 
usuario. De esta forma un mi sm o servici o -o p r e s t a c i ô n -  p r o d u c e  - 
co nse c u e n c i a s  dis t i n t a s , a u n q u e  ambas favorables para las e n t i d a ­
des ge stora s combin ad as i n t e r v i n i e n t e s  en su f u n c i o n a m i e n t o .
Otro tanto cabria decir de la r a d i o d i f u s i ô n  por cable 
donde la m e j o r a  de la p r e s t aciôn , desde la p e r s p e c t i v a  del usua-
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rio, se pr oy ecta i g u a l m e n t e  en una doble d i r e cc iôn. Como m e j o r a  
tecnica de la presta ci ôn, respecto del s e r vic io  de r a d i o d i f u s i ô n  
-al evitar de esta forma las interv erencia s y o b t e n e r  una mayor 
nitidez en la t r a n s m i s i ô n  del sonido me d i a n t e  o n das  h e r t z i a n a s -  
y como a mp liaci ôn  de la gama de pr est a c i o n e s  r e s p e c t o  del servicio 
telefônico, ya que es i n d i s pensabl e la i n s t a l a c i ô n  p r e v i a  del 
cable para/el di s f r u t e  de este sistema.
Sin embargo, existen otras con ex iones  entre servicios 
que, pese a ori gin ar el su rg imiento de una p r e s t a c i ô n  hîbrida, 
por su contenido, no su ponen mâs que el b é n é f i c i é  o m e j o r a  de 
uno solo de los servicios  i n t e r v i n i e n t e s . Son estes los casos en 
los que la cone xiôn tiene lugar, no .entre las e n t i d a d e s  g e s t o ­
ras de los servi cios sino ûnic a m e n t e  a ni ve l del c o n t enido o b j e t i ­
vo de los mismos. Tal es el supuesto de la r a d i o t e l e g r a f l a , donde 
existe una c o m b i n a c i o n  de los medlos u t i l i z a d o s  por la r a d i o d i ­
fusiôn (ondas hertz ian as) y la finalidad p e r s e g u i d a  por la t e l e ­
comunic aci ôn y el serv ic io telefônico (com un i c a c i ô n  entre parti- 
c u l a r e s ) . Sin embargo, en este caso concr et o no todas las e n t i d a ­
des gestoras de estos servicios  tienen i n t e r v e n c i ô n  en esta lAa- 
teria, t ras la dâ ndose  su integr a p r e s taci ôn  a la C.T.N.E. Con an- 
terioridad al D e creto  de 21 de Dicie mbre de 1970, por el que se 
re or ga nizaro n los serv icios de t e l e c o m unica ci ôn, la sit ua ciôn era, 
si cabe, mâs confusa a u n , ya que la r a d i o t e l e c o m u n i c a c i ô n  se en^ 
contraba g e s t or iada por la Empresa Nac io na l d e T e l e c o m u n i c a c i o n e s  
(que vino a agru par  en su seno las c o n c e si on es o t o r g a d a s  alas So- 
ciedades "T ra n s r a d i o  E s p a h o l a  S.A." (346)Compahia I n t e r n a c i o n a l  de 
Radio Espahola (CIRERA) y Em pr esa  Na cion al  Torre s Quevedo) y la
(346)Concesiôn~otorgada por Decreto-Ley de 24 de Diciembre de 1927.
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D i r e c c i ô n  Ge ne ral  de Co rreos y T e l e c o m u n i c a c i o n .  Act ual me nte 
y p o r r e f e c t o  de lo di s p u e t o  en el art. 3® del m e r itad o Decreto 
los se rv icios de r a d i o telefonîa (costeros y portuarios) se e n ­
cuentran a t r i bu xdos a la C.T.N.E. que como c o n s e cue nc ia de ello 
cedio a la D i r e cciôn  Ge ne ral de Correos y Tel eco mu ni cacion , la 
p r e s t a c i ô n  de los servicios de telegrama, i n t e r n acion al es y con 
las pr ov i n c i a s  canarias. El resto de los se rvicios no com pre ndi- 
dos en esta cesiôn o bien quedan al m a r g e n  del servicio publico 
- e s t a c i o n e s  de r a d i o a f i c i o a d o s -  o bien d e b e o e n t e n d e r s e  transva- 
sadosa la com pe te ncia ge nerica  de la C.T.N.E. Es de sehalar,a e s ­
te respecto, que las pr in c i p a l e s  c o n c e s i o n a r i e  del servicio p u b l i ­
co de r a d i o t e l e f o n i a , que da ron i n t e gr ad as en ENTEL, que, a su 
vez, pasô a la C.T.N.E. a e x c e p c i ô n  de las compet encias r e l a t i ­
vas a los telegrama s i n t e r n a t i o n a l e s  y a Canarias. Expresamente 
ademâs, el art. 2® del De creto de 1970, déclara extinguida la c o n ­
cesiôn otorga da a la "Co m p a h i a  I n t e r n a c i o n a l  de Radio Espahola S.A." 
por De creto de 5 de Febrero de 1953 (347).
La conclu si ôn que cabe ext ra er de todo ello indica la 
c r e ac iôn de un aut e n t i c o  servicio pûb lico por combinaciôn de los 
m e d i o s  u t i l iz ados por otros p u d iendo  d i s t i n g u i r s e  a este r e s p e c ­
to, entre la r a d i o t e l e f o n î a  y la r a d i o t e l e g r a f l a .
C3'47) Por efecto de lo dispuesto en el art. 1® de esta disposition se autorizô 
a CIRESA para explotar las comunicaciones radioeléctricas que entonces se 
encontraban establecidas por acuerdo provisional entre los servicios;espa^ 
holes y las Compahias Asociadas Ail America, MacKay Radio y Radio Argen­
tina. La concesiôn se otorgô por plazo • de veinticinco ahos.
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_ INTERNACIONALIZACION d e l  SERVICIO PUBLICO COMO CLAVE DEL PRO­
GRESO TECNICO
Ya ha sido puesto de m a n i f i e s t o  como una de las p r o y e c ­
cione s de mayor alcance del p r i n c i p l e  de c o l a b o r a c i ô n  ra d i c a b a  - 
pr e c i s a m e n t e  en la i n t e r n a c i o n a l i z a c i ô n  del Servi ci o Public o (o 
c o l a b o r a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l ) . Su pe radas las fron teras n a c i o n a l e s  
del servic io publico m e r c e d  a la d e s p o l i t i z a c i ô n  de este concep- 
t o y d e s g a j â n d o l e ^ ï a s  c o n c o m i t a n c i a s  que antaho tuvier a con la 
idea de soberania, se a v a n z a , c a d a  vez en mayor m e d i d a  ,hacia una 
tecnica de p r e s ta ciôn de se rvicios a nivel i n t e r n ac ional. Los - 
transportes, las c o m u n i c a c i o n e s  y h a sta los s u m i n i s t r o s  (a traves 
de los tra nsv ases i n t e r n a c i o n a l e s  de en er gia o de gas) van p r o g r e -  
s i v a mente  de smo r o n a n d o  las fr onteras  de los Es tados  Naci onales,  y 
r e a l iz an do p r e s t ac io nes de servicio publico, sin d i s c r i m i n a r  en 
la n a c i o n a l i d a d  de los usuario s o en la t e r r i t o r i a l i d a d  del l u ­
gar donde se llevan a cabo. Todo ello aparece como posi ble gracias 
a la c o l a b ora ci ôn  en el âmbito  i n t e r n a c i o n a l  de cada uno de los - 
sec tor es que integran los div ersos s e r v icios  pûb licos.
Con ello se obtiene, no sôlo la e x t e n s i ô n  del campo de 
p r e s t a c i ô n  del servicio, sino lo que es qui zâ mâs im po rtante a 
largo plazo, la m e j o r a  y p e r f e c c i o n a m i e n t o  de las tecnicas uti- 
li zadas por los mismos. En el â m b i t o  de las c o m u n i c a c i o n e s  es q u i ­
zâ don de m a y or es logros han sido c o n s e g u i d o s  grac ias a esta c o l a ­
borac iôn . La c o m u n i c a c i ô n  por sat eli te s, u t i l i z a b l e  tan sôlo en 
la m e d i d a  en que la d i s t a n c i a  de los puntos  a unir sea s u f i c ie nt e- 
m e n t e  grande para a p r o v e c h a r  el e f e c t o  de "rebote" de la t r a n s m i ­
siôn lineal de las ondas r a d i o e l e c t r i c a s  (sonido e imagen) se e n ­
c ue ntra pl a s m a d a  en el A c u e r d o  O p e r a t i v e  de 20 de Ag os to de 1971
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de Wash i n g t o n ,  re la tivo a la O r g a n i z a c i p n  I n t e r n a c i o n a l  de T e l e ­
c o m u n i c a c i o n e s  por Satêlite (INTELSTAT) (348)» En igual sentido - 
y por lo que se refiere a las C o m u n i c a c i o n e s  T el efônica s,  debe 
ha c ers e m e n c i o n  de los cables submarines, cuya n o r m a t i v a  es 
c i e r t a m e n t e  vieja, pero cuyo p e r f e c c i o n a m i e n t o  ha po dido ser 1 1 e- 
vado a cabo p r e c i s a m e n t e  a traves de la e x p e r i e n c i a  p r o p o r c i o n a -  
da por su uso (349.).
En el sector de tra ns portes cabe aludir  a los nuevos 
m o d e l o s  de aeronav es  t r a n s oceâni ca s y de largas di s t a n c i a s  o gran 
c a p acidad - p r o y u c t o s  CONCORDE, AIRBUS, TUPOLEV, etc.- cuya real_i 
za ci ôn .no hab ia sido p o s ibl e sin una p r e v i a  c o l a b o r a c i ô n  i n t e r n a ­
cional en todos los ni ve les (i n v e s t i g a c i ô n , p r o d u c c i ô n  y comerc ia  
lizaciôn). Por ultim o y en cuanto se re fiere al se cto r de s u m i ­
nistros, cabria decir otro tanto respect o de los gas e o d u c t o s  y 
" p i p e - I î h e s  " de conexiôn internac ional. Todos estos logros, no 
habrian  sido po s i b l ê s  ni h u b ie ra n tenido sentido, de no e s t ab le- 
cerse bajo la p r e misa de la c o l a b o r a c i ô n  inter n a c i o n a l .
(348) Este acuerdo fue ratificado por Espaha, mediante Instrumente de 16 de No- 
viembre de 1.972.
(349) Ea 1lamada Ley de Cables Submarines data de 12 de Enero de 1887. Tambien 
deben ser tenidos en cuenta los arts. 398 a 409 del Reglamento Telegrafi- 
co de 29 de Noviembre de 1900, sobre establecimiento de cables por cuenta 
del Estado; Convenio Internacional de 14 de Marzo de 1884, ratificado por 
Espaha el 7 de Julio de 1887
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- TRANSFORMACION DE LA SITUACION DEL USUARIO
La s i t u aciôn  del usuario en el âmbito de los d i v e r s o s  
servicios pûbli cos, es p r e d o m i n a n t e m e n t e  con tractual. Esta es 
una c o n c l u s i ô n  que, como ya hemos visto  r e i t e r a d a m e n t e , se des- 
prende de la sim p l e  c o n s t atac iô n de la no r m a t i v a  r egul ad ora de 
cada uno de los servicios, Ahora bien, existen algunos sectores, 
en los que la po s i c i ô n  del usuario sigue siendo pu r a m e n t e  reg l a m e n  
taria, frente a la tendencia ge ner al  p r o g r e s i v a  de c o n t r a c t u a l i -  
zaciôn de los usu arios. Estos sectores, sin embargo, van d e s g a j a n -  
do, p a u l a t i n a m e n t e , parcelas de p r e s t a c i o n e s  en las cuales la p o ­
siciôn del u s u ario dev iene con tr actual . Este fenômeno a que a l u ­
dimos se produce, actualmente, m e r c e d  al juego de los p r i n c i p i o s  
de conexiôn, que, sobre todo en el bloque de las c o m u n i c a c i o n e s  
(unico en el que se dâ la s i t u a c i ô n  r e g l a m e n t a r i a  del usuario) 
van i n c o r p o r a n d o  al usuario a una p o s i c i ô n  c on tractu al  m e d i a n t e  
la cre ac iôn de nuevos servicios o p r e s t a c i o n e s  hibridas.
En este sentido y por c u anto se refi ere a la d i f usi ôn  
de p r o g ra mas de ra diod i f u s i ô n  por cable, como p r e s t a c i ô n  o s e r ­
vicio hibrido, supone una r e l a c i ô n  c o n t r a c t u a l  pr evi a entre el 
us uario del servicio telefônico y la  entidad gestora de est e s e r ­
vicio. - C o m e r c i a l  de Servicios E l e c t r ô n i c o s  S.A. (COSESA) es su 
p r i nc ip al  d i s t r i b u i d o r a  a traves del llamado servici o de "Hilo 
M u s i c a l " -  Esta rel ac iôn viene a s u s t i t u i r  la situa ciôn re g l a m e n -  
taria en que se e nco nt raba el u s u a r i o  frente al servici o de ra-
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diodif us ion (350). apro v e c h a n d o  para ello la cualid ad de ab on ado  (re^ 
lacion contractual) de la C.T.N.E. que p r e v i a m e n t e  debe osten- 
tar, como requ is ito i n d i s p e n s a b l e  para el di sf rute de esta p r e s ­
taciôn. Otro tanto cabe decir del servicio de te le visio n por c a ­
ble gestionado tambien por la m i s m a  CO SESA  filial de la C.T.N.E. 
y que coloca al us uario de esta pres t a c i ô n  en una p o s i c i ô n  c o n ­
tractual sus tituye nd o asi la situa ciôn r e g l a m e n t a r i a  que osten- 
taba en el servicio de tele visiôn por ondas.
Respecto  de los ser vicios por f ono tel eg ra ma y fonot el ex  
la sit uaciôn es idêntica, pero di rigida a la co n v e r s i ô n  de la p o ­
siciôn del us ua rio frente a los servicios tele gra ficos . Por lo 
que res pe ct a al servic io de f o n o t e l e g r a m a . Debe tenerse en cuenta, 
no obstan te  que el dis frute  de esta p r e s t a c i ô n  no impone n e c e s a -  
riamente la rel ac iô n c ontra ct ual ya que el us uario no tiene porqu e 
devenir forzo sa mente abonado de este servicio. R e c o rdemo s en este 
sentido que el art. 3 de la O.M. c o n fi gura la sit ua ciôn de a b o n a ­
do en los siguien tes termines: "La c o n di ciôn de abonado al s e r v i ­
cio de tel egra ma s impue st a por telefono desde el dom ic ilie del ex- 
pedidor se adquiere m e d i a n t e  la suscrip ciôn, por parte del u s u a ­
rio de la co r r e s p o n d i e n t e  T a r jeta de Abono, que la A d m i n i s t r a c i ô n  
faci li tera con carâcter gratuite, con el compro mi se de aque^l 
de satisfac er por medio de cuenta c o r r iente  o Car ti lla de Ahorros, 
o en c u a l quier otra Entidad de Crédité, el i m po rte de los me n s a j e s  
que curse por esta modalidad. A estos u s u a r i o s  se les faci li tera  
asimismo el c o r r e s p o n d i e n t e  carne t de abonado". La v e n t a j a  funda-
(350) Elle no obstante el contrato de prestaciôn de serv icios, résulta frecuen- 
temente une acumulaciôn de clâusulas de exoneraciôn, la mayor parte de las 
cuales deben ser estimadas como contrarias a derecho, no teniendo por tan­
to eficacia alguna. Puede verse en este sentido el contrato de adhesiôn - 
utilizado por COSESA, cuyo clausulado contiene palpables ejemplos de esta 
proliferation de clâusulas exoneratorias.
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m e n t a l /co mporta esta c o n d i c i ô n  de abonado, frente a los r e s t a n ­
tes usuariosy radi c a  en la p o s i b i l i d a d  de e x p ed ir  el tele gr ama des 
de cualq ui er  telefono, sin n e c esid ad  de c o m p r o b a c i ô n  p o s t e r i o r  - 
del numéro de telefono.
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5.- CADUCID AD C Û N C E S I O N A L  POR IN C U M P L I M I E N T O  DE LOS P R I N C I P I O S  DE
CONEXION
Los d if erente s prin c i p i o s  o claves de c o n ex iôn como ya 
ha sido ex puest o a n t e r i o r m e n t e  no ofrecen una n a t u r a l e z a  j u r idica  
h o m o g e n e a  sino que o b e d e c e n  a estr u c t u r a s  di versas si bien con 
ello se p e r si ga una finalidad comûn. En el orden de las consecueii 
cias d e r i vad as  de estos principi os, las con cl usiones  tamb ien son 
h e t e r o g e n e a s , of re ciend o un d i s tint o alcance juridico. En este 
sentido, cabri a hablar de una es cal a de i n t e nsidad  de cada uno 
de los très p ri ncipi os  -cola bor aciôn , c o o r d i n a c i ô n  y c o o p e r a c i ô n -  
a la que cabria  ahadir la i n c i de nc ia e s p ec ial del p r i n c i p l e  de 
colisiôn, segun la trascenden ci a de las c o n s e c u e n c i a s  jur id icas 
de ri vada s de su i n c u m p l i m i e n t o . Dentro de esta o r i e n t a c i ô n  r é s u l ­
ta, pues, que la ca duc ida d de la conc es iôn aparece como una de 
las co n s e c u e n c i a s  que may or gr avedad  puede ofrecer, en la consi - 
deraciô n de este tema.
Con todo es obs ervab le como la cadu cid ad no tiene lugar 
mâs que en aqu ell as re la cio nes en tr e servicios pûb licos, en los 
que el pr in ciple  tipico de c o n e x i ô n  - c ol ab oraciô n,  c o o r d i n a c i ô n  
o c o o p e r a c i ô n -  viene a ser su s t i t u i d o  por una col is iôn entre los 
mismos, cuya pr emi sa se e n c u e n t r a  en la preeni*~iriencia de uno 
de ellos sobre el otro. De esta for ma ré s u l t a  que la san ciô n de 
cadu ci dad por i n c u m plim ie nto de los p r i n c i p i o s  de c o n exiôn no es 
tal ya que se opera una s u s t i t u c i ô n  de taies p r i n c i p i o s  por el 
de c o l i s i ô n  que no es mâs que un supues to de conexiô n aparente.
A cont in uaciôn  serân estu d i a d a s .  pues, a q u el la s f ô r m u ­
las de co n e x i ô n  cuyo i n c u m p l i m i e n t o  co nllev a una ca d u c i d a d  de
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la conce siôn otorgada, a la entidad gest ora del servicio que la 
i n c u m p l a .
1. - Pr in ciple de C o l a b o r a c i ô n  : En pr inciple la c o l a ­
bor ac iôn se de sa rroll a bajo el esquema de la libre v o l u n t a d  de 
las entidades  gestora s imp li cadas en la m i s m a . E j e m p l o  pa lp a b l e  
de ello, puede ofr ecerl o la c o l a b o r a c i ô n  entre t r a n s portist a por 
carretera, regulad a por el Decreto de 6 de Julio de 1972, y la O.M 
de 24 de Abril de 1973, donde ûn i c a m e n t e  se hace a l u si ôn a una 
facultad generi ca co ncedid a a las ent idades gestoras de este ser 
vicio, en orden a lasa dopciô n de las figu ras juridicas que c o n ­
templa. Por otra parte, d e b e n a p a r t a r s e  , tambien, aq uellos a s p e c ­
tos del pri nciple de c o l a b o r a c i ô n  que sup one n una i n t e r n a c i o n a l i ­
zaciôn del servicio p û b lico y que a c o g e n  f u n d a m e n t a l m e n t e  a los 
serv ici os ge st ionados por med io de mo n o p o l i o .  Por ûl ti mo  deben 
ser, igua l m e n t e  excluidos, aquellos servic io s en los que la c o l a ­
bo r a c i ô n  se prése nta bajo asp ec tos de pura facticidad, o de d e ­
sarroll o de condu ctas par alelas, en el âmbito de las i nversio ne s 
eco nômicas. Taies son los su puestos of r e c i d o s  por el T r a n s p o r t e  
F er ro viario  y el suminist ro de gas, donde la c o l a b o r a c i ô n  no se 
en cue ntra ex plicita me nte re co gida en un texto legal.
Como cons e c u e n c i a  de todo ello r é sul ta  que el ûni co se_r 
vicio pûblico donde po dria  operar se  una ca ducidad  como sanciôn 
e s p e c i f i c a  del deber de c o l a b orac iô n, vie ne c o n s tit ui da por el 
suministr o de energia ele ctrica.  A h or a bien, c u r i o s a m e n t e , ning- 
guno de los aspectos en que se m a n i f i e s t a  tal p r i n cipio es sa nc io-  
nado con tal gravedad, pe s e  a r e c o n o c e r  la o b l i g a t o r iedad de su 
c u m p l i m i e n t o . Résulta i n c o m p r e n s i b l e  por ello como tanto el R e ­
gl am en to de V e r i f i c a c i o n e s  como la r e s ta nt e l eg islaci ôn  regu-
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ladora de este p a r t i c u l a r  olvi den insis t e n temente  la sanc iôn  a 
im po ne r en el caso de incumpl im iento de este deb er (tr an sf eren- 
cias for zosas de energia, o tar ifica ci ôn un if ica da) o s i m p l emente  
a l udan  a la p o s i b i l i d a d  de imponer d e t e r m i n a d a s  m u l t a s  (arts. 93 
y s i g u ientes  del R e g l am en to de V e r i f i c a c i o n e s ) . A p a r t é  de ello, 
se dâ la pe cul i a r  c i r c u n s t a n c i a  de que este es el uni co servicio 
p û b li co que, en fla gr ante c o n t r a d i c c i ô n  con los p r e c e p t o s  de la 
Ley de C o n tra to s del Estado -art. 66 r e f e r e n t e  a las formas de g e ^  
tiôn de los servic io s p û b l i c o s -  sus tituye la fôrmula de c o n c es iô n 
por la de una simple a u t o r i z a c i ô n . Por todo ello, debe co n c l u i r -  
se que, pes e a las d i s p o s i c i o n e s  espe c i f i c a s  r e g u l a d o r a s  de este 
servicio, el i n c u m p l i m i e n t o  por parte de la e n t ida d gestora de 
c u a l quier a de los deb ere s e sp ec îficos  donde se p l a s m a  el pr i n c i p i o  
de c o l a b o r a c i ô n  en este servicio, podrâ ser m o t i v o  para la ex ti n-  
ciôn de la a u t o r i z a c i ô n  concedida, en a p l i c a c i ô n  de lo di spuest o  
en el art. 75 ap. 1® de la Ley de Co n t r a t o s  del Estado. De hecho 
sin embargo, la A d m i n i s t r a c i ô n  hace caso omiso de esta p o s i b i l i d a d  
que le of rece la Ley de Contratos, l i m i t â n d o s e  a la po t e s t a d  san- 
c i o n at or ia p r e c u n i a r i q  - i m p o s i c i ô n  de m u l t a s -  que le otor gan 
los arts. 93 y s i g u ie nt es del R eglam en to de V e r i f i c a c i o n e s .
2. - P r i n c i p i o  de C o o r d i n a c i ô n
La c a d u c i d a d  pdr i n c u m p l i m i e n t o  de este p r i n c i p i o  se 
e n c u entra  e x p r e s a m e n t e  re cogida  en el art. 97 a p . a) del R e g l a ­
mento de O r d e n a c i ô n  de los T r a n s p o r t e s  por C a r r e t e r a  al è s t able-  
cer como " c o n d i c i ô n  es encia l de la c o n c e s i ô n "  cuya i n f r ac ci ôn 
co nl le va su ca ducidad,  "el abono del canon de c o o r d i n a c i ô n  astable^ 
cido". Con ello se pone de m a n i f i e s t o  el p e c u l i a r  sentido otor-
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gado a la Ley y R e g l a m e n t o  de los T r a n s p o r t e s  m e c â ni co s t e r r e s ­
tres, que como ya fuê expuesto a n t e r i o r m e n t e , hacen al us iôn pri- 
m o r d i a l m e n t e  a una p r o t ecci ôn  e s p e c i f i c a  del f errocar ri l que m o d u ­
la de tal forma el pri nc ipio de c o o r d i n a c i ô n  que lleva a de sv i r t u a r  
sus pr op ios po stula dos. Se opera asi una tr an sf o r m a c i ô n  de la 
c o o r d i n a c i ô n  en un ejemplo tipico del p r i n cip io  de colisiôn, es- 
tableci en do en c on se cuencia  una s u b o r d i n a c i ô n  del tra nsp orte por 
car r e t e r a  al transpo rte por fe rro carri l, en aras de una p r o t e c c i ô n  
so la pa da a este ultimo.
3, - Pri nci pi o de C o o p e r a c i ô n
A este respecto  el prop io art. 97 a p . c) del R e g l a m e n ­
to de O r d e n a c i ô n  de los Tr an s p o r t e s  por Ca r r e t e r a  viene a consi- 
derar como cond iciôn  "esencial de la c o n c e s i ô n  a esf ec tos de e s ­
ta blece r la cad uc id ad de la c o n c e s i ô n  por su incumplimiento^^‘'la 
o b l i g a t o r i e d a d  del tr an sport e de c o r r e s p o n d e n c i a  en la forma seha- 
lada en la con cesiô n"
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6 . - La v i g i l a n c i a  a d m i n i s t r â t i v a  de las claves de co n e x i ô n
m u l t a s  y pot e s t a d  c o n f i r m a t o r i a . El est a b l e c i m i e n t o  de c o n e x i o n e s  e n ­
tre los d i v ersos  servi ci os pûblicos, puede obedecer, en algunos 
casos - como son la ma y o r i a  de los supuestos de co l a b o r a c i ô n -  a la 
libre d e t e r m i n a c i ô n  de las empr esas gestoras. Ahora bien, tanto en 
estos casos, una vez ad m i t i d a  por el propi o gestor, como en a q u e ­
llos otros en que su imp o s i c i ô n  vi ene d e t e r minada  n o r m a t i v a m e n t e  
la A d m i n i s t r a c i ô n , debe con tr ôl er su cum plimien to, ha cien do  uso de 
las pote stades  que le confiere  el propio Or de n a m i e n t o  Juridico.
Estas pot e s t a d e s  en su p r o y e c c i ô n  de v i g i l a n c i a  sobre los 
pr i n cipios  de conexiôn, a b a rca n p r â c t i c a m e n t e  toda la gama de actu a -  
ciones de su p r e m a c i a  que g e n ê r i c a m e n t e  tiene a tribuîd as  la A d m i n i s -  
traciôn. Ya ha sido e x a m ina da  en un capitulo aparté la que pueid- 
ra ser c o n s i d e r a d a  como la mâs grave y e x p e ditiva  con relac iô n a las 
en tid ades gestoras de los servi cios pûblicos, c onsi st ente en la c a ­
ducidad de las concesion es. Sin embargo, tal sanciôn opera tan s ô ­
lo en aquello s supues to s en los que de al guna forma, el princip io  
tipico de c o n e x i ô n  se ve sustituido por el de colisiôn, como a c o n ­
tece en el abono del canon de c o i n c i d e n c i a  del fe rr o c a r r i l  ( p r inc i­
pio de c o o r d i naci ôn ) o transporte  de c o r r e s p o n d e n c i a  (principio de 
c o o p e r a c i ô n ) .
E n  los r e s t a n t e s  casos, la sanciô n mâs f r e cu en te por i n c u m ­
pl i m iento de los p r i n c i p i o s  radica en la multa crescitiva, cuando 
se trate de ser vi ci os ges t i o n a d o s  por un par ticular, o en la sanc iôn 
d i s c i p l i n a r i a  en caso de servi cios integrados, como pu edan ser los 
de Correos y Te lêgra fos.
Por cu anto se r e f ie re a la imp o s i c i ô n  de m u l t a s  los e j e m ­
plos p o d r i a n  ser ag o t a d o s  e x h a u s t iv amente en una lista inte rmina -
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ble que a nada c o n d u c i r i a  por lo qua nos l i m i t a r e m o s , e x c l usiva-  
m e n t e  a ofrecer a l gunos de los ejemplos mas not ab les que ofrace 
n u e s t r a  legi sla cion. Con r e l a c i o n  a las A g e n d a s  da T r a n s p o r t e  - 
(principio da c o o r d i n a c i o n ) , el art. 147 del Regl amento de O r d e n a -  
cion est ab lece que "las Jef a t u r a s  de Obras Pu blica s eje rc eran la ins- 
p e c c i o n  inmediata da las A g e n d a s  da T r a n s p o r t e  por Carretera y podrar 
ca sti g a r  el i n c u m p l i m i e n t o  da los R e g l a m e n t o s  aprobado s y la ap li ca- 
d o n  abusiv a da las Tarifas con m u l t a s . . . "  Te ngase an cuenta no 
obstante, re sp ecto da este pa rticul ar  qua por efecto da lo di s p u e s - 
to an el art. 7 del Decreto 1480/1966 da 2 da Junio, las J e f at uras 
da Obras Pu bl ic as pasaron a dano minarsa  J e f a t u r a s  P r o v i n c i a l e s  de 
Ca rre teras, p o s t e r i o r m e n t e  u n i f icad as  an las D a l a g a c i o n a s  P r o v i n c i a ­
les da Obras Pu b l i c a s  por De creto  2764/1967 da 27 da N o v i a m b r a  (351)
Da otra parte, y por cuanto sa rafiara a la potast ad  sa n c i o n a t o r i a  , 
dabara s a r tanida an cuenta la atr i b u c i o n  da c om pe tencie s a favor da 
los G o b a r n a d o r e s  Civiles af actuad a por los arts. 1 da la Lay 47/ 1959 
da 30 da Julio y 4 dal Decreto 196 6/1960 da 21 da Julio.
Por cu anto se ra fiara al sector de la energîa e l e ct rica y 
en todo cuanto r impliea  ^ » a sus posibles m a n i f e s t a c i o n a s  respecto 
da los p r i n c i p i o s  da c o l a b o r a c i o n , c o o r d i n a c i o n  o cooperac ion, pued a n  
sar r a c o n d u c i d a s  a lo di spuesto  an el R e g l a m e n t o  de Ver i fi cacion es  
Electricas, an cuyo art. 93 se v i e n e  a at ribuir  a las D e l e g a c i o n e s  
P r o v i n c i a l e s  y a la D i r e c c i o n  G e n er al  de E n e r g i a  del M i n i s t e r i o  de 
Industria, la po ta stad s a n e i o n a t o r i a , an caso de in c u m p l i m i e n t o  de 
c u a l e s q u i e r a  o b l i g a c i o n e s  imp ue stas a las emp re sas d i s tr ib uidoras 
entre las cu al es  deb&n e n t a n d e r s e  c o m p r e n d i d a s  las rel ativas a cada 
uno da los p r i n c i p i o s  da conexion.
(351) Por su parte las Jefaturas Régionales da Carreteras y Transportas ban sido
intagradas administrativamanta an las Delegaciones Provinciales da Obras Pu­
blicas de la Provincia donde radiquen, por el citado Decreto da 27 de Noviem- 
bre de 1967.
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A p a r t é  de este cumulo de p o t e s t a d e s  san ci o n a d o r a s  a que 
ac a b a m o s  de hacer ref erenc ia , la A d m i n i s t r a c  ion opera sobre las 
claves de c o n e x i o n  en otra v e r t i e n t e  dif e r e n t e  que v i ene a estar 
c o n f i g u r a d a  por su po te stad c o n f o r m a d o r a  re sp ecto de los propios  - 
s e r vi cios publi ées . Esta p o t estad a que aludimos, se m a n i f i e s t a  a 
su ve z en una d o bl e p r o y e c c i ô n ^ s i n g u l a r i z a d a , de una part e,por la - 
p o t e s t a d  creador a y de otra por el "ius v a r i a n d i "  respecto  a las con 
di c i o n e s  de p r e s t a c i ô n  de un servicio determinado.
C i e r t a m e n t e  que la cr e a c i ô n  de servic ios p u b l i c o s , e n  sen- 
tido estricto, r e q u i e r e  la forma de Ley por lo que este p a r t i c u l a r  no 
sera c o m p e t e n c i a  de la pr op ia A d m i n i s t r a c  ion mas que en los sup ues- 
tos en que cu ente con d e l e g a c i o n  ex pr esa por parte de las Cortes, 
como titular de la po t e s t a d  le gislativa, o en aquellos otros en que 
pueda ser u t i l i z a d o s  la via del D e c r e t o - L e y .  S in embargo, no es 
a esta " c r e ac ion ex nov o" a la que q u e re mo s r eferir no s sino preci-  
saraente a a q u ê l l a  otra en que, si bien, existe el s u r g im ie nto de un 
nuevo servic io esta no vedad no es mas que aparente, por cuanto se 
trata, simplement^, de una m a n i f e s t a c i ô n  h i b r i d a  de a c t i v i d a d e s  o 
se rvicios p r e e x i s t e n t e s . La c r e aciô n es referible, pues, no al 
servicio, sino mas p r o p i a m e n t e  a la " p r e s t a c i ô n "  como elemento 
de aquêl y cuyo co n c e p t o  debe ser n e c e s a r i a m e n t e  del i m i t a d o  del — . 
servicio, en el que se engloba. Ya h an  sido exam inados al gunos su- 
pues tos  en los que por efect o de la a c t u a c i ô n  de un princ ip io de co- 
n e xi ôn - f u n d a m e n t a l m e n t e  la c o o r d i n a c i ô n  en el bloque de las co mu ni- 
c a c i o n e s -  tiene lugar el surg i m i e n t o  de una nueva p r e s t a c i ô n  de 
c ar ac ter hibrido. En estos casos c i e r t a m e n t e  no tiene lugar la apa- 
ric iôn de un s e r vicio  publico, sino s i m p l e m e n t e  de una nue va p r e s ­
ta ciô n y ello por ef ec to  de una simple d i s p o s i c i ô n  a d m i n i s t r a t i v e  
-a niv el de D e c r e t o  u Orde n M i n i s t e r i a l - .  De esta forma, se vie ne
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a p l a smar esta v e r t i e n t e  co nc r e t e  a que al udimos re fe rente a la 
po t e s t a d  c o n f o r m a d o r a  de la A d m i n i s t r a c i o n  que actua -a traves de 
la d i s t i n c i o n  entre los co nceptos  de servicio y pr es t a c i ô n -  por si 
misma, p r o d u c i e n d o  v i r t u a l m e n t e  una d e s l e g a l i z a c iôn del Servic io 
P u b l i c o .
En cuanto a la segunda pers p e c t i v e  que ofrece la po te st ad 
con forma do ra , v i n c u l a d a  al "ius v a r ia nd i" de la A d m i n i s t r a c i o n  su 
o p e r a t i v i d a d  vie ne  reconocida, ini ci a l m e n t e  a traves de lo d i s p u e s ­
to en el art. 74 de la Ley de co ntr ato s del Estado, de cuyo tenor 
ré su lt a que "podrâ modifica r, por razôn de interês publico, las 
c a r a c t e r i s t i c a s  del servic io co n t r a t a d o  y las tarifas que han de 
ser abo na da s por los usuarios". Se trata, en suma de un aspe cto  de 
la po te s t a d  de la A d m i n i s t r a c i ô n , conf l u a n t e  con el an ter i o r  y 
al c u a l d e b e  ser conec tado el origen no r m a t i v e  de mu chas m a n i f e s t a  
ciones co nc re tas de los dif e r e n t e s  p r i n c i p i o s  de conexion. La co- 
l a b o r a c i ô n  entre t r a n s p o r t i s tas por carretera, la c o o p e r a c i ô n  de los 
ser vi cios  de tran sport e a la c o n d u c c i ô n  del correo, o a las tarifas 
e l e c t r i c a s  e s p e ci al es para d e t e r m i n a d o s  servi cios son m u e s t r a s  p a l ­
pable s de como la Admini s t r a c i ô n ,  a traves de su "ius v a r i a n d i "  e s ­
tab lec e la e x i s t e n c i a  de una d e t e r m i n a d a  clave de co n e x i ô n  me d i a n t e  
una m o d i f i c a c i ô n  en la p r e s t a c i ô n  del servicio. C i e r t a m e n t e  que 
esta m o d u l a c i ô n ,  si bien puede ser c o n s i d e r a d a  de forma u n i l a t e r a l  
por cu ant o se ref iere a la p r opia d e c i s i ô n  de la A d m i n i s t r a c i ô n  de 
l l e v a r - l a  a cabo, co mp orta un d e r ec ho por parte del gestor del s e r ­
v i ci o para r e s a r c i r s e  e c o n ô m i c a m e n t e  si ello pu di era ha berle  produ- 
cido p e r j u i c i o s  de este tipo.
En este sentido, el propio art. 74 de la L.E.C. en su pa- 
rrafo 2 ® es t a b l e c e  que "cuando las m o d i f i c a c i o n s  a f ecte n al regi men 
f i n a nc iè re del contrato, la A d m i n i s t r a c i ô n  debera co mpe nsar al em-
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presario, de m a n e r a  que ;se m a n t e n g a n  en equilibrio los supuest os 
e co nô micos que p r e s i d i e r o n  la p e r f e c c i o n  de aquêl.". S in embargo, 
en el caso de que los acu erdos  que dic te la A d m i n i s t r a c i ô n  r e s p e c ­
to del d e s a r r o l l o  del servicio no tengan tra sc endenci a ec on ômica 
el emp r e s a r i o  no podra de ducir rec la macion es  por razôn de los r e fe-  
ridos acuerdo s". Con ello se pone cl ar ame nte de m a n i f i e s t o  la 
d i s ti nt a o p e r a t i v i d a d  de esta v e r t i e n t e  de la potestad co nf irma- 
dora de la A d m i n i s t r a c i ô n ,  con r e precu rs iones claram ente d i v e r g e n ­
tes frente a la pr op i a  entidad ge stora de un d e t e rm in ado Servicio.
Si la A d m i n i s t r a c i ô n  impone a una d etermin ad a empresa c o n c e s i o n a -  
ria de un t r a n s p o r t e  reg ular por carreter a la cond uc ciôn de co r r e s p o n  
d enc ia de be ra  c o m p e n s a r  a esta siem pre que se encue ntre en alguno 
de los supuesto s p r e v i s t o s  en el art. 92 del R eglam en to de Orden- 
naciôn. S in embargo, y por seguir con el mismo ejemplo, si el 
transport i s ta no se enc ue ntra en ninguno de estos casos pr ev istos 
por el citad o art. 92, debera pr océde r al transporte gratuite 
de la c o r r e s p o n d e n c i a , a tenor de lo dispuesto en el art. 91 del R e ­
gl ame nt o de Ordena ciôn.
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7. - El U s u a r i o  y las Claves de Conexion
Hasta el momento, los p ri nc ipios de conexion han sido e s- 
tudiados desde la p e r s p e c t i v e  b i n o m i a  - c o n c e s i o n a r i o s - a d m i n i s t r a c i o n  
Pu b l i c a -  exa mi nando las divp rsas c o mb inacio ne s entre los s e r v i c i o s  
Pûblicos, asi como las po t e s t a d e s  informad or as de la A d m i n i s t r a c i o n  
en estas materias. S in embargo, no debe caerse en el error i m p e r d o - 
na bl e de excluir al us u a r i o  como elemento intégrante del p r o p i o  c o n ­
cepto de servicio publico, asi como de las derivacion es  que de esta pers 
pectiva pu eda n extrae rs e y que en el présen te caso v i e n e n  c o n s t i t u é  
das por las claves de conexion. El u s u ar io  no solo aporta  un .dato nje 
cesario y fund amenta l en orden a la form ul aciôn del c o n c e p t o  de ser 
vicio publico, sino que actua p e r m a n e n t e m e n t e  en el d e s a r r o l l o  de 
esta idea (f u n c i o na mi en to del servicio) llegando a formar parte de su 
propia estructura. Como c o n s e c u e n c i a  de ello toda c o n s t r u c c i ô n  en 
el âmbito de esta idea -como puedan ser en este caso las claves de 
c on ex iôn- debe r e p e rc utir en alguna  forma, en este tercer e l e me nt o 
del servicio publico, t an f r e c u e n t e m e n t e  olvidado, que es el u s u a ­
rio.
En un principio , puede p e n s a r s e  que la actu ac iôn del u s u a ­
rio, se enc uentra i m p lxci ta  en todo el teraa de las claves de c o n e ­
xiôn de los servici os publiées. M u cho s de los supuestos de colabo- 
raciôn, c o o r d in ac iôn o coo pera ci ôn tienen como trasfondo n e c e s a r i o  
la figura del usu ario del servicio, que actua como m o t i v a c i o n  p r i n ­
cipal para el es t a b l e cimi en to de una determinada conexiôn entre -
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servicios. Piensese, a este respecto, en los transpor tes c o m b i n a -  
dos, a traves de Age ncias de Viajes cuya finalid ad no es otra - 
que la de of re ce r al usuari o una pr es t a c i ô n  uni f i c a d a  en el seno 
del bl oq ue de transportes. Igual c o n s ide r a c i ô n  puede h a c er se  en el 
caso de los llamados "servic ios h i b rido s"  (fonotelegraraas, fo note -  
lex, r a d i o t é l é v i s i o n  por cable), donde el objetivo, f u n d ame nt al y 
p r e d o n i m a n t e , es p r é c i s é m e n t e , la me jo r a  s i m u lt anée de las pr e s t a -  
ciones ofr ecidas por dos servic ios distintos,  de cara al usuario,  y 
en u l t i m e  instancia, en todos los sup uest os  de i n t e r n a c i o n a l i z a c i o n  
del ser vic io publico, que se traduce, en definitive, en una e x t e n ­
sion del ambito de la p r e s t a c i ô n  (transport es y c o m u n i c a c i o n e s  in- 
t e r n a c i o n a l e s ) , en aras de un p e r f e c c i o n a m i e n t o  c u a n t i t a t i v o  de la 
misma. Con todo, lo que inter esa p u n t u a l i z a r  en todo caso es la 
op e r a ti vidad del usuario como ele me nt o del servicio publico, y, en 
consecuencia, las fac ult ades y der ech os que le competen, en este 
sentido, tanto frente a la A d m i n i s t r a c i ô n  Publica, como a la enti dad  
gestora del servicio.
' 7 . 1 .  —  Ex igi b i l i d a d  , por parte del usuario, del c u m p l i m i e n t o  
de los pr in c i p i o s  de conexi ôn  
No todos los prin ci pios de co ne x i ô n  compo rta n una m i sm a  
c o n s e c u e n c i a  j u r id ica ni e n c i erran  una n a t u r a l e z a  homogênea, sino 
que, por el contr ario y como ya ha sido reiter a d a m e n t e  expuesto, 
cada uno de ellos, ofrec e c a r a c t e r i s t i c a s  peculiares. En este s e n ­
tido, debe se nalarse  la i n e x i s t e n c i a  de un "interes légiti mé " por par^ 
te del usuario en el c u m p l i m i e n t o  de los pri n c i p i o s  de co n e x i ô n  en 
algunos servicios. Tal es, por ejemplo, el supues to que nos of rec e la 
c o l a b o r a c i ô n  entre transp o r t i s t a s  por carretera, donde el us uario  
no i n t e rviens  d i r e c t a m e n t e , ya que se trata de una a c t i vidad libre-
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'mente c o n c e r t a d a  por la empresa. Question apart é es la relativ a a la 
e x i g i b i l i d a d  del c o m p ro mise de colaboraciôn, una vez que este baya s i ­
do c o n t r a i d o  por dos o mas empres as t r a n s p o r t i s t a s  para la r e a l i z a c i ô n  
de un d e t e r m i n a d o  contrato. En los supuestos d e t e r m i n a d o s  en los arts. 
2® y 3® del De c r e t o  de 6 de Julio de 1972, el i n c u m p l i m i e n t o  de la 
c o l a b o r a c i ô n  pactada, podra  dar lugar a la i m p o s i c i ô n  de sanciones  
por part e de los G o b e r n a d o r e s  Civiles en c o n f o r m i d a d  con lo es-
ta bl ec ido en el art. 116 del R e g l am ento de O r d e n a c i ô n  de los Transpor^ 
tes po r Carretera. Ap arté de ello, el u s u a r i o  de los servic io s as'i 
contrat ad os, podra acudi r ante las Juntas de D e t as as  al objeto de 
den u n c i a r  el i n c u m p l i m i e n t o  del contrato. Se trata pues, em este - 
supuesto, de la e x i g i b i l i d a d  de una c o l a b o r a c i ô n  v o l u n t a r i a m e n t e  
a c e p t a d a  por los gesto re s del servicio, pero cuyo c u m p l i m i e n t o  p u e ­
de ser exi gido por el usuario, w n a  vez esta blecid a.
En termines anâlo gos se p l a n t e a n  todos a q u ellos otros s u p u e ^  
tos de c o l a b o r a c i ô n  in t e r n a c i o n a l  donde el e s t a b l e c i m i e n t o  de la 
conexiôn no es o b l i g a t o r i a  para el ge st or del servici o nacional,  pe 
ro que una vez ll evada a cabo obliga a su c u m p l i miento.  Tal séria 
el p a r a d i g m a  que nos o f re ce el tr a n s p o r t e  aereo, do nde e l e s t a b l e c i =  
m i e n t o  de lineas  i n t e r n a c i o n a l e s  no le es im p u e s t o  a IB ER I A  ni por 
la A d m i n i s t r a c i ô n  ni por el usuario, pero que una vez ac or da da su 
pu est a en f u n c i o n a m i e n to su i n c u m p l i m i e n t o  i m p l i c a  tanto como la ne^ 
ga tiv a a la p r e s t a c i ô n  en el resto de las lineas inte ri ores.  El usua 
rio puede, por tanto d e n u n c i a r  su i n c u m p l i m i e n t o  a la A d m i n i s t r a c i ô n  
y la E n t id ad ge st or a n o p o d r â  excusa r su negativa , e x c epto  en los - 
casos de fuerza m a y o r  y demâs e s t a b l e c i d o s  en los arts. 92 y siguien
(352)La competencia de las Jefaturas de Obras Publicas y de la Direcciôn General 
en materia de sanciones debe entenderse transferida a los Gobernadores Civ% 
les conforme a los arts. 1 de la Ley 47/1959, de 30 de Julio y 4 del Decre­
to 1966/1960 de 21 de Julio.
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tes de la Ley de N a v e g a c i ô n  Aêrea. La denuncia, en estos casos, p o ­
dra venir  a m p a r a d a  en c u a l q u i e r a  de los a p a r ta dos 1®, 2® y 4® del 
art. 153 de la citad a Ley. Caso especial, dentro del ambito del 
pr incip io  de col abor aciôn , es el ofrecido por el S u m i n i s t r o  de ener^ 
gia ele ctr ica, donde la triple p ro ye cciôn en que se d e senvu el ve, se - 
e n c u en tr a e s p e c i f i c a m e n t e  di ri gida a la A d m i n i s t r a c i ô n  y a las m i ^  
mas e m p resas  opéran te s en este sector. El us ua ri o no ap arec e aqui, 
mas que en un piano muy di fuminado,  no ha b i e n d o  p r e v i s t o  por tanto, 
la L e g i s l a c i ô n  vi ge nt e en esta materia, i n t e r v e n c i ô n  alguna  de aquel, 
para ase gu ra r el c u m p l i m i e n t o  efe ct ivo de la c o labora ci ôn. Las t r a n ^  
feren cia s forzosas de energia, la Red Ge neral P en in sular,  los inte r- 
cambios • la a c t u ac iô n de OFICO,ijla redis tribuc iô n de tari fas a t r^ 
ves del factor R, se e n c u e n t r a n  pensadas y e s t r u e t u r a d a s , desde la 
pe rs p e c t i v a  u n i d i m e n s i o n a l  de la A d m i n i s t r a c i ô n ,  apartan do, c o n s ­
ciente o i n c o n s c i e n t e m e n t e  al usuario, de todo co ntro l de e s ­
tas me didas q u e , por otra parte, y a d i f e r e n c i a  de lo que acaece 
en la c o l a b o r a c i ô n  en el ambito de los re s t a n t e s  servicios, se p r é ­
senta como o b l i g a t o r i a  par a las en tid ade s gestoras.
Por u l t i m o , queda por exponer el caso de aq uellos  servicios 
donde la c o l a b o r a c i ô n  se p r é s e n t a  bajo un aspecto no n ormat iv o, como 
pueda ser el sup ue sto del tran s p o r t e  por ferrocarr il. La ac ci ôn con- 
junta llevada a cabo por FEVE (como en tidad  fe stora del surburbano) 
y el m e t r o p o l i t a n o  de Madr id, no puede ser e n m a r c a d a  en el ambito del 
c u mpli mi en to obl ig ad o por efecto de una i m p o s i c i ô n  norm ativa, ya 
que ambas ent id ad es, son libres, en este sentido, de dejar sin e f e c ­
to los asp ectos  don de se m a n i f i e s t a  su c o l a b o r a c i ô n  (ex plot aciôn - 
con jun ta de e s t a c i o n e s  y enlaces  su bte r r a n e o s  de ambos m e d i o s  de co- 
m u n i c a c i ô n ) .
En el p r i n c i p i o  de coo rd inaciôn , la a c t u a c i ô n  del usuario
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se eleva n u e v a m e n t e  a un pr imer p i ano-  En p r i n ci pi o, la d i f e r e n c i a  - 
ap a r e n t e  entre la c o o r d i n a c i ô n  y la c o l a b o r a c i ô n  (aparté de la di- 
versa e s t r u c t u r a  con ceptu al  de los missmos) r a di ca  en la o b l i g a t o r i e -  
dad de la pri me ra tecnica frente a la l i b er tad en el e s t a b le cimient o  
de la segunda (a excepciôn, como hemois visto, de la c o l a b o r a c i ô n  e n ­
tre las empres as de su ministro de ene:rgia electrica). Te ni endo en cueii 
ta este dato, résu lta en tonces  que el i n c u m p l i m i e n t o  del pr i n c i p i o  de 
c o o r d i n a c i ô n  por parte de cua lq uiera  «de las ent i d a d e s  gestoras impli- 
cadas, sup on dr â una i n f r acci ôn  de uno de los elementos  de la c o n c e s i ô n  
(en los casos en que esta sea la formia de ge s t i ô n  del servicio), con 
las c o n s e c u e n c i a s  générale s derivadas; de tal i n cu mp limien to . Tal es, 
cabalmente, el supuesto que tiene l u & a r  en la c o o r d i n a c i ô n  de los 4 
transp ort es m e c a n i c o s  terrestr es ( c a r r e t e r a  y ferroca rr il), donde el 
a p . e) , p. 5® del art. 97 del R e g l a m e n t o  de O r d e n a c i ô n  de los T r a n ^  
portes por Carrete ra, estable ce  la caiducidad de la concesi ôn  por 
falta de "abono del canon de c o o r d i n a c i ô n  e s t a b l e c i d o " .
Ahora bien, debe tenerse en cu enta que, c o n c r e t a m e n t C y e s =  
te aspecto de la c o o r d i n a c i ô n  en el to loque de transportes, supone una 
m u t a c i ô n  de este p r i n ci pio por el de c o l isiô n que opera como ya he- 
mos visto, de cor re ct or y modulad or, en el seno de la co or d i n a c i ô n 
y de la co operaciôn . Como c o n s e c u e n c ü a  de ello résulta que la c o o r ­
di naciô n no es o b l i g a t o r i a  "per se", a m e n o s  que se en c u e n t r e  m o du -
lada por el p r i n c i p i o  de colisiôn, ccon lo que la po s i c i ô n  del u s u ^
rio viene a ser se mejant e a la que a m t e r i o r m e n t e  fue expues ta  con
re la ci ôn al p r i n c i p i o  de c o l a b o r a c i ô m . I d ê n t i c a  conc lu siôn cabe
avanzar res pe ct o a la c o o p e r a c i ô n  ya que tan sôlo en los supue sto s 
en que se e n c u e n t r e  m o d u l a d a  por el ]principio de colisiôn podra
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e s t a b n e c e r s e  la exis te ncia de una o b l i g a t o r i e d a d  de su cumpli mi ento. 
En el t rans po rt e ob li g a t o r i o  del c o r r e o  (por carretera, fe rro carri l, 
aereo o maritimo)  ocurre otro tanto ya que el i n c u m p l i m i e n t o  de e^  
te deb er puede ac ar rear la caducidacfl de la c o n c e s i ô n  o la i m p o s i c i ô n  
de fuertes sanciones e co nômica s a l a  entidad ge st ora del t r a n s p o r ­
te (353^ C i e r t a m e n t e  en estos s u p e s t o s  el b e n e f i c i a r i o  in m e d i a t o  de 
la c o l a b o r a c i ô n  o coop er aciôn no es el u s u ar io sino el servicio de 
correos al que se otorga una primaciia es pecial sobre los de t r a n s ­
portes, razôn por la que carece de sentido o t o rgar  al u s u ar io una 
acciôn en orden  a la e x i g i bilida d d e  su cumpl im iento.
En las res ta nt es facetas d e  los p r i n c i p i o s  de c o o r d i n a c i ô n  
y c o o p e r a c i ô n  la si tua ciô n del u s u a r i o  es sem e j a n t e  a la i n i c i a l m e n ­
te e x p ue st a para el princi pi o de c o l a b o r a c i ô n .  Podra exigir el cum - 
pl im ient o de estos p r i n c i p i o s  en caida caso con creto, pero no su e s - 
t a b l e cimi en to  previo. En la radiodi. fusiôn por cable (coordinaciôn) 
el usuario podrâ exigir la prestaci-ôn de este se rvicio  si ha c o n t r a ­
tado p r e v i a m e n t e  con la entidad  g e s t o r a  del mismo, pero no se le - 
reconoce la p o s i b i l i d a d  de que exijja de las em p r e s a s  que i n t e r v i e n e n  
en su presta ciôn, su es tablecimientt o , Otro tanto cabri a decir de los 
servicios de f o n o t e l e g r a m a s , f o n o t e l e x  y t e l e vi siôn por cable en 
los que el s urgimie nt o de la p r e s t a c i ô n  hibrida, tiene por desti n a -  
tario i n m ed iato al us uario y no a cotro servicio publico. Por el con-- 
trario la c o o p e r a c i ô n  im plica geneiralmente todo lo contrario al tra- 
tarse de una p r e s t a c i ô n  en favor die otro servicio, y no de los u s u a ­
rios de este. En otros terminos la c o n exi ôn  se lleva a cabo con la
(353)Vid. art, 97 ap, 5® c), del Reglamenlto de Ordenaciôn de los Transportes - 
por carretera. Decreto de 22 de Octubire de 1964, sobre transporte de corre^ 
pondencia por R.E.N.F.E, y arts. 449 y  siguientes del Reglamento de los Ser­
vicios de Correos de 14 de Mayo de 1964.
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finalidad  de que un servicio ayude o coop éré  con otro, o b t e n i e n -  
do de esta c o n j u n c i ô n  un bé né ficié que solo de forma m e d i a t a  re- 
v i e r t e  al us ua rio (ge ne r a l m e n t e  a traves de una r e d u cc io n tarifa- 
ria como c o n s e c u e n c i a  de una d i s m i n u c i o n  en los costes de la e n ­
tidad gestora a la que se p r es ta  la ayuda o coopera ciôn). La c o o p e ­
raciôn p r e stada por las emp re sas de s umi ni stros de en erg ia  e l e c ­
trica, a los res ta ntes servicio s se traduc e en unas tarifas e s p e ­
ciales, re ducida s cuyo b e n e f i c i o  afecta d i r e c tam en to a las e n t i d a ­
des gestoras de los mismos (354).
7.2. - Ac ci ones ci vil es y a d m i n i s t r a t i v e s  a su favor
E s t a b l e c i d a  ya la di stinta p o s iciôn jurid ic a del usuari o 
frente a la e x i g i b i l i d a d  de los p r i n ci pi os de conexiôn, es preciso 
exa min er las even tuales  accions que p u e d a n  c o r r e s p o n d e r l e  en orden 
a la e f e c tivi da d de tal facultad. Es imp o r t a n t e  recorder, a este 
respecto, como esta fac ult ad a que nos referimos, afecta, tan sôlo, 
a la p o s i bilida d de po stuler  un c u m p l i m i e n t o  de la c o l a b o rac iô n, - 
co or d i n a c i ô n  o c o o p e r a c i ô n  ya e s t a b l e c i d a s , sin que pueda di ri girse 
a la co ns t i t u c i ô n  m i sma de estas relaciones.
7.2.1. - Ac cio n e s  c i v i l e s : Para el eje rcicio de este tipo 
de accion es se hace i m p r e s c i n d i b l e  que la situa ciôn del usuario, en 
el âmbito del se rv ic io pu blic o en que se de se nvuel ve, se tr ad uzca  
en una rel ac iô n c o n t r a c t u a l  con la e n t idad gestora del mismo. Taies 
situacion es sin embargo y como ya fue expuest o a n t e r f o r m e n t e , son mu 
cho mâs frecuentes  de lo que pu di er a pensa rse, pese a que en un m o ­
me nt o d etermi na do hu bie re  sido ya un tôpico la c a l i f i c a c i ô n  de esta
(354)\rt. 82, ap. k) del Reglamento de Verificaciones Electricas de 12 de Marzo 
de 1954; O.M. de 24 de Junio de 1959, Orden Conjunta de 14 de Junio de 1957, 
etc.
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p o s i c i ô n  como " r e g l a m e n t a r i a " . Asi,  en todo el bloque de t r a n s p o r t e s  
y s u m i n i s t r o s  el us uario ocupa una r e l a c i ô n  con tractua l,  con r e f e r e n ­
cia a la ent id ad  gestora; y otro t a m t o  puede decirse, de los servir- 
cios de telêfonos, f o n o t e l e g r a m a s , ifonotelex, r a d i o t e l e v i s i ô n  por - 
cable, télex e incluso radio y t e l e v i s i ô n  re s p e c t o  de d e t e r m i n a d o s  
u s u ar io s c u a l i f i c a d o s  como puedan  s ter los que s o l i c i t a n  la d i f u s i ô n  
de p u b l i c i d a d  por estos medios.
Al inte gr arse los p r i n c i p i o s  de co n e x i ô n  en la m i s m a  e s ­
t ruc tura y es en cia de los servicios p u b li co s su i n c u m p l i m i e n t o  s u ­
pone una i n f r a c c i ô n  de los terminos del con tr a t o  entre la e n t ida d g e^  
tora y el usuario. C i e r t a m e n t e , q u e  el a l c ance y gra ve dad de este 
in cumpl imiento. d e p e n d e r â ^ e n  cada c a s o , del s i g n i f i c a d o  del p r i n c i ­
pio infrin gido y de su integraciôn,, mâs o m e nos inmediata, en el - 
seno de las c o n d i c i o n e s  ese ncial es  de la pr es taciôn. La i n t e r n a c i o - 
n a l i zaciô n de los servicios, a t r a v e s  del p r i n c i p i o  de c o l a b o r a c i ô n  
résulta, en este sentido, uno de l o s  supu es tos mâs claros de e v e n ­
tual i n f r a c c i ô n  contrac tu al, de ta IL forma que la n e g a t i v a  a su p r e s ­
taciôn (en el caso de los transporttes o co mu nic a c i o n e s )  o su p r e s ­
taciôn d e f e ct uo sa darâ lugar al ejtercicio de una acc iô n c o n t r a c t u a l  
de r e s p o n s a b i l i d a d . En ma yor  medid.a, cabria decir otro tanto de 
aquellos p r i n c i p i o s  que dan lugar al s u r g i m i e n t o  de nueva s p r e sta- 
ciones (f o n o t e l e g r a m a s , fonotelex, etc.) ya que el in c u m p l i m i e n t o  
de la c o o r d i n a c i ô n  con llevarâ, en todo caso, un i n c u m p l i m i e n t o  abso- 
luto de la p r e s t a c i ô n  esencial.
En al gu no s supuestos, coimo pue dan ser los d e r iv ados del 
contrato de tr an sporte, la r e c l a m a c i ô n  p u r a m e n t e  civil se verâ - 
m o d i f i c a d a  por la e x i s t e n c i a  de pirocedimientos es pe c i f i c o s  en esta 
materia, como son los trami ta dos æ n t e  las Ju ntas de Detasas, en 
c o n f or mi dad conlo d i s p u e s t o  en la Ley de 24 de Junio de 1938, Re-
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gl am en to de 28 de D i c i e m b r e  del mism o a n o , D e c r e t o - L e y  de 2 de Sep- 
tiembre de 1947, y O.M, de 10 de Enero de 1948. La act u a c i ô n  de las 
Junta s de Detasas, varia, segun la cuantia de la reclamaciôn,  ya 
que resu el ve n con fuerza e j e c ut iv a en las r e clamaci on es sobre i n c u m ­
pl i m i e n t o  de contr ato de tra n s p o r t e  (siempre que no hu b i e r a  habido 
av e n encia en el acto de c o n c i l i a c i ô n ) , cuya cuantia no exceda de 
3.000 pesetas o si mp l e m e n t e  emiten acta o informe despues de hechas 
las al egaciones  por las partes y p r a c t i c a d a s  las prue bas p e r t i ne nt es, 
sobre las r e c l a m a c i o n e s  cuyo importe sea superior a 3.000 pesetas, 
e xp idi end o a ins ta nc ia  de parte i n t e r e s a d a  c e r t i f i c a c i ô n  del acta 
y del informe a los efec tos de inte rp oner la dem anda ante las 
a ut or idades j u d i cial es  o r d i n a r i a s  a las que c o r r e spo nd e conocer (355). 
En todo caso, cel e b r a r â n  los actos de conci li aciôn, sin li mi taciôn  
de cuantia, teniendo el acta en que conste la avenen ci a el c a r a c ­
ter de eje cutor ia  (356).
7; 2.2.- A c c io nes A d m i n i s t r a t i v e s  : En principio, la acciôn 
civil, cuyo eje rcic io  se at ribuye  al usuario, encierr a una pr eten- 
siôn apoyada en un i n c u m p l i m i e n t o  c o n t r a c t u e l  previo por pa rte de 
la entidad gestora, m a r g i n a n d o  la a c ciôn a d m i n i s t r a t i v e  alâ mb ito de 
las r e s p o n s a b i l i d a d e s  a q u i l i a n a s  o e x t r a c o n t r a c t u a  l e s . Este p l a n t e a -  
miento, pese a ser h i p o t é t i c a m e n t e  cierto, no es del todo exacto 
ya que, como e x p o n d r e m o s  a c o n t i n u é e i ô n , el ejercicio de las a c ­
ciones a d m i n i s t r a t i v a s  ta mbi en puede d e s e n v o l v e r s e  en el seno de una 
relaci ôn cont rac tual. T o m emo s a este r e s p e c t o , c o m o  e j e m pl o, el trans-
(355) Art. 2® de la Ley y 24 y siguientes del Reglamento, teniendo en cuenta que 
el Decreto-Ley de 2 de Septiembre de 1947, elevô su competencia hasta 3.000 
pesetas.
(356) Art. 2® de la Ley y 3® del Reglamento.
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porte por f e r r o ca rr il, donde ya hemosj es t u d i a d o  el al ca nce  de la - 
ac ci on  civil, por incu mp limient o c o n t r a c t u a l ,  e j e r c i t a b l e  ante las 
Juntas de Detasas, y pos t e r i o r m e n t e , en los sup u e s t o s  de c u a ntia  - 
superior a 3.000 pesetas, ante la j u r i s d i c t i o n  o r d i n a r i a  correspoin 
diente. Ahora bien, el usuario l e s i o m a d o  en sus interes es, por un 
i n c u m p l i m i e n t o  de la entidad ge stora de este servicio, tiene ta mbi en  
a su alcance el ejerci cio de una a c c i o n  a d m i n i s t r a t i v a  a traves de 
los libros de r e clam ac iones, de existtencia o b l i g a t o r i a  en todas 
las estacio nes, a tenor de lo dispuejsto en la n o rm a 71 de la T a r i ­
fa Gen eral para los tr ans portes de g r a n d e  y p e q u e h a  ve lo cidad, apro 
bada por D e c r e t o  de 14 de Di c i e m b r e  de 1945 (357). E v i d e n t e m e n  t e , 
que la u t i l i z a t i o n  de esta accion de d e n u n c i a  co mpe te  no solo a 
quien haya adq u i r i d o  la situac iô n c o n t r a c t u a l  de us uario (viajero 
re mit ente o con si gnatar io ) sino a t o d o  p a r t i c u l a r  que se c o n s i d é ­
ré le siona do por una a c t u a c i ô n  del f e r r o c a r r i l  o de sus agentes,
pero ello no excluye tampoco la p o s i b i l i d a d  de que aquel se sir-
va de este medio. Otro tanto cabe d æ c i r  de la ac ciôn aqu i l i a n a  
de res p o n s a b i l i d a d ,  e s t a b l e c i d a  en ea 1 art. 40 de la Ley de R e g imen  
Juridico, ya que, si bi e n  se encuenttra p e n s a d a  para aqu el las le-
siones cuya causa sea e x t r a c o n t r a c t m a l , no por ello se niega su apli
caciôn a los p a r t i c u l a r e s  que se enccuentren en el âmbito de una r e ­
laciôn c o n t r a c t u a l  con el gestor d e H  servic io pub lico. En Otros t e r ­
minos, el us uario del fe rrocarril, ipuede opta r frente a un s u p u e s ­
to concreto  de i n c u m p l i m i e n t o  c o n t r a c t u a l  (p. e j . p e r d i d a  de las 
m e r c a n c i a s  por accidente) por el e j æ r c i c i o  de c u a l q u i e r a  de estas
(357) Dispone textualmente esta norma:"Para que elrpublico pueda consigner sus que- 
jas o reclamaciones contra el Ferrocarril o contra sus agentes y empleados, ha- 
brâ en cada estaciôn, asi como en las fo>ndas, coches-restaurantes y camas, un 
libro oficial destinado a este objeto. TTambien estarân provistas de un libro de 
esta clase, las dependencias ferroviarims situadas fuera del âmbito de las es­
taciones, en que se expendan billetes pmra viajeros o se presten servicios de 
facturaciôn o entrega de mercancias:.
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accio nes , a d m i t i ê n d o s e  i ncluso ,c omo v e r e m o s  mâs tarde, la p o s i b i l i ­
dad de e j e r c e r l a s  s i m u l t â n e a m e n t e  en al g u n o s  supuestos. Por el c o n ­
trario, el us uari o que ostent e tan solo una p o s i c i ô n  re g l a m e n t a r i a ,  
frente al gestor del servic io publico, tan sôlo tendrâ a su al cance 
este tipo de ac ci ones a d m i n i s t r a t i v e s  (acciôn a q u i l i a n a  del art. 40 
de la L R J ) , para re sarcir se  de los p e r j u i c i o s  que le hay an sido - 
o c a s i o n a d o s  por aquel. Tal es el supue s t o  entre otros, que nos 
ofrece el servicio publico de Corr eos  donde, pese a la cl âusul a de 
e x o n e r a c i ô n  e s t a b l e c i d a  en el a r t ic ule 16 de la O r d e n a n z a  Postal  - 
debe en t e n d e r s e  apl i c a b l e  el art. 40 de la LRJ (358).
La p r o y e c c i ô n  de estas c o n c l u s i o n e s  sobre el tema que nos
ocupa rés ulta é v i de nte ya que, al a d m i t i r  los p r i n c i p i o s  de c o n e ­
xiôn, a estos efectos, como parte i n t é g r a n t e  de las p r è s t a c i o n e s , la 
acciôn para exigir su c u m p l i m i e n t o  -en este caso la acciô n ad m i n i s -  
trativa- seguir â las reglas gén ér ales,  sentadas  a n t e r i o r m e n t e .-Con 
todo de berâ tenerse en cuenta, ade mâs, la e s p e c i a l  i n c i d e n c i a  de los 
Conveni os  y Ac u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  en los su p u e s t o s  de in te rna-  
c i o n a l i z a c i ô n  de los servicios, ya q ue  ello serâ d éte rm inante,  en al 
gunos casos, de la m o d i f i c a c i ô n  de la n o r m a t i v a  interna en esta m a ­
teria. Este p r o b l e m s  serâ exam in ado en un e p i g r a f e  aparté, por lo 
que nos remitim os  a lo que alli serâ expue sto , al objeto de evitar 
re i t e r a c i o n e s  inutiles.
Debe ad ve rtirse, no obstan te , la d i f i c u l t a d  que puede entra-
nar, en algunos casos, el e j e rcic io  de las a c c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s
debido a la e x i g e n c i a  tan m a t i z a d a  p o r  pa rt e de la J u r i s p r u d e n c i a  
de los r e q u is it os e s t a b l e c i d o s  por el p. 2® del art. 40 de la LRJ 
(359). En este sent ido son de d e s t a c a r  las S.T.S. de 28 de No vi embre
(358) Vid. en el mismo sentido, Aurelio GUAITA "Derecho Administrativo especial" Li 
brerîa General,Zaragoza, Tomo IV, 2a. ediciôn, pâg. 226
(359) Vid. S.T.S. 30 de marzo de 1966.
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de 1968, 23 de Enero de 1970 y 25 de Mayo de 1970, entre otras, - 
por las que seexige la ex is tencia de una r e l aci on  de caus alida d d i ­
recte, atr ib uy en do la carga de la pruieba, en a p l i c a c i o n  de 1 art.
1214 del Codigo Civil al Administradco ("la i n v o c a t i o n  del art. 40 
de la LRJ ... reposa sobre una inacepptable a l e g a c i o n  del concepto de 
dano juridico o lesion danina cuando lo p r o d u c i d o  es un q u e bran-  
to ec onomico  o ma ter ial , pues los priLmeros como la Ley exigen, van 
ligados, en relaciôn de conse c u e n c i a  o efecto a la causa d é t e r m i n a n ­
te de un f une ionamient o normal o anoîrmal de un servici o publico 
o de la adopti on de m e d idas no fiscailizables en via c o n t e n c i o s a " ) . 
Igualmente, la e x i ge ncia de los r e q u i s i t o s  de e f e c t ivid ad , é v a l u a ­
tion e c o n ômica  e i n d i v i d u a l i z a c i ô n  p«ersonal del dano, junto con los 
supuestos de e x o n e r a c i ô n  debidos a c a u s a  m a y y o r  o a c o m p o r t a m i e n -  
to del propio A d m i n i s t r a d o , suponen otros tantos impe d i m e n t o s  p a ­
ra el ejercicio de esta acciôn. D e b i d o  a ello la acci ô n  a d m i n i s t r a -  
tiva para la exigen cia del cumplimie.nto de los p r i n c i p i o s  de conexi ôn 
podrâ o no ser ej e r c i d a  por el cauce de la r e s p o n s a b i l i d a d  a q u i liana 
del art. 40 de la LRJ, segun que se cu mpla n o no por el usuario los 
requisito s a n t e r i o r m e n t e  e x p u e t o s .
Caso de no pod er ser ejerci.tada esta acciôn, al usuario le 
quedarâ sin embargo el cauce proporc:ionado por la simple denun ci a  
que podrâ in te rponer ante la m i s m a  æ n t i d a d  ge s t o r a  o ante el ôrgano 
de la A d m i n i s t r a c i ô n  de quien esta Æ e p e n d a . De no o b t en er una debi- 
da s ati sf acciôn de sus intereses  porc esta via, pod râ  ded uci r recur- 
so c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o , previLo agot a m i e n t o  en su caso de la via 
administra t iva Sobre este tema, no obsttante, v o l v e r e m o s  a insistir en 
epigraf es  p o s t e r i o r e s  al estudia r l a  acciôn  de denuncia.
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.MODULACION DE LA RESPONSABILIDAD DEL. GESTOR DEL SERVICIO PUBLICO
8 . 1 .  - Genesis y si tuaci ôn a c t u a l  de la r e s p o n s a b i l i d a d  de
la A d m i n i s t r a c i ô n  y cüel ge stor de ser vi ci os publi co s
Uno de los efectos de m a y o r  t r a s c e n d e n c i a  p r o d u c i d o s  - 
por la in ci d e n c i a  de las claves de cconexiôn en el âmbit o de los - 
servicios  pub l i c o s  radica, p r e c i s a m æ n t e , en la es peci al  m o d u l a c i ô n  
en la r e s p o n s a b i l i d a d  de las entidacdes gestoras. En el derecho es- 
panol, ademâs, debe tenerse en cuen ta la c i r c u n s t a n c i a  de la re- 
ciente a d m i s i ô n  del pri ncip io  g e n e r a l  de r e s p o n s a b i l i d a d  civil de 
la A d m i n i s t r a c i ô n  del Estado, f o r m u l a d o ,  por pr i m e r a  vez en el art. 
121 de la Ley de E x p r o p i a c i ô n  F o r z o s a ,  de 16 de D i c i e m b r e  de 1954. 
Con a n t e r i o r i d a d ,  la inmunid ad del Estado era p r â c t i c a m e n t e  absolu- 
t a , ya que frente a los dahos causaidos a los pa r t i c u l a r e s ,  la A d m i ­
n i s t r a c i ô n  no respond ia -segun el airt. 1903 del Côdigo Civil- mâs
que cu ando ac tu aba a traves del eteireo co nce pt o de "agente e s p e ­
cial" (360). Po s ter iormen te la Ley de: 5 de Abril de 1904, sobre r e s ­
po n s a b i l i d a d  civil de los f unc ionairi os , vino a d e l i m i t a r  los es-
(360) Vease a este respecto Garcia de Enterr*ia: "Potestad expropiatoria y garantia 
patrimonial en la nueva Ley de Expropi.aciôn Forzosa". Anuario de D® Civil.
1955 VIII; "La doctrine de la responsabilité civile de l 'administration- 
dans le Droit espagnol recent". Revue Internationale des Sciences Administra 
tives, 1957, Bosquera. "La responsabilLidad patrimonial del Estado por la - 
Adopciôn de medidas no fiscalizables e»n via contenciosa". Estudios en home- 
naje a Jordana de Pozas III, Madrid 19)62, L. Martin Retortillo "Responsabilidad 
patrimonial de la Administracciôn y Juirisdicciôn" R.A.P. numéro 42, 1963,
J. Leguina Villa "La responsabilidad civil de la Administraciôn Publica", ed. 
Tecnos, 1970; Royo-Villanova: "La responsabilidad de la Administraciôn Pu­
blics" R.A.P, n® 19, 1956; Gonzâlez-Besrenguer "Funciôn Publica y Acciones 
de responsabilidad Civil" R.A.P, numeiro 39, 1962.
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C r echo s m â r g e n e s  por donde se desenv<olvîa este principio, el desem- 
bocar en una imputac iôn de r e s p o n s a b i l i d a d  a los fun cionar io s del 
Estado, ya que segun su art ic ule 1 ° "'Los f u n c i onari os  civiles del 
orden gu ber nat ivo, c u a l q u i e r a  que se;a su clase y c a t é g o r i e , desde 
M i n i s t r e  de la Cor ona has ta agente die la autoridad, que en el e j e r ­
cicio de sus cargos  inf r inj an con a c t e s  u omis iones algun precepto  
cuya o b s e r v a n c i a  les haya sido r e c l æ m a d a  por escrito, que da rân 
obl ig ad os a re sa rcir al r e c l a m a n t e  æ g r a v i a d o  de los dahos y p e r j u i ­
cios ca usa do s por tal i n f r ac ciôn leggalV. Comenta nd o esta s i t u ac iôn 
Leg uin a apunta, a c e r t a d a m e n t e  (361) que "sin hip er bole ni ng una se pue^ 
de sostener que, el juego simultâneco del Côdigo Civil -que ampar ab a 
la i r r e s p o n s a b i l idad legal de los e m  t es pu b l i c o s -  y de la Ley de 
1904- que i nt roduci a en el or den amicento la " i r r e s p o n s a b i l i d a d  
de hecho" de los Ag entes publicos, cconsagraba la i m po si bilida d de 
exigir el r e s a r c i m i e n t o , tanto a la A d m i n i s t r a c i ô n  como a sus f u n ­
cionarios. Esta sit ua ciôn c o n s t i t u i m ,  ciertame nte , una grave defi- 
ciencia del or de n a m i e n t o  espaho l" .
Por cuanto se refire a la r e s p o n s a b i l i d a d  de las Entidades 
gestora s de ser vicios p u b l i c o s , la trayée toria puede ser co ns i d e r a d a  
paralela, si bien debe tenerse en ciuenta el re gimen e sp ecific o e s t a ­
blée ido paralo s conce s i o n a r i o s  de "'obras P u b lic as  ". La P r o p o s i c i ô n  
de Ley de Si lvela  de 12 de Noviembrre de 1938, rel at iva a la organi- 
zaciôn y a t r i b u c i o n e s  de los Consejjos de Provin ci a est a b l e c i â  en su 
art. 18, que taies o r g a nismes " c o n o a c e r a n , oirân y de c i d i r â n  las r e ­
c l a m a c i o n e s  re lativas a los dahos yy p e r j u i c i o s  irrogados a los p a r ­
ti cul ares por em presario s de Obras Pub licas, por haber sido taladas, 
ho r a d a d a s  o extraidas  sus tierras oo m a t e r i a l e s  o cor tado s los ârboles
(361) Op. cit. pagina 235.
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de sus heredades, o d e s t r u i d a s  las; p a r e d e s  y cercas, y demâs de 
esta especie". Por su parte la Ley^ p a r a  el Gobierno  y la A d m i n i s ­
traciôn de las P r o vi ne ias de 25 d e  S e p t i e m b r e  de 1863, e s t a b l e c i a  
en su art. 83 que, los Co n s e j o s  P r o v i n c i a l e s  "oirân y f a l l a r â n  c u a n ­
do p a sen a ser c o n t e n c i o s a s  las cuie stiones rela ti vas .....  al resar-
cimiento de los dahos y p e r j u i c i o s  oc as i o n a d o s  por las obras p u b l i ­
cas" (362).
En de finitive , el probleima que se p l a n te aba en esta cues-
tiôn r e s id ia en d e t e r m i n e r  si el cconcesinar io habia actuado o no
en c u m p l i m i e n t o  de "or de nes especrificas de la A d m i n i s t r a c i ô n " .  En 
el primer caso la r e s p o n s a b i l i d a d  e r a  imp utable a la A d m i n i s t r a c i ô n ,  
en a p l i c a c i ô n  del ap. 5° del art. 1903 del Côdigo Civil, dado que 
el c o n c e s i o n a r i o  v e n i a  a desempeh  ar el papel del, t an traido y 1 1 e- 
vado "agente especial". En el s e g u m d o  supuesto la i m p u t a b i l i d ad 
era ref e r i b l e  direc tame nte al conicesionario y su c ono c imient o corr es^ 
pond ia a los T r i b u n a l e s  C o n t e n d  oisos .
Este reparto de c o m p e t e m c  ias vino a ser cortado, no o b s ­
tante, por la Ley de Obras Public:as de 13 de Abril de 1877 , en cuyo 
art. 121 se at r i b u y e  a los T r i b u m a l e s  de Ju st icia (ordinarios) el 
co n o c i m i e n t o  de las " c u e s t i o n e s  rrelativas a los dahos y per j u i c i o s  
o c a s i o n a d o s  a terce ro s en sus derrechos de pro piedad,  cuya e n a jena - 
ciôn no sea forzosa por el establlecimiento o uso de las obras conce-
didas o por cua l q u i e r a  otras caussas de pe n d i e n t e s  de las c o n c e s i o n e s
(363) .
(363) RIVERO YSERN ("El Derecho Adminisîtrativo y las relaciones entre particulares" 
Instit. Garcia Oviedo, Univ. de Sîevilla, 1969, pâg. 218), opina a este respejc 
to que "el sistema a nuestro juic:io se instaurô porque junto con ese presupueî 
to que muchas veces constituia laa obra publica para el servicio publico, la 
actividad que desempehaba el conicesionar io era de interes publico y al estar 
implicado este en aquella, se esttimô que el conocimiento de estos litigios que 
pudieran darse entre concesionarüos y terceros perjudicados correspondiera a 
la jurisdicciôn contencioso-admimistrativa y -no a la ordinaria.".
(364) El art.121 de la Ley de Obras Putbllcas, debe entenderse de inaplicaciôn para 
los contratos de servicios publiocos, por efecto de lo dispuesto en el art. 72 
de la vigente Ley de Contratos dœl Estado.
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A c t u a l m e n t e , por a p l i ^ c i o n  de los a r t i c u l o s  121 de la 
Ley de E x p r o p i a c i ô n  F o r zosa  y 40 de la Ley de R e g i m e n  Jur idico, se 
ha sîuperado este creiterio, admi t i e n d o , sin n i n g u n  lugar a dudas, la 
r e s p o n s a b i l i d a d  p a t r i m o n i a l  genér ic a de la A d m i n i s t r a c i ô n .
Sin embargo, la a d m isiôn  por la j u r i s p r u d e n c i a  de este 
nue vo  "status" ha sido mâs lento y penoso de lo que en pr incipio  
p u d ie ra imaginarse, pudiendo  a f i r m a r s e  que no a d q ui riô carta 
de n a t u r a l e z a  hasta 1963.
Con ant er ioridad , las S entenc ia s de fechas 30 de S e p t i e m ­
bre de 1959 (365), 30 de Mayo de 1961 (366) 28 de Mayo de 1963
y 17 de Enero de 1963 (367) e s t a b l e c i a n  c r i te ri os ex c e s i v a - 
m e nte r e s c t r i c t i v o s , a p o y â n d o s e  en la exi ge ncia de "malicia o ne gli-  
gen cia" (368) "falta de p r e c e p t o s  que los d e s a r r o l l a n "  o s i m p l e m e n ­
te en la in com p e t e n c i a  de j u r i s d i c c i ô n  (369), ba sa d a  en el carâc ter 
pa tr i m o n i a l  p r i v a d o  de la lesiôn.
Con todo, y una vez a d m i t i d a  sin p r o b l e m a s  la a p l i c a c i ô n 
sistemât ica de los ar ticulo s 121 de la L.E.F. y 40 de la L.R.J. , 
la J u r i s p r u d e n c i a  de nu estro T r i bunal Supremo ha v e n i d o  m a t i z a n d o  
con exc es ivo rigor, la e x i g e n c i a  de los r e q u i s i t o s  e s t a b l e c i d o s  
en estas mis ma s d i s p o s i c i o n e s , para el c o n o c i m i e n t o  de la r e s p o n s a ­
bilidad a d m i n i s t r â t i v a . R e c o r d e m o s  a este re spect o como el pi 2°del 
artic ul e 40 de la L.R.J. est a b l e c e  que "en todo caso, el dano 
alegado por los p a r t i c u l a r e s  habia de ser e f e c t i v o , e v a luabl e econô-
(365) En sentido anâlogo se p r o n u n c i a  la S.T.S. de 13 D i c i e m b r e  1966
(366) En igual sentido las S.S. de 15 de Diciembre de 1961 y 21 de Enero de 1961
(367) S.T.S. de 30 de Septierilbre de 1959.
(368)S.T.S. de fechas 30 de Mayo, 15 Diciembre y 21 de Enero de 1.961.
(369) S.T.S. de fecha 28 de Mayo de 1.963.
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m i c a m e n t e  e i n d i v i d u a l i z a d o  c on re l a c i o n  a una p e r s o n a  o gru 
po de personas". A d e m â s  de e l o , y m uy  f u n d a m e n t a l m e n t e  ^ debe - 
te nerse en cuenta el r e q ui site implicite e s ta blecido por el p a - 
rrafo 1 ® de esta d i s p o s i t i o n  al exigir una r e l a c i o n  de c au s a 1 i- 
dad d i r e c t a , entre el daho c a u s a d o  y la ac t u a t i o n  a d m i n i s t r a t i ­
ve (... siempre que aq uel la l e s i o n  sea c o n s e c u e n c i a  En
este sentido, la s en t enc ia de la Sala 3^. de 28 de N o v i e m b r e  de 
1968, ut il ize  la i n e x i st encia de  la r e l aciôn de ca u s a l i d a d  
para procéder a la d e s e s t i m a c i ô n  de l a p r e t A e n s i ô n  de response 
bilidad de la A d m i n i s t r a c i ô n . ( "Los pe r j u i c i o s  m o r a l e s  y ma te- 
r i a l e s , de e x i s t i r , ha br ian sido causad os  por la p u b l i c a c i ô n  de 
la no t ic ia que se diô W. sa o in exa cte, pero nunca p u d i e r o n  cau- 
sarse por el hecho de que la D e l e g a c i ô n  P r o v i n c i a l  estime cum- 
plido el de recho  de rêplica, a u n q u e  esta résolue iôn haya sido 
mantenida, por Silencio a d m i n i s t r a t i v o  , por el M i n i s t e r i o  de 
I nf or maciôn  y Tur is mo" (370), En igual sentido, cabe citer la 
S ,T ,S de 23 de Enero de 1970, donde ad em âs de es t a b l e c e r  como 
ne cesario el re qu isite del n e x o  causal, se imputa la carga de 
la prueba, alpar titular (,,, a n t e  la tarent ia de prueba  del n e ­
xo causal, elemento "sine qua n o n "  cabe c o n f ig ur er la r e s p o n s a ­
bilidad p a t r i m o n i a l  del Estado .,,) (371).
De otra parte, deben t e n e r s e  en cuenta, tambien los su­
pue stos de e x o n e r a c i ô n  de r e s p o n s a b i l i d a d  por parte de la A d m i ­
n i s t r a c i ô n  pla sm ad os en los c a s o s  de fuerza ma yor (372) (S.T.S.
(370) Sobre esta sententia, vid, LEGUINA, op. cit. pâginas 254 y ss.
(371) En igual sentido S.T.S. de 25 de Mayo de 1970 y 10 Diciembre de 1971.
(372) Es interesante a este respecto» la S.T.S.de 15 Febrero 1968 que se ocupa de 
deslindar adecuadamente los supuestos de fuerza mayor y caso fortuito "es pre^ 
ciso distinguer entre lo que fataImente se debe a fuerza mayor,a acontecimieri 
tôs trâgicos, como son las guerras o movimientos sismicos, entre otros,que es 
lo que caracteriza la fuerza mayor de aquellos eventos internos,intrinsecos,
al funcionamiento de los servicios publicos,producidos por su 
misma naturaleza, por la misma resistencia de los elementos,por su mismo des=
gaste con causa desconocida,pero que deberia conocerse,que es lo que carac­
teriza al fenômeno del caso fortuito, fenômeno que nuestra jurisprudencia
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de 22 de Oc t u b r e  de 1971: "Si la tor menta  es un fen ôm en o de la
naturaleza, no p r é v i s i b l e  ni evitable, el hecho de que se pro- 
duzca es c o n s e c u e n c i a  de una fu erza mayor, exce ptuada de indem- 
ni zaciô n por el Estado, c o n f o r m e  a lo di spuest o en dicho art, 40 
de la L.R.J. por lo que la r e c l a m a c i ô n  de los ac tores no puede 
ser est i m a d a " ) , ejer cicio de la pot es tad l egi sl ativa (S.T.S. de 
12 de N o v i e m b r e  de 1 9 7 1 : "Ademâs de los dife rentes supuestos que 
el aludido pr e c e p t o  de la norma general citada (art. 40 de la L.R. 
J.) atiende como d é t e r m i n a n t e s  de la r e s p o n s a b i l i d a d  de la A d m i ­
n i s t r a c i ô n  y no la del Jefe del Estado y de las Cortes que tienen 
enc om en dada en n u estr o o r d e n a m i e n t o  la func iôn  le gi slativa") 
y cond ucta pro pia del adminis trado (S.T.S. de 30 de M a rzo de 1966Î 
"Que es inc o n c l u s o  afirmar si a l g u n  p e r j u i c i o  su fr ieron los r é ­
cur re nt es por las obras objeto de este pleito, ha sido por causa 
de los pr opios ac tores que les e ra  mâs f âc il par a i i z a r  el ne goc io 
con vi st a s  a suplicar una fuer t e  i n d e m n i z a c i ô n  de per ju icios" ).
En marcada, pues, sumariamente, la ac ciôn a q u i l i a n a  de r e s p o n ­
sabilidad, inter e s a  des tacar a h o r a  su p r o y e c c i ô n  en el âmbito del 
servicio publico. Para ello d e b e  tenerse en c u e n t a , e n  primer lugar^ 
que la d i cc iô n li te ral del a r t . 40 de la L.R.J. no r e s ponde a lo
que e v e n tualm en te  pu di er a parec er su a u t en ti co signific ado. La men -  
c iôn que se hace del servie io p u b l i c o  (... siempre que aquella 
lesiôn, sea c o n s e c u e n c i a  del f u n c i o n a m i e n t o  normal o anorma l de 
los servie ios p u b l i c o s  ...), no es r e f e r i b l e  a lo que t e c n i e a m ente 
se en ti e n d e  por tal expresiôn, sin o a la mâs g e n erica de a c t u a ­
ciôn a d m i n i s t r â t i v a . En este sentido, cabe c itar la S.T.S. de 2 de
se ha preocupado de separar de la anterior, al afirmar que el hecho déter­
minante de la fuerza mayor ha de ser de todo punto independiente o venir 
de fuera del circule de las actividades de a quien se atribuye la responsa 
bilidad, es decir, acontecimiemtos no dependientes del hecho en si del deu 
dor, de la imposibilidad de evitar los defectos dahosos con la mâxima di- 
ligencia empleada por el responsable, o bien de ser sincere que exceda de 
los antecedentes tenidos en cuenta eu el curso normal de la vida.
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de 1968, que est abl ecia lo siguiente:
" Que se alega a s i mismo  contra la sentencia recurr ida una 
exegesis r e s t r i c t iva de la o bliga ci on de i nd emniza r a los 
p ar ti culare s e s t a blecida  en el mène ionado art. 40 de la 
L.R.J.; cri terio re st r i c t i v e  que se pretende a p o y a r  en la 
e xp re siôn "f unci o n a m i e n t o  normal o anormal de los s e r v i ­
cios publicos" sehalada en dicho a r t i c u l e , como fu ent e - 
oiigina ri a o causal de la ob ligaci on  de indemnizar; expre- 
siôn que debe e n t e nd er se -a juicio de la parte a p e l a n t e -  
nn el sentido ac hi ca do y estricto en que se habia de un - 
servicio p u b l i c o , cuando, por ejemplo se arrien da  o se c o n c e ­
de pero tal ex eg esis rest r i c t i v e  es admisible, por de pron= 
to, frente a la i n t e r p r e t aciôn au ten tic a del pr e c e p t o  que 
représe nta  el n u méro VIII de la expo siciô n de m o t i v e s  de la 
Ley, cuando al tratar de la re spon s a b i l i d a d  del Estado, A u t o ­
ridades y func io narios,  declra que es oportuno c o n s i d e r arla 
en termines mâs gé né rales que los empleado s de la L.E.F. de t 
16 de D i c i e m b r e  de 1954, a fin -dice l i t e r a Imente- de cubrir 
todos los ries go s que para los p a r t i cu lares pueda entrah ar 
la act ividad del E s t a d o ; y se opone tambien la m è n e i o n a d a  exé_ 
gesis de la ab o g a c î a  apelante, a la doctrina, tanto libre c o ­
mo j u r i s p r u d e n c i a l  que déc lar a que la frase "s ervici os  p u b l i ­
cos" en el p r e ce pt o de que se trata, estâ emplead a en el sen 
t id o de hacer y actuar de la A d m i n i s t r a c i ô n  como acto de g e s ­
tiôn publica; y r e f i r i e n d o s e  a cualquier a c t iv id ad de la Admi 
ni st r a c i ô n  con el ca râ cter en donde pueda surgir la figura 
del daho in j u s t i f i c a d o  para el par tic ul ar y, para aquel la 
la o b l i gaciôn  de i n d e m n i z a r "  (373). .
Sin e m b a r g o , con ello no se trata de r estr in gir la r e s p o n s a ­
bilidad de la enti dad gest ora del servie io sino, de extend er c a b a l ­
men te el âmbit o de los suj etos re spo n s a b l e s  en aras de una inter - 
pretac iôn g e n e r o s a m e n t e  ex t e n s i v e  de este c o n c e p t o . C o n  ello pa rece 
vo l v e r s e  a la a n tigua  c o n f u s i ô n  entre fun ciones y ser vicio s p u b l i ­
ées, si bien,no desde un punto de vista d o g m a t i c o ,sino enfocado d e ^
(373) Por su parte la S.T.S. de 11 Marzo 1969, establece el criterio de que "La 
empresa Nacional no es Administraciôn del Estado y consiguientemente no en- 
trahan aqui servicio publico ni este ni actuaciôn de sus funcionarios o 
agentes, ni de concesionario alguno de las actividades meramente contractua- 
les de la de Motores de Aviaciôn, S.A.".
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de una p e r s p e c t i v a  m u cho mâs prag mâ tica y concreta como es la 
e x i g i b i l i d a d  de r e s p o n s a b i l i d a d  de la A d m i n i s t r a c i ô n  Pu bl ica  por 
este cau ce gener i c o .
La r e g u l a c i ô n  p r o c e d i m e n t a l  de la exige nci a de r e s p o n s a b i l i ­
dad no se encuentra, empero, en la propia LRJ, sino en la LEF y 
R e g l a m e n t o  di cta do en su desarrollo. A este respecto el art. 123 de 
la ci tada Ley dispon e que "cuando se trate de servicios concedi-  
dos, la r e c l a m a c i ô n  se d ir ig irâ a la A d m i n i s t r a c i ô n  que otorgô la 
c o n c e s i ô n  en la forma prévis ta en el p. 2 del art. 122 la cual re- 
sol ver â sobre quien debe pagarla, de acuerdo con el p. 2 ° del art. 
121. Esta resolue iôn dejarâ abie rta  la via c o n t e n c i o s a - a d m i n i s -  
trativa, que podrâ u t i li zar el particular o el c o n c esionar  io en su 
caso". Con ello se pone de manif if ies to la posiciôn de la A d m i n i s ­
t ra ciôn en estos casos que no es otra que la de "suj e to d é c l a r a n t e
de l a r e s p o n s a b i l i d a d  "ab initio" por lo que contra su résolue iôn 
podrâ r ecurr ir tanto el p a r t ic ul ar como el conc esinnar i o , segun 
quien haya res ul tado p e r j ud icado con tal d eclarac i ô n .
Por otra parte, de la c o n j u g a c i ô n  de lo d i s p uesto en los arts 
13 4 y 137 del R.E.F. résu lta el si guiente  procedimiento :
1°.- El lesionad o habrâ de pres enter su r e c l a m a c i ô n  junto
con una copia simple de la m i s m a  y de cuanto s do cu m e n t o s  acompahe,
dentro del plazo de un ano a contar a partir del hecho que la m o t i ­
ve, dirigida, p r e c i s a m e n t e , al M i n i s t r e  o P r é s id ente de la Cor po ra -  
ciôn Local o Entidad i n s t i t u c i o n a l  bajo de pendenc ia  se en cuentre  
el servie io o f une ionar io que ca us ar e el daho.
2°.- El r e c l a m a n t e  habrâ de espec if icar en su escrito las 
c i r c u n s t a n c i a s  en que el daho se produjo, aportando  las pru ebas 
que c o n s i d é r é  o p o r tunas para just if icar su exis te ncia y v a l o r ac i ô n .
3®.- P r e s e n t a d o  el escrito, se darâ traslado de la copia al
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c o n c e s i o n a r i o  para que, en el plaizo de quince dias ex po nga lo que 
a su derecho c o n ve nga y apor te c m a n t o s  m e d i o s  de pr ue ba estim e - 
nec esa r i o s .
4®.- La S e c ci on que tramites el asunto p e d ira los in forme s y 
ac o r darâ la p r â c t i c a  de cuantas piruebas es time n e c e s a r i a s  para la 
deb ida pondera c ion de lo que se reclame  y emit ir â p r o p u e s t a  de 
la m i sma  en un plazo m â x i m o  de dcns meses, admit i e n d o , mod if icando 
o rec ha zando la r e c l a m a c i ô n  del piarticular o su v a l o r ac i ô n , remi- 
tiendose a cont inuac iôn el expediiente al Consejo de Estado, quien 
d ic taminarâ  en el pla zo de un mess, teniendo en cuenta, en lo posi- 
ble, los cr iterio s de v a l o r ac iôn previst os  en la Ley de E x p r o p i a ­
ciôn Forzosa, y el R e g l a m e n t o  parra su des arrollo. Emit ido el dic- 
tâmen resolv er â el M i n i s t e r i o  antte el que la r e c l a m a c i ô n  se haya 
f o r m u l a d o .Sino se not if icara la rresoluc iôn en el pl az o de très m e ­
ses, el in teresa do  podrâ considerrar deses timada su p e t i c i ô n  en los 
terminos y a los efec tos  p r e v i s t œ s  en el a r t . 38 de la Ley de la Ju. 
r i s d i c c i ô n  Cont enc ios o - A d min is  trait iva .
El es que ma  formai que deesscriben los arts. 134 y ss., del 
Reg l a m e n t o  de E x p r o p i a c i ô n  F o r z o s a  deben e n tender se co mp let ados/ 
en cuanto af fondo de la euestiôn,, por lo di sp uesto en el art. 218 
num. 3 del v i g e n t e  R e g l a m e n t o  de Cont ratos  del Estado, ap ro ba do 
por De creto de 25 de N o v i e m b r e  d e  1975, por el que se incluye c o ­
mo obl i g a c i ô n  del e m p r e s a r i o  la die " ind em nizar los dahos que se 
e a u sen a te rc er os como c o n s e c u e n c i a  de las o p e r a c i o n e s  que r e q u i e ­
rs el d e s a r r o l l o  del ser vi cio pubolico. E x c e ptuas e el caso de que 
taies p e r j u i c i o s  h a yan sido ocasiionados como c o n s e c u e n c i a  i n m e ­
diata y di recte de una orden de lia A d m i n i s t r a c i ô n " Como a c e r t a ­
d a ment e in dice RI VER O Y S E R N  (374)) "es i n d u da ble que a estas ex-
(374) Op. cit. pâgina 240.
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pr e s i o n e s  (se re fiere a las or d e n e s  de la Adml ni s t r a c i o n )  no se 
les pu ede dar un sent ido  amplio o gener ico; como en ten de r que o r d e ­
nes de la A d m i n i s t r a c i o n  es, en b l o q u e  el pliego de c o n d i c i o n e s  
de la concesion, ya que ent on ces no tendria razon de ser el em 
pleo de los termines antes indicados, aparte  de que el c o n ce si o-  
nario quedar ia  siempre exo n e r a d o  de r e s p o n s a b i l i d a d " ; ind ic an- 
do mas a d e la nt e q u e , ' con estas e x p r e s i o n e s  se hace r e f e r e n d a  a 
aquellas c l a usula s que la A d m i n i s t r a c i o n ,  o b i i g a t o r i a m e n t e  y por 
escrito haya impuesto al c o n c e s i o n a r i o , en virtud de su poder 
de v i g i l a n c i a  y control sobre el mismo". En identico sentido ca- 
be en ju iciar lo di spuest o en el art. 128, 3° del R e g l a m e n t o  de 
Se rv icio s de las C o r p o r a c i o n e s  L o c a l e s  por el que se establece, 
como o b l i g a c i o n  del c o n c e s a i o n a r i o  la de "i nd emnizar a te rce ros 
de los danos que les oc as ione el fu n e ionamie nto del servicio, s a l ­
vo si se h u b iesen p r o ducid o por actos re al izado s en c u m p l i m i e n -  
to de una clausul a impuesta por la C o r p o r a c i o n  con c a r ac ter ine- 
ludible" (375).
A p a r t e  de ello, debe t e n e r s e  en cuenta la es p e c i a l  importan. 
cia que tiene en este âmbito el e j e r c i c i o  de la "actio in rem v e r ­
so" re g u l a d a  en los a r t s . 136 del R.E.F. y 42 y s s . de la L.R..J. 
en cuant o que implica un r e s a r c i m i e n t o  de la A d m i n i s t r a c i o n  por los 
danos c u l p o s a m e n t e  ca us ad os por un funcionario. Esta m i sma acciôn, 
aunque en via civil, es la que e v e n t u a l m e n t e  puede c o r r e s p o n d e r  a 
las En t i d a d e s  ge s t o r a s  de los s e r v i c i o s  enra zôn de los danos c u l ­
p o s a m e n t e  causa dos por sus empl e a d o s .
(375) Garcia de Enterrîa ("La Actividad industrial y mercantil de los municipios 
R,A.P.n®17 pgs. 197 y ss.) sin embargo senala como"el alcance de esta extensiôi 
legal, es, sin duda,uno de los principales problèmes que la nueva institution 
ocasiona.iHa de entenderse que toda la responsabilidad civil en que pueda in- 
currir el concesionario de servicios publicos en ejercicio de la concesion se rj 
girâ en adelante por la Nueva Ley y no por el C.Civil?.No, a nuestro juicio. 
Pero la cuestion debe plantearse sistemâticamente al tratar del tema de las - 
condiciones objetivas de la imputation y no, como ahora, de los sujetos de
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la misma, pero en cualquie r caso, se rija la sit u a t i o n  por 
las normas civiles o por las Administrativas, el sujeto sera siempre 
el mismo". Anade mas adelante (op. cit. paginas 202 y 203) que "en 
la hipotesis de que el concesionario ejercite verdaderos poderes pu­
blicos en nombre de la Administration concedente, asi, expropiaciôn 
forzosa, imposition de servidumbres, ventas forzosas, etc.. Solo a 
estos reducidisimos supuestos cabe entender, en conclusion, que al- 
canza la aplicacion de la nueva Ley en cuanto a los eventuales da­
nos résultantes".
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8 . 2. - A c c io ne s para la exige nc ia de r e s p o n s a b i l i d a d
La situ ation del par ti cular frente a 1 a A d m i n i s t r a c i o n  
Pu bl ica puede asumir, f u n d a m e n t a l m e n t e  dos ca r a c t è r e s  n e t a m e n t e  di- 
fer enciados. En primer  termine se e n c u e n t r a  la r e l a t i o n  c o n t r a c ­
tual, regulada, en lo sustancial, en la Ley y R e g l a m e n t o  de C o n t r â ­
tes del Estado, o en la L é g i s l a t i o n  civil o m e r c an til, de tratarse 
de una co ntr a t a c i o n  me r a m e n t e  privada. En se gun da instancia, el p a r ­
ticular pu ed e,y suele f r e c u e n t e m e n t e , h a l l a r s e  frente a la A d m i n i s ­
tration en el seno de una relati on  de s u j e c c i ô n  conocida, comunemeii 
te, como r e g l a m e n t a r i a , de la que se d e r i v a n  ta mb iê n al gu nos d e r e c h o s 
a su favor, como pueda ser la facultad  de ex igir r e s p o n s a b i l i d a d  a la 
A d m i n i s t r a t i o n  Publica, por los p e r j u i c i o s  que su a c t u a t i o n  h u b i e r a  
podido causarle. Es, cabalmente, en esta u l ti ma es fera donde se p o ­
ne de ma nifie st o el eje rcici o de la ac ti on  de r e s p o n s a b i l i d a d  aqui- 
liana derivada del art. 40 de la L.R.J.
Ahora bien, el us uario de un ser vicio, como a d m i n i s t r a -  
do cualificado, ad qu i e r e  una d i m e n s i o n  mas a m p l i a  que la que se deseii 
v u el ve en la clâs ica d i c ot om îa e n c e rrad a en la s i t u a t i o n  r e g l a m e n -  
taria y c o n t ra ct ual del part icular . De una parte, porque, como ya 
hemos visto anteri ormente, la gran m a y o r i a  de los ser vi cios p u b l i ­
cos of re ce n al usu ario una rel a t i o n  c o n t r a c t u a l  (transporte, sumi- 
nistros, y algunos del bl oq u e  de c o m u n i c a c i o n e s ) . De otra, porque 
a la cualidad u n i d i m e n s i o n a l  del usuar io se le v i e n e n  a anadir otras 
t i t u l a r i d a d e s , r e l a c i o n a d a s  ton a q u ê l l a  que dan, o pu ed e n  dar, ori- 
gen a un abanico de accio ne s de exi g e n c i a  de r e s p o n s a b i l i d a d .  Este 
ul ti mo  aspecto, es pues, el que vamos a d e s a r r o l l a r ,  s u m a r i a m e n t e 
a con tin uation.
La ac ci o n  aqu i l i a n a  de r e s p o n s a b i l i d a d ,  v i en e a tons-
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tituir, generalraente, el cauce c l a s i c o  y mas trillado por la doc- 
trina en orden a la e x i g e n c i a  de r e s p o n s a b i l i d a d  por la lesion d e ­
riva da de la a c t u a t i o n  por un s e r v i c i o  publico. Sin embargo, no 
puede elu di rs e el hec ho de que, c o m o  ya hemos indicado, el u s u ario 
se en cu entre en el âmbito de una r e l a t i o n  c ontr ac tual lo cual 
le facultara, e v e n t u a l m e n t e  para ejjercitar una accio n de r e s p o n s a ­
bilidad, derivada de este titulo. T o m e m o s  como ejemplo el t r a n sporte 
ferroviario. El a c c i d e n t e  h i p o t e t i c a m e n t e  sufrido por un fer ro ca - 
rril, puede dar lugar a diversas  r e s p o n s a b i l i d a d e s  por parte de la 
entidad gestora del servicio. En p r i m e r  termine y de existir p e r ­
juicios personales, ello darâ m o t i v e  para el ejercicio de la a c ­
tion aquili an a del art, 40. Esta a c c i o n  competera, de una parte a 
quien ostente la c o n di ti on de u s u a r i o ,  pero tambiên a quien no lo 
sea y haya side per judi cado, y e l l o  sin n e c es idad de que exista 
"culpa" o " n e g l i gen ci a" por par te d e l  gestor del servicio, ya 
que en este punto se sigue la t e o r f a  del "riesgo objet iv o" del que 
solo se exc ep tua el supuesto  de f u e r z a  mayor. Para el daho en las 
cosas (para el usua rio se co ncret a al deterioro, perdida o re tra- 
so de e q u i p a j es y m e r c a n c i a s )  e x i s t i r a  tambiên la posi b i l i d a d  de 
e j e r ci ta r esta accion, tanto para el usua rio como para quien no o s ­
tente esta condition.
La accion c o n t r a c t u a l  a dife r e n c i a  de la aquiliana, tan 
solo compete al usua rio ya que i m p l i c a  la n e c esi da d de una re l a t i o n  
de este tipo con la e n t id ad  gesto ra . Su ejercicio, sin embargo, 
v e ndra  cond i c i o n a d o  por la e x i s t e n t i a  de una imp uta ti on de r e s p o n ­
sa bilid ad  cul pa ble o n é g l i g e n t e  de aquêlla, requisi te que, vi en e i m ­
p ues to por el art. 1101 del Co dig o Civil ("Quedan sujetos a la in- 
d e m n i z a c i o n  de los danos y p e r j u i c i o s  causad os los que en el cum- 
p l i m i e n t o  de sus o b l i g a c i o n e s  i n c u r r e n  en d o l ô j n e g l i g e n c i a  o m o r o -
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s i d a d , y los que de cu a l q u i e r  nuodo c o n t r a v i n i e r e n  el tenor de aquê^ 
lias"), en relation ton el art. 1105 ("Fuera de los casos ex pr e s a -  
m e n t e  m e n c i o n a d o s  en la Ley, y (de los que asi lo dec lare la o b l i g a ­
tion, nadie r e s p on de râ de aquêl.'los sucesos que no h u b i e r a n  podido 
preverse, o que, previstos , fueiran in evi tab les"). Con todo, el u s u a ­
rio, siempre tendra la posibilicdad de amparar el r e s a r c i m i e n to de los 
danos causados  por la a c t u ati on  del servicio, en la ac ci on a q u i l i a ­
na del art. 40 de la L . R . J . , cu^yos r e q u isite s de ejercicio, son al 
menos, t ê o t i c a m e n t e , menos rigicdosque en la accio n contr actual, cuyo 
desa rr ollo concrete v e ndr a de t eirminado por las e s t i p u l a c i o n e s  especi- 
ficas de cada tipo de contrato , completadas^ en su casq, ton lo d i s ­
puesto en el Codigo Civil o en tel de Comercio.
Estas dos a c c io nes piueden ser, ademâs, e j e r c i t a d a s  si- 
m u l t â n e a m e n t e  en algunos casos, c om o pueda n ser aquêllo s en los que 
existe un pe rjuic io m u l t i p l e  deirivado de un solo hecho (p. e j . a c c i ­
dente que causa lesio n corporal  o m u e r t e  y pê r d i d a  de e q u ip aj e o -
mercanc ia s), si bien cada una d æ  ellas, ven dra d i r igida a rep ar ar un 
dano esp ecifi co  y dif e r e n t e  por lo que, en propiedad, no puede ha- 
blarse de acumu lacion, sino de cajercicio sim ultâneo. Ap ar t e  de ello, 
deberâ tenerse encuent a que, si’’b i e n  la ac ci o n  aq uilian a tiene su 
âmbito en los tribuh ales C o n t e n œ i o s o - A d m i n i s  t r a t i v o s , la co nt r a c t u a l  
se ejercita, ante los Tribunaleas O r d i nario s.
Puede darse ta mb iên œ l  s u p uesto como sucede en todos los 
tr a n s po rtes de que tenga lugar œ t r o  tipo de r e s p o n s a b i l i d a d  d e r iva da  
del seguro (obl igato rio en los t r a n s p o r t e s ) , en cuyo caso la r e s ­
po n s a b i l i d a d  de rivada  de este t i t u l o  podrâ ser a c u m ulada  a la c o n ­
tractual (o ej erc ida s e p a r a d a m e m t e  caso de que aqu êll a no exista) 
hasta el Immite del valor del p œ r j u i c i o  eausado (mercancias o equi-
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pajes) o sin l i m i taci on  alguna siempre que se trate de p e r j u i c i o s  
c o r p o r a l e s  o f a l l e c i m i e n t o . En este caso la ac cion civil de r e s p o n ­
s a b il id ad  se t r a n s f o r m a  en una simple accion de ex ig encia de cum-
p l i m i e n t o  de o b l i g a c i o n  frente al asegurador.
No es obice para esta ac um u l a c i o n  el hecho de que el seguro 
ob l i g a t o r i o  de V i a je ro s este pensado como un sust itutivo  de la r e s p o n ­
s a b i li da d del t r a n s p o r t i s t a  ya que quien paga la prima, es, p r e c i s a -  
mente el usuario, al e n c o n t r a r s e  i n c o r p o r a d a  a la propi a tarifa. Si 
la p r i m a  es pagada por el p a r t i c u l a r  y n_o por el gestor del servicio 
mal p u e d e  so st en erse la c o n s e cueci a de que ambas acciones sean imcom -
pa tible s,  ya que el pago de la prima otorga al usuari o la l e g i t i m a c i o n
para e x i g i r  las i n d e m n i z a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t es de la asegura dora, 
sin p e r j u i c i o  de su derecho para re clamar tambiên de la gestora del - 
servicio. C u e sti on  aparte, seria si la prima fuese abo nada d i r e c t a m e n t e  
por êsta, en cuyo caso la r e s p o n s a b i l i d a d  de la gestora se ve rr a sub- 
rogada por la i n d e m n i z a c i o n  que ab o n a s e  la Co mp a n i a  de Seguros. A h o ­
ra bien , en el S.O.V. no es este el caso y por tanto debe s o s t eners e  
la o p e r a t i v i d a d  i n d e p e n d i e n t e  de cada una de estas acciones.
En el sup ue sto de tra ns po rte de m e r c a d e r i a s  el a s e g u r a m i e n t o  de 
estas no es obli gat orio, pero en caso de que se hubiese sus cr it o a l g u ­
na pol iza, sup uesto nada infr ecu ente, el rem i t e n t e  o c o n s i g n a tario 
que h u b i e r a  pagado la pri ma  del m i smo tendra derecho a r e c la ma r el i m ­
porte c o r r e s p o n d i e n t e  de la C o m pan ia  a s e g u r a d o r a  con i n d e p e n d e n c i a  - 
de la ac cion  c o n t r a c t u a l  que pueda eje r c i t a r  contr a el t r a n s p o r t i s t a .
Para el t r a n s p o r t e  de v i a j e r o s  debe tenerse en cuenta, como ya 
hemos indica do a n t e r i o r m e n t e , la e x i s t e n c i a  del seguro Obli g a t o r i o 
( S . O . V . ) , regulado, a c t u a l m e n t e  por D e c r e t o  de 6 de Marzo de 1969(376)
Debe tenerse en cuenta, tambiên la O.M. de 15 de Noviembre de 1974, por la que 
se imodificaron las tarifas y coberturas del S.O.V.
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Su finalidad, es, p r e c i s a m e n t e , la de i n d e mn izar a los vi ajeros, 
o ei su caso, a su d e r e c h o h a b i e n t e s , cuando sufran danos c o r p o r a ­
les en ac c i d e n t e  que tenga lugar con oc a s i o n  de v i a j e  en m e d i o  de 
transporte pu bli co  c o l e ctivo (3 77 ) . La c o b e r t u r a  g a r a n t i z a d a  por el 
Seguro O b l i g a t o r i o  de Vi a j e r o s  c o m p r e n d e  las p r e s t a c i o n e s  p e c u n i a -  
rias fija das para los aseg ur ados y la a s i s t e n c i a  s a n itari a de los 
mismos (3 78).
El seguro tiene carâcter o b l i g a t o r i o  para los v i a j e r o s  sin 
perjuicio de que estos pu edan con certâ t cu alquie r otro seguro de ac^ 
cidentes o de as is t e n c i a  s a n i ta ria con E n t i dades  de Seguros legal-  
mence a u t o ri za das, sin que la s u s c r i p c i o n  de polizas de segu ros 
v o l u ntari o exima a los usuario s del Seguro O b l i g a t o r i o  de Via je ros. 
Debe tenerse en c u e n t a ,a d e m â s , que las p r e s t a c i o n e s  p e c u n i a r i a s  
del S.O.V. serân c omp at ibles con las de cu a l q u i e r  otro s e g u r o , c o n -  
certado con el as eg urado  o a el r e f e r e n t e  (379).
Por todo ello, el seguro o b l i g a t o r i o  de V i a j e r o s  no libera a 
las em pr esas transport is tas o a los c o n d uctore s de v é h i c u l é s  de la 
r e s p o n s a b i l i d a d  civil en que, d o l o s a  o culpos am ente, p u d i e r a n  incu- 
rrir por raz on del tran sp orte de personas, ni las p r e s t a c i o n e s  sa- 
tisfechas por dicho Seguro r e d u c e n  el im por te  de la e x p r e s a d a  r e s ­
p o n s a b i l i d a d  (380) con lo cual ré sult a év i d e n t e  la p o s i b i l i d a d  de 
acumular amba s acciones.
La C o m i s a r î a  del Seguro O b l i g a t o r i o  de V i a j e r o s  no podrâ sub- 
rogarse en los derechos que a s i s t a n  a los vi a j e r o s  contra l o s conduit 
tores o Empresa s t r n a s p o r t i s t a s , ni ser par te enlos p r o c e d i m i e n t o s  
que, de oficio, o a inst an cia de parte, se p r o m u e v a n  contra estos, 
no pu d i e n d o  tampoco, repe tir c o n t r a  unos u otros por ca usa s de las 
pr e s t a c o n e s  efec tu adas de las i n d e m n i z a c i o n e s  sat isfechas.
Los ri es gos g a r a n t i z a d o s  por el S.O.V. son los ex p u e s t o s  en
(377) Art. l*del Decreto de 6 de Marzo de 1969
(378) Art. 2*del Decreto de 6 de Marzo de 1969
(379) Art. 3*del Decreto de 6 de Marzo de 1969
(380) Art. 4®del Decreto de 6 de Marzo de 1969.
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él capitulo II del De cr eto de 6 de Marzo de 1969, de cuyas dis po si- 
iones r é s ul ta  el sig uiente cuadro:
1®.- Los ac ci den tes que orig inen lesion co rporal al a s e gura-  
o estarân inclu idos en la p r o t e c c i o n  del Seguro Obli g a t o r i o  de V i aj e-  
os cuando sean c o n s ecuenc ia  dire cta de choque, vuelco, alcance, salida 
e la via o calzada, rotura, explosion, Incendio, reaccion, golpe e x ­
terior o extr aho al que lo sufra o cualquier otra averia del v e h ic ulo  
anormal id ad durante el viaje, aunque p r o v enga n de atent ad o criminal, 
uerra, revolucion, motin, tumulto popular, sedicion, re beli on  y demâs 
au s as de fuerza mayor.
Es tando el ve h i c u l o  parado, no se estimar â que existe la anor- 
alidad a que se refiere el pâ rrafo anterior si el dano cor po ral se produ 
e por actos nor ma les del ase gur ad o dentro del ve hi culo o por m a n i p u l a -  
iones de aparatos o m e c a n i s m o s  instalados  en este o pr op io s del mismo, 
menos que c o n c u r ra otra de las causas e x p r e s a m e n t e  d e t e r m i n a d a s  en di- 
ho pârrafo (381).
2®.- Como norma general serân prot e g i b l e s  los a c c i de ntes acae- 
cidos dur ante el viaje y los ocurridos, tanto antes de come nz ar este - 
na vez que el ve h i c u l o  h u b iera sido puesto a di sp o s i c i o n  de los via- 
eros, para utilizarlo, como los i n m e d i a t a m e n t e  s o b r e ve ni dos despues 
e terminer, siempre que al pro d u c i r s e  el aseg ur ado se enc o n t r a r a  en - 
icho vehiculo.
3®.- Gozarân, no obstante, de pro teccion:
a) El acci de nt e ocurrid o al entrât el asegura do  en el 
ehiculo o salir de el por el lugar debido, teniendo con ta cte directe 
on aquel, aun cuando lo tuviera tambiên con el suelo.
b ) El que s o b r e v i n i e r e  en el trayecto que deba recorre r 
vi ajero  desde el anden o lugar de st inado h a b i t u a l m e n t e  al acceso de
quel al v e h ic ulo hasta el e m p l a z a m i e n t ^  de par ti da s en que se e n c o nt ra -
) Art. 6® del Decreto de 6 de Marzo de 1969.
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ra situado o, i n v e r s a m e n t e , desde eel punto en que quede situado el 
^ e h i c u l o  al finalizar el v i a j e  hastta aquel anden o lugar.
c) El que ocurrieree en el recinto de la es ta ci on o en 
a zona o lugar en que deba r e a l i z m r  un cambio de m e di o de transpo r-
e por transbordo pre vi sto en el ittinerario del viaje, o requeri do  por 
'nu til izacion del v e h icu lo  que se e m p l e a s e  o por alguna otra causa 
a n a l o g a .
d) Los ase gu rados c o m p r e n d i d o s  en el num ér o 3 del a r t i ­
cule 9 ® se halla r â n  ademâs protegidios du rante el tiempo en que por - 
razon de su cometido deban p e r m a n e c e r  en el v e h ic ul o antes y despues
de e f e c tu ar se el viaje (382).
4®.- Que da râ n sin p r o t e c t i o n  del seguro los acc i d e n t e s  causa - 
os e x p r e s a m e n t e  por:
a) Enfermedad, embrriaguez o p e r t u r b a t i o n  m e nt al  del 
ropio asegurado.
b) Accion  del mismo) e n c a m i n a d a  a p r o d u c i r  dano fisico a 
lu pe rsona  o a terceros,
c) Subida alvehiculLo o b a j a d a  del mi smo  cuando este en 
archa, o por lugares proh ib id os auinque se enc ue ntre parado.
Se i n d e m n i z a r â n , sin e m b a r g o ,  los ac c i d e n t e s  o r i g i n a d o s  por las 
ub ida s o bajadas en mar c h a  cuando se efectu en  para acudi r en socorro 
e a c c i dent ad os  o para am inora r las; c o n s e c u e n c i a s  del accidente.
d) U t i l i z a t i o n  por el ase g u r a d o  del techo o baca del v e H ^  
ulo, cuyo uso esten p r o h ib id o o f ic.ialme nte.
e) De terio ro  o a v e r i a  de cua l q u i e r a  de los aparatos o p a r ­
es c o m p o ne ntes del vehiculo,  p r o v o c a d o  por el asegur ad o asi como por - 
u a l q u i e r  hecho que realiz as e c o m e t i d o  por i m p r u d e n c i a  o con infr a c t i o n
e las d i s p o s i c i o n e s  vi g e n t e s  .
) Art. 7® del Decreto de 6 de Marzo de l‘969.
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f) H a l la rs e el a s e g u r a d o  durante el viaj e en el es tri- 
lbo o sitio des t i n a d o  al acceso del v e h i c u l o  sin que haya causa que impi- 
ida el pase al interior del mismo.
g) Con du cta t e m e r a x i a  o i n f r act io n de los r e g l am en tos 
que rijan el trabajo de los a s e g u r a d o s  c o m p r endi do s en el numéro 3 del 
articula 9 ?
La e x c l u s i o n  de p r o t e c t i o n  e n 11 o s casos del nu mé ro anter io r se 
entenderâ re f e r i d a  al autor o a u t o x e s  de los hechos indica do s salvo que 
demuestren que no existio i n t e n t i o n  de su parte. (381).
En cuant o se refiere a las p e r so nas as egurada s por el S.O.V. 
deberan teners e en cuenta las s i g u i e n t e s  normas:
1®.- Se en cuentra p r o t e g i d a  por este seguro toda pe rs on a que
en el momento del accid ent e este p x o v i s t a  del titulo de tr an spo rte de
pago 0 gratuite y haya sat is fecho  l a  pri ma  correspon di ente.
2®.- Estân igu alm en te prottegidos los me n o r e s  de edad que, segûn 
lias normas que re gulan cada m e dio d e  tra nsporte, estên exentos del p a ­
go de billete o pasaje.
3®.- Son tambiên perso na s a s e g u r a d a s  siem pre que estên cum p l i e n  
do durante el viaje, funcion o s e r v i c i o  pr opio de su e s p e c i a l i d a d ,
el personal de correos, los A g e n t e s  de la Aut o r i d a d  y m i e m b r o s  de los
Institutos A s o c iado s,  asi como el p e r s o n a l  de la Ins p e c t i o n  del Estado 
y el cedicado por la Empr esa  r e s p e c t i v a  a los servicios para la u t i l i z a ­
tion c el f une i o n a mie nt o del v e h i c u l o  (38.4).
No sera obst ac ulo para la p r o t e c c i o n  del as e g u r a d o  que el a c c i ­
dente oc ur r a  sin estar aquel p r o v i s t o  de billete, si este no se expi- 
d(j antes de co m e n z a r  el viaje.
Si oc u r r i d o  el a c c i d e n t e »  el ase g u r a d o  no c o n t i n u a r a  su viaje.
3) Art. 8 ® del Decreto de 6 de Marzo de 1969.
4) Art. 9® del Decreto de 6 de Marzo de 1969.
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la falta de bil lete se s u p l i r â  con c e r t i f i c a t i o n  de la E m p resa  - 
transporti sta a c r e d i t a t i v a  de que, al tiempo de suceder el hecho, 
aquel no h a bî a sido re q u e r i d o  para su pago. Este caso, al hacer 
efectiva la i n d e m n i z a c i o n , la Com i s a r î a  d e d u c i r â  el importe de la 
prima e s t a b l e c i d a  por el aparttado c) del ar t i c u l e  43, del Decr eto 
de 6 de Marz o de 1969 , a que U u e g o  h a rem os  r e f e r e n d a  (385.)
La Com is aria del S.O.V. satis fe ra en su in te g r i d a d  la indem- 
nizacion que c o r r e s p o n d e  a u n q m e  los o b l i g a d o s  a recaudar  la prima 
hayan incumpli do las o b l i g a c i o n e s  que les im ponen los ar ticules 
84 y 87 del citado Decreto.
El as egu rad o j u s t i f i c a r â  su c o n d i t i o n  de tel m e d i a n t e  el b i ­
llete o doc um ente que h a b i l i t e  para el t r a n s p o r t e  gratui te u one- 
roso, o por med io de la c e r t i f i c a t i o n  e m i t i d a  por la au to ridad o 
Empresa que ordeno la p r e s t a t i o n  del se r v i c i o  d u r an te  el viaje.
Cuando no se exp id a t i t m l o  del t r a n sporte  i n d i vi dual o se - 
hubiera extrav iado el billete,, se j u s t i f i c a r â  el pago de la prima 
m e d iante c e r t if icado de la E m p r e s a  a c r e d i t a t i v o  de que el v i a j e r o  
satisfizo el importe del t r a n s p o r t e .
A falta de los d o c u m e n t o s  a que se re f i e r e  el p â r rafo a n t e ­
rior, el a s e g urad o podrâ utiliLzar todos los m e d i o s  de p r u e b a  ad- 
mitidos en derecho.
Cuando el titulo de tranisporte se ex pida s i n e xigir  la identi-  
ficaciôn del v i a j e r o  se presunnirâ que el a c c i d e n t a d o  estaba p r o v i s ­
to de billet e en todos aquello)s casos en que por las c a r a c t e r i s t i -  
cas del a c c i dent e sea v e r o s i m i .1 el e x t ra vio o d e s t r u c t i o n  del b i l l e ­
te.
Las p r e s t a c i o n e s  otorgacUas por el S.O.V. co m p r e n d e n  tanto - 
i n d e m n i z a c i o n e s  p e c u n i a r i a s ,  e;n los s u p u estos de muerte, i n c ap aci-
(385)Art. 10°del Decreto de 6 de Marzo de 1969.
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dad p e r m a n e n t e  o temporal, seraaladas para cada uno de los s u p u e s ­
tos en el art. I del titulo II del De cr et o de 6 Mar zo  de 1969, 
segûn un cuadro m u y  c ompleto C que co m p r e n d e  tanto las i n u t i l i d a d e s  
f u n c io na les como la muerte) , c o m o  p r e s t a c i o n e s  de a s i s t e n c i a  
sanitaria, en los têr min os senialados en el cap it ulo II de este 
mismo titulo (386).
Con r e f e r e n d a  a los ben^eficiarios del S.O.V. el art. 31 e s ­
tablece que en los casos de i n c a p a c i d a d  p e r m a n e n t e  o temporal, s e ­
ra b e n e f i c i a r i o  el propio a s e g u r a d o .  En caso de muerte, la pr ela-  
cion para elp er cibo de la i n d e m n i z a c i o n  se ré gira por lo d i s p u e s ­
to en los art i c u l o s  32 y s i g u i e n t e s ,  c u a l qu iera que sea la l é g i s ­
lation civil a p l i c a b l e  a la s u c e s i o n  del causante. R e s u m i d a m e n -  
te taies normas  pu ed e n  e x p o n e r s e  en los si guiente s puntos:
(386) A este respecte, los articules 25 a 30 del Decreto disponen lo siguiente; 
CAPITULO II. Prestaciones de l<a asistencia Sanitaria: Los asegurados ten- 
drân derecho a la prestation d<e asistencia sanitaria que comprenderâ del 
coste del tratamiento medico y quirûrgico, initial y material de cura, mie 
dicacion, hospitalization y transporte para la évacuation del lesionado ay 
desde los centros asistencialces.
Los asegurados comprendidos en el n® 3 del art. 9 no tendrân derecho 
a la prestation de asistencia sanitaria por el S.O.V.cuando la tuvieran cii 
bierta por otros seguros oficiales olrligatorios.
La prestation de asistencia se extenderâ, como limite maximo hasta is 72 
horas siguientes al momento delL accidente cuando se trate de lesiones que 
no requieran hospitalization del asegurado o tratamiento especializado en 
cura ambulator ia y en caso contrario hasta diez dias.
Este limite puede ampliarse hiasta un maximo de 90 dias, cuando las cir- 
cunstancias del caso lo aconsejen y asi lo proponga la Junta facultativa a 
que se refiere el art. 104.Estai ampliation sera independiente de lo que la 
Junta pueda proponer en los casos previstos en el art. 19.
Los asegurados que pese a sus lesiones no reciban tratamiento de centro 
asistencial no tendrân derecho a percibir el importe en metâlico del que 
hubiera podido prestârseles.
La asistencia garantizada ser â la prestada por cualquiera de los Centros 
asistenciales establecidos en E’.spala. Por el contrario, no estarâ cubierta 
la prestada en centros situados en el extranjero, salvo casos excepciona- 
les que serân discrecionalmente apreciados por el Consejo.
La prestation de asistencia nio podrâ encomendarse con carâcter exclusive 
a ningûn centro asistencial.
La asistencia sanitaria de loss asegurados durante las 72 horas siguien­
tes a 1 momento del accidente see prestarâ indistintamente en cualquier 
centro de esta naturaleza.
Transcurrido dicho plazo, los asegurados deberân elegir entre alguno de 
los centros que hubieren aceptaedo las condiciones fijadas por la Comisarîa 
y los restantes centros asistenciales.En este ultimo caso,los asegurados 
soportarân el exceso de coste que hubiera originado su decision. El importe 
de los servicios facultativos prœstados a los asegurados sera satisfecho di
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3i antes de h a c erse abono de la i n d e m n i z a c i o n  se suscit ar e c u e s ­
tion sobre el derecho a p e r c i b i r l a  o su r g i e s e n  dudas fundadas acer- 
ca de qui en  os tent a el derecho, se con s i g n e r a  la cantidad c o r r e s p o n ­
diente en la Caja Ge n e r a l  de D e p o s i t o s  a résultés de lo que los 
Tribuna les  decidan (38.7).
- Si h u b ie ra  conyug e s o b r e v i v i e m te no separa do l e g a lmen te  o se para- 
do por culpa del asegurado, aqueil sera b e n e f i c i a r i o  de la i n d e m n i z a ­
cion en su totalidad, a no ser qiue exis t i e r a n  hijos légiti mé s del acci 
dentado habidos en m a t r i m o n i e s  a m t e r i o r e s  o d e s c e n d i e n t e s  legitim es
de estes, los cuales p e r c i b i r a n  œ n  este caso la m i ta d de aq uella c o n ­
forme a lo dispuesto  en los artîcculos 931 a 934 del Codigo Civil c o ­
rre sp on diente  al con yuge viudo laa otra m i ta d (388.) .
- A falta de conyug e la t o t a l i d æ d  de la i n d e m n i z a c i o n  c o r r e s p o n d e -  
râ a los desce n d i e n t e s  leg iti me s del falle cido e f e c t u a n d o s e  la d i ­
vision co nforme a lo d i s p ue sto e m  los arts. 931 a 934 del Codigo C i ­
vil.
Cuando c o n du rran con los desceindientes legit imes hijos n a t u r a l e s  
legalmente rec o n o c i d o s  o adoptivo>s por ad o p t i o n  plena, cada uno de 
estps tendra der ec ho a una parte de la i n d e m n i z a c i o n  é q u i v a l e n t e  a 
la mitad de lo que cor r e s p o n d e  a cada uno de los hijos legitimes.
En defecto de conyuge  y de d e s c e n d i e n t e s  legitime s tendrân de re cho 
a una parte a la i n d e m n i z a c i o n  l o s  hijos n a t u r a l e s  le ga l m e n t e  re con o-
rectamente por la Comisaria a los Ceantros asistenciales, segun la actuation
desarrollada oon relation a cada lesionado, salvo que se den las circunstan-
cias del art. 71. La Comisaria satilsfarâ a los transportistas el importe de 
las asistencias prestadas en forma rreglamentaria cuando por cuenta de ella, 
hubieren anticipado su pago a los cemtros asistenciales ".
(387) Art. 32 del Decreto de 6 de Marzo dei 1969.
(388) Art. 33 del Decreto de 6 de Marzo de; 1969.
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cidos y sus d e s c e n d i e n t e s  en. la forma que e s t a b l e c e n  los a r t i c u ­
los 939 a 9 41 del Codigo cittado.
Los hijos a d o p tivo s poir a d o p t i o n  pl ena y los h i j a stros m e n o ­
res de edad, que c o n v i v a n  ccon el a s e gur ad o se e q u i p a r a r â  a los h i ­
jos nat u r a l e s  le g a l m e n t e  retconocid os (389).
A falta de las personals sena ladas  anter i o r m e n t e , tendrân d e ­
recho a la i n d e m n i z a c i o n  el p a dre y la madré, por partes iguales, 
y si solo vi v i e r a  uno, perczibirâ la to talidad de la m i s m a (390).
Cuando ex is tan los be nt ef i c i a r i o s  e n u m era do s a n t e r i o r m e n t e , 
cor respo nd er â la indemn izaci io n a los a s c e n d i e n t e s  de segundo g r a ­
de- La i n d e m n i z a c i o n  se diviidirâ en dos partes, siempre que haya 
as cendiente s de este grado ten ambas ramas, y, dentro  de cada una, 
aplica râ la régla de distril bu cion del art ic ule del Decret o de 6 
de Mar zo de 1969 '(391),
_ En defecto de todos loss a n t e r i o r e s  p e r c i b i r â n  la i n d e m n i z a c i o n 
los hermanos e hijos de h e m m a n o s ,  segun lo que el Codigo Civil e s ­
tablece para la suc es ion leggitima por estos c olat er ales (392).
Los Centros o Instituciiones b e n e f i c a s  y las Ordene s re li gio- 
sas o f i c i a l m e n t e  reconocidass serân b e n e f i c i a r i a s  de las i n d e m n i z a ­
ciones por m u er te  de los aseegurados que, el tiempo de ocur rir  el 
accidente, o s t e n t e n  r e s pe ct iivame nt e la condit io n de acogid os o 
mie mb ros de las misraas, si nno dejaran p a r ient es  en los grados que se^  
nalan los a r t i cu lo s anterioires (393).
- Cuando en un ac c i d e n t e  fa llezca n varias pe r s o n a s  y se dude de 
quien ha m u e r t o  antes, a efeectos de sucesion, se estarâ  a lo d i s p u e ^  
to en el art. 33 del Codigo Civil. El b e n e f i c i a r i o  de la p r e s t a t i o n
(389) Art. 34 del Decreto de 6 de Mdarzo de 1969.
(390) Art. 35 del Decreto de 6 de Mdarzo de 1969.
(391) Art, 36 del Decreto de 6 de Mdarzo de 1969.
(392) Art. 37 del Decreto de 6 de Mdarzo de 1969.
(393) Art. 38 del Decreto de 6 de Mdarzo de 1969.
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de a s i s tencia  sa n i t a r i a  es solaimente el asegur ad o (394.).
Por ultimo, y por cuanto s;e re fi ere  al p r o c e d i m i e n t o  para 
ha cer  e f e ct iv a la i n d e m n i z a c i o m  otorgada, por el S.O.V. de be rân 
tenerse en cuenta las siguienteis reglas:
a) In i t i a t i o n  de 1 p r o cedimiiento sobre p r e s t a c i o n e s  p e c u n i a r i a s 
1®.- El p r o c e d i m i e n t o  para el pago de las p r e s t a c i o n e s  p e c u ­
ni ari as se ini ci arâ por la Comi sarîa en vi rtu d de la prote s t a  de 
accidente for mulad a en tiempo y forma.
2®.- En dicho procedimient<o podrâ actua r en n o m b r e  del b e n e f i ­
ciario cu al quier  pe rs ona que ob:re como m a n d a t a r i o  suyo, aunque 
sea verbal.
3®.- Cuando  se trate de a c œ i d e n t e s  cole ct ivos el p r o c e d i m i e n ­
to se iniciar â a la vis ta de lais a c t u acion es  y d i l i g e n c i a s  e f e c t u ^  
das por el t r a n s p o r t i s t a  o los M.gentes de la autorid ad, pero los 
e x p e di en tes de i n d e m n i z a c i o n  no serâ r e s u c i t a d o s  por la C o m i s a r i a 
sin que los asegur ados, beneficiLarios o sus re sp e c t i v o s  m a n d a t a -  
rios se ha ya n p e r s on ado en aquelllos, f o r m ulan do  la p r o t e s t a  en lo 
que a cada uno afecto (39.5),
4®.- El p r o c e d i m i e n t o  se f w r m a l i z a r â  en expedi ente,  en el que 
se r e c ogerân  las c i r c u n s t a n ç i a s  y p o r m e n o r e s  del hecho  y las c o n s e ­
cuencias p r o d u c i d a s  de un m o d o  q|ue c o n s t i t u y a n  fu nd a m e n t o  su f i c i e n -  
«
tes para la r e s o l u t i o n  que se adlopte (396) .
5®,- Para cono cer  la e x i s t eincia del accide nt e y sus ci r c u n s -  
tancias se u t i l i z a r â n  todos los a n t e c e d e n t e s  que p o s e a n  la C o m i s a ­
ria y los t r a n s p o r t i s t a s . Los beineficiarios j u s t i f i c a r â n  a s a t i s ­
faction de la Co m i s a r i a  los supuies t os de hecho en que se base la 
reclamation. Debe  tenerse en c u e m t  a , ademâs que, la p r e s t a t i o n  - 
a s i s t e n c i a  p r a c t i c a d a  a un aseguirado no p r e j u z g a  que el ac c i d e n t e
Art. 39 del Decreto de 6 de Marzo die 1969.
3 95) Art. 54 del Decreto de 6 de Marzo die 1969.
3 96,) Art, 55 del Decreto de 6 de Marzo dte 1969.
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haya de c a l i f i c a r s e  como d é f i n i  tiivamente p r o t e g i b l e  (397)
6 °.- En los casos en que te I b e n e f i c i a r i o  sea el propio  a s e g u ­
rado j u s t i f i c a r â  su personalidmdl du r a n t e  la t r a m itacio n del e x p e ­
diente de in d e m n i z a c i o n  y anteis del pago de la misma. La j u s t i f i ­
cation se harâ por medi o del dcoc.umento Na t i o n a l  de identidad, sin 
perjuicio de los demâs medios Ihaib itulaes de pr ueba o que puedan  
ser necesarios.
7®.- En los supuestos de ff a l l e c i m i e n t o , la Com i s a r i a  d é s i g n a ­
is los b e n e f i c i a r i o s  segun lo cqu e re s u i t e  de las c e r t i f i c a c i o n e s  
del Regis tr e Civil o del Libro de  F a m i l i a  y demâs d o c u m e n t a t i o n  
aportada al expediente.
8 ®.- La Co mi saria no serâ r e s p o n s a b l e  por e x i s t e n c i a  de otros 
b en ef iciari es  de orden p r e f e r e m t e  o co nc u r r e n t e  a los de cl arados 
por ella si no h u b i e s e n  compareic ido en el exp e d i e n t e  antes de la 
conclusion de este.
9®.- Las pe rso na s a que se. irefiere el nu méro a n t erior  podr ân - 
ejercitar ante los T r i b un al es o r d i n a r i e s  contra los b e n e f i c i a r i o s  
designados por la Co m i s a r i a  los d e r e c h o s  de que se crean asi stid os
(398).
b) D e t e r m i n a t i o n  de los d a m o s  c o r p orales
1®.- Le i n c u m b i r â  al a s e g u r a d o  o a los b e n e f i c i a r i e s  la pr ue ba  
de los danos c o r p or al es consecutemcia del accidente.
Con este fin po drân  aportair al e x p e d i e n t e  c e r t i f i c a c i o n e s  f a ­
cultatives en las que se descrilban las lesione s sufri da s y certifi - 
caciones lite ral  del Re gis t r e  Cil v i l , en caso de mu er te . Si estos 
do c u m e n t o s . s e  emiten por f a c u l t a t i v e s  o a u t o r i d a d e s  extrajeras, - 
estarân d e b i d a m e n t e  l eg al izados  ’(3 9 9 )
(39 7)^rt, 56 del Decreto de 6 de Marzo de 1969.
(398)Art. 57 del Decreto de 6 de Marzo de 1969.
(399)Art. 58 del Decreto de 6 de Marzo (de 1969.
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2®.-  Salvo en los su puestos  pre is to s en el art. 61 del p r é ­
sente Regla me nt o, la Com isari a, ipor medio  de su pe r s o n a l  medico, 
r e c o n o c e r â  al a s e g ura do  con o b j e t o  de com probar la n a t u r a l e z a  de las 
lesiones, y, en su caso, el cursco de su curaciôn pudiendo,  ademâs, 
servirse de la i n f o r m a t i o n  que piroporcionan los Cent ros donde h a ya n 
recibido asistenc ia (400).
3®.- Cuando ex is ta  d i s c r e p a m c i a  entre los in fo rm es m e d i c o s  
de ambas partes  sobre la n a t u r l e z a  de las lesiones, la Junta f a c u l ­
tativa re c o n o c e r â  al a s e gu rado diLrectamente o d i s p o n d r â  su reco no- 
cimiento por un f a c u lt ativo  que d é s i g n é  (401).
4®.- Cuando el a s e g ura do  se h u b i e s e n  a u s e nt ad o de Es pa ha sin 
ser antes r e c o n o c i d o  por el medic.o de la Comisaria, se c o m p r o b a r â  
la n a t u r a l e z a  de sus lesion es por m e dio de los a n t e c e d e n t e s  faci- 
litados por los centros es pa noles  que le h u b ie re n pr e s t a d o  a s i s ­
tencia médita.
Si se d e s c o n o c i e s e  la e x i s t e m c i a  de dichos centros o la i n f o r ­
matio n que p r e s t a r e n  no r e s u lt are su ficient e a los efectos i n d i c a ­
dos, la C o m isar ia  pod râ  d i s po ne r tel r e c o n o c i m i e n t o  del a s e g ur ad o 
por un f a c u l t a t i v o  del pais de su r e s i de ncia d e s i g n a d o  por a q u e ­
lla.
De igual modo se pr oc ederâ , a u n q u e  se haya p r a c t i c a d o  r e c on o-  
cim ie nto por el m e d i c o  de la C o m i s a r i a ,  si la n a t u r a l e z a  de las 
lesiones no hace p o s ible emiti r uni d i a g n ô s t i c o  d e f i n i t i v e  antes 
de ab a n d o n a r  el a s e g urad o el terri.torio na ti onal (402).
(40b)Art. 59 del DEcreto de 6 de Marzo de 1969.
(401)Art. 60 del Decreto de 6 de Marzo de 1969.
(40^)Art. 61 del Decreto de 6 de Marzo de 1969.
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c ) T e r m i n a c i o n  del p r o c e d i m i e n t o  sobre p r e s t a c i o n e s  p e c u n i a ­
rias . -
1®.- El p r o c e d i m i e n t o  instiruido para el pago de las p r e s t a ­
ciones p e c u n i a r i a s  t e r m i n a r â  c u a n d o  exista base s ufi ci ente para 
adoptar una resolution. A s i m i s m o ,  termi narâ por d e s e s t i m i e n to del 
be nef ic ia rio, r e n uncia de su deirecho y por cad uc id ad de la i n s ­
tancia (403).
2®.- Cuando la n a t u r a l e z a  d e  las lesiones que p r e s u m i b l e m e n -  
te deban dar lugar a una i n c a p a c i d a d  per m a n e n t e  haga im posible  el 
d i a g no st ico definit iv e d u r ante  e l  curso del tr at a m i e n t o  el a s e g u ­
rado podrâ solicita r y obtener e n  ese pe riodo el abono de ca nti da - 
des en concep to de an ticipes  a c u e n t a  de la i n d e m n i z a c i o n  que p u e ­
da cor res po nd erle ((404).
3®.- En cualqui er  trâmite d e l c e x p e d i e n t e  el i n t e re sado podr â 
desistir de su r e c l a m a t i o n  o rtemunciar a su dercho. El d e s es ti- 
miento o la renunci a p o dr ân h a c e r s e  v e r b a l m e n t e  o por escrito y 
provoca râ n u n a r e s o l u c i o n  de la C o m i s a r i a  a c e p t â n d o l o s  y de clar an- 
do c o n c l u so el p r o c e d i m i e n t o  coni respecte a inter es ado que des is 
ta o renuncie. El p r o c e d i m i e n t o  o renuncia form ul ados v e r b a l m e n t e  
se harân constat en d i l i g e n c i a  s u s c r i t a  por el i n t e r e s a d o  o por - 
pe rs on a por este aut oriz ad a, t e n  ieiido en cuenta que cuando haya v a ­
ries benefi ciari es , el d esistin ni ento o re nu ncia de uno de elles 
no per jud ic arâ el de recho  de l o s  demâs ‘(4D 6 ) .
4®.- Si el trâmite del p r o c e d i m i e n t o  sobre p r e s t a c i o n e s  p e ­
cuniarias se p a r a l i z a s e  por c a m s  a imp utable al p r e s u n t o  b e n e f i c i a ­
rio la Com is aria le a d v e r t i r â  tgue, trans cu rr idos très mes es sin 
que se r e m ue va n los o b s t â c u l o s  q u e  t al p a r a l i z a c i o n  ocasiona.
(403^rt. 62 del Decreto de 6 de Marzo* de 1969.
(4 0 4 )Art. 63 del Decreto de 6 de Marzo* de 1969.
(4'05)Art. 64 del Decreto de 6 de Marzo* de 1969.
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se d e c l a r a r â  la caduc idad de la instan ci a y se a r c h i v a r â n  las 
ac tu ac iones,  Ello no obstante, l a  C o m i sar ia  pod râ  no declarar  la 
ca d uci da d y conti nuar el e x p e d i e n t e  ha st a su terminac ion, cuando 
asi lo ac o n s e j e n  razones de in te res general. La d e c l a r a t i o n  de 
cadu ci da d no pr o d u c i r â  por si s o l a  la p r e s c r i p t i o n  de la accion 
que as ista al asegurado, pero los e x p e d i e n t e s  cad uc ad os no inte- 
r r u m pi râ n el plazo de p r e s c r i p t i o n  (406).
5®.- Las reso l u c i o n e s  que a d o p t e  la C o m i s a r i a  apr ob ando o de- 
sestimand o las re c l a m a c i o n e s  f o n m u l a d a s  serân n o t i f i c a d a s  a los 
i nt er esados  y po ndr ân  fin al p r o c e d i m i e n t o ,  Salvo caso de fuerza 
mayor, la no c o m u n i c a c i o n  a la C<omisaria por parte  de los i n t e r e ­
sados de sus cambios de d o m i c i l i e  no i m p edirâ el cômputo de los 
plazos a efectos de la caducidad del e x p e d i e n t e  y de la i n t e r p o ­
sition del recurso de alzada, si las n o t i f i c a c i o n e s  se hi cieran  
en el domic ilie senalado (407).
6 ®.- En cualq ui er mom en to l a  Co m i s a r i a  rec ti ficarâ,  de o f i ­
cio o a instancia de los i n t e r e s a d o s  que ha yan c o m p ar ec ido en el 
expediente, las r e s o l u c i o n e s  r e c a i d a s  en m a t e r i a  de i n d e m n i z a c i o n  
si se hu bi eran basado en hecho m a t e r i a l  o de hecho (408).
7®.- P r o c e d e r â  la r e v is io n d e l  e x p e d i e n t e  cuanto la évo lutio n 
de las lesiones, cons o l i d a d a  denttro del aho s i g u ient e a la fecha 
del accidente, de t e r m i n e  su i n c l u s i o n  en c a t e g o r i a  o grupo d i s tin-  
to de aquel en que fueron c l a s i f £ c a d a s  o la c l a s i f i c a c i o n  como - 
pe r m anente  de una in ca p a c i d a d  a p r e c i a d a  como tempo ra l o cuando - 
dentro del m i s m o  plazo se p r o d u z c a  el f a l l e c i m i e n t o  de la v i c t i m a  
si tuviera lugar por consecuenciai de aquel. Par a que pueda ll evars e
(406) Art. 65 del Decreto de 6 de Marzo de 1969.
(407/) Art. 66 del Decreto de 6 de Marzo de 1969.
(4(18) Art. 66 del Decreto de 6 de Marzo de 1969.
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a cabo la re vis io n h a bra de s o U i c i t a r s e  esta antes de t r a n s c u r r i ­
do un ano a pa rti r del m o m e n t o  en que term ine la r e f e r i d a  e v o l u ­
tion u ocurr a el f a l l e c i m i e n t o „ siendo p r e c e p t i v o  el informe de la 
Junta fac ultativa. Con las sollicitudes de re v i s i o n  se a c o m p a n a r â  
c e r t i f i c a t i o n  m é d i t a  acreditatiiva de los hechos en que el b e n e f i ­
ciario fun dame nt e su derecho. Nio serâ o b s t a c u l o  para la revisi on  
o certification, el hecho de quie el as e g u r a d o  h u b iera cob rado la 
i n d e m niza ci on  por i n c a pac id ad t e m p o r a l  o per ma nente, pero las canO 
tidades p e r c i b i d a s  se c o n s i d e r æ r â n  ant i c i p e s  de la que en d e f i n i t i ­
ve le c o r r e sp onde y se d e d u c i r æ n  por tanto de su i m p o r t e (409).
d ) Forma de hacer efectivai la p r e s t a t i o n  a s i s t e n c i a l .- 
1®.- Los t r a n sportis  tas a IL tener c o n o c i m i e n t o  de que se ha 
pr odu cido un a c c i dente colectiv/o o i n d i v i d u e l  de n o t o r i a  gravedad, 
est arân obl iga do s a ges ti onar pi ara los l e s i on ad os la a s i s t e n c i a  fa = 
culta tiv a necesari a, efectuando) si fue ra m e n e ster , su traslado 
a centros a s i s t e n c i a l e s  e s p e c i a i l i z a d o s .
2®.- S e g u i d a m e n t e , y antes; de t r a n s c u r r i d a s  v e i n t i c u a t r o  horas 
de la fecha del acc idente, pondlrpan las a c t u a c i o n e s  en c o n o c i m i e n t o  
de la Comisaria, a fin de que êista c o n t i n u e  los trâmite s precis os  
para la p r e s t a t i o n  de la asisteincia faculta ti va.
3°.- A falta de transporti.stas que lo hicie sen, estas d i l i g e n ­
cias serân r e a l iz ad as por las aiutoridades o sus age ntes que reciban 
pr o t e s t a  de los ase gurados, tani p r o n t o  dic ha p r o t e s t a  del a c c i ­
dente tengan c o n o c i m i e n t o  del hiec ho( 4 1 D).
4®.- Tan pr on to la Co misar la tenga c o n o c i m i e n t o  del a c c i d e n ­
te, c o n t i n u a r â  ante los centros; a s i s t e n c i a l e s  las gestiones que 
h u b i e r a n  solic it ado las personats m e n c i o n a d a s  a n t e r i o r m e n t e , o los
(409') Art. 69 del Decreto de 6 de Marzo de 1969. 
(410^ ) Art. 70 del Decreto de 6 de Marzo de 1969.
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asegurados, en su caso, rectificando sus actuaciones o rectificân- 
dolas si procediere. Dicho Organismo cuidarâ de que la actuaciôn 
facultativa se presta adecuadamente, resolviendo las incidencias 
que puedan surgir durante sueur so y una vez ultimada, efectuarâ 
el pago de los servicios prestados (4 1 1 ),
5®.- En los casos en que se  h u b i e r a  c o m p l e t a d o  la a s i s t e n c i a  
sanitaria sin la m e d i a t i o n  del t r a n s p o r t i s t a  ni de la C o m i s a r i a  - 
los a se gurado s r e q u e r i r â n  de l o s  centros a s i s t e n c i a l e s  que se la 
hubies en prestado los j u s t i f i c a n t e s  de la a s i s t e n c i a  y sol i c i t a -  
ran de aq uel la dentro del plazo c o r r e s p o n d i e n t e  al pago de la m i sm a 
o el re integro de su precio, si se h u bie ra  satisfe cho.
Este supuesto, la C o m i s a r i a  e f e c t u a r â  una i n v e s t i g a t i o n  suma- 
ria acerca de la rea li da d de l o s  he chos al e g a d o s  y resolve râ, en 
consecuencia, sobre lo s o l i c i t a d o  (412).
e) Centros a s i s t e n c i a l e s
A los exclu si vos ef ectos d e l  S.O.V. se c o n s i d e r a r â  como a c t u a ­
tion de centro a s i s t e n c i a l  la i n t e r v e n t i o n  de los p r o f e s i o n a l e s  
Medicos, Far ma c e û t i c o s  y A u x i l i a r e s  sa nitar ios, p r e s t a d a  pa rt i -  
cula rme nte o en centros m e d i c o -  q u i r û r g i c o s  , (4 13 ),,
El consejo de la C o m i s a r i a  del S.O.V. fijarâ las c o n d i c i o n e s  
que deba con t r a t a r s e  con los c e n t r o s  a s i s t e n c i a l e s  la p r e s t a t i o n  
de a s i s tenci a sanitaria.
La A s i s t e n c i a  p r e s t a d a  d u r a n t e  las setent a y dos horas s i ­
gui en tes el m o m e n t o  del a c c i d e n t e  por los ce ntro s que no hub i e s e n  
con tr at ado con la C o m i s a r i a  se a c o m o d a r â  a las c o n d i c i o n e s  es t a b l e -  
cidas por los mi smos con c a r â c t e r  general (414).
(411) Art. 71 del Decreto de 6 de Marzo de 1969.
(412) Art. 72 del Decreto de 6 de Marzo de 1969.
(413) Art. 73 del Decreto de 6 de Marzo de 1969.
(414) Art. 74 del Decreto de 6 de Marzo de 1969.
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f ) R e c u r SOS
1®.- Los acu erd os de la C o m i s i ô n  De l e g a d a  recaidos en expedien_ 
tes de i n d e m n i z a c i o n  serân r e c u r r i b l e s  en alzada ante el Consejo 
del Organismo. El pla zo para i n t e r p o n e r  dicho recurso serâ de —  
q uin ce dias desde la fecha de n o t i f i c a t i o n  (415).
2®.- La R e s o l u t i o n  reta rd a en el recurso de alzada pondrâ 
fin a la via a d m i n i s t r a t i v a , se c o m u n i c a r â  por la Com i s a r i a  al 
b e n e f i c i a r i o  con los c o r r e s p o n d i e n t e s  fundamentos y serâ recurr i-  
ble ante el T r i bunal A r b it ra l de S e g u r o s  en el plazo de treinta dias 
hâ biles  naturales, c o n t r atados  d e sde la notifi cation. T r a n s c u r r i ­
dos très mes es desde la p r e s e n t a t i o n  del escrito i n terp oniendo  el 
recurso de alzada, sin que se h u b i e r a  n o t i fi ca do resolution, 
se e n t e n d e r â  aquel d e s e s t i m a d o  y e m p e z a r â  a correr el plaz o para 
i n t e r p o n e r  el recurso ante el T r i b u n a l  Ar bi tr al de Segu ros  (416).
3®.- Los recursos ante el T r i b u n a l  Ar bitral  de Seguros, se 
s u s t a n c i a r â n  por los trâmites s e n a l a d o s  en el R e g l a m e n t o  del c i ­
tado Tribuna l, siendo gra tui te s las ac tu a c i o n e s  ante el mismo (417.)
g) Ext in cion del dere cho a la p r e s t a t i o n  p e c u niar ia
I®.- El derecho de los b e n e f i c i a r i o s  del S.O.V. a las p r e s ­
tacione s p e c u n i a r i a s  se e x t i nguirâ por su perception, por la r e n u n ­
cia de los i nt eresa do s y por la e x p i r a t i o n  del plazo esta blecid o 
para rec lama rlas. As im i s m o  se p r o d u c i r â  dicha ext i n c i o n  en el s u ­
pu e s t o  de que hubiese m e d ia do  fr au de o engaho, por parte de los 
a s e g u r a d o s  i(41.8) .
(415) Art. 75 del Decreto de 6 de Marzo de 1969.
(416) Art. 76 del Decreto de 6 de Marzo de 1969.
(417) Art. 77 del DEcreto de 6 de Marzo de 1969.
(418) Art. 78 del Decreto de 6 de Marzo de 1969.
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2®.- El pago de las i n d e m n i z a c i o n e s  se ef e c t u a r â  en las 
o f i c i n a s  ce ntr ales o p r o v i n c i a l e s  de la Comisaria. Los b e n e f i c i a ­
rios tendrân derech o,  sin embargo, a que se les situe el impo rte 
de las mismas en la loc al idad que de signen  (A 19.) .
3®.- Salvo en los casos p r e v i s t o s  de r e c t i f i c a t i o n  y re vi sion 
del ex pe d i e n t e  y a q u ellos en que e x p r e s a m e n t e  se haya con ce di do 
con carâcter de a n t i c i p e  y a c u enta de la definitiva, el cobro 
de la c o r r e s p o n d i e n t e  i n d e m n i z a c i o n  por los int e r e s a d o s  impl ica  
su c o n f o r m i d a d  con la fijada por la Comisaria, asi como su re n u n c i a  
a toda r e c l a m a t i o n  posterior.
4®.- S a t i s f e c h a  por la C o m i s a r i a  la i n d e m n i z a c i o n  c o r r e s p o n ­
diente, a quienes se hayan d e c l a r a d o  con derecho a ella, no se ad- 
m i t i r â  n i nguna r e c l a m a c i o n c c u a l q u i e r a  que sea su fu ndamento,  por 
parte de per so nas que no hayan c o m p a r e c i d o  en el e x p e d i e n t e  en tiem- 
oo hâbil, sin p e r j u i c i o  del de re ch o que les asist a a s o l i ci ta r 
de los tr ib una les o r d i narios  el r e c o n o c i m i e n t o  de su de recho (4 2 0 .)
5®.- Las i n d e m n i z a c i o n e s  por i n c a p a c i d a d  tempora l o p e r m a ­
nente no serân e m b a r g a b l e s  en n i n g u n  caso y su pago estarâ libre de t 
toda clase de gastos ^421).
6 ®.- El der ec ho al cobro de las i n d e m n i z a c i o n e s  ac ordadas  por 
la C o m i s a r i a  p r e s c r i b e  por el t r a n scurso  de quint e ahos contados 
desde 1 anoti f i c a c i o n  del ac uerdo sin h a b e r s e  hecho ef ectivas  por 
los b e n e f i c i a r i o s . Ig ua l m e n t e  p r e s c r i b e  a los qu inte ahos el 
d e r e c h o  a la f i j a c i o n  de l a i n d e m n i z a c i ô n  en los p r e v i s t o s  en el 
art. 65 del D e c reto de 6 de M a r z o  de 1969, a n t e r i o r m e n t e  e x p ues- 
to (422).
(Avl'9i) Art. 79 del Decreto de 6 de Marzo de 1969.
(420) Art. 80 del Decreto de 6 de Marzo de 1969.
(421) Art. 81 del Decreto de 6 de Marzo de 1969.
(4220 Art. 82 del Decreto de 6 de Marzo de 1969.
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Ta mbi ên vi ene  a i n c r e m e n t a r  este abanic o de p o s i b i l i d a d e s  el 
eventual e j e rc icio de las a c c i o n e s  de r e s p o n s a b i l i d a d  civil d e r i ­
vada de delito. La S.T.S. de 12 die M a rzo de 1934 , v i ene a cla ri fi- 
car esta p o s i b i l i d a d  en orden a l a  c o n s e c u t i o n  L e s p e c i f i c a  de esta 
re sp ons abi lidad, en los s i g u i e n t e s  têrminos:
" Es preciso d i s t i n g u i r  en D e r e c h o  très clases de culpas, de 
carâcter y finalida d tan d i s t i n t a  y de i n d e p e n d e n c i a  tan ma_r 
cada que no pueden  c o n f u n d i r s e  po rque el legislad or  las ha di- 
fer enc iado claram ent e: La cuilpa c o n t r a c t u a l  de f i n i d a  en el - 
art. 1104 del C.C. n a c i d a  de una accion u o m i sion v o l u n t a r i a  
por la que ré sulta incumplidla una o b l i ga cion a n t e r i o r m e n t e  - 
constit uid a; la ext ra co ntrat; tu ai, a que se re fi e r e n  los a r t i ­
culos 1902 y sigu ie ntes del mismo Codigo, cuando sin a n t e c e ­
dentes de e s t i p u l a c i o n  algun.a se p r o d u z c a  un daho o pe rjuici o 
por accion u omision, c u l p a b l e  solo civilm ent e, esto es, no 
c al if icada ni pe nad a por la Ley, como e x p r e s a m e n t e  est a b l e c e  el 
art. 1903 r e f i r i ê n d o s e  al c i t a d o  articu lo  1902 y la culpa n a c i ­
da de acto delictivo, d é f i n i d i o  y pe nad o por la Ley, d e c l a r a d o  
y s a n c io nado p r e v i a m e n t e  por el T r i b u n a l  de lo Crimina l en el 
p r o c e d i m i e n t o  c o r r e s p o n d i e n t e  y que o r i gi na una r e s p o n s a b i l i ­
dad civil como acc e s o r i a  de la criminal; y asi como la pres- 
cripcion de las ac ciones p a r a  exigir la r e s p o n s a b i l i d a d  de la 
culpa co nt r a c t u a l  se rige p o r  los a r t ic ul os 1961 y si guientes 
de aquêl Codigo  y en cuanto a lo e x t r a c o n t r a c  tuai el n® 2 
del art. 1968, e x p r e s a m e n t e  régula su p r e s c rip ti on, las a c c i o ­
nes r e l a c i o n a d a s  conla r e s p o n s a b i l i d a d  civil p r o v i n i e n t e  del 
delito no pu ede n i n c luirse  e n  este u l t i m o  nu méro y a r t icu lo  
que, a l r e f e r i r s e  e x c l u s i v a m e n t e  a la culpa o n e g l i g e n c i a  ha
de d e r i v a r s e  de actos y o m i s i o n e s  no pena dos  por la Ley, ex-
cluye, e v i d e n t e m e n t e , por la dis ti nta n a t u r a l e z a  de una y 
otra culpa y por pr e c e p t o  le gal , la culpa y r e s p o s a b i l i d a d  - 
civil d e r i v a d a  de acto d e l i c t i v o ;  culpa y r e s p o n s a b i l i d a d  - 
que, cuando existe delito d e c l a r a d o  y penado debe r e g ularse  su 
ej e r c i c i o  por el art. 135 d e l  Codigo Penal de 1870 y trasla da - 
do al 120 del vigente, segûn el cual aqu êll a r e s p o n s a b i l i d a d
se e x t i n g u i r â  del m i smo  m o d o  que las demâs o b l i g a c i o n e s
con suj e c c i ô n  a las reglas d e  De rec ho  Civil".
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P r e s c i n d iendo de la d o c t r i n a  sentada por esta sentencia, 
re fe rent e a la im p o s i b i l i d a d  de acumular estas acciones lo que intje 
resa de staca r es p r e c i s a m e n t e  la in d e p e n d e n c i a  conc eptual  de la 
accion de r e s p o n s a b i l i d a d  derivada  del delito. Este p l a n t e a m i e n t o , 
tra sla dado al âm bito de las actua ci ones a d m i n i s t r a t i v a s  darâ l u ­
gar al s u r g i mi ento de una nueva accion que, e v e n t u a l m e n t e , puede 
ser eje rcida por el usuario de un Servic io Publico. En todo c a ­
so la Entidad gest ora tendra p o s t e r i o r m e n t e , a su favor, la " a c ­
tio in rem v e r s o "  que en los servicios inte gr ados v e n d r â  d é t e r m i ­
na da por lo d i s puest o en los articu los 42 y sig uientes de la 
li. R . J .
Por ultimo, puede oc urrir tambien que en el caso de les iones 
corporales, estas puedan ser consi d e r a d a s  como ac c i d e n t e  de t r a ­
bajo "stricto sensu" (at r o p e l l o 4« v i a j a n t es de comercio, r e p r é s e n ­
tantes, etc.) o "in itiner e" (t rabajador es que va n  o v u e l v e n  de 
su trabajo) en los têrminos que se d e ri van del art, 84 del T.R. 
de la vi g e n t e  Ley de Seguridad  Social. Para ello, no serâ nec e s a r i o  
que el trab aj ador ostente, en ni ngun caso, la con di ci on de u s u a ­
rio, ya que la r e s p o s a b i l i d a d  se ej er cita frente a los ôrganos  - 
gestore s de la Se gu ridad  Social. P r o bl ema apart e seria, el de la 
pos ibl e accio n "in rem v e rs o"  tanto por par te de estas Ent id ades 
como por los a s e g u r a d o r e s  en ord en a su r e s a r c i m i e n t o  de las i n ­
de mni z a c i o n e s  abonadas. Ello, no obstante, y dado el car ac ter 
ale at orio  de estas relaciones, la "actio in rem ve rso" o r i g i n a -  
ria un e n r i q u e c i m i e n t o  injusto, dada la e x i s te ncia de una prima 
c on f i g u r a d a  en base a un câlculo a c t u ar ial y es ta d i s t i c o  de los 
riesgos, si bien, esta object io n no p u d i e r a  ser ap l i c a b l e  mâs 
que "mutatis m u t a n d i "  a los O r g a n i s m o s  gestor es de la Seg urid ad  
S o c i a l .
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Me n c i o n  aparté debe hacerse de la c o n c u r r e n c i a , en todos 
estos supuestos, de una eventual r e s p o n s a b i l i d a d  deri v a d a  de una 
pre s t a c i o n  i n t e r n a c i o n a l  del servicio, distinta de las ant eriores.
La i n t e r n a c i o n a l i z a c i o n  de servicios pu bl icos o cola b o r a c i o n  i n ­
ternacional pue de  dar lugar a la apl i c a c i o n  de una n o r m a t i v a  espe- 
cifica, con te nida en un A c u er do o Trat ado de este Caracter, Con 
ello las réglas i n t e riore s para el ej erc icio de las accion es  de 
res p o n s a b i l i d a d  q u ed an mod ific adas, sobre la base de un r e p ar ti -  
miento de fueros co mp é t e n t e s  y de una a lteraci on  del importe de la 
i n d e m n i z a c i o n . Am bo s extre mos pueden dar lugar a c o n s e cuenci as  
muy curiosas que m e r e c e r i a n  ser tratadas aparte, no solo por lo 
an ec do tico de su contenido, sino por la t r as cendenc ia  real de 
que entranan. En prim er  termino, la d e t e r m i n a c i o n  del fuero c o m p é ­
tente, supone la e x i s t e n c i a  de una cla us ula s u p r a n o r m a t i v a , con 
re la ci on al dere cho inter no espanol, y a que de ella d e p e nder a su 
efectiva en tr ada en juego. En los casos en que, a d e m â s , existe una 
colaborac io n m u l t i n a c i o n a l  de servicios, o donde se dan el ementos  
de dis tinta  n a c i o n a l i d a d  (organismes, usuari os o territorio) la cue& 
tiôn se suele pl a n t e a r  f r e c u e n t e m e n t e  como una opcion, para el usua- 
rio, quien\ a la v i s t a  del sistema mas favorable a sus intereses, 
podra obtener una m e j o r  s a t i s f a c c i ô n  ec ono mic a de su pretensi on . En 
segundo extreme, la fij ac iôn i n t e r n a c i o n a l  de baremos de in d e m n i z a -  
ciôn, supone, en m u c h o s  casos, una d e r o g a c i ô n  de la n o r m a t i v a  i n ­
terior, en m a t e r i a  de se r v i c i o s  publicos, es t e b l e c i e n d o  en su lugar 
una cla usu la de e s t a b i l i z a c i o n  àl ven ir fijado su importe en francos 
oro, o derech os  e s p e c i a l e s  de giro.
Sin embargo, pue de  de cirse que la i n t e r n a c i o n a l i z a c i ô n  de 
/ n o
servicios origina, por si misma, el n a c i m i e n t o  de una acciôn espe- 
cifica de r e s p o n s a b i l i d a d ,  sino que, cabalmente, v i en e a su st ituir
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el con teni do  de las accio n e s  a n t e r i o r m e n t e  enu mer adas -en el su- 
puesto en que el C o n ve nio o A c uerdo int er n a c i o n a l  regule este 
pu nto- o a ofrecer  la u t i l i z a c i o n  de un Or den a m i e n t o  Juridico 
distinto del Espanol, en orden a la e f e c ti vidad de la a c ci ôn de 
r es p o n s a b i l i d a d .  P r e c i s a m e n t e , a traves de este ultimo cauce 
puede ser p e n s a b l e  una a c t u a c i o n  frau dul enta del usuario que tra- 
te de e j e r c e r  la m i sm a acciôn, s i m u l t a n e a m e n t e , en dos o mas de 
los Estad os compét ente,  El tema, no obstante, como decimos, deja 
mas in te r r o g a n t e s  abier ta s que soluciones, cuyo estudio exc e d e r i a 
de los limite s de este trabajo.
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8 . 3 .  - La n e g a c i o n  del pr incipio  del "non cum ule" en el derecho 
espanol.-
La do c t r i n a  y j u r i s p r u d e n c i a  a d m i n i s t r a t i v a s , espanolas, to- 
maron his t o r i c a m e n te su insp i r a c i ô n  de las c o n s truc ciones j u r idi- 
cas el ab or adas por la doc tr in a francesa, a p r i n cipios del pasado 
siglo. Esta i n f l ue ncia y, en mu chos  casos, simple im it aciôn de las 
corrientes d o c t r i n a s  del pais vecino, diero n lugar a la imp or t a -  
cion de co ncepto s cuya raiz obed ec îa a causas y c i r c u n s t a n c i a s 
h i s t o r i c a s .d i f e re ntes en el derecho espahol. Uno de taies c o n c e p ­
tos fuê el de servicio publico y s i n g u l a r m e n t e , dentro y fuera, 
al tiempOyde esta nociôn, el de r e s p o n s a b i l i d a d  p a t r i m o n i a l  de la 
A d m i n i s t r a c i o n  por los pe rj uicios  que su acti vi dad ir ro gare a los - 
p a r t i c u l a r e s . Sin embargo, al aceptar la c o nstru cc ion f r a nce sa  de 
este partic ular, se recogiô i m p l i citam en te un princip io  general, 
de gran ar ra ig o en el derecho frances, pero sin apoyo legal o 
histor ien  alguno en nuestra p a t ri na como es el de la no ac umu l a -  
bilidad de las acciones de re s p o n s a b i l i d a d  o como g e n e r i c a m e n t e  
se le d e n omina  principio del "non cumul ".
En el de recho espanol, insistimos, al no e n c o n t r a r s e  base l e ­
gal alguna para la a d m i n i s i b i l i d a d  de tal pri nc ipio debe a d m i t i r -  
se el even tu al  ejercicio si multan eo  de las ac ci ones de re.sponsa- 
bili dad  que compet an  al p a r t i c u l a r  frente a la A d m i n i s t r a c i ô n . En 
este sentido y tomando como punto de p a r t i d a  la e x p o s i t i o n  y con- 
cl usion es  sentadas, en el ap a r t a d o  anterior, ré su lta que las a c c i o ­
nes de r e s p o s n a b i l i d a d , cuyo ej ercicio  comp ete al par ti cular, f r e n ­
te a la E n t id ad  gestora de un servicio son las sig uientes:
1°.- A c c i ô n  c o n t r a c t u a l .- En los su pue sto s en que la s i t u aciôn 
del us uario  quede en globa da  en el ambito de una relaci ôn  contr a t -
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tuai. Su ej e r c i c i o  compete râ  tan solo a q u ien ostente la co ndi tio n
de usuario y no a un tercero ajeno a la relaciô n de servicio p u ­
blico que no se enc o n t r a r a  l egi ti mado para la act u a c i ô n  de este 
cauce procesal.
2®.- Acciôn  aqu il iana de r e s p o n s a b i l i d a d ; Su f u n d ament o 
legal se encuentra, s u s t a n c i a l m e n t e  en lo d e t e r m i n a d o  en los ar- 
ticulos 40 de la L.R.J. y 121 de la L.E.F., pu diendo a t r i bu ir se 
su ejerc icio a cualqu ie r p a r t i c u l a r  que baya sido l e s i on ad o por
la act uac iô n de una enti dad  g e s tora de ser vi cio publico, ostente o
no la la c o n diciô n de usuario.
3°.- Acciôn de ri vada del seguro : Asume la n a t u r a l e z a  de 
acciôn c o n t r ac-t ua l pero es d i s t i n g u i b l e  de aquella por la inter-  
v e n ciôn de un tercero, el asegura dor, e n 'la relaciôn c o n t r a c t u a l  
primitive, ton la en ti dad ge stora del servi ci o publico.
4 ® .- Acciôn de r e s p o s a b i l i d a d  d e r ivad a de C o n ven io  I n t e r ­
nac io nal o Ac ue rdo bi l a t e r a l  : Puede engl o b e r  la acciôn  con tra c- 
tual de r e s p o n s a b i l i d a d  y la a q u i l i a n a  o al guna de estas, transfor 
mando su contenido.
5 °.- Acci ô n  de r e s p o n s a b i l i d a d  de ri va da de un eventu al  
"accidente  de tra bajo"  ; Su r e g u l a c i ô n  se incardi na  en el ambito
de la seguridad social y tan sôlo sera a p r e c i a b l e  en aq ue llos s u ­
puestos en que el part ic ular,  o s t ente o n ô , la con d i c i ô n  de u s u a ­
rio, pueda ser co ns i d e r a d o  como t r a b a j a d o r  por cuenta  ajena en los 
terminos que se d e d ucen del art. 84, p. 2 a p . a) de la v i g e n t e  Ley 
de Seguridad Social, Texto Refu nd ido, apr ob ado por D e c reto de 30 
de Mayo de 1974.
6 ®.- Acc i ô n  de r e s p o s a b i l i d a d  civil der iv ada de delito :
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7°.- A c ciôn a d m i n i s t r a t i v a  de d e n u n c i a ; Su eje rc ic io se 
pol ari za en la u t i l i z a c i ô n  de los llamado s "libros de r e c l a m a c i o -  
nes" de ex is t e n c i a  o b l i g a t o r i a  en algunos servicios public os  (siri 
gu la r m e n t e  en el b l o q u e  de transpor tes ) y en la simple de nun cia 
interna para aq u e l l o s  otros que no c u e nte n con este medio. Su 
co nte ni do suele ex clu ir  la e x i s t e n c i a  de " l e s i ô n " , tendiendo>^a 
co nc reta r a q u el los supu estos  en los que se apre cia una mera 
irr e g u l a r idad del servicio.
Todas estas acc io nes no son, siempre y en todo caso, acu- 
m u l a b l e s  entre si o ejerc i t a b l e s  s i m u l t â n e m a n e t e  sino que su even 
tuai u t i l i z a c i ô n  d e p e n d e r a  en cada caso, del supuesto concrete de 
que se trate y del servicio public o im plicado en el eje rc ic io de 
las mismas. Con .todo, puede ser e f e ctuada una doble pr o y e c c i ô n  
de su d e s e n v o l v i m i e n t o , pa r t i e n d o  de la hipôtes is, ya admitida, 
que concul ca  la a p l i c a c i ô n  del p r i n c i p i o  del "non cumule"
En primer termino, y a t e n diendo  a los diferen te s blo que s 
en que se desgaj a el conce pt o unita ri o de servicio publico, se 
aprecia una mayor ca pa cidad para admitir a c c iones  de respon se  
bilidad, en el bl oq ue  de transporte s. D e ntro de este sector, 
son e v e n t u alm en te a d m i s i b l e s  las s ig uiente s acciones:
- Ac ci ôn  aquiliana.
- A c c i ô n  de respo ns a b i l i d a d .
- A c ci ôn  de ri vada del seguro.
- A c ci ôn  de ri v a d a  de " a c c ide nt e de trabajo".
- Ac ci ô n  de denuncia.
- A c c i ô n  de r e s p o n s a b i l i d a d  civil d e r i v a d a  de delito.
Como podra obs er va rse, admit e p r â t t i c a m e n t e  todos los s u ­
p u e s t o s  enunciados a e x c e p c i ô n  del de r e s p o n s a b i l i d a d  d e r iv ada
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de Conven io  In te rnaci on al. A este respecte, sin embargo, debe 
p u n t u a i i z a r s e  que con ello no se trata de excluir el ejercicio 
de esta u l t i m a  acciôn, sino e x c l u s i v a m e n t e  de dete rm iner su - 
aicance, ya que la acciôn de r e s p o n s a b i l i d a d  i n t e r n a c i o n a l  se - 
enc ue ntra  d e l i m i t a d a  por una doble c o n s i d e r a c i ô n . En primer  t e r ­
mine, sôlo podra ser e j e r c i t a d a  en aquellos transportes califi- 
cados de i n t e r n a c i o n a l e s , lo cual supone "mutantis mutandi", un 
p r e s u p u e s t o  ge nêrico a p l i cab le  a los resta nt es bloques. En segundo 
extreme, debe. tenerse en cuenta que por efecto de su propio c o n ­
tenido, d e s p l a z a r a  n e c e s a r i a m e n t e , a las acci on es con t r a c t u a l  y 
aquiliana, ya que lo que los Co nvenios  I n t e rnacio na les e s t a b l e c e n 
no son nueva s accio ne s de r e s p o n sa bi lidad, sino un con te nido - 
diverso (g e n e r a l m e n t e  en lo re f e r e n t e  a la cuantia de la indem- 
nizaciôn) de las mismas.
De otra parte la p o s i b i l i d a d  de acu mu lar las acciones 
enu mer adas v e n d r a n  de te r m i n a d a s  por el tipo de lesion causada al 
particular, y por su prop ia  c o n d iciôn  de us uario o tercero e x t r a ­
no a la re cl ac iôn del servicio. Para el usuario, a su vez, d e p e n ­
dera de que el p e r ju icio sea p u r a m e n t e  ec onômico  o en tr ane  lesione s 
fisicas o corpor.'les, T r a t a n d o s e  de un usuario al que se le h u b i e -  
ren oc asionado p e r j u i c i o s  "ma te r i a l e s "  (en el sentido est ri cto de 
esta expresiôn) ori g i n a t e s  por el retraso, perdid a o averi a de 
me rca ncias, las ac ci on es e j e r c i t a b l e s  quedaran  reducidas, tan - 
sôlo e. la cont ractu al, la d e r iv ad a del seguro y la eve ntual de 
: e - . - T :. a . te^tiencc si em pre  como tope en la i n d e m n i z a c i ô n  global,
_1 V g 1 ? T ce la co3 = . o del p e r j u i c i o  m a t e r i a l  causale el -
tracco t r a t an do se  de les io n e s  fisicas o corpo'rales cavsadas 
o o - la act ua ci on del serv cio. este tope desao a^eie. an stc ncia l-
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m e n t e  en los su puestos de muerte, donde a pesar de la r e i t e r a d a  
j u r i s p r u d e n c i a  del Supremo que di fi c i l m e n t e  excede la cant id ad 
del m i l l o n  de pesetas por "danos mo r a l e s "  se trata de un caso ti- 
pico de au s e n c i a  de baremo a traves del cual pueda ser evaluad o  
este perjuicio. Debido a ello, seran acumulables, las acc io nes  
aquiliana, c ont ra ctual y las de rivada s del seguro y del ev ent ua l 
accidente  de trabajo (en este caso, insis timos,, siempre que se den 
los sup uestos e s t a b lec id os por el art- 84 de la Ley de S e g uridad 
S o c i a l ) .
Por ultimo, si la lesion o p e r j u i c i o  son pro d u c i d o s  a 
un tercero, extrano a la relaciô n c on tr actual  del servicio, deb e- 
ra ser ex cluida la acciôn  contractual, y la derivada del seguro 
(a menos que exista un seguro privado  contr atado por el parti cular) 
substiendo, no obstante, todas las restantes.
Por lo que res pe cta al bl oque de suminis tros cabrîa 
hacer las mismas c o n s i d e r a c i o n e s , con exc ep ciôn de la acciô n d e r i ­
vada del seguro, que no se dafa nor malm ente,  excepto enlos casos 
en que e v e n tualmente se trate de una lesiôn corporal (caida de 
cables, rotura de presas, etc.) en la que e l p a r ti cu lar se en cuen -  
tre asegurado por su cuenta. La ac ciô n derivada del a c c i d e n t e  de - 
trabajo sera i g u a lm ente a p l icable  en estos supuestos, tanto si el 
accidenta do ost enta la c o n di ci ôn de usuario ( p .  e j . m a n i p u l a n d o  
aparatos o maq ui n a s  ele ctricas) como si no, Por ultimo, y en cuan 
to al bloque de c o m u n i c a c i ô n  el circule de acciones de r e s p o n s a ­
bilidad se ve s e n s i b l e m e n t e  m e r ma do por la ausenc ia de una s i ­
tuaciôn c o n t r a c t u a l .del usua rio en much o s  de ellos, con lo que 
se vera imp os i b i l i t a d o  para acudir a este cauce. Con todo debe - 
tenerse en cuenta que, en dos de los servicios p e r t en ec ientes 
a este bloque donde la sit u a c i ô n  del usuario parece  di fu m i n a r s e
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en mayor m e dida  -Radio y T e l e v i s i o n -  aparece otro us ua ri o cuali-  
ficado que debe ser e n g l o b a d o  en la orbita de las r e l a ciones con- 
tractuales. Tal u s u ar io no es o t r o  que el con tr atist a de pu b l i c i -  
dad que tendra frente a los Orgaiaismos gestores de estos se rv icios 
una acciôn de riva da  de r e s p o n s a b i l i d a d  con trac tu al por incumpl i-  
miento. Excluîdo s estos s u p u e s t o s  y aquellos otros en los que 
la situaciô n de usuari o es n e t a m e n t e  c ontrac tu al (telefonos, télex, 
f o n o t e l e g r a m a s , fonotelex, r a d i o d i f u s i ô n  y televi sion por cable) 
las unicas acc ion es que qu ed an  a su favor vi en en cifradas en la 
aquiliana del art. 40 de la L.R.J. para el supuesto en que se 
cumplan los req ui sitos e s t a b l e c i d o s  en esta norma (perjuicio, in- 
d i v i d u a l i z a b l e , eva l u a b l e  e c o n ô m i c a m e n t e  y efectivo) y en la 
acciôn de denuncia, ademas  de la r e s p o n s a b i l i d a d  inte rn acion al, 
que, e v e n tualmente pu d i e r a  exi stâ t.
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8.4. - M o d u l a c i o n  es p e c i a l  de la respo ns abilida d,  como causa 
de la i n t e r n a c i o n a l i z a c i o n  de ser vi cios :
La r e s p o n s a b i l i d a d  de la enCi dad gesto ra de un ser vic io p u ­
blico obed ece a unas réglas que ge n é r i c a  y r e s u m i d a m e n t e  ya han 
sido ex puestas en los apa r t a d o s  an te riores. Ahora bien, toda esta ii 
normativa  tiene como p r e s u p u e s t o  bâsico, o bien el co nc epto de 
servicio publico, h i p o t é t i c a m e n t e ,  o bj et ivado como idea abstractor 
o bien cada uno de los d i v er sos servicios, en si m i smo  c o n s i d e r a ­
do, con i n d e p e n d e n c i a  de los demas. Este p l a n t e a m i e n t o , sin e m b a r ­
go, carece de toda p e r s p e c t i v e  ya que admi tiend o como pr e m i s e  la 
po si bi lid ad de co ns truit un c o n c e p t o  unitario  del servic io  public o 
ello implica, n e c e s a r i a m e n t e , su e s t r u e t u r a c i ô n  a traves de los 
bloques, en que se d e s p l i e g a  esta ac tivida d asi como las conexio-  
nes e i m b r i c a c i o n e s  entre estos m i s m o s  bloques. De esta forma, las 
consecuencias que se derivan del concepto de servicio publco, como 
pueda ser la re l a t i v a  a la r e s p o n s a b i l i d a d  de las entidad es  gesto- 
ras, se veran d i s t o r s i o n a d a s  en su planteam ie nto, i n i c i a l m e n t e  asep- 
tico, al ser a n a l izadas desde una p e r s p e c t i v a  di namic a de conjunto.
El prime r el e m e n t o  i m p o r t a n t e  que surge a este res pe cte es el 
relative a la ap a r i c i ô n  de una n u e v a  forma de r e sp on sabili da d: la 
derivada de A c u e r d o s  o Con v e n i o s  I n t e r n a c i o n a l e s , s us tituyen do  
y modificando en m u c h o s  casos la e s t r u c t u r a  del derech o interno.
Tal respon s a b i l i d a d  no es con c e b i b l e ,  por su propia e s e n c i a  y n a t u ­
raleza, mas que en el seno de una c o l a b o r a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l  de las 
entidades gestor as de los s e r v i c i o s  publicos, p o n i e n d o s e  mas clara- 
m e nte de m a n i f i e s t o  en los s e c tor es  de t ra nsporte  que a c o n t i n u a c i ô n  
seran exam in ados (423),
(423) En general para la responsabilidad internacional en el transporte de mercancias 
puede consultarse Stephen Zamora: "Carrier Liability for Damage or Loss to car­
go in International Transport", en American Journal of Comparative Law, vol. 23 
numéro 3 1975 pags. 391 y siguientes.
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8 . 4 . 1 .  - R e s p o n s a b i l i d a d  I n t e r n a c i o n a l  en el T r a n s p o r t e  F e r r o - 
v i a r i o : La r egul ac iôn n o r m a t i v a  de este par t i c u l a r  viene s u s t a n c i a l -  
m e nte recog id a en las C o n v e n c i o n e s  In t e r n a c i o n a l e s  de Berna de 7 de 
Febrero de 1970 (CIM y CIV) junto con la C o n v en ciôn A d i c i o n a l  de 26 de 
Fe brero de 1966 y P r o t o c o l e s  de 22 de Octubre de 1971 y 9 de N o v i e m -  
bre de 1973, re la tives  a la r e s p o n s a b i l i d a d  del f e r r o ca rril por la - 
m u erte  y lesion es o c a s i o n a d a s  a los viajeros (424) Por cuanto se re- 
fiere al derecho p u r a m e n t e  inte rno espanol, la r e s p o n s a b i l i d a d  del 
ferro car ril viene s u s t a n c i a l m e n t e  re co gida en la tarifa general 
para los Tr an s p o r t e s  de G r a n d e  y Pe qu eha ve l o c i d a d  apr ob ada por D e ­
creto de 14 de D i c i e m b r e  de 1945. Nos l i m i t a r e m o s ,a e x p o n e r , d e  toda - 
esta normativa^ aquel lo s s u p u e s t o s  que supongan una d i s c o r d a n c i a  entre 
amb os grupos n o r m a t i v o s  asi como aq uellas  clausulas i n t e r n a c i o n a l e s  
que impliquen tanto una r e g u l a c i ô n  del foro como la d e t e r m i n a c i ô n  de 
la le gislaciôn  ap licable.
8 ' 4.1.1. - T r a n s p o r t e  de m e r c a n c i a s  : La C.I.M, è s t ab le ce en 
su art. 26 del p r i n c i p i o  general relati ve  a la r e s p o n s a b i l i d a d  del -
A
ferrocarril en los s i g u i e n t e s  termines; El F e r r o c a r r i l  que haya acep- 
tado la m e r c a n c i a  al tr ans porte, con la d e c l a r a c i ô n  -carta de port e -  
sera re sponsab le de la e j e c u c i ô n  del t ra nsport e sobre el re corrid o 
total hasta la en tre ga". En forma similar, aunque con t e r m i n o l o g i a  mas 
o b s o l e t e , el art. 6 ® de la ta rifa  ge ne ral viene a d e t e r m i n a r  que "el 
fer rocarril sera r e s p o n s a b l e  de los actos de sus agen tes en todo lo 
relative al con tr ato de t r a n s po rte". Ello obe dec e sin duda al guna a 
la ine xist encia  de una d e c l a r a c i ô n  generica por par te de la A d m i n i s -  
traciôn y sus s e r v i c i o s  p u b l i c o s  que, en la fecha de p r o m u l g a c i ô n  de
(4 24)Estos Convenios han sido ratificados por Espaha por Instrumentos de 13 de 
Julio de 1974 (C.I.M.) .
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la T a r i f a  Gene ral  (14 de D i c i e m b r e  de 1945) no enc o n t r a b a  otro 
re sp al do legal que la arcaica d e c l a r a c i ô n  del art. 1903 del Cô- 
digo Civil y la Ley de 5 de Abri.1 de 1904, sobre r e s p o n s a b i l i d a d
civil de los f u n c i o n a r i o s , a lo s que debia superar en a i c ance y
p r o f u n d i d a d  con la leg islac iô n p o s t e r i o r .
Por su parte, el art. 27 d e  la C.I.M. est ab lece la e x t e n ­
sion de esta responsab il idad, cdifrandola en los casos de r e t r a ­
so, p e r d i d a  total o parcial y a v e r i a s  de las merc ancias , lo cual 
v i e n e  a coincidir, s u s t a n c i a l m e m t e , con lo disp uesto en las n o r ­
ma s 53 a 55 de la Tarifa Ge n e r a l .  En lo c o n c er ni ente a los s u p u e ^  
to s de e x o n e r a c i ô n  el p. 3 de e s t a  m i s m a  dis p o s i c i ô n  citada v i e ­
ne a recoger, en suma, el c o n t e n i d o  de la norma 59 de la Tarifa, r 
ha c i e n d o  m e n c i ô n  expresa y apartte de las llamadas "mermas n a t u r a -  
les" en el art. 32, que vie ne t a m b i e n  a reiterar, en lo sustanc ial 
lo d i s p u e s t o  en la norma 52 de la  cita da Tarifa.
Las dife re ncias o b s e r v a b l e s  entre el rêgimen in terno  y el in 
t ernac io na l v i enen a ser, por ta nto, muy concretas, sin afe ctar 
por ello a la est ruct ur a de la r e s p o n s a b i l i d a d  ge né rica del ferro^ 
carril y de los supu estos  en q u e  pue de ser exo n e r a d a  su e x i g en cia  
En p r imer termino, el art, 28 d e  la C.I.M. establ ec e que "la 
pr u e b a  de que el retraso, p e r d i d a  o averia, ha tenido por causa 
alguno de los hechos pre visto s e n  el p. 2^ del art. 27, incumb i-  
ra al ferrocar ril". Estos h e c h e s  son los relati vo s a la falta 
del usuario, por ôrdenes d i r e c t e s  suyas, por vicio pr opio de la 
m e r c a n c i a  o ci r c u n s t a n c i a s  que e l  f e r r ocarri l no ha bria podido 
evitar. En suma, se trata de un el enco  de supuestos  igual al 
c o n t e m p l a d o  en la norma 58 de l a  Tarifa, si bien, en esta no se 
at r ibu ye  la carga de la pr ueba al ferrocar ril, aunque por el j u e ­
go i m p l îc ito del art. 1214 del Côd igo Civil el r e s u lt ad o sea - 
i d é n t i c o .
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La diferencia fundamental y que mayor transcendencia puedw
tener, radica en la fijaciô n (del m o n t a n t e  de la i n d e m n i z a c i ô n  a
cuyo efecto el art. 31 de la (C.I.M. d i s po ne  lo siguiente;
" Cuando en virtud de l e s  d i s p o s i c i o n e s  de la pré se n t e  C o n ­
venciôn, una i n d e m n i z a c i ô n  por perd ida total o p a r ci al de 
la m e r c a n c i a  sea impu ta<da al ferrocarril, esta sera calcu- 
lada :
- Segun el curso d«e la boisa.
- En defecto de curso, segun el precio corriente en
el m e r c a d o .
- En defecto de u n a  y otra segun el valor usual. E s ­
tos elem en tos de calcule se referirâ n a las m e r c a n ­
cias de una m i s m a  n a t u r a l e z a  y calidad, al lugar y 
tiempo donde la m e r c a n c i a  haya sido ac e p t a d a  al trans
porte. En todo caso, la i n d e m n i z a c i ô n  no podra so
brepa sar  los 50 francos por kgs. de peso bruto que
falta, réserva d e  las l im itacio ne s p r e v i s t a s  en el 
art. 35 " (425).
En contra st e con esta d i s p o s i c i ô n ,  la nor ma 57 de la T a r i ­
fa General, dispone que "la v a l o r a c i ô n  de la cantid ad  que tendra 
que abonar el ferrocarril, en caso de averia, re tr aso o pe rdida 
o falta en los efectos e x p e d i d o s  se harâ, salvo que otra  cosa - 
dispona la tarifa aplicada, c o n  ar re glo al precio co rriente  de
ven ta que estos tuvieren en e 1 dia y lugar en que se e n t r e g a r o n
o, a mas tardar debier on e n t r e g a r s e  al cpn signa ta rio, pudi endo 
tambien ha ce rs e dicha v a l o r a c i ô n  por med io de fa ct ura de compra
(425) Este art. dispone textualmente que "cuando el ferrocarril acuerde condi- 
ciones particulares de transporte (tarifas especiales o excepciones)que 
comporten una reducciôn sobre el precio de transporte calculado segun 
las condiciones ordinarias (tarifas générales)podra limitar la indemni­
zaciôn debida al usuario en caso de retraso, perdida o averia, a condiciôi 
de que tal Immitaciôn sea indilcada en la Tarifa.Cuando la limitaciôn asi 
fijada resuite de una tarifa aplicada solamente sobre una fracciôn del 
recorrido no podrâ ser invocacda mas que si el hecho causante de la indem­
nizaciôn se ha producido sobra esta parte del trayecto".Para el transpor­
te en vagones particulares,el Reglamento adicional de la CIM en esta ma­
teria Anexo IV (RIP)dispone em su art.12 las reglas relativas al cuanto 
dé la indemnizaciôn en caso da retraso, asi como en los arts. 13 y 11 las 
relativas a los supuestos de perdida y averia, respectivamente.La legis­
laciôn espahola en esta materia integrada fundamentalmente por el Decre­
to de 18 de Junio de 1959, qua vino a derogar la de 9 de Octubre de 1946 
y 24 de Octubre de 1947.
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o por otro p r o c e d i m i e n t o  a d m i s i b l e .  Siempr e que se trate de - 
m e r c a n c i a s  que no hayan sido fac turad as en rêgimen de me t â l i c o  
y va l o r e s  ni con d e c l a r a c i ô n  de v a l o r  superior a 250 pesetas 
por kg. el Ferr ocarri l no a b o n a r â  en caso de averia, retraso o 
p e r d i d a  o falta, mayor  cantidiad que la expres ad a de 250 pts. 
por kgs. bruto aun cuando el valor sea superior a esta cifra.
El hecho de haber sido a d m i t i d a  una m e r c a n c i a  con decl a r a c i ô n  de 
va lor no pre ju zga la v a l u r a c i ô n  real de ella, pues dicha dec is iôn 
sôlo si gnifies que este v a l o r  es el m a xi mo que el f er rocarri l - 
debe abonar por averia, retras o, p e r dida o falta si no prueba 
que el valor real de la m e r c a n c i a  es inferior al d e c l ara do "
Esta d i s p osiciôn  ha v e n i d o  a ser c o m p leta da  por la O.M. de 9 
de Ag ost o de 1958 , por la q u e  se im pl a n t a r o n  los nuevos plazos re  ^
g l a m e n t a r i o s  de expediciôn, t r a n s p o r t e  y tra n s m i s i ô n  de m e r c a n c i a s  
en gra ndes y pequeha  v e l o c i d a d .  Con ello, se vino a establ ec er 
que "la r e s p o n sa bi lidad  del f e r r o c a r r i l  por no t r a n s portar  la m e ^  
cancia dentro de los plazos raiaximos sôlo podra ex ig irse cuando 
sumados los dis tintos p é r i o d e s  que comprenden, o sea, expediciôn, 
t r a n sp or te pro p i a m e n t e  dicho en trega  y t r a n s m i s i ô n , e n  su caso, 
exist a demora en poner la m e r c a n c i a  a di sp o s i c i ô n  del cons ig na- 
tario, es decir, que la a p r e c i a c i ô n  del plazo m a x i m o  se efe ctu a- 
ra de conjun to ha ciendo caso omiso de si se hA rebas ado o no el 
tiempo concedid o para cada uiao de dichos périodes. Una vez trans 
cu r r i d o  el plazo ordinario o normal, au mentad o en su caso con 
el que esta bl ezca 1 atarifa de  apli cac iôn, si se trata de a l g u ­
na espe ci al el c o ns ignatar io  tendra derecho a una i n d e m n i z a c i ô n  
que po dr a llegar hasta el 2 5% de los portes de la remesa, cal- 
cu l a d o s  con arreglo a los p r e c  io s que le sean aplicabl es". A c o n ­
tinuaci ôn  la m e n c i o n a d a  d i s p o s i c i ô n  establece  una - - - - - - -
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serie de escalas para la f i j a c i ô n ’de los baremos de i n d e m n i z a c i ô n  
en f u n c i o n  de la d u r a c i ô n  del r e t r a s o  (426), es tableci endo ex p r e s a -  
me n t e  que "cuando el tiempo e m p l a d o  en el transporte ex ce da del - 
duplo del or di nario o norm al, m a s  el sob replazo que e s t a b l e z c a  en su 
caso la ta rifa de ap li c a c i ô n ,  el co nsig n a t a r i o  podra hacer uso del 
art. 371 del Côdigo de Comercio, bien eje rcie nd o el d e r echo de re- 
huse.o r e c l a m a n d o  la i n d e m n i z a c i ô n  m a x i m a  que le corr e s p o n d e  con 
arreglo a lo que p r e c e p t u a  las d i s p o s i c i o n e s  y tarifas vi g e n t e s  
para los casos o r d i n a r i o s  de r e t r a s o  ".
Por otra parte  y respe;cto al plazo de p r e s c r i p c i ô n  de las 
ac ci on es de r e s p o n s a b i l i d a d  el airt. 47 de la CIM fija como general 
el de un aho, exc e p c i ô n  hecha  d e  los sup uestos en que i n t e r v e n g a  
dolo o fr aude por parte del f e r r o c a r r i l ,  para los que ot or ga  un - 
plazo de dos ahos(427). Se trata, pues, de un regi men  esp ecial y mas gene- 
roso que el espahol que impone el  plazo general del aho, para t o ­
da r e c l a m a c i ô n  relat iv a al C o n t r a t o  de Tra n s p o r t e  (norma 68 de la 
Tarifa G e n eral y art. 40 de la L.. R . J . en cuanto al ejerc icio de la 
acciôn a q u i l i a n a  de r e s p o n s a b i l i d a d  ).
El art. 43 de la CIM (flispone con rel aciôn a los sujetos 
frente a quienes pu ede  ser exigiida la r e s p o n s a b i l i d a d  que "la acciôn
(426) El.p. 7 del art. 13 del Anexo IV d,e la CIM por el que se aprobô el Reglamen­
to Internacional referente al tranisporte de vagones particulares, dispone un 
plazo de prescripciôn de très ahos para estos supuestos.
Con ello se viene a sustituir el contenido del art. 368 del C. de C.
"El porteador debera entregar sin demora ni entorpecimiento alguno al con­
signa tario los efectos que hubiere recibido, por el solo hecho de estar de- 
signado en la carta de porte para recibirlos y de no hacer lo asi, sera res­
ponsable de los perjuicios que por ello se ocasionen "
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de r e s t i t u c i ô n  de una suma p a g m d a  en vi rt ud  del con trato de - 
tr anspo rt e p o dra ser eje rcida, bien contra el F e r r o c a r r i l  que 
p erc ibiô esta suma bie n c o n t r a  aquêl en cuyo b e n ef icio fuê per- 
cibida esta suma de mas. Las r e s t a n t e s  acciones j u d i c i a l e s  que 
n a c e n  del co n t r a t o  de t r a n s p o r t e  p u e d e n  ser ejecutad as c o n t r a  el 
f e r r oc ar ril expedid or, el d e s t â n a t a r i o  o aquel sobre el que se 
produjo el hecho g e n e r a d o r  de la acciôn", aha diendo a c o n t i n u a ­
ciôn que, "si el d e m a n d a n t e  pucdiera escoger entre di v e r s o s  ferro- 
carriles, su d e r e c h o  de o p ci ôn  se e x t i n g u i r a  desde que la acci ôn 
haya sido i n t e n t a d a  c o ntra  uno de ellos". De esta forma r é s ul ta 
que este tipo de cla usu las, g e m  e r a 1 por lo demas en las C o n v e n ­
ciones de esta clase, su po nen tuna ga ranti a adici onal i m p l i c i t a  
par a el A d m i n i s t r a d o  al habili  tarie para la elecciôn del O r d e n a ­
m i ento  juri di co que m a y o r e s  fa<cilitades o ventaja s p u ed a even- 
tualmente  ofr ece rle. M e n c i ô n  a sparte m e r e c e n  las d i s p o s i c i o n e s  
relativas a los a r r eglos  de c m e n t a s  y recursos  ante los p r o pi os  
fe r r o c a r r i l e s  i n c l uidos  en el ambito de aplicac iôn de la CIM.
Para los recursos interpu e stos en casos de p ê r d i d a  o av er ia 
de m ercanci as , el f e r r o c a r r i l  que haya pagado una i n d e m n i z a c i ô n  
por estos conce ptos - e s t a b l e c e  el art. 49 de la CIM- tendra - 
derecho a ejercer un r e c urs o c o n t r a  los fer ro carril es  que hayan 
p a r t i c i p a d o  en el tr ansporte , conforme  a las siguientes r e ­
glas :
a) El f e r r o c a r r i l  por cuya sôla ac t u a c i ô n  se haya p r o d u c i ­
do el dano sera el unico r e s p o m s a b l e .
b) Cuando el dano hay a s i d o  o c a s i o n a d o  por diversos  f e r r o ­
carriles, cada uno de ellos r e s p o n d e r a  del dano que h u b i e r a  cau- 
s a d o . Si la d i s t i n c i ô n  fu era  i m p o s i b l e  en un caso d e t e r m i n a d o
la carga de la r e s p o n s a b i l i d a d  sera d i s t r i b u i d a  entre los ferro- 
carriles, en c o n f o r m i d a d  con e l  apartado  siguiente.
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c) Si no pu di er a ser prob ado que el dano fuê causado por 
uno o va rio s f e r r o c a r r i l e s , lai i n d e m n i z a c i ô n  sera re p a r t i d a  entre 
todos los que p a r t i c i p a r o n  en el transporte , a e x c ep ciôn de aquê- 
llos que pr ue be n que el dano nio pudo ser o c a s i o n a d o  sobre sus - 
lineas. El rep art o se e f e c t u a r a  p r o p o r c i o n a l m e n t e  al nu méro de - 
k il ô m e t r o s  de d i s t a n c i a  de a p L i c a c i ô n  de las tarifas.
d) En caso de insolvetncia de alguno de los f e r r o c a r r i ­
les, la parte que le c o r r e s p o m d a , sera rep a r t i d a  entre los r e s t a n ­
tes fe rro c a r r i l e s  p a r t i c i p a n t e s ,  en forma p r o p o r c i o n a l  al numéro 
de kil ô m e t r o s  de dis t a n c i a  de a p l i c a c i ô n  de las tarifas.
Por cuanto se r e f i e r e  a los re cursos  en r e c l a m a c i ô n  de 
i n d e m n i z a c i ô n  por demora en lai en tr eg a y a tenor de lo dis p u e s t o  - 
en el art. 50 de la CIM, se a p l i c a r a n  las reglas géné ra les a n t er ior 
m e n t e  sehaladas. Si el retardes en la e n t r e g a  tuviera por causa las 
i r r e g u l a r i d a d e s  de divers os f e r r o c a r r i l e s , la i n d e m n i z a c i ô n  se r e ­
pa rtira entre ellos, proporciconalmente a la du r a c i ô n  del retraso 
sobre sus trayectos  r e s p e c t i v e s ,  Ello no o b s t a n t e  la i m p u taciô n 
de los retrasos, seguira las s i g u i e n t e s  reglas:
a) Ent re f e r r o c a r r i l e s  vecinos Z
1°,-'E1 retraso die la e x p e d i c i ô n  se r e p a rt ira por mi-
t a d .
2®.- El retraso die tr an sp orte,  se r e p a rt ira p r o po r- 
c i o n a l m e n t e  al nu méro de kilômaetros de d i s t a n c i a  de a p l i c a c i ô n  de 
las tarifas, sobre cada uno d e  los f e r r o c a r r i l e s .
b) Entre très o mas ff erro c a r r i l e s ;
1®.- El retraso d e  e x p e d i c i ô n  se r e p artira por mi ta d 
entre el f e r r o c a r r i l  e x p e d i d o r  y el d e s t i n a t a r i o .
2®.- Un tercio d e l  r e t ra so de t r a n spo rt e sera r e p ar ti- 
do por p a rt es  iguales entre t m d o s  los f e r r o c a r r i l e s  partici pa ntes.
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3®.- Los r e s t a n t e s  dos terc ios del retr aso  de t r a n s ­
porte seran re pa rtidos p r o p o r c i o n a l m e n t e  al nu mér o de k i l o m è t r e s  
de d i s ta nc ia de ap l i c a c i ô n  de tarifas sobre cada uno de los ferro- 
c a r r i l e s .
Como puede f a c i l m e n t e  col e g i r s e  las no rmas trascritas, 
sobre reparto de r e s p o n s a b i l i d a d e s  s u ponen la c o n s e c u e n c i a  obli- 
gada y lôgica frente al d e r e c h o  de o p c i ô n  de fuero of re cido al usua 
rio por el art. 43 de la CIM.
- T r a n sp orte de Vi a j e r o s
Los supuestos que d a n  or igen a la r e s p o n s a b i l i d a d  del - 
f erroc ar ri l en el transpo rte de v i a j e r o s  se e n c u e n t r a n  reparti 
dos entre la CIV y la Convene iôn A d i c i o n a l  de 26 de Fe bre ro de 1966 
En la pr im era se recogen los su pu estos de r e s p o n s a b i l i d a d  por p e r ­
dida, ret raso o averia en los eq ui pajes con reglas  mu y simi la res a 
las que ya han sido e s t u d i a d a s  en el tr a n s p o r t e  de merc an cias.
La segunda se refiere e x c l u s i v a m e n t e  a la r e s p o n s a b i l i d a d  del f e r r o ­
carril en los casos de mu er t e  o lesio ne s cau sa das a los viaje ros . 
C o m e n zare mo s por estudiar  la n o r m a t i v a  re l a t i v a  a los equi pa jes  
dada su m a y o r  similitud con e 1 t r a n s p o r t e  de m e r c a n c i a s  que ac aba- 
mos de examiner.
El princ ipio general de r e s p o n s a b i l i d a d ^ c o m u n  a ambos 
s upues to sy se en cu entra  recogi«do en el art. 25 de la CIV, al e s t a ­
blecer que,, "la r e s p o n s a b i l i d a d  del f e r r o c a r r i l  por la muerte, l e s i o ­
nes y c u a l q u i e r  otro ate nt ado a la i n t e g r i d a d  co rporal del v i a j e -  
r o , asi como por los dahos c a m s a d o s  por e l r e t r a s o  o la sup resiôn 
de un tren o por una c o r r e s p o m d e n c i a  f a l li da  qu e d a r a  sujeta a las 
leyes o .r e g l a m e n t o s  del E s tad «o donde el he ch o se haya  pr oduci do".
Por su p a r t e  el art. 26 decla'ra que "el f e r r o c a r r i l  que haya acep-
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tado e q u i p a j e s  al transporte, librando al efecto el b o l e t i n  in ­
t e r n a c i o n a l  c o r r e s p o n d i e n t e , sera resp o n s a b l e  de la e j e cu ci ôn de 
t r a n s p o r t e  sobre el reco rrido  total y hasta la e n t r e g a  " (4 2 8 ).
Como vemos se trata en estos casos no sôlo de un reconocimiento de
la responsabilidad, sino t a m b i e n ,simultaneamente, de una fijaciôn 
de las reglas de derecho internacional privado para su regulaciôn 
acudiendo al principio del "locus régit actum" ^ra el primer caso 
(lesiones, muerte o retraso) y a la imputaciôn directa al Ferro­
carril que acepte el equipaje en el segundo.
Por cuanto co nc ierne a la e x t e nsiôn de r e s p o n s a b i l i d a d  
el art. 27 de la CIV dispone que el fe rrocarr il  sera r e s p o n s a b l e  
del retraso en la entrega del dano rés u l t a n t e  de la p e rd id a total 
o parcial de los equipajes, a s 1 como de las averias que sufran a
partir de la aceptac iô n al t r a n sport e y has ta la entrega". Sin
embargo "el f erro ca rril sera d e s c a r g a d o  de esta r e s p o n s a b i l i d a d  si 
el retraso en la entrega, la p e r d i d a  o la averia tienen por causa 
una falta del viajero, una ord en suya que no résu lté de la n e gl i- 
gencia del ferrocarril, un v i c i o p r o p i o  de los eq uipajes, o ci rcuns- 1 
tancias que el f er rocarr il  no haya po did o evitar". Igu a l m e n t e  "el 
ferrocarril no sera r e s p o n s a b l e  cuando la pe rdida  o la averi a re 
sulten de riesgos pa rt i c u l a r e s  in herent es  a la n a t u r a l e z a  esp ec ial  
del equipaje, a la ausenci a o de fe ct o de em bala je  o al hecho de que
(423) El p. 2 de este articule dispone ademas que "cada ferrocarril, subsecuente, 
por el hecho mismo de la aceptaciôn del equipaje, participa en el contrato 
de transporte y asume las obligaciones derivadas del mismo, sin perjuicio de 
las disposiciones del art. 39 p. 2., concerniente al ferrocarril destina-
tario". ESte articulo dispone, por su parte en su p. 2 que "el ferrocarril
destinatario, podra, no obstante, ser demandado, aunque no haya recibido 
los equipajes ".
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objeto;s excluido s del t r a n s p o r t #  haya n sido, no obstante, e x p e didos 
como e q u i p a j e  ".
Hasta aqui la n o r m a t i v e  i n t e r n a c i o n a l  parece  estar de - 
a c u e r d o  con la interna del dereccho espahol, ya que si bien la t a r i ­
fa g e n e r a l  no contie ne un elencto esp e c i f i c o  que determin e la e x t e n ­
sion d e  r e s p o n s a b i l i d a d  del ferirocarril respect o al t r a n sporte de 
e q u i p a j e s  (tan solo se ref iere #  los d e p o s i t o s  de equip aj e en 
las e s taciones en la norma 200) deben ser aplicadas, "m utandis m u ­
tandi", las d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s  al tra ns po rte de m e r c a n c i a s  
que c o n t e m p l a n  los supuestos  de per did a total o parcial, averia 
y retra so. Lo mismo puede d e c i r s e  r e s pe cto de la carga de la p r u e ­
ba -art. 28 de la CIV- que al s e g u i r  los cri terios générale s an- 
t e r i o r m e n t e  expuestos para el t r a n s p o r t e  de me rc ancias, no re- 
fleja, por t a n t o ,d e s e m ej an za a l g u n a  entre la no rm ativa int erna y 
la i n ter na ci onal.
La primera nove dad r e s i d e  en los supuestos que el art. 29 
de la CIV config ur a como de p r e s u n c i o n  de perdida, ya que no e x i s ­
te tal p r e s u n c i o n  en el derecho interno espahol. En este sentido 
segun el articulo citado, el u s u a r i o  p o d r a , s i n  hacer uso de otras 
pruebas, cons id erar como p e r d i d o  un p a q u e t e  cuando no haya sido en- 
tregado  o puesto a su disposici.on dentro de los catorce dias que 
siga n a la sol ic it ud de entregai. Si un p a q u e t e  o bulto, reput ad o c o ­
mo per did o, fuese e n c o ntr ad o de:ntro del aho que siga a la solici tu d  
de entrega, el f e r r o car ri l debetra dar aviso al usuario, cuando su 
d o m i c i l i o  sea con oc ido o pueda ser hallado. En el plazo de los 30 
dias que sigan a la recepci on  die este aviso, el usuario podra exi- 
gir que el equipaj e le sea entr*egado en una de lass estacion es  del 
trayecto, cont ra el pago de los; gastos de tr ansporte desde la es- 
tacion de sa lida ha sta  donde t æ n g a  lugar la ent rega y contra la
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r e s t i t u c i ô n  de la i nd em nizaciô n q u e  haya recibido, e v e n tula men te 
d e d u c i d o s  los gastos que se e n c u e n t r e n  com pr endido s en la misma, 
sin per ju icio del derecho que le asista a ser in de mnizado por el 
r e t r a s o .
Div ers o es tambien el r e g i m e n  de ind em n i z a c i ô n  previs to  
por la CIV en los diferentes supues tos que dan lugar a la e x i g e n ­
cia de respons ab il idad. Para el c a s o  de perdida, el art. 30 e s t a ­
ble ce un importe maximo de 40 f r a n c o s  por kil ôg ra mo de peso b r u ­
to que faite, sie mpre que se haya pr obado el dano y en otro caso 
20 francos por kil ôgr am o bruto de peso. Igual criterio se aplica 
en los supestos de averia en el art, 31. Para el retraso el art.
32 est able ce  que "si el usu ario no  pr obase la efec t i v i d a d  del - 
dano, el fe rro carril debera pagar una i n d e m n i z a c i ô n  fijada en 0,20 
francos por ki lô gramo  de peso brui to del equipa je  entregad o con 
retraso, por peri odo indivisibles; de 24 horas a contar desde la 
s o l i c i t u d  de entrega y por un m a x i m o  de cat orce dias. Si, por el 
contrario, fuese prob ada la e f e c t i v i d a d  o perdju ic io causados por 
este motivo, la i n demni za ci ôn no pod ra exceder sin embargo del - 
cu adruplo de 1 ain demnizaciôn total, a que antes hemos hecho r e f e ­
r e n d a .  Debe a d v e rt ir se ademas qute estos limites no jueg an en el ca 
so én que la conduct a del ferrocairril pueda imputarse dolosa, cons- 
titutiva de "culpa lata" (o " f a u t e  lourde" como la denomina  - 
e x p r e same nt e la C I V ) . En el p r i m e r  supuesto  la in d e m n i z a c i ô n  alcan- 
zara a la total idad de los p e r j u i c i o s  causado s sin limite alguno 
y en el segu ndo  al doble de las c a n t i d a d e s  a n t e r i o r m e n t e  fijadas 
como tope m a x i m o  (429).
En nu es tr o derecho no exziste, como ya hemos indicado an-
(629)Art. 33 de la C.I.V.
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t e r i o r m e n t e , di sp o s i c i ô n  ex presa que regule esta materia, por la 
que debe ra ser a p l i c a d a  la n o r m a t i v a  r e f ere nt e al t r a n s p o r t e  de 
m e r c a n c i a s ,  c o n tenida en la p r o p i a  tarifa gene ral  y en la O.M. 
de 9 de Agosto  de 1958. Ahora bien, como quiera que las i n d e m n i ­
z a c i ô n  pr evi sta s en esta ul tim a d i s p o s i c i ô n  para los sup ue st os 
de re traso se e n c u e n t r a n  fijadas en funciôn de unos p o r c e n t a j e s  
so br e el precio del porte que a u m e n t a n  p r o g r e s i v a m e n t e  con el p l a ­
zo de demora, r é su lta p r â c t i c a m e n t e  imp os ib le trasladar estos b a ­
r e mos a los eq uipajes dado que g o zan de franquicia. De bi do  a ello, 
d e b e r a  ser ap li cada la nor ma  54 de la Ta rifa general que dspone 
que "en el caso de que la e n t r e g a  al consi g n a t a r i o  no se ef ec tue  
dentro de los plazos ma ximos  c o n c e d i d o s  sera re sp o n s a b l e  el f e r r o ­
ca rr i l  de los per j u i c i o s  que h a y a  podido causar la dila ciôn". 
c o r r e s p o n d i e n d o  al co n s i g n a t a r i o  probar la e x i s te nc ia de taies 
perjuic io s,  los cuales deberân ser c o n s e c u e n c i a  i n m e dia ta  del r e ­
traso e x p e r i m e n t ado por la remesa. Debe te nerse en cuenta, ademas, 
que la i n d e m n i z a c i ô n  por retraso en el tra nspor te  no po dr a ser 
n u n c a  superior al va lo r de la m e r c a n c i a ,  si bien, dicha indemni­
zaciô n podra ser c o m p ati bl e con la que c o r r esponde  sati s f a c e r  - 
por averia de los ef ect os  t r a n s p o r t a d o  s con retraso , pero la s u ­
ma ,de una y otra i n d e m n i z a c i ô n  tend r a  siempre como limite, el v a ­
lor de dichos efectos, c a l c u l a d o s  de acuerdo con la c o n d i c i ô n  57".
Como puede o b s e r v a r s e  la s o l u c i ô n  a que conduce la n o r m a t i ­
va in te rna  a este res pe ct o es m a s  generosa que la i n t e r n a c i o n a l  
al no est a b l e c e r  tope alguno pa r a  fijar la indem nizac iô n. De 
otra parte, y por a p l i c a c i ô n  del arti 1107 del Côdigo Civil,"res^ 
po ndéra  de los dahos pr ev istos o que se h a yan  podido pr eve er al 
tiempo de c o n s t i t u i r s e  la o b l i g a c i ô n  y que sean c o n s e c u e n c i a  nece 
saria de su falta de c u m p l i m i e n t o . En caso de dolo r e s p o n d e r â  ... 
de todos los que cono c i d a m e n t  e se deriven de la falta de cump limien to de
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la obl ig ac iô n" . Sin embargo, el O r d e n a m i e n t o  interno se queda 
en desvent aj a respe cto de las n o r m a s  e s t a b l e c i d a s  por la CIV al 
no det er mi nar una p r e s u n c i ô n  de darao i n d e m n i z a b l e  por el simple 
re tr as o y exigir su d e m o s t r a c i ô n  lo cual entraha, en m u c h o s  c a ­
sos, una prueba r e a l m e n t e  dificil. Se trata, pues, de un claro - 
va ci o normative que ha v e n i d o  a s er  llenado en el ambito intern acio  
nal por el art. 32 de la CIV.
Por cuanto se r e f iere a l as lesion es o m u erte de los v i a ­
jeros, la C o n v enciôn  adiciona l, v i e n e  a e stable ce r un re gi men mucho 
mas complete y p o r m e n o r i z a d o  que e l  del dere cho interno espahol. La 
ext en si ôn de la r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  F errocar ri l, abarca, segun el 
tenor literal del art. 2 de la c i t a d a  Conv e n c i ô n  "los dahos r é s u l ­
tantes de la muer te, lesio nes o todo otro atentado contra la i n ­
tegridad fisica o m e n t a l  de un v i a j e r o ,  causados por un a c c i de nte 
en relaciôn con la e x p l o t a c i ô n  feriroviaria". El F e r r o c a r r i l  sera 
ademâs, r e s p onsa bl e "de los dahos iresultantes de la averia o de la 
p er dida total o p a r c i a l  de los objeetos que el viajero v i c t i m a  
del acc idente tuviere sobre si, o 'Como p a q ue tes de m a n o , com pr en- 
diendo, tambien a los animale s".
La i n d e m n i z a c i ô n  debida, a l c a n z a  los siguiente s p a r t i c u l a ­
res ;
a) En caso de m u e r t e  del v i a j e r o ,  los gastos necesario s, 
consecutivos al f a l l e c i m i e n t o , esp<ecialmente los de tra ns po rte del 
cuerpo, i n h u m a c i ô n  e i n c i n e r a c i ô n , asi como si la m u e r t e  no h u b i e ­
re sobrevenido i n m e d i a t a m e n t e , los gastos nece s a r i o s  en caso de 
lesiôn. Ade mâs de ello de be r â  t e n e r s e  en cuenta que si por el fa- 
llecimiento del viajero , las p e r s o n a s  frente a las cuales tuviere 
o hubiese tenido una o b l i g a c i ô n  de p r e s t a r  alimentes, en virt ud de 
Ley, fuesen p r i v a d o s  de ellos t e n d r â n  ig ua l m e n t e  derecho estas -
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person as,  a una i n d e m n i z a c i ô n  que cubra esta perdida.
b) En caso de lesiones: l;a i n d e m n i z a c i ô n  c o m p r e n d e r a  los g a s ­
tos ne ce sario s para el t r a n s p o r t e  y t r a t a m i e n t o  q u i r u r g i c o - m e d i c o  
de las heridas, asi como la r<eparaciôn del p e r j u i c i o  causado, sea 
por inc ap aci dad  de trabajo t o t a l  o p a r ci al o por el in cr e m e n t o 
de sus n e c e s i d a d e s  (430).
En cuanto a la forma de s a t i s f a c c i ô n  de estas i n d e m n i z a c i o n e s , 
el art. 6 de la Convenciôn, d é t e r m i n a  que " d e berâ n ser sati s f e c h a s  
bajo la forma de capital" ... pero "si el der ech o n a c i o n a l  p e rm i-  
tiese el pago de una renta se râ ab o n a d o s  bajo tal forma, cuando 
el vi a j e r o  o sus d e r e c h o h a b i e n t e s  asi lo solic ite n". El m o n t a n t e  
de estas i n d e m n i z a c i o n e s , s e r â  d e t e r m i n a d o  segun el d e re ch o n a ­
cional, pero en todo caso, c o n  un limite m â x i m o  de 20 0.000  f r a n ­
cos en capital o en renta a n u a l ,  por cada vi aj ero, en el supue st o 
de que el derecho nac io na l p r e v i e s e  un li mite inferior. Para los 
paque tes  y bultos de manos, e l  art. 7, fija un im por te m â x i m o  de 
2.000 francos por viajero, no jugando n i n g u n o  de estos li mites en 
caso de dolo o ne gl i g e n c i a  g r a v e  (faute lourde) (431).
Como puede obs er v a r s e , l a  r e g u l a c i ô n  de este p a r t i c u l a r  es 
b a s t a n t e  mâs précisa y amplia que la de n u e s t r o  derecho interno, 
donde no se contiene  régla a l g u n a  e s p e c i f i c a  sobre este p a r t i c u ­
lar. En todo caso, los Tribun aies Es pa hol es, al conocer de al gun a 
de estas ac ciones de r e c l a m a c i ô n  d e b e r m a p i i c a r  los limites m â x i -  
mos es ta b l e c i d o s  en la C o n v e n c i ô n ^ q u e  superan, con mucho, los que 
fr e c u e n t e m e n t e  se vien en a d m i t i e n d o  por n u e s t r a  j u r i s p r u d e n c i a  en 
los casos de lesion es  o f a l l e c i m i e n t o  r.>.
(430) El art. 5°de la Convenciôn esttablece que "el derecho nacional establecerâ 
si y en que medida el ferrocairril deberâ extender la indemnizaciôn a otro; 
perjuicios que los anteriormemte enumerados,en especial,los morales,fisi- 
cos (pretium doloris) y estetiLcos.
(431) Art. 8 de la Convenciôn Adicional.
Vid. S.T.S. de 17 de Febrero aie 1956,10 julio de 1928, 6 Diciembre de - 
1912, 2 de Febrero de 1940, 12 de Marzo 1934, entre otras muchas.
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En ultim a i n s tanc ia  y por cuanto se ref iere al retraso del 
ferroca rr il  respe cto de los viaje ros , es de de sta car que tanto 
la CIV como la C o n v e n c i ô n  A d i c i o n a l  no co n t i e n e n  r e g u l a c i ô n  a l ­
guna de las i n d e m n i z a c i o n e s  que e v e n tual me nte tuviera dere cho a 
perci b i r  el usuario, si bien r e c o noce n este supuesto como i n d e m ­
n i z able (art. 25,p. 1 de la CIV) con lo cual debe i n t e r p r e t e r se 
este vacio como una re misiôn  al O r d e n a m i e n t o  interno espanol y 
mâs c o n c r e t a m e n t e  a las normas 97 y 98 de la Tarifa General, re- 
guladoras de estos supuestos (referentes al retraso, m o d i f i c a c i ô n  
o supresiôn r e g l a m e n t a r i a , de trenes o i n t er rupcio ne s i m p r ev is-  
tas en el servicio de vi aj eros y falta de enlace de los trenes, 
r e s p e c t i v a m e n t e ) ,
Por cuanto se refiere a los T r i b unal es  comp é t e n t e s  para el 
co n o c i m i e n t o  de las acciones de r e s p o n s a b i l i d a d  por estos c o n c e p ­
tos, el art. 15 de la Convenciôn, détermina, exp re sament e,  que 
co r r e s p o n d e r â  al "Estado sobre cuyo t errito ri o se pr o d u j o  el a c c i ­
dente del v i a j e r o V  Sin embargo, para las r e c l a m a c i o n e s  a d m i n i s t r a ­
tives el art. 13, otorga al vi ajero o a sus d e r e c h o h a b i e n t e s  la 
opciôn para dirigirse, i n d i s t i n t a m e n t e , frente a los fe r r o c a r r i l e s  
de salida, ll eg ada o el c o r r e s p o n d i e n t e  al do m i c i l i o  ha bi tuai  
del viaj e r o .
Para la p r e s c r i p c i ô n  de acciones, el art. 17 de la Co n v e n c i ô n  
sehala los s ig ui entes plazos:
a) Para las victimes, très ahos a contar desde el dia d i g u i e ^  
te al del acciden te.
b) Para los demâs dere ch oh a b i e n t e s ,  très ahos a contar desde 
el dia s i g u i e n t e  al del fa l l e c i m i e n t o  de la victima, sin que es
te plazo pueda sob re pa sar en n i n g u n  caso los cinco ahos, a c o n ­
tar desd e el dia siguien te al del accidente,
Con ello, se am plia el plazo general oto rg ado por el d e ---
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recho es pahol para este tipo de acciones cifrado en un aho, a 
tenor de lo dispu es to en la norma 68 de la tarifa general, para 
el caso de r e c l a m a c i o n e s  c o n t r a c t u a l e s , o en el art. 40 de la 
L.R.J. y art. 1902 del Côdigo Civil si se trata de acciones de 
r e s p o n s a b i l i d a d  aq uilianas (432).
(432)Vid. sobre este ultimo particular, la S.T.S. de 12 de Marzo de 19341
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8 . 4.2. - Res p o n s a b i l i d a d  Int er n a c i o n a l  en el tra n s p o r t e  -
aêr eo . -
La cola borac io n i ntern ac inal en este ârabito se d e s a r r o l l a  
en un doble orden de proyec ci ones en cuanto a la r e s p o n s a b i l i d a d  
de las enti dades  gestoras. En primer termine, resp ecte de la r e ^  
p e n s a b i l i d a d  contractual, e j e r c i t a b l e  u n i c a m e n t e  per qu ie n e s t a n ­
te la ce n d i c i ô n  de usuarie y que v i en e a receger se  en el C e n veni e  
de V a r s e v i a  de 12 de Octubre de 1955, m e d i f i c a d e  en La Hay a en 
1955, y ampliade, p e s t e r i e r m e n t e  a les tr anspo rtes aêrees reali-  
zades per quien ne sea el c e n t r a l i s t e  cont ra ctual per el Ce nv enie 
de G u a d a l a j a r a  (Mexico) de 18 de Sep ti em bre de 1961(433), En segun- 
da instancia, per cuanto se refiere a la r e s p o n s a b i l i d a d  ex tra -  
cent ra ctual e aqu il iana de las Co m p a n i e s  aêreas, per les danes 
causades a terceres que se en c u e n t r a  regulada en el Cenvenie de 
Rema de 7 de Octu bre de 1952, que vine a sustituir al de 29 de 
Mayo de 1933. De bid e a que ambes tipes de r e s p o n s a b i l i d a d  se en- 
cuentr an recegides  en textes d i f e ren te s tra tar emes per separade 
cada una de ella en aras de una m a yor claridad en la e x p e s i c i ô n  
del tema.
8 .4.2 . 1 . - R e s p o n s a b i l i d a d  contr actual
La a p l i c a c i ô n  del Cenvenie de Va r s e v i a  y de su m e d i f i c a c i ô n  
pos te rior  en La Haya, atane e x c l u s i v a m e n t e  al "tra n s p o r t e  inter- 
nacienal  de personas, eq uip ajes e m ercanc ia s, e f e ct uade centra 
r e m u n e r a t i o n  en areenave", segun el tener literal del art. 1 ® de 
la citada C e n v e n c i ô n ( 4 3 4 ) .El ambite  de e x t ension  de esta r e s pen-  
sabil ida d viene  definide  en el C a p it ul e III del Ce nvenie  -arts.
(4.3 3)Debe tenerse en cuenta, ademâs el Protocole de Guatemala de 8 de Marze de 
1971, per el que se medificaren les de Varsevia y La Haya, suscrite per Es- 
pana pere que hasta la fecha ne ha entrade en vigor per ne centar cen el - 
numéro suficiente de ratificacienes.
(434( Segun el p. 2 de esta misma dispesiciôn"se aplica igualmente a les transpor­
tes gratuites efectuades en aerenave per una Empresa de Transportes Aêrees",
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17 y s i g u i e n t e s -  a b a rc an do los sigu ie ntes supuestos:
a) Muerte, heridas o cualquier otra lesion corporal sufri­
da por cualquier viajero, cuando el accidente que ha causado el 
daho se haya producido a bordo de la aeronave o en el curso de 
todas las operaciones de embarque y desembarque.
b) Destruccion, pêrdida o averîa de equipajes facturados
o de mercanc ias, cuando el hecho (jue ha causado el daho se p r o d u ^  
ca d u r a n t e  el transporte aéreo . A estos efectos el t r a n s p o r t e  - 
aêreo c o m p r e n d e r â  el periodo durant e el cual los e q u i pa jes o m e r ­
ca ncias se hallen  bajo la custodi a del portador, sea en un aero- 
dro mo o a bordo de una aerona ve o en un lugar cu al q u i e r a  en caso 
de a t e r r i z a j e  fuera de un aerodromo. En c o n s e c u e n c i a , el p e r iodo 
de t r a n s p o r t e  aêreo no co mpr end e n i ngu n -transporte terrest re, mari 
timo o fluvial, ef ect uado fuera de un aerodromo. S in embargo,* - 
cuando dicho tran sp orte se efe ctuase en ejecuci on  del con tr ato 
de tran s p o r t e  aêreo para fines de carga, entrega o trasbordo, 
todo daho se presumira, salvo pr ueba  en contrario, como r é s u l ­
tante de un hecho acaeci do durante el tran sporte aêreo.
c)Dahos o c a s i on ad os por retraso en el transporte aêreo de 
v i a je ros m e r c a n c i a s  o equipajes (4 3 5 ).
(435) El Protocole de Guatemala, modifica la redaccion de este art. en la siguien 
te forma: " l.-El transportista sera responsable del daho causado en caso 
de muerte o de lesion corporal del pasajero por la sola razon de que el - 
hecho que las haya causado se produzca a bordo de la aeronave o durante 
cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque. Sin embargo, el 
transportista no sera responsable si la muerte o lesion se debe exclusive 
mente al estado de salud del pasajero.
"2,- El transportista sera responsable del daho ocasionado en caso de des 
trucciôn, pêrdida o averia del equipaje por la sola razon de que el hecho 
que haya causado la destruccion, pêrdida o averia, se produzca a bordo de 
la aeronave, durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembar­
que o durante cualquier periodo en que el equipaje se halle bajo custodia 
del transportista. Sin embargo, el transportista no sera responsable si el 
daho se debe exclusivamente a la naturaleza o vicio propio del equipaje.
Por su parte, el art. V del Protocole, sustituye los pârrafos 1 y 2 del 
art. 18 del Convenio por los siguientes:
"1.- El transportista sera responsable del daho ocasionado en caso de des 
trucciôn, pêrdida o averia, de mercancias cuando el hecho que haya causado 
el daho se haya producido durante el transporte aêreo". "2.- El transpor­
te aêreo, en el sentido del parrafo précédante, comprenderâ el periodo du­
rante el cual las mercancias se hallen bajo la custodia del transportis­
ta, en un aerodromo, a bordo de una aeronave o, en caso de aterrizaje fue­
ra de un aerodromo, en cualquier lugar".
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En têrminos générales, pues, el ambito de la r e s p o n s a b i l i d a d  
al po rt e a d o r ,  viene a co rre s p o n d e r  su s t a n c i a l m e n t e , con el de ter- 
m i n a d o  para el tra nspor te aêreo interi or en los arts. 94 y 115 
y s iguien te s de la Ley de N a v e g a c i o n  Aê re a de 21 de Julio de 1960, 
Senala, no obstante, el Conv en io de Va r s o v i e  los s igu ie ntes s u ­
pu es to s de e x o n e r a c i o n  de r e s p o n s a b i l i d a d  del porteador:
1°.- Si prueba que êl y sus c o m i s io nados han tornado todas 
las m e d i d a s  nece sa rias para evitar el daho o que les fuê imposi- 
ble tomarlas. En el tra ns porte de m e r c a n c i a s  y equipajes, el p o r ­
teador no sera r e s p ons ab le si pr ue ba  que el daho p r o v i e n e  de fal- 
ta de pilotaje, de conduc ci on de la aeronave o de n avega ci on, y 
que, en todos los demas aspectos  êl y sus agentes han tomado - 
todas las m e d id as  n e c e s a r i a s  para evitar el daho(436) . Como acer-  
tadamente  apu nt a BONET CO RREA ((437) "El conveni o adopta la m i s m a  
posicion del D e r ec ho  comun y del De rech o m a r itim e que bas an la 
re s p o n s a b i l i d a d  sobre la culpa, s in ace pta r el prin ci ple mas - 
progresiv o que ad m i t i e r a n  los v é h i c u l é s  de motor y el fe rr oca-  
rril de una r e s p o n s a b i l i d a d  mas a b s o lu ta " (438). Por efect o del 
protocole de La Haya de 1955, se ahadio tambiên como causa de e x o ­
neracion la exi s t e n c i a  de las llamadas "causas n a u t i c a s "  (dahos 
prov in entes de una culpa de pi l o t a j e  de c o n d uc cion o de n a v e g a ­
cion de la a e r o n a v e ) . El pr im ero  de los supuestos de e x o n e r a c i o n  
incluidos en este apartado (as uncion de todas las m e d i d a s  n e c e s a ­
rias para evitar el daho) parece c o n s e c u e n c i a  de la p o n e n c i a  de 
PITTARD en la p r i mera c o n f e r e n c i a  de De re cho Privado Aêreo, acer-
(436)Art. 20 de la Convenciôn de Varsovie
(437)Vid. La Responsabilidad en el Derecho Aêreo: C.S.I.C.Madrid 1963 pg. 78 y 
79.
(439)Cfr. SCHREIBER "Haftung des Unternehmers bel internationalen Lufttranspor^ 
ten". Archiv fin Luftrecht I, p. 2 y ss.; DE JUGLART "Exonerations et li­
mitations de responsabilité". Revue Trimestrielle de Droit Civil (1956) 
pg. 143 y ss. op. cit. por BONET.
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ca de la conducta ex igible  al t r a n s p o r t i s t a  aêreo, A ello se res 
po ndra con que b a s taba una o r g a n i z a c i ô n  normal de su e x p l o t a c i o n  
una ele cc iô n prude nt e de su personal, una vig i l a n c i a  c o n s ta nt e 
de sus d e pe nd ientes  y a uxilia re s y un control serio de mat er ial, 
a c c e s o r i o s  y p r i me ra s materias(44'o). A juicio de RIESE Y L A COUR 
(441’) estas "medidas n e c e s a r i a s "  son aquêl la s que se i m p o n e n  segun 
las ci rc un s t a n c i a s  concr etas de cada uno. Para L I T V I N E (442), el 
art. 20 del Conveni o significa  que el t r a n s po rt ista q u edar â exone- 
rado si prueba que le fuê imposible, tanto a êl como a sus d e p e n ­
dientes, tomar las medidas n e c e s a r i a s  para evitar el daho; esto 
es, siempre que el elemen to dahoso sea impr évisib le  ex traho y no 
imputable  a los mismos .(443)',. BONET^ sin embargo, (444,) opina que el 
criterio inspi ra dor de esta d i s p o s i c i o n  debe po nerse en co ne x i o n  
con la idea an gl o s a j o n a  del "due dili g e n c e "  o " d i l i g e n c e  r a i s o n n a ­
ble" del derecho francês, que implican  el c u m p l i m i e n t o  de una pru- 
dencia m e dida (se mejante a la "bona fines" o a la d i l i g e n c i a  e x i ­
gible al " p a t e r f a m i l i a r " en el derech o e s p a h o l ) , de las o b liga-  
ciones impuest as por la Ley.
La S.T.S. de 11 de Junio de 1958 , acepto en un caso de a p l i c a  
cion del art. 20 del Convenio  de Varsovia, la e x o n e r a c i o n  del -- 
t r ansp or tista por fuerza mayor al apreci ar  que "la i n d i c a d a  Com- 
pahia cumplio lo que debia de hacer en evitaci on  del a c c i d e n t e  -
(440) Vid. BONET, op. cit. pags. 80 y 81.
(441) Precis de Droit Aerien. Paris-Lausanne 1951, p. 272. op. cit.por BONET
p. 81
(442) "Notes sur les causes d*exoneration de responsabilité du transporteur - 
aerieur"«Comentaires de l'art.20 de la Convention de Varsovie".Bruxelles 
1951,pg.178, op.cit. por BONET pag. 81.
(443) Por su parte Stephen Zamora (op. cit. supra pag. 441),en conformidad con 
GILES estima que "it now seems to be universally established that the ca­
rrier only discharges his burden of proof if he shows positively how the
loos or damage was caused otherwise than by his negligence and that he -
was not discharges this burden if the cause of the loos or damage remains 
unknown".
(444) op. cit. pags. 81.
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que se produjo por caso fortuito o fuerza mayor". La terminologia erronea de 
estta sentencia no debe, s in embargo, infundir a confusion al equiparar los con. 
ceptos de caso fortuito y fuerza mayor, reiteradamente diferenciados por la - 
doctrina de nuestro Tribunal Supremo (445), con lo que el tan comentado art. 20 
de la Convenciôn, no harîa otra cosa que plasmar el contenido del art. 1105 de 
nuestro Côdigo Civil ("fuera de bs casos expresamente mencionados en la ley y 
de los en que asi lo declare la obligaciôn, nadie responderâ de aquellos suce- 
sos que no hubiera podido preverse o que, previstos, fuera inevitables"), en re- 
laciôn con el art, 1104, paf. 2®("cuando la obligaciôn no exprese la diligencia 
que ha de prestarse en su cumplimiento, ae exigira la que corresponde a un buen 
padre de familia")
En suma, lo que impone el art. 20 ee, una traslaciôn de la carga de la 
prueba al transportista, que en caso de que no pueda aportarla sera declarado 
responsable del perjuicio (446).
Respecto de las llamadas "faites nauticas" sueleprevalecer la opiniôn 
de excluir de este ambito al personal de tierra, asi como el personal de servicio 
de seguridad de vuelo o de meteorologia.Debido a ello el transportista debera pro^ 
bar que tanto el como sus dependientes tomaron las medidas necesarias para pre-
(445) La S.T.S. de 15 Febrero 1968, citada anteriormente es un claro exponente de 
esta tajante diferencia. Ello no obstante, la confusion puede ser originada por 
la propia terminologia del convenio de Varsovia, que al estar inspirada en el de 
recho anglosajôn no distingue ambos conceptos al englobarlos en el "act of God".
(446) Ello no obstante, y segun apunta BONET "Los Tribunales suelen ser conscien­
tes de las dificultades que se presentan para el transpostista aereo cuando el 
aviôn desaparece y queda completamente destruido".Sin embargo si la prueba no - 
puede ser aportada, el transportista debe ser declarado responsable (vid SULLIVA 
"Codification of Aircarries Liability by International Convention".Journal Of 
Air Law and Commerce,1936,30).Que el transportista no es responsable de las fuer 
tes sacudidas del aviôn debidas a turbulencias atmôsfericas,fue decidido por 
Appel Toulousse,23 de Febrero 1930;que el transportista no es responsabe por e^ 
currirse la puerta del aviôn resultando que el abrigo de un pasajero se caiga
al vacio, por el Tribunal de Budapest, el 2 Abril 1936; que la toma de medidas 
necesarias para un transportista normal y ordenado o de la diligencia de un buen 
padre de familia.Corte de Casaciôn Italians, la_. Camara, 31 Marzo 1938; carece 
de responsabilidad el transportista que use cinturones de un modelo antiguo si 
el aparejo estaba en buen estado -Cour de Cassation francesa,Chambre Civil, 18 
Enero 1937 y Tribunal de Bruxelles 12 Marzo 1950. En el caso Augusto Arquimedes 
Gratacos contra IBERIA la S.T.S. de 11 Junio 1958 (Ar. 2145) reitero,apoyandose 
en el art. 23 del Convenio de Varsovia que el transortista no es responsable si 
prueba que êl y sus encargados ham tomado las medidas necesarias para evitar 
el daho. Al transportista no puede imputarsele responsabilidad respecto de es-
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ta prueba cuando el piloto se decide no obstante las malas condi- 
ciones de visilibilidad aterrizar en la escala prevista. La prue­
ba de haber adoptado las precauciones debidas se suele basar en el 
informe gubernativo en que se produce el siniestro, asi como en el 
informe que tambiên preste un organismes internacional "ad hoc"
La responsabilidad, pues, se funda en una presuncion "juris tamtum" 
el sujeto lesionado no tiene mas que probar la culpa y su preten­
sion no puede ser rechazada en base a una clausula de exoneracion 
total.
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v e n i r  el daho (44%).
2®.- El art. 21 del Conven io de V a r s o v i a  especifica, como su- 
p u e s t o  de exon e r a c i o n  que"si  el p o r te ador probase que la pe r s o n a 
le s i o n a d a  ha sido ca usante  del daho o ha contribuid o al mismo, 
el Tr i b u n a l  podra, con arreglo a las d i s p o s i c i o n e s  de su pr opia 
Ley, d e s c ar ta r o atenua r la r e s p o n s a b i l i d a d  del p o r t e a d o r "  (448) 
Es de destacar, a este respecto, como es la Ley del T r i b u ­
nal co m p é t e n t e  y no la "lex c o n t r a c t u s "  quien détermin a el al- 
cance o e x o n e ra cion de la res po ns a b i l i d a d .  En este punto, como 
ex presa  BONET (449) no se ha p odi do llegar a una régla uniforme, 
en base a las d i f e r e n t e s  co n s e c u e n c i a s  que entraha la culpa de 
la v i c t i m a  en las di s t i n t a s  l e g i s l a c i o n e s . En derecho a n g l o s a j ô n  
la " c o n t r i b u t o r y  n e g l i g e n c e "  de la v i c t i m a  exonéra, totalmente, 
al t r a n s p o r t i s t a  de toda o b l i g a c i ô n  de reparar, m i e ntras que en 
el derecho suizo la culpa de la p e r s o n a  le si onada no puede impe-
(447) El Protocole de Guatemala, que como ya hemos indicado anteriormente aun 
no ha entrado en vigor, otorga nueva redacciôn al art. 20 del Convenio, 
en el siguiente sentido;
"1.- En el transporte de pasajeros y equipaje, el transportista no sera 
responsable del daho ocasionado, por retraso, si prueba que tanto el como 
sus dependientes, tomaron todas las medidas necesarias para evitar el - 
daho o que les fue imposible tomarlas.".
"2.- En el transporte de mercancias, el transportista no sera responsable 
del daho ocasionado en caso de destruccion, pêrdida, averia o retraso, si 
prueba que, tanto êl como sus dependientes, tomaron todas las medidas ne­
cesarias para evitar el daho o que les fuê imposible tomarlas".
(448) redacciôn que otorga el Protocole de Guatemala a este articule es la 
siguiente:
"Si el transportista prueba que la culpa de la persona que pide una in- 
demnizaciôn ha causado el daho o ha contribuido a êl, quedara exento total 
o parcialmente de responsabilidad con respecto a tal persona, en la medi­
da en que tal culpa haya causado el daho o contribuido a êl. Cuando se 
reclame una indemnizaciôn por una persona que no sea el pasajero, en ra- 
zôn de la muerte o lesiôn de este ultimo, el transportista quedara igual­
mente exento total o parcialmente de responsabilidad, en la medida en que 
prueba que la culpa de dicho pasajero haya causado el daho o contribuido 
a êl".
(449) Op. cit. pagina 92.
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dir al Juez que imponga al t r a n s p o r t i s t a  aêreo la r e p a r a c i ô n  
total del per juicio ((4 5.0) .
P u e s  bien, es, cabalmente, en este ambito -causas de e x o n e r ^  
cion de la r e s p o n s a b i l i d a d -  donde la l e g i s lac io n e s p ah ol a supone 
un a v ance n o t ab le sobre la n o r m a t i v a  i nt ernaci on al que llega i n ­
cluse a afectar a la causa m i s m a  de la exigencia  de la r e s p o n s a ­
bilida d. Como hemos visto, el Convenio de Va rso v i a  gira en torno 
a este punto, en base a la r e s p o n s a b i l i d a d  culpab le del t r a n s p o r ­
tista, c o r r e s p o n d i e n t e  a la re lac io n c ontr ac tual que lo v i n c u l a  
con el u s u a r i o . , L a  Ley e s p ahol a de N a v e g a c i o n  Aêrea establece, 
por el contrario, el princ iple de " r e s p o n s a b i l i d a d  ob je tiva", pal 
m a r i a m e n t e  puesta de m a n i f i e s t o  en su art. 20 al e x p re sa r que 
"la razon de i n d e mn izar tiene su base ob j e t i v a  en el a c c i d e n t e  
o daho y p r o c é d e r a  hasta los lim ites de r e s p o n s a b i l i d a d  que en 
este capitule se establecen, en c u a l qu ier supuesto incl use en 
el acc ident e fortui to y aun cuando el tra nsportista, o p e r a d o r 
o sus empleados, j u s t i f i q u e n  que o b r a r o n  con la d e bi da  negl i - 
gencia". Se aparta, pues, esta Ley del Convenio de V a r s o v i a  y 
de la pr opia Ley de Bases, que en su nu méro 11 habia dis p u e s t o  
que la r e s p o n s a b i l i d a d  del p o r t eador  se regulas e c o n f o r m e  a los 
pr i n c i p i o s  del referido Convenio, en el cual la r e s p o n s a b i l i d a d  
como hemos tenido ocasion de ver, se base en la culpa.
Este p r i n c i p l e  de r e s p o n s a b i l i d a d  objet i v a  no supuso una 
in n o v a c i o n  en nues tro Dere ch o por part e de la Ley de N a v e g a c i o n  
A ê r e a  pu est o que existia ya en el orden laboral (a cc identes de 
trabajo). La base o b j e t i v a  de r e s p o n s a b i l i d a d  figurab a en el Con-
(450) Cfr. Arrête du Conseil Fédéral Suisse, 27 Janvier, 1920. KARMANN: "Die 
Zinlrechtliche Hagtung aus der Luftschifahrt. Diss, Zurich 1928; - - 
SCHWEICKHARDT: "Die Haftung des Lutffrachfuhres fur Transportschaden 
im Schweizeirisches Recht","Zeitschrift fur Sweizerisches Recht, 65 
(1946) 255 y siguientes, citados por BONET, pagina 92.
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venio de Roma de 1933, y se repite  en el de 1952, que mas t a r ­
de sera e x a m i n a d o , ambos r a t i f i c a d o s  por Espaha, habiendo  sido 
inc or po rada tambiên, en la Ley de E x p r o p i r a c i ô n  Forzosa, y en la 
de Rê gimen Ju ri dico de la A d m i n i s t r a c i o n  del Estado, No es no- 
vedad, por tanto, que apa re zca en la Ley de Na v e g a c i o n  Aêrea, 
en cuanto a la r e s p o n s a b i l i d a d  por dahos  a tercero en la s u p e r ­
ficie, aunque si lo sea el que se aplique, tambiên a la r e s p o n s e  
bi lid ad d e r ivada del contrato  de t r a n s p o r t e  (451).
Las razones que p o d r i a n  haber justificad o, esta ino v a c i o n  
pueden ser r e s u mida s en los siguie ntes pùntos: '
a) Las m o d ernas tendencias hac ia la o b j e t i v a c i ô n  de la c u l ­
pa y de la a p l i c a c i ô n  del p r i nciple  del riesgo.
b ) La f inalidad  de co mpe nser al p e r j ud icado por la limita- 
cion de r e s p o n s a b i l i d a d  que se es t a b l e c e  en favor del t r a n s p o r ­
tista.
c) La c o n s i d e r aciôn de que en la p r a c t i c e  es muy fre c u e n t e  
que el acc i d e n t e  de Av i a c i ô n  se p r o d u z c a  sin llegar a c o n o c e r s e  
las causas, lo que, por la p r e s u n c i ô n  de culpa llevar ia a las m i ^  
mas con secue nc ias, al no poder el tr ansp o r t i s t a  d e m o st ra r que,
. tanto êl como sus dep endient es , tomaro n todas las me d i d a s  n e c e ­
sarias para evitarlo.
d) En ul time instancia, el hecho de que la l i m i taciôn de - 
r e s p o n s a b i l i d a d  p e r m i t e  al t r a n s p o r t i s t a  co ntratar un seguro que 
no rep ré se nta una carga e c o n ô m i c a  ex c e s i v a  y que viene a s i g n i f y  
car un gasto mas, i n h e r e n t e  a la e x p l o t a c i ô n  del transporte.
Debe sehalarse, ademas, que la r e s p o n s a b i l i d a d  o b j e t i v a  que 
proclam a la L.N.A. es mas ex tensa  que la recogi da en el art. 40 
de la L.R.Jo ya que no se èx cl üyen los supuest os de fuerz a m a ­
yor. T a m p o c o  m e n c i o n a  para nada la citàda Ley el hecho pro pio
(^^1)) Cfr."Comentarios de la Ley Espahola ée Navegaciôn AêreaV. Secciôn de De­
recho Aeronautico del Institute "Francisco ëe Vitoria", Ed. Ministerio - 
del Aire. C.S.I.C., 1962, pags. 162 y siguientes.
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del p er ju dicad o,  como causa e x o n e r a t o r i a  para el t r a n s p o r t i s t a  a 
d i f e r e n c i a  del texto que se recogia en la Ley de Bases, a tenor 
de lo d i s p u e s t o  en los arts. 21 y 6 de los Co nvenios de V a r s o v i a  
y Roma, r e s p e c t i v a m e n t e . Ello no obstante, la culpa del u s u a r i o  p o ­
dra j u ga r como causa exonera to ria, al amparo de lo d i s p u e s t o  en 
el art. 108 de la Ley de N a v e g a c i o n  Aêrea, con resp ecto a los da 
nos en las cosas, in t e r p r e t a c i o n  "a fortiori'.' de lo d i s p u e s t o  en 
el mismo, ya que si el t r a n s po rt ista queda exonerado de r e s p o n s a ­
b i l i d a d  , cuando los dahos sean c o n s e c u e n c i a  exclusiva de la n a ­
t u r al eza o vicio propio de las cosas, con mayor motivo o p e rara  la 
e x o n e r a c i o n  cuando el perjuicio  sea debido a la culpa del usuari o.
Otra d i v e r g e n c i a  importante, entre el rêgimen i n t e r n a c i o n a l  
y el inte rno  cabe ser seh ala da con respecto al juego que uno y 
otro sistema otorgan al dolo y a la n e g l i g e n c i a  grave, como causa 
de e x c l u s i o n  de los limites y e x o n e r a c i o n e s e s t a b l e c i d a s . A este 
respecto. el art. 25 de la C o n v e n c i ô n  de V a r so via m o d i f i c a d o  por 
la de La Haya, tan solo me n c i o n a  los casos de dolo como o r i g i n a d o -  
res de una r e s p o n s a b i l i d a d  total, no limita da ni exonera da,  en t a n ­
to que, el art. 121 de la Ley de N a v e g a c i o n  Aêrea, eq u i p a r a  ambos 
casos: "No ob s t a n t e  lo disp ue sto en el art, anterior, el t r a n s ­
p o r ti st a u opera d o r  r e s p on dera de sus propios actos y de los de sus 
e mp le ados y no pod r a n  amp ar ar se en los limites de r e s p o n s a b i l i d a d  
que en este ca p i t u l e  se es t a b l e c e n  si se prueba  que el daho es el 
re su ltad o de una acc iô n u omisiô n suya o de un depend iente, en la 
que ex is t a  dolo o culpa grave. En el caso de los emple ad os h a br â 
de pro barse, ademas, que estos ob ra ban en el ejerci cio de sus 
f u n c i o n e s ".
Pa rece ser que fueron dos las razones f u n d a m e n t aies que mo- 
tivaron tal r e f o r m a  en el orden i n t e r n a c i o n a l  (ya que el Co nve ni o
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de V a r s o v i a  equ i p a r a b a  los casos de dolo y falta g r a v e ) (452). ; de 
una p a rt e el hecho de que como en el dere cho angl osajôn no se - 
d i s t i n g u e  entre grados de culpa, se corria el riesgo de que c u a l ­
q u i e r  clas e de esta diera lugar a la respon s a b i l i d a d  i l i m i t a d a  de 
o t r a  parte, la ci rc u n s t a n c i a  de que, como los limites de r e s p o n ­
s a b i l i d a d  fueron elevados tanto por el Pro to cole de La Haya, como 
por el nuevo Convenio  de Roma, se considé ré eq uitativo r e d ucir  
los sup uest os  de apl i c a c i ô n  de la r e s p o n s a b i l i d a d  ilimitada(453).
En suma, y en op ini ôn de SANCHEZ G A M B O R I N O (454) n u e s t r a  Ley 
de N a v e g a c i ô n  Aêrea no se ha limitado a eliminar el criterio de la 
" i m p r e v i s i ô n "  que informa el art, 1105 del Côdigo civil es pa hol 
o del art. 20 del Con ve nio de Var sovia, sino que siempre, i g u a l ­
mente, con la " i n e v i t a b i l i d a d " , ultimo reducto de la d o c t r i n a  de 
la culpa, asi como de estas d e l i cad as  cuestiones sobre el acceso 
de las partes a la pr ac t i c a  de las d il igencia s de las pr ueb as 
en los mom e n t o s  s u b s i gu ie ntes al Siniestro.
Existe ademas, otra d i v e r g e n c i a  entre ambos sistemas, digna 
de m e n c i ô n  y que pone c l a r am ente de m a n i f i e s t o  BONET (455), co nsi s-  
tente en el d i s ti nto ambito de co bertur a en cuanto al riesgo asu- 
mido. En efecto, el art. 115 de la L.N.A. esta bl ece que "a los efec 
tos del p r é s e n t e  cap itulo  se en tendera  por daho en el t r a n spo rt e 
de v i a j e r o s  el que sufran êstos a bordo de la aeronave y por acciôn 
de la m i s m a  o como c o n s e c u e n c i a  de las o p e r ac io nes de em b a r q u e  y 
d e s e m b a r q u e . En el tr ansporte de m e r c a n c i a s  y equ ipajes se e s t i m e ­
ra como daho el que e x p e r i m e n t e n  dichos efectos desde su e n t rega
(452) Cfr.rComentarios a la Ley Espahola de Navegaciôn Aêrea, cit. pag. 164.
(453) "El sistema de responsabilidad objetiva a la Ley de Navegaciôn Aêrea y su - 
posible extensiôn a los transportes por todas las vias".Revista de Derecho 
Mercantil n®77, 1960, pags. 144 y 147
(454) El Protocolo de Guatemala, modifica la redacciôn del art. 25 del Convenio, 
en los siguientes têrminos; "El limite de responsabilidad previsto en el pa­
rrafo 2 del art.22 no se aplicara si se prueba que el daho es el resultado de 
una acciôn u omisiôn del transportista o de sus depdneidntes, con intenciôn d
causar el dano;sin embargo, en el caso de una acciôn u omision de los depen- 
dientes,habrxa que probar tambien que estos actuarpn en el ejercicio de sus 
funciones.
(455 0 . cit. a . 1144
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a la empr esa has ta que por esta sean pu estos a d i s p osici on  del des- 
tinata rio , exce pto  el tiempo du ra nte el cual p e r m anez ca n en poder 
de lo s servicios aduane ros".
Por su parte el p. 2® del art. 18 del Convenio de V a r s o v i a  
e s t a b l e c e  que"el tr a n s p o r t e  aêreo, con arreglo al sentido del p a r r a ­
fo pre ce de nte, c o m p r e n d e r â  el pe riodo dura nte el cual los equi pa jes  
o m e r c a n c i a s  se h a l l e n  bajo la cu sto di a del porteador, sea en un 
a e r od ro mo  o a bordo de una aeronave, o en un lugar c ualquie ra  en 
caso de a t e r r i z a j e  fuera de un aerodromo. El peri odo de t r a n sp or te 
aêreo, no co mp rende n i n g ü n  t r a n spor te  terrestre, ma ri time o f l u ­
vial, efect uad o fuera de un aerodromo. Sin embargo, cuando dicho 
tr an sporte se e f e c t u a s e  en eje c u c i o n  del contrato de t ra ns porte a ê ­
reo para fines de carga, en trega o trasbordo, todo daho se p r e s u m i ­
ra, salvo pr ueb a en contrario, como ré s u l t a n t e  de un hecho acaecido 
durante el transpo rt e aêreo" (456).
Pues bien, en el texto de la L.N.A. se advierte el p r o g r e s o  
évidente que, re specto  al Convenio de Varsovia, es alc anzado por r 
nuestra L e g i s l a c i o n  vigente, ya que adopta su mis ma  ter m i n o l o g i a  - 
pero con un alc ance mas rotund o y concreto. Al igual que en el - 
Convenio el daho habrâ de ocurrir "a bordo de la ae ronave" y en las 
"op era cion es  de e m b a r q u e  y des embarq ue ", si bien -afirma BONET- 
pun tu aliz a mas aun, cuando co n c r e t a  "por acciôn  de la mi sma"  ( a er o­
nave) ; es decir que cu ando el pasajero  -rt* ha puesto piê en tierra 
y por ac c i d e n t e  m e c â n i c o  u otro c u a l qu iera la aeronave  lesiona al 
pasajero, el daho queda c o m p r e n d i d o  bajo la re s p o n s a b i l i d a d  aêrea.
(456) El Protocolo de Guatemala, ha modificado la redacciôn de el p. 2 de este 
articulo en la siguiente forma:
"2.- El transporte aêreo, en el sentido del parrafo precedente, com­
prenderâ el periodo durante el cual las mercancias se hallen bajo custo­
dia del transportista en un aerôdromo, a bordo de una aeronave, o, en caso 
de aterrizaje, fuera de un aerôdromo, en cualquier lugar".
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Las " o p e r a c i o n e s  de embarque y d e s e m b a r q u e "  resultan pues int erpre- 
tadas r a z o n a b l e m e n t e  por el context e del parrafo siguiente al re- 
feri rse  al daho aca ecido "fuera del aer op uerto" ya que cuando el 
v i a j e r o  esta dentro del aero puert o y atie nde razones y ôrdenes del 
tr a n s p o r t i s t a  o per so nal del mismo, co mienz a la operaciôn de embar 
que y cuando recibe la ul tima orden para el abandono de la a e r o n a ­
ve y campo de ate rrizaje, con cl uye la o p e r ac iô n de d e s e m b a r q u e (457).
Sin embargo, el criterio extensivo  en cuanto a la r e s p o n s a ­
bi li dad del tra ns p o r t i s t a  queda p a l iado  en los supuestos de sus- 
pe n siô n o retraso de los vuelos, ya que el art. 94 de la L.N.A. 
e s t a bl ec e que "cuando el viaje se sus pe nda o retrase por causa de 
fuerza mayor o razones m e t e o r o l ô g i c a s , que afecten a la seguridad 
del mismo, e l t r a n s p o r t i s t a  quedar â Iberado de la r e s p o n sa bilidad  de 
v o l v i e n d o  el perio del billete". R é s ul ta lôgica esta dis tin ciôn  
si se tiene en quen ta que el Conveni o de V a r s o v i a  no distingue los 
pe rjuic io s causados por a c c i de nt e de los restantes, en tanto que 
la L.N.A. ofrece un tratamien to separado de ambas materias, res- 
trin gie ndo el cri terio del riesgo ob jetivo  ex cl us ivamen te  a aquêlla
En cuanto conc ierne  a las i n d e m n i z a c i o n e s  a percibir por el 
usu a r i o , o  viajero, tanto en el Conven io  como en la L.N.A. obeceden  
al p r i n cip le  de tas ac iôn o e s t a b l e c i m i e n t o  de unos limites m â x i m o s . 
En el Conveni o de V a r s o v i a  seeeatablece a este respecto, en el art. 
22 que "en e l t r a n s p o r t e  de per sonas, la r e s p o n s a b i l i d a d  del t r a n s ­
porti s t a  con re spe ct o a cada p a s ajero se limita râ a la suma de - 
ciento v e i n t i c i n c o  mil francos y cinco mil francos respecto de los 
objetos cuya custo di a conse rv e el pasajero".
(457) Una interpretaciôn contraria a la expuesta armonizadora del Convenio de 
Varsovia, y la L.N.A. es la contenida en los citados comentarios a es­
ta Ley, pâgina 147.
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Para el t r a n sporte  de equipa je  facturado y de m e r c a n c i a s  
la r e s p o n s a b i l i d a d  se li mita a la suma de doscien tos cin c u e n t a  
francos por kilogra mo. Sin embargo, estas cantid ades fueron - 
el evada s p o s t e r i o r m e n t e , por el Pr ot ocolo de La Haya, que esta- 
bl eciô una can tid ad m a x i m a  de i n d e m n i z a c i ô n  para los dahos pro- 
duci dos  a las person as de 250. 000 francos Poincare que r e s p o n d e n  a 
una Ley fija de base oro y que p u e d e n  ser con ve rt idos en m o neda  
nac io nal (458-) .
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en ambos casos, el 
art. 22 del Con ve ni o de V a r so via e s t ab lece la p o s i b i l i d a d  de que 
se superen estos limies siempre que exista un "conv en io es pec ia l 
con el p o r t ea do r" en la i n d e m n i z a d i ô n  por lesiones o f a l l e c i m i e n t o  
o se haya efect ua do  "una d e c l a r a c i ô n  es pec ial de interfe s en el 
envio hecho por el exp ed idor en el momento  de la en tre ga  de la 
m e r c an ci a al po rt eador  y m e d i a n t e  el pago de una tasa s u p l e m e n t a -  
ria eve ntual" (4 5 9 ).
Por su parte  la Ley de N a v e g a c i ô n  Aêrea, es ta blece en sus 
art icules 117 y 118 las si gu ien tes in de mnizaciones :
(458) A este respecto BONET, cita la S.T.S. de 31 de Mayo de 1954 que estable­
ce una peculiar doctrina acerca de la conversiôn de la Moneda en caso de 
indemnizaciôn (op. cit. pag. 75).
(4 59) El Protocolo de Guatemala ha elevado estas cantidades a un millôn quinien- 
tos mil francos "por el conjunto de las reclamaciones cualquiera que sea 
su titulo, referentes al daho sufrido como consecuencia de la muerte o 
lesiones de cada pasajero" (en el caso en que la indemnizaciôn pueda ser 
fijada en forma de renta, el capital no podra exceder de esta suma); se- 
senta y dos mil quinientos francos por pasajero" en caso de retraso en 
el transporte de personas; quince mil francos, por pasajero en el trans­
porte de equipajes, en casos de averia o retraso y doscientos cincuenta 
francos, por kilôgramo, en el transporte de mercancias, "salvo declara­
ciôn de valor hecha por el expedidor en el momento de la entrega del bul- 
to al transportista y mediante el pago de una tasa suplementaria si hay 
lugar a ello ".
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a) Indemnizaciones en favor del viajero:
- Por muerte o incapacidad total permanente, doscientas mil
pesetas.
- Por inca p a c i d a d  pa r c i a l  per manente, hasta el li mit e de 
c i e n  mil pesetas.
- Por incapacidad parcial temporal, hasta el limite de 
cincuenta mil pesetas.
b) Indemnizaciones respecto de la carga o equipaje facturado.
- Por p ê r di da  o av eria én la carga, hasta el li mit e de 
5 00  pesetas por kgs. de peso bruto.
- Por pêrdida o averia de equipaje, facturado o de mano, 
hasta el limite de 10,000 pesetas por unidad.
- Por retraso en la entrega de la carga o equipaje factu­
rado, hasta el limite de una cantidad équivalente al precio del - 
transporte.
Si la carga o equipaje facturado de mano se transporta bajo 
manifestacion de valor declarado, aceptado por el transportista el 
limite de la responsabilidad corresponde a ese valor.
Pue de  obs e r v a r s e  a este respe ct o la d i f e renci a f u n d a m e n t a l  
ex i s tante entre la i n d e m n i z a c i ô n  por muerte o i n c a pa ci dad total 
p e r m a n e n t e  y las re s t a n t e s  clases de inca pacidad, ya que en los dos 
p r i meros su puestos se trata de una i n d e m n i z a c i ô n  fijada, ta sa da e x ­
p r e s a m e n t e  por la Ley, m i e n t r a s  que en los restantes casos tan solo 
se senala n l i m i t e s  max im os, d e j a n d o s e  al criterio del T r i b u n a l  que. 
co n ozc a del asunt o la d e t e r m i n a c i ô n  exacta de la i n d e m n i z a c i ô n  por 
debajo del limite e s t a b l e c i d o  (460)* Por otra parte ré sulta cu riosa 
la. te rm i n o l o g i a  u t i l i z a d a  por el l e g i slador  para d i s t i n g u i r  los 
di v ers os  s u p ues to s de les io ne s que si bien c o i n c i d e , con la re l a t i -  
va a la l e g i s l a c i ô n  de a c c i d e n t e s  de trabajo, no por ello debe en-
(460) Vid. "Comentarios a la L.N.A.", cit. op. pag. 150.
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tenider.se vi n c u l a d o  el Juez, por la carac t e r i za cion pr éc isa que a 
estos conceptos o t orga la j u r i s p r u d e n c i a  de la Sala de lo Social 
Se trata de grupos n o r m at iv es h e t e r o m o r f i c o s , a los cuales no 
puede series ap licad a una i n t e r p r e t a c i ô n  analôgica. En todo caso, 
po dra n servir de guia in ter p r e t a t i v a  en orden  a su c o n c e p t u a c i o n , 
pero sin vincular, en modo alguno, al T r i b u n a l  Civil o C o n t e n c i o s o  
que conozca de estas recla maciones.  El tema, no obstante, ofrece 
imp licac io ne s b a s t antes para ser objeto de un estudio mas p r o f u n - 
do (461.).
Aparte de esta d i f er en c i a c i ô n  por conceptos, en or den a la 
gravedad de los pe rj u i c i o s  causados por el accidente, n u e s t r a  Ley 
de N a v e g a c i ô n  Aêrea difiere de la n o r m a t i v a  i n t e r n a c i o n a l  al seha- 
lar unos limites n o t a b l e m e n t e  inferio re s a los e s t a b l e c i d o s  en el 
Convenio de Varso via , y amp liados p o s t e r i o r m e n t e , por el Pr o t o c o l o  
de La Haya. Quiza el motivo  de esta d i v e r g e n c i a  se e n c u entre en la 
mayor am plitu d con que la n o r ma tiva es p a h o l a  trata este tema, al 
adnitir la r e s p o n s a b i l i d a d  por "riesgo o b j e t i v o "  frente a la exigen 
c i a  de culpa c o n t r a c t u a l  en el Conven io de Var sovia.
Con todo, el hecho es que el usuario del servicio interna- 
cicnal de transporte aêreo se vera amparado por unas indemnizacio- 
nes mas sustanciosas en caso de accidente o cualquier otro perjui- 
cic que pudiera habersele ocasionado, frente al usuario del trans- 
poTte aêreo nacional,En contrapartida, sin embargo, este ultimo , 
tendra mayores posibilidades frente a aquel de que se le abonen las 
incemnizaciones debidas, en base allprincipio de "riesgo objetivo" 
corsagrado por la L.N.A.
(4(1) Vid. sobre este punto "Comentarios a la L.N.A.", citada anteriormente pa­
gina 151 y siguientes.
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Otra d i v e r g e n c i a  de suma i m p o r tan ci a entre ambas l e g i s l a ­
ci ones radica, cabalmente, en el d i f e r e n t e  tratamiento de los s u ­
pu e s t o s  en que las li mi t a c i o n e s  a n t e r i o r m e n t e  me nc i o n a d a s  no en- 
tran en juego. Para el Conven io de Var sovia, y a tenor de lo d i ^  
p ue s t o  en su art. 25 :"El po r t e a d o r  no tendra derecho a pre v a l e r -  
se en las di s p o s i c i o n e s  del ... Con venio  que excluyen o limitan 
su res po nsabil id ad , si el daho p r o viene por su dolo o de falta que, 
con arreglo al Tr ib unal que e n t i en de n en el asunto, se c on si deren 
como équivalen te s a dolo; " P o s t e r i o r m e n t e , el Pr otocolo de La Haya, 
vino a restri ngir e x c l u s i v a m e n t e  estos supuestos, a los de dolo, 
excluy end o la culpa grave, como ya hicimos notar ant erior me nte.
En la Ley de N a v e g a c i o n  Aêrea, por el contrario, tanto el dolo 
como la culpa grave, hacen que se anule la limi taciôn  en cuanto 
al importe de las i n d e m n i z a c i o n e s  e s t a b le cidas  por los a r t i culo s 
117 y 118:
" No obs ta nte lo di sp uesto en el artic ul o anterior, el t r an ^ 
po rti st a u operador, r e s p on dera de sus propios actos, y 
de los de sus em plead os  y no podran amparar se  en los l i m i ­
tes de r e s p o n s a b i l i d a d  que en este capitulo se e s t a b l e c e n  
si se prueba  que el daho es el res u l t a d o  de una ac ciô n u 
omisiôn suya o de sus d e p e n d i e n t e s  en la que exista dolo o 
culpa g r a v e . En el caso de los empl eados habrâ de pr o b a r s e  
ademâs, que êstos ob ra ban en el ejercicio  de sus funciones".
Es apr eciable, sin m a y o r e s  comenta rios, la tr a s c e n d e n c i a  de 
esta amp li ac iôn del marc o de la r e s p o n s a b i l i d a d  ilimitada, en el 
âmbito de la r e s p o n s a b i l i d a d  del transp orte aêreo nacional.
En el rê gi men c o n c e r n i e n t e  a la r e c epci ôn  de m e r c a n c i a s  por 
parte del c o n s i g n a t a r i o , ta mbiên son de séha lar algunas d i f e r e n c i a s 
entre ambos sistemas que au nq ue  sean de m e no s entidad no por ello 
vienen a j u s t i f i c a r  la e x c l u s i o n  de su menciôn. En este sentido, el 
art. 26 del Co n v e n i o  de V a r s o v i a  d é t e rmina que "el recibo del equi-
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paje y m e r c a n c i a s  sin p r o t e s t a  por parte del d est in atario c o n s titui-  
ra pr es u n c i ô n ,  salvo p r u e b a  en contrar io, de que las mer c a n c i a s  - 
han sido e n t r eg ad as en buen estado  y confo rm e al contrato de t r a n s ­
porte". Ha sta aqui, el regimen, en nada difiere del establec ido 
para estos casos en el art. 111 de la L.N.A. Ahora bien, la d i s p o ­
sic ion tra n s c r i r a  del Convenio, anade a c o n t i nu ac iôn que "en caso 
de averia, el d e s t i n a t a r i o  debera di r i g i r  al p o r t eador una p r o t e s ­
ta i n m e d i a t a m e n t e  de spu ês  de d e s c u b i e r t a  la averia y a mas tardar 
dentro de un plazo de très dias para el equip aje y de siete dias 
para las m e r c a n c i a s , a partir de su recibo. En caso de retraso, 
la pr otest a d e b e r a  hace rse a mas tardar dentro de los catorce dias, 
a pa rtir de aquel en que el equipaje o m e r c a n c i a  fuesen puestos a su 
d i s p o s i c i ô n  ". Por el con tr ar io el cî tado art. 111 de la L.N.A. d é ­
termina que "en caso de p r o t e s t a  por el d es ti natari o se harâ cons- 
tar asi en el talon de tran sp orte o d o c umen te  que lo sustituya, -
debiendo pr oc éd er a f o r m alizar  en pl az o de ocho dias la c o r r e s p o n d i e n
te r e c l a m a c i ô n  ante el pro pio transpo rt ista. Si esta no se v e r i f i c a
en el termine dicho la r e s p o n s a b i l i d a d  de aquel quedarâ exti nguida".
Ma yo r t r a s c e n d e n c i a  tiene, sin embargo, la de t e r m i n a c i ô n  del 
fuero p r e c e d e n t e  ya que el art. 28 del C o n venio  de Va rso v i a  est a b l e c e 
un derecho a la "pr o r r o g a  de j u r i s d i c c i ô n "  en los siguientes t e r ­
mines: "La ac ciôn de r e s p o n s a b i l i d a d  debe r â  suscitarse, a elecci ôn  
del demandante, en el t er ri torio de una de las partes c o n t r a t a n t e s , 
ya ante el T r i b u n a l  del do m i c i l i e  del porteador, del do micilie del 
princ ipa l de su e x p l o t a c i ô n  o del lugar donde posea  un e s t a bleci-  
miento por cuyo con d u c t o  haya sido ul t i m a d o  el contrato, ya ante el 
Tribunal del l u gar de destine". El p r o c e d i m i e n t o  se regula râ por la
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r e s p e c t o ,  radica  en la p r e s u n c i ô n  de r e s p o n s a b i l i d a d  del t r a n s p o r ­
ti st a ,  una, vez que haya sido e s t a b lec id o el daho o pêrdida. En 
e s t e  sentido, el art. 17 del Convenio de Gi nebra (C.M.R.) di sp one  
texTtualmente lo siguiente:
" El t r a n s po rt ista es r e s p o n s a b l e  de la pêrdida total o 
pa rc ial o de las averias que se p r o duzc an  entre el m o m e n t o  
de re ce pciôn de la m e r c a n c i a  y el de la entrega, asi como 
del retraso en la entrega.
El tran s p o r t i s t a  e s t a ^ e x o n e r a d o  de esta r e s p o ns abili  
dad si la pêrdida, averi a o r e tras o ha sido oc asonado por 
culpa del que tiene derecho sobre la me r c a n c i a  o por una 
ins tr uc ciôn de êste no der ivada de una acciôn cu lpo sa del
transport ist a, por vic io propio de la m e r c a n c i a  o por cir-
c u n s tanci as  que el tr ans p o r t i s t a  no pudo evitar y cuyas c o n ­
sec uen cias no pudo impedir. El t r a n s po rt ista po puede aducir  
para ex on erarse de resp on s a b i l i d a d ,  ni def ect os en los v e h i -  
culos de que se sirve para re al izar el tra nsp or te ni culpa 
de las pe rsonas  a las que haya al q u i l a d o  el v e h iculo  o e m ­
pleados de êsta"(478).
Pocas j u r i s d i c c i o n e s  han tenido oc as iôn de interpret er esta 
excepciôn,  sin emba rgo la Corte Suprema de Al emani a Federal ha sos-
tenido que las e x c e p c i o n e s  del citado art. 17 de la CMR no af ec ta n
a la n a t u r a l e z a  del pri n c i p i o  general de res p o n s a b i l i d a d  del t r a n s ­
p o r t i s t a  (479) por lo que rechazô la exe n c i ô n  de los arts. 17 y 18 es- 
ta b l e ci en do una r e s p o n s a b i l i d a d  por n e g l i g e n c i a  con carga de la 
p ru e b a  al tr ansporti sta.
(478) Estas exenciones se corresponden, practicamente en su totalidad con las 
contenidas en la CIM. en conformidad con las recogidas en los sistemas del 
"common law".
(479) 'cfr. B.C.H. 21 Diciembre 1966,NJW 499, 32,"Verkehrsrechts-Sammhung" 181 
cit. por GILES "Uniforme Commercial Law" An Essay on International Conven­
tion in National Court 186" 1.970.
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d e s a r r o l l a d a  acerca de la e x i s t e n c i a  de una du pl icidad de pre s-  
taciones en el seno de un mism o servicio,  con regu lac iones juri- 
dicas dif er entes .
En otro orden de ideas y al objeto de préven ir  los eve n-  
tuales fraudes re spect o a la e x i g e n c i a  de respon s a b i l i d a d  y comple^ 
tar asi el Conve ni o de V a r s o v i a  se firmo el de G uad al ajara con f e ­
cha 18 de Septie mb re de 1961(462) que no fuê suscrito ni al que se 
adhirio Espaha. En v i r t u d  de lo d i s p u e s t o  en el art. 2° del citado 
Conven io "Si un t r a n s p o r t i s t a  de hecho lleva a cabo todo o parte 
de un t r a n s p o r t e  que ... se rige por el Co nv enio de Varsovia, 
tanto el t r a n s p o r t i s t a  c o n t r a c t u a l  como el t r anspor ti sta de hecho 
que dar an sometidos, ex cepto  lo previsto, en el pré se nt e Co nven io  
a las d i s p o s i c i o n e s  del Co n v e n i o  de Varso via, el primero con r e s ­
pecto a todo el tra n s p o r t e  p r e v i s t o  en el contrato, el segundo 
sola men te respec to  al tr an s p o r t e  q ue  r e a l i c e "(463),
(462) Este Convenio fuê firmado por la Republica Federal de Alemania, Brasil, Re­
publics China, Bielorusia, Francia, Guatemala, Honduras, Hungria, México, 
Raises Bajos, Filipinas, Reino Unido, Suecia, Suiza, Checoslovaquia, Ucra- 
nia y U.R.S.S.
(463) Por su parte el art. 3° del Convenio de Guadalajara establece que "las ac- 
ciones y oraisiones del transportista de hecho y de sus dependientes, cuan­
do estos actuén en el ejercicio de sus funciones, se consideraran tambiên 
en relacion con el transporte realizàdo por el transportista de hecho, co­
mo acciones y omisiones del transportista contractual. Por lo que se refie­
re al transporte realizado por el transportista de hecho, las acciones y omi 
siones del transportista contractual y de sus dependientes, cuando.êstôs - 
actûen en..el ejercicio de sus funciones, se consideraran tambiên como del 
transportista de hecho. Sin embargo, taies acciones y omisiones no some- 
teran al transportista de hecho a una responsabilidad que exceda de los li­
mites previstos en el art. 22 del Convenio de Varsovia. Ningun acuerdo es­
pecial por el cual el transportista contractual asume obligaciones no im­
puestas por el Convenio de Varsovia, ninguna renuncia de derechos estable­
cidos por dicho Convenio y ninguna declaraciôn especial de valor previs­
ta en el art. 22 de dicho Convenio afectarân al transportista de hecho, a 
menos que êste lo acepte. ".
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Por lo que r e s pecta al trans po rte re alizad o por el t r a n s p o r ­
tista de hecho, y en c o n f orm id ad con lo di spuesto en el art. 6 
del C o n v e n i o  el total de las i n d e m n i z a c i o n e s  pbt en ib les de este - 
t r a n s p or tista , del co ntractu al  y de los d e p e n dientes  de uno y otro, 
que h a y a n  actuado en el ejercicio de sus funciones "no e x c ed erâ de 
la ca nti d a d  mayor que p u d iera  o b t e n e r s e  de cualqui era de dichos - 
t r a n s p o r t i s t a s , en vi rtu d del... Convenio, pero nad ie sera r e s p o n ­
sable por encima de los limites que le sean apl icables". La acciôn 
por dahos, podra e j e r ci tarse  a el e c c i ô n  del demandante, co ntra el 
t r a n s p o r t i s t a  de hecho, contra el c o n t r a c t u a l  o contra  ^ m b o s  (464),. 
ante uno de los trib una les en el que pue da en tablar se  una ac ciôn 
contra el t r a n s p orti st a contractual, ante el Tribunal con ju ris- 
d i c ci ôn  en el lugar del domi cilio del t r a n s por ti sta de hecho o ante 
el Tr i b u n a l  con j u r i s d i c c i ô n  en el lugar, donde este tenga la se- 
de p r i nc ip al  de sus n é g ocie s (465).
Por ultimo, el art. 9® del citado Con venio  de G uadal aj ara, e s ­
tablece la nuli dad de "toda clausu la  que tienda a exo ne rar de la 
r e s p o n s a b i l i d a d  pr e v i s t a  en el... C o n ve nio al t r a n s p o r t i s t a  c o n ­
tractual o al t r a n s p o r t i s t a  de hecho o a fijar un limite i n f er ior 
al a p l i cable " de conf o r m i d a d  con el mismo, sin que la n u l id ad de 
dicha cla usula  imp li que la del co nt rato en su totalidad. (466).
(464) Art. 7® del Convenio de Guadalajara.
(465) Art. 8 ® del Convenio de Guadalajara.
(466) El p. 3 de este mismo art. dispone que "serân nulas todas las clâusulas del 
contrato de transportes y todas las convenciones particulares anteriores al 
momento de ocurrir los dahos por las que las partes deroguen las reglas del 
precedente Convenio ya sea por determinaciôn de la Ley aplicable o por modi^ 
ficaciôn de las reglas de competencia. Sin embargo, en el transporte de —  
mercancias se admitirân las clâusulas de arbitraje, dentro de los limites 
del présente Convenio, cuando el arbitraje haya de éfectuarse en los lugares 
de Competencia de los Tribunales previstos en el articulo 8 ®".
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Por ult imo es de destacar el Ac ue rdo de M o n t r e a l  de 4 de M a ­
yo de 1966, suscrito por la Co mp ania A ê rea IBERIA, cuya gênesis se 
r e l a c i o n a  con la crisis del Con venio de V a r s o v i a  -como poner de m a ­
n i f i e s t o  E. M A P E L L I (467)—  " cuyos limites r e s u lt ab an i n s u f i c i e n t es 
a los Es t a d o s  Un idos que tampoco se s i n tieron  satisf echos al ver- 
los d u p l i c a d o s  en el Protoco lo  de La Haya, en 1955, que no fuê rati- 
ficado por dicho pais". En virtud de lo dis pu es to en dicho acuerdo, 
par a todos los tr aye ctos que tengan su origen, destino o una p a r a ­
da en t errit or io  de los Estados Unidos, la r e s p o n s a b i l i d a d  del trans 
po r t i s t a  estara lim itada  en los casos de m u e r t e  o lesiones p e r s o n a -  
les de los pa s a j e r o s  "a dahos compr ob ados que no excedan de 75.000 $ 
por pas ajero ",  no es tan do afecta esta r e s p o n s a b i l i d a d  hasta  el l i m i ­
te m e n c i o n a d o  por la n e g l i g e n c i a  del transpor tista. Esta cantida dc  
i n d u i r a  los ho n o r a r i o s  de abogado y costas, exce pto en los casos 
de deman da s i n t e r pu estas en un Estado donde este pr ev isto que los 
h o n o rario s de ab ogado  y costas se o t o r ga ra n s e p a r a d a m e n t e , en cuyo 
caso el limite sera de 58.000 $ USA, exc lu idos los citados h o n o r a ­
rios de abog ado y costas.
Como pue de obser varse , el Acuerdo de M o n t r e a l  no es mas que 
"una mera e x i g e n c i a  a d m i n i s t r a t i v a  de las A u t o r i d a d e s  de los E s t a ­
dos Unidos, e s t a b l e c i d a  en v i rtud de la so b e r a n i a  legi s t a t i v a  que 
le com pete en su t e r r i t o r i o (468) J por la que las d if erente s C o m pahias  
Aêreas a c e p t a n  r e s p o n s a b i l i d a d e s  co n t r a c t u a l e s  superior es a las
(467) E. MAPELLI y R. COMES "Convenios Multilatérales sobre trafico aêreo", IBERIA 
Asesoria Juridica, Madrid 1975 - 3a. ed. pagina 645
(468) Cfr. E. MAPELLI y R. COMES "op. cit. pagina 646.
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f i j a d a s  en los Co nvenios  i n t e r n a c i o n a l e s . Ademas de ello, las 
C o m p a h i a s  fi rmantes de este acue rdo  se c o m p r o m e t e n  a no u t i l i ­
zer los m e d i o s  de defense previst os  en el art. 20 del Conveni o 
de V a r s o v i a  con lo que no po dran libra r s e  de r e s p o n s a b i l i d a d 
m e d i a n t e  la prueba de que han sido tomadas todas las m e d i d a s  po- 
sibles para evitar el accidente.
En suma, y como pred ic e René R o d r i e r e  "tout le système 
actual ou a peu prés va a sauter. Seul de m e u r e r a  la p r i n c i p e  que 
la r e p a r a t i o n  due n'est pas intégrale, m a i s  le plafond sera é t a ­
bli si haut qu'en fait il ne s'agira en gé néral que d'un p r i n c i ­
pe théorique. Mais si, ju s q u ' i c i  le pl afond mo ins  elevé sau tait 
en cas de faute très grave, quelle que soit la gravité de la 
faute comm ise par le transporteur, il ne sautera plus. C'est la t r a m  
saction et elle n'est pas sans po rté e quand on me su re la fa cili té  
avec laq uel le les juges admette nt de plus en plus que la faute 
dénoncée est ine xcusable". (469).
(469) Cfr. "Droit des Transports Terrestres et Aériens". Precis Dalloz, 1973. 
Pâgina 374.
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8, 4.2.2. - R e s p o n s a b i l i d a d  e x t r a c o n t r a c t u a l
V i e n e  a estar regula da  en cuanto se refiere al derecho  in 
terno espahol, por el art ic ul o 119 de la Ley de la N a v e g a c i ô n  - 
Aerea, en tanto que para el transpo rte aêreo in ter n a c i o n a l  debe 
ser tenido en cuenta el Conven io de Roma de 7 de Octubre de 1952, 
r a t i f i c a d o  por Espaha, m e d i a n t e  i n s t r um ente de 24 de Enero de 1957 
(BOE de 17 de Mayo de 1961) .
En primer term ine conviene deli mi ter el âmbito propio de 
apli c a c i ô n  de una y otra legislaciôn. Por cuanto se refiere al C o n ­
venio de Roma y a tenor de lo dispuesto en su art. 23 se aplica 
"a los dahos .... causad os en el ter rito ri o de un Estado con tra- 
tante por una ae ro nave m a t r i c u l a d a  en otro Estado c o n t r a t a n t e " , con 
siderândose, a estos efectos que el trayecto por alta mar se repu- 
ta como parte del ter ritor io del Estado donde estâ m a t r i c u l a d a  la 
aeronave. Ré sul ta  de suma i m p o rtancia  este pa rticula r, ya que la 
d e l i m i t a c i ô n  entre ambas no rmativa s, la interna y la i n t e r n a c i o ­
nal, no se real iza en base a la "cu alidad i n t e r naci on al" del reco- 
rrido o trayecto, sino teniendo en cuenta unicamente, la c o n c u r r e n - 
cia de los elementos, aerona ve y territorio, de distinta n a c i o n a -  
lidad. Como c o n s e c u e n c i a  de ello, los dahos ocas ionad os  por una 
aeronave espahola, en v u elo in ternacio nal, sobre t e r r i t o r i o - e s p a h o l  
no se r e g ir ân  por las no rmas del Con ve ni o de Roma, sino por lo - 
dispuesto en el citad o art. 119 de la L.N.A.
Sentada, pues, esta p r e misa inicial, puede exponer se  ya el 
âmbito de c o b e r t u r a  de r e s p o n s a b i l i d a d  fijado por el Convenio de 
Roma, que a estos ef ec to s di spo ne en su articulo 1® lo siguiente:
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" La pe r s o n a  que sufra dahos en la s u p e r f i c i e  tienë derecho  
a r e p a ra ci ôn en las c o n d icione s fijadas en este convenio, con 
solo pr oba r que los dahos p r o v i e n e n  de una aeronav e en vuelo, 
o de una p e r s o n a  o de una cosa caida de la misma. Sin embargo, 
no ha br â lugar a r e p a r a c i ô n  si los dahos que los ha ori gi- 
nado o si se deben al mero hecho del paso de la aeronave a - 
traves del espacio aereo de c o n f o r m i d a d  con los R e g l a m e n t o s  
de tr ânsito Aêreo aplicable s
A los fines del p r é s e n t e  Convenio, se co nsidéra  que una a e r o ­
nave se e n c u e n t r a  en vu el o desde que se aplica  la fuerza mo- 
triz para d e s p e g a r  has ta que termina el rec orrido de a t e r r i ­
zaje. Si se trata de una aerona ve mâs ligera que el aire, 
la expresi ôn  "en v u e l o "  se aplica al peri od o comprendido d e s ­
de el m o m e n t o  en que se despre nd e de la s uperfi ci e hasta - 
aquel en que queda  n u e v a m e n t e  amar ra da a esta" (470).
La pr imera d i v e r g e n c i a  entre la l e g i s l a c i ô n  interna - - •*■ 
y la C o n v e n c i ô n  de Roma v i e n e  ya d e t e r m i n a d a  en este punto dado que 
el p. 1 del art. 119 de la L.N.A. décl ara como indemniz ab les "los 
dahos que se causen a las perso na s o a las cosas que se e n c u e n t r e n  
en la superfici e terrestre por acciôn de la aeronave, en vuelo o 
en t i e r r a , o por cuanto de ella se d e s p r e n d a  o arroje". Para el 
Convenio, pues, la ae r o n a v e  causan te de los dahos ha de e n c o n t r a r -  
se en vuelo, lo que c o m p r e n d e  el periodo desde que se aplica la - 
f uer za motriz para d e s p e g a r  hasta que termina el recor rid o de —  
a te rr izaje,  qu edand o e x c l u i d o s  los dahos cau sad os cuando la a e r o ­
nav e se ha ll a inmôvil  e in cluso du rante los m o v i m i e n t o s  sobre las 
pistas del aero p u e r t o  de los que solo co mprende  la carrera sobre la 
pi s t a  de des pegue. Esta d i s p o s i c i ô n  del C o n ve nio de Roma, que res- 
tringe su âmbito de aplicaciôn^ se e x pl ica -como a c e r t ada me nte apun- 
t an los Co me n t a r i o s  a la L.N.A. y a citadcos (47l)-"por la co ns idera-
(470)E1 art. 2® del Convenio especifica que "La obligaciôn de reparar los dahos 
previstos en el art. 1 del présente Convenio incumbe al operador de la aero­
nave .
(471)pâg. 158.
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cion de que hasta el meme nto de la carrera sobre la pista de des- 
pe gu e para lanzarse al aire, la a e r o n a v e  se comporta como un v é h i ­
culé ter re st re y no bay razon para sust raerla a la r e g u l a c i ô n  de 
la Ley del territorio en que esté e n c l a v a d o  el a ero pu erto
Per el contrario, el art. 119 de la LNA. comprende  todo tipo 
de evol u c i o n e s  que pueda efe ct ua r l a  aeronave, asi como los danos 
que pue da  oca sionar e n c o n trando se  Inmô vi l. Elle podria ser d e b i d o , 
al hecho de que no se trata, como e n  el Convenio de R o m a , de "respje 
tar la c o m p e te ncia de la Ley de cadla Estado, sino por el contrari o 
de d i s c i p l i n e r  totaimente  la r e s p o m s a b i l i d a d  por los danos causad os 
por la a e r o n a v e "(472), De haberse s e g u i d o  el criterio m a r c a d o  por 
el C o n ven io  estos supuestos, c o m p r e n d i d o s  en el ambito de a p l i c a c i ô n  
del art. 119 de la L.N.A. que da ri an regul ados por l e g i s l a c i o n  comun 
a pesar de su eminente e special id ad a e r o n a u t i c a  (473)-.
Por cuanto se refiere a las ev en tuales clâus ul as de exon e r a -  
cion de r e s p o n s a b i l i d a d , el art. 6 " del Conven io de Roma, admite 
esta po sibilidad  en el supuesto de que la p e r so na h i p o t e t i c a m e n t e  
responsable, pruebe "que los danos fueron causados u n i c a m e n t e  por 
culpa de la perso na que los sufra o de sus d e p e n d i e n t e s ", Si la p e r ­
sona re sp onsabl e prueba  que los d a n o s  han sido causados, en parte, 
por culpa de la pe rso na  que los s u f r a  o de sus dependie nt es, la indem- 
nizacion se r e d u c i r a ' e n  la m e d i d a  e n  que tal culpa baya cont r i b u i d o  a
(472)/ Comentarios a la L.N.A. cit. pag. 158.
(473)^ Por cuanto se refiere a los danos deri'vados del ruido, con motivo de la utili­
zation de aeronaves a reacciôn, tanto las reuniones del Comité Juridîdo de la 
O.A.C.I. que élaboré el proyecto del Convenio, como la Conferencia Diplomati- 
ca de Roma, que lo aprobo el 7 de Octulbre de 1952, debatieron ampliamente tal 
cuestion, llegandose, por fin, a arbitxar la formula que actualmente aparece
en su art. 1® por lo que no son indemmizables los danos debidos almero be- 
cbo del paso de la aeronave a través d*el espacio aéreo de conformidad con 
los Reglamentos de Transite aplicables . Con ello se prétendra excluir, direc- 
tamente los eventuales danos derivados del ruido, si la aeronave sigue los 
preceptos de taies reglamentos, sobre altura de vuelo y canales de penetra- 
ciôn, bacia los aeropuertos (Cfr. Comemtarios a la L.N.A. pagina numéro 159).
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los danos. Sin embargo, no h a b r i a  lugar a ex en ci on o reduccion 
si, en caso de culpa de sus depen dient es , la pe rso na que sufra 
los danos pr ueba que a c t uaron fuera de los limites de sus atri- 
bu ciones",  Si bien no existe una d e c l a r a c i o n  pa r a l e l a  en la L.N.A. 
debe e s t i ma rs e aplicable  s u b s i d i a r i a m e n t e  el art. 40 de la L.R.J. 
as 1 como la doc tr ina j u r i s p r u d e n c i a l  sen tada en su apli cac iôn res- 
pecto a la d e s e s t i m a c i o n  de la accion de r e s p o n s a b i l i d a d  por causa 
de co m p o r t a m i e n t o  del propio r é c u rrente  (S.T.S. de 30 de marzoi de 
1966). En este aspecto, pues, no cabe es ti mar d iv er gencia s entre 
la nor m a t i v a  interna e s p anol a y la re cogida en el Tratado de Roma.
Para la ext en sion c u a n t i t a t i v a  de la r e s p o n s a b i l i d a d  el art. 
11 del C o n venio de Roma, e s t a b l e c e  los siguien tes limites, por 
aeronav e y accidente:
- 500.000  francos par a las aero na ves cuyo peso no exceda de 
los 1000 kgs.
- 500.000  francos mas 400 francos por kgs. que pase de los 
1000 para aerona ve s que pes en mas de 1000 kgs. y no excedan de 
6000 kgs.
- 2.5 0 0 . 0 0 0  francos, mas 250 francos por kgs. que pase de 
los 6000 para aeronaves que pesen  mas de 6000 y no excedan de 
20 000 kgs.
- 6. 0 0 0 . 0 0 0  francos mas 150 francos por kgs, que pase de 
los 2 0 . 0 0 0  kgs, para a e r o nav es  que pesen mas de 2 0 . 0 0 0  y no e x c e ­
dan de 50.000  kgs.
- 10.50 0. 000 francos por kgs. que pase de los 50.000 kgs. 
para ae r o n a v e s  que pesen  mas de 50.000 kgs.
La i n d e m n i z a c i ô n  en caso de m u e r t e  o le sio ne s no excederâ
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de 500.000 francos por p e r s o n a  f a l l e c i d a  o lesiona da  (474)
El art. 119 de la L.N.A. e s t a b l e c e  para estos casos las si ­
g u i e n t e s  inderanizaciones, también p o r  ae r o n a v e  y accidente.
- Para ae ronaves de hast a 1000 kgs. de peso bruto 60 0.000 Pts
- 600.000 Ptas. mas 480 Ptas. por kilo que exceda de los mil 
p a r a  aeronaves que pe sen mas de mil y no ex c e d a n  de seis mil kgs.
- 3.000.000 de Ptas. mas 314 pe s e t a s  por kgs. que ex ceda de 
los seis mil para ae r o n a v e s  que p e s e n  mas de seis mil y no exce dan 
de 2 0 . 000 k g s .
- 7.400.000 Ptas mas 186 pts. por kgs. que exceda de los -
2 0 . 0 0 0  kgs. para a e r o naves  que p e s e n  mas de 2 0 . 0 0 0  kgs. y no e x c e ­
dan de 50.000 kgs.
- 13.000.000 Ptas, mas 120 Pt as,, por kgs. que exceda  de los
50.000 para aer onaves que pe se n mas de 50.000 kgs.
- Las i n d e m n i z a c i o n e s  por m u e r t e  o lesione s de perso na s se 
a j u s t a r â n  a los b a re mo s e s t a b l e c i d o s  para  a ccid en tes de viajeros, 
anter i o r m e n t e  exp uesto s, i n c r e m e n t a das en un 20 %. Si fuesen va rios  
los per jud icado s y la suma total de los danos excedie ra  de los li ­
mites citados, se reducira,  p r o p o r c i o n a l m e n t e , la cant idad que baya 
de pe rci bir cada uno (475)
(.4 74') El propio art. 11 del Convenio establece que la expresion "peso" signifies el 
peso maximo de la aeronave autorizado para el despeque por el certificado de 
navegabilidad, excluyendo el efecto del gas ascensional, cuando se use. "Las 
sumas de francos mencionados en este axticulo -continua diciendo- se refieren 
a una unidad de moneda consistante en <65 1/2 miligramos de oro con ley de 900 
milesimas. Podran ser convertidas en moneda nacional, en numéros redondos. E^ 
ta conversion se efectuara, si bay procedimiento judicial, con sujeccion al 
valor oro de dicba moneda nacional en la fecba de la sentencia, o, en el caso 
del art. 14, en la fecba de la distribucion"
Ello no obstante -especifica el propio art. 19- "las indenmnizaciones debidas 
por danos a las personas gozaran de preferencia para el cobro, con respecto 
a cualquier otra exigible por el siniestro, si el responsable no alcanza a 
culminarlas todas ",
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8.4.3. R e s p o n s a b i l i d a d  en el tra n s p o r t e  por c a -
r r etera . .
8 . 4 . 3 .1. R e s p o n s a b i l i d a d  i n t e r n a c i o n a l .Su 
r e g u l a c i ô n  genérica se enc uentra en el C o n ve nio de G i n eb ra  de 19 
d e  Mayo  de 1956, conocid o por la s siglas C.M.R. al que ha v e ni do  
a adheri rs e r e c i e n t e m e n t e  Espana por I n s t r u m e n t o  de 12 Sept i e m b r e  
1975, CBO.E. del 17 M a y o  1974) (476). Has ta  este m o m e n t o  la situa- 
c ion legal a este re spect o era c i e r t a m e n t e  c u r i o s a  dado que pese 
a no obliga r d i r e c t a m e n t e  a Espa na, r e s u l t a b a  de a p l i c a c i ô n  en - 
todos aqu ellos  casos en que el t r a n s p o r t e  tenia al gun punto de - 
c o n t a c t e  con los pa rses a f e c t a d o s  por el mismo , o cu and o t r a nspor - 
tistas de estos m i s m o s  paises r e a l i z a b a n  p a rt e de su itin e r a r i o  
en Ter rit or io  Espahol. Con ello se p r o d u c i a  una a u t e n t i c a  m o d i f i -  
c a c i ô n  "de facto" de la r e g u l a c i ô n  interna e s p a n o l a  que ahora ha 
v e n i d o  a r e g u l a r i z a r s e  con la a d h e s i ô n  de Espaha. La C.M.R. como 
ex presa Stephen Zamora (477) es u n  Conv en io t i p i c a m é n t e  euro peo 
en su origen como su p r e d e c e s o r  La C.I.M. h a b i e n d o  sido con f i g u -  
rado para prom o c i o n a r  el t r a n s p o r t e  por c a r r e t e r a  entre los Es- 
tados desa r r o l l a d o s  de la Europa Occid ent al.
La r e s p o n s b i l i d a d  del t r a n s p o r t i s ta en la C.M.R. se e n c u e n ­
tra model ad a de ac u e r d o  con los p r i n c i p i o s  e s t a b l e c i d o s  en la C I M . 
para el tran sporte ferrovi ar io . Su c a r a c t e r î s t i c a  f u n d a m e n t a l  a este
(476) Espana se adhiriô al Convenio con la réserva de no considerarse obligada 
ni por el art. 47 del mismo ni por la comunicaciôn del Reino Unido, recibi- 
da por el depositario el 31 de Octubre de 1.969, ya que no aplica el Conve­
nio a Gibraltar, porque el art. 10 del Tratado de Utrecht firmado el dia 13 
de Julio de 1.713, no concede a Gibraltar Comunicaciôn Terrestre con Espa­
ha.
(477) Vid "International Carrier Liability" en The American Journal Of Compa­
rative Law, Vôl. 23, n°3, 1975, pagina 432.
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r e s p e c t o ,  r a d i c a  en la p r e s u n c i ô n  de r e s p o n s a b i l i d a d  del transpo r-
tista, una. vez que baya sido e s t a b l e c i d o  el daho o pêrdida. En
e s t e  sentido, el art, 17 del Co nve nio de Ginebra  (C.M.R.) di sp on e
t e x t u a I m e n t e  lo siguiente:
" El t r a n s p o r t i s t a  es r e s p o n s a b l e  de la pêrdida total o 
pa r c i a l  o de las averîas que se p r o d uzcan entre el m o m e n t o  J. 
de r e c e p c i o n  de la m e r c a n c i a  y el de la entrega, asi como 
del retr aso en la entrega.
El t r a n s p o r t i s t a  e s t a ^ e x o n e r a d o  de esta resp o n s a b i l i 
dad si la pêrdida, averia o re traso ha sido ocasonado  por 
culpa del que tiene derecho sobre la mer c a n c i a  o por una 
i n s t r u c c i o n  de êste no de ri vada de una accion culposa del
tra nsp or tista,  por vicio pr opio de la m e r c a n c i a  o por cir-
c u n s t a n c i a s  que el tr a n s p o r t i s t a  no pudo evitar y cuyas con- 
se cuenc ia s no pudo impedir. El t r a n s po rt ista po puede ad uc ir  
para exo n e r a r s e  de r e s p o n s ab il idad, ni defe ctos en los v e h i -  
culos de que se sirve para re al iz ar el tra nspo rt e ni culpa 
de las pe rs onas a las que haya al q u i l a d o  el vehi cu lo o em- 
pl eados de êsta"(478).
Pocas j u r i s d i c c i o n e s  han tenido oc asion de in terpreter  esta 
exc epciôn, sin embargo la Corte Supreme de Alem a n i a  Fede ral ha sos-
tenido que las e x c e p c i o n e s  del citado art. 17 de la CMR no a f e ct an
a la n a t u r a l e z a  del p r i n c i p i o  gene ral de r e s p o n s a b i l i d a d  del t r a n s ­
p o r ti sta (479) por lo que rech azo la ex e n c i o n  de los arts. 17 y 18 es- 
tab le ci endo une r e s p o n s a b i l i d a d  por n e g l i g e n c i a  con carga de la 
pr ueb a al t r anspo rt ista.
(478) Estas exenciones se corresponden, practicamente en su totalidad con las 
contenidas en la CIM. en conformidad con las recogidas en los sistemas del 
"common law".
(479) 'cfr. B.G.H. 21 Diciembre 1966,NJW 499, 32,"Verkehrsrechts-Sammhung" 181 
cit. por GILES "Uniforme Commercial Law" An Essay on International Conven­
tion in National Court 186" 1.970.
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Ceniendo en cuenta el articuilo 18, p a r ra fo s 2 al 5 el t r a n s ­
p o r t i s t a  esta ex onerado de r e s p o n s a b i l i d a d  cuando la p ê r d i d a . o la 
a v e r i a  resuite dç los riesgos particculares inherentes a uno de los 
h e c h o s  siguientes o a varios, entre ellos;
a) Empleo de ve h i c u l o s  a b i e n t o s ,  cuando tal empleo ha sido 
e x p r e s a m e n t e  pactado en la carta.
b) A u s e n c i a  o d e f i ci encia en el e m b alaje  de las mer c a n c x a s  
expuestas  por su n a t u r a l e z a  a d e t e r d o r o s  o averias, cuando es t u v i e -  
r a n  mal embaladas o sin embalar.
c) M a n i p u l a c i o n , carga o des(carga de la m e r c a n c i a  y opera- 
cio nes comple me ntari as realiza das pcor el r e m i t e n t e  o el d e s t i n a t a -  
rio o personas que obren por cuenta de uno y otro.
d) N a t u r a l e z a  de ciertas mertcancias expues ta s por causas 
inherentes a esta m i sm a naturaleza, a pêrd ida  total o parcial o 
a v e ri as  debidas a rupturas, moho, d e t e r i o r o  interno o espontaneo, 
desecacion, ac ci o n  de las plagas o iroedores.
e) I n s u f i c i e n c i a  6 i m p e r f e c c d o n  de las ma rca s o numéro de los 
pa que  tes.
f) T r a n s p o r t e  de animales viivos.
Si en v i rtud del prese nte artticulo el tr ansp o r t i s t a  no r e s ­
ponds en ciertos hechos que hayan c a u s a d o  el mal, su r e s p o n s a b i l i d a d
no esta c o m p r om et id a mas que en la p r o p o r t i o n  en que de los que êl 
responde han c o n t r i b u i d o  al daho (48l0)".
Por su parte el ar ticul o 19 e s t a b l e c e  respe ct o al retraso q u e ^
hay demora de e n t r e g a  cuando la m e r c a n c i a  no ha sido éntrega da  en
el plazo convenido, o, si no hay p l a z o  convenido, cuando la d u r a ­
tion efectiva del tra nspo rt e s o b r e p a s e  elt ie mp o que r a z o n a b l e m e n t e  
se permitiera a un tr a n s p o r t i s t a  d i l i g e n t e  en el caso de carga par -
(480)^ A este lespecto debe tenerse en cuenta , tambiên, la déclaration genêrica de 
responsabilidad por actos del personal adscrito a los servicios, estableci- 
da en el art. 3**:"A efectos de aplicaciôn de este convenio, el transportis­
ta respOBdera de los actos y omisiones de sus empleados y de todas las otras 
personas a cuyo servicio el recurra para la ejecucion del transporte, cuando t^ 
les pe «onas realizasen actos omisionies . . .  „
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c i a l ,  si el tiempo de d u r a c i ô n  se r e p u t a r a  como el ne c e s i t a d o  para
u n a  carga com pl ét a en c o n d i c i o n e s  n o r m a l e s  ".
En termines générales,  la p r u e b a  de que la pêrdida, la a v e ­
ria o la m o r a  ha tenido por causa uno de los he cho s p r e v i s t o s  en el
a r t i c u l e  17, parraf o 2, in cumbe al tr anspor ti sta.
C uan do el t r a n s p o r t i s t a  p r u e b a  que, ha bida la re l a t i o n  con 
las c i r c u n s t a n c i a s  de hecho, la p ê r d i d a  o la averia han po di do  - 
r e s u l t a r  de uno o v a r i o s  r i e sg os p a r t i c u l a r e s  pr ev istos en el art.
17 pa rrafo 4, se p r e s u m i r a  que aq u e l l a s  fueron co ns e c u e n c i a  de êstas 
El que tiene de recho sobre la m e r c a n c i a  puede probar que el daho no 
ha tenido por cau sa total o pa rcial a l g u n o  de di chos riesgos. E s ­
ta p r e s u n c i ô n  no sera a p l i c a b l e  al caso pr e v i s t o  en el art. 17 p a ­
rr af o 4 a), en el supuest o de q u e f a l t e n  o se hayan perdido paquetes.
Si el t r a n sp or te es efec tu ado por m e dio  de un v e h i c u l o  p r e p a -  
rado para sustra er la m e r c a n c i a  a la i n f l u e n c i a  del calor, frio, 
v a r i a c i o n e s  de t e m p e r a t u r a  o de la h u m e d a d  del aire, el t r a n s ­
p o r t i s t a  no puede invocar el b é n é f i c i e  del art. 17 parrafo  4 d ) ,
«a no ser que p u eda  pr ob ar  que, te ni endo en cuenta las c i r c u n s t a n -  
cias, ha tornado las m e d i d a s  que le i n c u m b i a n  en rel aciôn con la - 
elecciôn, m a n t e n i m i e n t o  y empleo  de las i n s t a l a c i o n e s  del v e h i c u l o  
y que se ha sometido a las i n s t r u c c i o n e s  e s p e c i a l e s  que se le hay an  
po di do  dar. x
El t r a n s p o r t i s t a  tamp oco puede invocar el bé néficié  del a r t i ­
cule 17 p a r rafo 4 f) mas que en el caso de que prueb e que, h a b i d a  
cuenta de las c i r c u n s t a n c i a s , ha tornade todas las m e d ida s que le in- 
cumben m o r a l m e n t e  y que el ha seguido las i n s t r u c c i o n e s  e s p e c i a l e s  
que le h a yan po did o ser dadas (48-1).
(481) Art. 18 de la C.M.R.
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Sin embargo, el que tenga el poder de d i s p o s i c i o n  sobre la 
merciancia puede, sin n e c e s i d a d  de prueba, co nsidera r la m e r c a n c i a  
p e r d i d a  cuando haya t r a n s c u r r i d o  tre inta dias sin e fec tu arse la - 
entr<ega despues del plazo conve ni do para la m i s m a  o si no se ha 
convtenido plazo a los s e s en ta dias despues  de que el t r a n s p o r t i s ­
ta s<e hizo cargo de la merc an cia.
Ig u a lmente  el que tenga dere ch o sobre la m e r c an cia puede, 
al t iempo de recibir la i n d e m n i z a c i ô n  por la pe rdida de la m e r ­
c a n c i a ,  pedir por escr ito que se le avise en caso de que la m e r ­
c a n c i a  r e à p a r e z c a  en el pé ri od e de un aho desde que recibiô la - 
i n d e m n i z a c i ô n .
En el plazo de tre in ta dias desde la rec e p c i ô n  de tal aviso 
el q ue tiene poder de d i s p o s i c i o n  sobre la m e r c a n c i a  puede exigir 
su e n t r e g a  pr evi o pago de los gastos i n h e rentes a la carta de p o r ­
te,y r e s t i t u c i ô n  de la i n d e m n i z a c i ô n  recibida, de d u c c i ô n  hecha, en 
su caso, de los gastos c o m p r e n d i d o s  en la in d e m n i z a c i ô n  y bajo r é ­
s e r v a  en todo caso, del derec ho a i n d e m n i z a c i ô n  por mora en la 
entrega.
I En de fe ct o b ie n de la p e t i c i ô n  alud ida a n t e r i o r m e n t e  bien
de i n s t r u c c i o n e s  dadas en el plazo de treinta dias o incluso en 
el caso de que la m e r c a n c i a  r e a p a r e z c a  desp ues del aho si guient e 
al pago de l a i n d e m n i z a c i ô n , el t r a n s p o r t i s t a  dis p o n d r a  de ella, 
de c o n f o r m i d a d  con la Ley del lugar donde se enc u e n t r e  la m e r c a n ­
cia (482) .
Si la m e r c a n c i a  es e n t r e g a d a  al d e s t i n a t a r i o  sin p e r c i b i r s e  
el cobro d e bido  por el t r a n s p o r t i s t a  segun las claus ulas del contra 
to de transpote', el t r a n s p o r t i s t a  q u e d a r a  oblig ad o a i n d e mniza r al 
t re miten te  has ta la suma total, sin p e r j u i c i o  de su derecho de 
I repetir c o n t r a  el d e s t i n a t a r i o  (483)
Art. 20 de la C.M.R. 
83) Art. 21 de la C.M.R.
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Si el re mi tente entregase  al t r a n s po rtista m e r c a n c i a s  pe li- 
grosas h a brâ  de e s p e c ifica r la n a t u r a l e z a  exacta del peligro que 
allas r e p r e s e n t a n  y le indicarâ, en su caso, las preca u c i o n e s  a - 
tomar. En el caso de que este aviso no haya sido consignado en la 
carta de porte, correrâ a cargo del rem i t e n t e  o d e s t i nata ri o la 
carga de la pr ueba por c u a l quier otro medi o de que el t r a n s p o r t i s ­
ta tuvo conoc i m i e n t o  de la n a t u r a l e z a  exacta del peligro que re- 
p r e s e n t a b a  el tr an sport e de dichas m e r c a n c i a s  (48-4).
Cuando el tr a n s p o r t i s t a  se haga cargo de 1 alndemnizacion 
por pê rd id a pa rcial  o total de la m ercanc ia , la i ndemni za ciôn sera 
calc ul ad a de acu erdo con el val or qu e ténia la merca nc ia en el - 
tiempo y lugar en que el t r a n s p o r t i s t a  se hizo cargo de ella. En 
este sentido el valor de la m e r c a n c i a  se d e t e r minara de acue rdo - 
con su c o t i za ciôn en Boisa o, en su defecto, de acuerdo con el pre-  
cio corr ie nte en el me rcado  y en defecto de ambos, de acue rdo con 
el valo r corrie nt e de m e r c a n c i a s  de su m i sma nat u r a l e z a  y cualidad.
En todo caso, la i n d e m n i z a c i ô n  no s ob repasar â de 25 f r a n ­
cos por kilo de peso bruto que faite. El franco se entiende que 
es el franco/oro, de un peso de 10/31 de g r a m o , a titulo de 0,900.
S eran, a d e m a s , r e e m b o l s a d o s  el pr eci o del transporte, los de re - 
chos de aduana y demas gastos inc ur ridos con oca siôn del t r a n s ­
porte de la mer ca ncia, en su totalidad en caso de pêrdida  total y
/pero
a pro rrata en caso de pê r d i d a  parcial, no asi los danos y pe r j u i c i o s
En caso de mora, si el que tiene dere cho sobre la m e r c a n c i a  
prueba q u e  ré su lt é un p e r jui ci o por la misma, el tr an sp o r t i s t a  q u e ­
dara obliga do a i n d e m n i z a r l o , La suma en nin gun caso exced er a del 
precio del transporte.
(484)Art. 22 de la C.M.R.
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I n d e m n i zaciones de sumas superi or es no podran ser recla ma das 
a m e n o s  que exista d e c l a r a c i o n  de val or  de la m e r can ci a o d e c l a ­
r a c i o n  de interés especial en la en trega (.48S) .
El rem it en te puede de clarer en la carta de porte, contra
el pago de una sobre pr ima a con ve nir entre las partes, un valor de
la m e r c a n c i a  superior al limite es ta b l e c i d o  por el parrafo 3 del ar^ 
tî c u l o  23, y en este caso esta suma s us tituir a aquel limite (48.6)
En caso de averia, el t r a n s p o r t i s t a  pagara en total la
suma de la d e p r e c i a c i o n , ca l c u l a d a  de ac ue rdo con el valor  de la - 
m e r c a n c i a ,  tal y como este fijado c o n f o r m e  al articule  23, p a ­
rr af o s 1 ° a) y 4,
En todo caso, la i n d e m n i z a c i ô n  no podra sobrepasar;
a) Si el conjunto total de lo expedido se déprécia por causa 
de averia, la suma que c o r r e s p o n d i e r a  en caso de perdida total.
b) Si se déprécia  solo una par te de lo expedido por averia, 
la cantidad que c o r r e s p o n d i e r a  en caso de pê rdid a de la parte de- 
pre c i a d a  (487-)
El remitente, puede fijar, i n c l u y ê n d o l o  en la carta de porte, 
p r evio  pago de una so b r e p r i m a  a con ve nir y como sup lemento del p r e ­
cio del transporte, la suma de un interê s esp ecial en la entrega 
de la mercanc ia,  para sus efec tos oportu nos, en caso de pêrdida, - 
av er ia  o demora en la en tre ga de spuês del plazo convenido.
Si ha h a bido d e c l a r a c i ô n  de in te rês especi al en la entrega 
de la mercanc ia, el r e m i t e n t e  podra r e c l a m a r  una i n d e m niza ci ôn igual 
al daho s u p l e m e n t a r i o , del cual a p o rtar a prueba sin pe rjuicio de 
las in de mn i z a c i o n e s  que le c o r r e s p o n d e n  y en c oncur re ncia con la 
suma por interês especial dec l a r a d o  (488.)
(485) Art. 23 de la C.M.R.
(486) Art. 24 de la C.M.R.
487) Art. 25 de la C.M.R.
4gg) Art. 26 de la C.M.R.
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El que tenga derecho de d i s p o s i c i o n  sobre la m e r c a n c i a  p o - 
d r â  r e c l a m a r  los intere se s de la in demni zaciôn. Estos int ereses 
se c a l c u l a r a n  a razôn del 5 por 100 anual a partir del dia de la 
r e c l a m a c i ô n  d i r i g i d a  por escrito al t r a n s p o r t i s t a  o del dia en 
que se i n t e r p u s o  de manda ju di cial en de fect o de la reclamaciô n.
Cuando los e l e mentos  que sirven de base  para el calculo 
de la i n d e m n i z a c i ô n  no esten ex p r e s a d o s  en la mo neda del pais 
do nd e se re cl ama el pago, la c o n v er si ôn se re al izara de acuerdo 
con el valor de la m o n e d a  en el lugar y dia de dicho pago (4 89.)
La C.M.R. e s t a b l e c e  ademas unas pec ul iares clausulas en 
o r d e n  a la e x c l u s i ô n  de la r e s p o n s a b i l i d a d  e x t r a c o n t r a c t u a i  de 
los t ra ns po rtis tas en los sig ui entes termines:
1®.- En el supuesto que, segun la Ley apl icab le  , la p e r ­
dida, averia o r e t rasos causa do s en el transp orte regulado por el 
Convenio p u e d a n  dar lugar a una r e c l a m a c i ô n  e x t r a c o n t r a c t u a i , el 
tr ansp o r t i s t a  puede p r e v a l e r s e  de las d i s p o s i c i o n e s  del Conveni o 
que d e t e r m i n e n ,limites o incluso exclu yà n su responsabi lidad.
2®.- Cuando por perdida, av eri a o retraso se de man de en - 
juicio por r e s p o n s a b i l i d a d  e x t r a c o n t r a c t u a i , a personas  de las que 
respon de el tran sp o r t i s t a ,  estas personas  p u ed en  p r e v alers e de 
las d i s p o s i c i o n e s  de este Conven io  que determinen, li miten o i n ­
cluso e x c luy an  la r e s p o n s a b i l i d a d  del tra nsportista.
3®.- El t r a n s p o r t i s t a  no gozarâ del derecho de p r e v a l e r s e  
de las d i s p o s i c i o n e s  que e x c l u y e n  o limitan su re sponsa bi lidad, 
o que i n v i er ten la car ga de la prueb a si el daho ha sido causado 
por dolo o por falta que se a e q u i p a r a d a  al dolo por la l e g i s l a ­
cion del l u g a r .
5®,- Esto m i sm o se ap l i c a r a  al dolo o culpa de los e m p l e a ­
dos del t r n s p o r t i s t a  y de c u a l e s q u i e r a  per sonas a las que el trans-
(489) 4rt. 27 de la C.M.R.
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pcortista haya rec ur rido para la r e a l i z a c i o n  del transporte, siempre 
qiae estos  ac tuen en el desempeho de sus funciones; en este caso, 
e s t a s  pe r s o n a s  o emple ad os no tendrân dere cho  a prev alerse  en lo que 
r e s p e c t a  a sus r e s p o n s a b i l i d a d  pers o n a l  de las d i s p o sicion es  m e n c i o n a  
da s  en el parrafo anterior.
En lo c o n c e r n i e n t e  al t r a n sp orte efectuado por 
t r a n s p o r t i s t a s  suces ivos el capitule VI de la C.M.R. contiene las 
s i g u i e n t e s  reglas:
1®.- Si un t r a n sporte  someti do  a un solo contrato es ejecu- 
tado por suc esivos t r a n s p o r t is tas por carretera, cada uno de e s ­
tos a s u mi ra la r e s p o n s a b i l i d a d  por la eje c u c i o n  del transporte  - 
t o t a l . E l  segundo trans p o r t i s t a  y cada uno de los siguientes, se o b l ^  
gan  por la m era a c e p t a c i o n  de,las m e r c a n c i a s  y de la carta de por- 
t e .
2®.- El tr a n s p o r t i s t a  que ac ept e la m e r c a n c i a  de otro pre- 
c e d e n t e  entrega ra  a êste un recibo firmado y fechado. Su nombre 
y do m i c i l i o  d e b er an  consta r en la carta de porte. En el caso que 
co rr espo nd s,  las r é s ervas a n a logas a las p r e v is ta s en el articul e 
8, parrafo 2 del Convenio, se ha rân constar en el segundo ejemplar 
de la carta de porte, asi como en el recibo.
3®.- A menos de que se trate de una dema nda conform e a 
d e rech o o de una e x c e p c i ô n  fo r m u l a d a  en una instancia  rel at iva a 
un a de manda  basada en el mismo  contrato  de transporte, la acciôn 
de r e s p o n s a b i l i d a d  por pêrdida, av eria o m ora no podra ser d i r i g i ­
da sino contra el p r i m e r  t r a n s p o r t i s t a  o contra el ultimo, o contra 
aquel que ejec utô la parte del tra nspo rt e en cuyo curso se produjo  
el hecho que diô lugar a la pêrdida, mor a o averia. La acciôn pue de 
i n terprêtarse contra v a rios t r a n s p o r t i s tas a la vez.
4®.- El t r a n s p o r t i s t a  que haya pagado una i n de mnizaci ôn  
en virtud de las d i s p o s i c i o n e s  del Convenio  tiene el derecho de re-
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pe ti r por el pri ncipal, inter es es y gastos contra los t r a n s p ortis ta s 
que h a y a n  p a r t i c i p a d o  en la eje cu cion del contrato de transporte, de 
a c u e r d o  con las di s p o s i c i o n e s  siguientes:
a) El transpor tista, por el hecho imp utable al cual se 
ha c a u sad o el daho, habr a de soportar el solo la i n d e m niz ac iôn ya la 
h ay a  pagado el, ya la haya pa gado otro tra nsportista.
b) Cuando el hecho causante del daho sea imputa ble a dos 
o v a ri os t r ans po rt istas  cada uno debera pagar una suma pro po r c i o n a l 
a su parte de re sp ons a b i l i d a d ;  si no cabe la posi bi lidad de val orar 
dicha p r o p o r c i ô n  , cada uno pa gar a una suma p r o p orciona l al precio  - 
que cob raron por el transporte.
c) Si no se puede d e t e rmi ne r quienes son los res pon sables, 
la carga de in de m n i z a r s e  r e p a rt ira entre todos en la pro p o r c i ô n  fija- 
da en el parr afo  b)
5®.- Si uno de los t r a n s p or ti stas es insolvente, la p a r ­
te que le c o r r es po nde y que no haya sido p a ga da se rep artira entre 
los demas en p r o p o r c i ô n  a la rem u n e r a c i ô n  de cada uno.
6®.- El t r a n s p o r t i s t a  contra el que se util ice el d e r e ­
cho de rep etic iô n no podra pr o m o v e r  disc us iôn sobre el hecho de que 
la i n d e m n i z a c i ô n  haya sido paga da  como c or re sponde  contra el transpo_r 
tista que usa contra el el derecho  de re pe t i c i ô n  en el caso de que 
la in d e m n i z a c i ô n  haya  sido fijada d e b i d a m e n t e  por decisiôn judicial 
y siempre que el haya sido inf orma do  del proces o y de que pudo i n t e r ­
venir en el mismo. El tr a n s p o r t i s t a  que quiera ejer cer la repe ticiôn 
puede f o r m ul ar la ante el Tr i b u n a l  c o m p éte nt e del pais en el que uno 
de los tr a n s p o r t i s t a s  inte r e s a d o s  tenga su resi dencia habituai, su d o ­
micilio principal , o la su cursal o age nci a por medio de la cual se - 
concluye el contrato. La r e p e t i c i ô n  puede ser in te rpuesta  en una sola
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i n s t a n c i a  co ntra todos los t r a n s p o r t is tas interesados.
7®.- Los t r a n s p o r t is tas son libres de establecer ellos d i s ­
p o s i c i o n e s  que derogue n lo d i s pue st o en los aps. 4 ® y 5® an te rior- 
m e n t e  expuestos.
Por ultimo, y en cuanto se re fiere a las e v e n tu ales recla- 
imaciones frente a los t r a n s p o r t i s t a s , asi como a las ac ciones deri- 
v a d a s  de su r e s p o n s a b i l i d a d  la C.M.R. es ta blece las s i g u ie ntes re ­
g l a s  :
1®.- Si el d e s t i n a t a r i o  recibe la m e r c a n c i a  sin v e r i f i c a r  
su estad o y ma n i f e s t a r  su protesta, o si en el mismo m o m e n t o  de la 
e n t r e g a  en caso de pêrdi das o ave rias m an if iestas,  o de ntro de los
s i e t e  dias desde la fecha de la entr ega en caso de aver ias  o p ê r d i ­
das no manif ie st as, des c o n t a n d o  domin go s y fest ivos,no  ex presa sus 
r é s e r v a s  al tra nsp or tista in dic and o la n a t u r a l e z a  ge neral de la p ê r ­
did a o averia, se presumira, salvo pueba en contrario, que ha r e c i b ^  
do la mercanc ia,  en el estado de scrito en la carta de porte.
2®.- Cuando el estado de la m e r c a n c i a  ha sido v e r i f i c a d o  con 
t r a d i c t o r i a m e n t e  por el d e s t i n a t a r i o  y el tr ansport ista, la prueba 
c o n t r a r i a  al r e s ultado de esta v e r i f i c a c i o n  no podra ser re a l i z a d a  
mas que si se trata de p ê r didas o av er ias no claras y siempre que 
el desti n a t a r i o  haya dirigido  réserv as  escritas al t r a n s p o r t i s t a  en 
el plazo de siete dias, d e s c o n t a n d o  domingos  y festivos, a partir 
de la constata ciôn.
3®.- Un retras o en la entrega no darâ lugar a i n d e m n i z a c i ô n  
mas que en el caso de que se haya di ri gido réserv a por escrito en el 
plazo de v e i n t i û n  dias a parti r de la puesta de la m e r c a n c i a  a d i s ­
p o s i c i o n  d e l d e s t i n a t a r i o . La fecha de entrega, o , segun el caso, de 
la de c o n s t a t a c i ô n  a la pu es ta a d is po siciôn , no esta incluid a en 
los plazos a n t e r i o r m e n t e  m e n c i o n a d o s .
4 ® .- Para todos los li tigi os  a que pueda dar lugar el t r a n s ­
porte regula do por el Convenio, el de ma n d a n t e  podra escoger  fuera 
de las j u r i s d i c c i o n e s  de los paises c o n t r a t a n t e s  de s i g n a d o s  de comun
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a c u e r d o  por las partes del contrato, las ju r i s d i c c i o n e s  del pais 
en el territorio del cual:
a) El dem andado tiene su r e s i denc ia  habituai, su dom ic ilio 
p r i n c i p a l  o sucursal de agencia por inter me dio de la cual ha s i ­
do co nc luido el contrato de transporte; o,
b) Esta situado el lugar en que el t r a n s porti st a se hizo c a r ­
go de la m e r c a n c i a  o el lugar de signado  para la ent rega de la misma, 
no pu di endo escoger mas que estas jur is diccion es .
5®.- Cuando en un litigio de los m e n c i o n a d o s  a n t e r i o r m e n t e  
una ac ci on  esta incoada ante una j u r i s d i c c i ô n , o cuando en dicho - 
litigio se ha p r o n unci ad o fallo por tal jurisd icciôn , no se podra 
int ent ar ni nguna nueva  acciôn por la m i sm a causa y entre las m i s ­
ma s partes, a m e nos que la decisiôn de la ju ri s d i c c i ô n  ante la 
que se utilize la pr imer a acc iô n no sea s u s c ep ti ble de ser eje- 
cutada en el pais donde la nueva acciôn ha sido interpuesta.
6®.- Cuando en un litigio de los me nc i o n a d o s ,  un juicio fa- 
llado por una j u r i s d i c c i ô n  de un pais cont r a t a n t e  ha llegado a ser 
ejec ut orio en este pais, llega a ser i g u a lmen te  ejecut orio cada uno 
de los otros paises  co nt ratantes, sobre todo despues del cumpl i m i e n t o  
de las for ma li dades  p r e s crit as  a este efecto en el pais interesado. 
Estas for malid ad es  no podran implicar, ademas, rev is ion de la causa.
7®.- Las d i s p o s i c i o n e s  a n t e r i o r m e n t e  expuestas  se a p l ic an a 
los juicios con o p o s i c i ô n  de partes, a los juicio s por reb el di a y a 
las tr ans a c c i o n e s  ju diciales,  pero no se a p l i c a r â n  a los ju ic ios  que 
no sean ejecuto ri os , a no ser por provisi ôn, ni a las condenas por 
danos y p e r j u i c i o s  que h u b i e r a n  sido p r o n u n c i a d o s  en concepto de c o s ­
tas contra el de ma n d a n t e ,  cuya de manda sea r e c hazad a total o par- 
cialmente.
8®.- No pôdrô ser ex igida  fianza a los resi de ntes en los pai-
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ses c o n t r a t a n t e s  que tengan su domicilio  o e s t a b l e c i m i e n t o  en uno 
de Q s tos parses, a fin de as egu ra r el pago de las costas judi c i a l e s  
por las acciones a las que pu ed a dar lugar el transpo rte i n t e r n a c i o n a l  
r e g u l a d o  por el Conven io (4 9 0 ).
9°.- Las ac cio nes a las que pueda dar lugar el tr anspor te  - 
r e g u l a d o  por el Conven io p r e s c r i b e n  al aho. Sin embargo, en el caso 
de dolo o de falta é q u i v a l e n t e  a dolo, segun la Ley de la j u r i s d i c ­
ciôn escogida, la p r e s c r i p c i ô n  es de très ahos. La p r e s c r i p c i ô n  c o - 
r r e :
a) En el caso de p ê r d i d a  parcial, averia o mora a pa rt ir  del 
dia en que se entregô la me rc ancia.
b) En el caso de pê r d i d a  total, a partir de los treinta dias 
despuês de la ex pi r a c i ô n  del plazo convenido, o, si no ex iste êste, 
a partir de sesenta dias desde que el t r a n s porti st a se hizo cargo 
de la mercancia.
c) En todos los demas casos, a partir de la e x p i ra ciôn de un 
plazo de très m e ses a partir  de la c o n c lus io n del cont rato de t r a n s ­
porte. El dia indica do en este parr afo como punto de p a rti da  de la 
p r e s c r i p c i ô n  no esta c o m p r e n d i d a  en el plazo.
10°.- La r e c l a m a c i ô n  es crita in t e r r o m p e  la p r e s c r i p c i ô n  hasta 
el dia en que el t r a n s p o r t i s t a  respon da  por escrito dicha r e c l a m a c i ô n  
y de vuelva los d o c u m e n t e s  que se ac o m p a h a n  a la misma. En caso de 
aceptaciôn  par cial a la reclamac iô n, la p r e s c r i p c i ô n  no vue l v e  a tomar 
su curso mas que por la parte re cl amada que continua en litigio. La 
prueba de la r e c e p c i ô n  de l a r e c l a m a c i ô n  o de la r e s p uesta  o de la 
devoluciô n de d o c u m e n t e s  c o rren a cargo de qui en invoque este h e ­
cho. Las r e c l a m a c i o n e s  u l t e r i o r e s  que tengan el mismo objeto no inte- 
rrumpen la prescri pc iôn.
(4^ 9G)Articule 31 de la C.M.R.
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11°,- Bajo rése rva  de las d i s p o s i c i o n e s  a n t e r i o r m e n t e  cita- 
das, la s u s p ensio n de la p r e s c r i p c i ô n  se régir a por la Ley del t e ­
r r i t o r i o  en el que se ejerce jur is dicci ôn. Lo mismo se ap l i c a r a  a 
la i n t e r r u p c i ô n  de la prescri pc iôn. La a c c i ô n  prescri ta no podra 
ser i n t e r p u e s t a  de nuevo ni siquie ra bajo forma de demanda, c o n f o r ­
me a de re ch o o a exc epci ôn  (491).
12°.- El contrato de tra nspor te pued e œ n t e n e r  una claus ula 
a t r i b u y e n d o  c o m p e tenci a a un Tri bu nal arbit ral, a c o n d iciôn de que 
esta c l a us ul a prevea que dicho Tr ib unal a r b it ral ap lica ra  el Con ve ni o 
(492)
8.4.3.2. R e s p o n s a b i l i d a d  i n t e r n a . En c o n t r a p o s i c i ô n  
a lo a n t e r i o r m e n t e  expuesto, la n o r mativa  referen te  al t r a n s p o r ­
te publico por carretera, dentr o d e l t e r r i t o r i o  espahol, se en cuentra  
recogido, de forma dispersa, por las d i s p o s i c i o n e s  del propio 
Côdigo  de Comercio, la Ley y el R e g l a m e n t o  de Or d e n a c i ô n  de los 
Tr ansporte s, y en ultima ins tancia y como derecho supletor io  para 
el transpo rte de v i a je ros en el CÔdigo Civil.
Del ana lisis de toda esta normativa, résulta paten te la 
d i s c o r d a n c i a  exis tante entre la r e g u l a c i ô n  re lativa  al transpor 
te i nt er nacio na l y al m e r a m e n t e  interno. En cuanto a la e x t e n ­
sion del ambito de esta r e s p o n s a b i l i d a d  debe tenerse en cuenta a 
este respecto, que, ademas de los su puestos que e s p e c i f i c a m e n t e 
sera enu merados a continu aciôn, el t r a n s p o r t i s t a  respo nd e por el 
i n c u m p l i m i e n to de todas y cada una de las o b l i g a c i o n e s  a su cargo 
(tanto frente a la A d m i n i s t r a c i ô n  como fr ente al usuario), asi - 
como de los actos que tiendan a impedir el légitima d i s frute  de 
los derechos que o s t en tan -os usuarios.
8.4.3.2.1, T r a n s p o r t e  de m e r c a n c i a s . En te r ­
minas genêricos  el art. 355 del Côdigo de Comercio, e s t ab lece que 
la re s p o n s b i l i d a d  del p o r t e a d o r  com e n z a r â  desd e el m o m e n t o  en que 
reciba las me rc a n c i a s ,  por si o por m e d i o  de pers ona encarga da  al 
efecto, en el lugar en que se indicô para recibirlas.
Con m a y o r  p r e c i s i ô n  el art ic ula 359 dispone que si m e d i a s e  
pacto entre el ca rg ad or  y el p o r t e a d o r  sobre el camino por donde de^
(491) Art. 32 de la C.M.R.
(492) Art. 33 de la C.M.R.
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ba h a c e r s e  el transporte, no podra el p o r t e a d o r  variar  de ruta, a no 
ser por c a usa de fuerza mayor y en caso de h a c er lo  sin ella, qu eda ra 
r e s p o n s a b l e  de cuantos danos que por cua lq uier otra causa sob r e v i n i e -  
ran a los generos que transporta, ademas de pagar la suma que se hu- 
b i e s e  e s t i pu lado como tal evento. Cuando por la expr es ada causa de 
f u e r z a  may or  el porte ador hu bie ra  tenido que tomar otra ruta que pro- 
du j e r e  aume nto de portes le sera abonab le  este aumento m e d i a n t e  su 
f o r m a i  j u s t i f i c a c i o n .
Tenemos, pues, ya el pr ime r su pue sto de r e s p o n s a b i l i d a d  
e s p e c i f i c a  del tr an spo rtista con st ituido por la var i a c i o n  del tra- 
yec to siempre que ello no obe de zca a "fu erza mayor". Ademas de ello, 
de be n ser tenidos en cuenta los casos que a c o n t i n u a c i ô n  se exam i-  
nan :
a) Res p o n s a b i l i d a d  por r e t r a s o : Viene d et erminad a en el 
art. 370 del C. de C. al dispone r que " habien do se fijado plazo para 
la e n t rega de los generos, debera h a c erse dentro de el, y, en su d e ­
fecto, pagara el porte ador la i n d e m n i z a c i ô n  p a c tada en la carta de 
porte, sin que el cargador ni el co ns ig n a t a r i o  tengan derecho a otra 
cosa. Si no hu bi es e in de m n i z a c i ô n  p a c tada y la tardan za ex c e d i e s e  del 
tiempo pre fi jado en la carta de porte q u e dara r es po nsable el p o r t e a ­
dor de los pe rj uicio s que haya p o di do  causar la dilaciôn " x( 4 93 )
En los casos de retraso por culpa del por t e a d o r  -determi^ 
na el art. 371- el con si gnatari o podra  dejar por cuenta de aquel los 
efectos transp or ta dos c o m u n ic an dolo por escrito antes de la lleg ada
(493)En termines genericos esta responsabilidad se dériva de lo dispuesto en el 
art. 368 del C. de C. : "El porteador debera entregar sin demora ni entor- 
pecimiento alguno al consignatario los efectos que hubiere recibido por el 
solo hecho de estar designado en la carta de porte para recibirlos, y de no 
hacerlo asi, sera responsable de los perjuicios que por ello se ocasionen ".
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de l o s  m i s m o s ,  al punto de su destino. Cuando tuviere lugar este aba n- 
dono', el p o r t e a d o r  satisfa râ el total del importe de los ef ectos como 
si se  h u b i e s e n  p e r di do  o e x t r a v i a d o . No v e r i f i c â n d o s e  el aba ndono, 
la I n d e m n i z a c i ô n  de danos y p e r j u i c i o s  por los retrasos no podra  e x ­
cé der  del p r e c i o  co rrien te  que los efectos tra ns portad os  tendri an  en 
el dlia y lug ar en que deban entregarse, o b s e r v a n d o s e  esto mismo  en to­
dos los d e ma s casos que en esta inde mn i z a c i ô n  sea debido.
Como bien ap un ta el pr of esor Garrigu es  a este respecto, 
la e s p e c i a l i d a d  del dere cho  m e r c a n t i l  frente al civil consi st e en el 
d e r e c h o  q ue se concede al co nsi g n a t a r i o  para convertir a su arbi- 
trio) el si mple retraso en p ê r dida de los efectos transportad os, d e - 
j a n d o l o s  por cuenta del p o r t e a d o r  y exi gi endo su total importe como 
si se h u b i e s e n  perdido (4/94 ) .
b ) R e s p o n s a b i l i d a d  por pê rd id a y averia : A este r e s p e c ­
to el art. 361 del C. de C. e s t a bl ec e que las merc an cias se tra nspor - 
t a ran a riesgo y v e n tur a del cargador, si ex pr e s a m e t n e  no se hubies e 
c o n v e n i d o  lo contrario. En su conse cu en cia, serân de cuenta -y riesgo 
del ca rgado s todos los danos y m e n o s c a b o s  que exper i m e n t e n  los gêne- 
ros du ra nte  el transporte, por caso fortuito, fuerza mayor, o n a t u r a ­
leza y vicio prop i o  de las c o s a s . g in embargo, la prueba de estos a c c i ­
dentes i n c u mbir a al p o r t e a d o r  e s t a b l e c i ê n d o s e  por consiguent e, una p r e ­
su nciôn  "iuris tantum" en orden a su c u l p a b i l i d a d .
Résulta, ademas r e f o r z a d a  la po s i c i ô n  del usuar io como - 
c o n s e c u e n c i a  de lo d i s puest o en el art. 362: "El p o r teado r sin e m b a r ­
go, sera r e s p o n s a b l e  de las p ê r d i d a s  y ave rias que pr o c e d a n  de las 
causas ex p r e s a d a s  en el a r t ic ulo ant erior, si se prob ase en su contra
94) Garrigues "Curso de D°. Mercantil". Madrid 5a. ediciôn 1969 y pag. 226. Veanse
tambiên a este respecto las S.T.S. de 10 de diciembre de 1894 (que califica este
I derecho de abandono como una "compra forzosa de la mercancia por el porteador; lo
I cual excluye por tanto otra posible indemnizaciôn (S.T.S. de 28 de Septiembre
I de 1899, citadas por el propio Garrigues.
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que o c u r r i e r o n  por su n e g l i g e n c i a  o por haber dejado de tomar las 
p r e c a u c i o n e s  que el no tiene adop tadas entre personas dil ig entes , 
a no  ser que el cargad or hu bi ese coraetido engaho en la carta de p o r ­
te, s u p o n i ê n d o l a s  de género o calidad difer en te a las que rea l m e n t e 
t uv ier en" . Si a pesar de estas p re ca ucione s los efectos tr an s p o r - -  
ta dos  cor ri er an riesgo de perderse  por su n a t u r a l e z a  o por a c c i dente 
in ev itab le , sin que hubi ese  tiempo para que sus duehos d i s p u s i e r a n  
de ellos, el por t e a d o r  podra p r o céde r a su venta, p o n i ê n d o l o s  con 
este objet o a d i s p o s i c i o n  de l aA ut oridad J u d icial o de los f u n ciona - 
rios a quienes corresponde".
Por c o n s i g u e i n t e , fuera de los supuestos de fuerza mayor, 
como caso fortuito o n a t u r a l e z a  y vicio propio de las cosas, el p o r ­
teador estera obliga do a entreg ar los efectos cargados en el mis mo esta 
do en que, segun la carga de porte, se h a l la ban all(.iempo de r e c i b i r ­
los, sin det ri me nto ni m e n oscabo  alguno, y no h a c i êndo lo  a pagar el v a ­
lor que tuviesen los no entr egados en el pun to donde de bieran serlo y 
en la êpoca en que corr e s p o n d e  hacer su entrega. Si esta fuese de una 
part e de los efectos tr an sportados, el c o n s i g n a t a r i o  podra rehusa r el 
h a c er se  cargo de estos, cuando justi fi que que no puede u t i l i z a r l o s  con 
i ndepe nd en cia de los otros (495).
Si el efecto de las averias fuera solo una d i s m i n u c i ô n  
en el valor del gênero, se reduci ra la o b l i ga ci ôn del p o r t e a d o r  a - 
abonar lo que im po rte  esta d i f e r e n c i a  de val or a juicio de los peri- 
tos (496% pero si qu e d a s e n  inutiles los generos para su venta y c o n s u ­
me, en los obj eto s pr o p i o s  de su uso, no esta ra obligado el c o n s i g n a t a ­
rio a recibirlos y podra d e j arlo s por cuenta del porteador, e x i g i ê n d o - 
le su valor al pr ecio co rr iente  de aquel dia. Si entre los generos
95) Art. 363 del Côdigo de Comercio. 
Art. 364 del Côdigo de Comercio.
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a v e r i a d o s  se h a l l a s e n  algunas piezas en buen estado y sin defe cto  
alguno, sera ap licabl e lo di spuesto  an teriorm en te con respe ct o a los 
d e t e r i o r a d o s , y el c o ns ignatar io  recib ir a lo^que esten ilesos, ha- 
c i e n d o s e  esta r e p a ra cion por piezas dis ti ntas y sueltas, y sin que p a ­
ra ello se divida un mismo objeto, a men os que el co n s i g n a t a r i o  prueba 
la i m p o s i b i l i d a d  de ut ilizarlos  c o n v e n i e n t e m e n te en esta forma. La 
m i s m a  regia se ap lic ara a las m e r c a n c i a s  embal adas o en vas adas con - 
d i s t i n c i o n  de los fardos que ap a r e z c a n  ilesos (497-)
c) R e s p o n s a b i l i d a d  por i n f r a ccione s del t r a n s p o r t i s t a : En 
este sentido, el art. 377 del C. de C. di sp one que el p o r t ea dor sera 
r e s p o n s a b l e  de todas las c o n s e c u e n c i a s  a que pueda dar lugar su i n c u m ­
pl imien to las form al idades p r e s cr it as por las leyes y r e g l a m e n t o s
de la A d m i n i s t r a c i ô n  Publica, en todo el curso del viaje y a su l l e ­
gada al punto adonde fueren destin adas,  salvo cuando su falta p r o v i n i e -  
re de haber sido inducido a error por falsed ad del cargador en la decla 
racion de las me rcancia s. Si el po r t e a d o r  hubiese p r o c edid o en virtud 
de orden formal del cargador o del co n s i g n a t a r i o  de las m e r c a n c i a s  
ambos incur ri ran en responsabi li dad.
Con ello se e ta tablece  una conexiôn, frente al us uario 
de los pianos en que se d e s e n v u e l v e  la situac iô n de la empr esa T r a n s ­
portista. De una parte, el circule que le une a la A d m i n i s t r a c i ô n  
que puede ser c o n t r actual  (concesiôn) o no (autorizaciôn) y de otra la 
relaciôn c o n t ractual  m a n t e n i d a  con el us uario del servicio. Las irre- 
gularidades que p u edan tener lugar en la rel ac iôn a d m i n i s t r a c i ô n -  
t r a n s p o r t i s t a , r e p e r c u t i r a n  pues en la r e s p o n s a b i l i d a d  de este f r e n ­
te al usuario.
d) Plazo s para la r e c l a m a c i ô n  por daho o averia : En este 
sentido el art. 366 del C. de C . di s p o n e  que "dentro de las v e i n t i -
(497)Art. 365 del Côdigo de Comercio
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cuatro b o r a s  sigu ientes al recibo de las m e r c a n c i a s  podra hace rse 
la r e c l a m a c i ô n  contra el porteador, por danos o averia que se en- 
c o n t r a s e  en ellas al abrir los bultos. Con tal que no se conozcan 
por la p a rt e exteri or de estos las sehales del daho o averia que - 
di ese  m o t i v o  a la reclama ci ôn , en cuyo caso se admitira esta en el 
acto del recibo. T r a n s c u r r i d o  los terminos expresados, o pagados los 
portes, no se adm it ira r e c l a m a c i ô n  alguna contra el porteador sobre 
el estad o en que se entreg ô los generos porteados.
Si o c u r r i e s e n  dudas y contes taciones entre el c o n s i g n a ­
tario y el po rt ea dor sobre el estado en que se hallen los efe ctos - 
t r a n s po rtados  al tiempo de ha cerse  el prim ero  su entrega, serân e s ­
tos re visad os  por Pe ritos n o m b r a d o s  por las partes, y un tercero en 
caso de discordia, d e s i g n a d o  por la autor id ad judicial, h a c i en do se 
constar por escrito las resultas; y si los in teresados  no se co nfor- 
masen con el dic ta men peric ial, y no tran s i e s e n  sus dif erencias, se 
pro cé dera  por dicha a u t o ridad al dep ôs ito de las merc an cias en al- 
ma cen  seguro y us arâ n de un der echo como c o r r e s pond ie re  (498).
e ) V a l u a c i ô n  de las m e r c a n c i a s  en caso de perdida o extra 
vio ; La v a l u a c i ô n  de los efectos que el por t e a d o r  deba pagar en caso 
de p e r d i d a  o extravia - e s t a b l e c e  el art, 372 del C. de C.- se d e t e r ­
minara con arreglo a lo d e c la ra do en la carta de porte, sin admitir 
al car ga dor pr uebas sobre que entre el genero que en ellas de cla rô 
habia objetos de m a yor Va lor y dinero met âlico.
Sigue di ci endo este art ic ul o que "las caballerias, c a r r u ^  
jes, barcos, apare jo s y todos los demas me di os pr in cipales y ac ce so- 
rios de tran sport e e s t arân e s p e c i a l m e n t e  ob l i g a d o s  a favor del carga- 
doT si bien en cuenta de los f e r r o c a r r i l e s  dicha ob li gaciô n quedara
98) Art. 367 del Côdigo de Comercio, Veanse tambienlos arts, 2119 y 2126 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil (Las citas que en ellos se ha-e, al art. 218 -
I del Côdigo de Comercio, se refiere al de 1829, que concuerda con el presen-
I te articulo).
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s u b o r d i n a d a  a lo que d e t e r m i n e n  las leyes de co ncesiô n respecto a la 
p r o p i e d a d ,  y a lo que este Côdigo est ab lece sobre la ma ner a y forma 
de e f e c t u a r  los em bargos y rete ncione s sobre las expresa das c o m p a r a ­
tives ".
Como puede comp r o b a r s e  résulta éviden te la red ac ciôn o b - 
so le t a  de esta d i s p o s i c i ô n  por cuanto que, act ualmente, los ve h i c u l o s  
a f e c t o s  a una conces iôn de servicio de t r a n spo rt e regular, re sul ta n 
i g u a l m e n t e  inseparables de la misma, a tenor de lo dispuesto en el art 
61 del Reglam ento de Ordenaciôn. La traba de embargo no podra pues 
tener lugar sin la pert i n e n t e  au tor i z a c i ô n  de la Direcc iô n General 
de T r a n s p o r t e s  Terrestres. Por lo que se re fie re  a los v e h i culos a d ^  
cr itos a una exp lo ta ciôn de transporte d i s c r e c i o n a l , no parece exis 
tir tal afectaciôn, si bie n la a c t i vidad que d e s a rr ollan no deja por 
ello de ser de servicio publico. Debido a ello, podra ser a p l ic ada la 
af e c c i ô n  a que se re fie re el citado ar ticul o 372 del Côdigo de C o m e r ­
cio,
f ) R e s p o n s a b i l i d a d  en caso de exis t e n c i a  de una p l u r a l i - 
dad de tr an sportist as : Para estos supuestos el art. 373 del Côdigo de 
Co mer ci o dispone que "el portead or  que h i c ies e la entrega de las m e r -  
caderias al c o n s i gn atario en virtud de pactos o servicios com bina do s 
con otros por teadores, a s u mi ra las o b l i g a c i o n e s  de los que le h a yan - 
p r e cedido en la condu cci ôn, salvo su derecho para repetir contra e s ­
tos, si no fuese êl el r e s p o n s a b l e  direct e de la falta que o c a sio ne  
la reclamac iôn del ca r g a d o r  o consi gn atario.  Asumira, igualmente, 
el porte ado r que hi c i e r e  la en tr ega todas las acciones y derechos de 
los que le h u b iesen  pre c e d i d o  en la conducciôn. El remitente y c o n s i g ­
natario, tendra expedido su derech o contra el por te ad or que hu bi es e 
otorgado el contrato de t r a n s p o r t e  o contra los demas p o r t e ad or es - 
ue hu bi esen rec ibido  sin ré serva los efectos  transportados. Las re-
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servas he chas por los ultimos no les libraran, sin embargo, de las 
r e s p o n s a b i l i d a d e s  en que h u b i e r a n  inc urrido por sus pr op ios actos".
g) R e s p o n s a b i l i d a d  e x t r a c o n t r a c t u a l  ; Es la d e r i v a d a  de 
toda le sion co rporal que pue da padecer el viajero, como c o n s e c u e n c i a  
de a c c i d e n t e  ocu rrido con ocasion del transporte. Su cauce pro c e s a l  
v e n d r a  d eterm in ado por el art. 40 de la L.R.J. que ya fue ex am inado  
en la doctrin a general de los servicios publicos  y adonde nos remi- 
timo s .
. 4 . 3 . 2 . 2 . - T r a n sp orte de Via jeros 
En este servicio no existe c i e r t am ente una r e g u l a c i ô n  tan 
mi n u c i o s a  como la relativ a al tra ns porte de me rcanc ias. Sin embargo, 
ello no impide el que pueda  h a c ers e una ex p o s i c i ô n  ma s o m e n o s  exacta  
de los supuestos y de la ex t e n s i o n  de la r e s p o n s a b i l i d a d  de la e m p r e ­
sa p or te adora frente al usuario. Para ello sera pre ciso separar, en 
primer termine, la r e s p o n s a b i l i d a d  derivada de danos pers o n a l e s  (tan 
to corpora les como m e r a m e n t e  econ omico s como pu eda n ser los d e r i v a ­
dos del retraso) de la que se origine por causa de los e q u ip ajes o 
bultos transportados. En cuanto a estos ul tim os  la re gu l a c i ô n  de la 
respons abi lidad  sera identi ca a la ya e x a m i n a d a  para el tr an s p o r t e  de 
mercancias, pudiend o aplicar las d i s p o s i c i o n e s  del Côdigo de Comer ci o  
relativas a este contrato. Se tratarâ, pues, en la m a y o r i a  de los c a ­
sos, de una r e s p o n s a b i l i d a d  contractual.
Por el contrario, en la r e s p o n s a b i l i d a d  de rivad a de los 
danos ocasi on ados al viajero, habrâ de d i s t i n g u i r  un doble orden de 
responsab il idades que serân, ademâs, d é t e r m i n a n t e s  del cauce pr o c e s a l  
a seguir para su e x i g i b i l i d a d , De una parte se encuentra  la r e s p o n s a ­
bilidad contractual, cuyas causas f u n d a m e n t aies pueden ser reduc id as 
a una sola: el re traso en el servicio. De otra, la r e s p o n s a b i l i d a d  e x ­
tracon trac tuai donde son i n c a r d i n a b l e s  todos los demâs p e r j u i c i o s  que
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pueda sufrir directa o i n d i r e c t a m e n t e  el usuario y que sustancialraente 
v e n d r â n  d e t e r m i n a d o s  por las eve n t u a l e s  lesiones o muerte  en caso 
de acciden te.
Como ya ha sido e x p uesto a n t e r i o r m e n t e , el supuesto mas 
s i g n i f icativo de esta r e s p o n s a b i l i d a d  vi en e dete rminad o por los p e r ­
juicios oc asiona do s por el retraso o de mora en el transporte. Para de- 
terminar el alcance de esta r e s p o n s a b i l i d a d  no serân, sin embargo, 
aplicables  las d i s p o sicione s del Codigo de Comercio, rela tivas al 
transporte de me rc ancias, sino que deberâ ac udirse como ul tima n o r ­
ma tiv a aplicable, a lo e s t a blec id o en el Codigo Civil, para el in- 
cu mplimient o de las o b l i g a c i o n e s  y en p a r t i c u l a r  a los pre c e p t o s  re- 
guladores de la mora.
En este sentido debe e nt en derse a tenor de lo d i s pue st o 
en el a p . 2°del art. 1100 del Codigo Civil que el retraso de la em 
presa tra nsp ortista  con st ituye una "mora ex re" por lo que q u e darâ  
sujeta a la indem n i z a c i ô n  de danos y p e r j u i c i o s  (art. 1101), sin n e ­
cesidad de que medie epcigencia ju d i c i a l  o e x t r a j u d i c i a l  para el c u m ­
plimiento de la obl i g a c i ô n  (art. 1100) alc an za ndo esta i n d e m ni zaciôn , 
no solo el valor de la pe rd ida que haya sufrido sino tambiên de la 
ganancia que haya dejado de ob te ner (art. 1106) dentro de los li mit es  
establecidos por el art. 1107 del Côdigo Civil.
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8, .4.4. - La responsabilidad en el Servicio de Correos
El régimen internacional de la prestaciôn del servicio p u ­
blico de Correos se encuentra fundamentalmente contenido en el - 
Convenio de Tokio de 14 de Noviembre de 1969, asi como en los P r o ­
tocoles, Acuerdos y Reglamentos suscritos con ocasiôn del congre- 
so celebrado en esta localidad eop la misma fecha anteriormente - 
citada. For cuanto se refiere al derecho interne e s p a n o l , deberâ 
estarse a le dispuesto en el Décrété de 14 de Mayo de 1964, per el 
que se aprobô el Reglamento de los Servicios de Correos. Ahora - 
bien, debido a que el Servicio Pûb'lico de Correos encierra en si 
una extensa gama de p r estaciones, la modulaciôn operada por la i n ­
ternacional izaciôn de este servicio deberâ ser examinada, con re- 
ferencia a cada una de estas m o d a l i d a d e s .
Ello no obstante, debe partirse de la declaraciôn generica 
de responsabilidad contenida en el art. 529 del citado Reglamento 
donde se establece que "la Administraciôn responderâ de los danos 
que se originen con ocasiôn de la prestaciôn de los servicios de Co 
rreos, con arreglo a lo establecido enel titulo IV de la Ley de R é ­
gimen Jurldico de la Administraciôn del Estado de 26 de Julio de - 
1957, y disposiciones de la Ordenanza Postal de 19 de Mayo de 1960, 
y disposiciones de este Reglamento.". El principio general es pues, 
favorable a la admisiôn de responsabilidad, si bien, exclusivamente 
en su perspectiva extracontractual o aquiliana, lo cual es, por - 
demâs l ô g i c o , ,habida cuenta de que la situaciôn del usuario frente 
a este servicio es puramente reglamentaria. Continua anadiendo la 
disposiciôn citada que "la responsabilidad de la Administraciôn - 
puede surgir por danos ocasionados a los usuarios en la prestaciôn 
de los servicios postales o bancarios y por aquéllos otros danos 
que se produzcan a los particulares en relaciôn con los Servicios
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de Correos".
Como consecuencia de ello, laAdministraciôn responderâ fren­
te a los usuarios de los objetos de correspondencia que se le con- 
fien para su transporte y entrega por el Servicio de Correos "en los 
casos y condiciones establecidos en el titulo I de la Ordenanza Po£ 
tal", especifica el art. 530 del Reglamento, asî como de las cant^ 
dades de numerarios que se le entreguen para los fines y con las for 
malidades determinadas en los titulos II y III de la misma. Es de 
senalar a estos efectos que el art. 16 de la citada Ordenanza Postal, 
clasifica las distinta s garantîas que se le otorgan al usuario, sien 
do de destacar en este contexte la clâusula exoneratoria estableci- 
da en el a p . 2, respecte de la correspondencia ordinaria, en abier 
ta colisiôn con el art. 40 de la L.R.J. (499.) .
La indemnizaciôn de la Administraciôn ante los usuarios serâ
directa y se concretarâ en la indemnizaciôn reglamentaria a tenor de
lo dispuesto en el p. 3 del meritado art. 530, lo cual debe enten-
derse, inopérante, siempre que se den los requisites establecidos -
C4 9 9 Kealmente esta exclusiôn de responsabilidad debe ser interpretada como una 
"ausencia de prueba" acerca de la causalidad del dano y no como una autén- 
tica clâusula de exoneraciôn, Por cuanto se refiere a la correspondencia 
certificada el p. 6 del art. 16 de la Ordenanza Postal establece una limi- 
taciôn de responsabilidad que deberâ acomodarse al régimen del citado art.
40 de la L.R.J. (" La Administraciôn no estâ obligada a indemnizar por de- 
terioro o expoliaciôn de los objetos certificados. La pérdida, salvo -- 
causa de fuerza mayor, da derecho solamente, en favor del expedidor o, en 
su defecto, o a peticiôn de este, enfavor del destinatario, a la indemni­
zaciôn de que se ha hecho mérito en el pârrafo 3"). Este pârrafo dispone, 
por su parte, " es correspondencia certificada la que previo el pago de un 
derecho independiente del porte ordinario del envîo, se admite y entrega 
mediante recibo, dâ lugar a operaciones de asiento que la singularizan, y su 
pérdida concede derecho a una indemnizaciôn fija e igual para cada objeto".
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por el art. 40 de la L.R.J. (500).
Ademas de ello, el art. 531 del Reglamento de los Servicios 
establece, con una redaccion muy paralela a la del citado art. 40 
de la L.R.J. que "la Administraciôn también incurrirâ en responsabi­
lidad por otros danos que los particulares sufran en sus personas, 
bienes o derechos siempre que la lesiôn sea consecuencia del funcio- 
namiento normal o anormal de los servicios de Correos, guarden r e l a ­
ciôn con su prestaciôn, se hayan producido a causa o con ocasiôn de 
los mismos y no estën comprendidos en ninguno de los supuestos a que 
se refiere el art. 530". Con ello, en realidad, se estâ refiriendo a 
aquéllos supuestos en que la lesiôn se ocasione a un particular que 
no ostente la cualidad de usuario, lo que en otros servicios pûblicos 
détermina generalmente la distinciôn entre las acciones contractua- 
les y extracontractuales de responsabilidad. Sin embargo, en el s e r ­
vicio de Correos al ostentar el usuario una situaciôn puramente régla
(500) Este miSmo pârrafo establece la procedencia de la "actio in rem verso". "Si
los danos indemnizados se hubieran producido por culpa o negligencia grave de 
los funcionarios o agentes encargados de los respectives servicios, tendra - 
aquella acciôn de regreso contra éstos para exigirles la correspondiente res­
ponsabilidad administrativa juridicial de réintégré y ejercitarâ la discipli- 
naria, con independencia de los procedimientos judiciales que pudieran incoar^ 
se". Con ello parece admitirse de forma implicita la vigencia del principio de 
"responsabilidad objetiva" por los danos ocasionados por el servicio de Correos 
de forma acorde y paralela a la establecida en el art. 40 de la L.R.J.
En igual sentido, el p. 3 admite la actio in rem verso frente a los eventua- 
les contratistas o concesionarios del servicioT" Cuando en la prestaciôn de - 
los servicios de Correos, intervengan concesionarios o contratistas y se pro- 
duzca alguna de las causas que den lugar a la responsabilidad; la Administra­
ciôn tendrâ acciôn de regreso para exigirla, siempre que el dano se baya, pro­
ducido como consecuencia de culpa o negligencia grave de los mismos. En es­
tos casos, podrâ igualmente la Administraciôn, a través del Ministerio compé­
tente, acordar la rescision del contrato o la cadücidad de la concesiôn". Lo 
que ya no parece tan justificada es la manifestaciôn contenida en el p. 4 por 
el que se dispone que "la Administraciôn declarafâ su derecho al resarcimien- 
to y fijarâ la cuantîa de la indemnizaciôn para el ejercicio de la mencionada 
acciôn de regreso unilateralmente ". Sobre este particular veânse la O.M. de 
9 de Diciembre de 1971 y Resoluciôn de 17 del mismo mes y ano.
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mentaria, esta diferenciaciôn se traduce, en una abierta colisiôn 
con el art. 40 de la L.R.J. ya que résulta incongruente que el u s u a ­
rio encuentre tasado el importe de la indemnizaciôn a percibir (en 
los casos en que tenga derecho a ello segûn especifica, errôneamen 
te la Ordenanza Postal) en tanto que el simple particular pueda r e - 
clamar el importe total de los perjuicios c a u s a d o s . Todo ello se tra 
duce en definitiva, y como ya hemos anticipado anteriormente, en la 
reconducciôn de las disposiciones del Reglamento de Servicio de 
Correos (arts. 529 y 530) a los caucen determinados por el art. 40 
de la L.R.J. ante quien debe ceder por razôn de su mayor rango jerâr 
quico (501)j
Continua diciendo el art. 531 del Reglamento de Servicios que cuan 
do la lesiôn sea consecuencia de hechos o de actes administratives no 
impugnables en via contenciosa, o, aûn siendo impugnables al perju- 
dicado opte por la via administrativa, la reclamaciôn de indemniza­
ciôn se dirigirâ al Ministre respective o al Consejo de Ministres 
si una Ley especial asI lo dispone, y la resoluciôn que recaiga serâ 
susceptible de recurso contencioso-administrative en cuanto a la pro 
cedencia y cuantîa de la indemnizaciôn. En todo case, el derecho a 
reclamar caducarâ al ano de producirse el hecho que motivô la indemni^ 
zaciôn .' La reclamaciôn especificarâ claramente las circunstancias 
en que la lesiôn se produjo y se aportarân con ella cuantas pruebas 
conduzcan a la justificaciôn y evaluaciôn de lo reclamado. El expe- 
diente serâ resu&to por el Ministerio de la Gobernaciôn en el plazo 
de cuatro meses désde que se presentô la reclamaciôn que se entenderâ
t-BolJil p. 3° del propio art. 531 especifica en llnea paralela a la dicciôn del art. 
40 de la L.R.J. que "en todo caso el dano alegado por los particulares habrâ de 
ser efectivo, evaluable, econômicamente e individualizado con relaciôn a una 
persona o grupo de personas. La sinple anulaciôn en via administrativa o por - 
los Tribuhales Contenciosos de las resoluciones administrativas no presupone 
derecho a indemnizaciôn. Esta podrâ pedirse en via contenciosa, con arreglo
'““ ""'“ '°"- ° administrativa prevista en el pâ-
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de s e s t i m a d a  a partir de ese memento o de su notificaciôn personal, 
en su caso, empezando a correr el plazo para interponer el correspon 
diente recurso contencioso-administrativo.
Por cuanto se refiere a la responsabilidad contractual del s ervi­
cio de Correos, pudiera parecer extrana, en una aproximaciôn superfi­
cial al tema su sola alusiôn. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que existen determinadas prestaciones de este servicio en donde la si 
tuaciôn del usuario es eminentemente contractual, como el caso del 
franqueo concertado -regulado en los articulos 85 y siguientes del 
Reglamento de Servicios- y que ademâs la relaciôn contractual ad- 
quiere su verdadera dimensiôn con relaciôn al principio de coopera- 
ciôn con los servicios de transporte -arts. 499 y siguientes-. En 
este sentido y dirigido a los supuestos que a titulo de ejemplo aca- 
bamos de emunerar, el art. 532 del Reglamento de Servicios establece 
que "la responsabilidad contractual en que pudiera incurrir la A d ­
ministraciôn se régira por las normas propias, segûn la naturaleza 
jurîdica de cada uno de los contratos. Cuando los contratos se reffe 
ran directa o inmediatamente a los servicios de correos, se estarâ 
a lo dispuesto anteriormente, y ademâs la Administraciôn Postal, p o ­
drâ modificar sus clâusulas. respetando el equilibrio econômico de 
los mismos e indemnizando a los contratistas por los danos que 
sufran por di chas modificaciones. En todo caso, la modificaciôn de 
las clâusulas tecnicas o econômicas que eleve o modofique el coste 
en la cuantîa que reglamentariamente se fije darâ derecho a que los 
contratistas soliciten y obtengan la rescisiôn' i(5,a2)
(5 02 )En cuanto s e refiere a las reclamaciones que los particulares dirijan contra 
la Administraciôn Postal, fundadas en titulos de derecho privado, establece 
el art. 533 del Reglamento de Servicios que "se acomodarân al procedimiento 
establecido por los arts. 138 a 144 de la Ley de Procedimiento Administrati- 
vo de 17 de Julio de 1958".
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Por ultimo, y en lo concerniente al plazo de prescripciôn del - 
derecho a percibir las indemnizaciones correspondientes, el art. 534 
de 1 Reglamento de Servicios establece el de cinco anos, a partir de 
que aquéllas fueran reconocidas y notificadas debidamente. Pasado 
este plazo, las cantidades respectivas deberân reintegrarse al Te - 
soro o devolverse a los funcionarios que hubiesen constituîdo los 
respectivos depôsitos segûn los casos.
El régimen internacional de responsabilidad contenido en el C onve­
nio de Tokio parte de la declaraciôn genérica a que hace alusiôn su 
articule 40 al determinar que "Las Administraciones postales no res- 
ponden mas que de la pérdida de los envies certificados. Su res p o n ­
sabilidad alcanza tanto a los envies transportados al descubierto 
como a aquéllos que son cursados en despachos cerrados". Con ello 
se pone de manifiesto los términos mas estrictos en que juega la re^ 
ponsabilidad del gestor en el orden internacional. En este sentido 
y dentro del estrecho cauce de responsabilidad fijado, el citado - 
articule establece el derecho del expedidor a una indemnizaciôn cuyo 
importe se fija en 40 francos por envie; este importe puede ser ele- 
vado a 200 francos para cada una de las sacas especiales conteniendo 
los impresos aludidos en el articule 17 pârrafo 4, segunda frase. Sin 
perjuicio de ello, el expedidor tendrâ, ademâs, la facultad de renun- 
ciar a este derecho en favor del destinatario.
Por si fuera poco, incluso el art. 41 détermina la irresponsabili- 
dad de las Administraciones Postales, por los envies certificados - 
cuya entrega hubiera side ya efectùàda, anadiendo ademâs, los s i ­
guientes supuestos:
1°.- Por la pérdida de envies certificados:
a) En caso de fuerza mayor. La Administraciôn en cuyo servi-
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vicio haya tenido lugar la pérdida deberâ decidir, segûn la legisla- 
ciôn de su pais, si esta pérdida es debida a circunstancias que con^ 
t ituyan un caso de fuerza mayor. Estas serân puestas en conocimien- 
tO' de la Administraciôn del Pais de origen, si esta ûltima lo h u b i e ­
ra solicitado. Sin embargo, la responsabilidad subsistirâ respecte - 
de la Administraciôn del Pais de origen, que hubiera aceptado cubrir 
los riesgos por fuerza mayor (art. 37, pârrafo 4J.
b) Cuando no habiendo podido comprobarse su responsabilidad
de otra forma, no puedan dar cuenta de los envies por causa de des-
trucciôn de los documentes de servicio motiviada por un caso de 
fuerza mayor.
c) Cuando se trate de envies cuyo contenido esté comprendi-
do en las prohibiciones previstas en los arts. 17 pârrafoslO y 12
letra c) y 29, pârrafo 1, y con tal de que estos envies hayan side 
confiscados o destruidos por la autoridad compétente en razôn de
su contenido.
d) Cuando el expedidor no haya formulado ninguna reclamaciôn 
dentro dél plazo de un ano previsto en el art. 36.
2°.- De los envies certificados incautados en virtud de la legis- 
laciôn del Pais de destine.
Las Administraciones postales tampoco asumirân ninguna r esponsa­
bilidad por las declaraciones de Aduanas, cualquiera que sea la f o r ­
ma en que estén hechas, asi como por las decisiones adoptadas por 
los servicios de Aduanas inmediatamente después de la comprobaciôn 
de los envies de correspondencia sometidos a la intervenciôn aduane- 
r a . (503.
(503) Por cuanto se refiere a la responsabilidad del expedidor el art. 42 del Conve­
nio détermina lo siguiente; "1.- El expedidor de un envie de correspondencia serâ 
responsable en los mismos limites que las propias Administraciones de todos los - 
danos causados a los restantes envies postales como consecuencia de la expediciôn 
de objetos no admitides al transporte o de la inobservancia de las condiciones de 
admisiôn, siempre que no haya habido falta ni negligencia de las Administraciones 
o de los transport is tas. 2.-La aceptaciôn por la oficina de origen de uno de taie.* 
envies no exime al expedidor de su responsabilidad. 3.-En su caso, corresponderâ 
a la Administraciôn de origen intentar la acciôn contra el expedidor ".
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Para la determinaciôn de la responsabilidad entre las distintas 
Administraciones Postales, deberâ tenerse en cuenta que, a tenor de 
lo dispuesto en el art. 43 del Convenio, "hasta prueba en contrario, 
la responsabilidad por la pérdida de un envîo certificado, incumbirâ 
a laAdministraciôn postal que, habiendo recibido el envio sin protes 
ta y disponiendo de todos los medios reglamentarios de investigaciôn 
no pueda establecer ni la entrega al destinatario ni, si ha lugar, 
la transmisiôn regular à otra Administraciôn.
Una administraciôn intermediaria o de destine, estarâ, hasta 
prueba en contrario, exenta de toda responsabilidad:
a) Cuando haya observado las disposiciones del art. 3 del 
Convenio y de los articules 151, pârrafo 5, y 152, pârrafo 4 del 
Reglamento.
b) Cuando pueda probar que no ha recibido la reclamaciôn sine 
con posterioridad a la destrucciôn de los documentes del servicio 
relatives al envîo reclamado habiendo expirado el plazo de conser- 
vaciôn previsto en el art. 108 del Reglamento; esta réserva no afec- 
ta para nada a los derechos del re-clamante.
c) Cuando, en caso de anotaciôn individual de los envies 
certificados, la entrega regular del envîo reclamado no pueda esta- 
blecerse porque la Administraciôn de origen no ha observado el a r t i ­
cule 147, pârrafo 2, relative a la inscripciôn detallada de los e n ­
vies certificados en las hojas de aviso correspondientes o en las li^ 
tas especiales, determinadas en esta disposiciôn.
Sin embargo, si la pérdida hubiera tenido lugar durante el trans­
porte, sin que sea posible determinar el territorio o servicio 
del Pais donde haya ocurrido el hecho, las Administraciones en cues- 
tiôn soportarân el perjuicio por partes iguales.
Cuando un envîo certificado se pierda en circunstancias de fuerza
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ayor, la Administraciôn en cuyo territorio o servicio hubiera teni- 
o lugar la pérdida no serâ responsable ante la Administraciôn expe- 
didora mâs que en el caso de que los dos Parses tomen a su cargo los 
riesgos résultantes del caso de fuerza mayor. Los derechos de Aduanas 
y otros cuya anulaciôn no haya podido ser obtenida quedarân a cargo 
de las Administraciones responsables de la pérdida. La Administraciôn 
'que haya efectuado el pago de la indemnizaciôn quedarâ subrogada, ha^ 
ta el limite del importe de esta indemnizaciôn en los derechos de la 
persona que la hubiere recibido, para todo recurso eventual, sea co n ­
tra el destinatario, sea contra el expedidor o contra tercero.
Juntamente, por cuanto se refiere a los eventuales reembolsos, 
respecto delà indemnizaciôn a la Administraciôn que haya efectuado 
el pago el art. 45 del Convenio distingue los siguientes supuestos: 
1°.- La Administraciôn responsable o por cuenta de la cual, se b a ­
ya efectuado el pago, de conformidad con el articule 44, quedarâ obli 
gada a reembolsar a la Administraciôn que haya efectuado el pago, y 
que es denominada Administraciôn pagadora, el importe de la indemni­
zaciôn efectivamente pagada al derechohabiente; este reembolso d e b e ­
râ tener lugar dentro de un plazo de cuatro meses a contar del envio 
de la notificaciôn de pago.
2°.- Si la indemnizaciôn debe ser sufragada por varias Administra­
ciones de conformidad con el articule 43, la totalidad de la indemniza 
ciôn deberâ ser abonada por la Administraciôn pagadora, dentro del - 
plazo mencionado en el pârrafo 1, por la primera Administraciôn que, 
habiendo recibido debidamente el envio reclamado, no pueda establecer 
su transmisiôn regular al servicio correspondiente. Corresponde a - 
esta Administraciôn recuperar de las otras Administraciones responsa­
bles la parte alîcuota eventual de cada una de ellas en la indemni­
zaciôn abonada al derechohabiente.
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5°.- El reembolso â la Administraciôn acreedora se efectuarâ s e ­
gûn las reglas de pago previstas en el articule 10,
4°.- Cuando haya sido reconocida la responsabilidad, elimporte de 
la indemnizaciôn podrâ ser igualmente recuperado de oficio de la 
A dministraciôn responsable, utilizando una cuenta cualquiera, sea 
d i r e c t a m e n t e , sea por mediaciôn de una Administraciôn que cambie - 
regularmente cuentas con la Administraciôn responsable.
5°.- La Administraciôn pagadora no podrâ reclamar el reembolso de 
la indemnizaciôn a la Administraciôn responsable sino dentro del 
plazo de un ano a contar del envîo de la notificaciôn del pago al 
derecho h a b i e n t e .
6°.- La Administraciôn cuya responsabilidad esté debidamente com- 
probada y que rechace desde luego el pago de la indemnizaciôn, d e b e ­
râ tomar a su cargo todos los gastos accesorios que resulten del r e - 
traso injustificado en el pago.
7°.- Las Administraciones podrâ ponerse de acuerdo para liquidar 
p e r iodicamente las indemnizaciones que hayan pagado a los derechoha- 
bientes y cuya justificaciôn hayan reconocido (504).
504) Para los supuestos de recuperaciôn eventual de la indemnizaciôn del expedidor 
o del destinatario, el art. 46 del Convenio establece las siguientes reglas:
"1.- Si después del pago de la indemnizaciôn, un envîo certificado o una parte 
del mismo anteriormente consider ado como perdido es hallado el destinatario y el 
expedidor serân informados de ello; este ûltimo o por aplicaciôn del art.* 40 pâ­
rrafo 3,el destinatario,es ademâs avisado de que puede hacerse cargo del hallazgo 
durante un perîodo de très meses, contra reembolso del importe de la indemnizaciôn 
recibida.Si dentro de este plazo el expedidor o,en su caso,el destinatario no re- 
clâma el envîo, la misma gestion se efectuarâ cerca del destinatario o del expedi­
dor segûn elcaso. 2.- Si el expedidor o el destinatario se hacen cargo del envîo, 
contra reembolso del inporte de la indemnizaciôn ,este importe se restituirâ a la 
Administraciôn,o,si hubiere lugar,a las Administraciones que hubieran soportado el 
dano. 3.- Si el expedidor y el destinatario renuncian a hacerse cargo del envio, 
este queda de la propiedad de la Administraciôn o, si hubiere lugar,de las Adminis 
traciones que hubieran soportado el dano. 4.- diando la prueba de la entrega es - 
aportada después del plazo de cinco meses previsto en el art. 44 pârrafo 4, la in 
demnizaciôn abonada, quedarâ a cargo de la Administraciôn intermediaria o de des­
tine, si la suma pagada no pudiera ser recuperada del expedidor, por cualquier 
razôn".
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Por ultimo, y con relaciôn al pago de la indemnizaciôn el art. 44 
détermina las siguientes reglas:
1°.- A réserva del derecho de recurrir contra la Administraciôn 
responsable, la obligaciôn de pagar la indemnizaciôn incumbe, ya sea 
a la Administraciôn de origen, ya sea a la Administraciôn de destine 
en el caso mencionado en el art. 40 pârrafo 3.
2°.- Este pago deberâ tener lugar lo mâs pronto posible, y, a mâs 
tardar, dentro del plazo de seis meses, a contar del dîa siguiente al 
de la reclamaciôn.
3°.- Cuando la Administraciôn a quien incumbe el pago no acepte 
encargarse de los riesgos résultantes de un caso de fuerza mayor y 
cuando a la expiraciôn del plazo previsto anteriormente, la euestiôn 
de saber si la pérdida es debida a un caso de esta naturaleza no - 
estâ resuelta, puede, excepcionalmente diferir la liquidaciôn de la 
indemnizaciôn para después de este plazo.
4 ° -  La Administraciôn de origen o de destine, segûn el caso, 
estarâ autorizada a indemnizar al derechohabiente por cuenta de a q u e ­
lla Administraciôn de las que han participado en el transporte q u e , 
regularmente informada, haya dejado transcurrir cinco meses sin dar 
soluciôn al asunto o sin haber puestô en conocimiento de la A d m i n i s ­
traciôn de origen o de destine, segûn el caso, que la pérdida parece 
debida a un caso de fuerza mayor.
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8, 4.4.1. - Cartas y Cajas con valor declarado
El Acuerdo de Tokio relative a este particular, establece en 
su art. 10 el criterio general déterminante de la extension de re^ 
ponsabilidad en cuanto a la Administraciones Postales, admitiendo 
que responden de la pérdida, expoliaciôn o averîa de los envies 
con valor declarado salvo los casos en que expresamente se trate de 
uno de los supuestos de exoneraciôn que mâs adelante serân examina- 
dos :
Su responsabilidad queda comprometida tanto para los envies - 
transportados al descubierto como para los que se cursen en d e s p a ­
chos cerrados.
En principio, el expedidor tendrâ derecho a una indemnizaciôn 
correspondiente al importe real de la pérdida, de la expoliaciôn o 
de la averîa; los danos indirectes o los bénéficiés no realizados 
no se tomarân em consideraciôn. Sin embargo, esta indemnizaciôn no 
podrâ en ningûn caso exceder del importe, en francos-or o , del valor 
declarado. En caso de reexpediciôn o devoluciôn a origen por vîa - 
de superficie de un envio-aviôn con valor declarado, la responsa­
bilidad queda limitada, para elsegundo recorrido, a la que se a p l i - 
que a los envîos cursados por esta vîa. Sin embargo, el d e s t i n a ­
tario tendrâ derecho a la indemnizaciôn después de haberse hecho car 
go de un envîo con valor declarado expoliado o averîado.
La indemnizaciôn se calcularâ segûn el precio corriente con- 
vertido en francos-oro, de los objetos de valor de la misma n a t u r a ­
leza, en el lugar y en la época en que fueron aceptados al transpor­
te; a falta de precio corriente, la indemnizaciôn se calcularâ segûn 
el valor ordinario de los objetos evaluado sobre las mismas bases.
Cuando se deba una indemnizaciôn por la pérdida, expoliaciôn 
total o averîa total de un envîo con valor declarado, el expedidor 
o, el destinatario, tendrâ derecho ademâs a la restituciôn de las
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tasas y  derechos abonados, a excepcion de la tasa de seguro que, en 
todos los casos, quedarâ en favor de la Administraciôn de origen. El 
expedidor tendrâ la facultad de desistir de sus derechos en favor 
del destinatario. Inversamente el destinatario tendrâ la facultad - 
de des is tir de sus derechos en favor del expedidor y ambos podrân - 
autorizar a un^a tercera persona a recibir la indemnizaciôn.
Por su parte, el art. 293 del Reglamento de Servicio de C o ­
rreos establece que "en caso de extravio de una carta con valor d e ­
clarado o de an objeto asegurado la Administraciôn abonarâ al r e m i - 
tente, o, en su defecto o a peticiôn de e s t e , al destinatario, una
indemnizaciôn équivalente a la cantidad declarada.
En caso de desapariciôn total o parcial del contenido, la indem 
nizaciôn serâ équivalente a la cantidad declarada o desaparecida.
En caso de extravio o de sustracciôn, total o parcial de valo-
res en fondes pûblicos, deberâ el remitente presentar en la Direc- 
ciôn General de Correos una factura firmada, en la que exprese la 
clase, serie y numeraciôn de los documentes extraviados.
Reembolsado el importe de los valores declarados no entregados 
a su destinatario, la Administraciôn se subroga en todos los derechos 
del propietario, quien estâ obligado a darle cuenta de la naturaleza 
de los valores, asî como de todas las circunstancias que puedan faci^ 
litar el ejercicio de sus derechos ". La regulaciôn es, por tanto, 
paralela a la establecida para los envîos internacionales,
En cuanto a los supuestos de exoneraciôn de responsabilidad 
para las Administraciones Postales, el art. 11 del Acuerdo de Tokio, 
los establece, los siguientes supuestos:
1".- De la pérdida, de la expoliaciôn o de la averîa de los 
envîos con valor declarado:
a) En caso de fuerza mayor, la Administraciôn en cuyo
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servicio haya tenido lugar la pérdida, expoliaciôn o averîa, deberâ 
decidir, segûn la legislaciôn de su P a î s , si esta pérdida esta e x p o ­
liaciôn o esta averîa es debida a circunstancias que constituyan un 
caso de fuerza mayor; ello es puesto en conocimiento de la A d m i n i s ­
traciôn del Paîs de origen, si ésta lo solicita. Sin embargo, s u b ­
sistirâ la responsabilidad para la Administraciôn del Paîs expedidor 
que haya aceptado cubrir los riesgos de fuerza mayor.
b) Cuando, no habiendo demostrado su responsabilidad de 
otro modo, no puedan dar cuenta de los envîos a causa de la destruc_ 
ciôn de los documentos de servicio, derivadas de un caso de fuerza 
m a y o r .
c) Cuando el dano haya sido causado por culpa o n e g l i ­
gencia del expedidor o provenga de la naturaleza del contenido del 
envîo
d) Cuando se trate de envîos cuyo contenido esté compren-
dido en las prohibiciones previstas enel articule 5 pârrafos 1 , 2 y
3, letra b ) , y siempre que estos envîos hayan sido confiscados o de^ 
truîdos por la autoridad compétente a causa de su contenido.
e) Cuando se trate de envîos que hayan sido objeto de una
declaraciôn fraudulenta de valor superior al valor real del conteni­
do .
f) Cuando el expedidor no haya formulado ninguna r e c l a ­
maciôn dentro del plazo de un ano a contar del dîa siguiente a la 
imposiciôn del envîo.
2°.- Dé : los envîos con valor declarado incautados en virtud de 
la legislaciôn del Paîs de destino.
3°.- En materia de transporte maritime o aéreo, cuando hayan 
comunicado que no estaban en condiciones de aceptar responsabilidad 
de los valores a bordo de los barcos o de los aviones que utilicen;
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estas Administraciones asumirân, sin embargo, para el trânsito de 
los envîos con valor declarado en despachos cerrados, la responsa­
bilidad que estâ prevista para los envîos certificados.
Las Administraciones postales no asumirân ninguna responsabi­
lidad derivada de las declaraciones de Aduanas, cualquiera que sea 
la forma en que estén hechas, asi como de las decisiones adoptadas 
por los servicios de Aduanas, en el momento de la comprobacion de 
los envîos sometidos al control aduanero.
Igualmente, las Administraciones postales cesan de ser r espon­
sables sobre los envîos con valor declarado cuya entrega efectuaron 
ya sea en las condiciones prescritas por su reglamentaciôn interior 
para los envîos de la misma naturaleza, ya sea en las condiciones 
previstas en el art. 9 pârrafo 3 del Convenio; sin embargo, subsi^ 
tirâ la responsabilidad:
a) Cuando se compruebe una expoliaciôn o una averîa, ya 
sea antes de la entrega, ya sea después de la entrega,del envîo o 
cuando permitiendo la reglamentaciôn interna, el destinatario, y 
dado el caso ’el expedidpr si hubiera devoluciôn a origen, formularâ 
réservas al hacerse cargo de un envîo expoliado o averîado.
b) Cuando el destinatario o en caso de devoluciôn a - 
origen el expedidor, no obstante haber recibido el envîo reglamen­
tariamente, declare sin demora en la Administraciôn que le entregô 
el envîo haber comprobado un dano y suministre la prueba de que la 
expoliaciôn o la averîa no se ha producido después de la entrega.
Por su parte, el art. 294 del reglamento de los Servicios de 
Correos, establece el criterio general consistente en la e xonera­
ciôn de la Administraciôn por el dano o lesiôn que se hubiere p r o ­
ducido por la pérdida o extravîo de objetos postales debido a caso - 
fortuito o fuerza mayor.
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Tampoco responderâ la Administraciôn en los casos siguientes:
a) Cuando los envîos certificados o asegurados e xtravia­
dos no hayan sido reclamados dentro de los plazos establecidos.
b) En el caso de declaraciôn fraudulenta.
c) Cuando los envîos asegurados, al ser entregados a sus 
destintararios, tengan intactes la cubierta o sobre y el cierre, pre 
cinto y lacres, y su peso sea igual al consignado en la Oficina de 
o r i g e n .
d) Cuando los d e s t i n a t a r i o s , después de examinar los o b ­
jetos a su satisfacciôn, hayan firmado el recibî c onforme. Sin e m ­
bargo, aûn cumplido este ûltimo trâmite, el destinatario podrâ r e cla­
mar después de realizada la entrega, alegando irregularidades en el 
envîo o falta de todo o parte de su contenido y la Administraciôn 
deberâ tomar en cuenta tal reclamaciôn para investigar y resolver
lo que procéda dentro del plazo r e g l a m e n t a r i o .
e) En los casos de falta o extravîo total o parcial de 
los pliegos de valores-oficia l e s ,
f) Cuando se trate de certificados que circulen con ca- 
râcter oficial sin haber satisfecho los derechos correspondientes.
g) Cuando la pérdida o dano de los objetos obedezcan a - 
vicios naturales dél contenido, a de ficiencia del embalaj e o a otras 
causas imputables al remitente.
h) Cuando se trate de envîos que circulen sin ajustar- 
se a las condiciones reglamentarias.
i) Cuando se trate de envîos destrùîdos o incautados.
Curiosamente, el Acuerdo establece expresamente la responsa-
bilidâd del expedidor "en iguales limites que las mismas A d m inistra­
ciones, de todos los danos causados a los demâs envîos postales, a 
consecuencia de la expediciôn de objetos no admitidos al transporte
o de la inobservancia de las Condidiones de admisiôn, siempre que
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no haya sido ocasionado por falta o negligencia de las A d m inistra­
ciones 6 por los transport1sta s . A d e m a s  de ello, la aceptaciôn por 
la oficina de origen de un envîo c o m  valor declarado de esta n a ­
turaleza no exime al expedidor de sui responsabilidad, cuya acciôn 
para exigirla corresponderâ a la Adiministraciôn de origen (505).
Por ultimo resta por examinar el regimen previsto en el propio 
Acuerdo de Tokio en orden a la distr'ubicion de las eventuales res - 
ponsabilidades entre las diversas Adlministraciones Postales. A e s ­
te efecto, establece que hasta que eîxista prueba en contrario i n ­
cumbe la responsabilidad a la Admin ils traciôn que habiendo recibi­
do el envio sin hacer observaciôn y habiendosele facilitado todos los 
medios reglamentarios de investigaciiôn no pueda establecer ni la - 
entrega al destinatario ni, si hubiese lugar, la transmisiôn reg u ­
lar, a otra Administraciôn
Hasta prueba en contrario, cuailquier Administraciôn intermedia­
ria, o de destino estâ exenta de todla responsabilidad.
a) Cuando haya obser vadlo las disposiciones del a r t . 108 
del Reglamento relativas a la compro)baciôn individual de los envîos 
con valor declarado.
b ) ,Cuando pueda demostrai que no recibiô la reclamaciôn 
sino después de la destrucciôn de lo)s documentos de servicio rela- 
tivos al envîo reclamado por haber eîxpirado el plazo de conservacîôn 
previsto en el art. 108 del Reglamemto de ejecuciôn del Convenio bi^ n 
esta réserva no afecta a los derecho)s del reclamante.
Cuando la pérdida, expoliaciôni o averîa se produzca en el 
servicio de una empresa de transporte aéreo, la Administraciôn del 
Paîs que perciba los gastos de transîporte estarâ obligada a ree m ­
bolsar a la Administraciôn de origem la indemnizaciôn pagada al 
expedidor.
-------ihL________
05) ; Art. 12 del Acuerdo de Tokio,
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Hasta prueba en contrario, la Administraciôn que haya trans- 
itido un envio con valor declarado a otra Administraciôn estarâ 
xenta de toda responsabilidad, si la Oficina de cambio a la que fué 
ntregado el envîo no hubiere hecho llegar, por el primer correo, 
tilizable después de la comprobaciôn, a la Administraciôn expedi=d 
ora un acta haciendo constar la falta o alteraciôn, ya sea del - 
aquete entero de los valores declarados, ya sea del envîo mismo. 
i la pérdida, la expoliaciôn o la averîa se produjese durante el ■ 
ransporte sin que fuera posible determinar el territorio o el ser- 
icio del Paîs en que se produjo el hecho, las Administraciones 
nteresadas soportarân el dano por partes iguales, sin embargo, si 
a expoliaciôn o la averîa hubiese sido comprobada en el Paîs de des - 
i n o , o, en caso de devoluciôn al expedidor, en el paîs de origen, in 
umbirâ a la Administraciôn de este Paîs demostrar:
a) Que ni el paquete, el sobre o la saca y su cierre, ni 
1 embalaj e , ni el cierre del envîo ostentaban senales aparentes de 
xpoliaciôn o de averîa.
b) Que el peso comprobado en el momento de la imposiciôn 
o ha variado.
Cuando anâloga prueba haya sido hecha por la Administraciôn 
e destino o, en su caso, por la Administraciôn de origen, ninguna 
e las demâs Administraciones interesadas podrâ declinar su parte 
e responsabilidad invocando el hecho de que ha entregado el envio 
in que la Administraciôn siguiente haya formulado objeciones.
La responsabilidad de una Administraciôn, ante las demâs A d m i - 
istraciones no alcanzarâ, en ningûn caso, mâs que hasta el limite 
âximo de declaraciôn de valor que ella haya adopt a d o . Cuando un - 
nvîo con valor declarado haya sido-extraviado, expoliado o averîado 
n circunstancias de fuerza mayor, la Administraciôn én cuyo terri -
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torio o en cuyo servicio haya tenido lugar la pérdida, la expolia- 
cion o la averîa, no serâ responsable, ante la Administraciôn de - 
origen, mâs que en el caso en que las dos Administraciones cubran 
los riesgos résultantes del caso de fuerza mayor.
Si la pérdida, la expoliaciôn o la averîa se produjese en el 
territorio o en el servicio de una Administraciôn intermediaria cuyo 
Paîs no estuviese adherido al présente Acuerdo o que haya adoptado 
un mâximo inferior al importe de la pérdida, la Administraciôn de - 
origen soportarâ el dano no cubierto por la Administraciôn interme­
diaria.
Los derechos de Aduanas y otros cuya anulaciôn no pudiera - 
obtenerse, quedarân a cargo de las Administraciones responsables 
de la pérdida, de la expoliaciôn o de la averîa. Ademâs de ello, la 
Administraciôn que efectûe él pago de la indemnizaciôn queda s u b r o ­
gada, hasta la cantidad que importe dicha indemnizaciôn, en los d e ­
rechos de la persona que la ha recibido para todo recurso eventual, 
ya sea contra el destinatario, ya sea contra el expedidor o contra 
terceros.
8. 4.4.2. - Paquetes postales 
El art. 385 del Reglamento del Servicio de Correos, por r e - 
misiôn del art. 406 ("Las responsabilidades, indemnizaciones y recla 
maciones de paquetes postales se regularân por las mismas normas 
establecidas en los artîculos 385, 386 y 387, para los paquetes - 
reducidos") dispone que: "Los expedidores de los paquetes reducidos 
serân responsables de los danos o perjuicios que el embalaj e defec- 
tuoso o el contenido de sus envîos pudieran ocasionar a los funciona­
rios o al resto de la correspondencia!*
La Administraciôn no responde del deterioro del contenido de
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los paquetes reducidos cuando aquel se produzca por ser este de fâcil 
d escom p o s i c i ô n , por déficiente acondicionamiento del envîo o por cual^ 
quier otro motivo no imputable al Servicio de Correos; responde, en 
cambio, salvo en los casos previstos en el numéro siguiente, de la 
pérdida de los envîos, de su expoliaciôn total o parcial y del 
deterioro de 1 contenido producido por demora injustificada en la - 
entrega.
La responsabilidad de la Administraciôn cesa:
A) En los casos mencionados en el numéro 1 y en las le -
tras a ) , b ) , d ) , g ) , h) e i) del numéro 2 del articule 294 del R e ­
glamento (506).
b) Cuando, al ser entregados a sus destinatarios, los 
paquetes reducidos con valor declarado tengan intactes la cubierta 
o sobre y el cierre, precinto y lacres, y su peso sea igual al c o n ­
signado por la Oficina de origen, aunque trat-andose de calzado, d i - 
fiera del mismo hasta 500 gramos".
Por su parte el art. 30 del Convenio establece que: "Las A d ­
ministraciones postales responderân de la pérdida, expoliaciôn o a v e ­
rîa de los paquetes, con excepciôn de los casos previstos en el art. 
40. Su responsabilidad estâ comprometida tanto para los paquetes 
transportados al descubierto como para los que son cursados en des- 
pachos cerrados. El cîtado artîculo 40, referente a los supuestos - 
de exenciôn de responsabilidad dispone por su parte que:
1.- Las Administraciones postales dejarân de ser responsables 
de los paquetes cuya entrega se hubiere efectuado en las condiciones 
senaladas en su reglamentaciôn interior para los envîos de la misma 
naturaleza, sin embargo, subsistirâ la responsabilidad:
a) Cuando se hubiere comprobado una expoliaciôn o una 
averîa antes de la entrega o durante la entrega de un paquete, o 
(506), Estas exenciones ya fueron expuestas y analizadas en el apartado anterior.
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cuando, si la reglamentaciôn interior lo permite, el destinatario 
y dado el caso el expedidor, si hubiera devoluciôn a origen, formule 
réservas al hacerse cargo de un paquete expoliado o averiado.
b) Cuando el destinatario, o, en caso de devoluciôn a 
origen, el expedidor, inmediatamente después de haberse efectuado la 
entrega déclara sin demora a la Administraciôn que le ha entregado 
el paquete que ha comprobado un dano y facilita la prueba de que 
la expoliaciôn o averîa no se ha producido después de la entrega.
Las Adeministraciones postales no son responsables :
1°.- De la pérdida, expoliaciôn o averîa de los paquetes:
a) En caso de fuerza mayor. La Administraciôn en cuyo - 
servicio ha tenido lugar la pérdida, expoliaciôn o averîa debe de - 
clarar, segûn la legislaciôn de su paîs, si esta pérdida, esta e x ­
poliaciôn o esta averîa se debe a circunstancias que constituyan
un caso de fuerza mayor ; éstas se pondrân en conocimiento de la A d ­
ministraciôn del Paîs de origen, si fueran solicitadas por ésta = 
ûltima. Sin embargo, la responsabilidad subsiste para la Administra 
ciôn del Paîs expedidor que ha aceptado cubrir los riesgos de fuer­
za mayor (art. 11, pârrafo 2).
b) Cuando no habiendo sido facilitada la prueba de r e s ­
ponsabilidad de otra manera, no puedan dar cuenta de los paquetes 
por causa de la destrucciôn de los documentos del servicio motiva- 
da por un caso de fuerza mayor.
c) Cuando el dano ha sido causado por falta o n e g l i g e n ­
cia del expedidor o provenga de la naturaleza del contenido del p a ­
quete .
d) Cuando se trate de paquetes cuyo contenido se halle - 
comprendido en las prohibiciones previstas en el artîculo 19 letra a) 
apartados 2?, 4®, 5®, 6® y 7®, y letra b ) , y siempre que estos pa-
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quetes hayan sido confiscados o desttruîdos por la autoridad c o m p é ­
tente a causa de su contenido.
e) Cuando se trate de p m q u e t e s  que han sido objeto de - 
una declaraciôn fraudulenta de valoir superior al valor real de
su contenidoV
f) Cuando el expedidor m o  ha formulado ninguna réclama 
ciôn en el plazo previsto.
g) Cuando se trate de paaquetes de prisioneros de guerra 
e internados.
2°.- De los paquetes incautadcos en virtud de la legislaciôn - 
del Pais de destino.
3°.- En materia de transporte maritime o aéreo, cuando ellas 
hubieren comunicado que no estaban æ n  condiciones de aceptar la r e s ­
ponsabilidad de los paquetes con vallor declarado a bordo ,de los b a r ­
cos o de los aviones que utilizan; m o  obstante, asumirân la r e s p o n ­
sabilidad prevista para los paquetess del mismo peso sin declaraciôn 
de valor, por el trânsito de pa q u e t œ s  con valor declarado en d e s p a ­
chos cerrados.
Las Administraciones postales no asumen ninguna responsabilidad 
por las Declaraciones de Aduanas, b m j o  cualquier forma que ellas sea 
hechas y de las decisiones tomadas ipor los servicios de aduanas en 
el momento de la comprobaciôn de lois paquetes sometidos a lainterven- 
ciôn aduanera.
En cuanto se refiere al m o n to de las eventuales indemnizacio­
nes a percibir, el sistema seguido een uno y otro tipo de servicio
es diverse dando lugar, ademâs, a cmntidades dife r e n t e s . A tenor 
de lo dispuesto en el a r t . 386 del IReglamento de Servicios: "La pér
dida total o parcial de un paquete ireducido o de su contenido -
darâ lugar al pago de una indemnizacciôn proporcional al valor real
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de la pérdida, pero en ningûn caso superior a la cantidad reglamen 
taria establecida con carâcter general, salvo cuando se trate de p a ­
quetes reducidos con declaraciôn de valor, en cuyo caso la indemni­
zaciôn corresponderâ al valor real de la pérdida.
Por los paquetes reducidos con reembolso, la Administraciôn 
asumirâ la misma responsabilidad que por los demâs envîos certifi­
cados hasta el momento de la entrega a los destinatarios. Verifican- 
da ésta y cobrado el importe del reembolso, la Administraciôn se - 
obiiga a abonarlo al remitente, previa deducciôn de los derechos - 
del giro postal correspondiente. La indemnizaciôn se abonarâ al r e ­
mitente o, a peticiôn de éste, al destinatario".
Por su parte, el art. 30 del Acuerdo, détermina que el e x p e ­
didor tiene derecho a la indemnizaciôn correspondiente, en principio, 
al importe real de la pérdida, de la expoliaciôn o a v e r î a ; los danos 
indirectos o los beneficios no realizados no se tomarân en considéra 
ciôn. Sin embargo, esta indemnizaciôn no podrâ exceder en ningûn c a ­
so :
a) Para los paquetes con valor declarado, el importe en 
francos-oro del valor declarado; en caso de reexpediciôn o de d e v o ­
luciôn a origen por vîa de superficie de un paquete-aviôn con valor
declarado, la responsabilidad estâ limitada, para el segundo recorri 
do, a aquella a que se aplique a los paquetes cursados por esta vîa.
b) Para los demâs paquetes, las sumas siguientes:
15 francos por paquete hasta 1 kg.
25 francos por paquete de mâs de 1 hasta 3 kgs.
40 francos por paquete de mâs de 3 hasta 5 kgs.
60 francos por paquete de mâs de 5 hasta 10 kgs.
80 francos por paquete de mâs de 10 hasta 15 kgs.
100 francos por paquete de mâs de 15 hasta 20 kgs.
La indemnizaciôn se calcularâ segûn el precio corriente conver-
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tido en francos-oro, de las mercancî;as de la misma naturaleza en el 
lugar y época en que el paquete ha sido admitido al transporte ; a 
falta de precio corriente, la indemnizaciôn se calcularâ segûn el - 
valor ordinario de la mercancîa evaluada sobre las mismas bases.
Cuando se deba una indemnizaciôn por la pérdida, la e xpolia­
ciôn total o la averîa de un paquete, el expedidor o, el destinata­
rio, tendrâ derecho, ademâs, a la restituciôn de las tasas abonadas 
con excepciôn de la tasa de seguro; le asistirâ el mismo derecho - 
cuanto se trate de envîos rehusados por los destinatarios a causa 
de su mal estado si éste fuera imputable al servicio postal y compro= 
metiese su responsabilidad.
Cuando la pérdida la expoliaciôn total o la averîa total - 
resulten de un caso de fuerza mayor que no dé lugar a indemnizaciôn, 
el expedidor tendrâ derecho a la restituciôn, no sôlo de las cuotas- 
partes territoriales y marîtimas, as i como de las sobretasas aéreas 
correspondientes a un recorrido no efectuado por el paquete, sino - 
también de las tasas de cualquier naturaleza relativas a un servicio 
pagado de antemano y no p r è s t a d o . Ademâs de ello, debe tenerse en - 
cuenta que el destinatario tendrâ derecho a la indemnizaciôn, después 
de haberse hecho cargo de un paquete expoliado o averiado.
La expedidor tendrâ la facultad de desistir de sus derechos 
en favor del destinatario e inversam«ente el destinatario tendrâ - 
la facultad de desistir de sus derechos en favor del expedidor, pu- 
diendo ambos autorizar a una tercera persona a recibir la indemniza­
ciôn.
Al igual que acontecîa respecto de los envîos con valor d e ­
clarado, el art. 41 del Acuerdo, détermina la responsabilidad del - 
expedidor de un paquete, en los mismos limites senalados a las A d ­
ministraciones, de todos los danos causados a los otros envîos p o s -
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tales a causa de la inclusion de objeitos no admitidos al transporte 
o de la inobservancia de las condiciomes de admisiôn, siempre que - 
no haya habido falta o negligencia de las Administraciones o de los 
transportistas. La aceptaciôn por la coficina de origen de un p a q u e ­
te en estas condiciones no eximira de responsabilidad al expedidor.
Ademas, la Administraciôn que compruebe un dano debido a la - 
falta del expedidor informara a la Adiministraciôn de origen, a la 
que corresponderâ intentar, dado el c:aso, la acciôn contra el exp e d i ­
dor.
Por u l t i m o , el a r t . 4 2 del Accuerdo establece las siguien­
tes réglas referentes a la determinaciôn de responsabilidad entre 
las Administraciones postales, en los siguientes termines :
1.- Hasta prueba en contrario , la responsabilidad incumbe
a la Administraciôn postal q u e , habiemdo recibido el paquete sin h a ­
cer ninguna observaciôn y hallândose (en posesiôn de todos los m e ­
dios reglamentarios de investigaciôn, no pueda justificar la e n t r e ­
ga al destinatario ni, en su caso, la transmisiôn regular a otra - 
Administraciôn.
2.- Una Administraciôn intermeediaria o de destino, hasta - 
prueba en contrario, estâ exenta de t(oda responsabilidad:
a) Cuando ha observado :las disposiciones reglamentarias 
relativas a la comprobaciôn de los deîspachos y de los paquetes y a
la constataciôn de las irregularidade^s.
b) Cuando pueda demostriar que la reclamaciôn fué r e c i - 
bida después de la destrucciôn de los documentos del servicio, r e - 
lativos al paquete reclamado por habeir expirado el plazo reglamen- 
tario de su conservaciôn; esta reservja no afectarâ a los derechos 
del reclamante.
3.- Cuando la pérdida, la expcoliaciôn o la averîa se produzca
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en el servicio de una empresa de transporte aéreo, la Administracion 
del Pais que percibe les gastos del transporte esta obligada a reem- 
bolsar a la Administracion de origen la indemnizaciôn pagada al ex- 
p e d i d o r .
4." Si la pérdida, la expoliaciôn o la averîa se ha produci- 
do durante e 1 transporte, s in que sea posible determinar el territo- 
rio o el servicio del Pals donde ha tenido lugar, las Administracio- 
nés interesadas soportarân el daho por partes iguales; sin embargo, 
cuando se trate de un paquete ordinario averiado y cuando el impor­
te de la indemnizaciôn noexceda de 25 francos, esta suma sera sufra 
gada por partes iguales, por las Administraciones de origen y de - 
destine, con exclusion de las Administraciones intermediarias. Si la 
expoliaciôn o la averîa ha sido comprobada en el Pais de destine, o, 
en case de devoluciôn al expedidor, en el Pais de origen, incumbe
a la Administraciôn de este Pais justificar:
a) Que ni el embalaje, ni el cierre del paquete presen- 
taban senales aparentes de expoliaciôn o de averîa.
b) Que, en el case de un paquete con valor declarado, 
el peso comprobado no ha variado del que se hizo - 
constar en la imposiciôn.
c) Que para los paquetes cursados en recipientes cerra- 
dos, éstos estaban intactes, lo mismo que su cierre.
Cuando la Administraciôn de destine, o, en su case, la Admi- 
nistraciôn de origen, aporten taies pruebas, ninguna de las otras 
Administraciones interesadas podrâ invocar, con el propôsito de 
declinar su parte de responsabilidad, que entregô el paquete sin 
que la Administraciôn siguiente formulase réservas.
5.- En el case de envîos cursados de manera global, ninguna de 
las Administraciones interesadas podrâ, con el deseo de declinar su
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parte de responsabilidad, arguir el hecho de que el numéro de p a q u e ­
tes encontrados en el despacho difiere del que figura en la hoja de 
r u t a .
6.- En todos los casos de tiransmisiôn global, las Administra­
ciones interesadas pueden entnenderse para que la responsabilidad sea 
compartida en caso de pérdida, expoliaciôn o averîa, de algunas ca- 
tegorîas de paquetes determinadas de comûn acuerdo.
7.- En lo que se refiere a los paquetes con valor declarado 
la responsabilidad de una Administraciôn con respecto a las otras A d ­
ministraciones no podrâ exceder én mingûn caso del mâximo de d e c l a ­
ration de valor que ella ha adoptado.
8.- Cuando un paquete se h a y a  perdido, expoliado o averiado 
en circunstancias de fuerza mayor, la Administraciôn en cuyo t erri- 
torio o servicios tuvo lugar la pérdida, la expoliaciôn o averîa, 
sôlo sera responsable para con laAdiministraciôn de origen en el caso 
de que ambas Administraciones cubran los riesgos que resultan de un 
caso de fuerza mayor.
9.- Si la pérdida, la expoliaciôn o la averîa de un paquete 
con valor declarado se produjera en el territorio o en el servicio de 
una Administraciôn intermediaria que no admita los paquetes con v a ­
lor declarado o que haya adoptado u n  mâximo de declaraciôn de valor 
inferior al importe de la pérdida, la Administraciôn de origen so - 
portarâ el daho no cubierto por la Administraciôn intermediaria.
10.- Los derechos de Aduanas y los otros cuya anulaciôn no 
pueda obtenerse correrân a cargo de las Administraciones responsables 
de la pérdida, de la expoliaciôn o de la averîa.
11.- La Administraciôn que h a y a  efectuado el pago de la i n ­
demnizaciôn se subroga, hasta el limite del importe de esta indemni­
zaciôn, en los derechos de la pers o n a  que la ha recibido, para todo
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recurso eventual contra el destinata r i o , contra el expedidor o c o n ­
tra terceros.
Debe tenerse en cuenta, adennas, que, a tenor de lo dispues- 
to en el art. 43 del Acuerdo, se est ablece que a reserva del derecho 
de recurso contra la Administracion responsable, la obligacion de pa 
gar la indemnizaciôn y de restituir las tasas y derechos incumbe - 
a la Administraciôn de origen y, en (el caso previsto de que el des- 
tinatario tenga drecho a indemnizacitn despues de haberse hecho c a r ­
go del paquete a la Administraciôn dee destine. Este pago debera 
tener lugar lo mas pronto posible y , a mas tardar, dentro del plazo 
de seis meses a contar del dia siguitente al de la reclamaciôn.
Cuando la Administraciôn a qiuien incumbe el pago no acepte 
encargarse de los riesgos que resultten del caso de fuerza mayor y - 
cuando, a la expiracion del plazo pr e v i s t o  todavia no se ha decidido 
la cuestion de saber si la pérdida ,£a expoliaciôn o la averîa se - 
debe a un caso de fuerza mayor, p o d r â  diferir excepcionalmente la 
liquidaciôn de la indemnizaciôn mâs a l l a  de este plazo.
La Administraciôn de origen o  de destine, segûn el caso, e s ­
ta autorizada a indemnizar al derechohabiente por cuenta de aquella 
de las otras Administraciones participantes en el transporte que, 
regularmente informada, ha dejado transcurrir cinco meses sin dar 
soluciôn al asunto o sin haber participado a la Administraciôn de - 
origen o de destine, segûn el caso, q^ue la pérdida, la expoliaciôn o 
la averîa parece debida a un caso de fuerza mayor (50.7.).
(507,) Los artîculos 44 y 45 establecen, respec:tivamente, la forma de réintégré 
de la indemnizaciôn a la Administraciôn que haya efectuado el pago y la 
recuperaciôn eventual de la indemnizaciôm del expedidor o del destinata- 
rio.
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8. 4.4.3. - (îiros Postales
A este respecto, el art. 443 del Reglamento de los Servicios
de Correos establece que "el correo realiza en Espana los servicios -
bancarios de giro postal y caja Postal de A h o r r o s , servicios cuya -
A
ejecuciôn se régula por sus respectives Reglamentos. Por cuanto se 
refiere al Giro Postal, este Reglamento es el de 12 de Marzo de 1964, 
que junte con las Instrucciones de 6 de Abril del mismo a n o , modifi- 
cadas , p o steriormente, por Resoluciôn de 17 de Diciembre de 1971, - 
vienen a contener la regulaciôn de esta materia C508)
La declaraciôn genérica de responsabilidad se encuentra conte- 
nida en el art. 11 del Reglamento, por el que se dispone que laAd- 
ministraciôn responderâ del numerario impuesto en las oficinas p o s ­
tales ; pero los usuarios no podrân alegar derecho alguno sobre los 
perjuicios que pueda causarles el retraso en el pago de los giros". 
Igualmente "cesarâ la responsabilidad de la Administraciôn si la - 
reclamaciôn no hubiera sido presentada dentro del plazo legal". En 
un sentido mâs genêrico y global, el a p . 3 del art. 8°del cîtado 
Reglamento establece que^"el Estado garantiza las cantidades que se 
entreguen al Correo". Se trata, pues, de una responsabilidad que pugna, 
en cuanto a la exoneraciôn por retraso, con lo dispuesto en el art.
40 de la L.R.J. y que deberâ entenderse como inopérante, a estos - 
efectos, siempre que pueda demostrarse la causalidad del daho asî 
como la efectividadad, evaluaciôn econômica e individualizaciôn de 
los perjuicios ocasionados.
Por cuanto se refiere a los giros internacionales, el art. 22 
del Acuerdo de Tokio, establece la declaraciôn genérica de responsa-
(ô08)Las INstrucciones de 6 de Abril de 1964, fueron también modificadas por Reso- 
luciones de 31 de Enero de 1972 y 17 de Mayo de 1972, pero en materias que 
no afectan al contenido de este apartado.
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bilidad "por las sumas entregadas hasta el momento en que los giros 
hayan sido regularmente pagados". Esta responsabilidad alcanzara a los 
errores de conversion y a los de transmision telegrafica pero no 
quedan comprendidos los eventuales perjuicios que pudieran derivar- 
se del retraso en la transmision o pago de los giros. Ademas de ello, 
las Administraciones postales quedaran exentas de toda responsabilidad
a) Cuando, a consecuencia de la destruccion de los do - 
cumentos de servicio derivada de un caso de fuerza mayor, no puedan 
dar cuenta del pago de un giro, a no ser que su responsabilidad se 
haya demostrado de otro modo,
b) A la expiracion del plazo de prescripcion mencionado
en el a r t . 2 1 .
c) Si se trata de una impugnacion sobre la regularidad 
del pago, a la expiracion del plazo previsto en el art. 36, parrafo 
1 , del C o n v e n i o .
Para la determinacion de la Administracion postal responsable 
el art. 24 del Acuerdo establece el criterio general de atribuirsela 
a la Administracion emisora. Ello no obstante, la responsabilidad in- 
cumbira a la Administracion de pago si no puede establecer que el pago 
ha tenido lugar en las condiciones prescritas por sus reglamentos.
La responsabilidad incumbira a la Administracion postal del 
Pais donde el error se haya producido:
a) Si se trata de un error de servicio, incluso el error
de conversion.
b) Si se trata de un error de transmision telegrafica 
cometido en el interior del Pais de emision o del Pais de pago.
La responsabilidad incumbira a la Administracion de emision y 
a la Administraciôn de pago por partes iguales:
a) Si el error es imputable a las dos Administraciones
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O si no es posible establecer en que Pais se ha producido el error.
b) Si un error de transmision se ha producido en un 
Pais intermediario.
c) Si no es posible establecer el Pais en que este - 
error de transmision se ha producido.
A reserva de lo establecido anteriormente, la responsabili­
dad incumbira.:
a) En caso de pago de un giro falso, a la A d m i n i s t r a ­
ciôn del Pais en cuyo territorio se introdujo el giro en su servicio.
b) En caso de pago de un giro cuyo importe ha sido au-
mentado fraudulentamente, a laAdministraciôn del Pais en que el giro 
haya sido falsificado; sin embargo, el perjuicio sera soportado por 
partes iguales por las Administraciones de emisiôn y de pago cuando 
no sea posible determinar el Pais en que se efectuô la falsificaciôn o 
cuando no pueda obtenerse reparaciôn de una falsificaciôn cometida en 
un Pais intermediario que no participe en el Servicio de giros s o ­
bre la base del présente acuerdo (5,0.9) .
En cuanto al plazo de pago de las eventuales indemnizaciones, 
debidas a los reclamantes, el art. 26 del acuerdo, establece un p l a ­
zo mâximo de seis meses, Ello no obstante, la Administraciôn que deba 
indemnizar al reclamante, podrâ, excepcionalmente, diferir el pago 
por un plazo mayor si, a pesar de la diligencia puesta en la instruc- 
ciôn de 1 expediente, dicho plazo no fuera suficiente para permitir de-
(509)E1 art. 25 del Acuerdo establece respecto al pago de las cantidades reclamadas 
textualmente lo siguiente: 1.- La obligaciôn de indemnizar al reclamante incum- 
birâ a la Administraciôn de pago si los fondos han de satisfacerse al bénéficia- 
rio; incumbirâ a la Administraciôn de emisiôn si su restituciôn ha de hacerse 
al expedidor. 2.- .Cualquiera que sea la causa del reembolso, la cantidad a reem 
bolsar no puede exceder de la que fué entregada. 3.- La Administraciôn que ha - 
indemnizado al reclamante tendra derecho a recurrir contra la Administraciôn - 
responsable del pago irregular. 4.- La Administraciôn que haya soportado en ul­
timo lugar el perjuicio tendrâ derecho a recurrir, hasta el limite de la can 
tidad pagada, contra el expedidor, ,contra el beneficiario o contra tercero".
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terminar la responsabilidad.
Por su parte, la Administracion ante la cual se formule la 
reclamaciôn estarâ autorizada a indemnizar alreclamante por cuenta 
de la Administraciôn responsable cuando esta, regularmente requerida, 
dejase transcurrir cinco meses sin dar soluciôn a la reclamaciôn.
8.4.4.4. - Envios contra reembolso
El envîo contra reembolso, a tenor de lo dispuesto en el art. 
342 del Reglamento de Servicios de Correos, es aquel en el que los ob 
jetos de correspondencia certificada o asegurada que se entregan al 
destinatario previo el abono por este del importe reembolsable que 
puede ser distinto del valor intrînseco del objeto y que la A d m i n i s ­
traciôn gira al remitente". Con relaciôn a la responsabilidad de la 
Administraciôn respecto de los eeventuales perjuicios causados por la 
deficiencia de este servicio el art. 354 del citado Reglamento, d i s p o ­
ne que "en los envîos contra reembolso la Administraciôn responderâ 
segûn la clase de la correspondencia a que pertenezcan, pero sôlo 
hasta el momento de la entrega al destinatario; realizada esta, ûni- 
camente responderâ frente al remitente de la cantidad reembolsada.
Se trata , pues, de un régimen que se remite, excepcional­
mente en el momento en que concluye la responsabilidad de la A d m i n i s ­
traciôn a la regulaciôn propia de cada una de las modalidades -corre^ 
pondencia certificada o asegurada- que admite el reembolso. Para la 
correspondencia certificada -a tenor de lo dispuesto en e\ art. 292 
del Reglamento- ."la Administraciôn no estarâ obligada a indemnizar por 
deterioro o expoliaciôn de los objetos certificados en general. La 
pérdida, salvo causa de fuerza mayor, dâ derecho  sol amente , en 
favor del expedidor, o, en su defecto o a peticiôn de éste, en favor 
del destinatario, a la indemnizaciôn reglamentaria.
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En caso de que el reembolso se refiera a correspondencia - 
segurada y conforme a lo dispuesto en el art. 293 del Reglamento, 
la Administraciôn de Correos, tendrâ las siguientes responsabilida- 
des :
1°.- En caso de extravio de una carta con valor declarado o 
de un objeto asegurado,la Administraciôn abonarâ al remitente o, en 
su defecto o a paticiôn de este, al destinatario, una indemnizaciôn 
équivalente a la cantidad declarada,
2°.- En caso de desapariciôn total o parcial del contenido 
la indemnizaciôn sera équivalente a la cantidad declarada o desapa- 
r e c i d a .
3°.- En caso de extravio o de sustracciôn total o parcial 
de valores, en fondos pûblicos, deberâ el remitente presentar en 
la Direcciôn General de Correos una factura firmada en la que expre 
se la clase, serie y numeraciôn de los documentos extraviados.
4°.- Reembolsado el importe de los valores declarados no en- 
tregados a su destinatario la Administraciôn se subroga en todos los 
derechos del propietario, quien estâ obligado a darle cuenta de la 
naturaleza de los valores asî como de todas las circunstancias que pue^ 
dan facilitar el ejercicio de sus derechos.
Por cuanto se refiere al régimen international de envîos c o n ­
tra reembolso, la regulaciôn otorgada por el Acuerdo de Tokio a este 
respecto es bastante mâs prolija que la que acabamos de exponer, sin- 
gularizândose por la matizaciôn y extensiôn de los supuestos de e x o ­
neraciôn de responsabilidad.
En términos générales , el art. 12 establece que Las A d m i n i s ­
traciones serân responsables de los fondos cobrados hasta que el g i ­
ro de reembolso sea regularmente pagado o hasta su inscripciôn r e g u ­
lar en el haber de una cuenta corriente postal. A d e m â s , las Adminis-
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traciones serân responsables, hasta el limite del importe del reem 
bolso, de la entrega de los envios sin cobrar los fondos o contra 
la percepciôn de una suma inferior al importe de los fondos. Ello 
no obstante, no contraerân ninguna responsabilidad a causa de los 
retrasos que puedan producirse en el cobro y en el enviô de los 
f o n d o s .
Ademâs, tampoco corresponderâ ninguna indemnizaciôn en cuan 
to al importe del reembolso:
a) Si la falta de cobro resultara de una falta o de 
una negligencia del remitente.
b) Si el envio no hubiera sido entregado porque esté com- 
prendido dentro de las prohibiciones previstas, ya sea por el 
Convenio -artîculos 17, pârrafos 10 y 12, letra c ) ; y 29 pârrafo
1 -, ya sea por el acuerdo relativo a los paquetes postales -ar­
ticules 19, letra a), apartados 2", 4", 5", 6", 7"^  y b), y a r t i ­
cule 23- .
c) Si no se hubiera presentado reclamaciôn alguna dentro 
del plazo senalado en el articule 36, pârrafo 1, del Convenio 
(510).
En lo concerniente a la imputaciôn de responsabilidad e n ­
tre las diversas Administraciones el art. 14 del Aceurdo détermina 
que la obligaciôn de pagar la indemnizaciôn corresponderâ a la A d ­
ministraciôn de origen del envio; esta podrâ ejercitar su derecho
(510) En esta obligaciôn se senala un plazo de un aho a contar desde el dia 
siguiente al de la imposiciôn de un envîo.
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de recurso contra la Administraciôn responsable, quien estarâ o b l i ­
gada a reembol s a r l e , en las condiciones senaladas en el art. 45 del 
Convenio, las cantidades que hayan sido adelantadas por su cuenta.
La Administraciôn que haya efectuado en ultimo lugar el pago 
de la indemnizaciôn tendrâ derecho de recurso, hasta el limite del 
importe de esta indemnizaciôn, contra el destinatario, contra el 
remitente o contra terceros.
Con todo, la Administraciôn perceptora no serpa responsable
de las irregularidades cometidas cuando ella pueda:
a) Probar que la falta se debe a no haberse observâdo
una disposiciôn reglamentaria por la Administraciôn del Pais de
o r i g e n .
bj Demostrar que, en el momento de la transmisiôn a su
servicio, el envîo y, si se tratara de un paquete postal, el bole-
t in de expediciôn correspondiente, no llevaban las designaciones - 
reglamentarias.
Cuando la responsabilidad no pueda ser claramente atribuida
a una de las dos Administraciones, estas responderân de la indem­
nizaciôn por partes iguales (511j.
(5j:| j El art. 16 del Acuerdo, relativo a la restituciôn de los envios entregados 
al destinatario, sin haber percibido el importe del reembolso dispone expre^ 
samente:
1°.- Cuando el destinatario haya restituido un envîo cfue le haya 
sido entregado sin percibir el importe del reembolso, se avisarâ al remi­
tente de que podrâ hacerse cargo de él, dentro del plazo de très meses, a 
condiciôn de renunciar al pago del importe del reembolso o de restituir
el importe recibido en virtud del articule 12, pârrafo 2.
2°.- Si el remitente recibiera el envio, el importe reembolsado - 
serâ restituido a la Administraciôn o Administraciones que hayan pagado la 
indemnizaciôn.
3°.- Si el remitente a recibir el envio, este pasarâ a ser propie-
dad de la Administraciôn o de las Adeministraciones que hayan pagado la in­
demnizaciôn".
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8.4.4.5. S u s c r i p c i o n e s  a d i arios  y a publica clones 
p e r i o d i c a s . En este servicio, las desc l a r a cione s conten id as tanto en 
el A c u e r d o  de Tokio como en el Reglaim en to de los ser vicios de Correos 
son s u m a me nt e escuetas y c o ï n c i d e n t e s .  Por cuanto se r e f iere  al s e r v i ­
cio interno el art. 441 del R e g l a m e m t o  di s p o n e  que "todas las a n o ­
ma l i e s  que se pr oduzca n en el servie: io de s us cripci on es a peri od i- 
cos tales como retrasos, d i r e c c i o n e æ  erroneas, falta de eje mp la- 
res, etc., se c o m u n icar an  a la J e f a t u r a  P r o v i n c i a l  r s p ec ti va que 
i nv es gir ara las causas de las irreguilaridades para co rr e g i r l a s  in- 
m e d i a t a m e n t e  p a r t i c i p a n d o l a s  a la A d m i n i s t r a c i o n  del pe r i o d i c o  r e s ­
pective si de esta dep e n d i e r e  s u b s a m a r l a s .  La t ra mitaci on  y curso 
por estas re c l a m a c i o n e s  -sigue anadiiendo la d i s p o s i c i ô n  citada- "no 
dev e n g a r a n  porte ni de re cho  alguno".. En sentido semejan te se pr on nun-  
cia el art. 42 del R e g l a m e n t o  al E s t a b l e c e r  que si la p u b l i c a c i ô n  
de un pe riodic o aco gido a este Serviic io se i n terrum pi era o suspen- 
diese temporal o d e f i n i t i v a m e n t e , lais r e c l a m a c i o n e s  de cualqu ie r 
clase que por este m o ti vo se r e c i b a m  en el servicio de Co rreos se - 
pasarân a la D i r e c c i ô n  G e n eral de Pr'ensa".
Con ello no se trata de estaiblcer, como résulta é v i d e n t e / u n  
regimen e x o n e ratorio  para el servicilo al que se a p l i c a r â n  las no_r
ma s générales  del R e g l a m e n t o  supletoir lamente, sino u n i c a m e n t e  d e l i ­
miter el am bito de la responsabilidaid que pueda serle imputada a 
este servicio. En un sentido p a r a l e l o  debe ser i nt er pretado  lo 
dispuesto en el art. 15 del A c u er do  d*e Tok io por el que se d i s p o ­
ne que, "Las A d m i n i s t r a c i o n e s  no asumiiTan n i n g u n a - r s p o n s a b i l i d a d  
en cuanto a las cargas y obligacionesî (que in cum ba n a los editores, 
ni estarân obli ga das a n i ng un  reemboilso en caso de césar o inte- 
rrumpirse la p u b l i c a c i ô n  de un diariLo d u r a n t e  el tiempo de la sus-
. ^  i)
c r i p c i o n .
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En t e n d e m o s  que tanto en uno) como en otro caso, -interno 
Q i n t e r n a c i o n a l -  su bsiste n las respionsabilidades de r i v a d a s  de ac- 
tos i m p u ta bl es a los prop ios servie.ios de Correos, como pueda serlo 
el r e t r a s o .
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8.5. M o d u l a c i o n  de l a  res p o n s a b i l i d a d  deriva da  del 
p r i n c i p l e  de c o l a b o r a c i o n  i n t e r n a .
8.5.1. Colabora(ci.6n entre t r a n s p ort is tas por ca- 
r r e t e r a . La m o d u l a c i o n  de la r e s p o n s a b i l i d a d  en este ambito  varia 
segûn las di fe rentes  clases de c (oLabor ac ion admi ti das por el D é ­
crété de 6 de Julio de 1972.
8.5.1.1. Cesion. d e  a u t o r i z a c o n e s . En termines 
gé né ra les la cesion pro voca un tiraispaso de ]a r e s p o n s a b i l i d a d  e n ­
tre los tr an sp o r t i s t a s  dado que "el ces io na rio asume, en virtud
de la ce sion todas las responsabilLidades deriv adas de la ti t u l a r i -  
dad de la autor izacion, quedando d e s l i g a d o  el cedente de toda 
p a r t i c i p a c i ô n  y o bl ig acione s en I m  act iv idad que realice. El d o c u ­
mente en el que se plasme la c e s i o n  no podra contener clausula  
alguna que con tra di ga lo a n t e r i o r *  siendo ineficaz en todo caso 
tal pacte, frente a la A d m i n i s t r a c  iôn" (512). El M i n i s t e r i o  de 
Obras Pûblica s podra exigir ademiâs del ce sionario la p r e s t a c i o n  
de garanties compleraentarias preiciLsas para m a n t e n e r  en todo m o ­
me nto  cubiertas  las responsabili«dades que asuma por razôn de e s ­
tos contrâtes.
Si la cesio n de autoriza«ciones se hici era en favor de 
una A s o c i a c i ô n  de T r a n s p o r t i s t a s  c o n s t i t u i d a  a tal efecto, estas 
segan igua lme nte re sp o n s a b l e s  fr*emte a la A d m i n i s t r a c i ô n  y f r e n ­
te a los usuarios, en todo lo r e f e r e n t e  al eje rcicio de la a c t i v i ­
dad de transport is t a , tengan o nio perso n a l i d a d  juri di ca ind epen- 
diente. Por su parte los asociad<os seran r e s p o ns ables s u b s i d i a r i e s  
ilimitados de las a c t i v idades  re^aiizadas por la asociaciôn, en la 
pr oporc iô n c o r r e s p o n d i e n t e  a su -participaciôn (513). Sin embargo
(512) Art. 1® ap. 4 del Decreto de 6 de Julio de 1972.
(513) Art. l®ap. 7 del DEcreto de 6 de Jiulio de 1.972.
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e s t a  u l t i m a  disposiciôn debe e n t e nders e -a tenor de lo dis p u e s t o  en 
el prop io De c r e t o  de 1972- sin p e r ju icio de las normas del derecho 
p r i v a d o  para el supuesto de que la forma a d o ptada  por la A s o c i a ­
c i ô n  sea la de cualquier forma de sociedad que limite la r e s p o n ­
s a b i li da d de sus componentes.
8.5.1.2. C o l a b o r a c i ô n  "s tri cto sensu" En estos 
su p u estos y a tenor de lo dis p u e s t o  en el art. 2°ap. 2 del D e ­
creto "ÎLa ciirecciôn de las op er a c o n e s  de tra ns po rte p r o p i a m e n t e  
dich o c o r r e s p o n d e r â  al tr a n s p o r t i s t a  p r o p i e t a r i o  del eleme nt o trac 
tor, q u e dando a cargo del titular del e l e me nto re molcado  todo lo 
r e f e r e n t e  a la carga y des carga de las m e r c a n c i a s " .  Con ar re glo 
a taies crit er io s se es ta blecerâ la r e s p o n s a b i l i d a d  de los m i s m o s  
por cua l q u i e r  hecho acaecid o m i e n t r a s  dure la colaborac iôn. Esto 
es, los p e r j ui ci os irrogados al usuario en el tr an sporte  c o r rerân  
a cargo del titular del elemento tractor, en tanto que los o c a s i o ­
nado s con mo ti vo de la carga o descarga serân de cuenta del p r o p i e ­
tario del elemento o elementos de remolque.
Respond erâ n, sin embargo, cada uno de ellos de las o b l i g a ­
ciones que les sean imputab les  directe y p e r s o n a l m e n t e , d d o r d e n  
que sean, siempre que se pruebe que la otra parte no tuvo i n t e r ­
v e n t i o n  alguna en el hecho d é t e r m i n a n t e  de la re sp onsabil id ad.
Sin pe rj ui cio de ello, la persona que, bajo cua lq ui er carâcter, se 
e nc uentre al frente de los eleme ntos comb i n a d o s  serân c o n s i d e r a d a  
frente a los ôrganos de la A d m i n i s t r a c i ô n  como r e p r é s e n t a n t e  de 
todos los trans porti st as i n te rv inient es  en la actividad.
Al igual que en el supuesto ant erior, si para la re aliza-  
ciôn de estas actividad es se c o n s ti tuyera una A s o c i a c i ô n  de T r an s-  
portistas, la re s p o n s a b i l i d a d  le serâ imputa da  u n i t a r i a m e n t e  a e s ­
tos, en los terminos que ya fueron  expuestos.
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8.5. 1.3. S u b c o n t r a t a c i o n . Para estos casos y sin per^ 
juicio de la r e s p o n s a b i l i d a d  en que pu d i e r a  incurrir el trans- 
p o r t i s t a  que real ice  m a t erialme nt e cada una de las un i d a d e s  de t r a n ^  
porte, el ce de nte de alguna o algunas de estas, serâ, en todo c a ­
so, r e s p o n s a b l e  subsidiario  fre rte a la A d m i n i s t r a c i o n  por cualquier  
i n f r a c c i o n  que se produz ca de las normas  rq^ la doras del tr an sporte  
por c a r r e t e r a  e i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de lo que al efecto este acor-  
dado con r e m i te nte y c o n s i g n a t a r i o . Se trata, en suma, de una acu- 
m u l a c i o n  de r e s p o n s a b i l i d a d e s  ya que si el texto del D e c r e t o  tan sole 
hace m e n c i o n  de ella, frente a la a d m i n i s t r a c i o n  debe ent e n d e r s e  
que este mismo pri ncipio rige para el usuario, sobre todo si tene- 
mos en cuenta que para la r e s p o n s a b i l i d a d  aquilia na  del art. 40 de la 
L.R.J. la Admin istra ci on, como sujeto d é c l a r a n t e  de la misma.
8.5.2. Surgim iento de r e s p o n s a b i l i d a d e s  a d i c i o n a l e s  
en los t ranspor te s c o m b i n a d o s .
8.5.2.1. Agen c i a s  de Viaj e Las Ag e n c i a s  de 
Viaje no pueden ser c onf ig uradas como g e s to ras de servic io pû bl ico 
sino s i m p l e m e n t e  como "us uar ios" c u a l i f i c a d o s  por la i n t e r m e d i a -  
ciôn que r e a l i z a n  frente a los p a r t i c u l a r e s  (514). Ahora  bien, el 
us u a r i o  que co ntr a t a  la r e a l i z a c i o n  de un v i a j e  com bin ad o o de un 
"forfait"  a travês de una Agencia, se ve amp ar ad o por una ga rantie  
adicional, de la que responde j u s t a m e n t e  aquella. Con todo debe 
dif erenc iar s e , en este cumulo de r e s p o n s a b i l i d a d e s  incinlales, las
(514) Vid. Dictamen del Consejo de Estado de 27 Marzo 1969 ("expediente n° 36408) 
donde se expone la doctrine consistante en la .feparaciôn de ambas regulaciones 
"Las Ordenes que en la actualidad regulan el transporte de viajeros por carre­
tera, con fines turisticos, por agencias de viajes, subsistea en su ambito 
propio, sin ineerferir ni ser interferidas, por tener objetos distintos, por 
las reguladoras de los servicios regulares o discrecionales jie transporte - 
mecânico por carretera, efectuados porlbs transportistas profesionales".
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que c o r r e s p o n d e n  a la Agencia d i r e c t a m e n t e  de las que deben ser 
i m p u t a d a s  a los Tr anspo rtistas.
8 . 5 . 2 . 1.1. R e s p o n s a b i l i d a d  de la Ag e n c i a  de Vi aj es  
El art. 5°de la O.M. de 9 de Ag ost o de 1.974, d i s p o n e  textu a l m e n t e  
que "las A g e n c i a s  serân, en todo caso, r e s p o n s a b l e s  del c u m p l i m i e n -  
to de las o b l i g a c i o n e s  co nt rai das en el e j e r c i c i o  de sus a c t i v i d a ­
des' En cuanto a la d i s t r i b u c i ô n  de esta r e s p o n s a b i l i d a d  en el s u ­
puesto de que int er ve ng an d i f e r e n t e s  agencias, esta m i s m a  d i s posi - 
cion e s p e cific a que "serâ e x i gibl e con car â c t e r  m a n c o m u n a d o  y soli- 
dario".
De esta forma, se v i e n e n  a s o l u ci on ar las dudas ex i s t a n t e s  
con el anteri or re gl amento  de 26 de F e b rero  de 1963, en cuant o a 
la imputa ci ôn  de r e s p o n s a b i l i d a d  en los casos en que in te r v e n g a n  
v a r i a s  Agenci as  (515).
Ahora bien, esta r e s p o n s a b i l i d a d  atahe, exclusivamente ^ 
a las a ct iv idades  llevadas a cabo por las A g e n c i a s  de Viaje, y 
no a los tr ansportes  en si, a m e no s que se re a l i c e n  con m e d i o s  - 
propios. Para ello deberâ tenerse en cuenta, tanto el tipo de 
Agen cia  de que se trate (art. 4®del R e g l a m e n t o ) ,  como la p r e s t a ­
tion concre te de que se trate, a tenor de lo d i s p u e s t o  en el art.
42 del Re gl amento  (servicios sueltos, vi aje s c ombinad os , vi aj es 
"a forfait", i n divid ua les o colecti vos). Con re sp e c t o  a ello el art 
51 expresa que las A g e ncias  de V i a j e s  v e n d r â n  o b l i g a d a s  a fac i l i t a r 
a sus client es los servicios e n c a r g a d o s  en las c o n d i c i o n s = e s  acor- 
dadas, una vez que el cliente haya ac ep ta do el p r o y e c t o  u oferta 
elaborada por la Agencia, cuando se trate de v i a j e s  "a forfait"  
programados y en ser vicios sueltos, v i a j e s  c o m b i n a d o s  y "a forfai t"  
a demanda del cl ie nt e una vez que haya r e c i b i d o  la c o n f o r m i d a d
(515) Vid. sobre este particular A. ROBLES ALVAREZ DE SOTOMAYOR, op. et. pâg. 
94 y ss.
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de la A g e n c i a  a los servicios solicitados,  eximiendo, tan solo 
de esta o b l i g a c i ô n  por i m p o s ibi li dad o caus as sufi cient es. A 
estos efectos se consi déra i m p o s i b i l i d a d  todo caso de fuerza m a ­
yor y aq u ê l l o s  en que la A g e n c i a  ha b i e n d o  obrado con la pre v i s i ô n  
y d i l i g e n c i a s  debidas, no pueda d i s po ner por causas que no le 
sean i m p u ta bles de réservas en a l o j a m i e n t o s , t r a n sp or tes u otros 
de los se rvicios concertados, siempre que se en c u e n t r e  al c o r r i e n ­
te de sus cbLigaciones con los que h a bran de p resta rl os. El cr iterio 
e sc og ido por el legislador, es, por tanto, el gene ral  de culpa c o n ­
tr act ual como base para la exi g e n c i a  de r e s p o n s a b i l i d a d ,  lo cual 
es lôgico ya que se trata de una re l a c i ô n  p u r a m e n t e  privada, don= 
de el us uar io  solo puede ser c a l i f i c a d o  de tal "str ic to sensu" a 
traves de la r e l a c i ô n  me d i a t a  con los di v e r s o s  se rv icios de t r a n s ­
porte. El mis mo prin cipio  es a p l ica do  a los su pu estos de r e s p o n s a ­
bilidad por a c ü u a c i o n e s  re a l i z a d a s  por D e l e g a c i o n s  de Ag e n c i a s 
de Vi aj e s  extranjeras: "Asî m i s m o  la r e s p o n s a b i l i d a d  de rivada
de a c t u a c i o n e s  rea liz ad as por Ag e n c i a s  de V i ajes Extr an jeras,  serâ 
exigible a estas y a las A g e n c i a s  que dependen, con ca râcter  m a n c o ­
munado y solidario". (516). A d e m â s  de ello, el art. 39 de la O.M. de 
9 de Ag os to  de 1974, vino a es tablace r r e s p e c t o  a l a s A g e n c i a s  de 
Viajes Ex tr a n j e r a s  y sus D e l e g a c o n e s  en Espana, que " r e s p o n d e r â n  de 
las acti v i d a d e s  que d e s a r r o l l e n  las p e r e o n a s  que a c t u e n  por cu enta 
de aquéllas, en caso de que estas no e s t u v i e r a n  a u t o r i z a d a s  
co nfo rme a la l e g i s l a c i ô n  espanola, para aco m p a n a r  grupos de turis- 
tas", e xigië nd os e esta r e s p o n s a b i l i d a d  "sin p e r j u i c i o  de c u a l q u i e r  
otra que pueda de ri varse de di chas a c tuac io nes".
Por cuanto se refi ere a las llamad as  "causas sufic i e n t e s " 
y volvie nd o al hilo de la exp o s i t i o n  a n t e r i o r m e n t e  iniciada, el art.
(516) Art. 8, ap. 3 del Decreto de 7 de Junio de 1973 y art. 5® àp. 3 de la O.M. 
de 9 Agosto 1974.
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52, a p . 6 de la O.M. de 9 Agosto 1 9 7 4 ,  co n s i d é r a  como taies las 
sigu i e n t e s :
a) Cuando la a l t e ra cion de l o s  pr eci os  de los servicios 
c o n t r a t a d o s  o del cambio de mon e d a  o-bliguen a un aumento en el 
precio del viaje siempre que esta e v e n t u a l i d a d  haya sido consig- 
nada en la oferta, si la citada altteraciôn no es aceptad a por el 
client  e .
b) En los'/viajes "a f o r f a i t "  prog ramados , cuando no se haya 
a l c a n z a d o  un numéro sufic iente de i n s c r i p c i o n e s , siempre que dicho 
numéro m i nimo  haya sido e s p e c i f i c a d o  en las condicione s del viaje, 
ins e r t a s  en los a n u ncios o f o l l e t o s  y que la anulaciôn  se an uncie
a los v i a j e r o s  con un mi nimo de d i e z  dîas de antelaciôn.
En taies casos, si existierre im p o s i b i l i d a d  de pr es ta r alguno 
de los servicios  en las condicions  a c o r d a d a s  la Agen cia  deberâ 
p r o p o n e r  al cliente su s ust it uciôn p o r  otro de similares c a r a c t e r i s -  
ticas en cuanto a l aca te goria y caÜLidad. Si no existiere acuerdo, la 
Ag e nci a estarâ oblig ad a a devolver* a los in teres ados las c anti da des  
p e r c i b i d a s  sin d e d u c c i ô n  alguna. E m  los v i a j e s  "a forfait" y s e r v i ­
cios c o m b i n a d o s  con transporte, si p o r  causa de impos i b i l i d a d  no se 
pudiera con ti nuer el via je en las c o n d i c i o n e s  pac ta da s la A g e n c i a  
deberâ asistir al cliente hasta su l l e g a d a  al punto de t e r m i na ci ôn  
(517).
C o n s e c u e n t e m e n t e , cu ando no) e x i s tiendo  imposi bilidad  ni 
causa su f i c i e n t e  la A g e ncia  no faciil ite a sus clientes la tot alidad 
o alguno de los servicios acordadoss <en las co ndicione s pactadas, con
(517) Vid. art. 53 de la O.M. de 9 de Agost(ol974: "La misma régla deberâ apli- 
carse a tenor de lo dispuesto en el artt. 54 de la citada O.M. en el caso 
de que no exista "causa suficiente" g u æ  justifique la rescisiôn del con- 
trato por parte de la Agencia".
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i n d e p e n d e n c i a  de las otras r e s p o n s a b i l i d a d e s  en que pueda i n c u ­
rrir, la A g e n c i a  vend r a  obl ig ad a a d e v olve r el importe de los s e r ­
v i c i o s  no pr e s t a d o s  sin p e r j u i c i o  de la sanc ion ad m i n i s t r a t i v a 
que en su caso p r o cé da  (518).
En todo caso lo que i n t e r e s a  de sc atar de todo lo expu es- 
to es la ex i s t e n c i a  para el 'even tuai us uario de una serie de m e ­
dios de tran s p o r t e  - c o m b i n a d o s  o no- de una gar ant ia adicional, 
en los supu es tos en que accéd a a estos se rvicios por m e di o de un 
c o n tr ato previo con una Ag e n c i a  «de Transporte. Esta gar an tia adicio 
nal v i e n e  a as e g u r a r  j u s t a m e n t e  el der echo de acceso al servicio, 
o t o r g a n d o  a este efecto al usuar io y al cli ente de la Agencia, una 
a c c i o n  de e x i g e n c i a  de r e s p o n s a b i l i d a d  frente a esta, en los ter 
m i n o s  que han sido a n t e r i o r m e n t e  r e l a c i o n a d o s .
8. 5.2.1.2.  R e s p o n s a b i l i d a d  de las Emp resas  g e s t o ­
ras de los t r a n s p o r t e s . En este punto el supuesto es general es 
idëntico al que ya ha sido expuejsto en cada uno de los med i o s  de 
tra ns po rtes c o n s t i t u t i v e s  de s e r w i c i o s  pûblicos. Sin embargo, 
co nvi ene p untu al iz ar, el hecho dte que la exis tencia de una A g e n c i a  
de Viajes i n t r m e d i a r i a  entre el m s u a r i o  y los gestores, no vi ene 
a enervar las e v e n t u a l e s  a c c i o n e æ  d e r e s p o n s a b i l i d a d  que puedan 
serle at ribui da s a aq u ê l l o s  frentte a estas empres as û n i c a m e n t e 
en el supuesto de que la Agenci a de Vi aj es ut il izare m e d i o s  pr op io s 
de transport e se o p e r a r î a  una u n ü f i c a c i o n  de todas estas acci on es 
al ser dir ig idas f r en te  a un misnno sujeto lo que no enerv aria la 
teorîa d i f e r e n c i a c i o n  de estas a c c i o n e s .
( 518) Art. 55 de la O.M. de 9 Agosto 19 74.
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8.5.2,2. A g e n c i a s  de T r a n s po rt es En termines 
g é n é r a l e s  podr îa de cirs e que las A g e n c i a s  de T r a n sp or tes son d : 
t r a n s p o t e  de m e r c a n c i a s  lo que las de Vi ajes r e p r e se ntan para el 
t r a n s p o r t e  de viaj eros, A travês d e  ella se llevan a cabo los 
t r a n s p o r t e s  com bi nados en sus d i v e r s a s  m o d a l i d a d e s  , lo que supone 
p ar a el usuario, no solo el s u r g i m i e n t o  de una r e s p o n s a b i l i d a d  
a d i c i o n a l  como en el supuesto a n t e r i o r ,  sino una u n i f i c a c i ô n  de 
las eve n t u a l e s  r e s p o n s a b i l i d a d  q ue  se p o l a r i z a n  en la A g e n c i a  de 
t r ansp or tes. Su r e g u l a c i ô n  in ic ial v i e n e  co ntenida en el capitu le  
X I I I  del R e g l a m e n t o  de O r d e naciô n de los T ransp or tes M e c â n i c o s  
por Carretera, d e s a r r o l l a d o  por la O.M, de 27 de Agosto de 1951 
por la que se aprobô el R e g l a m e n t o - t i p o  para esta clase de A g e n ­
c ia s (519).
Con rela c i ô n  a la r e s p o n s a b i l i d a d  de la Agencia de T r a n s ­
p o r t e s  el art. 144 del R e g l a m e n t o  de O r d e n a c i ô n  dispone es cu tea- 
m e n t e  que " c o n t r a t a r a n  f o r z o s a m e n t e  con los us uario s en no mb re  
propio, a s u mi en do ante estos y an t e  la A d m in is traciôn , las r e sp on- 
s a b i l i d a d e s  de todo orden en que p u e d a n  incurrir en r e l ac iô n con 
sus o b l i g a c i o n e s  fiscales, faltas e n  el servicio, i n c u m p l i m i e n to 
del contrato de transp or te o cobro in debid o , s in pe rjuici o de su 
de r e c h o  a repetir contra quien c o r r e s p o n d e "  (520). El p r i n c i p i o  g e ­
n e ral es, pues, el de a s u n c i ô n  de t o d a s  las r e s p o n s a b i l i d a d e s  - 
frent e al usuario, sin pe r j u i c i o  del e j e rc icio de la acciôn "in 
rem verso"  frente al transport is ta que i . hubiera dado lugar
al perjuic io. Sin embargo, el c a p i t u l e  II de la O.M. de 27 de 
Agosto de 1951, esp e c i f i c a  en m a y o r  m e d i d a  el alcance de esta res-
19) Deben tenerse en cuenta tambiên la O.M. de 9 de Julio 1953, por la que se amplio 
s u ambito de aplicaciôn a cualquier que fuere la via de trâfico empleada asi como 
las 00.MM. de 22 Abril 1959; 25 Agosto 1952. por las que se modificaron los arts. 
52, 28 y 24 del Reglamento-tipo. Igualmente pueden verse el Decreto 2 Julio 1964.
0) Igual redacciÔn conserva el art. 2® de la O.M. de 27 Agosto 1951.
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p o n s a b i l i d a d  en los supuestos  die r e t r a s o ,averîa o p e r di da  parcial 
o t o t a l  de las merc an cias.
Con re l a c i ô n  al e v e n t u a l  re tr as o el a r t . . 9® de la citada 
O.M. e s p e c i f i c a  que la A g e ncia m o  r e s p o n d e r â  de los ret ra sos en 
el pla zo de en tr ega  de las remets as que fu eren d e b id os a causa de 
fu erz a mayor, con lo que p u d i e r m  i n t e r p r e t a r s e  "a sensu c o n t r a r i o " 
la i n c l u s i ô n  del caso fortuito lapoyado en el tenor p e r m i s i v o  del 
art. 1105 del Côdigo civil, a etste respecto. A d emas  de ello, si 
e x i s t i e r a  re tr aso  en el t r a n s p o r t e ' y  el c o n s i g n a t a r i o  no h i c iese  
u so del d e r ec ho  de rehusa que 1 te c o n fi ere el art. 371 del Côdigo 
de Comercio, podrâ exigir a las A g e n c i a s  que le in demnice  los p e r ­
ju icios  que elret ra so le h u b i e s œ  ocasio na do, sin que el importe de 
a q u ê l l o s  pueda exceder del valoir de la m e r c a n c i a  y con el limite 
de 250 pes eta s por kgs, de peso bruto divisible, salvo d e c l a ­
ra ci ôn  de ma yo r valo r hecha por el remi te nte, bajo su firma en el 
acto de la f a c t u r a c i ô n  (521). Exctrana no obstante, la m e n c i ô n  con 
tenida en elu lti mo pârr afo del ar t .  14 al est a b l e c e r  como e x c e p c i ô n  
a lo a n t e r i o r m e n t e  expuesto, l o s  casos en que "el re tr as o sea debi- 
do a causa fo rt ui ta o de fuerza mayor, cuya pr ueba incumbe a 
la A g e n c i a  T r a n s p o r t a d o r a " . Con ello se incluye el caso fortui to 
entre los su pue sto s de exoneracdLôn por retraso, en c o n t r a d i c c c i ô n  
évidente con el art. 9® que tan solo m e n c i o n a b a  la fuerz a mayor, 
lo cual r é s ult a en mayor c o n s o n a n c i a  con lo d i s pu es to en el art.
361 del Côdigo de Comercio.
R e s p e c t o  a los dahos, a w e r i a s ,  o faltas el art. 13 d i s po ne 
que: "no po drân ser ej er c i t a d a s  contra la Ag e n c i a  si al tiempo de 
la en tr ega de las r e s p ec ti vas exc pe dicion es , o dentro de las v e i n t i -
(521) Art. 14 p. 2 de la O.M. de 27 de; Agosto de 1951, redactado segûn la O.M. 
de 11 de Febrero de 1952.
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c u a t r o  horas siguientes, cuando se trate de danos o av erias que no 
p r e s e n t e n  seh ales en el exterior de los bultos, no se h u b ie se n for- 
m a l i z a d o  las c o r r e s p o n d i e n t e s  p n o t e s t a s ,  o réservas en el libro de r 
r e c l a m a c i o n e s  que debe obrar en la A g e n c i a  lega lm ente f o r m aliz ad o 
o b i e n  si se tratase de entre gas a do micilio, si no se hu bi es e hecho 
c o n s t a r  por escrito el r e s ul tado del r e c o n o c i m i e n t o , ef ectuad o en 
el m o m e n t o  de la entrega, por el c o n s i g n a t a r i o  y el a g e n t e  de
la E m p re sa  de tra ns porte s que la realice.
En los tran spo rtes f err o w  iar ios m a r î t i m o s  o aêreos, ne 
e s t a r â  a lo disp uesto en la tari:fa aplicada, en el c o n o c i m i e n t o  
de embarque, o , en su defecto, ia lo p r e v e n i d o  en el Cô digo de 
C o m e r c io (522).
El limite  m â xim o de r e s p o n s a b i l i d a d  debe ser el de 250 p e s e ­
tas por k i l ôg ra mo  d i v i sible  de pie so bruto de la merc ancia , salvo
f a c t u r a c i ô n  bajo el reg imen de mtetâlico y v a l or es o si el r e m i t e n ­
te d e c la ra se mayor valor. En los tr an s p o r t e s  por ferrocarril,  via 
m a r x t i m a  o aêrea, la r e s p o n s a b i l i d a d  de la Agen ci a no excede râ  
de la que résulta de las c o n d i c i o n e s  de la carta de porte o c o n o ­
c i m i ento"  (523 ) .
Ade mâs de ello, debe tenearse en cuenta que "los usuari os  
p odr ân asegur ar por si o por m e d i o  de la A g e n c i a  los r i e sgos inheren_ 
tes al transporte".
Esta re g u l a c i ô n  supone u m a  m e r m a  c o n s i d e r a b l e  de los d e r e ­
chos del usuario, con r e l a c i ô n  a i  r e g im en gen eral de r e s p o n s a b i l i ­
dad est ab lecid o por el Cô digo de Comercio, donde si bien se e s t a ­
blece tambien la r e s p o n s a b i l i d a d  tasada, sus limites son m u cho mâs
(522) Pârrafo adicionado por la O.M. de: 9 de Julio de 1953.
(523) Art. 12 de la O.M. de 27 de Agost:o de 1951, redactado conforme a la O.M. 
9 de Julio de 1953.
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a m p l i o s  y el âstico s que los d e t e r m i n a d o s  para las A g e nci as  de 
T r a n s p o r t e s ,  ya que se toma como m e d i d a  del valor de la pérdida, 
el p r e c i o  co rr ie nte de la mer c a n c i a  en el dia y lugar en que 
debio e n t r e g a r s e  esto es, el previo de ven ta como limite 
n o r m a l  de la gan an ci a pr e v i s t a  por el due no de la mer ca nc ia. (524)
Ello no obs tante, y pese a «que la d e c l a r a c i ô n  de valor 
no es oblig at or ia, el r e m i t e n t e  pue«de h a c er la  si estima que la m e r ­
ca nc ia  vale mâs de 250 pe setas por Ikgs. de peso bruto y quiere so- 
m e t e r s e  al rgimen  de m e t â l i c o  y valiores.
Cuando la m e r c a n c i a  estimadia en mâs de 250 pesetas por 
kgs. no se adapte por su naturaleza,, peso o d i m e n siones  a las c o n ­
d i c i o n e s  senaladas  para el transport© como m e t â l i c o  y va lores, podrâ 
ser fac t u r a d a  con d e c l a r a c i ô n  de valLor y segun los precios fij ados 
para aquella clase de t r a n s po rtes pirescindiendose de los r e q u is it os 
de embalaje, precin tado, etc.,q ue  n o  sean co mp a t i b l e s  con su n a t u ­
raleza peso o dim en siones . En la d e c l a r a c i ô n - c a r t a  de porte y en 
el talon du pli cado de la m i sma d e b e r â  hacer se  constar el val or  
declarado (525).
Los arts. 13 y 14 han sido r*edactados segun Orden de 11 F e ­
brero 1952 (M®. Obras Pu b l i c a s  B.O. 22 Rect. el 4 Marzo, Rep. Leg. 
288 y 361).
Sin embargo, en los casos de*, falsa d e c l a r a c i ô n  del con te nido
(524) Arts. 363 y 371 p. 3 del Cpdigo de Comiercio. La S.T.S. de 24 Marzo 
1902, indica que la indemnizaciôn tas.ada a que se refiere el Côdigo de 
Comercio, se refiere a los casos de netraso, abandono y extravio, mencio- 
nados en el art. 371 de este Textn legial. Por su parte, la S.T.S. de 25
de Noviembre de 1902, reconoce que, nco habiéndose fijados los limites del 
derecho de indemnizaciôn dentro de lois que han de determinarse los perjuicios 
en el transporte, fuerza es acudir pr ia este fin a los preceptos del Côdigo 
sin perjuicio del puesto a aqulella em cuanto a su cuantia, en el ultimo - 
pârrafo del art. 371 del Côdigo de Comiercio. Vease a este respecto, GARRIGUE! 
op. cit. pâg. 227.
(525) Arc.^14 O.M. de 27 AgosCo 1951. redactado conforme a la O.M. de 11 Kfebrero
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o de u n a  o v a r i a s  e x p e d i c i o n e s , la A g e n c i a  déc lina en el r e m i t e n t e  
la r e s p o n s a b i l i d a d  de orden fiscal , sanitario, de i n t e r v e n c i ô n  o 
de c u a l q u i e r  otra clase que p u d i e r a n  d e r iv arse de sus t r a n s p o r t e
(526) .
Es de destacar, ademâs, la au s e n c i a  de una clâ us ula de ro gato 
r ia de la l i m i ta ci ôn de r e s p o n s a b i l i d a d ,  tal como se ac o n t e c e  en 
otros servicios, y en concrete, e s t a b l e c e n  los arts. 1106 y 1107 del 
Codigo Civil, cuya a p l i c a c i ô n  al t r a n s p o r t e  me r c a n c i l  fue r e c onoc i-  
da ya por la Sen tencia de 8 de J u l i o  de 1904. De todo ello rés ult a 
que el u s u a r i o  de los se rvicios  de tra n s p o r t e  que c o n trate  direc- 
tamente cone st as  empresas, recib e uin trato m â s  favorab le -en cuanto 
a la e x t e n s i ô n  de las responsabilidlades de la empresa p o r t e a d o r a -  
que aquel que haga inte rvenir a unai A g e n c i a  de Transportes.  Como 
esta c o n c l u s i ô n  résulta  absurda, y co n t r a r i a  a los mâs e l e m e n t a l e s  
principios  jurîdicos, cabe estiraar dos posible s so lu cione s a 
esta i n c o n g r u e n c i a . En prim er termin e, co ns i d e r a r  que la O.M. de 
27 de Agosto de 1951, es i n o p érant e frente al mayor rango je rar- 
quico de las d i s p o s i c i o n e s  del C ô d i g o  de Comercio, lo cual no 
podrâ est imars e como t ê c n i c a m e n t e  p e r f e c t o  dado que se trata de 
grupos no r m a t i v e s  h e t e r o m ô r f i c o s . E m  segunda instancia, est imar 
que la A g e nci a respond e f r en te  al u s u a r i o ,  unicamente, respect o de 
los limites e st ablecid os  en la O.M. de 1951, en tanto que la 
acciôn por elresto sub siste frente a los tra nsporti stas, para lo 
cual deberia dej arse sin efecto lo d i s p u e s t o  en el art. 144 del 
Reglamento y p. 2 del art. 19 de la Ley de O r d e nac iô n de los _ r a n s -  
portes por Carretera,- que por razôn de jerarq uî a y pos t er ior idad 
deben prevalecer sobre el Côdi go de C o m e r c i o .  En ambos casos pues, 
la situaciôn parec e en c o t r a r s e  en u m  c a l l e j ô n  sin salida, que res-
(526) Art. 15 de la O.M. de 27 de Agosto de 195]
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tablez ca el princi pi o de igualdlad de trato del usuario. Para evi- 
tar este "impasse" pare ce pues, lo mas logico, ar gumentar en base 
a la primera de las solucione s p r o p u e s t a s  y estimar inopérantes 
los limites e s t a b l e c i d o s  en la O.M. de 27 de Agost o de 1951, por un 
exceso en la d e l e g a c i ô n  o t o r g a d a  por los arts. 49, p. 2 y 144 de 
la Ley y R e g l am ento de O r d e n a c i ô n  r e s p e c t i v a m e n t e , en re laciôn  con 
las di sp o s i c i o n e s  cont en idas en el Côdigo de Comercio.
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CAPITULO - V - CONCLUSIONES
1®.- El servicio pu bl ico es una c a t egor ia  e s p e c i f i c a  del 
derecho a d m inist ra tive, cuyo nac imie nto debe entroncarse, cabal- 
mente, con el surgimie nto de e s t a  rama del Derecho. Sus orige- 
nes tienen lugar con la s e c u l a r i z a c i o n  de a c t i v i d a d e s  y con el 
surgimien to del servicio de c o r r e o s ,  como servicio pre st ad o "al 
publico" y no u ni ca mente como p r i v i l é g i é  de la Corona. Elio no 
obstante, su c o n s o l i d a c i o n  no t e n d r a  lugar hasta el a d v e n i m i e n t o  
de la "era industrial" y de las g r a ndes obras pu blicas a finales 
del siglo XIX. La con ex ion entre servici o y obra publica, asi c o ­
mo la fin alida d de estabhcer un c r i t e r i o  de s eparaci on  j u r i s d i c - 
cional en base a este concep to s«on el v e r d a d e r o  motor de esta ins- 
titucion. P o s t e r i o r m e n t e , la excfesiva u t i l i z a c i o n  de esta têc- 
nica, como medio j u s t i fi ca tivo d»e una m a yo r i n t e r v e n c i o n  estatal, 
y, desde otro punto de vista, c o m o  apo yo  del con cepto  mism o de 
la soberania (escuela de Burdeos') v e n d r a n  a provocar una e x p a n ­
sion d esmesu ra da  de su propio c o m t e n i d o  que abocaria, finalmente, 
en la llamada "crisis del s e r v i e :io publico".  A este respecte, y por 
cuanto se re fi ere  a Espana es de d e s t a c a r  el fenomeno de "mime- 
tismo" que tiene lugar res pe cto cde las c o n s t r u c c i o n e s  n o r m a t i v a s  
francesas, entre las que es de d œ s t a c a r ,  s i n g u l a r m e n t e , el " s e r ­
vicio publico".
Para evitar caer en cualquiiera de estos dos e x t r e m i s m o s  -esc 
pansion de sm e s u r a d a  del concepto de servicio publico o n e g a c i o n  
de su existencia c a t e g o r i a l -  es ipreciso r e c o n d u c i r  todos los ele- 
mentos -bistoricos, politicos, e c o n o m i c o s  y j u r i d i c o s -  que ban d a ­
do lugar a su formac iô n a un proc:eso select iv o a travês del cual
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se r e e s t r u c t u r e  su propia dimensioon historica,  di s t i n g u i ê n d o l a  
nitidamente, de su sentido actual.. Las e x p r esione s ya topicas -como 
la de la llamada "crisis del servileio p u b l i c o " -  y los m ê t o d o s  de de- 
finiciôn de este concep to al uso, deben ser r e e l a b o r a d o s , o cuan- 
do m e nos r eexaminad o s , para tratarr de en c o n t r a r  lo que de cierto puje 
da existir en elos. En otros têrmilnos, el primer obj eti vo de esta 
tésis, ha radicado en el intento die elab or ar una m e t o d o l o g î a  ade- 
cuada para indagar y de scr ibir el "con ce pto uni tario del Ser vic io  
Publico". Para ello se ha escogido) el sis tema c on sistan te  en cap- 
tar lo que la realidad actual nos^ ofr ece como servicios publicos, 
admitie nd o como axioma el que tan solo pu eden gozar de dicha c a ­
lif icacion aquêllas a c t i v idades pr-evlament e de te r m i n a d a s  como ta ­
ies, por una norma con rango de Leîy. El hecho en si, puede ser -
considerado, desde el punto de visita juridico, como una "petitio
principis", pero lo cierto es que c o n s t i t u y e  la unica base de par- 
tida va lid a para en cauza r una înveistigacion en este sentido. Otra 
cosa séria establecer el cumul o de; a c t i v i d a d e s  que deberjân ser con- 
figuradas bajo la orbita del servi.cio publico, lo cual queda eviden-  
temente fuera del ambito de lo jur îdico, d e p e n d i e n d o  del m o m e n t o  
historico, politico, s oc io lôgico  o> economico. En suma, servicio 
publico, es,tan solo, aquêllo que la Ley détermi na  que lo sea. E s ­
te no es una tautologia; antes b i e m ,  implica tanto como que el S e r ­
vicio Publico es una categ or ia j u r î d i c a  "a se s t a n t e " , con notas 
peculiares que lo cal ifi ca n y cons«ecuencias uniformes., a todos los 
Servicios Publicos, y exc lus iv es d<e la categoria. De otra parte, 
que no hay creacion de servicio püiblico sin un apoyo estrict o del 
principîo de legalidad formai. Ahiora bien, esta premise tan solo 
es cierta en parte, por cuanto que ex isten act i v i d a d e s  ca li f i c a d a s  
de servicio publico que en realidacd no lo son. Baste citer a este
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re specto, el sentido que el art. 222 ot or ga  a esta expresi ôn, o 
.el p r op io  art, 40 de la L.R.J. Pfor ello el punto de pa rt id a del 
ïïnêtodo de i n v e s t ig ac iôn utilizadio va mas alla de esta p r e mi se  
i n i c i a l m e n t e  apuntada ("son servricios pu bli cos aqu e l l a s  a c t i v i ­
d a d e s  d e c l a r a d a s  por la Ley como. taies") int ent an do inda gar la 
razon de los d iver so s sentidos qiue la pr op ia  l e g i s l a c i o n  otorga 
a esta expresiôn.
2®.- Una vez admi tidos lofs p l a n t e a m i e n t o s  ante ri ores,  se 
llega a la conclu si on de que el (concepto de servicio p u b lico -s ie m p r e  
que se acepte por tel todo cuantco lleve esta d e n o m i n a c i o n -  es in-+ 
a p r e h e n s i b l e  en estos têrminos. ILo que el derecho a d m i n i s t r e t i v o , 
el hipo tec ario, el mercan til, el penal o el fiscal, ent i e n d e n  por 
tal concepto  son cosas h e terogêneeas que no pueden ser sumadas, en 
orden a la obtenc io n de un conceppto u n i tar io  del servicio publico.
De ahî que la primera co nc lusion  a que se llega en este sentido es 
la aparente im po sibilidad de c o n un concepto total y uni ta rio
del servicio publico que englobe a todo,s estas p e r s p e c t i v a s  desde 
un mêtodo jurîdico  tradicional. FPara ello séria pr e c i s o  que el d e ­
recho co ntase con una nueva dimennsion que aba rc as e a todas estas face 
tas en una sola idea. El piano dee dos d i m e ns iones jam âs p o d r a c o m -  
prender las figuras de la terceraa dimensi on,  todo lo ma s r e p r e s e n -  
tarlas y d e s c r i b i r l a s , pero nuncaa h a c erlas suyas. Otro tanto cabria 
decir respecto de los objetos dee très d i m e n sio ne s cuya c o m pléta  
captaciôn solo podrâ ser realizadJa por un sujeto situ ado en una 
dimension superior.
Cabalmente, con esta concllusiôn, el co ncepto  de servicio  
publico/en su sentido ma s amplio,, c o n s t i t u y e  un grupo n o r m a t i v e  
p o l i m ô r f i c o ^ i n a p r e h e n s i b l e , en sii mismo, y del cual solo se puede 
optar por su desc r i p c i ô n  parcial.. El servic io pu b l i c o  en esta
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p r i m e r a  a p r o x i m a c i o n , no es,pue s* mas  que un cuerpo geo metrico, 
con una m u l t i t u d  de facetas que m o  p u e d e n  ser desc ritas simul- 
tânearaente, por lo que se impon«e la d e s c o m p o s i c i ô n  de este c o n c e p ­
to, en apa ri enc ia,  i n a p r e h e n s i b l e ,  a las di mensiones que le son 
pr opi as, y que no son otras que l a s  del Derecho a d m i n i s t r â t i v o  .
El se rvicio pub lic o es una catejgorîa que nace en el seno de esta 
rama del Derecho, y a travês de e l l a  se d e s e n v u e l v e  y cobra Su a u te n 
tico sentido. Todas las restanttes ramas del derecho u t i l i z a n  
el servicio pûblico, no como c a t e g o r i a  a la que qu ieran déf inir, 
sino como têcnica u t i l izada  paria un sinfi n de f ina lidad es  diver- 
sas. Al desgajar estas per spectiivras, el co nce pto de servici o p u ­
bli co queda reducido a su nucleco esencial, isomorfico con sig o m i s ­
mo, y por tanto a p r e h e n s i b l e  en su  conjunto.
Una vez reali zada esta redlucciôn al uucleo propi o de la 
ca te go ria de servicio pu blico y e s t a b l e c i d a s  sus c a r a c t e r i s t i c a s  
esenciales, debe v o l v e r s e  de nueev^o sobre la p e r s p e c t i v a  sec to ri al 
que cada rama del derecho tiene die este concepto. El sentido que ad- 
qu i ere n ahora estas p e r s p e c t i v a s  es ya diferente, puesto que no 
impiican una dis t o r s i o n  de la c a t e g o r i a  fundamental, sino que coad- 
yuva n desde su peculia r f in a 1 i d a  d , al d e e s e n v o l v i m i e n t o  y f u n c i o n a - 
mi e n t o  del servicio publico. A s u ,  la p r o t e c c i ô n  penal, c la p r o h i ­
b i t i o n  de huelga, o el rê g i m e n  e s p e c i a l  de quiebras, son u t i l i z a -  
dos para sostener la " c o n t i n u i d a d  del servicio, que c o n s t i t u y e  uno 
de sus elementos def ini dores . Pcor su part e, la i n m a t r i c u l a c i ô n  de las 
c onc esiones  en el Reg is tre de l a  Pro pie da d, de f i e n d e  la t i t u l a r i d a d  
del gestor frente terceros, p e r n n i t i ê n d o l e , ademas, un m e d i o  de fi- 
nanciac io n es pecial como pueda a e r  el pr ê s t a m o  con ga rantie  h i p o t e -  
caria. Todo este cumulo de e l e m e n t o s  con stituye, pues, la e s t r u c t u -  
ra del servicio publico, si b i e m ,  seran tan solo los cr it erios es-
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talblecidos por el derecho a d m i n i s t r â t  ivo los que ve n d r a n  a inte gr ar 
su  nucleo f u n d ament al , unico defiLnible y a p r e h e n s i b l e  como c a t e g o ­
r i a  unitar  i a .
3°,- E s t a b l e c i d o  ya el c o m c e p t o  p r opi o de servicio public o,  
y  d e f i n i d o  como ca t e g o r i a  unitariLa, se entra en el estud io de lo 
q u e  ban sido d e n o m i n a d a s  las clav/es de conexion, Para ello se par- 
t e  de la base que toda a c t ividad  de servici o publico es e n c u a d r a b l e  
e n  cuatro b l oques f u n d a m e n t a l e s , en ra zo n de la h o m o g e n e i d a d  de 
s u s  p r e s t a c i o n e s i transportes, c o j m u n i c a c i o n e s , s u m i ni st ros y s e r v i ­
c i o s  sociales. De estos cuatro blLoques, se excluye de este a n a lisis  
el ultimo de ellos, no por otra rrazôn que por otra razon que por 
la h e t e r o g e n e i d a d  de su contenido) y la ex cesiva  am plitud  que ello 
otorgar(â al co n j u n t o  del trabajo. A d m i t i d a  esta c o m p a r t i m e n t a t i o n  
de los dif e r e n t e s  ser vicios publilcos, el con te nido de cada una 
de las claves de conexion, vi ene a ser, sumar i a m e n t e  e x p u e st o, el  
s i g u i e n t e ;
- Col abo ra c ion : Engloba tiodas las con exi ones exis t a n t e s  
en tr e lc\s d i f e r e n t e s  gestoras de un m i sm o servicio publico. En 
aq u e l l o s  servici os donde la gesti.ôn se enc ue ntra m o n o p o l i z a d a , la 
un ic a v e r s i o n  de este pri nc ipio r a d i c a  en la llamada " i n t e r n a t i o ­
n a l i z a t i o n  del servicio publico".
- C o o r d i n a c i o n  : Hace refeirencia a las co nexione s entre s e r ­
vi ci os  pub licos p e r te necientes a un m i s m o  bloque,
- C o o p é r a t i o n : Se trata coin ello de définir las co n e x i o n e s  
entre ser vicios p e r tene ciente s a d i s t i n t o s  bloques.
Estos très prin c i p l e s  se e m c u e n t r a n ,  a su vez, m o d u l a d o s  por 
la action de otros dos denominadois de c o l i s i o n  y de a b s o r c i ô n  
que no constituyen, sin embargo, ]por sî solos una a u t ê n t i c a  clave
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de conexion. Los très p r i n c i p l e s  de c o n exion  a n t e r io rmente e n u m e ­
r a t e s  tienen en comun, todos elloos, la po s i t i o n  pa ritaria, en 
r ê g i m e n  de igualdad, de los servileios conect ad os de forma que, cada 
uncD de elloSy se b é n é f i c i a  de las p r e s t a c i o n e s  del otro, sin que 
e x i s t a  p r e v a l e n c i a  alguna entre ILos mismos. Sin embargo, e x i s ­
t e n  sup u e s t o s  en los que la conexxion (s ingularmen te la c o o r d i n a t i o n  
y la coo péra tion, dado que en la c o l a b o r a c i o n  no es a p r e c i a b l e  este 
f e n o m e n o )  implica la subordination!! de un servicio a otro. Esta es 
c a b a l m e n t e ,  la especial  modulation!! que ofrece el pr i n c i p i o  de c o l i ­
s i o n  al m a n i f e s t a r s e  en al gun a den las claves de conexion, origi- 
n a n d o  una o r d e n a c i o n  j e r a r q u i c a  enn el concu rs o de servi ci os p u b l i ­
cos. Por su parte, elp r i n c i p i o  de; a b s o r c i o n  va mas alla que el de 
col is ion,  puesto  que ya no se traita sol am en te de la o r d e n a c i o n  j e ­
r a r q u i c a  de los ser vi cios sino qiue implica la d e s a p a r i c i ô n  de 
uno de ellos como figura anutonomia. Ejeraplo p a l pa bl e de este u l t i ­
mo supuesto nos lo ofrec e el art. 48 del Estatu to  O r g anico de Ren- 
fe , por el que esta entidad puedee estab le cer sin n e c e s i d a d  de p r e ­
via c o n c e s i o n , las in st a l a c i o n e s  tte le f ô n i c a s , de r a d i o t e l e f o n i a  
o r a d i o t e l e g r a f î a  que sean necesairias "para el de sa r r o l l o  del s e r ­
v i cio que tiene e n c o m e n d a d o " .
4®.- Una vez c n n s t _ a t a d a  laa e x i s tencia de las d i v ersa s c l a ­
ves de con ex io n a travês de supuesstos tornados d i r e c t a m e n t e  de 
nue stra le gi sla cion, se ex aminan lias c o n s c u e n c i a s  p r o d u c i d a s  por 
su especi al inc î d e n c i a  en el ambitto del servicio publico. La p r i ­
mera con c l u s i o n  que se extrae, a este respecto, radica en el a p o ­
yo que taies tê cn ic as  o f r ec en  en o^rden a la c o n f i g u r a t i o n  de un 
concepto un i t a r i o  del servicio pubolico, ya que estas a c t i v i d a d e s  no 
tienen solo en c o m u n  sus elementoss d e f i n id or es (int égrantes de la 
categoria ab s t r a c t a  y ge nê rica de este concepto), sino tambian una
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serie de fecnicas que hacen q m æ  su d e s a r r o l l o  y fu n c i o n a m i e n t o  no 
se r e a li ce de forma asialdadaa.. Cada uno de los divers os servici os  
pu bli co s se e n c u e n t r a n  conecttaidos, en mayor o men or grado, con 
los restantes , de forma que ælL u t i l i z e r  o m o d i f i c a r  uno de 
ellos, deberâ tenerse en cuemtia la r e p e r c u s i o n  que pueda origi- 
narse sobre los restantes . Dee esta forma el concepto de servici os  
publico, recobra b u  sentido uimitario, no solo a nivel operativo, 
en el f u n c i o n a m i e n t o  y d e s e n w œ l v i m i e n t o  de cada una de las acti 
v i d ades co ns i d e r a d a s  como talLeîs.
Sin embargo, no ' es eésita la u n ica  c o n s e cue nc ia que cabe ex- 
traer de la e x i s t e n c i a  de lass claves de c o n e xion. Su  a p l i c a c i ô n  co ntr e 
ta^en sus diversas  m o d a l i d a d œ s i ,or i g i n a r â  ademas distintas mo d u l a -  
ciones en la l e g i s l a c i o n  c o n c r e t a  de cada uno de los servicios p u b l i ­
cos, originando, en algunos ssuipuestos, a u t ê n t i c o s  concursos entre 
los grupos n o r m a t i v e s  aplicabol.es. Ta 1 es lo que acontec e con el incum 
plimi ent o del p r i nc ipio de coooiperacion entre  los servicios de C o ­
rreos y Transporte s, don de lia inj^ ï-a^ cc i o“n del deber de t r a n s p o r ­
ta r el correo, implica la cadiuoddad de la concesion. Por su parte, 
los us ÿar ios p u e d e n  tambiên eaxiigir el c u m p limient o de los p r i n c i ­
ples de conexion, dependiendo) la forma de su exigencia de la mo d a l i d a 
de que se trate.
Por ultime, y dentr o die este orden de ideas, es a n a l i z a d a  con 
mayor d e t e n im iento una conseciutencia m uy co nc reta de las claves de 
conexion, como es la m o d u l a c i . o m  que o r i g i n a  en el ambito de la res- 
ponsabil ida d de las entidades; {gestoras. Esta re sp ons a b i l i d a d  queda 
modificada, en m u c h o s  asp ectois., en los supues to s en que existe una 
inter nac icnaliz ac ion o colabor action in terna tional, sus t an cialmen te  
en el bloqu e de los transportées, donde los divers os conve nio s y - 
Tratados suscr itos por Espan a lhacen i n a p l i c a b l e  la lé gi s l a t i o n  i n t e r ­
na en esta materia.
